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lndledning 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Fmllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhmfte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Disse data samt manedsresultaterne 
offentligg0res ogsa »on-line« via Eurostats databan-
ker (Cronos, Comext, Siena). 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Frellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pa alle 
Fmllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsmtning 
for fmllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen al statistik-
ken over Faellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fmllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsmtning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fmlles principper (med 
undtagelse af nogle fa smrlige varebevmgelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international fmllesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.1.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgaeligt til en 
mndring af statistikkens kildevmrdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrmkkernes homoge-
nitet - et forhold, der ismr er vigtigt ved analyser 
over lmngere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste kilde for fmllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver maned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal I nstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Dan mark 
E>.M6a 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
Kalendermaneden gmlder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fmllesskabet hvert kvartal og hvert ar, samt hvert ar 
i henhold til positionerne i den fmlles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Faallesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter all~ varer, der 
• tilf0res ell er fraf0res Faallesskabets statistikomra-
de, 
I • 
• bevaager sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. I 
l 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
I 
' 6. Registreringssystem 
I 
I 
Resultaterne af faallesskabsstatistikken vedrnrer 
saledes speeialhandelen. 
i 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsaatnlng samt indf0rsler til aktivforaadling og 
efter passiv foraadling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - lianset om varebevaagelserne sker i 
forretningsmaassigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omsaatning, udf0rsler efter 
aktiv foraadlirig og udf0rsler til passiv foraadling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
I 
I 
7. Fritagelsef og forenklinger 
I 
i 
Faallesskabs~tatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer~ 
I 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovennaavnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer tit diplomatiske repraasentationer og 
lignende, vis'se ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.~. 
• hvis vaardi eller vaagt ikke nar op pa den nationale 
statistiske t~rskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gaalder saarlige bestemmelser 
I (f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
I 
egne eller fremmede vaabnede styrker, monetaart 
guld osv.). · 
I 
I 
8. StatistikomrAde 
I 
Faallesskabets statistikomrade omfatter Faallesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed faallesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
I 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
' rigshandelen og altsa heller ikke i faallesskabsstati-
stikken. i 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
! 
VI 
9. Varefortegnelser 
Naarvaarende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Faallesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Faallesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe) . 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's faalles 
toldtarif, som bygger pa vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnaet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres saarlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formal. Saledes fremkommer ved en sammenlaag-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Faallesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og okonomlske zoner 
Faallesskabsresultaterne opdel"es efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Faalles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
naarmere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
omsaatning i Faallesskabet eller til aktiv foraad-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri omsaatning i Faalles-
skabet eller til aktiv foraadling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelses/andet. 
Faallesskabsstatistikken bestar af to forskellige 
statistikker: Faallesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Ekstra-EF-handel, hvor oprindelseslandet almincte-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbelttaalling pa faallesskabsplan. Faalles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gaalder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vcerdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indf1nsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pa 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske regningsenheder 
(ECU). De i national valuta angivne data, som 
medlemsstaterne indsender til Eurostat, omregnes 
til ECU efter kurser, der fastscettes hver maned. For 
hele aret anvendes f01gende pa basis af kalenderda-
ge vejede middelvcerdier: 
12. ·omregningskurser 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
EAM6a 1 OOO ~PX = 12,806 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdelse og udeladelse af scerlige 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pagceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977cc. For sa vidt angar totalen 
»Verdencc, g0res der opmcerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Ekstra-EF, og at totalen »Verdencc saledes 
sammenscettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Ekstra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke ncermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentlig90res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer•c. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
tilde korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medf0re vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentligg0relse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Ekstra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter.landecc, bind A-L 
(»Lande efte1r varercc, se bind Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1983~@ 
Ursprung I Herkuntt 
Origins I provenance We rte 1000 ECU 
r---++------.=1m=ex~e ~ EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctltlous product code) 
~--~FR: CONFIDENTIAL 
~-..+----+ BL: INCL. 8899.99 
l---..i+--.DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
~,.,.._-_ --'*+ -----+__.FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
)---4----.DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 056 URSS 95 20 
208 ALGERIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'EllllOOo 
5 
50 Eksempel 1 10 15 5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 5 15 
10 15 5 5 
6 5 4 
1) Varestrem. 
2) Referenceperiode. 
3) MAleenhed. 
4) lndberettende land + Frellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
I 
6) Fodnote vedrerende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrerende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landeko~e 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt«. 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MON DE = EFs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + Ekstra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Ekstra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grrekenlands indf0rsel af UFO' er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Frellesskabet (Ekstra-EF-handel), derfor oprindelses/and Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO' er og lader dem overgA til fri omsretning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er Irland afsendelses/and. 
Elnleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch tor die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat (Cronos, 
Comext, Siena) ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten tor die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quelle tor die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EA>..0.6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
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4. Berlchtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. i 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
s. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
I 
• in das statlstische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. · 
6. Erfassungssystem 
t 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabh8ngig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet tor Waren, 
I 
• die in der' Befreiungsliste des An hangs B der 
genannten Verordnung aufgetohrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren tor diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nlcht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrung!:!-
gold usw.). ! 
I 
I 8. Erhebungsgeblet 
' Das statistisc~e Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet <.ter Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der tranzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
I 
I 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur tor 
das BrOsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VerschlOsselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die tor die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Lander und Wlrtschaftsriume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des ,,landerverzeichnisses 
tor die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fOr die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- tor die aus dritten landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
Obertohrt worden sind, 
- tor die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- tor alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regain tor die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben warden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr warden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
E>.>.66a 1 OOO aPX = 12,806 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden tor alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statlstlsche Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfugt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. · 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dator vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel . 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel ,,977" tor jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
warden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten tohren. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden tor die 
Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates tor die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mangen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweiseli, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fur alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ein Beispiel tor die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,,Waren nach Uindern", Sande A-L 
I (,,Lander nac.h Waren" siehe Band Z) 
1) 
2) 
3) 
4) 
I 
Ursprung I Her!<unft 
Orlglne I provenance We rte 
? 
Import 
1000 ECU 
J----+-------.=1m=ex=e~EUR 10 Italia Nederland Belg.-Lux. 
r,;-,....---88~99·~~: g~~:m~~~I/'.'IED FLYING OBJECT (llctltloua product code) 
'-:V---t---+ BL: INCL. 8899.99 
1-----1--~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlva WareMummer) 
ft:.'t--+---+FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
+-----+--+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 URSS 95 
208 ALGIORIE 105 
950 AVITAl~LEMENT 30 
958 NON D TERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 . 
1030 CLASSE 2 105 
1 1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
I 
! 
i 
Handelsstrom 
Berichtszeitraum 
Verwendete MaBeinheit 
Meldeland + Gemeinschaft 
25 20 
15 25 
5 
20 10 
60 60 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Janvier - Decembre 1983+--@ 
Valeurs 
UK Ireland Oanmait 'EHl)Oo 
10 5 
50 Belsplel 1 
15 5 
6 10 5 15 Belsplel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote O.ber die Geheimhaltung von Partnerlandern 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
I 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
i 50 OOO ECU + Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch nach 
' Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 11: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
i Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
: Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
1 kann. 
Beispiel 2; Einfuhr lrlands aus Algerian in Hohe von 10 OOO ECU. 
! AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerian. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
ELaaywyq 
1. n poAoyot; 
ITouc; AvaAunKouc; rrivaKE<; E~WTEplKOU Eµrropiou 'l 
Eurostat l>'lµoc:JLEUEI K09£ xp6vo AEmoµEpElaK6 crro1xda 
oXETLKO µ£ To £~WT£p1K6 £µrr6p10 T'l<; Ko1v6TT1Tac; Kai To 
£µrr6p10 µ£Ta~u Twv KpaTwv µEAwv. Ta CJT01xda auT6 
rraptxoVTal µtxp1 TO KaTWTaTO £TT(TT£6o T'l<; Eµrropwµa-
TlKq<; ovoµaTo>.oyiac; Kai y1a nc; tmµtpouc; CJuvaAAaCJCJ6-
µ£v£<; xwpEc; CJ£ 2 TToMToµE<; CJE1ptc; (Nimexe Kai SITC) µ£ 
61axwp1CJµ6 CJ£ ELCJaywytc; Kai E~aywytc;. 
ErriO'l<;. CJ£ tvav T6µo K69£ CJE1p6c; rraptxovTa1 crro1xda y1a 
TO £µTT6p10 µETQ~U TWV Emµtpouc; CJUVaAAaCJCJ6µ£VWV 
XWpwv CJ£ £TT{TT£6o TTEplA'lTTTIKWV ovoµaTOAoy1wv. 
H 6T1µ0CJi£UOT1 au~ CJuµTTAT1pWV£Ta1 arr6 TO MT1v1a{o 
6.EAT{o E~WTEplKOU Eµrrop(ou, 6rrou l>'lµOCJIEUOVTal ETTIAEy-
µtva µ'lv1a{a Kai Tplµ'lvla{a crro1xda Kai, CJ£ ~£XWPLCTT6 
TEuxoc;, rroAuETd<; ETTLCJKO~CJEL<; arr6 To 1958. 
E~6AAou, Ta £~CJ1a Kai Ta Tp1µ'lv1a(a arroTEAtCJµaTa 
61aT(8£VTa1 urr6 µopcj>q µ1Kpocj>wT06£AT(ou. Ta CJT01xda 
aUTQ Ka9wc; Kai CJUµTTA'lpwµaTLKQ µ'lVLa(a aTTOTEAtCJµaTa 
µ£Ta6i60VTa1 «on line» Kai µtow Twv TparrE~wv rrAT1pocj>o-
p1wv (Cronos, Comext, Siena). 
KaT6 Ta 6AAa, Ta O'lµaVT1K6T£pa crro1xda CJX£TLK6 µ£ To 
£~WT£plK6 £µrr6p10 TTEp1Aaµp6voVTal CTTI<; CJUYKEVTpWTlKt<; 
6T1µ0CJ1£UCJ£L<; T'l<; YlT'lPECJiac; (BaCJ1Kt<; crrancrr1Kt<; T'l<; 
Ko1v6TT1Tac;, Eurostat EmCJK6TTT1CJ'l Kai Eupwrra·iKt<; crra-
TlCTTLKtc;), Ka9wc; Kai CJ£ l>'lµOCJIEUCJEI<; KaT6 TOµdc; (ICJo~u­
y1a TWV p1oµ'lxav1KWV, aypoTlKWV Kai EVEpyELaKWV 
CTTaTlCTTIKWV). 
Mia £TTLCJK6TTT1CJ'l Twv l>'lµOCJLEUCJEWV CJX£TLK6 µ£ To 
£~WTEp1K6 tµrr6p10 T'l<; Eurostat yiv£Ta1 µ£ To 'EVTurro 
ol>'lYIWV TWV CTTaTlCTTIKWV £~WT£plKOU Eµrropiou, TTOU 
KUKAocj>6pT1CJ£ TO 1982 CJ£ 6AE<; nc; £TTiOT1µ£<; yAWCJCJE<; T'l<; 
Ko1v6TT1Tac;. 
nEplCJCJ6T£pE<; TTAT1pocj>opiE<; oXETIKO µrropd va 6wCJ£l 'l 
Eurostat. H ITaTLCJTLKq YlT'lPECJ(a Twv Eupwrra·iKwv 
Ko1vo~TWV wxap1crrd nc; CTTaTlCTTLKt<; UlT'lPECJiE<; TWV 
KpaTwv µEAwv y1a T'l CJUVEpyaCJia Touc;, OTTIV orro(a 
paCJi~ETal 'l TTOL6TT1Ta TWV KOIVOTIKWV CTTaTlCTTIKWV. 
2. Evtaia 1u8060Aoyia ant; OTanaTuctt; Tou t~WTt­
ptKou tj.lnopiou T'l'i KotvoT11Tat; Kat Tou tj.lnopiou 
j.ltTQ~U TWY KpOTWY j.ltAwv 
Arr6 T'lV 1 'l lavouapiou 1978, 6Aa Ta KpOT'l µtA'l £cj>apµ6-
~ouv nc; 61aT6~£1<; Tou Kavov1CJµou Tou Iuµpou>.iou (EOK) 
ap18. 1736/75 TTOU acj>opouv nc; CJTaTlCTTlKt<; TOU £~WT£plKOU 
EµTTopiou T'l<; Ko1v6TT1Ta<; Kai TOU EµTTopiou µETQ~U TWV 
KpaTwv µEAwv. Arr6 T'lV 'lµEpoµ'lvia Aom6v au~ 'l 
Eurostat Tporrorroi'lCJE nc; 61a61KaCJi£<; rrou £cj>apµ6~£1, Kai 
l>'lµOCJIEUEl Twpa 6Aa Ta CTTaTlCTTIKO crro1xda TTOU acj>opouv 
TO £~WT£plK6 £µrr6p10 CJuµcj>wva µ£ £Vlai£<; apxtc; (µ£ T'lV 
E~aipEO'l TTEp1op1CJµtvwv £161Kwv 61aK1vqCJ£wv aya9wv, 
6rrwc; Ta KauCJ1µa Ka1 Ta £cj>661a rr>.oiwv, Ta £mcrrp£cj>6µ£va 
EµrropEuµaTa, KATT., TTOU 6£v txouv aK6µ'1 TUTTOTTOL'l9d). 0 
£Vapµov1CJµ6c; TWV EVVOIWV Kai TWV op1CJµwv o6'lyd 
avarr6cj>£UKTa CJ£ µETapoAq TOU EV'lµEpWTlKOU TTEplEXoµt-
vou TWV CJTaTLCTTIKWV, µ£ CJUVtTTEla T'l 61aT6pa~'l KaT6 
KOTTOIOV Tp6rro, T'l<; 0µ01oytv£1ac; TWV XPOVOAOYIKWV 
CJEtpwv, y£yov6c; rrou rrptrr£1 va AT1cl>8d urr6tli'l 161a(T£pa 
CTTI<; avaMCJEl<; TTOU KaMmouv £KT£Taµtv£c; TTEp166ouc;. 
3. nriytt; 
H µ6V'l lT'lYq y1a nc; crrancrr1Kt<; T'l<; Ko1v6TT1Tac; dva1 Ta 
µ'lv1aia crro1xda rrou Ko1vorro1ouVTa1 OTTIV Eurostat paCJEl 
£Vlaia<; Ta~tvoµqCJEW<; CJUµcj>wva µ£ TOU<; KW6LKOU<; EµTTO· 
pwµ6Twv T'l<; NIMEXE arr6 nc; aK6Aou9£<; UlT'lPECJiE<; Twv 
KpaTWV µEAWV: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EH66a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau vogr de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E8v1Kq ITancrr1Kq YlT'lpECJia T'l<; 
E>.>.66ac;, A9qva · 
4. ntpiol>ot; avacl>opat; 
H TTEpio6oc; avacj>opac; dva1 Kavov1K6 o T1µEpo>.oy1aK6<; 
µqvac;. Ta arroT£AtCJµaTa TWV Ko1vonKwv CJTancrr1Kwv µ£ 
T'lV Ta~1v6µT1CJ'l T'l<; Nimexe Kai T'l<; SITC 6T1µ0CJ1£uoVTa1 
µ6vo K09£ Tpiµ'lVO Kal K09£ XP6VO, EVW µ£ T'lV TQ~lVOµ'lCJ'l 
TOU CCT K09£ xp6vo. 
5. A vnKdj.ltvo 
01 CJTancrr1Kt<; TOU £~WT£p1Kou Eµrropiou T'l<; Ko1v6TT1Ta<; 
Kai Ol CTTaTlCTTLKt<; Eµrropiou µ£Ta~u TWV KpaTWV µEAWV 
rr£p1Aaµp6vouv 6>.a Ta EµrropEuµaTa Ta orroia: 
• ElCJayoVTal q £~6yovTal arr6 TO CTTaTlCTTLK6 t6acj>oc; T'l<; 
Ko1v6TT1Tac;, 
• faaKIVOUVTal µ£Ta~u TWV CJTaTlCTTIKWV £6acj>wv TWV 
KpaTWV µEAWV. 
6.Ev rr£p1>.aµpav£Tm 6µwc; 'l 61aµ£TaK6µiOT1 Kai 'l 61a-
KiVT10'1 CJ£ arro9qK£<;. 
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6. :IuaTTlµa KaTaypacl>fic; 
Ta anoTc>.taµaTa TWV oTananKwv TT)c; Ko1v6TT)Tac; 
avacj>tpoVTa1 crroµtvwc; oTo c101K6 cµn6p10, TO ono(o 
rrcp1>.aµpovc1:: · 
• TT)V ancu9clac; c1oaywyl') Kai TT)V c1aaywyl') an6 nc; 
ano91')Kcc; y1a :c>.cu9cpT) KUKAocj>op!a, TT)V c1oaywyf) y1a 
£V£PYTJTIK{) T£A£101TOLT)CT) Kai TT)V £1oaywyl') µ£TO an6 
na9T)TlK{) T£ACI01TOLT)OT) (T£AWV£1aK6 Ka9coTwc;), avc-
~OpTT)Ta an6 'TO av ri OiaK(VT)CTJ Twv cµnopcuµoTwv 
arroT£>.d cµrrop1Kl') rrpo~ri· 
• TT)V c~aywyl') cµnopcuµoTwv an6 TT)V c>.cu9cpri 
KUKAocj>op(a, n,v c~aywyl') µ£TO an6 £V£pYT)TlKI') T£A£10-
no(T)OT) Kai TT)V £~aywyl') y1a na9T)TlKI') T£A£101TOLT)OT) 
(T£AWV£1aK6 K~9£0Twc;). 
I 
I 
7. E~alptauc; KQl anAononwtvcc; 6la6lKQCJ(cc; 
01 0TanOT1K~c; TT)c; Ko1v6TT)Tac; ocv cnc~cpyo~ovTa1 
OT01xda rrou ~cj>opouv cµnopcuµaTa Ta ono(a: 
• ncp1txoVTa1 'OTov n(vaKa c~a1ptocwv Tou napapTl')µa-
Toc; B Tou napanovw Kavov1aµou (rrx. KuK>.ocj>opouVTa 
voµ!oµaTa, dOfl om>.wµanKl')c; I') avo>.oyT)c; xpl'Jacwc;, dOT) 
nou c1aoyoVTa1 Kai c~oyoVTa1 cc npoowp1vl') paari. KAn.), 
• txouv a~(a T) papoc; nou dva1 KaTwTcpo an6 TO c9v1K6 
OTaTlOTIK6 Ka1wcj>>.10 nou Ka9op(~£Tal OTO 6p9po 24 TOU 
Ka vov1oµou, 
• urr6Kc1vTa1 oc c101Ktc; 01aTo~c1c; (rrx. op1oµtvo1 Tuno1 
cmoKcuwv, op1oµtvcc; cµnop1Ktc; npo~c1c; Twv cv6n>.wv 
OUVOµ£WV £V6~ KpOTouc; µt>.ouc; {) ~tVWV £V61TAWV OUVQ• 
µcwv nou OTa9µcuouv OTO toacj>6c; Tou, voµ1oµanK6c; 
xpuo6c;, KAn.). 
8. l:TQTlCJTlKO t6act>oc; 
To OTanOT1K6 toacj>oc; TT)c; Ko1v6TT)Tac; rrcp1>.aµpovc1 To 
T£Awvc1aK6 toacj>oc; TT)c; Ko1v6TT)Tac; µc c~a(pcari Ta 
yaAAIKO uncpn6VT1a cMcj>ri Kai TT) r poi>.avo(a. To OTaTlOTl-
K6 toacj>oc; TT)c; Oµoanovo1aKl')c; t.riµoKpaT(ac; TT)c; rcpµa-
v(ac;, Kai ouvcnwc; Kai TT)c; Ko1v6TT)Tac;, ncp1>.aµpovc1 To 
toacj>oc; Tou t.uT1Kou Bcpo>.fvou. 
To cµn6p10 µ£Ta~u TT)c; OµoanovO!aKl')c; t.riµoKpaTfac; TT)c; 
fcpµav(ac; Kai TT)c; /\a°iKl')c; t.T)µOKpaT(ac; TT)c; fcpµav(ac; 0£V 
ncp1>.aµpav£Tat OT1c; OTanOT1Ktc; c~wTcp1Kou cµnop(ou 
TT)c; Oµoanov61aKl')c; t.riµoKpaT(ac; TT)c; r cpµav(ac; Kai 
cnoµtvwc; OUT£ OT1c; OTanOT1Ktc; TT)c; Ko1v6TT)Tac;. 
H rirrc1pwnKI') ucj>a>.oKpT)n!oa 9cwpdTa1 6n avl')K£1 OTO 
OTanOT1K6 toa~oc; Tou KpaTouc; To ono!o TT) 01cK01Kci. 
9. OvoµaToAoy(a cµnopcuµaTwv 
I 
ITO nap6v oriµoo(cuµa, Ta OT01xda t~WT£p1KOU cµnop(ou 
TT)c; Ko1v6TT)Ta~ Ta~1voµouVTa1 ouµcj>wva µc TT)V OvoµaTo-
>.oy(a TWV cµnopcuµaTWV y1a nc; OTaTlOTlKtc; t~WTtplKOU 
cµnop!ou TT)c; Ko1v6TT)Tac; Kai nc; OTanOT1Ktc; cµnop!ou 
µcTa~u TWV Kp~TWV µc>.wv (Nimexe). 
H Nimexe ouv1b-ra OTanOT1Kl') ava>.uari Tou Tt>.wvc1aKou 
oaaµo>.oy!ou Tlic; Ko1v6TT)Tac; (CCT) TO ono(o npotKuljic 
an6 TT)V ovoµa-fo>.oyia TOU oaaµo>.oy(ou TWV Bpu~c>.>.wv 
(BTN) TOU 1955 .. An6 TT)V 1T) lavouap(ou 1966, Ta KpOTT) 
µt>.ri TT)c; EOK npooapµooav TT)V ovoµaTO>.oyfa Touc; 
avacj>op1Ko µc TO £~WTtp1K6 cµn6p10 tT01 wOTt va µnopd 
va tmTcux9d duaxtnari µc K69c ap19µ6 npo"i6VToc; TT)c; 
Nimexe, napa to ycyov6c; 6n K09t xwpa 01aTl')pT)O£ nc; 
01Ktc; TT)c; ava>.~octc; Kai KaTT)yoplcc; y1a va aVT1µ£Twn(ac1 
nc; 10ialTcpcc; dvayKcc; TT)c;. 'O>.a Ta avayKala OT01xda 
£~WTtplKOU cµnop(ou y1a OianpayµaT£UOtlc; 0£ KOIVOTIK6 
cnfncoo µnopouv tT01 va >.ricj>9ouv µc TTJV arr>.'1 oµooo-
nofriari Twv 01olcp!ocwv TT)c; Nimexe. 
i 
XIV I 
01 OiaKploc1c; TT)c; Nimexe, T)ori txouv cj>9ooc1 OTov ap19µ6 
7 800 ncp(nou. 
10. EµnoplKO( na(pol: xwpcc; KQl OlKOYOJ.llKE'i nE· 
plcl>tpucc; 
Ta OT01xdo TWV KOIVOTIKWV OTaTlOTlKWV KaTavtµoVTal 
KaTO xwpcc; npotAtUCT)c;, anoOToAl')c; Kal npooptoµou µc 
Paari TT)V ovoµaTo>.oy!a Twv xwpwv y1a nc; OTanOT1Ktc; 
c~wTcp1Kou cµnop(ou TT)c; Ko1v6TT)Tac; Kat nc; OTaTLOTLKtc; 
cµnopfou µ£Ta~u Twv KpaTwv µc>.wv (fcwypacj>1KT) Ovoµa-
To>.oy(a - Geonom). 
H ovoµaTo>.oy(a CVT)µtpwv£Tal K09t xp6vo Kai oriµooltU• 
Tai an6 TT)V Eurostat. EKT6c; an6 nc; 200 ncp!nou 
OUVaAAaoo6µtvtc; XWptc; ovacj>tpoVTal 20 ntp(nou OIKOVO· 
µ1Ktc; ncp1oxtc; ri auv9cari Twv ono!wv Ka9op(~cTa1 OTT) 
rcwypacj>1Kl') OvoµaToAoy(a. 
Avacj>tpoVTat Ta c~T)c;: 
- y1a nc; c1oaywytc;: 
e 1J xwpa rrpotAcuaqq y1a Ta cµnopcuµaTa nou 
npotpXOVTQI an6 TpfT£c; XWptc;, Ta OlTO(a 0£V 
pp!oKoVTat ouTc at c>.cu9cpri Tt>.wvc1aKI') KuK>.ocj>o-
p!a OTT)V Ko1v6TT)Ta, ouTt at cvcpyT)nKI') TtAtto-
no(T)OT), 
e 1J xwpa arroOToAtjq 
- y1a cµnopcuµaTa nou npotpxoVTat an6 TpfT£c; 
xwpcc;, Ta ono(a ppfoKOVTal {)OT) at Ka9tOTwc; 
c>.cu9cpric; Tt>.wvc1aKT)c; Ku KAocj>op!ac; Ti oc cvcpyri-
nKI') T£Atl01TOLT)CT), 
- y1a cµnopcuµaTa nou npotpxoVTa1 an6 KpOTT) 
µt>.ri. 
- y1a 6>.a Ta cµnopcuµaTa Tou Ktcj>a>.afou 99 TT)c; 
Nimexe, 
- y1a nc; c~aywytc;: 
• ,, xwpa rrpooptaµou. 
01 KOIVOTlKtc; OTaTlOTIKtc; anoTtAOUVTOl an6 ouo 01acj>opc-
TlKO dOT) OTOTIOTIKWV: nc; OTanonKtc; t~WTtplKOU 
cµnop(ou TT)c; Ko1v6TT)Toc; (Eµn6p10 tKT6c; EOK) y1a nc; 
onoitc; an6 TT)V n>.cupa Twv c1aaywywv 1axuc1 ycv1Ka ri 
npot>.cuari. Kal 01 OTaTlOTIKtc; cµrrop(ou µcTa~u TWV 
KpaTwv µc>.wv (Eµn6p10 tVT6c; EOK), y1a nc; ono!cc;, 
np0Kc1µtvou va anocj>cux9ouv 01 om>.o( uno>.oy10µ0( at 
cn(rrcoo Ko1V6TT)Tac;, avacj>tptTal T) xwpa anoOTo>.t1c;. Ot 
Ko1vonKtc; OTanOT1Ktc; t~WTtp1Kou cµnop(ou 01acj>tpouv 
OTO ariµdo auT6 an6 nc; c9v1Ktc; OTaTlOTlKtc; TWV KpaTwV 
µtAWV OTlc; ono(cc; loXUOUV ouv1')9wc; OAAOI Kav6vcc; y1a 
Tov op10µ6 Tou KpoTouc; ouva>.>.ayl')c;. 
11. A~(a 
H OTanOTtKI') a~(a Twv c1oayoµtvwv cµnopcuµaTwv 
1oouT01 µc TT) oaoµo>.oyT)Tta a~(a Ti µc TT)V o~(a nou 
Ka9op(~tTal µt paaT) TT)V tvvota TT)c; Oaoµo>.oyT)Ttac; a~(ac; 
(rrx. y1a c1oaywytc; an6 a>.>.a KpOTT) µt>.ri) (cif). 
H aTananKI') a~(a Twv c~ayoµtvwv cµnopcuµoTwv 
1aouTa1 µc TT)V a~(a nou txouv To cµnopcuµaTa OTov T6no 
Kal KaTO TO Xp6vo lTOU tyKaTaAdlTOUV TO OTaTlOTlK6 
toacj>oc; Tou c~ayoVToc; Kp6Touc; µt>.ouc; (fob). 
H a~(a uno>.oy(~cTat at cupwna"iKtc; voµ1aµanKtc; µovoocc; 
(ECU). Ta OT01xda nou µcTaO(ooVTat OTT)V Eurostat on6 To 
KpOTT) µt>.ri at c9v1K6 v6µ1oµa µcTaTptnoVTa1 at ECU 
auµcj>wva µc nc; µriv1afcc; nµtc; µcToTpont1c;. 
ftO TO OXCTLK6 fToc; XPT)ClµOlTOlOUVTal µ£ace; nµtc; µtTQ 
an6 KaTOAAT)AT) riµcpo>.oytaKI') OT69µ1ari we; t~T)c;: 
12. T111t~ IJETGTponi)~ 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR 122,973 ECU 
E>.M5a 1 OOO .APX 12,806 ECU 
13. noa6Tf1Tt~ 
KaTaypacj>tTat To Ka0ap6 papoc; 6>.wv Twv tµrropwµaTwv, 
Kat tcj>6oov arratTdTaL arr6 TT) Nimexe, 5ivoVTat 
ouµrr>.ripwµanKtc; µov65tc; µ£Tpt')otwc; £KT6c; Tou rraparra-
vw papouc; Ti OTT} 0tari Tou. 
14. E!JmOTEUTlKOTflTG KGl dhaanp6Tf1Tt~ 
It 6>.a Ta KpaTT) µt>.ri urrapxouv 5ta51Kao!tc; µt nc; orro!tc; 
5taocj>a>.!~£TQl TO OTQTlaTlK6 arr6ppT)TO TT)c; 61aK{VT)OT)c; 
optaµtvwv rrpo"i6VTwv. Inc; rrtptmwot1c; auTtc; Ta KpOTT) 
µt>.ri Btv avacj>tpouv ~EXWPLOTO nc; oxtnKtc; tmµtpouc; 
KaTT)yop!tc;. AaµpavoVTaL 6µwc; Ta KaTa>.>.ri>.a µtTpa 
ouTwc; waTt va rrtp1>.ricj>0ouv oTa ouvo>.1Ka rrooa. 0 
XEtp10µ6c; KOL T) tKTOOTJ Tou OTQTlaTLKou arr6ppT)TOU 
5tacj>tpouv OTa tmµtpouc; KpOTT) µt>.ri. 
ITT)V «TfiPTJOTJ TOU arr6ppT)TOU » KOTO rrpo'i6VTa, TO tµrr6p10 
avacj>op1K6. µt tva rrpo'i6v ouµmuootTaL µt TO tµrr6p10 
a>.>.ou rrpo'i6VToc; t') rrtpt>.aµpavtTa1 OTov t161K6 ap10µ6 TT)c; 
Nimexe 99.96-01 TTOU rrpop>.tTTETQl yt'QUT6. r1a K00£ 
ap10µ6 TT)c; Nimexe y1a Tov orro{o 1oxutt To OTQTLOTLK6 
arr6ppT)TO, rrpoaT{0tTQl µta UTTOOT)µdwari aKp1pwc; KQTW 
arr6 TT)V tmKtcj>aAi5a Tou rrpo"i6VToc;. 
ITT)v rrtp{mwari TT)c; «TfipTJOT)c; Tou arr6ppT)Tou KaTa 
XWptc; » 5tV TTpayµaTOTTOldTQl Kaµ{a TJ µ6vo µtplKt') 
TQ~lV6µT)OT) TOU tµrrop[ou KQTQ XWptc; OXETLKQ µt KQTTOlO 
rrpo'i6v. ITT)v rrtpimwari auTT) TO tµrr6p10 KaTaxwpdTat 
ouvo>.1KO OTT}V KaTT)yop{a TWV KWBLKWV xwpwv (( 977)) y1a 
K6.0t rrpo'i6v. KaTa TO oxriµanoµ6 TT)c; ouvo>.1Kt')c; oµ65ac; 
«rrayK6oµto ouvo>.o» rrptrrtt va >.ricj>0d µtp1µva, ouTwc; 
WOTE TO arr6ppT)TO KQTQ xwptc; VQ µriv dval 5uvaT6 va 
· 61axwp10Td ot tVT6c; Kai tKT6c; EOK Kai trroµtvwc; To 
ytvLK6 rroo6 «rrayK6oµto ouvo>.o» va arroT£>.dTa1 arr6 Ta 
OUOTQTlKO: 1010 - £VT6c; EOK (EUR 10) + 1011 £KT6c; -
EOK (EUR 10) + 1090 .A16cj>opa (950 tcj>o61aoµ6c; rr>.o{wv 
KQl atpOOKQcj>WV + 958 XWptc; KQl TTEplcj>tptltc; TTOU 5tv 
µtTa5i50UV OTOLXda + 977 XWptc; KQl TTtp1cj>tptltc; TTOU 5tV 
avacj>tpovTaL y1a 01KovoµtKouc; iJ OTpanwnKouc; >.6youc;). 
H OUVOALKT) tyypacj>t') 1090 «A16cj>opa» urrapxtl OTOV T6µo 
Z µt Tov TIT>.o «Xwptc; KaTa rrpo'i6VTa». 
E~a>.>.ou, 01 oTanaTtKtc; KaTapT{~oVTa1 µt Paari Tt>.wvtta-
Ka tyypacj>a xwp{c; va >.aµpavovTat urr6ljiri 01 61op0wot1c; 
TTOU y{voVTal OTO TtAoc; TOU xp6vou aTT6 op1oµtva KpOTT) 
µt>.ri y1a TT) >.oyLOTlKTJ TaKTOTTOlT)OT) TWV 5taKuPtpVT)TlKWV 
aVTa>.>.aywv. Yrr' auTtc; nc; ouv0t')Ktc;, TI KaTapnari tv6c; 
tµrroplKOU lOO~uyiou µrropd 0£ op1oµtvtc; TTEplTTTWOtlc; VQ 
05TJYTJOEl 0£ OT)µaVTlKtc; arroK>.!OtLc;, 0£ OXtOT) µt TQ 
ETT{OT)µa t0VLKQ OT01xda. 
15. 41111oa(tua11 
01 Ava>.unKoi rrivaKtc; Tou t~WTtplKOU tµrrop{ou TWV EK 
(Nimexe) 0a tµcj>av[~OVTal ma ava 5w5tKa T6µouc; y1a nc; 
Eloaywytc; Kal nc; t~aywytc; (A-L) µt TiTAO « npo'i6VTQ 
KaTa xwpa». E{val TQ~Lvoµriµtvol KQTQ KW5lKtc; rrpo"i6-
VTWV ouµcj>wva µt TT)V OvoµaTOAoy{a TOU IuµpouAiou 
Tt>.wvtLaKt')c; Iuvtpyao{ac; (OITI) KOL avacj>tpouv rro-
o6TT)Ttc;, a~ltc; Kat ouµrr>.ripwµanKtc; µov65tc;. Yrrapxt1 
mioric; Kal tvac; BtKaToc; Tp!Toc; T6µoc; (Z) µt T{TAO (( Xwptc; 
KaTa rrpo'i6VTa» OTOV orro{o rraptXETal µ1a Ta~1v6µT)OT) TOU 
KOlVOTlKOU tµrrop{ou KaTQ OUVQAAaoo6µtvtc; XWptc; KQl 
KaTa Ktcj>6>.a10 (Nimexe) (Mo ljiricj>la). 
To ouvoALK6 tµrr6p10 y1a 6>.a Ta rrpo"i6VTa µa~i urrapxtt 
µ6vo OTOV T6µo Z µt TIT>.o « nayK60µ10 ouvo>.o », KQl 
aKo>.ou0dTaL arr6 nc; urro61atpfot1c; tVT6c; Kat tKT6c; EOK 
we; ouvo>.o Ka0wc; KOL arr6 nc; >.omtc; 01Kovoµ1Ktc; 
TTEplcj>tptltc; TT)c; r twypacj>LKTJc; OvoµaTOAoy{ac; KOL TWV 
tmµtpouc; ouva>.>.aoo6µtvwv xwpwv. 
ITT) ouvtxt1a rrapaT{0£TaL tva rrap6.5ttyµa y1a Touc; 
TUTTOTTOLT)µtvouc; rrivaKtc;. 
xv 
16. BaaaKo[ 'l1'lvaKE~ 
(( npo"i6VTa KQTQ xwpcc; », T 6µ01 A-L 
(«Xwpcc; KaTci rrpo"i6vTa», B>.. T6µo Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1983--@ 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark 'E>.~ooa 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Hctltlout product code) 
tii:r--t--~ FR: CONFIDENTIAL 
'V""--t---+ BL: INCL. 8899.99 
>----r-~ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
~:/===+===:::FR: GEHEIM BL: EINSCHL. 8899.99 
'\---!--~ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 056 URS~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 4ci 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Pot;. 
2) ncp!o5oc; avacpopac;. 
3) Xp11cnµorro1ouµcv11 µova5a. 
4) fl11>.ouaa xwpa + Ko1v6TT)TQ. 
10 5 10 
15 20 6 7 3 
32 28 14 
25 25 10 
15 20 
10 10 5 
7 3 6 
5) Kw61Kac; Kai ovoµaa(a Tou rrpo"i6VToc;: t~aljlt;cp1oc; ap19µ6c; rrpo"i6VToc; OTT) Nimexe. 
6) 'Ev5tl~T) arr6ppT)TOU TWV rrpo"i6VTWV ti TµT)µOTWV Touc;. 
7) 'Ev5tl~T) an6ppT)TOU TWV auva>.>.aaaoµtvwv XWPWV. 
15 
10 
5 
30 
25 
10 
15 
5 
8) Kw61Kac; TT)c; Geonom KQl 6voµa TT)<; auva>.>.aaa6µtv11c; xwpac; ti OlKOvoµ1Ktic; ~wVT)c;. 
5 
50 
5 
5 15 
14 70 
so 
10 20 
5 15 
5 5 
4 
nap6&c1y11a~ 1 
nap66c1y11a~ 2 
9) Kw61Kt<; xwpac; 950, 958 KQl 977: xwpic; t~aKpipwOT) TWV auva>.>.aaaoµtvwv XWPWV (o QTTQITOUµtvoc; ap19µ6c; rr>.o(wv 
5tv avaK01vw911Kt ti TT)pdTa1 arr6ppT)Toc;), auyKtvTpwvovTa1 urr6 Tov Kw61Ka 1090 «ll1acpopa». 
10) • A9po1aµa TOU auvo>.1Kou tµrropiou 
XVI 
napa6t1yµa: 1 OOO MONDE = auvo>.1Ktc; tiaaywytc; OTT)V EOK arr6 6>.o Tov K6aµo: 310 OOO ECU, arr6 nc; orro!tc;: 1010 
£VT6c; EOK: 50 OOO ECU + £KT6c; EOK: 200 OOO ECU + 1090 61acpopa (rrou 5tv µrropouv va TQ~1voµ119ouv 
OUT£ OTQ tVT6c; OUT£ OTQ £KT6c; EOK): 60 OOO ECU. 
nap6.6t1yµa 1 : Eiaaywyt; OTT)V E>.M5a UFO arr6 TT) r a>.>.(a, a~!ac; 50 OOO ECU. np6KtlTQl y1a auva>.>.ayt; µ£Ta~u KpOTWV 
µc>.wv (tµrr6p10 tVT6c; EOK), orr6T£ xwpa QTTOOToAI]~ dva1 µtv 'l ra>.>.la TO rrpo"i6v 6µwc; tv5txtTal VQ 
txtl µ1a Tp(TT) XWpa we; XWPQ KQTaywyt;c;. • 
napa6t1yµa 2: Eiaaywyt; OTT)V lp>.av5(a UFO arr6 TT)V A>.ytp!a, a~!ac; 10 000 ECU. np6K£lTQl y1a tµrr6p10 tKT6c; EOK· 
xwpaKaraywyt]~ dva1 'l A>.ytp(a. AVTQ UFO QUTQ tKTtXWVlOTOUV OTT)V lp>.av5ia KQl 5LOX£TtU9ouv OTT)V 
t>.tu9tpT) ayopa, WOTt VQ t1aayay£1 TTX· 'l rtpµavia µtpoc; arr6 QUTQ TQ UFO, T6Tt 11 lp>.av6ia dva1 'l xwpa 
aTTOOToAI]~. · 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
indiyidual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide, which 
appeared in 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore 
Eurostat amended its procedures and now publishe~ 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAM6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
XVll 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commerci~I transaction is the reason for the 
movement of· goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward ·processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and slmplifled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: · 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistic~ of the Federal Republic of Germany 
and thus not
1 
in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
I 
i 
I 9. Goods nomenclatures 
This publicatirin contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced 1rom the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN).' From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
I 
XVlll 
achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin tor goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1983 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440.426 ECU 
France 1 OOO FF = 147.693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394.135 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703.537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398.687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.973 ECU 
EAM6a 1 OOO ~PX = 12.806 ECU 
13. .Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
XIX 
16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
/ 
Import 3 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fletltloua product code) 
17>\....---i+---+ FR: CONFIDENTIAL 
~___,+--BL: INCL. 8899.99 
>------+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
i\----++-4 FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
~-i+--+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
05li URS~ 95 
208 ALG RIE 105 
950 AVITAl~LEMENT 30 
958 NON D TERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
25 2ri 
15 25 
5 
20 
10 
60 60 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 z5 
15 20 
10 5 
1 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
8. Geonom bode and designation of trading partner or economic zone. 
Janvier - Decembre 1983--@ 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E~MOa 
15 5 
50 Example 1 
5 
10 5 15 
_ Example 2 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Example:, 
I 
1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be broken 
down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example ~ : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
i between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
1 consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
' EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
res1.,1ltats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses cc en ligne" par les banques de 
donnees d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur, publie en 1982 dans toutes les langues 
officielles de la Communaute, contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statistiques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E.Ua~a 
Direction generale des Douanes 
et Droits indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Ob)et 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
' Le transit etle trafic d'entrepot ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
I 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepots, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou noh sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et slmpllflcations 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a !'annexe B du reglement precite (par 
example, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 1 
• dont la v~leur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
I 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par e'xemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Terrltolre 1statistique 
Le territoire' statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groe11land. Le territoire statistique de la 
republique f~derale d'Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Quest 
Le commercJ entre la republique federale d' Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
I 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique d~ l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des prodults 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiq.ues du commerce 
exterieur de la Communaute et' du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) ... 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a ('importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
. ment act if, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a I' exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-GE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur· 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ges moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 Ecus 
France 1 OOO FF = 147,693 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL = 394, 135 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,008 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 Ecus 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 Ecus 
EAM6a 1 OOO ~PX = 12,806 Ecus 
13. Quantiles 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentlallte et partlcularites 
Tousles Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Gelles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te variant selon les Etats membres. 
Dans le cas de la cc confidentialite produits .. , le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la "confidentialite pays"• la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code « Pays-977,, pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce « Monde », ii convient de 
retenir que la cc confidentialite pays,, ne peut etre 
ventilee en intra-GE et extra-GE et que, par conse-
quent, le total "Monde » comprend les elements 
suivants: 1010 "intra-GE (EUR 10) » + 1011 cc extra-
GE (EUR 10) » + 1090 "Divers,, (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions » + 958 "Origines 
et destinations indeterminees,. + 977 "Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires». 
La position collective 1090 "Divers,, figure dans le 
volume Z «Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la GE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays», l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Gonseil de cooperation douaniere (NGGD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) «Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de la Gommunaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monden, qui est suivi des 
ventilations globales intra-GE et extra-GE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
cc Par paysJ, volumes A-L 
(cc Pays par' produits,, voir volume Z) 
/ 
Import 
1000 ECU 
utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
fii'-....--"-+---+ FR: CONFIDENTIAL 
~---+---+ BL: INCL. 8899.99 
1---+-+-~ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flltthie WareMummer) 
re:,..-+-+---+ FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
.....__........._ _ __. DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 ~UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
z5 z5 
15 20 
10 5 
7 3 
Janvier - Decembre 1983~ 
Valeura 
Ireland Danmark 'E.\~Oba 
10 5 
50 Exemple 1 
15 5 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
Unite utilisee 
Pays declarants + Communaute 
Code et libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
Codes par pays 950, 958 et 977: non controlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determin~ ou secret), regroupes sous le code 1090 cc Divers,, 
Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
! Ecus, dont 1010 intra-GE 50 OOO Ecus + extra-GE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non ventilable 
I en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Exemple 1 : Importation par la Grace d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
i s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays 
: de provenance, ce produit pouvant ~tre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d' Algerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
! commerce extra-GE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
'. met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, I' Allemagne importe certains de ces 
1 OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavo/e analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
clas.sificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili cc on line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresl nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite dall'ISCE 
(Statistiche generali de/la Comunita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente, edita 
nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statlstlche del 
commerclo estero della Comunlta e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). i: inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
Italia lstituto centrale di statistics, 
Roma 
Nederland Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Dan mark 
HM6a 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo di rlferlmento 
In linea di massima, ii perlodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariffs dogana-
le comune. 
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5. Oggetto i 
Sono oggetto delle statistiche del commerclo estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
dell a stessa 
1
tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico dell a Comunita 
o che ne esqono; 
' . 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. I 
i 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
I 
I 
I 
6. Sistema di rllevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al corhmercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni' in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci rlsulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci iri libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Escluslonl e sempllflcazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazlonale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si, applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
I 
8. Territorlo statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. ' 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. , 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubbllca democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale,di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
I 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
I 
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9. Nomenclatura delle · merel 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l;estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al I ivello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerclall: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base dell a « Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cul composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-GE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio Intra-GE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valo.re e espresso in unita di conto europee 
(EGU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
EGU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 EGU 
France 1 OOO FF = 147,693 EGU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 EGU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 EGU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 EGU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 EGU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 EGU 
Danmark 1 OOO DKR = 122,973 EGU 
E>.MSa 1 OOO aPX = 12,806 EGU 
13. Quantitatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e partlcolarlta 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei total i. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti .. , ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi .. , la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese «977». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
cc Mondo,. va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in Intra-GE e Extra-
GE e che ii totale "Mondo,. e composto pertanto da 
due elementi: 1010 Intra-GE (Eur 10) + 1011 Extra-
GE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie,. viene indicata nel 
volume Z cc Paesi per prodotti », 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della GE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi .. , che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NGGD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodotti .. - anch'esso sdoppiato - e dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Gomunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do», seguito dalle suddivisioni totale Intra-GE e 
Extra-GE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi », volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti », vedi volume Z). 
/ 
Import Janvier - Decembre 1983---@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
r---,r-----.=1m=ex"""e ~ EUR 10 Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOo 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctlUou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE so 
25 2ci 10 5 10 5 so 056 UR~ 95 15 5 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 9SO AVITAl~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 2ci 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 25 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
5) Cod ice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 « Varie ». 
10) Totale commercio. 
Esempio; 1000 MON DE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 OOO ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 OOO ECU + Extra-CE, 200 OOO ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in Extra), 
60 OOO ECU. 
Esempio · 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO ECU. 
' Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio '2: lmportazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 OOO ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
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1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze pub I ikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiele 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse hander. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statlstlek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse hander derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt beinvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark 
E>.>.aSa 
4. Verslagperlode 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
I 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten ci;rculeren. 
Doorvoer en' entrepotverkeer warden evenwel niet 
geregistreer~. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultateo van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behJren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
I 
I 
7. Ultzonderlngen en vereenvoudiglngen 
I 
In de gemeenschappelijke statistiek warden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grand van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). · 
8. Registratlegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met ~itzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenla~dse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. : 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
I 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe) . 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten warden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen warden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. · 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De gegevens 
over de waarde, die de Lid-Staten Eurostat in de 
nationale valuta mededelen, worden aan de hand 
van de maandelijkse omrekeningskoersen in Ecu 
omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wel als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 Ecu 
France 1 OOO FP = 147,693 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 Ecu 
EH66a 1 OOO f1PX = 12,806 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwell)kheld en bl)zonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publlkatle 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
. EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,,Produkten ~aar landen", delen A-L. 
(,,Landen na~r produkten", zie deel Z). 
? 
Import 3 Janvier - Dllcembre 1983----@ 
, Ursprung I Herkuntt 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
>---+-------.=1m=ex"""e ~EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-l.ux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (ffctltlou1 product code) . 
l""---+---FR: CONFIDENTIAL 
l.V--+---+ BL: INCL. 8899.99 
..._---+---+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
...;_>-'/_-___ 4-t ____ -+_.. FR: g~~~BEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlve Warennummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
'I---+--+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 ~ URSS 95 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAl~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 2<i 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
UK 
5) Code en .omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
Valeurs 
Ireland Oanmark 'E>.~d6a 
10 5 
50 
15 5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5· 5 
6 5 4 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom~code en naam van het partnerland of de economische zone. 
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar Intra-
of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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lntroduccl6n 
1. Pr61ogo 
En los Cuadros anallticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los palses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequefia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes palses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletln 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden «en 
llnea,. mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Ofidna 
estadlstica (Estadlsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadlsticas), asl como las 
publicaciones sectoriales de las estadlsticas de 
industria, de agricultura y de energla reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula de/ usuario de /as estadlsticas de/ comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene una lista de las 
publicaciones de Eurostat relativas al comercio 
exterior. 
La Oficina estadlstica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadlsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadlsticas comunitarias. 
2. Metodologfa unlforme para las estadistlcas del 
comerclo exterior de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n°1736175 del Consejo relativo alas estadlsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercanclas que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercanclas, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envlos surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadlsticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a perlodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perl odo de referencla 
En principio el perlodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al afio. 
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5. Objeto 
Todas las mercanclas: 
' 
• que entren en el territorio estadistico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
i . 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
' l 
6. Sistema de reglstro 
I 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercanclas se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra pah:e las exportaciones de mercanclas en 
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfecciona111iento activo y las exportaciones para 
perfeccionarJ1iento pasivo (reglmenes aduaneros). 
i 
7. Excepclones y procedlmlentos slmpllflcados 
Las estadlsticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercanclas para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones,· algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjerasr el oro monetario, etc.). 
8. Territorlo estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad abarca el 
territorio adt.ianero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de la Republica federal 
de Alemania y, portantode laComunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Rept'.Jblica federal de Alemnia y 
la Rept'.Jblica democratica alemana no figura en las 
estadisticas del comercio exterior de la Rept'.Jblica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunida~. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadlstico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segt'.Jn la nomenclatura de las mercancias para las 
estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comt'.Jn de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rt'.Jbricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asl, la mera agregaci6n de 
las rt'.Jbricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de nt'.Jmeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerclales y 
zonas econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segt'.Jn el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la cc Nomenclatura de palses 
para las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al ano. Ademas de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la cc Geonomenclatu-
ra ». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercanclas origina-
rias de terceros palses que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
palses que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
(1) Tambi6n llamada Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejerhplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadlstico de las mercancias es el valor de 
las mercanclas en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadlstico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dlas civiles. 
12. Tlpos de camblo de 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
EAA6.5a 1 OOO ~PX 
13. Cantldades 
= 440,426 ECUs 
= 147,693 ECUs 
= 0,741 ECUs 
= 394,135 ECUs 
= 22,008 ECUs 
= 1 703,537 ECUs 
= 1 398,687 ECUs 
= 122,973 ECUs 
= 12,806 ECUs 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie, si la Nimexe 
asl lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confidenclal y condiciones especlales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varlan segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por palses clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals cc 977 » para cad a producto: Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales cc Mundo» 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio cc Mundo» se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Palses y territorios no 
determinados + 997 Palses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 cc Varios » figura en 
el volumen Z cc Palses por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. 
15. Publlcacl6n 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas cc Productos por paises" ; en ellas se 
recogen las categorias de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) cc Palses 
por productos », que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por paises proveedo-
res y clientes y por capitulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercanclas solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo cc Total global» cc Mundo"; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a palses determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) Tambi6n llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
cc Productos por paises "• volumenes A-L. 
(cc Paises por productos "• vease el volumen Z). 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 
? 
Import 3 
1000 ECU 
>---+-------.=1m=ex=e -i.euR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Hctltloua product code) 
re>--+-~ FR: CONFIDENTIAL 
'-V--+-- BL: INCL. 8899.99 
l---+-~ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
>T----+--4- FR: ~~~~BEKANNTES FLUGOBJEKT (Hk11ve WareMummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
>----+---+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 2ci 056 URS~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 2ci 10 977 SECRET 20 
1000 MONOE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Janvier - Dllcembre 1983"--® 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'EAA~ba 
10 5 
50 EJemplo 1 
15 5 
6 10 5 15 _ EJemplo 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los. productos. 
7) Nota de pie sob re ....... .. 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministr~dos por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 cc Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO= importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO EC Us + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. 
Ejemplo 1:: lmportaci6n por Gracia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
: consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
· trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Silas aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
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EUROPA Land Zone EUROPE 
GemelnschaH Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
Italian 005 1010 Italia 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finni and 032 1021 Flnlande 
Schwetz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autrlche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malta 
Jugoslawlen 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakel 062 1041 Tchecoslovaqule 
Ungarn 064 1041 Hongrle 
Rumanlen 066 1041 Roumanle 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarlsche lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melllla 
Algerian 208 1038 Algerle 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Lib yen 216 1038 Li bye 
Agypten 220 1038 l::gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Sei:iegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Gu I nee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbelnkiiste 272 1031 COte-cl'lvolre 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrlkanische Republik 306 1031 Republlque centrafricalne 
Aquatorlalgulnea 310 1031 Guinea equatorlale 
SAo Tome und Principe 311 1031 SAo Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kon go 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Atigola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorige Gebiete 
Britisches Terrltorium Im lndischen Ozean 
Mosambik · 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Siidafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AM ERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gron land 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivian 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinian 
Falklandinseln und Nebengebiete 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
tthiopie 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de l'Ocean lndien 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
ttats-Unis d'Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Hai"ti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des ttats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuda 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jamaique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyana franc;:aise 
!:quateur 
Perou 
Brasil 
Chi Ii 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland .et dependances 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1983 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Libanon 604 1038 Li ban 
Syrian 608 1038 Syria 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordanian 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabian 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowei"t 
Bahrain 640 1038 Bah rein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 !:mirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
Sudjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indian 664 1038 lnde 
Bangladesch 666 1038 Bangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Blrma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Tha"ilande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vi6tnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesian 700 1038 Indonesia 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 1048 Mongolia 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corea du Nord 
Sudkorea 728 1038 Corea du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OC~ANIE . 
UNO OBRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australian 800 1028 Australia 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Oceania australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zelande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Oceania americaine 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. ties Gilbert) 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 1038 Oceania neo-zelandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzosisch-Polynesien 822 1033 Polynesia fram;:aise 
Polargebiete 890 1038 Regions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non determines 
Aus wirtschaftllchen oder militarlschen 977 1090 Pays et territoires non precises pour 
Grunden nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXXIX 
Wlrtschaftsraume - Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mltglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) ~tats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mlt- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns ~tats 
glledstaaten der Gemeln- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers lndustrlallses 
Drlttlinder ; occldentaux 
Europilsche Frelhandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung llbre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Linder Afrlkas, der Karlblk AKP-Linder 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Caraibes 
und des Paziflks - Abkom- et du Paclflque slgnatalres de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'~tat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusitzllche Wlrtschaftsriume - Zones economlques supp18mentalres 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Banden ,,Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC II-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes « Produits par pays,. (Nimexe 
= A-L, CTCI II-VIII). 
' 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'Eµrr6pLO KQTQ rrpo'i6VTQ 
KQTQVEµT}µtva KQTQ xwpa OVTQAAayf\<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
DesUnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.:>.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E:>.:>.40o 
7401 COPPER 11.m E; UNWROUGHT COPPER (REfllED OR NOTk COPPER WASTE AND SCllAJI 7401 COPPER llAnE; UNWROUGHT COPPER (REfllED OR NOJk COPPER WASTE AND SCllAJI 
llATIES DE CU1VR E; CUIVRE BRUT (CUIVRE P. AFFINAGE ET CUIVRE AFFINEk DECHETS ET DEBRIS DE CU1VRE KUPFERllAnE; ROHKUPFER (KUPFER z. RAFFINIEREll U.llAFFIHIERTES KUPFERk BEARSBTUNGSABfAEU! UNO SCHROn, AUS KUPFER 
7401.01 COPPER llAn~ CEllEHT COPPER 
BL: INCLUDED IN 7 1.11 
7401.01 COPPER llAn~ CEllENT COPPER 
BL: INCLUDED IN 7 1.11 
MA TIES DE CUIVR E; CUIVRE DE CEMENT 
BL: REPRIS SOUS 7401.11 
KUPFERMAn E; ZEMENTKUPFER 
BL: IN 7401.11 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 2856 99 1137 1620 
43 5 002 BELG.·LUXBG. 3262 1 2048 1213 6i 4 003 NETHERLANDS 2180 2132 003 PAYS-BAS 3018 2953 
006 UTD. KINGDOM 337 337 
1o6 
006 ROYAUME-UNI 337 337 
11i 032 FINLAND 106 
1466 1238 
032 FINLANDE 111 994 616 042 SPAIN 2704 042 ESPAGNE 1610 
1000 WORLD 8218 2569 2602 2890 150 5 • 1000 M 0 ND E 8401 3292 3042 1888 177 4 
1010 INTRA-EC 5407 2569 1137 1853 43 5 • 1010 INTRA-CE 6875 3292 2048 1270 81 4 
1011 EXTRA-EC 2811 1488 1238 107 • 1011 EXTRA-CE 1728 994 818 118 
1020CLASS1 2810 1466 1238 106 . 1020 CLASSE 1 1721 994 616 111 
1021 EFTA COUNTR. 106 106 . 1021 A EL E 111 111 
7401.11 UNREFINED COPPER 7401.11 UNREAllED COPPER 
BL: INCL. 7401.01 BL: INCl. 7401.01 
CUIVRE POUR AFFINAGE NICHT RAFFINIERTES KUPFER 
BL: INCl. 7401.01 BL: EINSCHL 7401.01 
001 FRANCE 506 60 6536 91 Ii 355 001 FRANCE 965 80 11169 176 71 709 002 BELG.-LUXBG. 6605 20 
95 
43 
41 
002 BELG.-LUXBG. 11323 1 24 
143 
58 
a6 004 FR GERMANY 368 
16671 
74 61 94 3 004 RF ALLEMAGNE 474 
47894 
98 132 30 5 
006 UTD. KINGDOM 17976 
14 
1001 40 104 006 ROYAUME-UNI 49720 173 1714 63 112 030 SWEDEN 58 4 
496 
030 SUEDE 249 13 
6 Tri 038 AUSTRIA 543 47 038 AUTRICHE 877 94 
048 YUGOSLAVIA 1200 20 1200 048 YOUGOSLAVIE 1860 26 1860 052 TURKEY 5994 5974 052 TURQUIE 10294 10266 
058 GERMAN DEM.R 523 523 058 RD.ALLEMANDE 773 773 
064 HUNGARY 1210 1210 064 HONGRIE 2020 2020 
068 BULGARIA 700 700 068 BULGARIE 1185 1185 
1000 WORLD 35925 16987 8619 213 139 11324 498 145 • 1000 M 0 ND E 80063 48100 11295 386 302 18894 928 178 
1010 INTRA-EC 25573 16938 8609 193 124 1129 437 145 • 1010 INTRA-CE 82810 47989 11287 334 128 1890 828 178 
1011 EXTRA-EC 10351 51 9 20 18 10195 80 • 1011 EXTRA-CE 17452 110 28 32 178 17004 102 
1020 CLASS 1 7907 51 20 14 7762 60 . 1020 CLASSE 1 13439 107 32 173 13026 101 
1021 EFTA COUNTR. 621 51 14 516 40 . 1021 A EL E 1159 107 6 173 810 63 
1040 CLASS 3 2432 2432 . 1040 CLASSE 3 3978 3978 
7401.30 REflNED COPPER, NOT AU.OYED 7401.30 REFINED COPPER, NOT AU.OYED 
CUIVRE AFFINE NON AUE llAfFllllERTES KUPFER,NICllT LEGJERT 
001 FRANCE 79623 6493 
8847 
347 21 70495 2267 001 FRANCE 145860 12087 
17362 
617 40 129012 4104 
002 BELG.-LUXBG. 10698 1429 8 4 
3961 
410 002 BELG.-LUXBG. 20677 2591 23 4 
7oe0 
697 
003 NETHERLANDS 12921 8867 900 8 202 85 eO 003 PAYS-BAS 23122 15900 1628 23 300 119 119 004 FR GERMANY 61488 340ci 612 58609 1085 004 RF ALLEMAGNE 110148 6275 1106 105141 1794 005 ITALY 23933 466 
3958 
51 11249 8767 
8 
005 ITALIE 44773 810 
7301 
101 20850 16737 
11 006 UTD. KINGDOM 43496 15460 289 23785 
21 
006 ROYAUME-UNI 81484 29355 575 44242 34 008 DENMARK 222 200 1 008 DANEMARK 390 353 1 2 
009 GREECE 5918 5871 47 009 GRECE 10266 10200 66 
028 NORWAY 337 
6995 
337 
2467 51 
028 NORVEGE 594 
16532 
594 4552 s9 030 SWEDEN 23059 11548 030 41375 20232 
032 FI D 702 2940 25 19 701 1 032 DE 1177 6147 49 39 1175 2 036 s ALAND 5471 2382 105 036 10843 4414 194 
038 A 809 576 
1ea6 
25 186 22 038 ICHE 1457 1035 3345 51 328 43 040 PO AL 1966 74 
7588 
26 040 PORTUGAL 3542 158 
3 13999 
39 
042 SPAIN 7677 33 58 042 ESPAGNE 14187 72 1 112 
048 YUGOSLAVIA 1310 809 501 048 YOUGOSLAVIE 2525 1560 1 964 
052 TURKEY 501 160 5096 341 052 TURQUIE 876 274 9252 602 058 GERMAN OEM.A 5096 350 058 RD.ALLEMANDE 9252 584 062 CZECHOSLOVAK 350 20 062 TCHECOSLOVAQ 584 33 064 HUNGARY 621 601 
51 
064 HONGRIE 1220 1187 
1o2 390 SOUTH AFRICA 351 249 
ao<i 15 51 390 AFR. DU SUD 675 484 1499 52 89 400 USA 7480 202 6444 19 400 ETATS-UNIS 11713 376 9749 37 
404 c A 922 26 696 404 CA 1706 50 1656 
472 T D,TOB 144 30 144 472 TRI 284 44 284 508 B 204 174 508 BR 357 313 
662 p 298 668 298 4 662 p AN 622 1334 622 9 664 I 1790 1118 664 I 3008 1665 
660 ND 66 
16132 15 
66 660 THAILANDE 131 
32135 144 
131 
720 CHINA 26934 8727 720 CHINE 48722 16443 
800 AUSTRALIA 334 334 
100 6677 
800 AUSTRALIE 640 640 
167 12717 958 NOT DETERMIN 6977 958 NON DETERMIN 12684 
1000 WORLD 331887 69998 17589 5885 293 221244 18741 88 51 • 1000 M 0 ND E 605541 129143 33210 10851 558 400449 31141 130 59 
1010 INTRA-EC 238315 35857 10501 4931 278 173970 12692 86 
5i 
• 1010 INTRA-CE 436775 66585 20375 9069 505 316526 23585 130 
59 1011 EXTRA-EC 86597 34142 7089 854 15 40397 4049 • 1011 EXTRA-CE 155881 62558 12835 1615 53 71208 7555 
1020CLASS1 50916 14371 1891 844 15 30099 3645 51 . 1020 CLASSE 1 91313 27279 3394 1593 53 52196 6739 59 
1021 EFTA COUNTR. 32343 12584 1891 44 15152 2621 51 . 1021 A EL E 58991 23873 3394 90 2 26743 4830 59 
3 
4 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltlls Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaHon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark V.>.dba 
7401.30 7401.30 
1030 CLASS2 2662 689 26 10 1532 405 . 1030 CLASSE 2 4751 1373 44 22 2496 816 
1031 ACP Jra 186 19082 20 8766 166 • 1031 ACP~ 371 33906 29 16514 342 1040 CLA 33020 5172 • 1040 CLA 3 59816 9396 
7401.41 AllOYS OF REflNED COPPER WITH lllN 10'4 ZllC 7401.41 AllOYS OF REflNED COPPER WITH lllN 10% ZllC 
AWAGES OE CUIVRE COHIEllAHT EN POIDS lllH. 10% OE ZINC RAFFllllERTES KUPFER, lllT lllND. 10 PC ZlNX LEGIEllT 
001 FRANCE 1732 1119 
128 
137 313 163 
94 20 001 FRANCE 2410 1536 193 178 421 275 359 2i 002 BELG.-l.UXBG. 534 8 
10 
264 
413 
002 BELG.-LUXBG. 905 8 
1:i 
324 
400 003 NETHERLANDS 781 324 34 
1162 1694 80i 
003 PAYS-BAS 951 414 33 
1344 
2 
939 004 FR GERMANY 4224 
267i 
124 175 268 004 RF ALLEMAGNE 5076 
3375 
186 193 348 2066 
005 ITALY 4611 321 
7 
1460 
10 
139 005 ITALIE 5369 430 
1i 
1402 
28 
182 
006 LITD. KINGDOM 61 39 5 
138 
006 ROYAUME-UNI 149 101 10 1 
210 007 IRELAND 215 n 448 3 007 IRLANDE 320 110 51:i 5 009 GREECE 793 342 
94 
009 GRECE 955 438 
128 028 NORWAY 94 
65 4ci 
028 NORVEGE 128 
89 6i 030 SWEDEN 727 622 030 SUEDE 875 725 
032 FINLAND 101 
114 5 38 
101 032 FINLANDE 132 1 
48 
131 
036 SWITZERLAND 158 036 SUISSE 216 167 
036 AUSTRIA 597 597 
:i 6ci 538 036 ALITRICHE 839 839 17 74 733 040 PORTUGAL 723 123 
11:i 
040 PORTUGAL 964 160 
164 042 SPAIN 1188 191 736 48 101 042 ESPAGNE 1494 258 876 57 141 
048 YUGOSLAVIA 97 47 50 68 765 9!i 048 YOUGOSLAVIE 130 54 76 16 1016 14ci 052 TURKEY 1092 160 29ci 052 TURQUIE 1528 296 41:i 204 MOROCCO 707 162 255 204 MAROC 951 220 318 
208 ALGERIA 424 93 321 10 
12i 
208 ALGERIE 618 128 474 16 
134 212 TUNISIA 256 135 
sci 
212 TUNISIE 323 189 
94 400 USA 1280 453 218 1012 400 ETATS-UNIS 1845 535 332 1419 616 IRAN 1326 344 529 616 IRAN 1626 433 658 
624 ISRAEL 279 247 30 2 624 ISRAEL 379 336 38 5 
628 JORDAN 60 
1819 
60 628 JORDANIE 101 
17o:i 
101 
664 INDIA 1819 
115 
664 INDE 1702 
148 701 MALAYSIA 115 
669 38 
701 MALAYSIA 148 
795 5i 736 TAIWAN 795 90 736 T'Al-WAN 935 89 
1000 WORLD 25046 8309 1482 3405 5281 857 4068 20 1828 • 1000 M 0 ND E 31521 10330 2137 4248 8244 1144 5485 21 1934 
1010 INTRA-EC 12954 4238 812 n7 3239 857 2410 20 801 • 1010 INTRA-CE 18181 5544 853 907 3492 1144 3281 21 939 
1011 EXTRA-EC 12092 4071 870 2828 2042 1658 825 • 1011 EXTRA-CE 15359 4788 1284 3339 2751 2204 995 
1020CLASS1 6139 1297 163 1095 1885 883 818 • 1020 CLASSE 1 8312 1862 242 1411 2566 1247 984 
1021 EFTA COUNTR. 2401 899 1 7 60 818 816 • 1021 A EL E 3180 1256 1 18 74 647 964 
1030 CLASS 2 5954 2n4 707 1534 157 n3 9 • 1030 CLASSE 2 7048 2924 1043 1928 185 957 11 
7401.45 AllOYS OF REflNED COPPER WITH TIN BUT NO ZINC 7401.45 AllOYS OF REflNED COPPER WITH TIN BUT NO ZllC 
AWAGES OE CUIVRE ET D'ETAJN, SAHS ZINC RAFFINIERTES KUPFER, lllT ZINN, OHNE ZINK, LEGIEllT 
001 FR E 175 25 
1o5 19i 
67 83 001 FRANCE 354 67 
170 313 
122 165 
002 .-LUXBG. 963 51 
15 
616 002 BELG.-LUXBG. 1845 125 
4ci 
1037 
003 RLANDS 167 39 
1:i 9:j 126 113 003 PAYS-BAS 384 85 7 194 193 259 004 RMANY 1709 
1:i 
no 708 004 RF ALLEMAGNE 3379 
4i 
1283 1702 
005 ITALY 46 10 24 005 ITALIE 134 20 73 
008 DENMARK 155 129 26 
4ci 
008 DANEMARK 448 378 70 
8:i 028 NORWAY 48 
6ci 6:i 8 028 NORVEGE 109 1sci 16ci 27 030 SWEDEN 3n 
4 
220 34 030 SUEDE 996 
7 
612 74 
036 SWITZERLAND 67 59 3 1 036 SUISSE 234 208 20 1 
036 AUSTRIA 67 67 036 ALITRICHE 216 215 
064 HUNGARY 599 599 064 HONGRIE 1606 1606 
070 ALBANIA 81 81 070 ALBANIE 151 151 
1:i 208 ALGERIA 31 30 
sci 
208 ALGERIE 100 88 
1o!i 816 IRAN 52 2 616 IRAN 118 7 
1000 WORLD 4685 1223 118 93 390 861 1924 78 • 1000 M 0 ND E 10173 3281 189 194 887 1487 4213 182 
1010 INTRA-EC 3217 260 117 93 327 852 1568 
18 
• 1010 INTRA-CE 8360 712 1n 194 525 1445 3307 
182 1011 EXTRA-EC 1468 983 1 83 9 358 • 1011 EXTRA-CE 3812 2549 12 181 22 908 
1020CLASS1 818 207 63 4 268 76 . 1020 CLASSE 1 1665 611 161 7 724 182 
1021 EFTA COUNTR. 575 186 63 4 246 76 . 1021 A EL E 1590 570 
1:i 
161 7 690 162 
1030 CLASS2 170 76 5 88 . 1030 CLASSE 2 390 181 15 182 
1040 CLASS 3 680 680 . 1040 CLASSE 3 1757 1757 
7401.48 COPPER AllOYS NOT WITlllll 7401.41 AND 4S 7401.48 COPPER AllOYS NOT WITlllll 7401.41 AND 4S 
AWAGES OE CUIVRE, NOii REPR. SOUS 7401.41 ET 4S KUPFERLEGIERUHGEll, NICllT IN 7401.41 UND 4S EN1HAl.lBC 
001 FRANCE 785 269 
138 
SB 24 36 398 
128 
001 FRANCE 1471 517 
279 
102 43 68 741 
133 002 BELG.-LUXBG. 1361 386 52 4 
193 
653 002 BELG.-LUXBG. 2515 693 60 8 404 1344 003 NETHERLANDS 495 80 1 13 
223 
131 n 
70 
003 PAYS-BAS 1000 276 8 31 36:i 198 85 96 004 FR GERMANY 8765 
6i 
33 300 3147 4920 72 004 RF ALLEMAGNE 14987 
13ci 
64 481 6070 7816 97 
005 ITALY 716 32 
28 
171 
227 
452 
3 
005 ITALIE 1322 38 
9i 
328 
s33 826 25 006 LITD. KINGDOM 315 39 2 16 
sci 
006 ROYAUME-UNI 822 140 8 27 
118 007 D 50 007 IRLANDE 118 
4 008 RK 138 20 138 008 DANEMARK 254 38 250 009 EECE 105 
10 
85 
27 
009 GRECE 188 20 150 s:i 028 RWAY 327 
.410 290 028 NORVEGE 622 647 549 030 SWEDEN 1053 
3 7 
546 37 030 SUEDE 2094 
8 8 
1189 SB 
036 SWITZERLAND 129 64 55 036 SUISSE 198 105 n 
Januar - Dezember 1983 Export 
Beslimmung 
Destination 
740!.48 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
070 ALBANIA 
216 LIBYA 
<IOO USA 
404 CANADA 
616 IRAN 
664 INDIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
l Mangen 1000 kg Quantitlls I Bestimmung Destination 
I I I I Nederland I Belg.-Lux. I I f I EUR 10 Deutschlandl France Italia UK Ireland Denmark  D~Clba 
Werle 
EUR 10 IDeutschlandl France Nlmexe 
74 
52 
78 
50 
915 
44 
106 
43 
18117 
12728 
3391 
2739 
1639 
550 
n 
98 
66 
46 
78 
50 
270 
1983 
835 
1129 
937 
615 
113 
18 
Ii 
259 
206 
53 
9 
3 
43 
41 
1o5 
725 
471 
254 
53 
8 
201 
458 
438 
21 
20 
7 
3839 
3802 
36 
23 
17 
13 
7 
645 
44 
1 
43 
8657 
6827 
1830 
1651 
930 
178 
29 
279 
279 
137 
70 
88 
66 
66 
2 
740!.48 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
070 ALBANIE 
216 LIBYE 
<IOO ETATS.UNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
664 INDE 
150 
166 
128 
156 
2110 
109 
300 
104 
134 
118 
128 
158 
565 
• 1000 M 0 N D E 29928 4014 
• 1010 INTRA-CE 22673 1759 
• 1011 EXTRA-CE 7258 2255 
. 1020 CLASSE 1 5792 1863 
. 1021 A EL E 3205 1145 
• 1030 CLASSE 2 1299 263 
. 1031 ACP 1631 193 . 
. 1040 CLASSE" 3 164 128 
740IJ1 WASTE AND SCRAP Of COPPER, NOT AWIYED 
6i 
545 
392 
154 
75 
8 
79 
70 
Italia 
2 
3 
297 
1380 
802 
557 
60 
11 4n 
1 
740IJ1 WASTE AND SCRAP Of COPPER, NOT AWIYED 
DEalETS Er DEBRIS D£ CUIVRE NON AWE BEARBEITUNGSABFAEUE UND SCHROTT, AUS NICllT LfGIERTBI KUPfER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 YUGOSLAVIA 
056 GERMAN OEM.A 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS 3 
6331 
41628 
12120 
72222 
6936 
750 
132 
1925 
203 
5475 
7502 
99 
1161 
83 
1912 
211 
159194 
140237 
18958 
15383 
7666 
420 
3156 
401 
5430 
4925 
1571 
36 
7 
261 
75 
5434 
1105 
83 
1025 
34 
20442 
12385 
8056 
6895 5no 
54 
1108 
740IJll WASTE AND SCRAP Of COPPER ALLOYS 
DECHm ET DEBRIS D'AWAGES DE CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 YUGOSLAVIA 
056 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
<IOO USA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
7402 \MASTEi ALLOYS 
CUl'R().AWAGES 
740ZJllJ MASTEi ALLOYS 
16982 
58905 
20337 
87268 
69668 
2753 
456 
1202 
1661 
136 
760 
1825 
3045 
107 
704 
232 
108 
1757 
1616 
84 
660 
270904 
257625 
13278 
9529 
4445 
2794 
954 
5679 
7667 
6565 
21053 
270 
297 
31 
37 
594 
1326 
511 
107 
213 
126 
1143 
48886 
41929 
4756 
3331 
1988 
1193 
231 
10077 
794 
23631 
1283 
37 
203 
10 
5364 
41415 
35821 
5593 
ssn 
213 
17 
30968 
5613 
23314 
22706 
219 
928 
ri 
455 
97 
35 
84813 
83019 
1594 
1557 
1005 
37 
108 
346 
18 
2765 
4ci 
3 
7 
99 
49 
3455 
3279 
176 
127 
3 
49 
2604 
2123 
292 
9757 
207 
72 
290 
802 
44 
71 
517 
16849 
15008 
1841 
1700 
361 
97 
44 
708 
13249 
9643 
561 
130 
382 
19 
332 
20 
25069 
24293 
776 
424 
406 
20 
332 
2027 
6737 
193<>5 
4550 
387 
28 
25 
220 
Ii 
260 
359 
18 
40 
20 
33987 
33036 
949 
530 
252 
60 
359 
3435 
21o9 
5295 
352 
1 
99 
72 
212 
389 
86li 
35 
12890 
11214 
1678 
383 
171 
37 
1257 
1998 
4079 
4483 
3504 
506 
4li 
269 
39 
4ci 
14945 
14550 
395 
46 
18 
269 
1613 
11102 
2199 
24271 
3095 
1o5 
691 
43 
41 
383 
14ci 
19 
122 
44171 
42484 
1707 
1256 
814 
292 
159 
3207 
10266 
2966 
22079 
17619 
430 
429 
618 
99 
11 
9 
949 
32 
19 
37 
315 
343 
84 
781 
80532 
57031 
3501 
2156 
737 
1294 
51 
20 
970 
1955 
931 
18 
453 
20 
313 
165 
4868 
4368 
498 
333 
165 
248 
504 
360 
314 
143 
1170 
451 
20 
3207 
3187 
20 
20 
46 
43 
5350 
289 
eli 
5813 
5438 
375 
289 
289 
eli 
1021 
392 
160 
7996 
91 
14 
a4 
18 
a4 
16 
19 
9895 
9673 
222 
187 
102 
35 
452 
n 
336 
56 
53 
001 FRANCE 8748 456 
002 BELG.-LUXBG. 56197 7879 
003 PAYS.BAS 11673 3266 
004 RF ALLEMAGNE 104276 . 
005 ITALIE eno 2484 
006 ROYAUME-UNI 892 32 
008 DANEMARK 156 9 
030 SUEDE 2928 397 
036 SUISSE 284 119 
991 ~ ~~~~EE 1f~ WJ 
046 YOUGOSLAVIE 166 
056 RD.ALLEMANDE 1641 
062 TCHECOSLOVAQ 123 
064 HONGRIE 2907 
736 T'Al-WAN 175 
1073 1000 M 0 N D E 
975 1010 INTRA-CE 
99 1011 EXTRA-CE 
99 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
21m4 
191847 
25868 
20764 
9043 
432 
4671 
740IJll WASTE AND SCRAP Of COPPER AWIYS 
123 
1584 
13 
23404 
14113 
9292 
7569 
6191 
15 
1688 
13608 
743 
37434 
1741 
59 
289 
23 
81o2 
82040 
53585 
8455 
8415 
312 
40 
BEAR8EITUNGSABFAEUE UND SCHRon, AUS KUPFERLEGIERUNGEN 
. 001 FRANCE 
50 I 002 BELG.-LUXBG. 
60 003 PAYS.BAS 
60 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAVlE 
056 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
<IOO ET ATS.UNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
190 1000 M 0 N D E 
190 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
7402 MASTEi ALLOYS 
KUPFBIVORlfGIERUNGEN 
740ZJllJ MASTEi ALLOYS 
18509 
60007 
20714 
106173 
70690 
son 
639 
1130 
64596 
213 
863 
1826 
3490 
117 
975 
344 
199 
2460 
1741 
135 
846 
380187 
301903 
78282 
73901 
67532 
3047 
1336 
6670 
9893 
8402 
21342 
376 
339 
21 
124 
655 
1448 
644 
110 
320 
984 
1219 
52604 
47022 
5581 
3987 
2246 
1257 
337 
38242 
4492 
27310 
22936 
649 
82484 
100 
580 
225 
39 
157064 
93629 
83434 
63390 
82584 
45 
172 
603 
22 
3746 
62 
10 
59 
166 
65 
4930 
4608 
322 
257 
10 
65 
2876 
2667 
375 
12116 
272 
&Ii 
356 
1007 
7 
42 
165 
547 
20801 
18543 
2257 
2014 
426 
201 
42 
1000 ECU 
Nedertand I Belg.-Lux. 
802 
766 
36 
1 
1 
2 
34 
1061 
17667 
14424 
660 
160 
638 
33 
484 
23 
35181 
33971 
1190 
703 
670 
23 
484 
2671 
8039 
25423 
4553 
880 
92 
22 
473 
10 
201 
535 
20 
59 
z! 
43039 
41687 
1352 
736 
514 
82 
535 
13 
7171 
7075 
96 
52 
33 
43 
20 
4345 
2soli 
6561 
324 
1 
161 
113 
308 
570 
1319 
16 
18284 
13793 
2491 
562 
274 
20 
1889 
2387 
34eli 
5784 
3398 
764 
42 
352 
sO 
4ci 
18281 
15798 
483 
42 
89 
352 
Janvier - Decembre 1983 
UK 
1525 
109 
3 
104 
15478 
11443 
4036 
3603 
1689 
431 
102 
2 
2615 
14n5 
2903 
32814 
4492 
126 
1051 
19 
61 
349 
147 
24 
123 
59927 
57816 
2111 
1606 
1192 
334 
170 
2726 
19875 
3284 
26037 
18230 
547 
327 
1506 
89 
5 
20 
988 
46 
24 
34 
610 
356 
135 
765 
75925 
71046 
4879 
3472 
1622 
1337 
70 
Ireland 
340 
340 
17 
1245 
1996 
1250 
27 
492 
21 
470 
264 
5818 
5048 
788 
504 
264 
231 
611 
345 
356 
147 
1006 
442 
2li 
3168 
3140 
28 
28 
Valeurs 
Denmark I 'E~~cioa 
218 
96 
122 
118 
118 
4 
82 
s9 
7828 
394 
131 
8495 
7970 
525 
394 
394 
131 
948 
338 
186 
9019 
84 
30 
112 
25 
94 
16 
19 
10872 
10605 
268 
232 
138 
36 
420 
176 
199 
82 
86 
714 
1857 
943 
714 
714 
142 
164 
126 
433 
433 
5 
6 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantil6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 P,utsc111an1 France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
7402.00 CUPRo.AWAGD 740100 IWPfER\IORLEGJERUNGEN 
001 FRANCE 762 34 26 24 1 512 215 001 FRANCE 1817 85 23 1 5 1162 564 002 BELG.·LUXBG. 564 464 7i 30 002 BELG.·LUXBG. 936 836 29 137 48 003 NETHERLANDS 104 5 6 
24 1 
16 003 PAYS-BAS 222 28 11 
23 17 
46 
004 FR GERMANY 1975 
12 
44 1486 418 004 RF ALLEMAGNE 4241 
95 
178 3207 816 
005 ITALY 451 11 
15 
407 21 005 ITALIE 1126 34 
123 
956 41 
006 UTD. KINGDOM 111 6 
17 
90 
1o:i 2 
006 ROYAUME·UNI 456 69 
112 
266 
198 6 030 SWEDEN 174 20 32 030 SUEDE 418 30 72 
032 FINLAND 39 26 34 5 032 FINLANDE 122 107 112 10 036 SWITZERLAND 174 
134 
81 87 036 SUISSE 388 
3 
157 124 
036 AUSTRIA 403 164 105 038 AUTRICHE 513 301 209 
064 HUNGARY 15 10 
2712 
5 
274 
064 HONGRIE 119 80 
3347 
39 
387 616 IRAN 2986 6 616 IRAN 3734 167 632 SAUDI ARABIA 8 484 632 ARABIE SAOUD 167 650 664 INDIA 485 1 
15 11 
664 INDE 663 13 
1o4 12 728 SOUTH KOREA 26 728 COREE DU SUD 117 1 
1000 W 0 R L D 8558 1253 181 2958 11 2981 918 2 274 1000 M 0 ND E 15931 2414 680 3627 58 6812 1947 6 387 
1010 INTRA-EC 3982 551 87 63 2 2579 700 2 • 1010 INTRA-CE 8893 1193 247 176 22 5739 1516 i 3af 1011 EXTRA-EC 4578 703 74 2895 9 402 217 274 1011 EXTRA-CE 7038 1221 433 3451 36 1073 431 
1020CLASS1 941 198 58 155 1 331 196 2 . 1020 CLASSE 1 1934 464 205 35 11 821 392 8 
1021 EFTA COUNTR. 809 191 21 154 
8 
262 179 2 . 1021 A EL E 1528 408 149 33 
25 
590 342 6 
387 1030 CLASS 2 3614 494 16 2738 65 19 274 1030 CLASSE 2 4970 6n 226 3414 207 32 
1040 CLASS 3 22 10 3 6 3 . 1040 CLASSE 3 135 80 3 45 7 
74ll3 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAl'ES AND SECTIONS, Of COPPER; COPPER WIRE 74ll3 WROUGHT BARS, RODS, ANGW, SHAPES AND SECTIONS, Of COPPER; COPPER WIRE 
BARRES, PROFUS ET FU DE SECTlON Pl.flNE, EN CUIVRE STAEBE, PROFU UND DRAHT, AUS KUPFER, llASSIV 
7403.01 WROUGHT BAR$, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of COl'l'ER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7403.01 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAl'ES AND SECTIONS Of COPPER AUOYS WITH > 10% NICKEL 
BARRES ET PROfW EN AWAGES DE CUIVRE,CONT. > 10% DE NICKEL STAEBE UND PROfU.E, AUS KUPFERLEGJERUHGEN, NICKELGEHALT > 10% 
001 FRANCE 263 176 
5 
29 
1 
1 57 001 FRANCE 1751 1566 2ci 40 6 2 141 002 BELG.·LUXBG. 55 3 23 23 002 BELG.-LUXBG. 151 16 37 
1 
72 
003 NETHERLANDS 371 27 1 334 9 003 PAYS-BAS 709 190 10 487 
4 
41 
004 FR GERMANY 437 
10 
38 251 148 004 RF ALLEMAGNE 988 &i 226 436 2 320 005 ITALY 23 5 
100 18 9 
8 
8 
005 ITALIE 145 34 
186 21 2ci 43 13 006 UTD. KINGDOM 165 23 7 
81 
006 ROYAUME-UNI 419 131 48 235 007 IRELAND 85 
5 
4 
6 
007 IRLANDE 244 
25 
9 
16 006 DENMARK 34 
3 
23 006 DANEMARK 104 
23 2 
63 
030 SWEDEN 43 2 4 13 25 030 SUEDE 123 11 19 68 036 SWITZERLAND 297 17 22 254 036 SUISSE 965 111 218 11 
1 
625 
042 SPAIN 130 11 52 65 2 042 ESPAGNE 397 94 190 98 14 
288 NIGERIA 19 
6 4 2 19 288 NIGERIA 187 38 27 11 187 400 USA 64 52 400 ETATS-UNIS 236 160 
632 SAUDI ARABIA 187 40 76 71 632 ARABIE SAOUD 964 459 2 242 261 
647 U.A.EMIRATES 44 1 43 647 EMIRATS ARAB 136 5 131 
1000 WORLD 2581 341 156 1on 60 35 904 8 • 1000 M 0 ND E 8818 2854 911 1851 97 84 2804 13 2 
1010 INTRA-EC 1460 244 61 760 25 10 352 8 • 1010 INTRA-CE 4591 1999 347 1197 48 26 961 13 2 1011 EXTRA-EC 1120 97 95 317 34 25 552 • 1011 EXTRA-CE 4026 855 564 654 49 59 1843 
1020CLASS1 655 46 82 120 34 22 351 . 1020 CLASSE 1 2050 301 463 202 45 46 993 
1021 EFTA COUNTR. 404 29 26 10 34 21 284 . 1021 A EL E 1246 168 244 22 45 34 733 
2 1030 CLASS 2 448 48 10 197 3 192 . 1030 CLASSE 2 1876 515 76 452 4 13 814 
1031 ACP Js63a 32 
5 
3 2 27 
. 1031 ACP Js~ 250 1 17 3 8 221 1040 CLA 18 3 10 . 1040 CLA 3 100 39 25 36 
7403.0I WIRE Of COPPER AUOYS WITH > 10% NICKEL 7403.DI WIRE Of COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKE. 
FU EN AWAGES DE CUIVRE, CONlEllANT > 10% DE NICKEL DRAHT AUS KUPFERLEGJERUNGEN, NICKELGEHALT > 10% 
001 FRANCE 332 256 
8 
37 39 001 FRANCE 1751 1544 
42 
40 
2 
167 
002 BELG.·LUXBG. 80 66 6 002 BELG.-LUXBG. 472 345 83 
003 NETHERLANDS 107 63 1 
34 1 5 
43 
19 48 003 PAYS-BAS 5n 274 10 48 6 14 293 6 79 004 FR GERMANY 147 
121 
6 34 004 RF ALLEMAGNE 416 938 35 228 005 ITALY 158 20 
1 
12 
13 
5 005 ITALIE 1187 95 
3 3 
140 29 14 006 UTD. KINGDOM 300 267 19 
232 
006 ROYAUME·UNI 1511 1415 61 
576 007 IRELAND 235 3 007 IRLANDE 586 10 
028 NORWAY 47 45 4 7 2 028 NORVEGE 328 319 26 10 9 030 SWEDEN 36 22 
25 
3 030 SUEDE 177 98 84 43 036 SWITZERLAND 82 50 3 4 036 SUISSE 541 370 26 61 
038 AUSTRIA 278 278 
15 1 
038 AUTRICHE 1353 1351 50 2 040 PORTUGAL 102 86 4 040 PORTUGAL 393 336 6 7 042 SPAIN 157 147 5 1 042 ESPAGNE 912 852 49 5 
062 CZECHOSLOVAK 15 8 7 
2 1 
062 TCHECOSLOVAQ 170 134 36 
7 3 064 HUNGARY 20 17 4 064 HONGRIE 154 144 71 068 BULGARIA 15 11 068 BULGARIE 169 98 
1 204 MOROCCO 31 31 
8 10 
204 MAROC 103 102 56 390 SOUTH AFRICA 53 35 
1 
390 AFR. DU SUD 289 151 80 4 400 USA 58 56 
2 
1 400 ETATS-UNIS 463 444 1 14 
508 BRAZIL 9 7 508 BRESIL 105 76 27 2 
528 ARGENTINA 16 7 9 30 3 528 ARGENTINE 185 76 109 7.j 73 624 ISRAEL 55 22 624 ISRAEL 301 151 3 
649 OMAN 72 66 72 649 OMAN 145 325 1 145 740 HONG KONG 70 4 740 HONG-KONG 353 27 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Men gen 1000 kg Ouanlil6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E),>-00o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.'-OOo 
7403.111 7403.111 
1000 WORLD 2727 1758 117 190 15 24 540 32 53 1000 M 0 ND E 13999 10281 718 398 103 82 2307 35 4 93 
1010 INTRA-EC 1379 795 52 72 3 5 387 32 53 1010 INTRA-CE 6829 4844 244 94 12 15 1492 35 4 93 1011 EXTRA-EC 1350 961 85 118 13 19 174 • 1011 EXTRA-CE 7369 5837 474 301 91 48 814 
1020 CLASS 1 853 742 36 31 7 37 . 1020 CLASSE 1 4847 4161 237 104 10 332 3 
1021 EFTA COUNTR. 553 488 23 25 7 
19 
10 . 1021 A EL E 2878 2555 106 84 10 
48 
121 2 
1030 CLASS 2 436 177 22 82 2 134 . 1030 CLASSE 2 1943 1039 199 172 10 474 1 
1040 CLASS 3 62 43 7 5 4 3 . 1040 CLASSE 3 580 437 38 25 71 9 
7403.11 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SEC110NS Of COPPER NOT AU.OYED, IN COILS 7403.11 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SEC110NS Of COPPER NOT AU.OYED, IN COILS 
BARRES ET PROfUS, ENROUW, EN CUlVRE NON AWE STAEBE UND PROFlE, IN RJllGEN, AUS NICHT LEGIERTEll KUPFER 
001 FRANCE 68272 9759 
1405 
8466 46229 3760 9 49 001 FRANCE 129913 18688 
2ni 
16116 
2 
87813 7187 8 101 
002 BELG.-LUXBG. 11863 10022 48 
21469 
387 002 BELG.-LUXBG. 22004 18380 76 
399ri 
n5 
003 NETHERLANDS 43501 18407 3466 
393 146 
159 003 PAYS-BAS 81488 34732 6532 688 284 247 004 FR GERMANY 95320 
12063 
36206 58429 152 004 RF ALLEMAGNE 177220 
24145 
68702 107265 281 
005 ITALY 45926 23384 
123 
10297 182 005 ITALIE 90525 46382 
284 
19659 339 
006 UTD. KINGDOM 8952 3245 3634 1950 
6200 
006 ROYAUME-UNI 17381 6329 6943 3825 
13732 007 IRELAND 7055 
3945 
104 751 007 IRLANDE 15554 1 402 1419 
008 DENMARK 8506 
302 
4333 228 008 DANEMARK 16331 7588 
56i 
8211 532 
009 G E 1308 550 456 009 GRECE 2318 918 
2 2 
839 
028 N y 13996 9595 4400 
96i 
028 NORVEGE 26617 18274 8339 
1700 030 s 5369 3460 948 030 SUEDE 10224 6616 1818 
032 FI 2798 2021 
6227 2412 
16 761 032 FINLANDE 5347 3842 
11868 3832 
30 1475 
036 s LAND 31995 13787 4256 5313 036 SUISSE 60122 26849 7909 9664 
038 AUSTRIA 35530 18082 3547 5986 3958 3957 038 AUTRICHE 66528 34767 6646 10199 7470 7448 
040 PORTUGAL 1857 98 1193 
287 
566 
2312 
040 PORTUGAL 3404 168 2152 
589 
1084 4429 042 SPAIN 17296 567 10517 3613 042 ESPAGNE 33136 1105 20265 6748 
046 MALTA 1075 1075 
12i 
046 MALTE 2014 2014 
269 048 YUGOSLAVIA 231 110 
667 1542 364 048 YOUGOSLAVIE 521 252 120i 2829 656 052 TURKEY 8460 3871 16 052 TURQUIE 12061 7342 33 
058 GERMAN OEM.A 3605 3555 50 
70 
058 RD.ALLEMANDE 7231 7128 103 
119 202 CANARY ISLES 70 
1962 1115 
202 CANARIES 119 
3918 3367 204 MOROCCO 4861 
1162 
1124 204 MAROC 9368 
1989 
2083 
208 ALGERIA 6616 
11o9 
5454 208 ALGERIE 11992 3362 10003 212 TUNISIA 3375 1668 
1oo0 
212 TUNISIE 6534 3152 
172i 216 LIBYA 1000 
7882 1o3 12s0 
216 LIBYE 1721 
14024 305 1968 220 EGYPT 9235 220 EGYPTE 16297 
272 IVORY COAST 586 
1713 
297 289 206 272 COTE IVOIRE 1154 3737 589 565 378 288 NIGERIA 2213 300 288 NIGERIA 4599 484 
302 CAMEROON 365 273 44 92 302 CAMEROUN 689 524 84 165 346 KENYA 505 900 36 461 346 KENYA 1041 1960 74 6 957 400 USA 1026 
24 1222 
400 ETATS-UNIS 2040 44 2499 404 CANADA 1246 
18 
404 CANADA 2543 
1oi 424 HONDURAS 18 356 424 HONDURAS 101 1o4 464 JAMAICA 358 464 JAMAIOUE 704 
472 TRINIDAD,TOB 378 
1320 
378 m ~~6~JlilOB 727 2539 727 480 COLOMBIA 1320 
49 299 886 2539 95 536 1615 484 VENEZUELA 2649 305 1415 484 VENEZUELA 5327 580 3081 604 LEBANON 4741 948 2243 2182 11 604 LIBAN 8738 17sS 4260 3876 22 608 SYRIA 2741 746 348 699 608 SYRIE 5247 1535 732 1225 
612 IRAQ 1n2 2 
74i 
1no 612 IRAK 3203 7 
130i 
3196 
616 IRAN 12050 9800 
128 16 
1509 616 IRAN 21936 17647 
226 39 
2988 
624 ISRAEL 9384 2367 227 6646 624 ISRAEL 18352 4602 437 13046 
632 SAUDI ARABIA 2198 14 591 1515 78 
7 
632 ARABIE SAOUD 4225 38 1137 2883 167 
45 636 KUWAIT 5571 4385 
2i 
1179 636 KOWEIT 10241 8090 
52 
2106 
647 LI.A.EMIRATES 708 
20i 239 462 687 647 EMIRATS ARAB 1359 364 406 83i 1307 662 PAKISTAN 1450 548 662 PAKISTAN 2663 1060 
664 INDIA 9913 8918 994 1 664 INDE 16760 14946 1807 7 
706 SINGAPORE 154 56 98 
1o6 
706 SINGAPOUR 269 94 175 
210 720 CHINA 106 
97 198 
720 CHINE 210 
173 354 728 SOUTH KOREA 295 94 i 728 COREE DU SUD 527 157 3 740 HONG KONG 95 740 HONG-KONG 160 
1000 WORLD 498017 132298 119988 18358 249 183214 43837 9 64 1000 M 0 ND E 941588 252320 227884 33134 805 342438 85037 8 162 
1010 INTRA-EC 290700 57990 88501 9029 141 143913 11068 9 49 1010 INTRA-CE 552733 110781 132293 17184 288 269007 23093 8 101 
1011 EXTRA-EC 207318 74308 51488 9328 108 39301 32770 15 1011 EXTRA-CE 388853 141538 95591 15970 319 73430 61944 61 
1020 CLASS 1 118899 53657 22187 8821 1 19322 14911 . 1020 CLASSE 1 224612 103188 42206 14930 4 36271 28013 
1021 EFTA COUNTR. 91543 47043 10967 8398 1 14143 10991 . 1021 A EL E 172244 90516 20668 14032 4 26650 20376 
6i 1030 CLASS 2 84709 20651 25746 458 107 19979 1n53 15 1030 CLASSE 2 156802 38351 46257 937 315 37159 33722 
1031 ACP Jra 4430 1724 871 sO 3 334 1498 . 1031 ACP Js~ 8981 3759 1601 1o3 9 653 2959 1040 CLA 3711 3555 106 . 1040 CLA 3 7441 7128 210 
7403.11 l'ROUGlfT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SEC110NS Of COPPER, NOT AUOYED, NOT IN COILS 7403.11 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SEC110NS Of COPPER, NOT AU.OYED, NOT IN COILS 
BARRES ET PROfUS, NON ENROULES, EN CUlVRE NON AWE STAEBE UND PROflE, NICHT IN RINGEN, AUS NICHT LEGIERTEll KUPFER 
001 FRANCE 2236 1096 433 92 1 304 743 001 FRANCE 5893 3056 1072 225 3 922 1687 002 BELG.-LUXBG. 1035 246 153 73 
148 
130 002 BELG.-LUXBG. 2549 692 241 188 
286 
358 
3 003 NETHERLANDS 1488 854 253 192 
19 
40 452 003 PAYS-BAS 3318 2084 473 325 36 145 93i 004 FR GERMANY 4780 438 1117 1159 1235 798 004 RF ALLEMAGNE 9982 1225 2544 1930 2796 1743 005 ITALY 766 297 
425 26 1s0 
28 
9 
3 005 ITALIE 2108 802 
470 70 2ri 75 115 6 006 UTD. KINGDOM 2903 994 1264 
224 
35 006 ROYAUME-UNI 6765 2653 3029 453 91 007 IRELAND 249 9 3 13 007 IRLANDE 523 34 7 29 
008 DENMARK 110 101 4 
62 
5 008 DANEMARK 308 279 12 
a6 17 009 GREECE 129 66 1 009 GRECE 238 148 2 
7 
8 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Des!Jnation Destination 
Nlmexe I EUR 10 t:Jeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland 1 0anmar11 I -e1.1.dba Nlmexe I EUR 10 peutsch!an~. France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmm I "E>.>.dba 
7403.11 7403.11 
028 NORWAY 345 114 210 
186 
10 9 2 028 NORVEGE 960 347 521 1 32 37 22 030 SWEDEN 449 34 172 46 10 1 20 030 SUEDE 922 104 384 m 110 44 3 46 036 SWITZERLAND 2199 598 1186 110 51 234 036 SUISSE 5178 1369 2806 241 130 586 
038 AUSTRIA 245 184 19 
25 
24 18 038 AUTRICHE 839 505 39 
41 
60 235 040 PORTUGAL 184 37 2 
1 
120 040 PORTUGAL 407 112 4 
2 
250 042 SPAIN 457 10 108 266 72 042 ESPAGNE 803 37 230 370 164 
048 YUGOSLAVIA 515 9 29 506 048 YOUGOSLAVIE 858 38 1o4 818 062 CZECHOSLOVAK 29 
2 9 29 062 TCHECOSLOVAQ 106 2 15 90 064 HUNGARY 68 28 064 HONGRIE 196 7 84 
068 BULGARIA 216 216 35 068 BULGARIE 462 462 125 204 MOROCCO 37 2 56 204 MAROC 133 8 134 208 ALGERIA 81 
1 
25 
:i 500 208 ALGERIE 212 5 78 2 j 681 216 LIBYA 510 7 
sci 216 LIBYE 740 45 137 220 EGYPT 141 30 90 1 220 EGYPTE 744 100 600 7 268 NIGERIA 31 1 268 NIGERIA 105 2 
390 SOUTH AFRICA 54 29 206 15 17 54 390 AFR. DU SUD 378 90 509 s:i 166 378 1 400 USA 402 135 400 ETATS-UNIS 1275 463 
446 CUBA 44 44 
31 
446 CUBA 168 166 
2 114 504 PERU 47 16 30 1 1 107 504 PEROU 162 46 1 2 221 604 LEBANON 160 
1 
21 
6 
604 LIBAN 338 
3 
68 46 
14 612 IRAQ 34 9 18 
399 
612 !RAK 109 20 72 946 616 IRAN 1530 93 849 
1 2 
189 616 IRAN 2880 271 1346 
2 5 
315 
1 624 ISRAEL 153 15 36 101 34 624 ISRAEL 319 40 1o5 167 104 632 SAUDI ARABIA 959 53 670 57 143 
4 
632 ARABIE SAOUD 1289 159 357 194 471 3 
11 636 KUWAIT 49 2 1 31 10 1 636 KOWEIT 123 11 4 71 21 5 647 U.A.EMIRATES 33 3 
10 2 
1 29 647 EMIRATS ARAB 115 1 9 
et 6 
4 101 
662 PAKISTAN 18 
1 
4 2 662 PAKISTAN 113 
16 
11 9 
664 !NOIA 111 110 664 !NOE 607 591 
1000 WORLD 23243 5378 5662 4995 128 2159 3343 10 10 1560 1000 M 0 ND E 53555 14374 13965 7454 328 5278 8703 179 50 3224 
1010 INTRA-EC 13695 3805 3370 2083 119 1849 1969 10 
10 
490 1010 INTRA-CE 31685 10172 7939 3280 299 4312 4477 178 
sO 1028 1011 EXTRA-EC 9547 1572 2292 2911 9 310 1373 1070 1011 EXTRA-CE 21868 4202 6028 4173 28 968 4228 1 2194 
1020 CLASS 1 4941 1045 1902 1107 124 717 8 38 1020 CLASSE 1 11900 2690 4496 1799 434 2157 1 42 281 
1021 EFTA COUNTR. 3452 970 1586 320 9 106 422 8 38 1021 A EL E 8393 2446 3754 560 28 272 1037 41 281 1030 CLASS2 4143 260 292 1749 185 626 1 1021 1030 CLASSE 2 8794 829 1253 2285 525 1976 8 1890 1~m63a 102 32 37 2 2 1 20 8 1031 ACP Js~ 346 114 125 10 6 7 60 24 464 267 99 56 1 30 11 1040 CLA 3 1172 683 m 89 6 94 23 
74113.21 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SllAP£S AND SECTIONS OF COPPER AIJ.OYS WITH 111N 10% ZINC AND llAX 10% NICKEL 74113.21 WROUGHT BARS, ROOS. ANGUS, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH lllN 10% ZINC AND llAX 10% NICm 
BARRES ET PROFl.ES EN ALLIAGES DE CUIVRE, COHT. lllH. 10% DE ZINC ET llAX. 10% DE NICKEL STAEBE UND PROFlf, AUS KUPFERlfGIERUNGEN, lllH. 10% ZIHX, llAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 22433 9816 
1747 
10103 1505 72 689 46 001 FRANCE 34004 15899 
2753 
14066 2416 63 1509 51 002 BELG.-l.UXBG. 7141 1868 589 2687 
187 
30 002 BELG.-LUXBG. 11304 3190 858 4443 233 60 003 NETHERLANDS 5988 2211 3277 250 
5378 
63 
1314 267 
003 PAYS-BAS 9063 4003 4376 347 8483 104 1958 318 004 FR GERMANY 22444 620 12308 2425 447 305 004 RF ALLEMAGNE 31853 11o:i 16228 3678 535 593 005 ITALY 4319 3699 686 1741 65 4 344 44 005 ITALIE 6450 5346 1147 3269 98 j 593 72 006 UTD. KINGDOM 6163 2075 1204 
so4 006 ROYAUME-UNI 11124 3784 2154 869 007 IRELAND 1726 25 269 91 25 807 5 007 IRLANDE 2657 53 372 134 31 1190 8 008 DENMARK 5229 2879 1965 
24 
213 172 008 DANEMARK 7995 4641 2714 
32 
354 286 009 GREECE 143 77 1 19 22 009 GRECE 260 164 5 30 29 028 NORWAY 114 28 64 
21 
1 21 
221 
028 NORVEGE 295 97 101 33 5 92 415 030 SWEDEN 1784 273 955 115 64 199 030 SUEDE 3195 637 1493 191 99 426 032 FINLAND 227 60 37 
28 
1 4 61 032 FINLANDE 414 140 68 
41 
4 14 89 036 SWITZERLAND 2170 1781 333 2 26 
15 
036 SUISSE 3989 3384 499 4 61 
95 038 AUSTRIA 3537 3331 53 80 
315 
58 038 AUTRICHE 6163 5725 80 144 486 119 040 PORTUGAL 397 34 33 15 040 PORTUGAL 621 70 42 21 2 042 SPAIN 569 29 187 353 042 ESPAGNE 878 73 306 497 2 048 YUGOSLAVIA 23 20 
sci 3 423 2 45 048 YOUGOSLAVIE 110 104 66 8 664 8 70 052 TURKEY 1394 445 429 052 TURQUIE 2133 740 585 064 HUNGARY 138 138 064 HONGRIE 265 265 068 BULGARIA 57 57 6o:i 16 068 BULGARIE 139 139 855 100 204 MOROCCO 681 3 44 204 MAROC 969 5 e1 208 ALGERIA 1273 1151 57 21 208 ALGERIE 2132 1869 146 36 
212 TUNISIA 574 
1o56 
385 159 30 
5 70 
212 TUNISIE 757 
2787 
531 178 46 
14 90 220 EGYPT 1131 
10 
220 EGYPTE 2891 
19 390 SOUTH AFRICA 53 23 
270 1381 9 20 390 AFR. DU SUD 124 57 492 2170 10 46 400 USA 8911 1673 4511 1067 4<i 400 ETATS-UNIS 15539 3340 7410 2117 65 404 CANADA 1222 33 46 19 1060 24 404 CANADA 1926 78 80 30 1601 72 
446 CUBA 28 
270 1 
28 446 CUBA 131 690 3 131 504 PERU 271 
3 39 
504 PEROU 693 
27 68 608 SYRIA 75 423 33 3 608 SYRIE 151 1073 56 9 612 !RAO 426 
27 1539 412 
612 !RAK 1082 44 2117 634 616 !RAN 3571 1507 
5 
86 616 !RAN 5795 2780 
11 
220 624 ISRAEL 1067 771 14 160 117 624 ISRAEL 2037 1704 25 241 56 664 !NOIA 38 2 1 10 25 664 !NOE 232 4 5 19 204 
701 MALAYSIA 500 500 
51 
701 MALAYSIA 1330 1330 16 706 SINGAPORE 156 105 706 SINGAPOUR 362 286 708 PHILIPPINES 75 
2 
75 
28 11 
708 PHILIPPINES 122 1 121 
67 20 740 HONG KONG 2065 2024 740 HONG-KONG 3256 3 3166 600 AUSTRALIA 184 58 126 600 AUSTRALIE 322 94 228 
1000 W 0 A LD 108719 33402 34039 17457 15240 883 3932 4 2838 924 1000 M 0 ND E 173687 60458 49225 25015 24458 1102 7557 7 4375 1490 
1010 INTRA-EC 75583 19590 24469 14077 11833 798 1985 4 2513 318 1010 INTRA-CE 114711 32837 33951 20128 19128 960 3450 7 3792 458 
1011 EXTRA-EC 33137 13812 9570 3379 3407 87 1948 328 808 1011 EXTRA-CE 58974 27821 15273 4888 5329 142 4107 584 1032 
1020CLASS1 20614 7789 6278 1221 3297 74 1615 325 15 1020 CLASSE 1 35782 14546 10165 1854 5125 117 3300 578 95 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark a>.aoa 
7403.2! 7403.2! 
1021 EFTA COUNTR. 8253 5506 1476 144 434 64 330 284 15 1021 A EL E 14725 10056 2283 239 690 99 751 512 95 1030 CLASS 2 12197 5824 3274 2141 110 13 305 1 529 1030 CLASSE 2 22464 12653 5086 3002 204 25 676 6 812 
1031 A~a 55 5 24 4 4 18 64 1031 ACP Jrel 131 20 61 7 8 1 34 1040 c 327 199 18 18 28 1040 CLA 3 732 422 23 30 131 126 
7403JI WROUGHT BARS, ROOS, AllGl.ll, SHAPES AHO SECTIOHS Of COPPER AUOYS Wllll < 10% ZIHC 7403JI WROUGHT BARS, ROOS, AllGl.ll, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER ALLOYS llTH < 10% ZlNC 
BARRES ET PROFLES EN ALIJAG£S DE CUlVRE, CONT. < 10% DE ZINC ET IW. 10% DE NICKEL STAEBE UND PROFll, AUS KUPFERl.EGIERUNGEN, < 10% ZINX, IW. 10% NICKEL 
001 FRANCE 791 391 
19i 
247 2 14 116 21 001 FRANCE 3362 1888 
1472 
442 15 427 552 38 002 BELG.-LUXBG. 1311 281 579 206 48 54 002 BELG.-LUXBG. 3993 1038 884 434 93 165 003 NETHERLANDS 1523 429 40 960 
59 
46 003 PAYS-BAS 3804 1690 222 1572 
195 
227 
2 004 FR GERMANY 6265 
153 
527 4280 1047 352 
2i 1583 
004 RF ALLEMAGNE 11782 
eo2 3473 4749 1929 1434 22 005 ITALY 1982 172 368 21 58 32 005 ITALIE 4426 749 94j 28 197 1n 2648 006 UTD. KINGDOM 1133 263 300 94 
115 
26 2 24 006 ROYAUME-UNI 3499 996 907 210 293 197 5 45 007 IRELAND 202 4 73 1 7 007 IRLANOE 478 19 137 3 21 008 DENMARK 70 29 
4 100 
20 21 008 DANEMARK 273 115 
15 252 
73 85 
009 GREECE 204 8 1 3 009 GRECE 333 57 2 7 
3 028 NORWAY 73 53 6 
74 
5 9 028 NORVEGE 310 223 28 
118 
22 34 
030 SWEDEN 268 32 83 34 44 030 SUEDE 978 216 371 117 147 9 032 FINLAND 26 5 4 10 1 
·1i: 
032 FINLANOE 124 52 25 13 6 27 1 
038 SWITZERLAND 613 385 n 44 1 036 SUISSE 2447 1649 279 142 4 373 
038 AUSTRIA 425 227 11 176 5 6 038 AUTRICHE 1416 1013 52 281 17 53 
040 PORTUGAL n 4 4 68 1 040 PORTUGAL 191 31 31 118 10 
042 SPAIN 1427 54 422 905 46 042 ESPAGNE 3003 420 1094 1262 227 
048 YUGOSLAVIA 533 309 29 195 i 048 YOUGOSLAVIE 1482 1016 204 262 5 052 TURKEY 456 3 j 452 052 TUROUIE 739 37 4 693 060 POLAND 27 17 65 3 060 POLOGNE 188 103 53 153 32 064 HUNGARY 133 60 8 064 HONGRIE 454 273 28 2 066 ROMANIA 54 1 23 30 066 ROUMANIE 158 4 80 72 
204 MOROCCO 426 
16 
60 366 204 MAROC 812 1i 149 663 3 208 ALGERIA 245 229 
74 
208 ALGERIE 881 806 
118 212 TUNISIA 79 
3 
4 
10 2 2000 212 TUNISIE 149 18 30 89 5 216 LIBYA 2027 12 216 LIBYE 3973 1 64 3796 
220 EGYPT 368 7 i 5 5 356 220 EGYPTE 694 33 j i 19 41 620 390 SOUTH AFRICA 54 19 18 30 29 390 AFR. DU SUD 326 108 e6 191 400 USA 768 354 188 6 112 400 ETATS-UNIS 3368 1166 982 301 48 765 
404 CANADA 117 37 7 73 
1600 
404 CANADA 332 103 2 11 3 213 
604 LEBANON 1720 5 115 i j 604 LIBAN 3171 22 1 211 i 32 293j 608 SYRIA 69 6 i 55 14 608 SYRIE 154 37 Ii 84 2i 612 IRAQ 38 9 8 2 4 612 IRAK 173 46 69 4 19 
616 IRAN 2116 39 15 2062 
2 
616 IRAN 3389 268 45 3076 2 
624 ISRAEL 1030 10 1 1017 
24 3 
624 ISRAEL 1556 52 7 1483 
132 10 
14 
632 SAUDI ARABIA 75 8 4 30 5 632 ARABIE SAOUD 350 49 19 93 44 3 647 U.A.EMIRATES 47 1 10 8 28 647 EMIRATS ARAB 197 8 18 
2 
18 153 
664 INDIA 30 8 3 19 664 INDE 171 54 23 92 
706 SINGAPORE 16 2 10 4 706 SINGAPOUR 194 17 127 49 
728 SOUTH KOREA 18 16 2 
2 
728 COREE OU SUD 113 103 10 
9 732 JAPAN 28 26 
2 
732 JAPON 111 102 
10 740 HONG KONG 20 6 12 740 HONG-KONG 106 34 61 
1000 W 0 R L D 27258 3333 2544 12625 529 1238 1349 47 9 5588 1000 M 0 ND E 85181 14238 11721 18495 1498 2887 5979 220 40 10087 
1010 INTRA·EC 13480 1557 1234 6698 402 1173 739 47 3 1629 1010 INTRA-CE 31954 6605 6838 8984 961 2687 2940 220 8 2731 
1011 EXTRA-EC 13n4 1m 1310 5924 127 63 609 1 3957 1011 EXTRA-CE 33189 7631 4882 9494 535 220 3039 32 7358 
1020 CLASS 1 4897 1518 828 2010 78 11 448 6 . 1020 CLASSE 1 14959 6200 3080 3208 268 67 2107 29 
1021 EFTA COUNTR. 1484 707 185 371 45 52 175 1 . 1021 A EL E 5476 3183 785 672 166 1 656 13 1030 CLASS 2 6621 162 427 3820 49 153 1 3957 1030 CLASSE 2 17221 964 1568 6051 268 154 857 3 7356 
1031 ACP Jra 136 5 67 13 5 21 25 . 1031 ACP Jre> 487 28 251 15 16 83 94 1040 CLA 259 97 56 95 11 . 1040 CLA 3 1013 468 234 236 75 
7403.CO WIRE Of COPPER, NOT AUOYED 7403.40 WIRE Of COPPER, NOT AUOYED 
FU EN CUIVRE NON AllE, CONT. 1W. 10% DE NICKEL DRAHT AUS NICllT LEGJERTEll KUPFER, 1W. 10% NICKEL 
001 FRANCE 4166 2391 
1189 
475 
136 
1027 272 1 001 FRANCE 9840 5560 
2485 
1094 
359 
2398 787 1 
002 BELG.·LUXBG. 1928 357 
4 153i 
240 6 002 BELG.-LUXBG. 4117 889 
13 314i 
370 14 
003 NETHERLANDS 4104 2163 225 
272 
180 1 
29 
003 PAYS-BAS 9506 5016 895 605 438 3 004 FR GERMANY 11961 
2549 
3009 728 6412 1473 38 63 004 RF ALLEMAGNE 25566 501i 8868 1n8 11488 2732 62 35 005 ITALY 7056 4357 
194 19 
46 37 4 
6 
005 ITALIE 15448 9956 445 1 83 194 24 23 179 006 UTD. KINGDOM 2154 369 13n 172 908 17 006 RO E-UNI 7417 1374 5033 61 452 214i 29 007 NO 2632 91 416 9 1208 007 IR 5891 215 932 40 2563 
008 ARK 458 435 2 208 3 18 008 OA ARK 1144 1061 17 513 13 53 009 CE 223 13 2 60 009 GR 607 88 6 100 030 DEN 356 289 7 030 SUEDE 1267 1061 97 
032 FINLAND 155 153 1 
140 2 274 1 032 FINLANDE 438 426 5 295 3 730 7 036 SWITZERLAND 2155 1567 88 84 036 SUISSE 5398 3843 329 198 
038 AUSTRIA 1494 734 6 1 750 2 038 AUTRICHE 3354 1740 33 3 1554 22 2 
040 PORTUGAL 304 60 244 
6 2 040 PORTUGAL 820 231 583 25 1 5 042 SPAIN 881 74 799 33 042 ESPAGNE 1922 239 1646 12 79 048 MALTA 43 10 53 72 048 MALTE 103 24 112 129 14 052 TURKEY 168 42 052 TURQUIE 345 90 
056 SOVIET UNION 129 89 40 056 U.R.S.S. 368 287 81 
064 HUNGARY 291 278 
39 
13 064 HONGRIE 542 497 
122 
45 
204 MOROCCO 55 16 
2 
204 MAROC 192 69 1 
3 212 TUNISIA 95 2 90 212 TUNISIE 522 10 500 9 
2 216 LIBYA 43 11 30 216 LIBYE 198 2 61 132 
9 
10 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch!~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmar1c I "E>.>.c!Oa 
7403.40 7403.40 
272 IVORY COAST 70 
164 
70 5i 272 COTE IVOIRE 147 414 147 1s0 288 NIGERIA 222 1 238 288 NIGERIA 565 1 486 330 ANGOLA 260 300 22 330 ANGOLA 524 1o4 38 334 ETHIOPIA 300 
13 
334 ETHIOPIE 704 i s5 390 SOUTH AFRICA 38 25 362 18 390 AFR. DU SUD 203 147 1860 4i 6 400 USA 725 264 
36 
81 400 ETA TS-UNIS 3134 1028 
e4 199 442 PANAMA 48 10 7i 442 PANAMA 108 24 289 508 BRAZIL n 46 1168 508 BRESIL 289 98 2452 604 LEBANON 1234 20 
1a0 i 604 LIBAN 2602 52 498 28 612 IRAQ 188 20ci 1 32 126 612 !RAK 526 48i 2 8i 288 616 !RAN 689 21i i 203 128 616 !RAN 1645 655 2 480 329 624 ISRAEL 1394 m 345 34 624 ISRAEL 3272 1717 895 3 632 SAUDI ARABIA 841 722 27 58 632 ARABIE SAOUD 2091 1749 75 166 101 i 647 UA.EMIRATES 116 13 1 69 33 647 EMIRATS ARAB 338 29 1 174 133 
664 !NOIA 21 11 7 3 664 !NOE 105 57 10 37 1 
700 INDONESIA 61 
2 
61 
1s0 
700 INDONESIE 159 2 157 
489 701 MALAYSIA 152 
3 
701 MALAYSIA 496 7 
10 i 706 SINGAPORE 160 138 19 706 SINGAPOUR 427 368 48 
740 HONG KONG 88 49 27 12 740 HONG-KONG 282 115 128 39 
1000 WORLD 48122 14550 12951 3709 454 12095 4011 75 70 207 1000 M 0 ND E 114398 35208 35343 8582 1117 23987 9364 142 148 505 
1010 INTRA-EC 34878 8387 10575 1609 439 10396 3127 65 35 83 1010 INTRA-CE 79537 19214 28190 3843 1079 20128 8715 133 58 179 
1011 EXTRA-EC 13445 8183 2375 2100 15 1699 884 10 35 144 1011 EXTRA-CE 34860 15994 7153 4738 39 3882 2649 9 90 328 
1020CLASS1 8415 3248 1559 244 4 1027 287 10 35 1 1020 CLASSE 1 17326 8942 4878 515 11 2290 792 9 87 2 
1021 EFTA COUNTR. 4508 2829 348 140 4 1027 149 10 2 1 1021 A EL E 11383 7372 1047 296 8 2289 359 3 7 2 
1030 CLASS 2 6600 2561 813 1804 11 672 596 143 1030 CLASSE 2 16544 6200 2485 4096 28 1572 1855 3 325 
1031 ACP Js63a 768 502 148 3 4 6 107 . 1031 ACP ~ 1838 1203 284 11 9 19 312 1040 CLA 428 373 2 53 • 1040 CLAS 3 992 853 10 127 2 
7403J1 WIRE Of COPPER AUOYS llTH lllN 10% ZINC 7403.51 WIRE Of COPPER AUOYS WITH lllN 10% ZINC 
FILS EN AWAGES DE CUIYRE, CONT. lllN. 10'11 DE ZINC ET IW. 10% DE NICKEL DRAHT AUS KUPfERl.£GIERUNGEN, lllN. 10% ZINK, IW. 10% NICKEL 
001 FRANCE 1787 1745 
248 28 5 27 10 001 FRANCE 4029 3908 573 4i 41 49 31 002 BELG.-lUXBG. 1249 844 111 30 20 002 BELG.-LUXBG. 3001 2023 332 49 32 003 NETHERLANDS 1788 1095 592 26 66 45 17 003 PAYS-BAS 4174 2852 1179 33 172 61 3 22 004 FR GERMANY 758 66i 532 12 45 86 004 RF ALLEMAGNE 1397 1834 976 28 65 131 005 ITALY 14n 811 1 2 2 i 005 ITALIE 3857 2002 6 3 12 2i 006 UTD. KINGDOM 1206 748 266 168 23 
e4 006 ROYAUME-UNI 2908 1921 515 405 40 18i 007 IRELAND 133 32 1 8 8 007 IRLANDE 444 215 3 24 21 
008 DENMARK 431 357 57 4 13 i 008 DANEMARK 986 791 140 24 31 2 028 NORWAY 125 119 
136 2i 
4 1 028 NORVEGE 289 269 
285 32 
15 3 
030 SWEDEN 488 325 5 1 
163 
030 SUEDE 1290 952 14 7 
312 032 FINLAND 228 41 20 4 032 FINLANDE 545 163 48 
18 
24 
036 SWITZERLAND 488 351 115 6 2 3 036 SUISSE 1605 1190 391 6 i 038 AUSTRIA 386 363 14 
2 
038 AUTRICHE 1044 998 24 15 6 040 PORTUGAL 66 41 21 1 i 1 040 PORTUGAL 200 126 57 4 3 7 042 SPAIN 372 151 179 40 1 042 ESPAGNE 1128 540 495 79 9 2 
048 YUGOSLAVIA 92 91 
8 
1 048 YOUGOSLAVIE 280 273 35 7 062 CZECHOSLOVAK 34 26 062 TCHECOSLOVAQ 132 97 
064 HUNGARY 49 48 1 064 HONGRIE 172 169 3 
066 ROMANIA 191 191 066 ROUMANIE 4n 4n 
068 BULGARIA 149 149 
145 4 
068 BULGARIE 401 401 363 1i 204 MOROCCO 163 14 204 MAROC 410 36 
208 ALGERIA 50 31 4 15 208 ALGERIE 139 80 18 41 
212 TUNISIA 99 34 95 4 2 212 TUNISIE 233 2 222 9 6 220 EGYPT 56 23 20 28 220 EGYPTE 138 89 s4 43 a5 390 SOUTH AFRICA 113 62 
1oi 65 390 AFR. DU SUD 339 200 674 92 400 USA 3384 1390 1652 170 400 ETATS-UNIS 8457 3404 3757 530 
404 CANADA 58 4 48 4 404 CANADA 148 28 105 i 15 412 MEXICO 39 2 37 412 MEXIQUE 111 15 95 
528 ARGENTINA 19 19 
45 23 528 ARGENTINE 108 108 9i 52 608 SYRIA 70 2 608 SYRIE 159 16 
616 !RAN 279 279 i 2 4 18 616 IRAN 664 664 20 5 12 75 624 ISRAEL 56 25 624 ISRAEL 193 81 
632 SAUDI ARABIA 258 115 69 i 58 18 632 ARABIE SAOUD 656 305 150 13 148 53 664 INDIA 47 10 36 664 INDE 154 37 104 
700 INDONESIA 187 187 
418 
700 INDONESIE 414 414 
759 i 740 HONG KONG 421 3 740 HONG-KONG n4 14 
1000 WORLD 17188 9739 5848 158 708 208 540 1 184 22 1000 M 0 ND E 42742 25310 12833 298 2378 342 1405 27 318 33 
1010 INTRA-EC 8849 5497 2507 65 368 134 260 1 
1&4 
17 1010 INTRA-CE 20872 13598 5387 105 1019 227 484 27 3 22 
1011 EXTRA-EC 8338 4242 3141 93 339 74 280 5 1011 EXTRA-CE 21871 11711 7247 193 1357 115 922 315 11 
1020CLASS1 5824 2965 2212 68 129 71 215 164 • 1020 CLASSE 1 15472 8220 5220 147 774 106 690 315 
1021 EFTA COUNTR. 1764 1241 307 29 16 
2 
7 164 • 1021 A EL E 4979 3701 803 69 67 
9 
24 315 
1i 1030 CLASS 2 2056 863 888 25 210 63 5 1030 CLASSE 2 5144 2348 1919 48 583 228 
1031 ACP Js63a 73 26 15 27 5 . 1031 ACP~ 239 79 55 84 2 19 1040 CLA 459 415 42 2 . 1040 CLAS 3 1255 1144 108 3 
7403.59 WIRE Of COPPER AUOYS WITH < 10% ZINC 7403.59 WIRE Of COPPER AUOYS WITH < 10'11 ZINC 
FILS EN AWAGES DE CUIYRE, CONT. < 10% DE ZINC ET 1W. 10% DE NICKB. DRAHT AUS KUPfERl.£GIERUNGEN, < 10% ZINK, 1W. 10% NICKB. 
001 FRANCE 794 314 
255 
194 3 125 119 39 
13 
001 FRANCE 4348 1965 
612 
557 643 655 317 211 
15 002 BELG.-LUXBG. 859 85 459 4 46 8 35 002 BELG.-LUXBG. 1970 514 708 41 15 31 49 2 003 NETHERLANDS 1on 867 17 85 62 003 PAYS-BAS 3119 2536 94 119 293 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mart 'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mart 'E).).c!Oo 
7403.59 7403.59 
004 FR GERMANY 2149 
238 
72 1532 107 48 281 86 23 5 004 RF ALLEMAGNE 4524 1438 338 2408 554 148 913 138 27 12 005 ITALY 389 34 
184 65 
4 108 
13 
005 ITALIE 2013 209 40ci 145 15 339 2i 006 UTO. KINGDOM 477 182 32 
122 
1 006 ROYAUME-UNI 1632 879 177 2 
359 
2 
007 IRELANO 133 4 
1 
7 007 IRLANDE 407 33 
22 
15 
4 008 DENMARK 45 41 
54 
2 008 DANEMARK 216 181 
142 
9 
009 GREECE 73 17 1 1 009 GRECE 260 119 9 10 
1 028 NORWAY 100 25 
1 215 
75 028 NORVEGE 369 159 
2 
1 
6 
208 
030 SWEDEN 469 139 54 030 SUEDE 990 695 123 162 2 
032 FINLAND 62 60 
13 144 
2 032 FINLANDE 356 344 
82 308 3 12 036 SWITZERLAND 250 78 15 
2 
036 SUISSE 998 530 75 
6 036 AUSTRIA 347 292 27 23 3 038 AUTRICHE 1711 1562 88 26 3 26 
040 PORTUGAL 59 16 25 14 
28 
4 040 PORTUGAL 296 117 108 44 
00 
27 
042 SPAIN 1226 174 19 998 7 042 ESPAGNE 2749 1043 62 1517 37 
048 YUGOSLAVIA 99 91 8 048 y LAVIE 605 572 1 30 2 
052 TURKEY 239 14 225 
4 
052 464 71 1 378 14 
060 POLAND 17 13 
1 
060 137 109 1 1 26 
062 CZECHOSLOVAK 8 7 
1 
062 TCHEC LOVAQ 112 106 5 1 
064 HUNGARY 74 50 23 064 HONGRIE 450 361 14 75 
212 TUNISIA 47 23 31 16 5 3 212 TUNISIE 140 214 109 31 4j 19 216 LIBYA 111 80 
s5 216 LIBYE 485 205 99 220 EGYPT 56 1 46 220 EGYPTE 106 7 121 272 IVORY COAST 46 
18 21 
272 COTE IVOIRE 121 
114 i 112 390 SOUTH AFRICA 39 
70 4 
390 AFR. OU SUD 227 
636 400 USA 531 96 361 400 ETATS-UNIS 2926 663 23 1603 
404 CANADA 29 2 4 27 404 CANADA 232 12 2 4 216 528 ARGENTINA 55 51 
34 
528 ARGENTINE 356 338 18 
604 LEBANON 140 106 604 LIBAN 355 103 252 
608 SYRIA 765 
181 
765 
81 
608 SYRIE 1329 634 1329 221 5 612 IRAQ 264 18 2 192 612 IRAK 865 489 5 616 IRAN 270 46 616 IRAN 1078 3 586 624 ISRAEL 50 2 
4 
2 624 ISRAEL 142 13 
12 
120 
4 
9 
632 SAUDI ARABIA 98 2 77 14 632 ARABIE SAOUD 221 21 165 19 
664 INDIA 81 21 53 1 6 664 INDE 409 137 221 10 3 41 706 SINGAPORE 47 5 6 28 8 706 SINGAPOUR 223 29 29 138 24 
728 SOUTH KOREA 22 20 2 
3 
728 COREE DU SUD 261 242 19 53 732 JAPAN 12 9 
42 
732 JAPON 106 53 
98 736 TAIWAN 51 7 2 736 T'Al-WAN 140 36 5 
800 AUSTRALIA 26 1 25 800 AUSTRALIE 137 6 131 
1000 WORLD 11939 3087 896 5538 188 350 1609 173 28 74 1000 M 0 ND E 38758 16053 3232 10068 1481 1295 8051 425 43 130 
1010 INTRA-EC 5997 1749 413 2515 179 223 703 173 23 19 1010 INTRA-CE 18510 7687 1457 4349 1387 895 2271 425 29 30 
1011 EXTRA-EC 5941 1339 481 3021 9 127 906 3 55 1011 EXTRA-CE 20248 8387 1775 5719 74 400 3780 14 99 
1020 CLASS 1 3514 1015 84 1756 1 33 622 3 . 1020 CLASSE 1 12298 5964 346 3066 7 121 2781 13 
1021 EFTA COUNTR. 1286 609 65 455 1 94 153 3 . 1021 A EL E 4723 3408 281 502 6 6 509 11 1030 CLASS 2 2299 235 396 1234 8 277 55 1030 CLASSE 2 7059 1724 1405 2525 67 279 959 1 99 
1031 ACP s<ra 90 1 56 7 1 3 22 . 1031 ACP~ 361 19 168 37 5 18 114 
1040 CLA 127 89 1 31 6 . 1040 CLA 3 889 699 24 127 39 
74114 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, Of COPPER 74114 WROUGllT PI.ATES, SHEETS AND STRIP, Of COPPER 
TOW, PUNCl£S, FEUWS ET BAHDES EN CUIVRE, D'UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 0,151111 BLECHE, PUrnH, TAFEi.ii UND BAENDER, AUS KUPFER, lllT EINER DICKE VON llEHR ALS 0,15 1111 
7404.20 WROUGHT PI.ATES, SHEETS AND STRIP Of COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7404.20 WROUGllT PI.ATES, SHEETS AND STRIP Of COPPER ALLOYS WITH > 10% NJCm 
TOLES, PUNCl£S, FEUWS ET BANDES EN AWAGES DE CU1VRE, CONT. > 10% DE NICKEi. BLECHE, PUrnH, TAFEi.ii UND BAENDER, AUS KUPFERLEGJERUNGEN, > 10% IGCKEI. 
001 FRANCE 1245 626 
800 
1 6 612 
5 
001 FRANCE 4563 2338 
2465 
5 215 2003 2 
002 BELG.-LUXBG. 1158 142 111 10 26 002 BELG.-LUXBG. 4257 972 248 548 6 24 003 NETHERLANDS 763 709 4 
1 3 
24 
10 
003 PAYS-BAS 2580 2316 93 
62 
165 
004 FR GERMANY 140 620 9 5 112 004 RF ALLEMAGNE 626 2970 54 38 453 18 005 ITALY 656 23 48 1 12 005 ITALIE 3230 92 100 117 51 006 u . KINGDOM 621 567 3 3 5ci 006 ROYAUME-UNI 2749 2527 44 70 233 007 IA ND 50 
41 
007 IRLANDE 233 
193 1 008 K 52 11 008 DANEMARK 242 48 
028 AWAY 56 26 2ci 13 30 028 NORVEGE 251 115 62 4 3 133 4 030 EDEN 167 77 55 030 SUEDE 993 442 253 228 
032 FINLAND 23 19 1 3 032 FINLANDE 115 91 10 14 
036 SWITZERLAND 239 177 22 40 036 SUISSE 1112 810 149 153 
038 AUSTRIA 252 240 1 
4 2 
11 038 AUTRICHE 1311 1261 6 
12 8 
44 
040 PORTUGAL 72 48 4 14 040 PORTUGAL 309 202 17 70 
042 SPAIN 421 364 57 4ci 042 ESPAGNE 1564 1349 208 203 7 048 YUGOSLAVIA 136 96 
134 
048 YOUGOSLAVIE 633 430 
422 060 POLAND 398 264 060 POLOGNE 1284 862 
064 HUNGARY 11 11 064 HONGRIE 107 107 
068 BULGARIA 589 589 
25 
068 BULGARIE 3063 3063 
a3 204 MOROCCO 393 368 
3j 204 MAROC 1155 1072 157 208 ALGERIA 39 2 
18 
208 ALGERIE 166 9 18 390 SOUTH AFRICA 113 95 390 AFR. DU SUD 517 437 2 
400 USA 426 379 47 400 ETATS-UNIS 1959 1824 135 
404 CANADA 123 122 1 404 CANADA 499 495 3 
508 BRAZIL 48 48 
2 
508 BRESIL 663 661 
11 
2 
616 IRAN 29 27 
5 12 
616 IRAN 140 129 
14 3 53 624 ISRAEL 24 4 2 624 ISRAEL 100 20 10 
632 SAUDI ARABIA 9 1 8 632 ARABIE SAOUD 357 9 346 
662 PAKISTAN 23 23 
154 
662 PAKISTAN 117 117 
10 589 664 INOIA 208 53 664 INDE 601 202 
11 
12 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Ooo 
7404JG 740'20 
740 HONG KONG 45 45 740 HONG-KONG 232 232 
1000 WORLD 8874 5848 1255 251 40 648 623 10 1000 M 0 ND E 36604 25618 4298 718 1292 2065 2591 4 18 
1010 INTRA-EC 4696 2713 829 163 24 642 215 i 10 1010 INTRA-CE 16539 11365 2748 371 1014 2047 876 4 18 1011 EXTRA-EC 3977 3135 326 87 16 4 408 • 1011 EXTRA-CE 18067 14253 1550 348 278 18 1615 
1020CLASS1 2057 1654 106 45 15 236 1 . 1020 CLASSE 1 9385 7525 455 219 272 910 4 
1021 EFTA COUNTR. 810 587 49 5 15 
4 
153 1 . 1021 A EL E 4092 2922 244 16 264 
18 
642 4 
1030 CLASS 2 919 614 85 42 1 173 • 1030 CLASSE 2 4205 2672 673 129 7 705 1 
1040 CLASS 3 1001 867 134 . 1040 CLASSE 3 4478 4056 422 
740U1 WROUGHT PLUES, SHEETS AND STRIP OF COPPER. NOT W.OYED, IN COILS 7404.31 WROUGHT PLUES, SHEETS AND STRIP OF COPPER. NOT W.OYED, IN COU 
TOW, PLANCllES, FEUIUES ET BANDES, ENROULEES, EN CUIVRE NON AUE BLE~ PLATTEN, TAFEi.ii UND BAENDER, IN ROUEN, AUS NICHT LEGIEllTEll KUPFER 
001 R 5567 4597 58 38 686 245 001 FRANCE 14743 11940 159 96 1852 852 3 002 1425 1154 37 29 178 002 BELG.-LUXBG. 4105 3403 88 71 455 7 003 1424 933 411 
1525 18 
50 
7gci 
003 PAYS-BAS 4095 2784 1132 3893 51 101 1847 004 ANY 10655 
3996 
3732 4201 389 004 RF ALLEMAGNE 26506 
9918 
9484 10200 1031 
005 ITALY 8953 2891 66 7 1619 53 394 005 ITALIE 22091 7272 168 19 3960 140 801 006 UTD. KINGDOM 4699 3193 1009 17 
s2 407 006 ROYAUME-UNJ 11728 7962 2532 47 155 1000 007 IRELAND 231 147 12 10 10 007 IRLANDE 636 402 34 26 19 
008 DENMARK 77 55 13 
2 
9 008 DANEMARK 236 175 31 
8 
32 
009 GREECE 93 5 3 83 009 GRECE 278 15 22 235 i 028 NORWAY 308 241 10 
2 
57 028 N GE 901 702 26 
6 
. 172 
030 SWEDEN 239 113 103 21 030 s 675 342 269 55 3 
032 FINLAND 64 60 1 mo 853 3 238 032 219 207 2 4446 1953 10 ss8 036 SWITZERLAND 11560 5841 2698 160 036 28086 14381 6432 338 
038 AUSTRIA 4247 2863 435 929 
3 39 
20 038 A HE 10953 7572 1081 2264 
7 89 
38 
040 PORTUGAL 563 82 439 
27 
040 PORTUGAL 1410 244 1070 
69 042 SPAIN 416 297 37 55 042 ESPAGNE 1275 918 119 169 
048 YUGOSLAVIA 596 564 32 20 048 lfOUGOSLAVIE 1895 1770 125 58 052 TURKEY 36 18 30 052 TURQUIE 110 52 a:i 070 ALBANIA 47 17 
a:i 070 ALBANIE 122 39 267 208 ALGERIA 84 1 208 ALGERIE 269 2 
212 TUNISIA 91 
10 
91 
5 311 
212 TUNJSJE 133 
27 
133 
23 640 220 EGYPT 326 
59 
220 EGYPTE 690 
1s0 352 TANZANIA 59 i 352 TANZANIE 150 4 382 ZIMBABWE 34 33 382 ZIMBABWE 101 97 
390 SOUTH AFRICA 290 271 
1168 242 96 19 2 390 AFR. DU SUD 758 701 2658 492 261 55 3 400 USA 3619 2091 20 400 ETATS-UNJS 8926 5454 58 
404 CANADA 164 141 10 
8 
13 404 CANADA 601 529 29 
10 
43 
484 VENEZUELA 256 16 234 484 VENEZUELA 1105 46 1049 
508 BRAZIL 26 13 
10 
13 50 508 BRESIL 155 41 29 114 133 600 CYPRUS 73 1 
4 
12 600 CHYPRE 196 3 
18 
31 
608 SYRIA 90 
71 
15 
2 
9 62 608 SYRIE 197 
211 
31 
7 
22 128 
624 ISRAEL 130 
2 
6 51 624 ISRAEL 379 
9 
14 147 
5 632 SAUDI ARABIA 384 175 1 205 632 ARABIE SAOUD 1104 506 3 581 
664 JNDIA 161 73 88 664 INDE 470 242 228 
800 AUSTRALIA 298 114 184 800 AUSTRALIE 789 274 514 
804 NEW ZEALAND 151 151 804 NOUV .ZELANDE 429 429 
1000 WORLD 57850 27250 13277 4725 30 7542 2694 2 2330 1000 M 0 ND E 147852 71157 32966 11849 88 16484 8026 11 5293 
1010 INTRA-EC 33120 14078 8126 1668 25 6581 1060 1 1601 1010 INTRA-CE 84420 36599 20666 4251 70 16156 3000 7 3671 
1011 EXTRA·EC 24725 13172 5150 3053 5 981 1634 1 729 1011 EXTRA-CE 63397 34558 12300 7562 18 2308 5028 4 1623 
1020 CLASS 1 22565 12694 4900 3000 3 952 755 1 260 1020 CLASSE 1 57075 33132 11686 7396 7 2222 2033 4 595 
1021 EFTA COUNTR. 16991 9200 3685 2699 3 655 290 1 258 1021 A EL E 42275 23428 8880 6710 7 1960 694 4 592 
1030 CLASS 2 2086 435 250 53 2 29 877 440 1030 CLASSE 2 6115 1311 611 166 9 86 2986 946 
1031 A~a 187 3 3 15 1 165 30 1031 ACP Jre' 512 8 12 19 5 468 a:i 1040 c 75 43 2 1040 CLA 3 209 116 3 7 
740l39 WROUGHT PI.ATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER. NOT W.OYED, NOT II COU 740l39 WROUGKT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT W.OYED, NOT II COILS 
TOLES, PLANCllES, FEUIUES ET BANDES, NON ENROULEES, EN CUIVRE NON AL.LE BLE~ PLATTEN, TAFEi.ii UND BAENDER, NICHT IN ROUEN, AUS NICllT LEGIEllTEll KUPFER 
001 FRANCE 1961 747 36 704 11 357 153 001 FRANCE 5774 2596 132 1799 29 1059 320 002 BELG.-LUXBG. 1221 533 622 
712 
19 002 BELG.-LUXBG. 3079 1501 1373 
1711 
44 
003 NETHERLANDS 1665 663 208 26 
112 
56 i 101 003 PAYS-BAS 4350 1879 450 49 240 261 3 i 214 004 FR GERMANY 8064 
262 
2223 2852 2654 141 004 RF ALLEMAGNE 19533 3493 5540 6899 6234 402 005 ITALY 776 383 
1557 45 24 107 4 005 ITALIE 4730 979 4003 128 62 196 10 6 006 UTD. KINGDOM 3555 358 485 1105 
149 
006 ROYAUME-UNI 9165 967 1323 2728 440 007 IRELAND 335 84 42 14 36 30 007 IRLANDE 941 200 103 38 91 69 
008 DENMARK 48 18 25 
42 
5 008 DANEMARK 137 57 57 
115 
1 22 
009 GREECE 42 
143 8 8 
009 GRECE 116 366 1 14 20 028 NORWAY 157 
9 
028 NORVEGE 400 
3 25 030 SWEDEN 63 17 22 35 030 SUEDE 237 52 64 92 
5 032 FINLAND 97 2 
soi 973 17 76 1 032 FINLANDE 224 12 1477 23a:i 45 157 5 036 SWITZERLAND 2958 607 386 391 
8 
036 SUISSE 7473 1783 908 922 
18 038 AUSTRIA 379 326 8 37 
24 116 32 038 AUTRICHE 1067 955 21 73 68 273 123 040 PORTUGAL 1044 104 139 629 040 PORTUGAL 2628 275 345 1544 
042 SPAIN 192 
11 
17 126 26 19 042 ESPAGNE 453 16 50 280 68 39 
048 YUGOSLAVIA 75 64 
3 
048 YOUGOSLAVIE 226 33 5 188 
17 060 POLAND 43 40 
2 17 
060 POLOGNE 172 155 
5 47 064 HUNGARY 34 15 
21 72 
064 HONGRIE 111 59 
s8 223 204 MOROCCO 136 3 40 
432 
204 MAROC 409 7 121 
979 208 ALGERIA 1168 333 250 173 
5 
208 ALGERIE 3320 1039 791 511 
17 212 TUNISIA 81 9 67 212 TUNISIE 184 20 147 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
I· Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark v.>.cioa Nimexe EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.cioa 
74a4.39 7404.39 
220 EGYPT 421 25 15 50 
14 
331 33 220 EGYPTE 1045 59 50 124 31 812 1o4 390 SOUTH AFRICA 227 13 5 73 89 
12 
390 AFR. DU SUD 619 52 18 189 225 
73 400 USA 2780 1243 905 458 142 20 400 ETATS-UNIS 7855 3845 2407 1082 1 341 106 
600 CYPRUS 91 48 3 31 2 7 600 CHYPRE 247 131 7 84 5 20 
608 SYRIA 116 
1016 
106 10 
43 
608 SYRIE 293 
3179 
269 24 
123 616 IRAN 1059 
19 19 1 
616 IRAN 3302 
26 44 2 ; 624 ISRAEL 62 22 j 624 ISRAEL 147 69 2 632 SAUDI ARABIA 77 7 6 47 10 632 ARABIE SAOUD 202 22 14 116 22 27 
740 HONG KONG 77 24 53 740 HONG-KONG 247 ; 61 186 800 AUSTRALIA 45 44 800 AUSTRALIE 163 162 
1000 WORLD 29455 8740 5550 8602 357 6660 1391 18 12 127 1000 M 0 ND E 80019 23240 14308 21168 938 18054 3857 87 47 324 
1010 INTRA-EC 17685 2848 3402 5818 204 4882 829 4 1 101 1010 INTRA-CE 47825 10694 8584 14278 490 11862 1685 13 7 214 
1011 EXTRA-EC 11770 4094 2148 2788 153 1778 782 12 11 28 1011 EXTRA-CE 32194 12548 5722 6889 448 4192 2172 74 40 111 
1020CLASS1 8116 2482 1681 2383 64 888 589 12 9 8 1020 CLASSE 1 21553 7439 4350 5778 170 2098 1594 74 32 18 
1021 EFTA COUNTR. 4745 1198 748 1639 50 627 467 8 8 1021 A EL E 12094 3442 1843 4002 138 1460 1162 1 28 18 
1030 CLASS 2 3522 1507 458 404 89 874 170 2 18 1030 CLASSE 2 10198 4757 1342 1112 277 2047 560 8 93 
1031 ACP s<ra 39 8 6 1 1 23 . 1031 ACP~ 134 28 28 1 • 3 70 1040 CLA 134 105 9 17 3 • 1040 CLA 3 445 351 30 47 17 
7404.41 WROUGHT PLUES, SHEETS AND STRIP OF COPPER W.OYS IN COU WITH MIN 10% ZINC 7404.41 WROUGHT PI.ATES, SIEETS AND STRIP OF COPPER AUOYS IN COILS WITH lllN 10% ZDIC 
TOI.ES, PUHCllES, FEUWS ET BANDES, ENROUUES, EN AWAGES DE CUMlE,CONT. lllN. 10% DE ZINC ET IW. 10% DE NICKEL BLECllE, PLATTEN, TAfEUI UHD BAEHDER, IN ROUEN, AUS KUPfERLEGlERUNGEH, lllN. 10% ZDIK, 1W. 10% NICKEL 
001 FRA 6121 5615 
277 
61 223 209 13 001 FRANCE 14153 12944 666 140 529 468 72 002 BEL BG. 4130 3257 23 462 535 111 002 BELG.-LUXBG. 8895 6898 29 1033 1094 269 003 NET NDS 6577 3310 2730 
1oli 1466 
2 003 PAYS-BAS 14735 7873 5761 
259 3263 
7 
004 FR ANY 3582 
5985 
1346 430 230 004 RF ALLEMAGNE 8083 
14045 
2608 858 1095 
005 ITALY 9295 1721 29 1469 118 2 005 ITALIE 21891 4021 56 3500 265 60 006 UTD. KINGDOM 8395 6577 1578 197 14 59 006 ROYAUME-UNI 17612 13988 3065 466 37 153 007 IRELAND 221 145 
13 
15 2 007 IRLANDE 627 432 
27 
36 6 
008 DENMARK 449 409 27 64 008 DANEMARK 1107 1014 64 2 009 GREECE 83 19 
1 
009 GRECE 222 52 170 2 028 NORWAY 81 69 
43 262 
11 
2 
028 NORVEGE 240 177 96 550 61 4 030 SWEDEN 874 555 5 7 030 SUEDE 1951 1269 10 22 
032 FINLAND 49 29 405 112 8 12 032 FINLANDE 132 77 775 260 20 35 036 SWITZERLAND 2364 1801 46 036 SUISSE 5075 3939 101 
038 AUSTRIA 1953 1834 
11ei 
119 
4 70 
038 AUTRICHE 4499 4221 2294 278 9 1&5 040 PORTUGAL 1546 281 10 040 PORTUGAL 3235 742 25 
042 SPAIN 1853 527 743 
21 
429 154 042 ESPAGNE 4556 1410 1886 
67 
943 317 
048 YUGOSLAVIA 159 133 5 048 YOUGOSLAVIE 455 374 14 
052 TU y 149 149 840 052 TURQUIE 388 388 1281 056 s UNION 640 29 3 056 U.R.S.S. 1281 et 14 060 32 060 POLOGNE 101 
064 H RY 122 122 064 HONGRIE 320 320 
068 BULGARIA 45 45 
332 15 8 
068 BULGARIE 108 108 
744 36 2ci 204 MOROCCO 546 191 35 3i 204 MAROC 1177 377 76 68 208 ALGERIA 602 498 
242 
40 208 ALGERIE 1440 1189 360 107 212 TUNISIA 242 
42 6i 
212 TUNISIE 360 
1o4 12i 220 EGYPT 174 71 40 220 EGYPTE 372 147 112 382 ZIMBABWE 40 
46i 3 
382 ZIMBABWE 112 
1216 j 390 SOUTH AFRICA 521 
5012 256 32 
57 390 AFR. DU SUD 1452 
9839 632 72 
169 
400 USA 31051 20670 4886 193 400 ETATS-UNIS 68791 45092 12605 550 
404 CANADA 766 696 18 
3 
52 404 CANADA 2019 1837 47 
8 
135 
484 VENEZUELA 206 146 54 57 484 VENEZUELA 656 505 187 145 508 BRAZIL 54 34 2i 508 BRESIL 187 119 56 528 ARGENTINA 55 
200 1i 
528 ARGENTINE 177 
466 3i 612 IRAQ 1063 13 
318 
759 612 IRAK 2222 35 
795 
1688 
616 IRAN 1565 360 6 10 89 798 616 IRAN 3771 988 13 18 193 1797 624 ISRAEL 229 146 
187 
67 624 ISRAEL 579 362 
469 
186 
628 JORDAN 205 
2 
18 
1ei 
628 JORDANIE 472 
4 
3 402 632 SAUDI ARABIA 183 6ci 632 ARABIE SAOUD 406 143 662 PAKISTAN 93 27 
10 
6 662 PAKISTAN 255 98 36 14 664 INDIA 65 12 43 664 INDE 171 33 102 
736 TAIWAN 281 280 1 
369 
736 T'Al-WAN 668 665 3 
949 800 AUSTRALIA 665 296 800 AUSTRALIE 1560 611 
804 NEW ZEALAND 144 144 804 NOUV.ZELANDE 373 373 
1000 WORLD ma2 54913 16028 m 10698 2363 2990 2 19 • 1000 M 0 ND E 197705 124048 32862 1809 25884 5079 7979 5 59 
1010 INTRA-EC 38852 25318 7664 222 3860 1309 481 2 1i • 1010 INTRA-CE 87321 57243 16148 485 8890 2729 1828 5 59 1011 EXTRA-EC 48932 29597 8362 549 6839 1055 2509 • 1011 EXTRA-CE 110382 66805 18715 1324 16973 2350 6151 
1020CLASS1 42190 27505 7389 524 5603 32 1116 2 19 . 1020 CLASSE 1 94775 61432 14903 1270 14162 72 2872 5 59 
1021 EFTA COUNTR. 6873 4566 1629 241 267 
1o23 
147 2 19 . 1021 A EL E 15153 10425 3164 563 560 
2278 
378 4 59 
1030 CLASS 2 5857 1849 973 26 596 1390 . 1030 CLASSE 2 13690 4750 1812 54 1530 3266 
1031 ACP s<ra 110 4 13 840 93 .1031 A~ 292 11 38 1 242 1040 CLA 886 243 3 • 1040 c 3 1917 622 1281 14 
7404.49 WROUGHT PU~ AND STRIP OF COPPER W.OYS, NOT IN COU, WITH 111N 10% ZINC 
0 E: BREAKDOWN BY ES INCOMPl.ElE FROM 01/0B/83 
7404.41 WROUGHT Pl.A~IEETS AND STRIP OF COPPER W.OYS, NOT IN COU, WITH 111N 10% ZINC 
0 E: llAEAKOOWN BY RIES INCOMPLETE FROM 01IOBl83 
OE: ~~.JfS~~~'r~~~ AWAGES OE CUIVRE,CONT. MIN. 10% OE ZINC ET MAX. 10% OE NICKEL BLECH~TTEN, TAFELN UNO BAENWCHT IN ROlLEN, AUS KUPFERLEGIERIHlEN, MIN. 10% ZINK. MAX. 10% NICKEL 0 E: 0HI£ IMMTE LAENOER SEIT OEM 01 83 
001 FRANCE 2094 861 138 1114 7 99 5 8 001 FRANCE 5526 2875 224 2296 17 307 20 11 002 BELG.-LUXBG. 1051 198 705 10 
127i 3 
002 BELG.-LUXBG. 2460 751 1455 30 
279i 10 2 003 NETHERLANDS 1709 297 120 18 003 PAYS-BAS 4068 950 280 35 
13 
14 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:>.>.c!OO Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark i:i.>.aoo 
7404.49 74UU9 
004 FR GERMANY 1534 
1549 
18 1106 33 237 50 90 004 RF ALLEMAGNE 3284 
4421 
90 2387 73 452 94 188 
005 ITALY 2024 433 556 48 19 13 13 7 10 005 ITALIE 5483 956 1191 116 48 41 25 43 19 006 . KINGDOM 1396 550 91 95 
11 
36 006 ROYAUME-UNI 3762 1774 262 288 
32 
63 
007 ND 178 9 83 11 114 33 007 IRLANDE 427 25 174 26 270 74 008 ARK 275 186 
9 
3 3 008 DANEMARK 656 489 
1o6 
8 7 
009 E 66 57 
4 1 
009 GRECE 291 185 
10 14 028 AY 54 49 028 NORVEGE 248 222 
2 030 SWEDEN 488 452 
1 
12 4 030 SUEDE 1199 1123 
2 
56 18 
032 FINLAND 19 17 22 276 1 1 032 FINLANDE 124 117 54 631 4 3 2 036 SWITZERLAND 748 415 23 11 
7 
036 SUISSE 2059 1290 50 27 3 
14 038 AUSTRIA 522 429 
1 
86 30 162 1 038 AUTRICHE 2056 1840 3 202 74 349 3 040 GAL 998 22 782 040 PORTUGAL 2240 140 1671 
042 1019 56 7 835 19 102 042 ESPAGNE 2406 357 16 1766 42 225 
048 VIA 100 79 19 2 048 YOUGOSLAVIE 453 395 53 5 
052 82 82 052 TUROUIE 189 189 
26 056 s UNION 103 103 056 U.R.S.S. 802 776 
060 POLAND 14 14 22 8 060 POLOGNE 134 134 s5 22 064 HUNGARY 40 10 
32 s5 064 HONGRIE 145 68 18 149 204 MOROCCO 169 5 77 63 204 MAROC 453 17 209 254 208 ALGERIA 1267 349 505 350 208 ALGERIE 3422 841 1333 994 
212 TUNISIA 45 1 6 5 33 263 212 TUNISIE 117 7 16 29 63 4ri 220 EGYPT 299 16 20 
s2 220 EGYPTE 618 92 49 182 288 NIGERIA 52 
132 48 92 30 288 NIGERIA 182 473 269 209 14 390 SOUTH AFRICA 308 6 390 AFR. DU SUD 1044 19 
400 USA 2251 1153 39 690 296 73 400 ETATS-UNIS 6526 3961 78 1611 673 203 
404 CANADA 266 249 6 
2 
8 1 404 CANADA 932 890 19 
5 
20 3 
484 VENEZUELA 159 125 
16 
32 
11 
484 VENEZUELA 505 425 
32 
75 34 604 LEBANON 205 4 174 20 4 604 LIBAN 507 32 409 45 196 608 SYRIA 71 20 27 608 SYRIE 355 38 76 
612 IRAO 576 
132 
570 
28 
8 612 IRAK 651 266 631 s5 20 624 ISRAEL 1307 1147 
17 
624 ISRAEL 2332 2009 2 
664 INDIA 99 34 48 664 INDE 295 108 138 
2 
49 
706 SINGAPORE 112 112 706 SINGAPOUR 294 292 
2 732 JAPAN 23 23 3 732 JAPON 444 442 14 800 AUSTRALIA 13 10 800 AUSTRALIE 273 259 
977 SECRET CTRS. 1204 1204 977 SECRET 3229 3229 
1000 WORLD 23208 9042 3468 6970 307 2475 405 13 18 510 1000 M 0 ND E 81153 29773 7035 15442 784 5700 1307 25 99 1008 
1010 INTRA-EC 10328 3707 882 3518 211 1759 85 13 7 144 1010 INTRA-CE 25955 11450 1984 7498 508 3965 204 25 45 280 
1011 EXTRA-EC 11877 4132 2588 3452 98 718 320 9 368 1011 EXTRA-CE 31987 15094 5051 7948 258 1735 1102 54 727 
1020CLASS1 6901 3175 128 2790 32 538 222 9 7 1020 CLASSE 1 20320 11767 447 6166 79 1210 589 48 14 
1021 EFTA COUNTR. 2814 1384 23 1144 32 185 31 8 7 1021 A EL E 7942 4734 57 2504 79 401 106 47 14 
1030 CLASS 2 4549 615 2397 662 65 170 98 1 341 1030 CLASSE 2 10357 2264 4437 1779 179 503 513 6 676 
1031 ACP Js63~ 71 5 6 2 3 8 55 . 1031 A~~ 262 31 19 11 9 1 191 37 1040 CLA 231 143 62 18 1040 c 3 1288 1062 167 22 
7404.91 WROUGllT PI.ATES, SHEETS AND STRIP Of COPPER AUOYS IN COIU, OntER TllAll WITH ZINC 7404.91 WROUGllT PLATES, SHEETS AND STRIP Of COPPER AUOYS IN COILS, OTHER TllAll WITH ZINC 
TOW, PLAHCHES, FEIJWS ET BANDES, ENROULEES, EN AWAGES D£ CUIVRE,CONT. < 10% D£ ZINC ET llAX. 10% DE NtCm BLECHE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDER, IN ROUEI, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, 11AX. 10% NICXEL, NICHT IN 7404.41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1077 1022 
1o5 
39 12 4 001 FRANCE 4748 4588 
341 
91 50 3 14 
002 BELG.-LUXBG. 571 412 43 22 11 002 BELG.-LUXBG. 2519 2081 47 2 38 48 003 NETHERLANDS 1318 1097 156 
27 69 
43 003 PAYS-BAS 5830 5064 563 
67 160 
165 
004 FR GERMANY 781 
591 
612 2 71 004 RF ALLEMAGNE 5604 
2888 
5102 16 259 
005 ITALY 824 213 
54 
16 3 1 
2 
005 ITALIE 4551 1561 
162 
52 45 5 
4 006 UTD. KINGDOM 748 458 234 
12 23 006 ROYAUME-UNI 4971 2415 2388 2 66 007 IRELAND 135 100 
14 
007 IRLANDE 594 513 
s5 15 008 DENMARK 248 188 48 008 DANEMARK 1106 876 
3 
175 
009 GREECE 33 32 
1 14 Ii 009 GRECE 128 122 3 43 s6 028 NORWAY 81 57 4 028 N RVEGE 362 262 1 8 030 SWEDEN 738 112 48 569 5 030 2524 688 259 1540 29 
032 FINLAND 52 38 1 
27 
13 032 E 270 212 9 63 17 48 1 036 SWITZERLAND 362 281 54 036 1621 1220 321 
038 AUSTRIA 121 118 2 
7 Ii 038 HE 677 615 58 15 4 26 040 PORTUGAL 33 17 
89 
040 PORTUGAL 225 183 1 
042 SPAIN 381 122 21 149 042 ESPAGNE 1515 682 475 43 315 
048 YUGOSLAVIA 69 66 3 048 YOUGOSLAVIE 564 538 
5 
28 3 052 TURKEY 37 36 
5 
1 052 TUROUIE 212 197 7 
064 HUNGARY 18 13 064 HONGRIE 237 161 76 
066 ROMANIA 12 1 11 066 ROUMANIE 199 4 195 
066 BULGARIA 77 56 21 
2 18 
06B BULGARIE 566 245 321 Ii s5 390 SOUTH AFRICA 28 8 48 2 390 AFR. DU SUD 105 41 526 7 400 USA 648 556 35 5 400 ETATS-UNIS 3375 2752 59 31 
404 CANADA 29 25 4 404 CANADA 110 96 14 
616 IRAN 11 11 35 7 15 616 IRAN 107 107 84 12 44 624 ISRAEL 58 1 624 ISRAEL 151 11 
664 INDIA 20 8 3 9 664 INDE 113 55 21 37 
706 SINGAPORE 89 87 2 706 SINGAPOUR 387 367 20 
740 HONG KONG 50 32 18 740 HONG-KONG 211 133 78 
1000 WORLD 8730 5601 1684 270 117 27 1035 2 14 • 1000 M 0 ND E 44095 27448 12484 817 317 102 3038 4 87 
1010 INTRA-EC 5733 3899 1334 183 110 27 198 2 
14 
• 1010 INTRA-CE 30049 18548 10011 370 281 102 733 4 
87 1011 EXTRA-EC 2997 1702 329 107 7 83B • 1011 EXTRA-CE 14047 8898 2473 248 38 2305 
1020 CLASS 1 2589 1438 244 98 1 788 14 . 1020 CLASSE 1 11608 7506 1655 226 36 2099 86 
1021 EFTA COUNTR. 1388 622 107 34 5 606 14 . 1021 A EL E 5678 3181 649 78 28 1658 86 
1030 CLASS 2 274 171 44 9 50 . 1030 CLASSE 2 1239 859 154 22 204 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Men gen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E.>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peu!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
7404.91 7404.11 
1040 CLASS3 134 93 41 . 1040 CLASSE 3 1198 533 663 2 
7404.99 WROUGHT PUTES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS, NOT IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 7404.99 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS, NOT II COILS, OTHER THAN WITH ZINC 
TOLES,PLANCHES,FEUWS ET BANDEll,NOH EHROULEES,Ell AWAG£S DE CUIVRE,CONT. < 10% DE ZINC ET llAX. 10% DE NICKEL BlfCHE, PLATTEN, TAFEi.Ji UND BAEllDER, NICHT II ROUEN, AUS KUPFEILEGIERUNGEN, llAX. 10% NICKEL. NlCllT IN 7404.49 EH1H. 
001 FRANCE 456 48 
819 
207 1 150 50 001 FRANCE 1407 283 
1946 
519 27 389 189 
002 BELG.-LUXBG. 1384 32 438 4 
s3 91 16 002 BELG.-LUXBG. 3569 438 939 42 a2 204 31 003 NETHERLANDS 214 33 14 57 33 41 i 44 003 PAYS-BAS 1323 256 78 474 85 402 4 81 004 FR GERMANY 888 
1oa2 
313 360 3 134 004 RF ALLEMAGNE 2599 
4247 
1000 957 10 462 
005 ITALY 1425 61 
116 
3 
124 
279 
11 
005 ITALIE 5756 265 
1341 
14 
377 
1230 34 4 006 UTD. KINGDOM 962 37 74 
132 
006 ROYAUME-UNI 2129 183 187 3 
361 007 IRELAND 201 12 39 18 007 IRLANDE 644 30 186 66 i 1 008 DENMARK 27 19 
1 
8 008 DANEMARK 206 169 Ii 36 4 028 NORWAY 45 16 
18 2 
28 028 NORVEGE 162 96 40 13 56 030 SWEDEN 86 22 44 030 SUEDE 343 136 153 1 
036 SWITZERLAND 139 25 10 61 43 036 SUISSE 465 144 56 167 97 1 
036 AUSTRIA 221 31 
1 
190 20 038 AUTRICHE 738 251 3 464 20 040 PORTUGAL 130 26 83 
10 
040 PORTUGAL 497 240 4 200 
8 
53 
042 SPAIN 314 41 11 189 63 042 ESPAGNE 915 292 64 399 152 
048 YUGOSLAVIA 135 34 1 100 
4 
048 YOUGOSLAVIE 679 162 11 499 7 
204 MOROCCO 79 25 50 
5 
204 MAROC 285 84 179 
13 
22 
208 ALGERIA 20 14 
24 
1 208 ALGERIE 109 84 3 9 
216 LIBYA 45 
1 
21 216 LIBYE 194 
4 4 
102 92 
220 EGYPT 115 
1 
114 
11 
220 EGYPTE 246 216 22 
390 SOUTH AFRICA 47 00 35 15 390 AFR. DU SUD 158 5 3 67 83 34 400 USA 640 1 417 117 400 ETATS-UNIS 1650 416 6 844 550 
404 CANADA 53 
2 
31 22 404 CANADA 115 
5 
2 58 55 
616 IRAN 2644 2639 3 616 IRAN 6048 
1 
6036 7 
624 ISRAEL 56 2 
10 
52 2 624 ISRAEL 129 9 105 14 
6 632 SAUDI ARABIA 32 
2 
10 12 632 ARABIE SAOUD 203 1 60 68 68 
647 U.A.EMIRATES 191 188 1 647 EMIRATS ARAB 640 8 825 7 
664 INDIA 18 10 43 8 94 664 INDE 113 40 1 72 516 728 SOUTH KOREA 185 27 21 728 COREE DU SUD 898 105 224 53 
732 JAPAN 121 121 
18 10 
732 JAPON 512 10 502 
59 44 804 NEW ZEALAND 28 804 NOUV.ZELANDE 104 1 
1000 WORLD 11147 1814 1782 5875 44 353 1285 42 4 148 1000 M 0 ND E 34230 7683 5747 13992 185 912 4978 98 37 820 
1010 INTRA-EC 5565 1283 1318 1808 42 329 735 27 1 44 1010 INTRA-CE 17662 5615 3661 4319 172 858 2884 64 8 81 
1011 EXTRA-EC 5563 351 465 4069 2 24 550 15 3 104 1011 EXTRA-CE 16565 2048 2085 9672 13 53 2092 34 29 539 
1020 CLASS 1 2013 290 166 1138 11 392 15 1 • 1020 CLASSE 1 6722 1n9 699 2808 13 1383 34 6 
1021 EFTA COUNTR. 632 124 30 337 
2 
1 139 1 • 1021 A EL E 2254 891 110 845 
13 
6 397 5 
531 1030 CLASS 2 3542 52 297 2919 12 158 2 100 1030 CLASSE 2 9710 213 1371 6840 37 683 22 
1031 ACP Jra 39 9 6 8 2 23 • 1031 ACP Js~ 129 56 29 17 7 73 3 8 1040 CLA 28 2 12 1 4 1040 CLA 3 132 16 24 2 26 
7405 COPPER FOD. lflm OR NOT EMBOSSED~ TO SHAPE, PERFORA~ COATED!kPlllNTEfi OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 7405 COPPER FOG.~ OR NOT EllBOSSEDttfUT TO SHAPE, PERFORA~ COATED!k&lllNTEfi OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING TERIAL). OF A TIGCKllESS a.uDIHG Alff BACKING) EXCEED G ~15 II RmORCINO TERIAL). OF A THICKNESS a.uDING Alff BACKING) NO EXCEED ~15 II 
FEUlUES ET BANDES lllNCES EN CUIVRE ll!iEME GAUFREES, DECOUPEES, PERFOREES, REVETIJES, lllPRJllEES OU FIXEES SUR SUPPORl), 
EPAISSEUR llAX. 0,15 1111 (SUPPORT NON UPRJS) BLATTllETmtFOUEN UND DUENNE ~S ~ GEPRAEGT, ZUG£SCHNITTEN, GEl.OCllT UEBERZOGEN, BEDRUCKT 00. AUF PA.PIER, PAPP USW.BEFESTIGT) BIS 0,15Yll OHNE GE) 
7405.01 FOD. OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL, llAX 0.15Yll TlllCK 7405.01 FOD. OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL, llAX 0.15YY THICK 
FEUlUES ET BANDES lllNCES EN AWAG£S DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL BLATTllETALI., FOUEH, DUENNE BAENDER, AUS KUPFEIU.EGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
004 FR GERMANY 92 
1 
9 17 66 004 RF ALLEMAGNE 616 
4 
17 132 464 3 
006 UTD. KINGDOM 172 
5 4 
171 
1 
006 ROYAUME-UNI 1139 
s4 27 1135 24 036 SWITZERLAND 32 2 20 036 SUISSE 287 4 178 
068 BULGARIA 16 1 15 068 BULGARIE 117 5 112 
1000 WORLD 437 25 20 48 315 27 2 • 1000 M 0 ND E 2938 160 92 272 2211 182 19 
1010 INTRA-EC 321 11 14 38 259 1 
:i • 1010 INTRA-CE 2054 86 33 169 1767 19 1i 1011 EXTRA-EC 117 14 7 12 56 28 • 1011 EXTRA-CE 884 94 60 103 444 164 
1020CLASS1 82 10 6 4 41 19 2 • 1020 CLASSE 1 602 63 57 29 332 102 19 
1021 EFTA COUNTR. 62 9 5 4 41 1 2 • 1021 A EL E 505 49 54 27 332 24 19 
1030 CLASS 2 19 2 1 8 
15 
8 • 1030 CLASSE 2 147 10 2 74 
112 
61 
1040 CLASS 3 17 2 . 1040 CLASSE 3 133 21 
7405.11 FOD. OF COPPER, NOT ALLOYED, llAX 0.1511Y THICK, BACKED 7405.11 FOD. OF COPPER, NOT ALLOYED, llAX 0.15Yll THICK, BACKED 
FEU1U.ES ET BANDES lllNCES EN CUIVRE NON AIJJE, SUR SUPPORT BLATTllETALI., FOUEll, DUENNE BAENDER, AUS NICllT l!GIERTill KUPFER, AUF UKTERLAGE 
001 FRANCE 3675 2499 
12 
491 281 224 180 001 FRANCE 26337 17683 86 3057 1875 1642 2080 3 002 BELG.-LUXBG. 848 585 111 58 
100 
82 002 BELG.-LUXBG. 7682 6500 311 414 852 368 003 NETHERLANDS 790 435 50 9 
5 
187 
10 
003 PAYS-BAS 6939 4482 260 69 
19 
1276 
s9 004 FR GERMANY 1030 
75f 
481 65 50 419 004 RF ALLEMAGNE 7999 
4816 
38n 493 442 3109 
005 ITALY 1133 207 350 14 16 145 a2 005 ITALIE 6752 445 2475 90 88 1313 450 2 006 UTD. KINGDOM 3738 2752 98 370 106 
27 
006 ROYAUME-UNI 27124 20034 1231 2183 749 
135 007 IRELAND 145 109 9 
13 8 
007 IRLANDE 961 765 61 
135 67 008 DENMARK 553 526 2 4 008 DANEMARK 3603 3305 76 20 
009 GREECE 65 64 1 
2 6 4 
009 GRECE 418 396 22 
17 72 29 1 028 NORWAY 103 91 
10 52 
028 NORVEGE 818 686 13 
347 030 SWEDEN 1145 789 9 2 283 030 SUEDE 8676 5974 219 67 18 2051 
032 FINLAND 398 362 
8 
4 9 23 032 FINLANDE 2512 2291 
100 
35 n 109 
036 SWITZERLAND 483 318 141 11 5 036 SUISSE 4489 3073 1156 76 78 
15 
16 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanll~s Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>J.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.cioo 
7405.11 7405.11 
038 AUSTRIA 1359 1278 5 9 67 4 038 AUTRICHE 7929 7380 28 64 453 13 19 040 PORTUGAL 45 37 2 
140 13 
1 040 PORTUGAL 278 231 13 929 1 5 042 SPAIN 621 409 4 55 042 ESPAGNE 3910 2438 21 361 130 31 
048 YUGOSLAVIA 49 48 1 
16 :i 048 YOUGOSLAVIE 425 393 25 3 2 2 056 SOVIET UNION 250 232 056 U.R.S.S. 1948 1803 126 17 
060 POLAND 99 62 37 060 POLOGNE 630 448 184 
062 CZECHOSLOVAK 35 35 
:i 39 062 TCHECOSLOVAQ 402 402 248 :i 064 HUNGARY 355 314 064 HONGRIE 2627 2377 
068 BULGARIA 49 49 34 8 068 BULGARIE 863 863 148 s8 208 ALGERIA 44 2 208 ALGERIE 219 13 
220 EGYPT 22 22 
1 
220 EGYPTE 139 132 
6 
7 
3 390 SOUTH AFRICA 344 343 
101 :i :i 163 18 390 AFR. DU SUD 2363 2354 968 9 36 1oB 400 USA 389 101 2 400 ETATS-UNIS 2942 588 56 1177 
404 CANADA 59 30 9 
2 
20 404 A 440 241 85 
15 
114 
412 MEXICO 31 29 6i 412 UE 196 181 545 508 BRAZIL 67 
71 4 
508 545 3g..j 30 528 ARGENTINA 75 
16 
528 AR NTINE 424 68 616 IRAN 138 122 
1 
616 IRAN 824 756 
9 624 ISRAEL 128 127 
2 5 
624 ISRAEL 1133 1122 
1i 
2 
21 664 INDIA 109 97 5 664 INDE 711 604 42 27 
701 MALAYSIA 54 
700 4 
54 701 MALAYSIA 332 3 
24 
329 
706 SINGAPORE 718 
:i 8 706 SINGAPOUR 4308 4229 16 55 736 TAIWAN 217 193 7 15 736 rAl-WAN 1431 1372 17 26 
740 HONG KONG 3099 2884 
6 :i 215 740 HONG-KONG 21800 21309 25 10 491 800 AUSTRALIA 97 89 
1 
800 AUSTRALIE 689 651 3 804 NEW ZEALAND 25 24 804 NOUV.ZELANDE 140 137 3 
1000 WORLD 22639 16814 932 1442 1003 587 1990 81 10 • 1000 M 0 ND E 182387 120822 8712 9807 6384 4358 13860 582 82 
1010 INTRA.£C 11973 7721 859 1039 728 512 1042 82 10 • 1010 INTRA-CE 87815 57981 6059 6539 4581 3840 6301 453 81 
1011 EXTRA.£C 10687 8892 74 404 278 55 948 18 • 1011 EXTRA-CE 74572 82841 852 3268 1803 519 5559 129 1 
1020CLASS1 5123 3924 37 334 260 45 505 18 • 1020 CLASSE 1 35694 26495 500 2780 1739 437 3634 108 1 
1021 EFTA COUNTR. 3531 2873 24 168 118 28 320 • 1021 A EL E 24705 19635 367 1352 800 259 2291 
21 
1 
1030 CLASS 2 4757 4277 35 14 16 11 404 . 1030 CLASSE 2 32406 30249 153 114 65 82 1722 
1031 ACP Jr~ 29 11 1 
s5 17 . 1031 ACP ~ 163 47 4 374 112 1040 CLA 788 692 2 39 . 1040 CLAS 3 6475 5898 203 
7405.11 FOIL Of COl'PER AU.OYS, OTHER TIWC llTH > 10% NICKEL, IW l 151111 TllCX, BACKED 7405.11 FOIL Of COl'PER AU.OYS, OTltER TIWC WITH > 10% NICKEL, IW 1.151111 THICK, BACKED 
FEUIUES ET BA!IDES lllNCES EN AWAGES DE CUIVRE, llAX. 10% DE NICKEL, SUR SUPPORT 81.ATillETAU, FOLD, DUEllNE BAENDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, llAX. 10% NICKEL, AUF UNTERUGE 
001 FRANCE 245 1 i 217 354 26 001 FRANCE 2057 1 51 1895 2452 4 157 002 BELG.-LUXBG. 631 2 258 26 10 002 BELG.-LUXBG. 3395 63 766 215 63 003 NETHERLANDS 41 14 
3 672 
1 003 PAYS-BAS 293 73 
31 5100 
5 
004 FR GERMANY 700 
2i 
13 12 004 RF ALLEMAGNE 5352 292 100 121 005 ITALY 49 23 84i 4 1 005 ITALIE 331 14 4316 10 22 3 4 006 UTD. KINGDOM 1004 1 156 006 ROYAUME-UNI 5441 7 1104 
:i 008 DENMARK 137 137 008 DANEMARK 1313 i 1311 028 NORWAY 13 12 
24 
028 NORVEGE 119 
8 
112 
174 030 SWEDEN 116 91 
9 
030 SUEDE 951 
1 
769 69 032 FINLAND 13 3 1 032 FINLANDE 107 3 27 7 
042 SPAIN 71 70 042 ESPAGNE 494 20 2 472 
220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 299 299 
2 404 CANADA 8 
i 
8 
1i 
404 CANADA 103 
18 
101 
736 TAIWAN 18 736 T'Al-WAN 147 129 
1000 WORLD 3100 52 38 2328 354 210 120 • 1000 M 0 ND E 20949 572 118 15382 2483 1530 879 4 1 
1010 INTRA.£C 2815 40 33 2130 354 199 59 • 1010 INTRA-CE 18213 441 98 13389 2462 1445 378 4 i 1011 EXTRA.£C 283 11 3 198 11 80 • 1011 EXTRA-CE 2735 131 21 1993 1 85 503 
1020CLASS1 242 7 1 193 10 31 . 1020 CLASSE 1 2045 91 9 1588 1 81 274 1 
1021 EFTA COUNTR. 154 5 1 113 10 25 . 1021 A EL E 1311 45 7 982 1 81 194 1 
1030 CLASS 2 37 2 2 5 1 27 • 1030 CLASSE 2 614 27 12 351 4 220 
74DS.IO UNBACKED FOIL Of COl'PER OR COl'PER AU.OYS, llAX 0.151111 THICK 74DS.t0 UllBACXED FOIL Of COl'PER OR COl'PER AU.OYS, IW 1.151111 THICK 
fEUlWS ET BA!IDES lllllCES, EN CUIVRE, NON FlXEES SUR SUPPORT BUTillETAU, FOLD, DUEllNE BAENDER, AUS KUPFER, NICllT AIF UNTERUGE 
001 FRANCE 1565 386 
81 
36 582 492 69 001 FRANCE 7743 1858 
354 
381 1344 3501 659 
002 BELG.-lUXBG. 889 209 11 385 
s8 203 002 BELG.-LUXBG. 4039 1204 100 899 223 1482 003 NETHERLANDS 306 146 40 3 
1076 
61 003 PAYS-BAS 1414 597 163 26 
228i 
405 
8 004 FR GERMANY 3483 
763 
116 24 2199 48 004 RF ALLEMAGNE 22494 5446 1280 843 17706 376 005 ITALY 2784 132 
15 
1104 775 10 005 ITALIE 15004 762 
129 
2677 6046 73 
8 006 UT GOOM 1775 107 142 1490 21 
3g 
006 ROYAUME-UNI 4640 433 501 3423 148 
376 007 62 23 
270 2 
007 IRLANDE 469 92 1 
628 15 008 327 43 
31 
12 008 DANEMARK 917 179 11 2i 83 009 G 39 8 
16 
009 GRECE 168 61 78 36 2 3 028 N AY 129 113 
19 1i 2 1o:i 
028 NORVEGE 560 514 
188 
7 
1i 700 030 SWEDEN 759 110 514 030 SUEDE 3219 852 130 1244 4 
032 FINLAND 133 71 
15 
1 51 4 6 032 FINLANDE 484 284 5 25 116 34 20 
038 SWITZERLAND 277 155 7 4 95 1 038 SUISSE 2199 1146 127 73 8 825 20 
038 AUSTRIA 198 124 3 11 59 1 038 AUTRICHE 897 622 88 39 142 6 
:i 040 PORTUGAL 251 24 32 4 188 3 
14 
040 PORTUGAL 776 127 83 66 478 20 
042 SPAIN 1266 158 130 18 822 126 042 ESPAGNE 4813 761 787 168 2000 995 102 048 YUGOSLAVIA 149 34 44 19 52 048 YOUGOSLAVIE 1235 476 296 40 423 
052 TURKEY 41 3 1 37 052 TURQUIE 391 35 12 343 
2 056 SOVIET UNION 2052 1962 
6 
90 056 U.R.S.S. 16187 15536 
155 
649 
056 GERMAN DEM.R 6 058 RD.ALLEMANDE 155 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanllt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E.11.l\Oba Nlmexe EUR 10 France Jtalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E.11.l\Oba 
74tl5.IO 74all0 
060 POLAND 46 1 
2 
20 25 060 POLOGNE 383 53 43 92 153 1n 062 CZECHOSLOVAK 1SO 55 93 062 TCHECOSLOVAQ 1137 310 692 
064 HUNGARY 53 47 6 
2i 
064 HONGRIE 335 288 30 19 
1s0 068 BULGARIA so 25 4 48 068 BULGARIE 413 206 57 119 204 MOROCCO 399 351 
i 
204 MAROC 1050 931 
i 4 206 ALGERIA 137 23 
3 
113 206 ALGERIE 319 203 66 248 220 EGYPT 159 155 Ii 220 1108 557 348 414 268 LIBERIA 8 
s4 268 L 414 144 288 NIGERIA 54 38 235 288 144 127 4 560 390 SOUTH AFRICA 271 292 4j 713 30 390 A 692 1 423 5925 mi 400 USA 9223 580 7560 400 NIS 31464 3566 807 201 20366 
404 CANADA 498 497 404 CANADA 1405 3 85 1317 
7 412 MEXICO 16 
s6 16 412 MEXIOUE 120 8 57 48 484 VENEZUELA 407 357 
79 
484 VENEZUELA 1481 165 
5 
118 1198 129 508 BRAZIL 80 1 
sli 34 508 BRESIL 896 75 87 608 SYRIA 92 
i 18 608 SYRIE 199 4 119 78 239 2 612 IRAQ 79 612 IRAK 243 
616 IRAN 1506 138 
i 
1368 616 IRAN 3695 393 
5 5 
3302 
10 624 ISRAEL 45 36 6 
189 
624 ISRAEL 274 237 17 
74i 664 INDIA 297 26 82 664 INDE 1045 117 182 5 
706 SINGAPORE 108 
i 
108 706 SINGAPOUR an 3 
2 
874 
728 SOUTH KOREA 101 26 100 728 COREE DU SUD 267 82 264 736 TAIWAN 130 104 736 T'Al-WAN 318 236 
i 2 800 AUSTRALIA 34 34 800 AUSTRALIE 119 38 78 
1000 WORLD 30654 5502 1651 243 17290 4140 1798 30 2 • 1000 M 0 ND E 137121 36318 7115 3751 43748 32404 13585 188 18 
1010 INTRA-EC 11209 1685 540 90 4908 3545 441 30 i • 1010 INTRA-CE 56891 9871 3149 1507 11251 27837 3458 10 8 1011 EXTRA-EC 19448 3817 1111 154 12383 595 1355 • 1011 EXTRA-CE 80231 26448 3968 2245 32495 4787 10127 178 1 
1020CLASS1 13248 1411 493 98 10010 367 838 30 1 . 1020 CLASSE 1 48388 8602 2095 1134 26421 3081 6872 176 7 
1021 EFTA COUNTR. 1749 597 69 35 834 104 109 1 . 1021 A EL E 8143 3545 492 340 2030 896 833 7 
1030 CLASS 2 3825 301 599 55 2374 4 492 . 1030 CLASSE 2 13149 1402 1561 1001 6074 42 3069 
1031 ACP Jra 73 21o5 65 224 8 . 1031 ACP~ 603 5 180 1 1644 417 1040 CLA 2374 19 25 • 1040 CLA 3 18893 16444 309 110 188 
7408 COPPER POWDERS AND A.AKES 7408 COPl'ER POWDERS AND A.AKES 
POUDRES ET PAWTTES DE CUIVRE PULVER UND FU7TER,AUS KUPFER 
7408.01 COPPER POWDERS AND A.AKES OF COPPER W.OYS lllH > 10% NJCm 7408.01 COPPER POWDERS AND A.AKES OF COPPER W.OYS lllH > 10% NJcm 
POUDRES ET PAWTTES EN AWAGES DE CllYRE, > 10% DE NJcm PULVER UND FUTTER, AUS ICUPFERLEGIERUNGEN, > 10% Nlcm 
1000 WORLD 33 3 30 • 1000 M 0 ND E 133 12 118 2 
1010 INTRA-EC 28 2 24 • 1010 INTRA-CE 93 12 79 i 2 1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 40 39 
7408.11 WIEUAR POWDERS AND A.AKES OF COPPER, NOT W.OYED 
B l: CONFIDENTIAL 7408.1Jl: ~WDERS AND FI.AKES OF COPPER, NOT W.OYED 
POUDRES A STRUCTURE l.AMEUAIRE ET PAIUETTES DE CUIVRE NON Al.lJE PULVER MIT 1.AMEUENSTRUKTUR UNO R.JTTER, AUS NICHT l£GIERTEM KUPFER 
B l: CONFIOENTIEL B l: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 95 21 62 11 001 FRANCE 294 80 174 21 19 
003 NETHERLANDS 32 17 
12 
15 003 PAYS-BAS 167 82 
28 6 85 004 FR GERMANY 37 
3 4ci 25 004 RF ALLEMAGNE 143 1i 1oi 109 006 UTD. KINGDOM 43 46 006 ROYAUME-UNI 118 6 145 400 USA 116 10 60 400 ETATS-UNIS 411 56 210 
1000 WORLD 404 89 100 n 8 132 • 1000 M 0 ND E 1524 480 311 214 51 468 
1010 INTRA-EC 232 51 40 73 2 66 • 1010 INTRA-CE 830 243 101 203 38 247 
1011 EXTRA-EC 171 38 60 3 4 66 • 1011 EXTRA-CE 695 237 210 12 15 221 
1020 CLASS 1 147 23 60 
3 
1 63 • 1020 CLASSE 1 561 127 210 
1i 
13 211 
1030 CLASS 2 24 15 3 3 • 1030 CLASSE 2 127 104 2 10 
7408.15 WIEWR POWDERS AND A.AKES OF COPPER W.OYS 7408.15 WIEUAR POWDERS AND FLAKES OF COPPER W.OYS 
B l: CONFIDENTIAL B l: CONFIDENTW. 
POUDRES A STRUCTURE l.AMEUAIRE ET PAIUETTES D'Al.lJAGES DE CUIVRE. CONT. MAX. 10% DE NICKEL 
B l: CONFIDENTIEl. 
Pll.VER MIT 1.AMEUENSTRUKTUR UNO FUTTER, AUS KlffERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL 
B l: VERTRALUCH 
001 FRANCE 398 301 
5 
B 
4 
89 001 FRANCE 1931 1497 
2i 
23 
19 
411 
002 BELG.-LUXBG. 112 102 
i 
1 002 BELG.-LUXBG. 723 674 
3 
9 
003 NETHERLANDS 55 41 
67 17 
13 003 PAYS-BAS 314 246 
167 14 
65 
004 FR GERMANY 138 
147 
46 8 004 RF ALLEMAGNE 246 
797 
35 29 
005 ITALY 213 
4 
66 005 ITALIE 1202 1 
2 
404 
006 KINGDOM 106 102 Ii 006 ROYAUME-UNI 544 522 20 34 008 ARK 17 11 008 DANEMARK 126 92 
009 22 14 8 009 GRECE 168 122 46 
030 40 35 5 030 SUEDE 219 197 22 
032 FINLAND 85 80 23 5 032 FINLANDE 347 328 3 98 19 036 SWITZERLAND 90 so 16 036 SUISSE 438 265 72 
038 AUSTRIA 28 17 11 038 AUTRICHE 174 118 56 
040 PORTUGAL 21 1" 7 040 PORTUGAL 124 80 44 
042 SPAIN 99 28 71 042 ESPAGNE 496 183 Ii 313 048 YUGOSLAVIA 15 13 1 048 YOUGOSLAVIE 111 96 7 
052 TURKEY 18 17 1 052 TURQUIE 131 122 9 
17 
18 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~u1schl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 peu1sch1~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
740l15 740l15 
056 SOVIET UNION 54 1 45 8 056 U.R.S.S. 230 4 182 44 
064 HUNGARY 30 29 
100 
1 064 HONGRIE 119 114 38i 5 066 ROMANIA 100 35 Ii 066 ROUMANIE 387 13i 4i 220 EGYPT 43 220 EGYPTE 175 3 
390 SOUTH AFRICA 75 13 62 390 AFR. OU SUD 404 62 1 341 
400 USA 517 121 396 400 ETATS-UNIS 2664 790 1874 
404 CANADA 59 26 33 404 CANADA 387 167 220 
508 BRAZIL 19 14 5 508 BRESIL 143 104 39 
528 ARGENTINA 27 27 
16 
528 ARGENTINE 217 217 
7:j 662 PAKISTAN 63 47 662 PAKISTAN 257 184 i 664 INOIA 100 2 98 664 INOE 394 10 383 
680 THAILAND 28 18 10 680 THAILANOE 128 80 48 
700 INOONESIA 98 76 22 700 INOONESIE 499 376 123 
701 MALAYSIA 20 5 15 701 MALAYSIA 100 18 82 
708 PHILIPPINES 33 23 10 708 PHILIPPINES 193 140 53 
728 SOUTH KOREA 104 79 25 728 COREE OU SUD 525 414 111 
732 JAPAN 95 63 32 732 JAPON 649 485 164 
736 TAIWAN 78 72 6 736 T'Al-WAN 388 359 i 29 740 HONG KONG 58 34 24 740 HONG-KONG 309 185 123 
800 AUSTRALIA 71 19 52 800 AUSTRALIE 414 121 293 
804 NEW ZEALAND 23 21 2 804 NOUV.ZELANOE 128 119 9 
1000 W 0 R LO 3327 1827 80 223 21 1178 • 1000 M 0 ND E 17040 10170 234 748 35 5854 1 
1010 INTRA-EC 1071 719 77 55 21 199 • 1010 INTRA-CE 5298 3953 210 81 35 1038 1 
1011 EXTRA-EC 2257 1108 4 188 977 • 1011 EXTRA-CE 11744 8217 24 885 4818 
1020 CLASS 1 1240 521 1 23 695 . 1020 CLASSE 1 6723 3166 3 107 3447 
1021 EFTA COUNTR. 270 201 1 23 45 . 1021 A EL E 1336 1017 3 98 218 
1030 CLASS 2 825 550 3 272 . 1030 CLASSE 2 4244 2901 21 5 1317 
1031 ACP~~ 34 23 3 145 8 . 1031 ACP (~ 212 139 20 572 53 1040 CLA 191 36 10 . 1040 CLASS 3 777 150 55 
740l20 COPPER POWDER AND FLAKES, NOT WITH > 10% NICKEi., OTHER THAN 1..A11EWR 7408.20 COPPER POWDER AND FLAKES, NOT Wl11I > 10% NICKEi., OTHER THAN l..AllEWR 
POUDRES D£ CUl'IRE, AUTRES QU'A STRUCTURE WIEWIRE PULVER AUS KUPFER, OHNE LAMEllEHSTRUXTUR 
001 FRANCE 546 204 
1i 
84 24 233 1 001 FRANCE 1687 675 
2i 
215 
6 
45 727 25 
002 BELG.-LUXBG. 110 58 i 6i 41 002 BELG.-LUXBG. 361 191 1 89 138 4 003 NETHERLANDS 513 25 15 
5 
405 
2 
003 PAYS-BAS 1043 97 93 14 i 750 64 004 FR GERMANY 840 456 264 242 327 004 RF ALLEMAGNE 2249 1393 714 365 1099 005 ITALY 858 23 i 70 315 2 15 005 ITALIE 2555 156 14 67 939 64 22 006 UTO. KINGDOM 60 22 20 50 006 ROYAUME-UNI 276 96 80 165 008 DENMARK 87 3 34 i 008 OANEMARK 392 14 213 030 SWEDEN 308 156 i i 151 2 030 SUEDE 1041 407 2 i 632 62 036 SWITZERLAND 133 117 12 036 SUISSE 414 292 9 44 
036 AUSTRIA 242 222 2 2 16 038 AUTRICHE 969 869 14 2 
5 
80 4 
042 SPAIN 146 36 27 i 83 042 ESPAGNE 607 139 126 3 334 048 YUGOSLAVIA 24 21 1 1 048 YOUGOSLAVIE 107 95 5 4 3 
060 POLAND 39 34 
1i i 5 060 POLOGNE 125 103 43 6 22 390 SOUTH AFRICA 21 6 3 390 AFR. OU SUD 100 24 i 27 400 USA 369 318 1 1 49 400 ETATS-UNIS 1103 947 11 4 140 
624 ISRAEL 23 22 1 
s6 624 ISRAEL 100 92 6 2 136 680 THAILAND 62 6 680 THAILANOE 160 22 2 i 800 AUSTRALIA 47 1 46 800 AUSTRALIE 172 5 4 162 
1000 WORLD 4647 1787 425 399 75 92 1884 9 18 • 1000 M 0 ND E 14320 5703 1597 890 82 152 5648 227 23 
1010 INTRA-EC 3021 784 368 329 75 91 1373 8 15 • 1010 INTRA-CE 8608 2475 1289 815 80 138 3831 158 22 
1011 EXTRA-EC 1825 1002 57 70 1 491 3 1 • 1011 EXTRA-CE 5710 3228 308 275 1 15 1814 69 
1020CLASS1 1343 881 47 6 1 404 3 1 . 1020 CLASSE 1 4713 2804 236 42 8 1554 69 
1021 EFTA COUNTR. 689 498 4 3 i 180 3 1 . 1021 A EL E 2453 1582 29 18 i i 758 66 1030 CLASS 2 192 55 11 44 81 . 1030 CLASSE 2 699 228 72 158 233 
1040 CLASS 3 93 67 20 6 . 1040 CLASSE 3 298 196 75 27 
74ll7 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF COPPER; HOU.OW BARS OF COPP£R 74ll7 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF COPPER; HOU.OW BARS Of COPPER 
TUBES ET TUYA\Jx (YC LEURS EBAUCHES) ET BARRES CREUSES, EN CUlVRE ROHRE (EINSCllL. ROHIJNGE) UND llOHLSTANGEH, AUS KUPFER 
74ll7.G1 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS, AND HOU.OW BARS, OF COPPER AUOYS WITH > 10% NICICD. 74ll7.01 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS, AND HOUOW BARS. OF COPPER AUOYS WITH > 10% NICICD. 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN AWAGES D£ CUMIE, CONT. > 10% D£ NICKEL ROHRE UND llOHLSTANGEN, AUS KUPFERlfGJERUNGEH, > 10% NICKEL 
001 FRANCE 118 37 
10 
30 
3 
51 001 FRANCE 770 275 
9i 
173 
10 
322 
002 BELG.-LUXBG. 59 7 23 16 002 BELG.-LUXBG. 245 41 47 56 
003 NETHERLANDS 263 105 57 101 003 PAYS-BAS 1528 616 404 
2 :j 508 004 FR GERMANY 410 
123 
51 359 004 RF ALLEMAGNE 2357 
so3 371 1981 005 ITALY 535 345 
23 12 :j 67 :j 005 ITALIE 2780 1607 64 25 10 370 2ci 006 UTO. KINGDOM 101 50 10 
s2 006 ROYAUME-UNI 577 399 59 186 007 IRELAND 52 36 i 007 IRLANOE 186 233 4 008 DENMARK 57 
5 
18 008 OANEMARK 336 
3i 
101 
009 GREECE 35 1 29 009 GRECE 177 8 138 
028 NORWAY 178 2 76 
:j 100 028 NORVEGE 1462 12 586 1i 864 030 SWEDEN 184 43 i 138 030 SUEDE 1290 328 5 951 032 FINLAND 42 34 4 
3 
3 032 FINLANOE 275 231 12 
1i 
27 
036 SWITZERLAND 33 28 i 22 2 036 SUISSE 188 163 3 4 10 042 SPAIN 180 19 138 042 ESPAGNE 998 140 61 794 
048 YUGOSLAVIA 20 1 4 15 048 YOUGOSLAVIE 123 12 24 87 
060 POLAND 67 13 54 060 POLOGNE 479 74 405 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllth Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>->-clOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOo 
74117.01 74117.01 
204 MOROCCO 53 53 204 MAROC 354 354 
302 CAMEROON 15 15 33 302 CAMEROUN 117 117 235 390 SOUTH AFRICA 33 23 42 390 AFR. DU SUD 235 187 245 400 USA 435 370 400 ETATS-UNIS 2790 2358 
404 CANADA 37 24 13 404 CANADA 193 135 58 
508 BRAZIL 105 105 
sO 508 BRESIL 583 583 100 624 ISRAEL 55 5 
1 
624 ISRAEL 224 26 
5 5 4 632 SAUDI ARABIA 84 
8 
82 632 ARABIE SAOUD 337 1 322 
636 KUWAIT 55 3 44 636 KOWEIT 263 so 17 196 
644 QATAR 31 31 644 Q 165 1 j j 164 647 U.A.EMIRATES 22 21 647 SARAB 202 2 186 
656 SOUTH YEMEN 57 
5 
57 656 DU SUD 126 
26 
126 
664 !NOIA 227 222 664 1314 1288 
728 SOUTH KOREA 73 18 55 728 EDU SUD 579 148 431 
800 AUSTRALIA 20 6 14 800 AUSTRALIE 114 36 78 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 193 2 191 
1000 WORLD 3813 773 692 118 27 5 2257 3 10 • 1000 M 0 ND E 22892 5133 3999 424 82 23 13165 20 48 
1010 INTRA-EC 1630 381 478 78 17 3 692 3 
10 
• 1010 INTRA..CE 8955 2375 2582 283 41 13 3681 20 48 1011 EXTRA-EC 2255 413 214 40 11 2 1565 • 1011 EXTRA..CE 13938 2758 1437 141 41 9 9504 
1020 CLASS 1 1201 187 123 30 3 858 • 1020 CLASSE 1 8018 1308 863 87 11 5749 
1021 EFTA COUNTR. 459 113 77 7 3 
2 
259 
10 
• 1021 A EL E 3341 790 591 26 11 9 1923 1030 CLASS 2 946 191 91 10 8 634 . 1030 CLASSE 2 5198 1238 573 53 30 3249 46 
1031 ACP Js63~ 38 12 18 2 2 4 . 1031 ACP Js~ 234 47 144 4 9 29 1 1040 CLA 108 34 74 . 1040 CLA 3 717 211 506 
74117.10 TUBES, PIPES AHO THEIR BLAHKS AND HOUO'I BARS OF COPPER, NOT ALLOYED, STRAIGHT AND WllH UNIFORllLY THICK WAUS 74117.10 TUBES, PIPES AHO THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER, NOT ALLOYED, STRAIGHT AHO WllH UNIFORllLY THICK WAUS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, DROITS,A PARROI D'EPAISS. UNIFORllE, EN CUlVRE NON AUE ROHRE UND HOIUTANGEN, lllT GLEICHllAESSIGER WANDDICKE, NlCHT BESOHDERS GEFORllT, AUS NICHT LEGIERTEll KUPfER 
001 FRANCE 12868 6131 
9a:i 
1431 1478 2814 514 13 1 488 001 FRANCE 36387 19200 
2384 
3605 3572 7690 1204 32 3 1081 
002 BELG.-LUXBG. 2825 1247 469 47 
1675 
13 64 2 
184 
002 BELG.-LUXBG. 7432 3577 1131 229 
4041 
34 71 6 
003 NETHERLANDS 6927 3071 1077 370 
1141 
519 52 31 003 PAYS-BAS 18805 9362 2647 800 2856 1434 73 103 418 004 FR GERMANY 7024 36ri 1245 171 3426 20 36 933 004 RF ALLEMAGNE 18458 11189 3372 555 9280 87 116 2117 005 ITALY 4530 552 
781 68ci 272 23 46 3 3 005 ITALIE 13548 1448 2108 2470 783 112 134 10 6 006 UTD. KINGDOM 9791 3797 3199 989 2062 11 88 006 ROYAUME·UNI 28243 11427 9025 2814 530j 41 224 007 D 2736 110 446 10 98 7 3 007 IRLANDE 7185 369 1184 26 273 17 9 
008 RK 1593 1429 5 141 9 7 2 008 DANEMARK 5119 4371 13 664 24 20 27 
009 E 446 229 193 8 6 96 10 4 009 GRECE 1224 647 502 26 15 26ci 34 18 028 NO AV 297 128 41 
8 113 
28 028 NORVEGE 1048 499 128 
34 298 143 030 SWEDEN 2180 235 297 6 1375 146 030 SUEDE 6836 936 773 20 4306 469 
032 FINLAND 57 28 5 13 5 2 4 
5 
032 FINLANDE 195 112 17 26 17 11 12 
036 SWITZERLAND 1444 976 179 140 3 48 93 036 SUISSE 5025 3657 509 387 11 133 315 13 
038 AUSTRIA 645 549 170 116 4 
3j 6 038 AUTRICHE 3009 2214 424 328 12 110 31 040 PORTUGAL 277 141 47 
so5 30 22 040 PORTUGAL 912 493 147 1135 92 70 042 SPAIN 2110 324 349 146 780 6 042 ESPAGNE 5492 1216 854 335 1925 27 
048 YUGOSLAVIA 71 70 
32 
1 
118 16 
048 YOUGOSLAVIE 224 216 
a8 4 4 49 052 TURKEY 700 294 240 052 TURQUIE 1405 861 86 321 
058 GERMAN DEM.R 21 
23 
21 058 RD.ALLEMANDE 133 18 133 062 CZECHOSLOVAK 38 15 
178 
062 TCHECOSLOVAQ 138 9 60 475 5 064 HUNGARY 257 77 
8 
064 HONGRIE 783 294 3ci 066 ROMANIA 146 138 066 ROUMANIE 773 743 
066 BULGARIA 66 66 
3 
066 BULGARIE 253 253 
14 202 CANARY ISLES 46 43 
32 23 202 CANARIES 142 128 100 63 204 MO co 55 
101 13 
204 MAROC 163 
163ci s3 208 IA 1073 245 114 208 ALGERIE 2901 612 606 
212 A 327 
32 
232 
6 1 
95 43 j 212 TUNISIE 770 1 540 1 4 228 101 26 216 LIB 90 1 
39 138 
216 LIBYE 281 113 7 30 
1o2 220 EGYPT 263 so 4 16 3 13 220 EGYPTE 755 159 35 125 17 51 266 
288 NIGERIA 176 23 1 1 1 1SO 288 NIGERIA 311 77 1 4 4 225 
372 REUNION 37 
32 
37 
11 
372 REUNION 119 
138 
119 
1 3 66 390 SOUTH AFRICA 43 6 aci 49 390 AFR. DU SUD 208 19 194 400 USA 1110 822 151 400 ETATS-UNIS 4449 3252 2 4 865 113 
404 CANADA 111 100 
45 
11 404 CANADA 508 421 
124 
4 
3 
83 
458 GUADELOUPE 46 458 GUADELOUPE 127 
462 MARTINIQUE 34 34 
49 
462 MARTINIQUE 105 
3 
105 
14ci 476 NL ANTILLES 49 15 15 j 5 6i 476 ANTILLES NL 143 4j 18 19 600 CYPRUS 194 
16 
5 600 CHYPRE 612 231 
81 
16 281 
604 LEBANON 37 11 2 
4 
1 7 604 LIBAN 151 43 6 
3j 3 18 608 SYRIA 148 2 39 
49 
103 608 SYRIE 570 18 266 
1o2 
249 
616 IRAN 173 95 29 
1 
616 IRAN 596 360 134 
3 624 ISRAEL 76 73 2 9 624 ISRAEL 266 255 6 2 628 JORDAN 29 20 32 10 70 3 3 628 JORDANIE 104 60 16ci s3 226 44 12 632 SAUDI ARABIA 391 98 175 632 ARABIE SAOUD 1712 579 681 
'636 KUWAIT 270 6 63 3 198 636 KOWEIT 951 28 302 9 612 
640 BAHRAIN 19 
5 
19 640 BAHREIN 115 1 
14 
114 
644 QATAR 458 
3j 453 644 R 1336 2 j 1320 647 U.A.EMIRATES 330 292 647 TSARAB 1116 137 971 
649 OMAN 58 
31 
58 649 AN 194 
101 
194 
664 INDIA 49 
2 
18 664 E 181 
31 
80 
706 SINGAPORE 130 6 122 706 GAPOUR 375 15 329 
740 HONG KONG 211 20 191 740 NG-KONG 643 52 591 
1000 WORLD 63663 25099 9623 4888 4130 10624 8750 175 293 2083 1000 M 0 ND E 184078 79957 25802 13200 10728 28384 19957 311 954 4785 
1010 INTRA·EC 48738 19690 7700 3380 3658 9188 3184 175 88 1695 1010 INTRA..CE 136397 60141 20573 8915 9439 24845 8240 311 288 3845 
1011 EXTRA-EC 14925 5409 1923 1505 472 1438 3588 206 388 1011 EXTRA..CE 47875 19818 5228 4280 1289 3739 11717 668 940 
19 
20 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Quantil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Desttnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa 
7407.10 7407.10 
1020CLASS1 9309 3719 1128 1101 302 1092 1745 168 54 1020 CLASSE 1 29552 14091 2965 2193 n2 2800 6066 539 126 
1021 EFTA COUNTR. 5120 2074 739 276 154 193 1527 152 5 1021 A EL E 17100 7971 1998 n5 429 543 48n 494 13 
1030 CLASS 2 5070 1370 794 359 170 165 1839 39 334 1030 CLASSE 2 15934 4265 2253 1857 517 461 5640 127 814 
1031 ACP s<ra 319 32 82 1 32 1 171 . 1031 ACP fre> 791 124 271 4 87 2 303 1040 CLA . 547 320 1 45 179 2 • 1040 CLAS 3 2188 1460 10 230 478 10 
7407.21 ~PIPES AHD TllElll BLANKS AHD HOLLOW BARS OF COPPER All.DYS WITH lllH 10% ZINC, 8TRAIGllT AHD WITH UHlFORllLY THICK 7407.21 ~ PIPES AHD TllElll BLANKS AHD HOLLOW BARS OF COPPER All.OYS WITH lllH 10% ZINC, STRAIGHT AHD WITH UHlFORllLY THICK 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, DROITS,A PARROI D'EPAJSS.UNJFORllE, EN AWAGES DE CUIVRE, lllN.10% ZINC,llAX.10% NIClca ROHR£ UND HOHLSTANGEll, lllT GLS:HllAESSIGER WAHDDJCKE, NICHT BESONOERS GEFORllT, AUS ICUl'FERLEGIEllUNGEN, lllN. 10% ZINX,llAI. 
10% NIClca 
001 FRANCE 4640 3375 
27 
1058 3 6 42 159 001 FRANCE 10955 8no 6i 1537 6 16 256 376 002 BELG.-LUXBG. 796 726 5 
19 
35 002 BELG.-LUXBG. 2797 2592 12 
4i 
126 
003 NETHERLANDS 2419 2258 26 15 
12 
101 
5 24 
003 PAYS-BAS 5862 5295 65 27 26 434 17 5<i 004 FR GERMANY 655 
1489 
430 17 42 125 004 RF ALLEMAGNE 1590 4844 706 40 148 603 005 ITALY 1668 107 
10 27 
3 68 
1i 
1 005 ITALIE 5489 an 36 97 10 256 5<i 2 006 UTD. KINGDOM 2904 2809 7 
122 
40 006 ROYAUME-UNI 8158 7840 39 365 96 007 IRELAND 164 41 
16 
1 007 IRLANDE 558 169 
27 
4 
008 DENMARK 1001 886 3 99 008 DANEMARK 3008 2599 7 362 009 GREECE 167 163 1 
e2 009 GRECE 527 518 2 43i 028 NORWAY 434 351 1 
4 
026 NORVEGE 1443 1008 3 
10 030 SWEDEN 1995 1807 126 
19 
58 030 SU 5906 5396 224 44 274 032 D 702 476 68 
18 
139 032 FI E 2531 1627 129 48 731 036 RLAND 828 797 10 3 036 s 2796 2668 63 19 
036 A IA 590 590 
8 
036 A E 1631 1628 
4 
3 040 p GAL 97 88 65 9 2 040 PO AL 403 367 118 12 9 32 042 SPAIN 429 348 5 042 ESP E 1646 1410 37 
048 YUGOSLAVIA 181 110 
3i 
71 048 YOUGOSLAVIE 1067 722 00 1 344 052 TURKEY 99 45 23 052 TURQUIE 349 189 70 
056 SOVIET UNION 91 91 48 058 U.R.S.S. 311 311 307 060 POLAND 258 208 060 POLOGNE 1441 1134 
062 CZECHOSLOVAK 158 130 28 062 TCHECOSLOVAQ 652 557 95 
064 HUNGARY 285 280 5 064 HONGRIE 1214 1146 68 
066 ROMANIA 222 222 066 ROUMANIE 1012 1012 
9 066 BULGARIA 159 158 
22 18 7 16 
066 BULGARIE 741 732 
47 47 26 34 204 MOROCCO 97 34 204 MAROC 248 94 
208 ALGERIA 129 88 5 36 
5 25 
208 ALGERIE 355 229 19 107 
14 75 220 EGYPT 35 5 
2 5 
220 EGYPTE 115 26 
6 23 390 SOUTH AFRICA 158 139 
107 
12 25 8i 390 AFR. DU SUD 576 492 336 55 169 230 400 USA 12369 11786 245 125 400 ETATS-UNIS 36200 36495 417 1 552 
404 CANADA 597 586 11 404 CANADA 1810 1767 43 
412 MEXICO 21 2 19 412 MEXIQUE 349 15 3 334 476 NL ANTILLES 168 
100 
167 476 ANTILLES NL 683 
372 
680 
484 VENEZUELA 103 
ri 44 484 VENEZUELA 372 282 305 508 BRAZIL 149 28 
5 24 
508 BRESIL 692 105 
14 1i 604 LEBANON 54 6 11 8 604 LIBAN 181 53 17 26 
608 SYRIA 58 28 
114 
30 608 SYRIE 166 87 445 79 612 IRAQ 116 2 48 6 239 612 IRAK 489 44 143 26 63i 616 !RAN 1010 632 87 20 616 IRAN 2834 1859 175 79 624 ISRAEL 1n 109 15 12 21 624 ISRAEL 665 420 60 31 75 
628 JORDAN 17 17 
2 2 
628 JO IE 148 148 
12 19 632 SAUDI ARABIA 49 45 632 A SAOUD 445 413 
647 U.A.EMIRATES 31 5 12 14 647 E ARAB 141 40 41 60 
662 P KISTAN 21 10 11 662 p AN 107 63 44 
664 I 63 33 30 664 !NOE 488 290 196 
700 I A 165 160 
57 
5 700 INDONESIE 490 476 223 14 701 A 78 10 11 701 MALAYSIA 289 25 
7 
41 
706 SINGAPORE 23 13 9 706 SINGAPOUR 103 62 34 
804 NEW ZEALAND 35 27 8 804 NOUV.ZELANDE 148 104 44 
1000 WORLD 36852 31421 12n 1810 73 155 1814 36 • 860 1000 M 0 ND E 113022 96874 ms 3290 221 549 7578 220 24 1893 1010 INTRA-EC 14418 11747 814 1108 44 70 593 11 5 224 1010 INTRA-CE 36944 32648 1m 1658 133 214 2421 50 18 525 
1011 EXTRA-EC 22438 19874 663 502 29 84 1021 25 2 438 1011 EXTRA-CE 74073 64028 1498 1627 88 335 5155 169 • 1169 1020 CLASS 1 18571 17194 548 134 20 7 558 25 2 85 1020 CLASSE 1 58713 54034 1110 397 48 33 2678 169 5 239 
1021 EFTA COUNTR. 4847 4110 205 18 20 
ri 290 4 1021 A EL E 14720 12701 419 48 48 1 1491 2 10 1030 CLASS 2 2678 1391 116 367 10 383 334 1030 CLASSE 2 9952 5100 369 1230 40 302 1998 1 892 
1031 ACP s<ra 24 4 5 2 1 12 . 1031 ACP Jg~ 120 37 17 21 4 41 38 1040 CLA 1187 1089 81 17 1040 ClA 3 5409 4892 479 
7407.21 mi'lw'Kfl AHD THEIR BLANKS AHD HOLLOW BARS OF COPPER All.OYS, EXCEPT THOSE OF 7407.21, 8TRAIGllT AND WITH UHlFORllLY 7407.21 TUBfJIPES AHD TllElll BLANKS AHD HOLLOW BARS OF COPPER All.OYS, EXCEPT THOSE OF 7407.21, 8TRAIGllT AHD WITH UNIFORMLY 
nacx w.s 
=ESJYR. ~gx7gj,ARRES CREUSES, DROITS,A PARROI D'EPAJSS. UNIFORllE, EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. 11A1. 10% DE racm, ROHRE UND HOIUTAH~llJT GLEICHllAESSIGER WAHDDJCKE, NICHT BESONOERS GEFORllT, AUS ICUl'FERLEGIEllUNGEN, llAI. 10% NICKEL, NICllT IN 7407.21 EN1llAL 
001 FRANCE 749 360 40 370 1 7 11 001 FRANCE 2641 1464 116 1070 4 31 72 002 BELG.-LUXBG. 679 345 198 95 
12 
1 002 BELG.-LUXBG. 2126 1161 465 3n 54 7 2 003 NETHERLANDS 868 725 
9 
75 94 58 003 PAYS-BAS 3104 2659 3i 210 269 179 004 FR GERMANY 390 
136 
245 29 12 004 RF ALLEMAGNE 889 
895 
454 63 65 7 
005 ITALY 164 1 
78 
16 3 8 
2 4 
005 ITALIE 994 5 205 26 17 51 4 5 006 UTD. KINGDOM 558 398 68 8 
22 
006 ROYAUME-UNI 2164 1689 200 61 
78 007 IRELAND 50 68 i 8 4 16 007 IRLANDE 161 1 9 21 14 47 008 DENMARK 120 45 8 008 DANEMARK 593 421 1 135 1 26 009 GREECE 223 10 211 
9 
2 
17 
009 GRECE 1102 53 1043 42 6 116 4 028 NORWAY 101 71 3 028 NORVEGE 660 487 11 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quanllt6s 
Destination 
Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOo 
7407.21 7407.21 
030 SWEDEN 401 52 122 96 110 21 030 SUEDE 1996 440 
4 
408 280 755 112 
036 SWITZERLAND 561 494 29 29 3 6 036 SUISSE 2311 2115 64 71 31 26 
038 AUSTRIA 261 237 5 19 038 AUTRICHE 1025 950 13 62 
5 040 PORTUGAL 51 13 36 040 PORTUGAL 199 78 
2 
116 
042 SPAIN 248 20 227 042 ESPAGNE 652 158 4n 15 
048 YUGOSLAVIA 133 124 
6 
9 048 YO LAVIE 602 549 
3i 
52 
052 TURKEY 29 1 22 052 TU 118 16 71 
060 POLAND 31 31 
18 
060 PO 229 229 
82 062 CZECHOSLOVAK 35 17 062 TC LOVAQ 246 164 
066 ROMANIA 221 39 182 066 RO ANIE 695 136 557 
068 BULGARIA 101 101 
15 2 2 
068 BULGARIE 607 607 
255 2 Ii 208 ALGERIA 79 20 208 ALGERIE 268 2 216 LIBYA 20 
2 1i 
216 LIBYE 162 161 1 
10 169 390 SOUTH AFRICA 31 12 54 390 AFR. DU SUD 225 46 148 400 USA 449 233 111 51 400 ETATS-UNIS 1452 729 299 276 
404 CANADA 85 85 
14 
404 CANADA 247 247 
167 432 NICARAGUA 15 1 
35 
432 NICARAGUA 170 3 
138 2 476 NL ANTILLES 36 20 4 476 ANTILLES NL 140 182 15 508 BRAZIL 24 29 508 BRESIL 197 1oi 528 ARGENTINA 37 8 
5 ; 10 528 ARGENTINE 168 67 3i 4 46 616 IRAN 513 443 
2 
54 616 IRAN 1464 1218 
6 
165 
632 SAUDI ARABIA 33 2 3 10 16 632 ARABIE SAOUO 127 15 29 24 53 
2 647 U.A.EMIRATES 1258 1176 80 2 
3 
647 EMIRATS ARAB 3256 3009 236 9 
664 INOIA 19 11 5 664 INOE 285 206 28 51 
1000 W 0 R L D 8827 5319 469 1844 669 224 2n 2 23 • 1000 Ill 0 ND E 32587 20585 2070 5100 2069 1202 1453 4 84 
1010 INTRA-EC 3800 2041 261 975 324 75 116 2 6 • 1010 INTRA-CE 13n5 8344 1204 2428 1031 275 4n 4 14 
1011 EXTRA-EC 5029 3278 208 869 348 150 161 17 • 1011 EXTRA-CE 18792 12241 868 2674 1038 927 978 70 
1020CLASS1 2379 1351 7 514 263 114 115 15 . 1020 CLASSE 1 9657 5906 37 1396 746 786 726 60 
1021 EFTA COUNTR. 1397 870 202 203 150 114 46 14 . 1021 A EL E 6281 4088 4 648 436 786 264 55 1030 CLASS 2 2244 1727 154 83 31 45 2 • 1030 CLASSE 2 7233 5113 829 639 292 100 250 10 
1031 ACP s's63a 58 3 24 20i 
3 10 18 
. 1031 ACP s's~ 243 22 108 1 11 28 73 
1040 CLA 407 201 5 . 1040 CLA 3 1902 1222 639 41 
7407.90 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOU.OW BARS OF COPPER NOT l'ITHIN 7407.11-21 7407.90 TUBES, PIPES AND TIER BLANKS AND HOU.OW BARS OF COPPER NOT l'ITHIN 7407.11-21 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES,NOH HEPA.SOUS 7407.01 A 21 ROHRE UND HOILSTANGEN, NICHT IN 7407.11 BIS 21 EllTIW.TEH 
001 FRANCE 820 119 
216 
605 4 5 64 23 001 FRANCE 2616 606 
539 
1627 19 17 296 51 
002 BELG.-LUXBG. 358 26 79 28 
5 
9 002 BELG.-LUXBG. 1027 153 193 101 
2i 
41 
3 003 NETHERLANDS 1413 149 258 115 
269 
886 
5 2 
003 PAYS-BAS 4170 843 660 420 
1182 
2223 20 004 FR GERMANY 960 
1o9 
419 137 52 76 004 RF ALLEMAGNE 3430 565 1316 552 156 199 5 2 005 ITALY 2944 2679 530 23 133 8 005 ITALIE 7997 7079 1665 29 4 322 34 6 006 UTO. KINGDOM 1064 35 434 56 
243 
006 ROYAUME-UNI 3527 207 1466 145 
763 007 IRELANO 328 13 1 69 2 007 IRLANOE 1002 33 6 196 10 4 
008 DENMARK 213 52 55 87 1 18 008 OANEMARK 1121 339 166 476 4 136 
009 GREECE 149 8 83 45 6 9 44 009 GRECE 496 19 270 155 20 32 123 025 FAROE ISLES 44 20 1o6 85 3 025 ILES FEROE 123 9ti 323 424 ; 22 028 NORWAY 219 ; 5 028 NORVEGE 902 2 34 030 SWEDEN 866 35 729 65 29 7 030 SUEDE 1n9 204 1261 157 3 122 30 
032 FINLAND 215 31 161 
14 30 22 1 032 FINLANOE 610 121 386 1 100 89 13 036 SWITZERLAND 253 45 111 51 1 036 SUISSE 924 259 319 80 162 4 
038 AUSTRIA 159 59 60 36 
32 
2 038 AUTRICHE 683 380 165 117 18 21 040 PORTUGAL 330 36 104 108 ; 48 040 PORTUGAL 1123 196 379 318 ; 152 042 SPAIN 857 20 398 435 3 
4 
042 ESPAGNE 2385 107 1037 1189 48 3 
048 YUGOSLAVIA 12 1 4 3 30 048 YOUGOSLAVlE 217 9 45 16 6 83 141 052 TURKEY 166 8 103 27 052 TURQUIE 518 28 294 113 
5 060 POLAND 90 34 41 14 060 POLOGNE 521 244 213 52 7 
062 CZECHOSLOVAK 26 26 
3i 
062 TCHECOSLOVAQ 105 102 2 
064 HUNGARY 31 
3 
064 HONGRIE 136 2 136 
16 204 MOROCCO 136 135 
2 6 
204 MAROC 433 417 i 26 208 ALGERIA 82 74 
3 
208 ALGERIE 413 379 
1i 212 TUNISIA 235 4 232 1i 212 TUNISIE 509 20 498 2 73 216 LIBYA 54 14 19 216 LIBYE 256 111 50 
220 EGYPT 29 18 11 220 EGYPTE 120 3 65 52 
272 IVORY COAST 80 80 
14 
272 COTE IVOIRE 239 239 
6 192 288 NIGERIA 28 14 288 NIGERIA 297 99 
4 302 CAMEROON 41 40 302 CAMEROUN 174 170 
372 REUNION 93 
6 
93 
5 344 372 REUNION 283 30 283 1i 4 21o4 390 SOUTH AFRICA 355 30 4 390 AFR. OU SUD 2165 10 3 400 USA 417 201 1n 5 400 ETATS-UNIS 1573 931 116 458 18 49 
404 CANADA 18 5 1 11 1 404 CANADA 113 28 16 42 1 26 
448 CUBA 162 161 1 448 CUBA 593 585 8 
458 GUADELOUPE 51 51 458 GUADELOUPE 143 143 
462 MARTINIQUE 43 43 
4 1i 
462 MARTINIQUE 134 134 
12 56 ~ rnw~~~TOB 22 7 472 TRINIOAO,TOB 186 118 145 ; 12 131 2 604 LIBAN 609 5 37 565 7 612 IRAQ 40 4 6 29 612 IRAK 170 30 41 93 
616 IRAN 32 6 
74 
25 
12 
1 616 IRAN 105 33 
215 
69 35 3 624 ISRAEL 156 23 47 
3i 
624 ISRAEL 401 115 34 
13 
2 
10 632 SAUDI ARABIA 270 26 107 79 26 632 ARABIE SAOUO 1527 148 502 600 160 96 
644 QATAR 48 1 
179 
47 644 QATAR 225 ; 5 1osS 220 i 647 U.A.EMIRATES 297 
12 
2 115 647 EMIRATS ARAB 1430 18 349 
664 INOIA 79 1 63 3 664 INOE 392 79 4 283 26 
701 MALAYSIA 13 
9 
9 4 701 MALAYSIA 124 
3j 32 92 706 SINGAPORE 40 8 23 706 SINGAPOUR 131 21 72 
21 
22 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.doo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.doo 
7407.90 7407.90 
728 SOUTH KOREA 489 11 478 728 COREE DU SUD 2775 43 
2 
2732 
732 JAPAN 52 52 732 JAPON 272 270 
1000 WORLD 15400 1188 7380 3319 514 102 2314 15 68 504 1000 M 0 ND E 52892 8343 21059 11451 2018 339 8585 53 238 2808 
1010 INTRA-EC 8247 507 4145 1668 389 62 1438 14 3 23 1010 INTRA-CE 25385 2765 11500 5284 1509 202 4003 53 18 53 
1011 EXTRA-EC 7151 879 3234 1652 125 40 876 1 63 481 1011 EXTRA-CE 27504 3579 9559 6164 509 137 4581 222 2753 
1020CLASS1 3979 517 1813 968 71 31 517 1 61 . 1020 CLASSE 1 13483 2666 4367 2940 261 90 2947 212 
1021 EFTA COUNTR. 2045 226 1271 310 64 Ii 157 1 16 . 1021 A EL E 6030 1259 2832 1097 184 2 567 89 2753 1030 CLASS 2 2861 102 1186 670 54 357 3 481 1030 CLASSE 2 12625 561 4238 3163 246 40 1615 9 
1031 ACP JrA 301 3 246 7 6 4 34 1 1031 ACP Js'W 1435 15 1049 30 21 15 301 4 1040 CLA 312 61 235 14 2 . 1040 CLA 3 1392 352 953 60 1 7 19 
7408 TUBE AND PIPE FITIINGS (FOR EXAMPLE, JOIHTS, ELBOWS, SOCKETS AND RANGES~ OF COPPER 7408 TUBE AND PIPE FITIINGS (FOR EXAllPl.E, JOIHTS, ELBOWS, SOCKETS AND Fl.ANGES), OF COPPER 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE ROHRFORll, ·VERSCILUSS. UHD ·YERBINDUNGSSlUECICE, AUS KUPFER 
7408.01 TUBE AND PIPE FITIINGS OF COPPER Al.l.OYS WITH > 10% NICKEL 7408.01 TUBE AND PIPE FITIINGS OF COPPER Al.l.OYS WITH > 10% NJCm 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL ROHRFORll, ROHRVERSCHLUSS., ROHRYERBINDUNGSSTUECKE, AUS KUPFERllGJERUNGEN, > 10% NICKEL 
003 NETHERLANDS 41 6 22 
4 2 Ii 13 003 PAYS-BAS 566 52 385 28 11 3 126 004 FR GERMANY 42 65 26 2 004 RF ALLEMAGNE 365 528 258 36 32 006 UTD. KINGDOM 72 6 1 
7 
006 ROYAUME-UNI 615 77 3 7 
4 107 008 DENMARK 8 
21 2 
008 DANEMARK 115 4 466 20 028 NORWAY 36 
17 
12 028 NORVEGE 755 11 
eci 257 032 FINLAND 21 4 032 FINLANDE 113 33 
2 056 SOVIET UNION 21 
14 
21 6 056 U.R.S.S. 215 171 213 508 BRAZIL 20 508 BRESIL 256 85 
612 IRAO 4 
125 
4 612 IRAK 109 
525 
109 
647 U.A.EMIRATES 134 9 647 EMIRATS ARAB 725 199 
664 INDIA 13 
2 
13 664 INDE 426 
15 31 
426 
706 SINGAPORE 27 24 706 SINGAPOUR 240 194 
1000 W 0 R L D 563 101 284 8 7 30 132 3 1000 M 0 ND E 5731 998 2493 43 94 138 1958 5 4 
1010 INTRA-EC 184 72 61 5 3 9 31 3 1010 INTRA-CE 1871 608 817 34 22 42 344 
4 
4 
1011 EXTRA-EC 379 29 223 1 5 21 100 • 1011 EXTRA-CE 3860 390 1878 9 73 98 1812 
1020CLASS1 82 11 34 1 2 19 15 . 1020 CLASSE 1 1155 142 575 8 22 86 319 3 
1021 EFTA COUNTR. 77 10 33 1 2 17 14 . 1021 A EL E 1100 124 565 7 20 80 302 2 
1030 CLASS 2 276 18 167 3 3 85 . 1030 CLASSE 2 2483 244 887 1 50 9 1291 1 
1031 A~63A 14 12 1 1 . 1031 A~'W 166 3 133 1 20 12 1040 c 21 21 . 1040 c 3 219 214 2 
7408.10 TUBE AND PIPE FITIINGS OF COPPER, NOT Al.l.OYED 7408.10 TUBE AND PIPE FITIINGS OF COPPER, NOT ALLOYED 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE NON AWE ROHRFORll, ROHRVERSCHLUSS. UHD ROHRYERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICHT LEGIERTEll KUPFER 
001 FRANCE 380 217 
16 
21 
12 
50 80 12 001 FRANCE 2556 1166 
131 
108 
e:i 365 869 48 002 BELG.-LUXBG. 44 15 54 1 Ii 002 BELG.-LUXBG. 339 109 1 318 15 42 003 NETHERLANDS 159 59 7 
9 5 
31 
41 
003 PAYS-BAS 1097 432 65 
63 64 
240 
164 004 FR GERMANY 733 
200 
150 492 26 10 004 RF ALLEMAGNE 3617 
1238 
757 2307 169 73 
005 ITALY 335 86 
4 
14 3 
2 3 32 005 ITALIE 1994 504 10 32 B3 41 7 36 128 006 UTD. KINGDOM 777 562 22 108 
87 
75 006 ROYA 3920 2718 146 638 486 333 007 IRELAND 88 
97 1 4 
1 007 IR 493 1 
12 9 
3 3 
008 DENMARK 105 2 008 DA 852 778 26 27 
009 GREECE 61 13 
5 
48 
9 2 
009 GRECE 345 78 2 23 1 259 5 28 028 NORWAY 51 33 
5 
2 026 NORVEGE 447 - 275 4 20 97 030 SWEDEN 323 188 4 51 50 25 030 2277 1429 33 52 282 320 161 
032 FINLAND 110 21 1 3 85 
39 
032 E 574 119 7 12 6 434 2 036 SWITZERLAND 213 168 1 3 1 036 1413 1152 29 25 7 194 
036 AUSTRIA 184 181 1 2 
15 
038 ICHE 1408 1386 11 2 9 
162 042 SPAIN 223 88 61 
1 
59 042 ESPAGNE 1371 491 387 
2 18 
331 
208 ALGERIA 244 2 233 
2 
8 208 IE 1654 24 1575 35 2 
212 TUNISIA 11 
14 
8 
2 
1 
25 
212 IE 104 1 89 11 
9 
3 238 216 LIBYA 42 1 216 474 211 
2 
16 
220 EGYPT 18 3 17 220 E 378 10 1 9 375 268 NIGERIA 58 
5 
55 288 NIGERIA 171 
1 30 152 390 SOUTH AFRICA 82 26 
42 
51 390 AFR. DU SUD 725 220 2 472 
400 USA 45 
7 1 
3 400 ETATS-UNIS 887 13 819 1 53 
616 IRAN 60 
15 
52 616 IRAN 195 67 
e4 9 119 624 ISRAEL 40 1 30 2 22 624 ISRAEL 302 13 251 Ii 12 193 632 SAUDI ARABIA 158 5 7 115 632 ARABIE SAOUD 1142 48 10 49 775 
636 KUWAIT 49 49 636 KOWEIT 538 3 535 
640 BAHRAIN 49 49 640 BAHREIN 378 
4 2 
378 
644 QATAR 61 
2 2 
61 644 QATAR 471 Ii 10 465 647 U.A.EMIRATES 20 16 647 EMIRATS ARAB 204 6 1 179 
649 OMAN 23 
1 
23 649 OMAN 202 
1 
4 3 4 198 701 MALAYSIA 26 
6 
25 701 MALAYSIA 155 
7 
147 
706 SINGAPORE 187 
12 
12 168 706 SINGAPOUR 1295 39 
163 
91 1158 
732 JAPAN 12 33 732 JAPON 164 3 1 329 740 HONG KONG 33 740 HONG-KONG 332 
1000 W 0 R L D 5128 1923 728 87 30 1015 1151 2 54 180 1000 M 0 ND E 33822 12189 5383 474 270 5391 8801 7 403 704 
1010 INTRA-EC 2681 1184 282 31 22 769 231 2 21 159 1010 INTRA-CE 15213 6522 1818 181 189 3999 1852 7 154 893 
1011 EXTRA-EC 2447 759 444 38 8 248 920 33 1 1011 EXTRA-CE 18412 5687 3768 293 82 1392 6949 250 11 
1020 CLASS 1 1268 709 127 17 1 210 176 28 . 1020 CLASSE 1 9579 5145 1525 156 10 1157 1386 199 1 
1021 EFTA COUNTR. 891 591 10 14 1 146 102 27 . 1021 A EL E 6240 4366 119 112 8 791 655 189 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>-clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOa 
7408.10 7408.10 
1030 CLASS 2 1173 44 317 19 7 35 745 5 1 1030 CLASSE 2 8761 473 2234 131 72 232 5558 51 10 
1031 ACP (63) 85 3 12 3 67 . 1031 ACP (63) 450 13 108 30 9 290 
74Dl.90 TUBE AHO PIPE FITT1HGS OF COPPER AUOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICXEL 7408.90 TUBE AND PIPE FIT11NGS OF COPPER AUOYS, EXCEPT ntOSE Yll11f > 10% NICKa 
ACCESSOIRES DE TUYAll1tRIE EN ALUAGES DE CUIVRE, CONT. IW. 10% OE NICKB. ROHRFOllll-, ROHRYERSCll.USS-, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS ICUPFERLEGJERUNGEN, IW. 10% NICXEL 
001 FRANCE 632 448 
91 
154 8 8 15 001 FRANCE 5008 3821 
1061 
798 58 88 232 
:i 
11 
002 BELG.-LUXBG. 390 202 13 so 
218 
34 002 BELG.-LUXBG. 3632 1608 68 546 
1505 
344 2 
003 NETHERLANDS 1193 543 75 29 
141 
268 
5 :i 4 
003 PAYS-BAS 9594 4894 975 151 
15.2 
2065 
21 
4 6 004 FR GERMANY 1550 
116 
988 297 45 69 004 RF ALLEMAGNE 9739 
1054 
6109 1881 188 751 31 
005 ITALY 211 69 
144 
4 8 14 
15 2 
005 ITALIE 2288 860 
625 
33 38 303 
aO Ii 006 UTD. KINGDOM 535 161 130 57 26 
189 
006 ROYAUME-UNI 4854 2181 1319 463 180 
1oo2 007 IRELAND 205 14 2 
7 37 4 
007 IRLANDE 1100 68 16 65 3 5 6 008 DENMARK 422 252 10 112 008 DANEMARK 3443 2040 62 263 23 990 
009 GREECE 93 57 33 1 2 
1 
009 GRECE 555 360 1 170 9 15 
11 024 !CELANO 13 10 
1 
2 
4 1 28 
024 ISLANDE 138 103 7 10 4 
10 
3 
028 NORWAY 173 98 34 7 028 NORVEGE 1871 1224 9 189 115 232 92 
030 SWEDEN 560 140 67 27 i 6 306 14 030 E 5349 1481 823 385 7 37 2511 105 032 FINLAND 322 94 39 43 143 2 032 NOE 27SO 1081 157 223 21 5 1238 25 
036 SWITZERLAND 493 380 31 76 3 1 1 036 4085 3257 240 518 27 8 24 13 
038 AUSTRIA 465 420 1 36 4 4 038 4209 3846 41 259 28 1 34 
040 PORTUGAL 47 40 4 3 3:i 040 PO L 436 366 30 30 5 5 042 SPAIN 492 57 379 23 042 ESPAGNE 3074 536 2174 144 8 212 
048 YUGOSLAVIA 28 22 1 4 048 YOUGOSLAVIE 405 362 5 20 17 
058 SOVIET UNION 3 3 058 U.R.S.S. 126 102 24 Ii 060 POLAND 24 23 i 060 POLOGNE 433 425 6 064 HUNGARY 45 44 064 HONGRIE 410 404 
2 204 MOROCCO 46 31 15 
4 6 
204 MAROC 330 170 158 
24 7:j 208 ALGERIA 207 1 195 208 ALGERIE 1524 10 1395 22 
:i 212 TUNISIA 40 21 19 
10 
212 TUNISIE 272 105 160 4 
ri 216 LIBYA 22 10 
18 
216 LIBYE 240 141 1 16 5 
372 REUNION 18 
1i 2 49 
372 REUNION 154 1 153 
12 467 10 390 SOUTH AFRICA 77 14 
2 
390 AFR. DU SUD 725 126 110 
18 400 USA 116 52 8 
52 5 
54 400 ETATS-UNIS 1397 712 108 
257 
11 545 2 
404 CANADA 60 2 1 
1:i 
404 CANADA 414 25 18 100 14 
472 TRINIDAD,TOB 13 
2:i 
472 TRINIDAD,TOB 120 i 6 1o2 114 476 NL ANTILLES 23 
27 :i 
476 ANTILLES NL 113 
2 
10 
508 BRAZIL 30 
2 
508 BRESIL 876 751 
27 
123 
528 ARGENTINA 5 3 
2 :i 
528 ARGENTINE 146 118 1 
16 24 1 600 CYPRUS 14 8 1 22 600 CHYPRE 110 60 sci 9 616 IRAN 56 1 31 i 1 616 IRAN 414 19 155 5 34 151 624 ISRAEL 19 9 9 
2 
624 ISRAEL 182 92 5 71 9 5 
626 JORDAN 30 28 
314 37 27 
628 JORDANIE 165 148 
1294 1i 308 238 17 632 SAUDI ARABIA 498 81 38 632 ARABIE SAOUD 2798 575 371 
636 KUWAIT 154 89 25 39 636 KOWEIT 1002 504 11 176 311 
1 640 BAHRAIN 151 7 
:i 
6 138 640 BAHREIN 1104 82 
166 
1 47 973 
644 QATAR 204 4 2 195 
2 
644 QATAR 1778 21 11 
5 
1576 2 
:i 647 U.A.EMIRATES 261 65 1 12 181 647 EMIRATS ARAB 2447 699 6 84 1634 16 
649 OMAN 40 6 
2 
34 649 OMAN 253 32 22 221 i 701 MALAYSIA 18 5 
18 
11 701 MALAYSIA 121 37 
ri 4 61 706 SINGAPORE 185 43 1 122 706 SINGAPOUR 1266 409 13 761 2 
732 JAPAN 33 2 27 i 4 732 JAPON 612 34 502 3 70 3 740 HONG KONG 24 6 17 740 HONG-KONG 197 39 10 148 
800 AUSTRALIA 19 3 16 800 AUSTRALIE 217 59 7 1SO 
1000 WORLD 10483 3681 2609 1068 433 411 2188 21 69 5 1000 M 0 ND E 84439 34839 18875 6449 3313 2400 18042 105 606 10 
1010 INTRA-EC 5228 1792 1361 675 297 368 703 21 7 4 1010 INTRA-CE 40212 16025 10403 3758 2126 2027 5702 104 61 6 
1011 EXTRA-EC 5255 1889 1248 390 136 43 1488 82 1 1011 EXTRA-CE 44225 18813 8472 2689 1188 373 12340 1 545 4 
1020 CLASS 1 2916 1334 573 301 21 10 646 31 . 1020 CLASSE 1 25850 13241 4234 2060 356 80 5570 1 308 
1021 EFTA COUNTR. 2072 1181 144 219 12 8 483 25 . 1021 A EL E 18840 11359 1307 1612 208 61 4047 246 
4 1030 CLASS 2 2266 485 675 87 115 33 839 31 1 1030 CLASSE 2 17354 4432 4207 601 830 293 6754 233 
1031 ACP~a 109 10 58 2 6 1 32 • 1031 ACP~ 888 87 451 29 so 18 252 1 1040 CLA 74 70 1 3 • 1040 CLA 3 1021 941 32 28 1 15 4 
7410 STRANDED ~CABLES, CORDAGE, ROPES, Pl.AllED BANDS AND THE UXE, OF COPPER WIRE, 81/T EXCLUDING INSULATED ELECTRIC 7410 STRANDED ~CABLES, CORDAGE, ROPES, Pl.AllED BANDS AHO TIE UXE, OF COPPER WIRE, 81/T EXCLUDING INSULATED ELECTRIC 
WIRE AHO CAB WIRE AHO CAB 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SIMJL., EN FU OE CUIVRE, SF AR11CLES ISOlES POUR L 'ELECTRICllE Wa, SEILE, IJTZEN UND AEHNL WAREN, AUS IWPfERDRAHT, AUSGEN. JSOLERTE DRAHlWAREN FUER DIE ELEKTROTECllNIX 
7410.01 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED 8AHOS ETC., OF WIRE OF COPPER AUOVS WITH > 10% NICKB. 7410.01 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF WIRE OF COPPER AUOVS Yll11f > 10% NICKB. 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SlllJL, EN ALUAGES OE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKB. wa, SELE, IJTZEN U. AEHNL WAREN, AUS ICUPFERLEGJERUNGEN, > 10% NlCKB. 
612 IRAQ 64 2 61 612 IRAK 137 15 121 
662 PAKISTAN 35 35 662 PAKISTAN 163 163 
1000 WORLD 198 55 2 43 3 11 82 22 • 1000 M 0 ND E 615 303 33 74 13 14 129 48 
1010 INTRA-EC 63 1 2 28 3 11 1 22 • 1010 INTRA-CE 97 111 2 11 3 14 3 48 i 1011 EXTRA-EC 134 53 15 61 • 1011 EXTRA-CE 518 287 31 63 10 128 
1030 CLASS 2 133 52 2 15 3 61 . 1030 CLASSE 2 496 270 30 63 10 123 
7410.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BAHDS ETC., OF COPPER WIRE, NOT AUOYED 7410.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, Pl.AllED BAHOS ETC., OF COPPER WIRE, NOT AUOYED 
23 
24 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantl~S Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs Desllnalfon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark n>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark n>.aoo 
7410.10 CA8l.ES, CORDAGES, TRESSES ET Sllolll., EH CUIVRE NON AllE 7410.10 llABEL, SEU, LITZEll U.AEHNL.WAREll, AUS NICllT LEGIERTJCUPFER 
001 FRANCE 519 247 
11 
49 
10 
65 18 140 001 FRANCE 1895 1304 62 77 2 143 60 309 002 BELG.-1.UXBG. 271 142 17 
117 
91 002 BELG.-1.UXBG. 1140 765 45 35 298 233 003 NETHERLANDS 449 291 1 29 6 40 2 003 PAYS-BAS 1773 1054 9 25 70 412 Ii 004 FR GERMANY 1277 15 578 514 148 004 RF ALLEMAGNE 2966 45t 1293 975 595 005 ITALY 96 1 
110 16 
20 
12 12 
005 ITALIE 505 8 586 44 46 46 33 006 UTO. KINGDOM 1310 963 197 
218 
006 ROYAUME-UNI 6017 4764 544 804 007 IRELANO 455 163 14 007 IRLANOE 1529 686 39 
2 008 DENMARK 123 102 
5 
21 008 OANEMARK 447 340 1 
16 
104 
009 GREECE 29 16 8 
2 
009 GRECE 167 102 
5 
49 
3 028 NORWAY 35 30 3 028 NORVEGE 154 110 
1 2 
36 
030 SWEDEN 248 213 35 030 SUEDE 1260 1113 143 
032 FINLAND 59 52 
.j 1 7 032 FINLANOE 260 238 23 1i 22 036 SWITZERLAND 150 145 
6 
036 SUISSE 704 664 5 
038 AUSTRIA 314 305 3 038 AUTRICHE 1091 1046 
2 
14 31 
040 PORTUGAL 47 32 1 14 040 PORTUGAL 191 151 4 34 
048 YUGOSLAVIA 18 5 
2 
1 12 048 YOUGOSLAVIE 130 84 
154 
5 41 
056 SOVIET UNION 3 
12 
1 
1 
056 U.R.S.S. 160 4 2 
5 060 POLAND 13 29 4 060 POLOGNE 106 101 aci 26 204 MOROCCO 51 
4 
18 204 MAROC 157 2 
5 
49 
208 ALGERIA 14 9 
39 
208 ALGERIE 100 15 BO 
e9 216 LIBYA 92 50 3 
18 
216 LIBYE 246 128 29 
1o3 220 EGYPT 54 4 12 20 220 YPTE 289 20 108 58 
248 SENEGAL 68 30 38 22 2i 248 AL 171 62 109 45 126 288 NIGERIA 64 16 5 
72 
288 NI IA 237 53 13 226 322 ZAIRE 72 
14 s5 322 220 39 124 366 MOZAMBIQUE 69 
14 
366 M MBIQUE 163 
15i 390 SOUTH AFRICA 30 9 
2 
7 390 AFR. OU SUD 221 22 
7 6 
48 
400 USA 117 33 1 BO 400 ETATS-UNIS 600 366 17 181 
404 CANADA 22 13 1 
38i 
8 404 CANADA 153 97 5 
1893 
51 
412 MEXICO 385 4 412 MEXIQUE 1915 22 
424 HONDURAS 17 2ci 17 6ci 424 HON s 112 69 112 124 472 TRINIDAD,TOB BO 
4i 
472 TRIN 9{0B 193 137 480 COLOMBIA 42 1 480 143 6 
508 BRAZIL 330 330 
266 
508 B 1026 1026 648 600 CYPRUS 286 
1 124 
600 c 648 43 327 608 SYRIA 125 
s2 48 4 608 SYRIE 370 6ci 287 36 612 IRAQ 145 19 22 612 IRAK 521 84 54 
616 IRAN 243 11 6 198 
12 
28 616 IRAN 418 63 41 220 33 94 624 ISRAEL 103 71 354 20 113 156 624 ISRAEL 330 2BO 974 14 3 355 632 SAUDI ARABIA 1010 279 48 632 ARABIE SAOUO 2645 642 146 528 
638 KUWAIT 26 
19 1 
26 638 KOWEIT 288 2 3 
6 
283 
640 BAHRAIN 32 12 640 BAHREIN 152 101 43 
647 LI.A.EMIRATES 28 1 2 25 647 EMIRATS ARAB 106 2 36 68 
649 OMAN 77 77 649 OMAN 218 218 
656 SOUTH YEMEN 263 i 263 656 YEMEN OU SUD 535 2 535 664 INOIA 10 
6 
9 664 INDE 115 
19 
112 
669 SRI LANKA 49 43 
5 
669 SRI LANKA 170 151 
14i 700 INDONESIA 69 1 63 
3 
700 INDONESIE 234 3 90 2ci 706 SINGAPORE 34 10 21 706 SINGAPOUR 152 74 2 56 
736 TAIWAN 34 8 16 10 736 rAl-WAN 173 77 1 35 60 
1000 WORLD 9884 3499 1925 1033 22 953 1820 14 24 594 1000 M 0 ND E 35256 15811 5547 3904 144 2132 8237 49 88 1344 
1010 INTRA~C 4530 1999 803 210 18 711 825 12 14 140 1010 INTRA-CE 18438 9468 1955 748 109 1459 2303 48 41 309 
1011 EXTRA~C 5355 1500 1123 823 8 242 1195 2 10 454 1011 EXTRA-CE 18819 8345 3592 3155 35 873 3933 3 47 1038 
1020CLASS1 1092 867 17 9 195 2 1 1 1020 CLASSE 1 5117 4222 75 48 11 2 750 3 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 858 777 5 5 
6 233 68 2 1 . 1021 A EL E 3667 3321 26 28 5 2 278 3 4 1034 1030 CLASS 2 4230 617 1099 814 998 9 454 1030 CLASSE 2 13311 1999 3285 3106 24 652 3169 42 
1031 AE:Js63a 399 67 94 45 74 119 . 1031 ACP~ 1247 194 338 95 228 392 1040 c 34 15 7 1 9 2 . 1040 CLAS 3 393 124 232 2 20 15 
741D.9D STllAHDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF llRE OF COl'PER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 741D.9D STllANDED l'IRE, CABLES. CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF WIRE OF COl'PER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 
CA8l.ES, CORDAGES, TRESSES ET Sllolll., EH AWAGES DE CUIVRE, NON REPR. SOUS 7410.01 llABEL, SEU, LITZEll U. AEHN1.. WAREN, AUS KUPFERLEGIERUHGEll, NICllT DI 741D.D1 ENTHALTEN 
001 FRANCE 208 59 58 127 i 22 001 FRANCE 506 1BO 116 300 2 24 4 002 BELG.-LUXBG. 77 18 2 
32 1 
002 BELG.-1.UXBG. 368 240 2 6 
118 14 i 003 NETHERLANDS 182 30 117 1 
2t i 003 PAYS-BAS 457 237 77 6 3i 4 004 FR GERMANY 87 
2 
35 2 8 20 004 RF ALLEMAGNE 352 
254 
94 8 142 72 6 1 
006 UTO. KINGDOM BO 3 52 7 
4 
16 006 ROYAUME-UNI 567 41 221 15 2i 36 008 DENMARK 15 8 3 008 OANEMARK 142 113 
10 
8 
009 GREECE 59 5 53 
1 
009 GRECE 160 26 124 
8 028 NORWAY 12 11 
3 
028 NORVEGE 116 105 2 Ii 032 FINLAND 12 5 
2 
4 032 FINLANOE 124 92 
8 
23 
036 SWITZERLAND 67 58 9 036 SUISSE 447 424 15 
038 AUSTRIA 11 8 
3 
3 
12 
038 AUTRICHE 107 77 
2t 
29 
18 042 SPAIN 39 5 19 
5 
042 ESPAGNE 134 36 59 2i 048 YUGOSLAVIA 108 92 10 1 048 YOUGOSLAVIE 555 470 54 10 
204 MOROCCO 33 33 38 204 MAROC 104 i 104 494 212 TUNISIA 39 
19 
1 212 TUNISIE 505 10 
2 216 LIBYA 43 8 16 216 LIBYE 478 103 16 357 
14 288 NIGERIA 85 6 43 36 288 NIGERIA 284 43 86 141 
366 MOZAMBIQUE 13 
10 4 
13 366 MOZAMBIQUE 151 
225 99 151 400 USA 103 89 400 ETATS-UNIS 941 616 
504 PERU 21 
139 
21 22 504 PEROU 111 529 111 145 612 IRAQ 162 1 612 IRAK 679 4 
616 IRAN 31 9 22 616 IRAN 106 33 2 71 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Destination Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarll I V.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarll I "E>.>.ooa 
muo 741D.IO 
632 SAUDI ARABIA 97 8 41 48 632 ARABIE SAOUD 445 39 112 294 
647 U.A.EMIRATES 50 31 9 10 647 EMIRATS ARAB 235 112 69 54 
1000 WORLD 1958 581 544 833 30 74 28 30 11 20 1000 M 0 ND E 9388 3753 1550 3334 59 340 132 63 108 49 
1010 INTRA-EC 738 141 218 239 29 85 28 17 1 • 1010 INTRA.CE 2694 1151 355 668 54 305 111 43 9 
49 1011 EXTRA-EC 1219 440 328 394 1 8 1 12 15 20 1011 EXTRA.CE 6691 2602 1194 2668 5 38 21 20 98 
1020CLASS1 382 205 20 132 6 1 12 6 . 1020 CLASSE 1 2618 1576 186 769 2 23 7 20 35 
1021 EFTA COUNTR. 116 90 2 18 i 3 6 . 1021 A EL E 872 762 10 64 1 1 14 34 49 1030 CLASS 2 829 231 305 260 9 20 1030 CLASSE 2 4013 996 997 1879 3 13 62 
1031 ACP (63) 186 13 102 45 8 20 1031 ACP (63) 665 76 304 172 1 1 14 49 48 
7411 ~Jlr,~ ~CING, REIHFORCllG FABRIC AND SllllLAll MATERIALS (IHCLUDDIG ENDWS BANDS~ OF COPPER 7411 GA!fop~~ m F£NCING, REIHFORCDIG FABRIC AND SJllD.AR MATERIALS (IHCLUDINO ENDWS ~ OF COPPER 
E; AL, OF ER WIRE; AL, OF PPER 
TOLES METAWCIUES, GRWGES ET TREWS,Ell FU DE CUIYRE, TOI.ES OU BANDES DEPl.OYEES, EN CUlVR£ GE'IEBE, GITTER UNO GEFLECHTE, AUS KUPFERDRAHT; STRECKBLECH AUS KUPfER 
7411.10 ENDLESS BANDS OF COPPER WIRE FOR MACHINERY 7411.10 ENDWS BANDS OF COPPER WIRE FOR MACHINERY 
TOLES METAWQUES CONTIHIJES OU SANS FIN, POUR llACHINES ENDLOSE METAU.TUECHER FUER llASClllNEll, AUS KUPFERDRAHT 
001 FRANCE 20 17 Ii 1 1 1 001 FRANCE 419 380 164 13 17 9 002 BELG.-LUXBG. 23 14 1 002 BELG.-LUXBG. 482 294 24 
003 NETHERLANDS 11 11 
16 34 i i i 003 PAYS-BAS 247 247 369 72 3 3 9 004 FR GERMANY 53 
11i 
004 RF ALLEMAGNE 456 
2248 005 ITALY 149 37 1 005 ITALIE 3092 639 7 
009 GREECE 9 8 1 i 009 GRECE 161 144 14 i 3 030 SWEDEN 7 5 1 030 SUEDE 134 110 14 9 
032 FINLAND 42 41 Ii 1 032 FINLANDE 745 740 100 5 036 SWITZERLAND 49 39 2 036 SUISSE 1m 834 26 038 AUSTRIA 13 13 
4 
038 AUTRICHE 311 10 
042 SPAIN 11 7 042 ESPAGNE 157 103 54 i 052 TURKEY 19 18 1 052 TURQUIE 472 427 44 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 i 062 TCHECOSLOVAQ 137 137 23 064 HUNGARY 18 17 
5 
064 HONGRIE 402 379 65 066 ROMANIA 31 26 
6 
066 ROUMANIE 376 311 
e2 220 EGYPT 14 8 
4 
220 EGYPTE 217 135 18 348 KENYA 6 2 3 348 KENYA 141 63 153 i 400 USA 15 8 4 400 ETATS-UNIS 547 340 53 
448 CUBA 12 
2 
12 Ii 448 CUBA 205 74 205 133 664 INDIA 11 1 664 !NOE 239 32 
728 SOUTH KOREA 57 51 6 728 COREE DU SUD 663 n1 90 2 
736 TAIWAN 11 11 6 736 T'Al-WAN 187 173 9 5 800 AUSTRALIA 10 4 800 AUSTRALIE 169 108 61 
1000 WO AL D 658 446 119 40 2 50 1 • 1000 M 0 ND E 12283 8901 2535 108 23 709 9 
1010 INTRA-EC 267 163 82 35 2 4 1 • 1010 INTRA.CE 4938 3345 1423 85 21 53 9 
1011 EXTRA-EC 392 283 57 5 1 48 • 1011 EXTRA.CE 7348 5558 1112 21 3 658 
1020 CLASS 1 168 136 17 1 14 . 1020 CLASSE 1 3653 3006 473 1 3 170 
1021 EFTA COUNTR. 111 99 9 
4 
3 . 1021 A EL E 2274 2020 214 20 1 39 1030 CLASS 2 150 100 26 20 . 1030 CLASSE 2 2467 1720 390 337 
1031 ACP (63a 9 3 1 5 . 1031 ACP~ 261 130 22 109 
1040 CLASS 72 46 14 12 . 1040 CLA 3 1226 630 248 148 
7411.30 GAUZE, CLOTH AND REINFORCDIG FABRIC OF COPPER WIRE 7411.30 GAUZE, CLOTH AND REIHFORCINO FABRIC OF COPPER WIRE 
TOLES METAWQUES, EN FU DE CUIYRE, AUTRE QUE TOii.ES COHT1NUES OU SANS FIN POUR MACHINES GEYIEBE AUS KUPFERDRAHT, AUSGEN. ENDLOSE METAU. TUECHER FUER llASCHINEN 
001 FRANCE 6 5 
2 i 1 001 FRANCE 100 94 16 1 5 002 BELG.-LUXBG. 10 7 
2 
002 BELG.-LUXBG. 127 99 12 Ii 003 NETHERLANDS 17 12 3 i 2 9 003 PAYS-BAS 198 165 25 3 12 2 14 004 FR GERMANY 25 26 13 004 RF ALLEMAGNE 283 308 240 12 006 UTD. KINGOOM 31 1 4 006 ROYAUME-UNI 341 5 1 27 3 030 SWEDEN 9 9 3 030 SUEDE 106 103 20 i 2 036 SWITZERLAND 17 14 036 SUISSE 208 185 
038 AUSTRIA 12 12 
2 3 038 AUTRICHE 147 143 4 1i 056 SOVIET UNION 35 30 i 056 U.R.S.S. 631 607 13 20 060 POLAND 8 1 6 060 POLOGNE 165 12 133 
064 HUNGARY 13 11 2 064 HONGRIE 230 201 29 
068 BULGARIA 15 15 
2 2 068 BULGARIE 153 153 3i 12 208 ALGERIA 10 6 3 208 ALGERIE 125 82 33 220 EGYPT 27 22 2 i i 220 EGYPTE 219 174 12 Ii 10 400 USA 24 22 400 ETATS-UNIS 246 228 
1000 WO AL D 388 248 83 33 15 3 15 9 2 • 1000 M 0 ND E 4483 3271 815 108 91 28 133 14 7 
1010 INTRA-EC 107 59 24 1 7 2 5 9 2 • 1010 INTRA.CE 1259 789 347 8 52 20 31 14 j 1011 EXTRA-EC 280 188 39 32 8 1 10 • 1011 EXTRA.CE 3201 2481 487 99 39 8 102 
1020 CLASS 1 93 78 6 5 1 3 . 1020 CLASSE 1 1111 941 87 20 14 46 3 
1021 EFTA COUNTR. 52 45 5 
25 
1 i 1 i . 1021 A EL E 630 536 71 1 4 6 15 3 1030 CLASS 2 106 52 20 1 6 • 1030 CLASSE 2 816 552 149 68 1 36 4 
1031 ACP~a 17 4 12 3 j 1 i .1031 A~ 118 42 68 1i 24 6 2 1040 CLA 82 58 13 . 1040 c 3 1274 988 231 20 
7411.10 GRILL, llETTDIG, FENCING ETC. OF COPPER W1R E; EXPANDED METAL OF COPPER 7411.10 GRJU, llETTDIG, FEHCIHO ETC. OF COPPER llRE; EXPANDED METAL OF COPPER 
25 
26 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destlnallon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.<!Oa Nlmexe I EUR 10 peutsc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.<!Oa 
7411.IO GJUWGES ET TREK.US EN FU DE CUlYRE, TOI.ES OU BANDES DEPLOVEES EN CUMIE 7411.10 GITTER UND GEFl.ECllTE,AUS KIJPFERDRAHT; STRECKBl.ECll AUS KUPFER 
001 FRANCE 30 4 5 21 
4 
001 FRANCE ~ 41 3 21 1 165 115 004 FR GERMANY 46 29 13 004 RF AllEMAGNE - 55 2 89 006 UTD. KINGDOM 18 13 5 59 006 ROYAUME-UNI 134 96 38 266 007 IRELANO 59 
18 1 
007 IRLANDE 269 3 18 49 058 SOVIET UNION 20 
2 
1 058 U.R.S.S. 138 94 1 9 400 USA 24 1 21 400 ETATS-UNIS 160 
3 
12 53 
632 SAUDI ARABIA 43 3 40 632 ARABIE SAOUD 284 46 5 228 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 303 303 
1000 W 0 R L 0 391 55 1 84 1 244 28 • 1000 M 0 ND E 2740 832 27 249 1 4 1409 217 1 
1010 INTRA-EC 208 27 i 40 137 4 • 1010 INTRA-CE 1147 237 9 129 i 3 854 115 i 1011 EXTRA-EC 181 28 24 108 22 • 1011 EXTRA-CE 1592 595 19 118 1 755 102 
1020 CLASS 1 65 24 1 19 21 . 1020 CLASSE 1 797 521 10 16 196 53 1 
1021 EFTA COUNTR. 28 14 
1 
1 13 . 1021 A EL E 207 112 1 6 
1 1 
67 1 
1030 CLASS 2 90 4 5 80 
1 
. 1030 CLASSE 2 628 69 8 23 526 
49 1040 CLASS 3 27 18 8 . 1040 CLASSE 3 164 5 78 32 
7415 ~ TACK~STmHOOK~ CRAllP& STUDS, SPIKES AND DRAWING N COP~ OR OF IRON OR STED. WITH 7415 ~ TA~m HOOK~ awu>&, STUDS. SPIKES AND DRAWING PM COP~ OF IRON OR STED. WITH OF CO PER; B T$, NUTS, RIVETS, TTERS AND SIMJLAll AR1lCLES OF PER; W HERS OF COPPER OF CO EA; T$, NUTS, , RIVETS, TTERS AND 511111.AR ARTICW OF EA; W S OF COPPER 
~CLOU~CIWIPONS APPO~UNAISES EN CUIVRE OU TlGE ENFER OU ACIER ET TETE EN CUIVRE; ARTICl.ES DE BOU. 
L ET SERIE EN CUIVR E; R CUIVRE =uNAEGB., ZUG£SPfTZTE ~~REISSNAE~US KUPFER OD.11.SCHAFT AUS EISEH OD.STAHL IUWPFERKOPF; WAREN D. BEJI. U. NIElENINDUSTIUE, BEN, AUS K FER 
7415.20 NAU, TACKS, STAPLES, HOOK-llAU, SPIKED CRAllPS, STUDS, SPIKES AND DRAWING PINS OF COPPER 7415.20 NAU, TACKS, STAPLES, HOOK-NAU, SPIKED CRAMP$, STUDS, SPIKES AND DRAWING PINS OF COPPER 
POlllTES, a.ous, CRAMPONS APPOIHTES, CROCIETS ET PUNAJSES 8TFTE, NAEGB., ZUGESPllZIE KRAllPEN, HAKEN UNO REISSNAEGEL 
001 FRANCE 119 4 
8 
9 
1i 
94 12 001 FRANCE 354 39 
25 
4 64 241 70 002 BELG.·LUXBG. 31 6 
3 1 
002 BELG.·LUXBG. 124 33 
13 
2 
003 NETHERLANDS 29 24 1 
2i 101 
003 PAYS-BAS 216 199 2 
91 260 2 004 FR GERMANY 157 
1 
28 
2 
1 6 004 RF ALLEMAGNE 438 12 75 9 12 13 006 UTD. KINGDOM 95 1 3 82 35 006 ROYAUME·UNI 281 5 16 226 94 007 IRELAND 53 1 
21 
17 007 IRLANDE 172 9 1 
1 
68 
038 SWITZERLAND 25 4 
25 
038 SUISSE 105 30 74 
2 400 USA 36 11 400 ETATS-UNIS 199 49 41 107 
1000 W 0 R LO 684 68 91 58 48 300 110 8 5 • 1000 M 0 ND E 2511 593 285 189 174 804 438 13 17 
1010 INTRA-EC 488 42 37 13 47 293 50 8 5 • 1010 INTRA-CE 1870 372 109 25 170 795 188 13 17 1011 EXTRA-EC 195 24 54 45 1 8 60 • 1011 EXTRA-CE 842 222 176 184 4 9 250 
1020 CLASS 1 92 20 32 28 1 9 2 . 1020 CLASSE 1 517 194 115 134 3 63 8 
1021 EFTA COUNTR. 44 18 21 
1i 
1 6 3 1 . 1021 A EL E 240 125 74 1 3 9 32 5 1030 CLASS 2 100 4 22 46 3 • 1030 CLASSE 2 316 26 60 29 2 182 8 
1031 ACP (63) 34 1 7 2 6 18 • 1031 ACP (63) 119 4 29 1 7 77 1 
7415.30 =NUTS, RIVETS, WASl£RS, RODS. ANGLES, SHAPE$, SECTIONS OR WIRE OF COPPER, SHAHIC nDCKNESS OR HOl.E DIAMETER 7415.30 =NUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLE$, SHAPE$, SECTIONS OR WIRE OF COPPER, SHANK TIOCKNESS OR HOl.E DIAMETER 
VIS, ECROUS. RIVETS, RONDEU.ES, DECOLl.ETES DAHS LA llASSE, EPAJSSEUR DE TlGE OU DIAMETRE DE TROU 11AX. I 1111 AUS VOl.LEll llATERIAL GEDREllTE SCHRAUBEN,llUTTERll,NIETE, UH!EILEGSCllEJBEN, STFTDICKE OD. l.OCHWEITE llAX. 61.111 
001 FRANCE 15 10 
3 
4 
1 
1 001 FRANCE 145 116 
18 
20 1 8 
2 002 BELG.-LUXBG. 18 14 
5 2 
002 BELG.·LUXBG. 202 176 22 6 2i 3 003 NETHERLANDS 73 65 1 
4 14 1 
003 PAYS-BAS 604 549 3 30 j 11 004 FR GERMANY 61 
8 
38 4 004 RF ALLEMAGNE 211 
115 
133 20 10 
006 UTD. KINGDOM 60 3 49 006 ROYAUME·UNI 352 57 175 2 3 
008 DENMARK 18 18 
4 
008 DANEMARK 141 141 
1 3 62 030 SWEDEN 9 5 
8 3 
030 SUEDE 127 61 
13 038 SWITZERLAND 35 24 038 SUISSE 338 276 44 5 
038 AUSTRIA 16 16 
1 
038 AUTRICHE 190 190 
14 616 IRAN 7 6 616 IRAN 118 104 
1000 W 0 R L D 388 197 79 78 8 3 3 14 8 • 1000 M 0 ND E 3130 2089 423 318 58 43 85 14 123 1 
1010 INTRA·EC 257 124 45 83 5 3 2 14 1 • 1010 INTRA-CE 1796 1198 214 238 43 35 41 14 13 i 1011 EXTRA-EC 130 73 34 12 1 1 2 7 • 1011 EXTRA-CE 1334 891 209 n 13 9 24 110 
1020CLASS1 84 55 12 9 1 7 . 1020 CLASSE 1 883 642 66 56 1 4 7 107 
1021 EFTA COUNTR. 68 51 8 3 
1 1 i 8 . 1021 A EL E 753 586 46 13 12 5 3 103 1 1030 CLASS 2 43 17 22 1 . 1030 CLASSE 2 421 235 144 6 17 1 
1031 ACP (63) 18 9 7 1 1 • 1031 ACP (63) 149 97 41 5 3 3 
7415.40 NAIL$, SCREWS, NUTS AND 511111.AR ARTICl.ES OI COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7415.40 NAU, SCREWS, NUTS AND SIMJLAll ARTICl.ES OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
ARTICW DE BOULONNERJE ET DE VISSERlE EN AWAGES DE CU1VRE CONT. > 10% DE NICKn WAREN DER SCHRAUBEJI. UNO NIETENINDUSTRIE, AUS KUPFERUGIERUNGEN, > 10% NICKn 
001 FRANCE 39 39 i 001 FRANCE 338 338 18 003 NETHERLANDS 16 15 003 PAYS-BAS 214 196 
1i 006 UTD. KINGDOM 12 12 6 006 ROYAUME·UNI 147 130 66 038 SWITZERLAND 13 7 038 SUISSE 177 111 
1000 W 0 R LD 137 96 29 8 1 2 1 • 1000 M 0 ND E 1412 1048 268 40 27 5 24 4 
1010 INTRA-EC 93 79 13 8 i 1 i • 1010 INTRA-CE 952 798 127 40 17 5 10 4 1011 EXTRA-EC 44 17 18 1 • 1011 EXTRA-CE 460 248 139 10 14 
1020 CLASS 1 31 12 13 5 1 . 1020 CLASSE 1 333 193 106 19 12 3 
1021 EFTA COUNTR. 23 12 6 5 
1 
. 1021 A EL E 267 175 71 17 
10 5 
2 2 
1030 CLASS 2 12 5 4 2 • 1030 CLASSE 2 115 55 33 9 2 1 
7415.50 NAU, SCREWS, NUTS, BOLTS AND SllllLAR ARTICl.ES OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, NOT THREADED 7415.50 IWLS, SCREWS, NllTS, BOLTS AND SllllLAR ARTICl.ES OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, NOT THREADED 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "8.1.dOo Nlmexe EUR 10 Deu1schl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El.l.dOo 
7415.50 Alll1ClES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, NON Fll.ETES, NOH REPR. SOUS 7415.20 A 40 7415.50 WAREN DER SCHRAUBEll- UND NIETENINDUSTRE, OHNE GEWINDE, NJCHT IN 7415.20 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 91 90 001 FRANCE 884 869 
12 4 
3 12 
002 BELG.·LUXBG. 73 72 
5 2 
002 BELG.·LUXBG. 572 555 
20 27 :i 003 NETHERLANDS 84 76 003 PAYS-BAS 780 724 6 
005 ITALY 11 11 
19 
005 ITALIE 164 157 7 4j 1 006 UTD. KINGDOM 26 6 20 22 006 ROYAUME·UNI 140 54 38 319 007 IRELAND 46 4 007 IRLANDE 371 44 8 
008 DENMARK 21 15 9 6 008 DANEMARK 169 145 74 24 028 AY 17 7 1 028 NORVEGE 145 66 5 9 030 N 16 10 1 4 030 SUEDE 172 130 7 26 
032 ND 11 11 
12 
032 FINLANDE 107 105 85 2 :i 2 036 ZEALAND 42 28 036 SUISSE 353 248 14 
038 AUSTRIA 40 36 3 038 AUTRICHE 381 352 27 2 
1000 WORLD 599 409 48 27 30 85 1 1 1000 M 0 ND E 5271 3905 431 104 8 78 734 10 3 1010 INTRA-EC 370 277 5 27 29 32 i • 1010 INTRA-CE 3184 2566 81 75 5 71 385 10 1 1011 EXTRA·EC 228 132 41 1 1 52 • 1011 EXTRA-CE 2068 1339 351 29 1 7 349 2 
1020 CLASS 1 146 107 25 1 12 1 • 1020 CLASSE 1 1452 1118 204 4 1 3 112 10 
1021 EFTA COUNTR. 130 95 25 1 8 1 • 1021 A EL E 1203 936 195 2 1 3 56 10 
2 1030 CLASS 2 68 23 16 1 27 . 1030 CLASSE 2 538 198 147 25 4 162 1031 ACP (63) 16 4 2 1 9 . 1031 ACP (63) 107 30 17 4 56 
7415.11 WOOD SCREWS NOT WITHIN 7415.30 AND 40 7415.11 WOOO SCREWS NOT WITHIN 7415.30 AND 40 
VIS A BOIS, NON REPR. SOUS 7415.30 ET 40 SCHRAUBEN lllT HOLZGEWINDE, NICHT IN 7415.30 UND 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 48 29 19 
2 
001 FRANCE 211 152 
2 
59 9 14 002 BELG.·LUXBG. 88 84 
1 
002 BELG.·LUXBG. 489 462 2 
1 003 NETHERLANDS 189 187 
:i 6 1 003 PAYS-BAS 920 909 5 5 5 004 FR GERMANY 226 34 217 2 004 RF ALLEMAGNE 822 191 803 14 :i 006 UTD. KINGDOM 58 22 006 ROYAUME-UNI 260 66 
008 DENMARK 19 19 008 DANEMARK 109 109 
4 028 NORWAY 15 15 
11 
028 NORVEGE 126 122 
41 030 SWEDEN 145 134 030 SUEDE 833 791 1 
032 FINLAND 29 29 
15 
032 FINLANDE 142 142 
49 6 036 SWITZERLAND 40 24 036 SUISSE 234 179 
038 AUSTRIA 31 30 1 
5 
038 AUTRICHE 146 144 2 
11 i 400 USA 168 162 400 ETATS-UNIS 589 1 570 
1000 W 0 R L D 1158 621 22 449 15 46 2 2 • 1000 M 0 ND E 5427 3445 49 1594 10 47 262 3 17 
1010 INTRA-EC 839 359 4 260 8 7 2 i • 1010 INTRA-CE 2888 1869 8 936 9 15 48 3 18 1011 EXTRA-EC 520 282 18 189 10 39 • 1011 EXTRA-CE 2538 1575 42 657 1 32 215 
1020 CLASS 1 459 250 187 6 15 1 . 1020 CLASSE 1 2226 1487 640 16 70 13 
1021 EFTA COUNTR. 276 248 
18 
16 
:i 11 1 • 1021 A EL E 1575 1469 42 51 16 43 12 1030 CLASS 2 56 12 23 • 1030 CLASSE 2 293 88 1 143 3 
7415.13 SCREWS AND BOLTS OI COPPER AU.OYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% Klem, WITH NUTS OR NOT, FOR llETAl, THREADED 7415.13 SCREWS AND BOLTS OI COPPER AU.OYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% Klem, WITH NUTS OR NOT, FOR llETAl, THREADED 
VIS ET BOUlONS A llETAUX AVEC OU SANS ECROUS, NON REPR. SOUS 7415.30 ET 40 SCHRAUBEN lllT llETALLGEWINDE UND SCHRAUBBOIZEN, AUCH lllT AUl'GESEIZ1ER llUTTER, NICHT IN 7415.30 UND 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 111 53 
4 
58 
5 2 
001 FRANCE 556 320 35 235 45 1 10 002 BELG.·LUXBG. 44 15 18 002 BELG.-LUXBG. 243 105 48 Ei 003 NETHERLANDS 119 95 1 22 
1 
003 PAYS-BAS 678 562 9 94 6 5 004 FR GERMANY 156 46 4 150 004 RF ALLEMAGNE 493 329 38 445 1 3 006 UTD. KINGDOM 59 13 
:i 006 ROYAUME·UNI 386 2 51 4 10 008 DENMARK 18 15 4 i 008 DANEMARK 114 103 1 46 030 SWEDEN 27 16 4 1 030 SUEDE 193 95 52 8 5 032 FINLAND 36 31 
:i 032 FINLANDE 204 191 31 5 036 SWITZERLAND 47 38 5 1 036 SUISSE 354 277 27 14 
2 038 AUSTRIA 23 23 
72 Bi 6 038 AUTRICHE 190 188 248 200 32 400 USA 160 1 400 ETATS-UNIS 493 5 
1000 WORLD 882 361 42 345 89 34 10 • 1000 M 0 ND E 4565 2444 276 1179 289 20 293 84 
1010 INTRA·EC 515 230 8 281 5 10 
10 
• 1010 INTRA-CE 2550 1456 97 874 51 18 58 &3 1011 EXTRA-EC 368 131 34 84 84 24 • 1011 EXTRA-CE 2013 988 179 304 238 4 237 
1020CLASS1 315 120 11 82 82 11 9 • 1020 CLASSE 1 1604 873 94 284 222 70 61 
1021 EFTA COUNTR. 141 114 7 9 
2 1 
2 9 • 1021 A EL E 1041 837 83 35 6 
4 
20 60 
1030 CLASS 2 54 12 23 3 13 • 1030 CLASSE 2 402 112 83 20 16 167 
7415.91 ~ SCREWS, NUTS, BOLTS AND SllllUR ARTIClES OI COPPER ALLOYS, EXCEPT ntOSE WITH > 10% NICKEl, NOT WITHIN 7415.11 7415.98 ~e:fD SCREWS, NUTS, BOLTS AND SllllUR Alll1ClES OI COPPER AU.OYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEl, NOT WITHIN 7415.11 
ARTIClES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, Fll.ETES, NON REPR. SOUS 7415.30 A 13 WAREN DER SCHRAUBEll- UND NIETENINDUSTRE, lllT GEWINDE, NICHT IN 7415.30 BIS 13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 176 99 
9 
69 i 2 6 001 FRANCE 1261 837 119 286 2 13 123 2 002 BEL UXBG. 309 274 12 
1 
7 002 BELG.·LUXBG. 1620 1362 58 38 
17 
41 
003 NET LANDS 264 203 3 34 
:i 23 4 003 PAYS-BAS 1693 1403 45 154 15 70 4 004 F MANY 159 
8 
13 127 3 9 004 RF ALLEMAGNE 824 6i 171 458 8 75 97 005 IT 12 2 54 19 2 4 005 ITALIE 132 16 174 1 50 48 i 26 006 UTD. KINGDOM 185 78 28 46 006 ROYAUME-UNI 980 569 108 46 230 007 IRELAND 51 4 1 
:i 007 IRLANDE 258 26 6 2 18 008 D ARK 63 28 2 30 008 DANEMARK 368 220 10 114 
009 CE 15 9 4 2 
2 
009 GRECE 116 83 28 5 20 028 AV 50 39 
2 
9 028 NORVEGE 425 328 
16 
3 73 i 030 N 59 36 8 12 030 SUEDE 627 493 41 68 
032 FIN D 36 25 
14 18 
11 
5 
032 FINLANDE 301 263 
125 82 2 
36 2 
036 SWITZERLAND 125 85 2 036 SUISSE 1028 763 43 13 
27 
28 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111~ France I Italia I Nedertand I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E:>.:>.cioa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E:>.:>.cioa 
7415.11 7415.11 
038 AUSTRIA 80 70 5 7 2 1 038 AUTAICHE 615 557 3 26 15 14 042 SPAIN 42 35 23 2 042 ESPAGNE 316 257 49 2 100 10 208 ALGERIA 40 
17 
17 
eO 18 s4 208 ALGERIE 222 126 116 308 48 71j 400 USA 169 6 400 ETATS-UNIS 1197 100 i 632 SAUDI ARABIA 35 6 5 2 18 632 ARABIE SAOUD 265 46 7 1 104 706 SINGAPORE 14 11 1 706 SINGAPOUR 194 174 15 5 
1000 WO AL D 2022 1041 124 451 32 54 291 5 24 • 1000 M 0 ND E 13488 7851 1007 1792 183 229 2182 14 247 1 1010 INTRA-EC 1234 702 58 303 10 29 125 4 5 • 1010 INTAA..CE 7250 4568 465 1170 101 107 705 7 129 i 1011 EXTRA-EC 788 339 68 148 22 25 168 1 19 • 1011 EXTRA..CE 8227 3284 542 813 83 122 1457 7 118 
1020CLASS1 589 313 21 117 19 1 98 1 19 • 1020 CLASSE 1 4782 28n 198 502 50 2 1029 7 117 
1021 EFTA COUNTR. 351 257 15 26 3 1 32 1 19 • 1021 A EL E 3037 2438 147 114 1 2 211 7 117 . i 1030 CLASS 2 196 23 47 31 24 68 • 1030 CLASSE 2 1361 340 343 111 30 114 421 1 
1031 ACP (63) 31 8 3 1 19 • 1031 ACP (63) 183 1 47 3 1 8 123 
7411 SPRlllGS, OF COPPER 7411 SPRINGS. OF COPPER 
RESSORTS EN CUMIE F£DERH AUS KUPFER 
741L10 SPRINGS OF COPPER All.OYS WITH > 10% NICXB. 741L10 SPRINGS OF COPPER AU.OYS wmt > 10% NICXB. 
RESSORTS EN AWAGES D£ CUMIE CONT. > 10% DE NICKEL F£DERH AUS KUPFERUGJERUNGEN, > 10% NICXB. 
1000 WO AL D 4 3 1 • 1000 M 0 ND E 123 111 1 3 8 1010 INTRA-EC 1 3 1 • 1010 INTAA..CE 47 38 1 2 8 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTAA..CE 75 75 
741UO SPRINGS OF COPPER OR COPPER AU.OYS NOT WITH > 10% COPPER 741UO SPRINGS OF COPPER OR COPPER AU.OYS NOT WITH > 10% COPPER 
RESSORTS EN CUIVRE, CONT. llAX. 10% DE NICXB. F£DERH AUS KUPFERLEGIERUNGEN, llAX. 10% NICXB. 
001 FRANCE 21 19 1 55 1 Ii 001 FRANCE 1012 964 6 850 11 31 002 BELG.-LUXBG. 158 95 2 3 002 BELG.-LUXBG. 1303 379 52 35 22 003 NETHERLANDS 10 7 2 1i 17 003 PAYS-BAS 157 121 4j 1 8 92 004 FR GERMANY 30 3 004 RF ALLEMAGNE 246 283 99 006 UTD. KINGDOM 6 1 2 006 ROYAUME-UNI 376 69 24 3 036 SWITZERLAND 3 2 1 038 SUISSE 135 121 1 10 
042 SPAIN 1 1 3 042 ESPAGNE 105 100 5 2 400 USA 7 4 i 400 ETATS-UNIS 857 784 71 706 SINGAPORE 27 26 706 SINGAPOUR 233 1 227 5 
740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG 215 23 190 2 
1000 WO AL D 298 142 4 81 58 4 31 • 1000 M 0 ND E 5328 3221 134 855 867 53 198 
1010 INTRA-EC 234 125 4 18 58 4 29 • 1010 INTAA..CE 3191 1800 121 187 858 51 174 1011 EXTRA-EC 68 17 1 45 3 • 1011 EXTAA..CE 2135 1420 13 868 9 1 24 
1020 CLASS 1 19 9 9 1 • 1020 CLASSE 1 1395 1195 1 184 15 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 4 1 • 1021 A EL E 259 189 1 60 
si i 9 1030 CLASS 2 39 2 36 1 • 1030 CLASSE 2 673 158 12 484 9 
7417 ~~ AHD HEATING APPARATUS OF A KIND USED FOR DOllESllC PURPOSES, NOT ELECTRICAUY OPERATED, AND PARTS TIEREOF, OF 7417 =G AHD HEATING APPARATUS OF A KIND USED FOR DOMESTIC PURPOSES, NOT ELECTRICALLY OPERATED, AHD PARTS THEREOF, OF 
APPWU NON ELECTRIQUES D£ CUISSON ET DE CHAUFFAGE, A USAGES DOYESTIOUES, PARTIES ET PIECES DETACllEES, EN CUMIE NI~ KOCl\o UND HEIZGERAETE, FUER DEN HAUSHALT, TEU OAVON, AUS KUPFER 
7417.10 UCIUID FUEL PRESSURE STOVES AHD PARTS THEREOF OF COPPER 7417.10 LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AHD PARTS THEREOF OF COPPER 
RECHAUDS A PRESSION A COllBUSTISLE LIQUIDE, LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES, EN CUM1E DRUCKKOCHER FUER FlUESSIGEN BRENNSTOfF, TEl.E DAYON, AUS KUPFER 
302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 148 148 
1000 WO A LD 67 4 2 60 1 • 1000 M 0 ND E 407 31 12 358 3 3 
1010 INTRA-EC 38 3 i 35 1 • 1010 INTAA..CE 132 1 2 127 2 3 1011 EXTRA-EC 29 25 • 1011 EXTAA..CE 274 30 10 230 1 
1030 CLASS 2 29 3 1 25 • 1030 CLASSE 2 262 23 9 226 1 3 
1031 ACP (63) 5 5 . 1031 ACP (63) 150 1 148 1 
7417.90 DOllESllC COOKING AHD HEATING APPARATUS OF COPPER, OTHER THAN LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AHD PARTS 7417JO DOllESllC COOKING AHD !EATING APPARATUS OF COPPER, OTHER THAN UCIUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS 
~P= 8lrf:flflsN ET D£ CHAUFFAGE, EN CUIVRE, AUTRES QUE RECHAUDS A PRESSIOH A COllBUSTISLE LIQUIDE ET LEURS PARTIES KOCl\o UND HEIZGERAETE, AUS KUPFER, AUSGEN. DRIJCKKOCHER FUER fWESSIGEll BRENNSTOFF UND TEU DAVON 
004 FR GERMANY 72 8 5 53 1 5 
5 
004 RF ALLEMAGNE 494 50 41 318 2 75 8 
006 UTO. KINGDOM 6 1 
15 
006 ROYAUME-UNI 106 8 1 
118 
97 
007 IRELAND 15 i 3 007 IRLANDE 118 2 4 eO i 400 USA 9 5 400 ETATS-UNIS 150 63 
1000 WO A LD 303 11 25 54 122 2 79 9 1 1000 M 0 ND E 1817 183 204 243 418 4 568 198 4 21 
1010 INTRA-EC 159 5 13 17 67 1 51 5 • 1010 INTAA..CE 1038 55 100 100 369 3 302 109 3 2i 1011 EXTRA-EC 142 • 12 37 55 28 3 1 1011 EXTAA..CE n9 107 105 144 47 1 264 87 1020 CLASS 1 86 4 6 10 55 8 3 • 1020 CLASSE 1 420 70 56 45 47 116 85 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 5 1 1 • 1021 A EL E 140 59 45 11 1 i 20 4 3 21 1030 CLASS 2 56 2 6 27 20 1 1030 CLASSE 2 358 37 49 98 148 1 
7411 ~&1W5&tri KIND COllllONLY USED FOR DOllESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR llDOOR USE, AHD PARTS OF SUCH AllTlCl.ES 7411 ~ns&triKIND COllllONLY USED FOR DOllESllC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AHD PARTS OF SUCH AllTlCl.ES 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Naderi and Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
7411 ARTICLES DE llENAGE, D'HYG!ENE ET D'ECONOl!IE DOllESllQUE ET LEURS PARTES, EN CUIVRE 7411 HAUSHALTS-, HAUSWIRTSCHAFTS-, SAllTAERE UNO HYGIEliSCHE ARTIXEL, TEILE DAVON, AUS KUPfER 
741L10 DOllESTIC All1ICl.ES AND PARTS, Of COPPER 741L10 DOllESTIC ARTICLES AND PARTS, Of COPPER 
ARTICLES DE llENAGE ET D'ECONOllIE DOUESTIQUE, lfURS PARW HAUSHALTS- UNO HAUSWIRTSCHAmARTIKEI., TEILE DAVON 
001 FRANCE 216 71 
72 
47 1 62 34 1 001 FRANCE 2794 1412 
983 
534 9 461 339 18 
002 .-1.UXBG. 163 34 18 31 
6 
7 1 002 BELG.-1.UXBG. 2224 755 207 164 
138 
102 
4 
13 
003 RLANDS 73 22 20 21 
14 
3 1 003 PAYS-BAS 927 432 182 111 
184 
31 29 
004 MANY 132 
57 
33 59 2 20 4 004 RF ALLEMAGNE 1672 
1o38 
580 397 50 400 61 
005 ITAL 116 6 
6 
2 51 
19 
005 ITALIE 1714 125 
73 
5 2 535 18 9 44 006 UTD. KINGDOM 93 12 25 30 
1!10 
006 ROYAUME-UNI 1000 284 342 155 13 
765 
11 
007 IRELAND 190 
6 8 2 
007 IRLANDE n3 
122 
3 3 
4 
2 
008 DENMARK 19 2 008 DANEMARK 252 87 11 4 24 
009 GREECE 17 3 3 10 1 
7 
009 GRECE 188 66 42 63 
2 1 
17 
218 1 028 NORWAY 27 8 7 2<i 1 5 028 NORVEGE 602 231 61 6 82 030 SWEDEN 63 4 25 
8 
6 6 030 SUEDE 676 99 226 160 55 13 44 114 20 036 SWITZERLAND 172 34 57 58 10 3 1 036 SUISSE 2404 749 890 548 70 56 20 16 038 AUSTRIA 82 64 12 2 4 038 AUTRICHE 1364 1139 123 29 6 4 55 8 040 PORTUGAL 12 4 6 1 1 040 PORTUGAL 113 52 33 9 
2 
19 
042 SPAIN 32 13 5 11 3 042 ESPAGNE 455 189 111 129 24 
046 MALTA 8 7 
1 
1 046 MALTE 133 111 
2 
3 19 
048 YUGOSLAVIA 2 1 
6 4 
048 YOUGOSLAVIE 103 101 48 63 220 EGYPT 15 6 5 220 EGYPTE 316 7 198 288 NIGERIA 7 66 1 288 NIGERIA 124 93 11 328 20 330 ANGOLA 66 
3 1 2 17 
330 ANGOLA 328 63 16 25 1 22<i 7 390 SOUTH AFRICA 25 2 
4 
390 AFR. DU SUD 339 7 
400 USA 349 42 101 102 100 400 ETATS-UNIS 4559 1069 1230 965 6 6 1194 89 
404 CANADA 89 33 3 20 27 6 404 CANADA 1070 4n 49 139 1 1 303 100 
7 600 CYPRUS 12 3 1 1 6 600 CHYPRE 178 62 6 6 
1 
97 
7 604 LEBANON 36 11 6 13 5 604 LIBAN 872 247 393 136 88 
624 ISRAEL 14 7 1 5 1 624 ISRAEL 180 130 9 30 1 5 5 
628 JORDAN 4 2 
14 
1 
2 
1 628 JORDANIE 101 59 18 9 
6 
14 1 
632 SAUDI ARABIA 55 25 9 4 632 ARABIE SAOUD 2800 1313 988 390 83 2 18 636 KUWAIT 11 4 1 1 5 636 KOWEIT 387 240 53 51 43 
640 BAHRAIN 7 3 1 2 1 640 BAHREIN 241 134 32 61 14 
644 QATAR 1 
4 1 
1 644 QATAR 122 15 33 1 
2 
73 
647 U.A.EMIRATES 7 
2 
2 647 EMIRATS ARAB 194 104 59 
22 
29 
3 732 JAPAN 13 5 5 1 732 JAPON 230 126 59 20 
740 HONG KONG 4 2 1 
4 
1 740 HONG-KONG 261 97 74 6 83 1 
800 AUSTRALIA 46 5 2 37 800 AUSTRALIE 556 114 41 46 349 5 
1000 W 0 R L D 2271 510 447 429 158 88 576 19 37 9 1000 M 0 ND E 31681 11541 7414 4302 948 813 5604 83 808 170 
1010 INTRA-EC 1022 205 187 183 78 71 309 19 8 1 1010 INTRA-CE 11544 4108 2344 1398 521 690 2213 83 142 45 1011 EXTRA-EC 1249 305 280 268 n 17 287 29 8 1011 EXTRA-CE 20127 7433 5072 2891 426 123 3391 668 125 
1020 CLASS 1 934 226 224 223 10 12 210 27 2 1020 CLASSE 1 12840 4596 2849 2086 78 99 2470 625 37 
1021 EFTA COUNTR. 361 116 107 82 8 11 20 15 2 1021 A EL E 5251 2304 1338 755 64 88 262 403 37 
1030 CLASS 2 312 78 56 42 67 4 57 2 6 1030 CLASSE 2 7262 2820 2221 801 347 23 921 41 88 1031 ACP (63) 20 7 4 1 2 6 . 1031 ACP (63) 386 118 136 3 11 11 107 
741UO SANITARY WARE FOR INDOOR USE Of COPPER 741UO SAll!TARY WARE FOR INDOOR USE Of COPPER 
ARTICLES D'HYG!ENE ET LEURS PARTIES SAll!TAERE UNO HYGIENJSCI£ ARTIXEL, 1EU DAVON 
001 FRANCE 455 120 320 12 2 1 001 FRANCE 4769 1949 2<i 2634 138 30 12 6 002 BELG.-1.UXBG. 199 65 65 54 
3 
14 
73 6 
002 BELG.-1.UXBG. 1892 867 416 537 36 51 200 1 003 NETHERLANDS 213 40 
9 
90 
42 
1 003 PAYS-BAS 1585 581 9 589 405 3 107 004 FR GERMANY 351 4<i 224 8 56 12 004 RF ALLEMAGNE 2844 673 299 1621 91 247 1 180 005 ITALY 58 13 
122 
4 1 
5 3 005 ITALIE 759 17 1093 31 10 27 21 1 006 UTD. KINGDOM 160 25 3 2 4<i 006 ROYAUME-UNI 1729 409 134 40 3 249 29 007 D 45 
13 
2 3 007 IRLANDE 302 6 14 33 
008 RK 23 7 3 008 DANEMARK 290 218 43 27 2 
009 E 95 24 49 22 
27 
009 GRECE 702 207 291 204 
9 348 028 AV 41 11 2 028 NORVEGE 565 188 17 3 
030 SWEDEN 51 16 20 
5 3 14 030 SUEDE 602 254 190 3 7 34 146 032 FINLAND 44 33 
2 
1 1 032 FINLANDE 531 406 
61 
9 58 
1 
9 15 036 SWITZERLAND 147 132 11 2 3 036 SUISSE 2122 1931 110 18 1 038 AUSTRIA 178 106 2 58 9 038 AUTRICHE 2635 2034 80 401 85 2 33 040 PORTUGAL 7 5 2 
2 
040 PORTUGAL 133 87 7 25 
24 
14 
12 042 SPAIN 45 14 27 042 ESPAGNE 539 225 27 251 
202 CANARY ISLES 9 1 8 
4 
202 CANARIES 104 30 70 4 
1o2 220 EGYPT 19 2 13 3 220 EGYPTE 245 25 8 118 32 1 390 SOUTH AFRICA 13 7 3 
2 58 390 AFR. DU SUD 213 128 44 32 13 371 400 USA 179 62 51 4 400 ETATS-UNIS 2894 1161 46 1231 27 13 
404 CANADA 17 5 7 4 1 404 CANADA 222 89 4 n 46 5 1 
472 TRINIDAD,TOB 12 1 
6 
11 472 TRINIDAD,TOB 110 8 
49 
102 
15 600 CYPRUS 14 3 4 600 CHYPRE 118 28 26 604 LEBANON 36 2 34 
57 
604 LIBAN 131 30 97 3 
612 IRAQ 66 9 
1 4 
612 IRAK 168 55 
12 
6 107 
3 624 ISRAEL 12 6 
10 53 624 ISRAEL 122 72 32 132 3 2<i 632 SAUDI ARABIA 160 58 3 35 632 ARABIE SAOUD 2239 1157 317 280 332 1 636 KUWAIT 41 18 4 2 17 636 KOWEIT 462 210 84 20 146 
640 BAHRAIN 38 4 
1 
32 640 BAHREIN 332 37 
11 15 
295 
644 QATAR 54 1 52 644 QATAR 435 43 
7 
366 
1 647 U.A.EMIRATES 49 11 3 34 647 EMIRATS ARAB 420 146 27 237 
649 OMAN 22 1 
2 3 
21 649 OMAN 172 14 
57 22 
158 
1 2 706 SINGAPORE 14 7 2 
2 
706 SINGAPOUR 314 188 43 
732 JAPAN 11 4 1 2 2 732 JAPON 184 68 58 27 20 11 
29 
30 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E).).dOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmartc "E).).dOCJ 
741UO 741UO 
740 HONG KONG 63 3 15 45 
..j 2 740 HONG-KONG 424 43 94 4 283 20 22 800 AUSTRALIA 18 2 9 1 800 AUSTRALIE 172 47 69 14 
1000 WORLD 3114 888 45 1258 189 17 488 147 81 5 1000 M 0 ND E 32949 14198 1272 10304 1961 210 3099 733 1055 117 
1010 INTRA-EC 1599 326 28 880 141 14 113 77 22 • 1010 INTRA-CE 14873 4911 480 8700 1415 170 591 282 324 117 1011 EXTRA-EC 1517 560 19 378 48 4 373 70 80 5 1011 EXTRA-CE 18072 9287 792 3603 545 40 2507 450 731 
1020 CLASS 1 765 401 8 194 23 1 18 68 52 . 1020 CLASSE 1 10973 6665 290 2461 269 29 160 442 657 
1021 EFTA COUNTR. 470 305 5 94 15 1 2 3 45 . 1021 A EL E 6602 4913 148 751 167 17 24 34 548 
117 1030 CLASS 2 720 153 11 159 25 3 355 2 7 5 1030 CLASSE 2 6978 2517 499 1129 277 10 2347 8 74 
1031 ACP Js63~ 53 8 2 15 6 1 23 . 1031 ACP~ 491 79 59 78 47 2 228 1040 CLA 30 5 25 . 1040 CLA 3 119 104 3 12 
7411 OTl£R AR1ICW Of COPPER 7411 011£R AllTlCLES Of COPPER 
AUTRES OUVRAGES EH CUIVRE ANDERE WAREN AUS KUPFER 
7411.10 COPPER SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSllETIC AND POWDER BOXES AND CASES AND Slllll.All POCKET ARTICl.ES 741l10 COPPER SNUFF BOXES. CIGARETTE CASES. COSllETIC AND POWDER BOXES AND CASES AND SIMILAR POCKET ARTICLES 
TABATIERES, ETUIS A CIGARETTE5, POUDRJERs, ETUIS A FARDS ET 08JETS AllALOGUES DE POCHE TABAKDOSEN, ZIGARETTENETUIS PUDEROOSEN, UPPENSTIFTHUELSEN U.AEHNL FUER DEH TASCHENGEBRAUCH 
001 FRANCE 73 64 4 3 2 001 FRANCE 1985 1875 i 29 36 44 002 BELG.-LUXBG. 47 41 5 1 002 BELG.-LUXBG. 1878 1754 2 102 19 
003 NETHERLANDS 24 24 
2 2 2 3 003 PAYS-BAS 422 418 Ei 1 4g 56 3 004 FR GERMANY 9 
5 
004 RF ALLEMAGNE 198 
177 
43 43 
005 ITALY 10 
2 
5 005 ITALIE 232 2 j 36 53 006 UTD. KINGDOM 15 12 006 ROYAUME-UNI 291 247 1 
14 036 SWITZERLAND 19 8 11 036 SUISSE 415 318 1 82 
038 AUSTRIA 3 3 i ..j 038 AUTRICHE 211 210 9 1 95 12 042 SPAIN 7 2 3 Ii 042 ESPAGNE 198 72 10 e6 400 USA 24 8 8 1 400 ETATS-UNIS 1553 337 4 59 27 1039 
404 CANADA 9 
2 
1 2 3 3 404 CANADA 166 26 5 19 55 61 
732 JAPAN 3 
2 
1 732 JAPON 164 113 1 
s3 49 800 AUSTRALIA 4 1 1 800 AUSTRALIE 122 30 39 
1000 W 0 R L D 268 180 29 18 15 27 • 1000 M 0 ND E 8595 8008 27 338 302 393 1520 7 
1010 INTRA-EC 180 147 8 10 4 11 • 1010 INTRA-CE 5108 4582 10 83 187 94 169 1 
1011 EXTRA-EC 87 32 21 8 12 18 • 1011 EXTRA-CE 3487 1445 18 254 114 299 1351 8 
1020 CLASS 1 80 28 20 8 12 14 . 1020 CLASSE 1 3147 1297 18 169 106 298 1256 5 
1021 EFTA COUNTR. 29 15 12 2 . 1021 A EL E 815 672 2 94 9 43 4 1030 CLASS 2 9 4 2 2 . 1030 CLASSE 2 335 142 2 86 95 
7419.20 COPPER CHAINS AND PARTS 7419.20 COPPER CHAINS AND PARTS 
CltAIHES, CHADIETlES ET l.lURS PARm KETTEN JEDER GROESSE, TEILE DAVON 
001 FRANCE 46 30 16 001 FRANCE 1095 928 
5 
160 3 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 12 10 2 i 002 BELG.-LUXBG. 256 213 36 Ei 2 003 NETHERLANDS 35 23 10 003 PAYS-BAS 543 430 4 94 3 9 004 FR GERMANY 39 
Ei 
20 19 004 RF ALLEMAGNE 372 
143 
7 172 1 189 
005 ITALY 9 
28 
3 005 ITALIE 186 2 
217 
41 
006 UTD. KINGDOM 35 7 006 ROYAUME-UNI 421 201 3 
030 SWEDEN 7 7 030 SUEDE 109 106 
7 
3 
5 036 SWITZERLAND 8 8 2 036 SUISSE 198 183 3 038 AUSTRIA 10 8 038 AUTRICHE 206 195 11 
7 400 USA 15 14 400 ETATS-UNIS 534 523 4 616 IRAN 9 9 
2 
616 IRAN 129 129 
740 HONG KONG 18 16 3 740 HONG-KONG 171 171 43 800 AUSTRALIA 12 9 800 AUSTRALIE 112 69 
1000 WO R LO 328 183 100 42 • 1000 M 0 ND E 5307 3992 35 843 8 13 418 
1010 INTRA-EC 184 78 78 25 • 1010 INTRA-CE 2970 1993 22 684 8 11 254 i i 1011 EXTRA-EC 144 105 22 17 • 1011 EXTRA-CE 2337 1998 13 159 3 182 
1020 CLASS 1 98 71 12 15 . 1020 CLASSE 1 1688 1434 7 105 141 1 
1021 EFTA COUNTR. 35 32 2 1 . 1021 A EL E 658 623 7 17 3 10 1 1030 CLASS 2 45 33 10 2 . 1030 CLASSE 2 624 541 6 53 20 
741ln ARTICLES Of llHlYORXED, CAST COPPER 11.E.S. 74Tln ARTICLES Of UNWORXED, CAST COPPER 11.E.S. 
OUVRAGES COUW OU llOUW EH CUIVRE, NDA. ROHE KUPFERWAREN, GEGOSSEN, AWGNL 
001 FRANCE 239 164 46 2i 55 20 001 FRANCE 1139 781 208 89 319 39 002 BELG.-LUXBG. 78 10 
1o3 
1 
5 
002 BELG.-LUXBG. 355 56 600 3 22 003 NETHERLANDS 150 39 
2 
3 003 PAYS-BAS 905 267 4 6li 12 004 FR GERMANY 133 18 20 10 
e6 23 004 RF ALLEMAGNE 905 6 531 94 77 442 134 006 UTD. KINGDOM 100 13 
25 27 
006 ROYAUME-UNI 504 56 
187 132 028 NORWAY 52 028 NO E 319 i 030 SWEDEN 26 
9 
2 24 030 SU 145 
70 17 3 15 129 036 SWITZERLAND 21 Ei 5 036 s 145 55 
038 AUSTRIA 24 23 
2 
1 18 038 A 129 123 33 6 44i 400 USA 81 1 400 ET 486 2 10 
1000 WORLD 995 254 182 10 23 179 177 87 83 • 1000 M 0 ND E 5423 1361 1021 55 157 1017 937 445 429 
1010 INTRA-EC 734 218 140 1 23 178 58 87 29 • 1010 INTRA-CE 3908 1139 824 4 157 1013 170 445 158 i 1011 EXTRA-EC 281 36 42 8 1 119 55 • 1011 EXTRA-CE 1513 223 197 48 4 787 273 
1020CLASS1 219 35 8 6 1 114 55 • 1020 CLASSE 1 1367 206 107 33 3 743 273 
1021 EFTA COUNTR. 126 32 6 5 1 27 55 . 1021 A EL E 760 181 72 23 3 206 273 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
74ttn 7411.n 
1030 CLASS 2 42 2 34 1 5 • 1030 CLASSE 2 143 15 90 12 1 24 1 
7411.79 AR1ICL£S OF UH\VORKED COPPER OTHER THAN CAST N.U. 7419.79 AR1lCLES OF UH\VORKED COPPER OTHER THAN CAST N.U. 
OUVRAGES BRllTS EN CIJ1VRE, NON COUW NON llOUW, NOA. ROIE KUPFERWAREN, NICHT GEGOSSEN, AWGHL 
001 FRANCE 277 159 
4 
74 1 30 13 001 FRANCE 1333 758 
71 
433 11 85 46 
002 BELG.-LUXBG. 146 83 7 49 
128 
3 002 BELG.-LUXBG. 1042 449 39 463 
eo5 19 1 003 NETHERLANDS 717 543 34 5 
21 
7 
13 
003 PAYS-BAS 3001 1996 139 29 
1o5 
32 
41 3 004 FR GERMANY 327 144 
84 88 23 98 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1095 926 239 385 55 267 005 ITALY 151 
4 18 11 s:i 8 5 100 005 ITALIE 968 1 1s0 s4 2 37 26 542 2 006 UTD. KINGDOM 382 101 
19 
006 ROYAUME-UNI 1380 421 27 160 
172 007 IRELAND 19 2 4 191 1 007 IRLANDE 172 38 19 soO 3 008 DENMARK 201 3 008 DANEMARK 570 10 
009 GREECE 264 243 21 
10 32 
009 GRECE 850 820 27 3 98 028 NORWAY 53 10 
2 
1 028 NORVEGE 221 50 
4 
10 
1 
63 
030 SWEDEN 220 165 1 22 30 030 SUEDE 919 659 5 150 100 
032 FINLAND 27 6 1 2 
1 
1 17 032 FINLANDE 135 30 9 16 2 3 74 1 036 SWITZERLAND 190 123 15 43 8 
1 
036 SUISSE 906 654 58 155 
3 
37 
6 038 AUSTRIA 84 78 40 5 320 038 AUTRICHE 497 438 132 50 842 1 040 PORTUGAL 900 540 040 PORTUGAL 2592 1616 1 
04B YUGOSLAVIA 241 240 1 
128 
04B YOUGOSLAVIE 633 630 3 
314 208 ALGERIA 128 
1 aci Ii 208 ALGERIE 315 36 1 82 220 EGYPT 93 3 
77 1 
220 EGYPTE 353 219 16 460 6 400 USA 235 130 2 25 2 400 ETATS-UNIS 1125 433 1 186 1 22 17 404 CANADA 29 2 25 404 CANADA 177 20 17 2 129 8 
484 VENEZUELA 458 458 484 VENEZUELA 1597 1596 1 
500 ECUADOR 203 203 
872 :i 500 EOUATEUR 594 594 2138 612 IRAQ 874 
231 
612 IRAK 2151 992 13 624 ISRAEL 247 16 
27 2 1 1 624 ISRAEL 1073 80 300 3 15 6 1 632 SAUDI ARABIA 397 366 632 ARABIE SAOUD 1572 1136 14 8 
662 PAKISTAN 79 78 1 662 PAKISTAN 291 288 3 
664 INDIA 165 
163 
165 664 INDE 623 
661 
623 
672 NEPAL 163 672 NEPAL 661 
700 INDONESIA 1087 1087 700 INDONESIE 4281 4281 
6 :i Ii 706 SINGAPORE 38 38 
146 
706 SINGAPOUR 178 160 
708 PHILIPPINES 146 708 PHILIPPINES 600 600 
1000 W 0 R L D 8687 5242 1158 371 85 558 978 7 283 7 1000 M 0 ND E 32840 19951 3241 2218 849 1973 3843 42 860 65 
1010 INTRA-EC 2484 1278 125 218 82 425 150 8 203 1 1010 INTRA-CE 10414 5408 478 1083 832 1608 588 29 583 5 
1011 EXTRA-EC 8203 3987 1033 155 3 133 828 1 80 5 1011 EXTRA-CE 22427 14543 2783 1133 17 365 3255 13 278 60 
1020CLASS1 2015 1310 61 86 2 474 80 2 1020 CLASSE 1 7457 4645 234 470 5 26 1758 6 278 35 
1021 EFTA COUNTR. 1470 921 58 51 
2 
1 359 
1 
80 . 1021 A EL E 5270 3447 203 239 4 2 1095 
7 
278 2 
1030 CLASS 2 4182 2657 970 69 131 349 3 1030 CLASSE 2 14868 9896 2479 662 11 339 1448 26 
1031 ACP Js63a 17 1 2 10 2 2 . 1031 ACP Jre1 100 11 18 47 6 6 12 
1040 CLA 6 1 1 4 • 1040 CLA 3 102 2 49 2 49 
741UO AR1ICL£S OF WORKED COPPER N.U. 741UO ARTICl.£S OF WORKED COPPER N.U. 
OUVRAGES OUVRES EN CIJ1VRE, NOA. KUPFERWAREN, BEARBEITET, AWGHI 
001 FRANCE 1832 966 
193 
603 45 62 151 2 3 001 FRANCE 12418 6061 
1513 
4321 277 581 1128 24 25 1 
002 BELG.-LUXBG. 1201 141 632 201 
70 
11 22 1 
:i 002 BELG.-LUXBG. 8322 1709 1969 1642 64:i 92 1392 3 2 003 NETHERLANDS 1286 455 159 413 16 176 5 6 003 PAYS-BAS 7330 3832 691 1279 53:i 794 49 29 13 004 FR GERMANY 2739 
49 
937 693 887 135 3 8 004 RF ALLEMAGNE 15187 
128 
5551 4132 3887 981 18 84 1 005 ITALY 426 96 665 4 35 205 s8 37 005 ITALIE 4405 1303 2989 53 352 1804 10 155 006 UTD. KINGDOM 1127 106 261 16 15 
138 
6 006 ROYAUME-UNI 8409 1426 1601 137 246 
697 
1986 23 1 007 IRELAND 187 10 6 28 3 2 007 IRLANDE 1082 163 84 106 17 8 7 
1 008 DENMARK 221 80 5 13 8 18 97 008 DANEMARK 1596 955 20 112 27 110 371 
009 GREECE 65 8 1 55 
10 
1 
s8 009 GRECE 649 115 13 498 13 :i 10 1:i 520 028 NORWAY 464 302 29 25 
4 
40 028 NORVEGE 2741 1635 107 183 89 191 
030 SWEDEN 712 357 100 57 1 87 106 030 SUEDE 5677 3263 560 306 9 37 739 42 763 032 FINLAND 226 154 
118 
26 11 
14 
26 9 032 FINLANDE 1856 968 4 191 52 1 528 67 :i 
036 SWITZERLAND 1570 345 658 Ii 11 424 036 SUISSE 8371 3206 1747 1726 7 107 189 1 1389 038 AUSTRIA 801 536 7 191 2 2 54 038 AUTRICHE 5457 4272 130 664 179 21 24 163 :i 040 PORTUGAL 146 130 3 12 
10 
1 040 PORTUGAL 591 438 36 108 
sO 6 9 2 042 SPAIN 229 53 50 109 7 042 ESPAGNE 1686 589 324 640 77 
046 MALTA 65 
6 2 
59 6 046 MALTE 605 5 36 554 4 46 04B YUGOSLAVIA 16 8 
24 
04B YOUGOSLAVIE 262 91 126 5 
052 TURKEY 137 51 
10 
62 052 TURQUIE 666 375 4 117 170 
056 SOVIET UNION 10 
6 133 
056 U.R.S.S. 120 5 109 4 2 
1 060 POLAND 139 
5 
060 POLOGNE 340 44 128 167 
064 HUNGARY 325 320 
24 aci 064 HONGRIE 1593 1581 12 95 157 204 MOROCCO 116 1 31 
46 
204 MAROC 996 8 736 
:i 364 1 208 ALGERIA 169 1 118 4 Ii 208 ALGERIE 957 38 492 57 2 212 TUNISIA 81 1 29 43 Ii 212 TUNISIE 571 11 293 240 26 1 95 216 LIBYA 29 7 12 1 216 LIBYE 387 119 1 152 20 
220 EGYPT 66 33 
14 
32 1 220 EGYPTE 576 299 8 252 2 14 1 
272 IVORY COAST 14 
1 20 4 
272 COTE IVOIRE 118 1 117 
92 128 288 NIGERIA 29 4 288 NIGERIA 298 36 42 
302 CAMEROON 21 
17 
21 
12 2 35 302 CAMEROUN 154 216 153 1 35 1 596 390 SOUTH AFRICA 69 3 
16 5 5 4 
390 AFR. DU SUD 1219 236 132 
aci 26 :i 400 USA 682 135 48 272 2 195 400 ETATS-UNIS 8745 1446 1811 1871 57 149 3276 49 
404 CANADA 117 13 2 16 2 83 1 404 CANADA 945 138 71 136 15 560 6 19 
412 MEXICO 8 8 
1 
412 MEXIQUE 247 1 1 244 
97 
1 
448 CUBA 2 1 448 CUBA 111 3 11 
31 
32 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1scb1~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I cl.>.dOa Nlmexe I EUR 10 peu1scbt~ France I Italia I Nederland I Betg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.l.dba 
741UO 741UO 
472 TRINIDAD,TOB 18 
1:; 
9 9 m ~6i1iRi!OB 120 1 47 12 . 72 480 COLOMBIA 135 
2i 
. 419 407 
3 10 484 VENEZUELA 28 484 VENEZUELA 219 57 149 
508 BRAZIL 7 7 i 34 3 508 BRESIL 220 207 1 12 i 2i i 604 LEBANON 39 1 604 LIBAN 228 10 17 172 
612 !RAO 44 6 31 7 612 !RAK 575 266 5 224 
4 
80 
616 !RAN 360 323 
4 
34 3 616 !RAN 1806 1578 43 192 32 3 624 ISRAEL 335 306 20 i 8 5 i i 624 ISRAEL 1439 1130 111 2 167 150 8 632 SAUDI ARABIA 694 360 62 157 104 632 ARABIE SAOUD 5097 912 1322 1624 6 1054 6 
636 KUWAIT 33 4 
3 
11 18 636 KOWEIT 208 33 6 55 19 95 
640 BAHRAIN 10 i 3 4 640 BAHREIN 166 2 29 65 70 644 QATAR 49 1 
3 i 47 644 QATAR 565 61 11 9 2 3 484 647 U.A.EMIRATES 14 2 1 7 647 EMIRATS ARAB 168 26 16 43 78 
649 OMAN 20 i 2 20 649 OMAN 181 4 23 4 2 175 664 !NOIA 326 
2 
323 664 INDE 1095 20 1048 
2 680 THAILAND 441 439 
2 i 680 THAILANDE 2199 2170 4 18 4 5 700 INDONESIA 30 27 i 16 700 INDONESIE 236 192 35 9 5 701 MALAYSIA 130 113 i 701 MALAYSIA 634 492 4 133 123 703 BRUNEI 23 15 
16 9 1 703 BRUNEI 260 92 51 1o4 41 706 SINGAPORE 53 15 13 706 SINGAPOUR 440 113 172 
3 i 732 JAPAN 26 10 2 11 3 732 JAPON 862 584 54 172 8 48 736 TAIWAN 32 29 1 i i 2 736 T'Al-WAN 452 327 78 2 14 37 740 HONG KONG 52 36 6 8 i 740 HONG-KONG 658 333 199 22 90 4 2 600 AUSTRALIA 80 9 1 25 44 600 AUSTRALIE 780 149 15 142 468 
804 NEW ZEALAND 9 3 6 804 NOUV.ZELANDE 139 12 7 25 95 
950 STORES,PROV. 2 2 950 AVIT.SOUTAGE 275 275 
1000 WORLD 18548 8144 2481 5179 418 1194 2311 97 728 14 1000 M 0 N D E 126086 43360 20562 27129 3418 8797 17608 3602 3443 169 
1010 INTRA-EC 9087 1815 1657 3102 355 1090 913 90 82 3 1010 INTRA-CE 59397 14988 10775 15408 2699 5827 5877 3479 326 20 
1011 EXTRA-EC 9458 4329 804 2073 83 105 1398 8 687 11 1011 EXTRA-CE 68393 28372 9787 11431 717 987 11730 123 3117 149 
1020CLASS1 5353 2120 368 1544 47 35 569 6 657 1 1020 CLASSE 1 40708 17418 5161 7116 495 329 7036 123 2950 80 
1021 EFTA COUNTR. 3922 1825 258 969 31 19 167 1 651 1 1021 A EL E 24740 13810 2583 3181 336 169 1692 56 2908 5 
1030 CLASS 2 3615 1880 417 529 15 68 691 10 5 1030 CLASSE 2 23348 9204 4353 4301 125 639 4492 165 69 
1031 ACP Js63a 192 4 110 38 2 11 26 1 • 1031 ACP Js'W 1363 107 695 168 22 67 291 12 1 1040 CLA 489 330 20 1 1 1 136 . 1040 CLA 3 2337 1749 272 15 97 203 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 0uant11es Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeuns Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark '81).clOCI Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark '81).clOCI 
7501 NICKEL llAIIlBI NICXEL SPEISS AND OTHER IHTERllEDIATE PRODUCTS <IF NICXEL llETALLURGY; UllWROUGllT NICKEL (EXCLUDING 7501 ~'~t~C::mfl ="=TE PRODUCTS <IF NICXEL llETALLURGY; UllWROUGllT N1CXEL (EXCLUDING EUCTRGN G ANODES t NICKEL WASTE AND SCRAP 
llA~ SPEJSS ET AUTRES PRODUITS lllTERMEDWRES DE LA UETALLURGJE DU NICKEL; NICKEL BRUT (SF ANODES DU NO 7505t 
DECHET ET DEBRIS DE NICKEL 
NICXELUAGKELSPEISE UND ANDERE ZYllSCHENERZEUG DER NICKELHERSTEL1UNG; ROHNICKEI. (AUSGEll. ANODEN DER NR. 7505t 
BEARBEITUll FAEUE UND SCHROTT, AUS NICKEL 
7501.10 NICXEL~ NICXEL SPEISS AND OTHER INTERllEDIATE PRODUCTS <IF NICXEL llETALLURGY 
NL: NO B BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 002, 004, 030 AND 038 
7501.10 NICXEL~ NICKEL SPEISS AND OTHER INTEllllEDIATE PRODUCTS <IF NICXEL llETALLURGY 
NL: NO B BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 002, 004, 030 AND 038 
MATTES. Sl'EISS ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA METALlURGIE DU NICKEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002, 004, 006, 030 ET 038 
NICKELMATTE. .Sf'EISE UNO ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER NICKEUIERSTELLUNG 
NL: OHNE Al.fTEJLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001, 002, 004, 006, 030 UNO 038 
001 FRANCE 211 134 
2 
n 
20 
001 FRANCE 1005 639 1 365 85 002 BELG.-LUXBG. 966 913 
2 
31 
19 
002 BELG.-LUXBG. 4093 3807 
10 
12 189 
10 003 NETHERLANDS 1828 1803 4 
3 
003 PAYS-BAS 7423 7343 60 
10 004 FR GERMANY 267 5ci 264 2 004 RF ALLEMAGNE 1204 216 1194 12 005 ITALY 52 005 ITALIE 228 
006 UTD. KINGDOM 458 458 
216 
006 ROYAUME-UNI 1483 1483 
1393 030 SWEDEN 953 737 030 SUEDE 5138 3745 
032 FINLAND 30 48 24 30 032 FINLANDE 121 229 114 121 038 AUSTRIA 98 
451 
26 038 AUTRICHE 478 
1870 
135 
042 SPAIN 659 92 
2 
116 042 ESPAGNE 2855 362 
10 
623 
204 MOROCCO 26 
1318 
24 204 MAROC 118 
5674 
108 
404 CANADA 1318 
2307 
404 CANADA 5674 
91oS 9n SECRET CTRS. 2307 9n SECRET 9105 
1000 WORLD 9247 5553 4 294 2782 3 572 20 19 1000 M 0 ND E 39157 23497 20 1381 11083 10 3071 85 10 
1010 INTRA-EC 3787 3358 2 270 
475 
3 115 20 19 1010 INTRA-CE 15465 13488 10 1267 
1978 
10 595 85 10 
1011 EXTRA-EC 3154 2196 2 24 457 • 1011 EXTRA-CE 14588 10009 10 114 24n 
1020 CLASS 1 3084 2196 24 451 413 . 1020 CLASSE 1 14388 10009 114 1870 2395 
1021 EFTA COUNTR. 1085 785 
2 
24 
24 
276 • 1021 A EL E 5764 3974 
10 
114 
100 
1676 
1030 CLASS2 34 8 • 1030 CLASSE 2 169 51 
7501.21 UllWROUGllT NICKEi, NOT AU.OYED 7501.21 UllWROUGllT NICKEl, NOT AU.OYED 
NICXEL BRUT, NON AUE, SF ANODES DU NO 7505 ROHNJCKEl, NICHT LEGIERT, AUSGEN. ANODEN DER NR. 7505 
001 FRANCE 1850 1021 
118 2 
93 5 731 001 FRANCE 9097 4632 606 13 511 27 3927 002 BELG.-LUXBG. 3191 413 37 
147 
2621 
s8 002 BELG.-LUXBG. 23399 2355 211 606 20214 45 003 NETHERLANDS 8828 7499 181 199 
311 
714 003 PAYS-BAS 41673 35250 756 1057 
11o4 
3959 
004 FR GERMANY 3569 
114 
601 27 20 2610 004 RF ALLEMAGNE 18609 
620 
2651 36 118 14102 
005 ITALY 1431 344 38ci 901 72 005 ITALIE 7120 1752 2091 4465 283 006 UTD. KINGDOM 2148 1521 191 56 
1 
006 ROYAUME-UNI 10153 6760 1052 250 
5 007 82 1 80 007 IRLANDE 341 8 328 
008 K 46 14 
17 
32 008 DANEMARK 300 80 g:j 220 009 39 1 
149 
21 009 GRECE 193 3 
93ci 
97 
030 EN 894 101 
7 
844 030 SUEDE 5421 750 44 3741 038 SWITZERLAND 227 64 60 96 036 SUISSE 1259 328 349 538 
038 AUSTRIA 307 153 81 38 35 038 AUTRICHE 1620 835 414 189 182 
040 PORTUGAL 53 12 34 7 040 PORTUGAL 2n 2 70 171 34 
042 SPAIN 878 
25 
248 
38 2 
630 042 ESPAGNE 5465 
169 
1494 
238 13 
3971 
048 YUGOSLAVIA 72 2 
s6 5 048 YOUGOSLAVIE 464 13 427 31 052 TURKEY 214 18 
310 
24 88 052 TURQUIE 1065 107 
194:i 
112 419 
058 GERMAN DEM.R 310 4ci 10 612 058 RD. ANOE 1943 238 61 3245 062 CZECHOSLOVAK 942 280 062 T OVAQ 5176 1632 
066 ROMANIA 549 336 350 199 225 066 RO 2730 1911 1654 1076 1557 400 USA 1621 1060 400 ETATS-U 9238 5770 
404 CANADA 1628 18 251 1359 404 CANADA 12357 105 1605 10647 
512 CHILE 26 18 8 
20 251 
512 CHILi 163 111 52 
16ci 1036 616 IRAN 323 44 
s8 616 !RAN 1484 288 272 662 PAKISTAN 141 40 43 662 PAKISTAN 669 211 188 
664 INDIA 537 70 467 664 INDE 2783 378 2405 
680 THAILAND 38 38 
654 
680 THAILANDE 209 209 
5114 720 CHINA 654 
s:i 5ci 720 CHINE 5114 290 309 732 JAPAN 625 522 732 JAPON 3n1 3170 
736 TAIWAN 58 52 6 736 T'Al·WAN 301 274 27 
740 HONG KONG 205 5 200 740 HONG-KONG 1039 24 1015 
1000 WORLD 31691 11487 4503 651 1996 269 12697 88 • 1000 M 0 ND E 174818 55067 24031 3460 10328 1238 80451 45 
1010 INTRA-EC 21179 10582 1514 609 1414 172 6800 88 • 1010 INTRA-cE 110884 49707 7148 3117 7234 749 42806 45 
1011 EXTRA-EC 10511 905 2989 42 582 97 5898 • 1011 EXTRA-CE 63734 5359 16885 263 3094 488 37645 
1020CLASS1 6548 no 1913 38 119 88 3622 . 1020 CLASSE 1 41107 4509 10954 241 592 427 24384 
1021 EFTA COUNTR. 1485 319 302 4 81 10 783 . 1021 A EL E 8810 1919 1763 23 419 61 4509 1030 CLASS2 1467 79 136 233 1005 . 1030 CLASSE 2 7427 497 702 1262 4882 
1031 ACP Jra 22 56 2 23ci 10 10 . 1031 ACP ds~ 126 35:i 12 1239 61 53 1040 CLA 2495 940 1269 . 1040 CLA 3 15199 5229 8378 
7501JJ UllWROUGllT NICXEL AU.OYS 7501JJ UllWROUGllT NICXEL ALLOYS 
AWAGES DE NICKEL BRUT ROHNJCXELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 2494 2155 8 5 334 001 FRANCE 11881 8837 s:i 33 2988 5 002 BELG.-LUXBG. 619 521 
120 
90 3:i 002 BELG.-LUXBG. 2829 2055 534 721 15 003 NETHERLANDS 214 59 
673 s:i 2 003 PAYS-BAS 879 287 2920 48 43 004 FR GERMANY 853 18 109 004 RF ALLEMAGNE 4123 
70 
103 1044 
005 ITALY 14 29 17 12 14 005 ITALIE 211 56 73 141 006 UTD. KINGDOM 58 65 006 ROYAUME..lJNI 341 209 63ci 007 IRELAND 65 007 IRLANDE 633 2 1 
33 
34 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanmb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand BelgA.ux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt 'ElllldOa 
7501.21 7501.21 
008 DENMARK 16 8 8 008 DANEMARK 122 57 65 
028 NORWAY 19 26 19 028 NORVEGE 150 7 143 030 SWEDEN 141 115 030 SUEDE 1066 98 968 
036 SWITZERLAND 9 5 38 4 036 SUISSE 105 73 220 32 038 AUSTRIA 70 22 33 10 038 AUTRICHE 567 287 169 60 042 SPAIN 55 5 17 042 ESPAGNE 384 67 148 
048 YUGOSLAVIA 18 5 13 048 YOUGOSLAVIE 256 62 194 
056 SOVIET UNION 20 
19 
20 056 U.R.S.S. 254 82 
114 
172 
060 POLAND 19 
4 
060 POLOGNE 145 31 
208 ALGERIA 4 
182 140 19 
208 ALGERIE 178 178 
1184 1554 187 400 USA 341 20 400 ETATS-UNIS 2928 3 664 INDIA 45 1 24 664 INDE 271 142 3 126 
732 JAPAN 43 23 20 732 JAPON 301 27 40 234 
1000 W 0 R L D 5156 2861 912 62 17 212 1039 20 33 1000 M 0 ND E 28342 13065 4329 102 56 1084 9496 189 21 
1010 INTRA-EC 4332 2771 673 62 17 155 621 
19 
33 1010 INTRA-CE 21010 11528 2929 102 56 743 5830 1 21 
1011 EXTRA-EC 824 90 239 58 418 • 1011 EXTRA-CE 7330 1537 1400 340 3868 187 
1020 CLASS 1 715 64 238 39 355 19 . 1020 CLASSE 1 5948 678 1393 226 3464 187 
1021 EFTA COUNTR. 241 54 38 149 . 1021 A EL E 1905 474 
7 
220 1211 
1030 CLASS 2 69 25 
19 
43 . 1030 CLASSE 2 881 644 
114 
230 
1040 CLASS 3 40 1 20 . 1040 CLASSE 3 500 214 172 
7501.31 WAS1E AND SCRAP OF NICKEL, NOT Al.LOYED 7501.31 WAS1E AND SCRAP OF NICKS, NOT AllOYED 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL NON AUE BEARBEITUNGSABFAEll.E UHD SCHROTT, AUS NICllT LEGJERTEll NICKEL 
001 FRANCE 37 4 
17 7 
14 19 001 FRANCE 103 10 48 Ii 45 48 002 BELG.-LUXBG. 96 13 
10 19 
59 
500 
002 BELG.-LUXBG. 602 59 45 11 487 343 003 NETHERLANDS 786 22 28 117 
1 33 003 PAYS-BAS 848 110 143 345 196 6 9 004 FR GERMANY 503 
1:i 
52 41 98 14 264 004 RF ALLEMAGNE 1493 66 135 99 57 842 006 UTD. KINGDOM 55 27 11 
98 
4 006 ROYAUME-UNI 190 65 56 
189 
3 
030 SWEDEN 98 
40 
030 SUEDE 189 
189 032 FINLAND 125 
5 17 12 
85 032 FINLANDE 389 
14 Ii 5 199 038 AUSTRIA 100 50 16 038 AUTRICHE 302 243 32 
042 SPAIN 378 378 042 ESPAGNE 821 821 
664 INDIA 75 75 664 INDE 106 106 
1000 WORLD 2302 154 130 56 150 59 1125 5 33 590 1000 M 0 ND E 5253 708 422 160 497 118 2988 8 9 343 
1010 INTRA-EC 1481 52 127 51 117 48 458 5 33 590 1010 INTRA-CE 3235 244 391 145 411 112 1572 8 9 343 
1011 EXTRA-EC 823 102 4 5 33 12 667 • 1011 EXTRA-CE 2017 484 31 15 88 5 1418 
1020CLASS1 742 102 5 33 12 590 . 1020 CLASSE 1 1876 464 1 15 88 5 1305 
1021 EFTA COUNTR. 340 102 
4 
5 17 12 204 . 1021 A EL E 948 464 1 15 8 5 453 
1030 CLASS2 81 71 . 1030 CLASSE 2 140 29 111 
7501.31 WAS1E AND SCRAP OF NICKEL AllOYS 7501JI WASTE AND SCRAP OF NICKEL Al.LOYS 
DECHETS ET DEBRIS, EN AUIAGES DE NICKEL BEARBEITUNGSABFAEll.E UHD SCHROTT, AUS NICKELLEGJERUNGEN 
001 FRANCE 374 57 
s6 7 
145 43 129 001 FRANCE 788 93 
131 22 208 97 390 002 BELG.-LUXBG. 253 11 139 
134 
40 
1:i 
002 BELG.-LUXBG. 531 27 266 236 85 24 003 NETHERLANDS 1097 432 293 4 
515 
221 
2 
003 PAYS-BAS 2313 982 550 66 
1oo9 
455 Ii 004 FR GERMANY 2159 65 785 33 214 605 5 004 RF ALLEMAGNE 3962 200 1292 98 283 1266 8 006 UTD. KINGDOM 489 226 22 102 41 
157 
29 4 006 ROYAUME-UNI 1302 559 46 346 113 
240 
32 6 
028 NORWAY 157 
6492 91 89 19 
028 NORVEGE 240 
12271 252 179 18 030 SWEDEN 8449 1758 030 SUEDE 16577 3857 
032 FINLAND 1013 
sO ali 806 207 032 FIN 2197 1s6 182 1868 329 038 AUSTRIA 213 51 24 038 AUT 565 135 92 
042 SPAIN 108 
316 
2 
18 14:i 
106 042 ESP 252 1 9 
91 Ii 244 242 400 USA 1385 307 600 400 ETA UNIS 4753 1255 1138 2019 
404 CANADA 158 
37 
26 
17 192 72 
132 404 CANADA 363 
41 
39 
19 209 18 324 664 INDIA 318 66 46:i 664 INDE 347 47 1112 732 JAPAN 567 20 18 732 JAPON 1255 63 33 
1000 WORLD 16821 7483 1939 109 2057 849 4513 48 25 • 1000 M 0 ND E 35693 15118 4198 387 4259 1055 10601 82 33 
1010 INTRA-EC 4399 565 1360 68 901 434 1021 48 6 • 1010 INTRA-CE 8984 1302 2531 232 1829 732 2281 62 15 
1011 EXTRA-EC 12423 6918 579 43 1157 215 3492 19 • 1011 EXTRA-CE 26709 13815 1667 135 2431 323 8320 18 
1020CLASS1 12098 6881 579 26 965 143 3485 19 . 1020 CLASSE 1 26326 13774 1667 116 2221 245 8285 18 
1021 EFTA COUNTR. 9843 6544 179 8 948 1 2146 19 . 1021 A EL E 19616 12441 434 22 2182 1 4518 18 
1030 CLASS 2 325 37 17 192 72 7 . 1030 CLASSE 2 383 41 19 209 78 38 
7502 WROUGllT BARS. ROOS. ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF NICKEL; NICKEL WIRE 7502 WROUGllT BARS. ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF NICKEL; NICKEL WIRE 
BARRES, PROfUS ET FU DE SECTION Pl.ENE, EN NICKEL STAEBE, PROFILE UHD DRAHT, AUS NICKB, llASSIV 
750110 WROUGllT BARS, ROOS. ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE OF NICKB, NOT AllOYED 750110 WROUGllT BARS. RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND lilRE OF NICKB, NOT Al.LOYED 
BARRES, PROfUS, FU, EN NICKEL NON AWE STAEBE, PROFILE, DRAHT, AUS NICHT LEGJERTEll NICKEL 
001 FRANCE 112 65 4 43 001 FRANCE 1186 810 
2 
30 
4 
346 
002 BELG.-LUXBG. 171 86 
2 
3 82 002 BELG.-LUXBG. 1559 748 33 772 
003 NETHERLANDS 47 16 
32 2 
29 
5 
003 PAYS-BAS 363 148 19 
34 11 
196 
42 004 FR GERMANY 63 
25 
24 004 RF ALLEMAGNE 283 
241 
17 179 
005 ITALY 195 
1 31 
170 005 ITALIE 1310 3 
00 
1066 
006 UTD. KINGDOM 56 24 006 ROYAUME-UNI 338 223 25 
2 7 11 036 SWITZERLAND 92 85 6 036 SUISSE 829 771 36 2 
038 AUSTRIA 13 12 038 AUTRICHE 156 148 3 5 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg QuanUt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark -ei.i.ooa Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -ei.i.ooa 
7502.10 7502.10 
040 PORTUGAL 24 10 4 i 10 040 PORTUGAL 202 92 27 9 83 042 SPAIN 14 12 1 042 ESPAGNE 127 102 1 15 
048 YUGOSLAVIA 84 69 12 3 048 YOUGOSLAVIE 776 603 144 29 
052 TURKEY 56 56 052 TUROUIE 409 407 2 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
3 
062 TCHECOSLOVAO 122 122 6 60 066 ROMANIA 12 9 
3 
066 ROUMANIE 149 83 
390 SOUTH AFRICA 14 10 1 390 AFR. DU SUD 121 81 21 
13 
19 
400 USA 185 112 65 7 400 ETATS-UNIS 1674 976 596 89 
504 PERU 14 14 504 PEROU 115 115 6 528 ARGENTINA 52 52 
15 5 
528 ARGENTINE 368 362 36 624 ISRAEL 52 32 624 ISRAEL 379 243 100 
664 INDIA 29 24 5 
4 
664 INDE 243 196 37 
49 
10 
732 JAPAN 29 24 1 
7:2 
732 JAPON 263 193 12 9 
600 AUSTRALIA 73 1 600 AUSTRALIE 451 9 2 440 
1000 WORLD 1529 810 154 91 2 468 8 • 1000 M 0 ND E 12513 7253 1208 440 18 3543 53 2 
1010 INTRA-EC 875 220 24 70 2 354 5 • 1010 INTRA-CE 5217 2208 136 190 14 2829 42 2 1011 EXTRA-EC 855 590 130 21 113 1 • 1011 EXTRA-CE 7298 5048 1070 250 2 915 11 
1020 CLASS 1 597 399 78 19 100 1 . 1020 CLASSE 1 5126 3441 698 222 2 750 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 135 108 9 17 1 . 1021 A EL E 1268 1034 64 5 2 150 11 2 
1030 CLASS 2 231 170 52 
:2 
9 . 1030 CLASSE 2 1775 1318 367 
27 
90 
1040 CLASS3 28 22 4 • 1040 CLASSE 3 396 288 6 75 
7502.55 WROUGHT BARS, RODS, ANGUS, SHAPES, SECTIONS AND WIRE Of NICKEL ALLOYS 7502.55 WROUGHT BARS, RODS, ANGl.ES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE Of NICKEL AUOYS 
BARRES, PROFUS ET FU D£ SECTION PLEIHE EN AWAGES D£ NICKEL ST AEBE, PROFU UND DRAHT, AUS NICKB.LEGIERUNGEN 
001 FRANCE 770 499 
3i 
63 1 207 001 FRANCE 8649 4879 
26i 
564 16 3189 
002 BE XBG. 307 189 11 2 i 74 002 BELG.-LUXBG. 3027 1633 110 69 13 954 003 N NDS 210 101 8 45 5 100 7 003 PAYS-BAS 2678 1420 97 3 69 1145 22 004 FR MANY 3120 
210 
2714 2 347 004 RF ALLEMAGNE 18713 
2894 
13672 550 18 4382 
005 ITA 497 31 
24 13 
256 
:2 
005 ITALIE 6397 362 203 4 6 3131 Ii 006 UTD. KINGDOM 785 550 195 
17 
006 ROYAUME·UNI 7143 5094 1790 9 39 
175 007 IRELAND 79 62 007 IRLANDE 1050 875 
:2 008 DENMARK 10 8 4 008 DANEMARK 136 88 9 4 46 009 GREECE 13 10 i :2 2 009 GRECE 164 97 5 49 028 NORWAY 49 20 i 26 028 NORVEGE 786 367 18 9 18 382 030 s N 104 50 1 52 030 SUEDE 1292 672 8 603 
032 FI D 14 6 3 2 6 3 032 FINLANDE 230 92 40 35 e6 63 036 s ALAND 299 209 27 28 29 036 SUISSE 2871 1829 288 232 436 
038 A 142 117 
9 
25 038 AUTRICHE 1749 1194 3 19 6 533 040 p AL 13 3 2ci :2 1 040 PORTUGAL 235 63 147 22i 19 042 SP IN 152 53 36 41 042 ESPAGNE 2821 587 329 
13 
18 1666 
048 YUGOSLAVIA 49 25 1 11 12 048 YOUGOSLAVIE 894 439 9 171 262 
052 TURKEY 57 53 3 1 052 TUROUIE 470 430 9 24 6 10 060 POLAND 19 17 1 060 POLOGNE 256 228 19 
062 CZECHOSLOVAK 18 15 i 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 267 240 7 35 7 27 064 HUNGARY 32 27 i 064 HONGRIE 362 310 3 066 ROMANIA 55 20 16 18 066 ROUMANIE 753 307 170 269 7 
066 BULGARIA 79 77 
4 
2 066 BULGARIE 714 699 29 15 208 ALGERIA 8 4 
3 
208 ALGERIE 161 132 2ci 220 EGYPT 17 14 
300 
220 EGYPTE 169 149 434 390 SOUTH AFRICA 457 20 
:2 
47 390 AFR. DU SUD 1272 274 
18 3 
564 
400 USA 1482 1026 282 172 400 ETATS-UNIS 15994 9641 3012 3120 
404 CANADA 73 47 
4 
26 404 CANADA 650 329 15 1 
:2 
305 
412 MEXICO 24 19 i 412 MEXIOUE 320 292 26 7 508 BRAZIL 20 15 4 508 BRESIL 376 253 113 3 
528 ARGENTINA 21 16 5 6 528 ARGENTINE 282 201 81 79 612 IRAO 8 
160 
2 i 612 IRAK 112 1 32 24 616 IRAN 161 
17 
616 IRAN 2056 2032 
2s5 4 624 ISRAEL 50 29 4 624 ISRAEL 471 159 
5 
53 
664 INDIA 187 144 4 39 664 INDE 1597 1015 86 491 
680 THAILAND 22 18 1 3 680 THAILANDE 170 115 12 43 
720 CHINA 6 9 2 4 720 CHINE 616 9 24 583 728 SOUTH KOREA 12 1 2 728 COREE DU SUD 156 125 9 Ii 24 22 732 JAPAN 91 47 6 43 732 JAPON 1547 476 3 1036 736 TAIWAN 12 5 1 736 T'Al-WAN 207 103 89 15 
740 HONG KONG 4 2 1 1 740 HONG-KONG 151 122 15 
23 
14 
600 AUSTRALIA 62 23 38 600 AUSTRALIE 612 246 13 330 
804 NEW ZEALAND 15 1 14 804 NOUV.ZELANDE 139 15 13 111 
1000 WORLD 9681 3949 3818 245 19 20 1622 8 • 1000 M 0 ND E 89681 40729 21715 2656 304 157 24085 31 4 
1010 INTRA-EC 5788 1626 2979 143 10 15 1007 8 • 1010 INTRA-CE 47960 16980 16190 1439 171 77 13072 31 
4 1011 EXTRA-EC 3893 2324 839 102 9 4 615 • 1011 EXTRA-CE 41723 23749 5528 1216 134 80 11014 
1020 CLASS 1 3061 1701 750 69 8 2 531 . 1020 CLASSE 1 31617 16900 4333 760 122 51 9447 4 
1021 EFTA COUNTR. 621 404 41 31 8 
:2 
137 . 1021 A EL E 7165 4218 504 294 103 6 2036 4 
1030 CLASS 2 621 466 70 7 1 75 . 1030 CLASSE 2 7056 5035 983 92 12 21 913 
1031 ACP s<ra 16 11 3 26 2 . 1031 ACP~ 124 77 9 1 1 10 26 1040 CLA 213 157 19 10 . 1040 CLA 3 3052 1815 210 365 8 654 
7503 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, Of NICKEL; NICICEL FOIL; NICICEL POWDERS AND FlAKES 7503 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, Of NICKE I; NICICEL FOi i; NICICEL POWDERS AND FlAKES 
TOLES, PLANCHES, FEUIU£S ET BANDES EN NICKEL POUDRES ET PAll.LET1ES DE NICICEL BLECHE, PLArnN, TAfELll, BAENDER AUS NICKEL PULVER, FUTTER AUS NICICEL 
7503.11 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOD. Of lllCICEL, NOT ALLOYED 7503.11 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOii. Of NICKEL, NOT ALLOYED 
35 
36 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peUISChlan~ France I hall a I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E).).60o Nlmexe I EUR 10 peUISChl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E).).C)()a 
7503.11 TOl.ES,PLANCllE,FEIJWS ET BAHDES, EN NICKEL NON AUE 1503.11 BLECHE,Pl.ArnN,TAFEUI UND BAENDER,AUS NlarT LEGIERTDI NICKEL 
001 FRANCE 64 36 
2 2 
28 001 FRANCE 778 396 
138 
4 
5 
1 375 
002 BELG.-LUXBG. 40 14 22 
1a6 
002 BELG.-LUXBG. 518 168 18 189 
117 003 NETHERLANDS 209 19 
1 21 1 
4 003 PAYS-BAS 342 200 1 
51 10 
24 
004 FR GERMANY 49 
18 
7 19 004 RF ALLEMAGNE 277 
211 
24 179 13 
005 ITALY 58 i 40 8 005 ITALIE 517 20 31 288 006 LITD. KINGDOM 30 21 
2 
006 ROYAUME-UNI 315 259 25 
2 34 030 SWEDEN 34 32 030 SUEDE 380 344 
038 AUSTRIA 9 8 1 038 AUTRICHE 127 120 
7 
7 
042 SPAIN 19 18 
2 
1 042 ESPAGNE 219 202 36 10 048 YUGOSLAVIA 12 10 048 YOUGOSLAVIE 248 211 1 
060 POLAND 4 4 060 POLOGNE 154 154 
066 ROMANIA 17 17 066 ROUMANIE 198 198 
068 BULGARIA 14 14 56 068 BULGARIE 177 177 330 208 ALGERIA 56 
2 3 
208 ALGERIE 330 
146 43 390 SOUTH AFRICA 5 
16 
390 AFR. OU SUD 189 
142 5 400 USA 198 176 6 400 ETATS-UNIS 2179 1886 164 
404 CANADA 11 9 
1 1 
2 404 CANADA 123 75 
11 18 
48 
528 ARGENTINA 7 5 528 ARGENTINE 145 116 
1000 WORLD 115 450 81 28 2 2 141 8 205 1000 M 0 ND E 8683 5920 759 173 24 14 1683 130 
1010 INTRA-EC 471 117 4 23 1 
:i 113 • 205 1010 INTRA-CE 2933 1341 208 103 15 1 1135 130 1011 EXTRA-EC 444 333 77 4 28 • 1011 EXTRA-CE 5750 4579 551 69 10 13 528 
1020 CLASS 1 309 270 17 2 20 . 1020 CLASSE 1 3780 3183 155 42 10 390 
1021 EFTA COUNTR. 57 50 
aO 1 2 7 . 1021 A EL E 679 582 5 2i 5 13 87 1030 CLASS 2 99 28 8 • 1030 CLASSE 2 1396 837 384 135 
1040 CLASS 3 36 36 • 1040 CLASSE 3 573 559 11 3 
7503.15 PLATU, SHEETS, STRIPS AND FOIL OF NICKEL AUOYS 1503.15 PLATES, SHEETS, STRJIS AND FOIL OF NICKEL AUOYS 
TOW, PUNCHES, FEU11.1.ES ET IWIDES EN AWAGES DE NICKEL BLECHE, PLArnN, TAfEIJI UND BAENDER, AUS NICKEU1GIERUHGEN 
001 FRANCE 391 227 
18 
5 1 8 152 001 FRANCE 5203 2542 204 145 61 261 2194 002 BELG.-LUXBG. 140 82 8 5 30 27 101 002 BELG.-LUXBG. 1875 1090 91 112 446 378 55 003 NETHERLANDS 293 68 53 
15 4 
41 003 PAYS-BAS 2358 851 581 1 
1s3 
424 
004 FR GERMANY 276 
167 
114 2 141 004 RF ALLEMAGNE 3200 
1850 
1351 204 59 1433 
005 ITALY 389 45 
8 2 
2 175 005 ITALIE 4761 720 
95 
2 20 2169 
1 1 006 LITO. KINGDOM 291 190 72 19 
3 
006 ROYAUME-UNI 3452 1762 824 41 728 2ci 008 DENMARK 11 8 008 OANEMARK 170 148 2 
028 NORWAY 14 1 13 028 NORVEGE 152 21 
3 
131 
030 SWEDEN 38 15 21 030 SUEDE 566 359 204 
032 FINLAND 16 15 
19 1 1 
1 032 FINLANDE 148 133 205 36 4 15 036 SWITZERLAND 225 158 48 038 SUISSE 4064 3253 
1 
566 
038 AUSTRIA 90 47 24 19 038 AUTRICHE 1474 863 423 187 
040 PORTUGAL 45 2 1 
2 1 
42 040 PORTUGAL 264 25 14 
24 11 
225 
042 SPAIN 37 27 5 2 042 ESPAGNE 569 403 97 34 
048 YUGOSLAVIA 7 6 1 048 YOUGOSLAVIE 221 169 4 48 2 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 
5 11 
062 TCHECOSLOVAO 118 118 58 36 3 064 HUNGARY 19 3 064 HONGRIE 204 107 
066 ROMANIA 14 9 1 4 
1 
068 ROUMANIE 230 157 16 57 
9 068 BULGARIA 23 5 17 068 BULGARIE 445 125 311 
208 ALGERIA 23 23 208 ALGERIE 722 722 
2 7 220 EGYPT 57 57 Ii 1 48 220 EGYPTE 238 229 100 5 390 SOLITH AFRICA 69 14 
5 
390 AFR. OU SUD 696 131 
122 9 
457 
400 USA 660 629 19 7 400 ETATS-UNIS 7238 6696 256 3 152 
404 CANADA 28 28 404 CANADA 278 278 
412 MEXICO 12 12 
1 11 
412 MEXIQUE 136 136 
27 49 508 BRAZIL 51 39 508 BRESIL 487 411 
528 ARGENTINA 11 9 2 
25 3 
528 ARGENTINE 116 73 43 
310 29 632 SAUDI ARABIA 35 7 632 ARABIE SAOUO 396 57 
662 PAKISTAN 13 
27 1 
13 662 PAKISTAN 255 1 
12 
254 
664 INOIA 70 42 664 INDE 863 282 569 
.736 TAIWAN 17 
46 
4 13 736 rAl-WAN 182 
422 
56 
11 
126 
800 AUSTRALIA 92 48 800 AUSTRALIE 752 .. 319 
1000 W 0 R L D 3550 1952 418 84 15 88 818 101 1000 M 0 ND E 42828 23707 5521 803 433 1848 10359 1 1 55 
1010 INTRA-EC 1799 743 301 37 12 60 545 101 1010 INTRA-CE 21155 8268 3697 547 371 1515 8700 1 1 55 
1011 EXTRA-EC 1754 1210 115 28 3 27 371 • 1011 EXTRA-CE 21874 15439 1824 357 82 333 3659 
1020 CLASS 1 1340 993 74 9 1 2 261 . 1020 CLASSE 1 16620 12801 1120 226 48 23 2402 
1021 EFTA COUNTR. 425 238 44 
3 
1 1 141 . 1021 A EL E 6666 4852 642 1 38 4 1329 
1030 CLASS 2 338 187 11 1 25 109 . 1030 CLASSE 2 3863 2071 192 32 14 310 1244 
1040 CLASS 3 76 30 30 15 1 • 1040 CLASSE 3 1193 567 513 99 14 
7503.211 POWD£JIS AND RAKES OF NICKEL 7503.20 POWDERS AND RAKES OF NICKEL 
POUDRES ET PAIUETTES DE NICKEL PULVER UND FUTTER,AUS NICKEL 
001 FRANCE 750 16 
10 
36 10 670 18 001 FRANCE 6590 249 
aO 1 288 99 5504 449 002 BELG.-LUXBG. 180 12 13 
11 
141 4 002 BELG.-LUXBG. 1689 163 206 55 1126 114 003 NETHERLANDS 69 10 
46 1314 
48 65 5 003 PAYS-BAS 579 127 5 6485 392 1195 19 004 FR GERMANY 1873 
8 
4 439 004 RF ALLEMAGNE 12106 
116 
644 51 3712 
005 ITALY 138 5 
2 
27 52 48 
17 
005 ITALIE 1138 76 2i 324 167 455 384 006 LITD. KINGDOM 49 3 24 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 551 35 79 26 
26 007 IRELAND 8 5 1 007 IRLANDE 100 59 15 
008 DENMARK 31 26 
1 
3 
1 
008 DANEMARK 499 474 1 24 34 030 SWEDEN 510 7 501 030 SUEDE 3448 92 14 3308 
032 FINLAND 14 9 5 032 FINLANDE 205 133 72 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanlitbs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>l>.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.Oba 
75D3.2ll 75D3.2ll 
036 SWITZERLAND 98 12 4 3 38 41 036 SUISSE 1433 202 49 30 310 842 
036 AUSTRIA 41 13 
5 14 
22 6 036 AUTRICHE 589 203 
39 169 6 
235 151 
042 SPAIN 73 10 44 042 ESPAGNE 744 138 394 
048 YUGOSLAVIA 182 3 
2 
179 048 YOUGOSLAVIE 2434 49 20 2385 062 CZECHOSLOVAK 11 9 
10 
062 TCHECOSLOVAO 124 104 
89 068 ROMANIA 12 2 
4 
068 ROUMANIE 107 18 
119 208 ALGERIA 4 
7 11 
208 ALGERIE 119 
14ci 2 128 390 SOUTH AFRICA 19 1 390 AFR. DU SUD 282 12 
3 400 188 6 
23 
182 400 ETATS-UNIS 1896 105 5 1 1782 
412 24 1 
128 
412 MEXIQUE 547 26 520 
12 
1 988 624 129 624 ISRAEL 1002 1 1 
664 54 
4 
54 664 INDE 353 66 353 680 D 9 
7 
5 680 THAILANDE 131 
132 6 
65 
720 A 115 
1 
108 720 CHINE 879 
24 
741 
732 JA AN 1321 71 1249 732 JAPON 10874 535 10315 
7 800 AUSTRALIA 13 9 4 800 AUSTRALIE 199 141 51 
1000 WORLD 5945 180 205 12 1408 88 3899 152 5 • 1000 M 0 ND E 49240 2788 2410 108 7498 483 32759 31711 20 
1010 INTRA-EC 3108 82 87 11 1390 81 1348 104 5 • 1010 INTRA-CE 23333 1240 905 85 7302 399 11240 2143 19 
1011 EXTRA-EC 2838 98 118 1 18 5 2552 48 • 1011 EXTRA-CE 25911 1549 1505 23 194 85 215111 1034 2 
1020 CLASS 1 2484 78 83 14 4 2239 48 . 1020 CLASSE 1 22189 1228 682 171 49 19023 1034 2 
1021 EFTA COUNTR. 666 40 8 3 569 48 • 1021 A EL E 5737 630 80 
17 2 
37 3961 1027 2 
1030 CLASS2 237 10 29 
2 
2 195 • 1030 CLASSE 2 2588 176 691 36 1666 
1040 CLASS3 138 11 7 118 • 1040 CLASSE 3 1133 145 132 6 20 630 
7504 ~ANDArfMsf~~R, OF NICKEi; HOU.OW BARS, AND TUBE AND Pi'E RmNGS (FOR EXA111U, .IOINTS, ELBOWS, 7504 ~~~~sf~~R, OF NICKEi; HOU.OW 8AR8, AND TUBE AND PIPE RTTINGS (FOR EWIPLE, .IOIHTS, ELBOWS, 
TUBE8,TUYAUX YC LEURS EBAUCHE8,8ARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAllTEUE, EN NICKEL ROHRE,ROHRROILINGE,HOHLSTANGEN,ROHRFORJISTUECKE,ROHRVERSCHLUSSSTUECKE UND ROHIMRlllNDUNGSSTUECKE, AUS NICKB. 
7504.11 TUBE&, PIPE&, TIER BLANKS AND HOU.OW BARS OF NICKEi., NOT ALLOYED 7504.11 TUBE&, PIPE&, 1IEIR BLANKS AND HOU.OW BARS OF NICKEl, NOT ALLOYED 
TUBE&, TUYAUX YC EBAUCHES,8ARRES CREUSE8,EN NICltB. NON AUE ROHRE,ROHRROHIJNGE,HOHLSTANGEN,AUS NICHT LEGIERlEll NICKEL 
001 FRANCE 74 37 37 001 FRANCE 942 451 
8 4 
491 
003 NETHERLANDS 12 6 6 003 PAYS-BAS 176 96 68 
005 ITALY 10 6 4 005 ITALIE 169 83 3 
2 
83 
3 006 UTD. KINGDOM 4 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 164 52 107 92 008 DENMARK 7 5 
7 
008 DANEMARK 196 104 
8 3 4 036 SWITZERLAND 13 6 
17 
036 SUISSE 109 69 5 
036 AUSTRIA 17 
4 4 
038 AUTRICHE 247 55 225 247 060 POLAND 8 
2 
060 POLOGNE 289 9 
400 USA 65 63 400 ETATS-UNIS 972 948 26 
632 SAUDI ARABIA 18 17 1 632 ARABIE SAOUD 243 234 9 
664 INDIA 9 7 2 664 INDE 164 135 29 
1000 WORLD 281 175 13 7 88 • 1000 M 0 ND E 4213 2545 433 3 8 8 1215 3 
1010 INTRA-EC 121 60 7 i 54 • 1010 INTRA-CE 1813 850 134 3 3 4 819 3 1011 EXTRA-EC 158 115 5 31 • 1011 EXTRA-CE 2399 1695 299 4 3 395 
1020CLASS1 117 86 7 24 • 1020 CLASSE 1 1559 1237 13 3 4 302 
1021 EFTA COUNTR. 43 14 7 22 . 1021 A EL E 490 194 13 3 4 
3 
276 
1030 CLASS 2 31 24 
5 
7 . 1030 CLASSE 2 468 379 1 85 
1040 CLASS 3 10 5 • 1040 CLASSE 3 373 79 285 9 
7504.15 TUBE&, PIPE&, TIER BLANKS AND HOU.OW BARS OF NICltB. ALLOYS 7504.15 TUBE&, PIPE&, 1IEIR BLANKS AND HOU.OW BARS OF NICKEL ALLOYS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES EN AWAGES DE NICKEL ROHRE, ROHRROIUIGE, llOHLSTANGEN, AUS NICICEl.LEGJERUNGEN 
001 FRANCE 98 39 
1 
1 57 001 FRANCE 1340 669 99 20 13 6 632 002 BELG.-LUXBG. 27 7 1 
5 
18 002 BELG.-LUXBG. 492 117 5 22 
62 
249 
003 NETHERLANDS 37 14 1 
4 2 
17 003 PAYS-BAS 651 297 20 14 
24 
238 
004 FR GERMANY 49 
101 
4 2 37 004 RF ALLEMAGNE 692 
136ci 
139 61 39 429 
005 ITALY 182 29 1 51 005 ITALIE 2330 261 
2 
1 13 695 
15 006 um. KINGDOM 131 127 4 
17 
006 ROYAUME-UNI 2249 1958 267 6 1 
145 028 NORWAY 19 2 028 NORVEGE 182 37 
2 030 SWEDEN 7 4 
1 16 
2 030 SUEDE 135 58 
17 4 
75 
036 SWITZERLAND 42 16 
14 
9 036 SUISSE 508 319 47 
15 
121 
042 SPAIN 89 44 3 3 25 042 ESPAGNE 1097 576 118 58 1 329 
052 TURKEY 3 
4 
3 052 TUROUIE 159 
173 
1 158 
056 SOVIET UNION 4 
1 
056 U.R.S.S. 173 25 060 POLAND 3 2 060 POLOGNE 188 163 
068 ROMANIA 2 1 1 
13 
068 ROUMANIE 135 107 28 
11 164 390 SOUTH AFRICA 19 6 
2 
390 AFR. DU SUD 265 90 6ci 400 USA 418 386 28 400 ETATS-UNIS 5258 4803 395 
404 CANADA 37 34 3 404 CANADA 726 591 135 
632 SAUDI ARABIA 30 24 6 632 ARABIE SAOUD 486 316 170 
636 KUWAIT 41 
4 
41 636 KOWEIT 172 
72 2 
172 
664 INDIA 24 20 664 INDE 350 276 
800 AUSTRALIA 16 3 13 800 AUSTRALIE 169 50 119 
1000 WORLD 1425 830 150 32 8 27 3n • 1000 M 0 ND E 18822 11760 1848 298 99 252 4751 15 
1010 INTRA-EC 527 290 39 5 4 8 181 i • 1010 INTRA-CE 7851 4431 813 102 68 141 2281 15 i 1011 EXTRA-EC 898 540 110 27 4 19 197 • 1011 EXTRA-CE 10972 7329 833 198 32 111 2470 
1020CLASS1 664 497 7 24 1 14 120 1 • 1020 CLASSE 1 8717 6581 236 140 6 15 1739 
1021 EFTA COUNTR. 75 24 2 17 
4 5 
31 1 . 1021 A EL E 952 461 58 49 4 96 380 1030 CLASS 2 222 40 94 3 76 . 1030 CLASSE 2 1665 606 149 58 26 731 
37 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
7504.15 
1040 CLASS 3 11 2 9 
7504.20 TUBEAHDPfEFITTINGSOFlllCXEL 
ACCESSOIRES DE TUYAUltRJE EN NICKB. 
001 FRANCE 7 4 2 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 11 
1 
4 4 
003 NETHERLANDS 19 17 
028 NORWAY 12 1 11 
030 SWEDEN 3 6 3 832 SAUDI ARABIA 8 2 
1000 W 0 R LD 132 15 2 22 2 3 88 
1010 INTRA-EC 63 8 1 5 2 3 48 
1011 EXTRA-EC 71 10 2 17 42 
1020 CLASS 1 42 2 16 24 
1021 EFTA COUNTR. 17 2 
2 
15 
1030 CLASS 2 28 8 18 
7505 ELECTRO.f'LATING ANODES, Of NJCXEL, WROUGHT OR UNWROUGllT, INCLUDING lltOSE PRODUCED BY ELECTROLYSIS 
ANODES POUR NICKEi.AGE, COUUES, WllNEES OU OB1ENUES PAR ELECTROLYSE, BRllTES OU OUVREES 
7505.10 ELECTRO.f'LATING ANODES Of NICKEL, NOT PREPARED BEYOND CASTING 
ANODES BRllTES DE COUI& 
616 IRAN 20 20 
1000 WORLD 122 63 8 8 18 8 18 
1010 INTRA-EC 35 5 8 i 13 i 18 1011 EXTRA-EC 87 58 5 3 
1020 CLASS 1 33 24 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 18 6 1 j 2 1030 CLASS 2 52 34 3 
7505.80 ELECTRO.f'LATING ANODES Of NICKEL, FURTHER PREPARED BEYOND CASTING 
ANODE$, AUTRES QUE BRllTES DE COUl& 
004 FR GERMANY 32 j 30 1 1 3 005 ITALY 43 23 
10 
10 5 006 UTD. KINGDOM 28 12 
1 
1 
3 038 SWITZERLAND 162 7 151 
040 PORTUGAL 25 1 
4 
1 23 
042 SPAIN 12 7 1 
048 YUGOSLAVIA 102 40 62 
12 052 TURKEY 22 10 
066 MANIA 58 58 
208 GERIA 14 14 Ii 216 8 
3 13 220 22 22 8 412 MEXICO 37 15 
12 18 612 IRAQ 71 41 
844 QATAR 12 12 
1000 WORLD 785 282 118 284 43 94 5 
1010 INTRA-EC 143 34 84 17 13 i 10 5 1011 EXTRA-EC 842 229 51 248 31 84 
1020 CLASS 1 330 69 5 214 42 
1021 EFTA COUNTR. 189 11 1 151 30 26 1030 CLASS 2 253 103 46 32 41 
1040 CLASS 3 57 57 
750ll OTHER ARTICW Of NICKB. 
AUTRES OUVRAGES EN NICKB. 
750l10 ~NUTS, RIVETS, WASHER$, RODS. ANGW, SHAPES, SECTIONS OR WIRE Of NICKEL, SHANK TIGCKNESS OR HOLE DIAllElER 
VIS, ECROUS. RIVETS ET RONDEl.LE5, DECOUETES DANS LA llASSE, EPAISSEUR DE TIGE OU DIAMETRE DE TROU 11AX. I 1111 
002 BELG.-LUXBG. 19 19 
404 CANADA 35 35 
1000 W 0 R L D 84 8 4 73 
1010 INTRA-EC 23 1 4 21 1011 EXTRA-EC 82 8 52 
1020 CLASS 1 48 6 1 47 1030 CLASS 2 14 3 5 
7506.20 m TACKS. STAPLES, HOOK.fWl.S, SPIKED CRAllPS, STUDS, SPIKES, BOLTS, NUTS, SCREWS, WASHERS AND SPRING WASHERS Of 
Danmark 
38 
Export Janvier - Decembre 1983 
Ouantil6s 
'E>.>.aOa 
Besllmmung We rte 1000 ECU Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
7504.15 
. 1040 CLASSE 3 591 142 449 
7504.20 TUBE AND PfE FITTINGS Of NICKEL 
ROHRFORll, ROHllVERSCHLIJSS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS lllCXEL 
001 FRANCE 157 71 
s9 12 s8 73 002 BELG.-LUXBG. 185 14 1 
sO 53 003 PAYS-BAS 293 37 206 
028 NORVEGE 258 18 240 
030 SUEDE 175 10 165 
832 ARABIE SAOUD 339 216 123 
• 1000 M 0 ND E 2121 534 94 78 82 93 1261 
• 1010 INTRA-CE 827 159 73 22 59 85 429 
• 1011 EXTRA-CE 1293 374 21 54 3 8 632 
. 1020 CLASSE 1 660 48 1 52 5 554 
. 1021 A EL E 468 46 20 3 3 3 417 . 1030 CLASSE 2 619 317 2 273 
1505 ELECTRO.f'LATING ANODES, Of NICKEL, WROUGHT OR UNYIROUGHT, INCLUDING lltOSE PRODUCED BY ELECTROLYSIS 
ANODEN ZUll YERNICKEIJI, GEGOSSEN, GEWALZT ODER ELEKTROLYTISCH HERGESTELLT, ROH ODER BEARBEITET 
7505.10 ELECTRG-PLATING ANODES Of NICKEL, NOT PREPARED BEYOND CASTING 
ANODEN, ROH VOii GJESSEN 
616 IRAN 148 148 
. 1000 M 0 ND E 830 465 39 61 28 75 155 6 
• 1010 INTRA-CE 187 30 
39 81 
19 1 131 8 
• 1011 EXTRA-CE 844 438 9 74 24 
. 1020 CLASSE 1 204 133 59 6 2 3 
. 1021 A EL E 104 92 
39 1 
6 2 3 
. 1030 CLASSE 2 435 302 1 72 20 
7505JO ELECTRG-PLATING ANODES Of NICKEL, FURTIEI PREPARED BEYOND CASTING 
ANODEN, ANDERE ALS ROH VOii GJESSEN 
004 RF ALLEMAGNE 162 5j 147 5 8 2 005 ITALIE 231 104 2i 53 17 31 006 ROYAUME-UNI 143 82 1 2 20 038 SUISSE 151 57 5 69 
040 PORTUGAL 136 7 36 1 128 042 ESPAGNE 102 62 2 2 
048 YOUGOSLAVIE 642 263 379 
aci 052 TURQUIE 146 66 
066 ROUMANIE 444 444 
2 208 ALGERIE 227 225 
169 216 LIBYE 169 
23 1 124 220 EGYPTE 165 17 
412 MEXIQUE 303 102 201 44 34 612 IRAK 326 248 
644 QATAR 193 193 
• 1000 M 0 ND E 4569 2034 693 844 311 7 847 31 
• 1010 INTRA-CE 789 258 290 87 68 1 58 31 
• 1011 EXTRA-CE 3n9 1n8 404 758 243 8 591 
. 1020 CLASSE 1 1283 502 42 453 5 261 
. 1021 A EL E 322 91 5 71 236 6 155 . 1030 CLASSE 2 2048 809 362 303 329 
. 1040 CLASSE 3 470 468 2 
750S OTHER All11ClES Of NICKB. 
ANDERE WAREN AUS NICKB. 
750l10 ~llNUTS, RIVETS, WASHERS, RODS. ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE Of NICKEL, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAllETEll 
AUS YOUEii llATERIAI. GEDREllTE SCHRAUBEN, llUTTERll, NIETE UND UHTEIU.EGSCHEJBEN, STFTDICKE ODER LOCHWEITE llAX. 81111 
002 BELG.-LUXBG. 159 158 
404 CANADA 2n 276 
• 1000 M 0 N D E 697 7 35 21 3 3 827 
• 1010 INTRA-CE 184 3 2 4 2 3 169 
• 1011 EXTRA-CE 514 4 33 17 2 458 
. 1020 CLASSE 1 346 4 1 2 . 339 
. 1030 CLASSE 2 166 31 14 2 119 
750l20 m TACKS, STAPLES, HOOK.flAU, SPIKED CRAllP5, STUDS. SPIKES, BOLTS, NUTS, SCREWS, WASHERS AND SPRING WASHERS Of 
Valeurs 
Danmark 'E>.>.aOa 
i 
i 
1 
1 
i 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ell>.ooa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
7506.20 POIHTES, a.ous, CllAllPONS, CROCllET1 ET SllllL; All11ClES DE BOULONNERIE ET VJSSERIE ET RONDEl.LES, NON REPR. SOUS 7506.10 7SOUO STIFTE, NAEGEL, KRAllPEN, HAKEN U.DGL., WAREN DER SCllRAUBEJI. UND NIETENINDUSTRIE, UNTERLEGSCl!EJSEN,NICHT IN 750l 10 ENTH. 
003 NETHERLANDS 11 2 8 003 PAYS-BAS 197 96 6 94 
036 SWITZERLAND 6 8 036 SUISSE 169 169 
1000 WORLD 60 15 9 34 • 1000 M 0 ND E 1023 557 4 29 • 13 407 7 1010 INTRA-EC 31 8 3 21 i • 1010 INTRA-CE 434 194 1 15 5 1 218 j 1011 EXTRA-EC 29 9 8 13 • 1011 EXTRA-CE 590 383 3 14 1 13 189 
1020 CLASS 1 14 6 4 3 1 . 1020 CLASSE 1 280 210 3 11 53 3 
1021 EFTA COUNTR. 10 6 3 1 . 1021 A EL E 217 190 3 7 
13 
17 
3 1030 CLASS 2 15 3 2 10 . 1030 CLASSE 2 304 153 3 131 
750llO All11ClES Of NICKEL NU. 750UO AR11CLES Of NICKEL N.E.S. 
OUVRAGES EN NICKEL, NDA. WAREN AUS NICKEL, AWGNI. 
001 FRANCE 106 6 6 17 32 2 49 001 FRANCE 2872 239 384 108 2037 45 385 58 002 BELG.-1.UXBG. 48 12 1 8 
14 
21 002 BELG.-LUXBG. 2054 858 8 536 6:i 199 69 003 NETHERLANDS 57 32 3 
2 5i 
8 
2 
003 PAYS-BAS 1251 981 91 4 
4874 
97 14 
004 FR GERMANY 204 
3 
60 89 004 RF ALLEMAGNE 6460 as 403 27 12 1046 98 005 ITALY 86 1 Ii 25 57 3 005 ITALIE 2716 13 1o4 2009 13 589 20 006 UTD. KINGDOM 70 27 9 22 
3 
006 ROY -UNI 3539 809 447 2008 58 158 007 IRELAND 6 1 2 007 IR 205 9 Ii 3 138 i 008 DENMARK 10 1 4 4 008 DA 414 21 321 60 
028 NO 23 1 1 20 028 NO 340 32 3 1 58 242 3 
030 s 32 1 
10 
2 29 030 SUEDE 783 204 3 
26 
199 375 1 
032 FI D 14 
10 
2 2 032 FINLANDE 286 35 3 194 
2 
26 2 
036 s ZEALAND 47 20 14 2 036 SUISSE 1727 536 13 30 1112 20 14 
038 AUSTRIA 12 6 6 
2 
038 AUTRICHE 685 154 1 1 522 3 4 
040 PORTUGAL 7 2 
3 
3 040 PORTUGAL 401 101 2 
4 
271 24 3 
042 SPAIN 21 7 10 1 042 ESPAGNE 796 140 37 594 15 6 
048 YUGOSLAVIA 12 4 6 2 048 YOUGOSLAVIE 567 191 341 27 8 
052 TURKEY 7 
4 
6 1 052 TUR 348 9 6 335 2 6 060 POLAND 6 1 1 060 POL 312 200 76 24 
· 062 CZECHOSLOVAK 3 3 
2 
062 TCH OVAQ 235 211 6 22 2 068 BULGARIA 12 10 
2 
068 BUL 479 372 
4 
92 7 
220 EGYPT 4 2 220 EGYPTE 158 130 24 
248 SENEGAL 2 2 i 248 SENEGAL 140 1 139 15 288 NIGERIA 3 
3 i 2 288 NIGERIA 216 92 7 201 27 390 SOUTH AFRICA 15 
3 
10 
5 
1 390 AFR. DU SUD 1087 
122 
908 
93 
53 
400 USA 122 25 2 58 29 400 ETATS-UNIS 6506 578 72 4007 1620 14 
404 CANADA 24 14 3 5 2 404 CANADA 887 399 21 324 143 
412 MEXICO 70 5 65 412 MEXIQUE 731 331 400 
448 CUBA 4 4 448 CUBA 169 
10 
169 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 127 6 127 117 5 528 ARGENTINA 4 3 
37 
528 ARGENTINE 374 238 
3 616 IRAN 40 i 3 616 IRAN 433 1 4 2 170 i 259 624 ISRAEL 6 4 
2 i 624 ISRAEL 319 67 225 20 632 SAUDI ARABIA 7 4 
7 
632 ARABIE SAOUD 207 34 133 2 446 29 9 662 PAKISTAN 7 
2 2 
662 PAKISTAN 448 6ci 4 2 664 INDIA 4 
2 
664 INDE 124 
69 
5 55 
680 THAILAND 3 680 THAILANDE 195 1 118 7 
700 INOONESIA 7 44 7 5 700 INOONESIE 279 1246 4 279 4 4i 706 SINGAPORE 49 
4 
706 SINGAPOUR 1297 
10 
2 
732 JAPAN 5 1 732 JAPON 426 2 399 14 
736 TAIWAN 10 1 9 736 T'Al-WAN 157 1 
2 1i 
88 68 
740 HONG KONG 9 9 
3 
740 HONG-KONG 410 14 364 19 
800 AUSTRALIA 7 4 800 AUSTRALIE 352 10 1 1 241 99 
1000 WORLD 1268 227 124 78 349 28 458 8 2 • 1000 M 0 ND E 43427 7878 2004 650 25906 285 8183 531 9 
1010 INTRA-EC 588 82 81 28 144 17 231 5 2 • 1010 INTRA-CE 19608 3007 1358 257 11999 132 2438 418 1 i 1011 EXTRA-EC 678 145 43 49 205 9 224 1 • 1011 EXTRA-CE 23818 4871 848 392 13906 153 3727 113 9 
1020 CLASS 1 358 75 12 34 132 5 97 1 2 . 1020 CLASSE 1 15238 2498 174 184 9504 95 2691 84 8 
1021 EFTA COUNTR. 137 20 2 31 29 
3 
55 . 1021 A EL E 4224 1062 25 57 2356 2 692 28 2 
1030 CLASS 2 291 52 31 15 64 126 . 1030 CLASSE 2 7232 1546 453 206 3950 56 995 24 1 
1031 ACP Jr~ 17 18 1 1 10 1 4 . 1031 ACP~ 936 28 48 4 813 7 36 6 1040 CLA 27 8 1 . 1040 CLA 3 1348 826 20 2 452 1 41 
39 
40 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantitlis Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DestinaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:>.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.c!Oa 
7601 UNIROUGJIT ALUlllNIUll; ALUlllNIUll WASTE AND SCRAP 7601 UN'/iROUGHT ALUllDllU II; ALUlllNIUll WASTE AND SCRAP 
AWlllNIUll BRUT S; DECHEIS ET DEBRIS D'ALUlllNIUll RottAl.UlmllUll. BEARBEIJIJHGSAB.AElil UliD SCllllOTT,AUS ALUlllNIUll 
7601.11 UNIROUGllT AUJlllNIUll, NOT ALLOYED 7601.11 UN'/iROUGllT ALUlllNIUll, NOT ALLOYED 
ALLUlllNIUll BRUT NOii AUE ROltALUlmllUV,NJ LEGIERT 
001 FRANCE 103727 13626 
15139 
1901 87314 553 333 001 FRANCE 143828 19050 
22589 
2571 120903 767 537 002 BELG.-LUXBG. 113046 6599 227 82937 
183 
8144 002 BELG.-LUXBG. 165742 10194 184 120676 
175 
12099 003 NETHERLANDS 30362 13759 476 23 
74839 
15921 
6 
003 PAYS-BAS 44557 18456 948 54 
109459 
24924 
8 004 FR GERMANY 119974 
17843 
17583 4206 2243 21097 004 RF ALLEMAGNE 171643 
29823 
23827 5537 2474 30338 005 ITALY 71663 11659 
1523 
39162 74 2925 
3 19 
005 ITALIE 105923 17307 
2135 
54281 78 4434 
14 4 12 006 UTD. KINGDOM 27021 2747 5IT9 16530 419 
1501 
006 ROYAUME-UNI 44585 3922 8737 29334 427 
2405 007 IRELAND 1502 1 542 007 IRLANDE 2407 2 726 008 DENMARK 802 98 
125 
162 008 DANEMARK 1164 165 
148 
273 009 GREECE 125 
969 4 
009 GRECE 148 
1381 9 028 N y 973 
257 21 
028 NORVEGE 1390 
320 29 030 s 344 66 
79 
030 432 83 
123 032 FI 444 
1149 54 502 3625 365 032 E 640 1 49 982 3987 516 036 s 7425 2095 036 9498 1630 2848 2 038 A IA 17818 17201 494 74 49 
1502 
038 AUTRICHE 24069 232IT 628 102 61 1 
2675 040 GAL 2941 989 849 3 590 040 PORTUGAL 5184 1476 1571 14 938 042 SPAIN 1206 204 10 042 ESPAGNE 1802 298 14 048 YUGOSLAVIA 10IT 
25 45 15 42 10IT 048 YOUGOSLAVIE 2281 41 58 2<i a3 2281 052 TURKEY 127 052 TURQUIE 182 
058 GERMAN DEM.R 1979 1979 
32 
058 RD.ALLEMANDE 2160 2160 
1o:i 2 060 POLAND 32 
1o5 
060 POLOGNE 104 
122 204 MOROCCO 105 204 M 122 
208 ALGERIA 902 
115 
902 
18 
208 AL IE 1040 
171 
1040 
18 268 LIBERIA 133 
672 
268 A 189 
1327 288 NIGERIA 672 
61 
288 IA 1327 
131 370 MADAGASCAR 61 370 MADAGASCAR 131 
382 ZIMBABWE 197 
165 
197 
18 
382 ZIMBABWE 242 
314 
242 22 5 390 SOUTH AFRICA 203 
135 1144 16315 
390 AFR. DU SUD 341 
270 1454 400 USA 17941 193 154 400 ETATS-UNIS 23594 442 226 21202 
404 CANADA 631 
100 
432 199 404 CANADA 803 
164 
532 271 
504 100 504 PEROU 164 
2 508 59 59 508 BRESIL 187 185 
604 N 100 100 
18 29 604 LIBAN 185 185 23 43 624 ISR L 1007 
2 
960 624 ISRAEL 1600 
4 
1534 664 INDIA 356 354 664 INDE 474 470 
666 BANGLADESH 200 200 666 BANGLA DESH 325 325 676 BURMA 587 587 
64 19 
676 BIRMANIE 851 851 
145 36 680 THAILAND 2306 2223 680 THAILANDE 2627 2648 701 MALAYSIA 598 597 1 701 MALAYSIA 1115 1108 7 
706 SINGAPORE 206 124 62 706 SINGAPOUR 345 231 114 
708 PHILIPPINES 1164 1164 708 PHILIPPINES 1952 1952 
720 CHINA 199 
2 
199 36 720 CHINE 403 4 403 3:i 728 SOUTH KOREA 1084 1026 
162 547 
728 COREE DU SUD 1953 1916 
194 700 732 JAPAN 2631 1283 512 127 732 JAPON 5812 3329 1399 181 
736 TAIWAN 555 447 108 
17 
736 T'Al-WAN 962 781 181 22 740 HONG KONG 432 415 
349 
740 HONG-KONG 635 613 
429 958 NOT DETERMIN 349 958 NON DETERMIN 429 
1000 WORLD 535623 76881 67554 10488 302356 7100 71197 3 27 19 1000 M 0 N D E IT8285 113821 98688 13966 437218 7913 104611 14 42 12 
1010 INTRA-EC 468220 54872 51178 8005 300782 3472 50082 3 7 19 1010 INTRA-CE 679999 81812 74134 10829 434653 3922 75010 14 13 12 
1011 EXTRA-EC 87055 22209 18377 2132 1574 3827 21115 21 • 1011 EXTRA-CE 95881 32210 24555 2909 2565 3992 29601 29 
1020CLASS1 53767 22063 4412 1849 1522 3625 20275 21 . 1020 CLASSE 1 76078 31981 7196 2388 2494 3987 28003 29 
1021 EFTA COUNTR. 29948 19385 3516 128 1146 3625 2125 21 . 1021 A EL E 41211 26372 5170 151 1989 3987 3513 29 1030 CLASS 2 11040 126 9768 252 52 2 640 . 1030 CLASSE 2 17048 192 14IT1 419 71 4 1591 
1031 ACP Js63~ 1074 115 258 19 662 . 1031 ACP Js~ 1913 171 375 20 1347 1040 CLA 2249 20 2197 32 . 1040 CLA 3 2734 37 2588 102 7 
7601.15 UN\l'ROUGllT ALUllINIUll ALLOYS 7601.15 UN'/iROUGHr ALUlllNIUll ALLOYS 
AWAGES D'ALUlllNIUll BRUT ROHALUlllNIUllLEGJERUNGEN 
001 FRANCE 97901 45514 
12618 
939 25812 4137 1930 141 19428 001 FRANCE 153616 71758 
19892 
1369 39606 5390 3320 193 31980 002 BELG.-LUXBG. 73498 20564 23 35052 
1415 
1893 2381 907 002 BELG.-LUXBG. 114507 31842 38 55983 
1489 
2874 3014 864 
003 NETHERLANDS 32313 27003 2765 11 
42345 
1097 22 003 PAYS-BAS 48042 40732 3901 15 
62761 
1884 21 004 FR GERMANY 99814 
62719 
25008 6035 3320 20276 2830 
28645 
004 RF ALLEMAGNE 143465 
99467 
36133 7350 4307 29529 3385 
37347 005 ITALY 113IT6 14626 629 6009 168 1460 2070 149 005 ITALIE 170935 21727 944 9569 262 2446 3182 117 006 . KINGDOM 22288 8831 1224 9311 78 
1056 
143 006 ROYAUME-UNI 34762 13640 2247 14490 140 
1697 
119 
007 1096 
4629 
40 
18 1610 25 
007 IRLANDE 1IT9 
7110 
82 
28 26113 48 008 K 7195 295 618 
2 
008 DANEMARK 11125 306 952 
6 009 3207 3071 44 33 11 3 43 009 GRECE 5465 5161 103 55 41 10 89 024 ELAND 88 25 26 38 1 024 ISLANDE 249 37 71 140 1 
028 NORWAY 1318 13 
1231 
131 
1 
762 412 028 NORVEGE 3330 24 
1942 
467 
2 
2227 612 
030 SWEDEN 4543 801 58 219 564 1727 71 030 SUEDE 7395 1247 79 437 1175 2592 93 032 FINLAND 1564 6 334 5 9 1081 63 032 FINLANDE 2478 10 563 13 21 1698 1 036 SWITZERLAND 5174 1918 2500 18 544 8 125 68 036 SUISSE 8309 2861 4279 30 750 13 312 64 115 036 AUSTRIA 1no1 13168 2038 470 1431 287 169 70 038 AUTRICHE 24357 17681 2706 630 2383 465 317 60 040 PORTUGAL 8672 61 7626 
125 
415 40 530 040 POR L 12787 74 11286 
94 
580 51 796 042 SPAIN 4370 1700 2159 24 362 042 ESP 6327 2290 2710 63 1170 043 ANDORRA 65 65 
17 236 625 043 AND 113 113 21 868 1356 048 YUGOSLAVIA 880 
1502 596 24 
048 YOUG VIE 2245 
2100 911 38 052 TURKEY 3817 1222 428 45 052 TUROUIE 5966 1958 768 92 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Xcll>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMl>a 
7601.15 7601.15 
058 GERMAN DEM.R 148 100 48 058 RD.ALLEMANDE 246 157 89 
060 POLAND 63 
19 995 
27 36 060 POLOGNE 213 
22 1oo6 
96 117 
064 HUNGARY 1067 73 44 064 HONGRIE 1160 132 129 068 BULGARIA 89 40 1 4 068 BULGARIE 210 66 3 12 
070 ALBANIA 99 99 
249 49 1005 19 36 070 ALBANIE 106 106 384 79 1693 24 61 204 MOROCCO 1391 33 204 MAROC 2282 41 
208 ALGERIA 2000 1766 216 18 
sO 20 208 ALGERIE 2884 2551 306 27 145 51 220 EGYPT 70 455 18 19 220 EGYPTE 196 729 21 288 NIGERIA 492 
68 
288 N 179 
269 
29 
302 CAMEROON 85 17 6i 302 UN 300 31 160 334 ETHIOPIA 61 
216 
334 E 160 340 382 ZIMBABWE 216 585 6 142 382 ZIMBABWE 340 168 23 540 390 SOUTH AFRICA 733 5365 1274 2sB 390 AFR. DU SUD 1331 7309 1873 395 400 USA 26265 11565 919 6884 400 ETATS-UNIS 40568 19807 1495 9689 
404 CANADA 7574 1706 145 1483 592 3612 38 404 CANADA 11014 2724 219 1790 771 5448 62 
418 GUATEMALA 223 
100 
223 418 GUATEMALA 487 362 487 428 EL SALVADOR 190 
1 
428 EL SALVADOR 362 
4 442 PANAMA 216 215 442 PANAMA 283 279 
480 COLOMBIA 99 99 
96 
480 COLOMBIE 214 214 290 484 VENEZUELA 106 
149 
10 Ii 484 VENEZUELA 324 210 34_ 20 504 PERU 157 
271 1667 2 4 
504 PEROU 230 458 2454 24 15 506 BR 2044 100 Ii 506 BRESIL 3104 153 10 512 144 10 59 69 512 CHILi 273 14 107 142 
528 90 
149 
90 
5771 
528 ARGENTINE 271 236 271 8561 604 NON 5920 61 1384 2 604 LIBAN 8797 61 2599 3 606 IA 1447 290 606 SYRIE 2663 312 612 IRAQ 291 
18554 
1 
sO 166 612 IRAK 314 264ri 2 95 353 616 IRAN 19746 73 903 
341 
616 IRAN 28002 112 965 
614 624 ISRAEL 1044 377 272 1 1 52 624 ISRAEL 1752 574 488 5 1 70 
632 SAUDI ARABIA 571 325 3 120 2 121 632 ARABIE SAOUD 874 489 83 114 6 182 
640 BAHRAIN 123 30 93 640 BAHREIN 412 124 288 
647 U.A.EMIRATES 236 
137 299 25 20 216 647 EMIRATS ARAB 518 240 449 33 78 440 662 PAKISTAN 593 75 57 662 PAKISTAN 922 137 63 
680 THAILAND 1705 139 988 246 100 232 680 THAILANDE 2713 196 1494 377 220 426 
696 KAMPUCHEA 142 
1oB 128 148 s3 142 696 KAMPUCHEA 216 98 231 232 168 216 700 INDONESIA 449 12 700 INDONESIE 770 41 
701 MALAYSIA 1194 151 403 18 243 
61 
379 701 MALAYSIA 1658 214 569 22 364 
Bi 
489 
706 SINGAPORE 2376 1059 321 54 
1s0 
881 706 SINGAPOUR 3274 1433 453 57 
283 
1244 
706 PHILIPPINES 1547 264 1047 
1336 
86 706 PHILIPPINES 2206 371 1397 
1432 
155 
728 SOUTH KOREA 3760 897 975 253 
21 
299 465 159 728 COREE DU SUD 5247 1386 1602 469 18 358 ss5 196 732 JAPAN 35439 8561 4015 9340 726 12152 732 JAPON 42062 8919 5518 10408 871 15577 
736 TAIWAN 9481 1315 3183 2564 319 131 1969 
1sB 
738 T'Al-WAN 12790 2030 4127 2964 521 218 2930 
265 740 HONG KONG 3003 
45 
253 1505 87 176 824 740 HONG-KONG 4085 
65 
281 1923 107 288 1221 
800 AUSTRALIA 442 19 105 273 800 AUSTRALIE 1453 48 429 913 
804 NEW ZEALAND 101 45 56 804 NOUV.ZELANDE 359 192 167 
1000 WO R LO 832835 240273 93181 30794 130925 9909 81214 2534 8959 55068 1000 M 0 N 0 E 946265 368331 138469 38007 204777 12875 93110 3737 11704 79255 
1010 INTRA-EC 451079 172330 56680 7687 120147 9147 28373 2070 5668 48979 1010 INTRA-CE 683697 269710 84392 9798 185132 11844 42791 3182 6858 70192 
1011 EXTRA-EC 181756 87942 38481 23107 10778 782 32842 485 3292 6087 1011 EXTRA-CE 262571 96822 52077 28210 19645 1231 50319 555 4848 9064 
1020 CLASS 1 118764 41721 26027 14027 5855 324 26927 465 3279 139 1020 CLASSE 1 170418 58818 37490 16955 10181 518 40873 555 4818 208 1021 EFTA COUNTR. 39060 15992 13730 546 2771 303 2777 2802 139 1021 A EL E 58903 21935 20776 738 4701 500 5920 4125 208 1030 CLASS 2 61423 26062 9438 9044 4713 438 5768 14 5948 1030 CLASSE 2 90076 37606 13546 11216 9045 712 9066 30 8855 
1031 A~a 947 488 252 64 93 31 19 1031 ACP~ 1724 773 395 171 307 49 29 1040 c 1571 159 1018 36 211 147 • 1040 CLA 3 2076 197 1041 39 419 380 
7601.31 ALIJlllNIUll TURHING~HAYINGS. CHIPS, lllWNG WASTE, SAWDUST, FILllGS, WASTE Of COLOURED, COATED OR BONDED S1£ETS AND 7601.31 ALIJYl!aUll ~HAYINGS, CHIPS, llIWNG WASTE, SAWDUST, FIJNG5, WASTE Of COl.OURED, COATED OR BONDED SHEETS AND 
FOIL, lllN OJIJllll FOIL, lllN l.201111 
~COl'EA~ llEUl.~SCIURES, LlllAWS; DECHETS DE FEUIUES ET DE BAHDES lllHCES, cot.Oms, REVETUES 
AISSEU IW. G,20 II (SANS SUPPORT) BEARBEITIJNGSSPAENJj AllfAEW VON BUNTBI, BESCHIClllETEN OOER IWCHIEllTEN FOUEN UND DUENllEN BAENDERH, BIS G,20 1111 DICK (OHNE UNTERLAGE), S ALUlllNIUll 
001 FRANCE 6302 1284 
253 
126 195 3937 748 12 001 FRANCE 5990 1155 304 84 183 3880 678 10 002 BELG.-LUXBG. 2333 1100 10 8 
1171 
779 183 002 BELG.-LUXBG. 2841 1339 9 9 
1449 
1037 143 
003 NETHERLANDS 3493 1981 25 362 1324 183 so2 133 003 PAYS-BAS 2664 1022 13 243 822 85 230 95 004 FR GERMANY 12741 
1861i 
2470 2305 5768 10 004 RF ALLEMAGNE 8801 
1462 
989 1856 4648 15 
005 ITALY 3137 1125 Ii 33 70 41 005 ITALIE 2551 928 3 50 72 39 038 AUSTRIA 220 207 584 5 038 AUTRICHE 217 209 306 5 042 SPAIN 584 
133 421 
042 ESPAGNE 306 
70 514 400 USA 554 400 ETATS-UNIS 584 
732 JAPAN 939 
18 200 
939 732 JAPON 959 
31 21i 
959 
736 TAIWAN 337 39 736 T'Al-WAN 257 9 
1000 WO R LO 31268 8593 4538 543 1940 7463 9214 3 578 394 1000 M 0 N 0 E 25812 5255 2590 401 1301 7249 8230 273 312 
1010 INTRA-EC 28188 8245 3954 498 1527 7445 7620 3 502 394 1010 INTRA-CE 22968 4984 2283 338 1014 7234 6572 230 312 
1011 EXTRA-EC 3077 348 584 45 413 18 1594 75 • 1011 EXTRA-CE 2644 271 308 84 287 15 1658 43 
1020 CLASS 1 2613 259 584 8 133 1554 75 • 1020 CLASSE 1 2307 236 306 3 70 1649 43 
1021 EFTA COUNTR. 449 259 8 
200 18 
107 75 • 1021 A EL E 348 236 3 
21i 15 
66 43 
1030 CLASS 2 463 89 37 39 . 1030 CLASSE 2 338 35 62 9 
7601.33 01IEI AUJlllNIUll WASTE, INCL FACTORY REJECTS, NOT WITHIN 7601.31 7601.33 01IEI ALIJlllNIUll WASTE, INCL FAC'IORY REJECTS, NOT WITHIN 7601.31 
DEQIETS D'ALUlllNIUll, NON REPR. SOUS 7601.31, YC REBUTS DE FABRICATION BEARBEITUNGSABFAEU.E AUS ALUlllNIUll, racHT ENTH. IN 7601.31, EINSCIL UNBRAUCllBARER YIERXSTUECllE 
001 FRANCE 9247 3972 
5214 
1578 1135 2275 160 16 111 001 FRANCE 8610 5023 
4720 
1093 665 1479 254 27 69 
002 BELG.-LUXBG. 6463 684 12 349 
610 
134 70 43 002 BELG.-LUXBG. 5994 689 11 367 590 94 113 003 NETHERLANDS 6229 1757 2801 42 64 912 003 PAYS-BAS 5426 1716 1943 40 75 1053 9 
41 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung 
1-----.----..~---.---~---~--~---~---.----..~---1 Destination Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nimexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-lux. 
760!.33 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
760!.35 AUBIJlllUll SCRAP 
DEBRIS D'ALUllllllUll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 D 
008 RK 
028 AY 
030 EN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
21792 
21189 
380 
293 
1121 
2638 
989 
142 
1589 
72837 
65618 
7024 
6623 
3902 
403 
124 
3n30 
37812 
33663 
92225 
35960 
4689 
176 
1238 
115 
416 
2728 
402 
5121 
2972 
2566 
2052 
1060 
728 
8318 
520 
23429 
2711 
295882 
243512 
52368 
40919 
8782 
10997 
453 
2673 
16 
293 
210 
9818 
9398 
220 
220 
219 
7171 
5729 
16921 
19587 
670 
1174 
4 
1029 
128 
5045 
1134 
13 
36 
2202 
323 
55 
81514 
51232 
10282 
n53 
6206 
2295 
233 
12910 
15551 
92 
2398 
974 
482 
40701 
36569 
4133 
3984 
2509 
149 
124 
16165 
3855 
9326 
10758 
190 
2636 
34 
1938 
210 
45124 
40294 
4830 
4607 
223 
607 
30 
142 
2521 
2238 
284 
142 
30 
142 
1088 
144 
82 
571 
24 
18 
128 
2658 
1885 
n1 
42 
24 
730 
1067 
62 
2613 
2613 
12018 
11320 
42005 
1918 
1088 
41 
37 
353 
182 
25 
66 
433 
497 
240 
1976 
17 
1995 
1169 
75848 
68409 
7239 
3828 
598 
3246 
165 
7602 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, Of Al.UllllllU II; Al.UllllllUll WIRE 
BARRES. PROFUS ET FU DE SECTION PLEINE, EN ALUllllllUll 
760112 WROUGHT BARS. ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUlllNIUll NOT AUOYED, COW 
BARRES ET PROFUS ENROULES, EN ALUMINJUll NON ALLIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 N 
032 D 
036 EALAND 
038 TRIA 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 
17876 
2643 
4300 
13706 
10604 
13133 
721 
1363 
108 
74 
960 
727 
2345 
622 
50 
1217 
245 
502 
2804 
213 
74 
585 
90 
419 
160 
n03 
1785 
454 
2218 
2842 
2 
10 
831 
206 
50 
3 
213 
74 
9 
114 
791 
6920 
3999 
2466 
236 
1154 
60 
88 
134 
1310 
1217 
192 
502 
2508 
52 
419 
160 
31 
27 
332 
40 
:i 
78 
35 
10 
4 
11 
1106 
2648 
21 
494 
7262 
6660 
602 
494 
100 
10952 
8199 
9188 
1439 
143 
18 
197 
17 
135 
1166 
546 
32032 
29919 
2113 
1397 
18 
716 
10058 
2370 
6171 
4178 
n36 
342 
164 
103 
1 
364 
903 
530 
s:i 
200 
581 
24 
1098 
208 
15 
58:.i 
2305 
1686 
819 
617 
9 
3 
5950 
4055 
3379 
25734 
2189 
116 
23 
115 
174 
~ 
51 
53 
962 
1473 
784 
2005 
503 
17589 
589 
67348 
41506 
25839 
22140 
1259 
3645 
55 
49 
107 
669 
261 
144 
119 
43 
5 
3 
i 
2 
44 
16 
4 
5 
13 
251 
264 
264 
444 
43 
307 
616 
2570 
3980 
3980 
18 
4991 
1121 
7124 
5989 
1135 
1135 
1135 
11 
260 
920 
4787 
41 
10 
201 
476 
20 
37 
416 
142 
7323 
6028 
1294 
1152 
677 
142 
16 
7601.33 
47 ~ !f,..tAf-EMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
31 ~ ~.!W8~L 
231 1000 M 0 N D E 
201 1010 INTRA-CE 
31 1011 EXTRA-CE 
31 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
7601.35 ALUlllNIUll SCRAP 
SCHROTT AUS ALUllJNJUll 
96 001 FRANCE 
96 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
48 ~ lt.ti~LEMAGNE 
20 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SU 
032 FI E 
036 SU 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
23066 
16334 
247 
210 
1465 
1053 
735 
243 
1585 
65488 
59904 
5582 
5142 
2586 
440 
100 
32582 
23052 
25763 
n263 
24362 
4042 
150 
1135 
140 
242 
1213 
336 
5560 
2355 
3342 
1953 
1085 
1144 
3511 
506 
24287 
1406 
2197 
21 
210 
259 
10188 
9855 
313 
313 
266 
6727 
6066 
14137 
12381 
554 
1os0 
3 
469 
87 
5496 
1450 
6 
41 
1123 
391 
12 
12709 
12989 
87 
791 
730 
594 
34734 
32448 
2288 
2164 
827 
122 
100 
4274 
1694 
5937 
6911 
156 
2184 
14 
2060 
104 
999 
3 
243 
2556 
2144 
412 
169 
3 
243 
871 
152 
82 
553 
24 
1144 
1928 
1928 
11465 
8131 
37358 
1865 
1194 
49 
20 
155 
172 
20 
40 
535 
515 
230 
1067 
15 
2168 
595 
259 1000 M 0 N D E 236069 50102 23341 2868 85719 
259 1010 INTRA-CE 188352 40925 18972 1658 60067 
• 1011 EXTRA-CE 4n18 91 n 4369 1208 5652 
. 1020 CLASSE 1 40554 7975 4258 57 3855 
: 1~ ~&k~ 2 ~~ ~ 111 11ri 1~ 
. 1040 CLASSE 3 153 41 68 
7602 WROUGHT BARS, ROOS, ANGlfS, SHAPES AND SECTIONS, Of ALUlllNIU II; ALUlllNIUll WIRE 
STAEBE, PROFD.E UNO DRAHT, AUS ALUlllNIUll, llASSJY 
760112 WROUGHT BARB, RODS, ANGlfs, SHAPES AND SECTIONS Of ALUMINJUll NOT AUOYED, COW 
STAEBE UND PROFD.E IN RINGEN, AUS NICHT LEGJERTEll ALUlllNIUll 
001 FRANCE 29099 12464 
002 BELG.-LUXBG. 4924 3100 
003 PAYS-BAS 7255 817 ~ ~ lt.ti~LEMAGNE ~ma 3382 
20 006 ROYAUME-UNI 20041 4618 
24 007 IRLANDE 1365 
008 DANEMARK 2356 
028 NORVEGE 212 
4i ~ ~~l'l~DE 1~~ 
2 ~ ~11'r~~HE ura 
45 042 ESPAGNE 1158 
50 052 TURQUIE 113 
204 MAROC 3005 
212 TUNISIE 434 
272 COTE IVOIRE n8 
288 NIGERIA 5491 
346 KENYA 369 
352 TANZANIE 136 
390 AFR. DU SUD 1065 
400 ETATS-UNIS 194 
404 CANADA 639 
428 EL SALVADOR 275 
23 
1384 
323 
84 
10 
369 
136 
14 
1331 
1122 
10705 
6473 
3782 
419 
1918 
113 
114 
265 
1907 
3005 
335 
n6 
4900 
123 
639 
275 
146 
58 
541 
68 
2 
140 
56 
33 
7 
1 
44 
956 
838 
13 
506 
4451 
3878 
574 
506 
68 
8390 
5605 
6425 
936 
130 
12 
90 
18 
Bi 
1204 
301 
23204 
21485 
1719 
1324 
12 
394 
16339 
3938 
9809. 
6820 
11368 
609 
318 
192 
1 
592 
1353 
912 
1041 
40 
42 
Janvier - Decembre 1983 
UK 
1739 
225 
5 
450 
2882 
2404 
479 
472 
7 
7 
4799 
4066 
3060 
21683 
2196 
150 
26 
140 
68 
371 
44 
44 
32 
1315 
1376 
814 
1240 
491 
18047 
348 
60700 
35979 
24722 
22260 
668 
2417 
44 
94 
402 
1361 
571 
284 
261 
116 
20 
12 
:i 
10 
87 
:i 
43 
24 
15 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.dba 
69 
126 
195 
195 
260 
28 
225 
580 
1989 
3083 
3083 
95 
5732 
1465 
8408 
6925 
1483 
1483 
1483 
4 
249 
960 
4727 
30 
8 
151 
206 
9 
42 
417 
46 
8847 
5978 
871 
825 
357 
46 
17 
51 
35 
184 
129 
35 
35 
66 
86 
43 
13 
207 
207 
48 
153 
46 
76 
100 
4 
147 
113 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllc!Oo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllc!Oo 
7602.12 7602.12 
600 CYPRUS 800 12 788 600 CHYPRE 2438 35 2403 
604 LEBANON 70 
1168 
14 56 604 LIBAN 134 
2219 
44 90 
608 SYRIA 1192 
982 1969 
24 608 SYRIE 2291 
1431 2787 
72 
616 IRAN 2953 2 616 !RAN 4231 13 
624 ISRAEL 83 83 
851 
624 ISRAEL 155 155 
2223 628 JORDAN 851 
5175 22 25 11 628 JORDANIE 2223 8724 62 34 41 632 SAUDI ARABIA 12634 7401 632 ARABIE SAOUD 25071 18209 
636 KUWAIT 3158 3158 
28 11 
636 K WEIT 5008 5008 
73 29 647 U.A.EMIRATES 39 647 TS ARAB 102 
652 NORTH YEMEN 742 
s3 11 742 652 y DU NRD 1911 95 1i 1911 662 PAKISTAN 64 
578 
662 p AN 112 
879 664 !NOIA 578 
2089 1253 
664 !NOE 879 
3410 2177 700 INDONESIA 3342 
1 
700 INDONESIE 5587 
:i :i 706 SINGAPORE 590 588 706 SINGAPOUR 1030 1024 
708 PHILIPPINES 1148 1148 708 PHILIPPINES 1730 1730 
2 728 SOUTH KOREA 225 225 
5 
728 COREE DU SUD 410 408 
21 732 JAPAN 111 106 732 JAPON 235 214 
1000 WORLD 104540 17973 36938 570 85 37258 1538 18 18 10168 1000 M 0 ND E 178588 29070 59588 1158 157 59262 3529 95 19 25712 
1010 INTRA<C 84345 15004 18279 429 80 31019 1393 18 18 127 1010 INTRA..CE 103834 24388 25747 814 142 49221 3089 95 17 323 
1011 EXTRA<C 40197 2969 20659 141 5 6239 143 1 10040 1011 EXTRA..CE 74753 4683 33840 342 15 10041 441 2 25389 
1020CLASS1 6125 1108 2172 85 2552 69 1 138 1020 CLASSE 1 10149 1839 3382 163 2 4192 196 2 373 
1021 EFTA COUNTR. 4216 1096 1592 80 
5 
1391 13 1 43 1021 A EL E 6660 1815 2400 142 
1:i 
2139 49 2 113 
1030 CLASS 2 34068 1854 18488 58 3688 75 9902 1030 CLASSE 2 64579 2824 30455 178 5849 245 25015 
1031 ACP (63) 3751 287 3107 330 20 7 1031 ACP (63) 1on 505 5852 640 53 27 
7602.14 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUllllllUll NOT ALLOYED, NOT COIUD 7602.14 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECllONS OF ALUllllllUll NOT ALLOYED, NOT COIUD 
BARRES ET PROFILES EN ALUllllllUll NON AUE, SF ENROULES STAEBE U.PROFIU AUS NICHT LEG. ALUllllllUll, NICHT Ill RIHGEN 
001 FRANCE 954 89 
676 
494 13 87 230 32 9 001 FRANCE 2871 498 
1929 
1366 67 178 617 125 20 
002 BELG.-LUXBG. 1185 88 62 94 
370 
265 Ii 1 002 BELG.-LUXBG. 3751 736 148 349 947 588 1 2 003 NETHERLANDS 2706 1749 85 12 
198 
481 
1o5 
003 PAYS-BAS 5598 3267 206 28 440 1129 825 19 004 FR GERMANY 3574 
248 
627 469 628 1170 8 369 004 RF ALLEMAGNE n58 
1628 
1407 1206 1067 2066 38 709 
005 ITALY 604 79 
26 
1 25 251 
37 27 
005 ITALIE 2465 243 
86 
14 100 480 
126 :i s6 006 UTD. KINGDOM 150 18 6 29 6 
733 
006 ROYAUME-UNI 576 78 88 133 12 
2019 007 IRELAND 760 26 
10 
1 
1 9 Ii 007 IRLANDE 2308 273 1 2 12 1 008 DENMARK 119 81 10 
9 
008 DANEMARK 389 292 26 1 5 14 51 
87 028 NORWAY 137 24 7 2ci 1 96 028 N RVEGE 615 174 131 6 4 213 030 SWEDEN 1n 14 10 1 119 13 030 DE 621 61 65 37 11 359 88 
032 FINLAND 138 6 
16 
8 
:i 4 
120 4 032 NOE 274 14 
s5 32 11 10 211 17 036 SWITZERLAND 521 234 234 30 
137 
036 E 1571 714 687 94 
268 036 AUSTRIA 588 161 3:i 281 2 5 2 038 A ICHE 1690 810 1 575 5 25 5 040 PORTUGAL 36 2 1 
:i 
040 PORTUGAL 102 9 87 3 i 3 042 SPAIN 40 2 20 15 
2 
042 ESPAGNE 266 8 176 39 41 
046 MALTA 463 
19 
457 4 046 MALTE 1338 
144 
1315 6 17 
058 SOVIET UNION 24 
:i 
5 058 U.R.S.S. 175 
9 
31 
204 co 130 127 204 MAROC 391 382 
208 IA 998 127 34 871 208 ALGERIE 3023 542 148 2481 212 A 43 
1 
9 
2 
212 TUNISIE 192 
2 
43 
2 
1 
7 216 795 
4 
792 216 LIBYE 2247 
18 
2236 
220 EGYPT 37 2 4 27 220 EGYPTE 124 7 9 90 
272 IVORY COAST 80 17 63 
14 
272 COTE IVOIRE 330 79 251 
100 288 A 85 
51 
71 288 NIGERIA 374 
10 
5 263 i 302 OON 69 9 
25 
9 302 CAMEROUN 290 214 41 24 
322 30 
10 
5 322 ZAIRE 148 
135 
19 129 
:i 352 TAN NIA 11 
1 16 
1 
21 
352 TANZANIE 143 
7 1o5 
5 
390 so AFRICA 38 i 5 390 AFR. DU SUD 149 48 6 37 :i 400 USA 90 48 8 28 400 ETATS-UNIS 1685 1269 37 322 
462 MARTINIQUE 67 67 6ci 10 837 462 MARTINIQUE 199 199 182 48 1946 600 CYPRUS 909 2 600 CHYPRE 21n 3 
604 LEBANON 240 3 197 
16 
40 604 LIBAN 590 14 505 
68 
71 
608 SYRIA 530 
:i 
1 
185 16 
513 608 SYRIE 1275 26 13 ss3 2 145 1194 612 IRAQ 214 9 1 612 !RAK 747 16 5 
616 IRAN 42 30 12 616 IRAN 220 
2 
1 192 
2 
27 
624 ISRAEL 87 n 9 
2500 
624 ISRAEL 192 159 29 
6461 628 JORDAN 2639 
12 41 
42 
17 2 
1 628 JORDANIE 6631 
100 248 
160 
s5 7 10 632 SAUDI ARABIA 5401 1168 52 4109 632 ARABIE SAOUD 15095 4794 262 9625 
636 KUWAIT 112 4 
14 
29 3 23 53 636 KOWEIT 353 8 2 110 18 70 145 
644 QATAR 94 
2 
30 31 19 644 QATAR 258 4 61 92 
2 i 60 41 647 U.A.EMIRATES 794 28 19 30 714 647 EMIRATS ARAB 2462 25 200 70 124 2040 
652 NORTH YEMEN 121 121 652 YEMEN DU NRD 286 
4 
286 
656 SOUTH YEMEN 224 65 223 656 YEMEN DU SUD 492 100 2 488 680 THAILAND 65 
a8 s5 680 THAILANDE 108 11 44 79 732 JAPAN 148 
:i 
5 732 JAPON 281 26 121 
809 N. CALEDONIA 42 39 809 N. CALEDONIE 148 16 132 
1000 WORLD 26738 2833 2204 5093 473 2067 4023 168 88 9793 1000 M 0 ND E 74448 10150 7210 15974 1256 5109 9792 1097 437 23423 
1010 INTRA<C 10074 2300 1482 1066 337 1124 3160 150 49 406 1010 INTRA..CE 25761 6783 3901 2835 1020 2318 6978 951 187 788 
1011 EXTRA<C 16864 533 723 4027 138 943 863 18 37 9388 1011 EXTRA..CE 48682 3368 3311 13130 238 2791 2815 145 250 22638 
1020 CLASS 1 2457 495 106 1057 100 11 517 34 137 1020 CLASSE 1 8857 3105 630 2917 119 44 1544 230 268 
1021 EFTA COUNTR. 1596 441 65 544 6 9 367 
16 
27 137 1021 A EL E 4888 1784 340 1341 30 34 888 
145 
203 268 
1030 CLASS 2 14169 37 598 2970 28 932 338 3 9249 1030 CLASSE 2 39585 256 2530 10213 97 2747 1210 19 22368 
1031 ACP Jr~ 449 3 122 165 Ii 54 93 12 1031 ACP~ 1852 20 628 644 2ci 241 286 33 1040 CLA 36 19 9 . 1040 CLA 3 239 7 151 61 
43 
44 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt!s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lwc. UK Ireland Danmark 1:1111000 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c111100a 
1&lZ.11 l1IOUGllf BARS, ROOS, AHGl.ES, SHAPES AND SECTIONS Of ALUlllNIUll All.OYS, COUD IW.11 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of ALUllINJUll All.OYS, COii.ED 
BARRES ET PROFW ENROULES, EH AU.IAGES D'Al.UlllNJUll STAEBE UND PROFll, IH RlllGEH, AUS Al.UJllNilJll1l 
001 FRANCE 433 20 
1556 
6 1 404 1 001 FRANCE 1340 47 
2737 
14 9 7 1240 23 
002 BELG.-LUXBG. 1758 61 18 11 
39 
109 3 002 BELG.·LUXBG. 3320 207 42 24 
107 
250 60 
003 NETHERLANDS 468 24 1 
25 98 404 6 003 PAYS-BAS 1090 100 2 65 225 881 9 14 004 FR GERMANY 4600 
116 
3520 21 929 004 RF ALLEMAGNE 10357 235 6583 47 3414 005 ITALY 1842 1210 
24 
324 114 
7 
78 005 ITALIE 3870 2490 44 541 448 27 156 006 UTO. KINGDOM 2234 1 2202 204 006 ROYAUME-UNI 4087 4 4012 336 007 IRELAND 210 6 007 IRLANDE 350 
2 
13 
009 GREECE 26 3ci 26 009 GRECE 203 52 201 028 NORWAY 233 22 203 4 028 NORVEGE 849 67 8 797 16 030 SWEDEN 109 204 62 030 SUEDE 428 3 334 032 FINLAND 237 
14 4 
33 032 FINLANDE 466 48 365 9 101 038 SWITZERLAND 1895 1825 52 038 SUISSE 3545 3275 213 
038 AUSTRIA 725 14 679 17 20 15 038 AUTRICHE 1839 50 1688 33 39 68 042 SPAIN 2025 611 1091 47 256 042 ESPAGNE 4025 914 2050 65 957 
204 MOROCCO 180 179 1 
1s0 
204 MAROC 377 373 4 
284 346 KENYA 150 346 KENYA 284 
2 390 SOUTH AFRICA 65 
185 66 65 390 AFR. DU SUD 251 403 49 4 249 400 USA 473 222 400 ETATS-UNIS 1368 2 910 
404 CANADA 221 30 191 404 CANADA 868 76 792 
462 MARTINIQUE 70 70 18 462 MARTINIQUE 205 205 259 ~m~l~~TOB 76 20ci m~1~1%B~OB 259 382 200 
12 22 382 28 85 616 IRAN 34 
199 4 
616 IRAN 113 644 15 632 SAUDI ARABIA 204 
17 
632 ARABIE SAOUD 663 3 
680 THAILAND 52 35 680 THAILANDE 151 
7 
69 82 
700 INDONESIA 2248 2247 4ci 15 700 INDONESIE 3814 3807 s9 60 701 MALAYSIA 95 40 701 MALAYSIA 188 69 
728 SOUTH KOREA 264 
18 
245 19 728 COREE DU SUD 612 29 532 80 732 JAPAN 293 3 272 732 JAPON 1218 5 1184 
800 AUSTRALIA 172 6 25 141 800 AUSTRALIE 663 10 47 606 
1000 WORLD 21803 909 15583 214 435 395 4157 1 • 94 1000 M 0 ND E 47922 1769 29549 357 803 848 14240 27 122 207 1010 INTRA-EC 11569 222 8495 72 435 61 2188 1 5 84 1010 INTRA-CE 24814 594 15837 184 798 161 8770 27 93 170 
1011 EXTRA.£C 10233 887 7088 141 1 334 1968 4 10 1011 EXTRA-CE 23307 1175 13713 193 4 688 7470 29 37 
1020CLASS1 6473 663 4071 135 48 1552 4 . 1020 CLASSE 1 15624 1085 7963 163 4 90 6291 28 
1021 EFTA COUNTR. 3222 51 2741 22 
287 
404 4 . 1021 A EL E 7223 164 5396 49 596 1593 21 37 1030 CLASS2 3742 24 3017 1 396 10 1030 CLASSE 2 7573 90 5716 30 1102 1 
1031 ACP fra 295 8 287 . 1031 ACP~ 702 48 654 1040 CLAS 21 1 20 . 1040 CLA 3 109 32 11 
1&lZ.11 WROUGHT BARS, ROOS, ANG!iS, SHAPES AND SECTIONS Of ALUlllINJIJll All.OYS, NOT COii.ED 7602.11 WROUGHT BARS. RODS, ANGl!S, SHAPES AND SECTIONS Of ALUllINJUll All.OYS, NOT COUD 
BARRES ET PROFLES EH AU.IAGES D'ALUlllINJIJll, NON ENROUW STAEBE UND PROFU AUS Al.lllllNIUllLEUNGEH, NICltT DI RINGEN 
001 FRANCE 30475 12548 3362 3225 1536 12366 749 53 001 FRANCE 88372 39533 111i 7516 5126 33984 1997 216 002 BELG.·LUXBG. 14010 4798 595 4979 
6786 
264 12 002 BELG.·LUXBG. 39592 16956 1248 13430 
18827 
715 74 
003 NETHERLANDS 16339 6734 566 1098 
21894 
1027 128 003 PAYS-BAS 50268 24282 1329 2154 56601 3356 320 004 FR GERMANY 45799 4045 4697 7553 7021 1038 3596 20 004 RF ALLEMAGNE 110652 11713 11606 15969 15848 2577 8052 54 005 ITALY 7450 2755 
757 
107 280 238 96 5 005 ITALIE 20245 6469 181i 571 668 733 323 37 006 UTD. KINGDOM 13469 4336 1069 4255 1752 
1912 
1224 006 ROYAUME-UNI 42677 16508 2927 12938 3982 
71oS 
4188 
007 IRELAND 3669 107 1 
9 
893 186 570 007 IRLANDE 13095 373 10 1 2991 583 2032 
008 DENMARK 2053 1323 70 503 80 68 
9 
008 DANEMARK 6532 4656 186 22 1294 192 162 35 009 E 406 17 2 23 11 333 11 009 GRECE 1072 98 7 73 39 760 60 
024 D 83 15 1 24 
1o9 
10 33 024 ISLANDE 255 61 2 i 54 255 44 94 028 y 1405 795 4 
194 
187 166 144 028 NORVEGE 5294 3467 11 516 639 405 
030 N 2341 808 75 28 165 597 474 030 SUEDE 6952 2891 183 427 114 375 1549 1413 
032 D 373 218 7 14 37 3 32 62 
6 
032 FINLANDE 1512 886 27 38 187 8 123 243 
15 038 RLAND 5049 3384 362 331 205 533 202 6 036 SUISSE 15796 11119 1148 836 631 1263 765 19 
038 AUSTRIA 6900 6038 43 519 190 75 32 5 038 AUTRICHE 21968 19855 94 1139 585 165 111 19 
040 PORTUGAL 575 115 154 44 26 9 227 040 PORTUGAL 1257 308 432 63 110 20 324 
042 SPAIN 1346 141 152 697 74 230 54 042 ESPAGNE 3389 639 457 1393 279 480 141 
046 MALTA 643 2 
14 
593 11 1 38 046 MALTE 1968 11 
169 
1748 55 6 150 
046 YUGOSLAVIA 52 32 2 4 
39 
048 YOUGOSLAVIE 382 191 9 2 11 
126 052 TURKEY 111 49 20 23 052 TURQUIE 314 138 239 2 52 058 GERMAN DEM.R 21 33 15 15 1 2 058 RD.ALLEMANDE 247 93 1 5 7 064 HUNGARY 71 3 3 064 HONGRIE 300 55 43 82 20 
068 BULGARIA 39 39 
12 7 15 
068 BULGARIE 140 140 
61 27 i 70 204 MOROCCO 81 47 45 204 MAROC 963 795 208 ALGERIA 421 28 119 4 225 208 ALGERIE 1578 102 335 15 272 854 i 212 TUNISIA 40 
100 
14 22 1 3 
2 
212 TUNISIE 158 484 38 86 8 27 218 LIBYA 358 
12 
219 31 6 
70 
216 LIBYE 1347 4ci 653 190 15 324 5 220 EGYPT 102 9 11 220 EGYPTE 471 45 61 1 
238 UPPER VOLTA 35 9 4ci 26 2 238 HAUTE·VOLTA 139 31 119 108 Ii 248 SENEGAL 89 
18 
47 
7 
248 SENEGAL 381 
67 
254 33 272 IVORY COAST 138 65 48 272 COTE IVOIRE 554 301 151 2 
284 BENIN 37 
25 
37 
957 13 47 
284 BENIN 221 
118 
221 
176i 92 2 147 288 NIGERIA 1061 19 288 NIGERIA 2255 135 
302 CAMEROON 65 81 3 302 CAMEROUN 275 253 18 4 
314 GABON 56 54 2 314 GABON 350 339 11 
318 CONGO 21 21 6 10 318 CONGO 130 129 33 65 7 322 16 
4 
322 ZAIRE 106 29 338 23 19 
2 
338 DJIBOUTI 117 88 
13 372 34 
37 
32 46 112 23 372 REUNION 195 137 182 116 3o5 115 390 so 282 5 59 390 AFR. DU SUD 1067 32 302 
Januar - Dezember 1983 Export 
Beslimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantllas Beslimmung 
1----........ -----.---....---~---..-----..----r-----.----~---1 Destination We rte 
Nlmexe EUR 10 
760111 
400 USA 
404 CANADA 
456 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
496 FR. A 
508 BR 
528 A INA 
600 c 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
618 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 LI.A.EMIRATES 
649 OMAN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
676 BURMA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
3115 
795 
135 
52 
27 
33 
12 
542 
310 
425 
951 
947 
1770 
236 
7240 
230 
88 
497 
841 
223 
45 
331 
283 
79 
31 
49 
151 
36 
69 
127 
363 
34 
111 
93 
38 
27 
41 
178279 
133667 
42596 
23578 
16724 
18759 
1666 
260 
nm.21 WlllE OF A1.UlllNIUll, NOT ALLOYED 
427 
23 
i 
10 
8 
103 
235 
592 
144 
25 
408 
157 
18 
28 
24 
1 
24 
35 
90 
67 
5 
1 
33 
99 
2 
15 
1 
38 
1i 
1 
48548 
33908 
14840 
12122 
11370 
2396 
46 
122 
FU DE SECllOH PL£IHE EN ALIJllllllUll NON AWE 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 K 
030 
032 
036 EALAND 
038 IA 
042 SPAIN 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
7602.25 WlllE OF A1.UlllNIUll ALLOYS 
2182 
341 
820 
1869 
121 
704 
37 
108 
50 
206 
434 
33 
135 
88 
148 
40 
527 
132 
17 
am 
6085 
2191 
1110 
814 
1044 
160 
40 
1057 
162 
465 
24 
11 
28 
18 
7 
199 
52 
28 
86 
2 
4 
2217 
1751 
465 
393 
277 
43 
30 
FU DE SECllOH PL£IHE EN AWAGES D'ALUlllHIUll 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
1154 
325 
331 
29 
France 
103 
125 
134 
52 
27 
3 
2 
209 
39 
25 
963 
120 
145 
i 
4 
5 
4 
2 
9 
23 
4 
5 
4 
7 
39 
15983 
12524 
3481 
1065 
666 
2372 
356 
23 
s3 
30 
53 
8 
14 
1 
71 
32 
i 
6 
318 
159 
157 
105 
103 
52 
11 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.llOOo Nlmexe EUR 10 
1115 
255 
231 
33 
666 
420 
83 
2014 
30 
19 
622 
196 
s<i 
2 
39 
15 
2 
60 
8 
3 
22967 
13259 
9708 
3561 
1101 
6146 
1102 
82 
96 
65 
1357 
420 
4 
3 
312 
2 
95 
25 
8 
2508 
2023 
485 
333 
326 
153 
95 
272 
149 
77 
44 
1 
6 
1 
1 
22 
19 
5 
272 
30 
4 
9 
63 
22 
1 
30 
1i 
12 
1 
9 
64 
35 
17 
6 
1 
1 
35968 
34177 
1792 
1048 
697 
728 
63 
17 
121 
2 
100 
50 
278. 
273 
3 
1 
1 
2 
320 
71 
934 
129 
3 
31 
1 
3 
344 
190 
34 
2 
1i 
102 
3 
197 
2 
12 
24 
32 
69 
45 
7 
27 
5 
32582 
28803 
3759 
2399 
894 
1277 
24 
85 
854 
162 
101 
255 
1 
70 
e6 
50 
1 
527 
131 
2316 
1373 
943 
221 
70 
713 
10 
10 
15 
456 
473 
29 
3i 
1i 
34 
40i 
1 
35 
25 
1 
15 
187 
8 
21 
8 
20 
13 
248 
14 
4 
30 
5 
8957 
5306 
3652 
2632 
1266 
1015 
75 
5 
68 
28 
98 
258 
39 
3 
6 
11 
4 
3 
40 
2 
10 
12 
817 
502 
115 
43 
23 
72 
44 
216 
38 
98 
98 
4 
4 
i 
2 
3 
4 
8381 
5596 
785 
745 
724 
32 
8 
13 
14 
14 
14 
14 
76112.11 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
456 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
496 GUYANE FR. 
508 BRESIL 
35 ~ ~!W~~INE 
287 ~ ~!:'~~ 
612 IRAK 
618 IRAN 
2 ~3 ~~RAcfkNIE 
3964 632 ARABIE SAOUD 
10 636 KOWEIT 
11 640 BAHREIN 
445 644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
20 ~ ~~.:~N DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T"Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POL YNESIE FR 
4819 1000 M 0 ND E 
20 1010 INTRA-CE 
4799 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
6 1021 A EL E 
4793 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 
. 1040 CLASSE" 3 
10236 
1696 
666 
212 
125 
207 
101 
1201 
1017 
1130 
2884 
2642 
5804 
724 
19948 
1119 
463 
1328 
2735 
306 
155 
800 
1037 
305 
106 
130 
645 
101 
188 
359 
2542 
124 
284 
404 
155 
142 
280 
506327 
372508 
133823 
75256 
53031 
57454 
5130 
1116 
2370 
139 
22 
76 
4 
38 
384 
949 
1806 
510 
104 
1986 
789 
96 
137 
128 
3 
106 
169 
318 
278 
19 
203 
238 
12 
49 
1 
185 
s3 
3 
187148 
114118 
53029 
42406 
38588 
10219 
210 
403 
nm.21 WlllE OF ALUlllNl\Jll, NOT ALLOYED 
DRAllT AUS NICHT LEGIERTEll ALUlllHIUll 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
9 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
9 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
. 1040 CLASSE" 3 
4501 
683 
1572 
2963 
352 
1257 
161 
298 
124 
534 
829 
124 
389 
183 
533 
107 
868 
255 
187 
16933 
11530 
5402 
2832 
1854 
2443 
456 
128 
7602.25 WlllE OF ALUlllNIUll ALLOYS 
DRAllT AUS ALUlllNIUllL£GIUNGEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
4542 
1092 
2252 
338 
881 
148 
69 
134 
59 
31 
493 
245 
100 
i 
351 
7 
72 
5514 
3842 
1872 
1300 
831 
266 
4 
106 
1105 
137 
France 
418 
315 
663 
212 
125 
31 
24 
343 
151 
52 
3738 
263 
737 
2 
19 
34 
9 
28 
18 
131 
13 
105 
14 
10 
s3 
274 
42923 
29704 
13219 
3395 
1896 
9527 
1922 
299 
1o8 
60 
120 
22 
49 
4 
149 
64 
14 
4 
87 
828 
362 
463 
242 
214 
220 
32 
1 
1000 ECU 
Italia Nederfand Belg.-Lux. 
2640 
1 
4 
634 
704 
66 
1761 
2 
897 
313 
6151 
73 
78 
1818 
147 
93 
3 
16 
45 
27 
112 
23 
14 
53617 
28792 
24824 
8632 
2504 
16192 
2236 
244 
125 
94 
1908 
634 
12 
10 
456 
10 
336 
73 
26 
4114 
3017 
1097 
583 
517 
514 
337 
1143 
368 
341 
115 
2 
i 
30 
6 
2 
107 
35 
32 
1304 
213 
34 
42 
429 
143 
3 
78 
2 
4i 
s4 
3 
30 
310 
125 
39 
33 
4 
3 
100384 
92990 
7395 
3670 
2195 
3675 
327 
50 
161 
6 
234 
78 
i 
2 
493 
479 
14 
3 
2 
10 
1400 
301 
2080 
409 
12 
118 
5 
15 
742 
477 
144 
1 
24 
219 
6 
423 
4 
27 
2 
62 
85 
1eB 
1o3 
18 
6i 
18 
84232 
74843 
9389 
5593 
2086 
3523 
139 
273 
1600 
322 
183 
495 
1 
126 
172 
123 
1 
868 
251 
4314 
2602 
1712 
449 
126 
1244 
22 
20 
56 
Janvier - Dllcembre 1983 
UK 
2175 
710 
1s0 
70 
92 
147 
3 
857 
9 
223 
2 
107 
7 
27 
682 
26 
53 
70 
53 
5i 
1981 
61 
10 
157 
61 
29372 
18726 
12847 
9233 
3554 
3386 
295 
29 
244 
106 
215 
518 
104 
10 
22 
29 
31 
14 
53 
10 
44 
22 
2 
1559 
1218 
341 
184 
94 
157 
61 
838 
182 
Valeurs 
Ireland Danmark "EllllOOa 
324 
324 
10 
10 
10 
10 
12 
7 
1 
13 
2 
11 
15 
26 
3i 
2 
17478 
14955 
2523 
2312 
2193 
149 
1 
62 
72 
72 
71 
70 
1 
95 
673 
7 
8758 
28 
30 
1104 
48 
10851 
54 
10797 
15 
15 
10783 
31 
3i 
3i 
45 
46 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanllt6s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark v.>.aOa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.MOa 
7602.25 7602.25 
003 NETHERLANDS 271 115 72 32 
244 
12 40 003 PAYS-BAS 894 490 185 58 
1012 
38 123 
004 FR GERMANY 1578 542 306 432 54 542 004 RF ALLEMAGNE 4770 1230 966 1121 97 1574 005 ITALY 1108 163 
136 
292 10 101 
6 
005 ITALIE 2855 496 
270 
794 37 298 
15 006 UTD. KINGDOM 293 29 62 50 10 
41 
006 ROYAUME-UNI 864 126 221 200 32 90 007 IRELAND 56 46 90 1 1 13 007 IRLANDE 106 206 311 5 3 8 008 DENMARK 154 3 20 15 008 DANEMARK 596 17 2 60 009 GREECE 39 2 1 14 2 009 GRECE 141 11 6 32 82 
5 
10 
028 NORWAY 291 9 20 38 197 46 028 NORVEGE 1333 52 44 221 847 208 030 SWEDEN 171 21 35 1 94 030 s E 746 102 174 6 422 
032 FINLAND 234 31 157 25 4 17 032 F NOE 655 127 318 119 19 72 
036 SWITZERLAND 183 99 3 37 15 
1 
29 036 s 814 387 15 110 62 
3 
240 
038 AUSTRIA 274 81 10 63 101 18 038 A HE 1046 339 18 159 449 78 
042 SPAIN 387 21 12 140 82 20 112 042 ESPAGNE 1218 90 63 333 259 64 409 
046 YUGOSLAVIA 45 2 43 046 YOUGOSLAVIE 202 20 
2 
182 
052 TURKEY 28 
5 7 
27 052 TURQUIE 120 
22 28 
118 
060 ND 31 19 060 POLOGNE 129 79 
064 GARY 68 24 31 13 064 HONGRIE 136 96 17 23 
068 RIA 72 41 
7 
2 29 
421 
068 BULGARIE 304 166 
24 
13 125 7ri 212 IA 428 
36 
212 TUNISIE 801 
169 302 CAMEROON 98 62 
62 
302 CAMEROUN 300 131 
116 373 MAURITIUS 62 
14 16 72 114 
373 MAURICE 116 64 sO 291 227 390 SOUTH AFRICA 225 
3 
9 390 AFR. DU SUD 661 
12 
29 
400 USA 146 3 33 22 85 400 ETATS-UNIS 523 18 135 96 262 
412 MEXICO 47 3 
1 18 
44 412 MEXIQUE 146 19 
2 51 
129 
616 IRAN 34 15 
2 3 1 
616 IRAN 113 60 
10 16 2 624 ISRAEL 107 87 14 
12 
624 ISRAEL 374 304 42 20 2 632 SAUDI ARABIA 53 2 5 27 6 1 632 ARABIE SAOUD 181 10 14 111 22 2 
647 LI.A.EMIRATES 79 
1 
5 74 
600 2 
647 EMIRATS ARAB 353 1 11 341 
1193 9 701 MALAYSIA 699 
2 
6 701 MALAYSIA 1231 8 
14 
21 
706 SINGAPORE 18 9 1 64 6 706 SINGAPOUR 105 56 3 133 32 732 JAPAN 71 1 
10 
8 732 JAPON 172 
6 
7 
37 
32 
740 HONG KONG 65 54 42 740 HONG-KONG 134 88 2 800 AUSTRALIA 277 62 173 
7 
800 AUSTRALIE 1271 4 359 744 
16 
164 
804 NEW ZEALAND 37 20 10 804 NOUV.ZELANDE 174 102 56 
1000 WORLD 9492 1603 1069 1714 1965 1501 1629 11 • 1000 M 0 ND E 30278 5512 3118 5231 7878 2858 5654 25 2 2 
1010 INTRA-EC 4978 1094 727 1039 997 114 994 11 • 1010 INTRA-CE 15857 3305 2279 3013 3793 287 3175 25 2 2 1011 EXTRA-EC 4515 509 342 874 968 1387 835 • 1011 EXTRA-CE 14421 2207 839 2218 4085 2589 2479 
1020 CLASS 1 2431 287 212 462 758 207 485 . 1020 CLASSE 1 9131 1236 490 1723 3183 446 2049 2 
1021 EFTA COUNTR. 1184 246 190 202 319 3 222 . 1021 A EL E 4734 1038 397 800 1392 10 1097 
2 1030 CLASS 2 1908 152 130 152 145 1181 146 . 1030 CLASSE 2 4686 684 346 437 658 2140 417 
1031 ACP sra 242 4 89 14 37 19 79 . 1031 ACP~ 619 17 202 34 172 32 162 1040 CLA 175 69 40 65 1 . 1040 CLAS 3 600 286 58 244 12 
7603 WROUGllT PLATES, SHEETS AND STRIP, Of Al.UlllNIUll 7603 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, Of ALUlllNIUll 
TOU:S, PLAHCHES, FEUIUES ET llANDES EN ALUlllNIUll, D'UNE EPAISSEUR DE PWS DE D,20 1111 BU:CHE, PLATTEN, TAFEi.ii, BAENDER, AUS ALUlllNIUll, lllT ENER DICKE VON llEHR ALS D,20 1111 
7603.10 AUJlllNIUll STRIP FOR VENETlAll BLINDS 7603.10 ALUlllNIUll STRIP FOR VENETlAll BLINDS 
N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
BANDES EN ALUMINIUM POUR STORES VENmENS ALUMINIUMBAENDER FLIER JALOUSIEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR U:S PAYS 024 A 958 N l: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 2309 14 146 2109 40 001 FRANCE 7820 31 
3 
371 7271 147 
002 BELG.-LUXBG. 458 1 
74 
6 449 20 24 36 002 BELG.-LUXBG. 1670 8 21 1638 s5 e2 181 003 NETHERLANDS 467 41 270 
7975 
003 PAYS-BAS 1265 178 252 517 
26722 004 FR GERMANY 8349 448 39 175 5 155 004 RF ALLEMAGNE 27851 1041 82 316 4 44 683 005 ITALY 1826 204 9li 1174 117 005 ITALIE 5869 512 230 4316 585 006 UTD. KINGDOM 1298 52 1031 
29 
006 ROYAUME-UNI 5051 
1 
130 4106 99 007 IRELAND 100 
33 
53 16 2 007 IRLANDE 261 
71 
85 68 8 
008 DENMARK 450 36 373 8 
3 
008 DANEMARK 943 71 767 34 
7 009 GREECE 100 
4 140 
47 50 009 GRECE 316 20 36i 150 159 i 030 SWEDEN 832 100 2B7 300 030 SUEDE 3128 214 1149 1377 
036 SWITZERLAND 239 68 13 144 13 036 SUISSE 950 223 35 635 5 52 
038 AUSTRIA 417 3 50 297 67 038 AUTRICHE 1515 16 
1 
88 1085 324 
040 PORTUGAL 145 1 
33 s9 138 3 6 040 PORTUGAL 480 3 143 454 j 22 042 SPAIN 858 1 762 042 ESPAGNE 1889 1 71 1667 
062 CZECHOSLOVAK 110 110 
31 
062 TCHECOSLOVAO 266 268 
152 208 ALGERIA 31 
5 
208 ALGERIE 152 
s3 216 LIBYA 30 
21 
25 
7 
216 LIBYE 193 
1s8 
140 23 220 EGYPT 61 33 220 EGYPTE 340 159 
272 IVORY COAST 31 31 272 COTE IVOIRE 114 
1 
114 
288 NIGERIA 72 72 288 NIGERIA 442 441 
3 390 SOUTH AFRICA 299 
18 17 
298 9 390 AFR. DU SUD 1395 4 42 34 1388 44 400 USA 4541 4497 400 ETATS-UNIS 16507 18387 
404 CANADA 404 372 32 404 CANADA 1144 973 171 
504 PERU 36 
129 
35 1 504 PEROU 102 296 99 3 604 LEBANON 220 91 604 LIBAN 599 303 
616 IRAN 426 220 13 413 3 616 IRAN 1376 465 31 1345 14 624 ISRAEL 244 20 1 
6 
624 ISRAEL 525 42 4 
27 632 SAUDI ARABIA 407 11 16 368 6 632 ARABIE SAOUD 1808 214 56 1438 75 
638 KUWAIT 82 10 72 638 KOWEIT 341 32 309 9 647 LI.A.EMIRATES 131 16 114 647 EMIRATS ARAB 602 31 562 
649 OMAN 24 !i 24 649 OMAN 128 30 128 680 THAILAND 35 26 680 THAILANDE 122 92 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlltas BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.l.t!Oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark "El.>-t!Oa 
7603.10 7603.10 
701 MALAYSIA 140 96 140 701 MALAYSIA 385 2 383 706 SINGAPORE 105 15 706 SINGAPOUR 358 272 86 
728 SOUTH KOREA 124 
4 
124 728 COREE DU SUD 417 
14 
417 
732 JAPAN 344 340 
25 
732 JAPON 1138 1124 
107 740 HONG KONG 137 
13 5 
112 740 HONG-KONG 424 
75 15 
317 
800 AUSTRALIA 43 21 4 800 AUSTRALIE 217 108 19 
1000 WORLD 26206 697 857 1333 22194 20 95 1010 • 1000 M 0 ND E 91318 1817 2388 3083 79132 59 458 4383 
1010 INTRA·EC 15357 504 402 831 13178 20 87 355 • 1010 INTRA-CE 51044 1260 1048 1781 45048 59 259 1811 
1011 EXTRA-EC 10850 193 455 502 9017 28 655 • 1011 EXTRA-CE 40277 558 1338 1322 34088 1 199 2773 
1020 CLASS 1 8194 79 212 262 7184 7 450 . 1020 CLASSE 1 30685 273 572 614 27097 29 2100 
1021 EFTA COUNTR. 1663 78 144 167 866 3 405 . 1021 A EL E 6214 268 370 371 3325 14 1866 
1030 CLASS 2 2534 4 242 240 1821 21 206 . 1030 CLASSE 2 9262 18 765 708 6927 170 673 
1031 ACP Jr~ 147 110 3 2 138 6 . 1031 ACP~ 748 2 47 8 675 15 1040 CLA 122 12 . 1040 CLA 3 329 267 62 
7603.22 RECTANGUUR PLATES, SHEETS AND SlRJP OF ALUMINIUll, NOT AllOYED, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR Pwnc.coATED 7603.22 RECTANGUUR PLATES, SHEETS AND SlRJP OF ALUMINIUll, NOT AllOYED, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 
mP~lllES ET BAND~ NON ALLIE, CARREES OU RECTANGULAIRES, LAQUEES, VERNIES, PEINTES OU 
ES DE llA S PLASTIQUES 8~PLA~ T~BAEN~RATISCH ODER RECHTECIOO, AUS NICHT lfGIERTEll ALUMINIUM, LACKIEllT, VERNIERT, lllT F E BE CHEN 0 R lllT OFF BESClllCllTET 
001 FRANCE 1097 562 96 8 1 4 522 001 FRANCE 3249 1627 30i 28 3 51 1540 002 BELG.-LUXBG. 778 534 68 148 4 26 002 BELG.·LUXBG. 1951 1399 167 251 9 63 i 003 NETHERLANDS 172 62 18 56 3 22 8 003 PAYS-BAS 440 130 70 170 18 16 004 FR GERMANY 2074 
12 
1945 33 5 2 004 RF ALLEMAGNE 5392 
4i 
5021 98 20 26~ 42 005 ITALY 246 147 
23 
67 
5 
20 005 ITALIE 795 411 
123 
3 26 79 006 UTD. KINGDOM 196 23 9 
163 
138 006 ROYAUME-UNI 739 103 47 
412 
446 
007 IRELAND 202 6 33 
8 
007 IRLANDE 508 19 77 
18 008 DENMARK 166 92 65 1 
13 
008 DANEMARK 532 277 232 5 
73 028 NORWAY 149 98 1 36 1 028 NORVEGE 420 247 5 92 3 
030 SWEDEN 382 249 45 
15 
55 13 030 1168 674 130 45 310 54 032 FINLAND 138 96 27 39 18 76 032 DE 536 1 108 82 2 39 343 038 SWITZERLAND 186 30 1 26 i 038 562 280 126 2 70 5 038 AUSTRIA 1049 220 716 102 9 038 HE 2493 596 1594 246 3 49 
040 PORTUGAL 60 1 32 20 i 1 6 040 PO GAL 297 2 173 80 14 15 27 042 SPAIN 384 66 118 166 10 3 042 ESPAGNE 1509 545 428 476 31 15 
288 NIGERIA 471 18 198 99 156 
19 15 
288 NIGERIA 1111 21 627 251 207 5 19 390 SOUTH AFRICA 52 
37 
18 390 AFR. DU SUD 172 2 31 60 
416 GUATEMALA 37 
28 37 17 
416 GUATEMALA 119 119 
6i 52 3i 604 LEBANON 82 
12 
604 LIBAN 144 
69 612 IRAQ 12 
eo8 612 IRAK 128 59 616 IRAN 808 
6i i 46 e3 616 IRAN 1781 417 5 1781 169 364 632 SAUDI ARABIA 269 78 632 1186 231 
647 U.A.EMIRATES 467 20 
19 
344 103 647 2094 
3 
518 
62 
1155 421 
662 PAKISTAN 64 45 44 662 p 253 133 188 706 SINGAPORE 337 292 706 SI 1439 4 1302 
740 HONG KONG 44 1 43 740 HON KONG 167 1 3 163 
800 AUSTRALIA 48 48 800 AUSTRALIE 145 145 
1000 W 0 R L D 10217 2219 3598 1578 243 182 1475 8 908 8 1000 M 0 ND E 30481 6874 10129 3962 603 344 4738 38 3777 16 
1010 INTRA·EC 4935 1291 2314 116 227 12 780 8 179 8 1010 INTRA-CE 13838 3596 6160 313 547 87 2307 38 572 16 
1011 EXTRA-EC 5284 929 1283 1462 16 170 695 729 • 1011 EXTRA-CE 16845 3278 3969 3849 56 258 2m. 3204 1020 CLASS 1 2452 745 985 372 15 9 190 138 . 1020 CLASSE 1 7500 2435 2599 1005 47 40 645 
1021 EFTA COUNTR. 1938 657 849 197 15 1 111 108 • 1021 A EL E 5476 1799 2138 500 47 5 487 502 
1030 CLASS 2 2821 182 297 1090 1 156 503 592 . 1030 CLASSE 2 9324 843 1370 2644 9 207 1692 2559 
1031 ACP (63) 490 18 208 103 1 156 4 . 1031 ACP (63) 1161 21 664 253 2 207 14 
7603.29 RECTANGUUR PLATE$, SHEETS AND SlRJP OF ALUMINIUll, NOT AllOYED AND NOT WITlllll 7603.22 76113.21 RECTANGUUR PUTEs, SHEETS AND SlRJP OF ALUMllllUll, NOT ALLOYED AND NOT WITHIN 7603.22 
TOlfs, PLANCHES, FEUWS ET BANDEs, EN ALuwatJM NON ALLIE, CARREES OU RECTANGULAIREs, NON REPR. SOUS 7603.22 BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, QUADRATISCH ODER RECllTECKIG, AUS NICllT lfGIERTEll ALUMINIUll, IGCllT IN 7603.22 ENTH. 
001 FRANCE 13131 7729 
1283 
825 54 4419 104 001 FRANCE 25140 15111 
2342 
1752 76 7942 259 
3 002 BELG.-LUXBG. 8787 7037 49 246 5380 171 16 002 BELG.-LUXBG. 19159 15829 123 532 9932 330 55 003 NETHERLANDS 11105 4591 358 707 
422 
53 
12 
003 PAYS-BAS 23375 11018 710 1459 844 201 eO 004 FR GERMANY 10660 
11347 
4516 1046 4499 122 43 004 RF ALLEMAGNE 21066 
21659 
9904 2041 7801 327 69 
005 ITALY 20520 4973 
369 
1 4144 55 60 1i 005 ITALIE 38321 9181 932 3 7246 232 119 34 006 u ING DOM 12490 4360 1256 163 6271 
119 
006 ROYAUME-UNI 26541 11126 2640 365 11325 298 007 I D 222 50 
123 
37 34 16 007 IRLANDE 605 176 246 103 16 28 008 RK 5372 1393 239 3496 87 008 DANEMARK 9915 2798 485 6104 206 
009 G E 296 156 
47 
42 235 98 48 9 009 GRECE 627 315 gQ 135 285 174 3 39 028 N AV 4386 3503 20 524 028 NORVEGE 7174 5763 47 853 97 
030 SWEDEN 4573 3053 273 75 1094 11 67 030 SUEDE 9692 6815 494 157 1965 73 188 
032 FINLAND 3847 3310 131 42 
10 
351 13 032 FINLANDE 7374 6199 370 134 
5i 
629 
5 
42 
038 SWITZERLAND 8627 7446 853 154 164 
2 8 
038 SUISSE 15987 13849 1614 383 284 1 
038 A IA 2496 1551 59 141 1 734 038 AUTRICHE 5075 3503 126 333 2 1082 10 19 
040 p GAL 3255 550 1440 172 67 1021 5 040 PORTUGAL 6156 1065 2692 361 135 1867 38 
042 SP 14111 5292 596 1389 4 6807 23 042 ESPAGNE 29419 11272 1412 2914 15 13748 58 
048 YU VIA 353 229 605 38 86 048 YOUGOSLAVIE 795 471 1032 172 152 060 PO 605 
157 213 
060 POLOGNE 1032 
415 412 064 HUNGARY 370 
118 15 
064 HONGRIE 830 3 53 204 MOROCCO 314 121 204 MAROC 948 485 410 
7 208 ALGERIA 55 32 2 
3 
20 208 ALGERIE 115 64 5 
2 
39 
212 TUNISIA 130 i 9 96 22 212 TUNISIE 222 3 24 162 34 3 216 LIBYA 71 69 216 LIBYE 217 211 
220 EGYPT 249 64 40 185 220 EGYPTE 614 207 1o4 402 5 248 SENEGAL 40 248 SENEGAL 104 
47 
48 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuantMs BesUmmung Werte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DesUnation 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V..>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oa 
7603.21 1&03.2t 
272 IVORY COAST 52 
107 
52 
13 5 34 272 COTE IVOIRE 122 294 122 3 5i Ii 9<i 288 NIGERIA 160 288 NIGERIA 446 
322 E 249 
50 
249 322 ZAIRE 515 
95 
515 
334 IA 68 18 334 ETHIOPIE 135 40 
373 IUS 14 68 21i 14 373 MAURICE 113 1s:i 50ci 113 382 ZI BWE 279 6 Ii 5 382 ZIMBABWE 663 36 17 3i 390 SOUTH AFRICA 364 336 9 390 AFR. DU SUD 1241 1147 16 
400 USA 8271 3433 146 13 4663 16 400 ETATS-UNIS 18264 9075 1281 58 n56 94 
404 CANADA 2282 218 147 44 1910 7 404 CANADA 4297 557 376 1 113 3310 53 476 NL ANTILLES 44 
28 47 e6 476 ANTILLES NL 113 1i 189 167 504 PERU 155 
2 2 
504 PEROU 427 
13 9 512 CHILE 42 31 6 7 512 CHILi 120 85 20 13 528 ARGENTINA 74 68 
14 138 
528 ARGENTINE 187 167 33 232 604 LEBANON 297 14 131 604 LIBAN 646 74 307 
612 IRAQ 170 39 1 128 2 
4 
612 IRAK 603 204 27 367 5 
17 616 IRAN 755 70 30 51 i 600 818 IRAN 1467 167 94 190 3 999 3 624 ISRAEL 2699 1846 271 382 184 14 624 ISRAEL 4999 3389 446 n3 341 44 
632 SAUDI ARABIA 1401 42 73 172 3 1072 39 632 ARABIE SAOUD 3606 118 579 707 16 2072 114 
636 KUWAIT 131 11 29 87 4 636 KOWEIT 273 41 70 
3 
148 14 
640 BAHRAIN 116 1 
24 7 
114 
53 
640 BAHREIN 196 3 
73 Ii 190 145 647 LI.A.EMIRATES 731 38 609 647 EMIRATS ARAB 1422 104 1092 
649 OMAN 264 6 178 86 649 OMAN 575 29 305 269 662 PAKISTAN 273 36 267 662 PAKISTAN 480 i 89 451 2 664 INDIA 47 
17 97 
11 664 !NOE 110 1 17 
680 THAILAND 114 
2 100 i 680 THAILANDE 281 85 196 4 2 1s:i 10 700 INDONESIA 110 1 43 2 700 INDONESIE 182 3 99 1i 701 MALAYSIA 64 18 
1129 
3 701 MALAYSIA 206 86 2016 10 706 SINGAPORE 1239 13 n 20 706 SINGAPOUR 2385 54 148 104 3 
720 CHINA 52 52 334 720 CHINE 167 158 9 &o6 724 NORTH KOREA 334 
1100 
724 COREE DU NRD 606 
2323 728 SOUTH KOREA 1459 359 728 COREE DU SUD 3057 734 
732 JAPAN 1190 
15 
918 272 4 732 JAPON 2751 12i 2232 519 29 736 TAIWAN 455 24 412 736 T'Al-WAN 931 43 737 
740 HONG KONG 94 94 740 HONG-KONG 172 1 169 2 
1000 WORLD 150818 68414 20113 7278 1317 52228 1208 73 187 • 1000 M 0 ND E 304103 144009 42397 16578 2615 84275 3507 201 523 
1010 INTRA-EC 82578 36662 12508 3313 920 28322 711 73 69 • 1010 INTRA-CE 164755 78032 25024 7030 1899 50553 1657 201 159 
1011 EXTRA-EC 68240 31752 7605 3965 397 23908 497 118 • 1011 EXTRA-CE 139348 &s9n 17372 9548 718 43723 1650 364 
1020CLASS1 53826 28949 4622 2056 318 17633 139 109 . 1020 CLASSE 1 108480 59644 10711 4608 488 32180 523 328 
1021 EFTA COUNTR. 27211 19431 2807 604 314 3889 68 98 . 1021 A EL E 51539 37060 5394 1414 473 6878 227 293 
1030 CLASS 2 12958 2575 2358 1651 79 5934 352 9 . 1030 CLASSE 2 28013 5701 5599 4440 228 10909 1099 37 
1031 ACP Js63a 993 195 311 77 25 295 90 . 1031 ACP frei 2433 491 756 257 84 630 215 1040 CLA 1456 228 625 258 339 8 . 1040 CLAS 3 2855 631 1062 499 834 29 
7603.32 RECTANGIJlAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUllINIUll AUOYS, LACQUERED, VARNISHED, PAIHTED OR PLASTIC-COATED 7603.32 RECTANGIJlAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUlllNIUll AUOYS, LACQUERED, VARNISHED, PAIHTED OR PLASTIC-COATED 
maPl.Alf'lttms~~GES D'ALUlllHIUll, CARREES OU RECTANGULAIRES, LAQUEES, YER11IE5, P£JHTES OU =~:;f~ ~ 00.RECllTECIOO, AUS ALIJlllNl1Jlll.UNGEN, LACKIEllT, YERNIERT, UIT FARBE 
001 FRANCE 7228 4599 
1574 
1036 885 7 691 8 2 
17i 
001 FRANCE 17349 12085 3888 844 2731 33 1615 29 12 262 002 BELG.-LUXBG. 2802 668 44 373 26 6 10 002 BELG.-LUXBG. 7462 1956 96 1326 e5 9 21 003 NETHERLANDS 4578 1191 2586 
1835 
168 365 198 003 PAYS-BAS 11162 3299 5959 
6518 
397 971 355 
004 FR GERMANY 17542 
519 
14080 17 2 155 13 1440 004 RF ALLEMAGNE 43617 
1297 
34239 7 10 376 29 2438 
005 ITALY 6214 5174 
51i 
497 
18 
24 005 ITALIE 14398 11815 
1169 
1232 
18 7 
54 
006 UTD. KINGDOM 9702 827 7451 
2 3359 
894 006 ROYAUME-UNI 22292 2268 17061 
4 8337 
1n1 
007 IRELAND 6377 477 2539 
10 17 
007 IRLANOE 15920 1196 6380 
3i 
3 
4i 008 DENMARK 2066 805 1226 4 4 008 OANEMARK 4992 2054 2817 7 41 
009 GREECE 673 8 4 147 518 1i 009 GRECE 1750 18 8 404 1320 200 024 !CELANO 72 1 024 ISLANDE 205 5 
025 FAROE ISLES 52 386 97i 38 52 025 ILES FEROE 190 953 2509 9<i 190 028 NORWAY 1565 
245 
170 028 NORVEGE 3749 
no 4 .j 197 030 SWEDEN 1378 482 382 12 256 030 SUEDE 3905 1420 1018 60 629 
032 FINLAND 891 292 449 
18 
99 8 45 
129 
032 FINLANDE 2317 731 1127 34 322 2 17 120 250 036 SWITZERLAND 2554 934 1449 15 9 6 036 SUISSE 6973 2582 4021 45 39 14 036 AUSTRIA 2098 1566 339 75 5 35 107 038 AUTRICHE 5613 4345 897 168 19 95 170 040 PORTUGAL 304 144 123 2 040 PORTUGAL 789 347 341 8 
042 SPAIN 1268 599 485 35 
114 23 
149 042 ESPAGNE 3561 1731 1364 101 
367 70 
365 
048 YUGOSLAVIA 659 53 468 1 048 YOUGOSLAVIE 2118 121 1553 5 
058 SOVIET UNION 274 269 5 
74 
056 U.R.S.S. 734 723 11 
139 068 BULGARIA 74 36 2 068 BULGARIE 141 2 74 2 208 ALGERIA 68 
10 
36 208 ALGERIE 158 
27 
82 
218 LIBYA 103 
185 3 
93 218 LIBYE 637 
56i 
2 608 
220 EGYPT 188 300 220 EGYPTE 590 29 633 224 SUDAN 302 2 224 SOUDAN 842 9 
240 NIGER 60 42 2i 60 240 NIGER 114 100 57 
114 
272 IVORY COAST 63 
5 4 
272 COTE IVOIRE 157 
24 7 288 NIGERIA 210 48 201 288 NIGERIA 533 119 502 302 CAMEROON 48 
10 107 
302 CAMEROUN 119 
15 240 346 KENYA 117 
7 16 
346 KENYA 255 35 57 390 SOUTH AFRICA 137 
145 
114 
912 
390 AFR. DU SUD 445 
820 
353 
1926 400 USA 1147 48 15 27 400 ETATS-UNIS 2889 208 52 83 
404 CANADA 86 
213 
44 17 25 404 CANADA 352 
61i 
239 48 65 
416 GUATEMALA 213 416 GUATEMALA 611 
456 DOMINICAN R. 95 95 
20 
456 REP.DOMINIC. 302 302 
57 476 NL ANTILLES 27 7 
870 
478 ANTILLES NL 100 43 
2483 484 VENEZUELA 1891 1021 484 VENEZUELA 5146 2663 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitas 
Destination 
Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark CJ.>.OOa Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.OOa 
7603JZ 7603.32 
508 BRAZIL 132 122 8 2 
199 
508 BRESIL 465 421 35 9 
39i 600 CYPRUS 199 
39 5 1o5 
600 CHYPRE 391 92 1i 298 604 LEBANON 162 13 604 LIBAN 442 
5 
35 
608 SYRIA 181 
70 
28 153 608 SYRIE 375 602 1 74 295 812 IRAQ 114 4 
5 
40 612 IRAK 689 15 
14 
72 
616 IRAN 444 332 4j 28 79 616 IRAN 1516 1248 1o5 60 194 624 ISRAEL 135 
15 i 88 s8 624 ISRAEL 339 1 i 233 118 628 JORDAN 75 
2i 
1 628 JORDANIE 233 109 
115 
5 
632 SAUDI ARABIA 3485 58 197 61 3148 632 ARABIE SAOUD 7129 174 588 184 6068 
636 KUWAIT 40 39 1 
10 
636 KOWEIT 101 98 3 
25 640 BAHRAIN 23 7 6 640 BAHREIN 111 64 22 
644 OAT 15 15 
138 370 
644 QATAR 166 166 
412 680 647 U.A. 530 24 
43 
647 EMIRATS ARAB 1381 289 
11i 700 IN 71 17 11 700 INDONESIE 232 58 
2 
65 
706 SIN 38 7 31 706 SINGAPOUR 107 28 n 
720 CHINA 74 74 
8i 
720 CHINE 224 224 
21:3 2 728 SOUTH KOREA 279 192 
2s0 
728 COREE DU SUD 749 534 
sa2 736 TAIWAN 253 3 
26 
736 T'Al-WAN 618 36 
119 j 800 AUSTRALIA 41 14 800 AUSTRALIE 159 33 
1000 WORLD 79712 16535 40726 1968 4150 60 8301 27 1008 8937 1000 M 0 ND E 198778 48166 99337 3278 13503 209 18114 59 2439 17875 
1010 INTRA-EC 57179 9092 34632 1249 3814 38 5395 27 391 2743 1010 INTRA.CE 138944 24171 82187 1381 11778 128 13327 48 1043 4923 
1011 EXTRA-EC 22535 7443 6094 719 538 25 908 1 817 8194 1011 EXTRA.CE 59834 21995 17170 1915 1727 81 2787 11 1398 12752 
1020 CLASS 1 12285 4535 4869 129 509 24 446 1 600 1172 1020 CLASSE 1 33371 12537 13730 309 1634 76 1313 11 1350 2411 
1021 EFTA COUNTR. 8861 3804 3712 94 364 2 102 548 235 1021 A EL E 23554 103n 9914 209 1157 6 307 4 1160 420 
1030 CLASS 2 9768 2563 1220 589 28 423 13 4932 1030 CLASSE 2 25141 8506 3429 1605 93 4 1305 34 10165 
1031 ACP Js63a 869 14 107 222 59 3 
467 1031A~ 2086 111 269 559 158 2 987 
1040 CLA 480 345 5 37 90 1040 c 3 1321 953 11 169 12 176 
760l3I RECTAHGUUR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUlllNIUll AUOYS, NOT 1llTHIH 7603JZ 760l3I RECTAHGUUR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUlllNJUU AUOVS, NOT 1llTHIH 7603.32 
TOW, PUNCHES, FEUWS ET 8ANDES,EN AWAGES D'ALUlllNJUll, CARREES OU RECTAHGULAJRES, NON REPR. SOUS 7603JZ BLECHE, PLATTEN, TAfEIJI, BAENDER, QUADRATISCll OD.RECHTECKJG, AUS ALUlllNIUUl.EGJERUNGEN, NJCHT IN 7603.32 ENTHALTEN 
001 FRANCE 45566 20656 6054 2379 6052 14261 2218 001 FRANCE 96001 45515 12126 4441 11420 29286 5339 002 BELG.-LUXBG. 26353 16170 165 3393 9960 571 002 BELG.-LUXBG. 50838 29949 321 7257 19769 1191 003 NETHERLANDS 29518 10982 3518 2446 
7599 
2614 
19 
003 PAYS-BAS 63286 25256 7482 4711 
13659 
6068 60 004 FR GERMANY 67323 
15035 
30746 7940 15384 5635 004 RF ALLEMAGNE 139049 
31138 
66167 16005 28819 14339 
005 ITALY 25151 4110 2986 198 2000 3808 35 005 ITALIE 53822 9665 582i 421 3631 8967 1o2 008 UTD. KINGDOM 75745 47724 7451 5025 12524 
1874 
008 ROYA -UNI 154337 96358 18397 10503 23158 
4571 007 IRELAND 4488 2252 33 178 120 31 007 IR 10569 5191 96 409 241 61 
008 DENMARK 16893 8986 509 624 179 1563 5032 008 DA K 33240 15691 1267 1230 338 2934 11780 
009 GREECE 1854 658 113 51 
29 
40 992 
28 
009 GR 4238 1441 345 141 
a4 61 2250 66 024 !CELANO 135 41 10 226 12 15 024 ISLANDE 336 105 23 440 29 29 028 NORWAY 22002 17930 391 1763 1684 3 5 028 NORVEGE 36828 29904 1036 2288 3120 26 14 
030 SWEDEN 24912 12574 3484 432 64 2585 642 5151 030 SUEDE 53542 26235 6363 891 148 4935 1797 13173 
032 FINLAND 4828 3138 671 109 130 267 515 032 FINLANDE 10291 6909 1347 205 225 543 1061 1 
036 SWITZERLAND 12666 5963 2233 985 16 3269 199 036 SUISSE 24752 11807 4813 1694 69 5938 428 3 
038 AUSTRIA 8797 4396 453 3227 84 441 196 038 AUTRICHE 18641 9932 1723 5569 153 804 460 
040 PORTUGAL 2329 634 134 153 243 1094 71 040 PORTUGAL 4783 1508 307 322 437 2068 141 
042 SPAIN 16521 6033 1169 825 11 3838 4645 042 ESPAGNE 36975 13278 3592 1897 21 7682 10505 
048 YUGOSLAVIA 567 315 185 38 1 10 20 048 YOUGOSLAVIE 1668 780 672 126 4 30 58 
052 TURKEY 44 38 j 2 6 052 TURQUIE 124 100 28 i 24 058 SOVIET UNION 123 114 
3 
058 U.R.S.S. 327 298 
15 060 POLAND 351 11 33 304 060 POLOGNE 550 64 91 380 
064 HUNGARY 202 9 193 
2 
064 HONGRIE 432 42 390 
12 066 ROMANIA 246 244 066 ROUMANIE 1161 1149 
068 BULGARIA 94 94 
18 4 
068 BULGARIE 280 280 30 2i 070 ALBANIA 50 28 56 9 070 ALBANIE 128 77 1o2 16 2 204 MOROCCO 334 85 174 10 204 MAROC 651 193 308 30 
208 ALGERIA 1n 10 72 15 80 208 ALGERIE 615 61 312 40 202 
212 TUNISIA n 38 12 27 
6 139 14 
212 TUNISIE 223 135 31 57 9 21i 82 216 LIBYA 1245 835 1 250 216 LIBYE 27n 1712 13 689 
220 EGYPT 317 5 82 178 
3 
28 24 220 EGYPTE 780 14 424 252 
5 
54 36 
224 SUDAN 35 5 4 23 224 SOUDAN 119 15 26 73 
232 MALI 71 
100 14 2 
71 232 MALI 213 
272 42 j 213 260 GUINEA 118 2 260 GUINEE 328 
6 
7 
272 IVORY COAST 555 i 49 8 453 SOS 272 COTE IVOIRE 918 2 109 24 1 800 276 GHANA 565 103 276 GHANA 1055 
4 
845 184 
288 NIGERIA 1165 32 2 487 643 288 NIGERIA 2163 76 6 640 1237 
338 DJIBOUTI 296 296 
93 
338 DJIBOUTI 557 557 
242 346 KENYA 93 
42 4 
346 KENYA 242 
1o4 9 352 TANZANIA 48 
3 
2 352 TANZANIE 127 j 14 382 ZIMBABWE 39 31 
6 9 5 382 ZIMBABWE 166 74 1i 19 85 390 SOUTH AFRICA 4621 3318 163 
24 
1125 390 AFR. DU SUD 9630 6518 369 
s8 2709 400 USA 36549 7425 13808 3995 10370 927 400 ETATS-UNIS 80116 17134 31714 8447 19438 3325 
404 CANADA 16455 9739 4746 113 1794 63 404 CANADA 33490 18276 11393 248 3431 142 
412 MEXICO 51 
2i 
51 
18 
412 MEXIQUE 147 
5i 
147 48 416 GUATEMALA 39 416 GUATEMALA 105 
436 COSTA RICA 117 117 
12 52 24i 
436 COSTA RICA 201 201 33 a4 612 464 JAMAICA 305 Ii 464 JAMAIQUE 729 18 469 BARBADOS 55 
2 
47 469 LA BADE 137 9 119 472 TRINIDAD,TOB 200 7 
5 2 243 
191 472 TRIN TOB 409 27 
12 4 482 373 476 NL ANTILLES 250 
ao5 i Ii 476 ANTI NL 498 1759 15 14 484 VENEZUELA 3175 2361 484 VEN LA 7425 5637 
500 ECUADOR 45 41 1 3 
5 
500 EQUA UR 125 115 3 7 
2 5 504 PERU 112 51 55 504 PEROU 401 209 185 
49 
50 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DestlnaHon DestlnaHon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOa 
7603.39 7603.39 
508 BRAZIL 316 8 240 
3i 
68 508 BRESIL 1065 70 881 
116 
114 2 512 CHILE 169 116 
18 
21 512 CHIU 448 281 
4j 49 528 ARGENTINA 29 10 1 
s2 29 528 ARGENTINE 107 54 6 100 6i 600 CYPRUS 114 2 48 31 600 CHYPRE 214 9 12i 44 i 604 LEBANON 134 1 80 5 
9 
604 LIBAN 327 6 184 15 26 612 IRAO 195 16 9 158 
14 
3 612 IRAK 646 62 48 500 
36 
10 
616 IRAN 3453 965 38 383 2350 86 616 IRAN 7158 2396 86 772 4390 250 624 ISRAEL 4154 128 824 6 1917 896 624 ISRAEL 10052 315 2297 15 4215 2438 
628 JORDAN 71 12 16 39 1 
3244 
3 628 JORDANIE 171 21 46 93 1 
6072 
10 
632 SAUDI ARABIA 5205 1067 114 102 653 25 632 ARABIE SAOUD 10847 2513 425 389 1351 97 
636 KUWAIT 65 34 21 
45 154 
10 636 KOWEIT 287 162 96 
1o8 290 29 640 BAHRAIN 247 13 
13i 
35 640 BAHREIN 494 26 
5 22i 70 644 QATAR 281 4 
s6 132 13 644 QATAR 550 19 12i 251 48 647 U.A.EMIRAT'ES 1382 138 84 1031 75 647 EMIRATS ARAB 2602 452 151 1878 200 
649 OMAN 169 
13 
48 74 47 649 OMAN 535 
1o4 
170 145 220 
658 SOUTH YEMEN 26 
2 3 2 
13 658 YEMEN DU SUD 147 
5 9 4 
43 
662 PAKISTAN 60 43 
15 
10 662 PAKISTAN 158 118 66 20 664 INDIA 460 18 217 10 200 664 INDE 2091 39 1488 16 482 
669 SRI LANKA 374 2 2 9 361 669 SRI LANKA 780 6 
2 
5 14 755 
700 INDONESIA 269 27 
69 
2 240 
10 
700 INDONESIE 670 126 8 531 3 
701 MALAYSIA 131 47 5 
22i 
701 MALAYSIA 332 129 163 9 
45i 
31 
706 SINGAPORE 532 31 31 212 37 706 SINGAPOUR 1121 117 100 330 123 
708 PHILIPPINES 81 8 54 1 
14 
18 708 PHILIPPINES 174 21 100 9 22 44 724 NORTH KOREA 84 70 
35i 3 
724 COREE DU NRD 156 134 
813 34 728 SOUTH KOREA 863 500 9 
274 
728 COREE DU SUD 1945 1083 15 
932 732 JAPAN 3823 3 3139 407 732 JAPON 8430 10 6751 2 735 
736 TAIWAN 390 3 364 
sci 23 5 736 T'Al-WAN 879 7 825 6 41 24 740 HONG KONG 329 66 208 
6 
740 HONG-KONG 704 151 109 420 43 BOO AUSTRALIA 294 
25 
154 3 25 106 BOO AUSTRALIE 905 
49 
375 8 52 427 
804 NEW ZEALAND 140 83 19 13 804 NOUV.ZELANDE 390 213 79 49 
1000 W 0 R L D 478260 200109 88437 29897 25752 93244 35555 35 5231 • 1000 M 0 ND E 998753 408581 199738 80579 49069 179188 86080 102 13420 
1010 INTRA-EC 292888 122462 52534 18768 22568 55762 22742 35 19 • 1010 INTRA-CE 605377 250538 115539 33079 43838 107720 54505 102 80 
1011 EXTRA-EC 185373 77847 35904 13129 3188 37482 12813 5212 • 1011 EXTRA-CE 391380 158045 84198 27502 5233 71487 31578 13359 
1020 CLASS 1 154767 71569 30801 10182 2365 25823 8824 5203 . 1020 CLASSE 1 321098 142544 70692 20059 3485 48861 22126 13331 
1021 EFTA COUNTR. 75665 44873 7354 5132 2328 9351 1642 5185 . 1021 A EL E 149172 86400 15613 9121 3403 17438 3942 13257 
1030 CLASS 2 29411 5502 5027 2427 821 11641 3984 9 . 1030 CLASSE 2 67110 13432 13288 6630 1747 22563 9422 28 
1031 ACP ra 3761 268 113 69 26 1324 1961 . 1031 ACP (~ 7830 754 331 204 70 2410 4061 1040 CLAS 1195 577 75 521 18 4 . 1040 CLASS 3 3168 2069 218 812 42 27 
7603.51 PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT AU.OYED, OTHER THAN RECTANGULAR 7603.51 PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUlllNJUll, NOT AU.OlED, OTHER THAN RECTANGULAR 
TOUS, Pl.ANCl£S, FEUWS, 8AHDES, EN ALUlllNIUll NON AUE, AUTRES QUE CARREES OU RECTANGULAIRES BLECHE, PLATTEN, TAFEUI, BAENDER, WEDER QUADRATISCH HOCH RECHIECIOG, AUS NICHT LEGIERTEll ALUlllNIUll 
001 FRANCE 4729 3305 
262 
835 31 505 31 22 001 FRANCE 8299 6129 564 1073 50 907 87 53 002 BELG.-LUXBG. 499 203 5 11 68 18 002 BELG.-LUXBG. 1085 426 12 37 144 48 3 003 NETHERLANDS 1194 633 273 134 i 85 003 PAYS-BAS 2616 1501 539 252 16 177 3 004 FR GERMANY 3644 8i 2735 645 218 37 004 RF ALLEMAGNE 8106 189 6104 1404 450 128 1 005 ITALY 459 207 666 6 28 131 32 005 ITALIE 1083 549 1300 12 59 274 1s5 006 UTD. KINGDOM 4541 248 2552 2 1041 
20i 5 
006 ROYAUME-UNI 9616 715 5374 7 1975 
s43 1i 007 IRELAND 281 66 
123 
9 
45 
007 IRLANDE 760 184 
2s3 
22 
89 008 DENMARK 326 148 7 5 008 DANEMARK 695 299 13 41 
009 ECE 47 4 13 30 43 009 GRECE 132 15 35 82 94 028 y 108 13 52 
23i 12i 6 
028 NORVEGE 244 24 126 588 249 33 030 N 885 14 504 9 030 SUEDE 2066 57 1091 48 
032 235 3 207 1 21 3 032 FINLANDE 472 10 395 4 48 17 
036 LAND 787 299 104 65 73 248 036 SUISSE 1601 629 202 129 157 484 
036 AUSTRIA 333 254 40 39 
2i 
038 AUTRICHE 792 552 166 74 
s3 2 040 PORTUGAL 442 232 49 140 
14 
040 PORTUGAL 1141 521 112 453 
042 SPAIN 259 1 50 191 3 042 ESPAGNE 633 10 164 434 6 19 
048 YUGOSLAVIA 61 1 60 048 YOUGOSLAVIE 101 5 96 
052 TURKEY 65 88 65 052 TURQUIE 257 3sci 257 068 BULGARIA 88 
3870 100 69 
068 BULGARIE 350 9466 289 130 204 MOROCCO 4091 52 29 204 MAROC 10020 115 3j 3 208 ALGERIA 3021 40 2229 589 173 208 ALGERIE 7758 9j 6035 1254 429 212 TUNISIA 345 60 198 42 5 212 TUNISIE 635 125 318 75 20 
216 LIBYA 844 2 
415 
833 9 216 LIBYE 1859 14 
1734 
1816 29 
220 EGYPT 491 2 10 84 220 EGYPTE 1945 4 69 138 
224 SUDAN 235 13 
1475 
2 
1oi 
220 224 SOUDAN 487 35 
3420 
4 
100 
428 
288 NIGERIA 1775 131 15 53 288 NIGERIA 4061 311 28 112 
322 ZAIRE 40 40 322 ZAIRE 100 i 3 97 330 ANGOLA 87 
12 
87 
10 
330 ANGOLA 178 177 
19 390 SOUTH AFRICA 50 269 518 28 ri 390 AFR. DU SUD 135 606 61 78i 2 54 22i 400 USA 4841 1213 1766 998 400 ETATS-UNIS 11842 3959 3828 2445 
404 CANADA 849 174 493 79 93 10 404 CANADA 2198 406 1343 167 2 212 68 
428 EL SALVADOR 66 66 
sci 428 EL SALVADOR 143 143 136 464 JAMAICA 50 38 15 464 JAMAIQUE 136 145 49 604 LEBANON 53 604 LIBAN 194 
608 SYRIA 412 
44 
311 101 
113 5 
608 SYRIE 919 11i 722 197 24i 14 616 IRAN 795 86 633 616 IRAN 3084 20i 2712 624 ISRAEL 243 6 134 17 624 ISRAEL 567 21 305 33 7 
628 JORDAN 99 
8 
40 
3 
59 
184 
628 JORDANIE 213 
74 
96 
8 
115 2 
632 SAUDI ARABIA 315 13 107 632 ARABIE SAOUD 841 38 225 496 
647 U.A.EMIRAT'ES 399 356 43 647 EMIRATS ARAB 865 753 112 
649 OMAN 12 602 12 649 OMAN 119 1197 119 652 NORTH YEMEN 618 16 652 YEMEN DU NRD 1280 83 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg auantitas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EAAOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAAOOo 
7603.51 7603.51 
656 SOUTH YEMEN 81 
136 
66 15 656 YEMEN DU SUD 192 
33i 4 
119 73 
680 THAILAND 137 
54 36 
680 THAILANDE 335 
107 65 700 INDONESIA 145 55 64 700 INDONESIE 344 172 189 732 JAPAN 162 98 732 JAPON 595 406 
804 NEW ZEALAND 34 33 1 804 NOUV.ZELANDE 157 154 3 
1000 WORLD 39680 8420 17911 8344 70 6045 2729 32 123 8 1000 M 0 ND E 92250 13540 44588 14219 198 12373 6809 157 354 14 
1010 INTRA-EC 15718 4691 8166 2330 57 1905 507 32 24 8 1010 INTRA-CE 32390 9458 13419 4247 122 3624 1298 155 58 13 
1011 EXTRA-EC 23962 1729 11745 4014 13 4140 2222 99 • 1011 EXTRA-CE 59858 4082 31187 9972 75 8749 5513 1 298 1 
1020 CLASS 1 9145 1262 2979 1265 11 2126 1408 94 . 1020 CLASSE 1 22382 2823 8532 2629 66 4606 3439 1 286 
1021 EFTA COUNTR. 2791 815 955 477 
3 
238 302 6 . 1021 A EL E 6314 1793 2091 1248 9 505 844 33 1030 CLASS 2 14684 370 8766 2714 2014 813 4 . 1030 CLASSE 2 37024 884 22635 7269 4143 2071 12 
1031 ACP Js63a 2297 144 1538 24 202 391 . 1031 ACP~ 5216 348 3562 60 406 842 
1040 CLA 133 96 37 . 1040 CLA 3 449 373 1 73 2 
7603.55 PLATES, SHEETS AND STR;> Of ALUlll!llUll AU.OYS, OTIEI 1HAll RECTANGULAR 7603.55 PLATES, SHEETS AND STRIP Of ALUllllllUll ALLOYS, OTHER 1HAll RECTANGULAR 
TOLES. PUNCHES, FEUWS ET BAHDES,EN AWAGES D'ALUlllNIUll, AllTRES QUE CARREES OU RECTANGUl.AlllES BLECHE, PLATTEH, TAFEUI, BAENDER, WEDER QUADRA11SCH NOCH RECllTECKIG, AUS ALUlllNIUllLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 5323 1829 
225 
2824 7 189 60 9 405 001 FRANCE 11149 3948 944 5639 13 419 351 22 757 002 BELG.-LUXBG. 412 58 24 so 44 55 20 002 BELG.-LUXBG. 1464 240 47 177 121i 58 s<i 003 NETHERLANDS 1005 101 339 218 68 283 19 003 PAYS-BAS 2802 325 1215 413 207 671 a3 ; 004 FR GERMANY 4317 42 1310 547 513 423 1437 004 RF ALLEMAGNE 10094 1o4 4018 1219 1134 763 2669 005 ITALY 1396 599 
793 5 
29 98 9 627 005 ITALIE 3321 1661 205i 2 65 252 34 4 1213 006 UTD. KINGDOM 3963 133 1657 1366 
745 
006 ROYAUME-UNI 11383 461 5971 19 2846 
1819 
1 
007 IRELAND 765 
45 
2 14 
2 
4 007 IALANDE 1858 
124 
2 30 
7 
7 
008 DENMARK 382 60 6 18 231 008 DANEMARK 768 212 47 34 344 
009 GREECE 110 8 30 32 
4 
40 009 GRECE 280 30 40 108 
4 Ii 102 3 028 NORWAY 46 3 
160 Ii 4 38 028 NORVEGE 104 9 2 1 77 030 SWEDEN 227 2 16 37 030 SUEDE 609 5 377 22 13 42 150 
032 FINLAND 160 13 118 
60 
10 19 032 FINLANDE 478 50 388 
148 
28 32 
038 SWITZERLAND 225 14 87 61 23 038 SUISSE 606 52 197 139 70 
038 AUSTRIA 243 108 2 114 
sO 19 4i 038 AUTRICHE 758 454 5 244 115 55 a3 040 PORTUGAL 198 5 13 87 2 040 PORTUGAL 484 17 64 199 5 
042 SPAIN 829 4 95 314 254 162 042 ESPAGNE 2075 26 402 660 546 441 
048 YUGOSLAVIA 76 10 22 7 37 048 YOUGOSLAVIE 258 84 44 19 111 
068 BULGARIA 379 379 
13 222 15 068 BULGARIE 1564 1564 43 525 s3 204 MOROCCO 250 204 MAROC 621 
208 AL IA 1117 16 1101 208 ALGERIE 3028 116 2909 3 
212 A 81 
4 
4 77 22 212 TUNISIE 183 20 8 175 39 216 1248 
5 
1222 
14 30 216 LIBYE 2904 160 2845 14 62 220 EGYPT 78 6 23 
114 
220 EGYPTE 402 18 147 
319 224 SUDAN 114 
133 
224 SOUDAN 319 
242 288 NIGERIA 138 20 5 288 NIGERIA 263 1oi 20 318 CONGO 20 6 18 318 CONGO 101 13 2 90 390 SOUTH AFRICA 25 
a4 1 2 asO 390 AFR. DU SUD 116 438 11 1866 400 USA 2193 474 749 34 400 ETATS-UNIS 5396 1144 1622 94 232 
404 CANADA 467 1 413 38 15 404 CANADA 1135 3 1005 88 39 
504 PERU 55 6 35 18 14 24 504 PEROU 160 35 93 175 32 62 604 LEBANON 107 5 
4 Ii s2 604 LIBAN 280 43 20 46 57i 612 IRAQ 132 
254 
58 612 IRAK 984 
592 
347 
616 IRAN 469 
227 
94 118 3 616 IRAN 1311 
743 
392 315 12 
624 ISRAEL 468 4 230 7 624 ISRAEL 1159 19 373 24 
628 JORDAN 56 
2i 
7 49 
37 170 
628 JORDANIE 142 
132 
25 117 
2 187 300 632 SAUDI ARABIA 399 102 69 6 632 ESAOUD 1661 808 232 647 U.A.EMIRATES 29 5 14 4 647 TS ARAB 131 14 31 2 48 38 
652 NORTH YEMEN 55 
27 ; 55 652 DU NAO 247 308 6 247 664 INDIA 37 9 664 I 377 63 
680 THAILAND 34 ; 34 680 T 106 3 ; 106 706 SINGAPORE 51 
3 
50 706 SI 141 
2i 
138 
728 SOUTH KOREA 149 144 1 728 DU SUD 384 325 15 3 
732 JAPAN 320 
129 
320 732 JA 643 1 
26i 
642 
738 TAIWAN 242 113 738 T'Al·WAN 493 232 
1000 WORLD 28784 3319 8250 9326 148 3610 3252 99 5 2775 1000 M 0 ND E 73979 9450 20443 21468 603 7841 8209 709 19 5239 
1010 INTRA-EC 17653 2215 4221 4460 132 2163 1935 37 1 2489 1010 INTRA-CE 43118 5233 14082 9553 425 4633 4359 138 6 4689 
1011 EXTRA-EC 11134 1105 2029 4866 18 1448 1317 62 4 287 1011 EXTRA-CE 30861 4217 6362 11913 177 3208 3850 571 13 550 
1020 CLASS 1 5024 245 1387 1386 7 1246 731 1 41 1020 CLASSE 1 12727 1150 3825 3034 114 2743 1974 4 83 
1021 EFTA COUNTR. 1099 144 360 269 5 142 137 
62 
1 41 1021 A EL E 3038 586 1014 614 18 332 388 
57i 
3 83 
1030 CLASS 2 5644 478 611 3480 9 202 574 2 246 1030 CLASSE 2 16299 1498 2621 8786 64 465 1818 9 467 
1031 ACP (63a 446 382 27 195 1 54 169 . 1031 ACP(~ 1074 2 130 394 2 88 458 1040 CLASS 466 50 21 13 . 1040 CLASS 3 1838 1569 116 93 58 
7604 ALUMINJUll FOD. ~OR NOT EllBOSS~CUT TO SHAPMiERFORA~ATED~RINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 7604 ALUMINJUll FOD. ~OR NOT EllBOSS~CUT TO SHAP~RATED~TED~RINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING llA Of A THICKNESS (EX DING AHY BA G) NOT EX ING 1111 REINFORCING 11A Of A TIGCKNESS (EX DING AHY BA NOT EX ING 1111 
FEUWS ET BANDES lllNCES, EN ALUlllNIUll (llEllE SUR SUPPORT), EPAISSEUR ll,20 1111 llAX. (SUPPORT NON COllPRIS) BLATTllETAU, FOi.JEN UND DUEllNE BAENDER, AUS ALUlllNIUll (AUCH AUF UNTERLAGEN), BIS ll,20 1111 DICK (OHllE UNTERLAGE) 
7604.11 ALUMINJUll FOD., BACKED, < 0.211111 TIOCK 7604.11 ALUMINJUll FOD., BACKED, < G.211111 TIDCK 
FEUWS ET BANDES lllNCES, EPAJSSEUR llOINS DE 0,021 1111, SUR SUPPORT BLATTllETAU, FOUEN, DUEllNE BAEllDER, DICKE UNTER 0,021 1111, AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 8516 2170 458 1651 1476 1792 1297 92 38 001 FRANCE 24974 6997 1510 5828 3475 5110 3204 288 72 002 BELG.-LUXBG. 5431 1738 91 3088 
1519 
33 
23i 
23 002 BELG.-LUXBG. 14245 5455 353 6756 3600 128 4 682 43 003 NETHERLANDS 4970 1917 199 25 
234i 
848 231 003 PAYS.BAS 15257 7328 584 72 
6390 
2531 456 
004 FR GERMANY 6629 311 1527 557 429 166 1298 004 RF ALLEMAGNE 18616 1232 5462 1125 1165 1 571 2670 
51 
52 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantil~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Des~nation 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark n>.c10a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOa 
1&0l11 1&0l11 
005 ITALY 2354 1406 515 
79 
54 91 269 
24 499 19 005 ITALIE 7140 4144 1538 216 186 360 859 e3 16113 53 006 UTD. KINGDOM 4057 1562 327 651 597 
754 
318 006 ROYAUME-UNI 13858 5128 953 2921 2069 2399 745 007 IRELAND mg 223 7 2 109 8 13 145 007 IRLANDE 3590 802 31 13 277 18 50 334 DOB DENMARK 344 518 27 643 32 524 
1 
DOB DANEMARK 5198 940 1210 72 1242 107 1293 
1 009 GREECE 643 123 104 235 18 136 26 009 GRECE 2240 349 265 948 48 537 94 
024 !CELANO 35 3 
24 6 
22 Ii 10 10 024 ISLANDE 147 16 s6 24 101 49 44 30 028 NORWAY 312 117 4 143 2ci 028 NORVEGE 1240 526 17 524 33 030 SWEDEN 1328 540 5 3 25 10 128 597 030 SUEDE 4377 1553 22 21 70 72 337 2269 
032 FINLAND 375 138 1 
s5 8 4 172 6 52 2 032 FINLANDE 1136 421 3 382 32 19 428 21 233 4 036 SWITZERLAND 1168 345 521 121 41 68 9 036 SUISSE 4188 1382 1620 375 163 206 35 
036 AUSTRIA 1707 1211 222 3 35 9 8 24 195 036 AUTRICHE 5225 3825 614 35 140 51 24 81 455 
040 TUG AL 161 21 43 36 15 12 30 4 040 PORTUGAL 687 79 159 209 61 45 121 13 
042 IN 819 301 184 218 37 10 69 042 ESPAGNE 2808 957 560 940 113 30 208 
043 A 42 37 5 
14 
043 ANDORRE 124 111 13 
1 29 052 202 188 
617 1o6 
052 TURQUIE 1077 1044 3 
197 056 ET UNION 974 146 
45 
103 056 U.R.S.S. 2046 474 1148 
226 
227 
060 LAND 313 25 243 060 POLOGNE 1062 76 760 
5 062 CZECHOSLOVAK 53 42 11 
17 
062 TCHECOSLOVAQ 177 138 34 
89 064 HUNGARY 175 158 064 HONGRIE 501 412 
066 ROMANIA 55 47 99 244 8 066 ROUMANIE 180 154 223 510 26 066 BULGARIA 652 307 2 
4 
068 BULGARIE 1512 773 6 
25 202 CANARY ISLES 70 58 7 3 63 23 202 CANARIES 346 277 13 31 236 73 208 ALGERIA 1045 396 558 5 208 ALGERIE 2509 875 1284 41 
212 TUNISIA 183 9 122 52 
125 29 212 TUNISIE 633 43 400 190 294 119 220 E 1628 808 610 58 Ii 220 EGYPTE 3366 1566 1193 194 45 248 107 
s2 66 20 13 248 SENEGAL 389 115 265 57 22 260 52 
sci 5 260 GUINEE 116 1 12 264 57 2 
sci 13 264 SIERRA LEONE 205 4 189 4 127 66 272 843 760 19 272 COTE IVOIRE 3738 3486 53 
1 276 GHANA 33 93 110 1 33 276 GHANA 119 304 5rl 118 288 NIGERIA 237 32 288 NIGERIA 1049 43 164 4 302 CAMEROON 177 162 13 35 2 302 CAMEROUN 511 463 65 5 318 CONGO 44 9 
3 
318 CONGO 153 86 
22 322 ZAIRE 219 2 214 322 ZAIRE 465 13 430 
324 RWANDA 58 
31 34 27 58 324 RWANDA 115 s5 59 96 115 334 ETHIOPIA 92 29 334 ETHIOPIE 210 62 346 KENYA 83 54 65 346 KENYA 216 154 184 352 TANZANIA 94 9 
e3 352 TANZANIE 236 52 33ci 370 MADAGASCAR 83 
2 
370 MADAGASCAR 330 
28 372 REUNION 46 33 44 57 4 372 REUNION 167 127 139 187 37 390 SOUTH AFRICA 107 1 
515 
12 
1355 
390 AFR. DU SUD 412 8 
27o2 
53 
2976 400 USA 2100 206 
518 
21 1 2 400 ETATS-UNIS 6988 1057 4 227 3 19 
404 CANADA 632 81 32 1 404 CANADA 1978 402 1409 157 1 9 
442 PANAMA 37 36 1 442 PANAMA 158 158 2 
456 DOMINICAN R. 92 92 
41 
456 REP.DOMINIC. 310 310 
148 464 JAMAICA 42 1 464 JAMAIQUE 153 5 
~ ~~~l~'1iTOB 40 35 5 ~ rn~.!.%E~oB 127 110 4 17 39 38 
15 
146 142 
174 504 PERU 111 36 
10 4 
504 PEROU 313 139 43 22 512 CHILE 117 102 1 
7 2ci 512 CHILi 690 619 8 22 42 528 ARGENTINA 209 12 170 
2 66 84 528 ARGENTINE 976 50 862 11 1e6 222 600 CYPRUS 169 11 
16 
6 600 CHYPRE 510 63 
39 
28 
604 LEBANON 236 73 15 64 11 121 604 LIBAN 649 182 49 67 46 333 608 SYRIA 1716 1586 42 24 608 SYRIE 2630 2442 99 22 
612 IRAQ 27 11 18 4 12 612 !RAK 107 52 314 13 41 616 IRAN 877 145 
32 
651 3 616 !RAN 2133 664 
121 
1143 12 
624 ISRAEL 260 180 20 14 14 624 ISRAEL 774 526 55 48 24 
626 JORDAN 67 14 
12 
30 66 s5 23 628 JORDANIE 296 49 64 93 1 227 153 3 632 SAUDI ARABIA 173 18 10 11 632 ARABIE SAOUD 729 90 58 239 48 
5 636 KUWAIT 74 72 
23 2 
1 636 KOWEIT 158 150 1 
13 2 4 
2 
647 LI.A.EMIRATES 45 1 17 647 EMIRATS ARAB 101 2 43 37 
662 PAKISTAN 79 59 1 2 
5 
17 662 PAKISTAN 227 161 8 12 2ci 48 669 SRI LANKA 176 171 
84 4 
669 SRI 674 654 
126 16 676 BURMA 101 
57 
33 
5 6 
676 BIR 200 
283 
64 26 18 680 THAILAND 68 
19 2ci 680 TH 327 s2 3 35 2 700 INDONESIA 67 27 1 
3 
700 IND 187 78 17 
701 MALAYSIA 24 18 
3 23 
2 1 701 MA 127 108 
13 67 
3 6 10 
706 SINGAPORE 66 20 4 14 2 706 SINGA 290 100 16 64 10 
708 PHILIPPINES 235 9 226 708 PHILIPPINES 287 10 277 
720 CHINA 232 232 
2 18 
720 CHINE 601 601 
15 36 728 SOUTH KOREA 50 30 
1 
728 COREE DU SUD 220 169 
13 732 JAPAN 42 65 41 732 JAPON 169 8 2 2 148 736 TAIWAN 65 
4 10 3 
736 rAl-WAN 223 219 
16 19 740 HONG KONG 43 26 
5 
740 HONG-KONG 312 232 
18 
45 
800 AUSTRALIA 501 385 111 800 AUSTRALIE 1870 1157 695 
1000 WORLD 58899 18689 8004 5510 10430 5021 5502 30 1858 3855 1000 M 0 ND E 174340 58318 23771 20473 28484 14103 18151 109 6518 8415 
1010 INTRA.£C 35947 9483 2440 3637 8381 4731 4177 24 1002 2072 1010 INTAA..CE 105121 31143 7324 13022 21296 12927 11672 68 3275 4374 
1011 EXTAA.£C 22953 9206 5583 1874 2049 290 1325 • 857 1783 1011 EXTAA..CE 69217 27175 16447 7451 5187 1178 4479 21 3240 4041 1020 CLASS 1 9577 3630 1523 875 346 106 669 6 848 1572 1020 CLASSE 1 32624 12762 4483 4505 1335 488 2352 21 3209 3469 
1021 EFTA COUNTR. 5082 2375 814 103 229 83 416 6 839 217 1021 A EL E 17000 7802 2474 672 795 399 1160 21 3184 493 
1030 CLASS 2 10920 4619 3323 394 1630 184 552 9 209 1030 CLASSE 2 30504 11784 10588 1445 3504 688 1895 31 569 
1031 ACP Js63a 2520 373 1302 35 495 80 234 1 . 1031 ACP~ 8948 1100 5594 104 1061 249 835 5 4 1040 CLA 2456 957 717 605 72 103 2 1040 CLA 3 6087 2627 1378 1501 347 232 
1&0l11 Al.1JlllNIUll FOD., BACKED, llJN D.0211111 BUT 1W D.20llll THICX 1&0l11 Al.UlllNltJll FOD., BACKED, llJN D.0211111 BUT IW G.201111 THICX 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclOCI Nlmexe I EUR 10 P,utschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.cloo 
160l11 FEU1WS Er BANDES lllNCES, EPAISSEUR D£ 0,021 A 1,211 1111, SUR SUPPORT 160l11 BLATTllETALI. FOUEN, DUENllE llAEHDEll, DICKE YON 0,021 BIS 0,20 1111, AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 1859 131 35t 245 99 402 526 1 455 001 FRANCE 6546 665 115t 709 435 1221 1591 4 1921 002 BELG.-LUXBG. 1107 392 18 279 
135 
43 i 18 002 BELG.-LUXBG. 3305 841 50 1068 464 104 85 003 NETHERLANDS 954 509 18 31 90 97 163 003 PAYS-BAS 3373 1499 60 80 415 366 t 897 004 FR GERMANY 2119 
89 
1186 586 110 n 70 004 RF ALLEMAGNE 4871 533 1450 2170 371 256 209 005 ITALY 1082 na 45 2i 94 121 s9 144 005 ITALIE 2170 960 202 90 297 380 143 006 UTD. KINGDOM 649 148 128 104 189 006 ROYAUME-UNI 2991 879 706 370 595 soi 007 IRELAND 225 5 8 2 21 10 007 IRLANDE 718 27 33 11 52 33 008 DENMARK 73 16 26 2 47 008 DANEMARK 248 82 2 at 1i 131 i 009 GREECE 79 37 13 7 
39 
009 GRECE 306 136 40 31 
248 024 !CELANO 46 9 92 i 7 024 ISLANDE 269 12 29t i Ii 9 026 NORWAY 191 Ii 38 13 76 028 NORVEGE 745 47 11t 73 319 030 SWEDEN 705 92 98 44 10 415 030 SUEDE 2456 321 250 22 160 51 1535 032 FINLAND 542 5 3 
2i 16 29 7 527 032 FINLANDE 2118 41 10 96 65 96 32 2035 036 SWITZERLAND 556 226 237 22 5 036 SUISSE 1693 951 404 58 23 038 AUSTRIA 318 299 3 
4 13 
7 9 038 AVTRICHE 1199 1098 20 
23 a4 32 49 040 PORTUGAL 35 5 7 27 6 45 040 PORTUGAL 195 34 26 1 27 042 SPAIN 402 53 33 22 169 53 042 ESPAGNE 1955 230 170 72 1002 98 152 23i 048 YUGOSLAVIA 662 594 
3 
58 10 048 YOUGOSLAVIE 2240 1908 36 276 58 056 SOVIET UNION 216 18 213 4 056 U.R.S.S. 462 9 417 12 060 POLAND 133 29 22 i 060 POLOGNE 444 263 100 69 2 068 BULGARIA 64 10 
89 
53 i 068 BULGARIE 155 41 218 112 3 208 ALGERIA 90 
16 22i 
208 ALGERIE 221 55 819 212 TUNISIA 255 18 
2 
212 TUNISIE 973 99 i t 220 EGYPT 101 54 25 45 220 EGYPTE 344 212 126 124 288 NIGERIA 36 
19 
11 288 NIGERIA 176 
s6 56 302 CAMEROON 30 8 
10 
3 302 CAMEROUN 126 51 9 9 372 REUNION 24 
42 
14 Ii 28 2 372 REUNION 109 125 100 4t 15i 12 390 SOUTH AFRICA 83 
6i 
3 390 AFR. DU SUD 349 
756 
14 
400 USA 320 162 19 9 69 400 ETATS-UNIS 2330 1304 89 23 158 
404 CANADA 225 53 172 
1i 33 4 
404 CANADA 1037 348 689 &Ii 56 600 CYPRUS 48 t 135 i 600 CHYPRE 142 1 51i 3 25 604 LEBANON 153 5 5 604 LIBAN 604 41 30 19 
608 SYRIA 109 109 26 608 SYRIE 372 2 370 2 4i 616 IRAN 153 
23 
133 616 IRAN 582 
1o4 
539 
624 ISRAEL 27 i 48 3 4 624 ISRAEL 148 9 5 15 3 36 632 SAUDI ARABIA 103 34 
4 
17 i 632 ARABIE SAOUD 396 236 71 19 65 636 KUWAIT 209 27 118 
13 2 
59 636 KOWEIT 635 126 251 
36 t 238 i 647 U.A.EMIRATES 72 18 2 37 647 EMIRATS ARAB 238 51 4 140 
649 OMAN 25 
2 43 
25 649 OMAN 109 
9 i 178 109 662 PAKISTAN 63 18 662 PAKISTAN 278 90 664 !NOIA 75 6 
2 2 
69 664 INDE 257 27 
9 1i 
230 
701 MALAYSIA 103 47 
3 i 52 701 MALAYSIA 509 310 1i 3 179 706 SINGAPORE 43 11 
12 
3 25 706 SINGAPOUR 246 103 
256 
15 114 
728 SOUTH KOREA 16 3 1 
3 
728 COREE DU SUD 296 21 19 
16 732 JAPAN 14 
1t 
11 732 JAPON 263 1 246 
800 AUSTRALIA 61 20 24 800 AUSTRALIE 386 139 172 75 
1000 WORLD 14784 3294 3718 2072 798 1023 1841 82 1978 4 1000 M 0 ND E 50955 13217 9430 7058 3582 3357 5973 155 8180 25 1010 INTRA-EC 8142 1328 2478 948 510 887 1106 82 849 • 1010 INTRA-CE 24528 4662 4369 3309 2071 2798 3453 155 3713 
25 1011 EXTRA-EC 6639 1968 1240 1128 284 158 735 1128 4 1011 EXTRA-CE 28428 8558 5062 3747 1512 560 2520 4448 1020 CLASS 1 4167 1556 737 142 263 130 227 1112 . 1020 CLASSE 1 17290 6565 3045 635 1420 489 721 4415 1021 EFTA COUNTR. 2391 635 439 33 66 81 75 1062 . 1021 A EL E 8680 2505 1008 143 267 297 300 4160 
1030 CLASS 2 2056 322 471 696 21 26 502 14 4 1030 CLASSE 2 8057 1667 1880 2512 90 69 1782 32 25 
1031 ACP Jra 171 2 43 36 2 4 72 12 . 1031 ACP~ 647 21 230 124 13 10 225 24 1040 ClA 417 90 32 289 1 5 . 1040 CLA 3 1081 324 136 600 2 2 17 
160l72 ALIJllOOUll FOD., UNBACKED, NOT SHAPED OR l'ORXED, < 0.0211111 THICK 160l72 ALIJlllNIUll FOD., UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, < l0211111 THICK 
FEUIUES Er BANDES lllNCE5, EPAISSEUR < 0,021 1111, IG FACONHEES IG OUVREES Er NON FlXEES SUR SUPPORT BLATTllETALI. FOLEll UND DUENllE llAEHDEll, DICKE < 0,021 1111, IGCllT BEARBEITET UND NICllT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 11313 8009 
19ri 
428 49 1098 1729 001 FRANCE 29066 21591 
sso:i 1224 162 2733 3356 002 BELG.-LUXBG. 3607 1497 104 21 633 8 002 BELG.-LUXBG. 10128 4285 261 65 1608 14 003 NETHERLANDS 5568 4222 459 254 233 5i 13 003 PAYS-BAS 15569 11945 1286 727 71i 3 33 004 FR GERMANY 7136 387i 2919 1893 2027 004 RF ALLEMAGNE 19196 11352 8231 5369 4671 181 005 ITALY 4861 390 453 94 552 48 Ii 42 005 ITALIE 13940 1015 131t 233 1454 119 28 006 UTO. KINGDOM 5948 1971 1n9 1601 
114 
006 ROYAUME-UNI 16422 51n 4799 3748 356 126 007 IRELANO 221 14 13 
21i 4 
63 17 007 IRLANOE 628 44 26 533 15 169 33 008 DENMARK 1659 791 344 291 18 008 OANEMARK 4269 2081 897 700 43 
009 GREECE 267 253 9 1 
4 
4 
2 
009 GRECE 827 773 34 4 
13 
18 
6 028 NORWAY 159 82 41 23 i 30 028 NORVEGE 561 334 104 59 4 104 030 SWEDEN 1157 972 45 14 10 92 030 SUEDE 3508 2994 121 43 36 251 
032 FINLAND 709 399 272 20 5 7 40 6 032 FINLANOE 1965 1205 654 56 16 17 70 17 036 SWITZERLAND 3476 1902 121 17 21 1375 036 SUISSE 10058 5745 368 32 71 3n1 1 038 AUSTRIA 27n 2297 200 185 81 14 038 AVTRICHE 6884 5735 527 436 162 24 
040 PORTUGAL 130 12 79 7 29 3 040 PORTUGAL 369 52 208 22 
4 
n 10 
042 SPAIN 1765 1496 n 184 2 6 042 ESPAGNE 4764 4024 :Z1o 498 6 22 
048 YUGOSLAVIA 1036 495 535 6 048 YOUGOSLAVIE 2817 1284 1511 22 
052 TURKEY 84 83 1 
1oli 33 
052 TURQUIE 303 299 4 306 78 i 056 SOVIET UNION 423 282 056 U.R.S.S. 1098 713 066 ROMANIA 32 32 
si 066 ROUMANIE 163 163 12i 068 BULGARIA 167 110 068 BULGARIE 451 330 
202 CANARY ISLES 45 45 306 &Ii 25 202 CANARIES 178 178 as6 11t 18 204 MOROCCO 425 34 204 MAROC 1214 93 
208 ALGERIA 49 49 
28 
208 ALGERIE 105 105 
at 212 TUNISIA 39 11 
49 
212 TUNISIE 117 30 
198 288 NIGERIA 52 3 288 NIGERIA 221 23 
53 
54 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1aooj France I Italia I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.aoa Nlmexe I EUR 10 ~eutschla!ldj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
1&04.72 1&04.72 
346 KENYA 88 63 20 5 346 KENYA 256 187 54 15 
390 SOUTH AFRICA 82 82 
895 j Ii 390 AFR. DU SUD 252 249 2168 17 3 400 USA 4840 3935 400 ETATS-UNIS 11964 9697 
:i 
82 
404 CANADA 109 92 107 2 404 CANADA 295 387 275 12 5 428 EL SALVADOR 160 68 428 EL SALVADOR 672 265 
438 COSTA RICA 60 60 99 438 COSTA RICA 260 260 235 484 VENEZUELA 137 38 484 VENEZUELA 356 121 
504 PERU 58 58 
12 4 1 
504 PEROU 202 202 2li 3ci :i 604 LEBANON 34 17 604 LIBAN 130 68 
616 IRAN 51 51 
21 6 s6 616 IRAN 163 163 s6 53 156 624 ISRAEL 96 13 
:i 
624 ISRAEL 296 33 
14 628 JORDAN 122 13 
24 
103 3 628 JORDANIE 545 36 
71 
486 9 
1 632 SAUDI ARABIA 133 60 15 34 632 ARABIE SAOUD 468 255 37 104 
636 KUWAIT 37 11 7 19 636 KOWEIT 131 50 20 61 
640 BAHRAIN 49 2 
:i 
1 46 640 BAHREIN 136 6 Ii 1 129 647 U.A.EMIRATES 25 17 5 
2 
647 EMIRATS ARAB 109 78 22 
7 649 OMAN 35 
1o2 2 
33 649 OMAN 104 
353 5 
97 
664 INDIA 106 
10 
2 664 INDE 364 
27 
26 
706 SINGAPORE 828 813 5 706 SINGAPOUR 2902 2844 31 
800 AUSTRALIA 30 15 1 14 800 AUSTRALIE 130 48 2 80 
1000 WORLD 60582 34403 11076 4193 429 7865 2420 9 187 • 1000 M 0 ND E 166034 96807 30328 12039 1282 19428 5598 35 516 1 
1010 INTRA-EC 40581 20828 7890 3344 401 6265 1973 8 72 • 1010 INTRA-CE 110045 58248 21791 9435 1185 15085 4088 28 187 i 1011 EXTRA-EC 20004 13177 3187 849 28 1600 447 1 115 • 1011 EXTRA-CE 55988 38560 8537 2601 97 4344 1511 7 328 
1020 CLASS 1 16379 11775 2378 442 27 1513 142 102 . 1020 CLASSE 1 43969 31687 6169 1153 95 4091 510 284 
1021 EFTA COUNTR. 8426 5670 758 251 27 1510 110 
1 
100 . 1021 A EL E 23419 16079 1963 604 91 4082 304 
7 
276 
1 1030 CLASS 2 2963 1575 750 265 1 87 271 13 . 1030 CLASSE 2 10213 5647 2244 1097 2 252 920 43 
1031 ACP s<ra 199 72 38 23 66 . 1031 ACP~ 703 209 163 77 2 250 2 1040 CLA 642 426 58 123 35 . 1040 CLAS 3 1763 1225 123 351 82 2 
1&04.71 ALUlllNJUll FOIL, UHBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, lllN 1.0211111 BUT IW 0.201111 THICK 1&04.71 ALUlllNllJll FOIL, UHBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, lllN 1.0211111 BUT IW OJOllY TtaCK 
FEUWS ET 8ANDES lllNCES, EPAISSEUR DE Q,021 A Q,20 1111, NI FACONNEES NI OUVREES ET NON FIXEES SUR SUPPORT BLATTllETALL, FOUEN UND DUENNE BAENDER, DICKE VON G.021 BIS Q,20 1111, NlCllT BEARBEITET UND NlCHT AUF UNTEllLAGE 
001 FRANCE 14241 9190 
1011 
1371 7 3498 175 
49 
001 FRANCE 31177 20105 
2381 
3660 25 7507 480 
120 002 BELG.·LUXBG. 2592 1467 21 5 
275 
39 002 BELG.·LUXBG. 6350 3644 46 19 
642 
138 
:i 003 NETHERLANDS 1495 862 243 63 
38 
32 
39 
003 PAYS-BAS 4127 2344 792 264 
210 
82 
102 004 FR GERMANY 2874 
2054 
1592 695 258 252 004 RF ALLEMAGNE 8567 
6821 
5025 1739 518 973 
005 ITALY 2250 149 
32 
30 
951 
17 
12 1584 
005 ITALIE 7360 398 
127 
81 
2470 
60 36 3907 006 UTD. KINGDOM 5959 1545 1812 23 
sci 006 ROYAUME-UNI 15067 3801 4586 140 143 007 IRELAND 137 42 4 29 2 
168 :i 
007 IRLANDE 327 107 13 53 11 
418 24 008 DENMARK 2686 1931 486 57 5 36 008 DANEMARK 6404 4551 1133 157 26 95 
009 GREECE 29 12 5 12 
1 
009 GRECE 157 65 10 60 2 
2 026 NORWAY 63 13 
215 
49 
163 1 4 155 
028 NORVEGE 146 39 
421 
99 6 
382 35 359 030 SWEDEN 1024 431 50 5 030 SUEDE 2304 974 98 20 15 
032 FINLAND 639 123 304 57 12 15 53 275 032 FINLANDE 1964 263 706 118 47 34 123 653 
038 SWITZERLAND 1290 139 66 13 5 969 98 036 SUISSE 3261 370 184 46 27 2450 184 
038 AUSTRIA 2211 1848 
71 
359 4 038 AUTRICHE 5320 4416 1 681 19 3 
040 PORTUGAL 172 92 9 
8 
040 PORTUGAL 455 253 177 25 44 7 042 SPAIN 464 37 3 416 
38 
042 ESPAGNE 1002 80 13 658 
046 MALTA 40 2 
17 5 
046 MALTE 147 18 
45 145 2 
129 
046 YUGOSLAVIA 90 68 048 YOUGOSLAVIE 382 190 
062 CZECHOSLOVAK 71 39 32 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 173 110 63 
9 068 BULGARIA 32 26 
15 
2 068 BULGARIE 105 92 
27 
4 
202 CANARY ISLES 65 
14 
50 
s4 202 CANARIES 175 33 146 118 :i 204 MOROCCO 341 117 156 204 MAROC 871 338 379 
208 ALGERIA 107 73 35 34 208 ALGERIE 242 177 6 59 212 TUNISIA 61 
51 
16 10 
12 
212 TUNISIE 198 
12:i 
39 135 24 
32 272 IVORY COAST 137 33 41 272 COTE IVOIRE 361 112 94 
372 REUNION 26 
118 
26 
31 1 
372 REUNION 123 
314 
123 
74 7 7 390 SOUTH AFRICA 210 
9:i :i 
390 AFR. DU SUD 402 408 400 USA 638 542 400 ETATS-UNIS 2024 1577 7 1 31 
404 CANADA 48 4 44 44 404 CANADA 465 10 447 8 157 464 JAMAICA 44 36 464 JAMAIQUE 157 100 484 VENEZUELA 36 
74 
484 VENEZUELA 106 
211 512 CHILE 74 
sci 512 CHILi 211 148 600 CYPRUS 50 
16 19 600 CHYPRE 148 47 175 604 LEBANON 96 1 604 LIBAN 225 3 
608 SYRIA 63 
164 
80 3 608 SYRIE 334 440 2 325 7 616 IRAN 197 
67 
33 
1 s5 Ii 616 IRAN 512 157 72 :i 138 41 624 ISRAEL 320 
6 
188 624 ISRAEL 696 
25 
357 
664 INDIA 26 20 
s4 664 INDE 124 99 170 669 SRI LANKA 84 35 669 SRI LANKA 170 101 701 MALAYSIA 58 23 701 MALAYSIA 176 
1 
75 
706 SINGAPORE 24 11 
1s0 
13 706 SINGAPOUR 101 28 368 72 708 PHILIPPINES 150 
:i 
708 PHILIPPINES 368 Ii 732 JAPAN 323 
38 
320 732 JAPON 1015 
378 
1006 
740 HONG KONG 38 740 HONG-KONG 378 
1000 WORLD 42068 21124 7065 4044 157 8494 1059 19 2108 • 1000 M 0 ND E 106319 51963 19630 10477 754 14862 3370 98 5165 
1010 INTRA-EC 32260 17103 5302 2300 109 5150 610 15 1871 • 1010 INTRA-CE 80139 41458 14340 6108 514 11558 1971 63 4129 
1011 EXTRA-EC 9808 4021 1763 1745 48 1343 449 4 435 • 1011 EXTRA-CE 26180 10505 5290 4369 240 3308 1399 35 1038 
1020 CLASS 1 7423 3478 1135 990 36 1146 202 4 430 . 1020 CLASSE 1 16947 8539 3415 2358 181 2866 540 35 1013 
1021 EFTA COUNTR. 5598 2645 656 537 25 1146 153 4 430 . 1021 A EL E 13453 6336 1490 1267 119 2866 327 35 1013 
1030 CLASS 2 2226 438 623 715 2 196 247 5 . 1030 CLASSE 2 6666 1594 1818 1916 14 440 659 23 
1031 ACP (63) 238 63 49 15 43 68 . 1031 ACP (63) 724 155 186 40 99 244 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quanm~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EllllclOo Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllclOo 
76ll4.71 76ll4.71 
1040 CLASS 3 161 106 6 40 9 . 1040 CLASSE 3 568 372 58 93 45 
76ll4.IZ ALUlllNIUll FOD., UNBACKED, SHAPED OR WORKED, < 0.02111Y TIDCK 76ll4.IZ ALUMilllUll FOD., UNBACKED, SHAPED OR WORKED, < 0.02111Y TIGCK 
FEUWS ET BANDES lllNCES, FACONNEES OU OUVREES, EPAISSEUR < 0,021 llM, NON F1XEES SUR SUPPORT BLATTllETALL, FOUEN UNO DUENNE BAENDER, BEARBEITET, DICKE < 0,021 llY, NICHT AUF UNTERlAGE 
001 FRANCE 1445 986 53 182 1 263 12 001 FRANCE 7621 4818 218 1419 8 1320 43 13 002 BELG.-LUXBG. 387 284 21 10 22 19 002 BELG.-LUXBG. 2448 1905 147 50 95 126 003 NETHERLANDS 387 276 19 58 
57 
12 
5 
003 PAYS-BAS 2200 1662 137 260 
365 
46 43 004 FR GERMANY 308 
389 
16 55 166 9 004 RF ALLEMAGNE 2084 
2467 
63 245 1290 78 
005 ITALY 428 1 
49 
1 
114 
37 
5 
005 ITALIE 2560 10 
24i 
5 
747 
78 
15 4 006 UTD. KINGDOM 1024 851 2 2 
96 
006 ROYAUME-UNI 5868 4819 33 9 368 007 IRELAND 142 20 23 3 
3 
007 IRLANDE 679 205 
9 
84 22 
5 008 DENMARK 55 26 29 25 008 DANEMARK 222 152 1 55 009 GREECE 288 159 69 31 
2i 
009 GRECE 1142 603 147 304 88 
70 028 NORWAY 34 12 
24 
1 34 028 NORVEGE 283 212 s5 2 1 112 030 SWEDEN 147 61 28 030 SUEDE 829 552 107 
032 FINLAND 46 35 
15 4 17 
11 032 FINLANDE 202 175 99 7 69 27 036 SWITZERLAND 147 98 13 036 SUISSE 1396 1182 39 
038 AUSTRIA 293 275 17 
18 
1 038 AUTRICHE 2041 1944 92 
176 
5 
040 PORTUGAL 40 19 2 1 040 PORTUGAL 361 170 12 3 
042 SPAIN 180 148 32 042 ESPAGNE 1565 1303 4 258 
048 YUGOSLAVIA 64 37 27 048 YOUGOSLAVIE 284 184 100 
052 TURKEY 44 39 5 052 TUROUIE 302 293 9 
056 SOVIET UNION 542 524 18 056 U.R.S.S. 1712 1621 91 
060 POLAND 106 106 060 POLOGNE 457 457 
064 HUNGARY 31 31 064 HONGRIE 129 129 
068 BULGARIA 131 131 
5 5 12 
068 BULGARIE 484 484 22 13 29 202 CANARY ISLES 45 23 202 CANARIES 210 146 
208 ALGERIA 263 160 
17 
103 208 ALGERIE 1012 782 
95 
230 
212 TUNISIA 53 23 13 212 TUNISIE 390 226 69 
220 EGYPT 178 171 7 
7 
220 EGYPTE 888 810 78 20 224 SUDAN 28 21 
2 
224 SOUDAN 116 96 
6 288 NIGERIA 40 11 27 288 NIGERIA 296 152 
5 
138 
302 CAMEROON 75 74 22 9 302 CAMEROUN 1369 1364 92 32 378 ZAMBIA 31 3:i 378 ZAMBIE 124 20i 390 SOUTH AFRICA 46 
138 
13 390 AFR. DU SUD 262 
5 997 
61 
400 USA 1037 898 Ii 400 ETATS-UNIS 8602 7598 2 404 CANADA 40 26 6 404 CANADA 471 385 54 31 
484 VENEZUELA 72 63 9 484 VENEZUELA 394 361 33 
500 ECUADOR 31 31 
2 
500 EQUATEUR 217 217 
15 8 512 CHILE 31 28 512 CHILi 144 121 
520 PARAGUAY 4 4 520 PARAGUAY 152 152 
4 528 ARGENTINA 63 63 
12 
528 ARGENTINE 420 416 
2 600 CYPRUS 15 3 i 600 CHYPRE 189 16 171 604 LEBANON 86 23 62 
5 
604 LIBAN 442 41 398 
12 
3 
608 SYRIA 73 40 28 3 608 SYRIE 315 166 137 15 612 IRAQ 56 15 38 612 IRAK 152 115 22 
616 IRAN 50 50 
19 4 
616 IRAN 233 233 
73 17 624 ISRAEL 34 11 
7 
624 ISRAEL 210 120 
s4 628 JORDAN 81 70 1 
4 
3 628 JORDANIE 306 232 11 
2 
9 
632 SAUDI ARABIA 67 
18 
1 34 28 632 ARABIE SAOUD 280 
1o2 
2 125 150 
664 INDIA 52 2 
3 
32 664 INDE 225 12 
12 
111 
700 INDONESIA 51 44 4 
200 
700 INDONESIE 229 191 24 2 
701 MALAYSIA 224 16 
1i 
701 MALAYSIA 841 158 
69 
683 
706 SINGAPORE 65 8 46 706 SINGAPOUR 255 41 145 
708 PHILIPPINES 33 10 Ii 23 708 PHILIPPINES 261 91 89 170 728 SOUTH KOREA 10 2 728 COREE DU SUD 101 12 i 736 TAIWAN 18 15 
2 
3 
5 
736 T'Al·WAN 161 115 45 
27 740 HONG KONG 17 10 
s2 Ii 740 HONG-KONG 111 75 9 416 49 800 AUSTRALIA 552 18 474 800 AUSTRALIE '2905 193 2247 
804 NEW ZEALAND 62 9 10 43 804 NOUV .ZELANDE 408 89 97 221 
1000 WORLD 10125 6583 217 1134 97 667 1350 8 71 • 1000 M 0 ND E 59059 40948 1061 6701 543 3917 5570 28 290 
1010 INTRA-EC 4483 2991 91 417 74 837 241 8 8 • 1010 INTRA.CE 24821 16631 470 2543 458 3762 882 28 47 i 1011 EXTRA-EC 5663 3592 128 717 23 30 1110 65 • 1011 EXTRA.CE 34238 24317 591 4158 85 155 4688 243 
1020CLASS1 2761 1711 60 292 25 612 61 . 1020 CLASSE 1 20084 14518 266 2143 2 119 2811 225 
1021 EFTA COUNTR. 731 501 59 22 
22 
17 75 57 . 1021 A EL E 5208 4239 257 184 2 70 247 209 
1030 CLASS 2 2083 1084 66 404 5 498 4 . 1030 CLASSE 2 11278 7081 325 1857 83 36 1877 18 
1031 ACP~a 267 109 6 38 6 104 4 . 1031 ACP Jg~ 2289 1645 48 138 34 1 405 18 1040 CLA 817 797 20 . 1040 CLA 3 2877 2719 158 
7&0UI ALUlllNIUll FOD., UNBACKED, SHAPED OR WORKED, l!IN 0.02111Y BUT llAX OJOllll THICK 76ll4.88 ALUMilllUll FOD., UNBACKED, SHAPED OR WORKED, ll1N D.0211111 BUT llAX G.201111 THICK 
FEUWS ET BANDES lllNCES, FACONNEES OU OUVREES, EPAJSSEUR DE 0,021 A 0,20 llM, NON RXEES SUR SUPPORT BLATTllETALL, FOUEN UND DUENNE BAENDER, BEARBEITET, DICKE VON 0,021 BIS 0,20 llM, NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 2526 1686 
83 
401 40 75 324 001 FRANCE 10443 7343 
496 
1882 114 206 898 
2 002 BELG.-LUXBG. 1464 1003 27 86 
117 
264 002 BELG.-LUXBG. 7469 5090 325 352 
327 
1204 
003 NETHERLANDS 1584 1015 182 158 
169 
112 i 2 003 PAYS-BAS 8306 4777 539 2293 936 370 Ii 4 004 FR GERMANY 1152 
1183 
132 607 102 139 004 RF ALLEMAGNE 10814 
5220 
613 8270 255 734 
005 ITALY 1352 71 
197 57 
1 96 
16 
1 005 ITALIE 5606 156 
1562 395 
7 213 60 10 006 UT KINGDOM 2845 2489 52 34 
248 
006 ROYAUME-UNI 15946 13277 430 221 
857 
1 
007 IA ND 338 26 44 3 11 6 007 IRLANDE 1596 181 349 32 100 77 
008 RK 816 364 3 23 40 1 385 008 DANEMARK 2665 1585 37 82 118 5 838 
009 E 204 157 10 32 5 
5 
009 GRECE 947 721 39 170 17 
15 028 WAY 156 138 3 10 028 NORVEGE 587 525 1 12 34 
55 
56 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.doa 
1&04.11 7&0UI 
030 SWEDEN 586 408 
1 
94 60 24 030 SUEDE 2440 1851 1 365 150 72 
032 FINLAND 290 280 2 
21 3 
3 4 032 FINLANDE 1551 1513 3 7 
127 19 
12 18 
036 SWITZERLAND 398 296 12 35 28 1 036 SUISSE 1940 1211 50 410 121 2 
038 AUSTRIA 397 330 1 52 13 1 038 AUTRICHE 2047 1833 5 355 1 1 49 3 
040 PORTUGAL 112 30 64 18 
4 
040 PORTUGAL 1074 345 303 424 2 
042 SPAIN 461 350 27 80 042 ESPAGNE 2914 2281 162 457 14 048 y VIA 382 315 2 65 048 YOUGOSLAVIE 2123 1401 9 713 
052 15 13 2 20 052 TURQUIE 191 153 38 100 056 s 218 198 
39 
056 U.R.S.S. 859 750 
132 058 50 11 058 RD.ALLEMANDE 195 
10 
63 
060 44 
5 
44 060 POLOGNE 556 546 
062 CHOSLOVAK 9 4 062 TCHECOSLOVAQ 165 30 
1 
135 
2 084 HUNGARY 142 124 18 084 HONGRIE 702 486 213 
068 BULGARIA 84 83 34 068 BULGARIE 1140 1127 13 1o3 4 202 CANARY ISLES 52 17 
197 
202 CANARIES 215 108 
526 208 ALGERIA 279 46 36 208 ALGERIE 893 182 185 
212 TUNISIA 283 70 107 106 212 TUNISIE 1245 263 589 393 
220 EGYPT 234 157 10 67 220 EGYPTE 1038 598 50 390 
248 SENEGAL 31 16 15 
37 
248 SENEGAL 104 61 43 
91 272 IVORY COAST 98 9 29 32 27 9 272 COTE IVOIRE 288 00 111 86 128 57 288 NIGERIA 48 
4 
3 288 NIGERIA 280 
18 
5 
373 MAURITIUS 16 12 22 373 MAURICE 105 87 51 378 ZAMBIA 33 11 
1 2 
378 ZAMBIE 105 54 Ii 25 390 SOUTH AFRICA 68 63 2 390 AFR. DU SUD 598 553 12 
400 USA 1088 431 199 439 18 400 ETATS-UNIS 14313 3607 4204 6325 1n 
404 CANADA 30 22 7 9 1 404 CANADA 341 257 43 21 20 412 MEXICO 9 
15 
412 MEXIQUE 197 7 
127 
190 
458 GUADELOUPE 15 
24 
458 GUADELOUPE 127 
218 lli ~~~~n~J.OB 27 45 3 lli ~~~~n~J.OB 242 170 24 9 3 45 
18 4 
183 1 
504 PERU 33 11 504 PEROU 202 86 59 57 
508 BRAZIL 72 54 4 14 508 BRESIL 1132 815 87 230 
512 CHILE 53 13 37 3 512 CHILi 338 55 266 17 
528 ARGENTINA 37 34 3 9 17 528 ARGENTINE 323 255 66 2 s3 600 CYPRUS 32 6 600 CHYPRE 138 38 1 44 
604 LEBANON 51 
125 
43 8 604 LIBAN 179 1 3 139 
2 
36 
608 SYRIA 147 20 
2 
2 608 SYRIE 261 188 
27 
68 Ii 3 612 IRAQ 20 226 3 26 14 612 !RAK 139 2 13 1o3 89 616 IRAN 299 
14 
38 9 616 !RAN 1217 931 
41 
147 38 
624 ISRAEL 161 56 57 34 624 ISRAEL 707 289 220 157 
628 JORDAN 73 31 1 26 
10 
15 
12 11 
626 JORDANIE 397 218 10 82 
s6 87 99 174 632 SAUDI ARABIA 309 42 7 208 19 632 ARABIE SAOUD 1059 197 38 427. 68 
636 KUWAIT 210 185 7 2 16 
16 
636 KOWEIT 875 n7 9 14 75 66 640 BAHRAIN 36 14 
12 
6 640 BAHREIN 192 99 
39 15 
27 
647 U.A.EMIRATES 28 12 4 647 EMIRATS ARAB 173 99 9 19 664 !NOIA 54 30 8 
2 
15 664 !NOE 484 309 118 9 48 700 INDONESIA 82 75 2 2 700 INDONESIE 434 388 18 10 9 
701 MALAYSIA 516 510 6 
3 
701 MALAYSIA 1935 1807 119 9 
706 SINGAPORE 56 43 
13 
12 a 706 SINGAPOUR 420 269 261 125 6 26 720 CHINA 21 
110 1o4 
720 CHINE 269 2 
2089 728 SOUTH KOREA 285 71 728 COREE DU SUD 3743 520 1134 3 732 JAPAN 24 3 13 8 732 JAPON 543 81 287 172 
736 TAIWAN 294 87 44 163 
6 
736 T'Al-WAN 3602 838 620 2144 46 740 HONG KONG 28 19 2 1 740 HONG-KONG 188 85 52 5 
600 AUSTRALIA 97 75 10 6 35 6 600 AUSTRAUE 857 706 80 23 68 48 604 NEW ZEALAND 48 10 2 1 604 NOUV.ZELANDE 202 102 7 5 
1000 WORLD 21291 13215 1606 3418 513 419 2011 17 79 13 1000 M 0 N D E 123894 87085 12421 32757 2478 1333 7188 69 374 191 
1010 INTRA-EC 12283 7924 sn 1448 403 337 1573 17 4 • 1010 INTRA.CE 83795 38195 2660 14817 2008 1099 5131 69 18 
1si 1011 EXTRA-EC 9010 5292 1029 1970 111 82 438 75 13 1011 EXTRA.CE 60101 28890 9762 18141 471 234 2054 358 
1020 CLASS 1 4154 2766 340 806 22 39 147 34 . 1020 CLASSE 1 31747 16222 5207 9320 129 108 652 109 
1021 EFTA COUNTR. 1937 1483 77 204 22 3 114 34 . 1021 A EL E 9640 7078 363 1573 129 20 368 109 
191 1030 CLASS 2 4282 2116 676 1084 42 44 287 40 13 1030 CLASSE 2 24363 10259 4280 7661 205 126 1392 249 
1031 ACP sra 375 43 116 53 47 40 112 10 1 1031 ACP~ 1729 364 442 174 138 105 567 68 9 1040 CLA 575 410 14 101 3 . 1040 CLAS 3 3993 2411 275 1159 10 
7&05 ALlJllJNIUll POWDERS AND FLAKES 7&05 ALUllINIUll POWDERS AND FLAKES 
POUDRES ET PAILLETTES D'A1UllINitJll PULVER UHD FUTTER, AUS AWlllNIUll 
7605.10 WIEl.UR POi'DERS AND FLAKES OF Al.UlllNIUll 7605.10 WIEWR POWDERS AND FLAKES OF A1UllINitJll 
BL: CONFIDENTIAL B L: CONFIOENTW. 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
l'OUDRES A STRUCTURE 1.AMEUAJRE ET PAILLETTES D'ALUMINIUM PlA.VER MIT 1.AMEllENSTRUKTUR UNO FUTTER, AUS ALUMINIUM 
B L: CONFIDENTia B L: VERTRAlA.lCH 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 
001 FRANCE 55 48 
1 
7 001 FRANCE 218 206 
5 
12 
002 BELG.-LUXBG. 49 48 22 Ii 002 BELG.-LUXBG. 229 224 19 27 004 FR GERMANY 65 
163 
37 004 RF ALLEMAGNE 113 
628 
67 
005 ITALY 191 25 3 005 ITALIE 644 3 13 
006 UTD. KINGDOM 303 299 4 006 ROYAUME-UNI 956 943 13 
036 SWITZERLAND 26 26 036 SUISSE 152 152 
038 AUSTRIA 68 68 038 AUTRICHE 207 207 
040 PORTUGAL 57 57 040 PORTUGAL 243 242 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanllt~s 
Destination 
Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n~aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n~aoa 
1605.10 1605.10 
048 YUGOSLAVIA 264 263 048 YOU 792 785 7 
060 POLAND 147 147 060 POL 323 323 i 068 BULGARIA 56 56 
s4 068 BUL 154 153 400 USA 135 81 400 ET 3n 352 24 
664 !NOIA 30 30 664 IND 111 111 
700 INDONESIA 89 89 700 INDONESIE 364 363 
708 PHILIPPINES 35 35 202 708 PHILIPPINES 144 144 693 en SECRET CTRS. 202 9n SECRET 693 
1000 WORLD 2138 1757 83 87 • 202 . 1000 M 0 N 0 E 7285 8308 142 99 41 693 2 1010 INTRA-EC 684 578 69 28 9 • 1010 INTRA-CE 2259 2098 91 31 41 2 1011 EXTRA-EC 1253 1179 15 59 • 1011 EXTRA-CE 4333 4211 51 68 1 
1020 CLASS 1 67e 611 13 55 . 1020 CLASSE 1 2275 2207 32 35 1 
1021 EFTA COUNTR. 170 170 . 1021 A EL E 683 680 2 2 1 1030 CLASS 2 357 356 
3 
. 1030 CLASSE 2 1497 1474 19 1 
1040 CLASS 3 215 212 . 1040 CLASSE 3 561 530 31 
1605.28 AWlllNllJll POWDERS AND ~ ontER TllAH WIB.LAR 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
7605.20 ALUlllHIUll POWDERS AND FLAXES, ontER TllAH LAllEWR 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POUORES D"Al.UMINIUM, AUTRES QU'A STRUCTURE LAMEU.AIRE 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS UK: ~~.ft~~IIA~~~~UKllJR, AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 1443 1334 
sat 42 28 39 001 FRANCE 2303 2114 1566 66 59 64 002 BELG.-LUXBG. 1744 854 2 1 002 BELG.-LUXBG. 2983 1400 6 11 
003 NETHERLANDS 167 33 134 
199 8 3 
003 PAYS-BAS 427 54 373 
26i 38 5 004 FR GERMANY 900 
139 
690 004 RF ALLEMAGNE 1308 
277 
1004 
005 ITALY 148 9 005 ITALIE 374 97 2 006 UTD. KINGDOM 2083 998 1085 006 ROYAUME-UNI 4075 1848 2222 
007 IRELAND 313 53 260 007 IRLANDE 566 107 459 
008 DENMARK 124 53 71 008 OANEMARK 288 99 189 
030 SWEDEN 171 171 i 4 030 SUEDE 275 274 1 1:2 036 SWITZERLAND 119 114 036 SUISSE 198 183 3 
038 AUSTRIA 406 184 23 199 038 AUTRICHE 564 316 30 218 
040 RTUGAL 57 56 1 2 040 PORTUGAL 117 102 14 1 042 47 11 34 83 ESPAGNE 111 39 62 10 
064 y 96 96 92 HONGRIE 107 107 225 208 IA 133 41 
24 
208 ALGERIE 315 89 34 268 LIBERIA 257 233 294 16 268 LIBERIA 355 321 e35 33 400 USA 829 51e 400 ETATS-UNIS 2230 1258 4 
404 CANADA 160 38 122 404 CANADA 316 67 249 
624 ISRAEL 183 25 158 624 ISRAEL 455 55 400 
728 SOUTH KOREA 42 38 4 728 COREE OU SUD 126 95 31 
8 732 JAPAN 331 132 198 732 JAPON 785 202 575 
740 HONG KONG 40 35 5 740 HONG-KONG 110 53 57 
800 AUSTRALIA 154 154 3530 800 AUSTRALIE 262 261 1 6889 977 SECRET CTRS. 3530 en SECRET 6889 
1000 WORLD 13907 5622 4182 478 37 79 3530 • 1000 M 0 ND E 26533 9948 8749 875 112 159 6889 2 
1010 INTRA-EC 6928 3487 3138 244 38 43 i • 1010 INTRA-CE 12374 5906 5941 343 110 73 2 1011 EXTRA-EC 3450 2155 1024 232 1 37 • 1011 EXTRA-CE 7272 4040 2809 333 2 88 
1020 CLASS 1 2353 1438 683 222 10 . 1020 CLASSE 1 5085 2848 1918 277 42 
1021 EFTA COUNTR. n2 530 29 204 e . 1021 A EL E 1228 894 72 232 2 30 2 1030 CLASS 2 956 578 339 10 27 . 1030 CLASSE 2 1981 1008 869 56 44 
1031 ACP Js63a 306 281 3 24 . 1031 ACP~ 440 395 9 1 35 1040 CLA 141 138 . 1040 CLA 3 206 184 22 
7608 TUBES AND PIPES AND 81.ANXS TllEIEFOR, Of Al.IJll1IW II; HOUOW BARS Of ALUlllNIUll 7608 TUBES AND PIPES AND BLANXS 11£REFOR, Of ALUlllNIU II; HOLLOW BARS Of ALUlllNIUll 
TUBES ET lUYAUX (YC EBAUCHES) ET BARRES CREUSES,EH AWlllNllJll RDHRE (EINSCIL ROIUIGE) UND HOIUTANGEN, AUS Al.IJllllWll 
l&m.10 IRRIGATION TUBES AND PIPES Of Al.IJllllWll l&m.10 IRRIGATION TUBES AND PIPES Of ALUlllNIUll 
TUBES ET lUYAUX POUR IRRIGATION, EH AWlllNllJll BEWAESSEllUHGSROHRE, AUS ALUlllNIUll 
001 FRANCE 175 1 23 154 4 '4 12 j 001 FRANCE 512 2 5j 400 18 19 75 3 003 NETHERLANDS 181 2 123 i 24 2 3 003 PAYS-BAS 510 4 412 5 29 5 48 004 FR GERMANY 251 47 187 4 8 1 004 RF ALLEMAGNE 550 94 346 19 36 2 
005 ITALY 64 39 
13 
4 i 20 2 1 005 ITALIE 190 122 36 6 j 58 8 4 006 UTO. KINGDOM 192 175 1 
28 
006 ROYAUME·UNI 554 498 5 
152 007 IRELANO 53 
1e0 
25 
14 2 007 IRLANOE 212 383 60 62 9 030 SWEDEN 216 2 13 20 030 SUEDE 549 9 1 2 94 036 SWITZERLAND 105 89 1 j 036 SUISSE 271 227 31 2 22 038 AUSTRIA 48 2 3 36 038 AUTRICHE 158 5 22 107 2 
040 PORTUGAL 75 75 j 040 PORTUGAL 153 153 100 052 TURKEY 7 
627 
052 TURQUIE 106 
2013 208 ALGERIA 627 
138 
208 ALGERIE 2013 
177 216 LIBYA 151 13 
155 
216 LIBYE 214 37 853 288 NIGERIA 155 j 288 NIGERIA 853 33 3 604 LEBANON 87 80 604 LIBAN 204 168 
608 SYRIA 30 
s3 30 13 4 5 608 SYRIE 105 3 15i 105 18 1i 75 632 SAUDI ARABIA 83 7 632 ARABIE SAOUO 288 30 
1000 WORLD 2611 7 1296 911 49 54 273 5 18 • 1000 M 0 ND E 7975 25 3825 2770 122 150 969 56 58 
1010 INTRA-EC 919 3 287 503 10 33 70 5 8 • 1010 INTRA-CE 2542 7 779 1254 37 74 327 58 8 
1011 EXTRA-EC 1694 5 1010 408 39 21 203 8 • 1011 EXTRA-CE 5434 18 3048 1518 85 77 642 50 
57 
58 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantitb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.~Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>-1'~ 
760l1D 760l1D 
1020 CLASS 1 500 3 278 124 26 15 46 8 . 1020 CLASSE 1 1414 14 847 295 84 84 290 40 
1021 EFTA COUNTR. 462 3 2n 124 1 15 39 3 . 1021 A EL E 1207 14 841 293 6 84 174 15 
1030 CLASS 2 1195 2 732 285 13 6 157 . 1030 CLASSE 2 4011 4 2399 1221 21 13 353 1031 ACP (63) 164 12 161 3 8 . 1031 ACP (63) 992 74 884 1 53 
760l2IJ TUB~ THEIR Bl.AllXS AND HOU.OW BARS, EXCEPT FOR IRRIGATION TUBES AND PIPES, OF ALUllINIUll, NOT ALLOYED 
IR: CONFI ~ R: ~~~THEIR Bl.AllXS AND HOLLOW BARS, EXCEPT FOR IRRIGATION TUBES AND PIPES, OF ALUlllNIUll, NOT ALLOYED 
IR: =o&iwAUX. AUTRES 00: POUR IRRIGATION, ET BARRES CREUSES, EN ALUMINIUM NON ALLIE I R: tlriJWAS~· BEWAESSERUNGSROHRE. UNO HOHLSTANGEN, AUS NICllT LEGIERTEM ALUMINIUM 
001 FRANCE 387 142 
:i 
128 
6 
39 78 001 FRANCE 1491 659 
2:i 
335 4 174 319 
002 BELG.-LUXBG. 82 45 17 
31 
11 002 BELG.-LUXBG. 387 258 48 22 
12:i 
36 003 NETHERLANDS 137 16 31 32 
14 
27 
4 
003 PAYS-BAS 473 n 87 85 
127 
101 
4 004 FR GERMANY 534 
21 
28 393 31 84 004 RF ALLEMAGNE 1703 99 97 1054 148 273 005 ITALY 104 33 
8 
2 10 38 
1 
005 ITALIE 545 99 
28 
7 59 281 
5 006 UTD. KINGDOM 124 29 86 
1 271 
006 ROYAUME-UNI 399 132 231 2 3 eai 007 IRELAND 310 1 
a8 37 007 IRLANDE 1072 5 251 83 1 008 DENMARK 98 4 
21 
6 008 DANEMARK 307 31 50 24 009 GREECE 66 7 4 
2 
34 009 GRECE 167 36 21 
15 
60 
030 SWEDEN 156 6 136 
9 
12 030 SUEDE 379 33 275 1 55 
036 RLAND 32 12 3 
1:i 
1 7 036 SUISSE 189 86 39 22 29 6 36 038 IA 268 81 
2 
171 1 2 038 AUTRICHE 865 357 
1:i 
457 7 15 
042 IN 157 27 125 3 042 ESPAGNE 422 97 253 1 2 56 
208 GERIA 56 20 35 
9 
208 ALGERIE 324 n 244 3 34 216 LIBYA 59 50 
19 
216 LIBYE 404 370 
131 220 EGYPT 20 1 26 220 EGYPTE 134 3 5:i 390 SOUTH AFRICA 28 6 2 390 AFR. DU SUD 114 35 25 
448 CUBA 70 70 
69 
448 CUBA 371 371 
159 608 SYRIA 69 
2 22 608 SYRIE 159 8 1o6 612 IRAQ 24 
180 
612 IRAK 114 
571 616 IRAN 222 6 36 26 5 616 IRAN 679 21 26 87 45 :i 10 632 SAUDI ARABIA 48 2 14 
5 
632 ARABIE SAOUD 148 20 48 60 847 U.A.EMIRATES 366 
61 
361 847 EMIRATS ARAB 1478 
198 
1418 
706 SINGAPORE 75 
5 
14 706 SINGAPOUR 249 
9 24 
51 
800 AUSTRALIA 26 20 800 AUSTRALIE 120 87 
1000 W 0 R L D 3792 547 531 1505 84 119 934 15 77 1000 M 0 ND E 13799 2665 1821 4470 245 560 3777 82 179 
1010 INTRA-EC 1841 265 273 838 23 111 528 5 • 1010 INTRA-CE 6542 1297 809 1682 183 508 2073 10 
118 1011 EXTRA-EC 1948 282 258 869 40 8 408 10 77 1011 EXTRA-CE 7255 1368 1012 2787 82 52 1704 72 
1020 CLASS 1 727 137 156 336 13 4 75 6 . 1020 CLASSE 1 2418 847 420 854 33 34 390 40 
1021 EFTA COUNTR. 497 104 150 197 13 4 28 1 . 1021 A EL E 1586 510 344 528 29 32 136 7 
178 1030 CLASS 2 1129 145 100 511 27 4 261 4 77 1030 CLASSE 2 4413 717 592 1884 49 18 942 33 
1031 ACP Jra 52 
1 
13 11 3 25 . 1031 ACP (~ 237 
4 
68 38 12 119 
1040 CLA 94 23 70 . 1040 CLASS 3 425 50 371 
76lll.30 TUBES, PIPES, THEIR Bl.AllXS AND HOU.OW BARS, EXCEPT IRRIGATION TUBES AND PIPES, OF ALUlllNIUll ALLOYS 760UO TUBES, PIPES, THEIR Bl.AllXS AND HOLLOW BARS, EXCEPT IRRIGATION TUBES AND PIPES, OF ALUlllNIUll ALLOYS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN ALUAGfS D'ALUlllNIUll ROHRE UNO HOIUTANGEN, AUS ALUlllNIUllLEGIERUNGEN, AUSGEN. BEWAESSERUNGSROHRE 
001 FRANCE 8086 2637 435 499 76 3879 123 872 001 FRANCE 24895 9728 1110 1296 201 9506 560 3604 002 BELG.-LUXBG. 1200 518 25 155 
267:i 
49 18 002 BELG.-LUXBG. 3652 1778 79 464 
7368 
162 59 003 NETHERLANDS 5714 2234 646 81 53:i 75 12 5 003 PAYS-BAS 18829 9346 1520 269 1521 307 s2 19 004 FR GERMANY 9662 
1015 
968 1382 5047 199 1521 004 RF ALLEMAGNE 25744 
3552 
2674 2878 12029 819 5771 
005 ITALY 2601 970 
a:i 4 400 130 1 81 005 ITALIE 9007 3283 26:i 29 1069 697 3 374 006 UTD. KINGDOM 5319 3612 734 18 766 99 10 96 006 ROYAUME-UNI 17425 12738 2047 83 1970 365 39 285 007 IRELAND 251 7 1 22 1 5 116 007 IRLANDE 846 34 4 50 5 10 378 008 DENMARK 964 402 101 
14 
15 420 46 008 DANEMARK 2747 1403 291 38 45 867 141 009 GREECE 51 31 
11 
5 1 48 009 G E 166 102 3 13 10 118 028 NORWAY 275 200 
5 
8 8 028 N GE 1128 857 45 1 
:i 
20 87 
030 SWEDEN 1680 597 599 220 107 152 030 5472 2278 1464 38 527 629 533 
032 FINLAND 184 90 28 
285 a:i 17 28 1 032 DE 721 408 85 745 161 47 174 7 036 SWITZERLAND 3068 2258 133 276 48 7 036 SUISSE 9715 7503 322 658 293 35 038 AUSTRIA 1845 1161 122 183 9 173 3 194 038 AUTRICHE 5951 3936 581 393 25 418 15 583 
040 PORTUGAL 278 55 8 33 180 2 5:i 040 PORTUGAL 698 147 37 80 1 412 22 211 042 SPAIN 783 246 323 97 26 63 1 042 ESPAGNE 2343 710 988 267 151 15 046 MALTA 55 15 
1 
15 4 1 046 MALTE 184 52 
41 
12 82 15 3 
046 YUGOSLAVIA 23 8 9 5 046 YOUGOSLAVIE 229 94 55 39 064 HUNGARY 40 33 
35 
7 
1 
064 HONGRIE 146 123 2 21 
2 068 BULGARIA 146 110 
2 6 
068 BULGARIE 844 841 200 1 26 204 0 38 
6 
28 
2 
1 204 MAROC 133 30 102 5 5 5 208 IA 392 8 
19 
374 2 208 ALGERIE 1280 181 
13:i 
1057 7 
288 IA 37 
142 
2 
1 
16 
17 
288 NIGERIA 223 604 12 4 78 81 390 HAFRICA 184 34 12 4 390 AFR. DU SUD 723 2 a:i 32 400 USA 326 108 7 184 1 400 ETATS-UNIS 2062 715 290 14 966 14 
508 BRAZIL 55 51 
317 
4 508 BRESIL 208 166 6 36 600 CYPRUS 318 
15 
1 600 CHYPRE 629 624 
42 
5 604 LEBANON 60 48 42 3 604 LIBAN 138 235 87 9 608 SYRIA 57 20i 9 608 SYRIE 284 385 29 612 IRAQ 223 2 14 
5 
612 IRAK 462 22 55 
19 616 IRAN 200 189 1 5 
1 2 
616 IRAN 765 727 5 14 
6 4 624 ISRAEL 533 127 397 2 4 624 ISRAEL 2008 494 1469 4 31 
628 JORDAN 147 
25 
123 
16 
1 
9 
23 628 JORDANIE 327 1 253 
9:i 
1 36 72 632 SAUDI ARABIA 125 43 30 2 
14 
632 ARABIE SAOUD 580 126 187 118 20 
39 636 KUWAIT 95 75 3 6 3 636 KOWEIT 372 315 21 8 14 10 847 U.A.EMIRATES 29 1 1 20 847 EMIRATS ARAB 130 10 2 83 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung Mangen 1000 kg Quantitb Besllmmung We rte 1000 ECU Valeura 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Naderi and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Elllldba Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elllldba 
760l30 M.30 
656 SOUTH YEMEN 82 82 Ii 16 656 YEMEN DU SUD 307 307 48 135 684 INDIA 44 20 684 INDE 271 88 
669 SRI LANKA 12 
27 
12 669 SRI LANKA 101 
9 971 
101 
700 INDONESIA 27 
1o5 
700 INDONESIE 980 
248 720 CHINA 105 
48 
720 CHINE 248 
189 6 732 JAPAN 49 1 
24 
732 JAPON 378 183 8i 1 800 AUSTRALIA 40 7 9 800 AUSTRALIE 178 30 60 
1000 WORLD 45622 16272 6463 2B54 942 14578 1265 22 3214 14 1000 M 0 N D E 144697 60077 1B924 7077 2808 37227 8287 95 12183 39 
1010 INTRA-EC 33868 10455 3855 2108 801 13198 722 22 2709 • 1010 INTRA-CE 103307 386BO 10933 4873 2348 32832 3081 94 10488 
39 1011 EXTRA-EC 11755 5817 2607 748 141 1380 543 505 14 1011 EXTRA-CE 41392 21398 7991 2204 462 4398 3208 1 1695 
1020 CLASS 1 8772 4888 1323 639 102 940 399 481 . 1020 CLASSE 1 29851 17530 4130 1654 296 2247 2382 1 1611 
1021 EFTA COUNTR. 7328 4362 907 506 75 874 196 408 • 1021 A EL E 23735 15138 2552 1256 195 2081 1220 1293 
39 1030 CLASS 2 2660 680 1235 102 39 439 143 8 14 1030 CLASSE 2 10154 2832 3637 508 166 2148 810 14 
1031 ACP sra 92 3 25 20 14 30 16 . 1031 ACP {~ 472 13 120 135 9 35 160 70 1040 CLA 324 249 50 8 1 • 1040 CLASS 3 1385 1035 224 42 14 
7601 TUBE AND PIPE FmlNGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, B.80\VS, SOCKETS AND FWIGESJ, OF ALUlllNIUll 7601 TUBE AND PIPE FITT1NGS (FOR EXAMPI.!, JOINTS, B.80\VS, SOCKETS AND FI.ANGE$), OF ALUlllNJUll 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERJE EN ALUllINIUll ROHRFORll, ·VERSCHLUSS- U. -VERBlllDUNGSSTUECKE,AUS ALUW!llUll 
7607.1111 TUBE AND PIPE FmlNGS OF ALUW!llUll 7607.00 TUBE AND PIPE FITT1NGS OF ALUlllNIUll 
ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE EN ALUlllNIUll ROHRFORll·, ·VERSCHLUSS- U. -VERBlllDUNGSSTUECKE,AUS ALUW!llUll 
001 FRANCE 199 39 
78 
23 6 9 120 2 001 FRANCE 1115 605 
784 
89 59 45 310 7 
002 BELG.-LUXBG. 302 67 9 135 
3 
13 
s5 002 BELG.-LUXBG. 2130 539 34 691 32 82 487 003 NETHERLANDS 227 91 11 41 
12 
26 
3 
003 PAYS-BAS 1994 798 391 121 
118 
165 
27 004 FR GERMANY 493 
11 
354 47 5 40 32 004 RF ALLEMAGNE 3105 
2eli 
2270 191 36 201 262 
005 ITALY 79 13 
2 15 4 
55 
25 91 
005 ITALIE 818 307 
13 
6 5 211 
122 
1 
006 um. KINGDOM 232 78 17 56 006 ROYAUME-UNI 1614 573 190 93 17 250 606 007 I D 58 2 
4 14 
007 IRLANDE 327 31 46 43 008 RK 58 24 16 4j 008 DANEMARK 339 187 15 1 94 181 028 AY 67 3 1 
6 
2 14 028 NORVEGE 342 60 7 8 85 
030 N 149 57 1 47 38 030 SUEDE 1577 867 15 31 3 335 326 
032 FINLAND 27 
74 15 
2 
10 
5 20 032 FINLANDE 197 9 4 11 2 34 137 
036 SWITZERLAND 116 12 5 036 SUISSE 1125 909 82 62 56 15 1 
038 AUSTRIA 145 89 
25 
45 11 038 AUTRICHE 1228 1001 1 194 
2 
32 
042 SPAIN 117 5 86 1 042 ESPAGNE 863 107 523 219 12 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 510 4 501 5 
2 056 SOVIET UNION 51 50 
39 
056 U.R.S.S. 295 2 291 
496 068 BULGARIA 45 
5j 9 6 4 068 B IE 513 475 139 17 41 208 ALGERIA 102 32 208 A E 998 338 4 
212 TUNISIA 28 1 27 
19 4 
212 T E 126 3 15 106 
4 
2 
35 216 LIBYA 26 
2 
3 216 LI 145 2 2 15 87 
3 288 NIGERIA 70 . 58 10 288 NIGERIA 523 24 6 446 44 
302 CAMEROON 16 j 16 1 5 302 CAMEROUN 104 1e6 104 1 129 390 SOUTH AFRICA 13 
19 
390 AFR. DU SUD 318 1 
11 400 USA 113 71 3 20 400 ETATS-UNIS 1234 902 205 11 
3 
104 
612 IRAQ 106 92 13 
2 
1 612 IRAK 331 188 1 129 
25 
10 
616 IRAN 9 5 
3 
2 616 IRAN 148 63 
eli 9 
60 
624 ISRAEL 9 2 
2 
1 
12 
3 624 ISRAEL 159 29 7 
e:i 26 632 SAUDI ARABIA 69 8 4 43 632 ARABIE SAOUD 363 59 25 49 10 155 
644 QATAR 40 
1 
40 644 QATAR 332 
9 
3 
4 
329 
647 U.A.EMIRATES 41 40 647 EMIRATS ARAB 331 16 
25 
302 
662 PAKISTAN 6 2 3 662 PAKISTAN 118 85 1 7 
664 INDIA 8 2 6 664 INDE 182 44 10 
2 
128 
800 AUSTRALIA 12 7 5 800 AUSTRALIE 255 201 1 51 
1000 WORLD 3176 813 832 484 237 34 653 29 292 2 1000 M 0 ND E 25179 8619 6261 2480 1685 265 3630 161 2072 8 
1010 INTRA-EC 1648 313 478 122 182 21 325 29 178 • 1010 INTRA-CE 11482 3031 4011 447 1010 136 1337 155 1355 6 1011 EXTRA-EC 1528 SOO 154 362 56 14 327 113 2 1011 EXTRA-CE 13699 5588 2251 2033 675 130 2293 8 717 
1020 CLASS 1 786 318 66 158 13 122 109 • 1020 CLASSE 1 7932 4368 1374 576 87 848 3 676 
1021 EFTA COUNTR. 506 223 16 68 12 
14 
83 104 • 1021 A EL E 4547 2870 112 338 69 
130 
513 
3 
645 
6 1030 CLASS 2 639 179 86 146 4 204 4 2 1030 CLASSE 2 4860 1207 845 1143 91 1395 40 
1031 ACP sra 131 3 41 59 1 1 26 • 1031 ACP~ 885 37 256 467 16 9 97 3 1040 CLA 103 3 1 59 39 1 . 1040 CLA 3 902 12 31 314 496 49 
7611 m~rr~~na.~sziiu~rr- OF ALUMINJUll; PI.ATES, ROOS. ANGLE$, SHAPES, SECllONS, TUBES AND THE LIKE, PREPARED 7611 '°~~'f~= ~S:U~T OF ALUWlllUll; PI.ATES, ROOS. ANGLES. SHAPE$, SECTIONS. TUBES AND THE LIKE, PREPARED 
CONSTRUCllON$, PARTIES DE CONSTRUCllONS,EN ALUlllNIU II; TOI.ES, BARRES ETC., EN ALUlllNlUll, PREPAREES POUR LA CONSTRUCTIOH KONSTRUKTIONEN UND TElE DAVON, AUS ALUW!llUll; Bl.ECHE,STAEBE USW. AUS ALUMINIUM, VORGEARBEITET ZU KONSTRUIC110llSZWECKEN 
7608.10 DOORS, WJHDOWS, AND DOOR AND WlllDOW FRAllES OF ALUlllNIUll 7608.10 DOORS, WINDOWS, AND DOOR AND WJHDOW FRAMES OF ALUlllNIUll 
PORTES, FENETRES ET CIWlllRANLES, EN ALUlllNlUll TORE, TUEREN, ElNSCIL ZARGEN, FEISTER, AUS ALUlllNJUll 
001 FRANCE 3697 771 98 1309 299 1086 152 80 001 FRANCE 18709 3184 365 5970 1360 7425 496 274 002 BELG.-LUXBG. 1468 370 5 412 1160 136 447 002 BELG.-LUXBG. 6975 2592 38 2050 6594 460 1470 003 NETHERLANDS 2497 588 120 25 
1211 
495 109 003 PAYS-BAS 11259 2610 337 42 
6239 
1288 388 
004 FR GERMANY 3734 
197 
349 503 165 135 
11 
1371 004 RF ALLEMAGNE 16833 
729 
936 2925 749 446 
31 
5538 
005 ITALY 321 27 
6 
1 364 85 63 005 ITALIE 1473 108 33 4 1 598 2 006 UTD. KINGDOM 1886 295 104 146 
1308 
908 006 ROYAUME-UNI 11789 2204 343 1541 4268 
7581 
3018 381 
007 IRELAND 1339 4 2 2 21 
3 
2 007 IRLANDE 7755 28 5 5 126 
9 
10 
008 DENMARK 185 84 
5 
9 89 008 DANEMARK 1019 617 
17 2i 59 334 7 009 GREECE 28 19 2 009 GRECE 200 121 2 26 
59 
60 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouantl~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 1:>.>.dOa 
16!11.11 1&0l10 
024 !CELANO 31 1 30 024 ISLANDE 168 1 20 147 
025 FAROE ISLES 63 56 2 36 63 025 ILES FEROE 246 356 62 196 246 028 NORWAY 358 i 4 268 028 NORVEGE 1889 3 13 1275 030 SWEDEN 262 17 12 10 218 030 SUEDE 1526 212 107 104 1088 
032 FINLAND 104 4 36 17 4 4 75 032 FINLANOE 614 28 207 65 38 4 87 398 038 SWITZERLAND 1011 588 331 18 5 32 038 SUISSE 6167 3977 1673 114 22 170 
038 AUSTRIA 652 492 4 94 1 2 59 038 AUTRICHE 3898 2806 12 588 6 
10 
31 255 
042 SPAIN 114 9 13 5 2 82 2 042 ESPAGNE 326 45 52 55 4 124 38 
044 GIBRALTAR 19 
59 
19 044 GIBRALTAR 160 98 160 046 MALTA 60 1 046 MALTE 105 7 
068 BULGARIA 51 
2f 
51 
2 
068 BULGARIE 239 308 238 4f 204 MOROCCO 23 
1259 14 1i 81 204 MAROC 349 i 11037 47 427 567 206 ALGERIA 2165 740 206 ALGERIE 15168 3107 2 
212 TUNISIA 57 7ri 11 46 6 228 4 212 TUNISIE 394 5393 67 325 42 2 1303 15 216 LIBYA 2780 77 1688 
5 
216 LIBYE 16318 723 8842 
8 220 EGYPT 278 8 67 168 9 1 220 EGYPTE 1910 52 403 1419 12 16 
224 SUDAN 130 8 47 49 26 224 SOUDAN 784 1 32 291 211 249 
240 NIGER 29 25 
12 13 
4 240 NIGER 244 224 
73 2 
20 
248 SENEGAL 29 4 
9 
248 SENEGAL 107 32 
116 252 GAMBIA 9 
9 143 
252 GAMBIE 116 
59 1028 272 IVORY COAST 152 4 272 COTE IVOIRE 1094 7 280 TOGO 29 4 21 280 TOGO 211 56 135 20 
284 BENIN 69 
9 
48 21 233 6 39 284 BENIN 313 145 263 48 936 34 2 268 NIGERIA 745 11 447 268 NIGERIA 3942 111 2344 378 
302 CAMEROON 90 8 8 73 1 302 CAMEROUN 389 2 64 45 248 10 
318 CONGO 37 15 
7 26 
22 318 CONGO 195 137 3 
179 
55 
322 ZAIRE 35 2 322 ZAIRE 354 i 155 20 328 BURUNDI 21 21 328 BURUNDI 131 130 
338 DJIBOUTI 20 
3 
19 338 DJIBOUTI 133 
28 
26 107 
342 SOMALIA 118 115 
3 8 
342 SOMALIE 352 324 
3f 70 346 KENYA 11 
3 
346 KENYA 101 i 5 352 TANZANIA 24 48 9 21 352 TANZANIE 168 183 160 372 REUNION 57 
3 i 9 372 REUNION 218 55 35 3 83 7 390 SOUTH AFRICA 15 
11 
2 390 AFR. DU SUD 155 
42 
7 
3 400 USA 654 551 10 9 73 400 ETATS-UNIS 2427 1976 45 48 313 
404 CANADA 42 8 34 
28 
404 CANADA 183 67 3 4 107 2 
406 GREENLAND 28 
60 
406 GROENLAND 142 
462 
142 
464 JAMAICA 60 
2 
464 JA UE 462 
14 6 472 TRINIDAD,TOB 48 46 45 472 TR ·t~B 364 326 344 476 NL ANTILLES 48 
10 
476 A 326 
127 2 484 VENEZUELA 10 4i 484 LA 129 202 496 FR. GUIANA 43 
15 
2 i 5 
496 GUYANE FR. 218 
152 
16 
7 10 14 604 LEBANON 82 25 35 604 LIBAN 463 97 183 
606 SYRIA 87 
895 
71 16 
8 83 
606 SYRIE 775 
6901 
715 60 
134 3 664 612 IRAQ 1577 10 580 612 IRAK 11090 245 3143 
616 IRAN 65 20 45 
9 2 
616 IRAN 568 107 461 48 43 624 ISRAEL 45 15 19 
12 
624 ISRAEL 306 147 68 23 628 JORDAN 168 3 
275 
62 
165 319 
91 6 628 JORDANIE 418 24 1583 253 1158 2407 118 s:i 632 SAUDI ARABIA 4771 453 3343 182 28 632 ARABIE SAOUD 27591 4120 17283 794 193 
638 KUWAIT 274 63 134 3 60 7 7 636 KOWEIT 3018 1322 1143 1 388 38 128 
640 BAHRAIN 50 6 5 
7 
38 1 640 BAHREIN 474 39 6 23 14 404 8 644 QATAR 308 56 12 260 179 41 644 QATAR 2276 2 1845 942 409 4 847 U.A.EMIRATES 331 39 2 43 647 EMIRATS ARAB 1974 318 135 227 46 302 
649 OMAN 130 1 2 127 649 OMAN 684 4 9 671 
662 PAKISTAN 34 
17 
34 662 PAKISTAN 216 
1o3 
216 
669 SRI LANKA 22 5 35 669 SRI LANKA 185 82 445 680 THAILAND 39 
4 2 
4 680 THAILANDE 467 7 54 15 720 CHINA 7 i 1 720 CHINE 123 64 14 5 732 JAPAN 50 45 
1i 
4 732 JAPON 306 274 
2 113 
18 
740 HONG KONG 180 18 48 103 740 HONG-KONG 1825 381 317 1012 
743 MACAO 10 2<i 2 i 10 743 MACAO 124 70 5 5 124 800 AUSTRALIA 24 1 800 AUSTRALIE 114 34 
1000 W 0 R LD 34312 6505 2388 11128 2662 3624 4115 924 2935 53 1000 M 0 N 0 E 193177 41465 11589 83505 14739 24038 21804 3070 12608 383 
1010 INTRA-EC 15151 2327 704 1850 2098 2778 2401 919 2074 • 1010 INTRA-CE 76012 12086 2111 9039 11382 19046 11228 3049 8070 1 
1011 EXTRA-EC 19150 4178 1662 9270 563 848 1714 4 861 52 1011 EXTRA-CE 117128 29379 9478 54431 3357 4990 10578 21 4538 360 
1020CLASS1 3503 1799 75 527 48 24 277 4 749 . 1020 CLASSE 1 18278 9911 390 2567 392 65 1309 20 3822 
1021 EFTA COUNTR. 2427 1152 50 442 38 2 58 4 683 . 1021 A EL E 14144 7380 294 2329 327 5 464 13 3332 
360 1030 CLASS 2 15586 2372 1587 8692 515 821 1438 111 52 1030 CLASSE 2 98457 19381 9088 51620 2965 4870 9264 1 908 
1031 ACP !fla 1794 23 154 898 235 196 279 9 . 1031 ACP Js~ 10055 283 1119 4830 948 761 2044 70 1040 CLAS 62 8 51 2 1 . 1040 CLA 3 395 87 244 54 3 7 
760l2ll :i.AHD BRIDGE SECTIONS, TOWERS AHD LATIICE llAS1S, SHEDS, Dll'EllJmMIOUSES AHD OTHER PREFABRICATED BUD.DINGS '1F 760l20 =ro BRIDGE SECTIONS, TOWERS AHD LATIICE llAS1S, SHEDS, Dll'EllJmMIOUSES AND OTHER PREFABRICATED BUD.DINGS '1F 
PONTI, El.EllEllTS DE PONTI, TOURS, PYLONES; HANGARS, llAISONS D'HABITATION ET AUTRES BATlllEHTS PREFABRIQUES, EN ALU!IINIUll BRUECKEN, BRUECKEHTEll.E, llASTEN, TUERM E; YORGEfEllTIGTE HAEUSER, HAUEll UND AHD£RE GEBAEUDE, AUS ALUlllNIUll 
001 FRANCE 2914 276 
2 
60 1950 259 347 3 19 001 FRANCE 10689 1597 
8 
280 5918 1190 1511 133 62 
002 BELG.-LUXBG. 1574 67 1 1341 
45 
62 101 002 BELG.-LUXBG. 4002 430 3 2990 
215 
273 298 
003 NETHERLANDS 691 220 1 30 2942 230 195 003 PAYS-BAS 3764 1144 9 3 9475 1797 596 004 FR GERMANY 3345 
24 
18 24 267 84 004 RF ALLEMAGNE 11215 
240 
42 167 79 1008 444 
005 ITALY 192 133 
34 
32 
27 
3 005 ITALIE 995 616 563 116 21i 23 006 UTD. KINGDOM 2368 1158 971 380 198 006 ROYAUME-UNI 13716 6614 5551 1167 717 007 IRELAND 494 2 112 007 IRLANDE 1639 22 450 
2 008 DENMARK 91 38 2 51 
3 
008 DANEMARK 410 140 24 244 2<i 028 NORWAY 85 3 9 70 028 NORVEGE 386 23 26 317 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantitas Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "EJ.~Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E~Mba 
760l2D 760l2D 
030 SWEDEN 381 14 2 48 311 8 030 SUEDE 997 85 9 159 2 698 53 032 FINLAND 182 9 35 167 107 64 032 FINLANDE 1227 155 96 12 1 816 235 036 SWITZERLAND 705 395 40 68 036 SUISSE 3567 2556 434 198 280 
038 AUSTRIA 218 178 2 20 
4 
15 3 038 AUTRICHE 1050 832 4 103 
14 
51 60 
042 SPAIN 24 9 9 1 1 042 ESPAGNE 132 67 39 5 7 
056 SOVIET UNION 44 33 3 3 38 056 U.R.S.S. 350 321 12 5 333 068 BULGARIA 33 
81 1 
068 BULGARIE 321 
437 11 65 2 208 ALGERIA 84 92 306 65 208 ALGERIE 515 580 1487 224 216 LIBYA 612 100 55 216 LIBYE 24n 75 111 
224 SUDAN 18 40 18 3 224 SOUDAN 214 210 212 2 272 IVORY COAST 43 30 272 COTE IVOIRE 224 ali 14 288 NIGERIA 34 
6 
1 
257 
3 288 NIGERIA 112 66 5 204 19 302 CAMEROON 263 
37 
302 CAMEROUN 290 
5 89 322 ZAIRE 38 1 
37 
322 ZAIRE 106 12 
165 352 TANZANIA 37 40 9 216 s5 352 TANZANIE 165 380 22 753 256 400 USA 355 33 400 ETATS-UNIS 2563 1152 
404 CANADA 80 13 55 12 404 CANADA 259 91 101 66 1 
528 ARGENTINA 321 321 
5 95 26 3741 2 528 ARGENTINE 16455 16455 31 560 64 17044 26 612 IRAQ 3931 62 612 IRAK 17996 271 
616 IRAN 115 105 
6 
2 8 616 IRAN 4987 4940 
18 
15 32 
624 ISRAEL 71 1 22 28 23 36 27 624 ISRAEL 2n 7 147 75 183 177 414 632 SAUDI ARABIA 2263 79 301 419 1392 632 ARABIE SAOUD 13120 578 1517 1513 8768 
636 KUWAIT 107 21 2 16 68 636 KOWEIT 524 359 
2 
22 71 72 
640 BAHRAIN 95 1 8 86 640 BAHREIN 625 12 20 591 
644 QATAR 108 1 
1 7 
52 55 644 QATAR 232 7 
6 22 
44 181 
647 U.A.EMIRATES 318 42 30 
2 
238 647 EMIRATS ARAB 2139 218 96 
11 
1797 
649 OMAN 43 6 1 10 24 649 269 55 3 81 119 
652 NORTH YEMEN 411 410 1 652 DU NAO 424 395 29 
656 SOUTH YEMEN 29 
18 
29 656 DU SUD 135 
128 
135 
664 INDIA 63 45 664 I 2392 
15 
2264 
680 THAILAND 82 1 
9 
80 680 THAILANDE 3260 39 
19 18 
3206 
700 INOONESIA 116 33 74 700 INOONESIE 3662 1804 1821 
706 SINGAPORE 47 1 2 46 13 706 SINGAPOUR 238 15 3 220 193 720 ~HINA 15 
16 
720 CHINE 206 
254 
13 
9 728 OUTH KOREA 16 
s3 728 COREE DU SUD 263 736 TAIWAN 53 
1036 
736 T'Al-WAN 1087 
9261 
1087 
3 740 HONG KONG 1090 54 740 HONG-KONG 9669 
6 
405 
800 AUSTRALIA 14 1 12 800 AUSTRALIE 303 18 279 
1000 WORLD 24528 4375 874 969 8747 4392 4448 74 848 11000M0 ND E 140878 50059 1408 4548 29333 19534 31391 1088 3513 2 
1010 INTRA-EC 11695 1784 21 91 7459 362 1369 30 579 • 1010 INTRA.CE 48450 10189 59 453 25040 2048 6117 404 2140 2 1011 EXTRA-EC 12830 2591 653 878 1288 4029 3079 44 287 1 1011 EXTRA.CE 94427 39870 1349 4095 4293 17487 25274 684 1373 
1020 CLASS 1 2114 667 2 46 536 5 845 1 212 . 1020 CLASSE 1 10825 4269 17 125 1673 18 3729 31 963 
1021 EFTA COUNTR. 1574 601 2 37 245 
4025 
543 30 146 . 1021 A EL E 7253 3672 9 100 739 3 2082 460 848 2 1030 CLASS 2 10623 1890 650 831 747 2432 17 1 1030 CLASSE 2 82681 35259 1330 3970 2585 17469 21529 n 
1031 ACP Jra 541 43 15 113 56 258 56 13 38 . 1031 ACP Js~ 1399 140 148 286 314 218 293 193 333 1040 CLA 94 34 6 3 . 1040 CLA 3 920 341 3 35 15 
76DUO STRUCTURES AND PARTS OF STRUCIURES OF Al.llllllmJll, NOT WITlllH 760l1D AND 2D 76DUO STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OF ALUllIHIUll, NOT WITlllH 760l1D AND 2D 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES, EN ALUllJNIUll, NON REPR. SOUS 760l1D ET 760l2D KONSTRUXTIONEN UNO TW DAVOll, AUS ALUllJNIUll, NICHT EHTHALT. DI 760l 1D U. 760l2D 
001 FRANCE 8967 4413 
700 
341 349 2798 727 20 309 10 001 FRANCE 42193 24601 
2947 
1749 1718 9751 3189 214 937 34 002 BELG.-LUXBG. 4519 2329 20 832 
1910 
98 37 503 002 BELG.-1.UXBG. 19856 11211 108 3281 
7sa0 
596 253 1460 
003 NETHERLANDS 8402 5006 185 44 
1399 
449 12 796 
3 
003 PAYS-BAS 36791 23736 945 274 
4539 
2085 73 2148 
004 FR GERMANY 7406 182 956 722 3055 412 80 n9 004 RF ALLEMAGNE 31297 4121 3268 5327 13189 1913 666 2381 14 005 ITALY 1537 143 
15 
99 121 30. 84 278 005 ITALIE 8022 518 
37i 
1336 287 187 563 1010 
006 UTD. KINGDOM 4333 1388 106 1023 367 
737 
527 847 006 ROYAUME-UNI 31322 19616 538 3834 1267 
2894 
3140 2556 
007 IRELAND 905 83 1 
1 
65 8 32 11 007 IRLANDE 3567 478 10 Ii 139 15 218 51 008 DENMARK 738 316 15 78 26 270 2 008 DANEMARK 3778 1797 103 402 83 1167 14 009 GREECE 249 32 107 10 5 93 009 E 855 251 274 56 23 237 
024 !CELANO 66 45 1 2 6 12 024 DE an 229 10 2 48 87 
025 FAROE ISLES 28 
326 3 63 23 4i 28 025 EROE 135 1817 8~~· 283 15 257 135 028 NORWAY 869 12 413 028 EGE 4150 18 466 1691 030 SWEDEN 1656 279 129 130 10 633 404 030 SUEDE 5798 1596 474 51 1262 1038 
032 FINLAND 343 148 4 
387 
5 1 34 18 133 032 FINLANDE 1599 619 33 
2259 
36 11 256 194 450 
036 SWITZERLAND 3581 2465 306 179 28 90 24 102 036 SUISSE 19404 13523 1564 853 121 504 229 351 
038 AUSTRIA 3253 2756 21 215 9 15 13 4 220 038 AUTRICHE 16605 14549 100 1000 48 65 111 36 696 
040 PORTUGAL 142 4 113 6 2 9 6 2 040 PORTUGAL 547 23 318 30 18 41 104 13 
042 SPAIN 744 152 40 260 35 166 26 65 042 ESPAGNE 2613 471 206 530 687 392 141 185 
046 MALTA 20 22 1 9 1 8 1 046 MALTE 118 119 8 50 6 51 3 048 YUGOSLAVIA 71 3 9 34 3 048 YOUGOSLAVIE 230 40 15 17 39 
052 TURKEY 35 31 2 1 1 
3 
052 TURQUIE 283 155 117 4 
5 
7 
23 056 SOVIET UNION 48 28 2 i 15 056 U.R.S.S. 300 228 1 4 39 060 POLAND 209 3 11 194 060 POLOGNE 2515 13 144 5 i 2353 062 CZECHOSLOVAK 34 6 7 3 18 
25 
062 TCHECOSLOVAQ 198 91 17 24 65 
1o3 064 HUNGARY 30 5 i 33 064 HONGRIE 146 34 12 9 83 068 BULGARIA 49 15 
18l 
068 BULGARIE 203 108 
1183 204 MOROCCO 237 51 5 30 18 24 204 MAROC 2011 756 72 18 100 9 116 208 ALGERIA 1349 98 488 690 208 ALGERIE 5507 299 3096 1729 
212 TUNISIA 58 2 45 10 1 
2i 282 12 
212 TUNISIE 354 14 258 78 4 
83 1312 85 216 LIBYA 2307 119 1088 783 2 216 LIBYE 9983 755 2919 4820 9 
220 EGYPT 385 22 262 19 42 16 11 13 220 EGYPTE 2002 132 1446 97 61 127 n 62 
224 SUDAN 224 83 
4i 
13 6 95 27 224 SOUDAN 681 192 2 52 35 175 225 
240 NIGER 91 32 50 240 NIGER 378 2o3 249 4 129 248 SENEGAL 56 23 248 SENEGAL 331 124 
61 
62 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -e>.>.doo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
76DUO 76DUO 
260 GUINEA 112 26 56 19 10 1 260 GUINEE 688 74 301 269 37 7 
272 IVORY COAST 245 100 142 3 45 272 COTE IVOIRE 1170 2 429 719 2 20 2 276 GHANA 48 i 16 2 1 276 GHANA 172 59 21 2 145 280 TOGO 33 10 
16 
4 2 280 TOGO 127 16 25 
e6 20 7 288 NIGERIA 1537 279 429 721 
100 
92 288 NIGERIA 5679 1176 2295 1485 44j 637 302 CAMEROON 249 2 113 31 302 CAMEROUN 1773 7 702 610 7 
314 GABON 161 137 23 
2 
314 GABON 598 7 509 64 1 17 
318 CONGO 75 73 
3 5 
318 0 535 527 
15 6 
8 
322 ZAIRE 47 9 30 355 322 282 60 201 1oo5 329 ST. HELENA 355 6i 6 329 s 1005 112 132 330 ANGOLA 74 1 330 A 264 
4 
20 
334 ETHIOPIA 7 35 5 3 2 334 ETHIOPIE 115 257 87 2 9 24 6 338 DJIBOUTI 39 26 338 DJIBOUTI 276 248 342 SOMALIA 26 26 14 15 342 SOMALIE 248 114 6i 2 62 352 TANZANIA 49 i 352 TANZANIE 265 4 372 REUNION 112 6 105 26 3 9j 5 372 REUNION 536 31 501 138 16 54j i 3i 390 SOUTH AFRICA 210 80 4 1 53 390 AFR. DU SUD 1151 388 27 3 400 USA 663 285 136 28 91 192 78 400 ETATS-UNIS 6663 1540 1031 125 537 2 2762 378 288 
404 CANADA 364 235 9 28 49 2 41 404 CANADA 1596 1045 81 99 150 35 188 
406 NLAND 59 9 85 5 50 406 GROENLAND 252 28 317 3j 224 424 URAS 90 424 HONDURAS 354 
2 432 AGUA 76 
180 
76 432 NICARAGUA 194 483 192 456 ELOUPE 180 456 GUADELOUPE 483 
462 MARTINIQUE 86 86 
3 58 462 MARTINIQUE 434 434 8 654 472 TRINIDAD,TOB 96 35 
1oi 
472 TRINIDAD,TOB 1056 394 230 3 476 NL ANTILLES 147 
10 3 
45 1 476 ANTILLES NL 467 
126 26 225 9 484 VENEZUELA 13 484 VENEZUELA 152 
496 FR. GUIANA 24 
5i 
24 
22 10 i 12 2 8 496 GUYANE FR. 150 200 150 8i 28 2 37 10 36 600 CYPRUS 106 
4i 
600 CHYPRE 411 11 
604 LEBANON 263 67 146 3 4 2 
3 
604 LIBAN 1074 285 170 582 8 20 9 
39 608 SYRIA 68 14 37 14 
70 4j 272 608 SYRIE 424 62 274 42 2 18i 5 3 612 IRAQ 1983 160 419 1000 15 612 !RAK 10274 1114 2897 4595 227 1162 95 
616 IRAN 201 14 
2 
131 
52 
7 49 616 !RAN 1070 68 
15 
931 1 23 49 
3 624 ISRAEL 347 85 200 1 7 624 ISRAEL 1144 563 310 170 6 77 
628 JORDAN 379 72 9 150 
125i 
1 147 
2 66 1i 
628 JORDANIE 1634 343 108 603 
12654 
3 576 
28 
1 
24 632 SAUDI ARABIA 11772 1431 4618 2198 495 1694 632 ARABIE SAOUD 67240 6798 30317 7278 2309 7443 389 
636 KUWAIT 962 101 8 90 43 460 210 21 29 636 KOWEIT 3486 591 75 605 173 1102 681 187 72 
640 BAHRAIN 150 44 10 3 21 
163 
71 1 640 BAHREIN 585 168 96 27 39 4 247 6 
644 QATAR 392 14 3 49 19 143 1 644 QATAR 2741 92 128 707 75 347 1385 7 
647 LI.A.EMIRATES 1344 570 138 9 61 257 249 60 647 EMIRATS ARAB 4844 2362 623 76 163 598 727 295 
649 OMAN 133 15 
4 
20 1 8 69 
20 
649 OMAN 999 101 1 55 7 24 811 43 656 SOUTH YEMEN 56 
4 18 
32 656 YEMEN DU SUD 189 
3i 
25 22 4i 121 664 INDIA 23 
9 69 
664 INDE 101 7 
516 680 THAILAND 79 1 235 10 570 680 THAILANDE 549 7 1798 29 3553 26 700 INDONESIA 819 1 3 i 700 INDONESIE 5405 3 20 2 701 MALAYSIA 59 21 17 
24 
2 18 2 
9 
701 MALAYSIA 149 59 31 
100 
4 17 31 
73 
7 
706 SINGAPORE 291 199 4 23 10 8 14 706 SINGAPOUR 1370 847 17 125 19 63 123 
720 CHINA 115 9 18 8 105 1 24 720 CHINE 1150 56 63i 6i 1087 7 123 728 SOUTH KOREA 109 
8 6 4 1 728 COREE DU SUD 836 73 48 29 15 732 JAPAN 63 19 9 4 13 732 JAPON 486 180 35 46 75 
736 TAIWAN 15 2 
2 i 19 13 25 736 T'Al-WAN 165 11 1i 2 83 i 152 2 740 HONG KONG 69 17 25 
8 
740 HONG-KONG 536 140 164 9j 135 600 AUSTRALIA 179 62 21 23 18 33 13 600 AUSTRALIE 993 296 105 89 179 8 182 37 
809 N. CALEDONIA 30 1 29 809 N. CALEDONIE 143 4 139 
1000 W 0 R L D 78698 24990 12493 8918 8251 11168 8317 984 5489 88 1000 M 0 ND E 390665 140698 68279 39317 33206 44000 39808 6871 18456 230 
1010 INTRA-EC 37054 14348 fi12 1214 3850 8285 2818 792 3524 13 1010 INTRA-CE 177698 85811 8602 7892 15272 32121 12269 5127 10557 47 1011 EXTRA-EC 41842 10842 1 82 7701 2401 2883 5501 192 1965 75 1011 EXTRA-CE 212958 54887 59877 31418 17934 11880 27539 1544 7899 182 
1020 CLASS 1 12511 6895 821 945 625 260 1258 180 1527 . 1020 CLASSE 1 62874 36442 4778 4170 3411 810 6555 1439 5269 
1021 EFTA COUNTR. 9908 6021 578 608 390 85 824 118 1284 . 1021 A EL E 48481 32357 2944 3307 1713 364 2542 927 4327 
182 1030 CLASS 2 28623 3681 9458 6727 1772 2517 3971 12 410 75 1030 CLASSE 2 145474 17914 54873 27014 14486 9973 18424 105 2503 
1031 ACP Js63~ 3244 451 1159 1021 32 314 262 4 1 1031 ACP (~ 15184 1854 6343 3725 148 1125 1937 44 8 1040 CLA 505 68 2 29 4 105 271 28 . 1040 CLASS 3 4608 530 27 231 37 1096 2560 127 
76111 RESERVOIRlx TANXi:a VATS AND SllllLAR CONT~ ANY MATERIAL~ THAN COllPRESSED OR UOUEF1ED GAS), Of Al.UlllNIUll, 7609 RESERV~ T~ VATS AND SIMILAR CONT=:R ANY llATERIALJiOTHER THAN COllPRESSED OR UOUEFIED GAS~ Of ALUlllNIUll, 
CAPACln CEED 300 L, NOT FITTED WITH llE OR THERllAL llENT CAPACITT CEEDIN 300 L, HOT FITTED WITH llE AL OR lHERllAL UIPllENT 
RECIPIENTS EH Al.UlllNIUll, CONTEHANCE > 300 L, SANS DISPOSITFS llECAHIQUES OU THERMIQUES SAlnlELBEHAEl.TER, FAESSER U.DERGL, AUS ALUlllNIUll, FASSUNGS'IEllllOEGEH > 300 L, OIVIE llECHAH. ODER WAERllETECHN. ENRICllTUNG 
76111.llO ~- TANKS, VATS ETC. Of ALUlllNIUll, CAPACITT > 3llOL, LINED OR HEAT-INSULATED OR HOT, HO llECIWllCAL OR THERllAL 7609.llO ~~AS, TANKS, VATS ETC. Of ALUlllNIUll, CAPACITY > 300L, LINED OR HEAT-INSULATED OR HOT, NO llECIWllCAL OR THERMAL 
RECIPIENTS EH Al.UlllNIUll, CONTEHANCE > 300 L, SANS DISPOSITFS llECAHIQUES OU THERMIQUES SAlnlELBEHAEl.TER, FAESSER U.DERGL, AUS ALUlllNIUll, FASSUNGS'IEllllOEGEH > 3llO L, OIVIE llECHAH. ODER WAERllETECllH. ENRICllTUNG 
001 FRANCE 291 96 
3j 43 34 52 68 001 FRANCE 1872 1285 232 172 145 72 
198 
002 XBG. 159 69 i 53 29 6ci 2 002 BELG.-LUXBG. 959 431 5 294 166 2 5 003 NDS 160 53 9 003 PAYS-BAS 818 409 53 180 
004 ANY 199 8 37 38 64 32 26 4 004 RF ALLEMAGNE 909 1oi 179 202 188 124 194 22 005 I LY 20 
1i 2 12 005 ITALIE 167 3 64 9 63 007 IRELAND 54 4 31 
5 
007 IRLANDE 193 6 114 22 028 NORWAY 49 1 
2 
43 
23 2 
028 NORVEGE 183 2 
3 3 
159 44 8 030 SWEDEN 68 36 
3 
3 030 SUEDE 298 227 
23 
13 
036 SWITZERLAND 52 39 9 1 036 SUISSE 349 265 
4 
52 9 
038 AUSTRIA 60 55 5 038 AUTRICHE 291 268 21 
056 SOVIET UNION 27 27 
2 1oi 29 056 U.R.S.S. 352 352 3 43 3j 216 LIBYA 175 43 216 LIBYE 449 368 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantl~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOo 
7609.00 7609.00 
220 EGYPT 20 19 
76 
1 
72 193 
220 EGYPTE 546 543 
1280 
3 88 595 288 NIGERIA 357 Ii 18 288 NIGERIA 2074 81 111 390 SOUTH AFRICA 11 
5 
2 
1554 
1 390 AFR. DU SUD 131 
e3 19 1863 31 400 USA 1637 68 3 7 400 ETATS-UNIS 2348 324 18 60 
824 ISRAEL 58 55 3 
1142 2 
824 ISRAEL 461 444 17 
6461 17 632 SAUDI ARABIA 1178 34 632 ARABIE SAOUD 6695 216 1 
664 INDIA 13 5 2<i 8 664 INDE 103 33 146 70 708 PHILIPPINES 22 2 708 PHILIPPINES 171 25 
1000 WORLD 4851 687 158 221 2909 289 588 8 15 • 1000 M 0 ND E 20378 5837 874 1908 9237 518 2119 15 70 
1010 INTRA-EC 910 244 88 107 154 112 196 8 5 • 1010 INTRA-CE 5050 2294 498 454 839 382 771 7 27 
1011 EXTRA-EC 3939 423 70 114 2755 178 390 2 9 • 1011 EXTRA-CE 15324 3343 378 1453 8598 154 1347 8 43 
1020CLASS1 1936 222 13 25 1597 3 65 2 9 • 1020 CLASSE 1 3870 1260 147 128 2022 23 242 8 40 
1021 EFTA COUNTR. 232 130 6 16 43 3 24 2 8 . 1021 A EL E 1164 768 42 76 159 23 53 8 35 
1030 CLASS 2 1972 173 57 88 1158 173 323 . 1030 CLASSE 2 11070 1722 230 1322 6577 131 1087 1 
1031 ACP (63a 400 4 34 76 16 72 198 . 1031 ACP~ 2151 7 55 1260 111 88 610 
2 1040 CLASS 31 28 1 2 . 1040 CLA 3 388 362 3 19 
7610 &:5ftl~  BOXES AND SIMILAR CONT AINER:ilCUJl)ING RIGID AND COWPSIBLE TUBULAR CONTAINERS~ OF ALUlll!llUll, 7610 CASro~~ BOXES AND SIMILAR CONTAINER:ilCUJl)ING RIGID AND COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS~ OF ALUllllllUll, 
llllONLY USED FOR TIIE CONVEY OR PACKING OF GOODS OF A llllONLY USED FOR ntE CONVEY OR PACKING OF GOODS 
RECIPEITS OE TRANSPORTS OU O'EllBAWGE, YC ETUIS TUBULAIRES, EN ALUlllNIUll FAESSER, TROllMELH, ICANNEN, OOSEN U.AEHNL TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSBEHAELTER, ROEHRCHEN UNO TUBEN, AUS ALUlllNIUll 
76111.41 RIGID TUBULAR CONTAINERS OF ALUlllNIUll 7610.41 RIGID TUBULAR CONTAINERS OF ALUlllNIUll 
ETUIS TUBULAIRES RIGJDES, EN ALUlllNIUll VERPACKUNGSROEHRCHEN AUS ALUlllNIUll 
001 FRANCE 412 
2 
380 
15 
3 29 001 FRANCE 2035 11 
4 
1713 
e4 6 298 7 002 BELG.-LUXBG. 729 656 
2 
56 002 BELG.-LUXBG. 3444 34 2833 
7 
489 
003 NETHERLANDS 448 11 137 298 003 PAYS-BAS 2218 96 
14 
459 1656 
6 004 FR GERMANY 273 
7 
133 1 138 
12 
004 RF ALLEMAGNE 1505 90 513 25 947 006 UTD INGDOM 79 59 
19 
006 ROYAUME-UNI 725 6 569 
9 1o4 
60 
007 IRE D 19 
4 58 
007 IRLANDE 117 
47 
4 
008 RK 82 i 008 DANEMARK 267 11 209 10 030 N 71 69 
11 2 
030 SUEDE 616 593 
12 24 
12 
036 SWITZERLAND 23 
2 
9 036 SUISSE 234 6 
61 
192 
042 SPAIN 10 9 7 1 042 ESPAGNE 120 s<i 28 31 204 MOROCCO 66 57 204 MAROC 432 382 
2 220 EGYPT 47 2 45 
3 
220 EGYPTE 222 9 211 
288 NIGERIA 20 
31 
17 
5 6 
288 NIGERIA 233 
298 
185 4<i 48 29 400 USA 49 5 2 400 ETATS-UNIS 451 52 32 
404 CANADA 14 48 14 404 CANADA 225 770 225 448 CUBA 48 448 CUBA 770 
1000 WORLD 2557 127 51 1858 18 14 870 21 • 1000 M 0 ND E 15058 1213 479 8071 120 179 4858 137 
1010 INTRA-EC 2044 24 2 1438 15 5 549 13 • 1010 INTRA-CE 10442 280 24 8358 94 39 3569 80 i 1011 EXTRA-EC 513 103 49 219 3 8 122 9 • 1011 EXTRA-CE 4813 933 454 1715 28 140 1287 57 
1020CLASS1 207 103 7 41 2 4 44 6 . 1020 CLASSE 1 1999 926 74 161 24 109 668 38 1 
1021 EFTA COUNTR. 117 69 2 29 2 15 
2 
. 1021 A EL E 974 594 21 87 24 242 6 
1030 CLASS 2 253 43 130 78 . 1030 CLASSE 2 1791 7 381 761 2 619 21 
1031 ACP~a 58 24 49 5 32 2 . 1031 ACP Js~ 460 255 5 31 179 21 1040 CLA 54 . 1040 CLA 3 823 792 
7610.45 COWPSIBLE TUBULAR CONTAINERS OF ALUlllNIUll 7610.45 COWPSIBLE TUBULAR CONTAINERS OF ALUlllNIUll 
ETUIS TUBULAIRES SOUPl.ES, EN ALUlllNIUll TUBEN AUS ALUlllNIUll 
001 FRANCE 430 322 
16 
82 
5 
21 4 1 001 FRANCE 3341 2738 
191 
493 1 80 22 7 
002 BELG.-LUXBG. 422 209 83 45 104 5 002 BELG.-LUXBG. 2904 1777 441 50 251 416 29 003 NETHERLANDS 479 237 3 66 
5 
104 
25 
24 003 PAYS-BAS 3641 2467 10 335 
28 
443 
214 
135 
004 FR GERMANY 160 
5 
38 35 3 54 004 RF ALLEMAGNE 1035 64 248 176 21 348 005 ITALY 131 39 
3 Ii 87 149 005 ITALIE 733 221 15 92 6 448 515 1 006 UTD. KINGDOM 394 89 144 
13 2<i 006 ROYAUME-UNI 2884 1176 1079 31 007 IRELAND 76 43 
7 7 
007 IRLANDE 793 445 
67 ri 6 10 311 009 GREECE 29 14 
5 33 
009 GRECE 329 175 
27 168 028 NORWAY 38 
1 
028 NORVEGE 200 
5 
5 
030 SWEDEN 194 
4 
5 188 030 SUEDE 1051 
28 
31 1014 
036 SWITZERLAND 173 163 
19 
6 036 SUISSE 1777 1713 90 36 038 AUSTRIA 170 151 
25 
038 AUTRICHE 1066 976 
123 052 TURKEY 25 Ii 93 98 052 TUROUIE 126 3 648 598 208 ALGERIA 199 26 208 ALGERIE 1305 59 112 212 TUNISIA 32 1 4 1 212 TUNISIE 160 15 27 6 
220 EGYPT 49 29 1 3 16 220 EGYPTE 533 333 13 58 129 
224 SUDAN 33 7 26 224 SOUDAN 418 86 332 
248 SENEGAL 8 8 
16 
248 SENEGAL 105 105 
131 264 SIERRA LEONE 16 
1 37 
264 SIERRA LEONE 131 
11 339 272 IVORY COAST 38 
5 258 
272 COTE IVOIRE 350 
117 1772 288 NIGERIA 314 4 47 288 NIGERIA 2431 42 500 
302 CAMEROON 14 
16 
14 
5 
302 CAMEROUN 163 
133 
163 
37 373 MAURITIUS 22 1 373 MAURICE 172 2 
378 ZAMBIA 33 33 
s3 9 378 ZAMBIE 307 307 829 49 400 USA 123 61 42 400 ETATS-UNIS 1926 1048 487 452 HAITI 50 
1 
8 
243 
452 HAITI 580 1 92 
1322 ~ rc~A~~TOB 244 ~ m~1'?~B!i0B 1327 5 12 52 51 
19 
425 413 
112 608 SYRIA 38 18 608 SYRIE 252 126 14 
63 
64 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E),).dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.ooa 
711D.45 lltD.45 
612 IRAQ 102 27 49 26 612 IRAK 881 208 498 175 616 IRAN 95 39 56 
5 52i 
616 IRAN 1249 657 592 
0i 2313 624 ISRAEL 526 
12 
624 ISRAEL 2404 
129 669 SRI LANKA 16 
18 
4 669 SRI LANKA 187 
152 
• 56 680 THAILAND 60 42 680 THAILANDE 373 
2 
221 700 INDONESIA 15 9 3 6 700 INDONESIE 147 113 32 728 SOUTH KOREA 64 61 728 COREE DU SUD 629 612 17 
1000 WORLD 5050 1638 684 408 20 73 1737 229 279 8 1000 M 0 ND E 37932 18163 6095 2417 209 478 9398 1354 1735 83 1010 INTRA-EC 2122 922 247 278 18 69 368 175 49 • 1010 INTRA.CE 15712 8894 1815 1536 177 358 1710 739 483 &3 1011 EXTRA-EC 2930 715 418 130 2 5 1371 54 229 8 1011 EXTRA.CE 22220 7289 4280 880 32 121 7688 815 1252 
1020CLASS1 766 377 67 19 2 72 229 . 1020 CLASSE 1 6510 3774 938 96 30 4 416 1252 1021 EFTA COUNTR. 586 314 5 19 
5 
19 
54 
229 . 1021 A EL E 4193 2698 33 90 2 1 118 
615 
1251 48 1030 CLASS 2 2156 338 350 111 1293 5 1030 CLASSE 2 15663 3515 3342 784 2 117 7240 1031 ACP (63) 746 58 118 1 5 562 2 1031 ACP (63) 5673 564 1271 19 117 3686 16 
711D.11 CASKS, DRUllS. CANS, BOXES ETC. OF Al.UlllNltJll. CAPACITY lllN 50I. 711D.11 CASKS. DRUllS. CANS, BOXES ETC. OF ALUllllllUll, CAPACITY lllN SOL 
REQPIOOS DE 50 L OU PLUS BEHAELTER VON 50 LODER llEHR 
001 FRANCE 548 173 
28 
76 3 104 180 12 001 FRANCE 2897 988 
s4 257 17 331 1302 4 2 002 BELG.-LUXBG. 171 82 14 17 6 30 2 002 BELG.-LUXBG. 553 280 21 60 24 124 20 003 NETHERLANDS 201 51 22 16 
23 
104 i 003 PAYS-BAS 1178 362 37 14 89 721 004 FR GERMANY 1438 
2i 
25 1153 150 86 
17 
004 RF ALLEMAGNE 1391 
1o8 
102 357 532 310 1 
2i 005 ITALY 65 23 Ii 4 005 ITALIE 255 108 soi 24 18 2 1o9 006 UTD. KINGDOM 324 68 6 1o4 50 
23 
88 006 ROYAUME-UNI 1445 625 31 54 &6 007 IRELAND 77 
19 
3 46 5 
2 
007 IRLANDE 231 3 8 151 9 Ii 008 DENMARK 42 2 
144 
19 008 DANEMARK 284 120 20 
425 
136 009 GREECE 151 6 
2 
009 GRECE 478 52 1 i 2 3 14 028 NORWAY 12 9 028 NORVEGE 104 84 
2 030 SWEDEN 13 8 3 1&5 4 030 SUEDE 107 79 17 95 12 14 038 SWITZERLAND 195 27 i 038 SUISSE 318 191 15 3 038 AUSTRIA 149 47 6 101 038 AUTRICHE 600 362 1 234 042 SPAIN 29 3 20 042 ESPAGNE 130 33 46 51 400 USA 9 7 1 
40 
1 400 ETATS-UNIS 113 89 20 
112 
4 
436 COSTA RICA 40 436 COSTA RICA 112 
1000 WORLD 3548 528 148 1684 242 314 503 90 19 18 1000 M 0 N D E 10775 3487 849 1769 784 984 2970 118 54 22 
1010 INTRA-EC 3018 420 110 1409 201 314 442 89 14 17 1010 INTRA.CE 8709 2538 372 1400 825 984 2654 113 24 21 1011 EXTRA-EC 527 108 37 275 41 60 1 5 • 1011 EXTRA-<;E 2065 931 277 369 138 318 3 30 1 1020 CLASS 1 435 104 18 273 1 35 1 5 . 1020 CLASSE 1 1595 865 183 347 18 150 3 29 1021 EFTA COUNTR. 386 93 4 273 
4i 
10 1 5 • 1021 A EL E 1246 733 52 347 17 66 3 28 
1030 CLASS 2 93 4 21 2 25 • 1030 CLASSE 2 461 59 93 21 120 166 1 
7110J9 CASKS, DRUllS. CANS, BOXES ETC. OF ALUlllNIUll. CAPACITY < 50I. 7110Jt CASKS, DRUllS. CANS, BOXES Ere. OF ALUllllllUll, ~APACITY < 50I. 
REQPIOOS DE 1101115 DE 50 L, EXCL ETUIS TUBULAJRES RIGIDES OU SOUPLES BEHAELTER VON WENIGER ALS 50 L, AUSG. VERPACIWNGSROEHRCllEN UND TUBEN 
001 FRANCE 2263 1018 343 28 378 464 30 001 FRANCE 11949 5637 
3240 
1314 181 1811 2894 7 94 11 002 BELG.-LUXBG. 4664 1361 854 805 1473 
433 
83 88 002 BELG.-LUXBG. 20002 5783 1256 9064 
1408 
314 343 003 NETHERLANDS 6213 3518 584 41 942 1596 12 41 1o6 003 PAYS-BAS 26860 17920 3562 192 52a0 3619 69 444 004 FR GERMANY 6888 2896 2454 66 361 51 004 RF ALLEMAGNE 23884 
2182 
14520 1919 413 1112 215 
005 IT y 3123 394 1691 
s4 21 1i 1015 27 2 005 ITALIE 16856 11021 323 149 2 3492 3i 10 i 006 DOM 2451 874 421 655 
1433 
379 006 ROYAUME-UNI 14376 4814 3260 4397 52 4058 1498 007 1479 28 2 13 2 
23 
1 007 IRLANDE 4307 160 16 56 11 99 6 008 687 527 47 1 3 86 008 DANEMARK 4014 3099 374 3 25 414 009 172 12 46 111 1 2 20 009 GRECE 509 71 311 112 5 1 9 1o8 024 ND 179 159 
274 2i 
024 ISLANDE 1173 1065 
1610 3 6i 028 AY 500 9 i 17 196 028 NORVEGE 2674 85 4 915 030 SWEDEN 1267 44 16 386 801 030 SUEDE 5191 285 95 63 1039 3 3705 032 FINLAND 169 21 11 22 125 10 127 032 FINLANDE 904 142 69 2 807 34 654 038 SWITZERLAND 974 379 193 25 230 038 SUISSE 5703 2369 1243 108 53 1123 038 AUSTRIA 803 531 80 173 6 9 4 038 AUTRICHE 4112 3049 554 415 40 38 18 040 PORTUGAL 44 6 23 23 10 4 1 4 040 POR L 354 44 157 415 129 10 2 22 042 SPAIN 184 36 75 
3 
21 25 042 ESP 1352 222 398 
13 
196 111 048 YUGOSLAVIA 91 86 
10 
2 048 YOU AVIE 741 701 
65 
1 24 2 060 POLAND 20 10 6 060 POL 135 68 i 2 062 CZECHOSLOVAK 29 22 1 
17 
062 TCHE OVAQ 202 190 11 
3i 204 MOROCCO 80 17 34 12 204 MAROC 460 148 195 86 208 ALGERIA 194 26 149 19 208 ALGERIE 1189 186 833 170 212 TUNISIA 20 5 8 7 212 TUNISIE 129 50 45 34 3 216 LIBYA 14 12 38 2 5 216 LIBYE 172 138 254 33 220 EGYPT 129 49 37 220 EGYPTE 769 293 191 29 
224 SUDAN 24 24 
12 
224 SOUDAN 174 174 
110 228 MAURITANIA 12 228 MAURITANIE 110 
248 SENEGAL 20 20 i 248 SENEGAL 135 135 i 272 IVORY COAST 22 21 
19i 
272 COTE IVOIRE 107 106 846 288 NIGERIA 229 
2 
22 16 288 NIGERIA 1275 20 208 227 334 ETHIOPIA 19 
14 
14 
4 
3 334 ETHIOPIE 251 98 217 3i 14 390 SOUTH AFRICA 31 4 
4 
9 2 390 AFR. DU SUD 218 19 14 70 14 400 USA 390 75 82 172 55 400 ETATS-UNIS 3445 882 976 1169 390 404 CANADA 36 
25 
24 1 11 404 CANADA 226 2 165 8 51 416 GUATEMALA 25 
3 15 
416 GUATEMALA 233 233 50 126 448 CUBA 19 1 
15i 
448 CUBA 195 19 
298 462 MARTINIQUE 151 
12 
462 MARTINIQUE 298 86 7 484 VENEZUELA 27 14 484 VENEZUELA 178 85 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUA 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S~dba Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EH<lOa 
711DJ9 711DJ9 
512 CHILE 37 36 1 4 8 4 27 512 CHILi 270 266 4 39 10 20 166 600 CYPRUS 50 4 3 600 CHYPRE 279 26 18 
604 LEBANON 63 15 26 12 1 9 604 LIBAN 330 87 179 34 5 25 
612 IRAQ 304 215 15 65 9 
145 
612 IRAK 2582 1749 76 723 34 
422 616 IRAN 396 225 2<i 24 2 2 19 616 IRAN 1513 1021 130 63 13 7 ea 624 ISRAEL 102 15 43 3 624 ISRAEL 459 68 126 14 
628 JORDAN 12 1 2 3 2 8 628 JORDANIE 104 14 50 21 1 68 632 SAUDI ARABIA 535 331 62 138 5 632 ARABIE SAOUD 2130 1452 305 10 313 35 636 KUWAIT 61 8 39 9 636 KOWEIT 281 163 1 45 37 
640 BAHRAIN 10 2 2 5 3 16 640 BAHREIN 129 26 41 89 14 6i 647 U.A.EMIRATES 31 
18 
1 12 647 EMIRATS ARAB 163 1 8 46 
724 NORTH KOREA 18 5 724 COREE DU NRD 104 104 101 1 728 SOUTH KOREA 67 62 
11 
728 COREE DU SUD 479 377 43 732 JAPAN 29 2 18 732 JAPON 201 25 133 
1 BOO AUSTRALIA 62 9 22 31 BOO AUSTRALIE 677 74 162 440 
804 NEW ZEALAND 12 1 11 804 NOUV.ZELANDE 133 3 4 126 
1000 WORLD 35750 10328 8004 4455 3469 915 8182 39 2073 287 1000 M 0 ND E 186583 56308 45393 8647 21404 3898 20524 42 9301 1068 
1010 INTRA-EC 27938 7731 6541 3852 3123 910 5041 39 592 107 1010 INTRA-CE 122754 39666 36304 5177 19092 3878 15911 39 2234 455 
1011 EXTRA-EC 7812 2594 1483 604 345 4 1141 1481 180 1011 EXTRA-CE 43831 16642 9069 3470 2312 22 4813 3 7067 813 
1020 CLASS 1 4781 1364 832 226 338 4 604 1413 . 1020 CLASSE 1 27166 8993 5671 967 2263 12 2564 3 6693 
1021 EFTA COUNTR. 3938 1150 597 196 159 
1 
454 1382 . 1021 A EL E 20108 7038 3728 529 1041 Ii 1225 3 6544 613 1030 CLASS 2 2922 1177 608 370 7 512 67 180 1030 CLASSE 2 15890 7237 3260 2453 48 1896 374 
1031 ACP sra 457 58 99 30 2 1 256 11 .1031 A~ 2730 359 729 446 17 9 1077 93 1040 CLA 110 53 24 8 25 . 1040 c 3 776 412 158 51 2 153 
7111 CONTAINERS, OF ALUlllNIUll, FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS 7111 COHTAINERS, OF ALUlllNIUll, FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS 
RECFEHTS EN ALUllllllllll POUR GAZ COllPRlllES OU UQUEflES BEHAELTER AUS ALUlllNIUll FUER VERDICllTETE 00.VERFLUESS.GASE 
7111.00 CONTAINERS OF ALUlllNIUll FOR COMPRESSED OR IJQUilED GAS 7111.00 CONTAINERS OF ALUlllNIUll FOR COMPRESSED OR UQUlflED GAS 
RECIPEHTS EN ALUlllNIUll POUR GAZ COllPRlllES OU UQUEflES BEHAELTER AUS ALUlllNIUll FUER ¥ERDIClfTETE 00.VERFLUESS.GASE 
001 FRANCE 48 
8 
23 25 001 FRANCE 320 1 
124 
109 8 1 201 
002 BELG.-1.UXBG. 244 
1 
47 189 002 BELG.·WXBG. 1129 1 200 
1 
804 
003 NETHERLANDS 207 4 2 4 4 202 003 PAYS-BAS 833 22 118 10 29 692 004 FR GERMANY 707 
1 
5 692 004 RF ALLEMAGNE 2970 
14 
93 7 2831 
005 ITALY 266 4 
3 1 
261 
4j 005 ITALIE 1277 122 11 2 1 1138 24 006 UTD. KINGDOM 64 1 12 
39 
006 ROYAUME-UNI 289 10 237 4 3 235 007 IRELAND 39 
1 2 007 IRLANDE 237 2 2i j 008 DENMARK 84 81 008 DANEMARK 351 5 317 028 NORWAY 30 5 25 028 NORVEGE 291 119 
1 
167 6 030 SWEDEN 153 1 152 030 SUEDE 669 2 28 632 
032 FINLAND 76 1 
1 
75 032 FINLANDE 314 6 16 j 298 2 038 SWITZERLAND 36 2 33 036 SUISSE 303 55 
13 
233 
040 PORTUGAL 90 
1 
90 040 PORTUGAL 348 3 332 
042 SPAIN 28 27 042 ESPAGNE 181 23 158 
048 YUGOSLAVIA 24 2 22 048 YOUGOSLAVIE 259 
13 
41 218 
052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 102 89 
216 LIBYA 15 
1 
15 216 LIBYE 211 
28 
211 
220 EGYPT 55 54 220 EGYPTE 253 
1 
225 
346 KENYA 11 9 11 346 KENYA 120 223 119 390 SOUTH AFRICA 56 47 390 AFR. DU SUD 489 
4 
266 
400 USA 265 3 262 400 ETATS-UNIS 1395 24 1367 
404 CANADA 51 4 47 404 CANADA 204 20 184 
508 BRAZIL 40 j 40 508 BRESIL 197 a8 6 191 616 IRAN 23 
3 
16 616 IRAN 187 
11 24 
99 
624 ISRAEL 84 81 624 ISRAEL 292 257 
628 JORDAN 27 27 628 JORDANIE 124 
1 1 3 124 632 SAUDI ARABIA 17 17 632 ARABIE SAOUD 189 184 
647 U.A.EMIRATES 13 13 647 EMIRATS ARAB 139 13 126 
649 OMAN 12 12 649 OMAN 155 2 
1 
153 
664 INDIA 11 
1 2 11 664 INDE 144 56 62 143 732 JAPAN 24 21 732 JAPON 249 2 131 740 HONG KONG 27 27 740 HONG-KONG 212 9 201 
800 AUSTRALIA 27 27 BOO AUSTRALIE 158 5 153 
1000 WORLD 2978 12 79 108 8 8 2719 47 1 • 1000 M 0 ND E 15614 257 1676 538 74 30 13005 29 6 1 
1010 INTRA-EC 1664 3 35 80 5 5 1489 47 i • 1010 INTRA-CE 7434 51 727 358 43 13 6218 24 i 1011 EXTRA-EC 1314 10 43 28 3 1 1230 • 1011 EXTRA-CE 8181 207 949 178 32 17 6788 8 
1020 CLASS 1 877 2 31 8 837 1 • 1020 CLASSE 1 5075 93 667 18 1 13 4274 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 391 1 10 1 
3 1 
378 1 . 1021 A EL E 1998 20 260 7 1 13 1688 6 3 
1030 CLASS2 430 8 12 19 387 . 1030 CLASSE 2 3069 114 271 150 30 4 2497 3 
1031 ACP (63) 47 1 2 44 . 1031 ACP (63) 345 4 7 21 313 
7111 STRANDED WIRhCABW, CORDAGE, ROPES, PWlEI 8AllDS AND TIE UICE, OF ALUlllNIUll WIRE, BUT EXa.uDING INSUUTEI WCTRIC 7111 STRANDED mus CABl£S, CORDAGE, ROPES, PWlEI BANDS AND TIE UICE, OF ALUllllllllll WIRE, BUT EXa.uDING INSUUTEI WCTRIC 
WIRES AND CAB WIRES AND 
CABLES, CORDAGES, TllESSES ET Slllll.., EN FU D'ALUlllNIUll, SF ARTICl.ES ISOW POUR ElEl1llCITE KAiia, SW, UTZEN U.DERGL. AUS ALUlll!llUllDRA, AUSGEN. ISOLEl1E DRAllT1IAHEN FUER ELEICTROTECllNIX 
7112.10 STRANDED WIRE, CABl£S, CORDAGE, ROPES, PWlEI 8AllDS ETC. OF ALUlllNIUll WIRE, WITH STEEL CORE 7112.10 STRANDED WIRE, CABLES. CORDAGE, ROPES, PWlEI BANDS ETC. OF ALUllllllllll WIRE, WITH STEEL CORE 
CABLES, TRESSES ET 511111.., EN ALUlllNIUll, AVEC AllE EN ACER KAiia, UlZEN U.DERGL. AUS ALUORAHT, IDT SEEU AUS STAHL 
002 BELG.·WXBG. 110 104 3 3 002 BELG.·WXBG. 189 171 6 12 
65 
66 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
7112.10 7112.10 
003 NETHERLANDS 314 
4 
90 223 1 
37 
003 PAYS-BAS 410 
1i 
47 362 
2 aO 005 ITALY 401 359 
ai 005 ITALIE 442 349 166 006 UTD. KINGDOM 81 
3i 24 
006 ROYAUME-UNI 172 B2 8 272 IVORY COAST 55 
3 
272 COTE IVOIRE 147 65 
32 288 NI 77 74 288 NIGERIA 146 114 
302 CA ON 78 
57 
78 302 CAMEROUN 193 
166 
193 
324 R A 57 
aO 324 RWANDA 166 150 458 G LOUPE 80 458 GUADELOUPE 150 
484 VENEZUELA 608 608 
259 
484 VENEZUELA 179 179 90i 504 PERU 259 504 PEROU 901 
520 PARAGUAY 481 
72 
481 520 PARAGUAY 1232 
100 
1232 
604 LEBANON 72 
25 3854 13 604 LIBAN 108 72 6999 13 632 SAUDI ARABIA 3926 34 632 ARABIE SAOUD 7583 499 
649 OMAN 129 
s2 129 649 OMAN 313 107 313 652 NORTH YEMEN 91 39 652 YEMEN DU NRD 190 83 
666 BANGLADESH 96 
15 
96 666 BANGLA DESH 215 
37 
215 
669 SRI LANKA 614 599 669 SRI LANKA 1833 1796 
672 NEPAL 118 
1093 
118 672 NEPAL 729 
2995 
729 
700 INDONESIA 1093 300 700 INDONESIE 2995 714 740 HONG KONG 300 
89 
740 HONG-KONG 714 
15i 801 PAPUA N.GUIN 89 801 PAPOU-N.GUIN 151 
1000 W 0 R L D 9474 290 ma 22 25 223 6002 82 15 37 1000 M 0 ND E 19988 840 5248 88 73 382 13333 168 18 80 
1010 INTRA-EC 989 108 509 5 
25 
223 25 82 
15 
37 1010 INTRA-CE 1377 182 491 18 1 382 77 188 
18 
80 
1011 EXTRA-EC 8483 182 2269 16 5976 • 1011 EXTRA-CE 18610 458 4755 52 72 13257 
1020 CLASS 1 69 9 45 2 13 . 1020 CLASSE 1 184 23 60 6 95 
1021 EFTA COUNTR. 58 8 45 2 
25 
3 
15 
. 1021 A EL E 114 22 60 6 
72 
26 
16 1030 CLASS 2 8413 172 2224 14 5963 . 1030 CLASSE 2 18422 432 4695 46 13161 
1031 ACP (63) 460 105 271 83 1 . 1031 ACP (63) 991 261 543 164 3 
7112.IO SlllAHDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. Of ALUMUllUll WIRE, OTHER THAii WITH STEEL CORE 7112.IO STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROl'ES, PUITED BANDS ETC. Of ALUlllNJUll WIRE, OTl£R THAii WITH STEEL CORE 
CABLES, TRESSES ET SllllL, EN FU D'ALUlllNJUll, AUTRES QU'AVEC AllE EN ACER KABB, UTZEN UND DERGL., AUS ALUlllNJUllDRAHT, AUSGEH. lllT SEELE AUS STAii. 
001 FRANCE 1935 1 
75 
21 3 1796 114 001 FRANCE 4350 4 
166 
84 5 3940 337 
002 BELG.-LUXBG. 219 122 1 4 
19 
17 002 BELG.-LUXBG. 504 251 15 11 
5 
61 
003 NETHERLANDS 294 7 258 
5 i 10 003 PAYS-BAS 175 26 101 48 9 43 004 FR GERMANY 314 9 98 15 195 004 RF ALLEMAGNE 1089 23 160 29 843 005 ITALY 248 173 66 005 ITALIE 426 214 189 
028 NORWAY 19 1 18 028 NORVEGE 153 5 148 
032 FINLAND 43 43 
723 3 
032 FINLANDE 116 113 
1046 
3 
042 SPAIN 726 
69 
042 ESPAGNE 1074 26 
133 046 MALTA 69 883 046 MALTE 134 1977 204 MOROCCO 883 204 MAROC 1977 
5 208 ALGERIA 821 821 
s6 208 ALGERIE 1768 1763 100 212 TUNISIA 359 303 212 TUNISIE 777 668 
2 220 EGYPT 67 
12 
66 220 EGYPTE 191 
3 
169 
268 LIBERIA 67 55 268 LIBERIA 109 108 
272 IVORY COAST 1549 722 827 i 272 COTE IVOIRE 4696 2318 2378 3 276 GHANA 168 167 
189 
276 GHANA 408 405 
523 288 NIGERIA 1041 791 
18 
61 288 NIGERIA 2770 2012 
128 
235 
302 CAMEROON 18 302 CAMEROUN 128 
314 GABON 43 43 
13 
314 GABON 117 116 
32 330 ANGOLA 39 26 330 ANGOLA 121 89 
391 BOTSWANA 1001 1001 
5 27 
391 BOTSWANA 2695 2695 
2 6 223 24 400 USA 32 400 ETATS-UNIS 259 3 
412 MEXICO 51 
89 
51 412 MEXIQUE 126 203 126 458 GUADELOUPE 89 200 458 GUADELOUPE 203 680 472 TRINIDAD,TOB 200 
s5 :~ mf~.!.~iDi!:~~B 680 132 496 FR. GUIANA 55 
2 
132 
4 504 PERU 572 570 
9i 64 504 PEROU 1584 1580 5o9 157 616 IRAN 155 
569 99 616 IRAN 667 1 1334 186 632 SAUDI ARABIA 722 5 48 632 ARABIE SAOUD 2628 3 32 1073 
640 BAHRAIN 64 223 64 640 BAHREIN 102 655 102 700 INDONESIA 223 
4j 700 INDONESIE 655 155 800 AUSTRALIA 47 800 AUSTRALIE 155 
1000 W 0 R L D 12668 1915 6378 220 10 2821 1235 19 70 • 1000 M 0 ND E 32563 5293 15248 1098 32 5505 5179 71 137 
1010 INTRA-EC 3072 138 614 28 10 1830 434 18 
70 
• 1010 INTRA-CE 6728 304 658 128 30 3974 1586 48 
137 1011 EXTRA-EC 9597 1777 5764 193 991 801 1 • 1011 EXTRA-CE 25839 4989 14591 971 2 1531 3593 25 
1020 CLASS 1 1026 60 14 24 728 131 69 . 1020 CLASSE 1 2270 177 99 78 1 1055 700 24 136 
1021 EFTA CDUNTR. 113 58 
5750 
24 
262 
31 . 1021 A EL E 466 170 3 73 1 1 215 3 
1030 CLASS 2 8568 1717 169 669 . 1030 CLASSE 2 23558 4812 14492 887 1 476 2888 1 
1031 ACP (63) 4264 1692 2050 62 480 . 1031 ACP (63) 12093 4739 5688 244 1 1 1419 1 
7115 r~ ~!m!Pll COllllONLY USED FOR DOllESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AHD PARTS Of SUCH ARTICLES AHD 7115 ARTICLES Of A KIND COllllONl.Y USED FOR DOllESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AHD PARTS Of SUCH ARTICLES AHD 
WARE, Of ALUlllNJUll 
ARTICLES DE llENAGE, D'HYGJENE ET D'ECONOlllE DOllESllQUE, ET LEURS PARTIES, EN ALUlllNJUY HAUSHALTS-, llAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL SANITAERE UND HYGJENISCHE ARTIKE1, 1EU DAVON, AUS ALUlllNJUll 
7115.11 DOllESTIC ARTICLES AHD PARTS Of CAST ALUMUllUll 7115.11 DOllESTIC ARTICLES AND PARTS Of CAST ALUlllNJUll 
ARTICLES DE llENAGE ET ECONOlllE DOllESllQUE, COUW OU llOULES llAUSHALTS- UND HAUSWlllTSCHAFTSARTIKB, GEGOSSEN 
001 FRANCE 533 5 
15 
145 359 23 
3 
001 FRANCE 2257 38 
ai 464 9 1538 211 1 7 002 BELG.-LUXBG. 76 7 44 6 002 BELG.-LUXBG. 443 61 222 46 18 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "f).).clbo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.Obo 
7115.11 7115.11 
003 NETHERLANDS 139 6 8 81 
2:3 
14 30 
410 
003 PAYS-BAS 631 42 33 375 
100 
84 114 3 004 FR GERMANY 614 i 18 125 38 004 RF ALLEMAGNE 3708 9 117 623 172 2686 005 ITALY 53 2 
42 
50 40 9 005 ITALIE 211 16 170 2 184 354 006 UTD. KINGDOM 110 5 14 ri 006 ROYAUME-UNI 714 34 74 41i s2 007 IRELAND n i 7 17 007 IRLANDE 413 4 2 35 028 NORWAY 26 
1:3 
1 028 NORVEGE 159 6 9 1oS 
030 SWEDEN 30 3 3 7 4 030 SUEDE 238 122 20 12 61 22 
036 SWITZERLAND 43 3 16 7 5 12 036 SUISSE 287 27 107 40 29 83 
036 AUSTRIA 31 19 
27 
6 1 5 038 AUTRICHE 236 147 8 36 10 35 
042 SPAIN 209 179 2 1 042 ESPAGNE 711 1 126 553 26 5 
043 ANDORRA 47 46 1 043 ANDORRE 301 i 295 6 202 CANARY ISLES 23 45 23 202 CANARIES 120 323 119 2 208 ALGERIA 50 5 
10 
208 ALGERIE 352 26 20 216 LIBYA 40 
14 9 30 10 216 LIBYE 102 16:3 48 81 sO 220 EGYPT 33 
25 
220 EGYPTE 291 
126 334 ETHIOPIA 25 48 334 ETHIOPIE 126 296 372 REUNION 48 
12 7 
372 REUNION 296 
2 66 ri 390 SOUTH AFRICA 19 
3 20 5 390 AFR. DU SUD 148 3 46 400 USA 234 145 61 400 ETATS-UNIS 1273 26 136 780 284 
404 CANADA 34 1 2 21 10 404 CANADA 179 9 10 106 53 1 
458 GUADELOUPE 45 45 458 GUA OUPE 259 259 
462 MARTINIQUE 22 22 462 MAR E 132 132 
496 FR. GUIANA 18 
5 
18 
12 i 3 496 GUYA R. 132 40 132 sO 10 604 LEBANON 30 9 604 LIBA 241 50 
6 
9i 624 ISRAEL 38 i 4 27 6 624 ISRAEL 229 1 23 133 65 628 JORDAN 32 3 24 4 2:i 628 JORDANIE 121 11 20 68 22 632 SAUDI ARABIA 209 92 6 67 21 632 ARABIE SAOUD 1841 11n 33 344 203 84 847 U.A.EMIRATES 51 i 8 36 7 647 EMIRATS ARAB 353 6 51 250 46 800 AUSTRALIA 43 1 2 38 800 AUSTRALIE 257 15 5 10 218 5 4 
1000 W 0 R L D 3185 189 449 1123 27 373 470 49 478 27 1000 M 0 ND E 17979 2052 2754 4948 127 1607 2752 373 3181 187 1010 INTRA-EC 1633 28 62 453 24 372 229 40 426 1 1010 INTRA-CE 8543 191 345 1919 120 1600 1189 354 2817 6 
1011 EXTRA-EC 1552 163 387 670 2 1 241 10 52 28 1011 EXTRA-CE 9435 1881 2409 3028 7 7 1562 20 384 179 1020 CLASS 1 734 41 120 387 138 48 . 1020 CLASSE 1 3922 368 733 1673 2 1 809 332 4 1021 EFTA COUNTR. 138 35 21 26 
2 
15 
10 
41 . 1021 A EL E 981 301 148 143 2 
6 
123 20 266 1030 CLASS 2 815 121 268 283 100 4 26 1030 CLASSE 2 5498 1482 1676 1354 4 750 31 175 1031 ACP (63) 60 1 25 30 4 . 1031 ACP (63) 334 11 130 132 4 55 2 
7115.11 DOMESTIC ARTICl.ES AND PAllTS OF ALUlllNIUll, OTHER THAN CAST 7115.11 DOMESTIC ARllCLES AND PAllTS OF ALUUINIUll, OTHER THAN CAST 
ARllCLES DE llENAGE ET ECONOllIE DOUEST.EXCLCOUW OU llOULES HAUSHALTS- UND HAUSWlllTSCHAFTSAR11KE1., AUSGEN. GEGOSSEN 
001 FRANCE 2099 173 
525 
1570 55 248 53 001 FRANCE 9958 1026 
2972 
7263 233 1232 204 
3 002 BELG.-LUXBG. 1215 222 326 107 284 
35 002 BELG.-LUXBG. 6647 1150 1567 781 
1683 
174 
003 NETHERLANDS 1813 406 499 393 
173 
231 
2 22 003 PAYS-BAS 10028 21n 2963 1938 188 1266 1 004 FR GERMANY 3379 
sO 617 1856 623 86 004 RF ALLEMAGNE 16262 410 3546 9001 2358 479 10 82 005 ITALY 442 384 
475 
16 5 6 
243 
1 005 ITALIE 2387 1820 2965 91 18 44 1474 4 006 UTD. KINGDOM 1856 88 902 92 50 302 5 006 ROYAUME-UNI 10313 537 4334 745 222 1525 32 4 007 IRE 359 7 38 10 2 35 007 IRLANDE 1814 46 200 32 11 146 4 008 DE K 424 58 100 176 10 44 008 DANEMARK 2344 431 602 884 65 232 
009 96 17 50 23 
19 
6 
10 
009 GRECE 535 115 256 110 2 3 49 
73 028 145 15 50 40 i 11 3 028 NORVEGE 826 154 320 168 58 13 53 18 030 SWEDEN 269 30 85 63 63 12 12 030 SUEDE 1729 209 539 384 445 97 44 032 FINLAND 64 7 6 49 1 
7 
1 032 FINLANDE 375 69 45 245 7 1 5 3 
036 SWITZERLAND 745 235 84 403 9 7 036 SUISSE 4805 1763 609 2296 57 43 36 1 
038 AUSTRIA 440 225 31 175 7 2 
2 
038 AUTRICHE 2863 1733 174 892 55 7 2 
040 PORTUGAL 21 2 9 8 
2i 16 
040 PORTUGAL 153 37 50 52 60 14 126 042 SPAIN 429 12 30 342 8 042 ESPAGNE 2305 102 428 1546 49 
043 ANDORRA 19 15 4 
2 2i 
043 ANDORRE 159 2 118 39 
1i 7 ri 046 MALTA 36 i 11 046 MALTE 143 7 7 41 202 CANARY ISLES 59 57 
10 3 
202 CANARIES 309 12 284 3 3 
7 15 204 MOROCCO 67 36 17 204 MAROC 487 1 267 98 99 i 2 208 ALGERIA 354 291 61 2 i 208 ALGERIE 2100 1716 351 30 212 TUNISIA 58 18 39 212 TUNISIE 348 
12 
125 215 8 
7 216 LIBYA 93 
s:i 93 Ii 4 216 LIBYE 287 318 268 236 220 EGYPT 100 35 220 EGYPTE 719 138 27 
272 IVORY COAST 15 15 i 2 22 272 COTE IVOIRE 109 109 6 47 165 288 NIGERIA 26 1 288 NIGERIA 229 10 
302 CAMEROON 23 22 1 302 CAMEROUN 143 136 6 1 i 314 GABON 21 21 
16 9 
314 GABON 152 151 
158 9:i 334 ETHIOPIA 25 334 ETHIOPIE 253 1 
342 SOMALIA 35 
139 
34 342 SOMALIE 179 
847 
172 7 
372 REUNION 147 
2 
8 22 372 REUNION 848 32 1 3 129 390 SOUTH AFRICA 80 34 22 
57 3 4 
390 AFR. DU SUD 488 188 136 
17 46 3 400 USA 1348 11 191 993 89 400 ETATS-UNIS 7247 129 1254 4999 206 593 
404 CANADA 1207 3 860 283 9 51 404 CANADA 6763 34 4342 2073 40 266 Ii 
458 GUADELOUPE 72 72 458 GUADELOUPE 492 486 1 5 462 MARTINIQUE 56 55 
17 
462 MARTINIQUE 396 i 387 9 158 472 TRINIDAD,TOB 17 
7 23 
472 TRINIDAD,TOB 159 
2 32 66 476 NL ANTILLES 37 
7 
6 476 ANTILLES NL 134 7 27 
480 BIA 18 1 10 
4 
480 COLOMBIE 124 2 44 4 74 
10 484 ELA 20 3 13 484 VENEZUELA 105 26 59 10 
496 IANA 25 
4 
25 26 5 Ii 496 GUYANE FR. 182 40 182 134 4 36 600 CYP s 94 51 
5 
600 CHYPRE 546 312 
25 
20 604 LEB ON 592 16 481 87 3 604 LIBAN 3333 85 2656 545 2 19 
608 SYRIA 17 2 6 9 608 SYRIE 106 25 33 46 2 
67 
68 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung I Mengen 1000 kg OuanU!tls Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs DesUnatton DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg . .wx. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHdba 
ms.11 ms.11 
612 IRAQ 149 116 24 3 8 612 IRAK 859 692 1 109 17 39 1 616 IRAN 102 
10 163 
96 
i 
8 616 IRAN 702 66 889 394 10 i 308 624 ISRAEL 232 50 
i 
8 
16 
624 ISRAEL 1270 245 53 34 628 JORDAN 235 2 176 31 
3 
9 
2 
628 JORDANIE 1260 8 984 119 43 
75 
72 
15 632 SAUDI ARABIA 1105 4 603 364 3 86 40 632 ARABIE SAOUO 6251 41 3289 19n 45 731 178 636 KUWAIT 320 8 228 68 2 16 636 KOWEIT 1660 41 1204 284 8 123 
640 BAHRAIN 39 1 16 6 5 11 640 BAHREIN 368 7 97 28 112 124 
2 644 QATAR 78 3 45 11 
i 
17 
i 
644 QATAR 499 15 290 69 
14 2 
123 
647 U.A.EMIRATES 384 8 288 38 48 647 EMIRATS ARAB 2231 35 1650 189 336 5 
649 OMAN 86 3 55 3 
2 
23 2 649 OMAN 542 13 323 25 1 172 8 652 NORTH YEMEN 86 68 15 1 652 YEMEN DU NAO 502 404 63 21 14 
669 SRI LANKA 13 
4 6 i 
3 10 669 SRI LANKA 142 66 2 6 51 89 680 THAILAND 20 2 
8 
7 680 THAILANDE 150 26 11 30 39 700 INOONESIA 83 
15 i 
1 74 700 INDONESIE 664 
3 18 4 21 613 701 MALAYSIA 24 
i 8 
8 701 MALAYSIA 153 59 68 706 SINGAPORE 104 35 1 59 706 SINGAPOUR 699 7 202 3 428 
708 PHILIPPINES 27 
5 
14 6 7 i 708 PHILIPPINES 214 55 71 26 117 5i 728 SOUTH KOREA 348 313 23 728 COREE OU SUD 2093 1861 125 1 
i i 732 JAPAN 402 51 340 8 
1i 
5 732 JAPON 2561 421 2049 60 
112 
29 
736 TAIWAN 25 
2 
8 
5 13 
736 T'Al-WAN 163 
1i 
48 3 
1o4 i 740 HONG KONG 41 17 4 
i 
740 HONG-KONG 339 108 32 83 
5 800 AUSTRALIA 109 8 32 47 23 800 AUSTRALIE 738 62 173 334 2 162 
809 N. CALEDONIA 30 30 
2 
809 N. CALEDONIE 202 202 
16 822 FR.POLYNESIA 38 36 822 POL YNESIE FR 314 298 
1000 WORLD 22841 1824 8374 8581 755 1319 1580 270 so 88 1000 M 0 ND E 126512 12038 47465 43424 5009 6272 9949 1680 344 333 
1010 INTRA-EC 11680 1020 3098 4828 455 1245 761 244 8 23 1010 INTRA.CE 60290 5893 16694 23740 2716 5660 3973 1478 50 88 
1011 EXTRA-EC 11181 803 5278 3752 300 74 819 27 43 85 1011 EXTRA.CE 68208 8143 son1 19871 2293 612 5976 201 294 247 
1020CLASS1 5356 606 1781 2448 168 37 263 23 28 2 1020 CLASSE 1 31463 4803 10387. 13257 899 149 1596 185 173 14 
1021 EFTA COUNTR. 1697 519 267 739 101 10 34 3 24 . 1021 A EL E 10834 4000 1749 4019 635 64 210 18 139 
233 1030 CLASS 2 5763 196 3478 1284 132 37 553 4 15 64 1030 CLASSE 2 34538 1329 20294 6327 1393 457 4368 17 120 
1031 ACP Jra 311 6 108 68 20 10 99 • 1031 ACP fre> 2166 38 759 412 241 87 647 2 1040 CLA 43 1 19 20 3 • 1040 CLAS 3 204 11 88 86 1 5 12 1 
ms.511 SAMTARY WARE FOR llDOOR USE AHD PARTS, OF ALUlllNIUll ms.511 SAMTARY WARE FOR DIDOOR USE AHD PARTS, OF ALUlllNIUll 
ARTICLES D'HYGIENE, EN ALUlllNIUll SAMTAERE UHD HYGJENJSCHE AllTIKE1, AUS ALUlllNIUll 
001 FRANCE 244 134 
i 
81 
3 
22 1 8 001 FRANCE 1278 688 
1i 
383 1 147 5 54 002 BELG.-LUXBG. 53 20 28 
49 5 
1 002 BELG.-LUXBG. 414 212 153 19 
510 
7 
3 
12 
003 NETHERLANDS 215 108 2 so 
6 19 
1 003 PAYS-BAS 1556 n2 17 212 
45 
19 23 
004 FR GERMANY 337 i 169 134 2 8 1 004 RF ALLEMAGNE 2141 126 1009 669 18 85 308 9 005 ITALY 20 1 44 12 8 8 005 ITALIE 171 8 183 3 5 39 27 4 006 UTO. KINGDOM 63 2 1 
45 
006 ROYAUME-UNI 417 26 23 
199 
150 
007 IRELAND 63 18 
i 3 
007 IRLANDE 296 95 2 
i 42 030 SWEDEN 9 4 1 030 SUEDE 146 90 
3 
3 10 036 SWITZERLAND 37 29 8 036 SUISSE 257 200 47 4 
2 
2 1 
038 AUSTRIA 96 82 14 
14 
038 AUTRICHE 947 880 59 3 3 
224 SUDAN 14 
3 24 
224 SOUDAN 108 2 
159 2 
106 
400 USA 29 2 400 ETATS-UNIS 252 60 31 
624 ISRAEL 32 8 24 6 624 ISRAEL 146 52 94 114 640 BAHRAIN 8 640 BAHREIN 114 
1000 WORLD 1427 438 189 497 18 74 158 31 24 , 1000 M 0 ND E 9543 3491 1198 2323 112 691 1022 337 369 2 
1010 INTRA-EC 1029 292 175 368 10 73 69 27 17 • 1010 INTRA.CE 8388 1974 1070 1653 69 878 354 337 253 2 1011 EXTRA-EC 399 148 14 131 9 1 87 4 1 • 1011 EXTRA.CE 3158 1517 127 669 43 13 668 117 
1020CLASS1 207 125 1 67 1 1 7 5 . 1020 CLASSE 1 1916 1340 7 373 7 8 99 82 
1021 EFTA COUNTR. 158 118 
13 
33 
8 
1 1 
4 
5 • 1021 A EL E 1490 1211 4 167 8 5 17 80 
2 1030 CLASS 2 191 21 64 1 79 1 . 1030 CLASSE 2 1228 1n 119 296 36 5 560 33 
1031 ACP (63) 35 7 8 18 4 . 1031 ACP (63) 254 37 81 3 1 131 1 
m1 01l£R ARTICW OF ALUllJNJUll m1 01HEll AllTICW OF ALUllJNJUll 
AUTRES OUVRAGES EN ALUlllNIUll ANDERE WAREN AUS ALUllJNJUll 
muo COPS, PlllNS, BOBBINS AND SllllLAR SUPPORTS, OF ALUllJNJUll, FOR THE SPINNING AND WEAVING INDUSTRIES mL10 COPS, PlllHS, BOBBINS AND SllllLAR SUPPORTS, OF ALUllJNJUll, FOR THE SPIHNlNG AND WEAVING INDUSTRIES 
CANETTES,BUSETTES,BOBINES ET SllllL,POUR FUTURE OU TlSSAGE SPW11. SPIND£UI, CIARNROUEN U.DGL, ZUll SPINllEN ODER WEBEN 
001 FRANCE 337 22 
i 
302 3 10 22 001 FRANCE 818 88 i 710 4 14 70 002 BELG.-LUXBG. 85 3 44 15 002 BELG.-LUXBG. 382 32 212 87 
003 NETHERLANDS 538 18 
100 
508 
16 27 
12 9 003 PAYS-BAS 3397 439 73 2888 167 30 70 3i 004 FR GERMANY 268 70 38 
757 
004 RF ALLEMAGNE 585 
7 
120 164 
81i 005 ITALY 925 144 
s5 14 30 10 2i 005 ITALIE 975 132 189 11 41 14 14 006 UTD. KINGDOM 142 
18 
8 
14 
006 ROYAUME-UNI 261 2 9 8 036 SWITZERLAND 305 27 245 1 48 036 SUISSE 270 83 57 120 8 2 126 046 MALTA 129 81 50 046 MALTE 262 136 178 400 USA 151 8 93 400 ETATS-UNIS 1111 267 668 
404 CANADA 294 19 275 
3i 
404 CANADA 2105 
2 
4 74 2027 
145 632 SAUDI ARABIA 31 
136 
632 ARABIE SAOUD 147 458 728 SOUTH KOREA 136 728 COREE OU SUD 458 
1000 WORLD 3470 210 290 1410 78 138 522 757 34 31 1000 M 0 ND E 11447 1238 287 5049 295 337 3218 811 69 145 
1010 INTRA-EC 2317 43 261 1028 so 67 83 757 30 • 1010 INTRA.CE 6519 569 220 4197 283 85 329 811 45 
145 1011 EXTRA-EC 1152 167 29 384 28 71 438 4 31 1011 EXTRA.CE 4927 669 67 851 32 252 2887 24 
1020 CLASS 1 940 29 27 354 18 70 438 4 . 1020 CLASSE 1 4045 199 57 605 21 252 2887 24 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantil~s Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.~dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.~dOa 
111L10 111L10 
1021 EFTA COUNTR. 328 25 27 249 18 4 4 . 1021 A EL E 430 172 57 145 21 2 9 24 
145 1030 CLASS2 208 137 2 30 5 1 31 1030 CLASSE 2 868 462 10 246 5 
111L15 ALUlllNIUll SPOOLS, REEl.S AND Slllll.All SUPPORTS FOR STU AND CINE FLll OR FOR TAPES, FLllS ETC. WITHIH 12.12 711L15 ALUUINIUll SP001.S, REE1.S AND SIMIUR SUPPORTS FOR STU AND CINE FLll OR FOR TAPES, FlllS ETC. WITHIH 12.12 
BOBINES ET SUPPORTS Sllln.. POUR FIJIS ET PEWCULES PHOTOGRAPH.ET CINEllATOGRAPILOU BANDES,FLlls,ETC.VISES AU ll0.1212 SPUWI UND AEHNL.UHTERl.AGDI FUEii PHOTOGRAPILU.ICINEllATOGRAPIL FLllE ODER FUEii 8AEND£R,FUIE UND DGL DER NII. 1212 
003 NETHERLANDS 11 4 
2i 
6 003 PAYS-BAS 167 7 59 2 5 94 
004 FR GERMANY 88 ; 67 004 RF ALLEMAGNE 722 12 660 58 2 3 005 ITALY 12 10 j 2 005 ITALIE 119 105 38 2 006 UTD. KINGDOM 58 2 .... 006 ROYAUME-UNI 513 31 439 
2 
5 
036 SWITZERLAND 21 1 6 14 036 SUISSE 100 14 84 
216 LIBYA 21 21 216 LIBYE 106 106 
628 JORDAN 48 48 628 JORDANIE 195 195 
1000 WORLD 337 13 133 170 • 1 2 3 • 1000 II 0 N D E 2157 153 1373 414 40 60 106 11 1010 INTRA-EC 223 1 128 78 2 1 2 3 • 1010 INTRA.CE 1604 82 1283 78 40 21 102 11 1011 EXTRA-EC 115 I 1 92 I 1 • 1011 EXTRA.CE 551 71 90 338 38 3 
1020 CLASS 1 37 6 6 19 3 3 . 1020 CLASSE 1 208 63 89 21 21 3 11 
1021 EFTA COUNTR. 31 5 6 14 3 3 . 1021 A EL E 185 57 87 9 21 11 
1030 CLASS2 78 1 74 3 . 1030 CLASSE 2 339 4 1 317 17 
111UI SCREWS, NUTS, RIVETS, WASHERS, AHGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF ALUlllNIUll, SIWIK 1HICICllESS OR HOt.E DWIETER IW 11111 111UI SCREWS, NUTS, RIVETS, WASHERS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF ALUlllNIUll, SIWIK 1HICICllESS OR HOt.E DWIETER 1W 11111 
VIS, ECROUS, RIVETS, RONDEUES, DECOU.!TES llASSE, EPAISSEUR TIGE OU DWIETRE DE TROU IW. I 1111 AUS YOUEii llATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, llllTTERH, NlETE, UNTERLEGSCHEIBEN, STFTDICKE ODER LOCHWEITE BIS 11111 
001 FRANCE 69 31 
2 
38 j 001 FRANCE 488 281 15 157 13i 46 2 2 002 BELG.-LUXBG. 27 3 15 
6 
002 BELG.-1.UXBG. 232 30 53 
23 
3 
003 NETHERLANDS 50 40 4 
2i 2 9 
003 PAYS-BAS 397 355 18 
74 10 45 004 FR GERMANY 118 
5 
85 1 004 RF ALLEMAGNE 619 6:i 403 86 005 ITALY 10 5 
16 2 
005 ITALIE 185 102 46 20 8 006 UTD. KINGDOM 59 27 12 006 ROYAUME-UNI 412 276 55 27 
2 032 FINLAND 21 j 21 14 032 FINLANDE 103 2 99 43 036 SWITZERLAND 23 1 036 SUISSE 159 100 12 
2 
4 
042 SPAIN 7 2 5 042 ESPAGNE 107 21 84 ; 208 ALGERIA 36 23 35 13 208 ALGERIE 158 338 146 26 11 2 400 USA 40 4 i 400 ETATS-UNIS 411 42 ; 3 616 IRAN 41 40 i 4 616 IRAN 261 260 3 j 2 632 SAUDI ARABIA 38 1 32 632 ARABIE SAOUD 137 15 110 
1000 WORLD 710 214 223 217 29 10 2 11 4 • 1000 II 0 ND E 4919 2108 1352 900 201 245 20 53 40 
1010 INTRA-EC 360 110 119 102 • 1 1 11 1 • 1010 INTRA.CE 2473 1055 847 360 142 202 9 53 5 1011 EXTRA-EC 352 104 105 115 20 4 1 3 • 1011 EXTRA.CE 2447 1052 705 540 60 43 12 35 
1020CLASS1 123 50 39 16 14 1 3 • 1020 CLASSE 1 1091 633 305 57 .... 10 10 32 
1021 EFTA COUNTR. 71 22 29 16 1 
3 
1 2 • 1021 A EL E 485 243 148 54 16 33 3 21 1030 CLASS 2 227 54 65 99 6 . 1030 CLASSE 2 1349 413 400 483 16 2 2 
1031 ACP (63) 20 3 15 1 1 • 1031 ACP (63) 127 32 79 1 6 9 
111UI ~ ~ HOOK.fl.W, SPIXED CRAllPS, SPIXE5, BOLTS, WASHERS AND SPRJNQ WASHERS; SCREWS AND NUTS NOT WITRH 111UI ~ TACKJu STAPl.ES, HOOK.fWLS, SPIXED CRAllPS, SPIXES, BOLTS, WASHERS AND SPRJNQ WASHERS; SCREWS AND NUTS NOT WITHIN OF UINIUll 
POINTD, a.ous ET S11111.. All1lCW DE 80ULOHllERlE ET DE VISSERIE ET RONDEUES, NON REPR. SOUS 111UI STFTE, NAEGEL U.DGL, WAREN DER SCllRAUBEN- UND NIETENINDUSTRIE, UNTERLEGSCHElllEN, NICllT ENTIW.T. DI 111UI 
001 FRANCE 270 102 
12 
76 28 9 42 12 001 FRANCE 1723 742 
73 
301 138 120 307 4 111 
002 BELG.-LUXBG. 88 23 14 12 
149 
27 
18 
002 BELG.-1.UXBG. 686 304 58 117 
1018 
131 3 
1sci 003 NETHERLANDS 528 54 1 23 
15 
283 
16 
003 PAYS-BAS 3417 790 14 105 
1oti 
1339 1 
004 FR GERMANY 222 
19 
10 71 16 90 4 004 RF EMAGNE 1141 202 146 246 67 457 88 29 005 ITALY 50 6 18 22 3 22 sti 36 005 IT 519 39 296 93 154 124 21i 238 006 UTD. KINGDOM 299 50 6 49 
sci 
006 RO E-UNI 1542 383 76 247 
319 007 IRELAND 59 5 
2 
4 
14 
007 IR 363 29 
3 10 20 15 008 DENMARK 50 22 1 10 008 DANEMARK 319 126 5 155 
009 GREECE 37 12 3 22 
sci 
009 GRECE 117 54 1 11 2 49 438 028 NORWAY 68 7 2 
5 
8 028 NORVEGE 555 40 3 6 
8 
68 
030 SWEDEN 94 21 1 40 27 030 SUEDE 823 246 
2 
6 1 261 281 
032 FINLAND 14 5 
10 ; 9 3 032 FINLANDE 104 48 si 1 6 51 2 036 SWITZERLAND 57 34 8 036 SUISSE 507 317 21 3 55 14 
036 AUSTRIA 42 32 4 
2 
5 1 038 AUTRICHE 347 275 29 
10 13 
36 7 
040 PORTUGAL 30 5 6 2 20 040 PORTUGAL 139 24 222 3 89 042 SPAIN 28 13 4 1 3 042 ESPAGNE 322 60 13 5 5 17 
046 MALTA 35 1 33 
5 46 1 046 MALTE 186 26 145 28 257 15 202 CANARY ISLES 51 i 15 202 CANARIES 285 26 12i 5 204 MOROCCO 16 
2 1oi 
204 MAROC 152 
15 5 2 208 ALGERIA 117 10 3 208 ALGERIE 353 91 15 6 225 272 IVORY COAST 41 1 8 32 ; 272 COTE IVOIRE 125 12 42 65 j 276 GHANA 43 4 38 
3 6 4 276 GHANA 353 32 4 314 66 1i s5 8 400 USA 69 14 4 37 400 ETATS-UNIS 810 194 191 281 
448 CUBA 64 64 448 CUBA 476 
2 
1 475 
528 ARGENTINA 
1o2 i 99 2 528 ARGENTINE 158 154 4 44 616 IRAN 
8 
616 IRAN 1003 11 ; 944 14 624 ISRAEL 35 17 
4 
6 4 
4 
624 ISRAEL 153 69 54 3 12 
s5 632 SAUDI ARABIA 481 1 70 1 400 632 ARABIE SAOUD 2250 21 74 582 4 9 1504 
647 U.A.EMIRATES 27 3 2 22 647 EMIRATS ARAB 275 7 72 7 2 187 
700 INDONESIA 37 22 37 1i 700 INDONESIE 214 1 3 194 2 15 2 706 SINGAPORE 33 706 SINGAPOUR 170 85 1 2 78 
740 HONG KONG 9 9 740 HONG-KONG 112 
10 
11 101 
800 AUSTRALIA 26 24 800 AUSTRALIE 221 7 203 
69 
70 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.ai>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.cioa 
7111.29 7111.29 
804 NEW ZEALAND 5 4 804 NOUV.ZELANDE 103 12 3 87 
1000 WO R LO 3383 494 127 an 104 308 1418 97 159 11000 M 0 N 0 E 21923 4382 1193 4323 791 2032 7424 427 1343 8 
1010 INTRA-EC 1597 288 35 265 n 228 547 89 70 • 1010 INTRA-CE 9828 2629 352 1027 478 1827 2881 308 528 8 1011 EXTRA-EC 1788 208 92 411 27 78 871 9 89 1 1011 EXTRA-CE 12090 1753 841 3290 313 405 4543 119 818 
1020CLASS1 502 144 9 64 7 14 174 4 85 1 1020 CLASSE 1 4502 1402 274 518 119 51 1298 55 779 8 
1021 EFTA COUNTR. 311 105 2 19 2 8 94 
5 
81 . 1021 A EL E 2497 955 24 131 21 27 596 
64 
743 
1030 CLASS 2 1199 61 69 344 20 64 632 4 . 1030 CLASSE 2 6995 323 496 2758 194 354 2768 38 
1031 ACP fra 185 9 46 n 2 6 42 1 2 . 1031 ACP frei 1047 62 181 420 23 38 290 8 25 
1040 CLAS 84 3 14 3 64 . 1040 CLAS 3 592 28 71 18 477 
711U1 Al.Ull001Jll OOTING NEEDLES AND CROCHET HOOKS 711U1 ALUlllNIUll KNITTING NEEDUS AND CROCIET HOOKS 
AJGUIU.ES A TRICOTER ET CROCllET1 STRICK· UNO HAEXEWDELll 
001 FRANCE 81 17 20 51 12 001 FRANCE 606 245 226 164 6 8 191 002 BELG.-LUXBG. 68 12 20 18 002 BELG.-LUXBG. 660 162 63 203 
003 NETHERLANDS 151 79 40 16 16 003 PAYS-BAS 1934 1201 433 85 
2 
215 
004 FR GERMANY 175 46 8 38 129 004 RF ALLEMAGNE 1719 563 127 14 1576 005 ITALY 85 18 19 005 ITALIE 1033 197 32 273 006 D. KINGDOM 44 33 10 
10 
006 ROYAUME-UNI 1011 846 133 
210 007 D 19 1 007 IRLANDE 228 9 1 
008 RK 21 14 6 008 DANEMARK 470 307 6 
3 
157 
009 E 27 21 6 009 GRECE 281 201 77 
2 028 N AY 30 26 4 028 NORVEGE 658 565 
3 
2 89 
030 SWEDEN 41 25 16 030 SUEDE 776 470 8 295 
032 FINLAND 16 6 
14 
10 032 FINLANDE 313 156 
4 46 157 036 SWITZERLAND 66 32 1 20 036 SUISSE 1340 796 492 038 AUSTRIA 44 39 1 3 038 AUTRICHE 956 861 9 1 85 
042 SPAIN 52 6 20 26 042 ESPAGNE 448 58 166 4 220 
064 HUNGARY 10 10 
2 8 064 HONGRIE 119 119 25 124 390 SOUTH AFRICA 17 7 
3 
390 AFR. DU SUD 269 120 
42 400 USA 29 2 
7 
24 400 ETATS-UNIS 582 52 1 467 
404 CANADA 78 7 64 404 CANADA 1329 135 99 1095 
512 CHILE 12 
47 
12 512 CHILi 193 4 
105 
189 
628 JORDAN 47 
119 
628 JORDANIE 196 1 
3 642 632 SAUDI ARABIA 123 
17 
4 
4 
632 ARABIE SAOUD 667 3 19 
732 JAPAN 21 732 JAPON 881 791 90 
740 HONG KONG 45 1 44 740 HONG-KONG 742 9 8 733 BOO AUSTRALIA 37 4 32 BOO AUSTRALIE 673 78 589 
804 NEW ZEALAND 12 1 11 804 NOUV.ZELANDE 148 7 141 
1000 WORLD 1413 420 138 197 529 128 1000 M 0 N 0 E 19039 7959 1587 885 12 8 8099 27 682 
1010 INTRA-EC 872 225 97 127 222 i • 1010 INTRA-CE 7941 3535 1123 360 8 7 2908 27 682 1011 EXTRA-EC 740 195 41 70 307 128 1011 EXTRA-CE 11097 4424 444 325 4 5191 
1020 CLASS 1 454 176 32 19 226 1 . 1020 CLASSE 1 6551 4154 333 111 3937 16 
1021 EFTA COUNTR. 207 131 4 15 57 • 1021 A EL E 4198 2909 40 59 
4 
1187 3 
882 1030 CLASS 2 276 9 9 51 81 126 1030 CLASSE 2 2425 151 111 214 1252 11 
1040 CLASS 3 10 10 . 1040 CLASSE 3 121 119 2 
7111.51 OTHER AR1IClES Of CAST ALUlllNIUll, UN\\'ORKED, 11.E.S. 7111.51 OTHER ARTICLES Of CAST ALUlllNIUll, UN\\'ORKED, 11.E.S. 
ARTICLES COUW OU llOULES EN ALUlllNIUll, NDA. GEGOSSENE WAREN, ROH, NJCllT IH 7111.10 BIS 31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1689 753 
67 
887 
1207 
14 16 19 001 FRANCE 8468 3354 
873 
2846 7 96 121 44 
002 BELG.-LUXBG. 1850 550 7 
27 
16 3 002 BELG.-LUXBG. 7849 2544 32 4334 
163 
41 25 
003 NETHERLANDS 1027 811 66 19 35 80 13 24 003 PAYS-BAS 5373 4402 415 74 385 210 1i 108 004 FR GERMANY 1068 
32 
613 331 1 30 45 004 RF ALLEMAGNE 6027 
321 
3782 1439 16 131 203 
005 ITALY 453 416 
10 16 
5 
2 3 
005 ITALIE 2365 2010 23 63 5 34 6 42 006 UTD. KINGDOM 2906 167 2708 006 ROYAUME-UNI 8751 773 7839 
7 008 DENMARK 160 53 106 
05 
008 DANEMARK 569 301 261 
410 028 NORWAY 266 150 21 1 20 028 NORVEGE 1045 587 48 20 1o4 030 SWEDEN 352 116 6 8 209 030 SUEDE 2871 1142 310 43 1295 036 SWITZERLAND 282 239 32 2 1 036 SUISSE 1876 1714 82 11 26 
038 AUSTRIA 362 255 6 101 6 036 AUTRICHE 2118 1426 4 870 1 17 042 SPAIN 31 13 12 042 ESPAGNE 251 111 110 27 3 
048 YUGOSLAVIA 8 8 048 YOUGOSLAVIE 111 111 i 064 HUNGARY 19 19 20 064 HONGRIE 103 102 127 3 208 ALGERIA 26 6 j 3 38 208 ALGERIE 183 53 43 20 143 29 400 USA 309 259 1 400 ETATS-UNIS 985 687 55 8 
404 CANADA 35 
2i 
22 1 11 404 CANADA 285 11 39 21 204 10 
624 ISRAEL 25 8 2 4 22 624 ISRAEL 842 827 1o6 7 15 149 632 SAUDI ARABIA 292 3 257 632 ARABIE SAOUD 1309 27 1020 
647 U.A.EMIRATES 220 220 
2 
647 EMIRATS ARAB 452 
s8 452 12 664 INDIA 1539 i 1537 664 INDE 3174 3104 732 JAPAN 382 381 732 JAPON 813 11 802 
1000 W 0 R L D 13485 3492 6310 1409 1265 48 504 15 420 24 1000 M 0 ND E 54565 18784 20727 5260 4840 322 2177 n 2232 188 
1010 INTRA-EC 9163 2368 39n 1254 1258 41 158 15 94 • 1010 INTRA-CE 37449 11697 15189 4415 4789 279 sn n 425 1 
1011 EXTRA-EC 4321 1128 2333 155 7 4 347 328 23 1011 EXTAA-CE 17114 7067 5537 845 50 43 1600 1808 184 
1020 CLASS 1 2066 1063 474 128 4 4 80 313 . 1020 CLASSE 1 10554 5923 1488 782 41 40 511 1771 
1021 EFTA COUNTR. 1279 767 64 109 
3 
4 28 307 . 1021 A EL E 7986 4911 463 712 8 32 152 1716 164 1030 CLASS 2 2232 43 1858 27 265 13 23 1030 CLASSE 2 6432 1041 4051 63 3 1065 37 
1031 ACP fra 72 
19 
65 1 
2 
8 . 1031 ACP frei 215 
100 
192 7 
24 
14 2 
1040 CLAS 21 . 1040 CLAS 3 128 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantll~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Naderi and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark s11ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOoa 
7111.51 OTHER All1ICl.ES OF ALUllINIUll OTHER THAN CAST, UNWORKED, N.E.S. 7111.51 OTHER ARTlCLES OF ALUlllNIUll OTHER THAN CAST, UN\10RKED, N.E.S. 
ARTICLES EN ALUlllNIUll, NON COUW NOH llOULES, NDA. UNGEGOSSEHE WAREN, ROH, NICHT IN 7611.1D BIS 31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1891 1624 
1o4 
208 1 41 3 4 10 001 FRANCE 4129 3219 
1140 
615 7 147 44 64 33 002 BELG.-LUXBG. 306 29 59 93 
27 
21 203 002 BELG.-LUXBG. 1933 260 120 338 141 n 700 003 NETHERLANDS 1584 1231 23 28 
12 
72 
3 
003 PAYS-BAS 4421 3018 106 121 
37 
245 
004 FR GERMANY 1979 
749 
540 583 5 60 n5 004 RF ALLEMAGNE 7517 
2113 
2608 1320 31 210 3301 2 Ii 005 ITALY 941 60 43 1 3 42 90 005 ITALIE 3460 741 ali 9 18 242 384 2 006 UTD. KINGDOM 3742 25 89 
24 
3581 006 ROYAUME-UNI 18560 270 1878 
1o4 
16295 
007 IRELAND 26 460 1 1 i 007 IRLANDE 114 1056 7 2 1 008 DENMARK 514 10 43 008 DANEMARK 1868 129 
2 
3 680 
3 030 SWEDEN 200 191 2 1 5 030 SUEDE 976 902 19 9 27 14 
032 FINLAND 23 22 
10 45 3 j 032 FINLANDE 157 142 28 197 6 9 87 9 038 SWITZERLAND 179 113 038 SUISSE 806 477 8 
038 AUSTRIA 286 159 
1 
123 1 3 038 AUTRICHE 890 720 
15 
151 5 14 
040 PORTUGAL 262 258 2 1 12i 040 PORTUGAL 591 564 9 3 3049 042 SPAIN n1 32 12 042 ESPAGNE 3227 103 18 49 7 
048 YUGOSLAVIA 14 14 048 YOUGOSLAVIE 305 295 10 
204 MOROCCO 51 51 308 35 3 204 MAROC 103 103 553 195 2 2 208 ALGERIA 348 87 208 ALGERIE 753 174 220 EGYPT 212 
349 
125 Ii 220 EGYPTE 334 1 157 36 2 288 NIGERIA 359 4 288 NIGERIA 801 740 25 
370 MADAGASCAR 52 
107 
52 370 MADAGASCAR 141 
224 
140 
382 ZIMBABWE 107 
2 4 
382 ZIMBABWE 224 
a2 61 390 SOUTH AFRICA 10 4 
67 2 
390 AFR. DU SUD 187 44 
485 3 17 400 USA 284 104 94 15 400 ETATS-UNIS 1256 274 370 97 2 Ii 404 CANADA 85 80 2 3 404 CANADA 256 185 38 3 32 
484 VENEZUELA 143 143 484 VENEZUELA 262 260 2 
504 PERU 92 92 504 PEROU 253 253 
512 CHILE 139 139 43 512 CHILi 310 310 235 616 IRAN 271 228 
56 
616 IRAN 843 608 584 624 ISRAEL 71 14 1 624 ISRAEL 823 235 4 
628 JORDAN 26 1 
10 
25 
42 
628 JORDANIE 122 7 68 115 3 4 5 632 SAUDI ARABIA 89 
1 
35 632 ARABIE SAOUD 492 
4 
158 3 251 647 U.A.EMIRATES 31 19 10 647 EMIRATS ARAB 151 106 
7 
3 38 664 INDIA 10 
15 
10 664 INDE 230 11 212 
680 THAILAND 15 
18 
680 THAILANDE 110 110 
186 2 700 INDONESIA 93 75 65 700 INDONESIE 336 148 261 708 PHILIPPINES 65 
510 91 
708 PHILIPPINES 261 
2647 2 86 732 JAPAN 611 
3 
10 732 JAPON 2909 
14 
174 
740 HONG KONG 73 69 1 740 HONG-KONG 148 127 7 
1000 WORLD 16113 6689 1781 1495 119 171 404 5379 6 69 1000 M 0 ND E 61018 19104 9763 4435 458 465 2523 23868 48 358 
1010 INTRA-EC 10991 4117 827 932 108 75 268 4653 1 12 1010 INTRA-CE 42042 9935 6816 2298 393 337 1603 20814 5 41 1011 EXTRA-EC 5122 2572 954 582 11 98 138 727 5 57 1011 EXTRA-CE 18974 9169 3148 2138 82 128 920 3052 42 317 
1020 CLASS 1 2738 1491 112 252 6 94 51 727 4 1 1020 CLASSE 1 11661 6380 570 931 41 113 526 3052 37 11 
1021 EFTA COUNTR. 954 744 13 170 5 1 18 3 . 1021 A EL E 3457 2809 61 381 37 9 145 3 32 
1030 CLASS 2 2352 1072 823 309 5 1 85 1 56 1030 CLASSE 2 7183 2706 2548 1202 21 9 385 5 307 
1031 ACP Jfi 556 124 408 9 1 1 13 . 1031 ACP~ 1307 261 925 44 4 5 68 1040 CLA 32 9 20 1 2 . 1040 CLA 3 132 83 31 3 6 9 
7111.99 OTHER ARTKUS OF ALUllllllUll, WORKED, N.E.S. 7111.99 OTHER All1ICl.ES OF ALUlllNIUll, WORKED, N.E.S. 
ARTICLES OU'IRES EN ALUlllNIUll, NDA. BEARBEITETE WAREN AUS ALUlllNIUll, AWGIG. 
001 FRANCE 11504 3080 
15ri 
6781 399 922 257 13 52 001 FRANCE 48388 16641 
8329 
21565 1624 5602 2405 185 366 002 BELG.-LUXBG. 5556 1536 868 1200 
129ci 
337 28 10 002 BELG.-LUXBG. 28545 9282 2914 6073 
7205 
1388 474 85 
003 NETHERLANDS 8455 4531 728 684 
1166 
1102 74 46 
9 
003 PAYS-BAS 42662 24533 2923 2782 
5641 
4487 492 240 
004 FR GERMANY 11154 
829 
2775 4534 530 482 1466 192 004 RF ALLEMAGNE 55251 
5847 
14349 20259 3264 4893 5375 1440 30 005 ITALY 2307 868 
1352 
282 63 246 
2447 
10 9 005 ITALIE 14017 3703 
4756 
1310 803 2148 
12840 
79 127 006 UTD. KINGDOM 10581 2870 3561 188 100 
400 
63 006 ROYAUME·UNI 543n 15653 18689 962 1034 
3142 
448 1 007 I ND 901 219 24 65 88 1 14 007 IRLANDE 5591 1118 279 251 689 13 
7 
99 
008 MARK 1208 en 33 29 156 23 90 008 DANEMARK 6121 3781 503 231 835 161 603 
009 582 40 87 267 1 1 186 5 009 GRECE 4676 348 1595 1807 11 15 899 1 024 59 12 1 3 3 35 024 ISLANDE 300 65 5 5 1 38 143 45 025 FAROE ISLES 69 1 35 12 27 3 s4 68 025 ILES FEROE 356 7 377 62 154 22 293 349 028 NORWAY 637 396 18 110 028 NORVEGE 3887 2310 1171 669 030 N 2992 382 35 154 1692 12 140 499 030 SUEDE 17201 3m 312 578 7039 135 1354 2835 
032 D 611 468 10 7 14 5 65 6 38 032 FINLANDE 3285 2204 122 70 81 60 426 78 244 
038 RLAND 3013 1663 537 590 128 38 33 6 20 
2 
038 SUISSE 18887 11049 3282 2902 543 390 480 17 221 3 
038 IA 4353 3720 47 398 110 5 60 11 038 AUTRICHE 22425 19698 310 1678 393 35 201 1 96 13 
040 TU GAL 199 58 21 65 31 1 22 
s2 1 040 PORTUGAL 1187 310 226 282 243 12 106 368 8 042 SPAIN 1000 112 138 663 5 24 6 042 ESPAGNE 5380 896 1304 2125 55 502 124 6 
046 MALTA 59 1 1 48 9 046 MALTE 329 11 4 269 1 
2 
43 1 
048 YUGOSLAVIA 85 55 8 22 
31 
048 YOUGOSLAVIE 829 373 107 343 3 1 
052 TURKEY 33 2 34 052 TURQUIE 104 32 2 4 66 056 UNION 123 88 
13 
1 056 U.R.S.S. 890 639 
117 
246 
4 
5 
058 DEM.R 13 
1 99 058 RD.ALLEMANDE 125 65 262 4 062 LOVAK 100 
4 i 062 TCHECOSLOVAQ 336 63 9 2 9 064 H 70 44 21 
2i 
064 HONGRIE 511 391 46 
066 R ANIA 26 
2 
2 1 2 066 ROUMANIE 162 68 118 10 2 i 32 068 BULGARIA 15 i 13 27 i 068 BULGARIE 137 1 67 9 202 CANARY ISLES 38 3 6 202 CANARIES 205 23 9 19 145 
204 MOROCCO 591 115 160 288 27 1 204 MAROC 3240 1470 945 763 
2 
55 7 
2 208 ALGERIA 506 81 382 42 1 
2 
208 ALGERIE 2561 840 1488 217 12 
14 212 TUNISIA 101 27 31 34 7 212 TUNISIE 613 87 267 177 
3 
68 Ii 216 LIBYA 720 22 12 656 7 22 216 LIBYE 6357 148 66 4269 56 1787 22 
71 
72 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantl~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlnallon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmarl< "E>..l.OOCI Nlmexe EUR 10 eutschlan France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark "E>.MOCI 
7111.19 7111.19 
220 EGYPT 440 232 86 91 7 5 18 220 EGYPTE 3623 1141 1897 323 73 47 87 55 224 SUDAN 13 1 1 
1i ; 11 224 SOUDAN 156 6 9 50 1 140 248 SENEGAL 38 6 20 248 SENEGAL 299 120 127 2 2 272 IVORY COAST 54 2 35 1 16 272 COTE IVOIAE 319 22 215 11 69 
284 BENIN 22 
164 
21 1 220 284 BENIN 137 8 127 2 2 964 286 NIGERIA 575 134 57 ; 2 286 NIGERIA 2211 512 418 315 22 13 302 CAMEROON 73 67 1 2 302 CAMEAOUN 456 1 410 7 
3 
5 314 GABON 66 60 1 5 2 314 GABON 312 1 271 13 21 3 318 CONGO 43 35 8 9 318 CONGO 222 14 183 23 Ii 2 322 ZAIRE 10 1 
1oi ; 322 155 3 12 62 70 14 334 ETHIOPIA 103 2 1 334 E 251 3 1 227 2 6 17 352 TANZANIA 10 
2 
6 352 125 15 30 
..j 2 61 372 REUNION 76 
1o3 
74 
..j ; 28 1130 5 372 ON 480 959 474 50 286 4025 98 390 SOUTH AFRICA 1297 11 15 390 A . DU SUD ·5902 345 104 35 400 USA 1448 354 194 376 141 24 333 3 23 400 ETATS-UNIS 18414 5608 3495 5472 710 514 2276 122 217 
404 CANADA 278 148 61 19 9 29 12 404 CANADA 2902 1199 813 353 67 2 366 100 
412 MEXICO 4 4 
e8 412 MEXIQUE 105 8 8 83 6 2 693 448 CUBA 88 ; 101 3 448 CUBA 700 5 512 7 Ii 456 G OUPE 106 456 GUADELOUPE 530 4 462 M UE 96 2 94 9 181 462 MARTINIQUE 453 7 448 25 741 -- ------472 T 
1JOB 
193 3 m ~~b~JlJOB 801 16 19 480 co 24 18 2 1 3 110 42 44 7 
13 
17 
484 VEN LA 67 25 1 37 3 484 VENEZUELA 451 169 18 231 19 
496 FA. UIANA 26 
2 
26 
e<i 496 GUYANE FA. 112 1 111 281 500 ECUADOR 82 500 EQUATEUA 304 11 12 
504 PERU 6 2 5 4 504 PEAOU 144 27 9 108 4 3 3 31 508 BRAZIL 37 30 1 508 BAESIL 432 270 97 24 
512 CHILE 169 155 2 32 512 CHILi 690 492 44 145 4 4 9 528 ARGENTINA 9 4 3 2 
4 9 1i 528 ARGENTINE 208 40 100 60 70 47 600 CYPRUS 56 4 1 29 
3 
600 CHYPAE 299 33 4 112 
30 
33 604 LEBANON 772 435 13 288 1 32 604 LIBAN 5289 3966 82 1023 8 177 608 SYRIA 98 3 5 90 
18 269 
608 SYAIE 317 26 61 225 
175 
5 
11 612 IRAQ 1020 207 219 306 612 IRAK 4670 1430 713 1321 
2 
1020 616 IRAN 302 81 3 214 
27 
2 2 22 616 IRAN 2465 424 42 1994 13 10 00 1 624 ISAAEL 562 255 13 204 1 40 
5 
624 ISAAEL 2266 1083 188 526 165 9 184 628 JORDAN 431 29 5 386 
1o4 
3 3 
14 59.j 628 JOADANIE 1448 251 17 1095 1 33 22 194 29 6547 632 SAUDI ARABIA 7474 398 1246 1345 198 3574 1 632 ARABIE SAOUD 46492 2651 9638 7515 1038 1438 15262 9 636 KUWAIT 701 42 3 184 2 65 418 7 636 KOWEIT 3417 307 109 654 9 565 1741 32 640 BAHRAIN 95 15 11 18 6 30 15 
2 
640 BAHAEIN 677 75 65 130 22 267 118 
12 644 QATAR 75 5 1 12 20 10 25 644 QATAR 365 36 7 63 101 23 123 647 U.A.EMIRATES 826 26 17 60 28 100 566 27 647 EMIRATS ARAB 4245 201 157 270 150 841 2506 120 649 OMAN 83 22 3 1 3 11 43 
5 
649 OMAN 709 148 51 12 29 96 373 
27 652 NORTH YEMEN 38 2 
49 
7 24 
1 
652 YEMEN DU NAO 110 14 1 44 22 2 662 PAKISTAN 88 38 
12 18 
662 PAKISTAN 526 213 294 2 
12 
5 12 664 INDIA 56 9 4 12 664 INDE 653 103 280 137 22 99 666 BANGLADESH 23 11 11 1 9 1 4 666 BANGLA DESH 179 32 140 7 69 19 34 2 669 SRI LANKA 25 2 7 2 669 SRI LANKA 176 22 21 9 2 680 THAILAND 41 8 
113 
26 6 1 680 THAILANDE 166 59 4 64 28 9 2 
700 INDONESIA 748 502 128 ; 4 700 INDONESIE 2739 1142 703 815 13 25 41 701 MALAYSIA 22 3 9 12 6 2 701 MALAYSIA 241 22 42 82 1 22 72 12 706 SINGAPORE 341 165 22 16 106 706 SINGAPOUA 1553 751 97 73 7 107 506 
708 PHILIPPINES 292 207 3 ; 82 708 PHILIPPINES 917 543 21 4 1 4 348 724 NORTH KOREA 42 41 
15 
724 COREE DU NRD 237 233 
7 29 24 728 SOUTH KOREA 50 32 6 2 40 3 728 COREE DU SUD 305 202 43 49 18 732 JAPAN 154 78 17 10 732 JAPON 1392 701 144 192 288 
736 TAIWAN 104 10 93 
5 12 
1 736 T'Al-WAN 742 50 676 7 ; 1o2 9 740 HONG KONG 193 138 4 34 740 HONG-KONG 1073 444 93 38 395 
10 600 AUSTRALIA 180 75 10 43 4 47 800 AUSTAALIE 1698 569 165 535 6 22 371 804 NEW ZEALAND 15 5 
15 
9 804 NOUV.Z~NDE 339 48 18 10 3 256 4 ~~ ~-fi<?AJ~ft~iYN 15 950 AVIT.SO AGE 160 159 9 9 956 NON DETEAMIN 107 106 
1000 WO A LD 88436 25419 14148 22058 5857 3743 9987 5347 1207 872 1000 M 0 ND E 478077 148721 64498 94484 28308 24511 55091 25532 7873 9061 
1010 INTRA-EC 52248 13981 9653 14579 3479 2929 3191 4030 387 19 1010 INTAA-CE 259628 77202 50369 54560 17148 18098 19968 19373 2757 159 
1011 EXTRA-EC 38164 11438 4498 7454 2379 813 8795 1318 820 653 1011 EXTRA-CE 218184 71519 34129 39662 11160 8413 35125 8159 5118 8901 
1020CLASS1 16483 7632 1118 2432 2161 159 910 1275 794 2 1020 CLASSE 1 104849 49618 11074 14990 9344 1818 7088 5782 4921 16 1021 EFTA COUNTA. 11862 6699 665 1228 2001 66 409 91 661 2 1021 A EL E 67173 39412 4635 5578 8453 691 3003 1267 4118 16 
1030 CLASS 2 19191 3620 3357 4652 214 654 5776 41 26 651 1030 CLASSE 2 110097 20216 22723 24028 1794 4569 27303 377 182 8865 
1031 ACPfrA 1417 192 505 218 4 35 461 2 2 1031 ACP (~ 6551 819 2362 942 47 225 2118 3 22 13 1040 CLAS 493 187 21 170 4 1 110 . 1040 CLASS 3 3234 1465 331 643 20 8 734 13 
1680 1680 
1680.00 ~~ OF COllPUlE INDUSTRIAL PWfTS OF ClfAPTEI 7t ENERGY (INCl.UDINQ PROOUCTION AND DISTRIBUTION OF STWI AND HOT 
BL: INfil:k IN 7689.00 
7680.00 ~~ OF COllPLETE INDUSTRIAL PLAHTS OF ClfAPTEI 7t ENERGY (INCl.UDJNG PROOUCllOll AND DISTRIBUTION OF STWI AND HOT 
B L: INCLulib IN 7689.00 
~,'ENSEMBLES INDUSTRIELS OU CHAPITRE 76: ENERGIE (Y COMPRIS LA PROOUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAl'EUR ET 'ION YOU.STAENOIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 76: (EINSCHL ERZEIJGUNG UNO VERTEILUNG VON DAMPF ~D 
B L: REPRIS SOUS 689.00 TEN 
7681 
7681.00 COllP. OF COllPL INDUSTR. PWfTS OF ClfAPTEI 71 :EXTRACT. OF NON-alERGY-l'RODUC. ~a. PREPARAT. OF llETAUFEROUS 
BL: l?Jl:tt~~T7~.~ llANUFACT. OF NON-llETAWC lllNEIW. PRODUCTS (INCl.UD. llAHUFACT. GWS l GLASSWARE 
7611.00 COUP. OF COUPL INDUSTR. PLAHTS OF ClfAPTEI 71 :EXTRACT. OF NON<NERGY.flRODUC. ~ PREPARAT. OF llETAl.LFEROUS 
BL: ~~~T7~~CT.~ llANUFACT. OF NOlf.UETAWC lllNEIW. PRODUCTS (INCl.UD. llANUFACT. GWS l GLASSWARE 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung 1---------...---....... ----..---~---.----r----...,.---...-----1 Destination We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
7611.00 COllPOSAHTS D'ENSEMBW INDUSTRIElS DU CllAPITRE 71: EXTRACTION DE lllllERAUX NON ENERGETlQIJES IY COUPRIS LA PREPARATION DE 
ll1NERAJS llETALUQUES ET LES TORBIERES~ INDUSTRIE DES PRODUITS lllllERAUX NON llETAWQUES (Y COllPRIS L'INDUSlRIE DU YERRE) 
B L: REPRJS SOUS 7689.00 
7612 
7682.00 COllPONEllTS Of COUPLETE INDUSTRIAL PLAHTS Of CHAPTER 71: IRON AND STEEL INDUSlRY; llANIJFACTURE Of llETAL AR1ICUS 
!EXCLUDING llECllANICAL ENGINEEIUNG AND CONSlRUCTION Of llEANS Of TRANSPORT) 
B L: INCl.UOED IN 7689.00 
7613 
ff:~~~~lrJlTER~~RGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX (A L'EXCl.USKlN DE 
B L: REPRJS SOUS 7689.00 
lW.00 COllPONEllTS Of COUPLETE INDUSTRIAL PLAHTS Of CHAPTER 71: llECHAHJCAL ENGliEERING AND CONSlRUCTION Of llEANS Of TRANSPORT; 
INSlRUllENT ENGJNEERJNG 
7184 
B L: INCLUDED IN 7689.00 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INOUSTRIELS DU CllAPITRE 76: CONSTRUCTKlN DE MACHINES ET DE MATER!a DE TRANSPORT: MECANIQUE DE 
PRECISION 
BL: REPRJS SOUS 7689.00 
7184.00 ~~~<(JO~ INDUSTRIAL PLAHTS Of CHAPTER 71: CHEllJCAL INDUSlRY (INCLUDING IWl-llADE FIBRES INDUSTRY~ RUBBER 
B L: INCLUDED IN 7689.00 
7685 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CllAPITRE 7 6: INDUSTRJE CHIMI~ (Y COMPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFIClaLES 
BL: ~~Ja~lbolNDUSTRJE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIOUES 
7185.00 COllPONEllTS Of COUPLETE INDUSTRIAL PLAHTS Of CHAPTER 71: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
B L: INCl.UOED IN 7689.00 
7681 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPfTRE 76: INDUSTRIE DES PROOUITS ALIMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
B L: REPRJS SOUS 7689.00 
1&81.00 COllPONEllTS Of COUPLETE INDUSTRIAL PLAHTS Of CHAPTER 71: TEXTU, LEATHER, F001WEAR AND CLOTHING INDUSlRY 
B L: INCLUOED IN 7689.00 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRJELS DU CHAPITRE 7 6: INDUSTRIES DU TEXTIL£, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABIU£MENT 
B L: REPRJS SOUS 7689.00 
1611.00 ~~ ff="fo¥~"1f'~ 71: 1111BER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBUSHJNG~ 
B L: INCl.UOED IN 7689.00 
COMPOSANTS 
INDUSTRIES 
1rnmi!ru~~ INDUSTRIE DU BOIS ET DU PAPIER (Y COMPRJS L'IMPRJMERJE ET L'EDITION); 
B L: REPRJS SOUS 
7681 
1&81.00 COllP. Of COMPL INDUSTR. PLAHTS Of CHAPTER 71 :TRANSPORT (Ela.. SERY. CONNECIED WITH TRANSP:o.¥.!!!:.OF lRAva AGENTS. 
FREIGHT BROKERS I OTHER AGEHT5, FACUTAT. THE lRANSP. Of PASSENGERS OR GOODS, STORAGE I WA11t11UUS. I COllllUlllCATIONS 
B L: INCl.UOED IN 7689.00 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 7 6: TRANSPOR~ L 'EXCl.USKlN DES ACTMTES ANNEXES AUX TRANSPORTS. DES 
BL: ~~E~ ~~ES, DES INTERMEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES TS ET ENTREPOTS) ET COMMUNJCATKlNS 
7U9 
768S.OO COllPONEllTS Of COllPLETE INDUSTRIAL PLAHTS Of CHAPTER 7L~URJFICATION AND DISTRIBUTION Of WATER; SERVICES 
BL: ~~-::1.~,T~s\-iCC:~.~~. ~.~AND 7688.00 
COMPOSANTS D' 7 6: CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EA U; ACTMTES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTMTES S AILLEURS 
BL: INCI.. 7680.00, 7681.00, 7686.00, 7687.00 ET 7688.00 
224 SUDAN 13 13 
612 IRAQ 657 657 
244 680 THAILAND 244 
1000 W 0 R L D 919 m 248 
1011 EXTRA-EC 919 m 248 
1030 CLASS 2 919 673 246 
1031 ACP (63) 16 16 
7611.00 KOllPONEHTEN YON YDLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITB.S 7t GEWINllUNG YON NICllT.£HERGET. lllNEIW.EN !E11iSCHL 
BL: ~=EJnlif~ U. TORFGEWINNIJHG~ BE· UNO YERARBEITUHG Y. STEINEN U. ERD£N; HERST. U. YERARB. VON GLAS 
7683 
COllPLETE INDUSTRIAL PLAHTS Of CHAPTER 7 t IRON AND STEEL lllDUSTR Y; llAHUFACTURE Of llETAL AR11CUS 
ENGINEERING AND CONSTRUCTION Of llEANS Of TRANSPORT) 
.00 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAIENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 76: ERZEUGUNG VON EISEN UNO STAHL; BE· UNO VERARBBTUNG 
VON METALLEN (OHNE MASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU) 
B L: IN 7689.00 ENTHAl.TEN 
lW.00 ~¥rulim' &"~ INDUSTRIAL PLAHTS Of CllAPTER 7 t MECHAHICAL ENGliEERING AND CONSTRUCTION Of llEANS Of TRANSPORT; 
B L: INCLUDED IN 7689.00 
7184 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITB.S 76: MASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU: FEINMECHANIK UNO OPTIK 
BL: IN 7689.00 ENTHALTEN 
7184.00 ~~ ~s¥:F INDUSTRIAL PLAH1S Of CHAPTER 7t CHEllJCAL INDUSTRY (INCLUDING llAN-llADE FIBRES llDUSlRYt RUBBER 
B L: INCLUDED IN 7689.00 
==~~~~I~ ~=='°GEN DES KAPITELS 76: CHEMISCHE INDUSTRIE (EINSCll.. CHEMIEFASERJNDUSTRIE): 
B L: IN 7689.00 ENTHALTEN 
7685 
7185.~ L: ~~w 7~.~UPLETE INDUSTRIAL PLAHTS Of CllAPTER 1 t FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
7681 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAIENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 76: NAHRlJNGS. UNO GENUSSMITTaGEWERBE 
BL: IN 7689.00 ENTHALTEN 
~L: lit.u~7~.~llPLETE INDUSTRIAL PLAHTS Of CHAPTER 71: TEm!, LEATIER, F001WEAR AND Cl.OTHING INDUSTRY 
1611 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRJKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 76: TEXTIL·, LEDER·, SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B L: IN 7689.00 ENTHAL TEN 
7617.00 =:gusRIN~ £Cbu~ ~ 71: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBUSHINGt 
B L: INCLUDED IN 7689.00 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 76: BE· UNO VERARBEJTUNG VON~APIER- UNO 
BL: ~~~weM~ ·YERARBEITUNG (EINSCHL DRUCKEREI UNO VERLAGSGEWERBE): ANDERWEIT NICl!T S YERARB. GEWERBE 
7681 
7681.00 COUP. Of COllPL INDUSTR. PLAHTS Of CHAPTER 71 :TRANSPORT IEXa.. SERY. CONNECIED WITH TRANSP SERY. Of lRAva AGENTS. 
FREKltlT BROKERS I OTHER AGEHT5, FACUTAT. THE lRANSP. Of PASSENGERS OR GOODS, STORAGE I WAREHouS. I COllllUNICATIONS 
B L: INCLUDED IN 7689.00 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 76: VERKEHR~ MIT OEM VERKEHR VERBUNDENE 
BL: ~~~'L~BUEROS, VERKEHRSVERMITTlUNG UNO LAGEREI) UNO NACHRICHTEN ITTLUNG 
7685 
768S.OO COllPONEllTS Of COUPLETE INDUSTRIAL PLAHTS Of CHAPTER 7~PUllJ'ICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
BL: ~'R:t-:"5~.T~~.~~. ~.~=AND 7688.00 
~=~~~voi+Nn~~~t:n~ ~~RGEWINNUNG, .flEJNIGUNG UNO ·VERTEILUNG; MIT OEM 
BL: ElNSCIL 7680.00, 7681.00, 7682.00, 7683.00, 7684. .00, 7686.00, 7687.00 UNO 7686.00 
224 SOUDAN 123 123 
~ t~~LANDE 7a~ 7499 914 
• 1000 II 0 ND E 8593 7665 928 
• 1011 EXTRA-CE 8593 7665 928 
. 1030 CLASSE 2 8593 7665 928 
. 1031 ACP (63) 166 166 
Valeurs 
73 
74 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.doo 
7701 UHWROUGllT llAGNESIU II; llAGNESIUll WASTE (EXCl.UDING SHAVINGS OF UN1FOR11 S1ZE1 AHO SCRAP 7101 UllWROUGllT llAGNESIU II; llAGNESIUll WASTE (EXCLUDING SHAVINGS OF UNIFORll S1ZEJ AND SCRAP 
llAGNESIUll BRUT; DECltETS ET DEBRIS DE llAGNESIUll ROHllAGNESIUll; BEARBEITUNGSABFAEW UHD sa!ROTI,AUS llAGNESIUll 
7701.11 UHWROUGllT llAGNESIUll, NOT ALLOYED 7101.11 UNWROUGHT llAGNESIUll, NOT ALLOYED 
llAGNESIUll BRUT NON AUE ROHllAGNESIUll,NICllT LEGIERT 
001 FRANCE 261 32 165 16 245 :i 001 FRANCE 813 96 452 70 740 3 002 BELG.-LUXBG. 657 351 106 
3i 
002 BELG.-LUXBG. 1791 951 285 95 7 003 NETHERLANDS 666 7 628 
1256 5056 003 PAYS-BAS 1784 22 1667 3489 142e2 004 FR GERMANY 8302 2001 1 004 RF ALLEMAGNE 23522 5748 3 
005 ITALY 365 219 2Ei 107 39 :i 005 ITALIE 1096 657 69 295 144 :i 006 UTD. KINGDOM 2294 i 228 2037 006 ROYAUME-UNI 7163 2 678 6413 009 GREECE 203 202 
35i 
009 GRECE 550 548 
ooi 036 SWITZERLAND 355 4 56 036 SUISSE 915 14 160 038 AUSTRIA 959 16 887 
25 
038 AUTRICHE 2627 55 2412 14 040 PORTUGAL 35 10 55 040 PORTUGAL 103 29 153 042 SPAIN 369 314 042 ESPAGNE 922 769 
302 CAMEROON 139 139 36 33 302 CAMEROUN 358 358 98 94 400 USA 474 
13 
405 400 ETATS-UNIS 1137 
4i 
945 
528 ARGENTINA 113 100 528 ARGENTINE 274 233 
728 SOUTH KOREA 175 175 728 COREE DU SUD 471 471 
732 JAPAN 619 619 732 JAPON 1639 1639 
736 TAIWAN 335 335 736 T'Al-WAN 816 816 
1000 WORLD 16466 73 5698 3011 7607 10 8 3 • 1000 M 0 ND E 48371 229 15439 8244 22198 243 15 3 
1010 INTRA-EC 12749 40 3444 1843 7544 10 5 3 • 1010 INTRA-CE 38722 120 9751 4578 22018 242 12 3 
1011 EXTRA-EC 3717 33 2252 1368 83 1 • 1011 EXTRA-CE 9647 109 5687 3668 182 3 
1020CLASS1 2885 20 1438 1364 63 . 1020 CLASSE 1 7529 68 3628 3651 182 
1021 EFTA COUNTR. 1365 20 n 1238 30 i . 1021 A EL E 3682 68 213 3313 88 :i 1030 CLASS2 826 13 814 . 1030 CLASSE 2 2100 41 2056 
1031 ACP (63) 139 139 . 1031 ACP (63) 358 358 
7701.13 UHWROUGllT llAGNESIUll ALLOYS 7101.IS UllWROUGllT llAGNESIUll ALLOYS 
AWAGES DE llAGNESIUll BRUT ROHllAGNESIUllLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 214 17 n i 20 100 001 FRANCE 694 36 265 2 24 569 002 BELG.-LUXBG. 485 2 468 29 14 002 BELG.-LUXBG. 1313 3 1269 114 39 004 FR GERMANY 3322 3086 207 004 RF ALLEMAGNE 8338 7375 2 847 
005 ITALY 108 i 58 101 7 005 ITALIE 448 i 179 392 56 006 UTD. KINGDOM 59 006 ROYAUME-UNI 180 i 036 SWITZERLAND 101 101 036 SUISSE 240 239 
2 038 AUSTRIA 128 
1i 
128 038 AUTRICHE 304 
28 
302 
042 SPAIN 59 48 
422 
042 ESPAGNE 155 127 
2024 400 USA 768 346 400 ETATS-UNIS 2893 869 
404 CANADA 99 20 79 404 CANADA 489 92 397 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 119 119 
1000 WORLD 5493 19 38 4387 1 150 918 2 • 1000 M 0 ND E 15841 40 104 10799 4 529 4358 1 
1010 INTRA-EC 4263 19 25 3688 1 150 380 2 • 1010 INTRA-CE 11329 39 88 9088 4 529 1601 7 1011 EXTRA-EC 1230 14 878 538 • 1011 EXTRA-CE 4512 1 37 1711 2756 
1020 CLASS 1 1190 11 642 535 2 . 1020 CLASSE 1 4410 1 28 1629 2746 6 
1021 EFTA COUNTR. 245 
:i 229 14 2 . 1021 A EL E 656 1 9 542 107 6 1030 CLASS 2 41 36 2 . 1030 CLASSE 2 102 82 10 1 
7701J1 llAGNESIUll WASTE 7101J1 llAGNESIUll WASTE 
DECllETS DE llAGNESIUll BEARBEITUNGSABFAELLE,UNSORT .DREHSPAENE,AUS llAGNESIUll 
003 NETHERLANDS 253 130 35 
25 
88 i 003 PAYS-BAS 541 450 31 e3 60 i 004 FR GERMANY 162 
112 
39 97 
22 
004 RF ALLEMAGNE 379 
126 
42 253 34 005 ITALY 526 385 16 7 005 ITALIE 3n 190 a5 27 036 SWITZERLAND 101 22 3 036 SUISSE 108 20 3 
038 AUSTRIA 63 63 038 AUTRICHE 144 144 
1000 W 0 R L D 1221 333 485 130 22 208 42 1 • 1000 M 0 ND E 1782 764 302 241 24 408 44 1 
1010 INTRA-EC 1003 244 4n 32 22 208 41 1 • 1010 INTRA-CE 1438 584 290 111 24 408 44 1 1011 EXTRA-EC 217 89 8 98 • 1011 EXTRA-CE 348 180 12 130 
1020CLASS1 208 85 3 98 22 . 1020 CLASSE 1 322 165 3 130 24 
1021 EFTA COUNTR. 164 85 3 76 . 1021 A EL E 253 165 3 85 
7701.35 llAGNESIUll SCRAP 7101.35 llAGNESIUll SCRAP 
DEBRIS DE llAGNESIUll SCllROTI AUS llAGNESIUll 
001 FRANCE 136 45 59 17 9 6 001 FRANCE 156 52 n 19 3 5 
002 BELG.-LUXBG. 152 5 29 18 124 25 23 8 6 002 BELG.-LUXBG. 187 8 2i 3i 152 22 27 14 5 003 NETHERLANDS 139 21 448 32 19 003 PAYS-BAS 160 15 586 46 16 004 FR GERMANY 1306 
710 156 
637 28 11 163 004 RF ALLEMAGNE 1659 
1042 45" 820 65 3 169 005 ITALY 1204 151 70 123 005 ITALIE 1625 231 135 172 
006 UTD. KINGDOM 135 62 73 006 ROYAUME-UNI 157 70 87 
009 GREECE 64 64 596 94 60 009 GRECE 149 149 793 112 72 400 USA 946 202 400 ETATS-UNIS 1206 229 
1000 W 0 R L D 4308 1230 181 1332 924 128 311 8 171 25 1000 M 0 ND E 5513 1878 80 1753 1207 224 381 14 175 21 
1010 INTRA-EC 3138 907 179 713 813 124 198 8 169 25 1010 INTRA-CE 4095 1337 73 928 1078 221 252 14 173 21 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cioa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cioa 
7701J5 7701J5 
1011 EXTRA-EC 1172 323 2 819 111 2 113 2 • 1011 EXTRA-CE 1418 342 7 828 131 2 109 1 1020 CLASS 1 1065 287 1 619 94 2 60 2 • 1020 CLASSE 1 1319 303 3 826 112 2 72 1 1021 EFTA COUNTR. 119 85 1 29 2 2 • 1021 A EL E 111 73 3 32 2 1 
7702 WROUGllT BARS AND PU~ R~ ANGLES,= SECTIO~ ~STRIP~PINGS AND SHAVINGS OF UNIFORM~ POWDERS 7702 WROUGHT BARS AND PUTEStf~ ANGLES,= SECTION\ S~STRIP~INGS AND SHAVINGS OF UNIFORM~ POWDERS AND FLAXES, TUBES AND PIP S BLANKS R, HOU.O BARS, llA IU II; llAGNESIUll WIRE AND FOi L; 0 ARTICW AND RAKES, TUBES AND PIP BLANKS R, HOU.O BARS, llA IU II; llAGHESIUll WIRE AND FOi L; 0 ARTICUS 
BARRESJ.R~rsr~TOURHURES CAUBREE$,POUDRES,PAWTTES,TUBES,TUYAUX (YC EBAUCHESJ, BARRES CREUS , EN llA II; A EN llAGNESIUll STAEBE (FANG~PR~ DRAHT'yBLE~T~ BAEN~NACH GROESSE SORTIERTE DREllSPAENE, PULVER, FUTTER, ROHRE (EINSCILROHUN AUS GNESIU ;AN W AUS llA S1U11 
77D2.15 WROUGHT BAR~°iftsANG~ES AND SECTIONlizrJ! PLATESWHEETS AND STRIP; FOIL; TUBES, PIPES AND THEIR BLANXS; 77D2.15 WROUGllT ~ ANG~ SHAPES AND SECTION~J! ~SHEETS AND STRl P; FOIL; TUBES, PIPES AND THEIR BLANXS; HOl.lOW BARS; AND VINGS OF UlllFORll llAGHE II HOl.lOW BARS; GS AND HAVINGS OF UlllFORll S 
~~ EN BARRES, PROFILES, FU, TOLES, FEUIUES,BANDES, TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCHESJ, BARRES CREUSES ET TOURHURES STAEBE, STANGEN, PR~ DRAllT, BLECHE, TAFELH, BAENDER, ROHRE (EINSCHL ROIUIGE), HOHLSTANGEN, MACH GROESSE SORT. 
DREHSPAENE, AUS llAGH£S Ull 
001 FRANCE 19 3 7 1 8 001 FRANCE 278 28 
2 
15 6 228 1 
002 BELG.-LUXBG. 31 31 
25 9 002 BELG.-LUXBG. 143 141 a3 22 003 NETHERLANDS 128 94 48 6 3 003 PAYS-BAS 440 335 279 3i 23 004 FR GERMANY 124 i 31 36 004 RF ALLEMAGNE 566 4 112 121 005 ITALY 58 5 35 17 005 ITALIE 289 38 111 136 
732 JAPAN 12 12 732 JAPON 172 172 
1000 WORLD 519 182 87 28 1 98 157 5 5 • 1000 M 0 ND E 2845 749 410 111 8 320 994 21 34 
1010 INTRA-EC 373 135 54 13 1 92 70 5 3 • 1010 INTRA-CE 1831 547 383 48 8 308 518 21 24 
1011 EXTRA-EC 148 27 13 13 4 87 2 • 1011 EXTRA-CE 815 203 48 84 14 478 10 
1020CLASS1 74 14 
10 
13 4 41 2 . 1020 CLASSE 1 513 115 34 64 12 314 8 1030 CLASS 2 61 5 46 • 1030 CLASSE 2 256 56 2 162 2 
7702.30 POWDERS AND FI.AKES OF llAGHESIUll 7702.30 POWDERS AND FI.AKES OF llAGNESIUll 
POUDRES ET PAWTTES DE llAGNESIUll PULVER UNO FUTTER.AUS llAGNESIUll 
001 FRANCE 45 18 i 4 23 001 FRANCE 320 90 4 15 215 003 NETHERLANDS 33 32 
3 64 1i 003 PAYS-BAS 122 118 i 3 172 218 004 FR GERMANY 617 68 539 004 RF ALLEMAGNE 1578 216 1184 005 ITALY 642 490 82 2 005 ITALIE 1535 937 286 36 
030 SWEDEN 49 48 1 030 SUEDE 207 190 17 
038 AUSTRIA 29 29 i 038 AUTRICHE 104 104 4 042 SPAIN 29 28 042 ESPAGNE 157 153 
056 SOVIET UNION 1886 1886 
59 
056 U.R.S.S. 418 418 
622 400 USA 61 2 400 ETATS-UNIS 637 15 
1000 WORLD 3608 350 2942 24 5 156 129 • 1000 M 0 ND E 6072 1553 2671 58 8 495 1291 
1010 INTRA-EC 1391 159 1038 8 5 148 37 • 1010 INTRA-CE 3778 659 2160 20 8 456 475 
1011 EXTRA-EC 2218 192 1904 18 10 92 • 1011 EXTRA-CE 2294 894 512 35 37 818 
1020CLASS1 241 131 4 15 10 81 • 1020 CLASSE 1 1445 603 29 21 37 755 
1021 EFTA COUNTR. 98 86 
13 3 
10 2 • 1021 A EL E 407 350 65 14 37 20 1030 CLASS 2 67 40 11 • 1030 CLASSE 2 340 205 56 
1040 CLASS 3 1906 20 1886 . 1040 CLASSE 3 508 85 418 5 
77D2.90 OTIIER ARTICW OF llAGNESIUll NOT WITHIN 77D2.15 AND 30 77D2.90 OTHER ARTICW OF llAGNESIUll NOT WITHIN 7702.15 AND 30 
AUTRES OUVRAGES EN llAGNESIUll, NON REPR. SOUS 1702.15 ET 30 ANDERE WAREN AUS llAGNESIUll, NJCllT IN 77D2.15 U. 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 203 5 i 162 1 4 31 001 FRANCE 1229 182 6 612 6 18 411 002 BELG.-LUXBG. 81 32 14 7 27 002 BELG.-LUXBG. 435 299 65 17 48 
003 NETHERLANDS 95 19 2 1 i 14 73 003 PAYS-BAS 490 323 15 5 6 55 147 004 FR GERMANY 171 
3 
60 58 38 004 RF ALLEMAGNE 802 
18 
415 197 129 
005 ITALY 106 20 64 19 005 ITALIE 618 115 252 233 
007 IRELAND 84 
2 i 84 007 IRLANDE 399 142 i 3 399 030 SWEDEN 4 
3 
1 030 SUEDE 155 
1i 
9 
038 SWITZERLAND 20 16 1 036 SUISSE 232 219 2 
038 AUSTRIA 84 55 
1i 
9 038 AUTRICHE 321 278 
170 
43 
042 SPAIN 11 45 2 042 ESPAGNE 178 5 1 10 390 SOUTH AFRICA 47 
9 
390 AFR. OU SUD 416 6 
4 
400 i 400 USA 126 110 7 400 ETATS-UNIS 178 75 71 27 
616 IRAN 81 
2 
81 616 IRAN 298 
s6 298 ~~ ~~~~T1_~BIA 16 14 632 ARABIE SAOUD 112 56 24 
196 
24 662 PAKISTAN 109 
13&4 
109 
684 INDIA 208 12 684 INDE 1454 90 
800 AUSTRALIA 11 1 10 800 AUSTRALIE 149 9 140 
1000 WORLD 1531 371 103 478 10 82 481 5 1 • 1000 M 0 ND E 8427 3259 808 1611 36 326 2377 6 4 
1010 INTRA-EC 795 75 88 265 9 82 271 5 i • 1010 INTRA-CE 4235 992 809 900 30 325 1373 6 4 1011 EXTRA-EC 738 298 14 213 2 210 • 1011 EXTRA-CE 4191 2266 199 711 8 1 1004 1020 CLASS 1 295 93 12 167 1 22 • 1020· CLASSE 1 1732 816 179 528 3 1 203 2 1021 EFTA COUNTR. 96 81 1 11 1 2 . 1021 A EL E 782 703 5 55 3 14 2 
1030 CLASS 2 422 203 2 28 1 188 . 1030 CLASSE 2 2366 1449 14 112 2 787 2 
7704 BERYWUll, UNWROUGHT OR WROUGllT, AND ARTICLES OF BERYWUll 7704 BER'fWUll, UNWROUGHT OR WROUGllT, AND ARTICW OF BERYWUll 
BERYLUUll (GlUCINJUllJ, BRUT OU OUVRE BERYWUll (GLUCINIUllJ, ROH OOER VERARllEITET 
7704.10 UNWROUGllT BERYWUll, WASTE AND SCRAP 7704.10 UNWROUGllT BERYWUll, WASTE AND SCRAP 
75 
76 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
BesUmmung I Mangen 1000 kg Quantl~s Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destlnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France T Italia T Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elllldba Nlmexe I EUR 10 Peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elllldba 
11Ql10 BERYWUll BRU T; DECHETS ET DEBRIS 11Ql10 ROHES BERYWU II; BEARBBIUNGSABFAEU.E UND SCHROTI 
1000 W 0 R LD 23 4 1 18 • 1000 II 0 N D E 95 44 1 11 39 
1010 INTRA-EC 5 4 1 
1i 
• 1010 INTRA-CE 44 40 i 4 39 1011 EXTRA.£C 19 1 • 1011 EXTRA-CE 51 4 . 1 
770l2ll WROUGHT 8EllTI.Wll ARD AllTlClES OI' BERYWUll 770l2ll WROUGHT BERYWUll ARD ARTICW Of BERYWJll 
BERYWJll OIM!E VERARllEITETES BERYWUll 
1000 WORLD 18 15 1 . 1000 II 0 N D E 280 155 19 20 9 n 1010 INTRA.£C 
15 15 
• 1010 INTRA-CE 181 122 4 2ti 1 34 1011 EXTRA.£C • 1011 EXTRA-CE 119 33 15 8 43 
-
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.llOba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danniark "EllllOba 
1I01 UHWROUGllT LEAD (INCLUDING ARG£NTIFEROUS LEAD t LEAD WASTE AHD SCRAP 1I01 UHWROUGHT LEAD (INCl.UDING ARG£NTIFEROUS LEAD t LEAD WASTE AHD SCRAP 
PLOllB BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE Pl.OllB ROHBLEt BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI, AUS BlE 
1I01.01 UHWROUGllT LEAD FOR REFINING, llTH 11111 l02% SU.VER (BUWON LEAD) 1I01.01 UHWROUGHT LEAD FOR REFINING, llTH llDI l02% SLYER (BUWON LEAD) 
Pl.OllB D'OEll'IRE WERKBLEI 
001 FRANCE 344 2002 10 37 307 001 FRANCE 614 2970 441 224 390 002 BELG.-1.UXBG. 20550 
25 
18538 002 BELG.-1.UXBG. 24370 
14 
20959 
004 FR GERMANY 8693 8668 004 RF ALLEMAGNE 9556 
10 
9542 
005 ITALY 11225 
427 
11225 005 ITALIE 13453 
116 
13443 
006 UTD. KINGDOM 427 006 AOYAUME-UNI 716 
1000 WORLD 41292 2429 10 37 25 387111 • 1000 M 0 ND E 48768 3687 451 225 14 44391 
1010 INTRA-EC 41239 2429 10 37 25 38738 • 1010 INTRA-CE 48708 3688 451 224 14 44333 
1011 EXTRA-EC 54 1 53 • 1011 EXTRA-CE 58 58 
1I01.12 UNREFliED LEAD, OTHER 1HAH BUWON LEAD 1I01.12 UNREfllED LEAD, OTHER 1HAH BUWON LEAD 
Pl.OllB NON AfFINE, AUTRE QUE PLOllB D'OEll'IRE NICllT llAFFllllEll1ES ROHBLB, ANDERES All WERKBLEI 
001 FRANCE 1548 
619 151 
25 1523 001 FRANCE 709 
667 75 
12 697 
002 BELG.-1.UXBG. 2504 
31 
1734 002 BELG.-1.UXBG. 2447 
95 
1705 
003 NETHERLANDS 627 227 
10 25 
369 003 PAYS-BAS 901 637 
5 16 
169 
004 FR GERMANY 1471 26:i 435 1001 004 RF ALLEMAGNE 690 133 204 465 005 ITALY 639 350 26 30 005 ITALIE 868 721 14 23 006 UTD. KINGDOM 74 44 200 006 ROYAUME-UNI 363 340 206 030 SWEDEN 200 
24 429 030 SUEDE 206 12 563 038 SWITZERLAND 704 251 038 SUISSE 693 118 
042 SPAIN 17 17 
396 
042 ESPAGNE 119 119 
197 052 TURKEY 398 
1o:i 
052 TUAQUIE 197 362 058 GERMAN OEM.A 703 Ii 1oo0 16 058 RO.ALLEMANDE 362 7 911 22 218 LIBYA 1024 216 LIBYE 940 
800 AUSTRALIA 301 301 800 AUSTAALIE 235 235 
1000 WORLD 10838 481 2851 1003 218 458 5773 58 • 1000 M 0 ND E 9058 333 3628 917 110 231 3801 38 
1010 INTRA-EC 7183 395 1875 
1oo3 
181 50 4872 30 • 1010 INTRA-CE 8128 281 2568 
917 
80 28 3148 23 
1011 EXTRA-EC 3655 88 1178 57 408 901 28 • 1011 EXTRA-CE 2927 52 1059 30 202 852 15 
1020 CLASS 1 1688 66 445 3 398 752 26 . 1020 CLASSE 1 1491 33 681 6 197 559 15 
1021 EFTA COUNTA. 962 66 429 
1oo0 57 10 
451 16 . 1021 A EL E 929 33 563 
911 30 5 324 9 1030 CLASS 2 1263 20 27 149 . 1030 CLASSE 2 1075 18 17 94 
1040 CLASS3 703 703 . 1040 CLASSE 3 362 362 
1I01.1S REFINED LEAD, NOT AU.OlED 1I01.13 REFINED LEAD, NOT AU.OlED 
PLOllB BRUT, AFFINE, NON AWE llAFFlNlER1ES ROHBLB, NICllT LEGIERT 
001 FRANCE 27532 7725 
8711 
19 11765 8023 001 FRANCE 13763 3868 
4275 
9 5929 3957 
002 BELG.-1.UXBG. 15458 3392 98 
21487 
3257 002 BELG.-1.UXBG. 7568 1706 50 
10449 
1537 
003 NETHERLANDS 29968 4433 3226 71i 820 003 PAYS-BAS 14691 2243 1607 385 392 004 FR GERMANY 43754 
15945 
12298 15731 14948 004 RF AUEMAGNE 21614 8359 6138 7859 7232 005 ITALY 20366 1353 1963 1105 
4 
005 ITALIE 10583 681 1000 543 3 006 UTD. KINGDOM 353 6 343 
667 
006 A YA ME-UNI 227 5 219 
325 007 IRELAND 667 
6396 
007 IA E 325 3205 008 DENMARK 6416 
117 93 3oS 
20 008 0 K 3231 
54 s6 149 26 009 GREECE 1746 1171 60 
194 
009 G 939 646 34 
028 NORWAY 3353 
sod 3159 028 NORVEGE 1666 300 1555 111 032 600 
216 135i 
032 FINLANOE 300 
146 729 038 LAND 2669 1038 
3954 25 
038 SU 1473 598 
1971 12 038 21525 10170 1421 5955 038 A E 10919 5256 711 2989 
040 POA GAL 1644 
1504 1767 615 
1644 040 PO L 826 
772 938 314 826 052 TURKEY 4345 
3248 
459 052 TU 2266 
1550 
242 
056 SOVIET UNION 5247 
5667 
1999 056 U.R.S.S. 2507 
2917 
957 
062 CZECHOSLOVAK 5667 209 062 TCHECOSLOVAQ 2917 146 216 LIBYA 1665 1456 2038 216 LIBYE 1078 932 1066 220 EGYPT 14859 12821 
240 
220 EGYPTE 7569 6503 
134 224 SUDAN 574 334 200 224 SOUDAN 310 176 112 276 GHANA 200 
5 716 
276 GHANA 112 
4 352 288 NIGERIA 1164 443 288 NIGERIA 681 325 
330 ANGOLA 255 205 50 330 ANGOLA 135 111 24 
484 VENEZUELA 400 400 
18 460 484 VENEZUELA 341 341 12 228 604 LEBANON 688 210 604 LIBAN 363 123 
608 SYRIA 300 
516 
300 20 608 SYRIE 149 297 149 15 612 IRAQ 857 3 321 10 612 IRAK 481 3 169 624 ISRAEL 1047 66 419 615 624 ISRAEL 601 39 220 373 5 632 SAUDI ARABIA 371 21 284 632 ARABIE SAOUO 226 10 177 
636 KUWAIT 322 9 5 308 636 KOWEIT 185 7 3 175 
647 U.A.EMIRATES 52 2 50 20 647 EMIRATS ARAB 121 1 120 10 664 INOIA 219 199 664 INDE 102 92 
1000 WORLD 215177 73759 31027 2091 898 83431 43687 4 300 • 1000 M 0 ND E 108811 38255 15404 1188 447 31838 21725 3 173 
1010 INTRA-EC 148258 39069 25705 93 894 51594 28899 4 300 • 1010 INTRA-CE 72939 20031 12758 58 444 25603 14048 3 173 1011 EXTRA-EC 68879 34891 5322 1998 4 11798 14768 • 1011 EXTRA-CE 35852 18224 2648 1107 4 6018 7680 
1020CLASS1 34441 13311 1697 1767 4570 12819 277 . 1020 CLASSE 1 17627 6931 856 938 2287 6456 159 
1021 EFTA COUNTR. 29887 11606 1697 229 4 3955 12152 277 • 1021 A EL E 15244 6154 856 169 4 1972 6104 158 1030 CLASS 2 23520 15713 377 5225 1949 23 • 1030 CLASSE 2 12797 8376 242 2771 1221 14 
1031 ACP (63) 2283 30 359 20 1232 642 • 1031 ACP (63) 1341 22 230 23 628 438 
77 
78 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "El.I.Oba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
7801.13 7801.13 
1040 CLASS 3 10919 5667 3248 2004 . 1040 CLASSE 3 5427 2917 1550 958 2 
7801.15 LEAD-AHTlllONY AU.OYS 7801.15 WD-AHTJllONY AllOYS 
Al.IJAGES PlOllB-ANTlllOINE ROHBl.&AllTlllON-UGIERUNGEH 
001 FRANCE 11978 7506 
6025 
357 3691 424 001 FRANCE 6358 3937 
3223 
195 1894 332 
002 BELG.-LUXBG. 7982 177 537 
727 
1243 36 002 BELG.-LUXBG. 4492 110 275 379 884 15 003 NETHERLANDS 2761 236 26 
25 9043 1736 003 PAYS-BAS 1836 527 87 29 4436 828 004 FR GERMANY 13714 
15962 
2826 121 1675 24 004 RF ALLEMAGNE 6953 8464 1528 62 888 8 005 ITALY 18916 2453 218 234 
125 
49 005 ITALIE 10019 1317 99 118 at 21 006 UTD. KINGDOM 271 121 25 
72 
006 ROYAUME-UNI 382 287 28 
249 008 DENMARK 3118 3038 8 45 008 DANEMARK 1942 1648 45 27 009 GREECE 580 227 308 009 GRECE 403 114 262 
028 NORWAY 2717 
1sci s6 253 2484 028 NORVEGE 1077 00 46 114 963 030 SWEDEN 620 144 230 030 SUEDE 342 97 109 
032 FINLAND 344 319 
2s3 203 87 20 5 032 FINLANDE 198 179 144 117 44 12 7 036 SWITZERLAND 1298 635 
25 
120 
532 
036 SUISSE 737 367 Ii 65 246 038 AUSTRIA 3249 2080 
510 
612 038 AUTRI HE 1687 1118 
286 
315 
040 PORTUGAL 1270 120 
2774 
640 040 L 702 70 
1551 
346 
042 SPAIN 5093 2319 042 E 2759 1208 
064 HUNGARY 659 659 
100 
064 H 351 351 
51 208 ALGERIA 300 200 
1350 12 
208 AL 151 100 
so2 7 216 LIBYA 1362 
1078 1ooci 
216 LIB 809 
711 409 220 EGYPT 2083 
24ci 
5 220 EGYPTE 1125 
138 
5 
224 SUDAN 440 00 200 414 224 SOUDAN 243 46 105 332 288 NIGERIA 504 
332 18 18 
288 NIGERIA 380 
224 17 16 400 USA 1544 18 1158 400 ETATS-UNIS 1023 11 755 
472 TRINIDAD,TOB 342 
25 15 342 12 472 TRINIDAD,TOB 211 11 4ci 211 j 600 CYPRUS 303 
1o6 
191 600 CHYPRE 177 
65 
119 
608 SYRIA 606 
172 
500 608 SYRIE 303 
121 
238 
612 IRAQ 172 
1ooci 
612 IRAK 121 
511 616 IRAN 1020 20 
sli 9 616 IRAN 520 9 31 5 624 ISRAEL 178 108 
44 
3 624 ISRAEL 114 76 
27 
2 
664 INDIA 1674 1039 
100 
85 506 664 INDE 761 477 
sci 43 214 680 THAILAND 355 243 
1206 
12 680 THAILANDE 178 118 
687 
10 
701 MALAYSIA 1236 36 
1693 
701 MALAYSIA 707 20 
753 732 JAPAN 2288 595 732 JAPON 1063 310 
600 AUSTRALIA 355 355 600 AUSTRALIE 244 244 
1000 W 0 R L D 90406 38387 14655 2165 10804 6400 12562 125 7308 • 1000 M 0 ND E 49124 19904 8028 1332 5428 3489 7743 87 3135 
1010 INTRA-EC 59398 27268 11330 25 10188 4538 5772 125 154 • 1010 INTRA-CE 32429 15086 6154 29 5081 2336 3605 67 71 
1011 EXTRA-EC 31008 9121 3325 2140 618 1861 6791 7154 • 1011 EXTRA-CE 16695 4818 1872 1303 347 1154 4138 3063 
1020 CLASS 1 18994 5650 3026 620 615 78 4043 4962 . 1020 CLASSE 1 9975 3043 1694 386 346 44 2363 2099 
1021 EFTA COUNTR. 9535 3314 253 289 597 25 1789 3268 . 1021 A EL E 4761 1824 144 163 329 8 949 1344 
1030 CLASS 2 11250 2812 299 1520 1 1783 2643 2192 . 1030 CLASSE 2 6283 1425 178 917 1 1110 1687 965 
1031 ACP Js63a 1554 190 263 20 1 200 880 . 1031 ACP Js~ 1028 123 154 23 1 105 622 1040 CLA 764 659 105 . 1040 CLA 3 440 351 89 
7801.11 OTHER AU.OYS OF UNWROUGHT WD, EXCEPT WD-AHTJllONY 7801.11 OTHER AllOYS OF UNWROUGHT WO, EXCEPT LEAIMHTlllONY 
AWAGES DE PLOMB BRUT, AUTRES QUE PLOllB-ANTlllOINE ROHBLElfGJERUNGEN, AUSGEN. BLEJ.AHTlllON-lEGJERUNG 
001 FRANCE 2310 22 
165 
10 1549 729 001 FRANCE 5133 65 
139 
65 4565 438 
002 BELG.-LUXBG. 2140 283 681 
475 
1011 
15 10 
002 BELG.-LUXBG. 4727 1611 2442 
1487 
535 j 64 003 NETHERLANDS 3303 2333 26 
187 
444 003 PAYS-BAS 11752 9787 68 
279 
339 
004 FR GERMANY 3297 209 63 1500 1545 2 004 RF ALLEMAGNE 7008 83ci 46 5814 867 1 2 005 ITALY 2175 89 
6 16 
404 1473 
31 223 005 ITALIE 3469 45 22 39 1818 775 1224 006 UTD. KINGDOM 1857 956 625 
158 
006 ROYAUME-UNI 9772 4784 3660 
1o9 
43 
007 IRELAND 161 3 
165 
007 IRLANDE 117 8 548 008 DENMARK 770 485 
3 
120 008 DANEMARK 2105 1020 
9 
537 
009 GREECE 735 103 629 
16 
009 GRECE 423 55 359 
28 028 NORWAY 1331 1 
143 
1314 028 NORVEGE 721 3 
734 
690 
3 030 SWEDEN 960 383 
642 
433 030 SUEDE 3233 2155 
469 
341 
036 SWITZERLAND 2081 30 1409 
2 
036 SUISSE 1478 212 796 1 
9 038 AUSTRIA 146 50 
70 
94 038 AUTRICHE 371 277 g..j 85 040 PORTUGAL 149 
3 5 9j 79 
040 PORTUGAL 206 
10 32 100 
112 
042 SPAIN 106 
251 
1 042 ESPAGNE 224 
1439 
2 
064 HUNGARY 765 514 
at 12 064 HONGRIE 4453 3014 3 428 61 204 MOROCCO 100 545 204 MAROC 492 516 218 LIBYA 547 
6 
2 216 LIBYE 519 
9 
3 
220 EGYPT 517 
111 25 soci 511 18 220 EGYPTE 311 36 35 2313 302 3 115 400 USA 2368 1571 143 400 ETATS-UNIS 11526 8665 359 
404 CANADA 332 231 101 404 CANADA 1004 955 49 
604 LEBANON 81 54 81 604 LIBAN 167 1o9 167 612 IRAQ 82 28 612 IRAK 250 141 
616 IRAN 695 
4 
187 508 616 IRAN 2483 
12 
902 1581 
624 ISRAEL 72 7 61 624 ISRAEL 106 33 61 
632 SAUDI ARABIA 295 8 287 632 ARABIE SAOUD 574 40 533 
636 KUWAIT 206 206 636 KOWEIT 227 227 
640 BAHRAIN 70 70 640 BAHREIN 365 365 
647 U.A.EMIRATES 40 j sci 40 
647 EMIRATS ARAB 169 
41 125 
169 
708 PHILIPPINES 67 708 PHILIPPINES 166 
1000 WO R LO 28611 6974 1107 600 1253 6102 12255 48 272 • 1000 M 0 ND E 74945 32603 854 849 4042 24133 11162 59 1443 
1010 INTRA-EC 16747 4394 343 7 1056 4556 8108 47 234 • 1010 INTRA-CE 44508 18160 298 22 3374 17354 3959 52 1289 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux: UK Ireland Danmark 'E>-lldOo Nlmexe EUR 10 Flance Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOo 
7801.tl 7801.11 
1011 EXTRA-EC 11862 2581 765 593 194 1545 8148 37 • 1011 EXTRA-CE 30435 14443 558 827 868 8777 7203 1 154 1020CLASS1 7651 2045 759 45 97 945 3722 37 . 1020 CLASSE 1 18989 11343 537 53 180 4100 2615 7 154 
1021 EFTA COUNTR. 4676 465 642 548 97 214 3335 19 . 1021 A EL E 6040 2652 469 574 483 832 2044 4 39 1030 CLASS 2 3416 22 6 324 2419 . 1030 CLASSE 2 6929 80 18 1205 4569 
1031 ACP Js63a 299 514 
2 215 297 . 1031 ACP Js~ 330 3020 7 1 1472 322 1040 CLA 794 5 . 1040 CLA 3 4517 6 19 
7801.30 WASTE AND SCRAP OF WO 7801.30 WASTE AND SCRAP OF LEAD 
DECHETS ET DEBRIS DE PLOllB BEARBEITUNGSASFAEIJ.E UND SCHROTI,AUS BLE 
001 FRANCE 11615 861 
1735 
81 5713 4033 629 298 001 FRANCE 2756 161 
694 
109 1214 887 336 49 002 BELG.-LUXBG. 13697 2025 640 7336 1o9 276 1665 115 002 BELG.·LUXBG. 4816 881 729 2014 429 187 331 48 003 NETHERLANDS 13264 6569 437 147 12371 4609 825 003 PAYS-BAS 5192 2485 184 198 2576 1903 143 004 FR GERMANY 27788 6600 2734 711 5791 6034 004 RF ALLEMAGNE 7683 1558 1601 377 1695 1236 005 I 16507 5703 406 47 3751 005 ITALIE 6021 2414 240 22 1787 
007 I 4170 229 4170 007 IRLANDE 1789 20:i 2 1789 008 K 970 741 484 008 OANEMARK 612 407 119 030 514 50 12 030 SUEDE 145 26 37 038 IA 639 567 
5 30ci 038 AUTRICHE 157 120 :i 100 042 SPAIN 305 
2 560 1822 1382 042 ESPAGNE 103 154 so:i 359 056 GERMAN OEM.A 3766 056 RD.ALLEMANDE 1016 664 !NOIA 224 224 664 INDE 123 123 
1000 WORLD 94395 17194 10874 1168 25947 6063 22314 2995 8040 • 1000 M 0 ND E 30714 5484 4952 1134 6064 1871 8870 557 1782 
1010 INTRA-EC 88197 18284 10808 868 25825 5502 19967 2995 8148 • 1010 INTRA-CE 28903 5268 4894 1035 6044 1717 8104 557 1284 
1011 EXTRA-EC 8197 910 65 300 122 581 2347 1892 • 1011 EXTRA-CE 1812 218 58 100 20 154 768 498 
1020 CLASS 1 1745 672 57 300 120 117 479 . 1020 CLASSE 1 521 168 42 100 19 65 127 1021 EFTA COUNTR. 1260 672 52 72 464 • 1021 A EL E 363 168 39 37 119 
1030 CLASS 2 449 
238 
9 
2 560 408 32 . 1030 CLASSE 2 227 48 16 154 199 12 1040 CLASS 3 4004 1822 1382 . 1040 CLASSE 3 1064 503 359 
7802 WROUGHT BARS, ROOS. ANGW, SHAPES AND SECTlONS, OF LEAD; LEAD WIRE 7802 WROUGHT BARS. ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTlONS, OF LEAD; WO WIRE 
BARRES, PROFW ET FU DE SECTlON PLENE, EN PLOUB STAEBE. PROFU UND DRAHT. AUS BLE, llASSIV 
7802.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTlONS OF LEAD; WO WIRE 7802.00 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTlONS OF LEAD; LEAD WIRE 
BARRES, PROFILES ET FU DE SECTlON PLENE, EN PLOllB STAEBE, PROFU UND DRAHT, AUS BLE, llASSIV 
001 FRANCE 451 26 69 8 170 247 001 FRANCE 1018 100 375 13 500 405 002 BELG.·LUXBG. 405 37 275 
57 
24 002 BELG.-LUXBG. 2069 255 1390 
149 
49 
003 NETHERLANDS 458 49 26 
216 
325 
4 
003 PAYS-BAS 635 120 148 
469 
218 
4 004 FR GERMANY 404 
28 
1 91 92 004 RF ALLEMAGNE 914 
127 
2 146 293 
005 ITALY 413 110 40 235 
2:i 
005 ITALIE 642 236 39 240 
1i 006 UTO. KINGDOM 115 29 
5 
63 36 006 ROYAUME-UNI 327 200 3 36 113 95 008 DENMARK 373 331 1 
11 
008 DANEMARK 443 311 1 64 028 NORWAY 107 58 1:i 36 2 028 NORVEGE 220 87 ri 52 17 030 SWEDEN 226 171 1 41 
11 
030 SUEDE 320 177 3 63 
57 032 FINLAND 281 96 37 
1 172 1 032 FINLANOE 453 115 
171 
5 271 5 
038 SWITZERLAND 183 52 
:i 
93 1 
8 
036 SUISSE 480 156 2 147 3 4:i 038 AUSTRIA 174 136 
:i 
27 038 AUTRICHE 620 519 
4 
14 44 
042 SPAIN 55 52 042 ESPAGNE 115 111 
2 048 YUGOSLAVIA 33 32 
12 
1 40 048 YOUGOSLAVIE 293 286 90 5 228 :i 204 MOROCCO 52 
74 
204 323 
5 
2 
208 ALGERIA 126 51 
1ati 
208 448 45 398 
126 288 NIGERIA 189 
132 
3 
2 25 
288 133 
691 
7 
:i s:i 400 USA 215 56 400 824 77 
484 VENEZUELA 117 117 484 194 193 
500 ECUADOR 125 125 
49 
500 EUR 132 132 
91 2 604 LEBANON 52 3 
18 
604 LIBAN 109 16 
1 96 612 IRAO 272 254 
138 
612 IRAK 319 222 634 616 IRAN 228 2 
2 
88 
19 
616 IRAN 1085 12 
2 
439 2Ci 632 SAUDI ARABIA 409 16 1 371 632 ARABIE SAOUO 376 67 3 284 
644 QATAR 21 
aO 20 1 644 QATAR 101 11:i 96 5 672 NEPAL 80 672 NEPAL 113 
708 PHILIPPINES 89 89 708 PHILIPPINES 101 101 
1000 WORLD 8337 2022 450 28 578 1181 1987 42 49 • 1000 M 0 ND E 14308 4473 1449 50 2338 2751 2958 31 260 
1010 INTRA-EC 2693 514 208 10 504 421 1011 23 4 • 1010 INTRA-CE 8191 1153 763 11 1909 948 1390 11 8 
1011 EXTRA-EC 3643 1508 244 18 74 760 975 19 45 • 1011 EXTRA-CE 8118 3320 688 39 428 1803 1568 20 254 
1020 CLASS 1 1330 753 38 14 19 369 104 33 • 1020 CLASSE 1 3511 2210 190 31 101 611 181 187 
1021 EFTA COUNTR. 977 514 38 
4 
17 330 45 
19 
33 • 1021 A EL E 2146 1056 190 1 98 519 94 2Ci 186 1030 CLASS2 2266 753 194 55 358 872 11 • 1030 CLASSE 2 4522 1104 460 8 327 1153 1385 65 1031 ACP (63) 445 8 69 2 151 215 • 1031 ACP (63) 472 46 153 17 86 170 
78tl3 WROUGHT PLATU, SHEETS AND STRIP, OF WO 78tl3 WROUGHT PLATU, St&TS AND STRJP, OF WO 
TABLES, FEIJDJ.B, BANDE5, EN PLOllB, DE PLUS DE 1,7 KG AU 112 BLECHE, PLATTEH, TAmll, BAENDER, AUS BLE, UEBER 1,7 KGIQU 
7803.00 WROUGHT PLATU, SHEETS AND STRIP OF WO 7803.00 WROUGHT PLATU, St&TS AND STRIP OF WO 
TABLES, FEUU.LES, BANDE5, EN PLOUB, DE PLUS DE 1,7 KG AU 112 BLECHE, PLATTEH, TAmll, BAENDER, AUS 8LE, UEBER 1,7 KGIQU 
001 FRANCE 4406 877 
29 
5 
s1 
3147 377 001 FRANCE 3677 669 32 6 2 2758 242 002 BELG.-LUXBG. 763 641 42 002 BELG.-LUXBG. 537 435 34 36 
79 
80 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
BesUmmung I Mengen 1000 kg QuanUll!s Besummung I Werte 1000 ECU Valeurs OesUnaUon DesUnallon 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.400 Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.400 
1I03.00 1I03.00 
003 NETHERLANDS 6016 423 1 4 5565 27 i 003 PAYS-BAS 4006 519 1 6 3466 20 i 004 FR GERMANY 3285 4 640 2557 83 2328 004 RF ALLEMAGNE 2275 12 439 1764 65 1523 006 UTD. KINGDOM 5182 2850 28 006 ROYAUME-UNI 3506 1971 73 007 IRELAND 645 3256 44 617 007 IRLANDE 428 2222 34 355 008 DENMARK 3305 830 5 008 DANEMARK 2260 52i 4 028 NORWAY 1028 167 
136 
31 Ii i 028 NORVEGE 963 418 215 24 1i Ii 030 SWEDEN 1014 692 151 20 030 SUEDE 1065 651 99 15 032 FINLAND 352 222 130 i 032 FINLANDE 268 172 i 2 i 96 5 036 SWITZERLAND 1489 1488 036 SUISSE 948 939 038 AUSTRIA 545 545 
13i 
038 AUTRICHE 458 458 
124 204 MOROCCO 131 
4 69i 
204 MAROC 124 
4i 439 208 ALGERIA 725 30 208 ALGERIE 509 29 
448 CUBA 399 315 84 
16 
448 CUBA 298 229 69 
15 512 CHILE 169 123 
12 149 14 
30 512 CHILi 152 110 62 116 22 27 632 SAUDI ARABIA 747 560 1 11 632 ARABIE SAOUD 721 508 1 12 664 INDIA 162 162 664 INDE 1054 1054 
1000 WORLD 31434 9570 1123 331 1142 15985 m 2475 31 • 1000 M 0 ND E 24441 7697 1118 1204 755 11180 819 1638 30 
1010 INTRA-EC 23659 5234 721 5 58 14741 557 2344 1 • 1010 INTRA-CE 18741 3889 513 8 42 10318 438 1534 1 
1011 EXTRA-EC ma 4338 403 328 1088 1243 220 132 30 • 1011 EXTRA-CE 1100 3808 604 1198 713 881 382 104 30 
1020CLASS1 4558 3149 138 985 181 78 27 . 1020 CLASSE 1 3923 2728 294 2 623 138 111 27 
1021 EFTA COUNTR. 4480 3123 136 
325 
981 181 48 
132 
11 . 1021 A EL E 3755 2653 277 2 620 137 55 
1o4 
11 
1030 CLASS 2 2811 872 262 102 978 138 2 • 1030 CLASSE 2 3444 849 310 1196 90 655 237 3 
1031 ACP Js63a 109 3 42 8 18 17 21 . 1031 ACP~ 158 4 44 17 15 20 58 1040 CLA 406 316 3 84 3 • 1040 CLA 3 336 232 1 69 34 
7804 LEAD FOii.~ DR NOT EllDOSS~CUT TO SHAP~PERFORATEO, COA~PRIHTED. OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 7804 LEAD FOl.i:= OR NOT EYBOSS~CUT TO SHAP~PEMORATEO, COATEOdJRIHTEDG13R BACKED WITH PAPER OR OTHER REINFOR llATEUAl.j, OF A WEIGHT CLUDING ANY CKING) NOT EXCEED G 1-7 KG/112; LEAD POWDERS AND FI.AKES RERIFORC llAlERIAL), OF A WEIGHT CLUDING ANY CKING) NOT EXCEED 1-7 K 2; LEAD POWDERS AND FLAKES 
FEIJIUES ET BA!IDES lllNCES EN PI.Diii, IW. 1,7 KQ AU 112; POUDRES ET PAl.l.£TTES DE PLOllB FOUEN UND DUENNE BAEHDER, AUS BLEI, BIS 1,7 KG/Q U; PUlVER UND FUrnR, AUS BLE 
1B04.1JE: !M°u~1rm WEIGHT w 1.1KG/112 JB04.1JE: ~0~1.1r,m WEIGHT w 1.11G1112 
FEUIUES ET BANIB MINCES EN PI.OMS, FIXEES SUR SlJ'PORT FOUEN UNO DI.JENNE BAENDER, AUS BL£1, AUF UNTERl.AGE 
DE: REPRIS SOUS 7804.19 DE: IN 7804.19 ENTHALTEN 
006 UTD. KINGDOM 25 25 006 ROYAUME-UNI 329 329 
1000 W 0 R L D 91 32 5 28 22 4 2 • 1000 U 0 ND E 540 74 19 333 60 52 2 
1010 INTRA-EC 70 32 5 28 1 4 2 • 1010 INTRA-CE 484 73 19 333 5 52 2 
1011 EXTRA-EC 21 21 • 1011 EXTRA-CE 58 1 55 
JB04.iE: ~~1~~~u::~~k JB04.18E: ~ ~1ro~=~ir::~s 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN PI.OMS. SANS SUPPORT 
DE: INCL 7804.11 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: ~~~fNJlfo~~M~it1i'~ur::~GE 
002 BELG.-lUXBG. 26 
1843 
3 23 002 BELG.-LUXBG. 169 
8138 
2 167 
977 SECRET CTRS. 1843 977 SECRET 8138 
1000 WORLD 2010 1843 81 35 38 5 29 1 • 1000 M 0 ND E 8659 8138 95 57 211 17 140 1 
1010 INTRA-EC 81 44 2 28 1 8 • 1010 INTRA-CE 242 35 5 181 1 20 i 1011 EXTRA-EC 87 18 34 8 4 23 • 1011 EXTRA-CE 279 60 52 30 17 119 
1030 CLASS 2 34 11 8 1 14 . 1030 CLASSE 2 136 53 32 1 49 1 
7BDl2ll LEAD POWDERS AND FLAKES 7BDl20 LEAD POWDERS AND FI.AKES 
POUDRES ET PAJUETTES DE PLOllB PUlVER UND FUrnR, AUS BLE 
001 FRANCE 211 198 
15 
8 4 1 001 FRANCE 145 119 20 14 1 9 2 002 BELG.-lUXBG. 77 62 3 002 BELG.-LUXBG. 109 89 2 005 ITALY 103 66 34 005 ITALIE 163 98 63 006 UTD. KINGDOM 94 1 87 006 ROYAUME-UNI 208 12 196 
1000 W 0 RLD 682 369 281 8 1 1 18 20 • 1000 M 0 ND E 1022 403 474 14 2 15 48 68 
1010 INTRA-EC 608 335 231 8 1 8 1 20 • 1010 INTRA-CE 865 325 429 14 2 10 19 68 
1011 EXTRA-EC 75 35 30 1 9 • 1011 EXTRA-CE 158 78 48 5 29 
1Bll5 TUBES AND PIPES AND BLANKS T!tEREFOR. OF LEAD; HOU.OW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAM1U, .IOINTS, ELBOWS, SOC 
Km, RANGES AND MENDS~ OF LEAD 1Bll5 ~=Efr:u~ =R, OF LEAD; llOlLOW BARS. AND TUBE AND PIPE FITTllGS (FOR EXAMIU, .IOINTS, ELBOWS, SOC 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSODIES DE TUYAlllERJE, EN PLOUB ROHRE (EIHSCIL ROIUIGE). HOHl.STANGEN, ROHRFORll, ROHRYERSCHLUSS. UND ROHRVERBINDUHGSSTUECKE, AUS BLE 
7BQS.GCI LEAD TUBES, PIPES AND TIIEIR BLANKS; HOU.OW BARS AND TUBE AND PIPE FITTINGS l'Bn5.DO LEAD TUBES. PIPES AND TIIEIR BLANKS; HOU.OW BARS AND TUBE AND PIPE RTTINGS 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES~ BARRES CREUSES ET ACCESSODIES DE TUYAU11ERJE, EN PI.DUB ROHRE (EIHSCIL ROIUIGE). HOHl.STANGEN, ROHRFORll, ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRVERBINDUHGSSTUECKE, AUS BLE 
001 FRANCE 127 5 35 79 8 001 FRANCE 177 6 39 123 9 
003 NETHERLANDS 46 3 
2 4 
30 13 003 PAYS-BAS 116 21 Ii 22 73 036 SWITZERLAND 102 57 39 
16 
036 SUISSE 106 52 
172 
48 
19 216 LIBYA 1549 1333 
176 
200 216 LIBYE 1222 1031 
137 608 SYRIA 176 
1442 18 29 608 SYRIE 137 1195 20 2 2i 632 SAUDI ARABIA 1489 632 ARABIE SAOUD 1260 16 
636 KUWAIT 175 127 48 636 KOWEIT 156 100 56 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt S>.Obo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt a>.ooa 
7I05.0ll 7105.00 
701 MALAYSIA 95 4 91 701 MALAYSIA 152 5 147 
1000 WORLD 4274 3101 278 309 3 292 289 • 1000 M 0 ND E 3971 2582 284 290 • 314 511 3 1010 INTRA-EC 283 51 31 58 3 114 28 i • 1010 INTRA-CE 402 81 20 51 i 150 99 3 1011 EXTRA-EC 3992 3050 247 251 179 281 • 1011 EXTRA-CE 3568 2500 244 239 184 412 
1020 CLASS 1 166 87 3 4 50 22 • 1020 CLASSE 1 239 92 10 1 56 80 
1021 EFTA COUNTR. 143 87 2 4 
:j 50 239 • 1021 A EL E 156 91 8 1 6 56 2 :j 1030 CLASS 2 3802 2962 245 247 105 • 1030 CLASSE 2 3310 2408 234 239 88 332 
Ml OTHER AR1IClES OF LEAD 7IOI OTHER AR1IClES OF LEAD 
AUTRES OUVRAGES EM Pl.OllB ANDERE WAREN AUS BIS 
7IOS.1D COllTAINEllS WITH AllTJ.llADIATION LEAD COVERING FOR TRANSPORTDIG OR STORlllG llADK).ACTIVE llATEllALS 7IOS.1D CONTAINERS WITH AN!MW)IATIOH LEAD COVEIUllQ FOR TRANSPORTDIG OR STORING RADIO-ACTIVE llATEllALS 
EllBAU.AGES AVEC BLJlllAGE DE PROTECTION EM PLOllB POUR LES llATIERES RADIO-ACTIVES YERPACICUNGSll!Tla ll!T BLEIABSCHIRll1JNQ FUER RADIOAXTl'IE STOFFE 
002 BELG.-LUXBG. 73 54 3 9 7 
5 2 
002 BELG.-l.UXBG. 187 82 73 8 24 
5 :j 003 NETHERLANDS 171 135 29 
26 
003 PAYS-BAS 273 239 26 44 004 FR GERMANY 39 11 2 004 RF ALLEMAGNE 106 51 1 10 
005 ITALY 8 5 3 005 ITALIE 107 100 
5 
8 
208 ALGERIA 1 1 
28 17 
208 ALGERIE 126 121 
125 118 400 USA 45 400 ETATS-UNIS 254 8 1 
1000 WORLD 482 242 59 14 79 21 45 2 • 1000 M 0 ND E 1535 510 482 58 248 31 218 10 2 
1010 INTRA-EC 348 209 47 13 43 18 14 2 • 1010 INTRA-CE 824 379 255 33 97 21 31 8 
:i 1011 EXTRA-EC 117 33 12 2 38 3 31 • 1011 EXTRA-CE 712 131 208 23 149 10 188 1 
1020CLASS1 113 33 11 36 2 31 • 1020 CLASSE 1 493 131 25 1 148 1 186 1 
1021 EFTA COUNTR. 51 32 9 10 . 1021 A E LE 187 122 
18:i 2i 
23 1 41 
2 1030 CLASS 2 3 . 1030 CLASSE 2 216 1 9 
7IOUD OTHER AR1IClES OF LEAD 7IOl.llO OTHER AR1IClES OF LEAD 
AUTRES OUVRAGES EM Pl.OllB ANDERE WAREN AUS BIS 
001 FRANCE 435 278 360 65 20 12 14 26 001 FRANCE 1392 684 2090 171 44 91 150 8 44 002 BELG.-l.UXBG. 675 161 73 77 
:j 3 1 002 BELG.-l.UXBG. 3130 433 125 464 18 14 3 1 003 NETHERLANDS 365 305 1 14 
147 
13 48 29 003 PAYS-BAS 963 799 14 44 635 39 1 40 48 004 FR GERMANY 771 209 165 103 4 175 129 004 RF ALLEMAGNE 1525 640 157 230 30 216 2 215 005 ITALY 276 32 
:j 5 11 24 :j 16 005 ITALIE 678 25 42 2 49 155 7 26 006 INGDOM 240 203 10 
25 
006 ROYAUME-UNI 709 456 95 38 17 
138 
35 
007 IA ND 53 28 i 40 007 IRLANDE 222 81 i 2 3 i 34 008 ARK 353 305 
2 
6 
38 
008 DANEMARK 483 434 4 7 40 030 EN 113 66 i 2 7 030 SUEDE 259 186 14 :j 2 19 :j 032 FINLAND 338 5 
8 39 7 
330 032 FINLANDE 319 17 2i 16 2 292 036 SWITZERLAND 271 207 9 1 
8 
036 SUISSE 635 479 29 11 12 1 
15 038 AUSTRIA 182 172 6 2 038 AUTRICHE 383 353 1 12 2 11 042 SPAIN 48 32 6 20 2 042 ESPAGNE 167 115 28 10 7 4i :j 3 400 USA 38 9 1 7 
18 
400 ETATS-UNIS 129 41 12 15 16 10 632 SAUDI ARABIA 61 3 19 21 
19 
632 ARABIE SAOUD 148 5 36 31 
114 706 SINGAPORE 19 
2 
706 SINGAPOUR 181 63 4 
736 TAIWAN 2 736 T'Al·WAN 113 113 
1000 WORLD 4847 2145 748 479 282 129 407 4 432 241 1000 M 0 ND E 13439 5771 2824 1100 1254 429 1189 94 405 373 
1010 INTRA-EC 3188 1492 568 296 250 30 260 3 83 224 1010 INTRA-CE 9387 3737 2381 658 1195 207 722 58 66 343 
1011 EXTRA-EC 1663 853 179 183 12 100 147 2 369 11 1011 EXTRA-CE 4070 2033 443 442 59 222 487 35 339 30 
1020 CLASS 1 1122 556 31 60 11 3 80 2 369 10 1020 CLASSE 1 2328 1407 102 208 44 18 157 35 339 18 
1021 EFTA COUNTR. 931 458 20 44 10 3 20 366 8 1021 A EL E 1674 1065 53 94 34 14 58 8 333 15 
1030 CLASS 2 526 86 148 123 2 96 63 8 1030 CLASSE 2 1679 565 330 233 15 204 300 12 
1031 ACP (63) 43 1 19 1 1 21 • 1031 ACP (63) 146 14 75 3 3 51 
81 
82 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitas Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark cllll6ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark clllldba 
71111 UNIROUGHT ZDIC; ZINC WASTE AND SCRAP 71111 UNWROUGHT ZDIC; ZINC WASTE AND SCRAP 
ZINC BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE ZINC ROllZINK; BEARBEITUNGSABFAEUE UND SCHROTI, AUS ZINK 
71111.11 UNWROUGHT ZINC, NOT ALLOYED 71111.11 UNWROUGHT ZINC, NOT ALLOYED 
ZINC BRUT NOR AUE ROllZINK,NICllT I.EGERT 
001 FRANCE 56008 5229 
10900 
1226 19768 29528 257 001 FRANCE 49644 4578 
10007 
1221 18761 26873 213 002 BELG.-LUXBG. 48769 87B2 99 28285 
7237 
703 002 BELG.-LUXBG. 41901 7894 102 23280 5848 618 003 NETHERLANDS 36819 13485 1480 11326 
29no 
3291 
4i 24 
003 PAYS-BAS 30920 11568 1340 9455 
27316 
2709 
2:i 26 004 FR GERMANY 102361 34563 16409 1432 53601 1084 004 RF ALLEMAGNE 90729 30622 14167 1296 47003 898 005 ITALY 64683 6245 13026 9154 1695 
e:i 005 ITALIE 58582 6811 11549 8159 1441 46 006 UTO. KINGDOM 45658 3365 852 34910 6448 
300 
006 ROYAUME-UNI 42158 28n 845 32004 6386 308 007 IRELANO 441 2 
49 
139 007 IRLANDE 454 12 36 134 008 DENMARK 1614 402 30:i 4n 1444 686 008 DANEMARK 1384 371 252 3n 1286 600 009 G 8685 99 99 4126 2614 
114 
009 GRECE n92 111 118 3686 2341 
155 030 s 3806 28 2079 1505 20 030 SUEDE 32n 25 1758 1320 19 032 FI 215 103 
325 271:i 
112 
1029 202i 
032 FINLANDE 189 92 
257 2365 97 645 127 036 s LAND 12910 2818 4005 036 SUISSE 9734 2399 3341 036 AUSTRIA 3457 3048 212 147 25 25 038 AUTRICHE 2965 2616 175 128 19 27 040 P RTUGAL 1964 1048 419 499 040 PORTUGAL 1868 
:i 
1023 367 478 042 2141 
1149 50ci 2141 042 ESPAGNE 1685 soi 1683 048 VIA 1649 
240 1864 
048 YOUGOSLAVIE 1567 1066 
189 1684 052 7097 1686 20:i 3107 67 052 TUROUIE 6433 1682 234 2878 s8 056 SOVIET UNION 9500 3798 4042 1391 056 U.R.S.S. 8297 3369 3318 1318 058 GERMAN OEM.A 400 
2mi 
400 058 RD.ALLEMANDE 444 
264i 
444 062 CZECHOSLOVAK 2n8 
26i 
062 TCHECOSLOVAQ 2641 
167 064 HUNGARY 261 50ci 064 HONGRIE 187 425 066 ROMANIA 500 
3i 1068 609 066 ROUMANIE 425 25 1o36 534 204 MOROCCO 1808 100 204 MAROC 1682 85 212 TUNISIA 125 
126 
50 2000 75 212 TUNISIE 121 98 63 1617 58 220 EGYPT 2120 260 524 25i 220 EGYPTE 1715 204 425 21:i 224 SUDAN 1035 
45 17 
224 SOUDAN 842 44 1:i 272 IVORY COAST 1859 1797 272 COTE IVOIRE 1528 1471 280 TOGO 414 
199 814 
414 
100 
280 TOGO 341 
189 52:i 341 9:i 288 NIGERIA 5752 4839 288 NIGERIA 4999 4195 334 ETHIOPIA 1015 1000 
619 
15 334 ETHIOPIE 996 982 
ss8 14 346 KENYA 1431 357 455. 346 KENYA 1295 338 399 350 UGANDA 272 200 
9129 8596 2142i 72 484:i 350 OUGANOA 249 168 846:i 7549 19966 81 4743 400 USA 89086 22788 22309 400 ETATS-UNIS n159 18800 18239 404 CANADA 3700 2899 191 610 404 CANADA 3574 2808 156 610 600 CYPRUS 155 25 
5 
125 5 600 CHYPRE 157 28 
5 
124 5 604 LEBANON 610 
1400 
605 604 LIBAN 523 
1429 
518 612 IRAQ 1400 936 1300 228 612 IRAK 1429 746 96:i 22i 616 !RAN 3574 1108 618 IRAN 2795 866 624 ISRAEL 210 150 
49 
60 624 ISRAEL 197 142 
s4 55 628 JORDAN 747 2299 7:j 5 698 628 JORD IE 658 2099 e:i Ii 604 :i 632 SAUDI ARABIA 5548 798 2372 20 632 ARA SAOUD 5032 651 2191 15 647 U.A.EMIRATES 239 219 
10 
647 SARAB 210 195 
10 662 PAKISTAN 210 50ci 200 662 AN 179 400 169 664 INDIA 500 
189 450 664 INOE 400 264 52:i 666 BANGLADESH 639 
100 16i 
666 BANGLA DESH 787 
ri 13i 680 THAILAND 861 100 500 680 THAILANDE 669 85 376 701 MALAYSIA 820 
:i 295 
820 701 MALAYSIA 673 
:i 290 673 706 SINGAPORE 297 
4173 
706 SINGAPOUR 293 
3909 720 CHINA 15269 4847 6249 720 CHINE 12670 3730 5031 740 HONG KONG 340 50 290 740 HONG-KONG 275 38 237 
1000 WO R L 0 552327 119709 50714 31714 173604 156384 19m 83 218 28 1000 M 0 N D E 485861 104243 46948 27541 1531n 136968 18732 48 178 28 1010 INTRA· EC 365035 65928 36033 14388 130499 107412 10829 83 41 24 1010 INTRA..CE 323583 58031 33322 12328 115108 95553 9128 48 23 28 1011 EXTRA-EC 187291 53781 14881 17328 43108 48972 9248 174 1 1011 EXTRA..CE 182298 48211 13828 15215 38089 41415 7605 155 2 1020CLASS1 126119 34719 12841 15061 2n51 28073 7494 174 . 1020 CLASSE 1 109133 29490 11717 13422 25324 22926 6099 155 1021 EFTA COUNTR. 22367 5996 3662 2858 6068 1568 2041 174 • 1021 A EL E 18048 5131 3212 2493 5147 1164 746 155 
:i 1030 CLASS 2 32464 7639 1237 2006 4559 15335 1687 1 1030 CLASSE 2 28518 6980 1231 1625 3970 13262 1448 
1031 ACP fra 12039 1852 40 
26i 
1593 8116 438 
. 1031 ACP Jg~ 10483 1763 39 167 1370 6926 385 1040 CLAS 28705 11423 602 10789 5563 67 . 1040 CLA 3 24845 9741 678 8n4 5227 58 
71111.15 UNWROUGllT ZINC ALLOYS 71111.15 UNWROUGHT ZINC ALLOYS NL: NO BREAKDO'Ml BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ALUAGES DE ZINC BRUT ROHZINKl.EGIERUNGEN NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 12380 3165 205 1698 3751 3766 001 FRANCE 11962 2967 16i 1559 3563 3853 002 BELG.·LUXBG. 2B2 4 35 
282 
38 002 BELG.-LUXBG. 242 4 38 
269 
39 003 NETHERLANDS 545 185 41 405 37 003 PAYS-BAS 469 139 25 380 38 004 FR GERMANY 7911 360 674 6501 331 004 RF ALLEMAGNE 7398 349 549 6229 240 005 ITALY 6258 504 5374 20 
145 
005 ITALIE 5989 431 5194 15 
e:i 006 UTD. KINGDOM 1152 20 262 725 423 006 R -UNI 988 1 244 660 443 007 IRELANO 783 
282 
340 
17 
007 IR 808 18 
300 
347 3li 009 GREECE 1940 617 1024 009 G 1864 600 926 028 NORWAY 353 353 
423 i 028 327 327 38i :i 030 SWEDEN 424 
1523 Ii 030 385 2 j 036 SWITZERLAND 1940 410 1 038 1749 1357 383 2 038 AUSTRIA 2266 1922 
40 
104 240 46:i 038 AUTRICHE 2200 1855 sO 135 210 474 040 PORTUGAL 2726 131 2093 040 PORTUGAL 2712 133 2055 042 SPAIN 341 32 308 042 ESPAGNE 281 23 257 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Frence Italia Nederlend Belg.-lux. UK Ire lend Dan mark "E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederlend Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.doo 
7901.15 7901.15 
048 YUGOSLAVIA 844 425 419 382 048 YOUGOSLAVIE 944 424 520 378 052 TURKEY 468 
10 
86 052 TURQUIE 482 
12 
104 
204 MOROCCO 296 227 59 204 MAROC 347 283 52 
212 TUNISIA 300 71 197 32 212 TUNISIE 304 66 211 27 
280 TOGO 120 120 280 TOGO 110 110 
302 CAMEROON 400 400 
265 
302 CAMEROUN 695 695 
254 400 USA 265 
10 96 400 ETATS-UNIS 254 13 89 604 LEBANON 106 2004 604 LIBAN 102 1907 616 IRAN 2888 254 830 44 616 IRAN 2788 295 586 55 624 ISRAEL 763 25 3 691 624 ISRAEL 740 28 5 652 
680 THAILAND 663 663 680 THAILANDE 613 613 
700 INDONESIA 542 542 2ci 700 INDONESIE 471 471 2ci 706 SINGAPORE 454 
72 
434 706 SINGAPOUR 420 
82 
400 
736 TAIWAN 335 263 
18 
736 T'Al-WAN 285 203 
19 740 HONG KONG 7428 59 
10473 
7351 740 HONG-KONG 6614 63 
10079 
6532 
977 SECRET CTRS. 10473 977 SECRET 10079 
1000 W 0 R L D 66833 10638 1929 4080 10473 33787 5687 145 114 • 1000 M 0 ND E 83836 10019 1836 4240 10079 31875 5728 83 178 
1010 INTRA-EC 31350 4359 1750 2419 18008 4654 145 17 • 1010 INTRA-CE 29807 4085 1447 2277 17218 4659 83 38 
1011 EXTRA-EC 25011 8279 179 1860 15782 1033 98 • 1011 EXTRA-CE 23947 5934 189 1960 14858 1068 140 
1020 CLASS 1 9805 4224 40 797 3956 738 50 . 1020 CLASSE 1 9527 3967 50 939 3770 746 55 
1021 EFTA COUNTR. 7775 3798 40 240 3176 471 50 . 1021 A EL E 7447 3541 50 275 3039 487 55 
1030 CLASS 2 15205 2055 139 863 11806 294 48 . 1030 CLASSE 2 14414 1967 139 1021 10889 313 85 
1031 ACP (63) 635 33 520 82 . 1031 ACP (63) 938 33 805 97 1 
7901.30 ZINC WASTE AND SCRAP 7901.30 ZINC WASTE AND SCRAP 
OECHE1S ET DEBRIS OE ZllC BEARBEITUNGSABFAEUE UND SCHROTT.AUS ZINK 
001 FRANCE 8156 373 266ci 67 1121 4956 1639 4i 4ci 001 FRANCE 4601 186 166i 22 635 3019 739 29 16 002 BELG.-LUXBG. 10823 4683 1766 
5114 
1631 002 BELG.-LUXBG. 5548 2122 921 
2866 
779 
003 NETHERLANDS 10444 4256 434 
3018 6009 429 211 223 003 PAYS-BAS 5913 2436 239 1442 3323 238 134 13ci 004 FR GERMANY 22136 
2814 
1210 1820 7687 2169 004 RF ALLEMAGNE 12115 
1845 
747 986 4291 1196 
005 ITALY 11346 6608 62 686 1060 55 116 005 ITALIE 7321 4251 44 449 652 32 80 006 UTD. KINGDOM 411 22 299 35 
1197 
006 ROYAUME-UNI 133 20 57 24 
128 028 NORWAY 1197 
25 147 113 49 15i 
028 NORVEGE 728 
15 70 29 35 94 042 SPAIN 485 9:i 042 ESPAGNE 243 52 272 IVORY COAST 229 137 272 COTE IVOIRE 130 78 
400 USA 238 36 238 1o9 400 ETATS-UNIS 190 24 190 9ci 728 SOUTH KOREA 145 
24o9 379 197 
728 COREE DU SUD 114 
1374 126 1o:i 736 TAIWAN 4659 331 1343 736 T'Al·WAN 2493 189 702 
1000 WORLD 71342 14889 11909 3278 9508 13185 14493 95 3668 339 1000 M 0 ND E 40078 8177 7270 1510 5243 7897 7818 82 2090 211 
1010 INTRA-EC 83532 12181 11211 3085 8995 12578 12848 95 2420 339 1010 INTRA-CE 35738 8818 6974 1464 4947 7320 8794 82 1348 211 
1011 EXTRA-EC 7812 2728 699 193 513 587 1848 1248 • 1011 EXTRA-CE 4340 1559 298 47 298 378 1022 744 
1020 CLASS 1 2391 220 162 193 146 238 207 1225 . 1020 CLASSE 1 1377 113 76 47 83 190 135 733 
1021 EFTA COUNTR. 1649 194 15 80 97 
349 
38 1225 . 1021 A EL E 930 98 6 18 48 
187 
27 733 
1030 CLASS 2 5299 2409 536 367 1638 . 1030 CLASSE 2 2881 1374 220 212 888 
1031 ACP (63) 249 157 92 • 1031 ACP (63) 146 94 52 
7102 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ZINC; ZllC WIRE 7102 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ZINC; ZllC WIRE 
BARRES, PROFUS ET FU DE SECTION IUlllE, EN ZINC STAEBE, PROFU UNO DRAHT, AUS ZJNX, lllASSIV 
7902.llO 
BL: 
BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ZINC; ZINC WIRE 7902.~ L: ~~ARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ZINC; ZINC WIRE 
DE: IN 7003.t6 DE: INCLUDED IN 7003.t6 
PROFILES ET Rl.S DE SECTION Pl.EINE, EN ZINC BL: ~~miLE UNO DRAHT, AUS ZINK. MASSIV BL: l 
DE: sous 7903. t6 DE: IN 7003.16 ENTHALTEN 
001 FRANCE 212 118 
2 
94 001 FRANCE 310 
7 
167 
6 
143 
004 FR GERMANY 438 
eci 105 330 004 RF ALLEMAGNE 461 156 291 005 ITALY 245 165 005 ITALIE 224 81 143 
028 NORWAY 120 4ci 120 2 028 NORVEGE 215 i 5i 215 2i 036 SWITZERLAND 65 23 036 SUISSE 116 37 
040 PORTUGAL 290 
e3 62 228 040 PORTUGAL 408 114 88 320 204 MOROCCO 63 
25 1545 
204 MAROC 114 
15 2164 288 NIGERIA 1570 288 NIGERIA 2199 
3 400 USA 261 260 400 ETATS-UNIS 282 279 
464 JAMAICA 120 120 464 JAMAIQUE 182 182 
616 IRAN 633 633 616 IRAN 826 826 
1000 WORLD 4783 319 479 34 3928 2 3 • 1000 M 0 ND E 6113 480 580 40 4976 28 8 
1010 INTRA-EC 1200 144 313 32 710 2 1 • 1010 INTRA-CE 1288 144 368 32 743 28 1 1011 EXTRA-EC 3562 175 165 1 3216 3 • 1011 EXTRA-CE 4621 336 209 8 4233 7 
1020CLASS1 613 22 129 660 2 . 1020 CLASSE 1 1136 28 179 901 28 
1021 EFTA COUNTR. 509 
153 
126 381 2 
3 
. 1021 A EL E 790 1 172 
8 
569 28 
7 1030 CLASS2 2725 32 2536 . 1030 CLASSE 2 3621 308 24 3274 
1031 ACP (63) 1740 42 31 1667 • 1031 ACP (63) 2470 81 18 2371 
7903 WROUGHT PI.ATES, SHEETS AND SllllP, OF ZINC; ZINC FOIL; ZINC POWDERS AND FLAKES 7903 WROUGHT PI.ATES, SHEETS AND STRP, OF ZINC; ZINC FOIL; ZINC POWDERS AND FLAKES 
83 
84 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantil!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark I V..>.dOo Nlmexe I EUR 10 peutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOo 
1903 PWICllES, FEIJUES ET IWIDES DE TOUTE EPAISSEUll, EN ZINC; POUDRES ET PAWTTES DE ZINC 1903 BlfCIE, PLATIEN, TAFEUI, llAENDER, AUS ZlllX, BELEBIG DICK; PULVER UND flJTTER, AUS ZINX 
19113.12 PU~ STRIP AHD FOL OF ZINC, llOT POUSHED, COATED OR OTHERWISE SURfACE·TREATED. <51111 THIClt 
DE: NO BY COUNTRIES 
19113.12 PU~ STRIP AHD FOL OF ZINC, NOT POUSHED, COATED OR OTllEllWISE SURFACE·TREATED, < Sllll THIClt 
DE: NO BY COUNTRIES 
Pl.ANCHE~FrullES. nA SURFACE BRUTE, EPAISSEUR <5 MM DE: PAS DE LATION PAR PA ~~ TAfS.Jj. BAENDER, OHNE OBERFLAECl£NBEARBEIMG, DICKE <5 MM DE: OHNE L HACH LAENDERN 
001 FRANCE 1205 8368 46 797 321 41 001 FRANCE 1462 9499 54 969 390 49 OD2 BELG.-LUXBG. 8781 413 
62i 2 OD2 BELG.-LUXBG. 9979 46D 865 :i OD3 NETHERLANDS 645 22 26 2694 OD3 PAYS-BAS 895 27 14 3837 004 FR GERMANY 20511 1D749 7039 3 004 RF ALLEMAGNE 25393 12179 9358 5 OD5 ITALY 432 403 20 205 9 OD5 ITALIE 508 465 24 236 19 DD6 llTD. KINGDOM 526 204 117 
i 
DD6 ROYAUME-UNI 737 326 175 
OD8 DENMARK 625 429 25 170 OD8 DANEMARK 652 461 28 163 44 028 NORWAY 217 161 48 8 028 NORVEGE 276 171 61 
032 FINLAND 236 15 221 
94 
032 FINLANDE 282 22 260 
12:.i 038 AUSTRIA 402 308 038 Al/TRICHE 536 414 
208 ALGERIA 204 204 320 2i 208 ALGERIE 246 246 408 4:i 390 SOUTH AFRICA 443 
1675:.i 
102 390 AFR. DU SUD 578 
22879 
125 
977 SECRET CTRS. 16752 977 SECRET 22879 
1000 WORLD 51293 18752 21054 85 4685 8570 133 14 • 1000 M 0 ND E 84990 22871 24084 133 8292 11328 252 24 
1010 INTRA-EC 32748 20174 72 4068 8362 72 
14 
• 1010 INTRA-CE 39668 22958 69 5513 110111 107 
24 1011 EXTRA-EC 1795 880 12 820 208 81 • 1011 EXTRA-CE 2445 1128 64 7711 307 145 
1020CLASS1 1424 594 8 594 169 53 8 • 1020 CLASSE 1 1900 743 54 738 228 124 13 
1021 EFTA COUNTR. 928 488 6 273 156 10 1 . 1021 A EL E 1200 613 2 328 206 49 2 1030 CLASS2 366 286 25 37 5 7 . 1030 CLASSE 2 534 383 10 41 76 12 12 
19113.11 PU~sn STRIP AHD FOL OF~ POUSHED, COATED OR OTHERWISE SURfACE·TREATED, 111N 51111 THICK DE: INCL 00 NO 8REAKDO~ BY ES 19113.11 PLA~HEETSb STRIP AHD FOL OF~ POUSHED, COATED OR OTllEll'ilSE SURfACE·TREATED, 111N SIDI TlllCK DE: INCL .00 AN NO BREAl<DO~ BY ES 
DE: ~FE~~·~&:'~~~ EPAISSM MIN. 5 MM BLECHE, PLATTCN, T~~OIH OBERFLAEC1£NBEARBEITlJNG. DICKE MIND. 5 MM DE: EINSCHL 7002.00 UND AUFTEIL HACH LAENDERN 
001 FRANCE 117 
4j 46 70 1 2:i 001 FRANCE 128 65 60 67 1 2ci i 004 FR GERMANY 187 117 004 RF ALLEMAGNE 220 134 
OD5 ITALY 156 2094 40 114 2 OD5 ITALIE 174 352:.i 50 119 5 977 SECRET CTRS. 2094 977 SECRET 3522 
1000 WORLD 2798 2094 128 48 428 48 52 • 1000 M 0 ND E 4348 3522 174 60 458 68 83 1 
1010 INTRA-EC 587 101 48 368 1 51 • 1010 INTRA-CE 848 133 60 392 2 58 1 
1011 EXTRA-EC 135 27 60 47 1 • 1011 EXTRA-CE 180 41 87 87 5 
1020CLASS1 102 18 45 40 1 . 1020 CLASSE 1 129 20 50 57 2 
19113.11 PLATES, SHEETS, STRIP AHD FOL OF ZINC, POUSllED, COATED OR OTHERWISE SURfACE·TREATED 19113.11 PLATES, SHEETS, STRIP AHD FOL OF ZINC, POUSHED, COATED OR OTHERl'IS£ SURfACE·TREATED 
PWICllES, FE1JUES, BAHDE$, EN ZINC, POlES, REVETUES OU AUTREllENT TIWmS A LA SURFACE BlfCllE, PLATIEN, TAFEUI, llAENDER, AUS ZlllX,lllT OBERR.AECHENBEARSEITUllG 
001 FRANCE 933 
i 9404 932 2ci 1 001 FRANCE 1168 1 10295 1165 1i 2 OD2 BELG.-LUXBG. 9425 6 1o6 OD2 BELG.-LUXBG. 10314 2 9 74 OD3 NETHERLANDS 424 3 307 
5 
OD3 PAYS-BAS 46D 4 393 
1:i 004 FR GERMANY 4878 4799 5 69 004 RF ALLEMAGNE 8402 6326 7 56 OD5 ITALY 337 315 22 
5:.i 
OD5 ITALIE 355 334 6 21 49 DD6 llTD. KINGDOM 819 567 
i 
DD6 ROYAUME-UNI 839 784 
OD8 DENMARK 2531 2530 2 OD8 DANEMARK 2902 2902 1i 028 NORWAY 81 79 
5 300 028 NORVEGE 118 105 14 255 038 SWITZERLAND 847 
4 
342 038 SUISSE 537 6 268 038 AUSTRIA 208 204 038 Al/TRICHE 259 253 
208 ALGERIA 107 107 
5 
208 ALGERIE 119 119 6 612 IRAQ 108 103 812 IRAK 180 174 
664 INDIA 76 76 664 INDE 125 125 
1000 WORLD 20760 14 19048 1112 327 202 2 52 2 1 1000 M 0 ND E 24410 28 22412 1448 294 184 15 49 3 1 
1010 INTRA-EC 1111n 5 17928 1164 25 20D 1 52 
:i • 1010 INTRA-CE 22498 1 21048 1204 38 153 3 49 3 i 1011 EXTRA-EC 1m II 1122 138 302 z 1 1 1011 EXTRA-CE 1898 11 1368 229 258 11 12 
1020 CLASS 1 1063 4 653 103 300 2 1 • 1020 CLASSE 1 1118 8 689 144 256 11 10 
1021 EFTA COUNTR. 1014 4 625 82 300 2 1 2 • 1021 A EL E 991 8 626 90 255 11 3 :i i 1030 CLASS 2 514 5 469 35 2 1 1030 CLASSE 2 781 12 877 84 2 2 
19113.21 ZINC DUST 19113.21 ZINC DUST 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRJES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRJES 
POUSSIERES DE ZINC ZINKSTAUB 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERH 
001 FRANCE 3788 87 
100 
211 3496 14 001 FRANCE 3825 71 
7:i 
144 3591 19 
OD2 BELG.-LUXBG. 507 199 185 
1959 
17 OD2 BELG.-LUXBG. 377 180 110 223j 14 OD3 NETHERLANDS 2955 915 20 
125 
81 
2a0 
OD3 PAYS-BAS 3448 1115 24 22 72 g.j 004 FR GERMANY 10104 
67:i 
1787 7791 121 004 RF ALLEMAGNE 9877 
76i 
1796 7893 72 
OD5 ITALY 1434 696 65 OD5 ITALIE 1694 854 79 
DD6 llTD. KINGDOM 1536 594 74 868 DD6 ROYAUME-UNI 1599 587 62 950 
007 IRELAND 92 66 92 007 IRLANDE 114 69 114 OD8 DENMARK 365 
55:.i 
299 Bli OD8 DANEMARK 387 7oS i 318 94 038 SWITZERLAND 1989 197 1160 036 SUISSE 2220 239 1181 
038 AUSTRIA 1021 228 
i 
765 28 038 Al/TRICHE 1108 273 
i 
806 29 
040 PORTUGAL 105 46 
140 
33 25 040 PORTUGAL 127 56 
17:i 
38 32 
042 SPAIN 748 244 52 254 58 042 ESPAGNE 852 308 49 295 29 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantll~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.doa Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.doa 
7903.21 7903.21 
062 CZECHOSLOVAK 112 22 90 
31 
062 TCHECOSLOVAQ 121 24 97 
41 064 HUNGARY 1132 1101 
240 
064 HONGRIE 1255 1214 
269 066 ROMANIA 1288 748 300 066 ROUMANIE 1329 729 331 
204 MOROCCO 91 2 48 43 
1148 
204 MAROC 101 2 57 42 
1453 400 USA 1238 68 5 22 400 ETATS-UNIS 1547 74 14 20 632 SAUDI ARABIA 338 110 206 17 632 ARABIE SAOUD 387 131 220 22 
636 KUWAIT 93 
18 3 
38 55 636 KOWEIT 118 
21 :! 
48 72 
647 U.A.EMIRATES 201 
3 
22 158 647 EMIRATS ARAB 248 
3 
27 196 
664 INDIA 153 6 150 34 664 INDE 177 8 174 41 700 INDONESIA 228 
17 18 
188 700 INDONESIE 277 
19 14 
228 
706 SINGAPORE 138 
181 
101 706 SINGAPOUR 154 
211 
121 
804 NEW ZEALAND 161 
389:! 
804 NOUV.ZELANDE 211 4400 977 SECRET CTRS. 3892 977 SECRET 4400 
1000 WORLD 34474 5755 3835 819 3892 17877 2177 319 • 1000 M 0 ND E 36917 8434 4224 380 4400 1B743 2617 119 
1010 INTRA-EC 20B21 2550 2687 521 14570 213 280 • 1010 INTRA-CE 21374 2831 2B15 278 15183 175 94 
1011 EXTRA-EC 9761 3205 1148 98 3307 1964 39 • 1011 EXTRA-CE 11144 3604 1409 104 3560 2442 25 
1020 CLASS 1 5545 1061 692 65 2270 1429 28 • 1020 CLASSE 1 6391 1301 878 60 2380 1765 1 
1021 EFTA COUNTR. 3232 561 552 1 1958 132 28 • 1021 A EL E 3567 673 705 2 2025 155 7 
1030 CLASS 2 1684 273 126 33 706 535 11 • 1030 CLASSE 2 2048 335 165 44 808 676 18 
1031 ACP~a 71 33 18 331 22 . 1031 ACP~ 102 41 22 372 39 1040 CLA 2532 1871 330 • 1040 CLA 3 2705 1967 386 
7903.25 ZINC POWDERS AND FLAXES 7903.25 ZllC POWDERS AND FLAXES 
POUDRES ET PAl.l(TTES DE ZINC PULVER UND FUTTER,AUS ZlilC 
001 FRANCE 476 36 
24 
1 436 3 001 FRANCE 747 159 35 3 578 7 004 FR GERMANY 140 
8 
1 
:! 
96 19 
:! :! 
004 RF ALLEMAGNE 248 23 2 3 195 14 1 1 006 UTD. KINGDOM 126 82 30 2 006 ROYAUME-UNI 137 7 102 3 038 SWITZERLAND 215 9 181 23 038 SUISSE 326 30 260 33 
288 NIGERIA 140 35 1 140 288 NIGERIA 106 118 106 400 USA 38 
3 
400 ETATS-UNIS 178 6 732 JAPAN 54 51 732 JAPON 267 259 
1000 WORLD 1B27 174 444 4 2 855 525 2 2 19 1000 M 0 ND E 2B25 791 379 10 3 1051 578 1 2 10 
1010 INTRA-EC 958 47 237 2 2 58B 76 2 2 • 1010 INTRA-CE 1280 198 72 5 3 911 12 1 1 
10 1011 EXTRA-EC 872 12B 208 1 87 449 19 1011 EXTRA-CE 1542 593 307 3 133 496 
1020 CLASS 1 402 99 194 1 51 57 • 1020 CLASSE 1 938 485 280 1 97 73 
1021 EFTA COUNTR. 262 11 161 24 48 • 1021 A EL E 392 36 260 2 38 60 10 1030 CLASS 2 486 27 14 15 391 19 1030 CLASSE 2 596 99 27 35 423 
1031 ACP (63) 177 6 4 167 . 1031 ACP (63) 165 16 7 2 140 
7904 TUBES AND PIPES AND BLANICS TIEREFOR, l1F ZIHC; HOUOW BARS. AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAllPl.E, JOIHTS, ELBOWS, 7904 ~~~i.:xsZIHCTHEREfOR, l1F ZIHC; HOUOW BARS, AND TUBE AND PIPE FIT1IHGS (FOR EXAllPJ,.E, JOIHTS, ELBOWS, 
SOCKETS AND FWIGES), l1F ZINC 
TUBES ET TUYAUX (YC l£IJRS E8AUCl£S), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERE, EN ZINC ROHRE (EIHSCIL ROHUNGE), llOIUTANGEN, ROHRFORJI., ROHRYERSCIUJSS. UND ROHRYERSDIDUNGSSTUECllE, AUS Zllllt 
7904.DO TUBE5, PIPES AND THEIR BLANKS, HOUOW BARS. TUBE AND PIPE FITTINGS, l1FZIHC 7I04.DO TUBE5, PIPES AND THEIR 8UNXS, HOUOW BAR5, TUBE AND PIPE FITTINGS, OFZllC 
TUBES ET TUYAUX (YC l£IJRS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERE, EN ZINC ROHRE (EIHSCIL ROHUNGE), llOIUTANGEN, ROHRFORJI., ROHR'IEllSCll.USS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECllE, AUS Zllllt 
001 FRANCE 11 24 
1 
2 1 11 39 001 FRANCE 164 68 
13 
10 3 20 63 
002 BELG.-LUXBG. 44 42 2 1 002 BELG.-LUXBG. 137 114 3 1 9 038 AUSTRIA 50 48 
1 
038 AUTRICHE 123 120 6 5 612 IRAQ 65 64 612 IRAK 177 2 164 
647 U.A.EMIRATES 21 21 647 EMIRATS ARAB 122 1 121 
1000 WORLD 695 212 24 311 4 21 118 5 • 1000 M 0 ND E 1705 582 143 483 11 51 428 22 
1010 INTRA-EC 193 87 3 32 1 14 55 1 • 1010 INTRA-CE 527 245 18 54 9 29 187 1 
1011 EXTRA-EC 504 128 21 279 3 I 83 4 • 1011 EXTRA-CE 1173 318 128 428 8 21 259 15 
1020 CLASS 1 101 82 2 3 10 4 . 1020 CLASSE 1 301 217 18 11 41 14 
1021 EFTA COUNTR. 68 56 2ci 2 3 8 1 3 • 1021 A EL E 213 - 178 100 6 8 21 17 12 1030 CLASS 2 395 41 270 53 • 1030 CLASSE 2 823 66 405 215 
1031 ACP (63) 90 1 1 54 6 28 • 1031 ACP (63) 151 9 1 57 12 72 
M OTHER ARTICUS l1F ZllC M OTHER ARTICUS l1F ZllC 
AUTllES OUVRAGES EN ZINC ANDERE WAREll AUS Zllllt 
m.10 GllTTERS, ROl1F CAPPING, SKYUGllT FRAllES AND OTHER FABRICATED Bun.DING COllPONENTS 790l10 GllTTERS, ROl1F CAPPlllQ, .&mJGJIT FRAllES AND OTHER FABRICATED BULDING COMPONENTS 
GOUTTERES, FAITAGES, LUCAR!£S ET AUTllES OUVRAGES FACOllNES, POUR LE 8AT111EHT DACHRIDIEN, FlRSlBl.ECllE, DAClfEHSTEll UND ANDERE GEFORllTE WAREll ZU BAUZWECKEN 
001 FRANCE 300 89 50 15 8 186 2 001 FRANCE 487 159 121 31 7 260 10 002 BELG.-LUXBG. 310 240 17 
8 
3 002 BELG.-LUXBG. 606 424 51 26 10 003 NETHERLANDS 288 275 5 003 PAYS-BAS 486 450 10 
038 AUSTRIA 49 49 
121 28 
038 AUTRICHE 109 109 
279 89 208 ALGERIA 149 208 ALGERIE 368 
1000 WORLD 1300 687 214 17 47 200 43 22 • 1000 M 0 ND E 2547 1228 545 228 88 301 102 57 
1010 INTRA-EC 974 810 58 27 41 194 32 12 • 1010 INTRA-CE 1685 1047 134 17 78 288 51 22 
1011 EXTRA-EC 327 11 156 60 1 8 11 10 • 1011 EXTRA-CE 883 179 412 181 12 13 51 35 
1020 CLASS 1 82 60 10 5 5 2 . 1020 CLASSE 1 183 131 19 15 5 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 78 60 10 1 5 6 2 10 • 1021 A EL E 165 129 17 2 5 13 12 34 1030 CLASS 2 248 17 148 55 2 10 . 1030 CLASSE 2 679 48 392 148 1 39 
85 
86 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Oestlnatton Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark C>.Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
710l10 710l10 
1031 ACP (63) 45 16 4 17 2 6 • 1031 ACP (63) 109 44 14 31 7 13 
7IOUO OTIER AR1lCW OF ZINC 11.E.S. 7IOUO OTIER AR1lCW OF ZINC 11.E.S. 
OUVRAGES EN ZINC, NDA. AHDERE WAREN AUS ZINK, AWGNL 
001 FRANCE 5662 1750 
150 
606 50 3097 350 9 001 FRANCE 7116 2326 
1081 
696 56 3555 455 24 002 BELG.-lUXBG. 442 94 9 79 62 76 34 002 BELG.-LUXBG. 1893 386 40 154 286 182 48 003 NETHERLANDS 886 330 18 13 
672 
405 36 003 PAYS-BAS 1973 735 105 33 
952 
714 
4 
100 
004 FR GERMANY 3996 
1917 
669 42 1897 418 98 004 RF ALLEMAGNE 7336 
2447 
3528 114 2188 422 128 005 ITALY 2902 24 Ii s8 887 74 24 4 005 ITALIE 3743 121 18 100 1017 156 14 17 006 UTD. KINGDOM 569 484 8 3 62 006 ROYAUME-UNI 812 564 71 8 300 007 IRELAND 88 
67 
4 
133 
1 1 007 IRLANDE 311 
696 
6 
:i 169 4 1 008 DENMARK 580 3 1 236 376 11 008 DANEMARK 1441 26 294 547 24 009 GREECE 755 309 19 74 112 009 GRECE 1028 404 5 44 78 179 028 NORWAY 607 41 1 
1 
3 495 67 028 NORVEGE 1323 203 16 1 2 1 891 209 030 SWEDEN 237 23 60 2 
198 
49 82 030 SUEDE 1074 126 531 2 7 206 102 306 032 FINLAND 230 5 
12 
1 16 10 032 FINLANDE 376 32 2 2 99 35 036 SWITZERLAND 404 193 13 164 1 1 036 SUISSE 923 636 50 41 185 7 2 036 AUSTRIA 109 66 10 8 
744 
5 
2 
036 AUTRICHE 530 363 59 64 
2 848 24 :i 040 PORTUGAL 659 74 
19 
4 34 040 PORTUGAL 1021 111 208 8 49 Ii 042 SPAIN 1045 113 9 902 1 042 ESPAGNE 1472 241 11 994 10 056 GERMAN DEM.R 598 
736 
598 056 RD.ALLEMANDE 621 
610 
621 
062 c OSLOVAK 730 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 610 
2 064 H RY 399 398 
700 
064 HONGRIE 440 436 
912 066 B IA 800 40 
241 9 
066 BULGARIE 965 53 309 12 204 M 0 1598 558 1348 204 MAROC 1675 648 1554 208 ALGERIA 763 17 
1 
190 208 ALGERIE 955 43 
1 
264 212 TUNISIA 400 399 48 212 TUNISIE 582 2 579 262 216 LIBYA 130 
19 
82 
9 
216 LIBYE 552 
21 1 
290 
11 220 EGYPT 150 26 95 220 EGYPTE 295 40 221 
224 SUDAN 1649 1848 66 224 SOUDAN 2105 2097 6 150 2 232 MALI 60 260 232 MALI 150 337 236 UPPER VOLTA 261 236 HAUTE-VOLTA 336 
240 NIGER 262 262 
1361 
240 NIGER 322 322 
2129 246 SENEGAL 1426 45 
31 ; 246 SENEGAL 2199 70 44 :i 272 IVORY COAST 355 814 323 1384 272 COTE IVOIRE 466 918 421 1131 288 NIGERIA 1723 2 11 12 288 NIGERIA 2221 22 90 60 302 CAMEROON 3553 400 75 3078 
1 
302 CAMEROUN 5643 744 104 
10 
4995 
2 314 GABON 115 
216 
113 314 GABON 356 
249 
344 346 KENYA 226 
1s8 
10 346 KENYA 264 
166 
15 366 MOZAMBIQUE 156 
195 4 12 
366 MOZAMBIQUE 166 
239 9 12 370 MADAGASCAR 211 
1 
370 MADAGASCAR 260 
1 7 390 SOUTH AFRICA 15 2 12 
11 
390 AFR. DU SUD 241 17 216 16 :i 2 400 USA 23 10 2 400 ETATS-UNIS 173 62 9 1 20 
404 CANADA 44 2 41 964 404 CANADA 239 15 13 207 1 3 446 CUBA 984 
150 
446 CUBA 1259 
159 5 
1257 2 608 SYRIA 150 
16 191 165ci 48 608 SYRIE 164 504 1988 61 612 IRAQ 1906 1 
1 
612 IRAK 2605 3 49 
5 616 IRAN 1122 902 
1 
5 
264 
214 616 IRAN 1407 1031 
5 
78 292 293 624 ISRAEL 516 217 4 
6 
30 624 ISRAEL 617 269 12 
17 
39 632 SAUDI ARABIA 253 17 18 23 189 
9 
632 ARABIE SAOUD 729 39 216 116 339 
13 636 KUWAIT 51 
1 
1 41 636 KOWEIT 107 
4 
29 65 647 U.A.EMIRATES 126 15 
1099 
109 647 EMIRATS ARAB 200 17 
1128 
177 660 AFGHANISTAN 1099 
11 2 
660 A NIST AN 1128 
19 :i 662 PAKISTAN 1965 1952 662 p TAN 2172 2150 664 INDIA 77 12 65 664 I 107 24 63 669 SRI LANKA 142 134 
5 7 
8 669 s 162 152 
31 30 10 700 INDONESIA 52 40 
2 14 
700 I 159 98 
15 65 706 SINGAPORE 126 95 17 706 SI 303 201 22 
728 SOUTH KOREA 41 2 39 726 SUD 156 8 
1i 
148 
740 HONG KONG 216 163 32 740 H ·KONG 410 292 
5 
107 
800 AUSTRALIA 13 4 7 800 AUSTRALIE 129 21 23 60 804 NEW ZEALAND 18 7 11 804 NOUV.ZELANDE 102 48 1 53 
1000 W 0 R L D 45171 12620 2853 1348 1392 22878 3608 25 450 1 1000 M 0 ND E 66378 18242 9125 2910 1750 28579 6664 29 1074 3 
1010 INTRA-EC 16098 4951 878 698 1265 8195 1893 24 194 • 1010 INTRA.CE 25654 7583 4943 950 1509 7351 2957 18 343 3 1011 EXTRA-EC 29057 7669 1977 830 127 18683 1713 1 258 1 1011 EXTRA.CE 42691 10659 4181 1930 241 21228 3707 11 731 
1020CLASS1 3753 582 136 136 6 2027 657 1 206 . 1020 CLASSE 1 7916 1945 1133 501 12 2239 1434 11 641 
1021 EFTA COUNTR. 2455 427 103 26 5 1126 603 165 . 1021 A EL E 5278 1501 659 116 11 1241 1164 564 
2 1030 CLASS 2 21794 5919 1641 492 121 12315 1055 50 1 1030 CLASSE 2 30651 7403 3048 1410 229 16200 2269 90 
1031 ACP Js63A 10218 3568 1094 76 13 5426 40 1 1031 ACP Jrel 14812 4365 1662 208 34 6416 126 1 1040 CLA 3512 1169 2342 1 • 1040 CLA 3 4122 1311 19 2789 3 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo Nlmexe j EUR 10 joeutschl~ France j Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark j "EllllOOo 
8001 UNWROUGllT Tiii; TIN WASTE AND SCRAP 8001 UNWROUGllT TI II; TIN WASTE AND SCRAP 
ETAIN BRUT; DECllETS ET DEBRIS D'ETAIN ROHZINN; BEARBEITIJNGSABfAEUE UND SCHROTI, AUS ZlNN 
8001.11 UNWROUGllT Tiii, NOT ALLOYED 8001.11 UNWROUGllT Tiii, NOT ALLOYED 
ETAIN BRUT NON ALLIE ROHZINN,NJCllT LEGIERT 
001 FRANCE 639 87 
2 
526 26 
3 56 1 001 FRANCE 9407 1256 26 7906 245 44 3 i 002 BELG.-LUXBG. 298 60 176 
136 
002 BELG.-LUXBG. 2742 832 1830 
1659 003 NETHERLANDS 1653 1120 146 
21 1105 
251 003 PAYS-BAS 22447 15198 2120 
243 16681 
3470 
004 FR GERMANY 1381 
13 
33 5 217 004 RF ALLEMAGNE 20387 
202 
402 78 2983 
005 ITALY 150 32 20 20 85 3j 32 005 ITALIE 2125 407 223 276 1240 1 491 006 UTD. KINGDOM 393 10 70 224 23 006 ROYAUME-UNI 4520 119 341 3345 210 007 IRELAND 23 
6 1 
007 IRLANDE 211 1 
14 028 NORWAY 251 244 028 NORVEGE 3665 85 3568 
030 SWEDEN 623 19 
4 3 
1 603 030 SUEDE 9550 611 63 49 9 8930 032 FINLAND 43 35 
16 
1 032 FINLANDE 656 537 
82 
5 2 
038 SWITZERLAND 26 94 10 2 036 SUISSE 246 4 160 3j 038 AUSTRIA 96 
5 1ci 
038 AUTRICHE 1460 1423 
74 ri 040 PORTUGAL 15 
16 1 20 040 PORTUGAL 151 242 12 322 4 042 SPAIN 37 
39 
042 ESPAGNE 585 63i 5 048 YUGOSLAVIA 103 53 1 
211 
10 048 YOUGOSLAVIE 1675 853 10 
3202 
175 
060 POLAND 212 1 060 POLOGNE 3216 14 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 
1ci 
062 TCHECOSLOVAQ 154 
2 
154 
165 064 HUNGARY 10 i 4 064 HONGRIE 167 1oci 070 ALBANIA 11 
6 
070 ALBANIE 151 51 
89 204 MOROCCO 8 
1 
2 i 6 204 MAROC 124 16 35 1oi 89 208 ALGERIA 14 
6 
208 ALGERIE 212 94 212 TUNISIA 14 
aci 5 3 212 TUNISIE 194 8 1217 63 37 400 USA 108 5 23 400 ETATS-UNIS 1623 68 330 
616 IRAN 78 20 58 616 IRAN 1161 311 850 
624 ISRAEL 17 
1 
17 23 624 ISRAEL 250 15 250 325 647 U.A.EMIRATES 24 
15 
647 EMIRATS ARAB 340 
219 732 JAPAN 15 209 732 JAPON 219 2593 958 NOT DETERMIN 209 958 NON DETERMIN 2593 
1000 WORLD 6506 1532 317 291 2400 219 993 93 681 • 1000 Ml 0 ND E 91004 21672 3658 3730 35339 2683 14127 4 9791 
1010 INTRA-EC 4540 1294 282 43 2050 187 578 93 33 • 1010 INTRA-CE 61928 17682 3296 498 30041 1982 7949 4 498 
1011 EXTRA-EC 1758 239 34 40 350 52 415 828 • 1011 EXTRA-CE 26484 4010 382 841 5298 701 8179 9293 
1020CLASS1 1324 224 18 39 115 18 306 604 • 1020 CLASSE 1 19940 3n8 104 637 1738 194 4537 8952 
1021 EFTA COUNTR. 1055 154 16 
1 
19 13 249 604 • 1021 A EL E 15744 2661 82 
4 
296 126 3632 8947 
1030 CLASS 2 186 8 12 9 34 98 24 • 1030 CLASSE 2 2786 131 204 135 507 1463 342 
1031 ACP Js63a 10 2 4 1 226 2 1 . 1031 ACP~ 163 39 67 4 3425 36 17 1040 CLA 248 7 4 11 . 1040 CLA 3 3757 100 53 179 
8001.15 UNWROUGllT Tll ALLOYS 8001.15 UNWROUGllT Tll ALLOYS 
AWAGES D'ETAIN BRUT ROllZINNl.EGIERUNGEN 
001 FRANCE 92 7 
1ci 
22 17 41 
22 
5 001 FRANCE 705 68 48 260 115 213 20 49 002 BELG.-LUXBG. 219 25 145 
142 
16 1 002 BELG.-LUXBG. 2076 328 1540 
1225 
131 9 
003 NETHERLANDS 590 208 6 
1 395 
22 25 187 003 PAYS-BAS 5064 1910 41 
14 4945 
196 25 1667 
004 FR GERMANY 955 48 i 289 225 45 004 RF ALLEMAGNE 9579 558 6 2151 2063 400 005 ITALY 283 
128 134 
24 204 
21 s1 
005 ITALIE 2756 71 
274 1100 
147 1976 
4 
4 
006 UTD. KINGDOM 1105 507 264 
28 
006 ROYAUME-UNI 7803 4294 1716 
284 
409 
007 IRELAND 28 
1 271 
007 IRLANDE 286 2 
24aci 008 DENMARK 291 
1 
19 
1 
008 DANEMARK 2600 6 
15 
114 
13 009 GREECE 7 2 
1 
3 009 GRECE 103 31 
13 
44 
028 NORWAY 87 
3 
10 76 028 NORVEGE 1062 56 133 916 030 SWEDEN 29 
1 1 
26 030 SUEDE 233 
11 11 
175 
038 SWITZERLAND 50 42 6 
8 
038 SUISSE 660 580 58 
038 AUSTRIA 129 79 41 1 038 AUTRICHE 1582 1005 531 12 34 
040 PORTUGAL 33 3 
5 
29 1 040 PORTUGAL 311 31 
aci 3 266 11 048 YUGOSLAVIA 33 16 8 4 048 YOUGOSLAVIE 499 236 128 55 
216 LIBYA 10 10 
11 
216 LIBYE 207 207 
124 390 SOUTH AFRICA 11 
1831 220 9 390 AFR. DU SUD 124 13151 1895 400 USA 2068 8 400 ETATS-UNIS 15235 75 114 
448 CUBA 82 5i 82 448 CUBA 1088 286 1088 484 VENEZUELA 57 484 VENEZUELA 286 
616 IRAN 20 20 i 616 IRAN 220 1 1 220 s4 624 ISRAEL 15 
2 
8 624 ISRAEL 168 102 
632 SAUDI ARABIA 20 18 
2 
632 ARABIE SAOUD 151 6 145 
28 706 SINGAPORE 16 14 706 SINGAPOUR 268 2 238 
728 SOUTH KOREA 36 2 34 728 COREE DU SUD 462 
1 
31 431 
736 TAIWAN 13 13 736 T'Al-WAN 142 141 
1000 WORLD 8446 2794 28 169 1010 941 908 68 530 • 1000 Ml 0 ND E 55412 22519 249 865 10818 7171 8281 49 5480 
1010 INTRA-EC 3571 798 23 151 961 720 560 68 290 • 1010 INTRA-CE 30973 7197 168 548 10186 5254 5022 49 2551 
1011 EXTRA-EC 28n 1998 8 18 49 221 346 241 • 1011 EXTRA-CE 24433 15322 83 311 832 1917 3259 2909 
1020 CLASS 1 2466 1975 1 7 44 221 117 101 . 1020 CLASSE 1 19981 15090 11 102 568 1912 1119 1179 
1021 EFTA COUNTR. 338 127 1 
1ci 
43 1 78 88 . 1021 A EL E 3953 1678 11 209 558 17 688 1001 1030 CLASS 2 308 13 3 2 222 58 • 1030 CLASSE 2 3127 151 41 33 5 2046 642 
1031 ACP sra 38 1 1 1 30 3 . 1031 ACP~ 381 18 17 2 17 298 29 
1040 CLA 99 7 1 3 6 82 . 1040 CLA 3 1326 81 31 32 94 1088 
8001.50 TIN WASTE AND SCRAP 8001.50 TIN WASTE AND SCRAP 
87 
88 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quanll~s Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "EIV.000 Nlmexe EUR 10 France Italia Naderi and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~dba 
8001.50 DECHETS ET DEBRIS D'ETAIN 8001.50 BEARBEITIJllGSAllfABJ.E UND SCHROn, AUS ZllN 
001 FRANCE 140 5 
67 
7 29 128 20 001 FRANCE 106 15 389 82 141 9 1 002 BELG.-l.UXBG. 144 13 
28 94 15 002 BELG.-LUXBG. n6 228 2ri 1055 17 003 NETHERLANDS 313 134 13 52 5 39 7 003 PAYS-BAS 2271 847 33 243 24 35 44 004 FR GERMANY 386 ; 115 10 7 190 15 004 RF ALLEMAGNE 2362 7 572 29 50 1438 17 006 UTD. KINGDOM 887 133 47 4 
17 
692 006 ROYAUME-UNI 891 608 180 29 
31 
38 
008 DENMARK 168 n 13 12 49 008 DANEMARK 1148 848 111 72 283 3 
1000 WORLD 2059 230 343 57 1n 107 373 765 7 • 1000 II 0 N D E 7681 1746 1730 461 848 1158 1605 91 44 
1010 INTRA-EC 2040 230 341 57 1n 105 358 765 7 • 1010 INTRA-CE 7568 1745 1712 461 848 1137 1530 91 44 
1011 EXTRA-EC 19 2 2 15 • 1011 EXTRA-CE 113 1 18 19 75 
8002 WROUGHT BARS, RODS, AllGLES, SHAPES AND SECTIOHS, OF TIN; TIN WlllE 8002 WROUGHT 8AR5, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF TIN; TIN WlllE 
8ARllES, PROFUS ET FU DE SECTIOH PLEJNE, EN ETAIN STAEllE, PROFU UND DRAllT, AUS ZINN, llASSIV 
I002.00 WROUGHT 8AR5, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF TIN; TIN WlllE I002.00 WROUGHT 8AR5, ROOS, ANGW, SHAPES AND SECTIONS OF TIN; TIN WlllE 
8ARllES, PROFUS ET FU DE SECTION PLEJNE, EN ETAIN STAEllE, PROFU UHD DRAllT, AUS ZINN, llASSIV 
001 FRANCE 21 15 26 1 5 001 FRANCE 232 156 317 3 25 2 46 002 BELG.-LUXBG. 112 46 
:i 
38 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 1128 336 
4 
448 
57 
27 
003 NETHERLANDS 54 44 1 84 2 003 PAYS-BAS 537 447 7 908 22 004 FR GERMANY 113 
ri 1 1 25 2 004 RF ALLEMAGNE 1098 724 8 10 141 31 005 ITALY 120 33 10 
2 
005 ITALIE 1109 293 
4 5 
92 
18 006 UTD. KINGDOM 24 7 15 
:i 20 006 ROYAUME-UNI 188 57 106 141 007 IRELAND 23 
1:i :i 
007 IRLANDE 158 4 3 2 8 008 DENMARK 23 
7 
7 
2 
008 DANEMARK 259 163 30 
21 
65 3:i 009 GREECE 30 19 2 009 GRECE 325 247 
1 
24 
028 N y 31 1 Ii 3 27 028 NORVEGE 239 12 :i 2 27 197 030 s 54 33 12 030 SUEDE 518 377 7 
11 
128 3 032 FI 42 17 3:i 11 24 032 FINLANDE 502 205 445 5 4 279 3 036 s LAND 128 80 3 036 SUISSE 1489 892 98 15 34 Ii 038 A A 207 192 Ii 4 9 038 AUTRICHE 2327 2167 3 5 35 1 107 042 SPAIN 25 17 
15 
042 ESPAGNE 275 170 105 
2sli 048 YUGOSLAVIA 49 34 Ii 048 YOUGOSLAVIE 722 466 eli 212 TUNISIA 12 4 
16 2 
212 TUNISIE 130 42 
2 126 17 288 NIGERIA 26 
101 
8 
s5 288 NIGERIA 200 1ori 61 785 400 USA 162 6 400 ETATS-UNIS 1956 94 616 IRAN 26 26 616 IRAN 327 327 
1000 WORLD 1437 760 195 24 170 102 149 37 • 1000 M 0 ND E 15037 8256 1871 301 1732 1108 1480 291 1010 INTRA-EC 522 221 78 4 128 39 51 5 • 1010 INTRA-CE 5038 2134 734 19 1417 235 448 49 
1011 EXTRA-EC 913 539 118 20 44 82 98 32 • 1011 EXTRA-CE 10000 8122 1137 282 314 871 1032 242 
1020CLASS1 723 481 41 18 24 57 71 31 . 1020 CLASSE 1 8257 5437 561 269 145 817 797 231 
1021 EFTA COUNTR. 471 326 33 2 24 2 53 31 . 1021 A EL E 5152 3697 452 10 145 29 591 228 
1030 CLASS 2 187 55 77 1 21 6 26 1 . 1030 CLASSE 2 1650 629 557 13 169 54 218 10 1031 ACP (63) 62 2 30 17 2 11 • 1031 ACP (63) 499 16 238 2 133 18 94 
ml WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF TIN 8003 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF TIN 
TABLES, PLAHCHES, FEUWS, BANDE5, EN ETAIN, DE PLUS DE 1 KG AU 112 81.ECHE, PLATTEN, TAFnll, BAENDER, AUS ZINN, UEBER 1 KG/Qll 
I002.00 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF TIN 8003.00 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF TIN 
TABLES, PLAHCHES, FEUW5, BANDE5, EN ETAIN, DE PLUS DE 1 KG AU 112 BLECHE, PLATTEN, TAFnll, BAENDER, AUS ZINN, UEBER 1 KG/Qll 
001 FRANCE 25 2 
19 
17 6 001 FRANCE 339 31 
12 1 
2n 31 
002 BELG.-LUXBG. 132 2 111 
18 
002 BELG.-LUXBG. 1164 25 1126 
4 124 003 NETHERLANDS 23 5 
2 416 
003 PAYS-BAS 192 63 1 
6 513.4 004 FR GERMANY 424 
4 
6 004 RF ALLEMAGNE 5842 44 3 99 005 ITALY 38 19 34 13 15 005 ITALIE 175 22 512 109 006 UTD. KINGDOM 51 2 
28 
006 ROYAUME-UNI 535 22 
124 007 IRELAND 28 
6 
007 IRLANDE 124 
4 3 125 2 028 NORWAY 18 
1 
10 028 NORVEGE 292 158 030 SWEDEN 82 84 17 030 SUEDE 1272 25 2 1005 242 036 SWITZERLAND 10 7 3 036 SUISSE 188 129 57 2 038 AUSTRIA 13 5 8 &Ii 038 AUTRICHE 197 76 3 119 464 JAMAICA 68 464 JAMAIQUE 529 526 
1000 WORLD 988 43 40 25 887 195 15 • 1000 II 0 N D E 11348 828 40 47 9025 18 1584 3 1010 INTRA-EC 748 18 39 20 579 i 75 15 • 1010 INTRA-CE 8487 224 37 33 7652 • 532 3 1011 EXTRA-EC 242 25 1 5 89 121 • 1011 EXTRA-CE 2857 404 3 13 1372 9 1053 1020CLASS1 137 17 87 1 32 • 1020 CLASSE 1 2089 278 5 1348 9 448 3 1021 EFTA COUNTR. 132 16 5 85 1 30 • 1021 A EL E 2042 259 3 5 1328 9 438 3 1030 CLASS 2 100 3 2 89 • 1030 CLASSE 2 692 51 8 24 608 
1031 ACP (63) 80 80 • 1031 ACP (63) 557 3 554 
8004 TIN fol.~ OR NOT EllBOSSED, CUT TO ~PERFORllA~ COATEDik~ OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 8004 TIN FOi.~ OR NOT EMBOSSED, CUT TO SHAPJtPERFORllA~ CO=~ OR BACKED WITH PAPER OR OTHER REliFO llATERLU), OF A WEIGHT (DCLUDING BACKING) EXCEED G IK 2; TIN POWDERS AND FLAXES RENFOR G llATERLU), OF A WEIGHT (EXCLUDING BACKING) N EX 1K 2; TIN POWDERS AND FLAXES 
FEUIUES ET BANDES llINCO EN ETAIN, 1 KG ET llOINS AU 112 (SUPPORT NOii COllPRJSt POUORES ET PAILLETTES D'ETAIN BLATI11ETAll, FOlEI, DUENNE BAENDER, AUS ZINN, BIS 1 KG/Qll (OHHE UHTERLAGEt PULVER UND MTER, AUS ZINN 
8004.11 TIN ~BACKED, WEIGHT llAl IKGlll2 OE: INCl.U IN IDJ4.19 8004.11 TIN~ BACKED, WEIGHT llAl 1KGlll2 DE: IN IN IDJ4.19 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexa I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK r Ireland I Danmark I "E>.>.clbo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I "E>.>.clOo 
I004.~E: rssJrsB~ llllCES EN ETAlll, RXEES SUR SUPPORT IDOl11 BLAmlET~FOl.JPI. DUENNE llAEHDER, AUS ZINN, AUf UHTERLAGE DE: IN 8004.19 TEN 
400 USA 8 8 400 ETATS-UNIS 138 136 
1000 WORLD 30 30 • 1000 M 0 ND E 297 2 11 284 
1010 INTRA-EC 21 21 • 1010 INTRA.CE 141 1 11 129 
1011 EXTRA~C 9 9 • 1011 EXTRA.CE 158 1 155 
1020CLASS1 9 9 • 1020 CLASSE 1 153 153 
8004.11 111 ~NOT llACKED 'IEIGllT llAX 1KG/112 
DE: INCL .11 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
8004.11 TIN ~NOT llACKED 'IEIGllT llAX 1KG/112 
DE: INCL .11 AND NO 8REAKiiciWN BY COUNTRIES 
DE:~~ ~~bt~~~,.,AR~~PORT BLATMTALL. FOUEN DUENl-E BAEN~  UNTERlAGE DE: EINSCHL 8004.11 UND 'OHNE AUFTEILUNG CH 
001 FRANCE 10 8 4 001 FRANCE 140 97 43 
007 IRELAND 50 50 007 IRLANDE 215 215 
040 PORTUGAL 18 : 18 040 PORTUGAL 334 334 042 SPAIN 10 
1oi 
10 042 ESPAGNE 143 
18i 
143 
056 SOVIET UNION 101 
13 
056 U.R.S.S. 183 2 
400 USA 13 
255 
400 ETATS-UNIS 182 
3894 
182 
9n SECRET CTRS. 255 9n SECRET 3894 
1000 WORLD 494 255 2 107 1 129 • 1000 M 0 ND E 5439 3894 31 298 13 1 1192 1 11 
1010 INTRA-EC 11 2 • 1 72 • 1010 INTRA.CE 549 30 98 13 i 397 i 11 1011 EXTRA~C 159 102 !ff • 1011 EXTRA.CE 998 198 798 
1020CLASS1 48 1 47 • 1020 CLASSE 1 738 17 721 
1021 EFTA COUNTR. 20 
1oi 
20 • 1021 A EL E 359 
18i 
359 
1040 CLASS 3 102 1 • 1040 CLASSE 3 191 10 
ll004.2ll POWDERS AND R.AllES Of Tll ll004.2ll POWDERS AND FLAKES Of TIN 
POIJDRES ET PAIU.ETTES D'ETAIN PULVER UHD FUTTER, AUS ZINN 
001 FRANCE 13 9 2 1 2 1 001 FRANCE 223 153 5i 12 44 14 003 NETHERLANDS 12 3 1 8 003 PAYS-BAS 208 49 9 99 
005 ITALY 60 23 37 005 ITALIE tn 391 1 583 2 
390 SOUTH AFRICA 6 4 
8 
2 390 AFR. DU SUD 101 65 
149 
36 
400 USA 8 400 ETATS-UNIS 158 2 i 
1000 WORLD 135 54 21 1 3 2 53 1 • 1000 II 0 N D E 2211 937 321 22 32 50 811 3 30 
1010 INTRA-EC 99 37 9 1 3 2 47 i • 1010 INTRA.CE 1m 825 132 22 32 50 707 3 8 1011 EXTRA~C 38 18 13 • • 1011 EXTRA.CE 833 312 189 1 109 22 1020 CLASS 1 34 15 12 6 1 • 1020 CLASSE 1 553 244 186 1 109 13 
1021 EFTA COUNTR. 11 6 5 . 1021 A EL E 121 82 37 2 
8005 ~~~fiTIEIEFOR, Of Tiii; HOU.OW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS !FOR EXA11P1.E, .IOIHTS, ELBOWS, 8005 TUBES AND Pl'ES AND BUNKS TIEIEFOR, Of TI II; HOU.OW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS jFOR EXAllPLE, .IOIHTS, ELBOWS. SOCKETS AND FLANGES), Of TIN 
TUBES ET TUYAUX (YC L!lJRS E8AUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERE, EN ETAIN ROHRE !AUCH ROll.lllGE) HOIUTAHGEJI, ROHRfORll-,ROHllVERSCll.USS. UND ROHR'IEISINDUNGSSTUECKE, AUS ZINN 
8005.10 TUBES, PIPES AND TIEIR llUNJtl AND HOU.OW BARS Of TIN 8005.10 TUBES, PIPES AND TIEIR BWIXS AND HOl.LO'I BARS Of Tll 
TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCllES) ET BARRES CREUSES, EN ETAIN ROHRE !AUCH ROllJNGE) UND llOIUTANGEN, AUS ZINN 
1000 WORLD 7 1 5 1 1000 II 0 N D E 109 18 1 2 5 1 80 3 1 
1010 INTRA-EC 4 i 4 • 1010 INTRA.CE 81 1 1 :i 5 1 73 3 1011 EXTRA~C 2 1 • 1011 EXTRA-CE 27 15 7 
I005Jll TUBE AND PIPE FITTINGS Of 111 I005.2ll TUBE AND PIPE FITTINGS Of 111 
ACCESSOIRES DE TUYAUTEllE EN ETAIN ROHRFORJI., ROHRVERSClll.USS., ROHR'IEISINDUNGSSTUECKE, AUS ZINN 
1000 WORLD 12 1 1 8 4 • 1000 M 0 ND E 114 7 8 32 68 1 
1010 INTRA-EC 4 i 1 2 1 • 1010 INTRA.CE 38 7 8 18 14 1011 EXTRA~C • 4 3 • 1011 EXTRA.CE 78 2 18 53 
IDOi OTHER ARTJa.ES Of Tll IDOi OTHER AllTlCW Of TIN 
AUTR£S OUVRAGES EN ETAIN AllDERE WAREll AUS ZINN 
IOOl.00 OTHER AllTlCW Of TIN IOOl.OO OTHER AllTlCW Of TIN 
AUTR£S OUVRAGES EN ETAIN AllDERE WAREll AUS ZINN 
001 FRANCE 150 14 
254 
101 9 21 5 001 FRANCE 3391 386 
148 
2239 303 405 55 1 
002 BELG.-LUXBG. 294 9 23 3 
5 
5 
18 
002 BELG.-LUXBG. 794 133 435 56 00 24 003 NETHERLANDS 54 13 1 8 
10 
11 2 003 PAYS-BAS 548 189 9 148 287 51 &Ii i 004 FR GERMANY 393 2 11 76 242 51 1 004 RF ALLEMAGNE 5924 45 411 1535 3130 508 27 26 005 ITALY 22 1 
5 
19 44 005 ITALIE 235 17 5 26 2 145 006 UTD. KINGDOM 55 4 2 
5i 
006 ROYAUME-UNI 633 74 59 381 6 
475 
1o5 3 
007 IRELAND 51 
3 i 4 007 IRLANDE 476 1 3 i 44 2 008 DENMARK 13 5 008 DANEMARK 202 32 114 
028 NORWAY 42 1 
8 
41 
i 
028 NORVEGE 518 28 2 
8 
482 3 3 
030 SWEDEN 28 4 
8 i 18 
15 030 SUEDE 472 164 
315 
182 362 104 16 036 SWITZERLAND 206 29 142 8 036 SUISSE 4266 965 2550 25 39 10 
038 AUSTRIA 73 63 7 2 1 038 AUTRICHE 1950 1704 6 168 6 55 10 1 
89 
90 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung l Meng en 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR10 ~I~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I C>.:>.6ba Nlmexe I EUR 10 p;utsch~ France l Italia I Nederland I Belg.-t.ux. j UK l Ireland I Danmark I 1::>.:>.6ba 
IOOl.OO IOOl.OO 
040 PORTUGAL 7 8 68 7 8 040 PORTUGAL 122 9 1 106 6 20 064 HUNGARY 60 3 064 HONGRIE 226 132 129 74 314 GABON 3 i 314 GABON 132 2 1 8 gj 3 390 sor AFRICA 7 8 3 ; 10 2 i 390 AFR. DU SUD 127 13 8 2i 364 &i 400 us 217 192 400 ETATS-UNIS 4331 244 103 6 3456 62 404 CANADA 31 1 4 26 404 CANADA 605 33 40 2 1 6 518 5 632 SAUDI ARABIA 152 2 150 632 ARABIE SAOUD 601 13 1 37 750 647 U.A.EMIRATES 368 
2 
368 647 EMIRATS ARAB 710 4 6 700 736 TAIWAN 3 1 736 T'Al-WAN 140 137 3 
1000 W 0 R L D 2350 178 298 451 50 293 1012 68 4 • 1000 M 0 ND E 27998 4649 1842 7591 1820 4118 7940 284 154 1010 INTRA-EC 1032 45 269 207 30 268 148 83 2 • 1010 INTRA-CE 12223 869 845 4379 1098 3838 1373 192 31 
1011 EXTRA-EC 1317 131 29 244 19 25 864 3 2 • 1011 EXTRA-CE 15775 3781 997 3212 525 478 6587 92 123 1020 CLASS 1 634 112 15 162 19 21 300 3 2 . 1020 CLASSE 1 12737 3251 476 2978 522 443 4857 92 118 
1021 EFTA COUNTR. 361 99 8 158 9 21 65 1 . 1021 A EL E 7400 2911 322 2921 147 423 642 3 31 1030 CLASS 2 600 7 14 16 4 559 • 1030 CLASSE 2 2765 3n 521 155 2 35 1690 5 
1031 ACPfr~ 15 12 7 68 3 5 • 1031 ACP~ 325 6 254 1 25 39 1040 CLAS 64 6 . 1040 CLA 3 252 153 79 20 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg QuanUt~s BesUmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elll1d0a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba 
1101 TUNGSTEN (WOlflWI), UHWROUGHT OR WROUGllT, AHD ARTICl.ES THEREOF 1101 TUNGSTEN (WWIWI), UNWROUGHT OR WROUGllT, AHD ARTICl.ES THEREOF 
TUNGSTENE BRUT OU OUVRE WOl.fR.Ul,ROH ODER VERARBEITET 
1101.11 UHWROUGHT TUNGSTENc:oolmle BARS SlllPLT SINTERED AHD POWDERS) 
DE: NO BREAKDOWN BY RIES 
1101.11 UHWROUGHT TUNGSTEllcoJmle BARS SlllPLT SIHTERED AHD POWDERS) 
DE: NO BREAKDOWN BY ES 
TUNGSTENE BRUf.&C POUORES ET BARRES SIMPL FRITIEES) 
DE: PAS DE VEKTILA PAR PAYS WOlFRAM~OH ~JNSCHL. PIA.VER UNO NUR GESJNTERlE STAEBE) DE: OHNE AU LU NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6 i 1 3 2 001 FRANCE 173 114 Ii 104 30 39 i 002 BELG.-LUXBG. 15 
3 
6 002 BELG.-LUXBG. 192 5 56 
004 FR GERMANY 86 46 11 26 004 RF ALLEMAGNE 1310 899 11 89 310 
005 ITALY 16 8 1 7 005 ITALIE 369 169 40 160 
006 UTO. KINGDOM 8 6 2 2 006 ROYAUME-UNI 180 113 67 9 12 036 SWITZERLAND 13 10 
1 
036 SUISSE 300 279 
26 042 SPAIN 4 2 042 ESPAGNE 118 75 17 
064 HUNGARY 10 10 22 064 HONGRIE 146 146 3 100 400 USA 22 400 ETATS-UNIS 112 
508 BRAZIL 7 7 508 BRESIL 128 
113 
128 
616 IRAN 1 299 616 IRAN 113 5594 9n SECRET CTRS. 299 9n SECRET 5594 
1000 WORLD 527 299 81 24 22 8 92 • 1000 M 0 ND E 9239 5594 1690 80 502 284 1102 7 
1010 INTRA-EC 143 67 12 10 1 52 • 1010 INTRA-CE 2327 1300 19 308 31 684 7 
1011 EXTRA-EC 85 14 12 12 7 40 • 1011 EXTRA-CE 1318 390 61 196 233 438 
1020 CLASS 1 51 14 2 3 32 . 1020 CLASSE 1 735 365 50 22 278 
1021 EFTA COUNTR. 19 10 1 2 6 . 1021 A EL E 390 279 
1 
24 10 n 
1030 CLASS 2 12 
12 10 
4 8 • 1030 CLASSE 2 377 5 
146 
211 160 
1040 CLASS 3 22 . 1040 CLASSE 3 205 59 
1101.11 TUNGSTEN WASTE AND SCRAP 1101.11 TUNGSTEN WASTE AHD SCRAP 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DECHETS ET DEBRIS DE TUNGSTENE BEARBEITUNGSABFAEUE UNO SCHROTT AUS WOlFRAM 
DE: PAS DE VEKTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 32 56 6 19 5 001 FRANCE 290 555 49 204 36 002 BE -LUXBG. 69 7 4 
16 
2 5 002 BELG.-LUXBG. 673 68 30 e3 20 30 004 FR RM ANY 298 111 11 22 133 004 RF ALLEMAGNE 1847 749 84 140 761 
006 INGDOM 44 39 3 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 471 412 43 16 
1i 030 N 31 30 
10 
030 SUEDE 386 369 
59 038 AUS IA 36 15 13 036 AUTRICHE 197 111 27 
056 GERMAN DEM.R 14 
13 
14 
136 
056 RD.ALLEMANDE 127 66 127 736 400 USA 317 
470 
168 400 ETATS-UNIS 1885 
2400 
1063 9n SECRET CTRS. 470 9n SECRET 2409 
1000 W 0 R L D 1328 470 267 27 240 18 299 5 • 1000 M 0 ND E 8438 2409 2308 213 1680 100 1698 30 
1010 INTRA-EC 451 209 27 47 18 145 5 • 1010 INTRA-CE 3368 1740 212 417 100 869 30 
1011 EXTRA-EC 405 58 1 193 153 • 1011 EXTRA-CE 2661 566 2 1263 830 
1020CLASS1 369 56 179 152 . 1020 CLASSE 1 2518 566 1136 816 
1021 EFTA COUNTR. 72 46 11 15 • 1021 A EL E 614 480 73 61 
1040 CLASS 3 14 14 • 1040 CLASSE 3 127 127 
1101JI WIRE AHD FUllEHTS OF TUNGSTEN 1101JI WIRE AHD FD.AllEllTS OF TUNGSTEN 
FU ET FUllENTS DRAllT UND FAEDEN 
001 FRANCE 11 9 2 001 FRANCE 1659 36 5 1392 230 002 BELG.-LUXBG. 82 
1 
82 55 16 002 BELG.-LUXBG. 5475 26 19 5422 4670 22 003 NETHERLANDS 72 i 003 PAYS-BAS 6306 69 6 1oo9 1542 004 FR GERMANY 10 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 1171 
258 
29 12 3 118 
005 ITALY 10 3 5 005 ITALIE 1050 10 474 1 307 
007 IRELAND 
3 3 
007 IRLANDE 123 123 
028 NORWAY 
3 
026 NORVEGE 194 
249 21 
194 
030 SWEDEN 4 1 030 SUEDE 321 
139 24 
51 
036 SWITZERLAND 
1 
036 SUISSE 192 23 1 5 
036 AUSTRIA 036 AUTRICHE 186 119 16 27 24 
042 SPAIN 
13 13 
042 ESPAGNE 130 5 54 6 57 14 052 TURKEY 
2 
052 TURQUIE 694 13 2 9 664 
060 POLAND 2 060 POLOGNE 184 66 184 5 068 BULGARIA 3 2 068 BULGARIE 287 216 
220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 111 2 13 4 60 51 400 USA 
1 
400 ETATS-UNIS 139 43 n 
404 CANADA 
3 
404 CANADA 463 
200 184 
463 
508 BRAZIL 4 508 BRESIL 479 15 
616 IRAN 1 616 IRAN 233 233 
624 ISRAEL 5 4 1 624 ISRAEL 136 6 54 571 136 664 INDIA I 664 INDE 861 230 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 672 11 661 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 281 261 
1000 WORLD 238 11 2 1111 55 51 • 1000 M 0 ND E 21972 1209 391 105 9820 46n mo 
1010 INTRA-EC 192 4 2 104 55 26 • 1010 INTRA-CE 15925 413 88 32 6345 46n 2370 
1011 EXTRA-EC 46 8 1 11 25 • 1011 EXTRA-CE 6047 798 303 73 1475 3400 
1020CLASS1 26 4 2 21 . 1020 CLASSE 1 3410 435 224 73 191 2487 
1021 EFTA COUNTR. 8 4 6 4 • 1021 A EL E 939 393 155 22 52 317 1030 CLASS 2 13 3 4 . 1030 CLASSE 2 2118 291 79 840 908 
91 
92 
Januar - .Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Ac!OO Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n:>..cioo 
11DUI 11DIJ1 
1040 CLASS3 5 1 4 . 1040 CLASSE 3 519 70 444 5 
1101.31 TUl«lSTEll BARS f01HER THAii THOSE SlllPLT SlNlERED), ROOS, ANGl.ES, SHAPES, SECTIONS, PUTES, SHEETS, STRIP AND FOL 1101.31 TUHGSTEll BARS (OTitER THAil lHOSE SlllPl.T SlllTEllED), ROOS, AHGLES, SHAPES, SECTIONS, PUTES, SHEETS, STRIP AND FOL 
BARRES (AU'IRES QUE SlllPl..FIUTTEE~ PllOFU5, TOW,FElJIW Er BAllDES STAEBE (ANDERE Al.S NUR GESINTERTE), PROFll, BLECIE, PUTTEN UND BAENDER 
001 FRANCE 7 3 4 001 FRANCE 479 179 
28 
2 
28 
298 
002 BELG.-LUXBG. 
18 8 i 002 BELG.-LUXBG. 108 26 7 19 004 FR GERMANY 
1 
004 RF ALLEMAGNE 809 
s5 122 22 7 658 005 ITALY 4 3 005 ITALIE 226 35 136 
006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 177 144 32 
:i 15 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 122 75 29 
038 AUSTRIA 2 2 
1 
038 AUTRICHE 116 109 9 5 2 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 155 60 66 
400 USA 5 3 2 400 ETATS-UNIS 304 176 26 102 
508 BRAZIL 7 6 1 508 BRESIL 406 361 4 41 
528 ARGENTINA 2 2 
2 
528 ARGENTINE 241 241 
18 162 664 INDIA 3 1 664 INDE 224 44 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 318 318 
1000 WORLD n 31 4 9 28 • 1000 M 0 ND E 4807 2360 380 32 47 2 1985 
1010 INTRA-EC 33 7 2 9 15 • 1010 INTRA-CE 1979 457 233 31 38 2 1221 1011 EXTRA-EC 40 25 2 13 • 1011 EXTRA-CE 2828 1903 147 11 783 
1020CLASS1 22 12 1 9 . 1020 CLASSE 1 1425 813 121 9 2 460 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 1 1 . 1021 A EL E 363 199 68 9 2 85 
1030 CLASS2 16 12 4 . 1030 CLASSE 2 1156 888 26 2 240 
1040 CLASS3 3 2 1 . 1040 CLASSE 3 244 201 43 
1101.IO WROUGHT TUllGSTEll AND ARTICW lllEREOF, NOT llTHIN 1101J1 AND 39 1101.IO WROUGHT TUNGSTEI AND ARTICW TI!EREOF, NOT llTHIN 1101J1 AND 39 
TUNGSTEIE OU'IRE, NON REPR. SOUS 1101J1 Er 39 WOLflWI, YERAIUIEITET, NJafT IN 1101.10 BIS 39 Elll!W.TEN 
001 FRANCE 32 5 
2 
5 16 6 001 FRANCE 1340 474 
71 
18 436 412 
002 UXBG. 3 1 002 BELG.-LUXBG. 125 50 2 2 
15 003 RLANDS 2 1 1 
21 10 
003 PAYS-BAS 158 89 40 4 238 18 14 004 RMANY 35 
1 
2 004 RF ALLEMAGNE 914 
70 
199 458 
005 ITAL 26 2 23 
12 
005 ITALIE 362 197 
59 12 
95 
1609 006 UTD. KINGDOM 34 2 18 006 ROYAUME-UNI 2466 109 677 
162 028 NORWAY 1 Ii 028 NORVEGE 222 10 5 45 2 030 SWEDEN 7 030 SUEDE 329 251 25 51 
038 SWITZERLAND 2 2 i 036 SUISSE 272 219 40 19 12 038 AUSTRIA 10 3 
5 2 038 AUTRICHE 236 204 10 3 042 SPAIN 8 1 042 ESPAGNE 481 105 323 53 
066 ROMANIA 15 15 
2 
066 ROUMANIE 284 284 
2s:i 070 ALBANIA 2 
:i 16 
070 ALBANIE 258 5 i 51 302 4 400 USA 19 
2 5 
400 ETATS-UNIS 672 308 4ci 404 CANADA 9 2 404 CANADA 204 35 78 32 53 1 508 BRAZIL 1 1 
:i 
508 BRESIL 193 141 17 
728 SOUTH KOREA 4 728 COREE DU SUD 116 33 
:i 
83 
800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 199 65 131 
1000 WORLD 248 49 50 23 21 11 73 14 • 1000 M 0 ND E 9822 2780 1924 483 237 568 2129 1718 3 
1010 INTRA-EC 134 10 25 II 21 11 41 13 • 1010 INTRA-CE 5524 859 1188 83 238 465 1039 1653 1 
1011 EXTRA-EC 115 39 25 17 33 1 • 1011 EXTRA-CE 4297 1921 735 380 1 103 1090 65 2 
1020CLASS1 63 17 8 12 25 1 • 1020 CLASSE 1 2850 1264 528 59 1 83 850 63 2 
1021 EFTA COUNTR. 21 11 1 7 2 . 1021 A EL E 1087 693 60 19 1 2ci 247 45 2 1030 CLASS 2 31 5 17 2 7 . 1030 CLASSE 2 818 292 207 68 230 1 
1040 CLASS 3 19 17 2 • 1040 CLASSE 3 628 365 253 10 
1102 llOl.YBD£NlJll, UHIROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICW THEREOF 1102 llOLTBDENUll. UHIROUGHT OR WROUGHT, AND AllTICLfS 1llEREOF 
llOl.YBD£NE. BRUT OU OUVRE llOl.TBDAEll, ROH OOER YERAIUIEITET 
1102.11 llOI. YBDENUll POWDERS 1102.11 llOl.TBDENUll POWDERS 
DE: INClUOED IN 8102.28 D E: INCLUDED IN 81112.28 
POUDRES DE MOL YBDENE MOL YBDAENPUl.VER 
DE: REPRIS SOUS 81112.28 DE: IN 8102.28 EKTHALTEN 
001 FRANCE 9 
1 
5 4 001 FRANCE 157 
1:i 
106 51 
003 NETHERLANDS 97 96 003 PAYS-BAS 895 
24 
882 
004 FR GERMANY 84 2 81 004 RF ALLEMAGNE 823 29 770 
005 ITALY 17 
4 
17 005 ITALIE 216 
e5 18 216 006 UTD. KINGDOM 5 006 ROYAUME-UNI 103 
10 030 SWEDEN 12 12 4 030 SUEDE 231 221 400 USA 4 
10 
400 ETATS-UNIS 109 
198 
109 
664 INDIA 10 
21 
664 INDE 199 3 
800 AUSTRALIA 21 800 AUSTRALIE 204 204 
1000 WORLD 281 33 17 231 • 1000 M 0 ND E 3202 835 180 2387 
1010 INTRA-EC 2111 11 7 198 • 1010 INTRA-CE 2293 217 1511 1920 
1011 EXTRA-EC 65 22 10 33 • 1011 EXTRA-CE 909 418 24 487 
1020CLASS1 41 12 29 . 1020 CLASSE 1 606 221 385 
1021 EFTA COUNTR. 16 12 
10 
4 . 1021 A EL E 277 221 
24 
56 
1030 CLASS2 23 10 3 . 1030 CLASSE 2 289 197 68 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen Destination 1000 kg Quantlt!s 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.lldba 
1102.21 UNWROUGHT llOLYBDENU11, EXCEPT POIDERS BUT llCWDIHG BARS SlllPLY SlllTEIED 
DE: INCLUDED IN 810228 
1102.21 UNWROUGHT llOLYBDEHUll, EXCEPT PO'iDERS BUT llCWDIHG BARS SlllPl.Y SlllTEIED 
DE: INCLUDED IN 8102.28 
MOL YBDENE BR"C BARRES SIMPI.. FRITIEES), SF POUDRES 
DE: REPRIS SOUS 11 
MOLYBDAEN. ROH,f&NSCIL NUR GESINTERTE STAEBE), KEIN PIA.VER 
DE: IN 1102.28 ENTHA1. 
001 FRANCE 7 6 6 001 FRANCE 110 126 6 4 104 004 FR GERMANY 33 26 004 RF ALLEMAGNE 298 174 
006 ~· KINGDOM 6 5 006 ROYAUME-UNI 100 94 6 038 USTRIA 63 63 038 AUTRICHE 2340 2340 
400 USA 11 11 400 ETATS-UNIS 180 180 
5 664 INDIA 16 16 664 INDE 330 325 
1000 WO A LD 191 122 27 41 • 1000 M 0 ND E 3480 3122 8 16 336 
1010 INTRA-EC 72 11 28 34 • 1010 INTRA.CE 524 223 8 11 284 
1011 EXTRA-EC 118 110 1 1 • 1011 EXTRA.cE 2955 2899 5 51 
1020CLASS1 101 94 1 • 1020 CLASSE 1 2620 2574 46 
1021 EFTA COUNTR. 91 84 7 • 1021 A EL E 2440 2394 
5 
46 
1030 CLASS2 17 16 • 1030 CLASSE 2 335 325 5 
1111US llOLYBDENUll WASTE AND SCRAP 1111US llOL YBDENUll WASTE AND SCRAP 
DE: INCL 1102.11 ANO 21 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: 1NCI.. 8102.11 ANO 21 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DECHETS ET DEBRIS DE MOl.YBDENE 
DE: !NCI.. 8102.11ET21 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: ~ernw~~~ m~~~:8fNL.AENOERN 
001 FRANCE 129 20 121 3 10 8 001 FRANCE 538 240 443 4i 12i 95 004 FR GERMANY 42 9 004 RF ALLEMAGNE 533 131 
006 UTD. KINGDOM 16 14 1 1 
10 
006 ROYAUME-UNI 154 135 7 12 
136 400 USA 36 21 5 400 ETATS-UNIS 500 294 70 
732 JAPAN 13 
59i 
4 9 732 JAPON 162 
10600 
60 102 
977 SECRET CTRS. 591 977 SECRET 10690 
1000 WO A LD 868 591 87 122 12 11 43 • 1000 M 0 ND E 12888 10690 870 447 180 133 568 
1010 INTRA-EC 218 81 121 4 11 19 • 1010 INTRA.CE 1381 503 443 50 133 252 
1011 EXTRA-EC 80 28 1 • 24 • 1011 EXTRA.CE 815 387 5 130 313 1020 CLASS 1 59 26 9 24 • 1020 CLASSE 1 805 367 130 308 
1021 EFTA COUNTR. 10 5 5 . 1021 A EL E 141 73 68 
11112.31 llOLYBDENUll llllE AND FUllENTS 1102J1 llOL YBDENUll 'llRE AND FUllENTS 
FU ET FUllENTS DIWIT UND FAEDEN 
001 FRANCE 16 14 2 001 FRANCE 1050 4 
14 
2 949 95 
002 BELG.-LUXBG. 87 6 87 46 8 002 BELG.-LUXBG. 4122 57 2 4051 3023 474 003 NETHERLANDS 60 6 003 PAYS-BAS 3598 6 93 36i 004 FR GERMANY 16 1 9 004 RF ALLEMAGNE 720 
100 
20 26 313 
005 ITALY 14 2 10 1 005 ITALIE 617 90 572 55 
042 SPAIN 4 2 2 2 5 042 ESPAGNE 201 12 49 19 109 31 400 USA 7 3 400 ETATS-UNIS 176 4 244 97 508 BRAZIL 3 508 BRESIL 248 
1000 WO AL D 237 3 11 2 124 48 51 • 1000 M 0 ND E 11697 318 330 101 8450 3050 1450 
1010 INTRA-EC 193 1 • 2 117 48 20 • 1010 INTRA.CE 10439 200 238 4 5993 3050 954 1011 EXTRA-EC 44 2 2 1 31 • 1011 EXTRA.CE 1260 118 93 17 458 498 
1020 CLASS 1 21 1 2 2 2 14 . 1020 CLASSE 1 689 27 70 97 129 366 
1021 EFTA COUNTR. 7 ; 1 4 6 . 1021 A EL E 164 13 21 9 121 1030 CLASS 2 22 17 . 1030 CLASSE 2 562 81 23 329 129 
1102.39 llOLYBDENUll BARS (OTIIER THAN ntOSE SlllPl.Y SlllTEIED~ ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PI.ATES, SIEET5, STRIP AND FOG. 1102.39 llOl.YBDENUll BARS (OTIIER THAN THOSE SlllPl.Y SINTERED~ ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PI.ATES, SIEET5, STRIP AND FOG. 
BARRES (AUTRES QUE SlllPL FRIT1EES), PROFlES,TOW,FEUIUES ET BANDES STAEllE (ANDERE AU NUR GESIHTEll1E), PROFLE, 81..ECH, PLATTEN UND llA£NDER 
001 FRANCE 4 6 4 001 FRANCE 262 25 21i 237 004 FR GERMANY 15 9 004 RF ALLEMAGNE 466 
18 
254 
006 UTO. KINGDOM 6 ; 6 006 ROYAUME-UNI 250 231 22 038 AUSTRIA 1 038 AUTRICHE 125 102 1 
508 BRAZIL 5 5 508 BRES1L 352 351 1 
1000 WO A LD 44 11 18 15 • 1000 M 0 ND E 2210 878 m 2 652 
1010 INTRA-EC 29 1 14 14 • 1010 INTRA.CE 1294 239 515 i 2 538 1011 EXTRA-EC 14 • 4 1 • 1011 EXTRA.CE 917 840 182 114 1020 CLASS 1 6 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 379 189 101 89 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 • 1021 A EL E 224 115 27 ; 82 1030 CLASS 2 8 6 2 . 1030 CLASSE 2 506 421 60 24 
110UO WROUGHT llOLYBDENUll AND ARTICl.ES TllEHEOF, NOT WITHIN 1102J1 AND :It 110UO WROUGHT llOLYBDEHUll AND ARTICl.ES TllEHEOF, NOT WITHIN 1102J1 AND :It 
llOLYBDENE OUYRE, NOH REPR. SOUS 1102J1 ET 31 llOLYBDAEll, YERARBEllET, lllCllT DI 1102J1 UND :It ENTllALTEN 
001 FRANCE 5 2 3ci 3 1 001 FRANCE 223 104 115 7 1 62 49 002 BE XBG. 36 4 002 BELG.-LUXBG. 318 27 3 155 eci 19 003 NE NDS 38 3 23 38 003 PAYS-BAS 316 2s3 j 233 004 FR ANY 33 2 6 004 RF ALLEMAGNE 665 166 106 21 278 005 ITAL 3 1 005 ITALIE 246 8 9 72 006 UTD. KINGDOM 2 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 468 261 198 440 030 SWEDEN 6 1 030 SUEDE 662 222 
032 FINLAND 3 1 2 032 FINLANDE 127 33 94 
93 
94 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Quantil!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs 1----...-----.---....---~---~---.----....---....-----.-----1 Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla I Nedertand I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla I Nedertand I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
1102.80 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
732 JAPAN 
23 
4 
9 
1 
9 
1000 W 0 R L D 168 17 10 
1010 INTRA-EC 119 4 8 
1011 EXTRA-EC 49 13 4 
1020 CLASS 1 48 12 4 
1021 EFTA COUNTR. 31 2 
1030 CLASS 2 1 1 
1103 TANTALUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND AllT1Cl.ES T1£REOF 
TANTAL, BRUT OU OUVRE 
1103.ldL: =~TANTALUll (INCl. BARS SIMPLY SlllTERED AND POWDERS) 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
B L: ~~ir (YC POUDRES ET BARRES SIMPL. FRITTEES) 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY i i 042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 9 
400 USA 1 4i 977 SECRET CTRS. 41 
1000 WORLD 52 41 1 
1010 INTRA-EC 
1i i 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 2 1 
1040 CLASS 3 9 
1103.11 TANTALUll WASTE AND SCRAP 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DECHETS ET DEBRIS DE TANTALE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 3 3 
004 FR GERMANY 15 2 
006 UTD. KINGDOM 8 5 
400 USA 9 46 977 SECRET CTRS. 40 
25 30 
24 30 
1 
1 
9 
9 
• 9 
3 
1 
8 
5 
1 
1 
1 
21 
80 
50 
30 
30 
28 
1 
i 
1 
13 
9 
1000 W 0 R L D 78 40 10 3 25 
1010 INTRA-EC 28 9 3 18 
1011 EXTRA-EC 9 9 
1020 CLASS 1 9 9 
1103.30 Im~~ (OT1£11 THAN THOSE SlllPLY SlllTERED~ ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONI, WIRE, FUllENTI, PL.ATEI, SHEETS, 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BARRES IAUTRES CIE SIMPL. FRITTEES), PROFILES, FILS, Al..AMENTS, TOLES, FEUILLES ET BANDES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
038 AUSTRIA 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 4 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 2 
1020 CLASS 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 
i 
1 
i 
1 
1103J0 WROUGHT TANTALUll AND ARTICUS TIEREOF, NOT WITHIN 1103.30 
TANTALE OUVRE, NON REPR. SOUS 1103.30 
001 FRANCE 1 
004 FR GERMANY 10 
064 HUNGARY 3 3 400 USA 
1000 W 0 R LD 18 4 
1010 INTRA-EC 11 4 1011 EXTRA-EC 5 
1020CLASS1 4 3 
1040 CLASS3 
9 
10 
10 
1 
i 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1104 OTHER BASE llETALI, UN'iROUGHT OR WROUGHT, AND AllT1Cl.ES THEREOF; CERllETS, UHWROUGl!T OR WROUGHT, AND ARTICUS T1£REOF 
1102.80 
038 AUTRICHE 336 79 23 
042 ESPAGNE 221 25 196 
732 JAPON 535 516 19 
• 1000 M 0 ND E 4817 1648 923 
• 1010 INTRA-CE 2257 573 575 
• 1011 EXTRA-CE 2360 1074 347 
. 1020 CLASSE 1 2147 952 347 
. 1021 A EL E 1197 372 33 
. 1030 CLASSE 2 164 109 
1103 TANTALUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND AllT1Cl.ES THEREOF 
TANTAL, ROH ODER YEIWIBEITET 
1103.ldL: ~=ALTANTALUll (INCl. BARS SIMPLY SlllTERED AND POWDERS) 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TANTAL ROH (EINSCIL PIA.VER UNO NUR GESINTERTE STAEBE) 
B L: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 125 122 
042 ESPAGNE 130 130 
056 U.R.S.S. 278 
400 ETATS-UNIS 133 9931 977 SECRET 9931 
• 1000 M 0 ND E 10610 9931 252 
• 1010 INTRA-CE 134 122 
• 1011 EXTRA-CE 544 130 
. 1020 CLASSE 1 266 130 
. 1040 CLASSE 3 278 
1103.11 TANTALUM WASTE AND SCRAP 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BEARBEJTUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS TANTAL 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
175 
117 
58 
22 
2 
2 
183 
183 
218 
278 
21i 
218 
35 
207 
171 
36 
36 
36 
199 
1503 
658 
845 
790 
756 
55 
3 
133 
147 
10 
138 
136 
003 PAYS-BAS 311 311 ~ ~~:kb~~~ui~E ~ ~n s8 14 368 
3rJ §!~~lf-}JNIS ~~ 3832 12 402 
• 1000 M 0 N D E 5429 3632 879 58 14 648 
• 1010 INTRA-CE 1160 668 58 14 422 
• 1011 EXTRA-CE 436 12 428 
. 1020 CLASSE 1 431 12 419 
1103.30 M:~ ~S (OTHER THAN T1IOSE SIMPLY SlllTERED~ RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE, FIWIENTS, PLATEI, SHEETS, 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
STAEBE (ANDERE ALS NUR GESINTERT); PROFILE. DRAHT. FAEDEN, BLECHE. PLATTEN. BAENDER 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
038 AUTRICHE 200 8 
400 ETATS-UNIS 113 638 96 977 SECRET 636 
• 1000 M 0 ND E 1141 838 162 5 8 
• 1010 INTRA-CE 136 59 5 i • 1011 EXTRA-CE 387 103 
. 1020 CLASSE 1 354 103 6 
. 1021 A EL E 240 8 6 
1103.l0 WROUGHT TANTALUll AND AllT1Cl.ES TIEREOF, NOT 1llTHIN 1103.30 
TANTAL, VERARBEITET, NIC1IT II 1103.30 ENT!W.TEN 
192 
17 
194 138 
2 72 
192 68 
192 53 
192 34 
001 FRANCE 101 80 2li a 1 20 gg: ~b~~~frAGNE ~ 194 2B 4 1634~ 400 ET ATS-UNIS 390 276 5i 
• 1000 M 0 N D E 1283 828 112 59 5 5 273 
• 1010 INTRA-CE 449 214 27 35 5 5 182 
• 1011 EXTRA-CE 833 814 84 24 111 
. 1020 CLASSE 1 524 358 72 24 70 
. 1040 CLASSE 3 212 198 14 
1104 OTHER BASE llETALS, UHl'ROUGHT OR WROUGHT, AND AllT1Cl.ES THEREOF; CERllETS, UN'iROUGHT OR WROUGHT, AND AllT1Cl.ES THEREOF 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark °E)\),OOg Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.OOo 
1104 AllTRES llETAUX COllllUHS BRUTS OU OUVRES CERllm BRUTS OU OUVRES 1104 ANDERE UNEDLE llETAW,CERllETS,ROll ODER VERARBEITET 
1104.11 UNWROUGllT BISllUT II; BISllUTH WASTE .AllD SCRAP 1104.11 BISllUTll; BISllUTH WASTE .AllD SCRAP 
B L: CONFIDENT1AL BL: 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE OE: BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BISMUTH BRUT; CECHETS ET CEBRIS CE BISMUTH B L: ~¥11.J.!£ H; BEARBElTUNGSABFAB.l.E UNO SCHROTT AUS WISMUT B L: CONF1DENTIEL 
DE: VENTll.ATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 44 
12 
44 001 FRANCE 370 
1o5 
370 
004 FR GERMANY 50 3B 004 RF ALLEMAGNE 645 540 
005 ITALY 34 35 5 55 34 005 ITALIE 283 306 16 2 281 006 UTD. KINGDOM 95 
17 
006 ROYAUME-UNI 464 142 9j 030 SWEDEN 19 1 1 030 SUEDE 111 7 7 
042 SPAIN 30 5 25 042 ESPAGNE 126 20 106 
400 USA 103 17 86 400 ETATS-UNIS 605 114 491 
404 CANADA 3B 3B 404 CANADA 179 179 
1000 WORLD 465 69 12 • 68 :no • 1000 II 0 N D E 3169 531 41 51 257 2284 1010 INTRA·EC 243 37 10 5 87 124 • 1010 INTRA..CE 1870 321 28 18 249 1251 
1011 EXTRA-EC 222 31 2 1 1 187 • 1011 EXTRA..CE 1298 207 13 40 7 1029 
1020CLASS1 210 27 2 1 180 • 1020 CLASSE 1 1126 167 12 7 940 
1021 EFTA COUNTR. 35 4 1 30 • 1021 A EL E 170 27 40 7 136 1030 CLASS 2 11 4 6 • 1030 CLASSE 2 153 32 BO 
1104.13 WROUGHT BISllUTH 1104.13 WROUGHT BISllUTH 
8 L: CONFIDENTIAL BL: CONADENTIAL 
BISMUTH OINRE BL: ~VERARBEITET B L: CONFIDENT1El. 
001 FRANCE 9 
5 
9 001 FRANCE 123 7 
25 
116 
004 FR GERMANY 25 20 004 RF ALLEMAGNE 223 196 
1000 WORLD 83 13 8 43 • 1000 M 0 ND E 831 299 24 5 109 385 9 
1010 INTRA·EC 42 4 5 32 • 1010 INTRA..CE 497 131 8 1 25 330 2 
1011 EXTRA-EC 22 9 1 11 • 1011 EXTRA..CE 334 187 17 4 84 55 7 
1020CLASS1 9 2 1 6 • 1020 CLASSE 1 200 63 12 4 84 32 5 
1030 CLASS2 11 6 5 • 1030 CLASSE 2 118 89 5 22 2 
1104.~E: ~ ~'fi"ll; CADlllUll WASTE .AllD SCRAP 1104.11 UNWROUGHT CADlllUll; CADlllUll WASTE AND SCRAP DE: INCl.UCED IN 8104.91 
CADMIUM 8RU T; CECHETS ET DEBRIS CE CADMIUM 
DE: REPRIS SOUS 8104.91 DE: ~o'Wi· r£M~ElTUNGSABFAB.l.E UNO SClllOTT AUS CADMIUM 
001 FRANCE 739 
67 
72 374 262 31 20 001 FRANCE 1457 100 24 564 659 210 j 002 BELG.-LUXBG. 617 331 199 
2i i 002 BELG.-LUXBG. 608 122 371 4i 5 003 NETHERLANDS 79 47 10 
a5 003 PAYS-BAS 149 90 13 168 004 FR GERMANY 376 90 191 10 004 RF ALLEMAGNE 812 190 418 36 
400 USA 68 31 17 15 3 400 ETATS-UNIS 161 64 27 60 10 
404 CANADA 32 32 404 CANADA 114 114 
1000 WO R l D 2102 293 433 748 530 80 20 • 1000 II 0 N D E 3635 508 200 1254 1283 385 7 
1010 INTRA-EC 1898 220 413 725 477 43 20 • 1010 INTRA..CE 3191 423 159 1219 1131 252 7 
1011 EXTRA-EC 204 73 20 21 53 37 • 1011 EXTRA..CE 445 83 42 35 152 133 
1020 CLASS 1 155 73 18 28 3B • 1020 CLASSE 1 329 82 29 89 129 
1104.11 WROUGHT CADlllUll 1104.11 WROUGHT CADlllUll 
CADlllUll OUVRE CADlllUll,VERARBEITET 
001 FRANCE 46 
24 
1 11 7 27 001 FRANCE 156 38 9 24 20 102 002 BELG.-LUXBG. 92 68 
2i 17 j 002 BELG.-LUXBG. 151 109 4 5i 5i 004 FR GERMANY 63 18 004 RF ALLEMAGNE 204 49 5 48 
1000 W 0 R L D 307 28 50 71 38 28 95 • 1000 M 0 ND E 969 92 121 128 94 84 438 12 
1010 INTRA·EC 238 1 49 70 32 25 81 • 1010 INTRA..CE 677 6 111 126 78 80 274 4 
1011 EXTRA-EC 68 28 1 1 4 1 35 • 1011 EXTRA..CE 292 68 10 2 18 4 184 8 
1030 CLASS 2 50 16 4 30 . 1030 CLASSE 2 207 64 5 1 18 111 8 
11D4.211 1104.2G UNWROUGHT COBALT 
BL: B L: CONADENTIAL 
DE: DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
COBALT BRUT BL:~~ 8 L: CONADENTEL 
DE: PAS CE VEHTll..ATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENCERN 
001 FRANCE 18 230 3 15 001 FRANCE 269 2918 5 5 259 002 BELG.-LUXBG. 239 8 002 BELG.-LUXBG. 3148 15 215 
003 NETHERLANDS 56 15 
4 5 
41 003 PAYS-BAS 815 212 
14 57 
603 29 004 FR GERMANY 314 269 35 004 RF ALLEMAGNE 4617 3751 765 
005 ITALY 70 46 5 19 005 ITALIE 2184 1567 i 74 523 006 DENMARK 6 5 j 008 DANEMARK 140 117 12 22 030 SWEDEN 27 19 030 SUEDE 571 424 135 
042 SPAIN 12 3 9 042 ESPAGNE 257 85 172 
95 
96 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanti~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeuns Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark C).).GOcJ Nim axe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark "E>.>.GOa 
1104.20 1104.20 
048 YUGOSLAVIA 19 19 048 YOUGOSLAVIE 118 
4 
118 
052 TURKEY 4 
25 
4 052 TURQUIE 140 
192 
136 
056 GERMAN DEM.R 25 2 2i 056 RD.ALLEMANDE 192 55 39j 400 USA 56 29 400 ETATS-UNIS 1023 571 
404 CANADA 25 25 404 CANADA 259 
15 44 12 259 664 INDIA 7 5 664 INDE 200 129 
706 SINGAPORE 4 
8 2 
4 706 SINGAPOUR 118 
193 12 
118 
732 JAPAN 34 24 732 JAPON 805 600 
BOO AUSTRALIA 5 440 5 BOO AUSTRALIE 164 12610 4 160 9n SECRET CTRS. 440 9n SECRET 12610 
1000 WORLD 1366 440 603 10 78 258 • 1000 II 0 N D E 28315 12610 9562 94 1075 4944 29 
1010 INTRA-EC 707 568 9 11 120 • 1010 INTRA..CE 11237 8602 33 150 2422 29 
1011 EXTRA-EC 239 37 1 as 138 • 1011 EXTRA..CE 4467 960 81 925 2521 
1020 CLASS 1 186 35 32 121 • 1020 CLASSE 1 3538 868 4 599 2067 
1021 EFTA COUNTR. 32 23 1 8 • 1021 A EL E 710 533 
5j 12 165 1030 CLASS 2 20 2 2 15 • 1030 CLASSE 2 654 93 49 455 
1040 CLASS 3 31 31 . 1040 CLASSE 3 278 278 
1104.22 COBALT WASTE AND SCRAP 1104.22 COBALT WASTE AND SCRAP 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DECHETS ET DEBRIS DE COBAI. T BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTI AUS KOBALT 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFlEILUNG NACH l.AENDERN 
001 FRANCE 18 34 6 12 001 FRANCE 118 302 33 2 63 002 BELG.-LUXBG. 34 36 002 BELG.-LUXBG. 302 525 003 NETHERLANDS 56 20 
4 16 2 003 PAYS-BAS 736 211 14 34 17 004 FR GERMANY 134 50 2 004 RF ALLEMAGNE 264 199 20 
006 UTD. KINGDOM 36 34 4 
15 
006 ROYAUME-UNI 210 174 36 
149 066 ROMANIA 15 
75 60 19 066 ROUMANIE 149 270 418 31 400 USA 172 
224 
18 400 ETATS-UNIS 895 850 178 9n SECRET CTRS. 224 en SECRET 650 
1000 WORLD 764 224 257 13 82 38 133 19 • 1000 II 0 N D E 3755 850 1198 60 68 364 1184 31 
1010 INTRA-EC 280 138 • 81 3 so 19 • 1010 INTRA..CE 1652 867 51 66 19 829 31 1011 EXTRA-EC 260 119 5 34 83 • 1011 EXTRA..CE 1254 312 9 2 345 555 
1020 CLASS 1 244 119 5 18 83 19 . 1020 CLASSE 1 1093 312 9 191 550 31 
1021 EFTA COUNTR. 49 33 5 1 10 . 1021 A EL E 101 7 9 12 73 
1040 CLASS3 15 15 . 1040 CLASSE 3 149 149 
1104.22 WROUGHT COBALT 1104.D WROUGHT COBALT 
B l: CONFIDENTIAl. B l: CONFIDENT1Al 
COBA1. T OINRE Bl:=~BEllET B L: CONFIDENTla 
001 FRANCE 49 37 Ii 8 8 001 FRANCE 1255 1105 285 15 7 128 2 002 BELG.-LUXBG. 32 20 5 002 BELG.-LUXBG. 660 228 12 133 
003 NETHERLANDS 165 3 14 148 
2 
003 PAYS-BAS 2145 136 423 
16 
1586 
sO 004 FR GERMANY 99 
72 
65 32 004 RF ALLEMAGNE 2015 
1405 
1460 489 
005 ITALY 171 87 3 12 005 ITALIE 3126 1517 32 204 3 006 UT 19 2 14 006 ROYAUME-UNI 349 74 240 
19 008 3 i 3 008 DANEMARK 164 94 71 j 009 7 3 18 009 GRECE 318 308 1 220 030 25 4 030 SUEDE 519 128 173 44 Ii 036 32 9 22 036 SUISSE 1108 487 561 7 Ii 036 8 8 2 i 038 AUTRICHE 294 227 81 Ii 5 042 ~ 12 18 042 ESPAGNE 560 219 327 048 VIA 5 8 9 048 YOUGOSLAVIE 609 267 175 187 
052 4 3 
5 
1 052 TURQUIE 130 81 
92 2 
49 
060 18 11 2 060 POLOGNE 449 227 128 
064 H 1 1 3 064 HONGRIE 132 131 1 066 RO ANIA 12 9 068 ROUMANIE 278 214 64 
068 BULGARIA 4 4 068 BULGARIE 237 22 215 
272 IVORY COAST 3 i 3 Ii 272 COTE IVOIRE 101 33 101 274 390 SOUTH AFRICA 10 1 
19 
390 AFR. DU SUD 328 21 
2i 400 USA 35 5 9 2 400 ETATS-UNIS 928 3n 439 85 
404 CANADA 2 2 
12 
404 CANADA 169 169 
16 198 508 BRAZIL 14 2 508 BRESIL 266 52 Bi 528 ARGENTINA 2 1 528 ARGENTINE 135 37 37 
616 IRAN 2 2 
2 
616 IRAN 133 133 
2 1oli 728 SOUTH KOREA 2 i 728 COREE DU SUD 118 10 732 JAPAN 4 3 732 JAPON 151 53 25 73 
736 TAIWAN 5 1 3 736 rAl-WAN 162 59 48 55 
BOO AUSTRALIA 81 1 79 BOO AUSTRALIE 137 51 40 48 
1000 WORLD 888 221 279 11 354 20 • 1000 II 0 N D E 1n09 6517 8713 201 19 4182 91 • 1010 INTRA-EC 551 141 188 9 210 2 • 1010 INTRA..CE 10112 3352 3996 69 19 2620 56 Ii 1011 EXTRA-EC 338 81 91 1 144 19 • 1011 EXTRA..CE 7599 3165 2718 133 1542 35 
1020CLASS1 260 51 67 1 122 19 • 1020 CLASSE 1 5108 2114 1941 53 959 35 6 
1021 EFTA COUNTR. 72 21 31 1 19 • 1021 A EL E 2095 865 914 44 257 9 6 
1030 CLASS2 40 8 11 21 • 1030 CLASSE 2 1350 435 367 n 451 
1031 A~a 5 22 4 1 . 1031 ACP s<rc> 174 12 133 17 12 1040 c 37 13 2 • 1040 CLA 3 1139 616 390 2 131 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantil6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoa Nlmexe I EUR 10 peutsc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.dba 
1104.25 UHWllOUGllT CHROlllUll W.OYS, 11111 >10% NICKEL 1104.25 UN'illOUGllT CHROlllUll W.OYS, 11111 > 10% NICKEL 
AWAGES OE CllROllE BRUT, CONT. > 10% DE llCXEL CHROllLIGJERUNGEll, ROH, > 10% NICKEL 
1000 WORLD 112 1 38 1 74 • 1000 M 0 ND E 269 28 19 11 208 3 
1010 INTRA-EC 102 i 38 1 65 • 1010 INTRA-CE 111 5 11 I 87 3 1011 ~-EC 10 • • 1011 EXTRA-CE 153 23 1 5 121 
11D4.27 UHWllOUGllT CHROlllUll AND CllROlllUll W.OYS, 11111 IW 10% NICKEL 11D4.27 UH'iROUGllT CllROlllUll AND CHROlllUll W.OYS, 11111 IW 10% NICICEI. 
CllROllE BRUT ET AWAGES DE CllROllE BRUT, CONT. IW. 10% DE NICKEL CllROll UND CHROllLIGEIUNGEll, ROH, IW. 10% llCKB. 
001 FRANCE 56 1 34 55 001 FRANCE 264 10 166 254 002 BELG.-LUXBG. 84 31 19 002 BELG.-LUXBG. 431 163 102 
003 NETHERLANDS 81 30 17 30 1i 34 003 PAYS-BAS 428 174 99 151 s9 155 004 FR GERMANY 422 
4 
94 287 004 RF ALLEMAGNE 2040 
28 
498 1332 
005 ITALY 108 23 81 005 ITALIE 567 133 i 426 006 UTD. KINGDOM 84 12 72 
100 
006 ROYAUME-UNI 482 98 383 
549 030 SWEDEN 167 i 61 030 SUEDE 884 14 335 036 SWITZERLAND 55 33 21 036 SUISSE 321 191 118 
038 AUSTRIA 30 30 038 AUTRICHE 246 1 59 186 
390 SOUTH AFRICA 18 2 26:i 18 18 390 AFR. OU SUD 108 2 1399 6 116 106 400 USA 1795 1512 400 ETATS-UNIS 9223 40 7662 
404 CANADA 68 68 404 CANADA 375 375 
508 BRAZIL 32 
10 
32 508 BRESIL 184 
sO 184 664 INDIA 56 2 46 664 INDE 2n 3i 2 227 732 JAPAN 111 i 109 732 JAPON 639 6 606 800 AUSTRALIA 31 30 800 AUSTRALIE 175 169 
1000 WORLD 3294 90 609 1 32 29 2533 • 1000 M 0 ND E 17072 603 3318 2 171 178 12802 
1010 INTRA-EC 869 79 241 i 30 11 508 • 1010 INTRA-CE 4321 479 1278 2 151 60 2353 1011 EXTRA-EC 2425 11 368 2 18 2025 • 1011 EXTRA-CE 12750 123 2040 20 118 10449 
1020 CLASS 1 2299 10 358 2 18 1911 • 1020 CLASSE 1 12116 114 1989 20 116 98n 
1021 EFTA COUNTR. 263 1 94 i 168 . 1021 A EL E 1531 15 586 2 930 1030 CLASS2 122 1 10 110 . 1030 CLASSE 2 605 8 50 545 
11DUI CllROlllUll WASTE AND SCRAP 11DUI CllROlllUll WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS OE CllROllE BEARBSTUNGSABl'AELLE UND SCllROTI AUS CHROll 
004 FR GERMANY 116 23 1 92 004 RF ALLEMAGNE 308 
13 
254 8 46 
400 USA 80 80 400 ETATS-UNIS 444 431 
1000 WORLD 569 1 90 1 27 12 253 185 1000 II 0 ND E 988 60 285 I • • 584 ' 35 1010 INTRA-EC 484 1 90 1 27 12 168 185 1010 INTRA-CE 494 25 285 5 • • 128 35 1011 EXTRA-EC 88 1 85 • 1011 EXTRA-CE 495 38 1 458 
1020 CLASS 1 82 1 81 . 1020 CLASSE 1 471 34 1 436 
11DUO IROUGllT CllROlllUll 11DUO WROUGHT CllROlllUll 
CllROllE OUVRE CllROll, VEIWIBEITET 
001 FRANCE 53 25 1 27 001 FRANCE 281 8 
26 
23 2 8 244 004 FR GERMANY 28 2 26 004 RF ALLEMAGNE 150 18 104 
007 IRELAND 44 i 44 007 IRLANDE 160 69 160 400 USA 25 24 400 ETATS-UNIS 369 300 
1000 WORLD 247 14 3 27 24 178 1 • 1000 II 0 ND E 1544 240 128 28 11 58 1080 1 
1010 INTRA-EC 138 1 1 25 3 101 1 • 1010 INTRA-CE 738 82 81 23 4 29 537 
1011 EXTRA-EC 109 1 2 2 21 11 • 1011 EXTRA-CE 809 178 48 8 1 29 543 
1020 CLASS 1 74 6 1 1 66 . 1020 CLASSE 1 655 155 3 3 7 24 463 
1021 EFTA COUNTR. 34 4 2 i 1 29 . 1021 A EL E 226 61 43 3 19 148 1030 CLASS 2 35 1 20 11 . 1030 CLASSE 2 145 21 5 73 
110U1 UHWllOUGllT GERIWllU II; GERllANIUll WASTE AND SCRAP 
B l CONFllENTIAl. 
11DU1 UNWROUGllT GERllANIU II; GERllANIUll WASTE AND SCRAP 
B l CONADENTIAI. 
Bl ~BRUT; DECl£TS ET DEBRIS DE GERMANIUM Bl =i:J~ROH; BEARBEITUNGSABfAEU.E LI.SCHROTT AUS GERMANIUM 
002 BELG.-LUXBG. i i 002 BELG.-LUXBG. 129 49 65 15 004 FR GERMANY i 2 i 004 RF ALLEMAGNE 373 62i 15 300 358 006 UTO. KINGDOM 4 i 006 ROYAUME-UNI 2481 1470 300 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 1495 1101 4 
1000 WORLD 1 1 3 1 2 • 1000 II 0 ND E 4874 688 2734 419 833 
1010 INTRA-EC 5 1 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 3004 685 1551 390 378 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 • 1011 EXTRA-CE 1669 3 1183 28 455 
1020 CLASS 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 1575 1 1101 16 455 
11DU3 WROUGHT GEllllANllJll 11DU3 WROUGHT GERllANIUll 
B l CONFllENTIAL B l CONFIDENTIAi. 
GERMANIUM OUVRE ~VERARSEITET B l CONFllENllEL SL 
006 UTD. KINGDOM 5 5 006 ROYAUME-UNI 184 155 10 19 
168 400 USA 400 ETATS-UNIS 313 118 7 
97 
98 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantl~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.doo 
1104.33 1104.33 
1000 WORLD 5 5 • 1000 M 0 ND E 649 301 29 19 300 
1010 INTRA-EC 5 5 • 1010 INTRA-CE 263 181 22 19 81 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 388 140 7 239 
1020CLASS1 • 1020 CLASSE 1 382 140 7 235 
11114.31 UN'IROUGHT HAFNIU 11; HAfNIUll WASlE AND SCRAP 1104.38 UllWllOUGHT HAFNIUll; HAFNIUll WASlE AflD SCRAP 
IWNIUll BRU T; DECHETS ET DEBRIS DE HAFNIUll HAFNl1l1I, RO II; BEARBEITUNGSABFAB.LE UNO SCHROTI AUS HAFNIUll 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 58 58 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 1 1 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 55 55 
11114.31 WROUGHT HAfNIUll 11114.31 WROUGHT HAFNIUll 
HAfNJUll OUVRE HAFNIUU(CS.TJUll),VERARBEITET 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 50 12 18 2 11 7 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 34 12 18 2 
1i 
2 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 18 5 
11114.40 UllWllOUGHT llAHGANESE 11114.40 UllWllOUGHT llAHGANESE 
llANGANESE BRUT lllAHGAll, ROH 
001 FR 475 534 475 4 001 FRANCE 725 654 724 9 002 BEL BG. 595 i 57 28 002 BELG.·LUXBG. 740 2 n Bi 003 NE NDS 735 686 368 20 003 PAYS-BAS 990 883 735 44 004 FR NY 1759 
2i 
601 784 8 004 RF ALLEMAGNE 3300 36 835 1715 15 005 ITALY 1084 844 116 102 1 005 ITALIE 1618 1110 161 306 3 
006 UTD. KINGDOM 233 45 95 93 
35 
006 ROYAUME-UNI 411 65 136 210 
aci 028 NORWAY 682 
495 
549 98 028 NORVEGE 1291 11i 974 237 030 SWEDEN 540 2 2 42 1 030 SUEDE 825 4 4 108 2 036 SWITZERLAND 322 28 292 
3j 2i 036 SUISSE 657 42 611 s4 48 038 AUSTRIA 147 11 78 038 AUTRICHE 260 17 113 
042 SPAIN 141 40 75 
149 
26 042 ESPAGNE 236 72 103 294 61 048 YUGOSLAVIA 319 3 120 50 048 YOUGOSLAVIE 575 4 163 118 052 TURKEY 88 20 65 052 TURQUIE 193 40 149 
060 POLAND 609 609 2 2 060 POLOGNE 740 740 4 14 400 USA 260 256 400 ETATS-UNIS 415 397 
484 VENEZUELA 81 
199 
81 484 VENEZUELA 150 2ri 150 664 INDIA 200 1 664 INDE 279 2 
1000 W 0 R LD 8428 80 4848 1 2238 1188 273 • 1000 M 0 ND E 13734 142 6218 12 4030 2724 608 
1010 INTRA-EC 4882 22 2710 i 1109 1007 34 • 1010 INTRA-CE 7787 39 3547 1 1832 2295 73 1011 EXTRA-EC 3548 58 1940 1129 179 239 • 1011 EXTRA-CE 5947 103 2871 11 2198 429 535 
1020 CLASS 1 2564 55 1090 1105 179 135 . 1020 CLASSE 1 4581 98 1593 2135 429 326 
1021 EFTA COUNTR. 1717 12 602 868 179 58 . 1021 A EL E 3062 22 865 
10 
1638 429 128 
1030 CLASS 2 334 3 202 24 104 . 1030 CLASSE 2 567 5 282 60 210 
1040 CLASS 3 647 646 1 . 1040 CLASSE 3 798 796 2 
1104.42 IWIGAHESE WASlE AND SCRAP 1104.42 llANGANESE WASlE AND SCRAP 
DECllETS ET DEBRIS DE llAHGANESE BEARBEITUNGSABFAB.LE UNO SCHROTI AUS llAHGAH 
003 NETHERLANDS 101 
25 217 
101 003 PAYS-BAS 140 2 52 140 005 ITALY 299 57 005 ITALIE 124 70 
1000 WORLD 718 25 217 474 • 1000 M 0 ND E 381 3 52 3 302 
1010 INTRA-EC 718 25 217 474 • 1010 INTRA-CE 361 3 52 3 302 
1104.43 WROUGHT llAHGANESE 1104.43 WROUGHT llAHGANESE 
IWIGAHESE OUVRE llAHGAN,VERARBEITET 
001 FRANCE 363 2 
3j 360 001 FRANCE 664 30 305 2 632 400 USA 73 36 400 ETATS-UNIS 416 39 72 
1000 WORLD 639 38 82 18 18 485 • 1000 M 0 ND E 1772 434 370 21 41 5 901 
1010 INTRA-EC 487 15 29 
18 
7 436 • 1010 INTRA-CE 948 169 45 2i 17 5 715 1011 EXTRA-EC 155 24 54 12 49 • 1011 EXTRA-CE 825 265 324 24 188 
1020 CLASS 1 109 16 38 1 11 43 • 1020 CLASSE 1 551 112 307 2 20 4 106 
1030 CLASS 2 26 3 16 1 6 • 1030 CLASSE 2 195 94 16 1 3 1 80 
11114.45 UHWROUGHT NIOBIUll 11114.45 UllWllOUGHT NIOBIUll 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NIOBIUM BRllT 
0 E: ~~ ~fl'IFTEILUNG NACH LAENDERN DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
9n SECRET CTRS. 48 48 9n SECRET 1059 1059 
1000 W 0 R L D 48 48 • 1000 M 0 ND E 1069 1059 3 7 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 5 3 2 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 5 5 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark v.~cioa Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~cioa 
1104.47 NIOBIUll WASTE AND SCRAP 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1104.47 NIOBIUll WASTE AND SCRAP 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DECHETS ET DEBRIS DE NIOBIUM BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS NIOB 
OE: PAS DE VEKTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
en SECRET CTRS. 47 47 9n SECRET 131 131 
1000 WORLD 48 47 • 1000 M 0 ND E 149 131 15 3 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-<:E 3 15 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-<:E 15 
1104.41 WROUGHT NIOBIUll 1104.41 WROUGHT NIOBIUll 
NIOBIUll OUVRE NIOB(COUlllBIUll),VEIWIBEITET 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 345 345 
060 POLAND 060 POLOGNE 221 221 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 140 140 2 73 400 USA 400 ETATS-UNIS 104 29 
1000 WORLD 3 2 • 1000 M 0 ND E 1172 970 25 3 53 121 
1010 INTRA-EC 2 1 • 1010 INTRA-<:E 583 481 25 3 53 24 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-<:E 589 489 97 
1020 CLASS 1 1 . 1020 CLASSE 1 217 117 3 97 
1040 CLASS 3 1 • 1040 CLASSE 3 372 372 
1104.50 UHWROUGHT AHTlllONY 1104.50 UHWROUGHT AHTlllONY 
B L: CONFIDENTIAl B L: CONFIDENTIAl 
ANT!MOINE BRUT BL:~~~ B L: CONFIDENTIEL 
1000 WORLD 106 17 24 23 14 28 • 1000 M 0 ND E 441 129 117 49 31 114 
1010 INTRA-EC 47 7 4 23 13 28 • 1010 INTRA-<:E 209 70 58 49 30 2 i 1011 EXTRA-EC 58 10 20 • 1011 EXTRA-<:E 233 60 59 1 112 
1020 CLASS 1 37 9 1 27 • 1020 CLASSE 1 164 51 2 1 109 1 
1104.52 AHTlllONY WASTE AND SCRAP 1104.52 AllTlllONY WASTE AND SCRAP 
B L: CONFIDENTIAl B L: CONFIDENTIAl 
DECHETS ET DEBRIS D'ANTIMOINE BEARBEJTUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS ANTIMON 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 11 11 002 BELG.-LUXBG. 293 293 
1000 WORLD 60 36 24 • 1000 M 0 ND E 391 5 358 26 2 
1010 INTRA-EC 60 36 24 • 1010 INTRA-<:E 386 
5 
358 26 2 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-<:E 5 
1104.53 WROUGHT AllTlllONY 1104.53 WROUGHT AllTlllONY 
AllTlllOINE OUVRE AllTlllON, VERARBEITET 
616 IRAN 300 300 616 IRAN 587 587 
1000 W 0 R L D 359 8 3 301 47 • 1000 M 0 ND E 936 4 110 7 595 220 
1010 INTRA-EC 32 7 3 1 24 • 1010 INTRA-<:E 240 3 98 3 8 128 1011 EXTRA-EC 327 1 300 23 • 1011 EXTRA-<:E 698 1 12 4 587 92 
1030 CLASS 2 313 1 300 12 . 1030 CLASSE 2 630 12 587 31 
1104.55 UHWROUGHT MANIUll 1104.55 UNWROUGHT MANIUll 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
MANE BRUT 
UK: QUANTlTES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VEKTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUAS UK: ~~cJ}OH VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
003 NETHERLANDS 33 30 46 3 003 PAYS-BAS 340 333 2 245 7 004 FR GERMANY 46 
45 
004 RF ALLEMAGNE 247 445 4 006 UTD. KINGDOM 53 8 006 ROYAUME-UNI 459 2 8 
1284 977 SECRET CTRS. en SECRET 1284 
1000 WORLD 183 100 15 65 3 • 1000 M 0 ND E 2559 903 101 260 4 7 1284 
1010 INTRA-EC 137 80 
15 
54 3 • 1010 INTRA-<:E 1093 812 12 258 4 7 
1011 EXTRA-EC 48 20 11 • 1011 EXTRA-<:E 181 91 88 2 
1020CLASS1 46 20 15 11 . 1020 CLASSE 1 1n 87 88 2 
1021 EFTA COUNTR. 31 20 11 • 1021 A EL E 105 87 16 2 
1104.57 MANIUll WASTE AND SCRAP 
UK: QUAHTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
1104.57 MANIUll WASTE AND SCRAP 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOIW-l BY COUNTRIES FOR VALUE 
OECHETS ET DEBRIS OE MANE BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS MAN 
UK: QUAN1lTES CONFIDENTIELLES ET PAS OE VEKTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUAS UK: GEWICKT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
004 FR GERMANY 42 
n4 
29 8 3 1 004 RF AGNE 122 904 93 24 2 2 006 UTD. KINGDOM 1443 630 15 24 006 ROY -UNI 1735 754 21 56 
042 SPAIN 143 90 53 042 ESP 197 131 66 
400 USA 183 125 58 400 ETA IS 518 403 115 
99 
100 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil!s BestJmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa 
1104..57 1104.57 
9n SECRET CTRS. 9n SECRET 2271 2271 
1000 WO A LD 2033 1170 811 23 3 25 • 1000 Ill 0 ND E 5312 18oe 1119 55 2 58 2271 
1010 INTRA-EC 11144 932 660 23 3 25 • 1010 INTRA-CE 2130 1172 852 45 2 58 
1011 EXTRA-EC 389 238 151 • 1011 EXTRA.CE 912 834 287 11 
1020CLASS1 389 238 151 . 1020 CLASSE 1 910 632 267 11 
1021 EFTA COUNTR. 45 18 27 • 1021 A EL E 171 80 80 11 
11DU9 PlA~m,sm AND FOi. (If MANJUll UK: QUANT ES . AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 11114.51 PU.JM>riSm:STRP AND FOL (If MANIUll UK: OU ES . AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK:~ =~~ETET~& 'IOOlLATION PAR PAYS POUR l£S VALEURS mBLAETTER UNO BAENDER AUS MAN UK: VERTRALUClt UNO OHNE AUFTEIWNG NACH LAENDERN RJER DIE WER1E 
001 FRANCE 255 254 001 FRANCE 3789 3732 
39 
11 46 
002 BELG.-LUXBG. 8 5 002 BELG.-LUXBG. 164 119 8 
14 003 NETHERLANDS 16 15 20 3 003 PAYS-BAS 659 845 216 3 35 6 004 FR GERMANY 23 
2i 
004 RF ALLEMAGNE 321 544 1 005 ITALY 21 
14 3 
005 ITALIE 551 7 i 3 34 7i 006 UTD. KINGDOM 62 44 006 ROYAUME-UNI 1290 754 415 
008 DENMARK 31 31 008 DANEMARK 589 5B8 1 
030 SWEDEN 29 29 030 587 563 4 
032 FINLAND 11 11 
10 
032 DE 218 218 
210 038 SWITZERLAND 37 27 038 741 529 
038 AUSTRIA 12 12 2 13 038 CHE 335 335 68 3j Bi 10 400 USA 18 1 400 ETATS-UNIS 218 40 
664 INDIA 14 14 664 INDE 243 243 5433 9n SECRET CTRS. 9n SECRET 5433 
1000 WO A LD 548 "68 54 3 5 15 3 • 1000 Ill 0 ND E 15381 M75 1028 128 12 112 5433 87 8 
1010 INTRA-EC 418 371 34 1 5 2 3 • 1010 INTRA.CE 7401 M21 737 20 91 49 n 8 
1011 EXTRA-EC 132 97 20 2 13 • 1011 EXTRA.CE 2529 2055 292 108 1 63 10 
1020CLASS1 117 82 20 2 13 . 1020 CLASSE 1 2251 1786 289 102 1 63 10 
1021 EFTA COUNTR. 89 79 10 . 1021 A EL E 1868 1651 215 1 1 
1030 CLASS2 15 15 . 1030 CLASSE 2 265 258 3 4 
11114J1 mANIUll 'W°Mo ~ SECTIONS AND WIRE UK: OUANTITIES • AN NO BY COUNTRIES FOR VALUE 110U1 MANIUll r&W'°MD ~ SECllOHS AND WIRE UK: QUANTITIES . NO BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK:~ ~00m~WP~DE 'IOOlLATION PAR PAYS POUR L£S VALEURS STAEBJr PROFILE UNO DIW!T AUS MAN UK: GEY/I VERTRALUClt UNO OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN RJER DIE WERTE 
001 FRANCE 56 56 i 001 FRANCE 1900 1889 5i 11 i 002 BELG.-LUXBG. 3 2 002 BELG.-LUXBG. 105 53 
004 FR GERMANY 15 22 15 004 RF ALLEMAGNE 557 519 554 3 005 ITALY 25 3 
1i 
005 ITALIE 610 91 
162 4 008 UTD. KINGDOM 47 24 12 008 ROYAUME-UNI 1168 444 556 
030 SWEDEN 8 5 1 030 SUEDE 147 133 14 2 038 SWITZERLAND 23 17 8 036 SUISSE 399 289 108 
038 AUSTRIA 13 13 038 AUTRICHE 293 293 
068 BULGARIA 4 4 
3 
068 BULGARIE 104 104 
113 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 125 12 
868i 9n SECRET CTRS. 9n SECRET 8681 
1000 WORLD 205 150 42 11 2 • 1000 Ill 0 ND E 14479 3989 1531 180 
" 
2 8681 
1010 INTRA-EC 148 1oe 31 11 2 • 1010 INTRA.CE 4425 29M 1254 178 • 1 1011 EXTRA-EC 57 44 11 • 1011 EXTRA.CE 1373 1005 278 2 88 2 
1020CLASS1 49 39 10 • 1020 CLASSE 1 1100 859 238 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 44 37 7 2 • 1021 A El: E 909 785 122 2 8i 2 1030 CLASS2 3 
5 
1 • 1030 CLASSE 2 150 22 38 1 
1040 CLASS 3 5 • 1040 CLASSE 3 123 123 
110U4 MANIUll TUBES AND PIPES 11114.14 MANIUll TUBES AND P1PES 
UK: OUANTITIES CONF. AND NO BREIJ(l)()WN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: OUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
TITEN EN TUBES ET TUYAUX ROHRE AUS MAN 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELL£S ET PAS DE VENTlATION PAR PAYS POUR l£S VAl..EURS UK: GEVllCl!T VERTRALUClt UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN RJER DIE WERTE 
001 FRANCE 18 18 
6 
001 FRANCE 744 656 2 86 
002 BELG.-LUXBG. 11 5 002 BELG.-LUXBG. 324 177 147 
5 003 NETHERLANDS 118 118 
4 
003 PAYS-BAS 2889 2864 2i 165 004 FR GERMANY 4 
1i 
004 RF ALLEMAGNE 193 
33i 
1 
005 ITALY 17 005 ITALIE 331 
19 24 006 UTD. KINGDOM 5 5 
5 
006 ROYAUME-UNI 229 186 
009 GREECE 5 2 009 GRECE 387 3 384 2 032 FINLAND 2 032 FINLANDE 105 103 
038 SWITZERLAND 3 3 038 SUISSE 134 134 
042 SPAIN 187 187 
5 
042 ESPAGNE 5045 5044 
143 052 TURKEY 5 
16 
052 TURQUIE 152 9 
218 LIBYA 18 218 LIBYE 154 154 
528 ARGENTINA 11 11 
25 
528 ARGENTINE 185 185 
753 728 SOUTH KOREA 25 728 COREE DU SUD 753 
1620 9n SECRET CTRS. 977 SECRET 1620 
1000 W 0 R LD 437 389 11 12 25 1000 Ill 0 ND E 13848 10163 534 28 541 • 1820 753 1010 INTRA-EC 171 182 10 8 • 1010 INTRA.CE 5101 4242 430 25 397 7 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
11DU4 11DU4 
1011 EXTRA-EC 259 227 2 5 25 1011 EXTAA-CE 6925 5921 104 2 143 2 753 
1020CLASS1 204 198 1 5 . 1020 CLASSE 1 5690 5457 86 2 143 2 
1021 EFTA COUNTR. 9 9 
1 
• 1021 A EL E 386 3n 7 2 
753 1030 CLASS 2 58 30 25 1030 CLASSE 2 1208 437 18 
110U5 OTHER ARTICW <I M~'llTHIN 1104.l1 AND M 
UK: QUANTlTIES CONF. ANO NO 8 WN BY COUNTRIES FOR YAU£ 
110U5 DntER ARTICW <I M~lllTHlll 1104.11 AND M 
UK: Ql.JAKTITIES CONF. AND NO 8 WN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OUVRAGES EN m~ Ql.JE TCW~~ BANDES. BARREhfsR<lFILEfuisFILS. TUBES ET TUYAUX UK: Ql.JANMES CONFl SET PAS DE PAR PAYS POUR VAL.EU WAREN AUS ~ BLECHE, 111.AETTER, B~AEBE, PROFllE. ORAKT UNO ROHRE UK: GEWlCHT VER UNO OHNE AUFTEILUNG NACH DERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 6 1 
.. 
2 
1 
3 001 FRANCE 482 111 330 62 3 306 002 BELG.-LUXBG. 5 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 549 21 7 191 
112 003 NETHERLANDS 3 1 
1 12 
003 PAYS-BAS 313 137 64 
155 592 004 FR GERMANY 28 
1 
3 12 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1852 
166 
881 224 55 005 ITALY 58 17 
1 
38 005 ITALIE 1084 306 
27 4j 557 006 UTD. KINGDOM 11 6 4 3 006 ROYAUME-UNI 932 629 221 6 61 030 SWEDEN 4 1 
1 1 2 
030 SUEDE 202 107 30 
21 
4 
75 032 FINLAND 8 2 032 FINLANDE 250 139 15 
1 036 SWITZERLAND 2 2 
28 
036 SUISSE 162 143 
16 
18 
2030 042 SPAIN 28 
1 .. 
042 ESPAGNE 2073 22 1 4 
400 USA 5 
5 
400 ETATS-UNIS 375 23 199 151 2 
3ri 404 CANADA 5 
2 
404 CANADA 392 3 12 
.. 508 BRAZIL 2 
1 
508 BRESIL 118 17 
89 
97 
664 INDIA 67 66 664 INDE 1911 8 1814 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 393 17 376 5683 9n SECRET CTRS. 9n SECRET 5683 
1000 WORLD 253 23 39 78 14 94 3 2 1000 11110 ND E 17529 1940 2875 2440 893 3782 5683 81 55 
1010 INTRA-EC 112 10 28 4 14 54 3 2 1010 INTRA-CE 5242 1081 1800 263 838 1207 &i 55 1011 EXTRA-EC 140 12 10 75 40 • 1011 EXTAA-CE 6603 659 874 2177 57 2575 
1020 CLASS 1 62 10 8 6 35 3 . 1020 CLASSE 1 4105 599 672 229 24 2520 61 
1021 EFTA COUNTR. 18 9 1 1 2 3 • 1021 A EL E 719 480 45 43 8 82 61 
1030 CLASS2 72 1 2 69 4 • 1030 CLASSE 2 2314 143 194 1943 33 1 1040 CLASS 3 5 1 • 1040 CLASSE 3 184 117 8 5 54 
110UI UNWROUGHT YAIWllUll 1104.111 UNWROUGHT YAHADIUll 
YANADIUll BRUT YAllADIH, ROH 
001 FRANCE 44 40 4 
15 10 
001 FRANCE 816 610 6 
151 121 004 FR GERMANY 25 
1sci 
004 RF ALLEMAGNE 272 
1903 006 UTD. KINGDOM 150 006 ROYAUME-UNI 1903 
1000 WORLD 221 192 4 15 10 • 1000 11110 ND E 2952 2874 • 151 121 1010 INTRA-EC 219 190 4 15 10 • 1010 INTRA-CE 2791 2513 8 151 121 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTAA-CE 181 181 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 136 136 
110ll7 YAIWllUll WASTE AND SCRAP 110ll7 YAllADIUll WASTE AND SCRAP 
OECllETS ET DEBRIS OE YAllADIUll BEARBEITUllGSABl'AEUE UND SCHROTT AUS YAllADIN 
1000 WORLD 112 98 9 4 1 • 1000 1111 ON DE 88 30 17 39 
1010 INTRA-EC 59 47 • 4 i • 1010 INTRA-CE 81 17 12 32 1011 EXTRA-EC 53 51 1 • 1011 EXTAA-CE 25 13 5 7 
110UI WROUGHT YAllADIUll 1104.111 WROUGHT YAllADIUll 
YANADIUll OUVRE YAllADIH,YERARSEITET 
378 ZAMBIA 58 58 378 ZAMBIE 172 172 
1000 WORLD 70 3 82 5 • 1000 11110 ND E 283 7 38 7 9 1 220 1 
1010 INTRA-EC 14 3 8 5 • 1010 INTRA-CE 108 7 37 7 9 1 48 1 
1011 EXTRA-EC 58 58 • 1011 EXTAA-CE 175 1 174 
1030 CLASS2 58 58 . 1030 CLASSE 2 172 172 
1031 ACP (63) 58 58 • 1031 ACP (63) 172 172 
11DU9 URANIUll DEPlEIEI II U 235 1104.69 URANIUll DEPlEIEI II U 235 
URANIUll APPAUVRI EN U 235 AH URAll 235 ABGEREICHEllTES URAll 
005 ITALY 3 3 005 ITALIE 154 154 
1000 WORLD 9 4 3 2 • 1000 11110 ND E 331 233 54 44 
1010 INTRA-EC 8 3 3 2 • 1010 INTRA-CE 217 154 51 12 1011 EXTRA-EC 3 1 • 1011 EXTRA-CE 114 79 3 32 
1020CLASS1 3 1 2 • 1020 CLASSE 1 103 78 3 22 
1104.72 UNIROUGlfT THORIU II; THORIUll WASTE AND SCRAP 1104.12 UNWROUGHT THORIU II; THORIUll WASTE AND SCRAP 
THORlUll BRU T; DECHETS ET DEBRIS OE lHORIUll THORIUll, RO II; BEARBEITUllGSABl'AEUE UND SCHROTT AUS lHORIUll 
1000 WORLD • 1000 11110 ND E 7 7 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 7 7 
101 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung 
1----r-----.,....----.---~----r-----.----..----r-----.r-----1 Destination Werte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland oanmark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. 
1104.74 THOIUUll BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE, PLATES, SllEElS, STRIP AND FOi. 
THOIUUll EN BARRES, PROFIW, FU, TOI.ES, FEUIUES, BANDES 
1000 WORLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
11114.71 AllllCUS OF WROUGHT ntORIUll, OTHER THAN THOSE WITHlll 1104.74 
OUYRAGES EN THORIUll, AUTRES QUE BARRES, PROFLES, FU, TOLES, FEUIUES, BANDES 
1000 WORLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
l104J0 
FR: 
2 
1 
UK: CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ZIRCONIUM BRUT 
FR: CONFIDENTIEL 
UK: OUANTITES CONFJOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 6 6 
006 UTD. KINGDOM 5 5 
030 SWEDEN 3 3 
400 USA 2 2 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1111UZ ZIRCONIUll WASlE AND SCRAP 
FR: CONFIDENTIAL 
31 
18 
15 
14 
8 
25 
14 
11 
10 
4 
UK: OUANTmES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DECHETS ET DEBRIS DE ZIRCONIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
4 
4 
4 
4 
U IC: OUANTITES CONFJOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020CLASS1 
1104J3 
FR: 
ZIRCONIUM 
AL 
23 
15 
23 
15 
40 40 
24 24 
18 18 
16 16 
UK: CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ZIRCONIUM OlNRE 
FR: CONFIDENTIEL 
U IC: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 25 23 
WI g~~ADA 1~ 19 1 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
711 
28 
53 
53 
21 
1 
20 
20 
1104.91 UNWROUGHT RHENIU 11: RHENIUM WASlE AND SCRAP 
DE: INCL 8104.16 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~:1~~~UJ ~T&.~r&~ART~M 
977 SECRET CTRS. 590 590 
1000 WORLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1104.93 WROUGHT RIEll1Jll 
592 
2 
2 
590 
57 
24 
33 
33 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
11114.74 ntORIUll BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE, PLATES, SHEETS, STRJI AND FOi. 
STAEBE, PROFu, DRAllT, BLECIE, BLAETIER, BAENDEll, AUS ntORIUM 
• 1000 M 0 N DE 13 4 
• 1010 INTRA.CE 7 4 • 1011 EXTRA.CE 8 
11114.71 ARTlCl.ES OF WROUGHT ntORIUll, OTHER THAN THOSE WITHlll 1104.74 
WAREN AUS ntORIUll, AUSGEN. STAEBE, PROFu, DRAllT, BLECHE, BLAETIER, BAENDER 
• 1000 M 0 ND E 38 
• 1010 INTRA.CE 31 
• 1011 EXTRA.CE 7 
1104J0 UNWROUGHT ZIRCOHIUll 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
FR: ~~~~rCHROH 
U IC: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN FUER DIE MATE 
001 FRANCE 391 391 3 006 ROYAUME-UNI 124 121 
030 SUEDE 122 122 
400 ETATS-UNIS 104 103 
977 SECRET 106 
• 1000 M 0 ND E 1138 1018 9 4 
• 1010 INTRA.CE 822 815 3 4 
• 1011 EXTRA.CE 410 403 8 
. 1020 CLASSE 1 335 330 4 
• 1021 A EL E 143 142 1 
1104.82 ZIRCONIUll WASlE AND SCRAP 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS ZIRKONIUM 
FR: VERTRAULICH 
U IC: GEl'l1CHT VERTRAWCH UNO OHNE AUFTEIUJNG NACH l.AENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 213 213 3 400 ETATS-UNIS 170 167 
977 SECRET 114 
• 1000 M 0 ND E 532 415 3 
• 1010 INTRA.CE 218 218 3 • 1011 EXTRA.CE 203 200 
• 1020 CLASSE 1 200 197 3 
ZIRCOHIUll 
AL 
S CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
FR: ~~~VERARBBTET 
U IC: GEWICHT VERTRAWCH UNO OHNE AUFTEIUJNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 160 39 11 13 97 
400 ETATS-UNIS 119 62 57 
404 CANADA 2404 2404 
977 SECRET 407 
• 1000 M 0 ND E 3385 2690 94 48 124 
• 1010 INTRA.CE 289 125 17 29 118 
• 1011 EXTRA.CE 2870 2565 78 17 8 
. 1020 CLASSE 1 2585 2492 72 17 
1104.91 UNWROUGHT RIENIU~ RHENIUM WASlE AND SCRAP 
0 E: INCL 8104.16 ANO NO REAKOOWN BY COUNTRIES 
DE: ~~.8~~~6BMCWe~WMrl1A'&~AOJf~US RHENIUM 
977 SECRET 1563 1563 
• 1000 M 0 ND E 1734 1583 111 48 
• 1010 INTRA.CE 51 27 21 
• 1011 EXTRA.CE 119 84 25 
. 1020 CLASSE 1 116 81 25 
1104.13 WROUGHT RHENIUM 
102 
Janvier - Decembre 1983 
Valeurs 
UK Ireland Danmark "Ellll<IOO 
II 
7 
2 
34 3 
29 1 
5 2 
100 
108 
i 
1 
114 
114 
40j 
407 4 
4 
4 
14 
3 
10 
10 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloa Nlmexe I EUR 10 peutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloa 
1104.93 RHENIUll OUVRE 1104.113 RHENIUll,VERARBEITET 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 57 21 4 3 18 10 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 38 8 4 2 18 10 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 18 12 
11114.14 UNWROUGHT GALLIUll, INDIUll AND THAWU II; WASTE AND SCRAP OF GAWUll, INDIUll AND TllAWIJll 1104.14 UNWROUGHT GAUJUll, INDIUM AND THAWU II; WASTE AND SCRAP OF GAWJll, INDIUll AND THAWUll 
GAWJll, INDIUll, TllAWIJll, BRUTS; DECHETS ET DEBRIS GAWUM,fiDIUll,THAWUll,ROH; BEARBEITUNGSABFABJ.E U. SCHROTI 
001 FRANCE 4 
:i 2 
2 2 001 FRANCE 552 33 
199 
4 145 370 
003 NETHERLANDS 9 
2 
3 1 003 PAYS-BAS 1038 497 6 231 218 124 004 FR GERMANY 8 1 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1139 35 457 273 172 005 ITALY 1 
2 Ii Ii 1 005 ITALIE 132 1 7:j 11 85 006 UTO. KINGDOM 18 006 ROYAUME-UNI 1903 363 784 683 
036 SWITZERLAND 5 2 
11 Ii 1 3 2 036 SUISSE 662 408 1043 508 43 254 238 400 USA 33 1 10 400 ETATS-UNIS 2685 97 756 
732 JAPAN 123 1 119 3 732 JAPON 1352 122 999 7 187 37 
1000 W 0 R L D 202 8 141 8 3 32 8 • 1000 M 0 ND E 9658 1584 3496 525 369 2605 1077 
1010 INTRA-EC 40 5 11 i 3 15 6 • 1010 INTRA-CE 4764 929 1440 7 307 1330 751 1011 EXTRA-EC 161 3 130 1 18 3 • 1011 EXTRA-CE 4833 654 2058 518 62 1218 325 
1020 CLASS 1 161 3 130 8 1 16 3 . 1020 CLASSE 1 4749 637 2042 518 62 1199 291 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 3 1 . 1021 A EL E 678 413 4 256 5 
1104.15 WROUGHT GAWUll, INDllJll AND THAWUll 1104.95 WROUGHT GAWUll, INDIUll AND THAWUll 
GAUJUll, INDIUll, THAWUll, OUVRES GAWUM, INDIUll, THAWUll, VERARBEITET 
001 FRANCE 5 4 1 001 FRANCE 318 43 
128 
2 16 257 
003 NETHERLANDS 1 1 003 PAYS-BAS 345 76 
5 52 
141 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 305 60 1 247 006 UTD. KINGDOM 6 1 1 4 006 ROYAUME-UNI 101 5 51 36 1 402 400 USA 400 ETATS-UNIS 998 539 5 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 1519 1424 95 
1000 W 0 R L D 20 6 5 1 8 • 1000 M 0 ND E 3751 2193 148 62 127 3 1218 
1010 INTRA-EC 8 5 4 1 3 • 1010 INTRA-CE 1099 183 141 7 107 :i 661 1011 EXTRA-EC 11 1 5 • 1011 EXTRA-CE 2652 2010 7 55 20 557 
1020 CLASS 1 10 5 1 4 . 1020 CLASSE 1 2566 1971 7 55 1 532 
1104.17 UNWROUGHT CERMETS; WASTE AND SCRAP OF CERllm 
DK: CONFIDENTIAL 1104.IJK: ~=-CERllETS; WASTE AND SCRAP OF CERllm 
DK: =imiJe'l.UTS; DECHETS ET DEBRIS DK: sg~~H; BEARBEITUNGSABFAELl..E UND SCHROTI 
001 FRANCE 18 17 
:i 9 1 001 FRANCE 933 931 21 a:i 2 004 FR GERMANY 14 45 9 2 004 RF ALLEMAGNE 124 406 70 20 006 UTO. KINGDOM 54 006 ROYAUME-UNI 481 5 
036 SWITZERLAND 3 3 
5 
036 SUISSE 194 194 
a1 038 AUSTRIA 23 18 Ii 038 AUTRICHE 147 116 7:j 400 USA 11 3 400 ETATS-UNIS 217 144 
728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE DU SUD 122 122 
1000 WORLD 132 84 9 3 14 12 • 1000 M 0 ND E 2553 2217 70 21 119 128 
1010 INTRA-EC 89 65 9 3 9 3 • 1010 INTRA-CE 1720 1515 70 21 88 28 
1011 EXTRA-EC 42 28 5 8 • 1011 EXTRA-CE 834 702 31 101 
1020CLASS1 37 24 5 8 . 1020 CLASSE 1 618 512 31 75 
1021 EFTA COUNTR. 26 21 5 
1 
. 1021 A EL E 368 335 31 2 
1030 CLASS 2 5 4 . 1030 CLASSE 2 215 189 26 
1104.98 WROUGHT CERllETS 1104.91 WROUGHT CERllETS 
DK: CONFIDENTIAL DK: CONADENTIAL 
DK:=lmm~ DK: ~~~BEITET 
001 FRANCE 65 9 6 50 
1 
001 FRANCE 1247 434 36 4 768 9 004 FR GERMANY 67 
2 
14 52 004 RF ALLEMAGNE 972 
115 
111 813 44 
005 ITALY 28 25 1 005 ITALIE 547 
1 
427 5 
006 UTO. KINGDOM 41 27 14 006 ROYAUME-UNI 686 437 248 Ii 032 FINLAND 11 
:i 
11 032 FINLANDE 159 7 
2 1 
143 
036 SWITZERLAND 7 4 036 SUISSE 456 394 61 
038 AUSTRIA 83 1 82 038 AUTRICHE 1232 70 1162 j 042 SPAIN 7 2 5 
5 
042 ESPAGNE 117 45 65 
220 EGYPT 5 
2 
220 EGYPTE 349 
291 11 j 349 400 USA 2 
:i 
400 ETATS-UNIS 309 
612 IRAQ 3 
18 
612 !RAK 107 
11 
107 
101 736 TAIWAN 18 736 T'Al-WAN 112 
1000 WORLD 359 49 35 244 31 • 1000 M 0 ND E 1798 2078 7 376 4 3714 618 
1010 INTRA-EC 203 39 20 141 3 • 1010 INTRA-CE 3566 1065 8 154 4 2283 80 1011 EXTRA-EC 155 10 13 103 29 • 1011 EXTRA-CE 3229 1014 220 1451 538 
1020 CLASS 1 113 9 103 1 . 1020 CLASSE 1 2403 886 2 16 1451 48 
1021 EFTA COUNTR. 103 4 
1:i 
98 1 . 1021 A EL E 1878 481 2 3 1380 12 
1030 CLASS 2 42 1 28 . 1030 CLASSE 2 729 29 4 205 491 
103 
104 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung I Mengen 1000 kg OuanU~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DestlnaUon 
Nimexe I EUR 10 peu1sc11!anc4 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Elldba Nlmexe I EUR 10 peu1sc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1111d00 
1191 caRIOOW. 11WISACTIONS OE CllAPTEll 11 1191 CONfmEll1W. 1RANSACTIOHS OE CllAPTEll 11 
11WlC CONFIDENllB. DU CllAJllTHE NDB 11 VEllTIWJUCHEll VERlQ£R DES KAPITB.S azr 11 
1191.00 COIRl£llllAI. TRADE II GOODS OE atAPlEll 11 119l00 COHFIDEHTIAI. TRADE It GOODS OE atAPTEll 11 
11WlC CONFIDENllB. DU CllAJllTHE NDB 11 YE1111WJUCHER VERXEHR DES wna.s azr 11 
002 BELG.·LUXBG. 104 104 002 BELG.-LUXBG. 11531 11531 004 FR GERMANY 185 185 004 RF ALLEMAGNE 8988 8988 030 SWEDEN 219 219 030 SUEDE 5939 5939 
400 USA 295 295 400 ETATS-UNIS 15953 15953 
404 CANADA 40 40 404 CANADA 1593 1593 
732 JAPAN 221 221 732 JAPDN 8520 8520 
1000 WORLD 1092 1092 • 1000 M 0 ND E 52784 52784 
1010 INTRA-EC 314 314 • 1D10 INTRA-CE 20712 20712 
1011 EXTRA-EC 778 778 • 1011 EXTRA-CE 32053 32053 
1020 CLASS 1 m m . 1020 CLASSE 1 32037 32037 
1021 EFTA COUNTR. 219 219 . 1021 A EL E 5966 5966 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanti~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 u!schlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E.>"1dba Nimexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.XdOCJ 
l201 HAND TOOLS USED IN AGlllCULTURE, HORllCULTURE OR FORESTRY l201 HAND TOOLS USED IN AGlllCULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY 
OUTU AGRICOt.ES, HORTICOlES ET FORESlEIS, A llAIN HANDWERXSZEUG FUER UHD- UND FORStWIRTSCllAF UND GARlENBAU 
l201.10 SPADES AND SHOVB.S l201.10 SPADES AND SHOVELS 
BECllES ET PEI.LES SPATEN UND SCHAlFEUI 
001 FRANCE 101 9 36 76 2i 14 1 1 001 FRANCE 272 53 e6 182 45 32 3 2 002 BELG.-LUXBG. 146 67 6 63 1 i 9 002 BELG.-LUXBG. 490 323 11 173 3 4 22 003 NETHERLANDS 373 167 j 4 5 109 29 003 PAYS.BAS 1514 641 19 8 1i 608 80 004 FR GERMANY 284 39 196 4 24 11 37 004 RF ALLEMAGNE 678 134 371 10 89 38 134 005 ITALY 85 45 
12 .j 418 1 005 ITALIE 247 103 34 10 5 1624 5 006 UTO. KINGDOM 443 8 1i 1 006 ROYAUME-UNI 1714 41 2 247 3 007 IRELAND 73 53 15 15 2 007 IRLANDE 256 118 2i 16 9 009 GREECE 83 
2 42 
009 GRECE 155 2 
129 028 NORWAY 45 1 028 NORVEGE 140 2 9 
030 SWEDEN 66 2 i 13 2li 51 030 SUEDE 185 10 j i 34 69 140 036 SWITZERLAND 87 37 1 7 036 SUISSE 240 115 3 45 
038 AUSTRIA 66 27 28 11 038 AUTRICHE 217 121 3 64 
2 
29 
216 LIBYA 69 Ii 13 69 216 LIBYE 176 1 1 172 276 GHANA 21 276 GHANA 123 26 97 
390 SOUTH AFRICA 20 26 j 2 20 i 390 AFR. DU SUD 101 2 2li 5 1i 99 6 400 USA 103 67 400 ETATS.UNIS 494 109 342 
404 CANADA 182 3 63 116 404 CANADA 537 25 213 299 
472 TRINIDAD,TOB 56 
1i 
56 472 TRINIDAD,TOB 198 55 198 632 SAUDI ARABIA 30 19 
9 
632 ARABIE SAOUD 134 n 
39 804 NEW ZEALAND 39 30 804 NOUV.ZELANDE 175 136 
1000 WO R LO 2960 482 490 379 43 110 575 sn 304 • 1000 M 0 N 0 E 9370 1m 825 754 95 270 2513 2078 958 
1010 INTRA-EC 1834 348 140 312 32 85 210 430 79 • 1010 INTRA-CE 5413 1326 279 831 63 225 968 1668 255 
1011 EXTRA-EC 1325 138 350 87 11 25 364 147 225 • 1011 EXTRA-CE 3958 551 548 123 32 45 1545 413 703 
1020 CLASS 1 651 100 11 31 2 217 146 144 . 1020 CLASSE 1 2314 393 41 75 12 922 413 458 
1021 EFTA COUNTR. 272 67 1 28 
9 25 
17 20 139 . 1021 A EL E 886 250 10 66 2 45 53 69 436 1030 CLASS 2 673 35 339 38 148 81 • 1030 CLASSE 2 1629 144 505 48 19 623 245 
1031 ACP (63) 320 17 139 25 2 25 110 2 • 1031 ACP (63) 888 58 250 31 12 45 475 17 
l201.20 PICO, HOES AND RAKES ll201.20 PICO, HOES AND RAKES 
PIOCIES, PICS, HOUES, BINETTE$, RATEAUX ET RACl.OIRS HACKEN ALlfR ART, RECHEll, AUSGEN. ZINXENHACXEll 
001 FRANCE 625 136 
1o4 
475 1 2 8 2 001 FRANCE 922 413 
240 
472 1 6 22 5 3 
002 BELG.-LUXBG. 279 88 74 2 j 3 8 002 BELG.-LUXBG. 729 363 72 7 25 14 33 003 NETHERLANDS 367 131 29 97 65 38 003 PAYS.BAS 1101 514 96 104 
2 
238 
3 
124 
004 FR GERMANY 216 
1i 
53 113 18 31 004 RF ALLEMAGNE 557 
72 
168 213 1 70 100 
005 ITALY 25 4 4 3 1 005 ITALIE 109 13 10 .j 20 j 4 006 UTO. KINGDOM 37 27 1 
.j 3 006 ROYAUME-UNI 132 93 6 12 11 008 DENMARK 46 27 9 6 45 008 DANEMARK 143 101 21 9 164 028 NORWAY 72 6 17 4 028 NORVEGE 248 24 41 19 
030 SWEDEN 123 32 1 
15 
90 030 SUEDE 461 127 6 
2i 2 2 326 036 SWITZERLAND 91 71 3 i 1 036 SUISSE 314 268 9 3 8 038 AUSTRIA 1n 152 1 20 2 038 AUTRICHE 505 448 3 43 2 6 
208 ALGERIA 30 6 
3 
24 
s6 208 ALGERIE 115 43 5 72 249 216 LIBYA 105 46 216 LIBYE 345 1 90 
276 GHANA 69 5 64 276 GHANA 184 
2 3 
20 164 
328 BURUNDI 103 102 328 BURUNDI 153 148 
346 KENYA 1321 1321 346 KENYA 2261 2261 
352 TANZANIA 58 
17 
58 352 TANZANIE 128 
5i 
128 
390 SOUTH AFRICA 101 j 3 84 390 AFR. DU SUD 332 Ii 30 281 2 400 USA 45 7 28 400 ETATS.UNIS 281 29 211 
416 GUATEMALA 48 1 47 416 GUATEMALA 120 4 2 116 452 HAITI 54 
3 
54 452 HAITI 141 1 138 
472 TRINIDAD,TOB 43 
13 
40 472 TRINIDAD,TOB 113 6 
2 16 
107 
624 ISRAEL 66 
2 Ii 53 624 ISRAEL 165 2 5 145 632 SAUDI ARABIA 278 119 148 632 ARABIE SAOUD 428 13 17 122 271 
669 SRI LANKA 470 4 470 669 SRI LANKA 596 5 596 701 MALAYSIA 44 40 701 MALAYSIA 104 99 
1000 WO R LO 5695 832 483 1089 • 14 2959 9 300 11000M0 N 0 E 12790 2872 1171 1298 50 58 8180 25 1137 3 1010 INTRA-EC 1653 427 201 781 3 10 141 2 87 1 1010 INTRA-CE 3858 1587 552 900 11 38 484 10 293 3 
1011 EXTRA-EC 4041 405 281 308 5 4 2818 7 213 • 1011 EXTRA-CE 8934 1304 819 398 39 20 5697 15 644 
1020 CLASS 1 700 306 32 47 4 154 6 151 • 1020 CLASSE 1 2571 1035 99 89 34 743 14 557 
1021 EFTA COUNTR. 488 271 24 35 1 4 9 148 • 1021 A EL E 1637 910 70 70 4 2li 39 544 1030 CLASS2 3333 91 250 262 1 2664 61 . 1030 CLASSE 2 6335 241 520 307 6 4954 287 
1031 ACP (63) 1960 54 153 73 4 1672 4 • 1031 ACP (63) 3606 116 292 104 20 3044 30 
l201.40 FORKS ll201.40 FORXS 
FOURCHES ET CROCS GABB.11 UND ZlllKENllACKEll 
001 FRANCE 190 146 3:i 15 3:i 3 3 23 001 FRANCE 715 575 125 25 133 11 19 85 002 BELG.-LUXBG. 198 96 1 i 35 002 BELG.-LUXBG. 907 498 7 .j 144 003 NETHERLANDS 152 117 
4i 13 2 3 
6 28 003 PAYS.BAS 760 598 
149 29 6 1i 
39 119 
004 FR GERMANY 90 j 2 1ri 29 004 RF ALLE GNE 317 2i 19 1ooi 103 006 UTO. KINGDOM 201 2 3 12 006 ROY NI 1101 9 9 55 
008 DENMARK 44 44 44 008 DAN 130 130 159 028 NORWAY 44 
5 
028 NOR 159 2li 3 030 SWEDEN 52 46 030 SUEDE 173 150 
105 
106 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peulseh1~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.OOa Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederfand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.000 
8201.40 8201.40 
032 FINLAND 72 3 
2 
4 
22 
65 032 FINLANDE 213 12 
5 
2 15 
88 
184 
036 SWITZERLAND 162 132 
1 
6 036 SUISSE 858 736 3 1 28 038 AUSTRIA 26 21 4 . 11 71 4 038 AUTRICHE 107 92 26 92 238 12 400 USA 203 117 
1 
400 ETATS-UNIS 6n 321 
3 404 CANADA 67 11 1 54 404 CANADA 245 34 5 203 
m ~~1~~11~Ji 36 9 36 i 472 TRINIDAD,TOB 187 46 187 39 24 8 804 NOUV.ZELANDE 126 41 
1000 WORLD 1717 734 125 40 40 6 134 333 305 • 1000 M 0 ND E 7401 3230 471 90 170 24 739 1574 1103 
1010 INTRA-EC 901 417 80 30 35 6 22 178 133 • 1010 INTRA-CE 4040 1887 296 83 139 23 116 1006 530 
1011 EXTRA-EC 815 317 44 9 5 113 155 172 • 1011 EXTRA-CE 3360 1384 175 25 31 1 623 568 573 
1020CLASS1 669 302 2 1 5 32 155 172 • 1020 CLASSE 1 2648 1279 8 4 28 192 568 569 
1021 EFTA COUNTR. 361 161 2 1 1 4 22 170 • 1021 A EL E 1540 861 8 4 2 
1 
15 88 562 
1030 CLASS 2 146 14 42 8 81 1 . 1030 CLASSE 2 706 79 167 21 3 431 4 
1031 ACP (63) 97 5 16 6 70 . 1031 ACP (63) 481 26 73 6 375 1 
l201.50 AXES, BlU. HOOKS AND SlllJUR HEWVIG TOOLS 8201.50 AXES, BR.I. HOOKS AND SlllJUR HEWING TOOLS 
HACIES, SERPES ET OllT1LS SllllL A TAILl.ANTS AEXTE, HAEPEH UNO AEHNL. WERXZEUGE ZUll HAUEN ODER SPALTEH 
001 FRANCE 169 66 42 45 10 6 001 FRANCE 587 199 
3 
157 187 22 22 
002 BELG.-LUXBG. 81 60 18 Ii 3 002 BELG.-LUXBG. 262 196 1 53 19 9 003 NETHERLANDS 329 303 38 61 18 003 PAYS-BAS 957 902 9 113 255 27 004 FR GERMANY 100 45 1 .j 004 RF ALLEMAGNE 376 122 5 3 1 16 006 UTD. KINGDOM 74 30 1 25 1 006 ROYAUME-UNI 247 1 6 101 5 009 GREECE 32 
62 2 
009 GRECE 141 
188 
133 3 
9 1 036 SWITZERLAND 81 1 16 036 SUISSE 283 3 80 2 
036 AUSTRIA 45 38 6 1 
120 
038 AUTRICHE 180 143 23 5 9 
268 LIBERIA 120 
23 
268 LIBERIA 358 4j 358 276 GHANA 58 35 276 GHANA 168 121 
288 NIGERIA 129 9 120 288 NIGERIA 496 36 460 
348 KENYA 51 17 34 348 KENYA 132 54 78 
390 SOUTH AFRICA 91 64 27 390 AFR. DU SUD 234 176 58 
400 USA n 13 64 400 ETATS-UNIS 219 64 155 
464 JAMAICA 166 
.j 166 464 JAMAIQUE 464 16 464 472 TRINIDAD,TOB 106 102 ~~ ~~?;t'i;~OB 287 271 520 PARAGUAY 61 
20 
61 129 1 128 
700 INDONESIA 53 33 700 INDONESIE 144 71 
1 
73 
701 MALAYSIA 45 1 44 701 MALAYSIA 160 6 153 
708 PHILIPPINES 52 12 
6 
40 708 PHILIPPINES 104 38 2i 66 600 AUSTRALIA 33 17 10 600 AUSTRALIE 117 44 48 
801 PAPUA N.GUIN 100 33 67 801 PAPOU-N.GUIN 327 116 211 
815 FIJI 33 20 13 815 FIDJI 104 67 37 
1000 W 0 R L D 2780 1037 68 129 165 30 1331 2 18 • 1000 M 0 ND E 8712 3192 378 448 870 118 3840 4 84 
1010 INTRA-EC 835 517 33 81 151 19 30 2 4 • 1010 INTRA-CE 2728 1548 158 280 608 42 78 1 17 1011 EXTRA-EC 1945 520 35 48 14 11 1301 14 • 1011 EXTRA-CE 5983 1848 222 168 62 74 3761 3 47 
1020 CLASS 1 379 217 1 22 13 110 2 14 . 1020 CLASSE 1 1212 700 4 107 54 1 300 3 43 
1021 EFTA COUNTR. 155 111 1 22 4 
11 
3 14 . 1021 A EL E 558 368 4 107 19 1 17 40 
1030 CLASS2 1565 302 34 26 1 1191 • 1030 CLASSE 2 4774 946 218 62 8 74 3482 4 
1031 ACP (63) 1134 167 7 8 5 947 . 1031 ACP (63) 3409 495 55 20 26 2813 
l201.70 SCYTHES, SICKLES AND HAY KNIVES, OF AU KINDS 8201.70 SCYTHES, SICKLES AND HAY KNIVES, OF AU KINDS 
FAULX,FAUCWS,COUTEAUl A FOIN OU A PAIUE,DE TOUTES SORlES SENSEN, SICHEi.ii, HEIJ. UND STROHllESSER ALLER ART 
001 FRANCE 64 19 45 
3 
001 FRANCE 238 83 153 34 2 002 BELG.-LUXBG. 18 14 1 002 BELG.-LUXBG. 145 105 6 
003 NETHERLANDS 25 25 Ii 003 PAYS-BAS 122 122 2 36 036 SWITZERLAND 15 7 036 SUISSE 134 96 
036 AUSTRIA 126 39 87 038 AUTRICHE 1493 349 2 1142 
042 SPAIN 21 8 30 13 042 ESPAGNE 247 196 125 51 208 ALGERIA 30 
42 
208 ALGERIE 125 
248 216 LIBYA 42 
12 
216 LIBYE 248 
129 452 HAITI 12 452 HAITI 129 
1000 W 0 R L D 479 136 52 224 3 84 • 1000 M 0 ND E 3712 1114 315 1815 43 3 421 1 
1010 INTRA·EC 141 73 . 5 53 3 7 • 1010 INTRA-CE 733 400 39 209 34 3 51 i 1011 EXTRA-EC 341 83 48 172 58 • 1011 EXTRA-CE 2979 714 278 1606 9 370 
1020CLASS1 190 61 112 17 . 1020 CLASSE 1 2030 675 5 1271 78 1 
1021 EFTA COUNTR. 149 51 4j 98 4i . 1021 A EL E 1680 462 5 1213 9 3 29i 1030 CLASS 2 151 3 60 . 1030 CLASSE 2 947 39 270 335 
1031 ACP (63) 33 1 7 25 • 1031 ACP (63) 209 11 60 3 135 
l201.IO GRASS SHEARS AND TWo.&NDED PRUHJNG SHEARS 8201.IO GRASS SHEARS AND TWCMIANDED PRUNING SHEARS 
QSAIUES A HAIES ET SECATEURS llANIES A DEUl llAINS HECKENSCHEREN U.AEHNL. SCHEREN, ZU BEDIENEN II.SEIDEN HAENDEN 
001 FRANCE 64 48 
2 
3 2 1 7 3 001 FRANCE 369 270 
1i 
13 9 12 43 22 
002 BELG.-LUXBG. 37 28 3 4 002 BELG.-LUXBG. 239 195 
2 
8 i 25 003 NETHERLANDS 391 82 309 2 i Ii 2 003 PAYS-BAS 3127 475 2647 5 68 2 004 FR GERMANY 22 40 9 004 RF ALLEMAGNE 221 20i 120 10 18 005 ITALY 46 1 3 i 2 005 ITALIE 251 18 i 20 4 6 006 UTD. KINGDOM 78 77 
2 
006 ROYAUME-UNI 454 444 5 
20 3 007 IRELAND 22 20 007 IRLANDE 142 118 1 
008 DENMARK 46 46 008 DANEMARK 309 306 3 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.MOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOo 
8201.IO 8201.IO 
028 NORWAY 40 26 14 028 NORVEGE 250 174 75 
030 SWEDEN 84 64 20 030 SUEDE 470 398 
2 
72 
032 FINLAND 30 26 
1 
4 032 FINLANDE 178 159 
2 
17 
036 SWITZERLAND 25 23 1 036 SUISSE 158 145 6 5 
038 AUSTRIA 24 23 1 038 AUTRICHE 171 158 6 4 
5 
3 
042 SPAIN 20 15 4 042 ESPAGNE 125 85 30 3 2 
236 UPPER VOLTA 55 23 55 6 236 HAUTE-VOLTA 139 118 139 :i 41 390 SOUTH AFRICA 29 390 AFR. DU SUD 162 
5 400 USA 31 17 14 400 ETATS-UNIS 244 100 1 138 
404 CANADA 53 51 2 404 CANADA 294 274 
2 2 
20 
800 AUSTRALIA 24 21 3 800 AUSTRALIE 128 107 17 
804 NEW ZEALAND 26 24 2 804 NOUV.ZELANDE 170 155 15 
1000 WORLD 1243 707 402 8 5 61 58 • 1000 M 0 ND E 8290 4195 3142 70 23 15 530 4 311 
1010 INTRA-EC 708 342 322 5 5 19 11 • 1010 INTRA-CE 5133 2028 2808 26 22 13 155 4 11 
1011 EXTRA-EC 535 365 80 3 41 48 • 1011 EXTRA-CE 3158 2167 334 44 1 2 375 235 
1020CLASS1 404 321 6 1 35 41 • 1020 CLASSE 1 2476 1911 57 21 305 182 
1021 EFTA COUNTR. 213 170 2 
:i 6 41 . 1021 A EL E 1272 1073 17 5 2 70 177 1030 CLASS 2 126 38 74 5 . 1030 CLASSE 2 655 229 278 22 53 
1031 ACP (63) 65 1 61 3 . 1031 ACP (63) 210 4 178 1 1 26 
8201.IO 01llER HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY NOT WITHIN 8201.llMO 8201.90 OTHER HAND TOOl.S USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY NOT WITHIN l201.11MO 
OUTU AGRICOl.ES, HORTICOLES ET FORESTERS, A llAIN, NON REPR. SOUS 8201.10 A 80 HANDWERKSZEUG FUER LANI). UNO FORSTWIRTSCHAFT UND GARTENllAU, NICKY ENTHALTEI II 8201.10 BIS 80 
001 FRANCE 658 103 
134 
185 326 18 25 1 001 FRANCE 4978 667 
381 
459 3646 100 101 5 
002 BELG.-LUXBG. 400 225 12 16 
25 
11 2 002 BELG.-LUXBG. 1886 1248 30 143 
74 
78 6 
003 NETHERLANDS 467 279 118 15 19 25 1 5 003 PAYS-BAS 2705 1366 1088 34 400 111 :i 32 004 FR GERMANY 364 48 103 144 4 27 6 004 RF ALLEMAGNE 1309 252 299 339 7 232 29 005 ITALY 98 16 
28 
19 8 7 
:i 5 005 ITALIE 657 47 aci 285 12 60 Ii 1 006 UTD. KINGDOM 98 46 5 5 6 
128 
006 ROYAUME-UNI 504 292 15 45 31 
378 
33 
007 IR ND 141 11 
6 
1 Ii 1 007 IRLANDE 433 48 18 4 89 3 008 ARK 38 21 3 008 DANEMARK 275 144 2 22 
009 E 22 2 2 17 1 Ii 009 GRECE 418 14 13 3 383 5 17 028 AV 27 11 1 
1 
5 2 028 NORVEGE 183 82 5 Ii 69 10 030 SWEDEN 82 31 6 18 15 11 030 SUEDE 536 199 21 201 75 32 
032 FINLAND 30 25 
9 
2 1 1 1 032 FINLANDE 162 140 56 5 11 3 3 038 SWITZERLAND 157 115 25 4 3 1 036 SUISSE 761 575 62 39 20 9 
038 AUSTRIA 290 266 
5 
18 3 2 1 038 AUTRICHE 1142 1058 2 39 28 12 3 
042 SPAIN 36 6 
2 
19 5 1 042 ESPAGNE 359 26 23 2 266 36 6 
216 LIBYA 15 &Ii 1 8 4 216 LIBYE 140 1 12 4 107 16 276 GHANA 11 
25 
9 276 GHANA 150 92 
150 4 
58 
372 REUNION 25 
9 2 3j 
372 REUNION 154 
42 22 273 390 SOUTH AFRICA 48 
2 
390 AFR. DU SUD 337 
4 9 :i 400 USA 336 184 
10 
9 141 400 ETATS-UNIS 1728 1238 67 407 
632 SAUDI ARABIA 54 1 39 3 1 632 ARABIE SAOUD 149 7 56 42 37 1 
732 JAPAN 21 
:i 61 21 732 JAPON 162 18 6 2 160 800 AUSTRALIA 102 37 800 AUSTRALIE 410 117 269 
804 NEW ZEALAND 29 11 3 15 804 NOUV.ZELANDE 215 73 43 99 
1000 WORLD 4148 1503 593 639 643 68 648 4 51 1 1000 M 0 ND E 22180 7902 2948 1409 6253 271 3163 11 223 2 
1010 INTRA-EC 2284 733 383 385 470 61 226 4 20 • 1010 INTRA-CE 13167 4031 1863 952 4991 224 986 11 109 2 1011 EXTRA-EC 1865 770 210 254 173 5 421 31 1 1011 EXTRA-CE 9013 3870 1083 457 1263 47 2177 114 
1020 CLASS 1 1202 668 28 50 131 300 25 . 1020 CLASSE 1 6261 3496 136 134 961 1451 83 
1021 EFTA COUNTR. 598 449 22 47 35 
5 
22 23 . 1021 A EL E 2879 2062 105 114 408 4j 121 69 1030 CLASS 2 658 97 181 204 41 121 6 1 1030 CLASSE 2 2681 320 944 323 290 724 31 2 
1031 ACP (63) 301 74 55 83 7 3 79 . 1031 ACP (63) 962 137 273 149 16 31 353 3 
8202 SAWS (NQN.llECHANICAlJ AND BLADES FOR HAND OR MACHINE SAWS (INCLUDING TOOTIUSS SAW BLADES) l202 SAWS (NON-llECHANICAL) AND BLADES FOR HAND OR llAClllNE SAWS (WQ.UDING TOOTIUSS SAW BLADES) 
SCES A llA1N, LAl!ES DE SCIES DE TOUTES SORTES HANDSAEGEN UND SAEGEBl.AETTIR, ALLER ART 
8202.11 BACK SAWS, RECTAHGULAR.flWIED RIP SAWS 8202.11 BACK SAWS, RECTAHGULAR.flWIED RIP SAWS 
SCES A DOS ET SCIES DE LONG RUECKEll- UND BRETTSAEGEN 
404 CANADA 10 9 404 CANADA 155 3 152 
616 IRAN 9 9 616 IRAN 140 140 
1000 W 0 R LD 193 48 48 17 5 1 65 5 • 1000 M 0 ND E 1269 280 90 68 68 21 700 39 3 
1010 INTRA-EC 41 14 1 4 4 6 10 2 • 1010 INTRA-CE 292 90 4 17 68 15 92 8 
:i 1011 EXTRA-EC 152 34 45 12 1 1 55 4 • 1011 EXTRA-CE 976 190 86 51 2 5 608 31 
1020 CLASS 1 58 30 2 7 17 2 . 1020 CLASSE 1 508 171 9 29 278 21 
1021 EFTA COUNTR. 26 17 1 7 38 1 . 1021 A EL E 175 118 6 29 2 5 7 15 :i 1030 CLASS 2 95 4 44 5 2 . 1030 CLASSE 2 466 18 76 22 330 10 
8202.11 OTHER NON-llECHANICAL SAWS, EXCEPT BACK AND RIP SAWS 8202.11 OTHER NON-llECHANICAL SAWS, EXCEPT BACll AND RIP SAWS 
SCES A llAlll,AUTRES QUE SCIES A DOS ET SCIES DE LONG ANDERE HANDSAEGEN ALS RUECKEll- UND BRETTSAEGEN 
001 FRANCE 579 330 
18 
124 11 14 14 86 001 FRANCE 2238 1346 
1o5 
301 108 30 99 354 
002 BELG.-LUXBG. 127 71 5 15 
:i 8 4 10 002 BELG.-LUXBG. 745 390 24 94 33 82 at 50 003 NETHERLANDS 257 139 5 63 
98 
19 24 003 PAYS-BAS 1552 921 33 196 
324 
194 108 
004 FR GERMANY 928 54 29 609 27 23 142 004 RF ALLEMAGNE 3120 216 141 1614 153 112 776 005 ITALY 97 19 
16 
4 8 
2 
12 005 ITALIE 511 85 
49 
21 78 
28 
51 
006 UTD. KINGDOM 326 202 30 14 62 006 ROYAUME-UNI 1600 839 260 114 310 
107 
108 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantll!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Des11natlon Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca ltalla Nederland Belg.-{.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-{.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.c!Oa 
12112.11 12112.11 
007 IRELAND 37 12 5 4 20 5 007 IRLANDE 358 48 1 5 3 279 22 008 DENMARK 31 13 
1i 
9 6 008 DANEMARK 206 95 1 10 28 8 72 14 009 GREECE 114 82 35 i 6 009 GRECE 421 204 86 109 9 4i 028 NORWAY 52 21 45 2 22 028 NORVEGE 373 199 266 6 74 118 030 SWEDEN 81 8 5 9 8 12 030 SUEDE 589 47 9 43 87 63 032 D 24 3 
3 2 
4 12 032 FINLANDE 122 36 
1i 
18 2 
14 
24 42 
036 LAND 137 86 20 2 23 036 SUISSE 808 604 53 5 26 95 
036 IA 128 88 1 17 1 20 036 AUTRICHE 821 464 14 64 9 7 63 
042 29 24 2 2 1 042 ESPAGNE 107 79 13 9 1 5 
204 0 53 9 19 4 21 204 MAROC 155 25 78 11 41 
208 ALGERIA 21 8 7 6 i 208 ALGERIE 160 31 97 31 26 1 216 LIBYA 13 9 
2 
3 216 LIBYE 100 54 
18 
19 1 
220 EGYPT 169 164 2 1 
1i 
220 EGYPTE 574 537 9 12 
113 288 NIGERIA 30 2 3 8 288 NIGERIA 195 8 17 1 
4 
56 
390 SOUTH AFRICA 92 16 2 
2 
59 15 390 AFR. DU SUD 454 n 12 2 308 
4 
51 
400 USA 208 42 1 38 125 400 ETATS-UNIS 1026 363 44 2 i 254 359 404 CANADA 183 71 2 37 72 404 CANADA 812 345 15 2 213 230 
472 TRINIDAD,TOB 17 4 
16 12 
13 472 TRINIDAD,TOB 121 19 68 43 102 604 LEBANON 34 5 1 604 LIBAN 147 33 3 
608 SYRIA 24 5 19 i 608 SYRIE 102 32 70 5i 616 !RAN 19 12 
11i 2 i 616 !RAN 268 217 55i 4 Ii 3 632 SAUDI ARABIA 132 12 6 632 ARABIE SAOUD 671 64 41 
636 KUWAIT 46 11 31 3 1 636 KOWEIT 225 52 147 17 8 
647 U.A.EMIRA TES 31 15 2 13 1 647 EMIRATS ARAB 165 81 10 69 5 
680 THAILAND 23 12 i 7 4 680 THAILANDE 120 52 30 46 22 700 INDONESIA 180 173 
2 
700 INDONESIE 700 670 
9 2 708 PHILIPPINES 91 89 26 48 708 PHILIPPINES 370 359 2 205 800 AUSTRALIA 84 8 2 800 AUSTRALIE 512 44 11 250 
1000 WORLD 4803 1917 465 983 187 52 419 7 793 • 1000 M 0 ND E 22578 9208 2827 2718 808 280 3192 173 3372 4 
1010 INTRA-EC 2493 882 113 855 148 44 101 8 348 • 1010 INTRA.CE 10751 4120 711 2307 692 224 917 95 1685 
4 1011 EXTRA-EC 2309 1035 352 127 21 8 318 1 447 • 1011 EXTRA.CE 11827 5089 2115 408 114 58 2278 78 1687 
1020 CLASS 1 1081 369 57 65 16 2 194 1 357 • 1020 CLASSE 1 5n8 2316 383 239 94 14 1330 78 1324 
1021 EFTA COUNTR. 428 204 50 43 12 2 23 1 93 • 1021 A EL E 2607 1356 296 161 68 14 203 74 435 
4 1030 CLASS 2 1186 661 293 43 4 5 120 60 . 1030 CLASSE 2 5921 2746 1715 169 19 42 932 294 
1031 ACP :aa 133 31 36 5 1 1 37 22 . 1031 ACP~ 980 151 309 26 2 25 332 135 1040 CLA 42 5 2 5 30 . 1040 CLA 3 127 27 18 14 68 
l202J2 BANDSAW BUDES FOR WORXDIG llETAL l202J2 BANDSAW BLADD FOR WORXDIG llETAL 
WIES DE SCES A RUBAll POUR LE TRAYAI. DES llETAUX BANDSAEGEBLAETTEll FUER DIE llETAWEARSEITUNG 
001 FRANCE 196 152 i 2 10 2 30 001 FRANCE 2906 1928 19 30 210 21 717 2 002 BELG.·LUXBG. 39 18 14 
3 
6 002 BELG.-LUXBG. 627 257 257 2i 92 003 NETHERLANDS 69 41 1 
28 
24 003 PAYS-BAS 832 514 5 
15 428 
265 1 
004 FR GERMANY 82 
133 
6 3 44 004 RF ALLEMAGNE 1318 
183i 
108 10 755 2 
005 ITALY 173 3 i 4 2 32 005 ITALIE 2236 25 25 60 Ii 315 5 006 UTD. KINGDOM 52 19 2 28 
13 
006 ROYAUME-UNI 947 386 23 504 
14i 007 IRELAND 16 1 2 
3 
007 IRLANDE 168 17 i 6 2 008 DENMARK 23 16 4 008 DANEMARK 316 225 2 44 44 
009 GREECE 6 2 3 3 009 GRECE 101 24 1 44 1 31 5 026 NORWAY 10 3 
1i 3 
4 026 NORVEGE 135 45 3 48 39 43 030 SWEDEN 163 31 18 100 
3 
030 SUEDE 1791 453 141 297 848 4 
032 FINLAND 20 10 
2 
3 4 032 FINLANDE 299 166 10 
5 
54 39 30 
036 SWITZERLAND 51 36 1 12 036 SUISSE 766 553 24 15 169 
036 AUSTRIA 127 69 30 2 56 036 AUTRICHE 1498 968 38 22 508 2 040 PORTUGAL 43 10 1 2 040 PORTUGAL 214 135 
2 
13 26 
042 SPAIN 17 8 
2 
1 8 042 ESPAGNE 292 158 1 30 101 
048 y LAVIA 28 25 
14 
1 048 YOUGOSLAVIE 829 n8 
479 
19 32 
056 s UNION 22 3 5 056 U.R.S.S. 581 65 37 
060 39 39 060 POLOGNE 868 868 
062 OSLOVAK 16 18 062 TCHECOSLOVAQ 1n 177 
14 Ii 064 RY 18 17 064 HONGRIE 247 225 
3i 3 066 ROMANIA 9 8 3 066 ROUMANIE 160 117 9 2 eli 068 BULGARIA 18 15 
5 
068 BULGARIE 249 159 99 3 208 ALGERIA 14 9 i 18 208 ALGERIE 313 209 2 1i 215 390 SOUTH AFRICA 25 1 5 390 AFR. DU SUD 300 22 52 
4 400 USA 106 30 
4 
3 73 400 ETATS-UNIS 801 324 4 50 419 
404 CANADA 82 20 i 58 404 CANADA 602 207 41 26 354 616 IRAN 27 25 
2 
1 616 IRAN 195 155 
4 
14 
624 ISRAEL 17 12 1 2 624 ISRAEL 217 176 15 22 
706 SINGAPORE 8 4 2 2 706 SINGAPOUR 138 81 20 37 
728 SOUTH KOREA 22 15 3 7 728 COREE DU SUD 211 110 63 101 732 JAPAN 17 1 
2 
13 732 JAPON 268 17 
6 Ii 208 736 TAIWAN 19 17 
2 18 
736 TAI-WAN 245 231 
24 174 800 AUSTRALIA 30 10 800 AUSTRALIE 331 132 1 
1000 WORLD 1748 860 82 60 132 14 589 8 3 1000 U 0 ND E 22739 12218 1318 387 2288 125 6258 80 88 
1010 INTRA-EC 657 382 13 7 87 10 157 1 • 1010 INTRA-CE 9454 5182 182 124 1507 87 2380 11 Bi 1011 EXTRA-EC 1090 478 70 53 45 4 432 5 3 1011 EXTRA.CE 13288 7038 1138 263 m 59 3878 50 
1020CLASS1 730 261 22 35 38 370 4 • 1020 CLASSE 1 8279 4036 278 116 661 3143 45 
1021 EFTA COUNTR. 416 160 13 33 27 
4 
179 4 . 1021 A EL E 4737 2339 179 91 450 58 1635 43 1030 CLASS 2 232 117 30 13 6 62 . 1030 CLASSE 2 2683 1388 317 100 68 729 5 
1031 ACPfra 47 9 9 5 3 21 . 1031 ACP Js~ 467 81 114 35 2 46 189 eli 1040 CLAS 127 100 18 5 3 1040 CLA 3 2321 1612 541 46 31 3 
Januar - oezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUna!lon 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I "E>.l.dOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.l.dOo 
12112.24 BANDSAW BLADES FOR WORXllO llATERWJ ontER THAii llETALS 12112.24 BANDSAW BLADES FOR WORXllQ llATERWJ ontER THAH llETALS 
WIES DE SC1ES A RUBAll POUR LE TRAVAIL D'AIJTRES llATIERES QUE DES llETAUX 8ANDSAEGEBLAET1 FUER DIE BEARBBTUNG ANDERER WERKSTOfFE ALS llETALL 
001 FRANCE 442 24 i 365 1 37 15 001 FRANCE 1112 445 17 176 13 299 179 002 BELG.-LUXBG. 32 17 1 3 
18 
4 002 BELG.-LUXBG. 304 231 5 19 
185 
32 
1 003 NETHERLANDS 45 19 
3 
4 
1 
4 003 PAYS-BAS 541 295 1 13 
18 
46 
004 FR GERMANY 75 j 47 4 20 004 RF ALLEMAGNE 317 98 21 93 33 153 1 005 ITALY 23 2 i 14 005 ITALIE 407 12 3 1 1 295 007 IRELAND 23 
5 2:i 16 007 IRLANDE 165 1 25 2 1 181 008 DENMARK 30 2 1 
10 
008 DANEMARK 192 137 7 20 
61 030 SWEDEN 48 9 
1 
14 
1 
15 030 SUEDE 217 45 
5 
12 
13 1 
99 
036 SWITZERLAND 52 9 39 2 036 SUISSE 226 174 21 12 
038 AUSTRIA 69 8 
1 
58 3 038 AUTRICHE 267 198 
5 
37 
2 
32 
042 SPAIN 444 1 439 3 
4 
042 ESPAGNE 302 25 215 55 
4j 048 YUGOSLAVIA 90 49 37 048 YOUGOSLAVIE 703 327 329 
1 2 064 HUNGARY 11 11 
70 Ii 1 064 HONGRIE 103 100 44 14 18 220 EGYPT 78 1 220 EGYPTE 107 7 24 
276 GHANA 25 3 
10 1 1 
22 276 GHANA 311 28 83 2 i 11 283 302 CAMEROON 12 302 CAMEROUN 103 
314 GABON 13 
4 
13 9 314 GABON 106 41 106 124 2 322 ZAIRE 14 1 
131 i 322 ZAIRE 1n 10 145 400 USA 138 400 ETATS-UNIS 204 14 2 43 
404 CANADA 236 18 216 20 404 CANADA 295 4 1 143 147 616 IRAN 83 
10 4 
5 616 IRAN 529 311 30 158 13 1 60 632 SAUDI ARABIA 56 41 1 632 ARABIE SAOUD 231 140 15 32 
732 JAPAN 48 36 10 732 JAPON 113 7 17 89 
1000 W 0 R L D 3048 371 139 2199 I 75 238 1 12 5 1000 M 0 ND E 9417 3272 923 1951 138 715 2255 1 91 68 
1010 INTRA-EC 693 73 36 447 5 58 74 
11 
• 1010 INTRA-CE 3175 1234 101 337 73 520 908 1 3 68 1011 EXTRA-EC 2352 298 103 1752 3 111 1114 5 1011 EXTRA-CE 8242 2039 821 1819 65 195 1349 88 
1020CLASS1 1197 81 2 1014 1 84 11 4 1020 CLASSE 1 2594 895 14 944 22 2 589 80 48 
1021 EFTA COUNTR. 198 28 1 135 1 
18 
22 11 . 1021 A EL E 657 482 5 84 19 2 199 66 
18 1030 CLASS2 1119 203 101 725 2 71 1 1030 CLASSE 2 33n 983 804 654 32 192 668 6 
1031 ACP s<ra 136 15 54 23 1 10 33 . 1031 ACP~ 1153 155 431 49 7 140 371 3 1040 CLA 35 14 12 9 • 1040 CLA 3 273 161 3 21 11 2 72 
l2ll2.30 CHAIN SAW BLADES l2ll2.30 CHAIN SA'I BLADES 
CllAll£S DE SCES COUPAllTES SAEGEXETTEll 
001 FRANCE 8 7 
3 
1 
2 
001 FRANCE 148 129 65 4 10 3 2 39 002 BELG.-LUXBG. 33 22 
3 
6 Ii 002 BELG.-LUXBG. 501 344 11 50 141 3 003 NETHERLANDS 16 5 
12 10 
003 PAYS-BAS 267 113 
2 34 2 004 FR GERMANY 27 9 3 2 004 RF ALLEMAGNE 224 181 88 54 46 005 ITALY 10 
3 
1 
1 
005 ITALIE 202 1 55 20 18 009 GREECE 1 3 009 GRECE 150 79 
032 FINLAND 9 1 Ii 5 5 8 032 FINLANDE 231 29 127 16 15 202 036 SWITZERLAND 341 323 2 036 SUISSE 2460 2217 25 
038 AUSTRIA 1 1 
14 
8 038 AUTRICHE 1n 43 465 1 133 048 YUGOSLAVIA 2B 14 048 YOUGOSLAVIE 857 392 4 052 TURKEY 10 10 052 TURQUIE 143 139 
062 CZECHOSLOVAK B 8 062 TCHECOSLOVAQ 153 153 
1 2 288 NIGERIA 14 14 
2 
288 NIGERIA 255 252 
500 ECUADOR 18 16 500 EQUATEUR 376 314 62 
706 SINGAPORE 6 6 706 SINGAPOUR 100 96 4 
1000 WORLD 588 473 11 30 25 28 19 2 • 1000 M 0 ND E 7157 5209 217 7114 158 627 124 40 
1010 INTRA-EC 108 51 4 9 20 11 11 2 • 1010 INTRA-CE 1638 949 68 159 124 231 68 39 
1011 EXTRA-EC 482 422 1 21 • 17 9 • 1011 EXTRA-CE 5513 4260 149 820 32 398 58 1020CLASS1 408 356 6 19 5 15 1 . 1020 CLASSE 1 4112 3002 128 552 23 381 26 
1021 EFTA COUNTR. 360 329 6 5 5 15 
2 
. 1021 A EL E 2979 2392 127 n 22 361 
31 1030 CLASS2 62 56 1 2 1 • 1030 CLASSE 2 1196 1053 20 69 9 14 
1031 ACP s<ra 21 1B 1 1 1 .1031 A~ 408 362 8 1 4 13 20 1040 CLA 10 10 • 1040 c 3 205 205 
12112.41 CIRCULAR SAW ~SUT11NG AND SLOTTllQ llUDES, 111111 INSEll1ED TEETH OR SEGllENTS AND WORIClllG PART OF STEEL 
NL: NO BREAJ([)()'Mj BY FOR COUNTRIES 040 TO 958 
12112.41 CIRCUUR SAW ~SUTTING AND SI.OTTING BLADES, WITH INSER1ED TEETH OR SEGllENTS AND WORIONG PART OF STEEL 
N l: NO BREAJ([)()'Mj BY FOR COUNTRIES 040 TO 958 
NL: ~1i~~r&~fflt~~p~~VEC PARTIE TRAVAIUANTE EN ACIER SEGMENTSAEGEBlAETTER MIT ElNEM ARBEITENOEN TEil AUS STAil. N l: OHt£ AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENllER 040 BIS 958 
001 FRANCE 521 208 305 24 1 285 1 2 001 FRANCE 2412 1086 696 366 23 858 15 25 39 002 BELG.-LUXBG. 367 48 7 4 1 2 002 BELG.-LUXBG. 1429 511 115 50 10 36 11 
003 NETHERLANDS 81 60 1 6 40 19 5 9 10 003 PAYS-BAS 832 492 37 100 562 172 80 123 729 004 FR GERMANY 280 
196 
70 137 2 2 004 RF ALLEMAGNE 5404 
1200 
1250 2639 26 26 
005 ITALY 491 210 23 1 65 9 5 10 005 ITALIE 3205 1225 54j 25 276 34 11 4 361 006 UTD. KINGDOM 72 35 8 1 006 ROYAUME-UNI 1221 3n 157 17 75 37 
008 DENMARK 11 4 1 6 
25 
008 DANEMARK 241 74 23 137 7 
129 2:i 3 009 GREECE 43 8 1 3 
1 
009 GRECE 365 105 50 55 1 
028 NORWAY 1 4 1 1 
11 3 
028 NORVEGE 120 65 20 23 8 2 2 
030 SWEDEN 27 6 5 1 1 030 SUEDE 304 106 70 36 26 26 36 
032 FINLAND 18 10 2 2 Ii 4 032 FINLANDE 297 128 49 56 3 2 59 036 SWITZERLAND 97 83 1 4 036 SUISSE 1095 873 19 156 3 
2 
44 
1 038 AUSTRIA 180 173 4 3 
5 1 
038 AUTRICHE 1570 1430 64 68 3 2 33 040 PORTUGAL 10 
18 
2 2 i 040 PORTUGAL 137 14 19 35 31 5 1 042 SPAIN 30 4 5 2 042 ESPAGNE 332 137 46 130 15 3 
052 TURKEY 12 11 1 052 TURQUIE 240 221 19 
109 
110 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanti~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>..>.dba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>->-dba 
12112.41 12112.41 
056 SOVIET UNION 31 22 9 9 056 U.R.S.S. 564 518 128 2 44 27 060 POLAND 28 19 060 PO 445 290 
064 HUNGARY 27 27 064 HO 696 686 1 9 
068 BULGARIA 27 27 
.j i 068 u 284 278 4 39 2 208 ALGERIA 12 7 208 328 144 145 
7 7 220 EGYPT 8 4 2 1 
5 
220 227 133 41 39 
390 SOUTH AFRICA 16 5 1 5 
7 
390 AFR. DU SUD 297 52 21 119 
47 
104 
4 400 USA 467 340 33 54 32 400 ETATS-UNIS 4304 1893 573 1480 307 5 404 CANADA 83 6 13 2 6 61 404 CANADA 535 105 134 41 3i 250 412 MEXICO 19 5 8 412 MEXIQUE 275 192 7 45 
15 616 IRAN 28 19 
17 
2 7 616 IRAN 755 569 
11i 
46 125 
624 ISRAEL 69 51 1 624 ISRAEL 564 427 26 
7 632 SAUDI ARABIA 10 2 7 1 
2 
632 ARABIE SAOUD 124 49 54 14 
664 INDIA 11 5 4 
2 
664 INDE 152 82 33 
27 12 
37 
706 SINGAPORE 9 4 2 706 SINGAPOUR 102 37 26 
728 SOUTH KOREA 3 2 
5 
1 728 COREE DU SUD 136 124 
2 14ci 
12 
732 JAPAN 44 36 2 3 732 JAPON 716 535 14 39 800 AUSTRALIA 16 3 2 8 800 AUSTRALIE 245 81 38 39 73 
1000 W 0 R L D 3252 1475 738 315 52 445 171 30 28 1000 M 0 ND E 31403 13501 5213 8748 809 1848 1510 11 437 1328 
1010 INTRA-EC 1873 582 604 206 48 393 19 21 22 1010 INTRA-CE 15189 3943 3474 3960 687 1438 208 11 292 1178 
1011 EXTRA-EC 1377 914 135 109 2 51 152 10 4 1011 EXTRA-CE 18138 9558 1738 2788 45 410 1302 145 150 
1020 CLASS 1 1021 702 68 88 2 18 133 8 2 1020 CLASSE 1 10382 5700 1061 2400 45 133 891 115 37 
1021 EFTA COUNTR. 338 276 15 12 2 5 20 7 1 1021 A EL E 3535 2617 246 377 45 33 82 102 33 
1030 CLASS 2 237 115 58 21 24 16 1 2 1030 CLASSE 2 3639 2024 544 383 231 314 30 113 
1031 ACP lr~ 25 3 18 10 4 . 1031 ACP~ 173 51 43 2 2 72 3 1040 CLAS 118 96 9 3 . 1040 CLAS 3 2114 1834 133 4 46 97 
8202.45 ~~'lda.LADES, INCL SUTTJNQ AND SlOTTWQ BLADES, WITH INSERTED TEE1H OR SEGMENTS AND l'ORXING PART OF MATERIALS 8202.45 ~mM'lda.LADES, INCL SUTTJNG AND SLOTTINQ BLADES, WITH INSEJllID TEE1H OR SEGMENTS AND WORKING PART OF MATERIALS 
I.AMES DE SCIES A D£NTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AYEC PARTIE TRAVAIWNTE EN AU111Et MATERES QU'EN ACER SEGMEKTSAEGEBLAETTER lllT EINEll ARBEITENDEN TEL AUS ANDEREH STOFfEll ALS AUS S1All. 
001 FRANCE 81 44 23 6 1 28 2 001 FRANCE 4884 2602 865 107 55 2083 31 6 002 BELG.-LUXBG. 65 40 2 
19 i 002 BELG.-LUXBG. 1306 362 2 71 1094 3 003 NETHERLANDS 23 3 
25 6 i 003 PAYS-BAS 1382 274 4 7 gi 30 2 18 004 FR GERMANY 69 gj 32 4 004 RF ALLEMAGNE 4071 2344 858 498 2506 68 005 ITALY 124 23 1 2 1 
4 
005 ITALIE 2682 121 23 17 193 7 92 5 006 UTD. KINGDOM 33 4 1 5 18 006 ROYAUME-UNI 1626 187 55 99 1165 
008 DENMARK 8 2 3 2 i 008 DANEMARK 337 53 23 69 192 34 028 NORWAY 8 1 3 3 028 NORVEGE 535 163 13 52 273 
030 SWEDEN 15 2 i 5 5 3 030 SUEDE 754 
428 1 88 230 7 
032 FINLAND 8 2 1 4 032 FINLANDE 470 213 17 15 224 
036 SWI RLAND 11 3 1 7 038 SUISSE 701 240 67 18 377 
038 IA 41 33 2 5 038 AUTRICHE 1157 631 36 70 420 
042 5 4 1 042 ESPAGNE 157 91 61 1 4 
046 SLAVIA 4 j 4 7 046 YOUGOSLAVIE 261 51 143 83 7 120 056 T UNION 14 
4ci 
056 U.R.S.S. 465 
18 Ii 322 94 060 POLAND 47 7 060 POLOGNE 442 322 
062 CZECHOSLOVAK 7 6 062 TCHECOSLOVAO 365 33 
18 
332 
068 BULGARIA 17 17 068 BULGARIE 631 15 i 598 220 EGYPT 1 3 3 220 EGYPTE 170 5 28 136 32 390 SOUTH AFRICA 6 3 i 2 390 AFR. DU SUD 859 817 2i 4 2 6 400 USA 158 119 33 400 ETATS-UNIS 1762 1348 72 220 99 
404 CANADA 8 2 3 6 404 CANADA 261 242 6 2 24 17 604 LEBANON 4 
24 
604 LIBAN 128 4 92 2 
608 SYRIA 24 
5 
608 SYRIE 499 4 
100 
495 
612 IRAQ 34 
198 
29 612 IRAK 645 22 515 
616 IRAN 214 18 616 IRAN 7371 5766 5 1600 
624 ISRAEL 5 5 
2 
624 ISRAEL 187 
2 
31 2 155 5 33 628 JORDAN 6 6 3 4 628 JORDANIE 165 sci 9 114 632 SAUDI ARABIA 13 3 632 ARABIE SAOUD 1446 35 239 139 966 7 
636 KUWAIT 1 1 i 636 KOWEIT 111 4 62 i 45 20 662 PAKISTAN 1 3 6 662 PAKISTAN 149 55 .j 73 664 INDIA 11 1 664 INDE 330 231 75 20 
700 INDONESIA 11 10 1 700 INDONESIE 365 345 
4 
20 
800 AUSTRALIA 5 3 2 800 AUSTRALIE 452 253 195 
1000 WORLD 1124 580 88 52 28 264 107 5 2 2 1000 M 0 ND E 38822 17264 2248 1868 813 15834 587 122 49 57 
1010 INTRA-EC 408 189 72 15 13 103 8 5 1 • 1010 INTRA-CE 16409 5848 1905 713 409 7250 133 122 1 24 
1011 EXTRA-EC 721 391 15 38 13 182 100 2 2 1011 EXTRA..CE 22415 11418 344 1158 404 8584 434 42 33 
1020 CLASS 1 273 172 3 11 10 28 48 1 . 1020 CLASSE 1 7583 4514 23 387 257 2166 206 30 
1021 EFTA COUNTR. 82 41 
5 
3 9 24 4 1 . 1021 A EL E 3728 1692 2 132 244 1599 41 18 33 1030 CLASS 2 356 216 25 3 92 12 1 2 1030 CLASSE 2 12607 6809 178 742 148 4551 135 11 
1040 CLASS 3 92 2 7 1 42 40 . 1040 CLASSE 3 2225 94 143 27 1867 94 
8202.47 aRCULAR SAW BLAD~ INCL SUTTJNG AND SLOTTWQ SAW BLADES, NOT WITH llSERlED TEE1H OR SEGllEllTS, WITH WORKING PART OF 12!12.47 SAW B~INa.. SUTTJNG AND SLOTTINQ SAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEE1H OR SEGllEKTS, WITH l'ORICINQ PART Of 
STEEL FOR l'ORXING II AL OF DWIETER IUl 315 1111 l'ORXING AL OF DIAllETER IUl 315 1111 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 NL: BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 
I.AMES DE SCIES CIRCUlAIRES, YC LES FRAISES.SCeWUTRES OU'A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
ACIER. POUR LE TRAVAIL DES METAUX D'UN DIAM DE MAX.315MM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 A 958 
ANDERE KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL FRAESSAEGEBLAETTER ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS STAHL 
FUER DIE METALLBEARBEITUNG. DURCHMESSER MAX. 315 MM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH L.AENDERN FUER DIE LAENllER 040 BIS 958 
001 FRANCE 18 12 2 2 3 001 FRANCE 616 470 43 62 61 9 14 002 BELG.-LUXBG. 10 5 1 1 002 BELG.-LUXBG. 355 232 36 27 17 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantitlis Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark Sl.clOo Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.clOo 
8202.47 8202.47 
003 NETHERLANDS 17 10 2 5 
27 
003 PAYS-BAS 626 448 56 11e 568 2 004 FR GERMANY 55 3 16 12 004 RF ALLEMAGNE 1265 262 394 301 2 005 ITALY 4 
1 10 1 
005 ITALIE 292 8 
1e6 
2 1e 
5 006 UTD. KINGDOM 16 4 006 ROYAUME-UNI 515 251 36 27 
2 008 DENMARK 5 4 1 008 DANEMARK 298 261 8 5 22 
1 028 NORWAY 4 4 3 3 6 028 NORVEGE 104 90 14 8 5 29 030 SWEDEN 17 4 030 SUEDE 353 183 61 64 2 
032 FINLAND 7 3 1 2 032 FINLANDE 218 11e 37 16 46 
2 036 SWITZERLAND 22 7 
2 
14 1 036 SUISSE 513 425 13 34 38 
038 AUSTRIA 17 13 1 1 038 AUTRICHE 553 463 17 24 32 17 
052 TURKEY 16 8 8 052 TURQUIE 24e e1 5 153 
064 HUNGARY 3 3 
1 3 064 HONGRIE 179 179 22 57 5 390 SOUTH AFRICA 5 1 
11 
390 AFR. DU SUD 132 48 
400 USA 38 8 8 9 400 ETATS-UNIS 1229 37e 211 1e1 448 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 166 66 43 33 24 
616 IRAN 31 26 
2 3 5 616 IRAN 627 791 35 62 36 624 ISRAEL 6 1 624 ISRAEL 132 35 
732 JAPAN 21 11 7 3 732 JAPON 723 427 212 64 19 600 AUSTRALIA 6 2 1 3 
eO 600 AUSTRALIE 185 83 20 63 1556 en SECRET CTRS. 80 en SECRET 1556 
1000 WORLD 433 148 48 92 121 28 • 1000 M 0 ND E 12628 8298 1230 1909 2456 12 705 17 
1010 INTRA-EC 130 38 22 32 34 4 • 1010 INTRA-CE 4047 1944 547 754 714 12 70 8 i 1011 EXTRA-EC 224 108 25 80 7 24 • 1011 EXTRA-CE 7024 4352 884 1155 188 635 11 
1020 CLASS 1 162 64 22 50 7 1e . 1020 CLASSE 1 4715 2532 600 838 166 550 e 
1021 EFTA COUNTR. 68 31 4 20 7 6 . 1021 A EL E 1809 1301 64 164 166 48 8 
1030 CLASS 2 57 3e 2 10 6 . 1030 CLASSE 2 1895 1424 74 308 85 3 
1040 CLASS 3 6 5 1 . 1040 CLASSE 3 414 396 9 9 
1292.49 C111CU1.A11 SAW B~INCL SUTTING AND SLOTilNG SAW BLAD£S, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGllEllTS, WITH WORKING PART OF 8202.49 CIRCULAR SAW B~INCL SUTTING AND G SAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
STEEL FOR WORKING Al. OF DIAllETEll > 315 1111 STER FOR WORKING Al. OF DIAllETEll 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR 958 
LAMES DE SCIES CIRCULAIRES, YC LES FRAISES.SCJiiAUTRES QU'A DENTS OU A SEGMENTS IW'PORTES. AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN ANDERE R Ellli5rf~~~~~ ALS SEGMENTSAEGEBl.AETTER. MIT EINEM ARBEITENDEN TEil AUS STAHL 
ACIER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX D'UN DIAM DE > 315 MM FUER DIE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 A 958 NL: OHNE AU LAENOERN FLIER DIE LAENDER 040 BIS 958 
001 FRANCE 43 42 3 001 FRANCE 357 345 5 e 31 3 2 002 BELG.-LUXBG. 52 4e 
1 
002 BELG.-LUXBG. 220 1n 5 
003 NETHERLANDS 42 40 
7 10 
003 PAYS-BAS 258 225 3 16 
2 s6 14 004 FR GERMANY 21 66 3 004 RF ALLEMAGNE 277 346 131 68 20 005 ITALY 70 4 005 ITALIE 363 15 9 2 006 UTD. KINGDOM 16 14 2 006 ROYAUME·UNI 146 126 11 
2 31 030 SWEDEN 10 8 1 030 SUEDE 142 101 2 5 
042 SPAIN 20 17 3 042 ESPAGNE 148 122 10 14 2 
052 TURKEY 29 28 052 TURQUIE 166 174 14 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 062 TCHECOSLOVAQ 101 101 
064 HUNGARY 24 24 064 HONGRIE 111 111 
066 ROMANIA 43 43 
1 
066 ROUMANIE 106 106 
12 17 390 SOUTH AFRICA 12 10 390 AFR. DU SUD 107 78 
4 400 USA 18 13 4 400 ETATS-UNIS 178 127 45 
616 IRAN 201 198 3 616 IRAN 1206 1066 120 
732 JAPAN 10 7 3 732 JAPON 182 117 64 
1000 W 0 R L D 789 714 X1 20 4 12 12 • 1000 M 0 ND E 5607 4502 247 527 60 85 201 3 2 
1010 INTRA-EC 252 218 14 5 3 12 2 . 1010 INTRA-CE 1719 1279 172 126 37 59 48 3 2 1011 EXTRA·EC 535 497 13 15 10 • 1011 EXTRA-CE 387B 3223 74 400 15 8 155 
1020 CLASS 1 151 127 11 e 4 . 1020 CLASSE 1 1420 1066 39 181 15 95 2 
1021 EFTA COUNTR. 4e 40 7 
6 
2 . 1021 A EL E 492 375 24 22 15 
5 
55 1 
1030 CLASS 2 300 287 2 5 . 1030 CLASSE 2 2008 1666 35 21e 60 1 2 
1040 CLASS 3 64 64 . 1040 CLASSE 3 451 450 1 
12112.53 CIRCULAR SAW BLADES, INCL SUTTING AND SI.OTTING BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGllEllTS, WITH WORKING PART OF 12112.53 ~~~R~~L~~~fill_G BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGllEHTS, WITH WORXING PART OF STEEL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN llETAI. 
LAllES OE SCES CIR~ FRAISES.SCES~UTRES QUE WIES DE SCES A DEllTS OU A SEGllENTS IW'PORTES, AYEC PAllTE TRAYAILL 
EN ACIER POUR LE TRAY D'AUTRES llA S QUE llETAUX =~~~~~? ALS SEGllENTSAEGEBLAETTER, lllT EllEll ARBEITENDEN TEL AUS STAii. 
001 FRANCE 170 155 
1 
8 6 001 FRANCE e38 816 29 69 15 35 3 002 BELG.-LUXBG. 54 47 5 
4 
002 BELG.-LUXBG. 448 364 46 e 
25 003 NETHERLANDS 72 57 363 11 003 PAYS-BAS 570 465 12 68 17 2 004 FR GERMANY 407 
101 
3e 4 004 RF ALLEMAGNE 6141 
400 
5535 577 e 
005 ITALY 161 1 58 005 ITALIE 812 26 16 
3 266 7 
6 006 UTD. KINGDOM 27 1e 2 4 006 ROYAUME-UNI 357 248 24 13 50 
2 008 K 13 13 
10 
008 DANEMARK 108 99 5 1 1 
009 E 16 5 009 GRECE 130 48 28 2 
54 
2 028 y 39 39 028 NORVEGE 194 190 3 032 D 38 38 
6 3 032 FINLANDE 185 182 44 15 16 036 RLAND 45 35 036 SUISSE 585 414 96 
038 AUSTRIA 94 e3 038 AUTRICHE 704 689 6 8 1 
052 TURKEY 36 36 052 TURQUIE 146 146 
7 064 HUNGARY 11 10 064 HONGRIE 118 110 
066 BULGARIA 17 17 
2 3 s4 066 BULGARIE 120 120 3 s2 278 400 USA 148 59 400 ETATS-UNIS 7e5 462 
9 3 404 CANADA 45 1 44 404 CANADA 221 18 1e1 
448 CUBA 1e 1e 448 CUBA 100 100 
111 
112 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Docembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantitb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destlnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dlla Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dlla 
l2D2.53 l2D2.53 
608 SYRIA 60 60 608 SYRIE 308 290 18 
5 618 IRAN 10 10 
5 2 
616 !RAN 120 105 10 30 664 INDIA 28 21 
.. 
664 INDE 150 113 
1o5 
7 
680 THAILAND 11 7 680 THAILANDE 121 16 
700 INDONESIA 32 32 700 INOONESIE 167 167 
1000 WORLD 1757 1003 38S 93 5 125 143 2 1000 M 0 ND E 14975 6504 5937 1085 80 724 588 • 11 38 1010 INTRA-EC 826 396 369 68 4 89 2 i • 1010 INTRA-CE 8511 2538 5627 808 57 468 14 I 1 38 1011 EXTRA-EC 831 &OI 17 27 1 38 141 2 1011 EXTRA-CE 5462 3969 310 276 23 258 574 3 10 
1020CLASS1 501 319 8 12 1 25 135 1 • 1020 CLASSE 1 3225 2259 129 90 20 193 523 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 237 212 6 8 1 10 
6 
• 1021 A EL E 1807 1536 114 75 20 54 44 8 36 1030 CLASS 2 281 240 9 15 9 2 1030 CLASSE 2 1854 1336 181 185 3 66 1 
1031 ACP Js63a 34 27 5 1 1 • 1031 ACP~ 231 157 52 2 2 15 3 1040 CLA 51 48 2 1 • 1040 CLA 3 382 373 1 1 7 
12112.55 CIRCIUll SAW B~ llCL SUTTllG AND SI.OTTING BLADES, NOT 1lll1t DISERTED TEETH OR SEGllEKTS, Willi WOIOONG PART OF 12112.55 CIRCULAR SAW BW>Jbc llCL SUTTlllG AND SLOTTING BLADES, NOT 1lll1t DISERTED TEETH OR SEGllEKTS, Willi WOIOONG PART OF 
llATERWJ OTHER STEEL llATERIAl.8 OTHER STEEL 
=itms~~FRAISES-SCIES, AUTRES 0UE I.Am OE SCES A DENTS OU A SEGllEHTS RAPPORlES,AVEC PARTE l!IAY. EN ANDERE KREISSAEGEBEAETml EllSCIL FRAESSAEGEBLAETTER A1S SEGMEHTSAEGEBl.AET1EI, lllT EINEll ARBEITENDEll TD. AUS ANDEREN STOffEN A1S STAii. 
001 FRANCE 183 181 
2 
2 i 001 FRANCE 3228 3191 5 29 .. 1 2 5 002 BELG.-LUXBG. 254 251 
5 i 002 BELG.-l.UXBG. 2832 2794 16 19 29 003 NETHERLANDS 107 78 1 
.. 
22 003 PAYS-BAS 1784 1466 9 23 274 004 FR GERMANY 208 306 2 9 166 27 004 RF ALLEMAGNE 1042 2184 31 383 148 457 005 ITALY 309 1 005 ITALIE 2204 20 
6 17 .. 15 006 UTO. KINGDOM 47 45 1 006 ROYAUME-UNI 1060 1003 15 
008 DENMARK 23 23 008 DANEMARK 681 657 2 21 
009 GREECE 15 15 009 GRECE 183 174 9 
028 NORWAY 6 6 028 NORVEGE 194 194 
2 2 10 030 SWEDEN 28 27 030 SUEDE 239 225 
12 032 FINLAND 14 12 032 FINLANOE 313 276 4 
2 
12 9 
036 SWITZERLAND 52 52 036 SUISSE 966 953 6 4 1 
038 AUSTRIA 125 125 038 AUTRICHE 1909 1906 1 1 1 
042 SPAIN 15 14 042 ESPAGNE 158 145 5 6 
048 YUGOSLAVIA 40 40 048 YOUGOSLAVIE 403 402 1 
14 052 TU 13 12 052 TURQUIE 114 98 2 
058 55 55 058 U.R.S.S. 819 819 
060 PO 5 5 060 POLOGNE 215 215 
062 CZE LOVAK 12 12 062 TCHECOSLOVAO 415 415 
066 RO 14 14 
.. 
066 ROUMANIE 158 158 
137 066 BUL IA 17 13 068 BULGARIE 397 260 
a3 208 ALGERIA 2 1 
:i 
208 ALGERIE 151 88 92 7 220 EGYPT 5 2 i 220 EGYPTE 177 78 2 390 SOUTH AFRICA 16 15 390 AFR. OU SUD 294 278 
10 
2 
6 
12 
400 USA 112 31 81 400 ETATS-UNIS 1082 545 521 
404 CANADA 17 13 
:i 
4 404 CANADA 248 212 4 
114 
32 
604 LEBANON 7 4 604 LIBAN 207 93 
36 608 SYRIA 4 2 1 
:i 
608 SYRIE 106 52 18 
136 612 IRAQ 46 34 43 612 IRAK 1284 8 1140 616 IRAN 182 5 148 616 IRAN 4038 673 2ci 3365 s8 5 624 ISRAEL 31 25 
.. 
624 ISRAEL 291 176 32 
628 JORDAN 5 1 628 JORDANIE 102 10 92 
632 SAUDI ARABIA 15 8 7 632 ARABIE SAOUO 510 181 329 
700 INOONESIA 6 8 700 INOONESIE 104 104 5 701 MALAYSIA 5 5 701 MALAYSIA 145 140 
2 706 SINGAPORE 8 8 i 706 SINGAPOUR 209 207 1i 800 AUSTRALIA 16 15 800 AUSTRALIE 402 389 2 
1000 W 0 R L D 2097 1525 11 234 4 169 145 3 1 1000 M 0 ND E 30134 21877 260 5948 34 288 1531 4 57 37 
1010 INTRA-EC 1152 808 5 11 4 187 51 1 • 1010 INTRA-CE 13105 11545 80 445 28 207 775 4 21 
37 1011 EXTRA-EC 844 818 10 218 1 84 2 1 1011 EXTRA-CE 17028 10432 180 5502 8 78 756 37 
1020 CLASS 1 473 380 2 1 89 1 . 1020 CLASSE 1 6573 5854 33 43 6 11 603 23 
1021 EFTA COUNTR. 240 236 1 
21:i 
2 1 . 1021 A EL E 3790 3710 14 17 10 17 22 
37 1030 CLASS2 365 136 8 5 1 1030 CLASSE 2 8384 2653 147 5323 68 153 3 
1031 ACP Jra 3 1 2 
.. 
• 1031 ACP~ 119 81 33 4 1 
10 1040 CLA 107 102 . 1040 CLA 3 2072 1925 137 
1211111 STRAJGlfT SAW BLADES 1lll1t FIXING HOU EACH END, llD1H llAX 111111, 1lll1t WORXING PART OF STEEL FOR WORICING llETAI. l2D1l1 STRAIGHT SAW BlAOES Willi FIXING HOU EACH END, WIDTH llAX 111111, WITH WOIOONG PART OF STEEL FOR WORXING llETAI. 
liWlftx%·f5.f8JR8filif'~~ma~OE FllATION AUi EITRElll1ES, AVEC PARTE l!IAYAWHTE EN ACER, POUR LE l!IAYAI. DES WIGSAEGEBWTTER lllT 8EfESTIGUHGSl.0£Cl£Rll AH BElDEN BLATIENDEN, lllT EINEll ARBEllENOEN TD. AUS STAii. FUER DIE llETALL-BEARBEITIJNG, BREITE llAI. 11 1111 
001 FRANCE 39 30 
2 .. 
2 5 2 001 FRANCE 540 432 
42 3i 
23 60 25 
002 BELG.-l.UXBG. 33 12 14 1 002 BELG.-LUXBG. 453 169 
2 
194 17 
003 NETHERLANDS 34 14 7 12 1 003 PAYS-BAS 552 235 111 
:i 
192 12 
004 FR GERMANY 42 
s2 34 4 4 004 RF ALLEMAGNE 660 829 511 1 58 89 005 ITALY 80 18 8 4 005 ITALIE 1218 248 4 97 46 006 UTO. KINGDOM 118 14 95 
10 
9 006 ROYAUME-UNI 980 212 639 206 125 007 IRELANO 17 2 5 007 IRLANOE 313 35 69 i 3 008 DENMARK 18 4 1 13 
5 
008 DANEMARK 179 55 12 5 111 s4 009 GREECE 13 6 i 2 009 GRECE 124 35 3 2 27 028 NORWAY 7 1 4 1 028 NORVEGE 126 16 15 65 28 
030 SWEDEN 11 1 1 9 5 030 SUEDE 129 20 12 1 92 4 032 FINLAND 11 3 1 2 032 FINLANOE 175 49 21 39 66 
036 SWITZERLAND 20 8 2 4 6 036 SUISSE 358 158 20 83 97 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit!s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexa I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark I 'E>.>..dOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'E>.>..dOa 
12112.11 12112.11 
038 AUSTRIA 14 8 4 1 1 038 AUTRICHE 230 131 57 5 26 11 
040 PORTUGAL 12 1 5 5 1 040 PORTUGAL 148 12 45 83 8 
042 SPAIN 19 7 11 1 042 ESPAGNE 270 73 164 13 
202 CANARY ISLES 4 
12 
3 1 202 CANARIES 102 1 
136 
92 9 
204 MOROCCO 15 1 2 204 MAROC 157 12 9 
208 ALGERIA 8 8 i 208 ALGERIE 104 i 104 212 TUNISIA 18 17 22 212 TUNISIE 103 99 593 3 288 NIGERIA 23 1 288 NIGERIA 601 8 
390 SOUTH AFRICA 23 
3 
20 3 6 390 AFR. OU SUD 24-4 s6 217 27 400 USA 26 
8 18 
17 400 ETATS-UNIS 347 5 
8 
210 16 
404 CANADA 60 3 31 404 CANADA 810 33 108 658 3 
458 DOMINICAN R. 19 19 
5 
458 REP.DOMINIC. 342 337 5 
48-4 VENEZUELA 5 i 48-4 VENEZUELA 129 13 129 512 CHILE 6 5 512 CHILi 133 116 4 
616 !RAN 50 10 
73 
40 
2 
616 !RAN 1163 189 
so& 52 974 632 SAUDI ARABIA 87 3 9 632 ARABIE SAOUD 638 12 48 22 
647 U.A.EMIRATES 8 2 6 647 EMIRATS ARAB 131 2 30 99 
701 MALAYSIA 8 i 8 701 MALAYSIA 174 5 22 169 706 SINGAPORE 43 42 706 SINGAPOUR 768 7 739 
1000 WORLD 1047 194 402 39 5 2 347 58 • 1000 M 0 ND E 14838 2906 4365 102 47 28 6371 817 
1010 INTRA-EC 391 134 162 38 4 2 ... 25 • 1010 INTRA-CE 5019 2002 1633 8 38 26 11« 370 1011 EXTRA-EC 654 60 239 1 263 33 • 1011 EXTRA-CE 9818 905 2731 M 11 1 5427 4-47 
1020 CLASS 1 208 36 « 18 88 22 • 1020 CLASSE 1 2981 565 552 30 4 1507 323 
1021 EFTA COUNTR. 75 22 14 20 25 14 • 1021 A EL E 1207 388 191 5 2 i 399 222 1030 CLASS 2 445 25 194 195 11 • 1030 CLASSE 2 6605 338 2150 64 8 3920 124 
1031 ACP (63) 72 4 31 35 2 • 1031 ACP (63) 1474 26 536 6 1 886 19 
12112.61 STRAIGHT SAW BLADES lll11I FIXING HOl.E EACH END, WIDTH > 161111, lll11I WOIOONG PART OF ma FOR llORXING llETAL 12112.61 STIWGllT SAW BLADES lll11I FIXING HOl.E EACH END, WIDTH > 161111, l111111IORXING PART OF ma FOR IORXING llETAL 
WIES DE SCES DROITES, AYEC 1ROUS DE FIXATIOll AUX EXTREllllES, AYEC PARTE TRAYAWll!l Ell ACER, POUR LE TRAYAI. DES 
llETAUI, D'IDIE LARGEUR DE PI.US DE 11 1111 ~~~ ~1~lJllGSl.OECHCRN All BEIDEll BLATTENDEll, lllT EINEll ARBEllENDEll TD. AUS STAii. FUER DIE llETAU.· 
001 FRANCE 43 41 i 1 1 001 FRANCE 679 650 14 1 1 14 13 002 BELG.-LUXBG. 24 19 4 002 BELG.-LUXBG. 391 311 i 60 6 003 NETHERLANDS 24 20 2 i i 2 i 003 PAYS-BAS 383 320 38 j 19 5 004 FR GERMANY 19 85 16 4 004 RF ALLEMAGNE 24-4 1224 224 2 3 8 005 ITALY 92 3 i 2 005 ITALIE 1313 38 i 51 3 006 um. KINGDOM 12 6 3 
8 
006 ROYAUME-UNI 199 103 35 
1oi 
5i 
006 DENMARK 31 22 1 i 006 DANEMARK 4-42 331 10 009 GREECE 49 « 1 3 009 GRECE 248 193 3 43 Ii 
028 NORWAY 8 4 
2 
3 1 028 NORVEGE 116 67 2 
2 
37 10 
036 SWITZERLAND 19 15 1 1 036 SUISSE 322 258 29 24 9 
038 AUSTRIA 12 12 i 038 AUTRICHE 207 190 5 5 7 042 SPAIN 20 13 042 ESPAGNE 293 164 107 2 
048 YUGOSLAVIA 7 7 i 1i 048 YOUGOSLAVIE 133 133 23 138 400 USA 21 9 400 ETATS-UNIS 318 157 
404 CANADA 17 4 1 12 404 CANADA 281 71 11 
128 
199 
618 !RAN 28 22 
8 
6 i 616 !RAN 561 353 60 80 632 SAUDI ARABIA 19 3 7 632 ARABIE SAOUD 203 26 1 101 15 
676 BURMA 30 30 
3 
676 BIRMANIE 135 135 48 700 INDONESIA 18 15 Ii 700 INDONESIE 174 126 19i 706 SINGAPORE 12 1 2 706 SINGAPOUR 225 12 22 
1000 WORLD 633 425 75 2 1 117 1 12 • 1000 M 0 ND E 8835 5548 999 135 20 1 1911 3 212 
1010 INTRA-EC 295 237 28 2 1 22 1 8 • 1010 INTRA-CE 3925 3138 382 1 • 2 310 3 100 1011 EXTRA-EC 338 188 48 1 95 8 • 1011 EXTRA-CE 4911 2410 637 134 12 5 1801 112 
1020 CLASS 1 132 78 9 42 3 • 1020 CLASSE 1 2103 1288 129 2 2 630 52 
1021 EFTA COUNTR. 57 40 4 i 10 3 . 1021 A EL E 907 653 53 129 2 3 150 49 1030 CLASS 2 202 107 38 53 3 . 1030 CLASSE 2 2729 1068 487 10 971 61 
1031 ACP (63) 11 1 6 4 . 1031 ACP (63) 195 18 91 4 3 73 6 
12112.79 SAW BI.ADES OTHER THAii FOR BANDSA~WS, CIRCULAR SAWS AHO THOSE FOR STIWGllT SAWS lll11I FIXING HOl.ES EACH END, 12112.79 SAW BLADES OTHER THAii FOR ~CIWNSAWS, CIRCUWI SAWS AHO THOSE FOR STllAIGllT SAIS lll11I FlXDIG HOl.ES EACH END, 
llllll llORDIG PART OF ma FOR llETAL lll11I WOllKRIG PART OF ma FOR llETAL 
WIES DE ~AlllRES QU'A = CllCUUJllES~ AYEC TROUS DE FIXATION AUX EXTRElllTES,QUE CllAllES DE SCES DITES COUPAllTES, A PARTE TRAY ACER,l'R.TRA .DES llETAUX ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BAHDSAEGE·fGMOO~GE· 00. l.ANGSAEGEBUETT lllT BEFESTIGUNGSl.OECllERH UND SAEGEKETTEll, lllT ARBEITENDEll TD. AUS STAHL FUER D llET EITUNG 
001 FRANCE 21 8 
12 
9 
2 
2 4 001 FRANCE 433 231 50 97 6 30 75 002 BELG.-LUXBG. 24 1 6 
4 
3 002 BELG.-LUXBG. 185 52 49 48 26 i 2 003 NETHERLANDS 14 1 i 3 2 6 i 003 PAYS-BAS 269 82 1 29 14 107 1 004 FR GERMANY 27 i 7 2 16 004 RF ALLEMAGNE 322 a3 10 63 5 215 11 4 005 ITALY 17 8 
3 i 8 i 005 ITALIE 173 16 28 2i 36 5B 3 006 um. KINGDOM 6 1 
1i 
006 ROYAUME-UNI 114 40 11 1 96 10 007 IRELAND 12 
5 
1 007 IRLANDE 100 2 3 5 
030 SWEDEN 11 i 3 3 030 SUEDE 392 33 76 236 Ii 4 43 4 036 SWITZERLAND 6 4 1 036 SUISSE 135 70 1 31 20 
038 AUSTRIA 3 1 2 038 AUTRICHE 104 64 
2 
11 26 3 
042 SPAIN 8 
2 
8 i 042 ESPAGNE 123 18 103 5 064 HUNGARY 3 
15 8 
064 HONGRIE 114 109 208 16 204 MOROCCO 23 204 MAROC 224 j i 15 220 EGYPT 118 118 6 220 EGYPTE 149 2 126 322 ZAIRE 6 i 6 2 322 ZAIRE 123 1i 2 1i 119 a3 18 390 SOUTH AFRICA 9 i 4 390 AFR. DU SUD 111 2 400 USA 38 i 32 1 400 ETATS-UNIS 449 165 46 41 237 6 404 CANADA 35 1 33 404 CANADA 354 27 3 276 2 
113 
114 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantil6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.cioa 
12112.79 12112.79 
616 !RAN 11 11 616 IRAN 163 32 4 147 
706 SINGAPORE 2 1 706 SINGAPOUR 'l07 174 11 22 
1000 W 0 R L D 519 33 74 217 8 21 158 3 4 11000M0 ND E 5934 1755 718 1117 105 348 1775 17 70 31 
1010 INTRA-EC 124 11 19 29 8 7 48 3 1 • 1010 INTRA..CE 1699 487 91 312 43 119 813 17 17 
31 1011 EXTRA-EC 398 22 55 188 2 14 110 4 1 1011 EXTRA..CE 4234 1268 827 805 82 228 1162 53 
1020CLASS1 121 8 8 'lO 1 2 79 3 . 1020 CLASSE 1 2040 552 152 461 56 18 753 48 
1021 EFTA COUNTR. 29 4 7 10 1 6 1 . 1021 A EL E 812 263 103 298 38 7 90 13 
3i 1030 CLASS 2 268 11 45 167 12 29 1 1030 CLASSE 2 2007 545 470 341 7 206 402 5 
1031 ACP Jra 17 1 5 8 2 . 1031 ACP~ 305 8 66 6 6 192 26 1 1040 CLA 6 3 2 1 . 1040 CLA 3 190 171 5 4 3 7 
l202J3 fA~n&.c~"l\T THOSE FOR BANDSAWS, CllAlllSAWS AND CIRCUl.AR SAWS, WITH WORXllQ PART OF STm FOR WORXINQ OTllER l202J3 fA~"l\T TllOSE FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCUl.AR SAWS, WITH WORXllQ PART OF STm FOR WORKING OTHER 
WIES DE ~UTRES QU'A RUB~ENTS OU A SEGllENTS RAPP. OU CIRCUW!ES,CllAIHES DE SCl£S COUP. AVEC PARTE 
TRAY. EN ACIEll R LE TRAYAL D'A MAT. QUE UETAUX ANDERE SAEGEBWTTER Al.S BANDSAE~ SAE~GllENT· ODER KllEISSAEGEBWTTER, llJT ElNEll ARBEITBIDEN lEL AUS STAHL FUER DIE BEARBEITO. ANDERER OfFE Al.S UET 
001 FRANCE 163 74 34 66 1 2 5 13 3 001 FRANCE 1626 1295 34 89 22 8 73 3 139 12 002 BELG.-LUXBG. 74 10 21 2 i 1 3 002 BELG.-LUXBG. 439 215 84 51 7 33 003 NETHERLANDS 49 41 3 
4 1o3 
4 003 PAYS-BAS 774 699 
10 
23 93 25 2 4 50 004 FR GERMANY 496 
8i 
328 11 49 004 RF ALLEMAGNE 2711 
7oS 
1227 625 527 
005 ITALY 114 Ii 29 4 005 ITALIE 760 2 16 1 24 14 3 38 006 UTO. KINGDOM 53 36 
12 
7 006 ROYAUME-UNI 988 854 1 9 
72 
81 
007 IRELAND 16 2 2 007 IRLANDE 110 21 1 16 
008 DENMARK 8 5 
13 
3 008 OANEMARK 170 132 
e6 5 32 i 009 GREECE 21 8 i 009 GRECE 'l07 1'l0 1i 5 030 SWEDEN 10 7 1 030 SUEDE 159 126 5 2 9 036 SWITZERLAND 128 33 88 
12 
7 036 SUISSE 821 690 57 5 
2 
3 61 
038 AUSTRIA 81 49 14 6 038 AUTRICHE 650 448 42 1 94 63 
040 PORTUGAL 87 26 42 13 6 040 PORTUGAL 256 96 
2 
19 99 42 
042 SPAIN 353 2 338 12 042 ESPAGNE 327 88 179 5 53 
048 YUGOSLAVIA 18 17 1 23 048 YOUGOSLAVIE 182 155 27 118 062 CZECHOSLOVAK 28 5 062 TCHECOSLOVAQ 215 87 10 
2 064 HUNGARY 31 31 
a3 064 HONGRIE 196 194 1o3 220 EGYPT 87 4 i 4 220 EGYPTE 186 63 10 38 390 SOUTH AFRICA 51 10 36 390 AFR. OU SUD 176 113 17 
2i 400 USA 389 11 345 6 26 400 ETATS-UNIS 1275 627 
10 
364 41 222 
404 CANADA 87 2 76 1 7 404 CANADA 203 75 47 10 61 
612 IRAQ 5 3 2 612 !RAK 111 7 104 
616 !RAN 7 7 
5j 616 !RAN 150 147 74 3 624 ISRAEL 60 3 624 ISRAEL 129 50 5 
632 SAUDI ARABIA 261 169 92 632 ARABIE SAOUO 337 225 108 2 
676 BURMA 119 119 676 BIRMANIE 245 245 
2 i 680 THAILAND 51 51 
73 
680 THAILANDE 363 360 
a8 700 INOONESIA 281 208 700 INOONESIE 677 588 
3 701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 105 93 9 5 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 117 112 
732 JAPAN 3 3 
100 
732 JAPON 226 226 
49 736 TAIWAN 108 j 736 T'Al·WAN 116 67 i 740 HONG KONG 7 
5 
740 HONG-KONG 245 244 
4 j 2i 800 AUSTRALIA 7 1 800 AUSTRALIE 191 91 62 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANOE 126 37 2 2 85 
1000 W 0 R LD 3605 1188 48 1948 10 14 200 192 7 1000 M 0 ND E 17368 10508 205 2963 231 81 1518 10 1780 70 
1010 INTRA·EC 992 257 35 441 8 13 153 82 3 1010 INTRA..CE 7784 4041 48 1525 181 57 1024 10 888 12 
1011 EXTRA-EC 2811 830 11 1507 2 1 47 109 4 1011 EXTRA..CE 9581 8487 157 1438 49 24 494 894 58 
1020 CLASS 1 1247 165 2 964 2 33 81 • 1020 CLASSE 1 4866 2982 22 791 48 2 302 719 
1021 EFTA COUNTR. 334 117 
10 
166 1 25 23 • 1021 A EL E 2101 1519 5 148 25 2 203 199 58 1030 CLASS 2 1288 711 543 13 8 4 1030 CLASSE 2 4097 2996 135 637 2 22 189 56 
1031 ACP Js63a 28 17 3 4 2 1 . 1031 ACP (~ 208 122 47 10 18 5 6 
1040 CLA 78 54 1 23 . 1040 CLASS 3 618 487 10 3 118 
l2ll2J5 SAii BLADES OTllER THAH FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCUl.AR SAWS WITH llORICJllQ PART OF MATERIALS OTllER THAH STm 820195 SAW BLADES OTllER THAH FOR BANDSAWS, CllAINSAWS AND CIRCUl.AR SAWS WITH llORXINQ PART OF MATERIALS OTHER THAH STm 
WIES DE~ AUTRES QU'A RU~ DENTS OU A SEGllENTS RAPP. OU CIRCUUIRES, CllAIHES DE SCIES COUP. AYEC PARTIE 
TRAY. EN A MATIERES QU'EN AC 
ANDERE SAEGEBWTTER Al.S BANDSAEGEBWTTER, SAEGEKETTEll, SEGMENT· ODER KllEISSAEGEBWTTER, UIT ElNEll ARBEITBIDEN lEL 
AUS ANDEREN STOFfEll Al.S STAHL 
001 FRANCE 40 9 
2i 
15 8 8 001 FRANCE 585 245 
1aci 
127 43 121 92 1i 002 BELG.-LUXBG. 51 2 26 
14 
1 002 BELG.-LUXBG. 329 43 39 
a4 7 003 NETHERLANDS 21 2 1 4 003 PAYS-BAS 245 56 33 4 
1i 
66 
3 004 FR GERMANY 97 
a3 43 11 31 11 004 RF ALLEMAGNE 1486 1100 288 190 804 182 005 ITALY 102 13 
3 
3 3 005 ITALIE 1304 91 
18 2i 
74 39 j 006 UTO. KINGDOM 14 6 5 2 006 ROYAUME-UNI 424 14 73 291 186 032 FINLAND 2 i 10 5 i 032 FINLANDE 220 5 2 13 1i 14 038 SWITZERLAND 17 038 SUISSE 352 27 187 76 48 3 
038 AUSTRIA 17 2 3 2 10 038 AUTRICHE 256 74 29 11 1 143 
040 PORTUGAL 21 14 3 
10 
4 040 PORTUGAL 403 222 32 3 146 
5 042 SPAIN 13 
4 
2 042 ESPAGNE 293 
147 
13 274 
2 
1 
048 8 3 1 
16 
048 YOUGOSLAVIE 273 11 26 87 
056 16 5 056 U.R.S.S. 261 18 13 261 062 OVAK 22 17 062 TCHECOSLOVAQ 304 
6 
273 
064 RY 15 10 5 064 HONGRIE 169 61 102 
066 BULGARIA 28 2 26 066 BULGARIE 424 7 417 
204 MOROCCO 17 
2 
15 j 2 2 204 MAROC 127 55 93 170 34 32 208 ALGERIA 23 12 208 ALGERIE 497 240 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouanm~s BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I D~dOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederfand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E~MOa 
12!12.95 l2tl2.9S 
212 TUNISIA 24 
18 
4 6 14 212 TUNISIE 376 293 58 96 222 220 EGYPT 46 6 8 14 i 220 EGYPTE 941 30 109 509 Ii 400 USA 13 2 8 2 400 ETATS-UNIS 270 98 42 119 i 4 404 CANADA 13 3 10 Ii i 404 CANADA 150 2 31 116 216 4:i 608 SYRIA 24 14 1 608 SYRIE 368 6 66 37 
612 IRAQ 8 7 1 612 IRAK 139 11 22 88 18 
616 IRAN 1 Ii 1 Ii 616 IRAN 231 j 35 161 70 624 ISRAEL 15 1 624 ISRAEL 210 60 108 
3 632 SAUDI ARABIA 12 
10 
6 4 
16 
632 ARABIE SAOUD 122 4 30 85 
79j 664 INDIA 30 4 664 INDE 1256 371 1 87 
1000 WO AL D 813 157 260 135 2 214 42 3 1000 M 0 ND E 13656 3138 2274 2102 118 5178 750 8 2 90 
1010 INTRA-EC 337 95 89 57 2 82 32 • 1010 INTRA-CE 4584 1488 701 410 83 1438 438 8 1 21 
1011 EXTRA-EC 479 82 172 78 1 152 11 3 1011 EXTRA-CE 9071 1850 1573 1691 35 3738 313 1 70 
1020CLASS1 113 23 34 34 17 5 • 1020 CLASSE 1 2498 654 366 669 34 529 244 
1021 EFTA COUNTR. 62 16 17 9 17 3 • 1021 A EL E 1330 338 253 111 12 389 227 i 70 1030 CLASS 2 262 38 121 44 70 6 3 1030 CLASSE 2 5406 989 1116 1009 2 2149 70 
1031 ACP Jra 33 31 64 2 • 1031 ACP Js~ 346 2 325 3 6 10 1040 CLA 61 17 • 1040 CLA 3 1171 7 91 13 1060 
l203 HAND ~THE FOi.LOWiNG: PLERS~DING CllTTING P~~~TllllEN'S ~T CROPPERS AND THE l203 HAND ~THE FOUOYllNG: PLERS~DING CllTTING PUER~~~TllMEN'S ~T CROl'PERS AND TIE UKE; PERFO TING PUllCIES; PIPE S; SPANNERS AND (B NOT DIHG TAP ~FUS AND RASPS UKE; P TING PUNCHES; PIPE S; SPANNERS AND (B NOT DINO TAP ~FUS AND RASPS 
TENAllJA P~RUCB.llS ET 511111.; Cl.ES DE SERRAG E; EllPORTE.PIECES, COUPE· TUBES, COUPUOULONS ET SlllJI.., 
CISAUES A llETA UllES ET RAPES, A llAIN 
=solNZETTEA SCHRAUBEJI. UND SPANNSCll.UESSEL;l.OCllEISEN UND .zAHGEN. ROHR- UND BOlZENSCHNEIDER U.DGL,llETAllSCHEREll, 
RASP ZUll HAHDGEBRAUCH 
12113.10 HAND FUS AND RASPS 12113.10 HAND FUS AND RASPS 
UllES ET RAPES, A llAIN FEILEH UND RASPEUI, ZUll HAHDGEBRAUCH 
001 FRANCE 121 44 
18 
6 51 2 16 001 FRANCE 1227 532 
165 
79 450 18 148 
002 BELG.-LUXBG. 87 38 
2 
31 2 002 BELG.-LUXBG. 906 305 
30 
410 
4 
26 
003 NETHERLANDS 81 53 22 60 4 26 003 PAYS-BAS 726 515 273 4ri 1n i 004 FR GERMANY 115 60 16 13 004 RF ALLEMAGNE 1073 914 183 16 123 005 ITALY 175 8 
11 
98 9 005 ITALIE 2051 88 
142 
980 1 68 i Ii 006 UTD. KINGDOM 81 14 8 48 
19 
006 ROYAUME-UNI 809 155 68 435 
3 232 007 IRELAND 27 8 1 1 
2 
007 IRLANDE 317 61 12 9 23 008 DENMARK 20 16 1 
15 
1 008 DANEMARK 273 213 17 3 2 15 
009 GREECE 44 5 1 23 
4 
009 GRECE 424 39 9 45 327 1 3 i 028 NORWAY 14 4 
1i 
6 028 NORVEGE 154 60 5 
5 
54 34 
030 SWEDEN 109 8 
2 
27 57 030 SUEDE 1014 100 128 268 509 4 
032 FINLAND 9 2 1 4 
2 
032 FINLANDE 106 33 14 19 38 
2 
2 
038 SWITZERLAND 29 14 8 4 1 038 SUISSE 354 163 94 37 15 43 
038 AUSTRIA 42 39 i i 1 2 038 AUTRICHE 364 325 3 8 3 1 24 042 SPAIN 8 4 1 1 042 ESPAGNE 101 60 16 9 9 7 
220 EGYPT 51 3 23 48 220 EGYPTE 648 17 162 1 626 2 272 IVORY COAST 80 1 56 46 272 COTE IVOIRE 692 7 523 249 288 NIGERIA 66 11 
13 
9 288 NIGERIA 456 133 
100 
74 
302 CAMEROON 20 1 6 302 CAMEROUN 1n 7 70 i 314 GABON 15 12 3 314 GABON 132 5 96 30 
372 REUNION 12 
24 
12 i 16 372 REUNION 105 1 104 2 10 2 124 390 SOUTH AFRICA 48 7 
13 
390 AFR. DU SUD 387 218 31 
400 USA 166 115 8 30 400 ETATS-UNIS 2087 1148 110 455 3 3 368 
404 CANADA 31 10 1 20 404 CANADA 306 116 9 9 172 fil ~~~~O~&OB 8 1 2 i 7 fil ~~~O~&oe 116 6 1 Ii 109 13 2 8 162 15 33 106 
508 BRAZIL 18 18 
16 
508 BRESIL 209 209 
158 2 608 SYRIA 19 3 
16 
608 SYRIE 183 23 
616 IRAN 18 2 j 616 IRAN 154 40 2 10 15 i 114 624 ISRAEL 10 2 i 1 624 ISRAEL 124 21 15 632 SAUDI ARABIA 64 4 56 3 632 ARABIE SAOUD 791 35 14 706 36 
647 U.A.EMIRATES 14 j 12 2 647 EMIRATS ARAB 256 2 1 238 17 662 PAKISTAN 27 20 i 662 PAKISTAN 256 33 6 3 214 10 3 680 THAILAND 9 8 680 THAILANDE 117 103 1 
2 700 INDONESIA 8 8 
2 
700 INDONESIE 108 105 1 86 701 MALAYSIA 14 12 Ii 701 MALAYSIA 207 121 6 sli 706 SINGAPORE 44 33 i 3 706 SINGAPOUR 550 399 87 732 JAPAN 35 27 7 732 JAPON 392 288 12 
3 
2 90 
800 AUSTRALIA 32 5 2 25 800 AUSTRALIE 322 122 4 2 191 
804 NEW ZEALAND 10 4 2 i Ii 6 804 NOUV.ZELANDE 123 55 20 5 93 68 822 FR.POLYNESIA 11 822 POL YNESIE FR 118 
1000 WO AL D 2003 669 213 93 645 12 368 3 • 1000 M 0 ND E 21350 7496 2017 1174 7148 98 3366 1 47 3 
1010 INTRA-EC 750 234 58 52 313 1 88 3 • 1010 INTRA-CE 7804 2734 831 491 3101 45 792 1 9 1011 EXTRA-EC 1252 435 155 40 333 4 282 • 1011 EXTRA-CE 13541 4761 1366 681 4047 54 2574 36 
1020 CLASS 1 557 259 48 31 44 1 173 1 . 1020 CLASSE 1 5973 2795 436 576 461 14 1671 20 
1021 EFTA COUNTR. 208 68 26 7 39 
4 
67 1 . 1021 A EL E 2049 702 247 73 385 3 627 12 
1030 CLASS 2 689 169 107 9 289 109 2 . 1030 CLASSE 2 7434 1867 948 87 3586 39 889 18 
1031 A~a 245 22 71 1 85 3 62 1 • 1031 ACP~ 2094 239 550 8 836 24 434 3 1040 c 8 7 1 . 1040 CLA 3 133 100 2 17 14 
12113.11 PUERS (lllCL CUTTllG PUERS~ PINCERS, lWEEZERS AND THE LIKE l203.t1 PLIERS (lllCL CUTilllG PLIERS), PINCERS, lWEEZERS AND THE LIKE 
TENAWS, P1NCES, BRUCB.llS ET SlllJL. llEllE COUPAHTES ZANGEN AUBI ART, AUCH ZUll SCHNEIDEN; PINZETTEN 
001 FRANCE 534 318 180 21 10 4 1 001 FRANCE 5644 3744 1252 3n 175 n 19 
115 
116 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.ll~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-L.ux. UK Ireland Danmark V.ll~ 
l2llUI l20U1 
002 BELG.-LUXBG. 1110 131 30 879 87 9 1 2 002 BELG.·LUXBG. 3331 1962 319 192 821 188 10 4 23 003 NETHERLANDS 388 353 4 18 294 3 1 003 PAYS-BAS 4435 3957 52 153 15.22 58 27 004 FR GERMANY 847 
424 
47 273 8 18 11 004 RF ALLEMAGNE 3471 
4146 
485 868 207 261 128 005 IT y 459 27 
3i 
2 2 3 2 1 005 ITALIE 4815 231 22i 44 98 90 13 8 008 . KINGDOM 385 299 19 28 2 
1i 
4 008 ROYAUME-UNI 5304 4059 495 363 115 208 38 007 D 41 19 
i 
5 
4 
8 007 IRLANDE 592 300 2 51 8 23 2 008 RK 107 81 20 1 008 DANEMARK 1364 1171 17 127 30 9 10 
i 009 E 60 34 8 17 2 
i 
1 
7 
009 GRECE 604 393 58 134 11 
37 
7 
028 y 71 48 3 13 1 028 NORVEGE 1059 753 51 97 7 36 78 
030 198 113 24 8 1 2 49 030 SUEDE 3024 1984 488 74 21 43 43 391 
032 33 19 8 3 2 2 3 032 FINLANDE 812 419 83 38 8 11 15 38 036 240 200 15 19 1 2 036 SUISSE 3821 3124 229 341 38 55 12 22 036 239 200 2 34 3 
i 
036 AUTRICHE 2537 2245 23 236 7 19 3 4 
040 54 21 3 29 8 040 PORTUGAL 595 239 53 233 16 4 66 i 042 66 33 14 12 042 ESPAGNE 893 587 181 98 48 2 048 VIA 5 2 1 2 048 YOUGOSLAVIE 258 90 8 159 fi 1 052 65 29 2 38 052 TURQUIE 530 285 93 230 9 058 ET UNION 9 1 8 058 U.R.S.S. 367 108 48 120 062 CZECHOSLOVAK 11 8 
17 
3 062 TCHECOSLOVAQ 258 195 268 61 7 2 084 HUNGARY 50 8 26 084 HONGRIE 848 151 222 
4 2 204 MOROCCO 55 2 11 42 
• 7 204 oc 241 22 95 118 4 36 3 208 ALGERIA 103 7 52 36 208 IE 885 185 518 136 3 212 TUNISIA 31 1 8 22 2 212 E 219 27 102 89 35 2 2 218 LIBYA 15 3 
4 
10 218 158 49 3 67 
18 220 EGYPT 23 8 10 220 EGYPTE 318 107 83 102 8 2 272 IV YCOAST 12 2 11 1 6 272 COTE IVOIRE 144 1 141 2 10 13i 288 N 29 1 19 2 288 249 24 11 73 35 302 OON 18 9 7 302 UN 172 
i 
113 24 
372 ION 18 66 18 2 45 7 372 126 125 29 233 5 136 390 AFRICA 123 3 
5 
390 SUD 1058 620 35 
a4 400 235 183 27 10 1 9 400 ETATS-UNIS 4111 3150 308 333 78 45 135 404 CANADA 63 51 1 2 7 2 9 404 CANADA 831 672 14 17 98 26 4 408 GREENLAND 9 
3 3 
408 GROENLAND 103 
115 13 5 
2 
3 
101 
448 CUBA 8 
3 
448 CUBA 139 3 
480 COLOMBIA 25 21 
3 
480 COLOMBIE 183 145 
14 
33 5 484 VENEZUELA 12 8 1 484 VENEZUELA 132 107 11 
7 528 ARGENTINA 14 11 3 2 528 ARGENTINE 243 207 26 3 2 604 LEBANON 18 13 1 604 LIBAN 159 140 8 11 2 608 SYRIA 17 18 1 608 188 155 31 
8 812 IRAQ 11 9 1 
4 
612 105 84 8 8 8 7 818 IRAN 358 260 92 
i 
618 2322 1363 882 
13 
81 
624 ISRAEL 41 29 9 1 624 L 558 436 14 63 11 19 628 JORDAN 19 8 
7 
12 2 1 628 ANIE 152 85 126 52 3li 1 14 2 832 SAUDI ARABIA 319 252 48 10 632 ARABIE SAOUD 2584 2058 268 99 836 KUWAIT 43 26 2 18 1 836 KOWEIT 363 268 4 71 8 14 847 U.A.EMIRATES 31 26 1 2 847 EMIRATS ARAB 341 276 29 18 3 
i 
15 680 THAILAND 32 28 3 1 680 THAILANDE 330 248 2 58 4 17 700 INDONESIA 13 12 2 700 INDONESIE 207 131 8 9 3 41 17 701 MALAYSIA 11 8 2 701 MALAYSIA 118 84 2 1 i 31 708 SINGAPORE 24 18 3 708 SINGAPOUR 255 205 7 8 
i 
34 2 732 JAPAN 8 7 fi 1 732 JAPON 298 252 11 11 2 17 800 AUSTRALIA 60 44 
3 
10 800 AUSTRALIE 893 631 8 90 1 15 147 3 804 NEW ZEALAND 20 8 1 8 804 NOUV .ZELANDE 2n 121 15 38 3 97 3 
1000 WORLD 8780 3531 447 1999 489 83 129 2 119 1 1000 M 0 ND E 14724 42765 5583 7781 3924 1398 2158 17 1114 • 1010 INTRA-EC 3721 1658 135 1420 411 35 3t 2 19 • 1010 INTRA-CE 29359 1m2 1658 2998 3174 814 721 17 245 5 1011 EXTRA-EC 3058 1173 312 571 72 29 to 100 1 1011 EXTRA-CE 35359 23033 3925 4757 751 581 1438 869 1020 CLASS 1 1501 1025 103 180 81 14 48 72 . 1020 CLASSE 1 21001 15208 1502 2030 554 299 753 855 1021 EFTA COUNTR. 839 601 52 105 4 8 8 63 . 1021 A EL E 11721 8790 930 1028 83 170 181 541 
5 1030 CLASS 2 1488 823 188 363 10 14 43 28 1 1030 CLASSE 2 12815 7148 2044 2383 185 158 680 214 
1031 ACP !fla 132 9 47 41 1 12 11 11 
.1031 ~~ 1250 131 529 212 26 79 220 53 1040 CLAS 85 25 23 36 1 . 1040 3 1540 878 3n 344 12 124 5 
12113.13 SPANNERS AHD WREHCHES 1llTll FIXED JAWS l2ll3J3 SPANNERS AND WREHCHES 1llTll FIXED JAWS 
CW DE SERRAGE A OUYERTURE FIXE SCllRAUllEM- U.SPANllSCILUESSEL 11.UNVERAEND£RUCll SPANNWEl'lt 
001 FRANCE 558 445 3li 36 58 15 4 001 FRANCE 3337 2852 155 139 198 70 75 3 002 BELG.-LUXBG. 518 302 184 8 2 002 BELG.-LUXBG. 2608 1849 3 584 45 17 003 NETHERLANDS 352 323 2 4 486 19 003 PAYS-BAS 2718 2470 13 4 879 188 004 FR GERMANY 540 
253 
48 13 15 004 RF ALLEMAGNE 1443 2092 322 27 37 1n 005 ITALY 295 12 
5 
18 12 5 005 ITALIE 2504 130 3li 57 5 225 3i 008 UTD. KINGDOM 588 582 8 9 33 008 ROYAUME-UNI 4249 4128 23 34 346 007 IR D 229 198 5 26 007 IRLANDE 927 579 2 36 a2 2 008 RK 178 129 15 008 DANEMARK 1433 1238 4 81 009 E 58 52 3 2 2 4 009 GRECE 282 214 12 15 2 41 17 028 y 82 69 8 7 028 NORVEGE 1098 995 23 2 33 80 030 N 227 193 5 8 20 030 SUEDE 2653 2425 3 2 124 48 032 D 103 94 29 2 2 4 032' FINLANDE 1171 1042 92 1 fi 31 2 036 RLAND 392 343 15 1 036 SUISSE 3937 3699 167 48 7 12 036 AUSTRIA 292 270 2 14 3 3 2 038 AUTRICHE 1885 1695 1 148 11 12 20 040 PORTUGAL 45 33 7 3 040 PORTUGAL 453 343 34 59 2 17 042 SPAIN 104 65 28 8 3 042 ESPAGNE 828 601 150 34 41 043 ANDORRA 57 2 57 7 043 ANDORRE 174 2li 174 100 3 052 TURKEY 9 052 TURQUIE 132 9 058 SOVIET UNION 4 4 058 U.R.S.S. 107 95 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit9 Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destfnation Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Naderi and Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark "E).).clOcJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederlancl Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E).).clOcJ 
l2CUI 12111.13 
064 HUNGARY 65 19 40 
3 
6 064 HONGRIE 745 204 503 
17 
38 
202 CANARY ISLES 10 7 
31 
202 CANARIES 110 93 96 i 3 204 MOROCCO 40 6 2 204 196 31 71 
208 ALGERIA 149 23 126 i 208 912 122 788 5 2 4 212 TUNISIA 47 2 44 212 374 12 353 
3 3 9 220 EGYPT 62 61 
10 
1 220 238 220 
1o3 
3 
272 IVORY COAST 11 38 12 272 COTE IVOIRE 108 2 3 135 288 51 1 288 NIGERIA 357 216 6 
372 N 17 
10 
17 372 REUNION 185 
114 
185 i 382 BWE 10 
14 j 382 ZIMBABWE 115 156 3 70 390 AFRICA 100 79 
4 
390 AFR. DU SUD 1160 928 3 
400 USA 70 26 35 4 400 ETATS-UNIS n1 408 274 19 19 51 
448 CUBA 18 8 10 448 CUBA 157 50 107 
2 3 480 COLOMBIA 36 38 480 COLOMBIE 208 200 1 
508 BRAZIL 3 3 
5 2 
508 BRESIL 111 104 44 5 7 604 LEBANON 40 33 604 LIBAN 214 163 2 
608 SYRIA 32 29 3 j 608 SYRIE 150 138 10 5 4 2 612 IRAQ 10 1 1 612 IRAK 228 12 117 90 
616 IRAN 812 807 5 616 IRAN 48n 4797 
4 3 
80 
624 ISRAEL 52 41 10 624 ISRAEL 452 423 22 
628 JORDAN 31 31 j 5 628 JORDANIE 131 127 4 17 112 2 632 SAUDI ARABIA 143 130 632 ARABIE SAOUD 1206 984 90 
636 KUWAIT 23 20 1 2 636 KOWEIT 208 169 17 9j 5 22 647 U.A.EMIRATES 47 28 9 9 647 EMIRATS ARAB 592 262 99 129 
649 OMAN 7 4 i 3 849 OMAN 101 44 2 2 55 680 THAILAND 15 14 680 THAILANDE 134 113 19 
5 700 INDONESIA 37 36 1 
4 
700 INDONESIE 279 252 17 5 
701 MALAYSIA 54 50 
3 
701 MALAYSIA 435 409 32 26 706 SINGAPORE 106 102 1 706 SINGAPOUR 990 944 14 
728 SOUTH KOREA 26 26 
2 
728 COREE DU SUD 157 155 2 
12 10 732 JAPAN 11 9 
10 i 732 JAPON 156 134 24 740 HONG KONG 22 11 740 HONG-KONG 113 88 
3 
3 
800 AUSTRALIA 42 32 10 800 AUSTRALIE 486 395 5 83 
804 NEW ZEALAND 19 17 
9 
2 804 NOUV.ZELANDE 288 262 98 26 822 FR.POLYNESIA 17 8 822 POL YNESIE FR 181 83 
1000 WO AL D 7132 5219 665 133 791 50 239 5 30 • 1000 II 0 N D E 51850 40178 5418 850 2110 252 2870 34 140 2 
1010 INTRA-EC 3308 2281 99 53 752 37 101 5 3ci • 1010 INTAA-CE 19502 15420 661 255 1845 158 1128 34 1 :i 1011 EXTRA-EC 3823 2957 568 80 39 13 138 • 1011 EXTRA-CE 32329 24758 4754 593 265 78 1742 139 
1020CLASS1 1580 1256 157 84 15 6 55 27 . 1020 CLASSE 1 15478 13168 1086 329 87 22 692 94 
1021 EFTA COUNTR. 1147 1009 23 50 13 6 21 25 • 1021 A EL E 11292 10272 328 261 52 22 288 69 
2 1030 CLASS2 2145 1663 356 16 18 7 82 3 • 1030 CLASSE 2 15633 11111 2972 262 141 56 1045 44 
1031 ACP Jra 163 65 63 2 6 3 23 1 • 1031 ACP Js~ 1493 514 585 22 70 33 256 13 1040 CLA 98 38 53 6 1 • 1040 CLA 3 1219 476 696 1 38 7 1 
l20US AIMUSTASI.£ SPANNERS AND WRENCHES l20US ADIUSTASI.£ SPANIEIS AND WRENCllES 
CW DE SERRAGE, AU1RES QU'A OUVEllTUllE FIXE SCHRAIJBEN. UND SPAllNSCllLUESSB. M. VEllAENDERLICHE SPANN'IEITE 
001 FRANCE 241 21 29 76 16 114 17 13 001 FRANCE 1490 392 212 426 3 392 202 74 002 BELG.-l.UXBG. 138 14 12 
25 
8 59 002 BELG.-l.UXBG. 1060 193 102 98 206 97 356 003 NETHERLANDS 104 18 6 13 20 42 204 2 003 PAYS-BAS 944 296 62 169 a2 211 1073 32 004 FR GERMANY 440 
1i 
84 49 47 34 004 RF ALLEMAGNE 2784 
107 
911 208 187 293 
005 ITALY 149 20 
5 
1 85 32 005 ITALIE 734 109 
s3 4 3 307 204 3 006 UTD. KINGDOM 126 17 35 6 
s9 63 006 ROYAUME-UNI 1190 339 222 3 48 474 522 007 IRELAND 128 3 1 1 84 9 007 IRLANDE 1393 37 4 14 4 864 ri 008 DENMARK 58 7 36 
2 
5 008 DANEMARK 472 97 2 230 2 60 
009 GREECE 32 25 4 
6 
009 GRECE 295 1 19 197 12 60 
116 025 FAROE ISLES 8 34 i 15 19 2 025 ILES FEROE 116 15i 14 176 2 155 2i 028 NORWAY 75 4 028 NORVEGE 557 
4 
38 
030 SWEDEN 62 8 1 3 24 21 4 030 722 137 15 31 11 298 200 26 
032 FINLAND 19 3 1 4 10 
9 
1 032 DE 225 82 15 25 
2 
2 82 
79 
19 
036 SWITZERLAND 86 15 3 53 i 5 036 882 336 31 332 16 85 1 038 AUSTRIA 38 20 2 14 1 038 HE 385 226 17 109 13 19 1 
040 PORTUGAL 31 3 7 9 7 5 
3 
040 PORTUGAL 282 22 103 74 38 45 22 042 SPAIN 102 1 12 81 1 4 042 ESPAGNE 586 84 88 332 
6 
1 53 
048 YUGOSLAVIA 4 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 120 5 1 69 5 32 
052 TURKEY 20 i 2 16 4 052 TURQUIE 201 3 12 140 i 58 056 SOVIET UNION 8 2 
10 
3 056 U.R.S.S. 180 25 21 121 
064 HUNGARY 17 5 1 1 064 HONGRIE 114 12 17 12 72 
16 068 BULGARIA 21 
2 5 
20 1 068 BULGARIE 142 
9 at 118 8 204 MOROCCO 11 1 2 204 M 125 8 
3 
18 3 
9 208 ALGERIA 70 61 8 208 AL 4n 4 402 59 
212 TUNISIA 19 i 17 2 12 212 TU 163 56 153 10 189 216 LIBYA 17 
16 
3 216 LIB 285 79 39 220 EGYPT 39 2 19 2 220 EGYPTE 502 11 130 281 
248 SENEGAL 10 10 248 SENEGAL 105 101 4 
3 272 IVORY COAST 16 16 i 19 272 COTE IVOIRE 232 i 229 16 2 288 NIGERIA 29 3 288 NIGERIA 266 34 147 
302 CAMEROON 31 31 302 CAMEROUN 431 426 1 3 
314 GABON 14 i 14 6 6 314 GABON 154 3 153 1 8i 322 ZAIRE 16 1 34 322 ZAIRE 156 14 52 356 390 SOUTH AFRICA 42 5 1 2 
2 
390 AFR. DU SUD 596 195 9 33 
4 
3 
2 400 USA 29 5 13 6 3 400 ETATS-UNIS 510 171 94 119 20 99 
472 TRINIDAD,TOB 13 1 
19 
12 :~~ ~IDAD,TOB 115 6 195 109 616 IRAN 37 18 460 5 259 
117 
118 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Besllmmung Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.clba 
12113.15 12113.15 
624 ISRAEL 21 6 
2 
12 3 624 ISRAEL 190 73 4 71 41 
628 JORDAN 15 1 10 
3 
2 
2 
628 JORDANIE 130 3 10 88 
19 
29 
10 632 SAUDI ARABIA 60 5 5 22 23 632 ARABIE SAOUD 493 81 42 210 131 
636 KUWAIT 12 5 4 3 636 KOWEIT 122 2 64 30 
1 
26 
647 U.A.EMIRATES 14 1 2 10 647 EMIRATS ARAB 168 5 12 39 111 
649 OMAN 10 9 649 OMAN 107 6 
2 
101 
664 INDIA 26 26 664 INDE 196 17 
5 
1n 
706 SINGAPORE 15 13 706 SINGAPOUR 174 20 2 147 
800 AUSTRALIA 23 22 800 AUSTRALIE 271 7 1 2 261 
1000 WORLD 7787 229 494 623 44 305 635 417 38 4 1000 M 0 ND E 24164 3577 4604 4552 267 2122 6066 2612 407 7 
1010 INTRA-EC 1415 69 178 217 37 259 253 382 2 • 1010 INTRA-CE 10361 1468 1541 1398 194 1713 1703 2308 36 i 1011 EXTRA-EC 1367 140 318 405 7 46 383 35 33 • 1011 EXTRA-CE 13786 2059 3083 3145 73 409 4363 304 369 
1020 CLASS 1 578 95 47 209 2 10 160 34 21 . 1020 CLASSE 1 5732 1442 414 1489 19 117 1717 301 233 
1021 EFTA COUNTR. 310 82 14 98 1 8 68 32 9 . 1021 A EL E 30n 956 196 757 6 81 690 299 92 
1030 CLASS 2 729 39 259 171 5 23 216 1 13 . 1030 CLASSE 2 7426 559 2518 1483 48 189 2489 3 136 
1031 ACP fr~ 198 3 104 32 1 9 48 3 . 1031 ACP~ 2165 34 1311 238 8 100 447 1 48 1040 CLAS 61 6 13 25 13 4 . 1040 CLAS 3 630 58 131 174 6 104 157 
12!13.17 PERFORATING PUNCHES, PIPE CUTTERS, 801.T CROPPERS AND 11tE LICE l203J7 PERFORATING PUNCHES, PIPE CUTTERS, BOLT CROPPERS AND 11tE LIKE 
EllPORTE-l'IECES, COUPE·TUBES, COUPE.SOULONS ET SlllD.. LOCHEISEN, LOCllZANQEN, ROHR- UHD 80lZEHSCHNEID£ll U.DGL 
001 FRANCE 44 22 
6 
3 
2 
15 3 001 FRANCE 578 337 92 42 3 18 129 49 1i 002 BELG.-LUXBG. 49 19 
1 12 
1 20 002 BELG.-LUXBG. 604 132 
5 
45 
284 
22 296 
003 NETHERLANDS 34 9 
5 
12 Ii 2 003 PAYS-BAS 535 117 15 s5 114 12i 23 004 FR GERMANY 27 36 2 3 9 004 RF ALLEMAGNE 360 417 8 18 8 123 005 ITALY 50 
:i 4 8 2 005 ITALIE 627 33 3 5 61 111 Ii 006 UTD. KINGDOM 22 2 9 16 006 ROYAUME-UNI 326 67 1 19 152 227 007 IRELAND 53 
3 
43 
5 
007 IRLANDE 471 5 13 300 98 1 008 DENMARK 18 1 9 
5 
008 DANEMARK 225 57 1 16 53 
1o4 028 NORWAY 21 11 5 
10 
028 NORVEGE 297 130 2 
5 
1 60 
196 030 SWEDEN 14 2 
5 
2 030 SUEDE 292 54 1 4 15 19 2 038 SWITZERLAND 30 17 1 7 038 SUISSE 409 194 68 7 3 9 124 
038 AUSTRIA 11 10 
18 
1 038 AUTRICHE 152 131 2 2 
39 
17 
11 208 ALGERIA 19 5 25 208 ALGERIE 241 61 189 2 13 196 390 SOUTH AFRICA 31 1 
13 
390 AFR. DU SUD 284 13 1 
sci 2 400 USA 49 5 30 400 ETATS-UNIS 337 48 3 5 21 208 
404 CANADA 34 1 33 404 CANADA 213 7 
2 
206 
472 TRINIDAD,TOB 14 33 14 472 TRINIDAD.TOB 110 2 106 616 IRAN 58 
3 11 
25 616 IRAN 525 244 
42 63 281 3 632 SAUDI ARABIA 31 10 6 632 ARABIE SAOUD 319 102 109 
800 AUSTRALIA 27 2 25 800 AUSTRALIE 242 25 2 215 
1000 WORLD 831 222 76 71 10 64 315 80 16 1 1000 M 0 ND E 8938 2518 918 210 158 837 2870 1232 194 5 
1010 INTRA-EC 308 94 14 7 8 80 58 62 5 • 1010 INTRA-CE 3117 1149 189 67 105 651 658 909 49 5 1011 EXTRA-EC 522 128 62 20 2 24 257 17 11 1 1011 EXTRA-CE 5161 1367 730 142 51 186 2213 323 144 
1020 CLASS 1 261 62 10 3 1 15 143 17 10 . 1020 CLASSE 1 2571 743 140 29 43 79 1092 323 122 
1021 EFTA COUNTR. 99 44 6 1 1 21 17 9 . 1021 A EL E 1302 542 65 14 8 22 196 320 115 5 1030 CLASS 2 256 66 52 17 6 113 1 1 1030 CLASSE 2 2513 614 580 113 7 62 1109 23 
1031 ACP (63) 46 1 15 5 25 . 1031 ACP (63) 431 14 148 8 7 22 230 2 
l2G3J9 TIN!IEN'S SNIPS AND OlltER llETAL CllT11Ntl Sl£ARS l203J9 TlllllEN'S SNIPS AND OlltER llET AL CllT11Ntl SHEARS 
CISAIW A llETAUX llETA11.SCHEREN 
001 FRANCE 53 11 
2 
32 6 2 2 001 FRANCE 464 115 
25 
240 54 11 44 
002 BELG.-LUXBG. 27 10 11 3 
15 
1 002 BELG.-LUXBG. 272 132 87 16 
16 
12 
003 NETHERLANDS 42 21 
6 
5 
:i 1 4 003 PAYS-BAS 351 269 5 30 2ci 31 19 004 FR GERMANY 48 23 32 1 4 004 RF ALLEMAGNE 349 263 122 135 2 51 005 ITALY 25 1 
2 
005 ITALIE 317 14 
1i 4 5 9 6 2 006 UTD. KINGDOM 22 19 
1i 
006 ROYAUME-UNI 169 138 7 
2 1sci 
1 
007 I ND 18 1 9 007 IRLANDE 163 10 2 72 1 008 D MARK 20 9 1 008 DANEMARK 1n 80 12 2 9 
2 030 s DEN 45 43 1 1 030 SUEDE 307 274 11 4 1 15 
032 D 15 6 4 4 032 FINLANDE 138 78 16 15 29 
038 LAND 30 17 11 2 036 SUISSE 543 228 305 
5 
10 
038 29 26 2 1 038 AUTRICHE 265 241 9 10 
048 LAVIA 19 19 234 048 YOUGOSLAVIE 215 211 4 2 216 LIBYA 234 
2 12 
216 LIBYE 963 22 960 15 390 SOUTH AFRICA 15 9 5 390 AFR. DU SUD 151 151 25 114 400 USA 16 2 
2 
400 ETATS-UNIS 239 44 19 
508 BRAZIL 2 508 BRESIL 325 2ci 1 325 616 IRAN 7 
16 1i 
7 616 IRAN 103 
5 2 
82 
632 SAUDI ARABIA 37 4 632 ARABIE SAOUD 258 104 125 22 
800 AUSTRALIA 21 3 18 800 AUSTRALIE 199 26 1 172 
604 NEW ZEALAND 14 1 13 804 NOUV.ZELANDE 128 14 114 
1000 WORLD 974 294 37 449 13 25 151 4 • 1000 M 0 ND E n98 2833 522 2459 144 64 1715 71 14 
1010 INTRA-EC 261 96 10 94 12 19 26 4 i • 1010 INTRA-CE 2329 1049 1n 822 109 38 305 71 2 1011 EXTRA-EC 713 198 28 355 2 8 125 • 1011 EXTRA-CE 5468 1784 343 1837 35 46 1411 12 
1020 CLASS 1 247 145 9 37 1 1 53 1 . 1020 CLASSE 1 2572 1360 163 474 23 20 525 7 
1021 EFTA COUNTR. 127 99 
1i 
19 1 
5 
8 . 1021 A EL E 1379 924 7 345 23 5 72 3 
1030 CLASS 2 460 52 313 1 72 . 1030 CLASSE 2 2827 409 180 1316 12 24 881 5 
1031 ACP (63) 12 2 5 1 4 . 1031 ACP (63) 122 12 50 12 7 4 37 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EllllOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllOOo 
l204 OTHER HAND TOOLS, Ila.. GLAZIERS' DIAllOND ~BLOW LAMP~ Cl:S AllD CWIP~ OTHER THAii ACCESSORIES FOR, AllD PARTS l204 OTHER HAND TOOLS, INCl. GLAZIERS' DIAMOND~BLOW LAMP~~YICES AllD CWIP~ OTHER THAii ACCESSORIES FOR, AND PARTS OF MACHINE TOOLS; PORTABLE FORGES; GRIND G WHEELS ORXS (HAND OR EDAL OPERATED) OF llACHIHE TOOLS; PORTABLE FORGES; GRIND G WHEELS ORKS (HAND OR EDAL OPERATED) 
AUTHES OUTU ET OUTWGE A llAIN; ENCLUllES. ETAUX, WIPES A SOUDER, FORGES PORTATIVES, llEULES AVEC BATIS, A llAlll OU A 
PEDALE, DWIANTS DE YITRlERS ~~==G; AYBOSSE, SCHIWIBSTOECKE, LOETLAllPEN, FELDSCHMJEDEJI, HAND- ODER FUSSBETRIEBENE SCllLEIFAPPARATE UND 
l20l1D VICES. CWIPS AllD TIE UKE l20l1D VICES. CWIPS AllD TIE UKE 
ETAUX, SERRE.JOINTS ET ARTICLES SlllJL SCllRAUBSTOECKE, SCHIWIBZWINGEll UND AEllNIJCHE SPANNZEUGE 
001 FRANCE 670 471 18 66 11 15 103 3 001 FRANCE 2731 1856 263 174 61 48 5n 13 2 002 BELG.-LUXBG. 427 229 21 56 
128 
25 18 002 BELG.-LUXBG. 1588 907 60 142 208 111 105 003 NETHERLANDS 895 615 60 9 
299 
83 
5 
003 PAYS-BAS 3370 2543 204 39 
391 
376 35 3 004 FR GERMANY 750 
144 
90 268 10 77 004 RF ALLEMAGNE 2356 
794 
440 486 21 980 
005 ITALY 278 46 
10 
4 1 76 5 
4 
005 ITALIE 1341 155 2i 11 8 348 25 28 006 UTD. KINGDOM 86 39 8 10 1 34 14 006 ROYAUME-UNI 479 238 21 62 5 198 98 007 IRELAND 50 1 1 2 
23 
12 i 007 IRLANDE 321 9 8 5 84 101 48 008 DENMARK 410 285 3 3 2 87 008 DANEMARK 1715 1101 28 21 7 426 
009 GREECE 223 95 1 126 
15 
1 
4 
009 GRECE 494 260 3 224 6ci 1 7 14 028 NORWAY 125 74 1 3 i 28 i 028 NORVEGE 581 365 4 9 128 46 030 SWEDEN 449 359 36 8 14 17 1 030 SUEDE 1739 1369 133 32 44 21 89 5 
032 FINLAND 119 73 2 2 9 33 
3 
032 FINLANDE 518 345 20 11 30 
1 
111 
28 
1 
036 SWITZERLAND 652 618 8 15 1 7 036 SUISSE 2840 2600 85 57 4 61 4 
038 AUSTRIA 462 403 7 44 1 
4 
7 038 AUTRICHE 1752 1510 46 103 11 
15 
82 
040 PORTUGAL 75 37 1 26 7 040 PORTUGAL 429 184 6 195 29 
042 SPAIN 107 46 42 15 4 042 ESPAGNE 2n 133 95 18 2 29 
204 MOROCCO 62 59 1 2 204 MAROC 161 2 148 4 
1 
7 
208 ALGERIA 334 59 274 208 ALGERIE 799 
1 
263 534 
2 212 TUNISIA 84 
1 
72 12 
10 
212 TUNISIE 215 191 19 2 82 216 LIBYA 13 i 2 216 LIBYE 105 19 2i 4 4 288 NIGERIA 41 3 2 29 288 NIGERIA 165 17 5 112 
372 REUNION 72 35 72 2 3 84 372 REUNION 105 214 105 16 29 342 2 390 SOUTH AFRICA 107 3 390 AFR. DU SUD 642 39 
2 400 USA 289 83 88 3 
3 
115 400 ETATS-UNIS 1402 568 292 33 
11 
506 
404 CANADA 949 38 3 2 903 404 CANADA 1472 164 8 13 1276 
604 LEBANON 68 41 2 10 15 604 LIBAN 182 110 11 22 39 
608 SYRIA 52 47 4 
9 
1 608 SY 109 96 10 
72 3 
3 
612 IRAQ 19 5 4 612 141 33 32 
616 IRAN 1550 1530 1 19 616 4903 4822 
21 
4 77 
624 ISRAEL 46 10 35 624 L 144 48 75 
628 JORDAN 51 36 
10 41 
15 
3 
628 JO DANIE 145 74 4 
91 
67 
4 632 SAUDI ARABIA 177 62 61 632 ARABIE SAOUD 576 203 24 254 
636 KUWAIT 27 10 6 11 636 KOWEIT 115 39 2 13 60 1 
640 BAHRAIN 21 3 
2 
18 640 BAHREIN 109 7 
4 
1 101 
847 U.A.EMIRATES 25 5 
3 
18 647 EMIRATS ARAB 111 17 5 i 85 680 THAILAND 83 6 5 69 680 THAILANDE 183 31 
18 
35 109 
700 INDONESIA 24 21 2 700 INDONESIE 107 78 2 6 3 
701 MALAYSIA 49 20 
71 
28 701 MALAYSIA 154 48 
1 145 
21 85 
706 SINGAPORE 123 25 27 706 SINGAPOUR 356 88 1 121 
732 JAPAN 57 50 
4 3 
7 732 JAPON 409 326 3ci 9 83 800 AUSTRALIA 168 54 107 800 AUSTRALIE 609 185 385 
804 NEW ZEALAND 68 9 4 2 53 804 NOUV.ZELANDE 233 41 14 9 169 
1000 WORLD 10979 5685 1013 1092 460 188 2455 62 24 • 1000 M 0 ND E 38409 21957 3303 2567 1034 491 8545 398 114 
1010 INTRA-EC 3783 1878 288 505 402 170 485 51 • • 1010 INTRA-CE 14393 7708 1120 1038 752 398 3022 323 34 1011 EXTRA-EC 7187 3808 727 579 58 18 1969 11 19 • 1011 EXTRA-CE 24000 14249 2182 1518 282 93 5523 75 80 
1020 CLASS 1 3659 1889 203 117 50 12 1368 11 9 . 1020 CLASSE 1 13060 8059 780 488 209 49 3350 75 50 
1021 EFTA COUNTR. 1886 1570 55 96 39 11 98 11 6 . 1021 A EL E 7900 6407 293 407 150 38 499 74 32 
1030 CLASS 2 3513 1917 516 461 7 3 599 10 . 1030 CLASSE 2 10879 6179 1379 1025 72 25 2169 30 
1031 ACP (63) 330 20 176 12 2 2 115 3 . 1031 ACP (63) 1031 117 411 34 12 17 431 9 
8204.20 BLOW LAMPS FOR SOlDERING, BRAZllG, PAIHT REllOVAL ETC. 8204.20 BLOW LAMPS FOR SOIJIERING, BRAZING, PAIHT REMOVAL ETC. 
LAYPES A SOUDER, A BRASER, A DECAPER, ET SllllUIRES LOETLAllPEN, LAMPEN ZUll ABBRENNEH VON FARBEN U.AEHllL. LAMPEN 
1000 WORLD 89 9 18 18 13 28 4 • 1000 M 0 ND E 874 247 140 92 128 14 179 74 
1010 INTRA-EC 32 3 3 2 8 18 1 • 1010 INTRA-CE 256 87 32 17 54 13 49 4 
1011 EXTRA-EC 59 7 15 14 7 12 4 • 1011 EXTRA-CE 617 160 109 74 74 129 71 
1020 CLASS 1 25 4 8 1 7 3 2 . 1020 CLASSE 1 309 111 43 8 74 29 44 
1021 EFTA COUNTR. 20 3 8 1 6 9 2 . 1021 A EL E 221 76 40 4 59 3 39 1030 CLASS 2 33 2 7 14 1 . 1030 CLASSE 2 301 40 66 67 101 27 
8204.40 DRLLING, THREADING AND TAPPING TOOLS l20l40 DRIWllG, THREADING AND TAPPING TOOLS 
OIJTIJ.AGE DE PERCAGE, DE FILETAGE ET DE TARAUDAGE BOHRWERXZEUGE, GEWINDESCllllEID- UND GEWINDEBOHRWERXZEUGE 
001 FRANCE 62 29 14 3 3 12 1 001 FRANCE 563 286 
15 
86 44 11 126 10 
5 002 BELG.-LUXBG. 37 12 1 3 9 2 18 002 BELG.-LUXBG. 538 131 2 40 9j 158 185 003 NETHERLANDS 33 19 
2 3 1i 
5 
6 
003 PAYS-BAS 418 269 
13 
4 68 48 66 1 004 FR GERMANY 37 2i 2 7 004 RF ALLEMAGNE 280 369 21 22 89 005 ITALY 75 
3 4 
4 1 43 005 ITALIE 841 3 3ci 1 34 17 417 6 006 UTD. KINGDOM 48 22 
8 
18 006 ROYAUME-UNI 453 211 3 12 3 
131 
188 
007 D 9 1 
1 6 
007 IRLANDE 144 7 2 3 
10 6i 1 008 MARK 18 8 2 008 DANEMARK 198 90 
4 2 
9 22 
14 030 s N 39 7 
5 14 
16 14 030 SUEDE 483 85 34 16 198 164 036 s RLAND 56 23 13 038 SUISSE 538 309 4 31 9 10 141 
038 A IA 26 24 2 038 AUTRICHE 315 288 11 14 
6 
2 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 194 7 181 
119 
120 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeuns Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "&>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa 
l2D4.40 '204.40 
064 HUNGARY 11 4 4 3 064 HONGRIE 231 48 4 
4 
84 95 
288 NIGERIA 7 1 5 288 NIGERIA 102 8 7 
5 
83 
390 SOUTH AFRICA 24 5 2 19 390 AFR. DU SUD 221 41 1 1 18 174 400 USA 18 5 9 400 ETATS-UNIS 241 68 36 14 104 
480 COLOMBIA 19 18 3 480 COLOMBIE 106 84 5 616 IRAN 9 5 
3 11 
4 616 IRAN 126 82 46 18 2 632 SAUDI ARABIA 50 9 27 632 ARABIE SAOUD 476 119 291 
1000 WORLD 764 302 22 50 43 38 206 118 4 1 1000 M 0 ND E 6489 3245 540 291 230 431 2439 1238 71 4 
1010 INTRA-EC 318 121 3 21 27 19 35 91 1 • 1010 INTRA.CE 3463 1382 38 145 178 181 595 933 13 4 1011 EXTRA-EC 487 182 19 28 18 20 171 27 3 1 1011 EXTRA.CE 5020 1863 503 140 52 250 1645 305 58 
1020 CLASS 1 220 93 4 10 14 10 60 27 2 • 1020 CLASSE 1 2372 1046 76 76 35 105 688 305 41 
1021 EFTA COUNTR. 138 63 1 7 14 6 18 27 2 . 1021 A EL E 1505 m 25 48 34 54 223 305 39 
4 1030 CLASS 2 229 84 14 18 2 1 108 1 1 1030 CLASSE 2 2178 757 242 64 17 17 1060 17 
1031 ACP~a 47 5 3 3 1 1 34 • 1031 ACP(~ 464 55 53 8 11 14 319 4 
1040 CLA 18 5 1 9 3 • 1040 CLASS 3 470 60 185 128 97 
l20l50 HAllllERS AND Sl.EDGEHAllllER OF AU DIDS EXCL CAll1RIDGE OPERATED 1WlllERS l20t50 1WlllERS AND Sl.EDG£IWlllERS OF AU DIDS EXCL CAll1RIDGE OPERATED 1WlllERS 
IWITEAUX ET llASSES DE TOUS GENRES HAEllllEll UND FAEUSTEL Al.LEI ART 
001 FRANCE 147 60 
14 
45 9 1 32 001 FRANCE 439 210 84 101 34 7 87 002 BELG.·LUXBG. 254 207 8 22 
3 
5 j 002 BELG.-LUXBG. 936 696 15 112 20 29 10 003 NETHERLANDS 499 357 97 1 
2ali 
34 003 PAYS-BAS 1679 1100 344 13 58ci 192 Ii 004 FR GERMANY 1040 
57 
45 700 1 7 1 004 RF ALLEMAGNE 1336 233 51 609 8 77 3 005 ITALY 70 1 2 10 
15 
005 ITALIE 295 3 
8 
7 1 49 20 2 006 UTD. KINGDOM 65 34 5 4 8 84 006 ROYAUME·UNI 225 148 16 29 1 223 5 007 IRELAND 91 7 
13 
007 IRLANDE 254 30 2 45 1 008 DENMARK 62 45 20 4 008 DANEMARK 218 151 j 20 009 GREECE 28 3 2 2 
13 
009 GRECE 111 22 33 5 44 
25 028 NORWAY 126 56 1 56 028 NORVEGE 367 221 1 1 7 112 
030 SWEDEN 155 55 26 8 48 18 030 SUEDE 751 244 1 90 31 
4 
312 73 
032 FINLAND 30 26 
100 
1 2 032 FINLANDE 129 102 3 
171 
4 14 2 
036 SWI RLAND 223 118 3 1 036 SUISSE 694 492 13 11 7 
038 IA 74 68 
14 
3 3 038 AUTRICHE 259 242 3li 4 11 2 204 0 136 122 204 MAROC 135 105 2 208 14 13 1 208 ALGERIE 112 2 93 18 212 49 
3j 4 45 212 TUNISIE 104 26 76 2 288 NI ERIA 40 2 1 288 NIGERIA 104 92 8 4 
302 CAMEROON 44 
3 
14 30 
25 
302 CAMEROUN 123 
18 
69 54 
3 155 390 SOUTH AFRICA 32 3 
41 
390 AFR. DU SUD 190 10 4 
400 USA 53 2 2 8 400 ETATS-UNIS 530 35 9 420 
5 
66 
404 CANADA 23 3 
89 
19 404 CANADA 112 11 1 2 95 624 ISRAEL 207 101 
4 2 17 624 ISRAEL 501 264 21 134 8 101 632 SAUDI ARABIA 409 32 363 7 632 ARABIE SAOUD 879 159 644 8 41 
649 OMAN 14 2 12 649 OMAN 130 7 123 
652 NORTH YEMEN 100 100 2 14 652 YEMEN DU NRD 163 183 58 92 706 SINGAPORE 16 
13 2 706 SINGAPOUR 151 2 9 800 AUSTRALIA 39 
1 
24 800 AUSTRALIE 171 26 2 136 804 NEW ZEALAND 19 1 17 804 NOUV.ZELANDE 103 8 1 94 
1000 WORLD 4498 1475 342 1731 387 11 498 15 59 • 1000 M 0 ND E 13111 5149 1400 2733 933 68 2584 28 218 
1010 INTRA-EC 2255 787 163 775 341 • 179 15 • • 1010 INTRA.CE 5491 2591 505 m 812 35 722 28 21 1011 EXTRA-EC 2242 708 179 958 28 5 311 50 • 1011 EXTRA.CE 7811 2558 895 1954 121 33 1812 195 
1020CLASS1 804 351 12 174 22 207 36 . 1020 CLASSE 1 3482 1434 63 714 93 4 1031 143 
1021 EFTA COUNTR. 620 327 4 129 18 
5 
107 35 . 1021 A EL E 2257 1317 26 268 74 4 448 120 
1030 CLASS 2 1417 353 150 782 4 110 13 . 1030 CLASSE 2 4027 1097 784 1240 27 28 799 52 
1031 ACP~a 212 48 62 75 1 2 24 . 1031 ACP~ 685 130 301 121 4 13 114 2 
1040 CLA 22 3 17 1 1 . 1040 CLA 3 109 27 48 2 32 
l2IJUO PWES, CllSELS AND OTHER CUTTIHG TOOLS FOR WORXllCI WOOO l204JO PLANES. CHISELS AND OTHER CUTTIHG TOOLS FOR WORXING WOOO 
RABOTS, CISEAUX ET AUTR. OUTU TRAHCIWITS P.TRAYAL DU BOIS HOBEL, BEITEL UND AllD£RE SCHNEIDWERICZEUGE F. llOlZBEARBEITUNG 
001 FRANCE 169 30 22 18 17 2 102 001 FRANCE 1193 218 1ali 104 180 8 685 002 BELG.-LUXBG. 174 11 140 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 1479 164 4 1099 
10 
26 
003 NETHERLANDS 114 17 10 
8 3j 83 003 PAYS-BAS 824 194 57 3 359 560 4 004 FR GERMANY 78 
15 
3 1 29 004 RF ALLEMAGNE 841 
283 
24 20 2 232 
005 ITALY 60 2 Ii 5 36 005 ITALIE 830 12 58 59 4 278 6 006 UTD. KINGDOM 37 23 2 3 39 006 ROYAUME-UNI 263 136 17 43 317 007 IRELAND 40 1 2 3 007 IRLANDE 331 13 19 1 008 DENMARK 19 3 11 
1 
008 DANEMARK 175 36 23 97 6 028 NORWAY 18 4 5 5 3 028 NORVEGE 190 37 34 
sli 74 39 030 SWEDEN 123 5 2 Ii 4 103 1 030 SUEDE 855 35 11 56 697 8 
032 FINLAND 32 4 1 2 24 1 032 FINLANDE 207 48 
1 
4 34 118 5 
036 SWITZERLAND 57 42 2 5 2 8 038 SUISSE 714 569 1 61 19 63 038 AUSTRIA 33 19 2 4 8 038 AUTRICHE 405 297 13 17 19 26 33 
040 PORTUGAL 31 3 26 1 1 040 PORTUGAL 210 15 183 2 7 3 
042 SPAIN 14 11 1 2 042 ESPAGNE 115 2 87 13 12 
204 MOROCCO 23 
1 
10 13 204 MAROC 152 j 55 Ii 2 97 220 EGYPT 27 26 2 220 EGYPTE 276 2 257 13 288 NIGERIA 14 2 
3 3 1 
10 288 NIGERIA 125 24 1 
39 18 
87 
390 SOUTH AFRICA 85 
28 
78 390 AFR. DU SUD 606 5 16 530 
400 USA 169 4 2 135 400 ETATS-UNIS 1901 632 26 12 17 1213 
404 CANADA 144 4 1 7 132 404 CANADA 1456 77 7 1 97 1274 
604 LEBANON 27 2 25 604 LIBAN 199 7 192 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg auanmas Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.lldOa Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.llGOa 
l2DUO 12Ull0 
608 SYRIA 14 
2 5 
14 608 SYRIE 122 11 &:i 111 618 IRAN 33 
e2 3 26 818 IRAN 314 26 172 11 225 832 SAUDI ARABIA 234 2 1 148 832 ARABIE SAOUD 1474 22 19 1250 
838 KUWAIT 20 1 19 838 KOWEIT 219 6 5 208 
640 BAHRAIN 12 1 11 640 BAHREIN 101 5 1 95 
647 U.A.EMIRATES 66 66 647 EMIRATS ARAB 334 2 332 
649 OMAN 15 
3 
15 649 OMAN 131 
37 
131 
660 THAILAND 13 10 660 THAILANDE 112 Ii 75 701 MALAYSIA 18 1 17 701 MALAYSIA 107 9 92 
1 706 SINGAPORE 66 1 
1 2 
65 706 SINGAPOUR 331 7 Ii 24 4 319 800 AUSTRALIA 92 2 67 800 AUSTRALIE 876 41 28 576 
804 NEW ZEALAND 38 1 37 804 NOUV.ZELANDE 295 4 17 274 
1000 WORLD 2298 245 257 65 249 I 1450 23 11000M0 ND E 189111 3223 1478 549 2303 33 11131 3 189 12 
1010 INTRA-EC 899 103 43 37 204 1 304 1 • 1010 INTRA-CE 5828 1077 321 228 1783 22 2208 1 10 
12 1011 EXTRA-EC 1599 142 214 28 45 1 1141 22 1 1011 EXTRA-CE 13281 2148 1155 312 540 11 8925 1 179 
1020 CLASS 1 850 112 55 13 34 618 18 . 1020 CLASSE 1 n54 1769 391 158 443 4852 1 140 
1021 EFTA COUNTR. 294 n 38 8 19 
1 
138 18 . 1021 A EL E 2591 999 243 75 251 
11 
906 117 
12 1030 CLASS 2 739 29 150 15 11 528 4 1 1030 CLASSE 2 5474 369 725 154 98 4068 39 
1031 ACP (63) 75 8 25 8 3 32 3 . 1031 ACP (63) 662 75 195 30 20 9 310 23 
121)(.71 SCREWDRIVERS 121)(.18 SCREWDRIVERS 
TOURNEYIS SCHRAUllEllZEIER(SCllllUBENDREIEI) 
001 FRANCE 299 232 
37 
41 17 6 3 001 FRANCE 2907 2540 368 64 145 89 49 002 BELG.-LUXBG. 154 87 3 38 
3 
11 
7 
002 BELG.-LUXBG. 1344 689 17 169 20 101 23 003 NETHERLANDS 280 260 1 49 92 9 003 PAYS-BAS 2443 2299 15 1 385 85 004 FR GERMANY 179 
157 
9 1 28 004 RF ALLEMAGNE 781 
1907 
105 79 12 198 2 
005 ITALY 223 23 
168 
6 37 
1 
005 ITALIE 2381 170 
245 
42 4 238 20 4 006 UTD. KINGDOM 522 344 1 8 23 006 ROYAUME-UNI 4343 3986 10 61 17 220 007 IRELAND 34 11 
2 1 5 
007 IRLANDE 349 127 
14 4 
2 
008 DENMARK 85 76 1 008 DANEMARK 1054 998 23 15 
009 GREECE 30 26 1 3 
5 2 
009 GRECE 250 226 8 12 1 3 
12 028 NORWAY 28 21 
2 
028 NORVEGE 427 379 Ii 5 29 7 2 030 SWEDEN 117 99 
3 
2 14 030 SUEDE 1269 1194 20 20 22 
032 FINLAND 29 24 
1 
1 
1 
1 032 FINLANDE 417 357 39 9 5 25 14 2 038 SWITZERLAND 155 148 5 
2 
038 SUISSE 1440 1321 78 2 5 
038 AUSTRIA 121 115 
5 
4 038 AUTRICHE 1410 1381 1 14 13 1 
040 PORTUGAL 10 5 040 PORTUGAL 124 64 60 
14 1 3 042 SPAIN 59 33 26 
2 
042 ESPAGNE 606 358 230 
16 048 YUGOSLAVIA 32 30 
7 
048 YOUGOSLAVIE 191 172 94 1 2 064 HUNGARY 13 5 1 
1 
064 HONGRIE 172 66 12 
10 220 EGYPT 18 12 5 220 EGYPTE 141 106 25 
288 NIGERIA n 8 
3 1 3 
69 288 NIGERIA 588 65 2 
14 9 521 390 SOUTH AFRICA 48 29 10 390 AFR. DU SUD 539 359 26 131 
1 400 USA 128 13 6 
5 1 
109 400 ETATS-UNIS 873 250 56 
7 
4 562 
404 CANADA 16 9 1 404 CANADA 182 148 13 14 
480 COLOMBIA 10 10 
4 1 
480 COLOMBIE 141 141 
13 15 20 616 IRAN 9 4 
5 
616 IRAN 115 67 64 Ii 624 ISRAEL 16 8 2 
2 
1 624 ISRAEL 192 106 7 
10 
9 
632 SAUDI ARABIA 61 52 3 4 632 ARABIE SAOUD 722 627 39 48 
647 U.A.EMIRATES 7 5 1 1 647 EMIRATS ARAB 109 81 9 19 
706 SINGAPORE 7 5 2 706 SINGAPOUR 106 59 1 48 
728 SOUTH KOREA 14 13 
3 
1 728 COREE DU SUD 154 140 
2 44 14 800 AUSTRALIA 25 21 1 800 AUSTRALIE 322 261 15 
1000 WORLD 2968 1918 187 304 190 11 331 1 26 • 1000 M 0 ND E 27893 21398 1940 598 1083 192 2572 20 110 
1010 INTRA-EC 1803 1171 73 265 164 10 112 1 1 • 1010 INTRA-CE 15834 12773 691 442 828 141 910 20 29 
1011 EXTRA-EC 1187 747 114 39 27 2 219 19 • 1011 EXTRA-CE 12056 8625 1249 154 235 41 1683 82 
1020 CLASS 1 n6 551 51 12 19 1 124 18 . 1020 CLASSE 1 7949 8325 522 87 158 35 782 60 
1021 EFTA COUNTR. 460 413 13 5 9 1 3 18 . 1021 A EL E 5103 4710 183 28 69 34 41 38 
1030 CLASS 2 370 188 52 27 7 1 93 2 . 1030 CLASSE 2 3798 2194 565 88 64 13 855 21 
1031 ACP Jra 98 11 14 2 1 71 .1031~ 830 105 168 10 2 4 538 3 1040 CLA 22 8 11 2 . 1040 3 308 106 162 1 13 26 
12114.12 GUSS cumtlG TOOU l20C.12 GUSS CUTTllQ TOOl.S 
DWWCTS DE YITRIERS (YC COUPE-YERRE A llOl.Em) GUSSClllEIDER 
001 FRANCE 5 4 
3 
1 001 FRANCE 182 128 1 98 3 44 002 BELG.-LUXBG. 4 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 122 23 1 
2 e2 004 FR GERMANY 2 
10 
004 RF ALLEMAGNE 101 
252 13 
12 5 
005 ITALY 10 005 ITALIE 266 
12 
1 
1 006 UTD. KINGDOM 6 8 
1 
006 ROYAUME-UNI 154 139 Ii 2 24 042 SPAIN 4 3 
1 
042 ESPAGNE 127 91 4 
390 SOUTH AFRICA 8 5 
2 
390 AFR. DU SUD 121 103 Ii 1 4 17 400 USA 35 13 20 400 ETATS-UNIS 797 293 13 479 
818 IRAN 9 9 616 IRAN 382 355 1 
1000 WORLD 123 74 • 3 4 34 • 1000 II 0 ND E 3660 2381 99 207 105 28 131 4 1010 INTRA-EC 42 24 5 1 4 • • 1010 INTRA-CE 1057 874 38 47 103 10 188 1 1011 EXTRA-EC 11 50 3 2 26 • 1011 EXTRA-CE 2604 1712 13 160 2 18 848 3 
1020 CLASS 1 58 30 1 2 25 . 1020 CLASSE 1 1561 813 18 121 9 600 
1021 EFTA COUNTR. 8 5 
3 
1 . 1021 A EL E 256 199 1 37 
1 
5 14 
3 1030 CLASS 2 23 19 1 . 1030 CLASSE 2 901 795 45 2 9 48 
121 
122 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantitbs Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E).lldba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).dba 
1204.72 12114.72 
1040 CLASS 3 1 . 1040 CLASSE 3 · 141 103 38 
12114.74 TOOl.S FOR llASONS, MOUl.OERS, CEllENT WORKERS, PWlBIERS AND PAIHIERS 1204.74 TOOLS FOR llASONS, llOUl.DERS, CEllEllT WORKERS, PLASTERERS AND PAIHTERS 
OUTU POUR llACQNS, MOUl.fURS, C111EHTJERS, PUTRES, PEINlllES IERXZEUGE FUER llAURER, FORMER, GJESSER, ZEllENTARBEITER, G1PSER, llALER 
001 FRANCE 172 69 
1oi 
58 31 5 9 001 FRANCE 974 410 540 278 116 29 141 002 BELG.-LUXBG. 258 113 16 20 3 6 i 002 BELG.-LUXBG. 1879 944 178 166 34 51 5 003 NETHERLANDS 234 187 29 10 29 4 003 PAYS-BAS 1628 1311 158 96 1oi 24 004 FR GERMANY 128 
16 
60 16 1 19 3 004 RF ALLEMAGNE 665 
98 
214 119 10 204 17 005 ITALY 31 6 
3ci 3 8 1 005 ITALIE 150 25 166 4 16 7 Ii 10 006 UTD. KINGDOM 54 15 5 33 006 ROYAUME-UNI 378 152 22 20 147 007 I D 52 2 15 2 007 IRLANOE 192 15 12 18 
6 008 AK 21 16 1 
14 
3 008 DANEMARK 199 144 9 9 31 009 E 63 7 42 i 19 009 GRECE 286 44 180 61 1 14 127 028 AY 54 34 
2 
028 NORVEGE 426 282 i 2 3 4 Ii 030 s DEN 78 45 3 i 10 20 030 SUEDE 596 355 112 116 032 FINLAND 19 10 5 032 FINLANOE 135 78 20 6 29 2 036 SWITZERLAND 230 140 77 11 2 036 SUi 1405 1053 280 53 19 038 AUSTRIA 105 93 8 5 1 038 A 646 584 23 31 7 064 HUN y 23 22 34 118 1 2 064 HO 406 403 215 492 12 3 1i 208 155 1 208 ALGER 731 1 
212 48 7 41 212 TUNISIE 180 1 15 164 
4 3 218 40 Ii 7 39 i 216 LIBYE 325 3 32 315 22 9 220 T 91 77 220 EGYPTE 508 39 406 
6 288 NIGERIA 34 3 22 
1i 5 
8 288 NIGERIA 237 46 124 5 
19 
56 322 ZAIRE 27 1 10 322 ZAIRE 128 14 78 17 3 342 SOMALIA 
18 17 i 342 SOMALIE 276 i 93 273 3 372 REUNION 
15 7 
372 REUNION 103 6 
18 390 SOUTH AFRICA 48 
12 
26 390 AFR. OU SUD 324 85 
eO 160 400 USA 25 2 8 3 400 ETATS-UNIS 307 39 153 34 404 CANADA 28 2 1 2 23 404 CANADA 192 17 4 12 158 
458 GUADELOUPE 22 i 22 28 458 GUADELOUPE 124 12 124 208 624 ISRAEL 29 i 624 ISRAEL 222 2 5 628 JORDAN 50 5 86 44 3 49 7 628 JORDANIE 264 23 466 236 37 115 44 632 SAUDI ARABIA 535 94 290 6 632 ARABIE SAOUO 2165 424 976 43 800 AUSTRALIA 23 4 12 7 800 AUSTRALIE 214 41 3 100 70 804 NEW ZEALAND 12 3 8 804 NOUV.ZELANDE 115 5 28 82 
1000 W 0 R L D 3092 978 682 995 91 79 192 2 71 2 1000 M 0 ND E 18555 7212 3272 5079 514 348 1837 14 472 1 
1010 INTRA-EC 1007 424 258 148 83 17 74 2 5 • 1010 INTRA..CE 6349 3117 1160 924 414 89 605 8 32 j 1011 EXTRA-EC 2088 553 424 850 8 82 118 87 2 1011 EXTRA..CE 12203 4094 2111 4154 100 259 1032 8 440 
1020CLASS1 648 354 103 76 1 1 69 2 42 . 1020 CLASSE 1 4567 2606 434 600 12 4 634 6 271 1021 EFTA COUNTR. 495 327 88 20 
7 
1 19 2 40 • 1021 A EL E 3274 2392 325 110 3 4 184 6 250 
7 1030 CLASS 2 1413 178 322 772 61 47 24 2 1030 CLASSE 2 7198 1083 1678 3541 87 254 385 163 
1031 ACP Js63A 203 8 88 74 3 11 20 1 . 1031 ACP~ 1234 86 452 442 26 43 179 5 1 1040 CLA 26 22 1 2 1 . 1040 CLAS 3 438 405 13 14 6 
12114.71 CARTRlDGE OPERATED RIVETING, WALLJIUJGGl!IG ETC. TOOLS 12114.71 CARTRIDGE OPERATED RIVETING, WAUJll.UGGING ETC. TOOLS 
OUTU (PISTOUTS) A RIVER, A FIXER TAllPONS, CHM.LES.ETC.. FONCTIONNAHT AYEC CARTOUCHE OETOIWITE IDT PATROllEN BETRIEBENE WERKZEUGE ZUM NIETEN, BEFESTIGEll YOH BOLZEN, DUEBBJI USW. 
001 FRANCE 9 5 
7 7 
4 001 FRANCE 181 130 
72 
2 52 1 48 002 BELG.-LUXBG. 17 3 3 002 BELG.-LUXBG. 148 20 2 2 2 003 NETHERLANDS 5 2 
4 3 2 003 PAYS-BAS 102 64 3 2 31 3 Ii 004 FR GERMANY 18 
1i 
9 004 RF ALLEMAGNE 210 
2ri 
20 78 101 005 ITALY 29 16 2 2 005 ITALIE 466 170 9 19 6 006 UTD. KINGDOM 29 2 25 
3ci 
006 ROYAUME-UNI 287 49 223 
174 030 SWEDEN 30 2 030 SUEDE 191 8 9 2 036 SWITZERLAND 9 22 7 036 SUISSE 190 82 28 78 400 USA 44 12 10 400 ETATS-UNIS 1053 585 389 2 6 77 632 SAUDI ARABIA 26 24 1 1 632 ARABIE SAOUD 396 348 18 2 26 
1000 WORLD 282 74 92 13 8 91 2 1 1 1000 M 0 ND E 4288 1888 1214 244 62 5 844 8 20 5 1010 INTRA-EC 110 24 52 5 1 20 2 i • 1010 INTRA..CE 1450 568 488 100 52 3 225 8 8 5 1011 EXTRA-EC 172 50 40 8 1 71 1 1011 EXTRA..CE 2838 1320 728 143 10 2 819 13 
1020 CLASS 1 106 17 25 1 63 . 1020 CLASSE 1 1764 767 471 17 504 5 1021 EFTA COUNTR. 58 4 3 1 50 . 1021 A EL E 603 152 73 4 
10 2 370 4 5 1030 CLASS 2 64 33 14 7 8 1 1030 CLASSE 2 1033 547 231 125 106 7 
1031 ACP (63) 11 6 4 . 1031 ACP (63) 159 108 39 5 7 
l204JO HAND TOOl.S FOR HOUSEHOlD USES l20llO HAND TOOLS FOR HOUSEHOlD USES 
OUTU ET OUTWGE A llAIN A USAGES OOllESTIQUES NICllTllECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE IDT WERKZEUGCIWIAXTER 
001 FRANCE 623 159 
18 
298 9 92 84 1 001 FRANCE 4591 2081 
13ci 
1312 302 337 542 17 002 BELG.-LUXBG. 659 145 32 425 
1i 
38 1 002 BELG.-LUXBG. 3320 1142 152 1627 98 263 6 003 NETHERLANDS 550 428 3 55 296 52 1 003 PAYS-BAS 3893 3087 34 429 2284 232 13 004 FR GERMANY 732 
127 
68 313 1 44 10 004 RF ALLEMAGNE 4856 
2258 
303 1826 7 327 109 005 ITALY 171 11 2 3 31 3 005 ITALIE 2613 125 1147 8 4 220 15 2 6 006 UTD. KINGDOM 625 178 12 216 151 
75 
006 ROYAUME-UNI 5702 3399 133 974 
492 
24 007 IRELAND 84 2 1 
17 
6 007 IRLANDE 570 31 17 ea 29 1 008 DENMARK 465 428 2 4 14 008 DANEMARK 2559 2342 23 30 1 75 009 GREECE 101 22 2 44 11 22 
59 
009 GRECE 564 168 21 237 54 1 83 
117 028 NORWAY 138 60 1 7 2 9 Ii 028 NORVEGE 1051 822 8 40 6 58 3ci 030 SWEDEN 78 37 2 12 4 10 7 030 SUEDE 844 492 25 90 39 97 71 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s BesUmmung I Werle 1000 Ecu Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 loeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
l20UI 8204.80 
032 FINLAND 36 25 4ci 4 3 i 3 1 032 FINLANDE 662 547 74j 36 23 4 43 13 036 SWITZERLAND 257 129 54 20 12 1 036 SUISSE 2899 1510 359 132 141 6 
036 AUSTRIA 360 200 1 158 13 3 5 036 AUTAICHE 2490 1945 3 337 107 25 72 1 
040 PORTUGAL 19 4 1 12 1 1 040 PORTUGAL 146 51 4 66 16 9 
042 SPAIN 117 36 4 61 8 8 042 ESPAGNE 1451 947 52 303 50 99 
202 CANARY ISLES 14 2 468 12 4 202 CANARIES 160 96 2443 61 2 9 3 208 ALGERIA 472 
i 25 i 26 
208 ALGEAIE 2458 
1i 
2 
18i 220 EGYPT 56 3 220 EGYPTE 337 60 69 10 
i 288 NIGERIA 46 14 2 30 288 NIGERIA 286 41 1 132 
2 9 111 346 KENYA 48 46 
25 a 2 346 KENYA 144 107 2 11i 26 390 SOUTH AFRICA 127 77 
12 i 
17 
:i 
390 AFR. DU SUD 656 295 73 
14 
175 46 400 USA 676 176 429 1 54 400 ETATS-UNIS 4800 2272 166 1741 9 552 
404 CANADA 202 69 1 56 1 74 1 404 CANADA 1536 907 11 326 11 273 6 
458 GUADELOUPE 32 32 458 GUADELOUPE 229 2 227 
462 MARTINIQUE 30 
6 
30 
5 20 462 MARTINIQUE 191 2 189 25 47 484 VENEZUELA 31 
i 6 4 484 VENEZUELA 112 36 2 Ii 48 37 600 CYPRUS 17 1 5 600 CHYPAE 130 6 
i 
31 
604 LEBANON 35 1 10 
i 
24 
i 
604 LIBAN 146 24 22 2 97 6 624 ISRAEL 41 6 29 4 624 ISRAEL 304 68 1 183 10 36 
628 JORDAN 55 3 
28 
1 
2 2 
51 628 JOADANIE 188 17 4 6 1 
15 
160 
632 SAUDI ARABIA 227 13 21 161 632 ARABIE SAOUD 1059 193 158 87 40 566 
636 KUWAIT 44 1 1 11 31 636 KOWEIT 201 22 10 27 8 136 
640 BAHRAIN 15 4 2 9 640 BAHREIN 122 31 11 
i 
80 
647 U.A.EMIRATES 92 5 
2 :i 
87 647 EMIRATS ARAB 418 43 1 373 
2 706 SINGAPORE 39 11 
i 
23 706 SINGAPOUA 450 91 9 14 24 319 732 JAPAN 77 57 12 2 5 
i 
732 JAPON 1348 1168 82 19 66 4 
740 HONG KONG 47 25 
i 28 
3 18 740 HONG-KONG 350 118 
12 
2 23 167 40 
800 AUSTRALIA 159 66 30 34 800 AUSTRALIE 1391 736 174 199 264 4 
804 NEW ZEALAND 45 2 6 7 30 804 NOUV.ZELANDE 319 61 43 55 160 
1000 WORLD 7888 2615 790 2057 1022 128 1148 3 118 11 1000 M 0 N D E 57513 27818 5340 9808 8255 572 7027 15 608 74 
1010 INTRA·EC 4008 1487 117 1034 904 108 339 3 15 1 1010 INTRA-CE 28668 14507 785 5191 5307 449 2234 15 172 8 
1011 EXTRA-EC 3880 1128 873 1022 119 18 809 101 10 1011 EXTAA-CE 28838 13309 4555 4605 948 123 4794 434 68 
1020 CLASS 1 2335 945 65 868 99 5 272 75 6 1020 CLASSE 1 19897 11884 1056 3740 741 43 2095 307 31 
1021 EFTA COUNTR. 913 460 45 246 42 4 41 69 6 1021 A EL E 8182 5442 788 928 324 29 420 221 30 
1030 CLASS 2 1533 175 604 153 20 13 538 26 4 1030 CLASSE 2 8770 1329 3443 850 207 80 2698 126 37 
1031 ACP Jra 146 63 17 7 3 7 49 . 1031 ACP J:> 822 171 149 179 16 52 254 1 1040 CLA 13 8 4 1 . 1040 CLA 3 167 96 56 15 
l20Ull OTHER HAND TOOLS NOT WlTlllH l204.1Mll l20Ull OTHER HAND TOOLS NOT WlTlllH 1204. llMO 
AUTllES OUTU ET OUTWGE A llAlll,NON HEPA.SOUS 8204.10 A IO AllDERES HAND\VERXSZEUG, NICllT IN 8204.10 BIS IO ENTllAl.TEH 
001 FRANCE 3182 1583 666 412 640 279 240 5 23 001 FRANCE 26658 16970 5556 2567 2343 1425 2882 74 383 14 002 BELG.-LUXBG. 3232 1620 120 673 306 136 11 4 002 BELG.·LUXBG. 24938 13676 742 2934 1738 1821 138 77 003 NETHERLANDS 3512 2707 194 45 
11eS 
246 1 13 
2 
003 PAYS-BAS 30895 24815 1868 381 
4941 
1887 29 177 
15 004 FR GERMANY 3028 
1144 
730 370 44 527 124 46 004 RF ALLEMAGNE 26396 
12050 
6961 1871 416 4816 6779 597 
005 ITALY 1931 419 
27:i 
266 11 84 2 5 005 ITALIE 17610 3461 
1347 
680 73 1003 68 75 
i 006 UTD. KINGDOM 1756 980 245 123 13 606 102 20 006 ROYAUME-UNI 18555 9414 3109 789 168 4225 3453 274 007 IAELAND 882 233 25 14 2 1 
5 
1 007 IALANDE 6622 1819 354 101 16 73 
s9 34 008 DENMARK 772 591 36 39 18 1 82 008 DANEMARK 7313 5685 376 243 145 40 765 
4 009 GREECE 442 296 62 72 1 1 10 
:i 
009 GRECE 4864 3439 614 597 64 47 99 
024 !CELANO 70 40 4 1 7 15 024 ISLANDE 611 330 84 7 51 1 104 34 
025 FAROE ISLES 17 
495 35 14 :i i 6i 17 025 !LES FEROE 146 5787 424 165 36 1:i 630 146 028 NORWAY 644 
6 
35 028 NORVEGE 7443 
138 
388 
030 SWEDEN 1215 899 110 21 15 102 62 030 SUEDE 11496 8624 855 205 157 26 1025 466 
032 FINLAND 575 458 28 11 7 
4 
59 i 12 032 FINLANDE 5685 4458 309 128 79 6 511 25 194 036 SWITZERLAND 1522 1235 113 89 19 52 9 036 SUISSE 15695 12287 1531 674 326 72 593 187 
036 AUSTRIA 1484 1308 59 73 8 4 30 2 036 AUTRICHE 13300 11782 514 441 99 25 406 33 
040 PORTUGAL 394 253 91 28 2 1 15 
2 
4 040 PORTUGAL 3711 2245 907 213 19 24 208 
e6 95 042 SPAIN 459 226 122 43 22 23 20 1 042 ESPAGNE 5167 2778 1443 403 147 47 247 16 
043 ANDORRA 29 2 27 56 i 12 043 ANDORAE 219 23 194 2 4 9 21:i 046 MALTA 108 36 3 046 MALTE 689 307 40 116 i 048 YUGOSLAVIA 84 46 3 35 
2 2 24 
048 YOUGOSLAVIE 1697 1287 73 281 17 10 28 
052 TURKEY 146 105 6 7 052 TUAQUIE 2222 1528 55 143 20 20 455 1 
056 SOVIET UNION 89 36 34 9 3 7 056 U.R.S.S. 2347 644 1522 62 9 70 37 3 
058 GERMAN OEM.A 33 
5 
23 5 i 4 1 058 RD.ALLEMANDE 174 167 99 15 32 41 19 060 POLAND 17 7 1 3 060 POLOGNE 346 97 17 2 31 
:i 062 CZECHOSLOVAK 10 7 3 
5 35 i 062 TCHECOSLOVAQ 390 338 23 6 116 Ii 20 064 HUNGARY 259 145 73 064 HONGRIE 3602 2068 1247 34 66 3 
066 ROMANIA 4 1 3 
2 i 
066 AOUMANIE 114 9 81 
1:i 4 
24 
068 BULGARIA 16 7 6 
2 
068 BULGAAIE 351 246 79 i 9 202 CANARY ISLES 39 31 3 3 202 CANARIES 417 301 70 29 1 15 
204 MOROCCO 312 23 217 70 
16 45 2 7 204 MAROC 2950 168 2414 356 11i 502 12 96 208 ALGERIA 1569 48 1273 155 25 208 ALGERIE 13236 991 10439 893 198 
212 TUNISIA 334 37 245 44 4 4 36 48 6 212 TUNISIE 3295 553 2392 285 29 33 3 :i 36:i 42 216 LIBYA 845 146 123 443 43 
4 
216 LIBYE 6768 1449 1014 2892 429 2 574 
220 EGYPT 509 175 186 97 6 37 4 220 EGYPTE 5351 1539 2263 796 76 34 615 1 27 
224 SUDAN 163 64 49 13 1 9 26 1 224 SOUDAN 1691 693 546 32 11 55 329 25 
228 MAURITANIA 41 
16 
39 1 1 228 MAUAITANIE 321 5 261 6 40 9 
232 MALI 40 23 1 232 MALI 405 126 248 1 4 i 26 236 UPPER VOLTA 41 1 40 
1ci 
236 HAUTE·VOLTA 393 30 308 2 52 
5 240 NIGER 103 7 86 
4 i 240 NIGER 777 63 675 1 1ci 33 244 CHAD 31 
6 
26 i i 244 TCHAD 265 52 251 4 2 9 247 CAPE VERDE 27 19 2 247 CAP-VERT 134 66 1 4 248 SENEGAL 105 3 92 7 1 248 SENEGAL 1178 17 1048 23 68 22 
123 
124 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Ollcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantita Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmart CAAC)Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Oanmark CA.>.C)Oa 
l20Ull l20Ull 
252 GA 13 10 69 23 5 16 3 252 GAMBIE 108 80 1 99 14 7 20 260 GUI 117 2 2 260 GUINEE 1056 23 719 181 19 
2 264 11 4 
5 
2 5 264 SIERRA LEONE 154 35 4 18 2 4 89 
268 41 32 j 4 268 LIBERIA 308 261 27 2 2 2 14 3 272 COAST 228 8 209 3 272 COTE IVOIRE 1924 106 1734 26 26 7 22 
276 A 52 27 2 2 20 276 GHANA 832 353 29 18 31 2 198 1 
280 TOGO 25 5 20 
2 1 
280 TOGO 262 58 202 2 
8 5 29 8 284 BENIN 41 1 37 
51 13 
284 BENIN 339 8 2n 4 
6 288 NIGERIA 7n 133 496 
51 
82 2 288 NIGERIA 9933 1623 6918 514 97 2 715 58 302 CAMEROON 290 15 192 20 12 302 CAMEROUN 2855 135 2073 73 8 452 116 306 CENTR.AFRIC. 18 2 15 1 j 306 R.CENTRAFRIC 208 32 173 2 8 1 3 314 GABON 148 2 138 3 314 GABON 1560 23 1487 26 33 
318 CONGO 170 19 146 
5 
5 
.j 318 CONGO 2718 55 2604 4 55 4:i 7 322 ZAIRE 149 40 48 53 322 ZAIRE 1638 424 525 50 587 
324 RWANDA 52 9 7 15 21 
1 
324 RWANDA 430 112 75 82 160 
7 328 BURUNDI 58 14 22 3 18 328 BURUNDI 526 114 213 11 181 
329 ST. HELENA 32 22 2i 17 5 4 32 17 329 STE-HELENE 215 302 297 376 87 46 215 132 330 ANGOLA 93 1 330 ANGOLA 1235 15 334 ETHIOPIA 99 84 4 20 1 10 334 ETHIOPIE 715 363 38 202 8 5 102 1 338 DJIBOUTI 61 10 30 20 
.j 1 4 338 DJIBOUTI 459 69 340 38 22 14 41 342 SOMALIA 184 19 22 134 
7 
1 342 SOMALIE 587 134 21 360 34 9 348 KENYA 68 26 4 3 1 25 2 348 KENYA 846 273 98 16 12 189 26 350 UGANDA 58 5 5 8 
46 
41 1 350 OUGANDA 484 67 1n 43 8 1n 12 352 TANZANIA 155 40 21 29 
6 
12 8 352 TANZANIE 1224 507 110 108 270 
121 
157 71 
368 MOZAMBIQUE 44 2 10 18 2 1 7 368 MOZAMBIQUE 459 27 118 88 16 15 74 370 MADAGASCAR 56 2 47 5 1 1 370 MADAGASCAR 1056 41 890 105 11 9 
372 REUNION 211 11 199 1 
3 2 
372 REUNION 1526 66 1454 4 22 2 373 MAURITIUS 25 3 16 1 373 MAURICE 281 29 197 2 31 375 COMOROS 22 3ci 22 2 2 375 COMORES 132 4 128 2 1 15 26 378 ZAMBIA 52 17 
1 1 
378 ZAMBIE 526 319 169 
13 382 ZIMBABWE 47 38 2 
15 
5 
2 
382 ZIMBABWE 498 387 18 1 13 66 
4 31 390 SOUTH AFRICA 675 368 26 21 3 242 9 390 AFR. OU SUD 10359 6676 918 167 158 45 2382 400 USA 1155 501 141 244 19 7 222 12 400 ETATS-UNIS 15417 6404 2002 1940 220 281 3438 1005 127 
404 CANADA 201 46 20 44 75 15 1 404 CANADA 3069 678 262 348 17 4 846 919 13 
406 GREENLAND 70 26 8 3 70 406 GROENLANO 473 1 9ci 61 .j 10 472 412 MEXICO 35 412 MEXIQUE 500 328 Ii 7 418 GUATEMALA 17 14 2 
2 
416 GUATEMALA 145 105 9 19 1 3 
424 HONDURAS 33 15 15 424 HONDURAS 198 106 19 48 15 12 
428 EL SALVADOR 45 14 31 428 EL SALVADOR 173 143 4 24 2 
432 NICARAGUA 11 9 1 
8 
432 NICARAGUA 187 152 29 5 
31 438 COSTA RICA 38 27 i 1 438 ~STA RICA 270 222 2 15 31 442 PANAMA 24 12 10 
.j 2 442 P NAMA 179 98 13 37 1i 51 448 CUBA 73 10 57 448 CUBA 669 83 523 1 
452 HAITI 24 10 9 1 4 452 HAITI 224 123 63 
1 
5 32 
456 DOMINICAN R. 39 38 2 1 456 REP.DOMINIC. 264 230 25 8 2 
458 GUADELOUPE 152 3 149 458 GUADELOUPE 1156 22 1127 4 3 
462 MARTINIQUE 141 5 138 
6 2 32 462 MARTINIQUE 981 34 924 3 13 165 484 JAMAICA 52 11 1 464 JAMAIQUE 413 181 41 33 
472 TRINIOAD,TOB 91 28 7 1 55 472 TRINIOAO,TOB 663 227 47 4 8 3n 
8 476 NL ANTILLES 30 18 1 
2 
9 1 476 ANTILLES NL 327 186 8 
21 
101 24 
480 COLOMBIA 81 51 12 
3 
16 480 BIE 742 526 117 35 43 
3 484 VENEZUELA 100 38 14 38 7 484 ELA 869 388 168 248 27 39 492 SURINAM 15 12 45 3 492 M 160 117 487 43 17 498 FR. GUIANA 49 3 
2 1 
498 E FR. 525 21 26 1 1 9 500 ECUADOR 262 256 3 500 EQUATEUR 1040 957 48 
504 PERU 98 47 24 24 1 504 PEROU 964 399 290 222 45 2 5 
508 BRAZIL 27 15 3 5 
1 
4 508 BRESIL 917 245 178 331 2 2 160 512 CHILE 68 48 15 1 1 512 CHILi 607 433 144 9 3 4 14 516 BOLIVIA 8 2 i 8 516 BOLIVIE 126 19 18 13 89 2 520 PARAGUAY 12 11 
2 2 
520 PARAGUAY 114 83 18 303 2 528 ARGENTINA 23 13 8 34 528 ARGENTINE 1006 322 203 178 146 529 FALKLAND IS. 34 52 j 12 4 529 IL. FALKLAND 148 387 81 6:i 28 1 8 600 CYPRUS 88 12 600 CHYPRE 738 170 
604 LEBANON 288 167 46 66 8 604 LIBAN 1691 914 385 237 3 14 138 608 SYRIA 166 107 39 7 
1 55 13 608 SYRIE 1442 909 248 139 7 343 148 3 7 612 IRAQ 819 98 524 81 81 812 !RAK 8982 2418 5153 683 368 
818 IRAN 952 867 15 32 2 i 38 1 818 IRAN 7156 5583 262 435 91 1 784 11 824 ISRAEL 233 110 37 63 1 20 624 ISRAEL 1882 1101 324 243 7 51 145 
628 JORDAN 202 119 27 29 2 1 24 
16 2 
628 JORDANIE 1521 958 202 123 13 12 210 3 
15 632 SAUDI ARABIA 2717 1005 986 553 11 11 133 
2 
632 ARABIE SAOUO 20402 9027 7167 2155 125 92 1669 
6 
152 
638 KUWAIT 339 224 31 35 8 10 27 2 638 KOWEIT 2919 1813 664 81 55 78 235 9 640 BAHRAIN 107 57 3 9 9 
1 
29 26 640 BAHREIN 933 572 45 52 68 26 198 12 644 QATAR 103 50 12 2 23 18 644 QATAR 1050 484 218 23 11 242 .j 847 U.A.EMIRATES 331 184 38 12 
3 
93 1 847 EMIRATS ARAB 2448 892 532 91 n 3 823 24 849 OMAN 148 60 1 28 2 52 
3 
849 OM 1307 4n 34 52 20 57 667 
26 652 NORTH YEMEN 55 12 22 4 14 652 DU NAO 721 145 190 98 11 1 252 656 SOUTH YEMEN 40 
12 
5 2 i 30 3 656 OU SUD 429 5 94 40 12 1 221 56 682 AN 39 5 4 17 682 AN 1406 273 570 123 22 
15 
411 7 664 A 86 35 37 3 8 3 664 1801 498 712 84 343 165 8 668 GLADESH 15 2 2 2 8 3 668 B GLA DESH 170 32 27 18 52 
4 
41 
11 869 LANKA 56 28 3 3 1 20 869 SRI LANKA 522 239 26 41 12 189 876 BURMA 78 58 8 10 1 3 878 BIRMANIE 547 337 141 20 3 48 680 THAILAND 201 155 14 9 5 18 680 THAILANDE 1804 1259 104 45 192 203 
.j 700 INDONESIA 345 208 68 1 24 44 700 INDONESIE 3038 1867 370 18 428 2i 351 701 MALAYSIA 95 63 2 1 
1 
29 701 MALAYSIA 1014 875 47 17 4 238 6 
706 SINGAPORE 304 182 29 8 83 706 SINGAPOUR 3099 1910 338 87 20 1 725 20 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestimmung Men gen 1000 kg Ouantit!s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark '£>.>.~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.l.dba 
l2llUO l2llUO 
708 PHILIPPINES 80 72 3 1 4 
1 
708 PHILIPPINES 516 458 11 16 2 20 
69 
9 
720 CHINA 13 4 4 3 1 720 CHINE 331 130 76 2 
1o3 
49 3 
728 SOUTH KOREA 72 60 5 3 
2 2 
4 
15 
728 COREE DU SUD 797 523 64 18 
19 
68 936 1 732 JAPAN 103 57 8 10 9 
1 
732 JAPON 3190 1361 362 165 61 281 5 
736 TAIWAN 38 29 3 3 
1 28 
738 T'Al-WAN 347 276 42 1 13 29 5 8 740 HONG KONG 71 41 1 
25 2 2 
740 HONG-KONG 641 485 33 22 13 256 
18 
3 
800 AUSTRALIA 481 226 21 3 202 800 AUSTRALIE 4898 2201 367 271 88 56 1860 37 
801 PAPUA N.GUIN 15 10 
8 2 
5 801 PAPOU-N.GUIN 161 101 
28 
4 
10 3 56 5 804 NEW ZEALAND 134 25 100 804 NOUV.ZELANDE 1208 294 18 652 
809 N. CALEDONIA 37 1 35 1 809 N. CALEDONIE 273 13 250 8 
4 
2 
822 FR.POLYNESIA 43 10 33 30 4 822 POL YNESIE FR 493 139 343 4 3 24 950 STORES,PROV. 34 950 AVIT.SOUTAGE 336 312 
1000 WORLD 48230 21681 10158 4471 3378 1079 4668 300 497 15 1000 M 0 ND E 435765 213343 102582 28010 17578 8398 46595 13820 5333 130 
1010 INTRA-EC 18737 1154 2380 1344 2908 658 1931 250 112 2 1010 INTRA.CE 163853 87869 22294 7649 12111 3979 17499 10602 1820 30 
1011 EXTRA-EC 27463 12507 7780 3104 468 423 2735 51 385 10 1011 EXTRA-CE 271568 125473 80268 19849 5482 4412 29097 3211 3713 76 
1020 CLASS 1 9497 6323 821 719 128 51 1245 48 162 • 1020 CLASSE 1 106283 69061 10367 5688 1465 703 14087 3131 1761 
1021 EFTA COUNTR. 5900 4687 439 237 61 11 333 7 125 • 1021 A EL E 57941 45514 4624 1833 766 167 3477 163 1397 
76 1030 CLASS2 17443 5970 6748 2354 299 364 1474 3 223 10 1030 CLASSE 2 156830 52719 66085 13967 3765 3588 14693 18 1919 
1031 ACP s<ra 3831 734 1980 404 88 215 391 1 20 . 1031 ACP~ 36439 7356 22787 1978 743 1946 3342 8 281 1040 CLA 523 214 213 30 41 7 17 1 . 1040 CLA 3 6452 3692 3813 194 233 121 317 69 13 
12115 r:'~~"°Uilm'lo W llACllllE TOOLS OR POWER-OPERATE> HAND TOOl.S, llCL DIES FOR llR£ DRAllNG, EXTRUSION l205 ~~J&W~Dilm'loW 11AC11NE TOOLS OR POWER-OPERATE> HAND TOOl.S, 11CL DIES FOR llR£ DRAllNG, EXTRUSION 
= r~ POUR llACHllBOUTU ET OllTWGE A llAIN,YC FIJERES D'ETUIAGE ET DE FIAGE A CllAUD DES llETAUX, ~~~ FUER llASCHlllEll UNO HANDWERXSZEUG, ZIEllE1SEll, PRESSllA1RIZEll, ERD-, G£S1EINS. UNO TEFBOHRYIERX· 
l205.11 ROCK DRW AND WllH 80RHl TOOLS rE BASE llETAL l205.11 ROClt DRW AND WllH 80RJIQ TOOLS rE BASE llETAL 
OU1U DE SONDAGE ET DE FORAGE, EN llETAUX COllll\JHS EJll)., G£S1EINS. UNO TIEfBOHRWERXZEUGE AUS UNEWll llETAUSI 
001 FRANCE 213 41 6 7 28 95 43 001 FRANCE 3469 647 96 145 1300 999 346 32 002 BELG.-lUXBG. 104 53 1 37 
707 
7 002 BELG.-t.UXBG. 768 298 31 251 
681 
92 
14 003 NETHERLANDS 902 174 2 14 
1&3 
4 
195 
003 PAYS-BAS 3494 2067 19 548 
1084 
165 
1701 004 FR GERMANY 683 
11 
289 1 7 7 004 RF ALLEMAGNE 4132 
1aS 
1059 27 72 172 17 
005 IT y 190 68 3 110 110 1 31 005 ITALIE 4299 571 36 3491 3 49 350 006 INGOOM 314 97 18 55 
17 
006 ROYAUME-UNI 5348 1767 324 1774 1097 
172 007 I D 28 2 8 3 
16 
007 IRLANOE 331 13 24 7 115 
100 008 RK 110 27 
8 
64 3 008 DANEMARK ·1494 242 
28 
3 999 150 
009 GREE E 33 3 4 18 009 GRECE 190 14 66 62 
024 !CELANO 4 
43 5 
2 
15 
2 024 ISLANDE 160 65ti 72 140 322 20 8 028 y 110 36 11 
143 
028 NORVEGE 2602 
1 
994 550 
030 N 199 18 32 3 
6 
5 030 SUEDE 1932 389 140 121 
1&5 
124 1157 
036 ALAND 66 53 5 Ii 1 036 SUISSE 961 557 180 11 62 48 038 IA 36 23 1 2 1 038 AUTRICHE 474 373 11 8 8 12 
040 GAL 12 5 1 1 4 1 040 PORTUGAL 120 28 36 
1 
22 15 19 
8 042 SPAIN 65 2 3 32 3 25 042 ESPAGNE 1407 42 42 1164 29 101 
048 YUGOSLAVIA 23 3 19 1 048 YOUGOSLAVIE 655 38 3 1 564 29 
052 TURKEY 76 1 8 69 3 052 TURQUIE 1657 8 8 13 339 5 1493 229 060 POLAND 3 Ii 4 060 POLOGNE 269 57 4 35 064 HUNGARY 14 064 HONGRIE 274 206 7 3 068 BULGARIA 13 13 28 sti 068 BULGARIE 123 120 318 1 1834 204 MOROCCO 86 
2 
204 MAROC 2162 33 4 9 208 ALGERIA 55 51 2 
1 
208 ALGERIE 440 312 18 64 9 
212 TUNISIA 13 32 8 2 4 5 212 TUNISIE 291 3 82 2 165 17 2 216 LIBYA 78 23 16 3 216 LIBYE 946 117 254 75 443 s4 57 220 EGYPT 51 1 12 35 220 EGYPTE 1321 47 196 9 1010 5 
24 240 NIGER 13 
4 
11 
1 
1 240 NIGER 167 
22 
123 
27 
20 20 288 NIGERIA 13 2 6 288 NIGERIA 281 51 161 
11 302 CAMEROON 16 9 5 2 302 CAMEROUN 443 
2 
372 16 44 
2 314 GABON 12 10 2 314 GABON 347 261 82 
318 CONGO 21 21 316 CONGO 271 271 30 8 5 322 ZAIRE 5 4 
4 
322 ZAIRE 101 
2 
58 
346 KENYA 4 
8 1 4 7 
346 KENYA 159 2 
sO 2 155 3ti 390 SOUTH AFRICA 69 
ri 1 51 390 AFR. DU SUD 588 35 34 26 429 400 USA 289 56 5 1 124 25 400 ETATS-UNIS 3621 429 59 13 1860 1116 116 
404 CANADA 42 3 5 1 1 2 1 29 404 CANADA 295 20 34 9 63 17 37 115 
480 COLOMBIA 15 1 5 
4 
9 480 COLOMBIE 227 3 3 1 147 44 73 528 ARGENTINA 18 
6 
13 1 528 ARGENTINE 339 3 
8 6 
257 3 35 612 !RAO 7 
10 3 612 IRAK 129 112 229 618 !RAN 14 1 
1 1 3 Ii 616 IRAN 321 7 11 3 13ti 65 1oS 624 ISRAEL 11 
5 
624 ISRAEL 267 3 7 
628 JORDAN 41 
37 
1 
2 
35 3 628 JORDANIE 1207 4 39 30 1089 75 90 632 SAUDI ARABIA 247 93 19 93 632 ARABIE SAOUD 2836 305 795 921 695 
636 KUWAIT 8 
5 
3 5 3 3 636 KOWEIT 198 45 4 22 169 3 60 640 BAHRAIN 11 
1 4 
640 BAHREIN 136 
11 
21 10 
644 QATAR 9 
24 19 
4 
2 
644 QATAR 237 1 198 
147 
27 30 647 U.A.EMIRATES 171 25 88 13 647 EMIRATS ARAB 3798 411 303 2664 157 
649 OMAN 9 
14 6 
8 1 649 OMAN 179 
47 
4 160 
7 
15 
658 SOUTH YEMEN 20 
4 10 
658 YEMEN DU SUD 104 50 
18 241 662 PAKISTAN 18 2 2 
1 
662 PAKISTAN 310 5 24 22 
664 INDIA 51 16 34 664 !NOE 1602 12 244 1329 17 
700 INOONESIA 8 4 3 
47 
1 700 INOONESIE 271 2 43 219 
523 
7 
706 SINGAPORE 160 1 112 
4 
706 SINGAPOUR 3794 14 16 3238 3 
708 PHILIPPINES 17 2 11 708 PHILIPPINES 276 1 4 158 113 
125 
126 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark i:>.>.cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark i:>.>.cioa 
'205.11 '205.11 
732 JAPAN 2 
10 
1 22 732 JAPON 107 5 52 46 4 800 AUSTRALIA 77 44 800 AUSTRALIE 539 85 54 83 317 
1000 WORLD 5002 818 823 57 1153 1084 595 491 3 • 1000 M 0 ND E 84548 9829 7238 1227 29870 4759 7120 4620 87 
1010 INTRA-EC 2575 408 398 25 482 934 100 227 1 • 1010 INTRA-CE 23520 5233 2121 798 9099 2950 1208 2082 31 
1011 EXTRA-EC 2425 407 424 32 872 130 495 263 2 • 1011 EXTRA-CE 41014 4398 5115 429 20771 1809 5912 2527 55 
1020 CLASS 1 1077 225 60 8 185 32 339 228 . 1020 CLASSE 1 15433 2697 632 114 5479 586 4129 1779 17 
1021 EFTA COUNTR. 431 144 45 1 50 26 21 144 2 . 1021 A EL E 6322 2034 455 21 1340 510 782 1180 38 1030 CLASS 2 1313 157 364 24 482 97 155 32 . 1030 CLASSE 2 24824 1483 4453 313 15052 1211 1770 504 
1031 ACP Js63a 138 19 70 8 25 1 14 
3 
1 
. 1031 ACP ~ 2609 114 1434 67 641 20 305 3 25 1040 CLA , 35 25 1 4 1 1 . 1040 CLAS 3 759 216 29 2 241 12 14 245 
8205.13 DIUU.S FOR llETAL WORICllG Of HIGMPEED STEEL llTH WORlmlO PART Of BASE llETAL 8205.13 DRW FOR llETAL WORXllG Of fllGll.SPEED STEEL WITH WORKING PART Of BASE METAL 
FORETS AVEC PARTIE TRAYAIJ.AllTE, EN ACIERS A COUPE llAPIDE, POUR L 'USINAGE DES llETAUX BOHRER AUS SCHNEWRBEITSSTAll. FUER METALLllEARBEITUNG 
001 FRANCE 444 386 
6 
44 2 12 001 FRANCE 7031 6183 
1&3 
411 84 2 351 
4 4 002 BELG.-LUXBG. 109 68 1 19 15 002 BELG.-LUXBG. 2640 1897 44 192 
19 
336 
003 NETHERLANDS 163 133 3 7 
10 
18 003 PAYS-BAS 3904 3070 76 192 
369 
532 15 
004 FR GERMANY 224 
107 
137 31 48 004 RF ALLEMAGNE 7730 
4794 
5660 482 4 1211 3 
005 ITALY 146 7 
2i 
2 30 005 ITALIE 6127 150 299 45 1 1136 1i 1 006 UTD. KINGDOM 121 98 1 Ii 006 ROYAUME-UNI 3566 3227 5 23 2s0 1 007 18 9 1 007 IRLANDE · 538 257 6 23 
3 008 K 74 57 6 11 008 DANEMARK 2354 1914 2 97 337 
009 30 6 11 13 009 GRECE 491 153 193 145 ; 024 ND 3 1 2 
4 
024 ISLANDE 103 25 
4 5 77 026 NORWAY 35 18 
4 
13 028 NORVEGE 964 536 356 
10 
63 
030 SWEDEN 77 38 33 1 030 SUEDE 3010 1605 39 122 
1i 
1218 16 
032 FINLAND 36 19 5 1 4 16 032 FINLANDE 1233 684 100 15 sO 523 036 SWITZERLAND 78 54 8 9 036 SUISSE 2661 2152 163 6 269 
038 AUSTRIA 66 44 ; 12 10 038 AUTRICHE 1924 1504 1 218 5 196 16 040 PORTUGAL 47 7 15 23 040 PORTUGAL 643 155 18 270 184 
042 SPAIN 31 10 4 11 6 042 ESPAGNE 970 546 90 193 140 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 161 161 
10 056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 370 360 ; 060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 258 257 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 261 255 22 6 14 064 HUNGARY 12 11 2 064 HONGRIE 779 743 068 BULGARIA 5 3 
4 
068 BULGARIE 328 262 Ii 69 66 204 MOROCCO 6 2 5 204 MAROC 114 37 2 208 ALGERIA 25 20 
23 
208 ALGERIE 855 728 118 7 
216 LIBYA 28 5 216 LIBYE 315 164 
2 
7 143 
220 EGYPT 11 8 5 ; 3 220 EGYPTE 217 141 2 72 390 SOUTH AFRICA 27 13 8 390 AFR. DU SUD 830 486 106 18 5 220 400 USA 129 60 14 53 400 ETATS-UNIS 3918 2559 24 261 
2 
1068 
404 CANADA 108 29 79 404 CANADA 3736 739 21 2974 
480 COLOMBIA 7 5 2 480 COLOMBIE 160 119 1 ; 4 36 512 CHILE 5 2 
2 
3 512 CHILi 135 48 1 85 
4 604 LEBANON 11 7 2 604 LIBAN 179 90 37 48 
608 SYRIA 20 17 3 608 SYRIE 630 562 
1i 6 
68 
612 IRAQ 5 4 1 612 IRAK 328 289 22 
616 IRAN 126 110 
3 
16 616 IRAN 4897 4403 Ii 7 487 624 ISRAEL 14 6 
1i 
5 624 ISRAEL 533 390 70 65 5 632 SAUDI ARABIA 85 71 3 632 ARABIE SAOUD 1439 1262 94 
3 
78 
636 KUWAIT 9 9 ; 23 636 KOWEIT 221 212 Ii 3 3 647 U.A.EMIRATES 26 2 647 EMIRATS ARAB 460 40 404 8 
649 OMAN 5 1 4 649 OMAN 115 18 97 
662 PAKISTAN 20 5 15 662 PAKISTAN 152 82 70 
664 INDIA Ii 2 Ii 664 INDE 148 126 2 20 680 THAILAND 680 THAILANDE 267 73 36 192 700 INDONESIA 21 20 5 700 INDONESIE 379 341 2 701 MALAYSIA 9 4 701 MALAYSIA 224 81 143 Ii 706 SINGAPORE 20 5 
3 
15 706 SINGAPOUR 631 235 
42 
387 
728 SOUTH KOREA 11 4 4 728 COREE DU SUD 256 161 j 53 732 JAPAN 15 11 4 732 JAPON 791 678 106 
736 TAIWAN 2 2 
3 10 
736 T'Al-WAN 149 140 35 9 740 HONG KONG 13 
2 
740 HONG-KONG 328 14 279 
2 800 AUSTRALIA 14 12 800 AUSTRALIE 458 115 339 
1000 WORLD 2598 1528 199 203 38 8 813 10 • 1000 M 0 ND E 73081 45935 7103 3377 833 128 15483 30 192 
1010 INTRA-EC 1328 884 154 122 33 1 152 1 • 1010 INTRA-CE 34384 21495 6065 1741 718 27 4298 18 24 
1011 EXTRA-EC 1269 662 48 81 5 5 481 9 • 1011 EXTRA-CE 38695 24439 1038 1837 117 100 11185 11 168 
1020CLASS1 673 310 16 62 1 5 272 7 . 1020 CLASSE 1 21787 12010 495 1267 35 85 7766 11 118 
1021 EFTA COUNTR. 339 181 7 36 1 4 105 5 • 1021 A EL E 10738 6662 251 793 22 80 2823 11 96 
1030 CLASS 2 573 333 28 20 4 186 2 . 1030 CLASSE 2 14815 10487 521 363 82 15 3322 45 
1031 ACP s<ra 20 4 5 1 1 8 1 . 1031 ACP ~ 409 105 78 20 21 14 165 6 1040 CLA 23 19 1 3 . 1040 CLAS 3 2093 1962 22 7 97 5 
8205.15 DIUU.S FOR llETAL WORKING, NOT Of HIGMPEED STEEL. llTH WORlmlO PART Of WE METAL 8205.15 DRW FOR llETAL WORXllG. NOT Of IUGll-$PEED STEEL. WITH WORXING PART Of BASE METAL 
FORETS AYEC PARTIE TRAYAUAllTE EN llETAUX COllllUNS, POUR L 'USINAGE DES METAUX, AllTRES QU'EN ACIERS A COUPE RAPID£ 60HHEll lllT ARBEITSTEL AUS UNEDlSI UETALLEN FUEil llETALL BEARBEITIJllG, AUSG. AUS SClllEWJIBEITSSTAHL 
001 FRANCE 39 13 j 13 24 5 8 001 FRANCE 515 159 170 52 9 105 189 002 BELG.-LUXBG. 51 12 2 
6 
6 002 BELG.-LUXBG. 570 149 7 154 
185 
90 
003 NETHERLANDS 28 18 2 1 1 003 PAYS-BAS 537 231 68 21 5 32 5 004 FR GERMANY 31 9 14 1 7 004 RF ALLEMAGNE 544 282 84 27 141 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen Destination 1000 kg Quantlth 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmartc 'E).).dOCJ Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmartc "E).).dOCJ 
8205.15 8205.15 
005 ITALY 32 5 7 
:j 20 :j 005 ITALIE 401 75 151 15 7 10 158 ti 006 UTD. KINGDOM 34 25 3 
5 
006 ROYAUME-UNI 317 226 36 28 5 92 007 IRELAND 5 
5 1 
007 IRLANDE 106 4 3 7 
1 ti 008 DENMARK 7 1 008 DANEMARK 110 55 29 7 10 
4 028 NORWAY 6 1 5 028 NORVEGE 158 3 37 
31 1 
8 106 
030 SWEDEN 9 
2 
7 030 SU 298 37 26 14 187 2 
032 FINLAND 7 
4 
5 032 FI DE 339 5 115 7 3 
14 
208 1 
036 SWITZERLAND 8 1 1 036 SU 185 53 64 17 1 36 
036 AUSTRIA 5 4 
5 
1 036 A E 110 76 8 4 4 1 17 
042 SPAIN 5 042 ESPAGNE 114 5 96 11 2 
4 208 ALGERIA 6 
:j 6 :j 1 1 208 ALGERIE 171 1 164 1 ti s3 220 EGYPT 8 220 EGYPTE 172 19 19 75 
390 SOUTH AFRICA 5 3 ti 2 390 AFR. DU SUD 111 41 4 110 51 2 68 400 USA 36 
1 1 
29 400 ETATS-UNIS 503 66 54 220 
404 CANADA 5 
2 
3 404 CANADA 159 8 24 18 
25 
109 
2 632 SAUDI ARABIA 13 7 3 1 632 ARABIE SAOUD 161 80 32 5 17 
662 PAKISTAN 7 
1 
7 662 PAKISTAN 124 
15 2 12 
124 
706 SINGAPORE 3 2 706 SINGAPOUR 118 89 
800 AUSTRALIA 7 5 2 800 AUSTRALIE 127 47 2 78 
1000 WORLD 444 125 74 42 38 13 145 4 3 • 1000 M 0 ND E 7547 1763 1889 700 331 408 2400 8 48 2 
1010 INTRA-EC 231 82 28 30 28 12 48 3 2 • 1010 INTRA-CE 3175 932 748 222 204 339 717 8 7 2 1011 EXTRA-EC 213 44 48 12 10 2 97 • 1011 EXTRA-CE 4370 631 1141 475 127 87 1883 3 41 
1020 CLASS 1 102 19 13 5 6 1 57 1 . 1020 CLASSE 1 2294 367 459 256 60 38 1097 17 
1021 EFTA COUNTR. 36 9 6 1 
4 
1 19 
1 
. 1021 A EL E 1127 180 2n 61 9 36 557 
:j 7 2 1030 CLASS 2 107 25 30 7 40 . 1030 CLASSE 2 1967 430 652 178 68 29 561 24 
1031 ACP~a 13 1 8 4 . 1031 ACP s's~ 319 24 193 4 6 24 63 1 4 1040 CLA 3 3 . 1040 CLA 3 109 33 30 41 5 
12115.17 SHANX TYPE lllUllG CllTTERS AND HEADS WITH WORKING PART OF BASE llETAL 12115.17 SHANX TYPE lllUllG CUTIERS AND IEADS WITH WORKING PART OF BASE llETAL 
FRAISES A QUEUE AVEC PARTIE TRAVAIU.AHTE EH llETAUX COllllUNS, POUR L 'USINAGE D£S llETAUX SCHAFTFRA£SER lllT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEH llETALLEH FUER llETALLSEARBEITUNG 
001 FRANCE 27 12 3 11 001 FRANCE 1535 1252 
16 
85 143 55 
002 BELG.-LUXBG. 28 6 3 18 002 BELG.·LUXBG. 1067 573 72 193 
4 
213 
003 NETHERLANDS 7 6 
2 9 
1 003 PAYS-BAS 643 603 1 3 
738 
32 
13 004 FR GERMANY 25 
9 
13 004 RF ALLEMAGNE 1106 
1072 
202 23 2 128 
005 ITALY 12 1 1 005 ITALIE 1248 68 39 45 24 
006 UTD. KINGDOM 7 7 
5 
006 ROYAUME-UNI 580 568 ti 12 008 DENMARK 9 4 008 DANEMARK 382 369 5 
14 :j 030 SWEDEN 2 2 030 s 213 152 44 
32 032 FINLAND 2 1 
2 
032 FI E 211 148 
67 
10 19 2 
036 SWITZERLAND 7 4 036 s 572 448 15 14 27 1 
038 AUSTRIA 3 3 
2 
038 A 335 306 4 11 ti 14 042 SPAIN 4 2 042 E 220 201 3 1 9 
056 SOVIET UNION 2 2 056 u .... 213 213 65 064 HUNGARY 4 3 064 HONGRIE 298 233 00 208 ALGERIA 2 1 
1 
208 ALGERIE 201 111 2<i 390 SOUTH AFRICA 3 2 390 AFR. DU SUD 225 205 
14 400 USA 37 30 8 400 ETATS-UNIS 2154 1974 165 
404 CANADA 4 
1 
4 404 CANADA 136 32 104 
606 SYRIA 2 1 606 SYRIE 111 74 48 2 37 616 IRAN 8 8 616 IRAN 1173 1123 
632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 118 98 2 18 
5 2 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 163 156 
1000 WORLD 215 112 8 13 18 68 . 1000 M 0 ND E 14411 11048 563 400 1201 54 1099 13 33 
1010 INTRA-EC 119 48 4 1 15 45 . 1010 INTRA-CE 6693 4551 288 192 1129 52 487 13 1 
1011 EXTRA-EC 97 68 2 1 1 21 • 1011 EXTRA-CE m1 8497 273 209 72 3 632 31 
1020 CLASS 1 65 45 1 3 1 15 . 1020 CLASSE 1 4366 36IT 91 98 60 2 411 27 
1021 EFTA COUNTR. 16 11 1 2 1 1 . 1021 A EL E 1514 1179 87 BO 54 
1 
89 25 
1030 CLASS 2 27 16 2 2 7 . 1030 CLASSE 2 2723 2274 182 31 11 220 4 
1040 CLASS 3 6 5 1 . 1040 CLASSE 3 627 546 79 2 
12115.11 111U11G CUTTERS AND HEADS, OTHER THAN SHANX TYPE, WITH WORKING PART OF BASE llETAL 12115.19 lllWNG CUTTERS AND HEADS, OTHER THAN SHANX TYPE, WITH WORXlNG PART OF BASE llETAL 
FRA1SES A TETES OE FIWSAGE (Sf FRAISES A QUEUE), AVEC PARTIE TRAVAIU.AHTE EH llETAUl COllllUNS, PR L 'USIHAGE DES llETAUX FRAESEJI (AUSG. SCHAFTFRA£SER) UND FRAESICOEPFE, lllT ARBEITSTEI. AUS UNEOLEN llETALLEH FUER llETALLSEARSEITUNG 
001 FRANCE 52 24 
4 
26 
5 
2 001 FRANCE 4326 1641 
136 
2523 34 12 116 
002 BELG.-LUXBG. 25 4 6 
5 
6 002 BELG.-LUXBG. 1029 330 320 190 
195 
53 
003 NETHERLANDS 23 5 3g 19 ti 13 2 003 PAYS-BAS 1039 464 2 22 249 356 36 004 FR GERMANY 72 6 1 5 004 RF ALLEMAGNE 3865 450 1807 1427 48 298 005 ITALY 14 1 
5 
7 005 ITALIE 1020 59 
123 
4 13 494 
006 TO. KINGDOM 17 10 2 33 006 ROYAUME-UNI 899 724 36 12 2 13& 007 D 33 
2 :j 007 IRLANDE 150 14 12 144 008 RK 6 1 008 DANEMARK 396 187 ti 53 009 9 
1 
9 009 GRECE 109 19 65 19 26 028 NORWAY 2 
5 1 
028 NORVEGE 129 86 
1ti 
3 
ti 
14 
030 SWEDEN 9 3 030 SUEDE 729 183 461 36 24 
032 FINLAND 6 3 1 1 032 FINLANDE 280 205 7 48 
2 
20 
:j 036 SWITZERLAND 86 11 56 19 036 SUISSE 1964 946 53 539 
4 
421 
038 AUSTRIA 6 5 1 038 AUTRICHE 551 487 8 47 5 
5 040 PORTUGAL 4 
2 
4 040 PO L 367 247 6 103 5 1 
042 SPAIN 8 4 042 ESP 518 139 43 284 3 49 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048 YOUG 207 111 4 92 
052 TURKEY 1 1 052 TURQ 105 74 8 23 
127 
128 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg QuanUl6s Besllmmung Werta 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanrnark °E)\).dbQ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanrnark "E).).dOCJ 
12115.11 12D5.11 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 365 344 20 
8 5 i 064 HUNGARY 3 1 064 HONGRIE 212 72 120 
068 BULGARIA 2 1 
2 
068 BULGARIE 195 54 
134 5 5 
141 
2 208 ALGERIA 6 4 
2 
208 ALGERIE 416 270 
212 TUNISIA 3 
i 
1 32 212 TUNISIE 133 -1~ 45 56 6 196 390 SOUTH AFRICA 44 10 
19 
390 AFR. OU SUD 453 105 29 
400 USA 57 33 5 400 ETATS-uNIS 2550 1571 39 693 2 244 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 121 74 28 19 
508 BRAZIL 
4 2 2 
508 BRESIL 122 100 6 16 
34 608 SYRIA 608 SYRIE 200 166 
4 2 1i 618 IRAN 6 6 
2 2 
616 IRAN 771 740 14 
624 ISRAEL 5 1 624 ISRAEL 148 75 2 39 
2 
32 
664 INOIA 3 3 664 INDE 437 318 2 21 94 
700 INDONESIA 3 2 700 INDONESIE 190 120 3 2 66 3 14 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 101 79 2 
728 SOUTH KOREA 2 1 728 COREE DU SUD 121 80 
1i 
41 i 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 176 136 22 
1000 WORLD 584 148 65 171 13 8 178 5 • 1000 II 0 N D E 25803 11185 2702 7592 818 358 3228 121 
1010 INTRA-EC 252 51 48 68 12 • 87 2 • 1010 INTRA.CE 12832 3829 2052 4823 495 270 1525 37 1011 EXTRA-EC 332 95 19 102 2 2 109 3 • 1011 EXTRA-CE 12971 7358 650 2968 123 87 1704 85 
1020CLASS1 233 66 12 92 1 60 2 . 1020 CLASSE 1 8269 4406 306 2422 19 18 1036 62 
1021 EFTA COUNTR. 112 24 1 65 
2 
21 1 . 1021 A EL E 4023 2155 92 1201 13 11 497 54 
1030 CLASS2 93 25 6 10 47 2 • 1030 CLASSE 2 3652 2425 342 398 93 63 509 22 
1SU~a 39 4 2 1 36 . 1031 ACP~ 255 13 36 45 3 55 97 4 7 1 2 . 1040 CLA 3 849 526 2 147 11 5 156 
12115.22 REAllERS FOR llETAL WORDIQ WllH 1IORXllG PART Of BASE llETAL 12115.22 REAllERS FOR llETAL WORXJNQ WllH WORXIHQ PART Of BASE llETAL 
AIISOlllS AVEC PARTE TRAYAIUAll!E Ell llETAUX COllllUNS, POUR L 'USINAGE DES llETAUX REllWUll lllT ARSEITSTEL AUS UllEDLEll llETALLEll FUER llETAWEARBBIUllO 
001 FRANCE 21 18 2 001 FRANCE 561 497 
69 
40 
2 
43 
4 002 BELG.-lUXBG. 6 4 1 002 BELG.-LUXBG. 364 262 12 15 
003 NETHERLANDS 7 7 
24 4 
003 PAYS-BAS 413 402 
255 
8 
12 
2 
10 004 FR GERMANY 29 
8 
004 RF ALLEMAGNE 424 658 57 89 005 ITALY 12 1 3 005 ITALIE 769 54 
1i 1i 
44 12 
006 UT KINGDOM 3 2 1 008 ROYAUME-UNI 149 100 21 
2 
8 
008 DE K 5 5 008 DANEMARK 281 272 23 4 3 6i 030 3 3 
4 
030 SUEDE 277 169 24 
2 032 D 6 2 032 FINLANDE · 155 131 
12 
22 
2 3 4 036 ERLAND 3 3 036 SUISSE 344 287 33 3 
038 AUSTRIA 5 5 038 AUTRICHE 352 347 
12 
5 
052 TURKEY 4 4 052 TUROUIE 144 132 
064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 159 157 6ci 2 208 ALGERIA 4 3 
2 
208 ALGERIE 209 149 
24 34 390 SOUTH AFRICA 4 2 390 AFR. DU SUD 191 133 
1i 400 USA 3 2 1 400 ETATS-UNIS 182 115 i 1 55 404 CANADA 7 i 7 404 CANADA 200 3 196 608 SYRIA 1 
2 
608 SYRIE 146 120 26 
2 3i 618 IRAN 14 12 4 616 IRAN 653 620 632 SAUDI ARABIA 5 1 
:i 632 ARABIE SAOUD 139 51 78 10 706 SINGAPORE 6 3 706 SINGAPOUR 256 136 118 
1000 WORLD 177 .. 29 12 1 2 34 • 1000 II 0 N D E 7790 5568 824 428 38 87 962 39 88 
1010 INTRA-EC 84 44 27 2 i 1 • • 1010 INTRA.CE 3102 2259 399 133 28 41 208 35 1 1011 EXTRA-EC 11 53 3 10 24 • 1011 EXTRA.CE 4688 3307 225 295 9 26 755 4 87 
1020CLASS1 43 23 1 8 13 . 1020 CLASSE 1 2178 1476 78 162 2 15 376 4 65 
1021 EFTA COUNTR. 22 15 1 5 1 . 1021 A EL E 1275 1029 54 88 2 3 34 4 63 
1030 CLASS 2 45 26 2 5 11 . 1030 CLASSE 2 2215 1549 144 124 7 11 378 2 
1040 CLASS 3 4 4 • 1040 CLASSE 3 296 282 4 10 
12115.24 BROAClllNQ TOOLS FOR llETAL WORXlllG llTH WORJallQ PART Of BASE llETAL l2U5.24 BAOAClllllG TOOLS FOR llETAL WORXlllG WllH WORXlllG PART Of BASE llETAL 
OUTU A BROCllER AYEC PARTE TRAYAIUAll!E Ell llETAUX COllllUllS, POUR L 'USINAGE DES llETAUX RAEl1llWERXZEUG lllT ARBama. AUS UNEDLEll llETALLEll FUER llETALLBEARBEITIJHG 
001 FRANCE 34 24 7 3 001 FRANCE 2159 1343 
18 
446 370 
002 BELG.·LUXBG. 9 7 2 002 BELG.-LUXBG. 511 375 108 10 
003 NETHERLANDS 1 1 26 8 3 15 003 PAYS-BAS 145 128 839 10 155 7 29 004 FR GERMANY 50 i 004 RF ALLEMAGNE 1843 148 392 428 005 ITALY 7 3 3 005 ITALIE 800 24 
13 
7 623 
008 UTO. KINGDOM 5 4 1 006 ROYAUME-UNI 348 217 115 3 49 008 DENMARK 3 2 
4 
008 DANEMARK 247 194 
2 
4 i 030 SWEDEN 1 3 030 SUEDE 880 201 849 27 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 409 361 5 18 
3 
5 
038 5 5 038 AUTRICHE 531 509 
55 
19 
042 7 5 042 ESPAGNE 472 398 19 
048 VIA 1 048 YOUGOSLAVIE 188 94 92 
15 052 1 052 TURQUIE 146 28 103 
062 LOVAK 1 062 TCHECOSLOVAO 101 3 98 
174 064 1 
1i 
064 HONGRIE 233 59 
216 LIBYA 11 4 2 216 LIBYE 102 422 102 1o9 390 SOUTH AFRICA 7 1 390 AFR. DU SUD 647 
15 
116 
400 USA 2 1 1 400 ETATS-UNIS 233 133 19 66 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 353 353 
612 IRAQ 1 1 612 IRAK 323 323 i 48 624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 141 85 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltt!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.000 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E),),C)Oa 
'205.24 '205.24 
662 PAKISTAN 
2 
662 PAKISTAN 162 133 
2 13 
29 
664 INDIA 664 INDE 267 145 107 
1000 WO A LD 175 68 33 40 3 4 28 • 1000 M 0 ND E 12087 5962 1128 2544 8 214 2187 44 
1010 INTRA-EC 112 38 32 15 3 4 23 i • 1010 INTRA.CE 6063 2408 995 975 i 168 1491 30 1011 EXTRA-EC 84 29 1 25 5 • 1011 EXTRA.CE 6023 3555 133 1568 48 697 14 
1020CLASS1 34 21 1 9 3 • 1020 CLASSE 1 3770 2260 102 1058 48 295 7 
1021 EFTA COUNTR. 15 11 4 3 2 • 1021 A EL E 1954 1166 31 690 Ii 61 6 1030 CLASS 2 27 7 14 . 1030 CLASSE 2 1761 1249 31 237 228 8 
1040 CLASS3 3 2 1 . 1040 CLASSE 3 493 48 273 174 
12115.27 LATI£ TOOU AND 01ltER SllGLE POINT CUTTINO TOOU FOR llETAL WITH WORXING PART OF llASE llETAL 12115.27 LATHE TOOLS AND 01ltER SlllGl1 POINT CUTTINO TOOL.I FOR llETAL WITH WORKING PART OF BASE llETAL 
OUTU DE TOUHNAGE ET SllllLAIRES A COUPE UNIQUE AVEC PARTE TRAYAWllTE EN llETAUX COlllllJNS, POUR L 'USllAGE DES llETAUX DREHlVEllKZEIJGE UND AEHNl. EllZAHNIGE IERXZEUGE lllT ARBSTS1EL AUS UNEDlSI llETALLEN FUER llETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 28 26 
2 
2 
2i i 001 FRANCE 1078 1003 46 7 16 38 12 002 -LUXBG. 29 5 22 002 BELG.-LUXBG. 830 332 1 431 59 20 003 LANDS 33 9 
2i 12 5i 
2 003 PAYS-BAS 839 754 330 174 1472 26 12 004 MANY 90 
13 
5 004 RF ALLEMAGNE 2148 603 25 133 005 ITALY 21 8 005 ITALIE 692 85 2 2 
3 006 UTD. KINGDOM 11 9 
4 
006 ROYAUME-UNI 564 529 2 30 99 007 IRELAND 8 4 007 IRLANDE 191 92 
9 2 008 DENMARK 3 2 
4 
008 DANEMARK 154 138 7 
2i 028 NORWAY 7 2 028 NORVEGE 214 143 2 48 
030 SWEDEN 18 16 2 030 SUEDE 519 450 11 44 14 
032 D 4 3 
2 
1 032 FINLANDE 282 268 38 5 i 22 14 4 036 RLAND 9 7 i 036 SUISSE 719 640 3 038 IA 14 13 038 ALITRICHE 938 933 1 2 2 
042 s 5 4 1 042 ESPAGNE 279 234 30 14 
056 so UNION 16 18 056 U.R.S.S. 1008 1008 4i 9 6 208 ALGERIA 4 3 
5 
208 ALGERIE 338 274 
89 390 SOUTH AFRICA 7 2 390 AFR. DU SUD 211 122 
14 2 175 400 USA 38 24 13 400 ETATS-UNIS 2292 1885 216 
404 CANADA 17 17 404 CANADA 840 41 799 
608 SYRIA 1 
12 
1 608 SYRIE 137 96 41 
616 IRAN 13 1 616 IRAN 1005 979 
6 
26 
632 SAUDI ARABIA 11 1 10 632 ARABIE SAOUD 284 118 160 
680 THAILAND 2 1 1 680 THAILANDE 105 47 58 
701 MALAYSIA 4 
4 
4 701 MALAYSIA 145 16 
5 
129 
706 SINGAPORE 15 11 706 SINGAPOUR 438 135 296 
728 SOUTH KOREA 2 2 728 COREE DU SUD 126 128 34 39 732 JAPAN 4 4 
3 
732 JAPON 197 124 
740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 165 13 152 
800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 209 37 172 
1000 WORLD 458 195 37 15 74 25 107 2 • 1000 M 0 ND E 11384 11861 703 250 1978 421 3088 3 82 
1010 INTRA-EC 227 71 32 15 72 23 12 1 • 1010 INTRA.CE 6569 3497 493 183 1925 154 302 3 12 
1011 EXTRA-EC 228 123 5 1 2 1 95 1 • 1011 EXTRA-CE 11792 1384 209 65 53 287 2784 50 
1020 CLASS 1 133 75 2 1 1 1 52 1 . 1020 CLASSE 1 6921 5003 58 43 27 232 1516 42 
1021 EFTA COUNTR. 53 41 2 1 i 8 1 . 1021 A EL E 2758 2474 44 8 27 22 143 42 1030 CLASS2 78 32 3 1 41 • 1030 CLASSE 2 3749 2303 152 22 26 35 1203 8 
1031 ACP sra 2 16 2 . 1031 A~ 147 25 17 4 21 80 1040 CLA 19 3 . 1040 c 3 1123 1058 65 
l2ll5J1 GEAR CUTTINO TOOLS WITH WORXJNG PART OF BASE llETAL IZDUI GEAR CUTTINO TOOU WITH WORXING PART OF BASE llETAL 
OUTU DE TAWGE DES EHGllEllAGES AVEC PARTE TRAYAIUllTE EN llETAUX COllllUNS POUR LE TRAYAL DES llETAUX YERZAlllliERICZ lllT ARBEITSTEL AUS UNEDlSI llETALLEN FUER llETALLBEARBEITUHG 
001 FRANCE 61 55 4 
2 
2 001 FRANCE 4689 4329 84 3 14 279 
002 BEL XBG. 12 8 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 833 726 5 27 
16 
75 
003 N NDS 4 2 
24 9 003 PAYS-BAS 260 241 1197 1 42 2 4 14 004 F ANY 38 
2 
3 004 RF ALLEMAGNE 2412 262 771 307 77 005 ITALY 3 
10 
005 ITALIE 417 12 465 2 2 140 1 006 UTD. KINGDOM 13 3 006 ROYAUME-UNI 817 338 8 4 2 4 008 DENMARK 2 2 i 4 008 DANEMARK 187 174 3 4 7 4 39 030 SWEDEN 9 4 030 SUEDE 658 271 20 1 319 
032 FI ND 5 2 3 032 FINLANDE 319 310 
2i 
5 
5 
2 2 
036 s EALAND 23 20 2 036 SUISSE 1173 1084 38 19 
038 A IA 14 14 2 038 A E 1300 1277 16 13 4 10 042 s 6 3 042 ESP 838 419 199 34 048 y 3 1 2 048 YO VIE 545 187 324 
052 2 1 1 052 TU 277 213 59 5 
056 ET UNION 1 1 056 u 424 414 10 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 T 280 280 
1oi 064 HUNGARY 2 1 064 283 176 2i 068 BULGARIA 
2 2 068 B 106 79 1i 208 ALGERIA i 208 RIE 138 127 3 a!i 220 EGYPT 2 i 220 TE 124 26 6 390 SOUTH AFRICA 1 
3 6 
390 AFR. DU SUD 195 151 8 33 36 400 USA 17 8 400 ETATS-UNIS 1138 627 35 443 
404 CANADA 1 2 1 404 CANADA 128 21 86 107 508 BRAZIL 3 508 BRESIL 204 118 
6 26 616 IRAN 3 3 618 IRAN 298 266 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 145 135 
6 
10 
664 INDIA 2 1 664 INDE 312 185 53 121 728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE DU SUD 370 314 3 
129 
130 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dltcembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantitl!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeuns Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-l.ux. UK Ireland oanmark V.>.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
l20U1 l20U1 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 418 11 407 
1000 WO R LO 243 143 28 35 3 9 25 • 1000 M 0 ND E 19905 13201 1380 2364 87 430 2370 14 59 
1010 INTRA-EC 130 70 24 23 3 4 8 • 1010 INTRA-CE 9647 8071 1215 1338 73 351 577 10 14 
1011 EXTRA-EC 112 72 4 12 5 19 • 1011 EXTRA-CE 10257 7131 165 1028 12 80 1792 4 45 
1020CLASS1 86 64 3 10 3 18 . 1020 CLASSE 1 6993 4642 86 741 8 40 1429 4 45 
1021 EFTA COUNTR. 51 40 1 5 5 . 1021 A EL E 3568 3004 70 82 8 3 354 4 45 
1030 CLASS 2 17 12 1 1 2 . 1030 CLASSE 2 1967 1394 79 122 7 40 325 
1040 CLASS 3 8 6 2 . 1040 CLASSE 3 1296 1094 165 37 
'205.32 TAPS FOR llETAL WORXJNG WITH l'ORIONO PART OF BASE llETAL '205.32 TAPS FOR llETAL WORXING WITH WORJCJNG PART OF BASE llETAL 
TARAUDS AVEC PARTE TRAVAILl.AllTE EH llETAUX COIOIUNS, POUR L 'USINAGE DES llETAUX GEWINDEBOHRER lllT ARBEITSTB. AUS UNEDLEN llETALLEN FUER llETALLBEARSEITUNQ 
001 FRANCE 20 19 
4 
1 
2 3 001 FRANCE 3841 3696 202 133 2 10 002 BELG.·LUXBG. 17 7 1 002 BELG.-LUXBG. 1544 1135 91 50 
28 
66 
003 NETHERLANDS 33 26 3 2 1 003 PAYS-BAS 3324 2843 286 65 
6 
102 
4 004 FR GERMANY 14 20 1 8 4 004 RF ALLEMAGNE 1191 3157 100 991 6 83 005 ITALY 27 6 1 
2 
005 ITALIE · 3562 300 23 37 5 60 3 006 UTO. KINGDOM 10 5 2 
16 
006 ROYAUME·UNI 930 747 78 7 2 
a2 73 007 D 16 
5 
007 IRLANDE 149 58 8 
8 006 AK 6 1 008 DANEMARK 906 872 16 12 
009 E 1 1 i 3 009 GRECE 135 100 8 5 i 22 179 028 NORWAY 7 3 
2 
028 NORVEGE 677 457 58 181 39 030 SWEDEN 16 10 2 1 030 SUEDE 1428 995 2 119 75 
032 FINLAND 7 4 3 032 FINLANDE 627 418 11 1 
2 
14 183 
036 SWITZERLAND 7 8 036 SUISSE 965 909 22 23 9 
038 AUSTRIA 11 11 038 AUTRICHE 1650 1604 5 32 2 7 
040 PORTUGAL 3 1 040 PORTUGAL 277 89 124 16 48 
042 SPAIN 4 2 042 ESPAGNE 462 300 84 71 7 
056 SOVIET UNION 4 4 056 U.R.S.S. 310 293 65 17 060 POLAND i i 060 POLOGNE 101 36 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 187 187 20 38 064 HUNGARY 5 5 064 HONGRIE 791 735 
068 BULGARIA 
4 2 2 
068 BULGARIE 137 137 
100 208 ALGERIA 
6 
208 ALGERIE 272 166 
2 126 390 SOUTH AFRICA 7 1 390 AFR. DU SUD 232 104 
6 i 400 USA 8 6 2 400 ETATS-UNIS 843 732 21 83 
404 CANADA 14 1 
2 
13 404 CANADA 862 15 21 
12 
819 7 
608 SYRIA 5 
5 
2 608 SYRIE 175 8 107 48 
616 IRAN 9 4 616 IRAN 927 815 8 i 104 624 ISRAEL 1 1 
1i 
624 ISRAEL 304 289 14 
660 THAILAND 11 660 THAILANDE 335 22 313 
701 MALAYSIA 6 i 6 701 MALAYSIA 138 5 18 133 706 SINGAPORE 18 17 706 SINGAPOUR 540 110 414 
728 SOUTH KOREA 2 2 728 COREE OU SUD 292 292 
2 736 TAIWAN 
4 4 
736 T"Al-WAN 117 115 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 136 7 
18 
129 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 148 30 102 
1000 WORLD 341 154 30 19 3 123 3 8 • 1000 M 0 ND E 30129 22142 1898 1793 128 59 3509 108 492 
1010 INTRA-EC 144 83 18 13 2 27 2 8 • 1010 INTRA-CE 15600 12608 998 1313 101 40 458 80 2 1011 EXTRA-EC 198 71 14 8 1 98 1 • 1011 EXTRA-CE 14528 9534 900 480 27 18 3051 28 490 
1020 CLASS 1 92 44 5 4 31 8 . 1020 CLASSE 1 8433 5778 347 372 9 3 1434 10 480 
1021 EFTA COUNTR. 52 35 3 3 4 7 . 1021 A EL E 5653 4477 219 254 4 3 245 1 450 
1030 CLASS 2 93 16 9 1 65 . 1030 CLASSE 2 4560 2363 466 55 18 16 1612 18 10 
1031 ACP !r~ 7 10 2 5 . 1031 ACP fre> 234 41 87 5 3 13 65 18 2 1040 CLAS 10 . 1040 CLAS 3 1536 1394 84 53 5 
8205.34 THREACIHQ AND TAPPING TOOl.S, EXCEPT TAPS, WITH WORXING PART OF BASE llETAL l2ll5J4 THREADIHG AND TAPPING TOOl.S, EXCEPT TAPS. WITH WORKING PART OF BASE llETAL 
OUTILS DE TARAUDAGE ET DE FR.ETAGE AVEC PARTIE TRAVAIU.AllTE EH llETAUX COllllUllS,PR L 'VSINAGE DES llETAlJX,AUTRES QUE TARAUDS GEWINDEWERJCZEUGE lllT ARBEITSTEll. AUS UNEDLEN llETALLEN FUER llETALLBEARSEITIJNQ, AUSG. GEWINDEBOHRER 
001 FRANCE 60 46 
10 
7 
100 
3 3 1 001 FRANCE 1812 1477 
187 
218 19 42 32 20 4 
002 BELG.·LUXBG. 154 12 4 
10 
27 002 BELG.·LUXBG. 1348 477 60 248 
178 
12 354 8 
003 NETHERLANDS 24 10 2 1 i 9 003 PAYS-BAS 783 492 63 28 14 22 125 10 004 FR GERMANY 65 
10 
23 29 1 004 RF ALLEMAGNE 1072 608 247 616 26 34 005 ITALY 23 3 
10 3 3 7 005 ITALIE 1069 124 100 45 27 12 98 2 006 UTD. KINGDOM 32 5 2 
aci 12 006 ROYAUME-UNI 652 233 55 5 32 206 007 IRELAND 82 
5 
1 i 6 007 IRLANDE 1080 4 8 2i 1038 119 008 DENMARK 16 3 006 DANEMARK 577 351 58 1 27 
009 GREECE 8 1 2 5 
6 
009 GRECE 127 59 20 42 6 
9 30ci 028 NORWAY 8 2 i 5 028 NORVEGE 431 119 1 1 1 a5 030 SWEDEN 16 7 5 3 030 SUEDE 898 482 17 86 3 20 205 032 FINLAND 10 3 
5 i 4 2 032 FINLANDE 501 249 69 5 5 14 a4 164 036 SWITZERLAND 26 16 3 036 SUISSE 1235 988 28 127 14 3 038 AUSTRIA 16 11 2 
5 
038 AUTRICHE 712 635 42 21 
42 040 PORTUGAL 24 1 15 2 040 PORTUGAL 356 89 176 40 9 
042 SPAIN 3 2 1 042 ESPAGNE 250 181 13 42 4 10 
048 YUGOSLAVIA 1 
4 i 048 YOUGOSLAVIE 182 144 15 11 12 052 TU 5 i 052 TURQUIE 164 112 52 4 056 so NION 2 1 i 056 U.R.S.S. 163 159 16 4 064 HU RY 5 1 3 064 HONGRIE 190 122 48 
068 BU ARIA 3 3 
5 
068 BULGARIE 241 213 1 26 1 
204 MOROCCO 6 
2 
204 MAROC 106 4 85 17 3 208 ALGERIA 6 4 208 ALGERIE 264 140 121 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantl~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark n1.c1oa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.c1oa 
8205.34 8205.34 
212 TUNISIA 6 
1 
4 2 212 TUNISIE 138 1a 93 27 
220 EGYPT 7 5 1 
15 
220 EGYPTE 167 9a 55 14 
1a1 390 SOUTH AFRICA 22 4 3 
2 eO 23 390 AFR. DU SUD 617 395 27 14 442 mi 400 USA 108 2 1 400 ETATS-UNIS 962 155 5 151 31 
404 CANADA 3 
16 
2 1 404 CANADA 173 47 
171 
49 1 75 
604 LEBANON 25 
2 
2 7 604 LIBAN 327 
110 
73 83 
608 SYRIA 2 
1:i 
608 SYRIE 11a 4 1 3 
:i 616 IRAN 26 13 62 616 IRAN 957 722 569 1 232 632 SAUDI ARABIA 64 2 632 ARABIE SAOUD 647 9 46 
2 636 KUWAIT 22 15 7 636 KOWEIT 224 1 143 
:i 
1a 
706 SINGAPORE 5 4 706 SINGAPOUR 129 38 6 82 
1000 WORLD 962 187 2111 92 114 190 74 98 13 • 1000 M 0 ND E 20317 9745 2813 2058 399 1939 1341 1271 748 
1010 INTRA-EC 460 88 43 57 103 97 1 64 1 • 1010 INTRA-CE 8519 3902 762 1091 328 1320 172 922 24 
1011 EXTRA-EC 501 78 171 38 11 93 68 32 12 • 1011 EXTRA-CE 11798 5643 2050 987 72 819 1169 354 722 
1020 CLASS 1 246 51 28 16 66 21 32 12 . 1020 CLASSE 1 6642 3662 403 605 510 411 347 704 
1021 EFTA COUNTR. 99 38 24 9 
11 
6 2 9 11 . 1021 A EL E 4161 2564 333 281 
72 
51 65 169 69a 
1030 CLASS 2 243 24 142 19 1 46 . 1030 CLASSE 2 4405 1639 1625 260 26 756 7 1a 
1031 ACP s'r~ 31 4 a 8 11 6 4 . 1031 ACP~ 373 32 169 35 69 16 43 7 2 1040 CLA 13 2 1 . 1040 CLA 3 750 542 22 103 83 
l20S.35 PUNCl£S AND DIES FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE llETAL l20S.35 PUNCl£S AND DIES FOR METAL WORKING WITH WORICING PART OF BASE METAL 
POlllCONS ET llATRICES AYEC PARTE TRAYAIJ.AHTE EN METAUX COIOIUNS POUR LE TRAYAL DES llETAUX SCHNm, STANZ· UND FORllWElll!ZEUG lllT ARBEITS1EIL AUS UNEDLEN llETAUEN FUER llETAUBEARBEITUNQ 
001 FRANCE 1609 1049 34 368 34 100 25 33 10 001 FRANCE 20865 13776 473 4476 1003 628 567 367 46 002 BELG.-1.UXBG. 2102 1656 52 330 
376 
7 11 002 BELG.-l.UXBG. 2152a 16197 633 3173 
2771 
342 520 190 
003 NETHERLANDS 3692 3214 5 27 
231 
66 3 1 003 PAYS-BAS 21205 16776 420 787 4503 409 25 17 004 FR GERMANY 2350 
eO 707 175 751 335 145 6 004 RF ALLEMAGNE 21221 2149 3535 2853 5369 3121 1573 267 005 ITALY 130 2 5t 6 7 29 6 2 005 ITALIE 2985 188 668 112 136 153 245 2 006 UTD. KINGDOM 632 211 39 11 15 
s5 297 006 ROYAUME·UNI 9603 4469 401 279 639 1026 2903 44 007 IRELAND 103 17 
2 
1 29 1 4 007 IRLANDE 1632 396 1 30 169 13 261 3 008 DENMARK 156 64 1 19 19 49 008 DANEMARK 31a7 1185 29 55 178 411 1068 
009 GREECE 95 56 39 
1 96 2 009 GRECE 1411 730 4 666 1 7 3 s5 02a NORWAY 144 39 
18 
6 028 NORVEGE 2355 710 1 103 21 7 1456 
100 030 SWEDEN 484 154 70 41 187 13 030 SUEDE 7422 1a93 441 674 776 1a 3264 247 
032 FINLAND 81 23 6 20 1 4 31 2 032 FINLANDE 1600 531 72 371 25 9 567 1oli 25 036 SWITZERLAND 321 166 19 105 3 2 036 SUISSE 7354 5025 456 1534 108 46 56 19 
038 AUSTRIA 376 199 122 51 2 2 038 AUTRICHE 3733 2556 102 913 75 
11 
85 
040 PORTUGAL 36 25 3 7 1 040 PORTUGAL 1856 1573 69 146 26 57 :i 042 SPAIN 1528 1382 37 36 72 042 ESPAGNE 12321 11269 79 185 9 750 
046 MALTA 3 3 23 046 MALTE 503 391 102 2 5 3 t 048 YUGOSLAVIA 45 18 048 YOUGOSLAVIE 1421 465 83 793 25 46 
052 TURKEY 32 22 10 052 TURQUIE 547 301 3 236 7 
056 SOVIET UNION 12 10 2 056 U.R.S.S. 706 676 
16 
29 
:i 056 GERMAN DEM.R 
10 10 
056 RD.ALLEMANDE 142 
156 
123 
060 POLAND 060 POLOGNE 195 39 26 062 CZECHOSLOVAK 168 166 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 1817 1778 13 
1o2 064 HUNGARY 21 14 064 HONGRIE 566 409 
12 
33 22 
068 BULGARIA 23 23 
6 Ii 068 BULGARIE 722 704 1 at 5 204 MOROCCO 15 2 204 MAROC 372 38 66 176 
5 
5 
208 ALGERIA 91 67 16 a 208 ALGERIE 1493 1087 267 121 13 
212 TUNISIA 21 3 2 16 
:i 
212 TUNISIE 667 69 109 466 23 
at 220 EGYPT 29 20 1 5 220 EGYPTE 1156 903 21 146 66 4 288 NIGERIA 5 4 4 288 NIGERIA 217 5 1 141 350 UGANDA 4 64 350 OUGANDA 112 110 2 352 TANZANIA 64 
1071 146 Ii 352 TANZANIE 316 14 t 1738 1:i 11 302 a1 10 390 SOUTH AFRICA 1244 36 16 19 390 AFR. DU SUD 14330 12054 416 400 USA 2288 2217 
6 
20 4 400 ETATS-UNIS 24645 21566 490 30 1083 49 1095 297 15 
404 CANADA 102 a9 1 1 5 404 CANADA 10610 9947 12 399 9 6 237 
412 MEXICO 1139 1138 1 
1 
412 MEXIQUE 12247 12169 2 50 
210 
4 22 
480 COLOMBIA 6 
2 
5 480 COLOMBIE 314 59 26 
5 
19 
484 VENEZUELA 21 17 2 
1561 
484 VENEZUELA 561 92 429 30 5 
:i 508 BRAZIL 1924 2 361 508 BRESIL 7792 217 6546 1024 
524 URUGUAY 1 
10 
1 524 URUGUAY 134 335 134 52a ARGENTINA 19 9 52a ARGENTINE 377 42 
5 604 LEBANON 5 4 1 604 LIBAN 103 71 
5 
27 
:i 1 608 SYRIA 4 2 1 608 SYRIE 357 215 11a 15 
612 IRAQ 36 14 22 38 18 612 IRAK 1270 949 1 314 746 5 1 616 IRAN 165 96 15 616 IRAN 4209 2761 
11 
209 4 491 2t 624 ISRAEL 44 7 7 1 2a 624 ISRAEL 429 102 139 23 123 
62a JORDAN 9 1 2 2 4 628 JORDANIE 163 44 
16 
24 47 
31 
46 
632 SAUDI ARABIA 75 29 3 19 23 632 ARABIE SAOUD 1655 666 46 388 506 
636 KUWAIT 4 1 2 1 636 KOWEIT 147 68 47 
5 
32 
2 662 PAKISTAN 4 3 
1o4 
1 662 PAKISTAN 480 401 
169t 
72 
664 INDIA 119 13 2 664 INDE 2045 295 
23:i 
2 46 3 
700 IN A 76 67 4 4 700 INDONESIE 1294 a93 37 
2 
131 
701 M IA 15 2 7 5 701 MALAYSIA 519 155 
16 
192 144 26 
706 SI RE 31 4 25 1 706 SINGAPOUR 594 289 42 89 3 155 
708 p INES 1 1 708 PHILIPPINES 141 123 6 
6 9 
12 
732 JA AN 3 3 732 JAPON 166 157 1 4 12 736 TAIWAN 2 1 t 736 T'Al·WAN 117 47 1 Ii 66 740 HONG KONG 11 4 t 2 740 HONG-KONG 1190 177 960 4 26 t 600 AUSTRALIA 13 1 2 600 AUSTRALIE 346 149 59 14 64 46 
1000 WORLD 21798 13508 1058 1829 809 1278 2787 514 37 • 1000 M 0 ND E 239091 150797 7709 29045 14841 10556 18566 6530 1045 
131 
132 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destf nallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Wx. UK Ireland Danmark v.>.aoo Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark v.>.aoo 
l205J5 l2D5.3S 
1010 INTRA<C 10887 11349 788 711 651 1269 587 497 11 • 1010 INTRA-CE 103837 55871 504I 10367 1411 1175 6685 5193 571 
1011 EXTRA-EC 10932 7157 270 1110 151 I 2200 17 11 • 1011 EXTRA-CE 135451 15111 2660 18871 5421 512 11881 137 474 
1020Cl.ASS1 8708 5431 242 482 69 5 445 17 17 • 1020 Cl.ASSE 1 89363 68635 1977 7153 2243 179 8168 601 407 
1021 EFTA COUNTR. 1443 628 187 259 47 4 321 4 15 . 1021 A EL E 24360 12297 1142 3743 1008 91 5504 217 360 
1030 Cl.ASS2 3987 1500 27 625 75 5 1754 1 . 1030 Cl.ASSE 2 41738 22658 654 11269 3025 403 3661 1 87 
1031 ACP Jf!J 89 8 2 I 2 3 7~ • 1031 ACP(~ 1171 188 103 95 45 163 562 1 18 1040 Cl.A 239 228 7 . 1040 Cl.ASS 3 4353 3825 29 258 154 1 53 35 
l2ll5JI lll1EICllANGEABI! TOOLS FOR llETAL 1'0RXllG 'llTll WORXllQ PART Of BASE llETAI., llOT 1llllllN l205.11-3S 12115.31 llTERCIWIGEABll TOOLS FOR llETAL llOllDIG 'llTll llORDIG PART Of BASE llETAI., llOT 1llllllN l205.1345 
OUIU lfTERCIWtGEABW AVEC PARTE lllAYAWNll Ell llETAUI COllllUNS, POUR L'USlllAGE DES llETAUX, lllll REP11. U205.IS A SS AUSWEatSEl.8ARE 1IERXZEUGE lllT ARBEITSTEI. AUS UNEDUIETALLEll FUER IETALLBEAllBEITUllG, llCllT II l205.1S BlS SS EllTHALlEN 
001 FRANCE 370 157 35 59 128 8 18 2 001 FRANCE 4489 2449 252 859 963 94 87 38 002 BELG.-l.UXBG. 157 53 8 55 
s4 2 4 002 BELG.-LUXBG. 3591 1000 129 1964 656 53 193 003 NETHERLANDS 263 108 1 4 
295 
88 
2 .. 
003 PAYS-BAS 2987 1959 47 109 3008 218 8 159 004 FR GERMANY 615 46 181 75 10 48 004 RF ALLEMAGNE 6053 835 1101 1280 88 296 121 005 ITALY 57 8 
18 
2 1 2 005 ITALIE 1527 238 
307 
332 11 61 52 
.. 008 UTO. KINGDOM 94 39 4 28 
5 1i 
5 008 ROYAUME-UNI 2151 700 143 668 57 
75 
272 
· 007 IRELAND 48 13 17 
3 
007 IRLANOE 382 188 23 2 13 81 
125 
2 
008 K 32 27 1 
7 
008 OANEMARK 799 480 37 24 124 7 2 i 009 18 9 
4 i i 009 GRECE 338 188 121 28 7 32 028 20 14 Ii 3 028 NORVEGE 439 267 57i 114 5 19 030 40 18 8 1 2 030 SUEDE 2608 827 1100 27 224 54 032 FINLAND 20 15 
.. 1i 
2 3 032 FINLANDE 545 343 
323 
17 126 Ii 41 7 11 038 SWITZERLAND 87 71 1 038 SUISSE 2684 1819 326 88 29 69 2 038 AUSTRIA 107 94 
11i 
11 2 038 AUTRICHE 2235 1983 12 117 102 
15 
7 14 
040 PORTUGAL 120 9 
9 
040 PORTUGAL 2538 209 2284 8 20 
5i 6 042 SPAIN 1444 49 1384 Ii 042 ESPAGNE 6602 645 5217 514 184 5 048 12 1 3 048 MALTE 300 228 42 8 22 2 048 VIA 52 49 5ci 3 048 YOUGOSLAVIE 879 873 275 190 13 3 9 052 54 3 1 052 TURQUIE 476 118 53 21 
9 24 058 NION 29 5 1 23 
3 
058 U.R.S.S. 2468 370 301 1762 
329 060 POLAND 23 18 4 060 POLOGNE 676 247 95 5 
3 062 CZECHOSLOVAK 1 1 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 148 135 
11.4 
10 
064 HUNGARY 8 8 064 HONGRIE 498 297 
13 
25 
068 BULGARIA ~ 42 
19 2 
068 BULGARIE 848 831 508 1i 2 16 208 ALGERIA 33 12 
2 
208 ALGERIE 831 296 
212 TUNISIA 15 i 13 212 TUNISIE 320 8 274 40 218 LIBYA 59 58 
2 
218 LIBYE 1660 30 
9 
1630 
5 12 220 EGYPT 83 50 11 i 220 EGYPTE 588 384 178 5i Ii 390 SOUTH AFRICA 37 24 
162.4 
4 8 390 AFR. OU SUD 955 688 23098 78 8 128 400 USA 1724 68 2 2 28 400 ETATS-UNIS 25758 1884 177 483 8 102 8 
404 CANADA 15 5 Ii 1 9 404 CANADA 268 142 1 38 17 70 412 MEXICO 22 14 
2 
412 MEXIQUE 940 414 492 33 1 
12 3 480 COLOMBIA 7 4 1 
2 
480 COLOMBIE 187 82 47 23 
508 BRAZIL 19 2 
2i 
15 508 BRESIL 1709 101 3 41 
2 
1584 
528 ARGENTINA 25 4 
2 
528 ARGENTINE 807 296 477 32 608 SYRIA 4 2 
3 
608 SYRIE 162 59 
16 
65 38 
3 612 IRAQ 12 8 1 812 IRAK 248 179 48 58 818 IRAN 15 8 8 i 818 IRAN 1148 993 2 88 7 .. 624 ISRAEL 8 1 4 
2 
624 ISRAEL 223 78 1 75 51 Ii 14 632 SAUDI ARABIA 32 16 11 2 632 ARABIE SAOUD 621 366 17 189 32 9 
676 BURMA 1 1 676 BIRMANIE 119 117 2 
2 680 THAILAND 9 9 
.. 2 
680 THAILANDE 932 930 
32 69 700 INDONESIA 8 2 700 INDONESIE 149 48 
18 27 708 SINGAPORE 11 10 
.. i 708 SINGAPOUR 554 501 3 7 Ii 732 JAPAN 8 1 732 JAPON 626 110 3 505 
3 740 HONG KONG 1 
3 3 3 
740 HONG-KONG 110 85 
2 
21 1 
17 5 800 AUSTRALIA 9 800 AUSTRALIE 210 78 16 41 51 
1000 WORLD 5942 1112 3504 381 547 104 284 21 I • 1000 II 0 ND E 86890 25238 35423 1777 10832 1227 3097 1117 299 
1010 INTRA-EC 1653 450 245 170 512 88 188 11 4 • 1010 INTRA-CE 22311 7714 1840 2831 7099 887 790 804 161 
1011 EXTRA-EC 4288 682 3260 190 35 11 111 5 5 • 1011 EXTRA-CE 14578 17443 33583 6941 3534 241 2307 393 132 
1020Cl.ASS1 3754 425 3174 53 25 13 58 5 3 . 1020 CLASSE 1 47162 9853 31212 2152 2851 94 530 365 105 
1021 EFTA COUNTR. 397 221 115 30 18 1 8 5 3 . 1021 A EL E 11034 5250 2619 1041 1549 28 111 346 90 
1030 Cl.ASS 2 433 166 85 109 7 3 61 2 . 1030 CLASSE 2 12733 5704 2068 2752 310 95 1773 4 27 
1031 ACP frJ 43 8 14 2 2 2 15 • 1031 ACP~ 539 258 108 42 42 29 81 
2.4 
1 
1040 Cl.AS 105 71 1 29 3 1 • 1040 Cl.A 3 4681 1887 303 2040 372 52 3 
l2D5.41 DRW llTH WORXllCI PART Of BASE llETAL FOR WORDIQ MATERIALS 01llER TllAll llETALI 12D5.41 DRW 'llTll WORXINQ PART Of BASE llETAL FOR WORXlllG MATERIALS 01llER TllAll llETALI 
FORET1 AYEC PARTE lllAYAWNll Ell llETAUI COllllUHS POUR LE lllAYAL D'AUTRES MATERES GUE llETAUI BOHRER lllT ARBEITSTEI. AUS UNEDLEI llETALLEll FUER DIE BEARBEJTUNQ AllDEllER WERXSTOFR ALI llETALL 
001 FRANCE 99 50 
2 
4 11 33 001 FRANCE 2312 1065 46 83 208 67 903 8 002 BELG.-l.UXBG. 64 10 1 12 39 002 BELG.-LUXBG. 1158 338 11 417 
18 
348 2 
003 NETHERLANDS 32 15 1 i 3 15 003 PAYS-BAS 1237 799 38 1 35 383 2.4 004 FR GERMANY 42 
16 
12 25 004 RF ALLEMAGNE 1225 346 323 39 29 775 005 ITALY 30 8 
10 
1 7 005 ITALIE 514 95 
173 
12 81 
1i 5.4 7 008 UTO. KINGDOM 34 12 10 
9 
008 ROYAUME-UNI 735 285 7 198 
12i 007 IRELAND 9 
2 4 007 IRLANDE 142 18 1 1 2 1 008 DENMARK 13 7 008 OANEMARK 403 138 7 8 80 174 
10 028 NORWAY 4 4 
2 
028 NORVEGE 155 113 1 
3 
17 14 
030 SWEDEN 6 2 030 SUEDE 219 122 13 8 19 54 
032 FINLAND 2 1 
2 
032 FINLANDE 110 73 92 3i 25 2 7 5 038 SWITZERLAND 21 18 038 SUISSE 598 407 
2 
63 1 
038 AUSTRIA 14 13 1 038 AUTRICHE 471 422 12 1 34 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanll~s Besttmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexa EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ni..aoa Nlmaxe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.l.OOo 
12115.41 12!15.41 
042 SPAIN 8 1 2 4 042 ESPAGNE 168 39 14 28 83 4 
260 GUINEA 1 
2 13 
260 GUINEE 131 54 131 1 124 4 390 SOUTH AFRICA 15 
3 
390 AFR. DU SUD 188 3 
3 400 USA 39 28 
1 
8 400 ET ATS-UNIS 803 573 19 44 72 92 
404 CANADA 12 2 
1 
8 404 CANADA 249 38 26 1 18 153 15 
618 !RAN 34 9 
3 2 
24 33 616 !RAN 684 388 14 28 42 254 362 632 SAUDI ARABIA 50 6 4 2 632 ARABIE SAOUD 603 110 30 32 27 
800 AUSTRALIA 11 1 10 800 AUSTRALIE 228 34 9 1n 8 
1000 WORLD 651 218 47 39 48 4 245 1 49 • 1000 M 0 ND E 14401 1100 1215 822 10!NI 180 4378 11 812 7 
1010 INTRA-EC 321 107 22 11 41 3 135 1 1 • 1010 INTRA-CE 7784 3018 513 298 952 113 2787 11 89 7 
1011 EXTRA-EC 324 111 25 23 • 2 109 48 • 1011 EXTRA-CE 1111 3083 703 325 143 47 1591 724 1020 CLASS 1 148 73 5 12 4 48 8 • 1020 CLASSE 1 3541 1978 189 194 78 8 828 266 
1021 EFTA COUNTR. 54 38 2 8 2 5 3 • 1021 A EL E 1632 1152 119 78 52 2 147 84 
1030 CLASS2 173 37 20 11 2 82 40 • 1030 CLASSE 2 2910 999 504 131 63 34 721 458 
1031 ACP Jra 18 2 4 1 
10 • 1031 ACP~ 381 41 209 5 
3 
3 102 1 
1040 CLA 3 1 1 • 1040 CLA 3 169 107 10 8 43 
12115.45 lllLLJll(l CUTTERS AllD !EADS llTH WORXJNQ PART Of BASE llETA1 FOR WORXINQ llATEIUAU OTllEll THAii llETAlS 12115.45 ll1UINQ CUTTERS AllD !EADS llTH WORXINQ PART Of BASE llETA1 FOR WORXINQ llATEIUAU OTHER THAN llETAlS 
FIWSES ET TETES DE FRAISAGE AVEC PARTE TRAYAWNTE EN llETAUX COllllUllS, POUR LE TRAYAL D'AllTRES llATERES QUE llETAUX FRAESER UND FRAESKOEPFE ll!T ARBEITSTB. AUS UNEDUN llETAWll FUER DIE BEARBEITUNCl ANDEREll WERXSTOFfE A1S llETAl.L 
001 FRANCE 50 27 
2 
9 
3 
5 3 6 001 FRANCE 2178 1312 
168 
342 1 289 213 19 
002 BELG.-LUXBG. 24 9 2 5 3 002 BELG.-LUXBG. 887 349 113 67 
183 
179 11 
003 NETHERLANDS 25 16 
3 
2 4 2 003 PAY$-BAS 1245 699 18 102 
42 
237 26 8 004 FR GERMANY 138 
10 
88 3 42 004 RF ALLEMAGNE 2289 406 187 1682 9 220 129 005 ITALY 37 3 
10 
4 
2 
20 005 ITALIE 915 1n 
195 6 3 281 13 54 006 UTD. KINGDOM 56 22 
3 
22 006 ROYAUME·UNI 1647 1325 23 19 34 66 007 IRELAND 8 2 j 1 007 IRLANDE 151 115 13 328 3 2 008 DENMARK 13 8 
1 
008 DANEMARK 622 258 20 j 028 NORWAY 3 2 
2 
028 NORVEGE ·1~ 119 2 4 12 030 SWEDEN 22 12 7 030 SUEDE 597 91 87 245 28 
032 FINLAND 9 4 i 1 4 032 FINLANDE 224 119 2 17 3 55 31 036 SWITZERLAND 19 8 3 036 SUISSE 878 445 82 354 3 11 
038 AUSTRIA 32 26 5 1 038 AUTRICHE 1318 980 34 281 7 5 11 
042 s 11 1 5 5 042 ESPAGNE 272 38 18 1n 26 13 
048 y LAVlA 3 1 2 048 YOUGOSLAVIE 1n 100 4 68 5 
058 UNION 8 8 058 U.R.S.S. 250 250 
2 082 OSLOVAK 4 4 
4 
082 TCHECOSLOVAQ 275 273 
323 8 208 ERIA 7 3 
3 
208 ALGERIE 476 141 3 3 212 TUNISIA 5 1 1 212 TUNISIE 202 34 73 92 
220 EGYPT 21 
5 
20 
5 
220 EGYPTE 138 14 2 117 2 
1i 390 SOUTH AFRICA 21 11 
12 
390 AFR. DU SUD 433 248 14 137 6 19 400 USA 38 21 4 400 ETATS-UNIS 1336 514 113 337 385 
4 404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 125 87 6 17 31 
818 IRAN 2 2 618 IRAN 144 115 7 22 
700 INDONESIA 3 3 700 INDONESIE 107 107 
2 4 19 3 800 AUSTRALIA 4 3 800 AUSTRALIE 138 108 
1000 WORLD m 205 23 174 5 7 42 3 114 • 1000 M 0 ND E 19294 9555 1874 4801 148 534 2174 34 571 3 
1010 INTRA-EC 349 93 • 118 4 • 21 3 .. • 1010 INTRA-CE 9990 4489 584 2781 117 508 1188 32 295 :i 1011 EXTRA-EC 275 113 14 59 1 1 21 88 • 1011 EXTRA-CE 9302 5065 1089 1820 31 29 988 1 271 
1020 CLASS 1 183 85 3 33 17 45 • 1020 CLASSE 1 6399 3502 372 1514 10 7 797 1 196 
1021 EFTA COUNTR. 91 53 2 13 3 20 • 1021 A EL E 3723 2299 203 767 10 1 336 107 
3 1030 CLASS 2 78 14 11 25 4 21 . 1030 CLASSE 2 2184 880 716 272 21 21 191 80 
1031 ACP Js63a 5 1 3 i 1 .1031A~ 251 82 133 5 1 14 7 9 1040 CLA 14 13 • 1040 c 3 720 684 2 34 
12115.41 =~AlSTOOU, EXCEPT DRJLU, lllWtQ CUTTERS AND HEADS, llTH WORXINQ PART Of BASE llETA1 FOR WORXINQ llATEIUAU 12115.49 =~AlSTOOU, EXCEPT DRILLS, lllWIG CUTTERS AND HEADS, llTH WORXllG PART Of BASE llETA1 FOR WORX11G MATERIALS 
OUTU INTERCIWIGEABLE AVEC PARTE TRAYAWNTE EN llETAUX COlllllJHS POUR LE TRAY.U. D'AUlllES llATERES QUE llETAUX, 
AUTRES QUE FORETS,fRAISES ET TETES DE FRAISAGE ~~ ~~~UNEDUN llETAWll FUER DIE 8EARBEITUNQ ANDE11E11 WERXSTOFR A1S llETALL, 
001 FRANCE 530 113 
91 
88 1 8 319 
2 
001 FRANCE 6170 1297 599 1938 108 100 2697 4 25 002 BELG.-LUXBG. 322 56 18 69 
5 
88 
3 
002 BELG.-LUXBG. 3304 1048 391 468 
89 
787 12 1 
003 NETHERLANDS 145 53 14 19 206 51 21 003 PAY$-BAS 2451 720 278 291 872 1039 1ri 34 004 FR GERMANY 800 
49 
92 199 5 270 7 004 RF ALLEMAGNE 8465 
700 
960 2921 59 3393 83 
005 ITALY 271 137 
41 
1 83 
8 
1 005 ITALIE 2791 1357 544 19 10 690 100 9 006 UTD. KINGDOM 132 43 34 5 
139 
1 006 ROYAUME-UNI 1999 870 354 74 18 
1441 
33 
007 IRELAND 155 7 1 4 4 007 IRLANDE 1769 207 32 53 4 32 
008 DENMARK 63 18 1 5 
1 
39 008 DANEMARK 1052 198 33 105 2 714 
1 009 GREECE 43 5 12 7 18 
1 
009 GRECE 824 83 182 220 18 140 
1 028 NORWAY 52 10 4 1 
3 
36 028 NORVEGE 878 178 61 34 6 375 24 
030 SWEDEN 125 28 1 14 78 2 030 SUEDE 2189 883 55 256 49 880 6 57 
032 FINLAND 52 11 4 
18 
37 032 FINLANDE 544 182 68 22 32 13 286 a5 6 036 SWITZERLAND 238 118 9 89 038 SUISSE 2833 1276 314 439 873 1 
038 AUSTRIA 182 141 1 12 27 038 AUTRICHE 1565 1073 43 185 25 
1 
239 
040 PORTUGAL 55 8 8 1 40 040 PORTUGAL 786 192 252 95 245 
15 042 SPAIN 114 21 32 43 17 042 ESPAGNE 1640 356 468 827 1 174 
048 MALTA 11 
18 1 
3 8 048 MALTE 148 15 
72 
42 5 1 90 048 YUGOSLAVIA 35 15 1 048 YOUGOSLAVIE 1017 331 578 31 
052 TURKEY 21 3 
4 
14 4 052 TURQUIE 3364 63 11 3193 
9 
97 
058 SOVIET UNION 27 3 18 2 058 U.R.S.S. 1710 111 1268 244 80 
058 GERMAN DEM.R 37 8 1 30 058 RD.ALLEMANDE 476 5i 19 95 3 359 060 POLAND 9 1 7 060 POLOGNE 313 4 104 148 
133 
134 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung Werta 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark '&>.Oba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark '&>.Oba 
l2D5.49 l205.4I 
062 CZECHOSLOVAK 48 14 19 14 062 TCHECOSLOVAQ 867 265 2 196 394 10 064 HUNGARY 32 7 18 8 064 HONGRIE 753 182 4 451 118 088 BULGARIA 7 8 
1i 8 1 088 BULGARIE 188 118 307 48 28 204 MOROCCO 22 1 2 2 204 MAROC 430 28 90 35 5 3 208 ALGERIA 115 1 51 11 50 208 ALGERIE 1990 94 1521 218 121 212 TUNISIA 78 1 84 12 1 212 TUNISIE 713 11 490 209 3 
1i 3 218 LIBYA 31 1 
117 
12 18 218 LIBYE 409 28 7 178 2 186 220 EGYPT 177 1 37 22 220 EGYPTE 1250 15 504 415 
5 
314 8 224 SUDAN 38 
7 
37 224 SOUDAN 403 7 5 12 
7 
366 288 LIBERIA 7 
4 
288 LIBERIA 139 1 
129 
131 
3 272 IVORY COAST 5 1 
24 2 
272 COTE IVOIRE 147 1 14 
4 1i 288 NIGERIA 38 1 9 288 NIGERIA 258 30 14 30 
4 
109 302 CAMEROON 8 5 302 CAMEROUN 145 10 121 1 9 314 GABON 3 3 
2 10 i 314 GABON 100 2 86 10 3 133 2 322 ZAIRE 13 6 322 ZAIRE 184 8 7 10 31 i 3 352 TANZANIA 21 1 13 352 TANZANIE 914 24 14 884 388 MOZAMBIQUE 5 
8 2 
2 3 366 MOZAMBIQUE 131 9 3 88 
3 
48 20 3 390 SOUTH AFRICA 288 27 229 
3 
390 AFR. DU SUD 1908 78 58 344 
14 
1405 2 400 USA 192 80 3 12 113 400 ETATS-UNIS 5579 935 118 845 23 3573 88 3 404 CANADA 83 30 1 1 50 404 CANADA 622 200 28 62 2 308 11 11 412 MEXICO 10 1 8 1 412 MEXIQUE 311 18 34 225 34 448 CUBA 101 
13 
32 69 
5 
448 CUBA 442 
19 264 217 225 s5 480 co 19 
2 
1 480 COLOMBIE 374 27 9 484 VE 14 
2 
12 484 VENEZUELA 128 4 2 57 65 500 86 i 84 500 EQUA TEUR 369 97 2 283 7 528 14 12 1 
18 
528 ARGENTINE 219 27 13 179 
2 95 804 57 2 18 19 804 LIBAN 310 11 87 115 808 IA· 15 2 
4 9 2 13 808 SYRIE 180 29 48 5 4 34 128 812 IRAQ 23 2 8 612 IRAK 286 9 135 58 818 IRAN 99 10 1 5 83 618 IRAN 1022 170 61 116 
4 
875 
3 624 ISRAEL 34 8 1 12 12 624 ISRAEL 358 103 24 117 107 628 JORDAN 92 1 23 2 4 6 89 628 JORDANIE 133 8 226 19 28 80 108 7 832 SAUDI ARABIA 342 28 58 225 632 ARABIE SAOUO 2349 169 865 973 636 KUWAIT 24 1 1 22 636 KOWEIT 229 8 9 13 33 165 3 840 BAHRAIN 39 38 840 BAHREIN 173 
2 
6 11 1 155 844 QATAR 21 
3 2 20 844 QATAR 175 44 9 5 159 847 U.A.EMIRATES 124 119 847 EMIRATS ARAB 858 1 24 9 777 849 OMAN 29 
3 
29 849 OMAN 402 1 22 1 400 662 PAKISTAN 42 38 662 PAKISTAN 412 159 14 218 684 !NOIA 8 8 684 INDE 257 37 19 4 196 888 BANGLADESH 17 i 18 888 BANGLA OESH 131 25 5 128 869 SRI LANKA 14 
2 
13 869 SRI LANKA 172 
s:i 30 147 700 INOONESIA 5 3 3 5 17 700 INOONESIE 133 20 14 31 4 701 MALAYSIA 29 4 701 MALAYSIA 348 65 20 65 198 708 SINGAPORE 47 8 5 38 708 SINGAPOUR 463 80 28 2 334 1 
708 PHILIPPINES 7 3 2 2 708 PHILIPPINES 142 43 9 25 5 65 728 SOUTH KOREA 8 2 1 4 728 COREE DU SUD 118 33 18 6 58 732 JAPAN 11 8 1 2 732 JAPON 261 170 15 15 61 
736 TAIWAN 15 15 44 736 T'Al-WAN 145 51 3 14 77 740 HONG KONG 48 2 740 HONG-KONG 203 33 1 18 150 
10 2 800 AUSTRALIA 113 4 108 800 AUSTRALIE 1092 78 29 55 920 804 NEW ZEALAND 19 1 18 804 NOUV.ZELANDE 213 8 13 192 
1000 WORLD 8387 959 865 983 304 54 3121 44 37 • 1000 M 0 ND E 77738 13475 11577 18895 1882 699 30049 591 587 1010 INTRA-EC 2481 343 383 380 283 19 1004 31 18 • 1010 INTRA-CE 28822 5125 3775 8483 1565 278 10901 300 218 
1011 EXTRA-EC 3907 818 482 804 21 35 2117 13 19 • 1011 EXTRA-CE 49114 8350 7802 12430 318 423 19148 291 351 
1020 CLASS 1 1586 488 84 165 7 2 862 6 12 . 1020 CLASSE 1 24595 8002 1590 8809 135 43 9611 218 189 1021 EFTA COUNTR. 713 316 25 47 5 1 313 2 4 . 1021 A EL E 8665 3771 793 1034 115 15 2749 92 96 
1030 CLASS 2 2045 117 408 336 14 34 1125 7 8 . 1030 CLASSE 2 19593 1611 4915 4123 182 380 8174 75 152 
1031 ACP~a 251 4 58 30 7 19 129 1 3 . 1031 ACP~ 3240 98 751 302 76 191 1739 1 82 1040 CLA 276 31 11 103 130 1 . 1040 CLAS 3 4925 737 1297 1497 21 1363 10 
8205.11 ROCK DRIWlQ AND EARTH BORINQ TOOLS Of llETAL CARBIDES 8205.11 ROCK DRILIJNQ AND EARTH 80RINQ TOOLS Of llETAL CARBIDES 
OUTU DE SONDAG£ ET DE FORAGE, EN CARBURES llETAUIQUES ERI)., G£STENS. UNO TEFBOHRWERXZEUGE AUS HARTllETAUBI 
001 FRANCE 282 155 
10 
17 2 108 001 FRANCE 5290 3684 
283 
242 
8 
76 1308 
002 BELG.-LUXBG. 63 38 1 14 002 BELG.-LUXBG. 1272 518 24 
s3 441 4 003 NETHERLANDS 325 158 34 
15 
134 003 PAYS-BAS 8148 4129 1031 
10364 315 
2931 004 FR GERMANY 587 46 144 310 8 118 004 RF ALLEMAGNE 18473 924 3032 18 2729 i 15 005 ITALY 200 114 8 32 12 005 ITALIE 4025 1407 442 162 298 1395 006 UTO. KINGDOM 350 187 122 2i 
17 
006 R E-UNI 10884 8889 3292 
42i 
99 
007 IRELAND 19 1 1 
3 
007 IR 488 24 42 
3 sO 008 DENMARK 29 17 4 
5 
5 008 0 ARK 934 437 219 
27 
225 009 GREECE 71 6 2 57 009 G 1006 265 80 244 1 409 30 028 NORWAY 79 9 4 27 38 028 NORVEGE 2271 328 174 805 16 1118 
184 030 N 31 6 1 4 3 16 030 SUEDE 614 181 15 33 3 191 27 
032 0 5 4 i 3 1 032 FINLANDE 143 101 32 3 2 37 036 ALANO 107 74 28 036 SUISSE 5242 2288 41 43 2858 036 IA 82 76 2 2 1 038 AUTRICHE 3128 3001 75 18 19 15 
040 PORTUGAL 28 4 3 21 040 PORTUGAL 606 102 57 1 
2i 37 
445 
042 SPAIN 39 15 12 11 042 ESPAGNE 1027 313 345 5 308 046 MALTA 3 
s9 3 22 046 MALTE 122 1355 99 16 2 5 046 YUGOSLAVIA 90 9 048 YOUGOSLAVIE 2932 484 
5 
8 1085 
052 TURKEY 19 5 2 12 052 TURQUiE 525 85 23 5 407 058 SOVIET UNION 48 48 058 U.R.S.S. 950 950 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·LUX. UK Ireland Dan mark S>.Oila Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Oba 
12m.11 12m.11 
060 POLAND 8 5 2 1 060 POLOGNE 391 175 20 196 
062 CZECHOSLOVAK 25 25 
2 6 
062 TCHECOSLOVAQ 854 854 
163 459 064 HUNGARY 32 24 064 HONGRIE 1053 431 
204 MOROCCO 79 
28 
73 6 204 MAROC 1647 5 1424 5 2ci 1 218 208 ALGERIA 358 176 
1 4 
154 208 ALGERIE 9126 943 4324 3833 
212 TUNISIA 46 5 37 4 212 TUNISIE 1765 7 1437 28 61 232 216 LIBYA 98 24 20 49 216 LIBYE 4015 296 560 624 2535 
220 EGYPT 137 23 37 2 75 220 EGYPTE 5027 930 1136 65 2896 
224 SUDAN 9 1 
7 
8 224 SOUDAN 161 17 42 102 
240 NIGER 7 
1 
240 NIGER 373 
93 
373 
272 IVORY COAST 3 2 
11 4 
272 COTE IVOIRE 148 55 
374 132 288 NIGERIA 25 2 8 288 NIGERIA 860 109 245 
302 CAMEROON 20 1 18 1 302 CAMEROUN 491 44 432 
2 
14 
314 GABON 61 8 52 5 1 314 GABON 1267 448 783 217 34 318 CONGO 29 1 23 
2 
318 CONGO 934 136 581 
91 5 322 ZAIRE 3 1 23 322 ZAIRE 111 5 10 324 RWANDA 23 2ci 324 RWANDA 123 123 107 329 ST. HELENA 20 
6 1 2 
329 STE·HELENE 707 365 26 68 330 ANGOLA 9 
27 
330 ANGOLA 461 2 
390 SOUTH AFRICA 146 102 17 
6 
390 AFR. DU SUD 3373 2369 534 
410 7 
470 
400 USA 106 20 1 79 400 ETATS-UNIS 2614 732 83 
2 
1374 
404 CANADA 19 11 1 3 4 404 CANADA 419 105 16 159 137 
480 COLOMBIA 5 Ii 5 480 COLOMBIE 196 16 35 145 504 PERU 15 7 504 PEROU 186 120 1 65 
512 CHILE 19 15 
2 
4 512 CHILi 243 152 2 Ii 89 528 ARGENTINA 2 
7 33 528 ARGENTINE 151 260 143 1071 616 IRAN 54 14 616 !RAN 2007 667 8 
628 JORDAN 20 
s4 14 6 628 JORDANIE 438 14 243 2 179 632 SAUDI ARABIA 218 145 
2 
19 632 ARABIE SAOUD 4435 578 2857 45 1000 636 KUWAIT 20 9 6 3 636 KOWEIT 1004 293 126 540 
644 QATAR 3 36 mi 2ci 3 644 QATAR 201 7 58 941 3 138 647 U.A.EMIRATES 347 112 647 EMIRATS ARAB 11266 1087 4658 4578 
662 PAKISTAN 45 7 2 23 36 662 PAKISTAN 471 180 42 851 249 664 !NOIA 46 11 1 11 664 !NOE 1490 182 45 412 
669 SRI NKA 11 2 
3 
9 669 SRI LANKA 141 58 
61 14 
83 
680 TH 20 
7 
16 680 THAILANDE 1426 
152 
1351 
700 IN 24 9 66 8 700 INDONESIE 716 402 21&5 3 162 706 SIN ORE 132 25 10 37 706 SINGAPOUR 5845 999 617 2061 
708 PHILIPPINES 8 7 
73 
1 708 PHILIPPINES 492 378 4594 2 17 95 720 CHINA 154 2 79 720 CHINE 8830 20 40 4216 732 JAPAN 28 23 1 4 732 JAPON 887 649 49 
4 
149 
740 HONG KONG 35 31 
2 Ii 2 4 740 HONG-KONG 704 611 49 358 89 800 AUSTRALIA 70 34 24 800 AUSTRALIE 2234 1139 49 639 
1000 W 0 R L D 5099 1474 1471 557 27 27 1510 27 8 • 1000 M 0 ND E 147069 40797 38304 18533 600 941 47503 265 128 
1010 INTRA·EC 1928 605 432 354 25 12 485 12 1 • 1010 INTRA..CE 48302 16827 9368 11319 538 474 9860 101 19 
1011 EXTRA·EC 3174 869 1038 203 2 18 1025 16 5 • 1011 EXTRA..CE 98767 24170 28939 7214 63 487 37643 164 107 
1020 CLASS 1 860 441 58 54 5 281 16 5 . 1020 CLASSE 1 26228 12729 2034 1702 31 190 9274 164 104 
1021 EFTA COUNTR. 330 173 10 37 2 91 16 1 . 1021 A EL E 12027 5982 353 702 7 83 46n 164 59 
1030 CLASS 2 2044 324 900 150 9 660 . 1030 CLASSE 2 60341 9003 22048 5511 33 252 23491 3 
1031 ACP Js63a 228 21 159 18 3 26 . 1031 ACP~ 5077 931 2979 672 10 93 392 1040 CLA 271 104 80 2 85 . 1040 CLA 3 12195 2436 4855 25 4879 
12m.12 DRW AND REAMERS FOR llETAL WORXIHG, WITH WORXIHG PART OF llETAL CARBIDES 12m.12 DRW AND REAMERS FOR llETAL WORKING, WITH WORKING PART OF llETAL CARBIDES 
FORE1S ET AWOIRS AVEC PARTIE TRAVAl.LAllTE EN CARBURES llETAl.l.ICIUES,POUR L 'USINAGE DES llETAUX BOHRER UND REIBAHLEN lllT ARBEITSTEIL AUS IWITllETAU.SI FUER llETAUBEARBEITUNG 
001 FRANCE 10 10 9 001 FRANCE 1511 1497 228 5 59 4 3 2 002 BELG.-1.UXBG. 14 5 002 BELG.-LUXBG. 747 457 36 9 3 003 NETHERLANDS 21 21 
2 1 
003 PAYS-BAS 3129 3074 6 
37 
4 
004 FR GERMANY 3 9 004 RF ALLEMAGNE 182 1189 53 2 5 85 005 ITALY 12 1 2 005 ITALIE 1427 19 
3 2 
22 
3 
197 
006 UTD. KINGDOM 6 3 3 006 ROYAUME·UNI 739 676 18 
3 
36 
008 DENMARK 5 4 1 008 DANEMARK 528 520 5 
51 030 SWEDEN 4 3 
1 
030 SUEDE 592 537 1 5 3 036 SWITZERLAND 7 5 036 SUISSE 1242 1124 37 70 6 
038 AUSTRIA 6 5 1 
2 
038 AUTRICHE 874 652 7 5 3 12 042 SPAIN 3 1 042 ESPAGNE 249 135 5 104 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 131 130 1 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 485 485 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 200 200 
2 390 SOUTH AFRICA 1 1 390 AFR. DU SUD 198 196 
4 13 400 USA 4 4 
7 
400 ETATS-UNIS 1223 1204 5 2 612 IRAQ 7 
3 
612 IRAK 213 4 204 
616 IRAN 3 616 IRAN 295 293 
3 
2 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 128 125 
664 INDIA 
1 1 
664 INDE 113 111 2 
10 706 SINGAPORE 
2 
706 SINGAPOUR 357 347 
732 JAPAN 5 3 732 JAPON 666 566 100 
736 TAIWAN 1 1 736 T'Al·WAN 130 130 j 740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 214 207 
1000 W 0 R LD 178 93 24 48 12 • 1000 M 0 ND E 17072 15127 549 47 102 82 462 3 720 
1010 INTRA·EC n 52 18 2 5 • 1010 INTRA..CE 8424 7511 331 1 99 48 n 3 350 
1011 EXTRA-EC 100 41 8 43 8 • 1011 EXTRA..CE 8648 7815 217 40 3 18 385 370 
1020 CLASS 1 67 24 2 35 6 . 1020 CLASSE 1 5547 5005 80 17 148 297 
135 
136 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeuns Destlnallon Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt n>.aoa 
l205JZ l2ll5JZ 
1021 EFTA COUNTR. 18 14 2 1 1 . 1021 A EL E 2902 'l6n 64 8 
2 16 
80 73 
1030 CLASS 2 28 11 8 9 2 . 1030 CLASSE 2 2091 1615 125 23 237 73 
1040 CLASS 3 6 6 . 1040 CLASSE 3 1007 995 12 
12115.14 lllWIO curnRS AND l£ADS FOR llETAL WORXltG, lllH WORXlllG PART Of llETAL CARBlllES l2ll5J4 lllWIG curnRS AND l£ADS FOR llETAL 1IORDIG, lllH 1IORKllG PART Of llETAL CARBIDES 
FRAm ET mts DE FllAISAGE AVEC PAllTE TRAVAIJ.ANTE Ell CAABURES llETALUQUES, POUR LE TRI.VAL DES llETAUI FllAESEJI UND FllAESltOEl'fE lllT ARBBTSTEL AUS HAR111ETAU.SI FUER llETAUBEARBEllUNG 
001 FRANCE 20 18 
2 
001 FRANCE 1871 1795 
124 
40 
19 
36 
002 BELG.-LUXBG. 7 5 002 BELG.-LUXBG. 741 584 14 Ii 19 003 NETHERLANDS 5 5 
3 18 
003 PAYS-BAS 638 594 10 5 
31 6 004 FR GERMANY 22 
12 
004 RF ALLEMAGNE 1463 
n4 461 58 11 896 005 ITALY 14 
2 
005 ITALIE 996 106 
4 
27 28 61 
13 006 UTD. KINGDOM 11 8 006 ROYAUME-UNI 912 857 34 3 
3 008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 266 258 1 4 
028 NORWAY 1 1 
2 
028 NORVEGE 114 107 4 3 
1i 030 SWEDEN 4 2 030 SUEDE 550 434 99 
1 29 032 FINLAND 1 
11 2 
032 FINLANDE 123 87 3 
2 
3 
036 SWITZERLAND 13 036 SUISSE 1469 1352 79 33 3 
036 AUSTRIA 21 21 036 AUTRICHE 1876 1860 4 12 i 042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 375 352 5 11 
048 YUGOSLAVIA 4 3 048 YOUGOSLAVIE 792 666 84 42 &Ii 052 TURKEY 1 
31 
052 TURQUIE 126 54 4 
058 SOVIET UNION 31 058 U.R.S.S. 2163 2163 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 202 202 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 121 121 
19 3 064 HUNGARY 2 2 
10 
064 HONGRIE 168 145 
208 ALGERIA 10 
1 
208 ALGERIE 516 12 503 
11 390 SOUTH AFRICA 1 
2 
390 AFR. DU SUD 253 242 
269 2 400 USA 9 7 400 ETATS-UNIS 1034 757 6 
508 BRAZIL 
1 1 
508 BRESIL 1'l6 123 3 49 616 IRAN 616 IRAN 279 226 4 
6 624 ISRAEL 
1 1 
624 ISRAEL 107 97 4 5 664 INDIA 664 INDE 117 111 1 
732 JAPAN 8 7 34 732 JAPON 634 542 92 2 63 12 800 AUSTRALIA 35 800 AUSTRALIE 112 24 10 
1000 WO AL D 248 143 25 5 2 a 2 • 1000 M 0 ND E 19354 15272 2028 378 n 70 1439 14 78 
1010 INTRA-EC 11 49 7 2 2 19 2 • 1010 INTRA.CE 6975 4950 738 125 n 51 1015 13 I 1011 EXTRA-EC 165 94 18 3 48 • 1011 EXTRA-CE 12383 10322 1293 254 20 424 1 69 
1020CLASS1 102 56 6 3 36 1 . 1020 CLASSE 1 7592 6579 650 130 2 191 1 39 
1021 EFTA COUNTR. 40 34 2 2 1 1 . 1021 A EL E 4165 3867 188 52 2 32 24 
1030 CLASS 2 30 5 12 1 12 . 1030 CLASSE 2 20n 1054 623 123 17 230 30 
18U~63a 12 34 2 10 .1031~ 189 5 75 1 11 97 34 . 1040 3 2713 2690 19 1 3 
l2l15J5 LATitE TOOLS AND OTIEll SINGLE POINT CUTllNQ TOOLS FOR llETAL WORX111G, WITH WORXllG PART Of llETAL CAABIDES l20U5 LATHE TOOLS AND OTIEll SINGLE POINT CUTTINO TOOLS FOR llETAL WORIONG, WITH WORKING PART Of llETAL CARBIDES 
OUTU DE TOURHAG£ ET SllllWIES A COUPE UNIQUE AVEC PAllTE TRAVALWITE EN CARBURES llETAWQUES,PR l 'USIHAGE DES llETAUX DREHWEllXZEUGE UND AEHNL EINZAHNIGE WERXZEUGE lllT ARBBTSTEL AUS llARTllETAU.SI FUER llETAUBEAllSEITIJNG 
001 FRANCE 11 11 5 i 001 FRANCE 912 881 23 8 13 1 9 002 BELG.-LUXBG. 16 3 002 BELG.-LUXBG. 333 189 18 94 
31 
9 
003 NETHERLANDS 19 18 39 003 PAYS-BAS 631 573 14 19 1471 27 004 FR GERMANY 40 i 004 RF ALLEMAGNE 1541 374 1 36 005 ITALY 7 005 ITALIE 386 
2 12 
12 
006 UTD. KINGDOM 11 11 006 ROYAUME·UNI 905 891 
51 009 GREECE 3 1 009 GRE 118 59 43 8 2 3 3ci 030 SWEDEN 5 3 030 s 401 318 5 
036 SWITZERLAND 7 6 036 s 479 441 4 
11 
34 
036 AUSTRIA 20 19 038 A E 1195 1163 
042 SPAIN 3 3 042 ES E 259 258 1 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 255 255 
058 SOVIET UNION 5 5 058 U.R.S.S. 657 657 2ci 064 HUNGARY 7 6 Ii 064 HONGRIE 267 247 122 208 ALGERIA 10 2 
4 
208 ALGERIE 350 228 
89 220 EGYPT 8 2 220 EGYPTE 202 113 
2 390 SOUTH AFRICA 4 4 
14 
390 AFR. DU SUD 190 174 
6 
14 
400 USA 18 4 400 ETATS-UNIS 376 302 68 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 100 100 
812 IRAQ 4 4 612 IRAK 268 268 
31 616 IRAN 3 3 616 IRAN 249 218 
728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 216 216 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 206 206 
1000 WO AL D 314 128 11 8 49 111 2 • 1000 M 0 ND E 11721 9097 273 134 1641 48 474 3 57 
1010 INTRA-EC 109 52 1 I 47 3 
:i • 1010 INTRA.CE 4932 3081 40 .. 1600 33 102 3 si i 1011 EXTRA-EC 2CNI 77 15 2 2 108 • 1011 EXTRA.CE a93 6038 233 38 41 13 371 
1020CLASS1 116 45 1 1 68 1 . 1020 CLASSE 1 3745 3432 48 18 10 179 3 55 
1021 EFTA COUNTR. 33 29 1 1 
2 
1 1 . 1021 A EL E 2246 2085 48 12 8 
12 
36 3 54 
1030 CLASS 2 75 20 13 1 39 . 1030 CLASSE 2 1871 1449 185 19 31 172 2 
1gu~a 3 11 2 1 . 1031 ACP~ 103 48 23 17 12 3 2 12 . 1040 CLA 3 11n 1155 2 20 
12115.11 llllli DRAlllG DIES; EXTRUSION DIES FOR llETAl, WITH WORXlllG PART Of llETAL CARBIDES l20UI WlllE DRA'flllG DIES; EXTRUSION DIES FOR llETAl, WITH WOIOONQ PART Of llETAL CARBIDES 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouanllt6s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Desllnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAdOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOba 
l205JI ~=R L 'EllllAGE, LE lREFUGE OU L '£XTRUSIOH A'IEC PAllTIE TRAYAl.LAllTES Ell CARBURES llETAUJQUES, POUR L 'USlNAGE l205.61 ZIEHWERICZEUGE lllT .ARBEITSTEll. AUS twmlETAWll FUER llETALLBEAllBEITUNG 
001 FRANCE 73 15 
18 
4 Ii 53 1 001 FRANCE 2128 983 3s8 80 9 928 58 70 002 BELG.-LUXBG. 43 8 4 8 002 BELG.-LUXBG. 1042 403 7 63 s4 211 i 003 NETHERLANDS 87 80 23 a 2 003 PAYS-BAS 709 629 4 3 a 12 004 FR GERMANY 37 3 8 004 RF ALLEMAGNE 467 148 117 196 4 129 13 005 ITALY 4 1 
1i 1i 16 
005 ITALIE 160 7 2 303 3 143 030 SWEDEN 46 2 030 SUEDE 699 145 13 4 8 89 032 LAND 2 2 i 032 FINLANDE 165 134 4 22 1 036 ITZERLAND 7 5 
2 5 036 SU 349 187 26 26 45 2 108 038 IA 25 18 2 038 A E 634 560 1 21 7 
040 UGAL 5 
4 
1 4 040 AL 126 2 
12 
1 40 83 
042 SPAIN 4 23 042 ES E 258 231 10 3 058 SOVIET UNION 26 3 058 U.R.S.S. 1154 137 1017 
060 POLAND 2 1 1 060 POLOGNE 170 43 127 
25 064 HUNGARY 2 1 1 064 HONGRIE 139 50 64 
066 ROMANIA 3 3 a 066 ROUMANIE 300 300 145 208 ALGERIA 9 1 
2 
208 ALGERIE 169 23 
199 220 EGYPT 5 3 220 EGYPTE 310 111 4 2 390 SOUTH AFRICA 37 
2 4 
37 390 AFR. DU SUD 265 22 237 
400 USA 15 9 400 ETATS-UNIS 312 24 
4 
130 158 
528 ARGENTINA 3 3 
12 2 
528 ARGENTINE 164 159 1 
1o9 608 SYRIA 14 
2i 
608 SYRIE 307 
240 
198 
612 IRAQ 21 612 !RAK 245 5 
616 IRAN 12 12 
2 
618 !RAN 584 507 
65 
n 
632 SAUDI ARABIA 3 1 
1i 
632 ARABIE SAOUD 105 32 7 
640 BAHRAIN 17 640 BAHREIN 264 264 
647 U.A.EMIRATES 10 10 647 EMIRATS ARAB 181 181 
1000 WORLD 575 198 98 24 • 75 151 3 19 • 1000 M 0 ND E 1mo 5659 2341 839 99 1458 2218 71 287 1010 INTRA-EC 258 108 43 13 • 58 22 3 2 • 1010 INTRA-CE 4805 2308 509 307 83 999 504 71 28 1011 EXTRA-EC 318 90 54 11 17 129 17 • 1011 EXTRA-CE 7988 3353 1833 332 18 457 1714 281 
1020 CLASS 1 173 38 2 9 14 95 17 • 1020 CLASSE 1 3158 1434 96 235 12 388 733 260 
1021 EFTA COUNTR. 107 27 1 3 14 45 17 .1021AELE 2064 1076 44 52 6 388 238 260 
1030 CLASS 2 113 47 27 2 3 34 . 1030 CLASSE 2 3002 1387 520 70 4 69 951 1 
1031 ACP s<ra 3 a 2 1 . 1031 ACP~ 116 20 53 13 1 29 1040 CLA 32 24 . 1040 CLA 3 1806 531 1216 28 31 
12115.12 COLD fORlllN(l TOOLS FOR llETAL WORKllG, 1llTlf WORXD«l PART OF llETAL CARBIDES 12115.12 COLD FORlllNG TOOLS FOR llETAL WORKllG, WITH WORKING PART OF llETAL CARBIDES 
OUTU POUR LE FORllAG£ A FROID A'IEC PAllTIE TRAV.ll.l.AHTE Ell CAR8UllES llETAWQUES, POUR L 'USJNAG£ DES llETAUX IW.TFORll"iERXZEUG£ lllT AR8EIT1TEI. AUS HARTllETAWN FUER llETALLBEARBSTUNG 
001 FRANCE 3 2 001 FRANCE 162 113 29 19 5 29 1 002 BELG.-LUXBG. 2 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 387 331 2 29 3ci 004 FR GERMANY 3 3 004 RF ALLEMAGNE 329 325 257 7 6 1i 006 UTD. KINGDOM 4 006 ROYAUME-UNI 429 32 61 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 105 105 Ii 4 032 FINLAND 1 1 
2 
032 FINLANDE 101 87 
036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 405 334 70 1 
038 AUSTRIA i i 038 AUTRICHE 127 122 1 4 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 131 131 
136 058 SOVIET UNION 4 3 058 U.R.S.S. 278 142 
14i 064 HUNGARY 1 064 HO 142 68 068 BULGARIA 
4 3 068 BU 108 40 i 208 ALGERIA 208 AL 378 371 
s4 Ii 220 EGYPT 2 2 220 EG 208 143 2 
400 USA 3 3 3 400 ETATS-UNIS 426 391 22 1 12 608 SYRIA 3 i 608 SYRIE 153 20i 25 2i 128 618 !RAN 2 616 !RAN 234 i 2 664 !NOIA 1 1 664 !NOE 313 160 144 
1000 WORLD 75 27 7 12 28 • 1000 M 0 ND E 5429 3592 868 560 12 30 281 11 95 
1010 INTRA-EC 18 • 3 2 2 • 1010 INTRA-CE 1617 1017 345 101 11 29 72 11 31 1011 EXTRA-EC 58 18 4 10 28 • 1011 EXTRA-CE 3812 2575 524 459 1 1 189 83 
1020 CLASS 1 12 7 2 3 • 1020 CLASSE 1 1587 1281 102 96 1 24 63 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 2 5 26 • 1021 A EL E 754 639 80 12 1 165 22 1030 CLASS 2 41 8 2 • 1030 CLASSE 2 1712 1083 237 227 i 1040 CLASS 3 5 3 1 1 • 1040 CLASSE 3 532 211 184 138 
12115.74 INIERCIWIGEABl.E TOOLS FOR llETAL llOllKllG, 1llTlf WORXllG PART OF llETAL CARBIDES, NOT WITHll 121J5.D.12 12!15.74 IHIERCIWIGWLE TOOLS FOR llETAL WORXING, llTH WORDIG PART OF llETAL CARBIDES, NOT 1llTlllN 12!JS.12.12 
OUTU INIERCllANG£ABLES A'IEC PARTE TRAY.ll.l.AHTE Ell CARBURES llETAUJQUES POUR L 'USINAG£ DES llETAUX,ll.REPll.Sm A 12 AUS'IECllSBIARE WERXZEUGE lllT ARBBTSTEL AUS HARTllETAWN FUER llETALLBEARBEITUNCI, lllCllT II 12!15.12 BIS 12 EJITIW.lEll 
001 FRANCE 60 7 8 44 1 Ii 001 FRANCE 3697 543 62 92 2921 51 9 81 3 002 BELG.-LUXBG. 20 2 7 4 Ii 002 BELG.-LUXBG. 875 248 78 199 353 85 003 NETHERLANDS 37 10 18 
s6 2 i 003 PAYS-BAS 3791 783 3 2649 2715 3 116 23 004 FR GERMANY 63 3 1 2 004 RF ALLEMAGNE 3359 12i 58 175 192 82 005 ITALY 32 i 28 a 005 ITALIE 1417 18 2i 1272 33 425 Ii 006 KINGDOM 55 3 42 006 ROYAUME-UNI 3152 303 1 2360 
008 K 3 1 1 1 008 DANEMARK 229 143 2 7 70 7 
009 E 1 1 3 2 i 009 GRECE 115 78 34 3 24 39 i 028 AY 6 
2 5 
028 NORVEGE 172 38 
1i 
3 61 
030 SWEDEN 43 30 2 3 030 SUEDE 2157 174 361 1344 24 116 120 
032 FINLAND 3 
15 
3 032 FINLANDE 222 59 4<i 7 149 3 5 2 038 SWITZERLAND 17 1 036 SUISSE 1277 1086 80 61 2 5 
038 AUSTRIA 9 7 i 2 038 AUTRICHE 599 454 1 52 82 10 042 SPAIN 9 1 1 042 ESPAGNE 526 342 3 97 83 
137 
138 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmarlt "E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa 
12!15.74 8205.74 
048 YUGOSLAVIA 5 4 
2 
048 YOUGOSLAVIE 565 461 102 2 
14 060 POLAND 4 2 060 POL E 115 101 
3 068 BULGARIA 3 3 
16 1 
068 B IE 112 109 
675 206 ALGERIA 17 206 AL 690 12 3 
220 EGYPT 10 9 220 EG 385 135 250 62 3 390 SOUTH AFRICA 2 4 1 4 390 AFR. DU SUD 183 56 20 62 2 400 USA 11 1 400 ETATS-UNIS 428 199 9 156 41 608 SYRIA 
23 22 608 SYRIE 142 133 21 2 7 612 IRAQ 
3 
612 IRAK 724 696 6 
19 616 IRAN 4 1 616 IRAN 220 196 5 664 INDIA 1 Ii 1 664 INDE 134 128 1 402 5 11 732 JAPAN 8 
3 
732 JAPON 496 77 6 
3 7 800 AUSTRALIA 4 1 800 AUSTRALIE 134 21 46 56 
1000 WO AL D 493 81 30 89 227 13 u 12 4 • 1000 M 0 ND E U003 7319 1087 4439 12069 641 433 839 178 
1010 INTRA-EC U3 28 3 38 175 13 8 8 1 • 1010 INTRA-<:E 18482 2257 143 3057 8548 828 188 828 35 
1011 EXTRA-EC 223 64 28 53 51 1 19 3 4 • 1011 EXTRA-<:E 10522 5082 844 1382 2523 12 247 210 142 
1020 CLASS 1 120 31 5 19 50 11 1 3 . 1020 CLASSE 1 6992 3075 118 878 2474 8 119 183 137 
1021 EFTA COUNTR. 78 24 1 6 39 4 1 3 . 1021 A EL E 4525 1872 94 504 1697 4 65 155 134 1030 CLASS 2 94 27 23 33 2 8 . 1030 CLASSE 2 3132 1719 826 407 49 4 123 4 
1031 ACP Jra 7 Ii 1 5 2 . 1031 ACP Js~ 136 64 38 9 19 4 5 27 2 1040 CLA 10 2 . 1040 CLA 3. 397 268 97 
8205.71 llASONRY DRW WITH WOIUCING PART OF llETAL CARBIDES '205.71 MASONRY DRW WITH WORXING PART OF llETAL CARBIDES 
FORETS DE llACONNERJE EN CARBURES llETAUJQUES llAUERBOHRER IDT ARBEITSTEll. AUS HARTllETAl.LEN 
001 FRANCE 219 157 
12 
4 3 1 53 001 FRANCE 5328 4306 94 3 78 66 12 863 002 BELG.-LUXBG. 79 40 14 
s6 8 5 002 BELG.·LUXBG. 1438 1003 218 536 43 80 003 NETHERLANDS 201 76 3 
15 
54 12 003 PAYS-BAS 2972 1883 26 238 244 283 004 FR GERMANY 89 
89 
47 10 17 004 RF ALLEMAGNE 1205 
1662 
435 94 437 005 ITALY 226 87 20 12 18 005 ITALIE 2867 570 
14 
225 
9 
129 281 006 UTD. KINGDOM 155 65 8 12 Ii 70 006 ROYAUME·UNI 3262 1683 88 191 72 1277 007 IRELAND 12 3 
2 
1 007 IRLANDE 157 72 
13 
13 
008 DENMARK 18 14 1 1 
2 
008 DANEMARK 351 315 9 14 
24 009 GREECE 55 2 51 009 GRECE 178 24 127 
2 
3 028 NORWAY 32 21 
12 
10 028 NORVEGE 699 536 5 156 
030 SWEDEN 48 21 15 030 SUEDE 1104 609 200 5 290 032 FINLAND 19 13 
6 
3 3 032 FINLANDE 444 355 
s6 3 34 2 53 036 SWITZERLAND 462 433 1 22 036 SUISSE 10251 9836 26 
2 
330 038 AUSTRIA 54 49 2 1 2 038 AUTRICHE 1275 1201 13 16 
2 
43 
040 PORTUGAL 24 4 16 1 3 040 PORTUGAL 276 97 128 7 42 
042 SPAIN 48 13 23 1 10 042 ESPAGNE 661 304 160 9 7 180 048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 105 92 13 
064 HUNGARY 2 2 
2 
064 HONGRIE 131 131 
14 32 220 EGYPT 7 5 
2 3 2 
220 EGYPTE 157 111 22 42 390 SOUTH AFRICA 26 18 1 390 AFR. DU SUD 551 441 29 17 
400 USA 212 136 7 10 
10 
59 400 ETATS-UNIS 5052 3650 48 97 5 1251 
404 CANADA 45 19 1 4 11 404 CANADA 800 370 8 63 101 258 484 VENEZUELA 6 
6 2 
6 484 VENEZUELA 100 4 1 95 528 ARGENTINA 9 1 528 ARGENTINE 139 95 16 
10 7 
28 
612 IRAQ 2 2 
2 
612 IRAK 154 133 
19 
4 
616 IRAN 26 24 616 IRAN 331 312 20 624 ISRAEL 8 4 4 
5 13 1 
624 ISRAEL 114 65 29 6ci 8 73 632 SAUDI ARABIA 67 40 7 632 ARABIE SAOUD 750 501 69 
2 
39 636 KUWAIT 9 2 2 1 1 3 636 KOWEIT 156 47 17 9 14 67 647 U.A.EMIRATES 7 3 1 2 1 647 EMIRATS ARAB 102 34 14 
4 
43 11 680 THAILAND 16 3 
3 
13 680 THAILANDE 191 37 20 150 5 706 SINGAPORE 14 9 2 
1 
706 SINGAPOUR 202 163 14 
732 JAPAN 13 12 732 JAPON 465 446 
2 
19 
736 TAIWAN 6 1 
13 4 1 
5 736 T'Al-WAN 107 18 92 7 87 740 HONG KONG 49 29 2 740 HONG-KONG 823 541 115 68 800 AUSTRALIA 49 24 1 11 13 800 AUSTRALIE 880 506 11 210 153 
1000 WO AL D 2412 1365 328 111 60 174 387 • 1000 M 0 ND E 44971 32052 2340 u 1695 823 1487 8747 
1010 INTRA-EC 1055 447 210 68 60 94 177 • 1010 INTRA-<:E 17759 10948 1354 18 873 810 810 3245 
1011 EXTRA-EC 1359 818 118 50 1 80 190 . 1011 EXTRA-<:E U214 21104 888 8 722 13 877 3503 
1020 CLASS 1 1042 769 57 37 30 149 . 1020 CLASSE 1 22678 18508 435 4 508 3 390 2830 1021 EFTA COUNTR. 640 542 24 19 1 54 . 1021 A EL E 14091 12662 196 3 285 2 14 929 1030 CLASS 2 314 146 62 13 51 41 . 1030 CLASSE 2 4331 2392 551 4 214 10 487 673 
1031 ACP ra 7 2 2 1 1 1 . 1031 ACP~ 131 44 26 1 11 2 31 16 1040 CLAS 4 4 . 1040 CLAS 3 205 204 1 
l205.77 ROTATIHG TOOLS WITH WORXING PART OF llETAL CARBIDES NOT WITHIN l205J1·71 120s.n ROTATING TOOLS WITH WORXING PART OF llETAL CARBIDES NOT WITHIN l205.l1·71 
OUTU lllAYAUAHT PAR ROTATION AVEC PARTE lllAYAWHTE EN CARBURES llETAl.IJQUES, NON REPR. SOU3 12!15.11 A 71 RUNDLAUFENDE YIERKZEUGE IDT ARBEITSTEB. AUS HARTllETAUEN, NICHT IN l205J1 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 21 16 22 4 1 001 FRANCE 2376 2146 263 197 19 3 2 9 002 BELG.-LUXBG. 34 5 6 002 BELG.·LUXBG. 997 536 36 134 
1 
22 4 
003 NETHERLANDS 10 10 
17 3ci 3 3 003 PAYS-BAS 876 845 11 5 70 5 14 004 FR GERMANY 53 j 004 RF ALLEMAGNE 3085 508 287 2541 15 167 005 ITALY 39 15 
1 
17 005 ITALIE 1019 302 
67 
203 6 006 UTD. KINGDOM 31 8 17 5 006 ROYAUME-UNI 1696 1151 373 88 17 008 DENMARK 9 8 1 
2 
008 DANEMARK 634 627 7 
21 8 028 NORWAY 5 3 
2 
028 NORVEGE 338 296 
3 
13 
5 030 SWEDEN 8 5 1 030 SUEDE 932 748 129 14 33 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Men gen 1000 kg auantllas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nim ex a EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.I.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.C)ba 
8205.17 8205.17 
032 FINLAND 13 2 1 10 032 FINLANDE 399 144 133 116 
16 
5 
6 036 SWITZERLAND 20 6 12 1 036 SUISSE 1375 1111 96 146 
036 AUSTRIA 15 12 1 2 038 AUTRIC 1528 1379 31 113 2 3 
042 SPAIN 6 1 1 3 042 ESP 224 122 21 64 17 
048 YUGOSLAVIA 
1 1 
048 YO VIE 119 76 42 
052 TURKEY 052 TURQUIE 141 133 8 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 268 266 1 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 212 211 
4 062 CZECHOSLOVAK 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 360 355 
064 HUNGARY 7 7 064 HONGRIE 839 837 2 
068 BULGARIA 20 20 068 BULGARIE 191 191 546 208 ALGERIA 
2 
208 ALGERIE 575 29 
31 9 390 SOUTH AFRICA 5 2 
16 
390 AFR. DU SUD 361 285 36 
118 5 :i 400 USA 26 5 4 400 ETATS-UNIS 1204 955 31 91 1 
404 CANADA 10 1 9 404 CANADA 328 81 122 5 118 3 1 
624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 243 216 3 22 2 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 300 238 11 50 
728 SOUTH KOREA 
1 
728 COREE DU SUD 155 155 
2 4 732 JAPAN 
6 
732 JAPON 167 161 
49 736 TAIWAN 6 
1 
736 T'Al-WAN 118 68 
2 .j 740 HONG KONG 1 
2 
740 HONG-KONG 375 363 6 44 800 AUSTRALIA 6 2 800 AUSTRALIE 231 147 17 8 15 
1000 WORLD 405 121 132 60 70 8 7 7 • 1000 M 0 ND E 23196 15210 2584 3911 914 81 181 315 
1010 INTRA-EC 204 55 75 35 32 1 2 4 • 1010 INTRA-CE 10792 5866 1267 2858 522 18 38 225 
1011 EXTRA-EC 202 66 S7 24 38 8 6 3 • 1011 EXTRA-CE 12404 9344 1317 1053 392 83 145 90 
1020 CLASS 1 121 41 24 19 31 4 2 . 1020 CLASSE 1 7524 5722 523 794 329 10 70 76 
1021 EFTA COUNTR. 63 29 15 14 4 Ii 2 1 . 1021 A EL E 4691 3746 292 524 60 2 10 57 1030 CLASS 2 65 10 32 5 7 1 . 1030 CLASSE 2 2978 1729 789 254 63 53 75 15 
1031 ACP Jra 11 16 
4 7 
. 1031 ACP~ 229 63 95 21 50 
1040 CLA 16 . 1040 CLA 3 1904 1893 5 6 
12D5.71 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORXINO PART OF METAL CARBIDES NOT WITHIN l205.l1·17 l205.71 INTERCHANGEABLE TOOl.S WITH WOllKJNG PART OF METAL CARBIDES NOT WITHIN l205.l1·17 
OUTU INTERCHANGEABLE$ A'IEC PARTE TRAVAUAHTE EN CARBURES llETALLIQUES, NON REPR. SOUS l205.l1 A 17 AUSWECHSELBARE WBIKZEUGE lllT ARBEITSTEL AUS HARTllETAWH, NICllT II l205.l1 BIS 17 ENTllAl.TEN 
001 FRANCE 61 4 
.j 40 5 12 001 FRANCE 1358 164 129 683 15 142 349 3 2 002 BELG.-LUXBG. 28 
7 
19 
9 
4 002 BELG.-LUXBG. 480 32 246 36 60 36 1 003 NETHERLANDS 35 1 5 13 
2 :i 
003 PAYS-BAS 443 205 34 61 
71 
83 
14 4:i 004 FR GERMANY 321 
1 
15 274 6 20 004 RF ALLEMAGNE 14645 
137 
316 13577 70 554 
005 ITALY 43 39 
19 :i 
3 
5 2 
005 ITALIE 775 375 38:i 11 27 225 196 11 006 UTD. KINGDOM 45 2 14 30 006 ROYAUME-UNI 994 129 244 4 27 189 007 IRELAND 32 1 
2 
1 007 IRLANDE 247 52 2 4 
6 1 008 DENMARK 8 1 2 1 008 DANEMARK 185 18 54 « 61 
009 GREECE 15 
:i 
11 4 009 GRECE 290 11 30 160 89 
1:i 028 NORWAY 6 1 2 
7 2 
028 NORVEGE 126 5 72 7 
25 1 
29 
779 030 SWEDEN 53 
.j 7 32 :i 5 030 SUEDE 1407 22 87 382 73 38 036 SWITZERLAND 23 5 10 1 036 SUISSE 832 229 328 228 9 1 36 1 
038 AUSTRIA 12 4 
1 
8 
1 
038 AUTRICHE 418 283 21 105 3 8 
17 040 PORTUGAL 4 1 1 
3 
040 PORTUGAL 138 4 54 63 60 1 042 SPAIN 19 1 4 9 2 042 ESPAGNE 462 49 72 260 20 
048 YUGOSLAVIA 9 9 048 YOUGOSLAVIE 154 6 141 3 4 
056 SOVIET UNION 
6 3 2 
056 U.R.S.S. 144 1 
198 
143 
6 15 064 HUNGARY 064 HONGRIE 374 9 146 
066 R A 11 11 
3 
066 R IE 317 317 65 6 3 2 208 A A 24 21 208 A 972 
1 
896 
2 212 A 9 8 1 
11 
212 T 156 107 46 
111 216 LIBYA 52 41 216 LI 408 20 16 296 220 EGYPT 6 
1 
1 5 220 EGYPTE 196 39 
1 
121 
288 NIGERIA 10 1 8 288 NIGERIA 285 
9 
18 19 
13 
247 
29 390 SOUTH AFRICA 9 
3 
3 1 5 390 AFR. DU SUD 330 54 56 17 152 
400 USA 36 12 2 18 400 ETATS-UNIS 1920 425 78 128 2 18 1269 
404 CANADA 36 3 1 32 404 CANADA 1068 4 29 27 3 1005 
412 MEXICO 3 
1 
3 412 MEXIQUE 181 11 13 155 2 
508 BRAZIL 551 549 508 BRESIL 5728 17 53 5657 
51 608 SYRIA 11 
2 2 
11 
2 
608 SYRIE 108 
112 3 
57 
612 IRAQ 10 4 
5 
612 IRAK 223 23 
7 
85 
616 IRAN 18 1 1 6 5 616 IRAN 450 34 77 75 257 
624 ISRAEL 11 7 4 
13 
624 ISRAEL 117 3 58 39 17 
632 SAUDI ARABIA 51 19 19 632 ARABIE SAOUD 449 2 158 165 
7 
123 
664 INDIA 1 1 664 INDE 130 
2 
40 82 
732 JAPAN 1 732 JAPON 113 107 3 
1000 W 0 R L D 1711 35 220 1132 8 37 248 14 21 • 1000 M 0 ND E 38610 2096 4S76 24113 220 548 S749 1022 234 2 
1010 INTRA-EC 587 17 76 371 2 23 86 7 5 • 1010 INTRA-CE 19413 747 1181 15158 142 327 1588 214 58 2 1011 EXTRA-EC 1125 18 144 762 4 13 181 7 18 • 1011 EXTRA-CE 19179 1349 3394 9003 77 207 4163 809 175 
1020 CLASS 1 233 14 39 81 4 4 82 7 2 . 1020 CLASSE 1 7257 1069 817 1635 58 118 2665 809 86 
1021 EFTA COUNTR. 100 9 17 53 4 
10 
8 7 2 . 1021 A EL E 3006 560 577 804 43 8 157 779 78 
1030 CLASS 2 872 4 90 677 77 14 . 1030 CLASSE 2 10984 246 2036 7040 13 88 1469 90 2 
1031 ACP Js63a 55 15 9 3 27 1 . 1031 ACP~ 913 5 415 50 1 57 376 9 1040 CLA 20 15 4 1 . 1040 CLA 3 938 33 541 327 6 31 
8205.111 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORXINO PART OF DWIOHD OR AGGLOMERATED DWIOND l2IJ5JO INTERCHANGEABLE TOOl.S WllH WORKING PART OF DWIOND OR AGGLOMERATED DWIOND 
139 
140 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~embre 1983 
Bestlrnmung Meng en 1000 kg Quantil~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 u!schl France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark n:i.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Neder1and Beig.-lux. UK Ireland Danmark "E>.:l.dbo 
l205JO OUTU rmRCHANG£A8W AVEC PARTE TRAYWMTE Ell DWWIT OU Ell AGGLOllERES DE DWWIT l205JO AUSWECllSEUIARE 1IERKZEUGE lllT ARBEITSTEll. AUS DWIAHT ODER PRESSDWIAKT 
001 FRANCE 68 14 j 25 1 8 20 001 FRANCE 8552 2899 719 2083 121 2515 906 28 2 002 BELG.-lUXBG. 44 8 6 9 
9 
14 002 BELG.-LUXBG. 2749 612 128 951 
21o5 
336 1 003 NETHERLANDS 28 14 
3 
1 38 4 3 003 PAYs-BAS 6402 3583 103 79 2538 532 67i 55 314 004 FR GERMANY · 92 
3 
33 11 4 004 RF ALLEMAGNE 7172 
1110 
656 546 2411 383 005 ITALY 26 12 1 2 6 005 ITALIE 5003 2569 
116 
50 790 61 7 
5 
416 
006 . KINGDOM 115 20 17 7 70 i 006 ROYAUME-UNI 20656 3971 2957 991 12740 302 49 27 007 I ND 1 
4 2 2 
007 IRLANDE 351 43 26 5 1 286 008 D K 15 
2 2 
7 008 DANEMARK 1496 645 
1ri 
46 293 009 E 4 
6 14 j 009 GRECE 559 31 283 1 52 15 26 028 y 31 2 1 028 NORVEGE 5612 1223 498 3 62 2442 1358 22 030 s N 9 2 2 i 3 2 030 SUEDE 1552 714 428 34 20 226 29 79 032 FINLAND 1 j 4 4 2 2 032 FINLANDE 180 57 56 12 20 19 2 14 036 SWITZERLAND 22 3 036 SUISSE 4101 2605 442 288 184 439 140 3 036 AUSTRIA 15 12 2ci 1 2 3 038 AUTRICHE 3333 2688 167 12 153 295 17 1 040 PORTUGAL 29 
3 
6 040 PORTUGAL 494 38 184 19 13 209 31 
042 SPAIN 13 1 1 7 042 ESPAGNE 1393 387 308 320 55 258 65 048 YUGOSLAVIA 24 1 13 1 7 048 YOUGOSLAVIE 1797 683 168 265 45 363 273 052 TURKEY i i 052 TURQUIE 314 154 30 80 14 19 17 056 ~ET UNION 056 U.R.S.S. 616 521 
6ci 
95 23ci 060 ND 2 1 060 POLOGNE 1758 650 
17 
597 
062 CZECHOSLOVAK 6 5 062 TCHECOSLOVAQ 3102 2924 
129 
161 
145 064 HUNGARY 4 1 064 HONGRIE 1150 575 125 176 068 ROMANIA i 068 ROUMANIE 151 126 22 12 3 3 068 BULGARIA i 068 BULGARIE 721 621 31 5ci 54 070 ALBANIA 2 070 ALBANIE 444 278 109 7 204 MOROCCO 6 6 204 MAROC 692 
8 
683 4 5 
208 ALGERIA 2 1 208 ALGERIE 309 277 17 7 
212 TUNISIA 4 4 212 TUNISIE 602 4 765 9 4 i 216 LIBYA 4 2 216 LIBYE 673 105 545 16 38 220 EGYPT 8 7 220 EGYPTE 1110 82 955 6 31 
224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 173 173 
240 NIGER 1 1 240 NIGER 176 176 56 248 SENEGAL 
13 13 
248 SENEGAL 111 
19 
55 
4 288 NIGERIA 288 NIGERIA 755 730 2 302 CAMEROON 4 4 302 CAMEROUN 284 26 257 1 
314 GABON 3 3 314 GABON 435 435 
318 CONGO 3 3 
3 
318 CONGO 311 311 63 5i 322 ZAIRE 3 
2 
322 ZAIRE 176 62 330 ANGOLA 2 330 ANGOLA 474 32 474 56 378 ZAMBIA 1 1 i 378 ZAMBIE 121 31 4ci 29 390 SOUTH AFRICA 1 3 4 2 15 390 AFR. DU SUD 451 194 182 49i 6 e2ci 59 400 USA 30 5 400 ETATS-UNIS 7219 2146 610 456 2316 321 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 410 109 46 40 2 209 2 2 
528 ARGENTINA 3 2 528 ARGENTINE 223 103 2i 1o!i 120 48 604 LEBANON 604 LIBAN 208 
8 
32 
2 608 SYRIA 21 
5 
21 608 SYRIE 412 1 365 38 
5 612 IRAQ 7 2 
2 
612 IRAK 391 22 306 58 23 518 616 !RAN 18 2 13 616 IRAN 2251 515 315 ~ 232 624 ISRAEL i i 624 ISRAEL 216 40 68 3 28 9 628 JORDAN i 8 i 628 JORDANIE 174 4 138 13 16 3!i 3 632 SAUDI ARABIA 28 16 632 ARABIE SAOUD 2560 125 1533 480 72 308 636 KUWAIT 7 2 3 1 1 636 KOWEIT 602 130 ·514 75 34 49 
9 640 BAHRAIN 
4 i 3 640 BAHREIN 107 1 16ci 22 41 56 644 QATAR 
2 
644 QATAR 768 15 551 
218 647 U.A.EMIRATES 71 17 51 647 EMIRATS ARAB 12144 350 2241 29 9307 
649 OMAN 1 
5 
1 849 OMAN 106 
1o8 56 62 104 2 662 PAKISTAN 7 1 662 PAKISTAN 400 
12 
150 24 664 INDIA 664 INDE 206 143 6 25 
e!i 20 680 THAILAND 3 3 680 THAILANDE 153 28 8 13 10 15 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 121 37 
ri 7 65 2 706 SINGAPORE 7 6 706 SINGAPOUR 1504 237 32 38 1107 15 
708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 174 20 2 4 148 
3i 168 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 1210 139 55 18 200 
740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 232 204 2 26 485 225 1i 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 665 106 5 33 
1000 W 0 R L D 847 113 11111 11111 72 222 14 1 12 1000 II 0 ND E 121711 32680 23081 7174 1213 42446 1707 2314 265 768 
1010 INTRA-EC 395 83 41 68 58 103 50 i 12 1010 INTRA-<:E 53737 13094 7512 3134 4697 20898 2828 7ST 60 7ST 1011 EXTRA-EC 452 50 125 99 13 120 44 • 1011 EXTRA-<:E 67980 19586 15568 4041 1517 21541 3879 1826 205 10 
1020CLASS1 183 34 38 28 9 46 30 . 1020 CLASSE 1 28990 11258 3197 1841 1061 7465 2542 1622 184 
1021 EFTA COUNTR. 109 28 29 5 6 26 15 . 1021 A EL E 15282 7329 1776 368 453 3629 1581 22 124 
10 1030 CLASS 2 247 8 87 70 2 71 9 . 1030 CLASSE 2 30602 2872 11765 2271 238 12904 918 4 22 1~~63~ 29 8 26 2 3 3 . 1031 ACP Jg~ 2793 89 2407 17 22ci 123 157 20 2 5 . 1040 CLA 3 8187 5655 606 128 1159 419 
l2D5.IO llTEllCllANGEAB TOOi.i WITH WORXJNO PART OF MATERIAL.I OTHER TllAll IASE llETAI., llETAL CARBIDES OR DWIOND l2D5.IO INTERCllAHGEA8LE TOOi.i WITH WOIUCliQ PART OF MATERIAL.I OTIEI THAii BASE llETAI., llETAL CARBIDES OR DWIOND 
OUTU INTEICIWIG£A8W PARTIE TRAYWMTE Ell AUTRES MATEllD AUmc11saUEJIKZEUG£,ARBEITSTEll. AUS AHD.sTOFfBI 
001 FRANCE 75 6 
1i 
22 12 35 001 FRANCE 1040 126 
145 
560 146 208 002 BELG.-lUXBG. 20 3 4 2 5 002 BELG.-LUXBG. 327 21 81 2i 80 22 2 003 NETHERLANDS 18 7 5 1 003 PAYS-BAS 548 116 279 76 32 004 FR GERMANY 105 49 16 8 31 004 RF ALLEMAGNE 1610 
45 
512 580 91 407 13 7 005 ITALY 31 18 6 13 3 005 ITALIE 410 247 225 ri 2ci 118 53 006 UTD. KINGDOM 60 49 j 006 ROYAUME-UNI 683 7 301 9!i 007 IRELANO 8 1 007 IRLANDE 112 7 3 3 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantll!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark s>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark s>.aoa 
l205JO l2D5JO 
008 17 10 2 3 008 DANEMARK 172 65 43 14 25 24 
009 14 1 3 8 009 GRECE 160 23 29 47 12 49 2 030 19 1 5 11 030 SUEDE 158 13 17 58 10 58 
038 s 19 4 10 4 ~SUISSE 302 10 88 140 9 34 6 15 
040 PO 49 45 3 1 PORTUGAL 185 8 84 68 1 24 
042 SPAIN 12 8 2 2 042 ESPAGNE 296 9 147 123 3 14 
046 MALTA 3 22 3 046 MALTE 108 100 105 3 058 SOVIET UNION 22 058 U.R.S.S. 104 4 
058 GERMAN DEM.R 4 4 058 RD.ALLEMANDE 132 132 4 204 MOROCCO 21 21 9 204 MAROC 122 118 9 3 208 ALGERIA 17 7 208 ALGERIE 412 302 98 
212 TUNISIA 11 10 1 3 212 TUNISIE 121 64 57 58 218 LIBYA 34 2 29 216 LIBYE 312 22 231 
260 GUINEA 5 4 1 260 GUINEE 193 188 4 2 288 NIGERIA 4 3 1 288 NIGERIA 103 88 13 
302 CAMEROON 5 4 1 i 302 CAMEROUN 134 5i 113 19 2 390 SOUTH AFRICA 8 3 3 390 AFR. DU SUD 436 280 79 j 26 25 400 USA 28 3 20 3 400 ETATS.UNIS 697 14 207 289 155 
412 MEXICO 7 1 
28 
6 412 MEXIOUE 242 87 1 1 153 
506 BRAZIL 29 1 506 BRESIL 4n 3 391 63 
604 LEBANON 43 3 43 604 LIBAN 120 1 119 4 94 616 !RAN 10 6 616 !RAN 293 12 163 
624 4 5i 3 624 ISRAEL 129 12 104 13 12 632 70 17 632 ARABIE SAOUO 596 196 363 24 
636 2 1 1 i 636 KOWEIT 172 21 146 5 640 B 1 i 640 BAHREIN 190 171 16 19 647 u .. !RATES 4 3 647 EMIRATS ARAB 157 2 29 112 664 !NOIA 1 
16 
1 664 !NOE 185 2 4 1n 
700 ESIA 19 i 3 700 INDONESIE 219 193 j 1d 26 706 PORE 6 5 706 SINGAPOUR 330 24 289 
800 LIA 4 2 1 800 AUSTRALIE 157 14 123 1 19 
1000 WORLD 1187 11 420 290 47 113 5 3 • 1000 II 0 ND E 14543 847 5357 4848 78 523 2928 123 39 2 
1010 INTRA-EC 348 11 148 57 24 103 3 1 • 1010 INTRA.CE 5063 402 1568 1585 77 317 1017 90 9 i 1011 EXTRA-EC 112 1 272 225 24 IO 2 2 • 1011 EXTRA.CE 9438 245 3791 3220 1 20I 1909 34 29 
1020 CLASS 1 174 7 68 54 2 39 2 2 • 1020 CLASSE 1 2944 231 885 1163 1 44 560 34 26 
1021 EFTA COUNTR. 95 2 52 20 1 18 1 1 • 1021 A EL E 844 99 202 312 1 32 170 8 20 
1030 CLASS 2 411 176 171 22 42 . 1030 CLASSE 2 6192 7 2634 2053 146 1348 3 
1031 ACP s<ra 66 35 5 19 7 • 1031 ACP~ 1143 j 904 78 73 87 1 1040 CLA 28 28 • 1040 CLA 3 301 272 4 16 2 
12111 KN1VCS AND cum«l 8lAD£S, FOR lllACHINES OR FOR llECIWllCAL APPUAHCES 12111 IDll'IES AND CUTTllG BLADES, FOR llACIHS OR FOR llECIWllCAL APPUAHCES 
COUTEAUX ET WIES TRAllCHAHlES POUR llAClllNES ET POUR APPARELS llECANIQUES 11ESSER U11D SCHNEIDIWNGEll, FUEi 11ASCH1NE11 ODER 11EC11AN1SCHE G£RAETE 
12111.11 CIRCUWI KNIVES FOR KITCIEI APl'LWICES AND llAClllNES USED BY FOOD INDUSTRY 12111.11 CIRCUWI KNIVES FOR KITCIEI APPUAHCES AND llAClllllES USED BY FOOD INDUSTRY 
COUTEAUX CIRCIJUIJIES POUR APPARELS DE CUISINE ET llAClllNES POUR L 'INDUSTRE AIJllEHTAIRE KREISllESSER FUEi KUECHEJI. UND IWIRUHGSlllTTB.llDUSTRJEllASallNEI 
001 FRANCE 22 20 1 001 FRANCE 469 429 j 16 5 19 002 BELG.-LUXBG. 12 8 4 
3 
002 BELG.-LUXBG. 238 194 29 1 j 5 003 NETHERLANDS 56 52 003 PAYS.BAS 801 778 3 15 
005 ITALY 65 65 j 005 ITALIE 1264 1263 1 39 34 006 UTD. KINGDOM 46 41 006 ROYAUME-UNI 634 548 12 3 008 DENMARK 24 23 008 OANEMARK 235 232 
030 SWEDEN 22 21 030 SUEDE 263 256 
3 j 5 038 SWITZERLAND 15 14 038 SUISSE 178 167 
038 AUSTRIA 14 14 038 AUTRICHE 245 240 1 4 
042 SPAIN 20 20 042 ESPAGNE 333 330 3 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 062 TCHECOSLOVAQ 134 134 2 390 SOUTH AFRICA 6 6 3 6 390 AFR. DU SUD 115 113 52 400 USA 62 51 400 ETATS.UNIS 1131 914 164 
1000 WORLD 481 42B 18 7 27 • 1000 II 0 ND E 7245 6399 57 208 121 • 429 21 1010 INTRA-EC 240 214 13 4 8 • 1010 INTRA-CE 3834 3501 30 148 68 7 72 • 1011 EXTRA-EC 241 214 3 3 21 • 1011 EXTRA.CE 3411 2898 27 60 54 2 358 12 
1020 CLASS 1 188 168 2 3 15 • 1020 CLASSE 1 2810 2423 5 34 52 2 288 8 
1021 EFTA COUNTR. 58 58 1 1 • 1021 A EL E 823 798 5 11 2 2 5 2 1030 CLASS 2 30 23 1 6 • 1030 CLASSE 2 428 304 22 26 70 4 
1040 CLASS3 23 23 . 1040 CLASSE 3 174 172 2 
12111.11 CIRCUW KNIVES FOR llACHINES OR llECIWllCAL APPUAHCES, EXC9T FOR IUTQIEll APPUAHCES AND FOOD INDUSTRY llACHlllES m.11 CIRCUWI KNIVES FOR MACHINES OR llECIWICAL APPLWICES, EXC9T FOR IUTQIEll APPLIANCES AND FOOD INDUSTRY MACHINES 
COUTEAUX CIRCUUIRES POUR llACHlllES ET APPARELS llECAHIQUES, AU1RES QUE CEUX POUR CUISINES ET IHDUSTRE AIJllEHTAIRE KREISllESSER FUEi llASCllllEI OOER llECIWllSCIE GEllAEIE, AUSG. FUEii ltlJECHEN. UllD IWIRIJHGSlllTTElJIDUSTRIEllASClllN 
001 FRANCE 36 13 2 7 7 3 6 001 FRANCE 1035 679 19 133 119 30 73 1 002 BELG.-LUXBG. 44 20 2 18 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 961 444 27 445 36 19 7 003 NETHERLANDS 59 49 3j 7 003 PAYS.BAS 1003 896 3 18 433 46 004 FR GERMANY 66 34 2 25 004 RF ALLEMAGNE 1107 n:i 84 34 29 525 2 005 ITALY 37 1 1 1 005 ITALIE 881 7 56 11 14 j i 006 UTD. KINGDOM 25 5 20 006 ROYAUME-UNI 604 253 4 339 2 008 DENMARK 7 6 1 008 OANEMARK 217 195 4 6 16 009 GREECE 8 6 1 009 GRECE 181 115 11 29 
028 NORWAY 2 1 1 
3 
028 NORVEGE 100 67 1 22 10 
6 030 SWEDEN 24 7 14 030 SUEDE 469 289 147 27 
032 FINLAND 13 2 6 5 032 FINLANDE 277 159 70 46 
141 
142 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlltt!s Bestlmmung T We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe [ EUR 10 Peu1sch~ France T Italia l Nederland [ Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danrnark I 'E>.>.~ Nlmexe I EUR 10 ~u1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dl>a 
12111.11 12111.11 
036 SWITZERLAND 14 7 2 5 036 SUISSE 410 337 1 23 49 
13 036 AUSTRIA 8 5 i 1 038 AUTRICHE 307 275 4 15 15 042 SPAIN 6 4 1 042 ESPAGNE 177 137 6 19 
052 TURKEY 4 4 052 TURQUIE 135 135 
056 SOVIET UNION 8 6 056 U.R.S.S. 168 168 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 . . 062 TCHECOSLOVAQ 135 135 
3 i 084 HUNGARY 7 7 
4 
064 HONGRIE 111 107 
2 1o2 390 SOUTH AFRICA 15 11 
24 
390 AFR. OU SUD 334 210 4 16 
400 USA 128 83 21 400 ETATS-UNIS 3273 2697 26 8 319 223 
404 CANADA 9 4 4 1 404 CANADA 221 119 2 76 24 
412 MEXICO 4 4 i 412 MEXIQUE 153 153 i 5 18 i 484 VENEZUELA 3 2 
4 
484 VENEZUELA 101 76 56 618 IRAN 10 8 i 616 IRAN 194 138 i 90 664 INDIA 1 
5 
664 INDE 136 21 24 
728 SOUTH KOREA 7 2 728 COREE OU SUD 171 84 24 
1i 
83 
732 JAPAN 3 3 
5 
732 JAPON 222 199 i 12 800 AUSTRALIA 8 1 800 AUSTRALIE 131 84 46 
1000 WORLD 810 323 7 17 143 9 109 1 1 1000 M 0 ND E 14382 9830 228 413 2149 119 1692 7 18 108 
1010 INTRA·EC 285 133 4 10 85 8 44 1 • 1010 INTRA.CE 5978 3365 121 218 1419 108 731 7 9 2 
1011 EXTRA-EC 325 190 3 7 58 1 85 1 1011 EXTRA.CE 8385 8265 107 195 730 13 961 8 108 
1020 CLASS 1 237 133 1 4 50 49 . 1020 CLASSE 1 6221 4795 36 78 654 11 627 7 13 
1021 EFTA COUNTR. 61 23 
2 
3 20 i 15 . 1021 A EL E 1632 1170 5 32 241 2 165 8 13 1030 CLASS 2 72 40 4 8 16 1 1030 CLASSE 2 1690 1028 67 102 70 327 1 93 
1040 CLASS 3 16 16 . 1040 CLASSE 3 475 443 4 15 6 7 
l20U1 ICNl'IES AND CUTTING BLADES FOR AGRJCUl.TURAL llACHIHES, EXCEPT CIRCULAR KNIVES 12DU1 KNIVES AND CUTTING BLADES FOR AGRICULTURAL llACHIHES, EXCEPT CIRCULAR KNIVES 
COUTEAUX, AUTRES QUE CIRCUUlllES, ET WIES TRANCIWITES, POUR MACHINES AGRICOl.ES MESSER, AUSGEN. KREIS!IESSER, UND SCllNEDIClllGEll, FUER LAHDWIRTSCllAFTUCIE llASCHlllEll 
001 FRANCE 492 142 
72 
42 166 1 5 136 001 FRANCE 2084 990 
178 
155 276 5 26 608 4 
002 BELG.·LUXBG. 132 19 1 3 
12 
2 35 002 BELG.·LUXBG. 448 119 7 11 
15 
9 124 
7 003 NETHERLANDS 377 279 28 i 52 36 22 8 003 PAYS-BAS 952 727 38 17 1o4 85 80 004 FR GERMANY 789 
8i 
460 5 1 262 004 RF ALLEMAGNE 1985 
238 
723 10 3 1081 47 
005 ITALY 154 72 
16 
21 005 ITALIE 437 114 
8 37 
85 i 006 UTD. KINGDOM 369 42 302 i 40 8 006 ROYAUME·UNI 695 223 404 167 22 007 IRELAND 79 6 30 3 
95 
007 IRLANOE 245 22 46 10 
397 008 DENMARK 220 96 27 2 
4 
008 DANEMARK 696 255 34 10 
2i 030 SWEDEN 22 2 13 i 3 030 SUEDE 102 27 37 16 17 036 SWITZERLAND 54 52 1 
3 12 
036 SUISSE 426 396 11 
6 i 3 s9 036 AUSTRIA 191 184 12 
4 
038 AUTRICHE 841 760 13 2 
37 042 SPAIN 93 37 48 4 042 ESPAGNE 224 118 58 11 9 048 YUGOSLAVIA 8 8 
72 
048 YOUGOSLAVIE 105 96 86 2 052 TURKEY 74 2 052 TURQUIE 111 23 
056 SOVIET UNION 70 70 
2 
056 U.R.S.S. 421 421 
s5 064 HUNGARY 21 19 064 HONGRIE 137 82 
208 ALGERIA 28 28 
127 ; 73 2 208 ALGERIE 122 122 461 7 354 10 400 USA 311 108 400 ETATS-UNIS 1328 496 
404 CANADA 50 25 25 404 CANADA 218 119 99 
3 616 IRAN 68 68 616 IRAN 302 299 
1ri 644 QATAR 
7 3 3 ; 644 QATAR 177 13 8 732 JAPAN 732 JAPON 125 104 
1000 WORLD 3837 1318 1350 53 242 19 230 603 18 4 1000 M 0 ND E 13288 6154 2476 244 451 31 1273 2491 181 5 
1010 INTRA-EC 2633 668 990 44 239 19 87 579 9 • 1010 INTRA.CE 7598 2847 1537 187 439 30 300 2399 59 5 1011 EXTRA-EC 1205 851 381 9 4 143 24 9 4 1011 EXTRA.CE 5691 3507 940 58 13 1 973 92 102 
1020CLASS1 872 427 297 7 3 118 14 8 • 1020 CLASSE 1 3756 2213 715 42 7 1 669 69 40 
1021 EFTA COUNTR. 284 233 27 1 3 3 12 5 . 1021 A EL E 1467 1269 84 19 7 1 24 59 24 
5 1030 CLASS 2 240 134 84 1 1 25 10 1 4 1030 CLASSE 2 1316 737 225 9 6 303 24 7 
1031 ACP fra 19 1 ; 1 17 2 . 1031 ACP~ 122 17 4 1 6 94 56 1040 CLAS 94 91 . 1040 CLAS 3 620 557 1 6 
l2llU3 ICNl'IES AND CUTTING BLADES, OTHER TllAll CIRCULAR KNIVES, FOR KITCHEN APPUAHCES AND FOR 11ACH1NES USED IN FOOO llDUSTRY l20U3 KNIVES AND CUTTING BLADES, OTHER TllAll CIRCULAR KNIVES, FOR KITCHEN APPUAHCES AND FOR llACllJNES USED IN FOOO INDUSTRY 
couru.ux, AUTRES QUE CIRCUUJRES, ET WIES TRANCIWITEs, POUR APPAREU DE CUISINE ET llACHDIES POUR INDUSTRJE AUllEHTAIRE MESSER, AUSGEN. KREIS!IESSER, UND SCllNEDKLllGEN FUER KUECHEll- UND IWIRUNGSlllTTELINDUSTRIEllASCHIHE 
001 FRANCE 70 84 
2 
1 ; 5 2 001 FRANCE 984 752 5i 33 11 178 10 002 BELG.-l.UXBG. 32 27 
:j 002 BELG.·LUXBG. 490 323 13 20 15i 83 2 003 NETHERLANDS 29 21 2 ; ; 3 ; 003 PAYS-BAS 680 417 20 10 4 90 13 004 FR GERMANY 45 
5 
37 4 1 004 RF ALLEMAGNE 867 
193 
659 161 15 5 
005 ITALY 12 5 ; ; 1 1 ; 005 ITALIE 377 113 13 6ci 56 15 10 2 006 UTD. KINGDOM 11 4 3 1 006 ROYAUME-UNI 465 203 87 90 
:j 008 DENMARK 3 3 
2 
008 OANEMARK 148 131 8 
75 
3 3 
009 GREECE 3 1 009 GRECE 120 31 2 12 
2 10 028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 150 135 3 030 SWEDEN 7 7 030 SUEDE 426 392 15 3 16 032 FINLAND 2 2 
2 i 032 FINLANOE 133 125 35 10 6 5 2 3 036 SWITZERLAND 5 2 036 SUISSE 177 122 2 
038 AUSTRIA 31 8 23 038 AUTRICHE 782 493 274 1 14 
040 PORTUGAL 8 8 ; 040 PORTUGAL 168 13 147 ; 8 042 SPAIN 17 
4 
16 ; 042 ESPAGNE 323 25 269 28 6 048 YUGOSLAVIA 5 048 YOUGOSLAVIE 275 255 14 ; 16 084 HUNGARY 3 3 
:j 084 HONGRIE 189 170 17 390 SOUTH AFRICA 7 4 
2 3 
390 AFR. DU SUD 169 143 
26 ; ; 9 400 USA 28 22 
:j 1 400 ETATS-UNIS 845 841 161 15 616 IRAN 22 19 616 IRAN 419 340 79 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllGOo 
12Dl93 l20l93 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 171 160 
4 
6 
42 
5 
800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 133 68 19 
1000 WORLD 386 222 104 12 3 19 23 2 • 1000 M 0 ND E 9454 5630 1900 339 113 1019 372 22 59 
1010 INTRA-EC 206 125 49 4 3 14 9 2 • 1010 INTRA.CE 4162 2058 954 144 97 652 240 22 15 
1011 EXTRA-EC 178 97 55 7 5 14 • 1011 EXTRA.CE 5269 3572 945 194 15 366 131 44 
1020CLASS1 122 61 50 1 5 5 • 1020 CLASSE 1 3880 2668 757 33 13 294 75 40 
1021 EFTA COUNTR. 57 23 32 1 1 • 1021 A EL E 1842 1283 456 11 6 47 9 30 
1030 CLASS 2 51 31 5 5 9 . 1030 CLASSE 2 1067 644 164 143 1 54 57 4 
1040 CLASS 3 7 6 1 . 1040 CLASSE 3 324 261 24 19 1 19 
1201.95 KNIVES AND CUTTING BLADES, OTHER THAN CIRCUW KNIVES, FOR llETAL WORKING llACHINES l2IJl95 IClll'IES AND CUTIING BLADES, OTHER THAN CIRCUW KNIVES, FOR llETAL WORKING llACllINES 
COUTEAUX, AUTRES QUE CUICULAIRES, ET WIES TRANCIWl1ES, POUR LE TRAYAI. DES llETAUX llESSER, AUSGEN. KREISllESSER, UND SCHNEIDKLINGEN, FUER DIE BEARBEITUNG VON llETALL 
001 FRANCE 45 12 26 11 3 2 17 001 FRANCE 894 298 205 167 34 15 380 1 002 BELG.·LUXBG. 81 25 12 15 
9 
3 002 BELG.-LUXBG. 865 352 75 157 263 75 003 NETHERLANDS 131 115 
14 
1 
2s0 
6 
16 
003 PAYS-BAS 1099 753 3 32 
1363 
46 1 
004 FR GERMANY 298 Ii 8 3 7 004 RF ALLEMAGNE 3310 221 665 64 4 1175 39 005 ITALY 22 
3 
9 5 005 ITALIE 797 15 
36 
99 4 458 
24 006 um. KINGDOM 49 10 35 
25 2 
006 ROYAUME-UNI 834 328 14 431 1 
s3 007 27 
18 2 
007 IRLANDE 509 1 
2 
11 444 
008 K 23 
2 
3 008 DANEMARK 271 207 35 17 10 
009 8 2 3 1 
1 
009 GRECE 115 49 17 36 6 7 
31 028 9 4 3 1 028 NORVEGE 151 68 
6 1 
42 10 
030 SWEDEN 26 5 
1 
19 
1 
2 030 SUEDE 469 168 194 65 35 
032 FINLAND 12 2 8 032 FINLANDE 171 74 1 8 73 
4 
7 8 
036 SWITZERLAND 17 14 2 1 036 SUISSE 318 220 19 26 2 43 4 
038 AUSTRIA 19 14 2 3 038 AUTRICHE 354 216 1 16 2 
35 
114 5 
040 PORTUGAL 4 2 1 
3 
040 PORTUGAL 118 48 10 12 4 9 
042 SPAIN 10 2 4 
1 
042 ESPAGNE 575 88 2 50 7 19 409 
048 YUGOSLAVIA 12 11 
3 
048 YOUGOSLAVIE 117 61 12 
31 
35 9 
052 TURKEY 5 2 
2 
052 TURQUIE 106 48 66 27 062 CZECHOSLOVAK 3 1 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 112 37 
39 6li 19 9 208 ALGERIA 9 1 208 ALGERIE 144 10 8 
216 LIBYA 20 
6 
20 
4 
216 LIBYE 129 29 3 95 2 22 220 EGYPT 11 2 Ii 220 EGYPTE 110 83 3 2 a3 390 SOUTH AFRICA 26 5 10 390 AFR. DU SUD 322 78 6 36 
4 
119 
400 USA 98 31 13 33 21 400 ETATS-UNIS 2509 1551 7 126 268 552 
404 CANADA 11 1 9 
2 
1 404 CANADA 259 52 1 7 182 
147 
17 
5 616 IRAN 68 60 
2 
6 616 IRAN 1219 1001 5 
13 
61 
632 SAUDI ARABIA 4 1 
1 
1 632 ARABIE SAOUD 112 47 30 3 19 
664 INDIA 2 1 664 INDE 1n 15 10 9 143 
728 SOUTH KOREA 9 9 728 COREE DU SUD 187 20 
1 5 
85 82 
732 JAPAN 1 
2 
732 JAPON 157 56 95 
800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 168 61 2 3 102 
1000 WORLD 1135 375 58 106 422 48 104 21 • 1000 M 0 ND E 18065 6824 1188 1122 3309 1193 4259 25 148 
1010 INTRA-EC 683 189 40 37 317 39 44 111 • 1010 INTRA.CE 8697 2209 901 394 2187 755 2204 25 42 i 1011 EXTRA-EC 452 188 18 69 105 9 60 5 • 1011 EXTRA.CE 9387 4815 284 728 1143 438 2054 104 
1020 CLASS 1 259 98 2 26 84 1 44 4 . 1020 CLASSE 1 5848 2816 57 303 887 97 1589 99 
1021 EFTA COUNTR. 90 41 1 6 31 1 6 4 • 1021 A EL E 1599 796 38 64 317 40 247 97 
1030 CLASS 2 172 84 15 33 20 3 16 1 • 1030 CLASSE 2 3128 1658 204 348 251 204 457 5 
1031 ACP s<ra 12 3 9 10 5 • 1031 ACP~ 241 67 99 31 7 30 7 1040 CLA 19 3 1 . 1040 CLA 3 393 141 24 n 5 137 9 
l20l99 KNl'IES AND CUTTING BLADES NOT WITHIN l20L 11-85 l20U9 IClll'IES AND CUTTING BLADES NOT WITHIN l20l11-85 
couruux ET WIES TRANCIWl1ES, NON REPR. sous l20l11 A 95 llESSER UND SCHNEIDKLllGEll, NICllT IN 12!16.11 BIS 15 EKTllALTEN 
001 FRANCE 374 157 
61 
65 35 23 91 2 001 FRANCE 7132 5004 543 667 321 295 807 8 30 002 BELG.-LUXBG. 291 102 10 49 
12 
69 
2 
002 BELG.-LUXBG. 4757 2313 170 1260 
156 
470 
3 
1 
003 NETHERLANDS 383 176 121 2 
37 
70 
2 
003 PAYS-BAS 5118 3465 930 62 
827 
479 21 
004 FR GERMANY 346 
154 
109 44 7 141 6 004 RF ALLEMAGNE 4199 
4135 
1224 497 188 1347 17 99 
005 ITALY 214 7 
19 
2 1 46 
6 
4 005 ITALIE 5212 146 
267 
165 14 739 50 13 006 um. KINGDOM 126 64 16 18 1 3li 2 006 ROYAUME-UNI 3707 2700 170 440 48 266 32 007 I D 35 3 1 1 
3 
007 IRLANDE 406 111 16 8 4 1 
3 008 RK 54 41 
1 
5 5 008 DANEMARK 1213 1007 11 60 86 2 44 
7 009 CE 24 11 5 
3 
7 
5 
009 GRECE 403 256 7 47 
97 
14 72 
028 AWAY 31 11 
4 
12 028 NORVEGE 691 419 7 7 
15 
114 46 
030 SWEDEN 98 49 
1 
2 36 6 030 SUEDE 2235 1378 8 49 102 574 109 
032 FINLAND 37 14 10 1 10 1 032 FINLANDE 852 503 12 167 73 3li 73 24 036 SWITZERLAND 197 157 3 13 6 17 036 SUISSE 4325 3579 n 177 205 250 6 
038 AUSTRIA 123 80 30 1 12 038 AUTRICHE 3143 2759 12 227 52 1 90 2 
040 PORTUGAL 33 17 Ii 4 1 11 040 PORTUGAL 591 383 5 44 28 7 124 042 SPAIN 57 20 6 1 22 042 ESPAGNE 1101 661 105 108 32 1 194 
048 YUGOSLAVIA 51 18 8 2 23 048 YOUGOSLAVIE 1150 493 8 89 127 433 
052 TU y 41 36 4 1 052 TURQUIE 673 551 7 39 1 
3 
75 
056 s UNION 25 19 1 4 056 U.R.S.S. 742 684 12 17 
3 
26 
060 p 3 3 
1 
060 POLOGNE 148 133 1 1 
2 
10 
062 c SLOVAK 19 18 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 534 467 2 8 2 53 
064 HU y 31 29 
3 10 
064 HONGRIE 613 525 
s4 6 74 7 066 ROMANIA 27 4 10 066 ROUMANIE 374 89 156 75 
068 BULGARIA 16 13 
12 
3 
5 
068 BULGARIE 249 196 
193 
52 
1 4li 204 MOROCCO 21 4 204 MAROC 389 137 10 
208 ALGERIA 44 24 13 6 208 ALGERIE 693 386 215 15 6 70 
143 
144 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark 'E>.li.ciOCI Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark 'E>.li.400 
l2lllll l2lllll 
212 TIJNISIA 96 3 5 3 85 
11 
212 TIJNISIE 364 46 83 26 205 4 
1o2 2 220 EGYPT 33 20 1 1 220 EGYPTE 465 332 6 19 4 
272 IVORY COAST 8 4 4 272 COTE IVOIRE 125 60 58 5 
2 
2 
288 NIGERIA 10 1 7 288 NIGERIA 110 37 38 10 24 
314 GABON 8 
4 
8 314 GABON 100 1 98 
2 318 CONGO 10 6 
4 2 
318 CONGO 132 32 98 
78 346 KENYA 8 2 
1 
346 KENYA 217 41 4 i 5 94 4 390 SOUTH AFRICA 91 18 6 3 3 66 2 390 AFR. OU SUD 1327 497 21 118 675 1 400 USA 582 170 4 52 346 400 ETATS-UNIS 8633 3842 81 589 173 99 3801 47 
404 CANADA 85 15 2 67 1 404 CANADA 1026 326 6 34 6 1 637 3 13 
412 MEXICO 18 10 1 7 412 MEXIQUE 428 322 29 26 1 78 2 480 IA 14 12 1 1 480 COLOMBIE 212 168 4 10 
484 ELA 9 3 6 484 VENEZUELA 194 94 9 39 60 504 6 3 2 504 u 104 52 9 4 43 508 BRAZIL 34 27 7 508 BR SIL 532 450 13 55 
512 CHILE 16 15 
1 
1 512 CH I 322 311 4 2 
1 
5 
524 URUGUAY 17 3 13 524 UR AY 175 58 4 10 8 104 528 ARGENTINA 17 16 3 1 528 ARGENTINE 374 350 4 6 8 5 604 LEBANON 11 7 604 LIBAN 165 106 1 46 4 3 608 SYRIA 8 7 1 i 608 SYRIE 194 154 3 29 11 5 2 612 IRAQ 11 3 3 612 IRAK 133 48 12 9 2 61 616 IRAN 184 125 56 616 IRAN 2346 1667 25 
12 
5 637 
624 ISRAEL 24 10 7 7 624 ISRAEL 395 246 5 62 4 66 
14 632 SAUDI ARABIA 11 9 2 632 ARABIE SAOUO 352 105 21 4 3 6 199 
638 KUWAIT 9 1 7 638 KOWEIT 197 30 9 148 10 
662 PAKISTAN 31 9 22 662 PAKISTAN 346 191 
1 Ii 2 10 157 2 664 INDIA 14 4 10 664 INDE 432 207 201 
680 THAILAND 31 11 
5 
19 680 THAILANDE 316 216 7 13 
4 
80 
700 INDONESIA 21 10 6 700 INDONESIE 257 212 22 3 19 2 701 MALAYSIA 8 5 
4 
3 701 MALAYSIA 158 119 
4 3 32 706 SINGAPORE 33 10 19 706 SINGAPOUR 494 309 28 150 
708 PHILIPPINES 11 5 
1 
8 708 PHILIPPINES 170 98 2 70 
728 SOUTH KOREA 21 15 5 728 COREE OU SUD 297 232 3 10 i 55 732 JAPAN 25 6 1 17 732 JAPON 1084 270 15 789 
738 TAIWAN 21 15 
2 
6 738 TAI-WAN 389 321 
1 12 
68 
740 HONG KONG 23 3 18 740 HONG-KONG 250 53 184 
10 800 AUSTRALIA 49 13 35 800 AUSTRALIE 806 416 14 11 
4 
354 
804 NEW ZEALAND 10 2 8 804 NOW.ZELANDE 201 75 2 8 112 
1000 WORLD 4410 1181 411 340 257 51 1440 • 33 • 1000 II 0 ND E 78259 45345 4760 4319 4400 975 15851 17 520 2 1010 INTRA-EC 1144 708 318 150 143 43 459 9 18 • 1010 INTRA.CE 32147 18991 3047 1777 3105 717 4225 81 204 2 1011 EXTRA-EC 2587 1153 103 189 113 8 982 1 11 • 1011 EXTRA.CE 44114 211354 1713 2542 1296 258 11827 8 318 
1020CLASS1 1510 627 18 138 20 5 684 1 17 . 1020 CLASSE 1 27914 16189 373 1687 913 161 8315 6 269 1 
1021 EFTA COUNTR. 522 331 5 60 13 2 98 13 . 1021 A EL E 11872 9052 122 671 557 52 1228 1 188 1 
1030 CLASS 2 928 432 81 37 92 3 282 1 . 1030 CLASSE 2 13396 7943 1269 614 301 92 3131 45 1 
1031 ACP s<ra 84 26 36 6 3 2 11 . 1031 ACP~ 1401 468 498 143 31 35 223 3 1040 CLA 129 93 4 14 2 16 . 1040 CLA 3 2806 2222 71 241 83 6 181 2 
l2D7 TOOl.·TIPS AND PU~ AND 1llE UCE FOR JOOL.Tl'S, UNllOUHTED, OF SINTERED llETAL CARBIDES (FOR EXAllPLE, CARBIDES l2D7 TQOL.TIPS AND PU~ AND TIE LIKE FOR JOOL.Tl'S, UNllOUHTED, OF SIHTERED llETAL CARBIDES (FOR EXAllPLE, CARBIDES 
OF TIJllGSTEJI, llOl.YB OR YAHADIUll) OF T1JNGSTEll, llOLYB OR YAllADIUll) 
PLAQUES, BAGUETTES, POINTES ET SOIL, EN CARBURES llETAWQUES, AGGLOllERES PAR FRITIAGE, POUR OUTU, NOit llONTES PLAETTCIEI, STAEBCIEI, SPl1ZEll UND AEIH..FORJISTUECXE, AUS GESIHTERTEll HARTllETALlfll, FUEii WERICZEUGE, NIClfT GEFASST 
12D7.,L: ==..TOOl.·TIPS AND PLATES, AND STICU nc. FOR JOOL.TIPS, OF SINTERED llETAL CARBIDES 12D7.GO UHJIOUHTED JOOL.TIPS AND PLATES, AND STICU nc. FOR TQOL.Tl'S, OF SIHTERED llETAL CARBIDES 
B L: CONFIOENTIAI. 
0 K: CONFIDENTIAL DK: CONROENTlAI. 
BL: ~oo!M.GIETTES, POINTES ET SIMJL, EN CAABURES METAWQIJES, AGGl.OIJERES PAR FRITTAGE. POUR OUTllS, OOH MONTES PLAETTCIEN. STAEBCHEN. SPITZEN lHl AEltlLFORMSTIEK AUS GESINlBITTN IWITMETAl.l.EN, FIER WERKZEUGE. NICHT GEFASST 
B L: VERTRAWCH 
DK: CONFIDENTia DK: VERTRAWCH 
001 FRANCE 101 32 8 25 27 17 001 FRANCE 15438 5813 824 1176 7547 1102 002 BELG.-LUXBG. 78 53 10 8 1 002 BELG.-LUXBG. 7122 4228 378 1612 80 
003 NETHERLANDS 95 22 2 4 
a4 87 i 003 PAYS-BAS 8439 3263 166 157 14839 4853 2748 004 FR GERMANY 217 
24 
38 47 41 004 RF ALLEMAGNE 26447 5345 2792 3741 2327 005 ITALY 90 26 
21 
30 9 1 005 ITALIE 18484 2878 
518 
9442 526 43 273 006 71 16 9 24 
4 
006 ROYAUME-UNI 10199 3228 680 5730 
101 007 IA 4 
4 5 1 
007 IRLANDE 114 12 234 s3 1 008 DE 11 1 008 DANEMARK 1307 881 28 111 
009 2 1 1 009 GRECE 357 167 41 123 
24 
26 
028 2 2 i 35 3 1o4 028 NORVEGE 458 392 989 32 10 030 SWEDEN 156 7 030 SUEDE 12291 1153 3850 740 5559 
032 FINLAND 14 3 
2 
9 2 032 FINLANDE 1369 875 15 138 99 242 
038 SWITZERLAND 38 18 10 6 038 SUISSE 6178 3801 283 1619 37 438 
038 AUSTRIA 35 24 1 2 7 038 AUTRICHE 5145 4299 272 199 145 230 
040 PORTIJGAL 2 1 3 1 040 PORTIJGAL 167 93 45 22 at 7 042 SPAIN 38 6 28 042 ESPAGNE 2502 1110 462 819 24 
048 YUGOSLAVIA 37 3 34 048 YOUGOSLAVIE 1070 733 63 273 1 
17 052 TIJRKEY 4 2 2 052 TIJRQUIE 393 274 11 91 i 056 SOVIET UNION 21 20 
1 
1 056 U.R.S.S. 4324 4134 42 163 060 POLAND 4 1 2 060 POLOGNE 473 256 175 
062 CZECHOSLOVAK 26 1 24 1 062 TCHECOSLOVAQ 618 245 249 124 
064 HUNGARY 12 5 5 2 064 HONGRIE 1181 710 284 187 
066 ROMANIA 21 12 9 066 ROUMANIE 1563 1398 165 
31 2i 068 BULGARIA 1 1 3 068 BULGARIE 193 135 415 208 ALGERIA 5 2 208 ALGERIE 1088 595 64 12 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en Destlnatlon 1000 kg Quantit!s 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).ObQ Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
8207.00 8207.00 
212 TUNISIA 1 29 1 212 TUNISIE 126 79 8 19 20 216 LIBYA 43 
2 
14 216 LIBYE 1153 10 617 526 
220 EGYPT 2 i 2 2 220 EGYPTE 323 292 119 5 17 26 390 SOUTH AFRICA 9 4 
.j 390 AFR. DU SUD 1161 679 251 95 400 USA 46 14 17 1 12 400 ETATS-UNIS 4825 3n5 226 35 275 514 
404 CANADA 6 2 
2 
4 404 CANADA 749 510 3 1 15 220 
460 COLOMBIA 2 460 MBIE 117 9 15 93 
464 VENEZUELA 1 1 464 VE UELA 197 15 24 158 
2 508 BRAZIL 49 i 49 508 IL 665 51 612 608 SYRIA 1 608 134 131 3 
612 IRAQ 1 1 
2 2 2 
612 !RA 362 362 
ao8 34i 119 265 616 !RAN 20 14 616 IRAN 3099 1566 
624 ISRAEL 
2 i 624 ISRAEL 190 165 8 17 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 195 50 136 9 
664 !NOIA 2 
3 
2 664 INDE 146 66 
7 
2 
3i 
80 
706 SINGAPORE 3 706 SINGAPOUR 609 544 5 22 
728 SOUTH KOREA 2 2 i 728 COREE DU SUD 434 423 11 i 635 107 732 JAPAN 16 13 732 JAPON 3169 22n 149 
738 TAIWAN 2 1 1 738 T'Al-WAN 339 203 1 42 28 65 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 175 22 29 70 3 80 800 AUSTRALIA 14 13 800 AUSTRALIE 651 144 153 47 278 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 241 10 3 9 11 208 
1000 WORLD 1323 320 165 321 188 322 8 1000 M 0 ND E 147039 54783 11730 17053 41758 18388 43 3288 
1010 INTRA-EC 870 152 88 108 174 139 8 1010 INTRA-CE 87888 22737 7615 6144 39200 9128 43 3021 
1011 EXTRA-EC 653 168 n 213 12 183 • 1011 EXTRA-CE 59151 32044 4115 10908 2557 9260 287 
1020 CLASS 1 422 99 33 123 10 157 • 1020 CLASSE 1 40421 20124 2668 7504 2134 7991 
1021 EFTA COUNTR. 246 55 11 58 4 120 . 1021 A EL E 25611 10614 1604 5861 1045 6467 
267 1030 CLASS2 146 28 6 84 2 26 • 1030 CLASSE 2 10327 5035 696 2683 416 1230 
1031 ACP Jra 3 40 1 5 2 • 1031 ACP Js~ 305 67 85 22 2 129 1040 CLA 83 38 . 1040 CLA 3 8403 6884 751 722 7 39 
8208 COFRE~~CTORS AND OTIER llECHANJCAL APP!JAH(:g, Of A WEIGllT NOT EXCEEDING 10 KG AND Of A KliD 8208 COFFEE~~.£XTRACTORS AND OTIER llECIWllCAL APPUAllCES, Of A WEIGHT NOT EXCEEDING 10 KG AND Of A KliD 
USED FOR 00 II nlE PREPARAllOH, SERYllG OR CONDlllONING Of FOOO OR DRJNX USED FOR 00 SES II THE PREPARAllOH, SERVING OR CONDITIONING Of FOOO OR DRJNX 
APPARELS llECANIQUES A USAGES OOllESTIQUES, D'UN POIDS DE 10 KG ET llOlllS, POUR AUllENTS ET BOISSONS llECIWllSCIE GERAETE FUER DEN HAUSHALT, FUER Sl'£ISEN UNO GETRAENXE, BIS 10 KG/STUECK 
m.10 COFRE-lllUS, PEPPEIMIW AND THE LU m.10 COFFEE-MW, PEPP£Jl.llW AND nlE LIKE 
llOUUNS A CAR, A POIVRE, ET SJllD. lAfFEE., PfmER. UNO AEHllL KDERNERllUEIUN 
001 FRANCE 45 17 
5 
14 
1:2 
5 8 1 001 FRANCE 386 110 65 172 54 38 58 8 002 BELG.-LUXBG. 70 28 21 
.j 4 i 002 BELG.-LUXBG. 417 187 50 17 58 3 003 NETHERLANDS 25 17 1 1 
19 
1 003 PAYS-BAS 245 194 15 3 
1o4 
7 9 
004 FR GERMANY 63 
2 
5 13 24 2 004 RF ALLEMAGNE 657 23 69 173 i 276 35 005 ITALY 8 1 
15 
4 1 005 ITALIE 595 510 
100 
49 12 
006 UTD. KINGDOM 46 4 17 
1:2 
12 006 ROYAUME-UNI 552 87 267 
145 
98 
008 DENMARK 18 i 3 1 008 DANEMARK 214 7 53 9 14 028 NORWAY 8 Ii 6 028 NORVEGE 118 19 6 9 70 030 SWEDEN 16 2 36 7 030 SUEDE 221 43 75 2 94 7 038 SWITZERLAND n 30 7 9 038 SUISSE 942 467 102 260 104 9 
038 AUSTRIA 26 17 2 4 3 038 AUTRICHE 354 253 25 39 38 1 
390 SOUTH AFRICA 8 1 1 1 5 390 AFR. DU SUD 102 11 9 6 73 2 
400 USA 90 15 9 56 9 400 ETATS-UNIS 728 171 138 338 58 22 
404 CANADA 31 6 6 19 404 CANADA 388 4 74 52 237 1 
800 AUSTRALIA 18 10 3 3 800 AUSTRALIE 212 4 137 35 38 
1000 WORLD 594 138 88 181 32 10 129 20 • 1000 M 0 ND E 6841 1599 1697 1407 175 59 1457 246 
1010 INTRA-EC 282 68 34 87 31 10 57 15 • 1010 INTRA-CE 3131 609 999 519 158 58 623 187 i 1011 EXTRA-EC 310 68 51 114 1 72 4 • 1011 EXTRA-CE 3509 990 698 888 17 3 833 79 
1020 CLASS 1 292 68 47 108 65 4 • 1020 CLASSE 1 3252 982 639 802 1 755 72 1 
1021 EFTA COUNTR. 135 51 19 37 i 26 2 • 1021 A EL E 1698 787 238 329 16 3 313 31 1030 CLASS2 19 4 6 7 1 . 1030 CLASSE 2 256 8 58 86 78 7 
l2!JL30 llEAT 111HCERS, PRESSERS, .IUICE.mRACTORS, VEGETABLE AND FRUIT SIJCERS AND CUTTERS, VEGETABLE lllNCERS AND llASl£RS ETC. l2!JL30 llEAT llINCERS, PRESSERS, .lllJCE.£XTRACTOR5, VEGETABLE AND FRllT SIJCERS AND CUTTERS, VEGETABLE lllNCERS AND llAS1£RS ETC. 
llACHE·VWIDE, PRESSES, PRESSE"'1REE, COUPEfflTES, COUPELEGUllES, COUPE.fllUITS, llOUUNS A LEGUllES ET APPARELS SJllD. FLEISCllllACKllASCI PRESSEll, PUEREEPRESSEll,POllllES.fRITES- U.GEllUESESCHNEID U.AEHNL.WENSlllTTEl.2ERXLEllJHGSGERAETE 
001 FRANCE 80 14 
9i 
51 22 10 5 001 FRANCE 566 104 416 382 2 44 53 1 002 BELG.-LUXBG. 154 24 15 1 002 BELG.-LUXBG. 824 175 81 113 
2 
20 19 
003 NETHERLANDS 158 32 99 20 
3 3 
7 003 PAYS-BAS 727 271 278 89 
13 
87 
10 004 FR GERMANY 350 
15 
243 94 7 004 RF ALLEMAGNE 1532 
100 
en 415 28 89 
005 ITALY 504 464 
1oi 5 
5 
2 
005 ITALIE 2143 2014 
542 23 29 3i 006 UTD. KINGDOM 178 24 46 
2 
006 ROYAUME-UNI 961 159 206 
1:2 008 DENMARK 121 15 101 3 008 DANEMARK 423 104 291 16 Ii 009 GREECE 81 5 30 45 
1i 
009 GRECE 391 30 126 227 
2 5i 028 NORWAY 30 15 4 
7 2 
028 NORVEGE 165 88 1 23 39 030 SWEDEN 49 19 
45 
1 20 030 SUEDE 289 125 1 8 34 82 
038 SWITZERLAND 90 26 16 3 038 SUISSE 594 252 186 128 22 2 4 
038 AUSTRIA 82 41 20 21 9 038 AUTRICHE 461 308 73 100 9 5i 040 PORTUGAL 21 3 7 1 040 PORTUGAL 123 16 37 10 
042 SPAIN 85 3 66 15 042 ESPAGNE 326 26 213 78 7 2 
064 HUNGARY 114 3 30 81 064 HONGRIE 456 35 138 285 
208 ALGERIA 285 285 292 208 ALGERIE 980 979 1 9 216 LIBYA 292 2i 216 LIBYE 1044 125 1035 220 EGYPT 28 1 220 EGYPTE 202 74 2 
145 
146 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark -e>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark c>.>.~oa 
l20l30 l2IJl30 
390 SOUTH AFRICA 32 6 4 15 6 390 AFR. DU SUD 191 46 17 68 8 49 1 
400 USA 881 22 290 566 1 400 ETATS-UNIS 3189 168 1033 1921 4 55 8 
404 CANADA 115 2 2 111 2 404 CANADA 432 12 12 403 2 3 600 CYPRUS 36 1 32 600 CHYPRE 163 1 5 129 3 24 
604 LEBANON 34 2 29 5 604 LIBAN 165 4 122 39 2 :j 624 ISRAEL 50 9 39 
i 
624 ISRAEL 199 15 40 139 
632 SAUDI ARABIA 74 2 26 44 632 ARABIE SAOUD 382 19 127 217 15 3 
706 SINGAPORE 140 
28 
1 137 2 706 SINGAPOUR 398 1 7 357 1 32 
800 AUSTRALIA 113 30 36 19 800 AUSTRALIE 575 120 113 142 199 
1000 WO R LO 4525 317 2096 1922 50 14 79 47 • 1000 M 0 ND E 19591 2341 8171 7538 291 79 920 250 
1010 INTRA-EC 1631 128 1095 329 32 13 30 4 • 1010 INTRA-CE 7843 944 4319 1732 164 74 348 62 i 1011 EXTRA-EC 2892 189 1002 1591 18 49 43 • 1011 EXTRA-CE 11920 1397 3853 5778 127 4 572 188 
1020CLASS1 1531 170 469 796 15 39 42 . 1020 CLASSE 1 6581 1229 1721 2939 97 411 164 
1021 EFTA COUNTR. 289 108 72 45 11 12 41 . 1021 A EL E 1739 629 297 275 73 4 92 173 1030 CLASS 2 1233 15 495 709 3 10 1 . 1030 CLASSE 2 4611 127 1954 2531 31 158 5 
1031 ACP fra 65 1 23 39 2 . 1031 ACP Js~ 258 8 109 107 4 29 1 1040 CLAS 127 3 38 86 . 1040 CLA 3 530 41 177 309 3 
12111.IO llECHANICAI. APPLIANCES USED FOR OOllES1lC PURPOSES NOT WITHIN l20l10 AND 30 l2nUO llECllANICAI. APPUAHCES USED FOR OOllESTIC PURPOSES NOT WITHIN 12111.10 AND 30 
APPARW llECANIQUES A USAGES OOllESTIQUES, NON REPRIS SOUS 12111.10 ET l2IJl.30 llECllANISCHE GERAE1E FUER DEN HAUSHALT, NICllT ENTHALTEN IN 12!1L10 UND l2IJl30 
001 FRANCE 293 57 
18 
172 37 27 001 FRANCE 1765 521 
1s0 
867 6 132 244 1 002 BELG.-1.UXBG. 118 34 52 
i 
12 002 BELG.-LUXBG. 760 303 219 
1i 
68 14 
003 NETHERLANDS 151 79 1 68 40 2 4 003 PAYS-BAS 
. 944 725 8 173 
173 
29 45 004 FR GERMANY 258 
3i 
6 182 1 25 004 RF ALLEMAGNE 1292 230 37 774 1 262 005 ITALY 51 3 
135 
17 005 ITALIE 359 28 
756 i i 101 :j 2 006 UTD. KINGDOM 229 71 22 
147 
006 ROYAUME-UNI 1377 486 122 509 007 IRELAND 146 4 1 007 IRLANDE 521 7 1 4 2 008 DENMARK 120 
10 
15 101 008 DANEMARK 587 46 3 64 5 470 2 009 GREECE 112 3 99 20 009 GRECE 412 33 89 281 2 024 !CELANO 21 1 2 024 ISLANDE 139 6 2 3 131 2 028 NORWAY 78 12 2 64 028 NORVEGE 437 77 332 23 6 030 s 222 12 
19 6 
206 1 030 SUEDE 1264 104 4 13 
70 
1121 16 
036 s LANO 100 20 52 3 036 SUISSE 742 207 198 230 31 6 
038 A A 78 46 
3 
31 1 038 AUTRICHE 635 412 
3i 
213 1 7 2 
042 s 49 10 34 2 042 ESPAGNE 360 63 243 19 3 
046 MALTA 24 5 1 6 12 046 MALTE 108 28 5 27 46 
064 HUNGARY 104 2 15 87 064 HONGRIE 344 19 57 268 
212 TUNISIA 16 15 1 212 TUNISIE 119 
i 
109 10 
3 216 LIBYA 156 158 
8 
216 LIBYE 519 5 515 220 EGYPT 99 
2 
90 220 EGYPTE 374 3 291 
2 
75 
390 SOUTH AFRICA 595 
2 
7 8 586 390 AFR. OU SUD 2671 23 5 35 70 2606 400 USA 633 82 727 14 400 ETATS-UNIS 3900 779 21 2900 1 128 
404 CANADA 361 3 1 303 54 
2 
404 CANADA 1034 38 6 850 140 
19 600 CYPRUS 37 
23 13 
35 
37i 
600 CHYPRE 149 5 1 119 5 
624 ISRAEL 422 15 624 ISRAEL 1964 126 82 76 2 1680 632 SAUDI ARABIA 194 8 168 18 632 ARABIE SAOUO 769 56 524 186 
636 KUWAIT 43 2 40 1 636 KOWEIT 194 16 166 
2 
12 
647 LI.A.EMIRATES 25 2 22 1 647 EMIRATS ARAB 111 21 78 10 
680 THAILAND 25 3 1 21 680 THAILANDE 163 42 10 131 
701 MALAYSIA 38 
2 
18 20 701 MALAYSIA 182 2 51 129 
706 SINGAPORE 159 155 2 706 SINGAPOUR 422 16 394 12 
732 JAPAN 97 26 64 7 732 JAPON 501 164 5 273 44 800 AUSTRALIA 209 8 49 152 800 AUSTRALIE 1353 45 238 1m 804 NEW ZEALAND 22 2 1 19 804 NOUV.ZELANOE 172 26 5 
1000 WORLD 5757 570 174 2959 59 40 1944 8 3 1000 M 0 ND E 28292 4868 1339 11401 411 160 9952 4 132 25 
1010 INTRA-EC 1477 279 58 724 42 39 331 4 • 1010 INTRA-CE 8020 2355 436 3138 192 147 1685 3 64 25 1011 EXTRA-EC 4280 291 118 2235 17 1 1813 4 3 1011 EXTRA-CE 20271 2514 903 8261 220 13 8267 1 87 
1020 CLASS 1 2716 229 33 1265 14 1150 4 1 1020 CLASSE 1 13553 2015 340 5116 141 4 5869 62 6 
1021 EFTA COUNTR. 517 92 21 90 6 304 3 1 1021 A EL E 3378 824 217 530 71 
9 
1675 55 6 
1030 CLASS 2 1447 59 68 657 2 457 1 2 1030 CLASSE 2 6296 473 505 2654 78 2351 6 19 
1031 ACP s<ra 43 3 11 17 2 9 . 1031 ACP fre> 347 22 94 100 64 8 58 1040 CLA 115 2 15 93 5 . 1040 CLAS 3 420 25 57 290 46 
l2D9 ~'J':=Muol.ADf SERRATED OR NOT (INCUJl)ING PRUNING KNIVES~ OTHER THAN KNIVES FAWIG WITHIN HEADIHO NO 12!19 ~AN'J':=°&~· SERRATED OR NOT (INCLUDING PRUNINO ~OTHER THAN KNIVES FAWNO WITHIN HEADING NO 
COl/TEAUX A LAllE TRAHCIWITE OU DEllTELEE (YC SERPETTES FERMANTESJ, AUTRES QUE COUTEAUX DU NO l20 I; ET LEURS WIES = ANDERE ALS llESSER DER NR. 12!18, lllT SCllNEIDENDER OOER G£ZAHKTER KLINGE (EINSCIL llESSER FUER OARTEN8AU) UNO 
DAFUER 
l209.11 NOH.fOLDIHO TABLE KNIVES 8209.11 NON-FOLDING TABLE KNIVES 
COl/TEAUl DE TABLE TISCHllESSER 
001 FRANCE 99 8 
26 
21 34 34 2 001 FRANCE 1364 116 600 417 514 286 31 i 002 BELG.-1.UXBG. 87 11 24 19 
3 
7 002 BELG.-LUXBG. 1459 328 233 237 44 60 003 NETHERLANDS 47 10 3 30 
e3 1 003 PAYS-BAS 370 183 45 95 792 3 8 004 FR GERMANY 197 5 11 102 i 1 004 RF ALLEMAGNE 1542 168 180 541 6 14 005 ITALY 11 5 9 5 005 ITALIE 292 101 126 6 15 2 3 006 UTD. KINGDOM 40 2 24 
8 
006 ROYAUME-UNI 775 65 537 43 
2 97 007 IRELANO 8 
23 3 2 52 
007 IRLANDE 101 
277 
2 
37 467 008 DENMARK 88 8 008 DANEMARK 933 46 2 82 
009 GREECE 51 2 4 33 12 009 GRECE 673 65 135 273 192 5 3 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'EAAclOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'EAAclOo 
8209.11 8209.11 
028 NORWAY 15 2 3 
1 
7 1 2 028 NORVEGE 211 52 47 3 88 12 9 
030 SWEDEN 22 3 2 4 12 030 SUEDE 317 68 60 13 60 
10 
70 46 
038 SWITZERLAND 102 14 47 40 1 
1 
038 SUISSE 1582 502 856 197 13 3 1 
038 AUSTRIA 26 12 1 11 1 038 Al/TRICHE 398 240 38 113 5 1 3 
042 AIN 28 2 5 20 1 042 ESPAGNE 286 30 80 168 1 7 
043 RRA 5 4 1 043 ANDORRE 109 15 77 17 
064 RY 68 3 65 064 HONGRIE 638 4 22 612 
220 4 1 3 220 EGYPTE 115 24 54 37 
372 REUNION 11 
26 
11 
23 2 
372 REUNION 146 
889 
143 3 
5 2 1oi 5 400 USA 71 19 400 ETATS-UNIS 1590 395 187 
404 CANADA 12 1 5 3 2 404 CANADA 252 34 120 47 11 40 
458 GUADELOUPE 8 8 458 GUADELOUPE 123 123 
462 MARTINIQUE 7 7 5j 462 MARTINIQUE 144 22 144 385 1 3 600 CYPRUS 57 
1 
600 CHYPRE 412 1 
604 LEBANON 12 11 4 604 LIBAN 133 5 27 96 5 j 624 ISRAEL 29 
3 
24 624 ISRAEL 263 18 1 227 9 
632 SAUDI ARABIA 19 15 632 BIE SAOUD 374 45 90 233 2 3 
638 KUWAIT 8 
2 
8 638 IT 154 37 15 102 
3 5 101 647 U.A.EMIRATES 5 3 
2 
647 TS ARAB 179 7 30 33 
706 SINGAPORE 3 1 706 POUR 100 7 1 66 26 
740 HONG KONG 4 
1 
2 
2 
2 740 ·KONG 146 18 32 69 33 27 800 AUSTRALIA 14 6 5 800 AUSTRALIE 205 11 18 65 78 
1000 WORLD 1340 130 248 814 231 42 71 4 • 1000 M 0 ND E 17325 3549 4710 5078 2597 409 870 3 104 5 
1010 INTRA-EC 829 81 75 221 208 38 28 3 • 1010 INTRA-CE 7510 1203 1849 1721 2271 360 291 3 11 1 1011 EXTRA-EC 710 69 173 392 25 4 44 • 1011 EXTRA-CE 9812 2348 3060 3358 328 48 579 93 4 
1020 CLASS 1 322 62 89 116 22 1 29 3 . 1020 CLASSE 1 5456 1955 1791 949 286 14 381 80 
1021 EFTA COUNTR. 171 31 54 52 18 1 13 2 . 1021 A EL E 2632 878 1043 338 215 11 90 57 4 1030 CLASS 2 321 7 81 211 3 3 15 1 . 1030 CLASSE 2 3871 368 1222 1795 37 35 198 12 
1031 ACP (63a 85 37 38 3 7 . 1031 ACP Jg~ 546 8 376 108 5 24 24 1 
1040 CLASS 69 4 65 . 1040 CLA 3 684 22 47 612 3 
8209.11 NOKfOLDING KNIVES OTitER THAN TABLE KNIVES 8209.11 NON-fOl.lllNG KNIVES OTHER THAN TABLE KNIVES 
COUTEAUX NON FERMANTS, AUTRES QUE DE TABLE llESSER IDT FESTSTEHENDER KLINGE, AUSGEll. TISCHllESSER 
001 FRANCE 217 78 
s9 24 9 5 101 001 FRANCE 3237 1835 992 444 89 45 823 002 BELG.-LUXBG. 185 60 9 11 46 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3214 1730 96 164 
21 
232 
10 003 NETHERLANDS 364 183 9 5 43 165 003 PAYS-BAS 5545 4133 179 95 1os0 1107 004 FR GERMANY 197 34 29 43 80 2 004 RF ALLEMAGNE 2868 1026 454 447 2 845 70 005 ITALY 63 7 
12 2 
21 005 ITALIE 1386 112 
166 
3 3 242 
15 4 006 UTD. KINGDOM 86 30 41 4j 006 ROYAUME-UNI 2038 894 945 12 4 521 007 IRELAND 50 3 
2 1 2 
007 IRLANDE 638 109 2 
21 19 008 DENMARK 114 52 57 008 DANEMARK 2128 1596 47 445 
009 GREECE 40 21 3 13 2 1 
2 
009 GRECE 622 359 68 115 39 41 
31 028 NORWAY 38 10 1 1 22 028 NORVEGE 551 290 10 3 4 213 
030 SWEDEN 123 15 8 1 98 1 030 SUEDE 1246 433 138 9 3 651 11 
032 FINLAND 13 5 
27 
1 7 
2 
032 FINLANDE 270 166 7 18 2 4 75 2 038 SWITZERLAND 92 51 5 8 038 SUISSE 1946 1300 469 92 4 61 18 
038 AUSTRIA 122 94 4 11 17 038 Al/TRICHE 2482 2111 2 196 1 1 170 1 042 SPAIN 20 6 5 5 042 ESPAGNE 337 194 49 48 46 
043 ANDORRA 4 2 2 8 043 ANDORRE 115 78 37 j s6 064 HUNGARY 13 5 
:i 064 HONGRIE 182 119 22 208 59 56 208 ALGERIE 1717 1694 
10 288 93 93 
2 
288 NIGERIA 671 660 36 2 302 N 14 12 302 CAMEROUN 110 72 
314 GABON ·15 15 314 GABON 182 182 
372 REUNION 15 
19 
15 
1 39 
372 REUNION 147 504 147 29 6 so:i 4 390 SOlJTH AFRICA 59 44 12 6 390 AFR. DU SUD 1056 9 2 400 USA 398 259 20 57 400 ETATS-UNIS 13247 10289 1251 271 257 1038 141 
404 CANADA 132 70 2 3 2 55 404 CANADA 3128 2592 38 31 38 429 
600 CYPRUS 18 4 
2 
11 3 600 CHYPRE 140 34 5 75 26 
604 LEBANON 12 1 9 
5 
604 LIBAN 124 16 25 81 2 
624 ISRAEL 33 13 3 12 624 ISRAEL 439 200 38 102 6 101 19 628 JORDAN 15 8 1 1 4 628 JORDANIE 145 55 19 10 38 
632 SAUDI ARABIA 95 55 8 8 24 632 ARABIE SAOUD 1906 1521 57 97 230 1 
640 BAHRAIN 11 10 1 640 BAHREIN 101 86 
2 4 15 647 U.A.EMIRATES 63 52 11 647 EMIRATS ARAB 758 614 
2 
138 
680 THAILAND 2 2 j 680 THAILANDE 102 90 10 87 706 SINGAPORE 20 13 706 SINGAPOUR 345 253 2 1 
728 SOlJTH KOREA 9 8 
:i 1 728 COREE DU SUD 291 247 22 4 8 39 732 JAPAN 121 116 2 732 JAPON 3925 3822 10 63 
740 HONG KONG 15 12 
2 :i 3 740 HONG-KONG 529 484 6 34 39 800 AUSTRALIA 77 33 39 800 AUSTRALIE 1590 869 38 647 
801 PAPUA N.GUIN 9 8 1 801 PAPOU-N.GUIN 110 91 2:i 2 19 804 NEW ZEALAND 7 3 3 804 NOUV.ZELANDE 199 111 63 
1000 WORLD 3205 1570 337 211 85 9 973 19 • 1000 M 0 ND E 82447 41958 6098 2687 1733 101 9434 17 421 
1010 INTRA-EC 1314 482 150 108 88 7 517 3 • 1010 INTRA-CE 21872 11683 2798 1384 1377 74 4255 15 88 
1011 EXTRA-EC 1892 1108 187 105 17 2 458 17 • 1011 EXTRA-CE 40773 30275 3297 1303 358 28 5179 1 338 
1020CLASS1 1216 686 94 53 16 1 354 12 • 1020 CLASSE 1 30338 22896 2100 771 327 9 4009 1 223 
1021 EFTA COUNTR. 390 176 38 19 1 1 152 5 . 1021 A EL E 6592 4343 634 329 18 6 1199 63 
1030 CLASS 2 655 410 93 52 1 1 93 5 • 1030 CLASSE 2 10035 7060 1197 532 17 17 1099 113 
1031 ACP Jra 185 137 38 1 10 1 . 1031 ACP Jg~ 1660 1069 439 5 11 12 126 9 1040 CLA 21 12 9 . 1040 CLA 3 401 318 72 
147 
148 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand BelgA.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertancl Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
l2!J9.50 FOLDlllQ ICliVES 12!19.SO FOLDINQ KNIVES 
COU1UIJl FERllANTS DE TOUT GENRE KWPllESSEll AU.ER ART 
001 FRANCE n 20 
3 
39 
6 
8 3 8 001 FRANCE 1481 674 46 516 1 158 46 78 8 002 BELG.-LUXBG. 27 10 2 1 5 002 BELG.-LUXBG. 496 301 31 47 j 12 57 003 NETHERLANDS 30 18 1 10 
2 1 
1 003 PAYS-BAS 1011 752 21 211 
3j 5 15 2 004 FR GERMANY 206 
6 
1 189 13 004 RF ALLEMAGNE 3925 
270 
23 3623 4 46 190 
005 ITALY 27 13 
14 
1 1 I 005 ITALIE 767 396 242 7 1 14 79 3 006 llTD. KINGDOM 35 7 4 1 006 ROYAUME-UNI 700 242 71 10 2 
12 
130 
006 DENMARK 11 8 1 1 
2 
008 DANEMARK 389 340 10 16 2 9 
9 026 NORWAY 6 4 
1 2 
028 NORVEGE 238 189 18 22 3 7 12 030 SWEDEN 7 4 
3 
030 s 170 134 6 1 3 3 
032 FINLAND 5 2 
10 1 
032 FI E 107 75 
157 
1 6 24 
1 
1 
038 SWITZERLAND 32 10 11 038 s 723 463 20 2 n 2 
038 AUSTRIA 18 12 4 2 038 AUTRICHE 442 355 3 60 7 14 3 
205 CEUT A & MELI 30 30 205 CEUTA & MELI 308 308 
288 NIGERIA 18 16 
2 16 3 
288 NIGERIA 174 173 
a6 412 35 390 SOUTH AFRICA 71 50 
9 
390 AFR. DU SUD 1635 1102 
215 3 1 400 USA 141 44 5 40 43 400 ETATS-UNIS 5278 4010 158 320 573 
404 CANADA 17 2 7 2 6 404 CANADA 385 152 125 4 15 84 5 
624 ISRAEL 12 12 624 ISRAEL 149 140 2 3 4 
628 JORDAN 24 24 628 JORDANIE 230 230 
2 632 SAUDI ARABIA 29 29 632 ARABIE SAOUD 342 338 
3 847 U.A.EMIRATES 15 ' 14 
1 
847 EMIRATS ARAB 153 150 46 4 732 JAPAN 2 1 
1 6 
732 JAPON 120 67 2 
aci 800 AUSTRALIA 11 2 2 800 AUSTRALIE 246 104 30 3 29 
1000 WORLD 928 372 71 270 11 10 88 101 5 • 1000 II 0 N D E 20855 11370 1455 5058 147 205 1141 1380 101 
1010 INTRA-EC 424 71 24 258 10 9 11 42 1 • 1010 INTRA-CE 8943 2648 583 4665 106 174 196 560 13 
1011 EXTRA-EC 508 301 47 14 1 1 78 80 4 • 1011 EXTRA-CE 11907 8724 871 388 41 31 945 821 88 
1020CLASS1 316 133 34 13 1 75 58 2 . 1020 CLASSE 1 9542 &no 643 359 20 15 913 796 28 
1021 EFTA COUNTR. 72 33 12 6 1 17 1 2 . 1021 A EL E 1708 1240 184 107 19 3 124 17 14 
1030 CLASS2 189 166 13 1 1 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 2353 1942 228 28 20 15 33 25 62 
1031 ACP (63) 46 35 10 1 . 1031 ACP (63) 536 366 142 12 7 7 
l2IUI INIFE BlADES l2ll9JO INIFE BLADES 
WIES KIJNGEN 
001 FRANCE 84 26 
1 
14 23 001 FRANCE 746 444 
18 
90 2 198 12 
002 BELG.-LUXBG. 32 7 6 18 002 BELG.-LUXBG. 235 122 37 58 
3 003 NETHERLANDS 69 47 2 Ii 35 20 003 PAYS-BAS 1123 879 18 2 605 221 2 004 FR GERMANY 152 
24 
11 98 004 RF ALLEMAGNE 1807 
413 
181 102 908 8 
005 ITALY 48 13 11 005 ITALIE 634 117 104 
007 IRELAND 11 
9 
4 7 007 IRLANDE 192 1 38 
5 
153 
008 DENMARK 10 1 
21 
008 DANEMARK 166 138 22 5 j 030 N 29 4 4 030 SUEDE 387 115 61 204 
032 D 45 12 33 4 1 032 FINLANDE 359 133 226 36 19 038 RLAND 16 6 5 038 SUISSE 303 166 62 
038 IA 13 11 
3 
2 038 AUTRICHE 294 283 2 9 
042 SPAIN 9 6 
4 
042 ESPAGNE 132 73 57 
59 
2 
048 YUGOSLAVIA 7 3 
2 Ii 048 YOUGOSLAVIE 170 108 24 3 390 SOUTH AFRICA 12 2 390 AFR. DU SUD 131 33 1 73 
400 USA 85 11 13 4 61 400 ETATS-UNIS 1082 307 129 6 637 404 CANADA 41 2 13 22 404 CANADA 381 29 114 29 189 
528 ARGENTINA 4 2 2 
15 
528 ARGENTINE 189 116 73 
9 mi 800 AUSTRALIA 17 1 1 800 AUSTRALIE 150 12 11 
1000 WORLD 728 192 131 47 38 320 2 • 1000 II 0 N D E 9324 3862 1302 438 609 4 3065 41 2 
1010 INTRA-EC 402 119 39 29 38 178 1 • 1010 INTRA-CE 5082 2112 424 253 609 3 1658 i 23 2 1011 EXTRA-EC 325 72 93 17 142 1 • 1011 EXTRA-CE 4242 1750 878 185 1 1409 18 
1020CLASS1 281 60 74 13 133 1 . 1020 CLASSE 1 3558 1408 697 146 1 1291 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 106 35 42 4 24 1 . 1021 A EL E 1446 795 355 38 
1 
247 13 
1030 CLASS2 38 9 18 2 9 • 1030 CLASSE 2 569 240 181 27 116 4 
1040 CLASS3 5 3 2 . 1040 CLASSE 3 116 102 12 2 
1211 RAZORS AND RAZOR BlADES (INCLUDING RAZOR BLADE llUNXS, WHETHER OR NOT II SllllPS) 1211 RAZORS AND RAZOR BLADES (INCLUDING RAZOR BLADE BLAHXS, WHE11tE11 OR NOT II SllllPS) 
RASOIRS ET LEURS WIES (YC LES E8AUCHES Ell llANDES) RASIERllESSER, • APPARATE UND -llLJIGEll (EINSCIL KIJNGENROIUIGE Ill BAND) 
1211.11 OPEJl.BLADED RAZORS 1211.11 OPEJl.BlADED RAZORS 
RASOIRS DROITS llASIERllESSEll 
001 FRANCE 4 3 1 001 FRANCE 345 266 n 2 
208 ALGERIA 5 
2 
5 208 ALGERIE 198 206 10 198 400 USA 2 
6 
400 ETATS-UNIS 235 19 
632 SAUDI ARABIA 7 1 632 ARABIE SAOUD 116 59 57 
1000 WORLD 35 7 • • 2 • • 1000 II 0 N D E 1708 1068 152 318 34 18 123 1010 INTRA-EC 14 3 i 2 2 5 • 1010 INTRA-CE 848 401 35 88 34 12 n 1011 EXTRA-EC 21 4 8 3 • 1011 EXTRA-CE 1062 665 117 230 4 48 
1020CLASS1 3 2 1 • 1020 CLASSE 1 511 427 35 29 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 1 Ii 5 1 . 1021 A EL E 121 82 13 8 1 17 1030 CLASS 2 16 2 . 1030 CLASSE 2 514 203 81 201 2 27 
1211.15 SAfm RAZORS WITH NON-REPl.ACEABU BlADES 1211.15 SAFETY RAZORS WITH NON-REPUCEABLE BLADES 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung Men gen 1000 kg Quantl~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Oes11natlon 
Nlmexe EUR 10 Ian France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elll1cl00 Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
1211.15 RASOIRS DE SURElE A WIES llOll REllPl.ACABW 1211.15 SICHERllEITl-lllERAPPARATE lllT IGCllT AUSWECHSELBAREll KlJNGE 
001 FRANCE 717 704 
14 
1 
113 
1 10 001 FRANCE 6432 6326 
91 
34 1 7 57 7 002 BELG.-LUXBG. 198 68 1 1 1 002 BELG.·LUXBG. 1533 814 14 598 2 9 7 003 NETHERLANDS 203 47 154 2 i 4 003 PAYS-BAS 1224 468 724 23 17 3 4 004 FR GERMANY 57 
734 
44 1 004 RF ALLEMAGNE 393 
6619 
215 17 1 106 37 
005 ITALY ne 10 
11 
28 30 4 005 ITALIE 6938 48 8 133 244 229 25 006 KINGDOM 2031 814 1176 Ii 006 ROYAUME·UNI 13841 8125 5346 49 007 D 134 47 81 007 IRLANDE 952 482 421 
008 RK 12 10 2 008 DANEMARK 168 125 2 43 009 E 156 155 1 009 GRECE 1906 1892 12 
028 AV 18 18 
118 
028 NORVEGE 204 204 
597 030 SWEDEN 161 45 5 030 SUEDE 970 373 6:i 2 032 FINLAND 28 23 68 2 032 FINLANDE 257 192 326 Ii e5 036 SWITZERLAND 159 84 4 036 SUISSE 1356 en 55 4 
036 AUSTRIA 203 125 78 036 AUTRICHE 1959 1554 403 
10 
2 040 PORTUGAL 44 44 
14 
040 PORTUGAL 408 398 
3 65 042 SPAIN 32 18 042 ESPAGNE 244 170 5 
048 MALTA 7 7 
21 5 048 MALTE 125 125 144 65 220 EGYPT 26 220 EGYPTE 209 
272 IVORY COAST 11 11 272 COTE IVOIRE 115 115 
302 CAMEROON 18 
1 
18 2 302 CAMEROUN 131 7 131 34 390 SOUTH AFRICA 19 16 
6 
390 AFR. DU SUD 123 82 
1oli 400 USA 168 71 23 68 400 ETATS-UNIS 1n3 669 112 886 
404 CANADA 265 35 254 11 404 CANADA 1244 310 1172 2 70 600 CYPRUS 40 5 600 CHYPRE 340 28 2 
604 LEBANON 31 8 23 
8 
604 LIBAN 206 65 140 
e4 612 IRAQ 16 8 
4 
612 !RAK 136 52 
14& 616 IRAN 9 
7 
5 2 616 !RAN 192 71 44 29 624 ISRAEL 86 71 6 624 ISRAEL 559 304 155 
632 SAUDI ARABIA 25 21 3 1 632 ARABIE SAOUD 456 413 21 19 5 
662 PAKISTAN 23 13 10 
1i 
662 PAKISTAN 210 155 55 
194 732 JAPAN 49 48 32 732 JAPON 401 401 • 207 2 800 AUSTRALIA 75 
8 
27 800 AUSTRALIE 565 46 182 804 NEW ZEALAND 17 6 3 804 NOUV.ZELANDE 116 56 20 
1000 WORLD 5913 3162 2318 28 115 13 224 30 22 1 1000 M 0 N D E 46622 31023 11393 418 630 223 2555 229 148 7 
1010 INTRA-EC 4282 25711 1478 4 113 11 48 30 20 1 1010 INTRA-CE 33385 24851 6848 87 818 137 472 229 130 7 
1011 EXTRA-EC 1631 584 840 23 2 2 178 2 • 1011 EXTRA-CE 13234 8173 4545 317 14 88 2083 16 
1020 CLASS 1 1247 489 598 7 2 150 1 . 1020 CLASSE 1 9813 5027 2984 136 3 85 1569 9 
1021 EFTA COUNTR. 612 338 262 1 2 8 1 • 1021 A EL E 5154 3597 1325 20 85 118 9 
1030 CLASS2 367 93 232 13 28 1 • 1030 CLASSE 2 3322 1135 1509 157 1 514 6 1031 ACP (63) 45 43 1 1 • 1031 ACP (63) 384 356 3 1 20 2 
1211.11 SAFETY RAZORS 111111 REPl.ACEABll 111..ADES 1211.11 SAFETY RAZORS 111111 REPl.ACEABll 111..ADES 
NL: CONflDENTIAl. NL: CONFIDENTIAL 
RASOIRS OE SURETE A I.AMES REMPlACABl..ES ET AllTRES RASOIRS QUE CllOITS RASIERAPl'ARATE UNO SICHERl£JlS.RASIERAPPARATE MIT AUSWECHSELBARER KLINGE 
NL: CCINFlDENTIEL NL: VERTRAll.JCH 
001 FRANCE 326 201 
4 
3 100 21 001 FRANCE 4847 2897 64 208 8 1407 127 002 BELG.-LUXBG. 28 23 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 460 369 18 
73 
9 
003 NETHERLANDS 58 48 3 4 
148 
003 PAYS-BAS 889 720 45 48 5 
004 FR GERMANY 150 
141 
3 1 362 004 RF ALLEMAGNE 1599 1es5 98 5 4 1492 2036 005 ITALY 781 4 
1 10 
274 005 ITALIE 8410 132 
18 117 
2383 26 006 UTD. KINGDOM 121 95 10 
24 
5 006 ROYAUME-UNI 1912 1548 187 
210 
26 007 IRELAND 27 2 1 007 IRLANDE 256 35 11 
008 DENMARK 26 24 2 008 DANEMARK 370 333 2 37 2 028 NORWAY 22 21 2 1 028 NORVEGE 335 319 29 12 030 SWEDEN 20 14 4 030 SUEDE 240 165 46 
032 FINLAND 12 8 1 3 
8 
032 FINLANDE 178 113 26 29 39 64 036 SWITZERLAND 55 24 1 21 036 SUISSE 793 356 106 237 036 AUSTRIA 33 24 9 036 AUTRICHE 440 303 3 20 114 
040 PORTUGAL 19 14 5 040 PORTUGAL 257 203 4 11 39 
042 SPAIN 7 5 1 Ii 042 ESPAGNE 172 100 46 17 9 226 048 YUGOSLAVIA 9 Ii 048 YOUGOSLAVIE 220 133 056 SOVIET UNION 9 Ii 056 U.R.S.S. 133 218 062 CZECHOSLOVAK 7 1 062 TCHECOSLOVAQ 235 17 
064 HUNGARY 9 9 
8 
064 HONGRIE 112 109 3 
202 CANARY ISLES 8 
7 
202 CANARIES 111 
1o2 
111 
212 TUNISIA :] 5 35 212 TUNISIE 102 49 n3 220 T 40 2 220 EGYPTE 822 117 288 IA 2 
13 19 
288 NIGERIA 122 
318 1 
5 
390 AFRICA 32 
4 9 1 
390 AFR. DU SUD 716 1 398 
10 400 51 2 35 400 ETATS-UNIS 937 117 154 259 397 
404 CANADA 13 
3 
5 3 5 404 CANADA 233 4 21 109 63 36 604 LEBANON 18 12 3 604 LIBAN 249 58 1 161 29 608 SYRIA 52 52 608 SYRIE 1029 
14 
1029 
624 ISRAEL 5 
3 
4 624 ISRAEL 136 
101 
121 
628 JORDAN 9 2 6 628 JORDANIE 221 1 16 119 632 SAUDI ARABIA 102 9 91 632 ARABIE SAOUD 2048 165 89 1ne 
636 KUWAIT 10 3 7 636 KOWEIT 203 41 10 1 151 
640 BAHRAIN 6 
24 2 6 640 BAHREIN 156 345 3 153 647 U.A.EMIRATES 40 14 647 EMIRATS ARAB 678 19 313 
649 OMAN 5 5 649 OMAN 132 132 
652 NORTH YEMEN 5 
3 
5 652 YEMEN DU NRD 101 
26 
101 
662 PAKISTAN 12 9 662 PAKISTAN 147 
4 4 
121 
732 JAPAN 7 1 6 732 JAPON 141 14 119 
149 
150 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantl~s Bestlmmung Werts 1000 ECU Valeurs Destlnallon OesllnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 Ulsehlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>-dba 
1211.11 1211.11 
800 AUSTRALIA 47 29 18 800 AUSTRALIE 405 20 293 91 
1000 WORLD 2267 718 88 31 15 978 440 1000 M 0 ND E 29484 10819 1708 839 215 13175 20 20 2690 
1010 INTRA-EC 1519 534 25 9 15 548 i 388 1010 INTRA-CE 16837 7785 534 293 213 5827 20 1 2184 1011 EXTRA-EC 747 184 81 21 428 52 1011 EXTRA-CE 12850 3055 1173 548 2 7548 19 507 
1020 CLASS 1 333 126 11 16 139 41 1020 CLASSE 1 5170 1999 428 472 1 1839 10 421 
1021 EFTA COUNTR. 161 105 4 2 42 81021AELE 2252 1o458 169 61 1 497 2 64 
1030 CLASS 2 387 44 50 5 277 11 1030 CLASSE 2 7120 728 737 74 1 5485 9 86 
1031 ACP fra 28 15 
22 6 . 1031 ACP ~ 381 327 308 
1 1 71 
1040 CLAS 27 1 11 • 1040 CLAS 3 556 8 223 
1211.22 wErt RAZOR BLADES 1211.22 SAfETY RAZOR BLADES 
NL: CONflDEHTIAL NL: CONRDENTIAL 
LAMES DE RASOIRS DE SURE1E KLINGEN FUER SICHERH8™1ASIERAPPARATE 
NL: CONflDENTia NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 780 676 2 31 71 001 FRANCE 19302 16289 34 468 2511 
002 BELG.-LUXBG. 125 114 7 
3 
4 002 BELG.-LUXBG. 3245 3030 142 
e4 73 3 003 NETHERLANDS 150 134 64 4 9 003 PAYS-BAS 4782 4391 1549 118 186 004 FR GERMANY 353 
156 
7 282 
21 
004 RF ALLEMAGNE 6756 
3969 
155 5052 
616 005 ITALY 293 76 40 
6 
005 ITALIE 6806 1246 
49 
753 
122 006 UTD. KINGDOM 207 200 26 006 ROYAUME-UNI 5631 5654 6 560 007 IRELAND 40 14 
2 
007 IRLANDE 975 415 58 006 DENMARK 64 31 31 006 DANEMARK 1770 903 809 
009 GREECE 19 9 10 009 GRECE 546 214 334 
024 !CELANO 5 3 2 024 ISLANDE 150 74 76 
026 N AWAY 55 30 25 028 NORVEGE 1461 774 687 
030 36 23 13 030 SUEDE 806 580 
5 
226 
032 32 13 
5 
19 032 FINLANDE 725 264 294 436 036 LAND 83 53 25 036 SUISSE 3063 1754 2 1013 
038 AUS IA 69 41 26 038 AUTRICHE 1564 1039 5 
2 
520 
040 PORTUGAL 56 36 20 040 PORTUGAL 1067 639 
14 
426 j 042 SPAIN 30 13 17 042 ESPAGNE 300 204 75 
046 MALTA 6 3 3 046 MALTE 221 115 106 
056 SOVIET UNION 206 206 056 U.R.S.S. 5038 5038 
060 POLAND 18 60 16 060 POLOGNE 639 1664 639 062 CZECHOSLOVAK 60 
13 
062 TCHECOSLOVAQ 1664 204 064 HUNGARY 22 9 
11 
064 HONGRIE 316 112 
128 066 ROMANIA 37 26 066 ROUMANIE 686 
2 
560 
202 CANARY ISLES 17 
153 
17 202 CANARIES 738 3468 736 206 ALGERIA 153 
9 
206 ALGERIE 3466 
399 216 LIBYA 9 216 LIBYE 399 
220 EGYPT 110 
6 
110 220 EGYPTE 2799 
112 
2799 
226 MAURITANIA 6 
2 
226 MAURITANIE 112 90 272 IVORY COAST 22 20 272 COTE IVOIRE 426 336 
266 NIGERIA 38 
13 
38 266 NI 930 
212 
930 
302 CAMEROON 13 302 c UN 212 
316 CONGO 7 7 
16 
316 130 130 
572 330 ANGOLA 16 330 A LA 573 1 
336 DJIBOUTI 3 
12 
3 336 DJIBOUTI 102 5 97 
370 MADAGASCAR 12 370 MADAGASCAR 283 283 
372 REUNION 5 
1i 
5 
81 
372 REUNION 174 38i 174 2558 390 SOUTH AFRICA 96 
2 100 
390 AFR. DU SUD 2945 
1 2i 34ri 400 USA 147 7 38 400 ETATS-UNIS 4247 135 
2 
606 
404 CANADA 20 4 20 404 CANADA 259 1 256 600 CYPRUS 10 6 600 CHYPRE 276 119 157 
604 LEBANON 64 7 57 604 LIBAN 1985 254 1731 13 608 SYRIA 43 
5 
42 608 SYRIE 1096 3j 1083 612 IRAQ 51 46 612 IRAK 529 491 
616 IRAN 65 2ci 65 616 IRAN 1179 576 1179 624 ISRAEL 27 7 624 ISRAEL 816 241 
628 JORDAN 23 4 19 626 JORDANIE 811 244 
1i 
567 
632 SAUDI ARABIA 131 14 117 632 ARABIE SAOUD 4507 485 4005 
636 KUWAIT 29 4 25 636 KOWEIT 927 133 794 
640 BAHRAIN 11 2 9 640 BAHREIN 426 63 363 
644 QATAR 4 1 3 644 QATAR 143 28 
2 
115 
647 U.A.EMIRATES 41 10 31 647 EMIRATS ARAB 1227 318 907 
649 OMAN 16 5 11 649 OMAN 627 181 448 
652 NORTH YEMEN 15 15 652 YEMEN DU NAO 370 370 
656 SOUTH YEMEN 21 21 656 YEMEN DU SUD 455 455 
660 AFGHANISTAN 46 46 660 AFGHANISTAN 857 857 
662 PAKISTAN 59 59 662 PAKISTAN 1162 1162 
664 INDIA 9 9 664 INDE 211 
1 
211 
706 SINGAPORE 7 
5 
7 706 SINGAPOUR 178 177 
732 JAPAN 22 
6 
17 732 JAPON 645 146 
275 
499 
800 AUSTRALIA 23 17 800 AUSTRALIE 615 6 334 
1000 WORLD 4212 1722 403 13 18 1845 7 204 1000 M 0 ND E 108251 45290 8697 309 841 44165 185 6944 
1010 INTRA-EC 2030 1332 143 13 11 433 8 92 1010 INTRA-CE 50020 34888 2882 294 289 8238 125 3328 
1011 EXTRA-EC 2184 391 260 7 1412 2 112 1011 EXTRA-CE 58230 10404 5832 18 353 35948 80 3617 
1020 CLASS 1 686 243 9 7 328 1 100 1020 CLASSE 1 16287 6144 337 15 335 7938 41 3477 
1021 EFTA COUNTR. 337 199 1 5 132 . 1021 A EL E 6640 5146 11 2 294 3367 
18 13 1030 CLASS 2 1152 79 251 1 820 1 1030 CLASSE 2 29572 2464 5494 1 17 21545 
1031 ACP Js63a 134 69 
77 57 . 1031 ACP~ 2812 3 1396 15 1396 2 128 1040 CLA 344 264 11 1040 CLAS 3 6369 1776 6465 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouanlit~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXtlba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Xtlba 
1211.21 BUDES AND curnRS OTllEll THAN FOR SAFETY RAZORS 1211.21 BLADES AND curnRS OTllEll THAN FOR SAFETY RAZORS 
LAllES ET COU'IEAUX D£ RASOIRS, AUTRES QUE DE SURETE ICLINGEN UND SCHllEIDBLAETTER FUER ANDERE ALS SlCHERllEl1$RASIERAPPARATE; ICLINGEN FUR RASIERllESSEll 
001 FRANCE 15 5 
1 
4 1 5 001 FRANCE 3101 379 
4 
6 2543 33 140 
002 BELG.-LUXBG. 5 3 1 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 564 265 18 290 
42 
7 
003 NETHERLANDS 9 1 
2 
6 
11 
003 PAYS-BAS 284 77 5 148 
1481 
12 
004 FR GERMANY 64 
2 
3 2 46 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2407 
185 
45 50 44 787 20 005 ITALY 55 2 50 005 ITALIE 1522 5 707 605 
3 2 006 um. KINGDOM 4 1 1 
2 
2 006 ROYAUME-UNI 592 166 2 396 
3j 23 007 IRELAND 2 007 IRLANDE 128 6 85 
008 DENMARK 
4 4 
008 DANEMARK 115 24 91 
143 009 GREECE 009 GRECE 190 24 23 
028 NORWAY 
1 1 
028 NORVEGE 184 12 172 
12 030 SWEDEN 030 SUEDE 194 32 
11 
150 
036 SWITZERLAND 2 
1 
036 SUISSE 367 89 262 5 
038 AUSTRIA 3 038 AUTRICHE 450 153 288 9 
040 PORTUGAL 14 14 040 PORTUGAL 231 
74 
86 145 
042 SPAIN 18 17 042 ESPAGNE 248 
15 
34 140 
048 YUGOSLAVIA 3 1 048 YOUGOSLAVIE 302 196 31 
060 POLAND 25 
2 
25 
5 
060 POLOGNE 678 
52 
678 16 068 BULGARIA 7 
18 
068 BULGARIE 128 
467 224 SUDAN 18 224 SOUDAN 467 
12 288 NIGERIA 15 14 288 NIGERIA 334 
6 
322 
390 SOUTH AFRICA 20 
2 16 
20 390 AFR. DU SUD 110 
2 4833 104 400 USA 50 32 400 ETATS-UNIS 5528 359 334 
404 CANADA 11 2 9 Ii 404 CANADA 766 18 1 657 90 100 604 LEBANON 8 604 LIBAN 103 
116 74 616 !RAN 4 4 616 !RAN 190 112 624 ISRAEL 
1 
624 ISRAEL 121 9 
732 JAPAN 1 732 JAPON 301 299 
138 
2 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 220 75 7 
1000 WORLD 380 27 7 12 41 4 273 18 1000 M 0 ND E 20850 2907 128 358 12657 124 4438 3 15 222 
1010 INTRA-EC 158 11 3 10 19 4 108 3 1010 INTRA-CE 8924 1125 81 222 5817 120 1731 3 2 43 
1011 EXTRA-EC 221 18 4 2 22 165 12 1011 EXTRA-CE 11925 1782 65 135 7040 4 2707 13 179 
1020CLASS1 125 8 2 20 95 . 1020 CLASSE 1 9092 1356 4 93 6753 884 2 
1021 EFTA COUNTR. 20 2 4 2 16 . 1021 A EL E 1515 291 62 11 1041 4 172 11 100 1030 CLASS 2 61 5 1 42 8 1030 CLASSE 2 1859 301 42 287 1049 
1031 ACP s<ra 37 3 1 35 . 1031 ACP~ 926 126 27 15 3 881 16 1040 CLA 37 29 5 1040 CLA 3 975 773 
121UO OTHER PARTS OF RAZORS THAN BlADES AND CUTTERS 121UO OTllEll PARTS OF RAZORS THAN BIADES AND curnRS 
PARm ET PIECES DETACHEES D£ RASOIRS, AUTRES QUE I.AMES ET COU1EAUX TEILE VON RASJERAPPARATEN, AUSGEH. ICLINGEN UND SCHllEIDBL.AETTER 
001 FRANCE 6 2 001 FRANCE 645 190 8 47 259 36 105 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 142 137 1 
41 
3 
003 NETHERLANDS 
1357 1264 91 
003 PAYS-BAS 219 171 
8373 4 s3 7 004 F RMANY 004 RF ALLEMAGNE 9074 
15 
26 618 
038 IA 1 
185 349 
038 AUTRICHE 159 
1618 
13 131 
1227 042 534 042 ESPAGNE 2855 6 4 4 205 & MELI 19 19 205 CEUTA & MELI 711 707 
212 TUNISIA 7 7 212 TUNISIE 176 176 
272 IVORY COAST 10 10 272 COTE IVOIRE 172 172 
372 REUNION 6 6 
2 
372 REUNION 196 
17 
196 
12 41 58 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 128 
1000 WORLD 2005 4 1524 2 2 471 • 1000 M 0 ND E 15699 872 11924 82 317 328 2290 105 3 
1010 INTRA·EC 1365 2 1264 1 2 94 • 1010 INTRA-CE 10125 517 8379 12 115 326 871 105 3 1011 EXTRA-EC 839 1 260 1 377 • 1011 EXTRA-CE 5572 155 3545 50 201 1818 
1020CLASS1 545 1 186 1 357 . 1020 CLASSE 1 3419 114 1710 48 191 1353 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
7.j 1 . 1021 A EL E 247 54 1 18 150 24 1030 CLASS 2 93 19 . 1030 CLASSE 2 2064 38 1835 2 10 179 
1031 ACP (63) 26 25 1 . 1031 ACP (63) 472 2 461 9 
1212 SCISSORS (llCl.UDING TAii.ORS' SHEARS~ AND BIADES THEREFOR 1212 SCISSORS (INCLUDING TAILORS' SHEAR~ AND BIADES THEREFOR 
a&EAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS I.AMES SCHEREll UND SCllERENBLAETTER 
1212.00 saSSORs (lllCI.. TAI.ORS' SHEARS) AND BIADES lltEREFOR 1212.00 SCISSORS (lllCI.. TAILORS' SHEARS) AND BIADES THEREFOR 
asEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS I.AMES SCHEREll UND SCllERENBLAETTER 
001 FRANCE 142 60 
11 
70 1 11 
1 
001 FRANCE 3027 1969 
212 
973 10 65 9 1 
002 BELG.-LUXBG. 108 42 27 27 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2213 1304 375 315 22 7 1 003 NETHERLANDS 150 81 30 66 20 2 3 003 PAYS-BAS 3320 2299 2 977 1aB 19 28 004 FR GERMANY 529 
27 
465 
9 
11 004 RF ALLEMAGNE 7975 
sot 310 7349 1 94 5 005 ITALY 67 31 
81 
005 ITALIE 955 54 
1020 
4 76 14 
1 006 um. KINGDOM 150 57 11 Ii 006 ROYAUME-UNI 3410 2166 202 20 1 9j 007 D 13 3 2 007 IRLANDE 257 118 1 38 3 
3 008 RK 43 28 14 008 DANEMARK 888 692 
10 
168 13 12 
009 E 38 10 28 
1 
009 GRECE 657 240 405 1 1 22 18 028 y 17 13 
1 
1 028 NORVEGE 633 561 7 17 8 
030 SWEDEN 53 30 20 2 030 SUEDE 1346 980 48 287 3 19 9 
032 FINLAND 15 10 1 2 1 032 FINLANDE 527 424 11 44 14 31 2 
036 SWITZERLAND 101 47 2 52 036 SUISSE 2795 1846 85 858 3 2 
038 AUSTRIA 85 57 28 038 AUTRICHE 2137 1614 521 1 
151 
152 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bes11mmung T Mengen 1000 kg Quanllt!s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschtan4 France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.clOa Nlmexe f EUR 10 J;iutschlan~ France l Italia I Nederland I Belg.-lux. l UK J Ireland I 0anmark I v.>.clOa 
121100 121100 
040 PORTUGAL 9 7 i 2 040 PORTUGAL 268 224 3 41 042 SPAIN 35 12 22 042 ESPAGNE 488 256 24 208 048 YUGOSLAVIA 4 3 1 048 YOUGOSLAVIE 242 213 29 052 TURKEY 70 39 i 31 052 TURQUIE 826 373 j 453 5 064 HUNGARY 5 1 3 064 HONGRIE 118 65 19 
208 ALGERIA 10010 9 10001 i 10 208 ALGERIE 195 118 77 2 49 212 fclNISIA 22 2 9 212 TUNISIE 224 18 145 12 220 GYPT 12 2 2 8 
.j 220 EGYPTE 146 59 26 i 63 30 390 SOUTH AFRICA 40 11 i 13 12 390 AFR. DU SUD 595 251 45 163 i 150 9 400 USA 466 215 215 20 17 400 ETATs-UNIS 13720 7694 5546 237 186 
404 CANADA 101 23 50 25 3 404 CANADA 1897 881 19 737 232 28 
448 CUBA 5 5 i 448 CUBA 146 146 12 480 COLOMBIA 3 2 
16 
480 COLOMBIE 103 91 
307 484 VENEZUELA 44 28 484 VENEZUELA 695 388 528 ARGENTINA 4 1 3 528 ARGENTINE 178 105 73 818 IRAN 38 27 9 2 818 !RAN 618 538 .j 80 .j 3i 624 ISRAEL 20 7 60 11 624 ISRAEL 444 242 163 2 632 SAUDI ARABIA 165 84 16 5 632 ARABIE SAOUD 1646 1357 38 214 37 638 KUWAIT 18 15 1 638 KOWEIT 344 318 3 12 7 7 647 U.A.EMIRATES 73 44 29 647 EMIRATS ARAB 649 434 4 1 211 700 INDONESIA 7 7 
2 i 
700 INDONESIE 146 142 3 i 14 706 SINGAPORE 12 9 706 SINGAPOUR 349 308 23 732 JAPAN 43 40 3 732 JAPON 1379 1329 9 38 3 738 TAIWAN 1 1 
i 
736 rAl·WAN 159 159 30 9 740 HONG KONG 6 5 
5 
740 HONG-KONG 453 414 
2 800 AUSTRALIA 50 29 16 800 AUSTRALIE 818 547 192 77 804 NEW ZEALAND 8 5 1 2 804 NOUV.ZELANDE 244 152 39 53 
1000 WORLD 12884 1152 10185 1288 54 21 154 26 4 • 1000 Ill 0 ND E 59357 33177 1690 21711 608 187 1623 273 88 1010 INTRA-EC 1238 308 83 752 49 20 22 3 1 • 1010 INTRA.CE 22699 9595 791 11305 553 169 250 28 8 1011 EXTRA-EC 11645 843 10102 535 5 1 132 24 3 • 1011 EXTRA.CE 36657 23582 899 10406 55 18 1373 244 80 
1020 CLASS 1 1103 543 7 458 2 67 24 2 . 1020 CLASSE 1 28036 17434 265 9179 30 5 828 244 51 1021 EFTA COUNTR. 284 166 5 106 2 i 4 1 . 1021 A EL E 7740 5678 154 1768 29 3 75 33 1030 CLASS 2 10532 294 10094 74 3 65 1 • 1030 CLASSE 2 8224 5798 626 1193 20 13 545 29 
mu ~63a 27 6 13 4 1 2 1 . 1031 ACP~ 381 113 171 51 5 6 34 6 10 6 1 3 • 1040 CLA 3 396 349 8 34 
1211 OTl£R AR1IClES OF ~ ~ SECA~ HAIR CIJIPERS, BIJTCl£RS' CUAVERS, PAPER KNIVES~ llANICIJRE AND 1211 OTHER AR1IClES OF CUTl.ERY~ ~SECA~ HAIR CIJIPERS, BUTCIERS' CUAVERS, PAPER KNIVES~ llAIGCURE AND CllJROPOOY SETS AND (INCWD llAJI. CllJROPOOY SETS AND AP (INCl.UD llAJI. FU 
AUTRES AR1IClES DE COllTEUERIE, OUTU DE IWIUCURES, PEDICURES ET ANALOGUES ANDERE llESSERSCHlllEDAREll, AUCH ZUR HAHi). UND FUSSPIUGE, ZUSAllllENSTEUUNGEJI SOI.CHER WAREN 
1211.10 SECATEURS, POULTRY CllT1ERS AND THE UKE 1211.10 SECATEURS, POULTRY CUTTERS AND THE UKE 
SECATEURS, CISAIUES A YOl.AW ET SllllL. GARlEM-, ROSEN-, BAUll, GEFUJEGELSCllEREll UND AEHHI.. SCHEREJI 
001 FRANCE 164 60 79 25 i 001 FRANCE 1309 684 9 415 205 1 2 2 002 BELG.-LUXBG. 41 25 
5i 
6 9 
i 
002 BELG.-LUXBG. 538 380 56 79 i 2 12 003 NETHERLANDS 90 32 8 53 003 PAYS-BAS 945 441 445 46 219 10 004 FR GERMANY 156 
15 
1 99 3 004 RF ALLEMAGNE 1098 
22i 
13 838 2 26 005 ITALY 22 4 4 3 i 005 ITALIE 278 33 4i 24 i 006 UTD. KINGDOM 33 26 2 006 ROY AUME-UNI 430 377 11 008 DENMARK 38 18 
5 
18 2 008 DANEMARK 412 277 53 118 17 009 GREECE 14 3 8 009 GRECE 122 35 34 
.j 028 NORWAY 18 14 2 i 028 NORVEGE 225 206 15 030 SWEDEN 18 18 1 030 SUEDE 247 232 i 10 9 5 032 FINLAND 9 9 
7 5 
032 FINLANDE 115 103 2 3 038 SWITZERLAND 21 9 038 SUISSE 264 146 68 47 038 AUSTRIA 52 44 
5 
8 038 AUTRICHE 641 583 3 54 1 042 SPAIN 14 4 5 042 ESPAGNE 156 68 57 29 2 048 YUGOSLAVIA 7 5 
2 
2 048 YOUGOSLAVIE 100 54 8 46 064 HUNGARY 10 4 4 
4 
064 HONGRIE 112 65 19 
1o9 400 USA 42 16 i 22 400 ETATS-UNIS 814 291 4 210 404 CANADA 7 8 i 3 404 CANADA 108 87 10 9 2 800 AUSTRALIA 10 6 800 AUSTRALIE 118 77 12 27 804 NEW ZEALAND 14 12 2 804 NOUV.ZELANDE 222 206 8 10 
1000 WORLD 834 342 89 287 14 1 19 2 • 1000 Ill 0 ND E am 4818 874 2227 581 1 284 28 1010 INTRA-EC 559 181 60 218 14 1 8 1 • 1010 INTRA.CE 5165 2435 553 1550 554 4 53 18 1011 EXTRA·EC 278 182 29 71 . 13 1 • 1011 EXTRA.CE 3811 2381 321 m 1 2 211 12 1020CLASS1 219 144 18 49 9 1 . 1020 CLASSE 1 2990 2126 179 510 8 157 12 1021 EFTA COUNTR. 118 92 9 18 4 1 • 1021 A EL E 1523 1278 93 129 4 2 9 10 1030 CLASS 2 45 11 12 18 . 1030 CLASSE 2 465 146 134 146 55 1040 CLASS 3 13 7 2 4 • 1040 CLASSE 3 138 109 8 19 
1211.211 HANlMll'ERATED HAIR a.JPPER S; llANICIJRE AND CllJROPOOY sm AND APPUAHCES 1211.211 HANWERATED HAIR a.JPPER S; llAIGCURE AND ClllROPODY SETS AND APPUAHCES 
TONDEUSES A llAI II; OUTU ET ASSOllTlllEHT1 D'OUTU DE IWIUCURES, DE PEDICURES ET ANALOGUES IWIOSCllEIAPPARATE, NICHT El.EICTRJSCH; llESSERSCHllJEDEWAREN ZUR HAHi). UND FUSSl'IUGE, AUCH ZUSAJlllENSTEU.UN DAYON 
001 FRANCE 49 33 j 3 .j 9 2 2 001 FRANCE 1738 1482 194 43 5 135 29 64 002 BELG.-L.UXBG. 32 20 i i 1 002 BELG.-LUXBG. 1042 765 8 55 5 2 20 003 NETHERLANDS 41 35 
7 4 
4 003 PAYS-BAS 1455 1393 5 7 
37 
7 38 004 FR GERMANY 19 58 
.j 3 1 004 RF ALLEMAGNE 596 
2074 
300 141 83 35 005 ITALY 73 15 
2 
005 ITALIE 2340 249 
12 i 2 3 s5 14 006 UTD. KINGDOM 45 33 5 i 3 
.j 006 ROYAUME-UNI 1521 1238 142 63 71 007 IRELAND 4 1 007 IRLANDE 114 41 10 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg OuanUl!s 
DesUnaUon 
BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E).).dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S).dOo 
IZ1UO IZ1UO 
008 DENMARK 9 8 008 DANEMARK 359 338 9 Ii 9 3 5 009 GREECE 8 7 ; 2 009 GRECE 191 163 13 2 9 2 028 NORWAY 10 6 028 NORVEGE 328 273 7 37 
030 SWEDEN 18 10 ; 2 5 030 SUEDE 510 419 10 i 17 17 57 032 FINLAND 9 4 3 1 032 FINLANDE 219 164 20 5 13 
036 SWITZERLAND 35 29 3 1 036 SUISSE 1547 1441 35 22 11 24 13 
038 AUSTRIA 41 41 ; 038 AUTRICHE 1807 1793 1 2 3 7 040 PORTUGAL 5 4 040 PORTUGAL 184 162 18 
10 
3 1 
042 SPAIN 12 10 1 ; 1; 042 ESPAGNE 469 411 19 3 26 390 SOUTH AFRICA 45 8 27 i 390 AFR. DU SUD 816 165 454 9 5 182 6 400 USA 131 116 2 2 4 400 ETATS-UNIS 6450 5908 170 62 
3 
97 208 
404 CANADA 24 22 1 1 404 CANADA 919 846 24 1 31 14 
484 VENEZUELA 8 7 484 VENEZUELA 321 273 32 18 
2 604 LEBANON 11 9 604 LIBAN 180 161 7 9 
616 IRAN 92 92 616 IRAN 1268 1268 
2i 2 624 ISRAEL 6 5 624 ISRAEL 178 149 26 4 4 632 SAUDI ARABIA 60 58 632 ARABIE SAOUD 1599 1563 2 
636 KUWAIT 5 5 636 KOWEIT 171 157 5 4 
2 
4 
847 U.A.EMIRATES 5 4 647 EMIRATS ARAB 152 122 26 1 1 
680 THAILAND 5 5 680 THAILANDE 212 208 4 
708 PHILIPPINES 3 3 708 PHILIPPINES 198 198 
2 13 732 JAPAN 5 5 732 JAPON 239 224 ; 5 740 HONG KONG 3 3 ; 4 740 HONG-KONG 189 179 1 3 800 AUSTRALIA 14 9 800 AUSTRALIE 450 363 32 5 49 1 
1000 WORLD 881 872 90 21 11 10 36 4 30 • 1000 II 0 ND E 29218 24174 2093 445 200 159 669 55 723 
1010 INTRA-EC 278 193 35 • • • 8 4 10 • 1010 INTRA-CE 9351 7474 912 217 109 142 191 55 251 1011 EXTRA-£C 604 478 55 13 • 1 28 20 • 1011 EXTRA-CE 19860 17400 1181 228 91 17 478 465 1020CLASS1 358 264 36 7 8 1 23 19 . 1020 CLASSE 1 14214 12292 875 119 82 14 445 407 
1021 EFTA COUNTR. 121 94 2 4 8 1 3 9 . 1021 A EL E 4611 4261 64 30 57 11 58 130 
1030 CLASS2 245 213 19 6 1 4 2 . 1030 CLASSE 2 5510 4993 304 109 9 3 34 58 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 137 115 2 20 
IZ1l30 OfflCE CU1Ulll E.G. PAPER ICNIVES, LEnER OPENERS, PENCI. SHARPENERS ETC. IZ1l30 OfflCE CUTURY E.G. PAPER ICNIVES, LEnER OPENERS, PEHCI. SHARPENERS ETc. 
COUTELLERIE DE BUREAU llESSERSCllMIEDAREN FUER BIJEROZWECKE 
001 FRANCE 115 109 
3 
1 4 3 2 001 FRANCE 2120 1978 35 27 1 53 55 5 002 BELG.-LUXBG. 31 20 4 002 BELG.-LUXBG. 455 355 20 35 2 8 
003 NETHERLANDS 33 33 
2 3 12 
003 PAYS-BAS 545 531 38 8 13 2 4 004 FR GERMANY 18 18 004 RF ALLEMAGNE 132 1222 59 ; 15 7 005 ITALY 80 1 4 ; 005 ITALIE 1266 33 63 3 10 5 006 UTD. KINGDOM n 69 2 006 ROYAUME-UNI 1361 1267 35 7 i 008 DENMARK 9 7 2 008 DANEMARK 147 123 17 
009 GREECE 24 23 1 009 GRECE 305 297 Ii 6 2 028 NORWAY 9 7 028 NORVEGE 171 150 3 10 
030 SWEDEN 7 7 030 SUEDE 155 132 12 2 9 
032 FINLAND 11 11 
2 
032 FINLANDE 201 192 1 6 8 038 SWITZERLAND 26 24 036 SUISSE 545 510 27 
3 
2 
038 AUSTRIA 28 28 038 AUTRICHE 489 484 2 
040 PORTUGAL 8 8 040 PORTUGAL 134 134 5 3 042 SPAIN 29 29 042 ESPAGNE 484 456 
052 TURKEY 21 21 052 TURQUIE 323 322 
2 
1 
2 390 SOUTH AFRICA 8 8 4 390 AFR. DU SUD 148 144 70 2 2; 400 USA 111 105 400 ETATS-UNIS 2400 2289 1 17 
404 CANADA 19 19 404 CANADA 348 342 1 5 
528 ENT I NA 7 7 528 ARGENTINE 109 109 
12 2 9 624 12 10 824 ISRAEL 154 131 ; 632 BIA 12 11 
s9 632 ARABIE SAOUD 236 232 65 3 636 K 82 3 636 KOWEIT 124 57 2 
3 i 29 732 JAPAN 25 24 732 JAPON 563 524 
740 HONG KONG 13 13 
3 
740 HONG-KONG 191 179 12 5 800 AUSTRALIA 16 13 800 AUSTRALIE 276 218 53 
1000 WORLD 922 769 29 21 20 64 14 5 • 1000 MON DE 15050 13ns 365 311 88 128 281 3 121 
1010 INTRA-EC 390 339 • 14 18 5 5 1 • 1010 INTRA-CE 8405 5797 142 200 55 81 119 3 28 1011 EXTRA.£C 532 430 21 7 2 59 9 4 • 1011 EXTRA-CE 8644 7978 223 111 31 87 141 93 
1020 CLASS 1 329 311 4 5 5 4 . 1020 CLASSE 1 6354 6024 58 88 2 97 85 
1021 EFTA COUNTR. 91 86 3 
2 2 59 
1 1 . 1021 A EL E 1709 1615 50 6 30 6i 9 29 1030 CLASS 2 202 117 18 4 . 1030 CLASSE 2 2266 1930 164 23 44 8 
1031 ACP (63) 10 1 7 2 . 1031 ACP (63) 132 46 69 3 14 
IZ1UO OTHER ARTlClES OF CUTURY W.E.S. IZ1UO ontER ARTlClES OF CUllERY W.E.8. 
AUTRES ARTlClES DE COllm1SUE, NDA ANDERE llESSERSCHlllEDAREN, AHG 
001 FRANCE 45 6 Ii 33 3 2 001 FRANCE 567 149 163 290 69 13 46 002 BELG.-LUXBG. 26 4 8 5 ; 1 002 BELG.-LUXBG. 360 74 56 73 20 14 003 NETHERLANDS 28 11 3 12 4 1 003 PAYS-BAS 385 211 66 73 s2 15 004 FR GERMANY 29 
3 
3 18 
s2 4 004 RF ALLEMAGNE 331 75 46 179 3 48 3 005 ITALY 59 3 
5 3 
1 005 ITALIE 563 97 
5j 45 379 12 34 006 UTD. KINGDOM 32 5 17 1 
24 
006 RO -UNI 767 149 472 10 
22i 007 IRELAND 24 
2 ; 6 007 IR 234 7 3; 40 2 2 008 DENMARK 16 7 008 DA ARK 191 56 60 
009 GREECE 4 1 3 009 GR 121 1 38 77 5 
030 SWEDEN 6 4 1 030 SUEDE 103 30 52 10 7 3 
153 
154 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).dOcJ 
1213.IO 121UO 
036 SWITZERLAND 25 4 5 6 10 036 SUISSE 373 118 121 66 2 66 
036 AUSTRIA 12 4 1 7 036 AIJTRICHE 193 74 10 105 2 2 
042 SPAIN 6 1 4 2 042 ESPAGNE 137 26 74 19 6 10 
208 ALGERIA 170 
7 
167 3 
4i 
208 ALGERIE 1705 
194 
1654 51 
5 407 i 400 USA 89 31 10 400 ETATS-UNIS 1605 615 183 
404 CANADA 31 3 2 2 24 404 CANADA 242 50 53 25 5. 107 2 
632 SAUDI ARABIA 12 1 3 7 1 632 ARABIE SAOUD 172 34 64 55 4 15 
2 600 AUSTRALIA 19 5 6 6 600 AUSTRALIE 235 102 5 49 n 
1000 W 0 R L D 751 64 305 151 18 59 147 8 • 1000 M 0 ND E 8728 1542 4358 1555 288 459 1448 34 44 
1010 INTRA-EC 263 32 35 64 15 55 41 5 • 1010 INTRA-CE 3540 722 813 n3 241 427 428 34 4 1011 EXTRA-EC 489 33 270 87 3 4 107 • 1011 EXTRA-CE 8188 820 3445 781 47 33 1020 40 
1020 CLASS 1 214 26 49 40 3 91 5 . 1020 CLASSE 1 3214 672 1173 518 30 1 784 36 
1021 EFTA COUNTR. 52 10 10 14 2 
2 
11 5 . 1021 A EL E 790 268 187 200 13 1 94 27 
1030 CLASS 2 271 5 220 27 1 16 . 1030 CLASSE 2 2906 123 2250 263 15 14 237 4 
1031 ACP (63) 26 18 2 2 4 . 1031 ACP (63) 191 3 111 12 2 10 53 
1214 SPOONS, FORD, FISKaTERS, BUTIER-«Nl'IES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE 1214 SPOONS, FORD, FISH-EATERS, BUTIER-IOllVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE 
CUii.URS, I.OUCHES, FOURCHETTES, PElllS A TARTES, COllTEAUX A POISSON OU A BEURRE, PlllCES A SUCRE ET ARTICLES SIMll.. LOEFfEL, SCHOEPFXEll£ll, GABB.11, TORTEHSCHAUFB.11, flSCll., BUTIERllESSER, ZUCKERZAHGEN UND AEHNI.. TISCHGERAETE 
1214.10 SPOONS, FORXS, FISH-EATERS, BUTIER-«Nl'IES, LADLES AND SlllJl.AR KITCHEN OR TABLEWARE, OF STAlllLESS STEa 1214.10 SPOONS, FORD, FISH-EATERS, BUTIER-IOllVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE, OF STAlllLESS STEa 
CUii.URS, LOUCHES, FOURCHETTES, PElllS A TARTEs, COllTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET Sllll1.., EN ACIER INOXYDABLE LOEFfEL, SCHOEPFKELLEll, GABB.11, TORTEHSCHAUFB.11, flSCll., BUTIERllESSER UND DGL, AUS ROSTFREIEll STAii. 
001 FRANCE 431 78 
107 
202 68 66 17 001 FRANCE 4192 1298 
1605 
1348 702 660 170 14 
002 BELG.-LUXBG. 376 109 63 88 
15 
9 002 BELG.-LUXBG. 5304 2180 627 817 
163 
63 12 
003 NETHERLANDS 211 137 18 33 204 8 6 003 PAYS-BAS 2675 1955 161 309 2226 70 18 004 FR GERMANY 491 
123 
33 210 11 27 004 RF EMAGNE 5442 
2164 
679 2091 110 248 88 
005 ITALY 156 19 
72 
8 1 5 
10 
005 ITA 2693 431 
572 
51 8 29 
15.oi 
10 
006 lJT GDOM 160 41 27 10 
47 
006 R E-UNI 2063 747 471 95 3 
487 
21 
007 IR 47 
67 6 5 a4 007 IR 493 1 2 s2 83i 1 2 008 OE 184 2 008 OA MARK 2068 1024 120 4 37 i 009 235 107 12 88 28 009 GR E 3696 2326 237 733 391 8 
3 024 NO 7 4 
5 2 
3 
2 5 
024 ISLANDE 124 75 
93 19 
37 1 8 
028 NORWAY 44 17 13 028 NORVEGE 758 396 169 41 40 
030 SWE 46 23 2 8 9 2 2 030 SUEDE 852 529 36 74 166 22 25 
032 FIN 21 1 3 2 15 i 032 FINLANOE 265 35 59 37 129 10 2 3 036 229 122 20 81 4 036 SUISSE 4330 2921 426 886 53 9 25 
038 95 61 3 24 5 2 036 AIJTRICHE 1681 1350 62 199 49 1 19 1 
042 s 89 35 13 40 1 042 ESPAGNE 2023 1197 241 572 5 4 4 
043 A 8 2 6 
1a6 
043 ANDORRE 181 57 115 1 1 7 
064 H 186 
2 
064 HONGRIE 1236 14 4 1215 3 
19 202 c 10 
2 24 
8 202 CANARIES 103 15 
128 
69 
204 M 27 1 204 MAROC 217 56 33 
2 208 36 36 
9 
208 ALGERIE 189 1 184 1 
7 3 216 9 
3 i 216 LIBYE 266 18 9 247 220 PT 22 18 220 EGYPTE 251 31 139 i 2 248 SENEGAL 25 25 
2 
248 SENEGAL 145 144 i 272 IVORY COAST 68 66 272 COTE IVOIRE 337 319 16 
302 CAMEROON 90 90 302 CAMEROUN 469 466 2 
314 GABON 16 16 i 314 GABON 150 149 2 7 318 CONGO 17 16 318 CONGO 116 107 
2 372 REUNION 29 
5 
28 6 2 3 372 REUNION 215 20i 207 57 6 70 8 390 SOUTH AFRICA 17 1 
5 
390 AFR. OU SUD 458 42 80 
4 400 USA 198 62 17 61 2 31 400 ETA TS-UNIS 4016 2074 679 514 24 390 331 
404 CANADA 35 7 5 13 5 4 1 404 CANADA 769 225 181 140 71 125 27 
458 GUADELOUPE 20 20 458 GUADELOUPE 151 1 149 1 
462 MARTINIQUE 13 i 13 3 462 MARTINIQUE 116 36 115 5i 7 484 VENEZUELA 5 1 i 484 VENEZUELA 147 53 3 3 600 CYPRUS 19 14 i 4 600 CHYPRE 245 1n 5 48 9 604 LEBANON 22 2 17 
2 
2 604 223 33 37 116 6 6 31 15 624 ISRAEL 27 8 2 13 1 624 AEL 419 187 23 139 15 34 
632 SAUDI ARABIA 55 25 1 9 20 632 BIE SAOUO 981 540 57 222 4 155 2 
636 KUWAIT 24 7 16 
2 
1 636 WEIT 404 213 12 165 
35 9 
14 
14 647 U.A.EMIRATES 21 13 2 2 647 EMIRATS ARAB 419 281 25 35 20 
701 MALAYSIA 4 2 i 1 1 701 MALAYSIA 147 n 14 60 i 10 14 706 SINGAPORE 9 2 3 3 706 SINGAPOUR 204 52 106 17 
720 CHINA 3 i 3 i i 720 CHINE 195 24 171 17 8 6 3 14 732 JAPAN 5 2 
2 
732 JAPON 141 40 53 
740 HONG KONG 7 1 i 2 4 740 HONG-KONG 197 37 4 67 45 80 9 600 AUSTRALIA 38 7 14 13 600 AUSTRALIE 586 183 74 127 124 33 
804 NEW ZEALAND 8 1 1 2 1 3 804 NOUV.ZELANDE 1n 36 29 33 4 74 1 
1000 WO R LO 4045 1133 698 1259 568 101 244 11 32 1 1000 M 0 ND E 54768 23508 8823 11830 6097 1058 2598 155 895 4 
1010 INTRA-EC 2271 681 222 872 489 83 115 11 8 • 1010 INTRA-CE 28828 11694 3706 5733 5113 858 1108 155 164 4 1011 EXTRA-EC 1n4 472 478 588 n 8 130 25 • 1011 EXTRA-CE 28121 11812 5118 5883 984 89 1493 730 
1020CLASS1 858 371 79 259 65 1 65 18 . 1020 CLASSE 1 16623 8437 2091 2733 836 21 921 584 
1021 EFTA COUNTR. 444 228 33 117 50 1 8 7 . 1021 A EL E 8022 5312 676 1217 603 11 100 103 
4 1030 CLASS 2 712 99 393 130 11 7 65 7 . 1030 CLASSE 2 79n 2315 2844 1881 140 78 570 145 
1031 ACPJra 259 2 232 10 2 4 9 . 1031 ACP ~ 1696 56 1392 83 17 46 89 13 1040 CLA 202 1 3 197 1 . 1040 CLAS 3 1520 59 181 1270 8 2 
1214.11 GILT OR SILVEfl.llLATEO SPOONS, FORXS, FISH-EATERS, BUTIER-IOllVES, LADLES AHD SllllLAR KITCHEN OR TABLEWARE 121U1 Gl.T OR SILVER-l'LATEO SPOONS, FORXS, FISH-EATERS, BUTIER-IOllVES, LADLES AHD SlMJLAR KITCHEN OR TABLEWARE 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmung Meng en 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~<lOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~MOa 
1214.11 CUWRS, LOUCHES, FOURCl£TTES, PEUES A TARTES, COllTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SlllD.., EH METAUX DORES OU ARG£11TU 1214.11 LOEffEL, SCHOEPFKEIWI, GABEi.ii, TORTEHSCHAUFEl.H, flSCll., BumRllESSER UllD DGL, ¥ERGOLDET ODER ¥ERSa.BERT 
001 FRANCE 93 7 
32 
72 
5 
2 12 001 FRANCE 973 472 
1959 
307 2 42 150 
002 BELG.-LUXBG. 54 11 5 1 002 BELG.-LUXBG. 2709 543 51 112 29 44 003 NETHERLANDS 68 51 
12 
16 
:i 
1 003 PAYS-BAS 1264 1164 17 39 
1o2 
15 
4 004 FR GERMANY 76 
s5 44 19 004 RF ALLEMAGNE 1900 896 1346 140 8 302 005 ITALY 74 2 
5 
16 
19 
005 ITALIE 1476 66 
28 
14 20 480 358 1 006 UTD. KINGDOM 40 8 7 
17 
006 ROYAUME-UNI 938 275 239 37 
4 177 007 ND 18 1 
1 
007 IRLANDE 252 70 1 
:i 21 008 ARK 3 1 
:i 1 
008 DANEMARK 103 25 205 14 39 009 CE 22 4 14 009 GRECE 414 149 43 3 14 !i 028 AY 22 3 1 16 1 028 NORVEGE 187 121 25 8 
:i 
24 
030 DEN 10 2 
15 
5 2 030 SUEDE 340 179 8 30 
24 
29 91 
036 SWITZERLAND 40 24 1 036 SUISSE 2987 1872 1015 53 3 19 1 
038 AUSTRIA 26 18 4 4 038 AUTRICHE 1359 1130 206 18 5 
5 042 SPAIN 23 1 9 13 042 ESPAGNE 436 35 353 43 
204 MOROCCO 2 2 204 MAROC 128 128 
220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 139 138 
260 GUINEA 1 1 
6 
260 GUINEE 108 108 
1:i 2 243 288 NIGERIA 7 
1 
1 
1 10 
288 NIGERIA 303 00 45 5 390 SOUTH AFRICA 16 4 
:i 
390 AFR. DU SUD 695 359 4 
4 
237 2!i 400 USA 134 9 11 89 22 400 ETATS-UNIS 2672 415 819 407 149 848 
404 CANADA 31 2 2 19 2 6 404 CANADA 549 96 n 88 127 157 4 
604 LEBANON 31 2 7 21 1 604 LIBAN 705 147 449 70 1 38 
628 JORDAN 7 !i 3 3 j 1 628 JORDANIE 214 16 157 26 2:i 15 632 SAUDI ARABIA 42 19 
5 
6 632 ARABIE SAOUD 1968 763 1103 19 58 
636 KUWAIT 14 1 7 1 636 KOWEIT 706 107 526 15 58 
644 QATAR 5 
1 
4 1 644 QATAR 272 32 225 15 
647 U.A.EMIRATES 22 13 8 647 EMIRATS ARAB 1406 58 938 
2 
412 6 732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 185 84 23 70 
740 HONG KONG 3 1 !i 2 740 HONG-KONG 252 63 80 41 15 109 800 AUSTRALIA 29 3 16 800 AUSTRALIE 683 143 213 271 
1000 WORLD 985 219 187 364 18 12 160 19 8 • 1000 M 0 ND E 28491 9535 11740 1558 835 181 4060 362 440 
1010 INTRA-EC 449 137 58 158 10 4 87 19 i • 1010 INTRA-CE 10029 3595 3833 811 290 114 1221 359 8 1011 EXTRA-EC 538 82 131 207 7 8 93 • 1011 EXTRA-CE 18445 5940 7906 932 345 47 2838 3 434 
1020 CLASS 1 342 65 49 157 6 62 3 . 1020 CLASSE 1 10439 4307 3153 694 311 28 1763 1 182 
1021 EFTA COUNTR. 102 47 20 27 1 j 5 2 . 1021 A EL E 4984 3329 1301 109 13 24 102 106 1030 CLASS 2 192 17 79 50 1 32 6 . 1030 CLASSE 2 7858 1629 4617 238 34 19 1068 252 
1031 ACP~a 22 8 9 1 6 . 1031 ACP Jg~ 726 42 346 48 3 5 39 243 
1040 CLA 4 4 . 1040 CLA 3 147 4 136 7 
1214.19 ~~ FISK-UTERS, BUTTEIMCNIVES, LADLES AND SllllLAR KITCHEN OR TABLEWARE, N8THER GR.T, SIL~TED NOR OF 1214.99 :r~FO~ FISK-UTERS, BUTTER-«NIVES, LADLES AND SIMW KITCHEN OR TABLEWARE, N8THER GILT, SIL~TED NOR OF 
CU~ LO~ FOUR~EUES A TARTES, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SlllD.., AUTRES QU'EN ACER 
UIOXYD LES, llET Ul DORES OU G£llTU 
~FKEIWI, GABEi.ii, TORTEHSCHAUFEl.H, flSCll., BUTTERllESSER U.OGL., WEDER ¥ERGOLDET NOCH VERSILSERT MOCH 
AUS 0 STAHL 
001 FRANCE 319 12 
15 
173 3 10 121 6 001 FRANCE 1615 125 216 655 37 50 746 2 002 BELG.-LUXBG. 97 2 24 15 35 002 BELG.-LUXBG. 716 23 150 49 
1 
186 32 
003 NETHERLANDS 48 11 4 33 1:i 4 2 003 PAYS-BAS 281 93 7 145 gj 34 1 004 FR GERMANY 216 
:i 
68 
2 
129 004 RF ALLEMAGNE 1218 
1o5 
74 288 2 741 15 
005 ITALY 62 1 
100 
7 47 2 005 ITALIE 540 35 
42.j 43 18 329 j 10 006 UTO. KINGDOM 114 1 3 2 4:i 4 006 ROYAUME-UNI 559 18 49 40 312 21 007 IRELAND 49 
2 1 
6 007 IRLANDE 331 1 4 14 
16 008 DENMARK 10 1 
2 
5 008 DANEMARK 1n 64 38 16 
1:i 
43 
009 GREECE 93 2 2 78 9 4 009 GRECE 427 32 25 238 !i 119 4:i 028 NORWAY 12 
2 11 
4 4 028 NORVEGE 132 7 9 15 3 49 036 SWITZERLAND 24 3 5 1 036 SUISSE 608 n 398 67 10 43 10 
038 AUSTRIA 41 6 1 21 11 2 038 AUTRICHE 358 106 25 102 1 1 114 9 
042 SPAIN 19 1 1 13 4 042 ESPAGNE 141 12 9 93 26 1 
204 MOROCCO 19 4 15 
10 
204 MAROC 154 103 51 80 220 EGYPT 16 1 5 220 EGYPTE 105 7 18 
272 IVORY COAST 27 27 
5 
272 COTE IVOIRE 109 109 
116 288 NIGERIA 5 
14 i 288 NIGERIA 116 139 6 372 REUNION 15 
1 j 372 REUNION 145 !i 19 i 111 j 390 SOUTH AFRICA 26 
:i 
1 17 390 AFR. DU SUD 324 37 140 
400 USA 167 7 141 1 14 400 ETATS-UNIS 1408 104 113 791 33 359 8 
404 CANADA 54 
12 
40 3 11 404 CANADA 418 4 11 199 125 78 1 
604 LEBANON 134 119 3 604 LIBAN 510 
1 
74 419 17 
628 JORDAN 42 
8 
41 1 628 JORDANIE 118 4 104 9 
2 632 SAUDI ARABIA 42 12 22 632 ARABIE SAOUD 445 2 184 65 192 
636 KUWAIT 27 3 18 9 636 KOWEIT 141 20 11 62 68 647 U.A.EMIRATES 28 
1 
24 647 EMIRATS ARAB 265 57 9 179 
706 SINGAPORE 3 
2 
2 706 SINGAPOUR 172 
6 
5 38 129 
2 732 JAPAN 11 2 7 732 JAPON 155 24 32 90 
740 HONG KONG 9 
49 
9 740 HONG-KONG 268 
2 
2 19 
25 
247 
800 AUSTRALIA 72 22 800 AUSTRALIE 468 3 206 232 
1000 WORLD 2035 64 170 1075 48 18 631 30 • 1000 M 0 ND E 14268 971 2330 4823 535 101 5262 7 235 4 
1010 INTRA-EC 1007 33 27 485 40 14 393 14 • 1010 INTRA-CE 5887 481 509 1930 283 85 2509 7 82 1 
1011 EXTRA-EC 1027 31 143 589 8 2 238 18 • 1011 EXTRA-CE 8398 510 1821 2888 252 17 2753 153 4 
1020CLASS1 454 12 25 290 7 1 107 12 . 1020 CLASSE 1 4317 338 656 1679 242 6 1290 106 
1021 EFTA COUNTR. 88 8 14 28 2 1 25 10 . 1021 A EL E 1218 199 443 195 41 4 252 84 
1030 CLASS 2 572 19 118 298 1 132 4 . 1030 CLASSE 2 4068 172 1165 1196 10 11 1463 47 4 
1031 ACP (63) 90 8 55 9 1 16 1 • 1031 ACP (63) 700 53 328 89 3 9 213 5 
1215 HANDLES OF BASE llETAL FOR ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 12.09, 12.13 OR 12.14 1215 HANDLES OF BASE llETAL FOR ARtlCUS FALi.iNG WITHlll llEADUIQ NO 12.119, 12.13 OR 12.14 
155 
156 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination Mengen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung 1---------r--------.----------.-------"""T---------..----------r----------.---------.----------,----------IDestlnation 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.dba Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
1215 llAHCHES Ell llETAUX COllllUHS P.ARTICW DES NOS 12119,1211,1214 
1215.00 IWIDW OF BASE llETAL FOR AllTlCW 1llTlflH 1Z.G9, 12.13 OR 12.14 
llAHCHES EN llETAUX COllllUHS P.ARTICW DES NOS 12!19,1211,1214 
001 FRANCE 62 
004 FR GERMANY 90 
216 LIBYA 40 
1000 WORLD 288 5 2 
1010 INTRA-EC 199 3 2 1011 EXTRA-EC 89 2 
1020CLASS1 41 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 22 1 
1030 CLASS 2 48 1 
l280 
52 2 87 
40 
215 2 
148 2 
69 
29 
16 
40 
9 
1 
64 
48 
18 
10 
5 
6 
l280.00 Wl~ OF COllPl.ETE INDUSTRIAi. PUNTS OF CHAmR I 2: ENERGY (INCLUDING PRODUCTlON AND DISlRIBUllON OF S1EAll AND HOT 
S l INa.U~ IN 8289.00 
~= D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 82: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
Sl REPRIS SOUS~.00 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1211 
1211.llO COllP. OF COllPL INDUSTIL PLAllTS OF CHAmR a :mRACT. OF NOll-ENERGY.,RODUC. lllNERAl.Sofcla.. PREPARAT. OF llETALUFEROUS 
SL; ~~~T~.~ llAHUFACT. OF NON-llETAWC lllNEIW. PRODUCTS (INCLUD, lllANUFACT. GLASS I GLASSWARE 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INOUSTRIELS DU CHAPITRE 82: EXTRACTION DE MINERAUX NON ENERGETlOUES (Y COMPRIS LA PREPARATION DE 
SL; ~~SET L£S TORBIERES); INDUSTRIE DES PROOUITS MINERAUX NON METAWQUES (Y COMPRIS l'INDUSTRIE DU VERRE) 
700 INDONESIA 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS2 
1282 
30 
43 
43 
34 
30 
43 
43 
34 
1282.00 COllPONENTS OF COllPLETE INDUSTRIAi. PUNTS OF CHAmR 12: IRON AND ma. INDUSTRY; llAHUFACTURE OF llETAL AllTlCW 
SL; fa.'tm ~~ ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF llEAHS OF TllANSPORl} 
ucf~M~1=15i5Jl~~URGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX (A l'EXa.USION DE 
sous 8289.00 
412 MEXICO 4 4 
720 CHINA 276 276 
1000 WORLD 289 289 
1011 EXTRA-EC 289 289 
1030 CLASS2 12 12 
1040 CLASS 3 276 276 
1213 
1213.00 ~U:3~ INDUSTRIAi. PUNTS OF CHAmR 12: llECHANICAI. ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF llEAHS OF TRANSPORT; 
B l: INa.UDED IN 8289.00 
~~ D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 82: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERla DE TRANSPORT; MECANIQL( DE 
B l: REPRIS SOUS 8289.00 
056 SOVIET UNION 6 6 
068 BULGARIA 1 1 
288 NIGERIA 5 5 i 720 CHINA 1 
1000 WORLD 13 12 1 
1011 EXTRA-EC 13 12 1 
1030 CLASS 2 5 5 
lsu~a 5 5 8 7 
1215 GRFFE AUS UNEDWI llETAUEll F. WAREN D£R NAN. '209,1211,1214 
1215.00 llAllDW OF BASE llETAL FOR AllTlClfS 1llTlflH IZ.G9, 12.1S OR 12.14 
GRFFE AUS UNEIJlEll llETAUEll F. WAREN D£R NAN. l209,121S,1214 
001 FRANCE 144 20 3 004 RF ALLEMAGNE 134 
216 LIBYE 105 
• 1000 M 0 ND E 845 85 32 
• 1010 INTRA.CE 483 62 • • 1011 EXTRA.CE 382 23 23 
. 1020 CLASSE 1 185 12 9 
. 1021 A EL E 132 11 9 
• 1030 CLASSE 2 196 11 14 
l280 
85 6 39 98 27 
103 2 
360 8 8 337 15 
194 8 1 182 8 
168 7 155 7 
62 94 7 
44 i 60 7 103 61 
l280.00 Wi.llPOHENTS OF COllPLETE INDUSTRIAi. PUllTS OF CHAPTER I 2: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBU110N OF S1EAll AND HOT 
S l INdmo IN 8289.00 
~~YON YOUSTAENDIGEN FASRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 82: (EINSCHL ERZEUGUNG UNO VERTBLUNG YON DAMPF UNO 
SL; IN 8289.00 ~TEN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1011 EXTRA.CE 
1281 
4 
4 
4 
4 
1211.00 COllP. OF COllPL INDUSTR. PUNTS OF CHAmR a :mRACT. OF NOll-ENERGY.,ROOUC. lllNERAl.SolfA: PREPARAT. OF llETALUFEROUS Sl ~'lif,itJ~T=.~ llAHUFACT. OF NOH-llETAWC lllNEIW. PROOUCTS (llCWD. llAHUFACT. GWS I GLASSWARE 
KOMPONENTEN YON YOUSTAENDIGEN FASRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 82: GEWINNUNG YON NICHT-ENERGET. MIN8W.IEN~ 
SL:~=~~ U. TORFGEWINNUNG); BE· UNO VERARBEJTUNG V. STEINEN U. ERDEN; HERST. U. VERARS. YON 
700 INDONESIE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1030 CLASSE 2 
1282 
473 
532 
532 
524 
473 
532 
532 
524 
12111111 COllPOHENTS OF COllPLETE INDUSTRIAi. PUNTS OF CHAmR 12: IRON AND mB. INDUSTRY; llANUFACTURE OF llETAL AllTlCW 
tEXa.UDING llECHAHICAI. ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF llEAHS OF TIWISPOlll} 
S l: INCLUDED IN 8289.00 
YON YOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 82: ERZEUGUNG YON EISEN UNO STAH l: BE· UNO VERARBEl11.JNG 
~emf MASCHINEH- UNO FAHRZEUGBAU) 
412 MEXIQUE 1158 1158 
720 CHINE 3889 3889 
• 1000 M 0 ND E 5187 5187 
• 1011 EXTRA.CE 5187 5187 
. 1030 CLASSE 2 1251 1251 
. 1040 CLASSE 3 3889 3889 
1213 
1213.00 Of COllPLETE INDUSTRIAi. PWITS OF CHAPTER 12: llECHANICAI. ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF llEAHS OF TRANSPORT; 
ENGINEERlllG 
SL: 8289.00 
KOMPONENTEN YON YOUSTAENOIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 8 2: MASCHINEN- UNO FAHRZEUGBA U; FEINMECHANIK UNO OPTIK 
S l: IN 8289.00 ENTHAL TEN 
056 U.R.S.S. 4482 4482 
068 BULGARIE 240 240 
288 NIGERIA 139 139 
132 720 CHINE 132 
• 1000 M 0 ND E 4992 4860 132 
• 1011 EXTRA-CE 4992 4860 132 
. 1030 CLASSE 2 139 139 
• 1031 ACP s's~ 139 139 132 . 1040 CLA 3 4853 4721 
i 
1 
1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung 
1---.....-----.,.----""T"""-----,---.,....--"""T----r---"""T----r-----f Destination We rte 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Denmark 'E1'1'clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E1'1'cl0a 
1214 
1214.00 i2f0~  llDUSlRIAL PlAll1S Of CHAPTER 12: CHElllCAL INDUnRY (INCLUDING IWMIADE FIBRES llDUmY~ RUBBER 
B L: INCl.UCED IN 8289.00 
~ ~~~~8t~Pi&~ (Y COMPRIS LA PROOUC110N llE FIBRES ARTIFICIB.1.ES 
B L: REPRIS SOUS 
1285 
1285.00 COllPOIEITS Of COllPLElE llDUSlRIAL PlAll1S Of CllAP1ER 12: FOOD, DRINX AND TOBACCO INDUmY 
B L: INCl.UCED IN 8289.00 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSlRIELS DU CHAPITRE 82: INDUSTRJE llES PRODUITS AUMENTAIRES. DES BOISSONS ET DU TABAC 
B L: REPRIS SOUS 8289.00 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1281 
10 
10 
10 
10 
128&.00 COllPONEllTS Of COllPlEIE llDUS1RIAL PlAll1S Of CllAP1ER 12: TEXTU, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUnRY 
B L: INCLUDED IN 8289.00 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 82: INDUSTRIES DU TEXT1L£. DU CUIR. DES CHAUSSURES ET D'HABIUEMENT 
B L: REPRIS SOUS 8289.00 
1217 
1217.GO COllPONEKTS Of COllPlEIE llDUSlRIAL PlAll1S Of CHAPTER 12: TIUBER AND PAPER llDumY (INCLUDllG PRJHTlllG AND P\IBUSHINO~ 
llANUFACTIJRING llDUSTRIES NOT CLASSIFIED ELSE\YHERE 
BL: INCt.UllED IN 8289.00 
~~~~~~~m\WiM INDUSTRIE DU BOIS ET DU PAPIER (Y COMPRIS L'IMPRIMERIE ET L'EDITION); 
B L: REPRIS SOUS 8289.00 
1281 
1281.00 ~B~msiri~ =orA=r&'=~ ~ r~ lm'RA~~r .~~~~NS 
B L: INCl.UCED IN 8289.00 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 82: TRANSPORT IA L'EXCLUSION DES ACTMTES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES llE \IOYAGES, DES INTERMEOIAJRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COMMUNICATIONS 
B L: REl'RIS SOUS 8289.00 
1289 
1289.00 COllPONEKTS Of COllPlEIE llDUSlRIAL PlAll1S Of CllAP1ER l~URl'ICATION AND DISTRIBUTION Of WATER; SERVICES 
BL: ~~·~r,i~~.T~C<f~.:O.~ ~.~AND 8288.oo 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 82: CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTMTES ECONOMKlUES NON COMPRISES AILLEURS 
B L: INCL 8280.00. 8281.00, 8282.00, 8283.00, 8284.00. 8285.00, 8286.00. 8287.00 ET 8288.00 
216 LIBYA 38 38 
288 NIGERIA 13 13 
612 IRAQ 33 235 701 MALAYSIA 235 
1000 WORLD 331 298 
1011 EXTRA-EC 331 298 
1030 CLASS2 331 298 
1031 ACP (63) 15 15 
1217 GOODS Of CHAPTER a CARRIED BY POST 
llARQtAHDISES DU CHAP. a TRAllSl'ORTEES PAR LA POSTE 
1217.GO GOODS Of CHAPTER a CARRIED BY POST 
llARQtAHDISES DU CHAP. a TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
372 REUNION 
400 USA 
3 
10 
2 
3 
2 
4 
2 
10 
3 
10 
2 
3 
2 
4 
2 
10 
33 
33 
33 
33 
1214 
1214.00 i2o~ ~~ lllDUSTR1AL PlAll1S Of CHAPTER 12: CHElllCAL llDUnRY (INCl.UDllG 11.AM-llADE FIBRES llDUnRY~ RUBBER 
B L: INCl.UCED IN 8289.00 
KO ~~~~I~ ~~st~~SANl.AGEN DES KAPITELS 82: CHEMISCHE INDUSTRJE (EJNSCHL CHEMIEFASERINDUSTRIE); 
TEN 
1285.00 COllPONEKTS Of COllPlEIE llDUSlRIAL PlAll1S Of CHAPTER I 2: FOOD, DRINK AND TOBACCO llDUnRY 
B L: INCLUDED IN 8289.00 
KOMPONENTEN VON 'IOU.STAENDIGEN FABRIKATIONSANl.AGEN DES KAPITELS 82: NAHRUNGS- UNO GENUSSMITIELGEWERBE 
B L: IN 8289.00 ENTHAL TEN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1011 EXTRA.CE 
1281 
44 
44 
44 
44 
128&.DO COllPONEKTS Of COllPlEIE llDUSlRIAL PlAll1S Of CllAP1ER I 2: TEXTU, LEATIER, F001WEAR AND a.oTlllNG INDUnRY 
B L: INCl.UCED IN 8289.00 
KOMPONENTEN VON 'IOU.STAENDIGEN FABRJKATIONSANl.AGEN DES KAPITEl.S 82: TEXTlL-, LEDER-, SC!Mi- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BL: II 8289.00 ENTHALTEN 
1217 
1217.GO ~~~'ii~~ 12: TIUBER AND PAP£11 llDUmY (INCLUDING PRIHT1NG AND PUBLISHING~ 
B L: INCLUCED IN 8289.00 
K VON 'IOU.STAENDIGEN FABRIKATIONSANl.AGEN DES KAPITELS 82: BE- UNO VERARBEITUNG VON HOLZ: PAPIER- UNO 
P UGUNG UNO -VERARBEJTUNG (EINSCIL DRUCKEREI UNO VERLAGSGEWERBE ); ANDERWEIT NICHT GENANNTES VERARB. GEWERBE 
BL: IN TEN 
1281 
128&.00 COUP. Of COllPL llDUSTR. PlAll1S Of CHAPTER a :TRANSPORT !EXCL SEAY. CONNECTED Wll1f TRAHSP SEAY. Of TRAVB. AGEllTS. FREIGHT BROKERS a OTHER AGEKTS, FACIJTAT. ntE TRANSP. Of PASSENGERS OR GOODS, STORAGE a ii'AREllOUS. a COUllUNICATIONS 
B L: INCl.UCED IN 8289.00 
KOMPONENTEN VON 'IOU.STAENDIGEN FABRIKATIONSANl.AGEN DES KAPITELS 82: VERKE~OHNE MIT OEM VERKEHR VERBUNDENE 
BL: ~~'tij~~BUEROS, VERKEHRSVERMITTLUNG UNO LAGEREI) UNO NACHRICHTEN RMITI\.UNG 
1289 
1289.00 COllPONEKTS Of COllPlEIE llDUSlRIAL 
BL: ~=~1~.,,T~~.~. 
Of CllAP1ER 12:COU1CTION. PURIFICATION AND DISTRIBUTION Of WATER; SERVICES 
NOT CLASSIFIED El.SEWllERE 
8286.00, 8287.00 AND 8288.00 
KOMPONENTEN VON 'IOU.STAENDIGEN FABRIKATIONSANl.AGEN DES KAPITELS 82: WASSERGEWINNUNG, -REINJGUNG UNO ·VERTEILUNG; MIT OEM 
VERKEHR VERBlWENE TAETIGKEITEN; ANDERWEIT NICHT GENANNTE WIRTSCHAFTSZWEIGE 
BL: EINSCH.. 8280.00, 8281.00. 8282.00. 8283.00, 8284.00, 8285.00, 8286.00, 8287.00 UNO 8288.00 
216 LIBYE 506 506 
288 NIGERIA 217 217 
140 612 IRAK 140 
3252 701 MALAYSIA 3252 
• 1000 M 0 ND E 4331 4188 143 
• 1011 EXTRA.CE 4331 4188 143 
. 1030 CLASSE 2 4331 4188 143 
. 1031 ACP (63) 237 237 
1217 GOODS Of CllAP1ER a CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. IZ, IU POSTYERICEHR BEFOERDERT 
1217.00 GOODS Of CHAPTER a CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. IZ, IU POSTYERICEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 130 
42j 126 4 002 BELG.-LUXBG. 427 i 117 003 PAYS-BAS 207 89 
373 004 RF ALLEMAGNE 714 307 10 24 
005 ITALIE 192 108 84 
006 ROYAUME-ONI 255 149 i 106 3 030 SUEDE 133 68 61 
036 SUISSE 453 285 3 164 1 
036 AUTRICHE 107 33 1 73 
372 REUNION 330 330 
378 400 ETATS-UNIS 453 75 
157 
158 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
1297.00 1297.00 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 297 297 i 462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 338 337 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 144 144 
1000 WORLD 47 47 • 1000 M 0 ND E 5207 3182 22 1871 152 
1010 INTRA-EC 21 21 • 1010 INTRA.CE 2111 1138 12 818 145 
1011 EXTRAiC 28 . . 28 • 1011 EXTRA.CE 3098 2023 10 1055 • 1020 CLASS 24 24 . 1020 CLASSE 1 1554 603 9 935 7 1021 EFTA COUNTR. 10 10 . 1021 A EL E 838 443 6 365 4 1030 CLASS 2 3 3 . 1030 CLASSE 2 1534 1414 1 119 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanlllt!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Oesllnation Oesllnallon 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOo 
l30t LOCO AND PADLOCW COllBINATION OR ELECTIUCAUT OPW1EtJARTS THEREOF~ BASE llETA~ WITH ~FOR l30t LOCO AND PADLOCKS ~COllBINATION OR ELECTIUCAU.T OPERA~ARTS THEREOF~ BASE llETAL; FRAMES WITH LOC::t FOR 
HANDBAGS. TRUNXS LIKE, PARTS Of SUCH FllAllES, Of BASE Al; KEYS FOR FOREGOING Of BASE AL HANDBAGS. TRUNXS AN LIKE, PARTS Of SUCH FllAllES, OF BASE Al; KEYS FOR FOREGOING ARllCLES, Of BASE AL 
SERRURES. YEAROUS. CADENAS, A CW, A SECRET OU ELECTRIQUES, LEURS PARTIES ET CWS. EN llETAUX COllMUHS SCll.OESS~ SICHERHEllSRIEGfla VORHAEHGESCILOES~ ZUll SCHUESSEN ll.SCll.UESSEIJl,ALS GEHE111- OOER ELEKTR.SCHLOESSER, 1ED..E DAYO SCHLUESSEL FUER IESE WAREN.AUS llETALLEN 
l30t.10 PADLOCU l30t.10 PADLOCKS 
CADENAS YORHAENGESCILOESSER 
001 FRANCE 255 178 
15 
75 1 1 
1 
001 FRANCE 2325 1594 
115 
722 2 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 152 85 44 7 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1285 907 206 43 54 14 003 NETHERLANDS 231 135 33 55 
3 
4 003 PAYS-BAS 2089 1406 205 366 
13 
58 
3 004 FR GERMANY 91 
4 
20 63 1 4 004 RF ALLEMAGNE 521 38 151 311 7 36 005 ITALY 17 13 54 4 005 ITALIE 205 164 446 Ii 3 2t 006 UTD. KINGDOM 203 126 18 
19 
006 RDYAUME-UNI 1648 1036 133 
191 007 IRELAND 49 22 
2 
8 
2 
007 IRLANDE 481 221 
16 
69 
13 008 DENMARK 64 58 2 008 DA ARK 572 518 25 
009 GREECE 92 11 
2 
81 
1 
009 G 429 63 1 365 
5 11 028 NORWAY 45 32 9 028 N GE 453 315 17 105 
030 SWEDEN 99 64 4 26 4 030 s 1087 699 23 303 5 57 
036 SWITZERLAND 58 49 2 e 036 750 604 28 114 4 
036 AUSTRIA 26 19 
8 
e 036 21e 206 7 58 5 
042 SPAIN 41 2 32 042 ES 436 19 45 360 12 
202 CANARY ISLES 16 3 34 13 202 CA 150 24 193 126 208 ALGERIA 39 5 
2 
208 ALGE 258 4 60 
s8 216 LIBYA 53 51 216 LIBYE 465 1 406 
220 EGYPT 39 
2 
39 220 EGYPTE 220 
21 
220 
240 NIGER 38 38 240 NIGER 229 208 
272 IVORY COAST 14 
39 
14 i 11 272 COTE IVOIRE 144 2ri 142 2 199 288 NIGERIA 51 
28 
288 NIGERIA 517 8 33 
302 CAMEROON 38 2 8 302 CAMEROUN 363 18 262 83 
314 GABON 20 
16 
20 314 GABON 171 4 1e1 
4 14 330 ANGOLA 17 
19 
330 ANGOLA 213 191 3 
346 KENYA 19 22 Ii 346 KENYA 194 233 Ii 189 5 390 SOUTH AFRICA 45 17 390 AFR. DU SUD 448 160 49 
400 USA 254 208 39 7 400 ETATS-UNIS 2086 1661 1 375 49 
404 CANADA 66 33 37 1e 404 CANADA 840 410 4 339 87 
424 HONDURAS 7 6 1 424 HONDURAS 177 
3 
172 5 
436 COSTA RICA 26 
1 
26 436 COSTA RICA 236 
1 
231 2 
442 PANAMA e1 
12 
66 442 PANAMA 567 7 559 
458 GUADELOUPE 13 1 
1 
458 GUADELOUPE 146 11 135 
12 462 MARTINIQUE 12 2 9 
2 
462 MARTINIQUE 121 13 96 2t fil ~~~~O~&OB 25 6 17 fil ~~~~O~&oB 314 72 215 17 17 174 
3 
165 9 
500 ECUADOR 33 33 500 EQUATEUR 328 325 
504 PERU 18 17 
et 504 PEROU 128 11 2 117 208 604 LEBANON 137 70 604 LIBAN 658 4 444 
61e IRAN 104 102 1 61e IRAN 513 23 
1 
471 
2 
19 
624 ISRAEL 29 29 Ii 10 2 624 ISRAEL 204 4 197 et 34 Ii 632 SAUDI ARABIA 154 133 632 ARABIE SAOUD 922 37 8 756 14 
636 KUWAIT 61 39 2 18 636 KOWEIT 462 7 19 368 1e 51 1 
644 QATAR 8 1 7 644 QATAR 102 j 1 7 94 647 U.A.EMIRATES 42 41 1 647 EMIRATS ARAB 356 4 333 12 
649 OMAN 13 11 2 649 OMAN 135 3 98 34 
669 SRI LANKA 21 21 
2 
669 SRI LANKA 121 
5 
121 
s5 701 MALAYSIA 41 
1 
39 701 MALAYSIA 371 
3 
311 
11 706 SINGAPORE 70 67 1 706 SINGAPOUR 629 10 593 12 
740 HONG KONG 18 1 16 1 740 HONG-KONG 169 11 143 15 
800 AUSTRALIA 10 8 2 a 800 AUSTRALIE 120 77 32 10 804 NEW ZEALAND 13 2 3 804 NOUV.ZELANDE 108 20 32 56 
1000 WORLD 3390 1179 308 1608 22 18 243 4 8 • 1000 M 0 ND E 28402 11218 2655 12423 179 104 1691 27 105 
1010 INTRA-EC 1158 621 100 362 14 6 29 4 8 • 1010 INTRA-CE 9553 5764 764 2508 77 66 303 27 4 1011 EXTRA-EC 2235 558 208 1226 9 12 214 • 1011 EXTRA-CE 18840 5434 1866 9909 102 36 1368 101 
1020CLASS1 710 449 20 194 42 5 . 1020 CLASSE 1 6935 4352 170 2048 2 290 75 
1021 EFTA COUNTR. 245 174 10 53 a 12 3 5 . 1021 A EL E 2729 1911 83 642 2 38 21 70 1030 CLASS 2 1517 109 188 1026 172 2 . 1030 CLASSE 2 11662 1078 1697 7824 100 1099 26 
1031 ACP (63) 318 63 103 108 1 43 . 1031 ACP (63) 2786 526 947 870 9 2 431 1 
l30t.20 LOCO FOR YEllCLES l30t.20 LOCO FOR VBGa.ES 
SERRURES POUR YEHIClllS FAllRZEUGSCHLOES 
001 FRANCE 1388 1320 
414 
36 12 1 16 3 001 FRANCE 12935 12432 2968 304 103 1e 61 19 002 BELG.-LUXBG. 1728 1211 7 15 
5 
81 
18 
002 BELG.-LUXBG. 15410 12033 48 106 
184 
256 1 
003 NETHERLANDS 605 457 55 9 
69 
61 003 PAYS-BAS 4491 3301 488 53 302 312 153 004 FR GERMANY 519 
112 
343 45 3 47 12 004 RF ALLEMAGNE 2761 
1083 
1796 337 44 172 110 
005 ITALY 204 89 
12 3 
3 005 ITALIE 2102 994 68 2 4 19 4 3 006 UTD INGDOM 966 845 124 a 006 ROYAUME-UNI 10762 9339 1268 67 13 95 007 IRE ND 38 29 1 
1 
007 IRLANDE 308 193 18 
24 
2 
008 ARK 65 19 41 4 008 DANEMARK 666 135 476 5 26 
009 E 42 10 3 28 1 86 009 GRECE 221 64 58 85 14 671 028 NORWAY 107 13 1 7 028 NORVEGE 817 85 22 
5 
39 
030 SWEDEN 1395 1208 87 55 45 030 SUEDE 11134 10170 460 157 341 
032 FINLAND 142 109 7 26 2 e 20 032 FINLANDE 1137 866 76 ri 23 39 156 036 SWITZERLAND 126 89 8 9 1 036 SUISSE 847 566 154 81 Ii 7 036 AUSTRIA 92 68 4 10 036 AUTRICHE 948 657 85 27 89 
159 
160 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantl~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Deslfnation Desllnation 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.C)Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa 
'301.211 '301.211 
040 PORTUGAL 14 1 10 
10 5 
3 040 POR 232 5 169 3 2 53 042 SPAIN 723 620 31 57 042 ESPA 7008 6182 375 111 8 332 048 YUGOSLAVIA 11 4 
4 
1 6 048 YOUG 115 25 17 13 60 060 POLAND 24 20 060 296 1 51 244 
208 ALGERIA 162 162 
i 
208 A 1024 1018 5 
3 212 TUNISIA 9 8 212 156 150 3 
220 EGYPT 15 6 9 220 195 153 42 
272 IVORY COAST 8 8 272 COTE IVOIRE 169 
i 
168 
2 288 NIGERIA 12 
i 
12 
10 
288 NIGERIA 372 369 
390 SOUTH AFRICA 12 1 
28 
390 AFR. OU SUD 138 9 20 
159 
109 
400 USA 56 1 8 19 400 ETATS-UNIS 484 30 159 138 
404 CANADA 25 1 24 
13 
404 CANADA 161 11 145 3 2 
508 BRAZIL 13 
2i i 
508 BRESIL 164 
143 25 
164 
528 ARGENTINA 33 11 528 ARGENTINE 280 112 604 LEBANON 8 
14 
8 
2 
604 LIBAN 109 
1sS 
109 
10 3li 616 IRAN 17 1 
12 2 2 
616 IRAN 212 11 
15 32 624 ISRAEL 20 3 1 624 ISRAEL 170 4 59 45 15 664 !NOIA 12 
18 
3 9 664 INDE 124 
196 
30 94 
732 JAPAN 48 16 14 732 JAPON 389 166 27 
736 TAIWAN 5 
i 
4 1 738 T'Al-WAN 104 1 77 
i 
26 
800 AUSTRALIA 15 1 13 800 AUSTRALIE 107 5 14 87 
1000 WORLD mo 8183 1534 288 111 14 438 198 • 1000 M 0 ND E 77860 57828 12949 2099 748 318 2337 4 1579 
1010 INTRA-EC 5575 4003 1069 139 100 10 220 33 • 1010 INTRA-CE 49657 38581 8065 920 588 281 954 4 288 
1011 EXTRA-EC 3198 2180 465 149 18 4 218 184 • 1011 EXTRA-CE 28203 19246 4885 1171 160 57 1383 1293 
1020CLASS1 2773 2135 200 66 14 2 195 161 . 1020 CLASSE 1 23648 18845 1909 399 93 23 1111 1268 
1021 EFTA COUNTR. 1876 1488 117 27 9 2 72 161 . 1021 A EL E 15132 12373 973 112 64 23 302 1265 
1030 CLASS 2 392 44 256 63 2 2 23 2 • 1030 CLASSE 2 4151 364 2890 536 32 34 273 22 
1031 ACP sra 52 4 36 2 10 • 1031 ACP~ 850 24 734 7 8 2 75 
3 1040 CLA 31 1 9 20 . 1040 CLA 3 407 38 86 244 36 
'301.311 LOCO FOR FUllNIT\IRE l301.311 LOCKJ FOR FURHITURE 
SERRURES POUR llEUBW llOEBEl.SCll.OESSER 
001 FRANCE 157 131 
1i 
21 
4 
3 2 001 FRANCE 1263 1068 
142 
148 
113 
32 15 
002 BELG.-LUXBG. 82 56 11 002 BELG.-LUXBG. 807 498 54 
5 5 003 NETHERLANDS 80 49 8 22 
:i 10 
003 PAYS-BAS 813 523 139 141 27 :i 004 FR GERMANY 171 34 157 1 004 RF ALLEMAGNE 1902 2aS 1843 9 5 20 005 ITALY 47 13 5 2 005 ITALIE 388 98 44 6 006 UTO. KINGDOM 45 25 13 
2i 
006 ROYAUME-UNI 595 347 197 
2 
1 
237 007 IRELANO 23 1 2:i 1 007 IRLANDE 255 15 21i 1 008 DENMARK 33 7 1 1 008 DANEMARK 319 85 10 4 9 009 GREECE 17 2 2 13 009 GRECE 108 15 35 58 
2 2 028 NORWAY 9 6 3 
i 
028 NORVEGE 166 121 38 3 
2 030 SWEDEN 43 21 21 
:i 030 SUEDE 605 342 245 9 3 4 032 FINLAND 14 10 6 1 032 FINLANDE 149 130 1 8 :i 10 036 SWITZERLAND 23 13 4 036 SUISSE 322 124 114 81 038 AUSTRIA 36 33 2 1 038 AUTRICHE 365 318 38 7 2 042 SPAIN 15 1 4li 14 042 ESPAGNE 131 12 50 69 208 ALGERIA 46 
:i 6i 
208 ALGERIE 389 2 387 
115 :i 4 220 ~PT 64 220 EGYPTE 187 6 390 TH AFRICA 14 12 1 390 AFR. DU SUD 160 135 4 10 11 
400 USA 16 15 1 400 ETATS-UNIS 277 262 11 3 1 
484 VENEZUELA 9 1 8 484 VENEZUELA 122 18 Ii 104 604 LEBANON 25 25 604 LIBAN 105 7 89 
2 616 IRAN 28 28 
4 
616 IRAN 192 4 186 34 624 ISRAEL 19 
18 2 
15 
12 1:i 
624 ISRAEL 125 4 
43 
87 
4 305 39 632 SAUDI ARABIA 61 18 1 632 ARABIE SAOUO 575 65 119 47 706 SINGAPORE 41 22 1 7 5 706 SINGAPOUR 357 164 4 60 82 800 AUSTRALIA 9 1 1 800 AUSTRALIE 109 30 62 17 
1000 WORLD 1385 498 383 347 12 5 111 2 12 15 1000 M 0 ND E 12724 5058 4240 1942 188 66 1066 8 118 48 
1010 INTRA-EC 657 308 227 78 • 4 34 2 12 • 1010 INTRA-CE 8449 2838 2684 484 148 44 288 • 3 4li 1011 EXTRA-EC 709 192 158 271 4 2 57 15 1011 EXTRA-CE 8272 2220 1575 1477 40 22 780 112 
1020CLASS1 202 117 43 32 8 2 . 1020 CLASSE 1 2553 1572 609 256 5 5 82 24 
1021 EFTA COUNTR. 128 64 33 7 
4 
3 1 . 1021 A EL E 1697 1070 480 110 5 5 15 12 4li 1030 CLASS 2 491 63 110 238 49 11 15 1030 CLASSE 2 3618 587 939 1212 34 17 695 68 18U~63a 98 4 42 27 24 . 1031 ACP Js~ 658 89 295 89 2 13 172 19 13 4 1 . 1040 CLA 3 103 61 28 8 1 3 
l301A1 LOCO (INCL FRAllES llCORPORATING LOCU) FOR TRAVB. GOODS, HANDBAGS AND lllE UXE l301A1 LOCKJ (INCL. FRAllES INCORPORATllQ LOCU) FOR TRAVB. GOODS, HANDBAGS AND lllE UXE 
SERRURES POUR All1ICLES DE VOYAGE, SACS A 1W11 ET SlllJUIRES SCHLO£SSER FUER REISEAllTIXEL, HANDTASCHEN UND DGL 
001 FRANCE 148 25 123 
14 
001 FRANCE 732 296 422 11 3 002 BEL 75 54 7 002 BELG.-LUXBG. 862 727 60 2 73 003 NE 75 23 6 44 8 003 PAYS-BAS 371 151 54 147 2 72 004 FR 322 
14 
286 30 004 RF ALLEMAGNE 1240 
172 
970 
4 
213 
006 142 8 120 Ii 006 ROYAUME-UNI 921 53 682 10 107 007 8 6 1i 007 IRLANDE 107 74 47 008 18 1 008 DANEMARK 126 3 009 63 2 61 
:i 
009 GRECE 287 24 261 2 
030 s EN 27 21 3 030 SUEDE 307 268 11 27 
032 FINLAND 13 9 4li 4 032 FINLANOE 100 87 36li 11 2 036 SWITZERLAND 64 6 10 038 SUISSE 535 122 43 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantilb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.1..1.dOO Nlmexa EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EHOOCI 
l301.41 l301.41 
038 AUSTRIA 32 17 
4 
15 038 AUTRICHE 208 147 1 57 3 
042 SPAIN 13 1 8 
3 
042 ESPAGNE 151 19 30 102 1i 048 YUGOSLAVIA 9 1 5 
2 
048 YOUGOSLAVIE 117 21 25 Ii 062 CZECHOSLOVAK 54 18 34 
2 3 
062 TCHECOSLOVAQ 369 249 
2 
111 
8 8 064 HUNGARY 37 30 2 064 HONGRIE 240 217 5 
066 ROMANIA 20 20 
62 
066 ROUMANIE 452 452 i 193 204 MOROCCO 62 
2 4 
204 MAROC 198 4 
212 TUNISIA 28 22 212 TUNISIE 113 20 25 68 
216 LIBYA 55 55 216 LIBYE 370 370 
2 220 EGYPT 44 i 2 44 220 EGYPTE 130 Ii 1i 127 272 IVORY COAST 42 39 34 272 COTE IVOIRE 142 116 182 288 NIGERIA 43 2 7 288 NIGERIA 298 18 98 
390 SOUTH AFRICA 70 3 i 31 36 390 AFR. DU SUD 460 67 s6 185 208 400 USA 272 39 223 3 400 ETATS-UNIS 1454 484 888 26 
404 CANADA 22 1 2 16 3 404 CANADA 107 18 16 54 19 
484 VENEZUELA 27 5 18 4 484 VENEZUELA 226 61 153 12 
528 ARGENTINA 7 7 35 i 528 ARGENTINE 154 154 s4 2 608 SYRIA 40 4 608 SYRIE 108 52 
612 IRAQ 34 7 27 612 !RAK 144 39 105 
19 624 ISRAEL 18 1 16 624 ISRAEL 102 8 
4 
75 
732 JAPAN 5 4 1 732 JAPON 155 104 47 
736 TAIWAN 6 4 2 736 T'Al-WAN 126 97 29 Ii 740 HONG KONG 15 11 4 
1i 
740 HONG-KONG 476 358 110 
800 AUSTRALIA 22 1 4 800 AUSTRALIE 139 6 14 119 
1000 WORLD 2298 372 90 1577 31 3 220 3 • 1000 M 0 ND E 13798 5022 678 6525 103 81 1380 11 
1010 INTRA-EC 658 128 18 651 1 3 62 3 • 1010 INTRA-CE 4726 1504 120 2590 31 5 475 1 1011 EXTRA-EC 1438 244 74 926 30 158 • 1011 EXTRA-CE 9069 3518 558 3933 72 78 904 10 
1020 CLASS 1 593 111 63 343 3 73 . 1020 CLASSE 1 4044 1453 490 1539 71 469 2 
1021 EFTA COUNTR. 151 60 51 38 4 . 1021 A EL E 1283 712 384 149 
2 5 37 1 1030 CLASS 2 702 65 9 549 79 . 1030 CLASSE 2 3635 1108 54 2274 392 
1031 ACP s<ra 202 8 4 138 30 52 3 .1031 A~ 854 64 22 493 1 5 269 8 1040 CLA 144 69 2 34 6 . 1040 c 3 1191 957 12 120 70 24 
l301.51 CYlllDEll DOOR LOCKS l301.51 CYUND£R DOOR LOCKS 
SERRURES DE PORTES, A CYIJll)RES mJiDERTUERSCll. 
001 FRANCE 167 46 26 73 43 2 001 FRANCE 2599 1531 134 685 319 29 34 002 BELG.-l.UXBG. 173 91 22 34 Ii 4 002 BELG.-LUXBG. 2861 2189 156 3n 168 5 10 003 NETHERLANDS 263 145 4 101 536 003 PAYS-BAS 3554 2537 34 737 17o3 68 i 004 FR GERMANY 804 
10 
5 246 15 004 RF ALLEMAGNE 4056 
183 
26 2145 173 2 6 
005 ITALY 89 51 
1i 
28 
1i 
005 ITALIE 644 369 g..j 91 1 3 236 006 u . KINGDOM 74 46 1 3 5 006 ROYAUME·UNI 1215 811 28 42 1 68 007 ND 12 6 1 007 IRLANDE 218 133 5 10 5 i 2 008 RK 35 34 
11i 
008 DANEMARK 872 829 
4 
1 36 
009 122 5 i i 4 009 GRECE 988 191 790 3 i 3 e6 028 AV 13 6 
2 
028 NORVEGE 406 240 68 2 2 
030 SWEDEN 42 15 5 19 1 030 SUEDE 585 445 6 19 53 36 26 
032 FINLAND 23 3 5 20 Ii 4 032 FINLANDE 159 71 65 79 35 2 3 4 036 SWITZERLAND 96 60 18 036 SUISSE 1791 1631 7 51 2 
038 AUSTRIA 100 75 1 26 23 1 2i 038 AUTRICHE 1242 1157 12 1 65 7 65 040 PORTUGAL 71 3 26 1 040 PORTUGAL 446 61 163 153 4 
042 SPAIN 97 4 7 88 042 ESPAGNE 889 129 146 607 5 
048 MALTA 17 
8 
16 048 MALTE 105 
1oi 
98 7 
202 CANARY ISLES 17 5 8 202 CANARIES 155 199 41 7 204 MOROCCO 39 34 204 MAROC 322 2 121 
208 ALGERIA 165 14 151 208 ALGERIE 914 221 693 
212 TUNISIA 45 2 43 212 TUNISIE 198 
12 
24 174 Ii 216 LIBYA 165 165 
4 
216 LIBYE 730 4 705 
220 EGYPT 320 316 220 EGYPTE 1645 2 1614 29 
288 NIGERIA 17 14 3 288 NIGERIA 161 5 101 55 
342 SOMALIA 45 45 342 SOMALIE 140 140 i 366 MOZAMBIQUE 29 
4 
29 i i 366 MOZAMBIQUE 283 128 282 1i 124 390 SOUTH AFRICA 19 4i 7 390 AFR. DU SUD 357 382 92 2 400 USA n 6 5 17 2 400 ETATS-UNIS 918 234 71 194 37 
404 CANADA 9 4 2 2 1 404 CANADA 188 140 19 20 9 
428 EL SALVADOR 18 2 16 428 EL SALVADOR 151 37 
e8 114 i 484 VENEZUELA 12 11 464 VENEZUELA 183 7 81 
500 ECUADOR 38 38 500 EQUATEUR 2n 6 271 
504 PERU 16 i 3 16 6 504 PEROU 104 4 58 100 43 604 LEBANON 122 106 604 797 139 557 
608 SYRIA 130 i 87 43 608 671 11 2 328 330 612 IRAQ 44 22 21 612 344 63 5 127 146 
616 IRAN 362 60 302 616 1979 568 1411 
3 14 624 ISRAEL 64 i 63 321 624 EL 338 2 5 317 5 628 JORDAN 359 8 37 1i 628 JORDANIE · 2426 7 169 32 2240 6 ri 632 SAUDI ARABIA 1628 11 1540 52 632 ARABIE SAOUD 7561 1n 155 6494 620 
638 KUWAIT 274 62 
4 
212 638 KOWEIT 2150 17 i 353 28 1n9 2 640 BAHRAIN 37 
10 
15 18 640 BAHREIN 320 80 211 
644 QATAR 32 16 6 644 QATAR 209 
39 
71 77 
3 
61 
2 647 LI.A.EMIRATES 246 1 26 220 647 EMIRATS ARAB 2404 64 196 2100 
649 OMAN 41 3 38 649 519 
24 
25 494 
652 NORTH YEMEN 45 36 9 652 DU NRD 254 153 n 
656 SOUTH YEMEN 31 26 4 656 DU SUD 208 11 124 73 
669 SRI LANKA 23 9 14 669 SR NKA 142 2 50 90 
161 
162 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanm!s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Oestlnation Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.aoa 
1301.51 l301J1 
680 THAILAND 12 9 3 
5 
680 THAILANDE 203 158 
3 
31 6 3 5 
700 INDONESIA 67 3 59 
19 
700 INDONESIE 553 77 452 21 
210 706 SINGAPORE 163 6 144 706 SINGAPOUR 1310 5 1 1070 24 732 JAPAN 26 19 1 732 JAPON 168 97 56 15 
736 TAIWAN 15 29 13 2 736 rAl-WAN 105 52.j 90 15 3 740 HONG KONG 102 64 9 740 HONG-KONG 1191 533 131 
1000 W 0 R L D 7275 715 263 4390 708 44 1111 2 23 19 1000 M 0 ND E 55137 15027 2706 23589 3002 585 8684 8 472 84 
1010 INTRA-EC 1742 387 89 m 844 28 10 1 12 • 1010 INTRA-CE 17004 8404 599 4617 2537 372 218 4 255 
a4 1011 EXTRA-EC 5533 328 174 3817 84 17 1101 1 12 19 1011 EXTRA-CE 38132 6623 2107 18972 465 212 9448 4 217 
1020CLASS1 600 186 87 202 52 10 58 7 • 1020 CLASSE 1 7440 4358 851 1283 333 125 347 143 
1021 EFTA COUNTR. 344 161 33 60 32 10 42 6 • 1021 A EL E 4643 3608 313 261 108 120 112 4 121 84 1030 CLASS 2 4928 142 88 3614 12 7 1041 4 19 1030 CLASSE 2 30600 2249 1258 17683 131 87 9038 70 
1031 ACP (63) 175 6 25 100 1 8 37 • 1031 ACP (63) 1077 96 184 435 17 47 297 1 
8301.55 DOOR LOCKS, OTHER THAii CYUNDER l301JS DOOR LOCKS, OTHER THAii CYLINDER 
SERRUllES DE PORTU, AllTRES QUE SERRURES A CYIJNDRES TUERSCILOESSER, AUSG. ZVLllDERTUERSCHLOESSER 
001 FRANCE 319 178 48 130 1 10 001 FRANCE 2522 1713 217 702 38 3 65 002 BELG.-LUXBG. 289 158 33 48 j 2 002 BELG.-LUXBG. 2332 1231 306 564 4j 14 003 NETHERLANDS 339 260 2 67 285 5 003 PAYS-BAS 3088 2506 10 488 7o2 37 004 FR GERMANY 554 
115 
258 4 4 004 RF ALLEMAGNE 3013 
1156 
48 2210 30 24 
005 ITALY 182 20 
9 
17 30 22 005 ITALIE 1501 217 1i 79 1 48 145 006 UTD. KINGDOM 58 21 2 4 
116 
006 ROYAUME-UNI 854 535 27 73 3 
1196 007 IRELAND 199 3 20 4 007 IRLANDE 1273 52 25 19 008 DENMARK 47 39 2 3 1 008 DANEMARK 652 594 6 19 20 009 GREECE 276 54 219 1 009 GRECE 1742 432 1302 2 
3 028 NORWAY 10 4 6 2 028 NORVEGE 188 131 7 45 i 2 030 SWEDEN 33 25 5 2 030 SUEDE 991 880 17 51 36 8 032 FINLAND 21 17 
4 
1 1 032 FINLANDE 354 316 5 10 15 2 7 1 036 SWITZERLAND 80 61 12 
a6 3 036 SUISSE 1440 1232 55 140 1 10 036 AUSTRIA 184 98 1 4 1 036 AUTRICHE 1550 1274 15 37 220 1 3 040 PORTUGAL 39 2 29 25 12 040 PORTUGAL 252 49 5 186 2 12 042 SPAIN 172 8 122 15 042 ESPAGNE 1301 142 293 823 41 
048 YUGOSLAVIA 63 56 5 2 048 YOUGOSLAVIE 302 175 93 34 
202 CANARY ISLES 42 15 i 20 7 202 CANARIES 275 93 15 134 48 204 MOROCCO 27 23 3 204 MAROC 133 82 36 
208 ALGERIA 136 136 
16 
208 ALGERIE 657 656 1 
212 TUNISIA 27 2 11 212 TUNISIE 174 15 111 62 2 216 LIBYA 198 196 
5 
216 LIBYE 803 
18 
786 2 220 EGYPT 683 2 675 220 EGYPTE 1830 19 1762 29 
224 SUDAN 39 
9 
39 224 SOUDAN 164 
49 
159 5 
248 SENEGAL 115 106 248 SENEGAL 254 203 2 
272 IVORY COAST 123 5i 17 106 15 272 COTE IVOIRE 338 1s4 71 263 2 288 NIGERIA 68 
49 
2 2 288 NIGERIA 400 2 16 5 228 9 302 CAMEROON 76 16 9 302 CAMEROUN 353 56 253 30 
342 SOMALIA 42 42 46 342 SOMALIE 158 1 3 154 1s3 348 KENYA 40 348 KENYA 159 5 
366 MOZAMBIQUE 40 
8 4 40 366 MOZAMBIQUE 276 135 2 2i 276 390 SOUTH AFRICA so 38 390 AFR. DU SUD 615 9 451 400 USA 48 18 29 400 ETATS-UNIS 364 4 5 170 176 
404 CANADA 12 5 5 404 CANADA 106 30 10 35 31 fil ~~~n~i_10B 66 25 66 fil ~~~n~i_10B 458 7 225 451 26 259 34 
SOO ECUADOR 74 
5 4 
74 
5 6 SOO EQUATEUR 552 33 14 552 2i 4 13 600 CYPRUS 45 24 600 CHYPRE 230 139 
604 LEBANON 167 53 1 102 
s8 10 1 604 LIBAN 747 248 12 440 256 46 1 608 SYRIA 125 49 18 608 SYRIE 573 2 
10 
198 123 
612 IRAQ 51 
145 
14 37 612 IRAK 446 13 139 284 
616 IRAN 176 21 10 616 IRAN 1120 650 142 i 128 624 ISR L 52 13 29 10 624 ISRAEL 375 127 i 175 72 628 JO N 66 2 
362 
63 1 628 JORDANIE 310 12 290 
5 12 
7 
632 ARABIA 1107 28 650 67 632 ARABIE SAOUD 3569 178 570 2148 658 
636 IT 42 18 15 9 636 KOWEIT 359 173 2 111 73 
647 IRATES 134 4 
5 
22 108 647 EMIRATS ARAB 1087 33 2 167 884 
649 28 1 22 649 OMAN 181 5 6 170 
652 NORTH YEMEN 82 
3 2 79 3 652 YEMEN DU NRD 240 j 2i 208 32 700 INDONESIA 23 18 
4 
700 INDONESIE 181 153 66 701 MALAYSIA 9 4 1 701 MALAYSIA 143 75 4 4 5i 706 SINGAPORE 169 1 85 82 706 SINGAPOUR 1189 21 2 475 634 
708 PHILIPPINES 13 11 2 708 PHILIPPINES 123 
10 
101 2 22 732 JAPAN 5 3 1 732 JAPON 106 79 15 
736 TAIWAN 14 6 8 
2 
736 T'Al-WAN 111 
5 i 48 65 j 740 HONG KONG 140 2 69 69 740 HONG-KONG 495 186 296 800 AUSTRALIA 12 4 5 800 AUSTRALIE 208 89 24 23 72 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 110 1 109 
1000 WORLD 7653 1525 791 3713 511 14 1060 25 5 9 1000 M 0 ND E 46186 15124 3347 17381 2127 143 7850 161 48 25 
1010 INTRA-EC 2263 829 74 740 358 11 228 22 1 • 1010 INTRA-CE 16977 8219 522 5123 1475 84 1405 147 2 
25 1011 EXTRA-EC 5384 697 717 2968 151 3 832 3 4 9 1011 EXTRA-CE 29198 6905 2825 12227 653 59 8444 14 48 
1020 CLASS 1 761 281 38 231 82 1 126 1 1 . 1020 CLASSE 1 8036 4480 441 1803 240 12 1038 3 19 
1021 EFTA COUNTR. 369 207 6 53 82 2 20 3 1 . 1021 A EL E 4797 3892 103 471 236 3 77 1i 15 25 1030 CLASS 2 4611 412 679 2729 69 705 3 9 1030 CLASSE 2 21089 2395 2383 10383 413 48 5407 26 
1031 ACP (63) 724 79 112 373 3 2 153 2 1031 ACP (63) 3183 295 625 1052 26 31 1145 9 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanmh Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellll~Oa Nlmexe EUR 10 ulschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOa 
1301.59 LOCKS OTHER THAN PADLOCKS, VEHICLE LOCKS, FURNITURE LOCKS, DOOR LOCKS AND LOCKS FOR TRAYa GOODS AND HANDBAGS l301.59 LOCKS OTHER THAN PADLOCKS, VEHICLE LOCKS, FURNITURE LOCKS, DOOR LOCKS AND LOCKS FOR TRAYa GOODS AND HANDBAGS 
=~=S QUE POUR YEHICULES, UEUBLES, AR11CL£S DE VOYAGE, SACS A llAJH, CONTENAllTS SllllLAJRES ET AUTRES QUE SQILOESS~ AUSG. VORHAENGE, FAHRZEIJG., 110£BELSCll.OESSER, SCll.OESSER FUER REISEAR111CB., HANDTASCHEN U. DGL UND TUER-SQILOESSE • SICHERHEITSRIEGEL 
001 FRANCE 644 19 
110 
422 7 2 183 11 001 FRANCE 4090 431 
721 
2549 52 20 888 6 144 
002 BELG.-LUXBG. 436 33 58 128 
17 
100 7 002 BELG.-LUXBG. 4610 1741 409 1413 
261 
228 98 
003 NETHERLANDS 218 40 34 78 
16 
41 7 003 PAYS-BAS 1903 481 229 469 
123 
346 116 
004 FR GERMANY 635 
1:i 
95 425 61 34 4 004 RF ALLEMAGNE 5557 
247 
830 3589 683 273 59 
005 ITALY 280 226 
28 
3 1 37 
12 39 
005 ITALIE 2337 1865 260 39 10 170 70 8 006 KINGDOM 142 11 41 9 2 
194 
006 AOYAUME-UNI 1539 231 345 130 20 
1990 
483 
007 0 200 1 
2 
2 3 3 007 IRLANOE 2082 19 1 19 1:i 10 53 008 AK 48 8 25 9 008 OANEMAAK 443 185 25 24 186 
2 009 E 232 1 1 228 
1 
2 
1 
009 GRECE 662 19 13 591 4 6 27 
028 N y 27 5 1 2 17 028 NORVEGE 323 67 11 27 1 20 169 28 
030 SWEDEN 111 7 8 12 30 52 2 030 SUEDE 1129 114 172 122 2 355 327 37 
032 FINLAND 45 7 2 4 1 29 1 032 FINLANOE 283 118 19 29 6 9 92 
7 
10 
036 SWITZERLAND 59 22 8 8 8 11 1 036 SUISSE 955 442 196 119 11 92 70 18 
038 AUSTRIA 62 53 1 4 2 2 038 AUTRICHE 1479 1348 7 51 2 27 44 
1 040 PORTUGAL 63 1 20 28 14 040 PORTUGAL 643 16 208 381 
1 
37 
:i 042 SPAIN 153 2 57 88 4 042 ESPAGNE 1754 35 1026 579 94 16 
048 YUGOSLAVIA 33 12 1 1 19 048 YOUGOSLAVIE 211 109 29 32 41 
062 CZECHOSLOVAK 15 2 4li 13 062 TCHECOSLOVAQ 173 22 238 151 204 MOROCCO 49 3 204 MAAOC 260 22 
2 208 RIA 1182 1182 
:i 1 
208 ALGERIE 40n 
6 
4063 12 
10 212 A 28 24 212 TUNISIE 215 182 17 
216 300 2 297 1 216 LIBYE 1629 4 158 1453 
2 
14 
4 220 T 79 2 72 4 220 548 6 111 389 34 
228 MAURITANIA 22 22 228 107 107 
2 240 NIGER 13 13 20 240 103 101 59 248 SENEGAL 101 81 248 AL 389 330 
272 IVORY COAST 269 193 76 272 IVOIRE 1230 1041 188 
280 TOGO 49 49 
1 
280 TOGO 281 281 
1 284 49 48 
1:i 
284 BENIN 253 252 
a5 288 28 10 5 288 NIGERIA 234 130 19 
302 N 139 133 6 302 CAMEROUN 866 839 27 
4 1 314 98 98 314 GABON 624 619 
318 0 79 79 
18 :i 
318 CONGO 536 536 
1o4 29 324 RWANDA 21 29 324 RWANDA 133 :i 244 348 KENYA 29 
17 
346 KENYA 247 
13:i 370 MADAGASCAR 17 370 MADAGASCAR 133 
1 372 REUNION 80 
:i 
80 
11 22 372 REUNION 527 526 100 6 222 390 SOUTH AFRICA 36 
9 :i 
390 AFA. OU SUD 400 52 14 
61 400 USA 308 4 29 262 400 ETATS-UNIS 2093 123 64 315 11 1519 
404 CANADA 39 5 3 21 9 1 404 CANADA 533 214 30 172 106 11 
416 GUATEMALA 21 9 21 416 GUATEMALA 159 50 157 12 2 436 COSTA RICA 33 23 436 COSTA RICA 252 
4 
190 
1 442 PANAMA 19 4:i 19 442 PANAMA 156 307 151 458 GUADELOUPE 43 458 GUADELOUPE 309 2 
462 MARTINIQUE 61 61 20 462 MARTINIQUE 440 440 184 464 JAMAICA 20 
10 
464 JAMAIQUE 184 
2 1o:i 484 VENEZUELA 10 20 484 VENEZUELA 120 14 496 FA. GUIANA 20 Ii Ii 2 496 GUYANE FA. 136 136 30 66 Ii 600 CYPRUS 26 
1 
10 600 CHYPAE 152 
12 
50 
604 LEBANON 103 3 87 12 604 LIBAN 549 34 423 80 
608 SYRIA 110 
4 74 
63 47 608 SYAIE 495 4li 4 155 1:i 336 612 !RAO 106 20 7 612 !RAK n6 422 199 94 
616 !RAN n 4 66 7 616 !RAN 673 116 Ii 456 101 624 ISRAEL 44 2 21 21 624 ISAAEL 314 43 106 158 
628 JORDAN 40 946 35 4 628 JOAOANIE 225 20 6 160 58 632 SAUDI ARABIA 1286 325 13 632 ARABIE SAOUO 3545 1666 1665 193 
636 KUWAIT 59 1 56 1 636 KOWEIT 350 13 10 303 24 
644 QATAR 24 17 5 2 644 QATAR 188 
19 
123 24 41 
647 U.A.EMIAATES 63 2 51 
9 
9 647 EMIRATS ARAB 683 56 390 
a:i 218 649 OMAN 13 1 3 649 OMAN 163 
2 
1 9 70 
700 INDONESIA 25 24 
2 2 
700 INOONESIE 140 13 113 2 10 
2 701 MALAYSIA 5 
2 
1 
2 
701 MALAYSIA 109 
118 
1 12 62 32 
706 SINGAPORE 55 13 1 37 706 SINGAPOUA 672 6li 133 7 368 46 732 JAPAN 90 1 2 82 4 732 JAPON 418 48 52 172 78 
736 TAIWAN 89 
12 
89 22 2 736 T'Al-WAN 164 17 2 6:i 1 162 87 39 740 HONG KONG 82 
:i :i 2 
46 740 HONG-KONG 443 3 233 
800 AUSTRALIA 49 1 37 3 800 AUSTAALIE 750 121 61 6 27 472 63 
804 NEW ZEALAND 25 
10 
25 804 NOUV.ZELANOE 358 
112 
7 27 324 
822 FR.POLYNESIA 10 822 POL YNESIE FR 114 2 
1000 WORLD 9360 289 3985 2988 185 138 1832 49 95 1 1000 M 0 ND E 81370 8768 19751 18058 2058 1829 11482 221 1405 4 
1010 INTRA-EC 2832 126 507 1268 185 84 600 13 71 • 1010 INTRA.CE 23221 3353 4030 7909 1n3 1011 4107 n 981 4 1011 EXTRA-EC 6528 182 34n 1720 20 54 1032 38 24 1 1011 EXTRA.CE 38148 3413 15722 10143 283 818 7375 144 444 
1020 CLASS 1 1119 125 117 218 6 42 590 3 18 . 1020 CLASSE 1 11584 2819 1959 2039 92 504 3816 18 337 
1021 EFTA COUNTA. 369 95 40 58 2 42 127 
3:i 
5 . 1021 A EL E 4908 2111 613 730 21 503 816 7 107 
4 1030 CLASS 2 5374 34 3358 1481 14 7 440 6 1 1030 CLASSE 2 26219 558 13727 7891 191 104 3516 126 102 
1031 ACP~a 1106 2 808 178 5 107 6 . 1031 ACP Js~ 6655 27 4805 663 9 88 1041 21 1 1040 CLA 35 4 3 21 5 2 . 1040 CLA 3 342 37 35 213 10 43 4 
l301JO KEYS SEPARATELY CONSIGNED l301.li0 KEYS SEPARATELY CONSIGNED 
163 
164 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanti~ Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EJ.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.aOa 
l301JO CWS PRESENTEES ISOlSIEllT l301JO SCll.UESSEl, AWIN Ell- ODER AUSGEHEND 
001 FRANCE 295 101 
18 
160 
4 
33 001 FRANCE 2121 671 
259 
1204 1 223 3 19 
002 BELG.-LUXBG. 76 44 10 
8 5 
002 BELG.-LUXBG. 800 380 93 65 60 3 1 003 NETHERLANDS 176 106 6 49 
10 
003 PAYS-BAS 1649 1039 95 361 
125 
73 
004 FR GERMANY 131 
4 
10 75 36 004 RF ALLEMAGNE 1253 
91 
151 6n 283 9 8 
005 ITALY 82 n 
73 4 9 005 ITALIE 598 496 598 2 54 9 006 . KINGDOM 127 36 5 
4 
006 ROYAUME-UNI 1066 271 118 45 
49 007 IR 8 
1 
3 
8 5 1 007 IRLANDE 111 7 48 98 s3 7 006 D 18 2 1 1 006 DANEMARK 271 76 33 4 7 
009 G 82 21 4 57 
5 
009 GRECE 469 68 37 364 
57 028 AV 11 3 3 
1:i 1 
028 NORVEGE 181 75 49 
125 7 2 030 s DEN 27 12 1 030 SUEDE 407 245 4 23 
5 032 FINLAND 10 8 2 
:i 4 
032 FINLANDE 176 134 
18 
25 3 
:i 
9 
036 SWITZERLAND 50 35 7 036 SUISSE 569 410 90 26 24 
038 AUSTRIA 47 29 13 1 3 038 AUTRICHE 436 272 3 133 12 
2 
16 
040 PORTUGAL 29 2 22 27 5 040 PORTUGAL 219 19 171 198 3ci 4 042 SPAIN 43 
1:i 
16 042 ESPAGNE 311 15 86 5 
048 MALTA 14 1 
10 18 
048 MALTE 123 109 12 99 2 048 YUGOSLAVIA 54 4 22 048 YOUGOSLAVIE 332 21 178 34 
216 LIBYA 24 38 2 24 216 LIBYE 270 8 16 264 1 220 EGYPT 65 27 
7 
220 EGYPTE 316 126 173 58 390 SOUTH AFRICA 52 21 23 390 AFR. DU SUD 390 138 6 184 10 400 USA 82 9 66 6 400 ETATS-UNIS 920 136 711 1 66 
484 VENEZUELA 36 36 484 VENEZUELA 179 
2 
179 
604 LEBANON 63 63 604 LIBAN 159 6 157 616 IRAN 36 36 616 IRAN 205 2 197 
624 ISRAEL 11 11 624 ISRAEL 106 11 1 96 
4 17 632 SAUDI ARABIA 31 
2 
29 20 632 ARABIE SAOUD 318 11 30 256 800 AUSTRALIA 33 11 800 AUSTRALIE 222 25 n 117 3 
1000 WORLD 1872 514 188 948 24 127 57 14 • 1000 M 0 ND E 15871 4834 1824 7255 310 944 520 178 5 
1010 INTRA-EC 995 315 125 433 23 85 12 2 • 1010 INTRA-CE 8361 2604 1237 3418 291 632 153 i 28 5 1011 EXTRA-EC 878 199 82 515 1 42 45 12 • 1011 EXTRA-CE 7308 2031 588 3638 19 312 368 150 
1020 CLASS 1 
·m 139 28 201 1 42 36 12 . 1020 CLASSE 1 4429 1645 259 1838 9 304 233 136 5 1021 EFTA COUNTR. 89 5 81 6 9 12 • 1021 A EL E 1991 1156 72 570 1 48 9 130 5 1030 CLASS2 399 44 33 313 . 1030 CLASSE 2 2791 320 319 1990 8 8 133 12 
1031 ACP (63) 23 1 15 6 1 . 1031 ACP (63) 188 26 103 42 2 1 14 
l301JO PAll11 OF LOCKS, PADLOCKS AND FRAllES INCORPORATllG LOCKS l301JO PAll11 OF LOCICS, PADLOCKS AND FRAllES INCORPORATINQ LOCKS 
PARTIES ET PIECES DETACH.DE SERRURES,VERROUS ET DE CADENAS TEU V.sctl.OESSERN,SICHERHEITSRJEGEUl,VORHAENGESCll.OES 
001 FRANCE 269 47 
189 
148 
7 
54 19 3 001 FRANCE 2524 695 
125& 
1234 4 372 192 27 
002 BELG.-LUXBG. 364 128 30 
1 
10 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2965 1452 173 36 
10 
48 
18 003 NETHERLANDS 318 206 17 86 26 7 003 PAYS-BAS 3390 2723 1n 358 66 104 1 004 FR GERMANY 307 42 173 87 5 12 4 004 RF ALLEMAGNE 1908 410 909 705 31 99 97 005 ITALY 106 54 
39 2 
10 005 ITALIE 835 261 229 2 3 156 :i 1 006 UTD. KINGDOM 195 51 102 22 006 ROYAUME-UNI 1850 757 818 22 16 407 5 007 IRELAND 25 1 
8 
2 007 IRLANDE 444 12 4 11 
1 
10 
006 DENMARK 21 5 2 
2 
8 006 DANEMARK 270 106 80 26 55 
009 GREECE 17 5 
:i 
10 
:i 28 
009 GRECE 116 12 7 90 5 
:i 
2 
210 028 NORWAY 36 3 1 028 NORVEGE 449 140 52 7 1 36 
030 SWEDEN 110 31 6 5 31 37 030 SUEDE 1070 373 43 68 3 1 218 364 
032 FINLAND 44 21 4 1 17 1 032 FINLANDE 417 347 22 7 
2 4 
32 9 
036 SWITZERLAND 82 59 10 8 4 036 SUISSE 1670 1331 141 86 104 2 
038 AUSTRIA 78 57 1 18 2 038 AUTRICHE 915 797 5 100 12 1 
040 PORTUGAL 43 2 25 16 
s2 040 PORTUGAL 304 53 106 143 11 6 2 042 SPAIN 262 14 143 52 042 ESPAGNE 1355 252 661 245 179 
048 MALTA 45 33 12 
aci 048 MALTE 551 468 72 5 3 3 204 MOROCCO 183 103 204 MAROC 625 454 171 
2 206 ALGERIA 162 155 7 208 ALGERIE 799 723 73 
212 TUNISIA 80 14 66 212 TUNISIE 186 
8 
62 124 
1:i 216 LIBYA 64 
18 
64 216 LIBYE 210 
131 
191 
272 IVORY COAST 16 272 COTE IVOIRE 132 1 
280 TOGO 23 23 280 TOGO 115 
1 
115 
284 19 
:i 
19 
143 
284 BENIN 126 125 
1 712 288 162 18 286 NIGERIA 915 59 143 
:i 302 94 
17 
93 
1 17 
302 CAMEROUN 455 532 452 7 20ci 390 AFRICA 36 1 390 AFR. DU SUD 753 13 
8 2 400 A 206 7 55 19 125 400 ETATS-UNIS 1118 2n 222 192 419 
404 CANADA 20 7 8 5 2 404 CANADA 361 255 40 43 43 
484 VENEZUELA 102 
1 si 102 484 VENEZUELA 853 18 226 853 528 ARGENTINA 10 20 528 ARGENTINE 242 101 606 SYRIA 20 
1 
606 SYRIE 105 
15 
4 
2 2 624 ISRAEL 27 
14 
26 22 624 ISRAEL 167 2 148 4 632 SAUDI ARABIA 172 23 113 632 ARABIE SAOUD 921 96 240 425 
2 
8 150 
647 U.A.EMIRATES 7 
16 
2 1 4 647 EMIRATS ARAB 106 8 30 7 61 
706 SINGAPORE 284 3 265 706 SINGAPOUR 1366 63 1 19 1283 
732 JAPAN 5 3 
:i 
2 732 JAPON 163 98 18 3 
2 
44 
740 HONG KONG 17 
7 
14 740 HONG-KONG 207 2 48 24 :i 179 800 AUSTRALIA 15 3 4 800 AUSTRALIE 172 7 20 7 89 
1000 WO R LO 4301 790 1387 1094 40 85 848 77 • 1000 M 0 ND E 33103 11499 8502 6314 180 498 5282 • 822 1010 INTRA-EC 1819 483 541 401 37 81 88 • • 1010 INTRA-CE 14303 8169 3511 2828 141 431 1063 4 158 1011 EXTRA-EC 2682 307 848 693 3 4 760 69 • 1011 EXTRA-CE 18798 5330 4991 3487 39 67 4219 1 684 
1020CLASS1 1003 256 271 136 2 2 266 68 • 1020 CLASSE 1 9474 4941 1448 992 29 19 1426 1 618 
1021 EFTA COUNTR. 396 173 47 50 1 1 57 67 . 1021 A EL E 4844 3043 370 411 6 8 405 601 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOa Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Betg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOa 
l301JO 13U1JO 
1030 CLASS 2 1673 48 574 553 2 494 • 1030 CLASSE 2 9249 361 3524 2448 10 48 2794 46 
1031 ACP (63) 455 3 242 33 2 175 . 1031 ACP (63) 2574 73 1435 90 3 39 934 
l302 WE llETAL FITTllGS AND llOUNTINGS FOR FU~ DOOR~AIRWES, WIHOOWS, BLDIDS, COACll'IORX. SADDUllY, TRUNKS, l302 WE llETAL FITTIHGS AND llOUllTVIGS FOR ~DOO~ST~ WIHOOlO, BLDms, COACHWORK, SADDUllY TRUNKS, 
CASKETS AND THE utE; BASE llETAL HAT-llACKS, HAT EGS, B AND THE LIKE CASXETS AND TIE LIKE; WE llETAL HAT-llACKS, HAT EGS, B CXETS THE LIKE ' 
~FERRURES ET AllTlCW SllllL POUR llEUB~ ESCAUERS. FEllETRES, CAROSSERIES, COFFRES, PATERES, PORTE· 
EAlll, PPOlllS, CONSOW ET SllllL., EN llETAUX CO 
BESQILAEGE U.DGL.fUEll m ~ TREPPEN, FENSTER, IWIOSSERIEll, KOFRR, KlEIOEJI... HUTIWCEll, STUE1ZEN, KOHSOIDI 
UND AEHNL WAREN, AUS llETAUEll 
l302.0I WE llETAL FITTllGS AND llOUNTINGS FOR USE IN CML AIRCRAFT, OTHER THAii AUTOMATIC DOOR CLOSERS '302.01 WE llETAL FITTIHGS AND llOIJNTIHGS FOR USE IN CML AIRCRAFT, OTHER THAii AUTOMATIC DOOR CLOSERS 
GARNITURES, FERRURES ET SlllD.AIRES EN llETAUX COllllU!IS,AUTRES QUE fERllE.p()RTES AUTOllAllQUEs,DESTlNES A DES AERONEFS CMLS BESCllAEGE UND AEltlL. WAREN AUS UNEDl.Ell llETAU.EN, AUSG. AUTOllATISCllE TUERSCllUESSER, FUER Z1VD..E LUFTFAHRZEUGE 
002 BELG.·LUXBG. 23 2 21 002 BELG.-LUXBG. 118 19 93 6 22 i 004 FR GERMANY 22 21 004 RF ALLEMAGNE 143 10 110 2 006 UTO. KINGDOM 17 16 006 ROYAUME-UNI 151 21 113 15 
1000 WORLD 148 18 120 8 • 1000 II 0 N D E 1045 81 248 833 24 47 14 20 
1010 INTRA-EC 82 8 71 2 i • 1010 INTRA.CE 582 24 94 391 8 28 2 17 1011 EXTRA-EC 83 8 49 5 • 1011 EXTRA.CE 482 37 152 242 15 21 12 3 
1020CLASS1 22 
8 
18 4 . 1020 CLASSE 1 206 37 47 103 5 9 2 3 
1030 CLASS 2 41 31 1 . 1030 CLASSE 2 270 97 139 11 13 10 
13112.11 AUTOMATIC DOOR Cl.OSERS OF BASE llETAL '302.11 AUTOMATIC DOOR CLOSERS Of WE llETAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: llRfAKDOl'm BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FERME.fORTES AUTOMATIOlES AUTOMATISCHE TUERSCIUESSER 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 704 293 32 392 1 5 5 6 001 FRANCE 5046 2889 327 1952 9 26 73 97 002 BELG.·LUXBG. 225 153 27 12 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 2873 2181 247 114 22 3 1 003 NETHERLANDS 376 333 30 10 13 3 003 PAYS-BAS 4803 4479 152 124 1&ci 24 2 004 FR GERMANY 205 
11:i 
48 136 4 2 004 RF ALLEMAGNE 1559 
1257 
348 970 32 48 3 
005 ITALY 124 8 
1:i 
2 1 
5 
005 ITALIE 1366 79 
162 
19 2 9 59 006 UTO. KINGDOM 406 347 33 6 
15 
006 ROYAUME-UNI 4511 3925 247 116 2 
182 007 0 49 33 i 1 5 007 IRLANOE 546 358 7 6 58 008 RK 76 49 20 1 008 OANEMARK 722 518 132 7 
009 E 46 21 2 22 2 1 i 009 GRECE 327 165 21 127 2.oi 14 16 028 AV 29 16 6 4 028 NORVEGE 312 203 40 24 5 
030 SWEDEN 349 326 4 7 11 1 030 SUEDE 3648 3705 24 46 61 4 8 
032 FINLAND 15 12 2 
9 
1 
9 
032 FINLANOE 169 147 25 2 11 2 2 
036 SWITZERLAND 231 210 2 1 036 SUISSE 3357 3124 19 65 4 3 142 
036 AUSTRIA 262 242 3 15 2 036 AUTRICHE 3361 3096 23 220 22 
040 PORTUGAL 47 20 13 8 6 040 PORTUGAL 412 203 92 49 68 
2 042 SPAIN 139 14 7 118 042 E E 601 159 47 393 
064 HUNGARY 8 4 
:i 
4 064 H IE 104 75 4 25 
206 ALGERIA 5 2 206 A E 145 
:i 
76 69 
17 216 LIBYA 16 
:i 8 
15 216 LI 131 1 110 
220 EGYPT 40 29 
10 
220 EGYPTE 207 40 35 132 95 390 SOUTH AFRICA 37 26 1 
18 
390 AFR. OU SUD 394 272 
2 
27 221 7 400 USA 60 
2 
41 1 400 ETATS-UNIS 485 
14 
245 10 
484 VENEZUELA 13 
1.oi 
11 484 VENEZUELA 111 
&ci 
97 
604 LEBANON 57 7 36 i 604 LIBAN 273 59 154 9 :i 612 IRAQ 26 5 1 19 612 !RAK 263 59 19 173 
616 !RAN 28 18 9 1 616 !RAN 182 n 74 
..j 31 624 ISRAEL 32 11 20 1 624 ISRAEL 260 118 109 29 
628 JORDAN 33 2 
18 
31 
6 
628 JOROANIE 211 21 
8i 
188 2 
70 :i 632 SAUDI ARABIA 207 22 160 632 ARABIE SAOUO 1301 279 855 13 
636 KUWAIT 27 11 15 1 636 KOWEIT 188 94 85 9 
644 QATAR 18 
:i 2 
17 1 644 QATAR 123 4 6:i 109 10 647 U.A.EMIRATES n 69 3 647 EMIRATS ARAB 527 41 367 56 
700 INDONESIA 48 
9 
3 45 700 INOONESIE 175 7 21 147 
701 MALAYSIA 15 6 
2 
701 MALAYSIA 107 75 32 29 706 SINGAPORE 50 22 4 26 706 SINGAPOUR 399 1n 2:i 193 2 740 HONG KONG 21 10 6 1 740 HONG-KONG 166 84 57 20 
600 AUSTRALIA 32 26 1 5 600 AUSTRALIE 270 207 22 4 37 
977 SECRET CTRS. 44 44 977 SECRET 506 506 
1000 WORLD 4406 2455 271 1418 84 13 136 8 21 4 1000 II 0 N D E 42060 29118 2005 8418 944 101 1087 71 307 13 
1010 INTRA-EC 2211 1340 154 823 40 12 29 5 8 • 1010 INTRA.CE 21755 15773 1182 3721 475 84 358 59 103 
13 1011 EXTRA-EC 2148 1070 117 792 44 1 108 1 13 4 1011 EXTRA.CE 19798 12837 823 4692 469 18 729 13 204 
1020 CLASS 1 1225 908 36 211 41 18 11 . 1020 CLASSE 1 13493 11272 2n 1175 425 7 164 173 
1021 EFTA COUNTR. 937 832 29 42 22 1 11 . 1021 A EL E 11562 10556 224 406 191 
9 
16 
1:i 
169 
1:i 1030 CLASS 2 691 158 81 552 3 89 2 4 1030 CLASSE 2 6089 1488 542 3385 43 566 30 
1031 ACP Jra 27 4 10 8 4 . 1031 ACP Jre> 236 48 72 48 9 61 1040 CLA 35 5 30 . 1040 CLA 3 214 n 4 132 
l302.21 HINGES OF WE llETAL l302.21 HINGES Of WE llETAL 
CllARNJERES, AUTRES QUE POUR AERONEFS avu 5aWUllERE, AUSG. FUER ZIVD..E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2872 566 30.oi 2108 8 137 4 29 001 FRANCE 9978 4139 1235 5300 31 338 56 4 110 002 BELG.-LUXBG. 2581 1812 278 156 
179 
31 i 002 BELG.-LUXBG. 12714 10069 no 493 718 124 8 3 003 NETHERLANDS 2198 1768 89 139 
20i 
22 
207 
003 PAYS-BAS 10204 8490 421 479 462 92 817 004 FR GERMANY 1643 
310 
61 1115 8 49 2 004 RF ALLEMAGNE 6323 
2197 
485 4167 52 327 13 
005 ITALY 737 416 1 10 005 ITALIE 3437 11n 6 4 53 
165 
166 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitl!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Adba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Adba 
l302l1 ll302.Z1 
006 UTD. KINGDOM 1065 661 65 158 2 6 
243 
66 87 006 ROYAUME-UNI 5359 3231 322 749 33 173 659 469 362 007 I ND 342 63 11 23 
2 
2 007 IRLANDE 1016 191 76 72 
15 
18 
008 ARK 576 292 274 8 008 OANEMARK 2946 2036 2 846 49 
009 E 347 40 
9 
305 1 
i 
1 
19 
009 GRECE 1364 262 13 1073 4 
3 
12 
1o2 028 AV 315 121 49 
2 
116 028 NORVEGE 1557 805 55 110 
15 
482 
030 SWEDEN 1969 1907 9 13 15 6 17 030 SUEDE 8718 8364 23 96 29 36 133 
032 FINLAND 543 369 1 152 1 7 13 032 FINLANDE 2198 1518 12 561 9 
4 
51 47 
036 SWITZERLAND 783 372 2 288 3 117 036 SUISSE 3468 2430 8 701 5 42 278 
036 AUSTRIA 1361 851 5 515 8 036 AUTRICHE 5922 4131 35 1626 15 3 112 
040 PORTUGAL 95 16 
13 
52 27 040 PORTUGAL 358 100 6 192 2 
7 
58 
042 SPAIN 641 283 343 2 042 ESPAGNE 1604 1037 87 660 1 12 
046 MALTA 29 14 8 7 046 MALTE 125 29 1 64 31 
048 YUGOSLAVIA 44 14 30 048 YOUGOSLAVIE 281 121 160 
2 2 058 GERMAN OEM.R 136 
5 
136 55 058 RD.ALLEMANDE 424 44 420 060 POLAND 60 
4 
060 POLOGNE 187 2 140 
062 CZECHOSLOVAK 23 19 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 194 147 47 
4i 064 HUNGARY 107 27 72 064 HONGRIE 441 90 309 
202 CANARY ISLES 26 22 
134 
4 202 CANARIES 125 111 
600 
14 
3 208 ALGERIA 185 24 27 208 ALGERIE 1003 216 84 
212 TUNISIA 59 5 10 43 212 TUNISIE 271 41 80 148 6 2 3 216 LIBYA 116 14 102 216 LIBYE 364 63 
i 
292 
220 EGYPT 49 18 
27 
31 220 EGYPTE 229 124 104 
3 272 IVORY COAST 46 1 18 53 272 COTE IVOIRE 123 10 67 43 89 288 NIGERIA 93 26 5 14 288 NIGERIA 196 68 30 41 4 390 SOUTH AFRICA 168 54 52 
17 49 
57 390 AFR. OU SUD 790 409 115 
52 136 
232 
400 USA 2159 740 9 1305 39 400 ETATS-UNIS 7043 2936 57 3588 276 
404 CANADA 231 165 1 35 30 404 CANADA 689 358 7 234 1 89 fil ~~~N~t~!lOB 37 7 1 1 27 472 t~l1'0B 125 31 4 2 67 42 11 24 7 484 v 132 46 72 14 
528 ARGENTINA 44 12 32 6 18 528 TINE 141 74 3 67 19 29 600 CYPRUS 46 9 13 
12 
600 c E 134 36 45 53 604 LEBANON 130 67 43 7 604 LIBAN 493 270 4 151 15 
608 SYRIA 32 14 17 1 
13 
608 SYRIE 154 59 
10 
91 4 
22i 612 IRAQ 33 14 6 612 IRAK 468 185 52 
3 616 IRAN 101 93 
3 
8 
i 15 
616 IRAN 466 451 
25 
25 20 7 624 ISRAEL 241 53 169 30 624 ISRAEL 904 341 492 26 102 628 JORDAN 145 36 
16 
37 6 3 39 18 628 JORDANIE 699 133 84 105 56 11 348 79 632 SAUDI ARABIA 404 310 31 4 19 632 SAOUD 1812 1295 76 35 187 
4 636 KUWAIT 73 37 16 16 3 
2 
636 304 188 29 56 29 
9 647 LI.A.EMIRATES 18 3 1 2 10 647 185 37 15 16 107 
680 THAILAND 48 40 3 5 680 288 242 15 31 
2 700 INDONESIA 958 958 
27 2 
700 IND 1353 1351 
107 14 701 MALAYSIA 46 17 
3 
701 MA 189 65 
19 
3 
706 SINGAPORE 95 43 39 10 706 SINGAPOUR 462 237 135 70 
708 PHILIPPINES 61 61 
19 6 708 PHILIPPINES 100 100 99 15 728 SOUTH KOREA 31 8 728 COREE DU SUD 197 83 
10 732 JAPAN 279 263 3 13 732 JAPON 2132 2073 15 34 
2 740 HONG KONG 35 30 
5 
5 740 HONG-KONG 301 256 5 1 
2 
37 
800 AUSTRALIA 197 191 1 800 AUSTRALIE 990 935 47 5 
1000 W 0 R LO 25349 13055 1358 8330 411 433 1079 90 533 60 1000 M 0 N 0 E 104271 63174 5567 25087 1321 1874 4753 492 2055 148 
1010 INTRA-EC 12361 5533 947 4399 369 331 367 89 326 • 1010 INTRA-CE 53345 30635 3731 13457 1044 1283 1373 491 1331 
148 1011 EXTRA-EC 12988 7522 411 3931 42 103 712 207 80 1011 EXTRA-CE 50928 32538 1838 11630 278 391 3380 1 724 
1020CLASS1 8884 5374 54 2853 23 70 340 170 . 1020 CLASSE 1 36312 25362 332 6166 110 207 1533 1 581 
1021 EFTA COUNTR. 5100 3644 25 1067 6 21 169 168 . 1021 A EL E 22321 17420 139 3287 53 64 789 569 
148 1030 CLASS 2 3759 2066 358 661 10 33 315 36 60 1030 CLASSE 2 13193 6779 1504 2615 121 183 1702 141 
1031 ACP ira 504 83 120 120 2 12 151 1 15 1031 ACP ~ 1377 293 303 219 32 56 448 11 15 1040 CLAS 346 62 218 9 57 . 1040 CLAS 3 1419 397 828 47 145 2 
l302J1 SPRING CATCHES Of BASE llETAL l302J1 SPRING CATCHES Of BASE llETAL 
SERRURES A RESSORT SANS CW, AUTRES QUE PR AERONEFS CIYU SCHllAPPSCHLOESSER OHNE SCHLUESSEI., AUSG. FUER ZIVlJ'l.UGZEUGE 
001 FRANCE 31 
3 
18 1 11 001 FRANCE 327 30 
13 
92 7 198 
2 002 BELG.-LUXBG. 17 7 6 
2 i 
002 BELG.-LUXBG. 124 6 31 72 
32 5 003 NETHERLANDS 13 7 2 
1i 
003 PAYS-BAS 116 9 47 6 
1o2 
17 
004 FR GERMANY 28 
i 
12 1 3 004 RF ALLEMAGNE 276 4 i 29 45 53 47 042 SPAIN 63 6 5 56 042 ESPAGNE 153 11 2 128 7 212 TUNISIA 14 4 4 212 TUNISIE 148 17 10 16 
2 
105 
5 632 SAUDI ARABIA 45 1 41 2 632 ARABIE SAOUD 298 4 19 177 91 
1000 WO R LO 418 21 58 213 27 28 87 4 • 1000 M 0 N 0 E 2587 257 342 824 288 528 284 88 
1010 INTRA-EC 109 3 14 48 19 20 8 1 • 1010 INTRA-CE 999 74 88 207 195 299 82 54 
1011 EXTRA-EC 304 18 42 187 8 1 80 2 • 1011 EXTRA-CE 1588 184 254 817 91 229 182 31 
1020 CLASS 1 128 8 2 48 8 1 59 2 . 1020 CLASSE 1 543 113 18 115 85 24 158 30 
1021 EFTA COUNTR. 57 7 1 39 8 1 1 2 . 1021 A EL E 298 93 14 72 68 22 10 19 
1030 CLASS 2 173 10 40 115 6 2 . 1030 CLASSE 2 1030 70 233 492 5 205 24 1 
1031 ACP (63) 35 30 5 . 1031 ACP (63) 158 1 136 13 1 4 3 
l302AO CASTORS AND RIJNN[RS Of BASE llETAL 8302.40 CASTORS AND RIJNN[RS Of BASE llETAL 
ROULETTES ET GALETS LAUfllAEDCHEH UND ROUEN 
001 FRANCE 1018 491 
16 
505 
3 
22 001 FRANCE 3752 2265 56 1408 2i 2 77 3 002 BELG.-LUXBG. 178 122 26 
2 
11 002 BELG.-LUXBG. 822 609 85 
12 
46 
003 NETHERLANDS 385 304 8 62 8 003 PAYS-BAS 1662 1406 35 140 61 8 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'H).OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E.>.MOo 
l302.40 l302.40 
004 FR GERMANY en 16 24 499 9 32 397 16 004 RF ALLEMAGNE 3146 452 98 1464 63 138 1284 98 005 ITALY 87 6 56 5 3 1ci 005 ITALIE 491 15 183 6 22 13 1 006 UTD. KINGDOM 575 494 11 45 006 ROYAUME-UNI 2154 1867 32 157 53 007 ND 93 11 7 30 007 IRLANDE 339 54 20 107 1 
008 AK 355 229 78 50 008 DANEMARK 1343 997 
3 
177 169 
009 E 88 59 3 26 i 009 GRECE 282 198 8 73 028 AWAY 41 31 
3 
2 7 028 NORVEGE 212 165 
13 
5 34 Ii 
030 DEN 303 247 27 
3 
10 16 030 SUEDE 1312 1042 102 
1i 
61 94 
032 LAND 72 49 
7 
18 1 1 032 FINLANDE 370 258 2 86 9 4 
036 SWITZERLAND 359 325 25 2 036 SUISSE 1808 1655 54 88 9 2 
038 AUSTRIA 286 265 
2 
14 7 038 AUTRICHE 1306 1247 1 34 24 
042 SPAIN 39 5 10 22 042 ESPAGNE 148 26 18 43 61 
048 YUGOSLAVIA 19 19 
16 
048 YOUGOSLAVIE 112 111 1 
2 062 CZECHOSLOVAK 39 22 
e6 062 TCHECOSLOVAQ 138 73 202 63 208 ALGERIA 88 
274 7 29 
208 ALGERIE 203 1 
26 73 220 EGYPT 310 
4 
220 EGYPTE 958 859 
14 2 390 SOUTH AFRICA 79 60 i 2 15 2 390 AFR. DU SUD 281 214 4 7 51 15 400 USA 321 291 6 19 400 ETATS-UNIS 1681 1524 51 80 
404 CANADA 26 9 2 
7 
14 1 404 CANADA 114 34 6 33 68 6 604 LEBANON 41 23 11 604 LIBAN 142 79 1 
3 
29 
616 IRAN 46 4 
3 26 
42 616 IRAN 145 14 
7 16 128 624 ISRAEL 48 6 13 624 ISRAEL 142 25 34 
632 SAUDI ARABIA 67 23 1 38 5 632 ARABIE SAOUD 306 81 9 201 15 
706 SINGAPORE 89 64 25 706 SINGAPOUR 262 217 
5 
63 2 
732 JAPAN 170 167 
2 5 
3 732 JAPON 898 873 
25 
20 
800 AUSTRALIA 35 19 9 800 AUSTRALIE 163 93 4 41 
1000 WO R LO 6521 3819 254 1503 17 5 471 400 52 • 1000 M 0 ND E 26039 17042 932 4556 111 31 1752 1297 314 4 
1010 INTRA-EC 3755 1788 72 1258 13 3 198 400 27 • 1010 INTRA-CE 13992 7848 262 3572 91 17 743 1297 162 4 1011 EXTRA-EC 2768 2034 163 247 4 2 273 25 • 1011 EXTRA-CE 12048 9194 671 984 20 14 1009 152 
1020CLASS1 1761 1493 26 102 3 2 114 21 . 1020 CLASSE 1 8480 7294 169 391 13 7 474 132 
1021 EFTA COUNTR. 1071 922 11 86 3 31 18 . 1021 A EL E 5059 4406 71 315 11 
7 
147 109 
1030 CLASS 2 961 516 152 129 1 159 3 . 1030 CLASSE 2 3391 1812 478 531 7 535 17 4 
1031 ACP Jr~ 65 12 33 2 17 . 1031 ACP~ 366 84 143 10 1 7 121 2 1040 CLA 45 24 4 16 . 1040 CLA 3 1n 86 24 63 
l302.50 CURTAIN, BLIND AND PORT1ERE PITIINGS OF BASE llETAL l302.50 CURTAIN, BLIND AND PORTIERE PITTINGS OF BASE llETAL 
llONTURES DE RIDEAUX ET DE PORTIERES ET ACCESSOIRES BEFESTIGUNGEN UNO ZUBEHOER F.FENSTER.U.TUERVORHAENGE 
001 FRANCE 581 433 34 82 8 54 2 1 001 FRANCE 2675 1867 13i 416 79 284 20 1 8 002 BELG.-LUXBG. 368 212 65 53 
93 
4 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1664 1061 179 440 
377 
46 7 
3ci 003 NETHERLANDS 1027 851 4 47 
124 
29 
2 
003 PAYS-BAS 4615 3808 26 204 
400 
170 
e3 004 FR GERMANY 158 34 8 21 2 1 2 004 RF ALLEMAGNE 756 166 44 94 1 9 35 005 ITALY 58 21 
158 
1 
6 12 
005 ITALIE 269 86 
979 
10 25 2 
32 118 006 UTD. KINGDOM 367 176 1 14 
23ci 
006 ROYAUME-UNI 1884 707 12 36 
1oo5 007 IRELAND 238 3 5 007 IRLANDE 1048 16 
19 
27 
1ci 008 DENMARK 125 54 65 4 008 DANEMARK 594 240 251 73 
009 GREECE 56 26 29 i 1 i 009 GRECE 247 87 1 152 7 7 3 024 !CELANO 22 17 2 1 024 ISLANDE 123 100 8 5 
028 NORWAY 29 16 2 1 1 9 028 NORVEGE 231 148 12 6 7 58 
030 s 42 38 2ci 3 1 030 SUEDE 357 310 3 25 15 4 032 FI D 66 45 2 1 032 FINLANDE 390 303 3ci 78 9 5 2 036 s LAND 146 121 22 1 
4 
036 SUISSE 1011 817 147 10 Ii 038 A 147 135 3 4 038 AUTRICHE 881 815 1 21 22 14 
042 24 21 1 1 042 ESPAGNE 107 91 1 7 
7 
5 2 
046 MALTA 20 6 
7 
12 1 046 MALTE 120 30 
69 
71 10 1 
204 MOROCCO 13 2 2 
6 
2 204 MAROC 120 7 10 
1i 
34 
208 ALGERIA 17 34 11 16 208 ALGERIE 122 129 111 e6 212 TUNISIA 60 10 212 TUNISIE 266 50 1 
216 LIBYA 301 
113 
301 2 i 216 LIBYE 1530 3 5 1527 24 3 220 EGYPT 251 135 220 EGYPTE 1003 276 695 2 288 NIGERIA 30 7 
18 
1 22 288 NIGERIA 131 42 
1o4 
7 80 
372 REUNION 18 
1ci 24 2 :i 372 REUNION 104 93 144 9 15 400 USA 41 3 400 ETATS-UNIS 287 25 
404 CANADA 79 55 4 7 11 2 404 CANADA 312 148 14 55 49 46 
45B GUADELOUPE 23 
4 
23 
14 i :i 2 45B GUADELOUPE 116 24 116 67 Ii i 15 4 600 CYPRUS 23 
14 
600 CHYPRE 123 4 
604 LEBANON 391 158 210 8 1 604 LIBAN 1324 356 5 861 24 67 11 
608 SYRIA 103 35 2 68 608 SYRIE 388 114 Ii 274 i 612 IRAQ 45 40 3 612 IRAK 273 210 54 
5 628 JORDAN 116 73 1i 43 3 i 2 628 JORDANIE 454 300 535 149 24 4 1i 632 SAUDI ARABIA 614 115 421 
23 
632 ARABIE SAOUD 3366 569 2204 12 7 
636 KUWAIT 68 28 2 12 2 1 636 KOWEIT 417 142 21 78 20 19 137 
640 BAHRAIN 22 10 6 5 640 BAHREIN 179 88 4 36 
4 
44 6 
644 QATAR 38 7 28 
3 
644 QATAR 181 24 
3 
146 7 
647 U.A.EMIRATES 107 i 103 647 EMIRATS ARAB 471 5 425 11 27 652 NORTH YEMEN 20 19 2 652 YEMEN DU NAO 106 4 102 13 12 706 SINGAPORE 62 42 17 706 SINGAPOUR 444 385 Ii 34 800 AUSTRALIA 38 7 24 4 800 AUSTRALIE 198 18 107 65 
1000 WORLD 6229 2994 327 2065 254 178 344 9 34 26 1000 M 0 ND E 30705 13894 1959 10071 1399 813 1939 125 348 159 
1010 INTRA-EC 2975 1787 70 470 202 150 270 9 17 • 1010 INTRA-CE 13973 7951 318 2303 1067 689 1332 123 190 
159 1011 EXTRA-EC 3254 1207 257 1595 52 26 74 17 26 1011 EXTRA-CE 16730 5942 1841 7768 333 124 606 1 156 
1020CLASS1 669 478 10 123 24 1 20 13 • 1020 CLASSE 1 4133 2925 85 674 146 7 201 1 94 
1021 EFTA COUNTR. 452 372 2 50 10 1 7 10 • 1021 A EL E 3009 2499 32 276 81 5 43 73 
167 
168 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Besttmmung Meng en 1000 kg Ouantit~s Besttmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Desttnatton 
Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.~ 
l302.50 l302.50 
1030 CLASS2 2574 729 245 1461 28 26 54 5 26 1030 CLASSE 2 12539 3016 1547 7045 187 118 405 62 159 
1031 ACP (63) 142 32 62 10 4 5 29 . 1031 ACP (63) 773 164 319 64 19 30 157 
l30UO HAT-llACU, HAT.PEGS, BRACKETS AND THE LICE (If BASE llETAL l301IO HAT-llACU, HAT.PEGS, BRACKETS AND THE LICE (If BASE llETAL 
PATERES, PORTE.atAPEAUX. SUPPORTS, CONSOLES Er SlllD.. KlBJEJI., lllTlWCEll, STUETZEll, lOllSOUll UND AE11NL WAREN 
~ FRAN<?fu 612 215 4c:i 60 64 44 208 1 001 FRANCE 1810 1203 99 190 101 69 220 27 BELG. XBG. 281 102 33 91 
5 
13 2 002 BELG.-LUXBG. 1461 861 132 318 
120 
22 29 
003 NETHERLANDS 1053 163 10 34 364 641 1i 003 PAYS-BAS 2027 960 41 105 52.j 796 5 004 FR GERMANY 828 29 23 142 62 226 004 RF ALLEMAGNE 1595 235 97 448 74 221 231 005 ITALY 278 1 4 4 239 8 3 005 ITALIE 524 22 2i 6 5 201 35 61 006 UTD. KINGDOM 17 52 9 64 4 006 ROYAUME-UNI 391 246 31 1 68 45 008 DENMARK 95 30 1 i 008 DANEMARK 328 251 2 8 1 12 028 NORWAY 31 15 i 20 s2 15 028 NORVEGE 170 126 6 2 64 24 030 SWEDEN 154 18 62 1 030 SUEDE 380 137 6 75 92 6 
036 SWITZERLAND 304 176 7 50 1 69 1 036 s 1766 1477 45 164 6 
3 
61 13 
038 AUSTRIA 303 245 8 28 2 19 1 038 A E 2280 2126 39 70 4 20 18 
042 SPAIN 17 3 3 9 2 042 E 112 15 13 54 30 
220 EGYPT 81 1 1 79 
70 
220 145 8 45 92 
477 288 NIGERIA 71 1 i 2 288 NIGERIA 488 11 12 19 5 33 400 USA 1410 19 1386 400 ETATS-UNIS 1490 257 1164 
404 CANADA 404 1 1 401 404 CANADA 396 18 6 3 368 
628 JORDAN 101 2 81 18 628 JORDANIE 137 28 
12 
89 
2 6 20 632 SAUDI ARABIA 164 21 119 22 632 ARABIE SAOUD 844 456 315 53 
647 U.A.EMIRATES 8 7 
8 
1 647 EMIRATS ARAB 114 110 1 43 2 706 SINGAPORE 15 5 2 706 SINGAPOUR 111 53 15 
1000 WORLD 6591 1193 154 733 595 120 3750 11 35 • 1000 M 0 ND E 17980 9295 683 2017 1033 289 4077 57 548 1 
1010 INTRA-EC 32411 599 83 278 540 115 1603 I 22 • 1010 INTRA-CE 1253 3800 292 124 950 269 1583 35 400 i 1011 EXTRA-EC 3347 594 72 457 55 5 2147 3 14 • 1011 EXTRA-CE 9727 5495 372 1092 83 20 2494 22 148 
1020 CLASS 1 2693 495 19 119 54 1 1995 10 • 1020 CLASSE 1 6837 4302 129 407 74 7 1787 3 128 
1021 EFTA COUNTR. 807 464 15 100 54 4 168 3 8 . 1021 A EL E 4692 3933 98 318 74 3 206 20 60 1030 CLASS2 652 96 52 339 1 153 4 • 1030 CLASSE 2 2868 1171 242 685 9 13 707 20 
1031 ACP (63) 109 5 18 1 1 64 . 1031 ACP (63) .606 33 55 2 2 513 1 
l302.ll ESPAGHOLEITE AND CASEllEllT BOLTS AND FITTINGS (If BASE llETAL l301ll ESPAGNOLmE AND CASEllEllT BOLTS AND FITTllGS (If BASE llETAL 
ESPAGHOLETTES, CREllONES Er LEURS ACCESSOlllES DREJI. U.AEHllL. RIEGEi. F.FEHSTER U. TUEREN, EDISCIL ZUBEllOEll 
001 FRANCE 87 12 
3 
21 5 29 20 001 FRANCE 802 118 
15 
74 89 498 22 
3 002 BELG.-lUXBG. 68 13 8 38 
349 
8 99 002 BELG.-LUXBG. 383 89 27 186 802 63 441 003 NETHERLANDS 479 25 3 2 14 4 003 PAYS-BAS 1505 208 2i 7 134 46 1 004 FR GERMANY 69 i 19 32 1 004 RF ALLEMAGNE 588 3 46 376 10 1 005 ITALY 8 3 2 3 005 ITALIE 103 3 32 65 006 UTD. KINGDOM 78 29 34 11 006 ROYAUME-UNI 707 218 8 286 194 
5 008 DENMARK 20 1 19 008 DANEMARK 131 17 1 104 4 
024 !CELANO 6 
10 
6 024 ISLANDE 156 1 
1 2 
154 4 2 036 SWITZERLAND 11 
2 
1 038 SUISSE 104 87 8 
036 IA 18 14 1 038 AUTRICHE 120 72 11 7 15 15 
208 68 68 208 ALGERIE 472 471 1 
372 N 27 
2 
27 
10 1 
372 REUNION 132 
12 
132 
193 3 400 13 
2 1 
400 ETATS-UNIS 218 10 
18 3 600 CYPRUS 33 2 28 600 CHYPRE 225 7 
3 
197 
612 IRAQ 6 
1 
5 99 612 IRAK 182 5 8 26 179 655 632 SAUDI ARABIA 108 6 632 ARABIE SAOUD 723 
12 
31 
647 U.A.EMIRATES 19 2 12 4 647 EMIRATS ARAB 137 6 
3 5 
46 31 42 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 165 2 155 
1000 WORLD 1314 141 183 72 154 433 93 3 255 1000 M 0 ND E 8044 1083 915 234 1378 2101 847 27 1479 
1010 INTRA-EC 114 11 • 51 111 425 38 3 99 1010 INTRA-CE 4262 658 50 157 838 1938 174 4 443 1011 EXTRA-EC 501 60 154 21 44 8 55 158 1011 EXTRA-CE 3780 405 865 17 539 182 m 22 1037 
1020 CLASS 1 97 39 4 5 29 1 17 1 1 1020 CLASSE 1 1123 290 28 25 497 29 242 9 3 
1021 EFTA COUNTR. 52 30 2 1 16 1 1 1 . 1021 A EL E 556 239 12 13 249 19 20 4 
1034 1030 CLASS2 402 16 150 17 15 7 39 2 156 1030 CLASSE 2 2642 99 837 52 43 133 431 13 
1031 ACP (63) 33 1 14 1 1 16 1031 ACP (63) 210 8 17 2 31 12 80 
113112.11 FITTINGS AND llOUNTINGS FOR BULDINGS, E.G. FOR DOORS, ll!IDO'IS, SHUTTERS, BLllDS OR STAIRCASES, (If WE llETAL l3D1l1 FITTlllGS AND llOUllTllGS FOR BUILDDIGS, E.G. FOR DOORS, ll!IDOWS, SHUTTERS, llUNDS OR STAIRCASES, (If BASE llETAL 
GARNITURES, FERRURES Er ARTlClES SlllD.. POUR IATlllEllTS, TEL.I QUE POUR PORTES, FENETRES, VOlETS ETC. IWIBESCIUEGE FUER TUEREN, FENSTER, ROWDEN USW. 
001 FR 4561 2169 
631 
1163 243 641 24 341 001 FRANCE 27829 16507 
2932 
4317 2239 3100 211 1455 
002 UXBG. 3529 1863 730 264 265 34 7 002 BELG.-LUXBG. 20835 12897 2654 2143 1904 145 64 003 LANDS 3494 2523 128 282 33ci 219 17 003 PAYS-BAS 24635 19495 596 1406 2993 947 3 287 004 MANY 10908 
917 
2860 3289 81 109 4239 004 RF ALLEMAGNE 35597 
7407 
11171 13365 467 456 7140 
005 ITALY 1128 152 
1187 
23 3 17 
142 
16 005 ITALIE 6804 1050 
6891 
159 12 85 
821 
91 
006 UTD. KINGDOM 3803 1389 169 103 25 459 608 006 ROYAUME-UNI 26749 12322 868 662 162 2378 4823 007 IRELAND 539 23 4 41 3 35 1 9 007 IRLANDE 3177 382 30 287 24 168 4 78 008 DENMARK 1542 1166 145 67 46 82 008 DANEMARK 9082 7352 588 381 245 344 
009 GREECE 170 22 9 138 1 
1 mi 009 978 229 106 634 4 5 251 024 !CELANO 125 8 024 344 81 5 2 5 
025 FAROE ISLES 73 
149 5 147 5 13 156 
73 025 364 1 38 559 22 58 472 363 028 NORWAY 1259 764 028 5148 1875 2124 
030 SWEDEN 1808 304 63 197 26 8 96 1114 030 s DE 5461 2380 359 397 164 21 368 1774 
032 FINLAND 349 125 1 17 1 37 28 140 032 FI NOE 1556 948 2 81 5 65 95 382 
2 036 SWITZERLAND 3777 2103 61 1335 11 2 4 260 036 SUISSE 23838 16169 382 6605 129 10 38 505 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c1oa Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark s>.c1oa 
l3Q2J1 l302.t1 
038 AUSTRIA 4584 4020 10 488 16 48 038 AUTRICHE 22788 19794 54 2644 173 11 7 105 
040 PORTUGAL 73 7 29 10 27 
47 
040 PORTUGAL 992 87 404 73 427 1 
124 042 SPAIN 233 53 14 107 11 042 ESPAGNE 1324 558 194 347 91 7 3 
048 MALTA 73 2 49 5 17 048 MALTE 461 11 
2 
281 48 121 
048 YUGOSLAVIA 139 116 22 1 
1i 
048 YOUGOSLAVIE 863 738 118 5 
232 052 TURKEY 13 
13 
2 052 TURQUIE 261 15 
17 
13 
12 064 HUNGARY 15 i 12 064 HONGRIE 109 73 5 2 202 CANARY ISLES 22 9 
13i 3 
202 CANARIES 156 97 4 2 
4 4i 
53 
204 MOROCCO 333 3 195 
2 
1 204 MAROC 798 21 474 253 5 
208 ALGERIA 1873 1 1476 340 46 8 208 ALGERIE 4565 9 3203 601 13 681 56 
212 TUNISIA 273 20 123 142 5 8 2 212 TUNISIE 1156 290 476 642 3 5 32 7 216 LIBYA 844 6 n5 
4 
36 
2i 
216 LIBYE 2657 134 1994 41 
3i 
191 
2 220 EGYPT 732 6 12 669 12 7 220 EGYPTE 2441 69 113 1660 164 107 95 
224 SUDAN 34 1 27 1 2 3 224 SOUDAN 220 1 9 162 8 36 6 
232 MALI 101 
3 
101 
16 
232 MALI 191 3:i 188 20 4 3 248 SENEGAL 183 164 
3 4 
248 SENEGAL 555 498 Ii 17 272 IVORY COAST 226 
15 
210 8 272 COTE IVOIRE 648 4 557 38 22 
280 TOGO 47 32 280 TOGO 197 41 156 
3 284 BENIN 38 
7 
38 
2 203 284 BENIN 237 1o4 234 3 18 288 NIGERIA 218 5 288 NIGERIA 1635 60 1450 
302 CAMEROON 222 1 220 302 CAMEROUN 614 9 590 1 4 
2 
10 
314 GABON 85 i 85 314 GABON 367 2 360 5 318 CONGO 52 51 i 318 CONGO 229 227 15 370 MADAGASCAR 45 44 Ii 370 MADAGASCAR 143 128 32 372 REUNION 242 
24 
234 
17 23 372 REUNION 701 30i 669 127 242 i 390 SOUTH AFRICA 256 56 6 194 2 135 390 AFR. DU SUD 1417 48i 1i 748 6 400 USA 701 256 86 94 66 400 ETATS-UNIS 5215 1927 484 804 709 733 
404 CA 133 28 33 25 7 1 36 3 404 CANADA 787 214 198 138 98 11 99 29 
406 GR 68 
139 i 68 406 GROENLAND 243 658 3 243 458 G 140 458 GUADELOUPE 662 1 
462 MA UE 123 i 123 7 i 95 462 MARTINIQUE 458 6 458 25 1i 4o4 472 TRINIDAD,TOB 104 472 TRINIDAD,TOB 446 
476 NL ANTILLES 8 1 
17 
3 4 476 ANTILLES NL 143 23 6 1oli 43 n 484 VENEZUELA 20 2 
49 
1 484 VENEZUELA 143 22 7 
496 FR. GUIANA 49 
3 113 i 3i 6 496 GUYANE FR. 245 40 245 416 10 i 249 3 600 CYPRUS 158 4 600 CHYPRE 769 22 28 
604 LEBANON 459 103 65 285 2 3 1 604 LIBAN 1730 494 246 944 27 5 9 5 
608 SYRIA 372 5 4 359 
10 3 22 4 608 SYRIE 1025 23 13 959 32 ri 2 28 612 IRAQ 357 28 160 134 612 IRAK 2160 472 350 1030 198 
616 IRAN 180 2 121 17 i 40 616 IRAN 806 19 3 578 132 20 n 624 ISRAEL 141 12 i 121 3 7 5 624 ISRAEL 560 140 368 22 27 i 2 628 JORDAN 181 11 144 
3 
17 
3 
628 JORDANIE 915 106 9 473 
67 
296 8 
632 SAUDI ARABIA 2421 483 141 1306 62 137 286 632 ARABIE SAOUD 14799 4042 1005 5551 697 2009 51 13n 
636 KUWAIT 143 31 4 63 10 32 1 2 636 KOWEIT 1512 419 56 540 100 3 361 12 21 
640 BAHRAIN 95 16 26 18 3 33 1 
7 
640 BAHREIN 1357 151 383 129 37 2 654 1 
644 QATAR 54 22 3 8 4 7 14 644 483 133 20 53 1 60 238 15 38 647 LI.A.EMIRATES 157 50 7 42 46 647 1868 441 40 296 57 959 
649 OMAN 105 45 1 4 55 
5 
649 1649 273 6 14 28 3 1325 
3i 656 SOUTH YEMEN 11 6 
2 20 656 145 114 10 17 124 2 662 PAKISTAN 24 662 !STAN 154 1 
669 SRI LANKA 36 i i 36 669 SRI LANKA 173 15 9 3 22 7 170 680 THAILAND 47 30 44 680 THAILANDE 198 4 141 700 INDONESIA 164 12 2 120 700 INDONESIE 615 131 18 104 1 361 
2 701 MALAYSIA 141 8 1 4 130 701 MALAYSIA 517 55 8 20 434 
703 BRUNEI 10 
100 35 6 9 703 BRUNEI 165 440 i 229 65 99 66 706 SINGAPORE 266 
3 
138 706 SINGAPOUR 1451 710 8 
732 JAPAN 206 100 3 100 732 JAPON 1702 1379 82 47 186 8 
738 TAIWAN 47 
2 2 5 
47 736 T'Al-WAN 112 30 12 10 5li 112 4 740 HONG KONG 76 66 740 HONG-KONG 726 612 
800 AUSTRALIA 233 47 
32 
50 59 n 800 AUSTRALIE 1487 320 9 188 583 
2 
385 4 
809 N. CALEDONIA 33 1 809 N. CALEDONIE 151 6 124 19 
1000 WORLD 55762 16491 8186 14540 1479 1198 3322 148 8057 341 1000 M 0 ND E 288232 132300 31859 59978 13315 7209 20415 645 20673 1840 
1010 INTRA-EC 29491 10050 4098 6897 1014 1048 944 143 5297 • 1010 INTRA-CE 157690 76593 17341 29935 8669 5814 4572 828 13938 
1640 1011 EXTRA-EC 26272 8441 4090 7843 465 150 2378 5 2759 341 1011 EXTRA-CE 130538 55707 14518 30036 4848 1394 15843 17 6735 
1020 CLASS 1 14046 7341 280 2557 286 68 838 2 2673 1 1020 CLASSE 1 74105 46807 2220 12123 2797 255 3632 6 6263 2 
1021 EFTA COUNTR. 11974 6717 168 2195 88 60 285 
3 
2462 1 1021 A EL E 60129 41334 1239 10364 922 166 982 
1i 
5120 2 
1030 CLASS 2 12165 1079 3808 5056 178 82 1533 66 340 1030 CLASSE 2 56047 8723 122n 1n58 1832 1137 12199 472 1638 
1031 ACP Jra 1594 49 1023 107 16 14 376 6 3 1031 ACP Js'W 6805 406 3291 411 154 119 2368 1 49 6 1040 CLA 61 21 2 30 1 7 . 1040 CLA 3 385 178 21 155 17 2 12 
l302.l3 FITTINGS FOR FURNITURE, Of WE llETAL 13112.13 FITTINGS FOR FURNITURE, Of WE llETAL 
GARHITURES, FERRURES ET Som. POUR UEUBLES UOEBEl.BESCll.AEGE 
001 FRANCE 5689 2389 
1o2 
1962 1021 237 74 8 001 FRANCE 23169 11729 543 14n 2496 1063 383 3 18 002 BELG.-LUXBG. 2132 1678 243 93 
167 
15 1 002 BELG.-LUXBG. 9031 6986 1018 398 
649 
83 3 
003 NETHERLANDS 2631 2237 29 182 
1816 
12 4 003 PAYS-BAS 9374 7482 268 871 
525i 
85 19 
004 FR GERMANY 4412 
669 
155 1925 361 19 136 004 RF ALLEMAGNE 16472 
279i 
461 7874 2395 153 
3 
338 
005 ITALY 785 21 2009 78 14 2 23 1 005 ITALIE 3218 111 9099 266 20 22 5 006 um. KINGDOM 4n2 2283 29 346 3 
146 
79 006 ROYAUME-UNI 20698 9909 128 1058 6 
soi 
264 234 
007 IRELAND 370 159 1 57 5 2 007 IRLANDE 1450 552 2 268 21 
2 
6 
008 DENMARK 984 ns 4 122 72 11 i 008 DANEMARK 4254 3298 56 560 268 70 009 GREECE 660 112 2 543 1 1 009 GRECE 2522 479 11 2005 4 20 3 
024 ICELAND 21 6 Ii 1 3 1 10 024 ISLANDE 134 45 62 11 8 6 9 61 028 NORWAY 352 85 20 221 10 8 028 NORVEGE 14n 591 156 544 87 31 
169 
170 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanU~s DesUnatlon 
Bestlmmung We rte 
DesUnaUon 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.I.OOo 
l302.l3 l302.93 
030 SWEDEN 999 624 16 83 258 7 4 7 030 DE 4971 3433 111 322 871 149 39 48 
032 FINLAND 380 261 1 81 1 24 10 2 032 NOE 1697 1176 16 239 4 192 66 4 
036 SWITZERLAND 782 666 21 66 16 2 3 8 036 3871 3268 157 314 59 25 19 29 
038 AUSTRIA 2376 1987 16 310 33 14 16 038 HE 6301 6040 112 1934 104 n 33 
040 PORTUGAL 82 37 2 40 
2 
3 040 PORTUGAL 460 201 11 207 1 
2 
39 1 
042 SPAIN 482 217 2 239 1 042 ESPAGNE 1336 656 20 643 4 7 4 
046 MALTA 44 14 
2 
27 2 046 MALTE 287 100 
14 
167 2 3 14 3 046 YUGOSLAVIA 176 127 47 
21 
046 YOUGOSLAVIE 831 512 303 
058 GERMAN DEM.R 136 
42 
1 114 058 RD.ALLEMANDE 435 
279 
2 336 97 
060 POLAND 42 
2 
060 POLOGNE 279 
5 2 062 CZECHOSLOVAK 106 103 
3 
062 TCHECOSLOVAO 623 616 
1i 064 HUNGARY 83 68 23 12 2 064 HONGRIE 436 361 114 64 13 066 ROMANIA 384 313 
3 
48 066 ROUMANIE 1660 1324 
15 
209 
066 BULGARIA 30 26 1 068 BULGARIE 172 145 12 
3 3 202 CANARY ISLES 18 12 
14 
5 202 CANARIES 114 61 60 47 204 MOROCCO 65 2 48 204 MAROC 236 6 169 1 
2 208 ALGERIA 340 68 50 222 3 208 ALGERIE 1370 493 417 455 3 13 212 TUNISIA 119 22 14 80 212 TUNISIE 486 92 105 276 
2 216 LIBYA 24 3 21 
7 2 
216 LIBYE 157 51 104 
16 220 EGYPT 399 44 
9 
348 220 EGYPTE 1401 240 
19 
1100 44 
248 SENEGAL 37 1 27 248 SENEGAL 106 43 44 
272 IVORY COAST 31 2 11 18 
13 16 
272 COTE IVOIRE 102 22 33 47 
ri a4 288 IA 290 225 
19 
36 288 NIGERIA 792 538 
95 
93 
302 ROON 62 30 13 302 CAMEROUN 228 97 36 
314 N 39 2 26 11 
28 
314 GABON 201 33 147 21 
129 334 PIA 33 2 20 3 334 ETHIOPIE 164 15 129 20 372 REUNION 23 2 1 
22 66 39 372 REUNION 145 11 5 74 10 298 290 390 SOUTH AFRICA 354 175 
3i 
52 
2 
390 AFR. DU SUD 1718 858 92 188 1i 400 USA 1526 n8 542 98 70 5 400 ETATS-UNIS 6620 4181 1815 234 256 31 
404 CANADA 539 384 7 105 59 2 2 404 CANADA 2609 1978 53 476 n 10 15 
442 PANAMA 15 10 
17 
3 2 442 PANAMA 112 95 
1o4 
11 5 
456 GUADELOUPE 19 2 
s3 456 GUADELOUPE 129 25 3 348 lli ~~~~~~&CB 68 14 30 lli ~~~~~&CB 488 139 299 53 23 
2 
452 152 
5 504 PERU 19 8 9 504 PEROU 194 61 128 
5 512 CHILE 37 35 1 
2 4 
512 CHILi 162 151 6 
12 7 600 CYPRUS 132 38 88 
14 3 
600 CHYPRE 649 192 435 33 3 604 LEBANON 184 19 147 1 604 LIBAN 760 107 602 7 11 
608 SYRIA 303 23 280 608 SYRIE 761 88 
4 
673 
9 i 612 IRAQ 92 38 53 612 IRAK 518 240 264 
616 !RAN 117 49 68 
2 
616 IRAN 679 358 321 
22 624 ISRAEL 582 211 369 624 ISRAEL 2423 1168 1232 
628 JORDAN 362 19 
10 
333 9 
7 
628 JORDANIE 573 92 
100 
439 41 
27 632 SAUDI ARABIA 619 293 309 632 ARABIE SAOUD 3175 1739 1299 
2 
2 
5 636 KUWAIT 485 24 5 455 636 KOWEIT 1328 150 11 1158 2 
640 BAHRAIN 17 11 6 i 640 BAHREIN 128 74 52 2 647 U.A.EMIRATES 51 24 26 
3 
647 EMIRATS ARAB 335 130 185 20 
25 649 OMAN 16 3 9 1 649 OMAN 100 18 45 12 
680 THAILAND 93 55 12 3 23 680 THAILANDE 652 403 82 19 148 
700 INDONESIA 385 288 7 29 61 700 INDONESIE 1003 595 103 83 222 
701 MALAYSIA 31 22 
177 
3 6 701 MALAYSIA 202 104 4 53 41 
706 SINGAPORE 405 185 4 39 706 SINGAPOUR 1983 913 791 65 214 
708 PHILIPPINES 20 14 5 1 708 PHILIPPINES 131 81 47 3 
728 SOUTH KOREA 154 114 39 
16 
1 728 COREE DU SUD 1169 933 
8 
229 
26 
7 
732 JAPAN 194 121 55 1 732 JAPON 1110 735 335 6 
736 TAIWAN 30 27 2 
4 12 
1 736 T'Al-WAN 156 122 16 
8 
12 6 
740 HONG KONG 87 54 
6 
15 2 740 HONG-KONG 574 386 
14 
148 19 13 
800 AUSTRALIA 637 537 68 22 4 800 AUSTRALIE 3491 2919 292 250 16 
1000 WORLD 38382 19033 788 12251 4231 820 607 28 817 11 1000 M 0 ND E 159087 83833 3987 48323 12110 4582 3242 282 2714 34 
1010 INTRA-EC 22431 10302 342 7042 3429 782 281 23 230 • 1010 INTRA~E 90192 43228 1580 29173 9782 4135 1419 270 827 34 1011 EXTRA-EC 15953 8731 445 5209 802 38 327 3 387 11 1011 EXTRA~E 68875 40607 2388 19149 2349 427 1823 13 2087 
1020CLASS1 8945 6012 113 1738 712 33 228 3 106 . 1020 CLASSE 1 39071 26766 670 7417 1982 388 1225 13 610 
1021 EFTA COUNTR. 4990 3665 64 601 532 32 46 50 . 1021 A EL E 20914 14753 489 3184 1591 373 336 1 207 34 1030 CLASS 2 6200 2143 307 3337 20 3 99 280 11 1030 CLASSE 2 26011 10944 1588 11297 50 26 598 1474 
1031 ACP sra 742 306 154 139 
69 
2 19 122 . 1031 ACP~ 2925 1122 524 435 
317 
17 133 694 
1040 CLA 808 578 24 134 2 1 . 1040 CLAS 3 3793 2897 128 435 13 3 
ll302J5 FITTlNGS FOR TRUNKS, CASKETS AND THE UKE, OF BASE llETAL ll302J5 RTTIHGS FOR TRUNXS, CASKETS AND THE UKE, OF BASE llETAL 
GARHITURES, FERRURES ET SllllL POUR llALW, COffRES, COFFRETS ET AUTRES OUVllAGES DE L 'ESPECE BESCIUEGE FUER KOFFER, REISEKISTEN, TAESCllNERWAREH U.DGL. 
001 FRANCE 309 161 
122 
131 7 9 001 FRANCE 1813 1290 
932 
424 35 8 56 
002 BELG.-LUXBG. 420 251 14 19 
6 
14 002 BELG.-LUXBG. 3167 1933 75 162 
14i 
65 i 003 NETHERLANDS 58 37 
3 
8 
9 
9 003 PAYS-BAS 465 207 1 62 
69 
53 
004 FR GERMANY 760 
67 
682 12 54 004 RF ALLEMAGNE 2357 
300 
24 1657 324 278 5 
005 ITALY 72 1 
148 
2 2 
2 
005 ITALIE 451 8 
624 
1 36 15 
1i 
1 
006 GDOM 241 86 3 
3i 
006 ROYAUME-UNI 1379 694 36 7 4 
189 
3 
007 I 37 2 1 3 007 IRLANDE 228 7 6 26 
3 i 008 D K 20 12 3 5 008 DANEMARK 171 110 26 31 
7 028 N AY 10 8 
2 2 
2 028 NORVEGE 117 97 
6 19 13 
1 12 
030 SWEDEN 53 21 26 030 SUEDE 290 146 14 90 2 
036 SWITZERLAND 50 15 4 30 1 036 SUISSE 400 186 28 169 1 2 14 
038 AUSTRIA 32 22 
52 
9 1 038 AUTRICHE 200 153 
1o5 
43 3 
040 PORTUGAL 55 2 1 040 PORTUGAL 141 26 8 2 
062 CZECHOSLOVAK 20 19 1 062 TCHECOSLOVAO 243 242 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quanllt6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Beig.-1.ux. UK Ireland Danmark e>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOo 
8302.15 l302.l5 
064 HUNGARY 54 52 
32 
064 HONGRIE 365 358 
1 116 
4 2 
204 MOROCCO 32 
15 2 
204 MAROC 121 4 
208 ALGERIA 102 85 208 ALGERIE 359 93 15 251 
220 EGYPT 41 2 
4 
39 220 EGYPTE 102 17 
28 
85 
272 IVORY COAST 28 5 19 
22 
272 COTE IVOIRE 108 20 60 
13:i 288 NIGERIA 88 53 13 288 NIGERIA 420 214 73 
390 SOUTH AFRICA 26 14 11 
:i 1 390 AF SUD 238 181 47 26 10 400 USA 129 83 43 400 ET IS 921 735 160 
484 VENEZUELA 40 4 36 484 VE LA 104 18 88 
2 600 CYPRUS 23 3 20 600 CH 114 9 103 
608 SYRIA 6 5 1 
4 
608 SYRIE 105 92 13 
12 612 IRAQ 23 9 10 612 IRAK 179 61 106 
800 AUSTRALIA 8 1 7 800 AUSTRALIE 139 109 25 5 
1000 WORLD 3080 1003 205 1582 38 32 233 2 5 • 1000 M 0 ND E 18309 7965 1251 4913 295 606 1199 11 87 2 
1010 INTRA-EC 1940 817 131 1007 38 21 124 2 2 • 1010 INTRA-CE 10128 4848 1018 2952 278 515 698 11 10 2 1011 EXTRA-EC 1141 387 74 555 2 10 109 4 • 1011 EXTRA-CE 8182 3318 235 1961 18 90 501 57 
1020CLASS1 406 188 58 113 1 7 37 2 . 1020 CLASSE 1 2861 1843 140 567 14 77 184 36 
1021 EFTA COUNTR. 206 70 58 45 1 30 2 . 1021 A EL E 1231 649 139 249 14 18 126 36 
2 1030 CLASS 2 642 120 17 433 72 . 1030 CLASSE 2 2553 783 96 1352 2 317 1 
1031 ACP~a 175 64 9 53 2 49 2 • 1031 ACP~ 806 287 47 234 4 1 237 20 1040 CLA 93 78 10 . 1040 CLA 3 769 692 42 11 
l302.9I BASE llETAL FITTINGS AND llOUllTlNGS NOT WITHIN 8302.01·15 l302.9I BASE llETAL FITTINGS AND MOUNTINGS NOT WITHIN 8302.01·15 
GARNITURES, FERRURES ET SllllLAIRES EN llETAUX COllllUHS, NON REPR. SOUS 8302.01 A 15 BESCHLAEGE UND AEHNL. WAREN, AUS UNEDl.DI llETAUEN, NICllT IH l302.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5422 3072 
331 
1972 138 80 127 2 31 001 FRANCE 29910 20126 
1337 
6856 972 357 1319 106 174 
002 BELG.-LUXBG. 5162 4132 381 84 
57 
229 
5 
5 002 BELG.-1.UXBG. 39976 35799 1501 547 66ci 734 4 54 003 NETHERLANDS 2657 1550 33 197 
342 
806 9 003 PAYS-BAS 16900 12076 387 859 
2723 
2796 25 97 
004 FR GERMANY 2580 
1589 
710 1204 61 208 9 46 004 RF ALLEMAGNE 14879 
12544 
4887 4638 404 1307 371 549 
1 005 ITALY 1793 126 
376 
37 7 31 2 1 005 ITALIE 14531 1218 
1728 
289 47 337 71 24 
006 UTD. KINGDOM 3599 2938 158 82 14 
421 
24 6 006 ROYAUME-UNI 23324 19096 1204 925 115 
1770 
152 100 4 
007 IRELAND 738 214 5 93 4 1 007 IRLANDE 3440 994 41 589 24 16 
4 
6 
008 DENMARK 517 236 8 214 7 52 008 DANEMARK 3990 2427 47 952 112 3 445 
009 GREECE 211 20 18 164 2 7 
3 
009 GRECE 1137 182 42 834 19 2 58 
23 024 !CELANO 43 5 
2 61 
2 33 024 ISLANDE 173 56 1 2 19 
1 
72 
028 NORWAY 398 152 24 98 61 028 NORVEGE 2544 1212 45 352 235 509 
3 
190 
030 SWEDEN 4711 3054 13 201 13 1221 209 030 SUEDE 32549 27230 121 1191 180 2 3209 613 
032 FINLAND 569 313 7 90 15 
2 
135 9 032 FINLANDE 3255 1967 46 383 214 1 560 84 
036 SWITZERLAND 975 590 41 292 8 38 4 036 SUISSE 5963 3784 363 1424 78 11 230 73 
038 AUSTRIA 856 485 11 327 8 1 12 12 038 AUTRICHE 5524 3587 116 1663 27 4 77 70 
040 PORTUGAL 40 6 9 18 
26 1 
7 040 PORTUGAL 458 91 77 149 11 
19 
130 
9 042 SPAIN 811 454 31 213 85 042 ESPAGNE 6371 4490 401 732 225 494 
046 MALTA 83 
21 
2 74 2 7 046 MALTE 433 11 17 352 4 23 49 046 YUGOSLAVIA 124 83 18 046 YOUGOSLAVIE 1284 421 8 614 2 216 
052 TURKEY 12 3 
6 
5 4 052 TURQUIE 237 33 1 45 5 153 
062 CZECHOSLOVAK 22 12 4 2 4 062 TCHECOSLOVAQ 148 87 23 38 44 7 064 HUNGARY 45 19 
1 
20 064 HONGRIE 344 178 
7 
115 
068 BULGARIA 9 1 7 
1 
068 BULGARIE 134 32 95 
2 202 CANARY ISLES 23 1 2 19 202 CANARIES 144 24 20 97 
204 MOROCCO 303 2 136 164 1 2 204 MAROC 908 24 499 376 9 2 208 ALGERIA 1005 23 426 554 
1 
208 ALGERIE 3521 225 1677 1614 
2 1 
3 
212 TUNISIA 108 
1 
42 65 212 TUNISIE 619 5 349 257 5 
216 LIBYA 441 37 391 11 
2 
216 LIBYE 2029 14 376 1449 45 
2 
145 
3 21 220 EGYPT 463 33 11 416 1 220 EGYPTE 1757 127 177 1421 1 5 
224 SUDAN 32 1 1 28 2 224 N 134 18 8 75 2 31 
248 SENEGAL 99 60 39 248 AL 289 6 196 87 
2 3 260 GUINEA 9 9 
17 
260 102 97 
61 272 IVORY COAST 169 4 152 4 40 272 co IVOIRE 934 27 870 3 322 288 NIGERIA 203 144 11 288 NIGERIA 1965 1561 46 8 
302 CAMEROON 77 59 18 302 CAMEROUN 411 352 59 
314 GABON 54 41 13 314 GABON 363 309 54 4 318 CONGO 16 16 29 6 318 CONGO 119 115 a6 44 322 ZAIRE 37 2 322 ZAIRE 144 14 
4 330 ANGOLA 19 15 4 330 ANGOLA 111 76 30 
334 ETHIOPIA 35 2 33 334 ETHIOPIE 132 25 107 
5 342 SOMALIA 80 49 80 342 SOMALIE 218 159 213 370 MADAGASCAR 55 
1 
6 370 MADAGASCAR 177 Ii 18 372 REUNION 83 82 
49 3 s2 1 372 REUNION 408 400 301 34 3 480 10 390 SOUTH AFRICA 273 157 11 390 AFR. DU SUD 2624 1656 140 
400 USA 1734 1308 42 253 66 52 13 400 ETATS-UNIS 12914 9151 605 1669 519 9 726 235 
2 404 CANADA 175 60 17 78 16 4 404 CANADA 1248 410 162 442 2 3 123 104 
406 GREENLAND 34 96 19 34 406 GROENLAND 181 1 373 2 19 181 458 GUADELOUPE 115 458 GUADELOUPE 395 
462 MA NIQUE 71 70 4 1 462 MARTINIQUE 339 14 329 72 10 472 TRI 0~1).0B 8 4 3 4 :il~~~0~1).0B 122 25 36 484 51 43 1 408 37 332 
4 
14 
512 6 2 2 2 
1 
512 CHILi 104 52 29 17 2 
528 NTINA 81 33 19 28 20 2 528 ARGENTINE 856 412 200 232 12 60 14 600 us 160 2 3 131 2 600 CHYPRE 328 9 25 198 22 
604 LEBANON 374 9 12 350 2 1 604 LIBAN 1717 75 118 1504 14 6 
608 SYRIA 68 1 1 63 2 1 608 SYRIE 267 18 13 208 
6 
24 4 
612 IRAQ 140 1 36 81 22 612 !RAK 989 4 134 731 
5 
114 
616 IRAN 138 11 21 98 8 616 !RAN 774 130 200 400 
3 
39 
624 ISRAEL 215 30 2 179 4 624 ISRAEL 920 245 27 560 7 78 
171 
172 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantitbs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E).).c)/)Q Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark "E).).c)l)a 
l302JI l302JI 
628 JORDAN 133 4 3 103 19 
3 
4 
6 5 
628 JORDANIE 551 65 36 347 73 3:i 26 59 4 632 SAUDI ARABIA 983 9 439 433 8 82 632 ARABIE SAOUD 4783 125 1373 2195 65 889 24 
836 KUWAIT 129 1 122 Ii 8 836 KOWEIT 426 4 10 338 7 88 1 840 BAHRAIN 26 
1 1 
12 8 840 BAHREIN 327 1 2 80 104 180 
844 QATAR 41 11 1 27 844 QATAR 308 17 9 37 7 238 26 847 LI.A.EMIRATES 116 4 3 34 1 73 847 EMIRATS ARAB 793 42 25 112 17 571 
849 OMAN 71 
1 
6 65 849 OMAN 923 4 2 50 871 664 !NOIA 152 
1 25 15J 
664 INDE 287 7 2 274 
680 THAILAND 31 2 680 THAILANDE 214 23 16 158 
1 
17 
700 INDONESIA 32 1 1 29 1 700 INDONESIE 340 4 21 307 7 
701 MALAYSIA 37 18 1 14 
2 
4 701 MALAYSIA 302 149 8 122 1 24 
706 SINGAPORE 197 26 2 151 16 706 SINGAPOUR 1157 273 21 681 55 126 
708 PHILIPPINES 69 1 18 50 708 PHILIPPINES 223 12 4 99 112 728 SOUTH KOREA 104 34 
.j 11 2 59 728 COREE DU SUD 510 297 86 26 123 16 732 JAPAN 351 2 12 330 732 JAPON 1083 74 52 99 816 
736 TAIWAN 72 1 3 i 3 65 1 736 T'Al-WAN 261 35 54 1 48 123 2 740 HONG KONG 232 3 5 3 213 740 HONG-KONG 1216 57 22 99 29 1007 
800 AUSTRALIA 369 229 2 79 3 55 1 800 AUSTRALIE 2889 1702 39 408 81 664 15 
804 NEW ZEALAND 49 5 11 1 31 1 804 NOUV.ZELANDE 329 59 44 12 201 13 
1000 WO AL D 41893 20913 3728 10458 929 239 5107 42 468 13 1000 M 0 ND E 284988 162264 22319 43558 7964 1814 23472 738 2758 105 
1010 INTRA-EC 22679 13750 1391 4601 695 220 1881 42 98 1 1010 INTRA-cE 148084 103242 9164 17958 5810 1602 8765 734 1004 5 
1011 EXTRA-EC 19214 7182 2337 5855 234 19 3228 369 12 1011 EXTRA-CE 116894 59021 13158 25590 2354 212 14707 4 1751 99 
1020 CLASS 1 11582 6845 197 1845 169 7 2194 325 • 1020 CLASSE 1 79936 55918 2202 9878 1657 75 8714 4 1490 2 
1021 EFTA COUNTR. 7593 4605 83 989 69 4 1545 298 • 1021 A EL E 50466 37907 768 5165 765 18 4787 3 1053 98 1030 CLASS 2 7506 280 2133 3958 62 12 1007 44 12 1030 CLASSE 2 36095 2759 10922 15384 844 135 5892 261 
1031 A~a 1020 7 595 332 9 9 68 . 1031 ACP~ 5858 87 4059 1010 80 91 525 8 1040 c 126 38 7 54 3 24 . 1040 CLAS 3 863 346 32 329 53 2 101 
l303 ARMOURED OR REINFORCE> ~ STROlfG.BOXES, STRONG-llOOllS, STRONG-110011 LININGS AND STRONG-110011 DOORS, AND CASH AND DEED l303 ARllOURED OR REINFORCE> H'lr STROlfG.BOXES, STRONG-llOOllS, STRONG-llOOll LININGS AND STRONG-llOOll DOORS, AND CASH AND OEED 
BOSES AND TIE UXE, OF BASE AL BOSES AND TIE UXE, OF BASE AL 
COffRE5-fORTS,PTES ET COllPAll11ILBlllDES P.CHAMBRES FORTES,COFl'llETS ET CASSETlES DE SURETE ET SllllL, EN llETAUX COllllUNS PAHZERSCHRAENXE, TUEREN UND FAECHER FUER STAIWllllERll, SICllERHEITSKASSETTEN U.DGI.. AUS UNEDl.SI llETAUEN 
l303.1D BASE llETAL SAFES AND STRONG-BOXES l303.1D BASE llETAL SAFES AND STRONG-BOXES 
COFFRES-fORTS PAllZERSCHllAEJI 
001 FRANCE 1189 114 
1120 
627 73 351 15 9 001 FRANCE 2968 567 
1873 
1258 160 808 157 20 
002 BELG.-t.UXBG. 1939 155 132 513 
124 
19 
39 
002 BELG.-LUXBG. 3249 435 392 704 
215 
44 1 
003 NETHERLANDS 1119 570 13 248 
320 
127 003 PAYS-BAS 2871 1759 23 527 
811 
286 61 
004 FR GERMANY 945 
128 
284 292 5 23 21 004 RF ALLEMAGNE 1970 352 451 798 12 53 45 005 ITALY 591 393 
3 
50 10 60 10 005 ITALIE 1130 568 2li 145 1 36 161 28 006 D. KINGDOM 729 129 440 89 
451 
8 006 RO E-UNI 1512 408 849 220 
1oo2 
48 
007 I ND 741 2 186 101 
74 
1 007 IR 1519 40 268 207 
174 
2 
008 D K 155 44 
2 16 
37 008 D 384 116 1 54 73 009 E 78 12 8i 1 48 224 009 G 236 51 8 1 2 124 489 028 AV 395 71 
6 
12 028 N 1026 325 12 
9 
181 37 
030 SWEDEN 185 31 
167 
2 4 79 83 030 523 157 
375 
4 9 249 95 
036 SWITZERLAND 619 347 45 55 2 3 036 1578 921 126 128 19 9 
036 AUSTRIA 541 527 4 3 5 2 036 A !CHE 1589 1559 9 5 14 2 4 042 SPAIN 206 30 129 20 13 13 042 ESPAGNE 751 382 227 n 24 37 
048 MALTA 43 1 
52 
8 38 048 MALTE 145 7 
1oi 
38 102 
204 MOROCCO 75 17 3 35i 3 204 MAROC 183 38 9 810 9 208 ALGERIA 2169 1810 2 
12 
208 ALGERIE 3008 
2 
2193 3 34 2 218 LIBYA 69 
141 
57 
3 
218 LIBYE 168 452 130 9 220 EGYPT 258 23 91 220 EGYPTE 987 i 80 448 224 SUDAN 55 18 38 224 SOUDAN 208 51 
2 
150 
248 SENEGAL 48 
1 
47 
16 
248 SENEGAL 110 
2 
108 
4 2i 272 IVORY COAST 68 50 272 COTE IVOIRE 166 133 
278 GHANA 150 45 66 105 278 GHANA 252 134 162 2 118 284 87 
1 258 
284 BENIN 184 
10 1 1022 288 IA 413 154 
5 
288 NIGERIA 1551 518 i 302 OON 245 1 237 302 CAMEROUN 418 4 403 3 
314 41 4 37 
18 
314 GABON 110 14 96 
78 348 KENYA 43 25 346 KENYA 147 69 i 350 UGANDA 131 63 131 350 OUGANDA 384 156 383 372 REUNION 83 
10 3 256 
372 REUNION 158 
62 4 i 2 400 USA 562 293 400 ETATS-UNIS 1203 422 707 
458 GUADELOUPE 57 57 
2 
458 GUADELOUPE 137 136 1 
462 MARTINIQUE 49 47 35 482 MARTINIQUE 106 102 4 1o4 469 BARBADOS 35 489 LA BARBADE 104 
4 472 TRINIDAD,TOB 43 
153 29 42 472 TRINIDAD,TOB 203 279 143 199 604 LEBANON 203 
5 
21 
79 
604 LIBAN 468 
24 
48 8i 812 IRAQ 167 1 2 80 612 !RAK 369 1 5 252 
628 JORDAN 29 
18 
12 1 29 16 628 JORDANIE 127 53 65 1 125 61 / 832 SAUDI ARABIA 548 171 37 290 832 ARABIE SAOUD 2120 514 119 1308 
836 KUWAIT 44 3 29 12 836 KOWEIT 262 21 84 157 
844 QATAR 31 11 20 844 QATAR 119 27 92 
847 U.A.EMIRATES 71 1 70 847 EMIRATS ARAB 284 1 283 
849 OMAN 33 
2 
33 849 OMAN 111 
5 
111 
701 MALAYSIA 20 
3 
18 701 MALAYSIA 131 
15 
126 
706 SINGAPORE 57 3 51 706 SINGAPOUR 220 7 198 
740 HONG KONG 105 26 79 740 HONG-KONG 311 79 232 
1000 WO A LD 16078 2307 6528 1713 1331 874 2768 60 413 84 1000 M 0 N D E 37629 7588 11184 4238 2587 1938 8995 181 888 94 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl'.!cembre 1983 
Besllmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantll~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "&>.Ciba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.cioa 
'303.10 '303.10 
1010 INTRA-EC 7480 1153 2438 1415 1119 480 728 60 87 • 1010 INTRA-CE 15818 3727 3640 3264 2014 1035 1775 181 202 94 1011 EXTRA-EC 8598 1154 4088 298 212 394 2040 328 84 1011 EXTRA-CE 21812 3859 7525 971 553 903 7220 887 
1020 CLASS 1 2649 1020 624 96 161 14 433 301 . 1020 CLASSE 1 7182 3390 1129 338 354 26 1334 811 
1021 EFTA COUNTR. 1770 987 178 53 148 5 109 290 . 1021 A EL E 4843 2994 442 142 327 10 354 574 94 1030 CLASS 2 5941 131 3463 202 51 380 1605 25 84 1030 CLASSE 2 14601 450 6396 633 198 876 5879 75 
1031 ACP (63) 1674 68 796 28 9 18 748 4 5 1031 ACP (63) 4859 235 1908 76 28 51 2354 7 
l303.50 BASE llETAL STRONCMIOOllS, STROHQ.IOOll LlllNGS AND STRONG-110011 DOORS l3D3JO BASE llETAL S1RONQ.ROOllS, STRCNG-ROOll l.INJllGS AND STRCNG-ROOll DOORS 
PORTES ET COllPAllTlllENT1 BUNDES POUR CIWIBRES FORTES 1IJERDI UNO FAECl!Ell FUEii STAltl.IWlllERN 
001 E 109 
s:i 685 30 57 22 3:i 2 001 FRANCE 248 2 2515 53 155 22 14 i 002 .-LUXBG. 1161 5 383 
14 
002 BELG.-LUXBG. 3856 275 11 932 
18 
56 
003 LANDS 60 32 
87 
5 9 003 PAYS-BAS 268 167 
241 2 
70 13 
005 105 18 
2 15 4 005 ITALIE 398 155 5 45 006 UTO. KINGDOM 67 48 35 006 ROYAUME·UNI 189 113 25 111 007 IRELAND 50 9 6 007 IRLANDE 157 28 18 
009 GREECE 29 5 23 
136 
009 GRECE 128 24 
4 
102 
423 028 NORWAY 160 23 
111 
028 NORVEGE 449 22 
496 030 SWEDEN 203 ti 8 13 84 030 SUEDE 820 18 56 67 1 2 268 036 SWITZERLAND 194 170 4 036 SUISSE 581 483 10 
040 PORTUGAL 108 108 
1 Ii 040 PORTUGAL 341 340 1 23 204 MOROCCO 48 38 204 MAROC 148 122 3 
212 TUNISIA 12 12 
39 42 212 TUNISIE 108 108 263 284 220 YPT 97 16 220 EGYPTE 687 140 
240 142 23 ti 119 240 NIGER 239 38 18 201 272 COAST 59 53 
2 117 
272 COTE IVOIRE 191 173 
12 1365 288 A 162 43 288 NIGERIA 1537 160 
302 OON 31 31 
10 
302 CAMEROUN 113 113 
133 314 GABON 12 2 
13 
314 GABON 144 11 
110 348 KENYA 40 27 348 KENYA 225 106 
458 GUADELOUPE 24 24 
2 23 458 GUADELOUPE 108 108 ti 51 604 LEBANON 56 
s5 31 604 LIBAN 152 2s:i 95 612 IRAQ 70 
11 
15 612 IRAK 394 3 138 
628 JORDAN 16 
1 j 5 5 628 JORDANIE 109 1 92 54 24 17 632 SAUDI ARABIA 406 210 183 632 ARABIE SAOUD 3003 478 2448 
636 KUWAIT 44 11 3 30 636 KOWEIT 162 83 3 6 70 
644 QATAR 19 
19 Ii 19 644 QATAR 165 71 54 165 647 LI.A.EMIRATES 67 
4 
40 647 EMIRATS ARAB 343 
18 
218 
680 THAILAND 37 9 24 680 THAILANDE 139 24 Ii 97 706 SINGAPORE 78 ti 78 706 SINGAPOUR 355 3li 348 740 HONG KONG 19 13 740 HONG-KONG 105 75 
1000 WORLD 4011 198 1821 101 553 37 1049 251 • 1000 II 0 ND E 17444 1051 8340 502 1817 48 7078 4 808 
1010 INTRA-EC 1650 104 850 44 470 38 122 24 • 1010 INTRA-CE 5371 600 3033 80 1144 43 385 1 85 
1011 EXTRA-EC 2361 94 971 58 83 1 927 227 • 1011 EXTRA-CE 12074 451 3307 422 473 8 6691 3 721 
1020CLASS1 733 24 324 15 1 1 142 226 . 1020 CLASSE 1 2574 95 995 104 5 3 651 3 718 
1021 EFTA COUNTR. 701 24 309 14 1 1 131 221 . 1021 A EL E 2377 95 902 72 5 2 596 705 
1030 CLASS2 1629 70 647 43 82 785 2 . 1030 CLASSE 2 9501 356 2312 319 488 2 6041 3 
1031 ACP (63) 509 206 16 10 277 . 1031 ACP (63) 2760 1 716 154 34 2 1853 
l303JO BASE llETAL CASH AND DEED BOXES AND TIE UXE l303JO BASE llETAL CASH AND DEED BOXES AND TIE UXE 
COFFRETS ET CASSETIES DE SURETE ET AR1ICW SllllL. SICllERllEITSKA U.DGL 
001 FRANCE 232 154 j 28 27 14 6 3 001 FRANCE 1063 678 35 60 194 53 56 002 BELG.-LUXBG. 158 36 12 96 
21 
7 002 BELG.-LUXBG. 665 224 33 347 
a2 28 003 NETHERLANDS 96 49 1 9 
110 
16 ti 003 PAYS-BAS 404 218 5 5 40j 94 11 13 004 FR GERMANY 148 
24 
2 2 19 6 004 RF ALLEMAGNE 621 
121 
36 34 89 31 
005 ITALY 40 
3 4 
1 
2 
15 
2 
005 ITALIE 176 10 3li 6 10 39 10 4 006 UTO. KINGDOM 229 132 86 43 006 ROYAUME-UNI 1019 568 13 386 358 007 IRELAND 75 3 27 2 007 IRLANDE 460 12 
3 
81 9 
008 DENMARK 41 13 1 15 12 
11 
008 DANEMARK 153 57 3 48 44 
32 028 NORWAY 33 16 j 2 2 4 028 NORVEGE 172 112 29 11 11 17 030 N 129 37 18 64 1 030 SUEDE 548 169 60 256 3 
032 D 35 11 
4 
7 3 11 3 032 FINLANDE 110 38 
11 
15 14 29 14 
036 ALAND 133 97 14 17 1 036 SUISSE 586 406 84 69 14 1 
038 AUSTRIA 111 106 
14 
1 4 45 038 AUTRICHE 522 492 1 12 17 93 208 ALGERIA 59 
31 23 208 ALGERIE 186 93 227 1 61 220 EGYPT 70 15 220 EGYPTE 466 177 
288 NIGERIA 787 44 3 16 784 288 NIGERIA 9044 185 43 73 9001 390 SOUTH AFRICA 60 
1 Ii 4 390 AFR. DU SUD 283 3 2 3 400 USA 60 4 43 400 ETATS-UNIS 258 15 15 194 31 
632 SAUDI ARABIA 89 12 54 6 17 632 ARABIE SAOUD 310 56 91 19 8 136 
636 KUWAIT 86 3 
3 
83 636 KOWEIT 493 11 
73 
2 460 
706 SINGAPORE 21 17 706 SINGAPOUR 148 7 68 
1000 WORLD 2952 771 149 211 475 105 1198 3 42 • 1000 M 0 ND E 18993 3523 811 1022 2028 358 11097 27 131 
1010 INTRA-EC 1011 412 12 .. 338 58 103 2 • • 1010 INTRA-CE 4580 1884 102 279 1394 234 847 22 18 1011 EXTRA-EC 1933 359 137 122 139 49 1093 1 33 • 1011 EXTRA-CE 14404 1839 709 737 632 121 10449 4 113 
1020 CLASS 1 618 322 13 41 115 99 28 . 1020 CLASSE 1 2728 1455 65 181 507 1 431 88 
1021 EFTA COUNTR. 443 287 11 24 45 
49 
81 15 . 1021 A EL E 1956 1220 42 127 193 1 324 
4 
49 
1030 CLASS2 1299 35 122 81 24 982 5 . 1030 CLASSE 2 11616 160 613 556 125 120 9993 25 
1031 ACP (63) 837 5 22 8 6 4 792 . 1031 ACP (63) 9365 23 127 81 34 27 9073 
173 
174 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltbs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-UJx. I UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschl~ Fr8J1C8 I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.dba 
l304 FLING ~RAfll\ SORTING BO~APER TRAYS, PAPER RESTS AND SlllJl.AR OFFICE EOUIPllOO, OF BASE llETAI, OTHER THAii l304 FUfG ~~SORT1NG BOmi. PAPER TRAYS, PAPER RESTS AND 511111.AR OFFICE EQUIPllOO, OF BASE llETAI, OTHER THAii 
OFFICE F G WITHIH HEAD NO M.03 OFFICE F WITHIH HEAD G NO M.03 
CWSEURS, FICIUERS, 80ITES DE CWSEllENT ET llATERn 51UD.. DE BUREAU, EN llETAUX COIDIUNS, EXQ.. llEUBLES DE BUREAU SORTIEll-, ABLEGE, IWITEIKAESTEN U.AEIK. BUEROGEGENSTAENDE, AUS UNEDLEll llETAUEN, AUSGEN. 8UEROllO£Ba 
l304.00 ~ALOF~ CABINETS, RACKS, SORTING BOXES, PAPER TRAYS, PAPER RESTS AND SlllJl.AR OFFICE EOUIPllOO, EXCEPT OFFICE l304.00 ~ALOF~ CABINETS, RACK$, SORTING BOXES, PAPER TRAYS, PAPER RESlS AND SlllJl.AR OFFICE EOUIPllOO, EXCEPT OFFICE 
CWSEURS, FlCIUER5, 80ITES DE CWSEllENT ET llATERn 51UD.. DE BUREAU, EN llETAUX COIDIUNS, EXQ.. llEUBLES DE BUREAU SOllTIEll-, ABLEGE, IWITEIKAESTEN U.AEIK. BUEROGEGENSTAENDE, AUS UNEDLEll llETAUEN, AUSGEN. BUEROUOEBa 
001 FRANCE 336" 91 
100 
35 28 1 161 11 9 001 FRANCE 1570 558 450 145 102 7 608 35 115 002 BELG.-LUXBG. 461 19 2 87 
:j 244 20 3 002 BELG.-LUXBG. 1279 117 9 361 17 313 1 28 003 NETHERLANDS 544 54 37 2 
69 
424 4 003 PAYS-BAS 1622 366 141 12 320 991 48 47 004 FR GERMANY 394 46 59 43 2 199 12 10 004 RF ALLEMAGNE 1732 203 216 101 3 971 32 89 005 ITALY 136 63 4 6 11 14 10 3 005 ITALIE 552 261 15 2 47 41 8 37 006 UTD. KINGDOM 243 64 33 
579 
97 28 006 RDYAUME-UNI 1105 365 136 30 
1685 
294 218 
007 IRELAND 566 7 
1 12 
007 IRLANDE 1723 36 2 
1 54 008 DENMARK 176 17 146 
12 
008 DANEMARK 472 126 7 284 
136 028 NORWAY 115 6 3 
12 
1 93 028 NORVEGE 403 53 18 
24 
3 191 
16 030 SWEDEN 141 18 19 47 45 030 SUEDE 1001 136 114 4 399 308 
032 FINLAND 24 3 4 96 :j 14 3 032 FINLANOE 206 28 48 141 16 94 36 036 SWITZERLAND 176 36 27 13 3 036 SUISSE 600 232 123 55 33 
036 AUSTRIA 44 21 15 
5 
1 6 1 036 AUTRICHE 235 141 49 
27 
6 31 8 
042 SPAIN 35 4 6 24 042 ESPAGNE 139 2 25 3 75 7 204 MOROCCO 4 
128 1 
204 MAROC 133 132 1 
9 2 208 ALGERIA 143 14 
1 
208 ALGERIE 1378 56 1311 22 220 EGYPT 52 3 2 46 220 EGYPTE 202 22 18 
1 
140 
288 NIGERIA 102 
1 
22 80 
1 
288 NIGERIA 598 6 
2 
32 559 Ii 390 SOUTH AFRICA 42 
15 1 1 
40 
51 
390 AFR. OU SUD 266 10 
10 7 
266 
228 400 USA 119 4 45 2 400 ETATS-UNIS 554 24 52 213 20 
404 CANADA 25 2 3 17 3 404 CANADA 145 5 11 9 87 33 
436 COSTA RICA 36 
2 
36 436 COSTA RICA 104 Ii :j 2 104 612 IRAQ 13 11 612 IRAK 138 124 
628 JORDAN 48 2 
31 40 1 46 628 JORDANIE 169 14 135 90 4 4 155 2 632 SAUDI ARABIA 266 6 208 632 ARABIE SAOUO 1155 49 871 
636 KUWAIT 107 
2 
1 1 105 636 KOWEIT 296 4 16 6 267 3 
644 QATAR 46 4 44 644 QATAR 150 15 26 1 135 1 647 LI.A.EMIRATES 65 
1 
61 647 EMIRATS ARAB 249 
:j 221 649 OMAN 79 3 75 649 OMAN 262 22 
1 
237 4 740 HONG KONG 63 
1 
1 62 Ii 740 HONG-KONG 121 2 5 :j 111 800 AUSTRALIA 38 1 30 800 AUSTRALIE 238 4 1 157 71 
1000 W 0 R L D 5189 438 720 272 218 20 3152 202 187 • 1000 M 0 ND E 21132 2887 4014 705 952 92 10428 665 1411 
1010 INTRA-EC 2883 298 302 88 203 17 1770 150 57 • 1010 INTRA-CE 10088 1775 1224 283 874 73 4908 418 533 
1011 EXTRA-EC 2308 141 418 188 18 3 1382 52 110 • 1011 EXTRA-CE 11043 1091 2790 421 78 19 5519 247 878 
1020 CLASS 1 847 95 105 114 6 385 51 91 • 1020 CLASSE 1 4171 677 509 217 39 1722 244 763 
1021 EFTA COUNTR. 538 84 78 107 5 
:j 198 1 64 • 1021 A EL E 2575 593 405 166 29 19 838 
16 528 
1030 CLASS 2 1457 46 313 71 10 994 19 • 1030 CLASSE 2 6851 411 2280 202 39 3782 3 115 
1031 ACP (63) 260 4 52 24 3 161 16 • 1031 ACP (63) 1425 45 272 48 1 14 961 84 
l3QS =~'k,~~1TAflo~y~~ ~\fi~~~y BOOKS, OF BASE UETAI; LETIEll CUPS, PAPER CUPS, STAPLE$, l3QS RTTINGS FOR LOOSE-l.EAF BINDER&tiFOll FW OR FOR STATIONERY BOOKS, OF BASE METAi; LETIEll CUPS, PAPER CUPS, STAPLES, INDEXING TAGS, AND 511111.AR STA EllY GOODS, OF BASE llETAL 
llECANISMES POUll llEUURE DE FEUILLETS UOBW ET P.CWSEUll&JGllAFES. TROl!BONE5, ONGlITS DE SIGllAIJSATION, GAllNITUllES P. 
REGISTRES ET AUTRES 08JETS SIMILDE BUREAU.EH llETAUX COIDI 
UECHANIKEN FUEii SCHNEU.HEFTEll UND BRIEFOllD!lEll, BlllEFXLEll!IEN, UUSTEJI., SUERO, HEmLAllMERll, HEFTECICEN, KAllTE1llEITEll UND 
AEHNt.. BUEROUATElllAlEN, AUS UNEDLEN llETAUEN 
l305.20 OFFICE STAPLES OF BASE llETAL 8305.20 OFFICE STAPLES OF BASE llETAL 
AGllAFES A USAGE DE BUREAU BUEROHEFTKWIUEllN 
001 FRANCE 60 29 
a5 10 2 16 3 001 FRANCE 238 120 139 40 7 49 22 002 BELG.-LUXBG. 110 15 4 
1 
6 002 BELG.-LUXBG. 246 45 36 
:j 26 003 NETHERLANDS 181 39 133 
2 1 
8 
2 
003 PAYS-BAS 433 95 284 
:j 4 51 :j 004 FR GERMANY 317 
7 
299 13 004 RF ALLEMAGNE 684 30 620 1 53 005 ITALY 31 11 2 13 005 ITALIE 114 34 19 1 i 49 :j 006 UTD. KINGDOM 155 10 143 
72 
006 ROYAUME-UNI 290 36 230 1 
194 007 IRELAND 78 2 4 
2 
007 IRLANOE 208 5 8 3 
6 026 NORWAY 26 11 1 12 028 NORVEGE 113 33 3 
1 
71 
030 SWEDEN 79 1 63 
1 1:i 
8 7 030 SUEDE 131 4 92 
28 
19 15 
032 FINLAND 42 18 1 9 032 FINLANOE 100 46 3 2 20 1 
036 SWITZERLAND 42 23 13 3 3 036 SUISSE 166 121 45 8 2 10 
036 AUSTRIA 126 7 109 9 1 036 AUTRICHE 238 27 188 16 2 
1 
5 
288 NIGERIA 24 2 1 21 288 NIGERIA 133 9 2 
2 
121 
400 USA 400 2 282 
2 
116 400 ETATS-UNIS 1018 10 665 341 
404 CANADA 30 
7:j 7 6 21 404 CANADA 179 
1 10 4 
12 
164 
616 IRAN 81 
1 
2 616 IRAN 229 205 4 4 12 1 632 SAUDI ARABIA 36 9 26 632 ARABIE SAOUO 153 23 121 
636 KUWAIT 25 2 98 5 :j 23 636 KOWEIT 123 7 118 Ii 7 116 1 800 AUSTRALIA 218 4 108 800 AUSTRALIE 484 18 336 
1000 W 0 R LD 2438 358 1351 41 27 37 607 12 3 1000 M 0 ND E 6697 1190 2848 149 95 109 2262 3 39 2 
1010 INTRA-EC 959 114 885 17 8 17 118 2 • 1010 INTRA-CE 2309 372 1333 84 58 54 404 3 3 2 1011 EXTRA-EC 1478 244 668 24 20 20 491 11 3 1 Ott EXTRA-CE 4388 818 1515 65 39 54 1858 35 
1020 CLASS 1 1027 77 593 17 20 3 308 9 • 1020 CLASSE 1 2651 305 1168 38 38 9 1069 24 
1021 EFTA COUNTR. 319 62 188 13 14 
17 
33 9 • 1021 A EL E 789 239 337 28 32 45 131 22 2 1030 CLASS 2 443 163 73 8 177 2 3 1030 CLASSE 2 1708 500 345 27 2 775 12 
1031 ACP (63) 104 10 46 1 4 40 3 1031 ACP (63) 467 35 204 8 2 17 199 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschtan~ France I Italia I Nedertand I Betg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.c!Oo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Betg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo 
8305.90 BASE llETAL FITTINGS FOR LOOSE-llAI' BINDERS, FILES OR STATIONERY BOOKS; LETTER aJPS, PAPER CUPS, INDEXING TAGS ETC. 8305.90 BASE llETAL FITTINGS FOR LOOSE-llAI' BINDERS, FUS OR STATIONERY BOOKS; LETTER CUPS, PAPER CUPS, IND£XING TAGS ETC. 
llECANISllES POUR REIJUMOll~NGLETS OE SIGIWJSATIONET OBJETS OE BUREAU Slllll..,AUTRES QU'AGRAFES POUR APPARW 
OU PINCES DE BUREAU, EN AUX COii 
llECltANlKEN FUER SCHNEUMEFTER U!ID BRIEFORDNRIEFKLEllllEN, IWITEJREITBI UND AEHNL BUEROllATERIAUEN, AUSGEH. HEFT· 
KWlllERH FUER BUEROHEFTGERAETE, AUS UNEDLEN AllEN 
001 FRANCE 1348 730 
151 
211 381 2 23 1 001 FRANCE 5286 2951 
470 
901 1160 14 257 3 
002 BELG.·LUXBG. 547 35 19 323 
14 
18 1 002 BELG.-LUXBG. 2129 244 115 1180 
57 
112 8 
003 NETHERLANDS 520 298 42 22 
418 
144 
7 2 
003 PAYS-BAS 2284 1487 126 62 
1135 
552 
24 18 004 FR GERMANY 1402 
262 
263 686 26 004 RF ALLEMAGNE 3696 
876 
662 1669 6 162 
005 ITALY 543 6B 
169 
172 
2 
35 
12 
6 005 ITALIE 1620 231 
399 
525 2 170 
41 
16 
006 UTD. KINGDOM 538 49 56 250 
100 
006 ROYAUME-UNI 1475 231 156 637 10 504 1 007 IRELAND 117 7 
255 
2 2 
1 
007 IRLANDE 545 26 
670 
5 10 
1 008 DENMARK 1159 92 58 532 221 008 DANEMARK 3482 404 275 1408 724 
009 GREECE 62 39 2 19 9 13 5 009 GRECE 334 171 6 70 29 56 20 024 !CELANO 48 1 
1:i :i 4:i 40 024 ISLANDE 109 4 41 9 137 85 028 NORWAY 163 73 23 8 028 NORVEGE 664 292 123 62 
030 SWEDEN 152 32 5 
:i 114 
111 
1 
4 030 SUEDE 589 170 10 3 1 378 
:i 
29 
032 FINLAND 310 77 35 64 16 032 FINLANDE 1121 322 93 11 332 298 62 
036 SWITZERLAND 1223 595 6 91 480 47 4 036 SUISSE 4386 2246 22 383 1488 223 10 14 
038 AUSTRIA 208 131 8 36 20 10 3 038 AUTRICHE 792 470 32 89 107 75 19 
040 PORTUGAL 36 5 6 
121 
5 20 
2 
040 PORTUGAL 141 45 17 2 16 61 
4 042 SPAIN 484 119 2 181 59 042 ESPAGNE 1296 369 31 242 452 198 
064 HUNGARY 38 1 1 27 9 
4 
064 HONGRIE 271 9 3 219 40 
10 204 MOROCCO 41 31 6 30 204 MAROC 101 2 72 17 50 208 ALGERIA 127 97 29 1 208 ALGERIE 342 4 287 1 7 216 LIBYA 31 
17 :i 
1 
16 
216 LIBYE 171 1 3 153 7 44 220 EGYPT 195 98 37 24 220 EGYPTE 463 80 7 191 102 39 
288 NIGERIA 73 29 10 45 34 286 NIGERIA 391 1 112 26 182 1 252 330 ANGOLA 45 
1 
330 ANGOLA 188 1 2 
346 KENYA 44 
1 
43 346 KENYA 112 
1 
103 9 
362 ZIMBABWE 33 
7 46 31 1 362 ZIMBABWE 126 6:i 112 123 2 390 SOUTH AFRICA 273 8 138 
1 
74 
21 
390 AFR. DU SUD 955 31 395 
4 
354 
91 :i 400 USA 3907 477 108 63 10 3227 400 ETATS-UNIS 9076 1871 561 173 51 6322 
404 CANADA 1012 48 4 2 960 404 CANADA 2573 194 19 3 11 2346 
472 TRINIDAD,TOB 53 
11 1 
7 46 472 TRINIDAD,TOB 199 
41 2 
17 162 
1 600 CYPRUS 35 11 12 600 CHYPRE 160 44 72 
604 LEBANON 95 
7 
23 17 55 604 LIBAN 177 4 20 39 . 114 
608 SYRIA 34 26 
162 
1 608 SYRIE 125 71 51 
410 
3 
616 !RAN 179 4 
:i 
4 
:i 
9 616 !RAN 504 15 
10 
9 
7 
70 
624 ISRAEL 255 4 52 160 33 624 ISRAEL 652 27 116 439 53 
628 JORDAN 34 
14 
6 2 11 15 628 JORDANIE 139 1 27 17 28 66 
2 632 SAUDI ARABIA 217 2 15 45 141 632 ARABIE SAOUD 718 84 6 59 64 523 
636 KUWAIT 39 1 10 17 11 636 KOWEIT 133 14 18 58 43 
640 BAHRAIN 21 1 20 640 BAHREIN 110 4 106 
647 LI.A.EMIRATES 36 1 
2 26 
35 647 EMIRATS ARAB 125 4 
9 59 121 680 THAILAND 44 16 680 THAILANDE 112 7 37 
700 INDONESIA 53 
17 
25 28 29 700 INDONESIE 111 70 7 50 61 111 701 MALAYSIA 65 
1 
2 17 701 MALAYSIA 260 17 55 
706 SINGAPORE 408 
28 
16 104 287 
1 
706 SINGAPOUR 1322 3 3 238 255 823 
:i 732 JAPAN 41 1 5 6 732 JAPON 156 85 3 4 17 44 
740 HONG KONG 246 1 5 47 193 740 HONG-KONG 560 4 15 124 
1 
417 
800 AUSTRALIA 407 26 54 157 170 800 AUSTRALIE 1504 117 141 394 851 
804 NEW ZEALAND 57 1 41 15 804 NOUV.ZELANDE 174 5 3 106 60 
1000 WORLD 17583 3244 1399 2015 4211 38 6568 42 70 • 1000 M 0 ND E 54323 13240 4379 8102 12145 147 17821 169 320 
1010 INTRA-EC 8254 1512 838 1185 2088 18 585 20 10 • 1010 INTRA-CE 21058 6391 2323 3498 6084 89 2559 68 48 
1011 EXTRA-EC 11328 1733 560 827 2125 17 5982 22 60 • 1011 EXTRA-CE 33250 6848 2058 2589 8081 58 15282 104 272 
1020 CLASS 1 6354 1618 234 404 1197 1 4836 22 42 . 1020 CLASSE 1 23693 6266 947 1164 3507 5 11462 104 218 
1021 EFTA COUNTR. 2140 914 74 134 662 
17 
315 2 39 . 1021 A EL E 7805 3550 216 498 2081 53 1242 13 205 1030 CLASS 2 2905 113 326 388 911 1133 17 . 1030 CLASSE 2 9176 573 1106 1194 2459 3739 52 
1031 ACP Jra 407 1 137 25 85 12 147 1 . 1031 Affs<g~ 1637 8 487 92 261 26 763 2 1040 CLA 69 2 1 36 17 12 . 1040 c 3 381 10 3 231 94 41 
m STATUETTES AND OTHER ORNAllENTS OF A KIND USED INDOORS, OF BASE llETAL; PHOTOGRAPH, PICTURE AND SlllllAll FRAllE9, OF BASE m fliAR~ SJ'EafJ~:n' OF A KIND USED INDOORS, OF BASE llETA L; PHOTOGRAPH, PICTURE AND SIMILAR FRAMES, OF BASE llETAL; llJRRORS OF BASE llETAL 
fliA~~1MfuftsUTRES OBJETS D'ORNEllENT D'INTERIEUR, CADRES POUR PllOTOGRAPHIE9, GRAVURES ET SlllD.., lllROITERJE, EN 1L~'mUN.&r: ZIERGEGENSTAENOE ZUR INHENAUSSTATTUNG, RAHllEN FUER PHOTOGRAPHIEN, Ba.DER U.AEHNL WAREN, SPIEGEL, 
8306.10 GILT OR SILVER-l'LATED STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAllENTS 8306.10 GILT OR SILVER-l'LATED STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAllENTS 
OBJETS D'ORNEllOO D'INTERIEUR, OORES OU ARGEHTES ZIERGEGENSTAENDE I.llNENAUSSTATTUNG,VERGOLDET 00.VERSILBERT 
001 FRANCE 139 28 Ii 69 1 3 37 1 001 FRANCE 1871 521 00 855 11 30 441 13 002 BELG.-LUXBG. 53 13 10 15 
2 
7 002 BELG.-LUXBG. 814 270 150 212 20 90 2 003 NETHERLANDS 62 23 6 9 
1o:i 
22 
2 
003 PAYS-BAS 665 367 50 58 
143:i 
169 1 
004 FR GERMANY 207 
25 
2 63 2 35 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2966 38:i 70 757 35 612 52 7 005 ITALY 45 3 3:i 16 005 ITALIE 690 42 435 5 2 259 :i 4 006 UTD. KINGDOM 55 14 8 44 006 ROYAUME-lJNI 740 189 88 4 424 16 007 IRELAND 44 22 2 :i 007 IRLANDE 437 8 3 2 :i 57 028 NORWAY 43 9 16 028 NORVEGE 612 378 67 26 148 030 SWEDEN 30 4 7 9 1 030 SUEDE 256 59 53 
4 
51 26 
036 SWITZERLAND 61 30 1 23 7 036 SUISSE 1212 566 43 242 354 3 
038 AUSTRIA 139 38 95 6 038 AUTRICHE 1258 546 3 634 
1 
73 2 
042 SPAIN 12 8 2 2 042 ESPAGNE 172 108 3 46 14 
046 MALTA 12 4 
1 
8 046 MALTE 120 50 
6 
2 
1 
68 
390 SOUTH AFRICA 16 1 
1 
14 390 AFR. DU SUD 216 22 34 
1 
153 
14 2 400 USA 161 10 110 40 400 ETATS-UNIS 1637 129 32 785 66 608 
175 
176 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantl~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "Ellll()l)a Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "Elllldba 
m.to m.10 
404 CANADA 259 13 14 232 404 CANADA 1522 168 50 1295 3 5 
600 CYPRUS 11 2 1 8 600 CHYPRE 127 45 
27 
15 65 2 
604 LEBANON 17 3 
2 
9 4 604 LIBAN 327 55 137 60 48 
632 SAUDI ARABIA 43 1 35 5 632 ARABIE SAOUD 1278 45 31 970 232 
638 KUWAIT 8 1 6 1 638 KOWEIT 373 34 3 310 26 
644 QATAR 3 2 1 644 QATAR 116 87 1 1 27 
647 U.A.EMIRATES 5 1 
4 
3 647 EMIRATS ARAB 130 56 20 18 9 36 732 JAPAN 7 1 1 732 JAPON 113 20 8 44 31 
800 AUSTRALIA 40 6 9 25 800 AUSTRALIE 463 77 107 8 271 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV .ZELANDE 103 1 3 99 
1000 WORLD 1548 263 58 517 121 8 569 • 3 1000 II 0 ND E 19343 4519 807 5973 1757 102 5899 3 197 88 1010 INTRA.£C 814 108 28 188 119 7 184 3 1 1010 INTRA-CE 8324 1807 342 2293 1662 92 2029 3 68 28 
1011 EXTRA.£C 932 158 30 331 2 1 405 8 1 1011 EXTRA-CE 11004 2713 450 3879 95 10 3870 130 57 
1020CLASS1 796 136 11 269 2 373 5 . 1020 CLASSE 1 7767 2162 165 2036 89 4 3187 117 7 
1021 EFTA COUNTR. 279 94 10 129 41 5 . 1021 A EL E 3409 1581 116 964 4 3 646 95 
sO 1030 CLASS2 131 20 18 60 32 1 1030 CLASSE 2 3224 545 285 1642 7 6 676 13 
1031 ACP (63) 12 1 7 2 2 . 1031 ACP (63) 230 33 112 22 3 1 58 1 
l30U1 STATUETTES AND OTHER INDOOR ORIWIEllTS Of COPPER l30U1 STATUETIES AND OTHER INDOOR ORIWIEllTS Of COPPER 
08JETS D'OllHEJIEllTS D'DITERIEUR, EN CIJIVRE ZIERGEGENSTAEHDE ZUR INllEIWJSSTATTUNO, AUS KUPFER 
001 FRANCE 480 87 
8 
61 283 43 5 1 001 FRANCE 3736 852 
107 
282 2098 437 56 1 10 
002 BELG.-LUXBG. 213 11 8 184 j 1 31 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1821 109 235 1325 47 37 168 5 3 003 NETHERLANDS 176 46 3 66 
1130 
3 19 003 PAYS-BAS 963 433 30 216 
5174 
14 5 52 
004 FR GERMANY 1435 
4 
3 285 2 2 4 9 004 RF ALLEMAGNE 6814 
41 
80 1392 26 22 47 73 
005 ITALY 10 3 65 2 1 1 005 ITALIE 199 39 ts.i 15 1 101 22 9 2 006 UTD. KINGDOM 180 4 109 
25 
006 ROYAUME-UNI 1038 9 122 720 2 
160 007 IRELAND 31 
4 1 
6 007 IRLANDE 209 
25 1 2 
48 1 
008 DENMARK 70 65 
1 18 
008 DANEMARK 415 383 3 
192 5 028 NORWAY 48 1 2 25 028 NORVEGE 432 20 4 19 173 19 
030 SWEDEN 63 3 
3 
3 43 3 10 030 SUEDE 581 84 1 14 314 
4 
29 151 8 
038 SWITZERLAND 127 28 62 31 1 1 
1 
036 SUISSE 835 369 82 171 188 15 6 6 038 AUSTRIA 145 71 57 16 
10 
038 AUTRICHE 1265 744 1 381 123 9 
78 
1 
390 SOUTH AFRICA 25 
5 2i 2 12 1 1 390 AFR. DU SUD 181 9 4 13 66 2 9 400 USA 438 34 323 43 5 400 ETATS-UNIS 3895 111 666 331 2314 394 22 55 
404 CANADA 115 1 2 
3 
66 43 3 29 404 CANADA 925 17 11 3 495 353 43 3 ~~ ~:~2~ARABI~ 33 2 1 1 3 632 ARABIE SAOUD 242 35 65 53 1 17 j 106 30 14 9 732 JAPON 314 14 65 7 118 67 
800 AUSTRALIA 44 4 25 15 800 AUSTRALIE 319 2 5 34 157. 119 2 
1000 WORLD 3801 271 81 698 2384 53 178 34 41 103 1000 II 0 ND E 25147 2930 1408 3545 13751 532 1755 199 498 533 
1010 INTRA.£C 2601 153 20 493 1778 52 37 32 8 30 1010 INTRA-CE 15248 1471 394 2307 9763 517 399 189 68 140 
1011 EXTRA.£C 1198 118 40 205 588 1 139 1 34 74 1011 EXTRA-CE 9902 1460 1012 1238 3988 18 1358 10 429 393 
1020CLASS1 1049 115 32 179 546 1 124 1 34 17 1020 CLASSE 1 8967 1410 809 1067 3868 14 1210 10 425 154 
1021 EFTA COUNTR. 390 107 3 124 117 1 7 29 2 1021 A EL E 3178 1230 90 586 817 13 73 1 350 18 
1030 CLASS2 146 3 8 26 39 14 56 1030 CLASSE 2 927 49 203 170 114 2 147 3 239 
l30U5 STATUETTES AND OTHER INDOOR ORIWIEllTS Of SASE llETAL OTHER THAH COPPER. AND NmHER GD.T NOR SILVER-PLATED mJ5 STATUETIES AND OTHER INDOOR ORIWIEllTS Of SASE llETAL OTHER THAH COPPER, AND NmHER GD.T NOR SILVEMUTED 
08JETS D'ORNDIENT D'INTEl£UR, EN llETAUX COlllllJHS, EXa.. EN CUIVRE ET II DORES II ARGENTES ZIERGEGENSTAEHDE AUS UHEDLEN llETAUEN, AUSGEN. VERGOl.DET, ¥ERSUERT ODER AUS KUPFER 
001 FRANCE 1839 88 
32 
1600 77 49 21 4 001 FRANCE 11534 1008 335 8940 730 523 283 3 47 002 BELG.-LUXBG. 530 79 281 127 88 9 2 002 BELG.-LUXBG. 3565 707 1822 637 380 46 18 2 003 NETHERLANDS 1427 119 9 1187 
525 
14 10 
3 
003 PAYS-BAS 5107 641 42 3690 
4896 
114 38 
004 FR GERMANY 4762 20 27 3939 163 31 74 004 RF ALLEMAGNE 25940 197 231 18876 1225 250 3 434 28 005 ITALY 77 8 
300 
43 3 
4 
3 005 ITALIE 491 133 
2182 
60 13 68 17 
006 KINGDOM 528 48 8 73 
57 
6 006 ROYAUME-UNI 3289 383 129 495 33 530 21 48 007 ND 83 2 1 8 15 007 IRLANDE 699 21 5 79 64 
008 49 12 1 23 10 3 008 DANEMARK 289 107 6 115 48 15 
009 28 1 3 22 
5 
2 
4j 009 GRECE 329 11 132 171 sO 12 15 4ri 028 NORWAY 110 18 9 32 7 028 NORVEGE 976 147 12 234 44 2 030 SWEDEN 129 10 50 9 23 
1 
28 030 SUEDE 1029 165 56 370 40 118 j 278 032 FINLAND 28 4 
12 
11 1 6 5 032 FINLANDE 191 33 1 71 14 
s5 32 33 036 SWITZERLAND 666 235 391 9 5 4 9 036 SUISSE 8884 3203 187 4657 118 577 27 60 
038 AUSTRIA 791 361 
4 
408 18 3 1 038 AUTRICHE 6562 3613 2 2445 448 16 22 17 
042 SPAIN 113 1 107 1 042 ESPAGNE 554 14 38 484 1 2 9 6 
208 ALGERIA 21 1 20 88 208 ALGERIE 263 6 257 t2i 212 TUNISIA 89 
2 
1 2 
5 
212 TUNISIE 157 
19 
13 17 44 390 SOUTH AFRICA 34 1 26 
s8 57 4 390 AFR. DU SUD 275 27 183 2 34 408 31 400 USA 753 18 63 404 148 400 ETATS-UNIS 7284 408 1134 3547 389 1332 
404 CANADA 134 6 3 65 18 22 17 3 404 CANADA 1578 89 38 857 245 21 155 159 14 
604 LEBANON 81 1 2 72 6 604 LIBAN 618 17 38 522 2 39 
624 ISRAEL 30 
2 
1 27 2 624 ISRAEL 130 5 6 107 12 
628 JORDAN 13 2 7 2 628 JORDANIE 105 25 4 52 
2 
24 
632 SAUDI ARABIA 62 15 6 40 1 632 ARABIE SAOUD 1145 81 158 889 15 
638 KUWAIT 22 
10 
1 21 
4 
636 KOWEIT 399 1 10 385 3 
647 U.A.EMIRATES 19 5 647 EMIRATS ARAB 267 185 1 33 
2 
48 
706 SINGAPORE 45 38 
3 
6 1 706 SINGAPOUR 291 211 6 35 
12 
37 
8 732 JAPAN 51 9 38 1 732 JAPON 605 159 72 344 
11 
12 
740 HONG KONG 9 1 2 6 23 13 740 HONG-KONG 149 15 13 110 9j 138 2 800 AUSTRALIA 71 6 3 25 800 AUSTRALIE 538 48 39 208 5 
1000 WORLD 12769 1118 238 9305 1097 305 418 • 271 12 1000 II 0 N D E 85284 11895 3538 52448 8488 2390 4238 84 2122 85 1010 INTRA.£C 8317 368 88 7449 869 300 139 4 99 3 1010 INTRA-CE 51243 3275 1011 35878 6928 2175 1322 27 600 29 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlllas Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark u,11ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.MOa 
GIUS l30U5 
1011 EXTRA-EC 3452 750 150 1855 228 5 277 5 173 9 1011 EXTRA-CE 34003 8820 2515 16583 1558 215 2918 38 1523 55 1020 CLASS 1 2909 670 98 1581 141 3 235 5 168 8 1020 CLASSE 1 28740 7923 1615 13563 1416 145 2514 38 1475 51 
1021 EFTA COUNTR. 1735 626 21 902 42 2 44 5 91 • 1021 A EL E 17733 7168 258 7846 670 84 797 34 872 4 
1030 CLASS 2 534 79 52 268 87 1 41 5 1 1030 CLASSE 2 5164 692 895 2951 141 32 402 47 4 
1031 ACP (63) 34 2 18 9 5 • 1031 ACP (63) 574 42 339 123 3 11 55 1 
l3lllJI BASE llETAL PHOTOGllAPH, PIClURE ETC. FllAllES AND lllRRORS l3lllJI BASE llETAL PHOTOGRAPH, PICTURE ETC. FllAllES AND llIRRORS 
CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, GRAYURES ET SllllL., lllROITEIUE, EN llETAUX COllllUNS IWlllEH FUER PHOTOGRAPHIEll, BlLD£R U.AEHNL. WAREN, SPIEGEL, AUS UNEDl.EN llETAUEN 
001 FRANCE 1888 160 
2 
1637 9 29 41 2 10 
2 
001 FRANCE 12733 1136 
15 
11006 36 169 293 18 69 6 002 BELG.-LUXBG. 437 135 249 34 23 12 1 2 002 BELG.-LUXBG. 2910 562 1968 205 113 129 10 11 10 003 NETHERLANDS 461 101 18 288 
15 
18 4 4 5 003 PAYS-BAS 2072 566 38 1138 
129 
170 11 23 15 
004 FR GERMANY 1916 
2 
17 1767 31 47 9 26 4 004 RF ALLEMAGNE 10926 23 32 10010 108 365 87 163 32 005 IT y 8 
5 384 5 6 21 Ii 005 ITALIE 125 5 2512 52 1 95 140 1 6 006 ING DOM 440 15 
133 
006 ROYAUME-UNI 2867 71 35 7 
678 
44 
007 D 152 4 
2 
11 4 
10 
007 IRLANDE 786 15 
18 
78 15 
49 008 RK 51 3 29 3 4 008 DANEMARK 314 37 171 15 26 
009 E 40 1 39 
1 36 1 31 009 GRECE 267 15 2 250 7 218 10 317 028 N AY 142 19 54 028 NORVEGE 894 53 
1 
269 
030 SWEDEN 99 4 74 20 16 1 5 030 SUEDE 722 31 576 16 80 7 31 2 032 FINLAND 38 1 
2 
10 
2 
2 2 032 FINLANDE 237 11 1 109 
15 
12 21 
036 SWITZERLAND 212 39 152 5 7 2 3 036 SUISSE 2669 307 28 2142 47 85 18 27 
3 038 AUSTRIA 423 44 355 13 6 4 1 038 AUTRICHE 2480 297 2035 40 1 53 45 6 
040 PORTUGAL 19 16 3 040 PORTUGAL 177 43 1 150 27 Ii 042 SPAIN 137 129 6 042 ESPAGNE 839 753 34 
3 046 MALTA 33 i 31 2 046 MALTE 150 3 130 17 208 ALGERIA 6 5 
1 
208 ALGERIE 105 102 
5 220 EGYPT 52 
2 
20 31 220 EGYPTE 205 
15 
18 179 3 
390 SOUTH AFRICA 76 54 20 
2 6 9 390 AFR. DU SUD 599 14 388 6 12 191 21 44 5 400 USA 1329 5 1247 57 400 ETATS-UNIS 8765 95 7945 521 107 
404 CANADA 167 2 130 33 404 CANADA 1139 24 5 824 7 267 9 3 
484 VENEZUELA 39 39 
7 :i 
484 VENEZUELA 216 
1 
216 
31 1:i 600 CYPRUS 23 
:i 2 
13 600 CHYPRE 129 
15 
83 
604 LEBANON 78 71 1 604 LIBAN 722 10 687 9 
624 ISRAEL 59 
2 
56 3 624 ISRAEL 260 4 222 34 
626 JORDAN 21 19 19 Ii 628 JORDANIE 105 9 11i 96 4 28 147 1:i 832 SAUDI ARABIA 199 28 82 632 ARABIE SAOUD 1581 165 1106 
638 KUWAIT 52 2 38 11 638 KOWEIT 615 14 5 303 2 291 5 640 BAHRAIN 14 3 3 7 640 BAHREIN 161 13 99 44 
844 QATAR 11 3 5 3 844 QATAR 248 17 27 204 
647 U.A.EMIRATES 13 2 9 2 847 EMIRATS ARAB 101 10 67 24 Ii 706 SINGAPORE 13 11 1 706 SINGAPOUR 105 3 82 14 
708 PHILIPPINES 3 3 
2 1 Ii 708 PHILIPPINES 144 Ii 5 142 2 8 10 48 732 JAPAN 68 55 
2 
732 JAPON 656 536 
14 
43 
800 AUSTRALIA 174 131 33 4 4 800 AUSTRALIE 991 11 572 330 37 27 
804 NEW ZEALAND 24 21 1 2 804 NOUV.ZELANDE 170 149 14 7 
1000 WO R LO 9124 591 167 7403 114 u 538 62 125 38 1000 M 0 ND E 59558 3655 455 47998 684 484 4815 450 958 299 1010 INTRA-EC 5390 422 43 4403 69 84 259 47 51 12 1010 INTRA-CE 33002 2425 141 27132 452 399 1757 315 312 69 1011 EXTRA-EC 3727 168 124 2995 44 4 277 15 74 28 1011 EXTRA-CE 26545 1229 314 20858 212 65 2859 138 644 230 1020CLASS1 2955 120 4 2461 43 3 225 14 62 23 1020 CLASSE 1 20624 906 57 16631 201 31 1910 123 564 201 
1021 EFTA COUNTR. 943 109 2 663 39 2 71 11 46 . 1021 A EL E 7257 706 29 5312 174 18 491 94 428 5 
1030 CLASS 2 770 48 120 531 2 1 52 1 12 3 1030 CLASSE 2 5909 323 257 4215 11 34 947 13 80 29 
1031 ACP (63) 99 1 10 81 7 • 1031 ACP (63) 326 9 38 206 2 5 63 3 
l307 WIPS AND UGlllllG FIT11HGS, AND PARTS lltEREOF, OF BASE llETAL, EICL ART1CW OF CllAPTEI 15 (EXCEPT HEADING NO 15221 l307 WIPS AND UGlllllG FITTINGS, AND PARTS lltEREOF, OF BASE llETAL, EICL ART1CW OF CllAPTEI 15 (EXCEPT HEADING NO 15221 
APPARW D'£Cl.AJRAGE, ART1CW OE WIPIS1ERIE ET DE WSTRERIE, LEURS PARTIES NON EUCTRIQUES, EN llETAUX COllllUNS BElEUCllTUNGSXOERPER ALLER ART, TELE DAVON, AUSGEN. EUKTROlECHNJSCHE 1EILE, AUS UNEDl.EN llETAUEN 
l307.11 BASE llETAL WIPS AllD UGlllllG FITTINGS FOR USE II CIVI. AIRCRAFT l307.10 BASE llETAL WIPS AND LIGlfTINQ FITTINGS FOR USE II CMI. AIRCRAFT 
ART1CW D'ECUIRAGE ET LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CMl.S BE1.EUCllTUNGSXOERPER, TELE DAVON, FUER Z1VU l.UFIFAHHZEUGE 
001 FRANCE 27 27 001 FRANCE 239 53 36 169 17 002 BELG.-LUXBG. 33 32 002 BELG.-LUXBG. 108 11 61 
:i 19 004 FR GERMANY 23 23 004 RF ALLEMAGNE 215 
47 
121 72 
006 UTD. KINGDOM 6 6 006 ROYAUME-UNI 124 2 55 20 
:i 400 USA 6 6 400 ETATS-UNIS 222 68 44 79 28 
1000 WORLD 126 5 118 3 • 1000 M 0 ND E 1788 333 465 682 167 50 85 3 3 1010 INTRA-EC 12 2 .. 1 i • 1010 INTRA-CE 760 150 172 369 42 5 22 3 3 1011 EXTRA-EC 33 3 27 2 • 1011 EXTRA-CE 1027 183 294 311 125 45 83 
1020 CLASS 1 22 21 1 . 1020 CLASSE 1 507 121 92 222 36 6 27 3 
1021 EFTA COUNTR. 7 
:i 
6 
2 
1 • 1021 A EL E 162 38 35 58 5 39 26 1030 CLASS 2 11 6 • 1030 CLASSE 2 506 60 201 90 89 24 :i 
13GUI llON.aECTRIC HURlUCANE WIPS 130U1 NONaECTRIC llURRICAIE WIPS 
LATERNES-lEllPETE NON ELECTlllQID NICHT E1.EK1IUSCHE STURllLATERNEll 
232 MALI 33 5 33 232 MALI 242 27 242 284 BENIN 30 25 284 BENIN 207 180 
288 NIGERIA 190 190 
107 
288 NIGERIA 1250 1249 1 
302 CAMEROON 358 251 302 CAMEROON 2501 1732 769 
318 CONGO 14 14 318 CONGO 122 122 
177 
178 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnart C}.).dOQ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mart 'E).).dOQ 
l307J1 l307J1 
616 IRAN 25 25 616 IRAN 121 121 
632 SAUDI ARABIA 105 105 632 ARABIE SAOUD 688 671 :i 14 
652 NORTH YEMEN 96 96 652 YEMEN OU NAO 575 575 
660 AFGHANISTAN 444 444 660 AFGHANISTAN 2584 2584 
1000 WO A LO 1494 1201 208 39 5 8 34 • 1000 M 0 N 0 E 9474 7487 1570 270 18 20 124 5 
1010 INTRA-EC 75 28 3 27 4 8 9 i • 1010 INTRA-CE 394 159 28 143 17 19 27 1 1011 EXTRA-EC 1419 1175 208 12 25 • 1011 EXTRA-CE 9081 7308 1543 128 2 1 97 4 
1020 CLASS 1 45 14 1 7 23 . 1020 CLASSE 1 241 83 15 55 2 1 83 2 
1021 EFTA COUNTA. 24 12 1 4 7 . 1021 A EL E 139 70 10 31 1 1 24 2 
1030 CLASS 2 1373 1161 205 5 2 . 1030 CLASSE 2 8840 7225 1528 71 14 2 
1031 ACP (63) 674 472 201 1 . 1031 ACP (63) 4652 3188 1454 9 1 
l307.35 NONaECTRIC llANTl.£.TIPE LAllPS l307.35 NON-a.ECTRIC llAllTl.!·TYPE LAllPS 
WIPES A llAHCHON A INCAHOESCENCE NON WCTRIQUES NICllT ELEXTRJSCHE STARKLIClllWIPEN UND STARIWClllUTERNEN 
002 BELG.-LUXBG. 13 8 6 
5 
002 BELG.-LUXBG. 149 4 88 45 10 2 
003 NETHERLANDS 14 5 4 003 PAYS-BAS 132 2 88 31 
1i 
9 
10 004 FA GERMANY 34 18 1 13 004 RF ALLEMAGNE 301 241 10 29 
005 ITALY 14 14 
:i 
005 ITALIE 145 
i 
145 3ci 4 009 GREECE 8 5 009 GAECE 103 68 i 036 SWITZERLAND 14 11 2 036 SUISSE 203 11 172 12 1 
038 AUSTRIA 8 4 3 038 AUTAICHE 109 5 65 29 1 9 
040 PORTUGAL 17 13 4 040 PORTUGAL 249 220 27 2 
042 SPAIN 12 8 4 042 ESPAGNE 117 96 21 
5 272 IVORY COAST 4 3 1 272 VOIAE 119 77 37 
302 CAMEROON 10 10 
4 :i 
302 OUN 144 144 
74 65 390 SOUTH AFRICA 9 2 390 SUD 175 36 
8 400 USA 7 4 2 
:i 
400 E UNIS 133 93 32 
6i 404 CANADA 10 
28 
7 404 CANADA 102 1 40 
604 LEBANON 54 26 
i 
604 LIBAN 6n 454 223 
12 732 JAPAN 13 11 1 732 JAPON 204 187 5 
1000 W 0 R LO 412 10 220 117 2 55 4 3 1000 M 0 N 0 E 4988 135 3335 995 29 5 385 69 32 
1010 INTRA-EC 102 1 52 25 2 20 
4 
1 1010 INTRA-CE 1004 15 693 197 25 1 58 1 13 
1011 EXTRA-EC 311 9 168 92 38 2 1011 EXTRA-CE 3981 119 2642 798 4 4 327 68 19 
1020CLASS1 129 2 66 38 19 3 1 1020 CLASSE 1 1715 42 1043 331 3 242 46 8 
1021 EFTA COUNTA. 55 2 30 10 10 3 . 1021 A EL E 731 29 482 85 3 
4 
87 45 
11 1030 CLASS 2 180 7 101 53 17 1 1 1030 CLASSE 2 2243 65 1599 457 1 83 23 
1031 ACP (63) 41 37 1 3 • 1031 ACP (63) 700 1 606 41 1 44 7 
l307.31 OTitER BASE llETAL, NON.aECTRIC WIPS, EXCEPT HURRICANE AND llAllTl.!·TYPE l307.31 OTHER BASE llETAL, NON-a.ECTRIC WIPS, EXCEPT HURRICANE AND llAllTl.!·TYPE 
APPAREILS D'ECUlllAGE EN llETAUX COllllUNS, AUTRES QUE LANTERHES-TEllPETE ET WIPES A llANCHON A INCANDESCENCE BElEUClfT\JNGSKOERPER AUS UNEDl.EN llETAWH, AUSGEN. STIJIUll.A1'ERNEll, STARXLICllTl.AMPEN UND -1.ATERNEN 
001 FRANCE 296 66 
4 
150 9 9 61 1 001 FRANCE 2026 795 
6i 
872 73 88 192 8 
002 BELG.-LUXBG. 86 34 12 10 
5 
25 1 002 BELG.-LUXBG. 753 381 92 71 
7:j 141 7 003 NETHERLANDS 195 89 1 21 
5i 
76 3 003 PAYS-BAS 1510 829 12 181 509 392 1i 23 i 004 FA GERMANY 436 
12 
6 161 2 61 148 004 RF ALLEMAGNE 2532 
147 
122 616 41 462 764 
005 ITALY 17 
5 2<i 1 4 2 6 005 ITALIE 194 5 100 6 3 32 1i 1 006 UTO. KINGDOM 39 5 1 2<i 006 AOYAUME-UNI 355 86 50 8 1 152 33 007 IAELAND 22 
14 
1 1 007 IALANOE 166 6 2 6 
1i 008 DENMARK 26 11 45 008 DANEMAAK 195 125 3 56 335 028 NORWAY 61 11 
1 
4 028 NOAVEGE 616 241 
20 
3 13 24 
030 SWEDEN 43 10 13 17 030 SU DE 616 222 11 9 102 252 
032 FINLAND 19 6 
4 
5 7 1 032 FI NOE 185 90 3 39 
1i 11 
36 17 
036 SWITZERLAND 234 79 99 42 9 036 SU 1751 675 86 401 499 68 
038 AUSTRIA 87 58 14 13 1 038 AUT HE 910 736 9 93 7 58 7 
042 SPAIN 23 1 16 6 042 ESPAGNE 188 14 1 112 60 
046 MALTA 11 1 3ci 8 2 046 MALTE 115 22 9:i 79 14 216 LIBYA 35 5 216 LIBYE 114 21 
248 SENEGAL 3 3 
19 
248 SENEGAL 107 9 107 i 20:i 288 NIGERIA 19 
2 12 6 288 NIGERIA 214 1 9j 390 SOUTH AFRICA 30 
3j 1 
10 
2 
390 AFA. OU SUD 325 36 3 90 
1i 
99 
:i 2:i 400 USA 144 8 35 33 28 400 ETATS-UNIS 1763 104 645 417 274 285 
404 CANADA 43 4 2 2 26 9 
2 
404 CANADA 420 38 2 28 20 218 114 
26 600 CYPRUS 9 2 26 2 3 600 CHYPAE 100 30 3 17 24 1 604 ON 51 4 20 1 604 LIBAN 247 68 49 115 2 14 5 624 20 3 
24 
11 6 624 ISAAEL 171 36 4 83 41 
8 632 ARABIA 97 3 56 13 632 ARABIE SAOUO 1005 63 208 677 49 
636 K IT 7 1 3 3 
15 
636 KOWEIT 133 26 19 86 
4 6:i 2 740 HONG KONG 18 
2 
3 
1 
740 HONG-KONG 329 5 257 
4 800 AUSTRALIA 34 6 25 800 AUSTAALIE 282 63 41 4 169 
1000 W 0 R LO 2492 436 424 696 98 19 524 3 287 5 1000 M 0 N 0 E 19293 5096 2325 4882 822 233 3688 31 2154 62 
1010 INTRA-EC 1128 228 17 369 79 17 258 3 158 1 1010 INTRA-CE 7814 2401 258 1965 880 204 1438 28 835 7 
1011 EXTRA-EC 1364 210 408 327 18 2 266 129 4 1011 EXTRA-CE 11478 2695 2069 2917 142 28 2250 3 1319 55 
1020CLASS1 759 192 44 201 8 188 124 2 1020 CLASSE 1 7580 2382 793 1372 84 14 1656 3 1251 25 
1021 EFTA COUNTA. 458 170 8 121 4 
2 
81 76 . 1021 A EL E 4236 2030 118 594 40 11 738 705 
3i 1030 CLASS 2 598 18 364 126 6 75 5 2 1030 CLASSE 2 3852 309 1273 1544 45 15 567 68 
1031 ACP (63) 118 1 88 3 1 2 23 . 1031 ACP (63) 704 19 368 24 18 13 261 1 
l307A1 ELECTRIC LAllPS OF BASE llETAL FOR INDOOR LIGHTING l307A1 ELECTRIC WIPS OF BASE llETAL FOR INDOOR LIGHTING 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quanlilas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Ell).dOa Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.dOa 
l307.41 WIPES POUR L 'ECUIRAGE DES LOCAUX, ElfCTRJQUES l307.41 ElEKTlUSCHE INHEHl.EUCllTEll 
001 ANCE 9420 2158 
393 
4658 58B 1634 317 15 50 001 FRANCE 69490 18n8 
3452 
33916 4625 7988 3688 186 309 
002 -LUXBG. 3100 1202 666 764 2700 52 3 20 002 BELG.-LUXBG. 26741 10522 5998 6142 14746 421 42 164 003 RLANDS 7975 3534 93 1350 
65i 
247 4 44 003 PAYS-BAS 47513 20567 823 9168 
4978 
1821 24 364 
004 RM ANY 6897 
43i 
163 4001 1302 205 3 572 004 RF ALLEMAGNE 53569 3848 2635 33148 5955 2396 34 4423 005 ITALY 989 305 
1100 
139 8 101 2 3 005 ITALIE 7639 1480 
11600 
996 108 1165 15 27 
006 UTD. KINGDOM 3857 1191 184 509 207 56i 254 322 006 ROYAUME-UNI 32971 10978 3176 3421 1044 3782 1017 1732 007 IRELAND 832 109 8 70 44 22 12 007 IRLANDE 5541 710 45 542 309 131 Ii 22 008 DENMARK 429 216 9 67 77 1 58 
4 
008 DANEMARK 4365 2408 118 620 575 18 618 2i 009 GREECE 222 42 6 141 12 11 6 
2 
009 GRECE 1743 421 62 945 133 39 116 
24 024 !CELANO 97 28 13 6 23 7 18 024 ISLANDE 861 238 1 136 67 102 70 221 
025 FAROE ISLES 62 
182 16 94 39 96 62 025 ILES FEROE 661 2n6 30i 1028 2 i 2 657 028 NORWAY 657 i 430 028 NORVEGE 8379 448 956 :i 2871 030 SWEDEN 1410 290 25 342 65 133 548 030 12206 3252 257 2743 514 61 1344 4032 
032 FINLAND 433 127 6 129 37 9 19 
2 
106 032 E 3942 1493 65 1141 306 65 245 
1i 
627 
036 SWITZERLAND 2137 807 111 952 66 31 148 20 036 23515 9002 1396 9704 775 346 2138 143 
038 AUSTRIA 2888 1950 16 826 50 4 24 18 038 AUTRICHE 23528 15494 132 7095 386 62 237 1 121 
040 PORTUGAL 100 6 19 56 10 1 7 1 040 PORTUGAL 1012 89 188 519 54 25 112 25 
042 SPAIN 436 88 125 184 6 5 27 1 042 ESPAGNE 4436 1141 1008 1652 96 67 460 12 
043 ANDORRA 11 i 4 4 2 1 043 ANDORRE 118 9 53 46 15 4 044 GIBRALTAR 15 i 7 2 7 044 GIBRALTAR 127 9 60 1:i 58 046 MALTA 100 6 66 25 046 MALTE 710 67 541 80 
1ci 046 YUGOSLAVIA 36 14 18 3 
15 
048 YOUGOSLAVIE 413 253 3 103 43 
95 052 TURKEY 22 4 1 2 052 TUROUIE 195 44 
4 
17 18 21 
056 SOVIET UNION 24 11 
2 
12 1 056 U.R.S.S. 470 345 6 80 27 8 
060 POLAND 7 2 3 060 POLOGNE 113 52 17 41 3 
062 CZECHOSLOVAK 10 2 6 2 062 TCHECOSLOVAQ 150 85 50 15 
064 HUNGARY 9 4 
2 
5 i 2 064 HONGRIE 157 82 1i 66 4 9 :i 202 CANARY ISLES 38 17 16 202 CANARIES 328 116 170 
6 
24 
204 MOROCCO 130 Ii 109 21 2ci 2 i 2 204 MAROC 2273 3 2051 212 1 3ci Ii 208 ALGERIA 308 270 5 208 ALGERIE 2119 98 1740 106 123 14 
212 TUNISIA 44 1 31 11 
1i 
1 
48 Ei 
212 TUNISIE 442 4 248 187 
sEi 3 465 4ci 4 216 LIBYA 372 115 39 153 216 LIBYE 2701 1050 192 894 
220 EGYPT 258 44 19 146 2 47 220 EGYPTE 2033 408 167 1061 18 373 6 
224 SUDAN 41 18 1 9 4 8 224 SOUDAN 305 68 9 83 19 119 7 
248 SENEGAL 62 61 1 248 SENEGAL 494 1 448 45 
6 
2 
260 GUINEA 15 15 
4 
260 GUINEE 203 1 191 4 
272 IVORY COAST 109 105 
24 
272 COTE IVOIRE 570 2 532 34 2 
143 276 GHANA 25 i 1 276 GHANA 145 19 1 1 284 BENIN 26 24 1:i 1 284 BENIN 136 113 2 i i 2 288 NIGERIA 434 93 6 261 288 NIGERIA 3451 1229 69 840 1305 
2 302 CAMEROON 149 7 140 1 302 CAMEROUN 892 59 812 10 7 2 
314 GABON 117 116 1 314 GABON 705 4 688 10 i 3 i 318 CONGO 61 59 2 2:i 318 CONGO 423 3 405 13 4 322 ZAIRE 34 4 8 2 322 ZAIRE 266 1 49 28 184 :i 330 ANGOLA 8 4 Ii 9 330 ANGOLA 190 141 45 1 s4 334 ETHIOPIA 23 5 
12 
334 ETHIOPIE 269 39 
67 
159 17 
338 DJIBOUTI 15 3 
5 
338 DJIBOUTI 153 2 84 1:i 342 SOMALIA 28 
1:i 
23 
:i 
342 SOMALIE 304 216 231 19 1ci 346 KENYA 20 i 4 9 346 KENYA 372 Ei 4 63 352 TANZANIA 67 29 i 28 352 TANZANIE 395 194 5 121 69 372 REUNION 101 i 100 3ci 372 REUNION 636 2 821 13 1oi 2 373 MAURITIUS 50 18 1 
38 17 :i 
373 MAURICE 186 11 64 8 
2s:i a2 390 SOUTH AFRICA 537 178 2 259 40 390 AFR. DU SUD 4528 1231 26 2391 526 i 19 400 USA 1326 194 96 860 19 6 92 59 400 ETATS-UNIS 16145 2729 1926 10131 215 70 543 524 
404 CANADA 172 9 7 101 21 9 25 404 CANADA 2208 185 124 1379 223 1 101 195 
406 GREENLAND 49 i 1 48 406 GROENLAND 561 18 1i 8 553 442 PANAMA 8 
1oli 
7 442 PANAMA 107 78 
458 GUADELOUPE 112 2 2 458 GUADELOUPE 669 19 641 9 
462 MARTINIQUE 93 93 
14 
462 MARTINIQUE 493 4 489 
2 1i 112 464 JAMAICA 15 
2 
464 JAMAIQUE 125 
17 469 BARBADOS 38 4 36 469 LA BARBADE 202 1 184 472 TRINIDAD,TOB 9 
18 1i 
5 :~~ I~L°~~·t~B 110 16 134 43 51 2 476 NL ANTILLES 42 13 399 143 120 
480 COLOMBIA 12 1 10 1 480 COLOMBIE 106 24 
2 
73 9 
15 484 VENEZUELA 54 5 3:i 49 484 VENEZUELA 468 44 404 3 496 FR. GUIANA 34 
:i 
1 i 496 GUYANE FR. 218 4 203 11 4 i 500 E R 12 
8 
8 500 EQUATEUR 125 24 2 94 
2 i 504 p 16 1 3 4 504 PEROU 101 18 28 32 20 
2 508 28 23 5 i 1i 508 BRESIL 382 319 3 58 :i :i 512 24 3 29 3 15 512 CHILi 295 43 1 50 195 143 2 600 c us 111 24 41 2 
8 
600 CHYPRE 1073 296 166 430 34 
5i 
2 
604 LEBANON 458 25 35 363 5 21 604 LIBAN 2509 150 324 1808 62 107 5 2 
608 SYRIA 93 54 6 27 5 4 147 608 SYRIE 817 462 59 253 28 28 1419 Ei 15 612 !RAO 472 83 83 69 86 612 !RAK 4820 1568 503 727 568 1 
616 !RAN 48 15 1 17 
1i 
4 11 
2 
616 !RAN 1274 571 8 349 
148 
147 199 
16 624 ISRAEL 234 60 5 47 11 98 624 ISRAEL 1781 543 24 454 46 550 
628 JORDAN 660 108 158 158 11 6i 224 1 2 628 JORDANIE 3320 628 700 1131 54 1 797 9 18 632 SAUDI ARABIA 5271 785 1486 2204 177 458 92 632 ARABIE SAOUD 47370 7009 9422 23n1 1729 788 3803 824 
636 KUWAIT 1419 408 156 467 42 3 325 7 11 636 KOWEIT 12708 2845 1160 6572 320 84 1617 67 43 
640 BAHRAIN 307 52 37 21 9 
:i 
149 39 640 BAHREIN 2351 378 257 481 117 38 899 219 644 QATAR 509 24 49 381 3 388 4 644 QATAR 3732 470 338 385 20 2458 23 
647 U.A.EMIRATES 909 360 192 119 49 12 156 21 
:i 
647 EMIRATS ARAB 7200 2610 847 1949 343 53 1274 124 
12 649 OMAN 390 68 35 42 26 2 212 2 649 2904 583 165 365 1n 23 1562 17 
652 NORTH YEMEN 45 8 
5 
8 29 652 DU NRD 299 n 
15 
139 82 1 
656 SOUTH YEMEN 51 1 2 43 656 DU SUD 278 4 4 254 1 
662 PAKISTAN 19 8 11 662 p TAN 210 96 3 111 
179 
180 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Oecembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg OuanU~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura OesttnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Elle)Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark °EJl).aba 
l307A1 l307A1 
664 INOIA 4 1 1 1 1 664 INDE 107 27 43 6 1 1 29 669 SRI LANKA 41 4 32 1 4 
6 
669 SRI LANKA 223 35 143 11 2 
3 
32 
35 680 THAILAND 45 21 13 3 680 THAILANOE 570 259 1 196 15 60 696 KAMPUCHEA 13 
28 ri 3 14 13 696 KAMPUCHEA 198 382 993 38 89 198 1 700 INDONESIA 125 3 700 INDONESIE 1525 22 
701 MALAYSIA 165 40 11 67 6 41 i 701 MALAYSIA 1518 388 72 680 52 327 1 703 BRUNEI 22 5 24 8 d 2 5 703 BRUNEI 382 1a18 197 152 47 24 107 36 706 SINGAPORE n2 138 215 82 706 SINGAPOUR 6982 2296 1603 1014 36 708 PHILIPPINES 10 1 2 2 1 3 1 708 PHILIPPINES 122 20 48 28 4 1 17 4 720 CHINA 20 15 1 4 
22 
720 CHINE 264 205 21 38 
315 724 NORTH KOREA 22 
100 2 
724 COREE DU NRO 315 
1073 1 22 728 SOUTH KOREA 105 
9 116 2 6 728 COREE OU SUD 1097 1135 43 12 1 732 JAPAN 174 29 12 732 JAPON 2168 618 104 152 104 
736 TAIWAN 12 3 1 4 4 j 186 1 736 T'Al-WAN 156 38 16 74 14 3ci 10 4 740 HONG KONG 998 81 18 70 35 740 HONG-KONG 57n 863 158 738 273 3707 8 800 AUSTRALIA 418 90 2 244 13 1 66 2 800 AUSTRALIE 4308 1181 26 2053 108 5 908 27 804 NEW ZEALAND 21 9 
35 
3 2 
1 
1 804 NOUV.ZELANDE 191 73 
187 
29 11 1 75 2 809 N. CALEDONIA 37 1 809 N. CALEDONIE 197 3 4 
3 
3 822 FR.POLYNESIA 52 10 42 822 POL YNESIE FR 393 51 339 
1000 WORLD 81746 15895 5587 21058 4058 8175 8072 285 2803 17 1000 II 0 N D E 498668 137002 43985 186622 31112 32783 46521 1378 19201 82 
1010 INTRA-EC 33711 8884 1181 12142 2783 5887 1553 281 1028 • 1010 INTRA-CE 249571 68232 11711 95939 21171 30021 14007 1328 7068 
82 1011 EXTRA-EC 28012 7012 4425 8898 1273 288 4511 5 1575 17 1011 EXTRA-CE 246994 68771 32193 90585 9932 2733 32513 52 12133 
1020CLASS1 11248 4011 439 42n 380 103 733 5 1300 • 1020 CLASSE 1 109652 398n 5620 41905 3574 901 8117 48 9612 
1021 EFTA COUNTR. 7918 3389 193 2413 272 74 432 4 1141 • 1021 A EL E 73442 32344 2339 22368 2548 663 5102 39 8039 
a2 1030 CLASS2 16646 2960 3975 4599 881 185 3n9 250 17 1030 CLASSE 2 137647 28039 26505 48448 6279 1825 24284 8 2179 
1031 ACP Jf~ 14n 184 627 134 30 41 449 12 . 1031 ACP~ 10599 2061 3769 16n 210 276 2497 109 1040 CLA 118 41 12 22 12 7 24 • 1040 CLA 3 1696 656 68 232 60 1 112 341 
l307AS ELECIRJC WIPS OF WE llETAL FOR EX1ERJOR IJGlllVIG l307AS ELECTRIC WIPS OF WE llETAL FOR EX1ERJOR UGllTING 
WIPES D'EITEUEIJR, ELECl1llQUES El.Elt1RISCHE ZWECKLfUCllTEll FUER AUSSENBELEUCllTUHG 
001 FRANCE 958 212 
166 
464 225 B 49 001 FRANCE 8006 2586 
1251 
3134 1857 51 370 B 002 BELG.-LUXBG. 592 254 19 145 
4 
B 
1 
002 BELG.-LUXBG. 5586 2939 192 1131 
49 
72 1 
003 NETHERLANDS 516 349 35 74 
118 
53 003 PAYS-BAS 4717 3572 273 519 
1011 
295 
1 
9 004 FR GERMANY 750 
313 
31 196 262 141 2 004 RF ALLEMAGNE 6482 2920 224 1428 2n6 1005 37 005 ITALY 622 166 
213 
60 51 32 
3 4 
005 ITALIE 5252 1041 
2339 
506 458 327 
6 59 006 UTO. KINGDOM 523 118 73 110 2 
192 
006 ROYAUME-UNI 5862 1721 704 1012 21 
1026 007 IRELANO 218 6 
2 
9 11 007 IRLANDE 1285 96 4 10 88 1 008 DENMARK 138 55 13 36 32 008 OANEMARK 1488 669 35 151 319 312 009 GREECE 74 11 39 B 15 1 
1 
009 713 166 325 88 120 14 
15 024 ICELANO 13 2 2 6 2 024 E 139 33 13 47 31 025 FAROE ISLES 10 
69 3 14 14 sO 10 025 ROE 130 700 23 126 s3ci 10 2 128 028 NORWAY 251 40 028 EGE 2275 453 336 030 SWEDEN 257 73 1 10 61 102 10 030 SUEDE 2164 620 6 139 508 797 94 032 FINLAND 67 24 
s4 16 25 1 1 032 FINLANOE 766 343 1 1n 221 4 10 14 036 SWITZERLAND 313 196 49 2 11 1 036 SUISSE 2966 2035 3n 379 17 138 16 038 AUSTRIA 330 228 
11 
28 48 28 038 AUTRICHE 3215 2331 
Bi 
325 370 181 8 040 PORTUGAL 101 5 11 37 37 040 PORTUGAL 723 69 68 305 
8 
194 
5 042 SPAIN 120 13 45 28 10 22 042 ESPAGNE 1196 117 478 266 82 240 052 TURKEY 9 1 68 6 2 052 TURQUIE 109 20 539 2 69 15 3 056 SOVIET UNION 68 
8 1 
056 U.R.S.S. 541 1 
4 
1 070 ALBANIA 9 
3 j 070 ALBANIE 173 13 16 169 51 202 CANARY ISLES 14 2 1 202 CANARIES 113 23 9 
204 MOROCCO 153 102 30 19 
122 
2 204 MAROC 1232 
4 
876 195 152 
1o38 
9 
2 208 ALGERIA 248 117 3 4 1 208 ALGERIE 2194 1000 99 36 15 
212 TUNISIA 22 
31 
19 3 
41 223 212 TUNISIE 114 331 85 29 322 1400 216 LIBYA 547 81 171 216 LIBYE 5759 573 3037 
220 EGYPT 279 11 40 28 148 52 220 EGYPTE 1849 109 316 127 1212 85 
2 248 SENEGAL 71 2 69 
12 
248 SENEGAL 340 23 313 2 
272 IVORY COAST 60 6 62 Ii 154 272 COTE IVOIRE 694 183 349 162 67 1 ss8 288 NIGERIA 175 2 10 j 288 NIGERIA 811 38 27 10 302 CAMEROON 75 68 302 CAMEROUN 505 427 78 
3 3 314 GABON 23 23 314 GABON 232 226 318 CONGO 29 29 
24 5 3 
318 CONGO 185 
3 
185 
287 41 67 322 ZAIRE 37 5 322 ZAIRE 472 74 330 ANGOLA 13 
4 
2 11 
4 
330 ANGOLA 189 
19 
22 
1 
167 
107 12 348 KENYA 8 
1 27 
348 KENYA 199 34 352 TANZANIA 30 2 352 TANZANIE 251 23 192 2 372 REUNION 33 
11 
33 3j 13 38 372 REUNION 197 138 197 371 1o4 3 298 390 SOUTH AFRICA 102 3 4 2 390 AFR. OU SUD 962 48 32 400 USA 1n 19 1 69 16 60 400 ETATS-UNIS 2375 418 194 1128 160 31 412 
404 CANADA 54 2 3 5 7 37 Ii 404 CANADA 387 52 42 64 63 158 B 406 GREENLAND B 
38 
406 GROE ANO 137 
311 5 
137 
412 MEXICO 39 
38 
412 MEXI 316 
2 228 458 GUADELOUPE 36 458 GU PE 230 4 462 MARTINIQUE 26 26 
s2 462 MA E 162 2 158 151 3 476 NL ANTILLES 52 
2 
476 A NL 156 
484 VENEZUELA 14 
13 
11 484 VE ELA 128 27 
1o4 
92 9 
496 FR. GUIANA 13 
1 4 
496 GUY ANE FR. 104 2li 33 504 PERU 17 12 
1 12 
504 PEROU 154 101 
4 92 600 CYPRUS 33 2 18 
35 
600 CHYPRE 249 30 123 
265 1 604 LEBANON 72 6 14 16 5 1 604 LIBAN 540 n 107 73 17 608 SYRIA 66 36 24 
99 233 1 2 608 SYRIE 726 488 146 419 1799 70 20 39 612 IRAQ 472 52 25 36 25 612 IRAK 4139 813 387 438 244 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'f}\}\cll)a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EHclOa 
13117.45 13117.45 
616 IRAN 99 4 
4 
88 1 6 616 !RAN 716 92 12 533 9 
12 
72 
624 ISRAEL 120 31 6 5 
3 
74 624 ISRAEL 685 289 40 49 39 256 
628 JORDAN 141 11 42 34 366 51 16 628 JORDANIE 917 82 360 231 2643 21 223 2 189 632 SAUDI ARABIA 4816 257 385 224 353 3215 632 ARABIE SAOUD 22966 3322 2806 1424 6861 5719 
636 KUWAIT 175 42 23 33 1 23 76 636 KOWEIT 1644 579 286 263 7 399 506 3 640 BAHRAIN 242 11 16 6 1 185 640 BAHREIN 1142 145 119 77 12 390 
644 QATAR 177 11 11 3 6 
19 
148 
2 
644 QATAR 663 165 54 14 47 
184 
383 i 10 647 U.A.EMIRATES 274 89 37 1 56 70 647 EMIRATS ARAB 2555 1234 274 8 410 434 
649 OMAN 172 98 1 5 11 58 649 OMAN 1697 1062 11 36 101 
3 
472 15 j 652 NORTH YEMEN 21 1 19 j 652 YEMEN DU NRO 210 15 3 182 62 656 SOUTH YEMEN 145 63 138 656 YEMEN DU SUD 836 2 3 51i 772 662 PAKISTAN 63 i i 662 PAKISTAN 521 2 i 5 2 664 !NOIA 32 
4 
30 664 INDE 270 26 
3i 
204 37 
680 THAILAND 35 17 12 
4 
1 680 THAILANOE 313 177 12 88 
2i 
5 
700 INDONESIA 80 3 26 
8 
39 8 700 INDONESIE 935 46 466 
5i 
329 53 
2 701 MALAYSIA 345 17 27 20 273 701 MALAYSIA 1588 155 245 149 966 
4 703 BRUNEI 10 1 38 3i 40 9 703 BRUNEI 121 26 326 279 1 15 90 706 SINGAPORE 295 30 157 706 ~GAPOUR 2050 454 285 687 4 
728 SOUTH KOREA 8 5 
2 4 
2 1 728 REE OU SUD 200 104 
22 46 55 41 3 732 JAPAN 10 2 2 732 JAPON 148 32 35 10 
736 TAIWAN 11 2 5 
4 
4 220 736 T'Al-WAN 139 60 44 4 31 4 1455 2 740 HONG KONG 302 46 2 29 740 HONG-KONG 2441 702 24 70 184 
800 AUSTRALIA 102 7 1 33 16 45 800 AUSTRALIE 922 127 12 311 127 341 4 
1000 WORLD 16853 2825 2218 2192 2388 929 8188 3 93 19 1000 M 0 N DE 125650 32963 17447 19451 18871 12898 22727 7 1078 208 
1010 INTRA-EC 4388 1317 513 994 720 328 508 3 7 • 1010 INTRA-CE 39389 14669 3858 7921 6044 3355 3419 7 118 208 1011 EXTRA-EC 12483 1507 1705 1197 1687 604 5878 88 19 1011 EXTRA-CE 86247 18294 13589 11515 12827 9544 19308 962 
1020CLASS1 1930 653 135 306 322 6 442 66 . 1020 CLASSE 1 18711 7066 1354 3466 2764 57 3332 670 
1021 EFTA COUNTR. 1330 598 69 128 251 1 231 52 . 1021 A EL E 12251 6135 494 1222 2098 14 1804 484 208 1030 CLASS 2 10440 852 1502 873 1344 594 5236 20 19 1030 CLASSE 2 66570 11188 11695 7764 10052 9426 15945 292 
1031 ACP s<ra 657 30 296 73 58 12 169 1 . 1031 ACP~ 4635 473 1926 687 419 109 1003 18 1040 CLA 94 3 68 18 1 4 . 1040 CLA 3 967 41 539 283 11 61 31 1 
13117.41 ELECTRIC WIPS AND UGlfTDIQ RTllNGS Of BASE llETAL, OTllER THAii FOR INDOOR OR EXlERIOR UGlfTDIQ OR FOR CML AIRCRAFT 8307.41 ELECTRIC WIPS AND UGKTING FITTllGS Of BASE llETAL, OTllER THAii FOR INDOOR OR EXlERIOR UGHTllG OR FOR CML AIRCRAFT 
APPAREU D'ECUIRAG£ E1.ECTRIQUES EN llETAUI COllllUNS, AUTRES QUE WIPES POUR L 'ECUIRAGE DES LOCAUX. WIPES D'EXTERIEUR 
ET CEUX POUR AEllONEfS CMLS 
~ BELEllCllTUNGSKOERPER, AUSG. INNENLEUCllTEI, mClll.EIJCllTEll FUER AUSSENBELEUClfTUHG UND NICllT FUER Z1VD.E LUFT· 
001 F 2277 85 
122 
1907 189 31 65 001 FRANCE 15160 1576 904 11122 1023 233 1204 002 581 64 307 45 
14 
23 002 BELG.-LUXBG. 4477 868 2077 425 
168 
203 
14 2 003 659 153 60 376 
324 
58 
2 2 
003 PAYS-BAS 5817 1826 502 2412 
1878 
693 43 004 1509 
72 
53 976 27 125 004 RF ALLEMAGNE 11383 
1277 
850 7090 274 1216 30 
005 ITALY 187 79 
467 
13 5 18 
22 10 
005 ITALIE 2047 387 
3232 
82 49 249 
126 
3 
2i 006 UTO. KINGDOM 810 75 67 165 4 9j 006 ROYAUME-UNI 7856 2707 826 917 23 869 2 007 IRELAND 145 5 7 34 2 007 IRLANOE 1413 67 233 221 18 1 4 
008 DENMARK 109 28 3 31 9 38 008 DANEMARK 1349 512 64 247 66 2 458 
009 GREECE 133 21 8 83 20 
2 
1 
2 
009 GRECE 1196 236 62 762 115 2 19 42 028 NORWAY 160 86 2 52 4 12 028 NORVEGE 1845 1160 14 396 37 9 187 
030 WEDEN 175 63 3 52 3 1 45 8 030 SUEDE 2266 1039 77 489 45 2 462 152 
032 79 23 19 34 
10 5 
3 032 FINLANOE 822 290 103 351 4 1 55 18 
036 LAND 297 71 21 178 12 036 SUISSE 3060 1131 302 1334 67 97 129 
038 223 92 2 112 13 1 3 038 AUTRICHE 2364 1190 40 985 74 10 65 
040 PO GAL 81 17 9 53 
2 
2 040 PORTUGAL 739 283 83 344 i 3 26 042 SPAIN 170 12 20 119 17 042 ESPAGNE 1651 261 165 879 6 339 
043 ANDORRA 8 5 3 
3 
043 ANDORRE 104 2 64 38 29 046 MALTA 26 j i 23 34 046 MALTE 190 8 j 152 268 048 YUGOSLAVIA 46 1 3 048 YOUGOSLAVIE 602 191 34 102 
052 TURKEY 4 2 39 1 1 052 TURQUIE 118 83 2 19 4 14 056 SOVIET UNION 44 3 
8 
1 056 U.R.S.S. 775 172 582 4 12 
064 HUNGARY 8 i 064 HONGRIE 130 11 2 119 i 2 202 CANARY ISLES 33 
aO 32 202 CANARIES 182 28 149 204 MOROCCO 101 2 19 
19 j 204 MAROC 1859 68 1621 159 i 9 2 208 ALGERIA 254 1 203 24 208 ALGERIE 3010 25 2140 472 220 152 
212 TUNISIA 65 2 11 52 35 212 TUNISIE 488 47 145 296 3 23:2 4 2 216 LIBYA 294 6 19 234 216 LIBYE 1973 115 570 1047 
6 220 EGYPT 144 2 26 110 3 6 220 EGYPTE 1540 35 291 1089 28 119 224 SUDAN 14 1 2 8 224 SOUDAN 129 8 6 41 46 
228 MAURITANIA 15 15 228 MAURITANIE 180 
2 
179 i 236 UPPER VOLTA 12 12 236 HAUTE-VOLTA 103 99 
248 SENEGAL 36 36 
3 
248 SENEGAL 530 
2 
529 1 20 260 GUINEA 52 49 260 GUINEE 1147 1055 70 
272 IVORY COAST 46 45 1 
1i 
272 COTE IVOIRE 329 5 315 8 53 288 NIGERIA 17 2 3 288 NIGERIA 158 40 13 51 
6 302 CAMEROON 139 115 23 302 CAMEROUN 930 2 810 92 17 
314 GABON 20 19 1 314 GABON 217 
16 
212 4 
318 CONGO 17 17 
5 
318 CONGO 291 273 2 16 5 322 ZAIRE 7 2 322 ZAIRE 127 12 22 12 
324 RWANDA 5 
6 
5 324 RWANDA 105 7 2 8 89 
342 SOMALIA 6 j 2 342 SOMALIE 252 4 1 251 46 5 352 TANZANIA 9 
4 
352 TANZANIE 101 35 9 
372 REUNION 81 
10 
77 
14 1i 
372 REUNION 558 7 527 24 
100 2 479 390 SOUTH AFRICA 134 9 90 
2 
390 AFR. OU SUD 1521 171 163 606 
13 12 400 USA 283 19 51 165 10 34 400 ETATS-UNIS 6186 1050 1658 2280 62 14 1099 
404 CANADA 104 66 1 36 1 404 CANADA 611 97 26 447 2 1 37 1 
432 NICARAGUA 15 15 432 NICARAGUA 144 144 
448 CUBA 5 5 448 CUBA 325 325 
181 
182 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Oecembre 1983 
Besllmmung Meng en 1000 kg Ouanll~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.>..>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.>..>.aoa 
8307.41 8307.41 
458 GUADELOUPE 25 25 458 GUADELOUPE 205 
4 
204 i 1 462 MARTINIQUE 38 38 i 2 462 MARTINIQUE 195 184 6 a3 463 CAYMAN ISLES 3 
18 
463 !LES CAYMAN 102 
17 133 
19 
2 2 480 COLOMBIA 20 2 
8 
480 COLOMBIE 210 56 36 484 VENEZUELA 122 81 34 484 VENEZUELA 963 26 672 220 9 496 FR. GUIANA 14 i 14 25 2 9 496 GUYANE FR. 129 15 129 317 14 97 600 CYPRUS 37 
10 3 600 CHYPRE 452 9 14 604 LEBANON 236 1 200 22 604 LIBAN 1639 23 140 1370 87 5 608 SYRIA 44 20 10 11 
15 
3 608 SYRIE 395 202 88 86 50 19 612 IRAQ 365 5 129 188 28 612 !RAK 2768 142 1020 1241 315 616 !RAN 49 20 
5 
13 
16 
16 616 !RAN 1117 666 9 59 
92 3 383 624 ISRAEL 70 5 36 8 624 ISRAEL 827 151 53 286 242 628 JORDAN 180 1 69 90 
39 
20 i 628 JORDANIE 880 29 173 593 400 6 85 70 632 SAUDI ARABIA 1984 54 n4 523 592 632 ARABIE SAOUD 18132 1127 sno 5563 4175 636 KUWAIT 117 14 12 52 15 24 636 KOWEIT 1519 375 162 687 
15 
140 155 
640 BAHRAIN 78 7 2 60 8 640 BAHREIN 339 95 33 147 49 
644 QATAR 28 
10 
2 4 22 644 QATAR 343 5 41 178 
2 
119 
27 647 LI.A.EMIRATES 113 57 14 
4 
31 647 EMIRATS ARAB 1180 223 422 176 38 330 649 OMAN 46 3 3 5 31 649 OMAN 503 32 45 32 356 652 N YEMEN 5 1 1 1 2 652 YEMEN DU NAO 115 52 15 23 1 24 662 AN 15 5 10 
3 2 
662 PAKISTAN 370 229 136 5 
4 61 664 I 7 2 
2 
664 INDE 222 69 41 47 
672 AL 2 i 2 5 672 NEPAL 112 52 110 16 2 6 680 !LAND 9 1 680 THAILANDE 117 13 27 
700 INDONESIA 39 1 19 18 1 700 INDONESIE 493 48 198 237 
11 
10 
701 MALAYSIA 48 3 24 7 13 701 MALAYSIA 469 84 221 47 
2 
106 
706 SINGAPORE 151 6 17 55 73 706 SINGAPOUR 1702 108 176 717 4 695 
728 SOUTH KOREA 13 10 1 1 1 728 COREE DU SUD 460 327 5 7 i 2 121 732 JAPAN 23 4 1 16 2 732 JAPON 653 148 25 411 66 
2 740 HONG KONG 69 4 2 25 58 740 HONG-KONG 922 90 30 211 4 1 584 800 AUSTRALIA 128 17 14 77 19 800 AUSTRALIE 1700 451 351 580 1 305 12 
804 NEW ZEALAND 12 1 7 1 3 804 NOUV.ZELANDE 155 36 42 23 1 53 
822 FR.POLYNESIA 20 20 822 POL YNESIE FR 156 156 
1000 W 0 R L D 13919 1207 2770 7109 897 1n 1664 22 22 51 1000 M 0 ND E 129954 22004 28891 53141 5637 1765 17541 141 393 441 
1010 INTRA-EC 8393 503 401 4181 787 81 423 22 3 12 1010 INTRA-CE 50498 9068 3830 27183 4524 752 4913 141 54 53 1011 EXTRA·EC 7528 705 2370 2927 130 96 1241 20 39 1011 EXTRA-CE 79437 12938 25061 25955 1114 1013 12629 340 389 1020 CLASS 1 1963 492 162 1013 56 45 174 18 3 1020 CLASSE 1 24757 7619 3121 9382 404 415 3492 299 25 1021 EFTA COUNTR. 1021 353 54 482 32 9 80 11 . 1021 A EL E 11181 5120 620 3908 237 122 961 213 360 1030 CLASS 2 5491 206 2155 1903 74 50 1065 2 36 1030 CLASSE 2 53152 5001 20951 16405 707 595 9092 41 
1031 ACP Jra 468 8 356 48 5 14 36 1 1031 ACP ~ 5321 213 3847 646 45 2n 290 3 1040 CLA 76 7 53 12 1 2 1 1040 CLAS 3 1526 314 989 168 3 4 44 4 
1307.70 PARTS OF BASE llETAL WIPS AND UGllTlllO RTTINGS 8307.70 PARTS OF BASE METAL LAllPS AND UGKTINO RTTllGS 
PARTIES ET PIECES DETACllEES DES APPARW D'ECUIRAGE, SAUF POUR AERONEFS CIVU TElLE FUER BaEUCllTIJNGSKOERPER ALI.Ell ART, AUSG. FUER ZIVU.E WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2026 324 
117 
656 642 291 108 99 4 001 FRANCE 11875 1785 soi 3509 3592 1765 1181 4 1 38 002 BELG.-LUXBG. 1051 300 101 410 
241 
24 002 BELG.-LUXBG. 5635 1997 555 2206 
134ci 
262 1 113 
2 003 NETHERLANDS 1822 1114 194 147 60ci 84 40 003 PAYS-BAS 12190 7987 922 898 3465 896 145 004 FR GERMANY 1556 38 796 36 51 34 004 RF ALLEMAGNE 8880 884 380 3907 244 623 260 1 005 ITALY 741 149 124 
449 
357 60 13 
7 
38 
7 
005 ITALIE 4264 818 
2432 
1894 481 150 
52 
37 
26 006 UTD. KINGDOM 1859 913 57 315 111 006 ROYAUME-UNI 9006 3027 510 1714 1239 
1491 
6 007 IRELAND 252 9 1 5 43 1 193 007 IRLANDE 1636 48 12 60 222 3 
008 DENMARK 421 144 9 31 214 23 008 DANEMARK 2979 1341 36 182 1173 3 244 
009 GREECE 198 23 7 88 75 5 
16 
009 GRECE 1049 112 43 400 400 94 
aci 028 NORWAY 109 55 1 16 2 19 028 NORVEGE 1400 832 16 186 12 274 030 SWEDEN 556 331 4 67 35 40 79 030 SUEDE 4957 3436 36 449 194 3 470 372 032 FINLAND 105 43 
19 
31 16 
3 
14 1 032 FINLANDE 879 372 2 239 104 152 7 
036 SWITZERLAND 458 271 130 18 16 1 036 SUISSE 3600 2413 115 808 100 59 97 8 
038 AUSTRIA 856 596 2 203 45 
27 
10 038 AUTRICHE 4690 3290 32 1031 254 8 75 040 PORTUGAL 225 7 22 21 145 3 040 PORTUGAL 1608 174 108 226 850 192 58 042 SPAIN 336 22 40 100 130 21 23 042 ESPAGNE 1988 210 287 486 726 32 247 
046 MALTA 29 2 2 22 1 
9 
2 046 MALTE 154 4 5 125 5 64 15 048 YUGOSLAVIA 31 21 
45 
1 048 YOUGOSLAVIE 323 37 6 163 2 51 052 TURKEY 57 56 12 052 TURQUIE 362 14 1 262 i 85 060 POLAND 56 
2 5 
060 POLOGNE 1024 2 1021 
064 HUNGARY 30 
130 
23 
5 
064 HONGRIE 309 36 
745 
224 
73 
49 
204 MOROCCO 204 62 7 204 MAROC 998 4 169 7 
4 208 ALGERIA 195 
2 
64 48 8 75 208 ALGERIE 1673 6 767 348 41 507 212 TUNISIA 265 188 74 
16 
1 
98 
212 TUNISIE 1098 12 730 343 
45 
13 571 216 LIBYA 311 3 48 148 
11 
216 LIBYE 1603 51 132 798 66 220 EGYPT 53 1 13 21 1 6 220 EGYPTE 498 18 113 130 23 148 272 IVORY COAST 56 
6 
56 
5 15 ali 272 COTE IVOIRE 155 52 155 21 309 339 288 NIGERIA 115 1 288 NIGERIA 726 5 302 c EROON 22 7 15 302 CAMEROUN 142 48 91 3 314 16 16 
3 12 2 
314 GABON 123 
2 
123 
13 63 21 322 18 1 i 322 ZAIRE 105 6 39 334 IOPIA 15 
23 
3 11 334 ETHIOPIE 101 1 9 52 346 KENYA 109 1 65 20 346 KENYA 655 147 2 337 169 390 SOUTH AFRICA 288 110 
21 
73 19 86 390 AFR. DU SUD 2393 1054 
337 
477 106 13 756 1 3 400 USA 886 112 689 37 26 
3 
400 ETATS-UNIS 5605 1800 2673 322 456 
404 CANADA 104 11 4 75 2 9 404 CANADA 804 178 18 414 16 5 157 16 
412 MEXICO 178 175 3 412 MEXIQUE 1009 8 948 53 428 EL SALVADOR 25 25 Ii 428 EL SALVADOR 109 109 114 464 JAMAICA 8 464 JAMAIQUE 114 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.>.~OOa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~MOCJ 
8307.70 8307.70 
480 COLOMBIA 156 66 
28 
87 3 480 COLOMBIE 778 1 202 3 549 23 
:i 484 VENEZUELA 40 
6 
12 484 VENEZUELA 341 6 
32 
214 118 
504 PERU 44 3 34 
4 
504 PEROU 254 14 13 193 2 
508 IL 43 i 39 508 BRESIL 247 1i 1 2 209 6 37 512 27 i 26 512 CHILi 185 2 158 528 TINA 113 2 
10 
110 
5 5 
528 ARGENTINE 702 113 
4i 
6 567 16 
24 5i 600 c s 27 7 i 45 600 CHYPRE 185 2 67 32 204 604 LEBANON 151 9 86 4 604 LIBAN 982 2 109 569 66 
608 SYRIA 44 i 2 33 8 5 1 608 SYRIE 245 3 18 162 43 65 19 1i 612 IRAQ 259 21 107 36 88 612 !RAK 2255 9 143 457 441 1123 
616 !RAN 64 2 
1i 95 
29 33 616 IRAN 429 11 2 
619 
171 245 4 624 ISRAEL 132 12 
4 
8 6 624 ISRAEL 940 140 34 20 68 75 628 JORDAN 22 
133 
7 8 
14 
3 628 JORDANIE 195 13 43 63 
271 
56 
632 SAUDI ARABIA 1152 208 182 151 464 632 ARABIE SAOUD 8055 1669 899 1187 819 3209 
636 KUWAIT 254 16 1 17 76 16 128 636 KOWEIT . 1394 147 9 124 488 66 559 
640 BAHRAIN 52 4 1 9 12 26 640 BAHREIN 512 9 74 12 52 188 177 
644 QATAR 54 
:i 12 10 8i 4 42 644 QATAR 309 64 53 44 6 19 250 647 U.A.EMIRATES 175 20 51 647 EMIRATS ARAB 1243 89 543 484 
649 OMAN 42 27 15 649 OMAN 297 6 2 1 135 153 
652 NORTH YEMEN 86 86 
:i 652 YEMEN DU NRD 503 3 1 2 497 14 656 SOUTH YEMEN 57 53 656 YEMEN DU SUD 269 2 5 2 246 
662 PAKISTAN 44 42 2 662 PAKISTAN 253 1 1 244 7 
666 BANGLADESH 21 i 21 26 666 BANGLA DESH 106 1i 2 99 7 669 SRI LANKA 27 i 42 669 SRI LANKA 411 i 1 397 680 THAILAND 44 1 
89 :i 680 THAILANDE 261 10 2 239 999 3 700 INDONESIA 268 4 
2 15 
172 700 INDONESIE 2074 44 1 1 998 31 
701 MALAYSIA 126 2 53 54 701 MALAYSIA 727 28 11 97 283 308 
706 SINGAPORE 193 14 4 41 89 45 706 SINGAPOUR 1566 97 72 351 441 605 
708 PHILIPPINES 86 
10 
7 79 i 708 PHILIPPINES 494 9 18 36 449 2i 732 JAPAN 26 13 1 732 JAPON 324 113 134 32 
:i 740 HONG KONG 237 3 14 35 183 740 HONG-KONG 1268 42 4 80 180 959 
800 AUSTRALIA 244 45 97 5 96 800 AUSTRALIE 2078 421 8 546 37 1066 
804 NEW ZEALAND 18 3 8 5 2 804 NOUV.ZELANDE 139 23 2 52 26 36 
1000 W 0 R L D 20230 4840 1718 4983 4919 1136 2313 9 317 17 1000 M 0 ND E 129031 34517 9725 27304 28024 8318 19757 74 1185 127 
1010 INTRA-EC 9921 2978 545 2274 2658 739 501 8 211 11 1010 INTRA-CE 57712 17180 3222 11942 14668 5074 4940 57 581 88 
1011 EXTRA-EC 10311 1884 1171 2689 2284 397 1812 1 107 8 1011 EXTRA-CE 71318 17337 6503 15382 13358 3244 14817 17 823 59 
1020 CLASS 1 4350 1620 129 1566 506 61 364 103 1 1020 CLASSE 1 31521 14398 1051 8014 3051 377 4087 539 4 
1021 EFTA COUNTR. 2314 1306 48 468 261 30 104 97 • 1021 A EL E 17211 10543 308 2944 1518 262 1164 
1i 
472 
s5 1030 CLASS 2 5864 241 1042 1041 1758 331 1441 4 5 1030 CLASSE 2 38338 2894 5449 6084 10304 2806 10645 84 
1031 ACP Jra 494 37 181 15 112 6 143 • 1031 ACP~ 2948 268 832 67 832 64 884 1 1040 CLA 97 3 82 5 7 . 1040 CLA 3 1457 44 2 1264 1 61 85 
l30I FLEXIBLE TUBING AHO PIPING, OF BASE llETAL l30I FLEXl8LE TUBING AND PIPING, OF BASE llETAL 
TUYAUX FLEXl8LES EN llETAUX COllllUNS SCllUEUCllE AUS UNEDlEN llETALLEN 
l30l2ll FLEXl8LE TUBING AHO PIPING OF BASE llETAL, WITH FITT1NGS ATIACllED, FOR USE IN CM.. AIRCRAFT l30l.20 FLEXl8LE TUBING AHO PIPING OF BASE llETAL, WITH RmNGS ATIACllED, FOR USE IN CM.. AIRCRAFT 
TUYAUX FLEXl8LES EN llETAUX COllllUNS, llUHIS D'ACCE5SOIRES, D£STINES A DES AERONEfS CM..S SCHUEUCllE lllT VERBINDUNGSSTUECIWl,FUEll ZIVU LUl'TFAHRZEUGE 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 121 121 
1000 WORLD 21 19 • 1000 M 0 ND E 521 10 280 88 58 11 78 
1010 INTRA-EC 12 11 • 1010 INTRA-CE 197 10 74 44 SS 11 58 1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 325 207 42 20 
1020CLASS1 8 8 . 1020 CLASSE 1 213 136 3 55 19 
1021 EFTA COUNTR. 8 8 . 1021 A EL E 185 126 3 54 2 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 112 71 38 1 2 
l30UO FLEXl8LE TUBING AHO PIPING OF IRON OR STm, NOT FOR USE IN CM.. AIRCRAFT l30UO FLEXl8LE TUBING AHO PIPING OF IRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CM. AIRCRAFT 
TUYAUX FLEXl8LES EN FER OU EN ACIEll, NON DESTINES A DES AERONEFS CM..S SCHUEUCllE AUS EISEN ODER STAii, AUSG. FUER Z1VU WF1FAllRZEUGE 
001 FRANCE 726 172 
79 
334 38 3 179 001 FRANCE 3781 1360 
622 
831 290 21 1279 
002 . -LUXBG. 353 179 9 27 
2i 
59 002 BELG.-LUXBG . 2754 1276 86 344 
33i 
426 i 003 RLANDS 287 165 10 8 
118 
83 
2 
003 PAYS-BAS 2468 1029 310 88 
1075 
709 
004 MANY 376 
73 
22 22 152 004 RF ALLEMAGNE 2927 
1015 
319 237 5 1284 7 
005 380 217 
16 
66 
5 
24 
:i 005 ITALIE 2978 1362 148 465 2i 136 16 006 UTD. KINGDOM 1091 115 776 178 5-j 006 ROYAUME-UNI 10311 896 8304 926 424 007 IRELAND 62 1 2 8 007 IRLANDE 514 8 52 
4 
30 
008 RK 211 65 1 
2i 
3 142 008 DANEMARK 1559 682 9 48 816 i 009 E 38 8 6 1 26 4 009 GRECE 230 23 86 93 17 9 028 y 382 148 170 3 11 028 NORVEGE 5444 605 4392 25 173 223 26 
030 215 67 2 14 38 87 9 030 SUEDE 1837 781 56 144 209 617 30 
032 201 38 3 10 21 130 1 032 FINLANDE 1689 248 32 97 186 1118 8 
036 LAND 278 163 18 13 32 52 036 SUISSE 2325 1689 164 60 243 169 
038 AUSTRIA 153 115 4 8 26 2 038 AUTRICHE 1266 1062 21 66 112 5 
2 040 PORTUGAL 39 8 10 3 1 17 040 PORTUGAL 264 88 74 15 10 75 
042 SPAIN 107 43 7 11 22 24 042 ESPAGNE 1004 297 181 202 138 186 
046 MALTA 13 Ii 2 5 2 6 046 MALTE 172 216 73 84 22 15 046 YUGOSLAVIA 11 1 59 2 046 YOUGOSLAVIE 368 52 18 20 14 052 TURKEY 66 1 3 052 TURQUIE 135 22 
28 
32 47 
056 SOVIET UNION 8 7 1 20 056 U.R.S.S. 148 113 6 1 5 249 058 GERMAN DEM.R 20 
1i 2 
058 RD.ALLEMANDE 257 
130 
1 2 i 060 POLAND 78 64 060 POLOGNE 828 82 47 562 
183 
184 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Docembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanfi~ Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Desllnallon Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "£).).~ Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmartc "£).).~ 
l30l30 l30l.30 
062 CZECHOSLOVAK 43 32 10 1 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 19n 1867 41 60 9 44 084 HUNGARY 27 21 2 
i 
084 HONGRIE 500 425 31 
9 1i 066 ROMANIA 22 18 2 066 ROUMANIE 265 210 35 066 BULGARIA 14 12 Ii 2 3 068 BULGARIE 137 109 5 14 9 i 204 MOROCCO 9 
i 
204 MAROC 114 113 Ii 208 ALGERIA 29 27 1 208 ALGERIE 283 275 2 212 TUNISIA 49 1 6 43 3 i 212 TUNISIE 107 63 73 34 34 9 216 LIBYA 8 3 216 LIBYE 110 9 4 220 EGYPT 15 
112i 
11 220 EGYPTE 209 11 54 4 131 302 CAMEROON 1122 1 302 CAMEROUN 4015 4012 1 2 318 CONGO 1087 
17 
1087 
1i 15 45 318 CONGO 5719 159 5719 142 49 58i 390 SOUTH AFRICA 95 7 390 AFR. DU SUD 1069 138 400 USA 290 36 187 33 34 400 ETATS-UNIS 2159 257 1208 367 1 326 404 A 15 4 1 10 404 CANADA 240 115 7 1 8 109 412 33 
4 
33 
i 2 
412 MEXIQUE 144 
59 
144 
14 12 484 ELA 10 3 484 VENEZUELA 157 72 508 5739 
2 
5738 1 508 BRESIL 70405 23 70364 18 
2 512 CHILE 23 21 
i 55 512 CHILi 452 13 436 1 612 IRAQ 58 2 612 IRAK 463 180 14 28 
2 
240 616 IRAN 76 35 5 36 616 IRAN 408 132 46 228 624 ISRAEL 13 7 Ii 2 3 624 ISRAEL 200 136 87 6 20 18 36 632 SAUDI ARABIA 67 5 9 44 632 ARABIE SAOUD 543 133 44 4 259 Ii 636 KUWAIT 13 
2 4067 
1 11 636 KOWEIT 136 
sO 52 6 18 56 647 U.A.EMIRATES 4088 19 647 EMIRATS ARAB 22357 22171 10 126 662 PAKISTAN 7 3 1 
3 15 
3 662 PAKISTAN 536 45 450 53 275 41 664 INDIA 1n 3 55 101 664 INDE 2499 99 1320 751 680 THAILAND 5 1 2 2 33 680 THAILANDE 107 23 71 12 1 279 706 SINGAPORE 56 1 19 3 706 SINGAPOUR 374 10 49 27 9 728 SOUTH KOREA 5 
87 
5 728 COREE DU SUD 212 548 212 7 2 732 JAPAN 88 1 
3 53 732 JAPON 621 66 20 740 HONG KONG 56 
5 3 
740 HONG-KONG 276 
28 
6 250 BOO AUSTRALIA 19 11 BOO AUSTRALIE 221 45 3 145 804 NEW ZEALAND 11 3 6 804 NOUV.ZELANDE 211 145 66 
1000 WORLD 18608 1706 13804 682 691 37 1668 3 17 • 1000 M 0 ND E 161538 16465 123981 3388 4889 438 12258 18 101 1010 INTRA-EC 3522 n7 1113 410 498 30 689 3 2 • 1010 INTRA-CE 27521 8289 11064 1488 3194 380 5083 16 I 1011 EXTRA-EC 15088 l30 12692 272 193 1 971 15 • 1011 EXTRA-CE 134012 10178 112918 1900 1695 58 7175 92 1020CLASS1 1968 741 419 169 167 1 457 14 . 1020 CLASSE 1 19059 6179 6653 1256 1207 20 3673 71 1021 EFTA COUNTR. 1251 539 207 49 126 
5 
318 14 . 1021 A EL E 12851 4478 4739 407 935 33 2225 67 1030 CLASS 2 12909 88 12257 99 23 436 1 . 1030 CLASSE 2 110834 1140 106036 554 410 2647 14 
1031 A~~ 2267 2 2239 7 
3 
1 18 
. 1031 ACP~ 10107 19 9972 37 2 6 70 1 1040 c 212 101 16 5 87 • 1040 CLAS 3 4119 2857 227 90 78 5 855 7 
l30IJO R.!XIBLE TUBINQ AND PIPllQ Cl BASE llETALS OTllEll TlfAN IRON OR STEEL, NOT FOR USE II CIVI. AlllCllAFT l30UO FlEXIBLE TUBING AND PIPlllO Cl BASE llETALS OTHER 1lfAN IRON OR STEEL, NOT FOR USE II CML AIRCRAFT 
TUYAUX FlEXIBLES Ell AllTRES llETAllJ COllllUNS QUE FER OU ACIER, NOH DESlMS A DES AERONEFS CMLS SCIUEUCHE AUS ANDEREll UllEDLEN llETAWll AU EISEN OD£R ST~ AUSG. FUER ZIVU WRFAHRZEllGE 
001 FRANCE 528 144 44 166 5 128 85 001 FRANCE 5728 4007 434 936 19 369 395 i 002 BELG.·LUXBG. 196 113 23 4 
13 
12 002 BELG.·LUXBG. 1329 638 134 32 55 90 003 NETHERLANDS 295 1n 59 36 
17 
9 003 PAYS-BAS 2015 1319 337 204 99 89 11 004 FR GERMANY 219 s9 108 70 17 24 004 RF ALLEMAGNE 2734 1289 1582 283 6 761 3 005 ITALY 160 61 
ali 
2 21 Ii 005 ITALIE 2007 501 528 16 66 135 13 35 006 UTD. KINGDOM 206 46 52 12 1 
32 
006 ROYAUME-UNI 2181 819 681 89 18 
2ali 007 IRELAND 34 1 
1i 
1 007 IRLANDE 298 4 1 7 
5 008 DENMARK 62 23 15 
i 
12 008 DANEMARK 494 203 76 98 
5 
112 009 GREECE 50 12 1 36 
7 2 
009 GRECE 254 58 14 168 7 2 
12 028 NORWAY 50 26 11 3 1 
2 
028.NORVEGE 911 842 73 44 10 1 129 
1i 030 SWEDEN 259 119 62 9 
2 
62 4 030 SUEDE 1876 953 349 103 
1i 
9 429 22 032 FINLAND 59 30 3 10 
10 
3 11 032 FINLANDE 396 194 18 88 
49 
20 65 036 SWITZERLAND 2n 196 34 14 10 13 
4 
036 SUISSE 2385 1n3 296 71 90 106 
28 038 AUSTRIA 110 96 5 5 
5 
036 AUTRICHE 976 869 39 39 2 1 
24 040 PORTUGAL 98 4 8 81 040 PORTU L 544 39 40 439 
3 
2 042 SPAIN 62 24 14 20 3 042 ESP n8 244 300 178 51 048 YUGOSLAVIA 29 23 
5 
6 048 YO VIE 401 350 19 32 052 TURKEY 13 2 6 Ii 052 TU 157 62 59 35 55 124 060 POLAND 31 1 20 060 POLOGNE 539 27 333 062 CZECHOSLOVAK 16 1 14 1 062 TCHECOSLOVAQ 118 25 57 
5 
36 084 HUNGARY 8 6 2 Ii 084 HONGRIE 239 202 32 3li 204 MOROCCO 23 
i 
15 204 MAROC 143 3ci 105 208 ALGERIA 16 11 4 55 208 ALGERIE 297 145 122 4 124 220 EGYPT 73 2 1 15 220 EGYPTE 245 30 5 82 390 SOUTH AFRICA 40 18 1 2 19 390 AFR. DU SUD 372 139 76 9 
3 
147 400 USA 96 75 8 6 7 400 ETATS-UNIS 1925 481 1266 107 68 
9i 404 CANADA 14 12 1 Ii 404 CANADA 206 97 14 4 500 ECUADOR 14 1 5 500 EQUA TEUR 121 9 57 55 508 BRAZIL 2 1 1 
i 14 
508 BRESIL 107 n 30 
18 65 612 IRAQ 15 18 612 IRAK 162 26 33 616 !RAN 85 
i 
5 2 616 IRAN 621 555 4 40 22 624 ISRAEL 15 2 12 624 ISRAEL 171 53 54 58 5 628 JORDAN 31 28 1 2 
2 
628 JORDANIE 195 184 3 8 
24 3 632 SAUDI ARABIA 309 157 40 109 632 ARABIE SAOUD 1801 1053 152 569 636 KUWAIT 60 42 
12 
17 1 636 KOWEIT 420 284 14 108 
3 
14 
2 847 U.A.EMIRATES 118 100 2 3 647 EMIRATS ARAB 725 628 60 12 
2 
20 Ii 664 INDIA 9 5 1 1 1 664 INDE 213 107 71 10 15 680 THAILAND 20 11 8 1 680 THAILANDE 106 70 20 23 1 12 706 SINGAPORE 31 6 23 1 706 SINGAPOUR 178 39 93 26 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch!~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
l30UO l30UO 
728 SOUTH KOREA 10 2 ; 4 10 728 COREE DU SUD 118 25 39 33 116 800 AUSTRALIA 12 5 800 AUSTRALIE 129 32 
1000 WORLD 3934 1m 689 860 55 177 444 2 29 • 1000 Ill 0 ND E 36485 18025 8171 5139 451 818 3772 24 280 5 
1010 INTRA-EC 1744 m 335 434 39 160 195 1 7 • 1010 INTRA-CE 17038 8337 3825 2358 260 525 1870 13 50 5 1011 EXTRA-EC 2190 1105 354 429 15 17 250 1 22 • 1011 EXTRA-CE 19440 9688 4545 2778 191 92 1901 11 231 
1020 CLASS 1 1124 629 153 169 14 14 124 1 20 • 1020 CLASSE 1 11195 5925 2608 1218 119 74 1022 11 218 
1021 EFTA COUNTR. 852 471 123 122 13 13 90 1 19 . 1021 A EL E 7121 4487 815 796 114 63 709 11 126 
5 1030 CLASS2 989 467 151 250 3 117 1 . 1030 CLASSE 2 7156 3501 1377 1516 9 18 717 13 
1031 ACP Js63J 55 6 38 6 i 1 4 . 1031 ACP Jrel 569 65 379 48 1 13 65 1040 CLA 74 9 49 8 9 . 1040 CLA 3 1088 262 560 42 62 162 
l309 = FRAllES WITH a.ASPS FOR HANDBAGS AND TIE ~ B~ BUCXLE~~~EYELETS AND THE LIKE USED FOR l309 ~FRAllES WITH a.ASPS FOR HANDBAGS AND TIE~ B~BUCXLE~~EYELETS AND THE LIKE USED FOR Q, TRAVB. GOODS, HANBAGS AND SlllD.AR GOODS, BUI.All BIFURCATED B SPAllGLES, Of BASE llETAL TRAVB. G0009, HANBAGS AND SlllILAR GOODS, BUI.All BIFURCATED B SPAHGW, Of BASE llETAL 
FERllOrlllOllTUflES.fERllOIRSt~fiCR~OEWTS ET SllllL,POUR TOUTES CONFECTIONS OU EQUffllOO,RJVETS TUB. OU A FENDUE, PERW ET EN AUX CO IJNS ==~=-Kl..All~~EN U.OGL, F.BEKLEIDUNG,SCHUIE,PWIEN,TAESCllNERWAREN U.AHD.WAREN,llOll.-, PERLEN AUS AUEi 
l309.11 HOOKS, EYE9, EYELETS ETC. Of BASE llETAl, llOUHIED ON STRIPS Of TEXlLE MATERIAL l309.10 HOOKS, EYE9, EYELETS ETC. Of BASE llETAl, llOUHIED ON STRIPS Of TEXlLE MATERIAL 
AGRAFE9, CROCHETS, OEll.ETS ET ARTICW SllllL, FIXES SUR 8AllDE TEXlLE ICWlllERN, HAKEN, OESEN U.OGL, AUF SPINNSTOFF8AENllERll 
001 FRANCE 107 10 
6 
13 83 1 001 FRANCE 920 200 
15 
172 538 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 23 8 1 8 2 002 BELG.-LUXBG. 253 144 10 50 ; 34 003 NETHERLANDS 19 14 1 1 i 3 3 003 PAYS-BAS 247 222 7 2 66 15 70 004 FR GERMANY 14 i 1 3 004 RF ALLEMAGNE 232 126 10 77 2 7 005 ITALY 8 
. i 1 005 ITALIE 138 4 9 8 006 UTD. KINGDOM 10 9 
28 2 006 ROYAUME-UNI 211 194 7 1 41 008 DENMARK 31 1 008 DANEMARK 122 11 2 4 66 ; 030 SWEDEN 11 7 3 1 030 SUEDE 151 122 2 10 14 
038 AUSTRIA 12 12 038 AUTRICHE 219 213 1 5 
060 POLAND 9 9 
8 
060 POLOGNE 198 195 3 43 064 HUNGARY 13 5 ; 064 HONGRIE 133 90 2 25 3 400 USA 25 24 400 ETATS-UNIS 128 8 90 
1000 WORLD 384 105 17 85 131 82 4 1000 Ill 0 ND E 4130 1925 220 858 762 4 455 7 99 
1010 INTRA-EC 228 51 9 29 128 10 3 1010 INTRA-CE 2201 941 55 285 727 4 119 i 70 1011 EXTRA-EC 158 54 8 38 5 52 1 1011 EXTRA-CE 1928 984 185 373 34 338 29 
1020 CLASS 1 75 28 1 3 5 38 . 1020 CLASSE 1 952 530 30 108 33 240 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 36 25 
6 
1 4 6 . 1021 A EL E 571 449 4 15 16 85 2 22 1030 CLASS 2 54 8 33 6 1 1030 CLASSE 2 583 130 115 259 53 4 
1040 CLASS 3 27 18 1 8 . 1040 CLASSE 3 390 322 20 5 43 
l309.30 HOOKS, EYE9, EYELETS ETC. Of BASE llETAl, NOT llOUHIEI ON STRIPS Of TEXlLE MATERIAL l309.30 HOOKS, EYE9, EYELETS ETC. Of BASE llETAl, NOT llOUNTED ON STRIPS Of TEXlLE MATERIAL 
AGRAFE9, CROCHETS, OEll.ETS ET ARTICW SllllL, NOH FIXES SUR 8AllDE TEXlLE ICWlllERN,HAKEIOESEN UND OGL,AUSGEN.AUF SPINNSTOFFBAENDER 
001 FRANCE 258 71 
75 
61 29 87 10 001 FRANCE 1986 669 
397 
474 192 510 141 
002 BELG.-LUXBG. 214 104 3 29 
81 
3 002 BELG.-LUXBG. 1255 587 54 193 462 24 ; 003 NETHERLANDS 541 132 217 63 45 48 003 PAYS-BAS 2628 1050 614 439 286 262 ; 004 FR GERMANY 322 44 118 50 9 102 004 RF ALLEMAGNE 2622 549 1002 504 54 773 2 005 ITALY 122 72 
25 
3 1 2 ; 005 ITALIE 864 267 1s0 35 4 19 8 10 3 006 UTD. KINGDOM 489 55 363 27 18 
15 
006 ROYAUME-UNI 1762 635 812 95 77 
116 
2 
007 IRELAND 22 5 1 1 007 IRLANDE 212 71 9 14 ; 2 008 DENMARK 61 20 23 3 ; 15 008 DANEMARK 471 238 114 19 2 99 3 009 GREECE 33 18 2 12 2 4 009 GRECE 405 270 41 82 4 3 028 NORWAY 17 11 
16 2 3 028 NORVEGE 237 158 1 28 13 13 36 1 030 SWEDEN 71 26 5 19 030 SUEDE 495 214 96 21 20 131 
032 FINLAND 44 17 
16 
6 4 3 18 032 FINLANDE 414 231 5 31 29 12 135 036 SWITZERLAND 90 33 30 8 1 036 SUISSE 1055 422 162 384 29 9 ; 038 AUSTRIA 436 92 1 339 4 i 038 AUTRICHE 4379 1144 45 3165 24 6i 040 PORTUGAL 42 23 9 3 040 PORTUGAL 349 194 59 35 
042 SPAIN 32 11 9 10 2 042 ESPAGNE 313 133 104 57 ; 19 046 MALTA 8 8 1 2 1 5 046 MALTE 126 116 3 4 5 42 048 YUGOSLAVIA 62 42 13 048 YOUGOSLAVIE 1002 802 99 56 
052 TURKEY 19 15 34 4 052 TURQUIE 168 138 129 30 4 2 062 CZECHOSLOVAK 94 39 21 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 669 363 171 ; 064 HUNGARY 77 12 28 34 i 064 HONGRIE 843 192 163 459 2 26 066 ROMANIA 75 19 52 3 i 066 ROUMANIE 663 321 289 28 25 45 2 204 MOROCCO 62 8 38 11 ; 204 MAROC 517 127 312 28 3 208 ALGERIA 98 3 32 1 2 61 208 ALGERIE 839 33 288 11 8 505 2 212 TUNISIA 76 14 40 14 5 1 212 TUNISIE 784 242 430 55 44 5 
216 LIBYA 16 14 1 1 216 LIBYE 127 118 
3 
2 7 
9 220 EGYPT 24 2 
3 
22 ; 73 220 EGYPTE 253 18 220 4 3 390 SOUTH AFRICA 113 28 8 
8 
390 AFR. DU SUD 873 254 41 143 32 431 ; 400 USA 374 57 248 38 12 13 400 ETATS-UNIS 1660 422 586 435 85 99 
404 CANADA 131 20 32 19 60 404 CANADA 772 171 68 134 399 
512 CHILE 7 1 ; 5 1 512 CHILi 122 8 2 109 ; 5 8 600 CYPRUS 11 s 4 1 600 CHYPRE 110 44 40 15 
612 !RAO 22 8 7 7 2 612 IRAK 162 96 52 32 2 816 IRAN 46 6 22 16 616 IRAN 281 63 90 119 9 
624 ISRAEL 16 4 2 8 2 624 ISRAEL 197 47 9 100 41 
632 SAUDI ARABIA 17 13 1 
sO 3 632 ARABIE SAOUD 186 148 6 5 2 27 732 JAPAN 54 3 1 
3 
732 JAPON 536 36 29 469 
15 740 HONG KONG 9 3 
s6 3 740 HONG-KONG 129 45 a3 69 800 AUSTRALIA 76 s 1 14 800 AUSTRALIE 299 57 38 121 
185 
186 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg QuanUt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -ei.i.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ni.aoa 
13119.30 l309JO 
804 NEW ZEALAND 16 4 3 8 804 NOUV.ZELANDE 115 17 13 33 51 
1000 WORLD 4504 1023 1575 954 171 305 467 8 2 1000 M 0 ND E 32978 11057 6649 8858 1027 1939 3338 9 73 28 
1010 INTRA-EC 2058 447 868 217 133 198 194 1 1 1010 INTRA-<:E 12444 4070 3255 1738 805 1111 1438 8 17 4 
1011 EXTRA-EC 2447 575 707 735 39 110 273 8 2 1011 EXTRA-<:E 20513 6988 3393 7104 221 827 1900 1 55 24 
1020 CLASS 1 1584 389 395 528 20 29 218 5 . 1020 CLASSE 1 12804 4511 1315 5108 156 165 1499 1 48 1 
1021 EFTA COUNTR. 699 202 43 381 10 15 48 . 1021 A EL E 6936 2365 388 3665 67 73 375 3 
1i 1030 CLASS 2 601 109 199 147 14 ey 51 1 1030 CLASSE 2 5285 1425 1495 1288 26 659 373 2 1031 ACP ira 64 7 26 19 
3 
11 
. 1031 ACP Js~ 543 81 195 157 3 6 101 6 i 1040 CLAS 259 78 113 60 1 3 1 1040 CLA 3 2427 1052 582 709 40 3 28 
8309.50 TUBULAR RIVETS, INCL BLllD RIVE1S 8309.50 TUBULAR RIVETS, INCL Bl.JID RIVE1S 
RIVETS TUBUUIRES, YC RIVE1S DITS 'A L'A'IEUGLE' HOll.NIElt, EINSCIL BLllDNIETE 
001 FRANCE 1632 666 
11 
203 11 752 001 FRANCE 8929 3869 
49 
726 i 142 4192 002 BELG.-LUXBG. 349 242 18 
15 
n 002 BELG.-LUXBG. 2335 1788 36 
182 
457 
1 003 NETHERLANDS 399 306 6 42 
16 
30 
9 
003 PAYS-BAS 2241 1635 78 193 
192 
152 
004 FR GERMANY 470 
1o6 
166 34 50 195 004 RF ALLEMAGNE 5020 68i 1220 153 666 2727 62 005 ITALY 286 4 
23 3 
5 171 
11 
005 ITALIE 1380 28 86 4 n 584 140 006 UTO. KINGDOM 390 323 13 17 
14 
006 ROYAUME-UNI 2647 2079 129 26 187 89 007 IRELAND 100 27 
1 
8 51 
1 
007 IRLANOE 374 202 2 30 51 
1i 008 DENMARK 229 59 1 167 008 OANEMARK 1657 408 8 6 1218 
009 GREECE 58 17 6 38 3 4 009 GRECE 239 138 1 93 7 43 028 y 73 51 1 11 028 NORVEGE 508 348 27 7 
3 
83 
030 241 105 4 26 
1 
101 5 030 SUEDE 1926 738 32 85 
9 
1015 53 
032 0 251 96 6 71 n 032 FINLANOE 1723 no 34 258 647 5 
036 ALANO 135 83 2 6 11 33 036 SU 1105 614 22 29 174 266 
038 AUS IA 323 314 5 1 3 038 A 2070 1978 55 5 32 
040 PORTUGAL 33 14 13 1 
2 
5 040 p 218 149 38 11 
31 
20 
042 SPAIN 396 267 26 32 69 042 ES 2113 1507 84 97 394 
046 MALTA 26 26 
4 
046 MALTE 322 321 1 
048 YUGOSLAVIA 22 16 048 YOUGOSLAVIE 299 259 40 
052 TURKEY 30 15 15 052 TUROUIE 165 92 73 
062 CZECHOSLOVAK 33 27 6 
144 
062 TCHECOSLOVAO 222 198 
2 
24 
700 064 HUNGARY 243 8 
3 
91 064 HONGRIE 1305 184 339 
204 MOROCCO 32 12 16 1 204MAROC 188 112 28 43 5 
208 ALGERIA 27 3 6 17 1 208 ALGERIE 158 27 55 71 3 
212 TUNISIA 52 7 12 33 i 212 TUNISIE 261 n 86 98 18 2i 220 EGYPT 30 12 
1 
10 220 EGYPTE 154 73 
4 
36 
4 390 SOUTH AFRICA 169 33 6 
4 
129 390 AFR. DU SUD 1216 262 14 
3 
2 930 
400 USA 360 168 2 5 181 400 ETATS-UNIS 3136 855 50 91 31 2106 
404 CANADA 18 9 2 7 404 CANADA 100 41 16 4 39 
448 CUBA 38 2 2 34 448 CUBA 151 33 6 
3 
112 
616 IRAN 24 18 
2 
6 616 IRAN 122 88 
2 
31 
701 MALAYSIA 36 2 32 701 MALAYSIA 222 116 
2 
104 
5 706 SINGAPORE 55 4 10 41 706 SINGAPOUR 249 25 53 
9 
164 
732 JAPAN 444 39 405 732 JAPON 3794 192 2 3 3588 2 740 HONG KONG 51 3 
3 
48 740 HONG-KONG 248 27 1 3 
15 
215 
800 AUSTRALIA 136 40 92 800 AUSTRALIE 912 240 11 646 
804 NEW ZEALAND 26 6 20 804 NOUV.ZELANOE 163 37 2 1 123 
1000 W 0 RLD 7419 3185 314 758 73 120 2940 31 • 1000 M 0 ND E 49388 20740 2197 2933 309 1581 21277 351 
1010 INTRA-EC 3912 1748 201 368 72 99 1408 20 • 1010 INTRA-<:E 24828 10805 1514 1325 281 1271 9428 204 
1011 EXTRA-EC 3508 1439 113 390 1 21 1533 11 • 1011 EXTRA-<:E 24583 9935 683 1808 28 310 11852 147 
1020 CLASS 1 2684 1286 65 173 18 1133 9 . 1020 CLASSE 1 19813 8430 356 741 7 275 9892 112 
1021 EFTA COUNTR. 1060 666 37 107 11 230 9 . 1021 A EL E 7579 4621 209 394 4 183 2068 100 
1030 CLASS 2 488 110 47 112 3 213 2 . 1030 CLASSE 2 2917 1020 326 468 20 35 1014 34 
1031 ACP Js63a 55 14 8 11 22 . 1031 ACP Jg~ 405 116 59 70 5 2 153 1040 CLA 334 42 105 187 . 1040 CLA 3 1832 486 2 399 945 
8309.50 BIFURCATED RIVE1S 8309.60 BIFURCATED RIVE1S 
RIVETS A TIGE F£NDUE ZWEISPITZNIElE 
001 FRANCE 60 6 45 9 001 FRANCE 210 32 166 12 
400 USA 174 136 1 37 400 ETATS-UNIS 649 403 26 220 
1000 W 0 R L D 443 207 8 139 89 • 1000 M 0 ND E 1958 808 71 588 492 
1010 INTRA-EC 139 28 2 91 18 • 1010 INTRA-<:E 573 168 15 355 i 37 1011 EXTRA-EC 304 171 8 48 71 • 1011 EXTRA-<:E 1383 840 58 231 455 
1020 CLASS 1 235 155 2 21 57 . 1020 CLASSE 1 997 500 30 123 344 
1021 EFTA COUNTR. 31 10 1 16 2 • 1021 A EL E 161 57 13 79 
1 
12 
1030 CLASS 2 63 21 4 24 14 • 1030 CLASSE 2 347 108 27 100 111 
8309.99 ~~~WITH CLASPS, BUCICW, BUCKLE.cLASPS Of BASE llETAL FOR TRAVEL GOODS, HANDBAGS ETC.; BEADS AND SPANGW Of 8309.91 ~~~ES WITH CLASPS, BUCKLES, BUCKLE.(LASPS Of BASE llETAL FOR TRAVEL GOODS, HANDBAGS ETC.; BEADS AND SPANGLES Of 
FERllOIRS, llOHIURESfERllOIRS, BOUCLES, BOIJCLES.fERMOIRS, PERLES ET PAILLETTES DECOUPEES, EN llETAUX COlllllJNS 'IERSCHLUESSE, 'IERSCHLUSSBUEGEL, SCHIW.LEll, SPANGEN, PERLEN UND FLIT1ER 
1n1 261 
s3 1294 74 38 100 1 3 001 FRANCE 12996 2752 456 9068 103 340 659 26 48 BG. 442 170 167 24 
8 
27 1 002 BELG.-LUXBG. 4801 2505 1404 226 58 199 7 5 NOS 891 477 48 344 58 14 29 10 003 PAYS-BAS 6145 3123 363 2492 201 101 3 135 1635 
49 
99 1338 2 98 004 RF ALLEMAGNE 13250 
796 
734 10922 17 644 590 7 
85 21 
283 
2 2 7 1 2 005 ITALIE 1496 525 
2776 
22 30 94 1 5 23 
671 171 17 152 41 6 006 ROYAUME-UNI 5534 1935 189 179 389 15 51 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanmas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark °E),),QOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E),MOo 
8309.99 1309.99 
007 IRELANO 95 30 
9 
9 
1 
55 007 IRLANDE 589 157 7 31 3ci 3 388 3 3 5 008 DENMARK 128 55 49 13 008 OANEMARK 1248 643 66 393 1 107 
009 GREECE 230 17 1 197 
1 
14 
4 
009 GRECE 1443 265 21 1102 2 7 46 68 028 NORWAY 117 26 
8 
12 74 45 028 NORVEGE 1073 351 11 111 6 525 291 030 SWEDEN 420 67 99 17 182 2 030 SUEDE 3336 838 n 559 28 1501 42 
032 FINLAND 169 47 6 90 2 24 032 FINLANDE 1476 604 67 575 37 
10 
192 1 
036 SWITZERLAND 322 96 9 129 4 84 036 SUISSE 4016 1279 494 1575 16 639 3 j 038 AUSTRIA 480 194 10 273 2 8 038 AUTRICHE 5064 2296 95 2643 16 1 3 3 040 PORTUGAL 165 48 9 102 
4 
040 PORTUGAL 1547 559 97 839 3 49 
52 042 SPAIN 243 33 12 173 21 042 ESPAGNE 2038 466 213 1142 4 160 
046 TA 22 6 8 8 046 MALTE 388 140 165 8 
10 
75 
048 AVIA 168 40 125 3 048 YOUGOSLAVIE 2652 897 1681 21 43 
052 41 3 38 052 TURQUIE 226 37 184 
4 
5 
056 s UNION 6 3 3 056 U.R.S.S. 114 83 27 j 056 GERMAN OEM.A 40 
9 
38 058 RD.ALLEMANDE 279 
162 4 
270 2 
2 060 POLAND 61 
2 
51 060 POLOGNE 848 452 28 
5 062 CZECHOSLOVAK 128 33 93 
2 8 062 TCHECOSLOVAQ 1038 328 6 694 5 1 13 064 HUNGARY 395 43 61 282 
:i 
064 HONGRIE 2780 418 244 2004 26 74 
066 ROMANIA 45 9 2 32 066 ROUMANIE 752 239 21 451 18 3 20 8 066 BULGARIA 67 8 1 57 
2 
068 BULGARIE 586 128 1 449 2 
1:i 34 204 MOROCCO 216 4 68 141 204 MAROC 1416 104 466 780 20 
208 ALGERIA 117 2 67 48 
1 
208 ALGERIE 633 24 429 180 
9 13 5 212 TUNISIA 244 32 73 136 212 TUNISIE 1667 450 528 662 
11 216 LIBYA 76 
2 
72 3 216 LIBYE 901 23 4 838 26 22 220 EGYPT 194 22 183 8 220 EGYPTE 1127 1 1064 2 37 248 SENEGAL 50 2 26 248 SENEGAL 300 9 118 173 
3 272 IVO COAST 75 
2 
38 37 2<i 272 COTE IVOIRE 349 14 160 186 288 NI 101 36 43 288 NIGERIA 626 259 206 147 
302 71 
1 
26 41 4 302 CAMEROUN 617 
5 
139 456 
:j 22 322 E 47 3 43 322 ZAIRE 217 12 196 j 373 RITIUS 5 2 2 
4 
373 MAURICE 279 214 56 2 
382 ZIMBABWE 16 2 10 34 382 ZIMBABWE 162 17 93 47 5 8 390 SOUTH AFRICA 196 54 8 99 
1 
390 AFR. OU SUD 1960 612 149 990 34 :j 201 9 400 USA 601 331 18 201 48 
2 
400 ETATS-UNIS n12 3905 242 3171 348 
10 404 CANADA 265 75 3 141 40 4 404 CANADA 2713 1054 57 1259 2 1 288 42 
412 MEXICO 5 1 
9 
4 
1:i 
412 MEXIQUE 174 9 
s4 165 a8 452 HAITI 24 3 
15 
452 HAITI 167 22 3 
480 COLOMBIA 18 1 2 480 COLOMBIE 273 4 11 258 
484 VENEZUELA 55 7 48 j 6 484 VENEZUELA 860 69 1 790 51 86 600 CYPRUS 80 18 
2 
49 600 CHYPRE 565 141 
10 
287 
604 LEBANON 84 3 78 1 604 LIBAN 515 6 496 3 
608 SYRIA 43 3 
13 
34 6 608 SYRIE 326 40 3 268 15 
612 IRAQ 99 17 68 1 612 IRAK 838 135 150 543 10 
616 IRAN 100 14 
4 
71 15 616 IRAN 496 87 
28 
317 
:i 
92 
624 ISRAEL 80 7 62 7 624 ISRAEL 1053 112 792 119 
628 JORDAN 14 
1 2 
13 1 628 JOROANIE 116 1 
19 
112 1 2 
632 SAUDI ARABIA 73 30 40 632 ARABIE SAOUO 448 35 216 1n 
664 INOIA 12 1 
3 
6 5 664 INDE 179 56 1 84 37 
701 MALAYSIA 15 3 1 8 701 MALAYSIA 113 37 11 22 
4 
43 
1 706 SINGAPORE 67 
:i 
15 52 
:i 
706 SINGAPOUR 646 8 3 393 237 
32 728 SOUTH KOREA 11 6 1 728 COREE OU SUD 299 56 8 194 4 5 
11 732 JAPAN 63 14 45 2 732 JAPON 1257 323 84 791 46 1 
736 TAIWAN 4 3 1 j 736 T'Al-WAN 135 102 5 32 9 9:i 9 740 HONG KONG 40 5 26 740 HONG-KONG 1205 135 955 
800 AUSTRALIA 83 19 15 49 800 AUSTRALIE 883 316 12 250 305 
804 NEW ZEALAND 29 5 3 21 804 NOUV.ZELANOE 356 87 8 110 150 
1000 WORLD 12293 2566 804 7159 362 55 1172 122 13 40 1000 M 0 ND E 108954 29575 7120 60005 1269 512 8392 1357 201 523 
1010 INTRA-EC 5945 1231 247 3681 312 51 327 73 2 21 1010 INTRA-CE 47506 12176 2364 28189 768 457 2238 1021 34 261 
1011 EXTRA-EC 6348 1335 557 34IT 50 4 845 49 11 18 1011 EXTRA-CE 61440 17397 4754 31814 503 55 6153 336 165 263 
1020 CLASS 1 3385 1057 85 1553 27 1 597 47 8 10 1020 CLASSE 1 36747 13767 1611 16047 173 26 4560 304 136 123 
1021 EFTA COUNTR. 1676 478 42 705 26 
3 
372 45 7 1 1021 A EL E 16555 5931 842 6304 105 11 2940 291 123 8 
1030 CLASS 2 2216 170 408 1369 18 239 2 7 1030 CLASSE 2 18388 2220 2858 11381 245 29 1496 32 6 121 
1031 ACP (63a 447 15 158 228 
4 
1 45 
:i . 1031 ACP Js~ 3196 330 1061 1480 2 3 320 24 19 1040 CLASS 745 108 65 557 8 1 1040 CLA 3 6307 1410 286 4387 84 97 
1311 BEW AND GONGS, NON<LECTRIC, OF BASE llETAI., AND PARTS THEREOF OF BASE llETAl 1311 BEW AND GONGS, NOH-a.ECTRIC, OF BASE llETAI., AND PARTS THEREOF OF BASE llETAL 
Cl.OCHES, CLOCHETTES, SONllETTES, TIYBRES, GllELOTS ET SllllL, NON ELECTRIQUES, LEURS PARTIES, EN llETAUX COllllUNS GLOCKEN, KLINGELll, SCHEI.LEN U.DGL., NICllT ELEKTRISCH, 1Ell DAYON, AUS UllEDLEN llETALLEN 
1311.00 NONaECTRIC BEW, GONGS AND lMEIR PARTS, OF BASE llETAL 1311.00 NONaECTRIC BEW, GONGS AND lMEIR PARTS. OF BASE llETAl 
CLOCHES, CLOCHETTES, SONllETTES, TIYBRES, GllELOTS ET SllllL, NON ELECTRIQUES, LEURS PARTIES, EN llETAUX COllllUNS GLOCKEN, KLINGELll, SCHEU.EN U.DGL., NICllT ELEKTRISCH, 1ll.E DAYON, AUS UllEDLEN llETALLEN 
001 FRANCE 108 44 
8 
55 1 4 4 i 001 FRANCE 628 360 56 233 7 18 10 i 002 BELG.-LUXBG. 113 27 8 69 3:i 1 002 BELG.-LUXBG. 559 196 27 270 23:i 3 003 NETHERLANDS 79 40 3 
12 
3 003 PAYS-BAS 585 294 
3 
13 
149 
22 24 
004 FR GERMANY 203 
9 
190 6 1 004 RF ALLEMAGNE 798 85 630 1 10 5 005 ITALY 16 
19 8 4 
005 ITALIE 140 8 
62 56 46 4 1 006 UTD. KINGDOM 39 8 006 ROYAUME-UNI 180 55 2 
008 DENMARK 12 9 3 
2 i 008 OANEMARK 112 84 6 28 19 43 028 NORWAY 19 9 028 NORVEGE 149 81 
1 030 SWEDEN 17 8 8 1 030 SUEDE 139 80 
1 
49 9 
032 FINLAND 27 24 
3 15 
1 2 032 FINLANDE 191 163 36 2 12 13 036 SWITZERLAND 65 46 1 036 SUISSE 606 446 114 1 
9 
9 
038 AUSTRIA 70 58 10 038 AUTRICHE 562 504 32 16 1 
187 
188 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Naderi and Belg.-l.ux. UK Ireland Danrnark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark i:>.>.dba 
1311.00 1311.00 
400 USA 73 14 32 3 18 7 400 ETATS-UNIS 927 211 363 14 154 8 175 
732 JAPAN 10 8 2 732 JAPON 105 77 4 24 
1000 WORLD 975 343 64 331 120 39 55 5 17 1 1000 II 0 N D E 6705 2984 694 1318 791 287 543 8 119 3 
1010 INTRA-EC 589 147 • 278 92 38 20 4 5 • 1010 INTRA-CE 3088 1119 70 965 511 253 128 4 38 3 1011 EXTRA-EC 384 1H 55 55 27 3 35 12 1 1011 EXTRA-CE 3817 1845 824 353 279 14 417 1 81 
1020 ~SS1 317 1IT 40 37 23 1 27 12 • 1020 CLASSE 1 2982 1679 450 187 235 8 340 81 2 1021 A COUNTR. 198 144 3 26 1 
:i 12 12 • 1021 A EksE 1652 1278 36 154 20 Ii 90 76 1030 CLASS2 61 14 16 17 4 8 • 1030 CLA E 2 575 119 169 157 45 n 
1031 ACP (63) 22 10 3 4 2 3 • 1031 ACP (63) 198 77 33 44 2 5 36 1 
1311 ~WIC ~ BOTil.E CAPS, CAPSULES, BUNG COVERS, SEALS AND Pl.OllBS, CASE CORNER PROTECTORS AND OTHER PACKING 1311 ~OWN COR'\fb BOTil.E CAPS, CAPSULES, BUNG COVERS, SEALS AND Pl.OllBS, CASE CORNER PROTECTORS AND OTHER PACKING OF BASE AL OF BASE AL 
BOUCHONS, BONDES, CAPSUW ET ACCESSOIRES 511111.., POUR L 'EllBAWGE, EN llETAUX COIOIUNS ~UHDE 11.SCHRAUBGEWIHDE, SPUNDBUCHE, IWSEl.ll, GIESSPfROPFEN, Pl.OUBEN U.AEHNL.¥ERPACKUNGSZUBEHOER, AUS UH-
EDlBC ALI.Ell 
131UI CAPSUW OF ALlllllNIUll, 11.U DWIETER 2111M, WITH lllTERIW. RUBBER SEAL OR HOT, NOT COllBINED WITH OTHER llETALS 131UI CAPSULES OF ALUUJHIUll, 11.U DIAllETEI 2111M, WITH lllTERIW. RUBBER SEAL OR HOT, HOT COUBINED WITH OTHER llETALS 
CAPSUW DE BOUCHAGE EN ALUlllNIUll, 11.U. 211111 DE DIAllEl1IE YERSCHLUSS. OOER FWCHENXAPSB.11 AUS ALUlllNIUll, BIS 21Ull DURCl!llESSEll 
001 FRANCE 71 9 
:i 
26 
14 
11 15 10 001 FRANCE 785 133 
4i 
267 
119 
29 78 278 
002 BELG.-l.UXBG. 75 11 18 16 13 002 BELG.-LUXBG. 757 111 180 87 219 
003 NETHERLANDS 145 49 1 14 
2 
81 
8 
003 PAYS-BAS 808 479 5 72 Ii 249 3 004 FR GERMANY 112 
12 
3 48 
2 
51 004 RF ALLEMAGNE 709 
187 
14 205 3ti 221 263 005 ITALY 35 
8 45 12 21 5 2:i 005 ITALIE 326 40 206 ati 101 3ti 729 006 GDOM 100 7 3ti 006 ROYAUME-UNI 1220 119 2 20i 007 52 6 13 1 007 IRLANDE 270 2 Ii 55 10 :i 2 008 K 23 
7 
12 
4 
5 008 DANEMARK 185 98 51 27 
2 009 E 13 
:i 
1 1 009 GRECE 129 2 39 7 76 3 
028 NORWAY 22 3 16 
9 
028 NORVEGE 116 34 21 53 8 
030 SWEDEN 81 12 
4i :i 60 030 SUEDE 553 182 174 1:i 169 202 032 FINLAND 49 5 1 
7 
032 FINLANDE 249 43 12 7 
036 SWITZERLAND 103 15 1 75 5 036 SUISSE 821 217 11 362 
:i 
43 188 
036 AUSTRIA 51 17 33 036 AUTRICHE 366 142 239 9 
2 
042 ~AIN 16 1 13 042 ESPAGNE 172 26 117 20 056 VIET UNION 37 
4 22 37 056 U.R.S.S. 231 2i 118 231 220 EGYPT 26 
5 
220 EGYPTE 139 55 3ti 390 SOUTH AFRICA 7 1 i 390 AFR. DU SUD 109 15 2 1:i 400 USA 20 2 15 400 ETATS-UNIS 205 41 18 65 68 
484 VENEZUELA 10 
9 
6 3 484 VENEZUELA 107 3 17 55 32 616 !RAN 123 114 35 616 !RAN 710 64 6 648 92 20 624 ISRAEL 40 2 1 
8 
624 ISRAEL 174 37 19 
1oti 632 SAUDI ARABIA 31 9 14 632 ARABIE SAOUD 206 44 56 
662 PAKISTAN 21 17 4 
18 
662 PAKISTAN 173 103 70 
19ci 706 SINGAPORE 19 
2i 1 706 SINGAPOUR 216 19 
1 24 
800 AUSTRALIA 42 6 8 800 AUSTRALIE 278 73 41 145 
1000 WORLD 1509 177 154 548 29 18 452 13 118 • 1000 M 0 ND E 11222 2099 737 3218 231 158 2036 144 2601 
1010 INTRA-EC 828 14 23 178 28 18 228 5 54 • 1010 INTRA-CE 5190 1131 145 1042 225 148 968 38 1495 
1011 EXTRA-EC 882 83 130 371 1 1 224 8 64 • 1011 EXTRA-CE 6033 968 592 21IT 7 8 1068 108 1105 
1020CLASS1 419 62 45 165 1 118 28 • 1020 CLASSE 1 3086 767 211 912 4 501 691 
1021 EFTA COUNTR. 308 52 43 113 1 82 
8 
17 . 1021 A EL E 2140 618 190 634 4 
8 
281 
1oti 
413 
1030 CLASS 2 413 17 86 162 106 33 . 1030 CLASSE 2 2555 142 381 984 2 567 363 
1031 ACP fr~ 24 1 6 3 14 4 . 1031 ACP Js~ 182 7 59 28 1 3 78 6 1040 CLAS 52 4 44 • 1040 CLA 3 390 59 280 51 
131U:L: ~: 83~ OR WD, EXCEPT THOSE OF ALUllJNIUll WITH 11.U DIAllETEI 211111 1313.21 CAPSWS OF ALUUJHIUll OR WD, EXCEPT THOSE OF ALUllJNIUll WITH 11.U DWIETER 21Ull NL: INCl.UOEO IN 8313.90 
NL: =irsso:~GE EN PLOMB ET EN ALUMINIUM, SAUF EN ALUMINIUM MAX. 21 MM DE DIAMETRE VERSCHLlJSS. ODER FUSCHENKAPSE1.N AUS BLB UNO ALUMINIUM, AUSGEN. AUS ALUMINIUM BIS 21Mll DURCHMESSER NL: IN 8313.90 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 1130 744 
15:i 
111 16 212 41 6 001 FRANCE 5672 4099 
617 
618 84 543 308 22 
002 BELG.-LUXBG. 542 287 55 i 44 3 002 BELG.-LUXBG. 2558 1265 337 4 315 24 003 NETHERLANDS 955 381 65 26 473 9 003 PAYS-BAS 3981 1562 213 124 1991 67 
004 FR GERMANY 392 
16i 
218 54 13 59 48 004 RF ALLEMAGNE 2457 
717 
1508 268 41 244 396 
005 ITALY 392 222 
19 
4 5 
2i 10 
005 ITALIE 1937 1139 
143 
23 55 
1o5 
3 
006 UTD. KINGDOM m 535 187 5 
125 
006 ROYAUME-UNI 4183 2IT4 1013 44 532 104 007 IRELAND 272 2 113 28 1 5 007 IRLANDE 1725 11 1028 109 6 39 
008 DENMARK 104 66 2 8 28 008 DANEMARK 496 325 19 36 
:i 
114 
009 GREECE 40 3 12 23 2 
10 
009 GRECE 272 21 112 119 17 
- a4 024 ICELAND 32 4 
2 
18 024 ISLANDE 142 26 4 2:i 32 028 NORWAY 196 173 10 11 028 NORVEGE 1148 986 36 99 
030 SWEDEN 197 65 
ri 1 9 122 030 SUEDE 1192 425 2 3 41 721 032 FINLAND 224 124 7 10 8 032 FINLANDE 1418 749 517 . 50 5 46 54 036 SWITZERLAND 797 625 101 45 10 16 036 SUISSE 4051 2857 623 206 164 194 
036 AUSTRIA 979 818 9 20 
:i 
129 
18 
3 036 AUTRICHE 4726 4144 63 79 55 404 8i 36 042 N 71 23 3 24 6 042 ESPAGNE 479 216 29 98 24 052 24 18 
2 127 
052 TUROUIE 149 125 
9 758 056 UNION 129 
9 
056 U.R.S.S. 771 4 
062 OSLOVAK 12 1 2 23ti 062 TCHECOSLOVAO 106 84 6 16 516 064 RV 267 7 1 21 064 HONGRIE 696 70 4 106 
204 MOROCCO 46 
8 
41 2 3 204 MAROC 219 4ti 191 11 17 206 ALGERIA 128 1 117 208 ALGERIE 409 22 339 
13 212 TUNISIA 17 16 212 TUNISIE 127 111 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.OOo 
1311211 1311211 
220 EGYPT 1<41 117 • 17 2 220 EGYPTE 645 528 <43 <43 7 2<4 248 SENEGAL 22 f 18 2 f • 248 SENEGAL 169 7 130 14 5 39 272 IVORY COAST 21 17 3 272 COTE IVOIRE 155 125 4 • 288 NIGERIA 126 6 10 106 288 NIGERIA 820 39 18<4 f 571 <42 348 KENYA 33 1 32 348 KENYA 156 5 5 1<47 
372 REUNION 22 303 22 5 2 2ci i 372 REUNION 132 1015 132 46 « 94 f 390 SOUTH AFRICA 348 17 390 AFR. DU SUD 1348 148 
400 USA 753 376 n 24 259 17 400 ETATS-UNIS 3078 1204 569 n 2 1066 160 
404 CANADA 18 3 3 1 2 9 404 CANADA 175 30 « 13 5 12 71 
<456 GUADELOUPE 27 27 <456 GUADELOUPE 209 209 
<462 MARTINIQUE 35 2ci 35 f 5 <462 MARTINIQUE 251 12i 251 3 27 fil i~~~O~i).OB 26 fil i~~~O~i).OB 151 3 7 35 11 24 
3i 
175 71 91 3 
512 CHILE <41 10 512 CHILi 209 52 157 
526 ARGENTINA 103 103 
4 30 
528 ARGENTINE 309 309 
12 62 600 CYPRUS 39 5 
19 7 
600 CHYPRE 122 28 
188 sci 3 604 LEBANON 51 6 1<4 • 604 LIBAN 383 <42 63 17 612 IRAQ 157 • 63 17 136 612 IRAK 948 26 173 107 615 616 IRAN 218 10<4 31 616 IRAN 936 625 138 
62<4 112 52 
3 
26 M 
7 
624 ISRAEL 489 256 
2 
142 89 
« 632 394 151 15 218 632 ARABIE SAOUD 18« 838 74 886 
8<47 28 22 5 1 8<47 EMIRATS ARAB 179 1<41 1 Ii 32 5 662 PA 75 68 6 662 PAKISTAN 425 380 39 
666 BAN DESH 27 1 26 666 BANGLA DESH 272 6 266 
12 680 THAILAND 119 118 
2 8 
680 THAILANDE 762 no 
2 12 .a 700 INDONESIA 35 25 
5 22 700 INDONESIE 237 175 2-43 701 MALAYSIA 56 13 16 701 MALAYSIA <422 79 51 <49 
706 SINGAPORE 56 19 M 5 706 SINGAPOUR 353 109 
2 
1M 59 
708 PHILIPPINES <420 <416 
8 
4 708 PHILIPPINES 2601 2563 
156 
36 
4 732 JAPAN 11 1 1 732 JAPON 187 1<4 11 2 
736 TAIWAN 110 110 
·5 14 7 
736 T'Al·WAN 665 662 
33 
3 
72 740 HONG KONG 128 102 
17 2 
740 HONG-KONG M7 650 
12i 72 
92 
600 AUSTRALIA 197 90 40 48 600 AUSTRALIE 1095 2M 298 320 
956 NOT DETERMIN 32 32 956 NON DETERMIN 191 191 
1000 WORLD 121« 6362 1688 910 51 2569 39 513 7 1000 M 0 ND E 81978 31881 10241 4747 482 10594 188 3840 25 
1010 INTRA-EC 4603 2179 972 321 40 948 21 118 6 1010 INTRA-CE 23281 10795 58<49 1758 204 3811 105 939 22 
1011 EXTRA-EC 7510 4164 718 557 18 1821 18 397 1 1011 EXTRA-CE 38503 21088 4592 2800 257 6783 81 2901 3 
1020CLASS1 3879 2626 333 156 7 5<43 18 196 • 1020 CLASSE 1 19413 12099 2350 901 163 2359 81 1«0 
1021 EFTA COUNTR. 24« 1809 192 75 Ii 200 168 . 1021 A EL E 12n2 9192 1248 366 5 n3 1188 3 1030 CLASS 2 3161 1538 336 239 639 201 1 1030 CLASSE 2 17360 8806 2167 941 7<4 3908 1461 
1031 ACP Jr~ 376 32 62 M 8 211 9 . 1031 ACP~ 2253 206 760 80 65 1051 91 10<40 CLA 468 21 <47 162 238 . 10<40 CLA 3 1728 180 75 957 516 
131UO CROIH CORKS 131l30 CROWH CORXS 
BOUCllOll$(()Ul0NNES llRONENVERSCll.IJESSE 
001 FRANCE 203<4 2 
2i 
1979 1 <41 8 3 001 FRANCE 2872 • « 
2738 2 91 31 6 
002 BELG.-LUXBG. 1253 14 11n 39 
617 
2 002 BELG.-LUXBG. 2269 33 2036 146 
933 
10 
003 NETHERLANDS 25<40 21<4 1220 472 
19 
17 540 003 PAYS-BAS <4119 <428 1901 804 s5 53 2457 004 FR GERMANY •n1 
8 
63 3<427 708 14 004 RF ALLEMAGNE 6390 
19 
97 4861 894 26 
005 ITALY 48<4 272 
138 2 
76 5 
270 1ri 
103 005 ITALIE 1126 <435 609 4 101 75 515 238 496 006 UTD. KINGDOM 739 
89 32 152 006 ROYAUME·UNI 2166 130 3 97 797 007 IRELAND 163 
18 
24 38 007 IRLANDE <438 2ci 39 172 008 DENMARK 501 
s2 482 008 DANEMARK 719 18 698 02<4 !CELANO 66 
15 
1<4 
3 
02<4 ISLANDE 109 
26 
31 
7 028 NORWAY <408 
249 
390 028 NORVEGE 607 
370 
57<4 
030 SWEDEN 595 
2 3 
3 3<43 030 SUEDE 863 
5 13 
9 48<4 
032 FINLAND 554 505 5<47 2 032 FINLANDE 75<4 763 733 3 036 SWITZERLAND 1020 310 205 
sfi sfi 036 SUISSE 1594 537 294 sfi 66 038 AUSTRIA 1493 338 116 927 
7 
038 AUTRICHE 2067 <429 297 1217 
10 048 YUGOSLAVIA 980 38 19 916 
559 
048 YOUGOSLAVIE 1367 51 24 1282 653 060 POLAND 589 30 
247 
060 POLOGNE 720 67 
394 216 LIBYA 272 24 1 216 LIBYE 596 201 1 
220 EGYPT 852 
15 
17 835 
257 
220 EGYPTE 1056 
27 
31 1025 535 224 SUDAN 297 38i 14 25 224 SOUDAN 596 494 17 M 236 UPPER VOLTA 395 236 HALITE-VOLTA 511 
240 NIGER 125 111 14 240 NIGER 163 145 18 
248 SENEGAL 232 156 74 
23 22 .a 248 SENEGAL 310 208 102 33 28 89 252 GAMBIA 93 252 GAMBIE 150 
28<4 SIERRA LEONE 125 112 13 28<4 SIERRA LEONE 207 163 24 
268 LIBERIA 69 
59i 326 69 s5 268 LIBERIA 145 79i 429 1« 68 272 IVORY COAST 972 272 COTE IVOIRE 1288 
284 BENIN 93 
5 
55 
741 
38 464 24 284 BENIN 105 8 60 1122 45 M2 239 288 NIGERIA 2465 936 
1o6 
295 288 NIGERIA 4022 1327 
153 
48<4 
302 CAMEROON 1457 1201 150 302 CAMEROON 2012 1615 2« 
306 CENTR.AFRIC. 198 171 27 
170 
306 R.CENTRAFRIC 249 213 36 
242 314 GABON «7 ~ 145 31<4 GABON 616 180 194 318 CONGO 48<4 203 s4 80 318 CONGO 660 410 528 79 132 322 ZAIRE 941 684 322 ZAIRE 15<42 1053 
324 RWANDA 221 221 324 RWANDA 350 350 
328 BURUNDI 145 145 
117 
328 BURUNDI 220 220 i 1<48 338 DJIBOUTI 117 
72 
338 DJIBOUTI 149 
100 3<42 SOMALIA 72 238 236 3<42 SOMALIE 106 260 247 352 TANZANIA 501 27 352 TANZANIE 553 46 
189 
190 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlnation Destination 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).d«J Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "£).).O)OQ 
131130 1313.30 
372 REUNION 239 238 1 
120 
372 REUNION 374 372 2 208 386 MALAWI 120 
13 4 20 
386 MALAWI 208 
5 78 13 29 400 USA 38 400 ETATS-UNIS 125 
448 CUBA 112 53 6 112 448 CUBA 516 00 9 516 458 GUADELOUPE 63 4 458 GUADELOUPE 104 5 
462 MARTINIQUE 110 110 
232 
462 MARTINIQUE 187 187 
7 408 476 NL ANTILLES 233 i 476 ANTILLES NL 415 2 492 SURINAM 159 158 
89 
492 SURINAM 244 242 
13i 600 CYPRUS 102 
73 
13 600 CHYPRE 153 
1o3 
22 
608 SYRIA 73 608 SYRIE 103 
2 612 IRAQ 171 16 171 10 612 IRAK 251 249 15 616 IRAN 493 407 
6 
616 IRAN 762 299 448 
9 624 ISRAEL 68 23 37 2 j 624 ISRAEL 158 69 71 9 78 628 JORDAN 59 
4 
26 26 628 JORDANIE 150 9 37 35 636 KUWAIT 259 
5 
255 34 636 KOWEIT 300 6 291 43 652 NORTH YEMEN 791 752 652 YEMEN DU NRD 1030 981 
660 AFGHANISTAN 69 
1o3 
69 660 AFGHANISTAN 113 
129 
113 
676 BURMA 103 
1oi 
676 BIRMANIE 129 
167 822 FR.POLYNESIA 106 5 822 POL YNESIE FR 174 7 
1000 WORLD 32881 1646 7058 10764 2004 6544 2420 274 729 1442 1000 M 0 ND E 52687 2632 10488 16579 3096 8740 4274 522 1281 5075 
1010 INTRA-EC 12498 258 1669 7201 64 1441 559 274 201 833 1010 INTRA-CE 22133 504 2817 11069 212 2021 990 521 278 3923 
1011 EXTRA-EC 20371 1390 5390 3551 1940 5103 1861 528 608 1011 EXTRA-CE 30547 2129 7871 5504 2883 8718 3264 1 1005 1152 
1020 CLASS 1 5243 1130 485 2079 71 108 985 378 7 1020 CLASSE 1 7791 1618 1043 2920 83 145 1424 1 547 10 
1021 EFTA COUNTR. 4160 1092 433 1152 71 108 955 349 . 1021 A EL E 6086 1562 878 1580 83 144 1346 493 
1142 1030 CLASS 2 14402 259 4895 1435 1869 4436 756 150 602 1030 CLASSE 2 21438 510 6772 2498 2800 5922 1337 457 
1031 ACP Js63a 10142 258 4346 1224 1496 1743 674 144 257 1031 ACP Js~ 15042 507 5874 1750 2211 2521 1196 448 535 1040 CLA 726 10 37 559 120 1040 CLA 3 1319 57 86 653 523 
1311511 SPECIAL WIRE FITTINGS USED TO SECURE CORKS 1311511 SPECIAL WIRE FITTINGS USED TO SECURE CORKS 
llUSEl.ETS ET AUTRES ARTIClES OE SURBOUCHAGE EN FU llETAL STOPFENSICHERUNGEN AUS DRAHT 
001 FRANCE 183 122 9i 61 001 FRANCE 640 355 32i 280 5 002 BELG.-LUXBG. 120 6 23 002 BELG.-LUXBG. 428 27 80 
3 004 FR GERMANY 1059 
163 
54 1005 004 RF ALLEMAGNE 1749 
26i 
187 1559 
005 ITALY 169 6 
25 
005 ITALIE 284 23 
72 3 006 UTD. KINGDOM 34 5 3 006 ROYAUME-UNI 104 17 12 
038 AUSTRIA 119 33 3 83 038 AUTRICHE 340 136 13 191 
064 HUNGARY 189 
15 153 
189 064 HONGRIE 569 55 560 569 400 USA 256 88 400 ETATS-UNIS 898 283 
404 CANADA 45 24 38 21 404 CANADA 132 66 156 66 800 AUSTRALIA 96 38 20 800 AUSTRALIE 360 99 105 
1000 WORLD 2466 483 369 1606 5 20 1 1000 M 0 ND E 8164 1248 1372 3506 14 2 15 3 11 
1010 INTRA-EC 1595 299 158 1118 
4 
20 • 1010 INTRA-CE 3255 873 564 2001 
14 
2 12 3 8 1011 EXTRA-EC 870 164 211 490 1 1011 EXTRA-CE 2910 573 809 1505 3 
1020 CLASS 1 624 146 208 270 . 1020 CLASSE 1 2146 509 792 843 2 
1021 EFTA COUNTR. 161 44 13 104 i . 1021 A EL E 492 181 58 251 2 3 6 1030 CLASS 2 44 18 4 20 1 1030 CLASSE 2 171 64 17 79 2 
1040 CLASS 3 203 200 3 • 1040 CLASSE 3 592 583 9 
131u:L: ~J,~ICING ACCESSORIES Of BASE llETA1, NOT WITHIH 131l21-50 131UG OTHER PACICINQ ACCESSORIES Of BASE llETA1, NOT WITHIH 1313.21-50 NL: INCL 8313.29 
AllTICLES EN METAUX COMMUNS POUR L 'EMBALLAGE, NON REPR. SOUS 831321 A 8313.50 VERPACKUNGSZUBEHOER AUS UNEOLEN METAllEN. NICHT ENTHALT. IN 831321 BIS 8313.50 
NL: INCL 8313.29 NL: EINSCHL 8313.29 
001 FRANCE 4306 1216 640 567 1589 289 642 3 001 FRANCE 13188 2847 1549 1726 5551 449 2608 1 6 002 BELG.-LUXBG. 5231 738 415 3348 
4575 
90 36 002 BELG.-LUXBG. 14944 1874 992 10250 4732 276 3 94 003 NETHERLANDS 7303 1520 610 216 
3173 
346 
2 15 
003 PAYS-BAS 11666 3692 1266 765 
9872 
1317 
10 39 004 FR GERMANY 5655 
376 
1079 295 46 795 250 004 RF ALLEMAGNE 18694 963 3674 1218 58 3061 762 005 ITALY 1781 1239 
1o4 
41 23 95 
eEi 7 005 ITALIE 5043 3339 538 226 48 428 449 39 006 UTD. KINGDOM 1697 456 577 374 43 
284 
57 006 ROYAUME-UNI 5644 1456 1745 995 83 
1235 
378 
007 IRELAND 1485 6 
24 
233 954 
39 
8 007 IRLANDE 3933 29 3 843 1775 
11i 
48 
008 DENMARK 1243 363 5 202 610 008 DANEMARK 4373 1620 142 31 794 1675 
009 GREECE 733 110 75 513 12 8 15 
13 
009 GRECE 1892 314 324 1128 32 24 70 99 028 NORWAY 729 163 2 1 200 1 349 028 NORVEGE 2417 359 17 2 877 2 1061 
030 SWEDEN 1504 355 10 273 1 704 161 030 SUEDE 5096 706 41 i 1132 33 2140 1043 032 FINLAND 762 91 9 
144 
191 461 10 032 FINLANDE 2702 265 61 553 9 1763 50 
036 SWITZERLAND 1746 680 386 147 370 18 036 SUISSE 5121 2004 837 334 587 16 1283 60 
038 AUSTRIA 1501 901 26 141 226 206 1 038 AUTRICHE 4226 2099 312 351 853 2 606 3 
040 PORTUGAL 162 17 6 14 8 116 040 PORTUGAL 586 55 25 53 31 3 419 
5 042 SPAIN 241 47 114 28 3 48 042 ESPAGNE 1246 121 421 87 6 20 586 
043 ANDORRA 33 i 33 7 98 5 043 ANDORRE 123 3 123 44 249 12 046 M TA 111 34 046 MALTE 308 184 048 YU 224 115 72 3 048 YOUGOSLAVIE 854 499 161 8 2 
058 485 21 
sO 5 459 299 2 058 U.R.S.S. 1378 126 107 25 1227 739 24 060 628 115 49 103 060 POLOGNE 1522 303 108 240 
064 y 374 256 69 35 1 1 13 064 HONGRIE 1205 778 232 164 2 4 29 4 204 MOROCCO 220 4 166 29 20 204 MAROC 560 13 412 77 50 
208 ALGERIA 260 7 222 10 21 208 ALGERIE 829 60 718 22 29 
212 TUNISIA 42 5 36 1 
57 
212 TUNISIE 184 20 157 7 
196 216 LIBYA 89 
32 183 
32 
19 
216 LIBYE 396 
ali 4 196 s4 220 EGYPT 251 12 5 
10 
220 EGYPTE 514 303 41 18 
18 224 SUDAN 82 1 2 67 2 224 SOUDAN 228 5 8 173 24 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAAOOCI Nlmexe EUR 10 France ltalla Naderi and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAAOOCI 
131UO 131UO 
248 SENEGAL 71 
8 
68 3 248 SENEGAL 242 
22 
228 
1 1 
14 
272 IVORY COAST 87 72 
831 63 7 4 272 COTE IVOIRE 321 2n 20 51 288 NIGERIA 1035 5 65 67 288 NIGERIA 3625 46 150 2358 100 920 
302 CAMEROON 42 31 4 1 6 302 CAMEROUN 153 1 133 6 1 12 
318 CONGO 24 24 64 318 CONGO 127 125 2 208 346 KENYA 68 4 346 KENYA 231 23 
370 MADAGASCAR 21 21 
11 
370 MADAGASCAR 111 111 
3j 372 REUNION 36 
2 
25 
2 144 
372 REUNION 119 23 82 24 2 601 1 390 SOUTH AFRICA 169 20 
10 2 
390 AFR. DU SUD 727 75 
31 400 USA 717 16 53 393 243 400 ETATS-UNIS 2742 76 748 953 2 913 19 
404 CANADA 41 16 11 8 1 4 1 404 CANADA 179 57 64 29 5 1 19 4 
448 CUBA 148 29 45 
2 
74 448 CUBA 702 121 166 1 
1i 
414 
464 JAMAICA 44 
2 
1 41 464 JAMAIQUE 140 
8 
12 111 
472 TRINIDAD,TOB 34 
93 99 32 472 TRINIOAD,TOB 113 19:! 11i 107 476 NL ANTILLES 197 
4 127 
5 476 ANTILLES NL 331 48 439 22 480 COLOMBIA 141 9 10 480 COLOMBIE 538 31 2 51 5 484 VENEZUELA 47 1 3 
41 
33 484 VENEZUELA 219 10 22 1 150 
492 SURINAM 41 
2 12 i 5 492 SURINAM 164 5 29 3j 163 20 604 LEBANON 78 52 55 604 LIBAN 499 408 1 118 612 IRAQ 66 3 8 68 16 159 612 !RAK 208 22 2 64 140 3 616 !RAN 683 251 9 61 1 268 616 !RAN 1897 543 183 200 537 11 292 624 ISRAEL 261 74 66 48 2 61 624 ISRAEL 923 249 36 212 242 3 170 
632 SAUDI ARABIA 2286 42 2 6 2022 
21 
201 13 632 ARABIE SAOUO 10267 130 13 28 8912 20 1075 108 636 KUWAIT 449 3 
136 
90 322 13 636 KOWEIT 731 7 
169 
146 503 55 
640 BAHRAIN 136 
2 22 
640 BAHREIN 176 
1 1 
7 
172 644 QATAR 24 i 3 644 QATAR 184 1 11 2 9 647 U.A.EMIRATES 42 
28 
25 6 647 EMIRATS ARAB 178 23 1 2 92 47 
652 NORTH YEMEN 153 102 23 652 YEMEN DU NAO 304 38 194 2 70 
658 SOUTH YEMEN 111 
1 
110 1 658 y DU SUD 235 
:j 9 232 3 662 PAKISTAN 76 52 23 662 p AN 288 
4 
119 157 
6 680 THAILAND 26 
25 3 
2 23 680 T 130 1 2 10 107 
700 INOONESIA 37 
3j 2 7 700 I 121 34 1 21 29 36 701 MALAYSIA 70 6 
5 
12 15 701 MALAYSIA 266 21 145 
31 
35 65 
6 706 SINGAPORE 319 14 172 58 69 706 SINGAPOUR 1183 25 571 218 332 
708 PHILIPPINES 61 
1 
11 40 9 708 PHILIPPINES 343 
2i 20 68 213 53 9 732 JAPAN 56 
39 
6 
1 
49 732 JAPON 309 75 
1 
187 
736 TAIWAN 59 
6 
19 
27 
736 T'Al-WAN 190 83 1 103 2 
11 BOO AUSTRALIA 47 2 11 
5 
BOO AUSTRALIE 590 12 36 62 
47 
468 
804 NEW ZEALAND 24 1 3 15 804 NOUV.ZELANDE 121 14 14 46 
1000 WORLD 47469 8180 6551 3804 15462 5327 7081 88 829 347 1000 M 0 ND E 140755 21979 19746 11660 49979 8129 27215 466 3113 468 
1010 INTRA-EC 29432 4784 4248 2347 9692 5023 2878 88 361 15 1010 INTRA-CE 79574 12796 12041 7242 29494 5504 10669 463 1328 39 
1011 EXTRA-EC 18028 3396 2305 1447 5771 304 4205 268 332 1011 EXTRA-CE 61136 9183 nos 4372 20485 625 18546 3 1787 429 
1020 CLASS 1 8080 2407 713 836 1164 5 2741 214 . 1020 CLASSE 1 27425 6312 29n 2202 4380 93 10128 3 1330 
1021 EFTA COUNTR. 6410 2207 440 301 1046 4 2206 206 . 1021 A EL E 20175 5493 1292 741 4033 66 7274 1 1275 
429 1030 CLASS 2 8284 564 1417 521 4024 299 1075 52 332 1030 CLASSE 2 28714 1523 4218 1849 14568 531 5165 431 
1031 ACP Jra 1714 27 338 11 982 67 275 4 10 1031 ACP Jre1 6157 97 1316 55 2917 117 1586 51 18 1040 CLA 1664 425 176 90 582 389 2 1040 CLA 3 4999 1349 511 321 1538 1 1254 25 
1314 SIGN-NTES, NAME-PLATES, NUllBERS, L£T1ERS AND OTHER SIGNS, OF BASE llETA1 1314 SIGN-PI.ATES, NAME.PLATES, NUMBERS, LmERS AND OTHER SIGNS, OF BASE llETA1 
PLAQUES INDICATRJCES, PUQlJES.£NSEIGNES ET SIMll.., CHlffRES, LETTRES ET EllSEIGNES DIVERSES, EN llETAUX COllllUNS AUSHAENGE, HINWEJS., WERBE-, IW!ENS- UND AEHllL SCHILDER, ZAHLEJI, BUCHSTABEN UND ANDERE ZEICHEN, AUS UNEDl.EN llETALLEH 
1314.ID SIGN-NTES, llAllE-Pl.ATES, NUMBERS, L£T1ERS AND OTHER SIGNS OF IRON OR STEEL 1314.10 SIGH-PLATES, llAllE-Pl.ATES, NUMBERS, LmERS AND OTHER SIGNS OF IRON OR STEEL 
PLAQUE$, ClllFFRES, LETTllES ET ENSEIGNES DIVERSE$, EN FER OU ACIEll sam.DER, ZAILEN, BUCHSTABEN UND ANDERE ZEICHEN, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 67 34 
32 
6 
5 
2 25 001 FRANCE 590 316 
184 
46 4 24 199 1 
002 BELG.-LUXBG. 83 39 3 4 002 BELG.-LUXBG. 342 91 12 14 
1 
37 4 
003 NETHERLANDS 22 17 2 2 
2 4 
1 
:j 003 PAYS-BAS 225 149 45 7 15 22 15 1 004 FR GERMANY 70 
47 
31 11 19 004 RF ALLEMAGNE 485 
138 
226 34 17 1n 1 
005 ITALY 50 1 2 
16 
005 ITALIE 194 8 
6 1 
48 
84 006 UTO. KINGDOM 87 17 53 
2 6 
006 ROYAUME-UNI 502 47 363 63 007 IRELAND 14 6 
2 
007 IRLANDE 111 46 
4 
2 
18 030 SWEDEN 17 13 229 2 030 SUEDE 139 54 75 :j 63 036 SWITZERLAND 244 15 036 SUISSE 302 207 8 5 4 
038 AUSTRIA 12 9 
2 
3 
:j 038 AUTRICHE 105 81 1 22 1 140 042 SPAIN 5 34 042 ESPAGNE 162 7 14 1 216 LIBYA 41 6i 7 216 LIBYE 192 322 1n 15 272 IVORY COAST 67 272 COTE IVOIRE 322 
372 REUNION 28 28 
:j 5 372 REUNION 157 16 157 31 55 11 400 USA 9 
18 
400 ETATS-UNIS 119 6 
458 GUADELOUPE 16 458 GUADELOUPE 103 103 
462 MARTINIQUE 33 33 20 462 MARTINIQUE 125 125 114 472 TRINIOAO,TOB 20 
15 449 58 2 472 TRINIOAD,TOB 114 19:! 2535 218 20 4 i 2 632 SAUDI ARABIA 552 27 632 ARABIE SAOUO 3300 322 
636 KUWAIT 22 21 1 636 KOWEIT 131 4 1 115 11 
1000 WORLD 1845 248 808 389 18 8 153 21 4 • 1000 M 0 ND E 9020 1653 4653 820 102 79 1545 117 51 
1010 INTRA-EC 397 183 118 23 9 8 58 20 4 • 1010 INTRA-CE 2473 808 828 105 36 44 547 99 8 1011 EXTRA-EC 1250 83 690 366 8 3 95 1 • 1011 EXTRA-CE 6546 845 3a25 715 65 35 998 18 45 
1020CLASS1 313 49 12 235 1 12 4 . 1020 CLASSE 1 1045 456 97 134 10 6 291 11 40 
1021 EFTA COUNTR. 286 46 1 232 i 2 3 4 . 1021 A EL E 650 411 18 99 6 2 75 i 39 1030 CLASS 2 935 34 678 130 83 . 1030 CLASSE 2 5488 384 3727 580 55 30 700 5 
1031 ACP (63) 151 7 111 1 1 2 29 . 1031 ACP (63) n3 39 547 13 13 14 147 
191 
192 
Januar - Dezember 1983 · Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit!s BesUmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destinauon DesUnaUon 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark E.A~ Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmarl< 'E'-AdOa 
1314J1 ENGRAVED SIG8NTES, IWIE.fUTES, NUllBERS, LETTEIS AND OTIER SIGHS OF BASE llETA1S OTHER THAii iRON OR ma 1314J1 ENGRAVED SIG8NTES, IWIE.fUTES, NUllBERS, LEmRS AND OTHER SIGNS OF BASE llETA1S OTHER THAii iRON OR ma 
PUQUES INDCATRICES ET SlllD.., ClllFFRES, LETTRES ET AU1RES, GRAYES, Ell AUTRES llETAUX COMllUNS QU'Ell F£R OU ACER sam.DER, ZAii.Eii, BUQISTABEll U.ANDERE ZEICl£ll, GEAETZT ODER GRAVERT, AUS AND£REll UHEIUll llETAIWC A1S EISEN OO£R STAIL 
001 FRANCE 4 2 
2 
001 FRANCE 108 80 Ii 9 6i 6 2 6 11 002 BELG.-t.UXBG. 8 5 002 BELG.-LUXBG. 234 148 1 
8 
3 6 
003 NETHERLANDS 3 3 
14 3 i 4 003 PAYS-BAS 126 115 289 1 1i 2 15 72 004 FR GERMANY 23 
2 
004 RF ALLEMAGNE 415 
s4 26 2 006 UTD. KINGDOM 10 
2 
8 006 ROYAUME-UNI 277 10 1 1 36 197 14 007 IRELAND 32 29 007 IRLANOE 462 396 
25 2 4 30 030 SWEDEN 4 1 i 1 030 SUEDE 130 57 7 26 16 036 SWI LANO 5 4 i 036 SUISSE 170 150 5 3 4 036 AUS 15 10 4 038 AUTRICHE 259 239 8 12 
208 16 1 15 i 13 3 208 ALGERIE 303 44 259 40 244 6ci 632 s 32 1 14 632 ARABIE SAOUO 578 102 132 
636 K 15 15 636 KOWEIT 387 387 
1000 WORLD 232 71 17 25 31 10 10 • • 1000 U 0 ND E 4322 1738 I03 248 709 24 302 235 185 1010 INTRA-EC 85 44 11 4 3 2 8 1 • 1010 INTRA-CE 1697 848 327 38 n 18 43 218 132 
1011 EXTRA-EC 148 38 51 21 28 • 2 • 1011 EXTRA-CE 2625 888 578 210 837 5 259 17 33 1020CLASS1 57 32 2 18 3 2 . 1020 CLASSE 1 936 668 49 60 2 2 114 10 31 
1021 EFTA COUNTR. 35 26 1 5 
28 
1 2 . 1021 A EL E 702 573 38 21 2 2 36 4 26 
1030 CLASS 2 88 4 48 3 5 . 1030 CLASSE 2 1663 196 526 150 635 3 145 7 1 
1314.!9 SIGN.fUTES, IWIE.PLATES, NUllBERS, LEmRS AND OTHER SIGHS, NOT ENGRAVED, OF BASE llETA1S OTHER THAii iRON OR ma 1314.!9 SIGH.fUTES, IWIE.fUTES, NUllBERS, LEmRS AND OTHER SIGHS, NOT ENGRAVED, OF BASE llETA1S OTHER THAii iRON OR ma 
PLAQUES INDCATRICES ET SlllD.., ClllFFRES, LETTRES ET AUTRES, NON GRAYES, EN AUTRES llETAUX COlllllJNS QU'EN F£R OU ACER SC1!11.DER, ZAii.Eii, BUCHSTABEN U.ANDERE ZE1C1E1, NICllT GWTZT OO£R GRAVIERT,AUS AND.UNEDUN llETAIWC A1S EISEll ODER STAIL 
001 FRANCE 148 57 
28 
32 1 27 29 i 001 FRANCE 2354 1304 267 280 18 378 370 4 002 BELG.-LUXBG. 143 61 12 34 43 7 002 BELG.-LUXBG. 2558 1483 76 636 90i 77 19 003 NETHERLANDS 140 80 1 1 
27 
13 2 003 PAYS-BAS 2480 1315 10 35 
25i 
189 
3 
30 
004 FR GERMANY 113 22 17 34 19 11 5 004 RF ALLEMAGNE 1534 362 396 197 393 92 202 005 ITALY 61 7 
4 
1 i 31 287 5 005 ITALIE 1285 80 39 8 3 828 1320 8 006 UTO. KINGDOM 347 30 18 2 26 006 ROYAUME-UNI 2144 392 119 35 40 233 199 007 IRELAND 35 2 1 1 1 4 007 IRLANOE 362 25 1 4 3 5 91 
008 DENMARK 20 15 1 
2 
3 
17 
008 OANEMARK 261 161 24 24 4 2 48 
352 028 NORWAY 61 38 3 028 NORVEGE 1090 607 1 6 14 44 66 
030 SWEDEN 157 81 i 11 21 43 030 s OE 3888 2331 4 3 18 158 450 924 032 FINLAND 9 1 i 22 2 5 032 OE 284 54 38 129 21 4 32 173 036 SWITZERLAND 72 44 2 2 1 036 1391 1138 22 4 48 14 
036 AUSTRIA 78 45 1 31 036 1017 810 17 168 3 4 3 12 
042 SPAIN 42 28 3 11 042 637 511 15 73 27 11 
3i 5 048 YUGOSLAVIA 4 2 2 048 YO VIE 164 76 i 52 064 HUNGARY 5 5 
7 
064 HO 113 103 9 
204 MOROCCO 9 2 
7 
204 MAROC 243 95 148 
149 208 ALGERIA 57 5 50 24 112 208 ALGERIE 744 5 590 1o6 5 20i 2 216 LIBYA 143 
1i 
1 216 LIBYE 353 25 
98 
14 
272 IVORY COAST 18 7 272 COTE IVOIRE 120 22 
7 322 ZAIRE 8 i 6 1 3 322 ZAIRE 172 24 158 7 i 37 390 SOUTH AFRICA 15 11 2 4 390 AFR. DU SUD 143 79 2 10 26 400 USA 30 2 1 20 400 ETATS-UNIS 600 79 19 24 2 
8 
440 
604 LEBANON 11 
12i 
10 
624 35 32 604 LIBAN 125 20 89 6 145 2 5 632 SAUDI ARABIA 851 38 632 ARABIE SAOUO 5244 1558 213 2696 627 
636 KUWAIT 8 3 1 4 636 KOWEIT 108 36 39 1 32 
644 QATAR 6 2 4 644 QATAR 112 21 4 
6 
87 
647 U.A.EMIRATES 10 3 5 647 EMIRATS ARAB 150 37 3 
8 
104 
732 JAPAN 11 2 8 732 JAPON 159 85 5 61 
2 740 HONG KONG 11 11 740 HONG-KONG 121 11 2 106 
1000 WORLD 2831 882 305 834 123 117 390 291 88 11000U0 ND E 32171 13228 3112 4142 1337 2181 4690 1338 2158 11 
1010 INTRA-EC 1009 217 72 90 85 82 111 287 17 • 1010 INTRA-CE 13040 5081 913 m 954 1724 1835 1323 551 
1i 1011 EXTRA-EC 1822 415 233 744 58 25 271 4 71 1 1011 EXTRA-CE 19128 8184 2199 3462 383 437 2855 13 1604 
1020 CLASS 1 506 254 21 71 6 15 66 4 69 . 1020 CLASSE 1 9718 5806 195 492 151 237 1279 10 1548 
1021 EFTA COUNTR. 389 215 5 54 5 14 30 66 . 1021 A EL E 7768 4990 71 311 89 215 612 
3 
1480 
1i 1030 CLASS 2 1303 151 211 672 51 10 205 2 1 1030 CLASSE 2 9168 2148 2000 2961 233 199 1567 48 
1031 ACP Js63a 79 1 48 10 1 19 • 1031 ACP~ 791 26 503 50 12 22 175 3 10 1040 CLA 14 10 1 2 1 • 1040 CLA 3 244 211 5 9 9 
1315 ~RODS AND~ OF BASE llETAL OR llETAL CARBIDES, COA1ED OR CORED llTH R.UX llA~SED FOR SOlDERING.SRAZlllJfo 1315 ~ RODS AND SlllUR, OF SASE llETAL OR llETAL CARBIDES, COA1ED OR CORED WITH R.UX llA~SED FOR SOl.DERJNG,B~ 
OR DEPOSITION OF llETAL OR llETAL CARBIDES; WIRE AND RODS OF AGGLOllERA1ED BASE llET POWDER FOR METAL SPRA ING OR DEPOSlllON OF llETAL OR llETAL CARBIDES; WIRE AND RODS OF AGGLOllERA1ED BASE llET POi'DER FOR llETAL SPRA 
ARl1CW EN llETAUX COllllUNS OU CARBURES llET~ PREPARES POUR SOUDURE OU DEPOT DE llETAL OU CARBURES; All1lCUS Ell POUDRES 
llETAUX COllllUNS AGGLOllERES, POUR llETAWSA PAR PROJECTION 
DRAllTAEfAEBE U.AEHNL.WAR~ UHEIUll ODER HART11ETAWll, UEBERZOGEN ODER GEfUB.l.T, ZUll SCHWEISSEN OOER LOETEN;DRAEllTE 
U. ST E, AUS UHEIUll llET VERH, ZUll AUFSPRllZEN 
1315.20 IElDING ELECTRODES CORED llTH IRON OR ma AND COA1ED WITH REFRACTORY llATERW. 1315.20 YIB.DING EllCTROOES CORED WITH IRON OR ma AND COA1ED WITH REFRACrORY llATERW. 
ELECTRODES POUR SOUDURE, A AllE Ell F£R OU ACER, ENROBEES DE llATIERE REFRACTAIRE SCHWEJSSELEXTROOEN ll!T ElliER SEEl.E AUS STAIL UND ElliER UllllUEUUNG AUS FEUERFESTEll llATERW. 
001 FRANCE 1514 913 
678 
209 88 191 44 69 001 FRANCE 6338 3435 
700 
220 330 786 123 1444 
002 BELG.-t.UXBG. 6008 4317 64 921 
145 
14 18 002 BELG.-LUXBG. 7883 4865 92 1865 
318 
56 296 
003 NETHERLANDS 4116 3767 149 41 
1168 
14 
8i 3 
003 PAYS-BAS 5134 4550 205 47 
2168 
14 
151i 4 004 FR GERMANY 2058 
307 
569 101 48 90 004 RF ALLEMAGNE 4736 
1872 
581 151 151 172 
005 ITALY 523 93 
12i 
45 23 55 
2717 
005 ITALIE 2897 137 
146 20~ 24 629 5450 2 006 UTO. KINGDOM 4878 1088 195 716 40 93 006 ROYAUME-UNI 9810 1797 253 90 249 007 IRELAND 362 67 
2 
17 185 i 007 IRLANOE 579 102 4 13 215 2 008 DENMARK 1803 1285 26 448 41 008 OANEMARK 2485 1654 30 639 138 
10 009 GREECE 220 71 28 28 55 9 29 
124 
009 GRECE 471 192 80 50 56 34 49 
024 ICELAND 228 31 62 10 1 024 ISLANDE 453 38 105 10 10 290 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El\l\clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El\l\clOa 
1315.20 1315.20 
025 FAROE ISLES 64 
867 2 1325 9 24 64 025 ILES FEROE 141 934 3 i 1972 17 165 141 028 NORWAY 2030 
14 i 3 028 NORVEGE 3097 4 5 030 SWEDEN 573 268 1 243 9 4 33 030 E 1238 418 98 21 598 20 29 48 
032 FINLAND 253 226 
4 2ci 
12 8 5 
s3 2 032 OE 589 442 17 4i 54 25 65 992 3 036 SWITZERLAND 1247 998 130 30 2 036 4025 2391 441 129 14 
036 AUSTRIA 267 158 
4 
82 10 1 2 14 038 RICHE 874 580 
1i 
85 49 7 3 150 
040 PORTUGAL 86 26 1 38 15 4 040 PORTUGAL 418 163 5 85 142 12 
4 3 042 SPAIN 495 260 62 51 48 17 57 042 ESPAGNE 2344 1467 114 90 261 132 273 
048 YUGOSLAVIA 65 48 1 15 1 
3 
048 YOUGOSLAVIE 158 106 4 42 4 22 058 SOVIET UNION 3886 3869 1 13 058 U.R.S.S. 4200 3872 19 287 
060 POLAND 24 24 
34 2 
060 POLOGNE 217 185 30 
49 
2 
062 CZECHOSLOVAK 53 17 
100 
062 TCHECOSLOVAQ 302 248 9 308 5 064 HUNGARY 153 19 24 064 HONGRIE 768 64 387 
068 ROMANIA 165 143 22 
2 
068 ROUMANIE 1210 1140 70 
5 068 BULGARIA 38 1 35 
14 
068 BULGARIE 142 8 129 
18 202 CANARY ISLES 107 37 6 s4 58 202 CANARIES 132 51 17 11i 63 204 MOROCCO 60 i 10 3i 2 204 MAROC 130 1 13 1 12 4 208 ALGERIA 176 124 7 208 ALGERIE 380 9 238 9 95 
212 TUNISIA 87 8 4 55 
9 
20 
2 
212 TUNISIE 176 69 27 62 1 17 
2 4 2 216 LIBYA 210 84 
10 
114 6 22 216 LIBYE 450 139 27 263 39 1 220 EGYPT 638 85 375 133 5 220 EGYPTE 753 119 411 121 15 53 7 
224 SUDAN 34 5 18 1 8 2 224 SOUDAN 140 9 113 1 10 7 
240 NIGER 20 i 20 240 NIGER 120 6 120 248 SENEGAL 85 84 
5 17 9 248 SENEGAL 126 120 Ii 18 22 268 LIBERIA 94 63 
65 
268 LIBERIA 251 203 
18i 272 IVORY COAST 86 4 
7 52 
17 i 272 COTE IVOIRE 253 9 22 7:i 63 2 288 NIGERIA 149 52 37 
27 
288 NIGERIA 431 245 89 
2ci 302 CAMEROON 248 28 162 31 
12 3 
302 CAMEROUN 528 93 400 1 14 
11i 3 314 GABON 149 32 102 314 GABON 432 109 209 
3 318 CONGO 183 7 176 460 2 318 CONGO 292 15 274 75i 17 322 ZAIRE 505 42 1 
22i 
322 ZAIRE 904 138 
269 :i 342 SOMALIA 221 
14 1i 19 3 
342 SOMALIE 272 5:i 3:i 40<i 352 TANZANIA 48 
s<i 1 352 TANZANIE 500 193 3 11 370 MADAGASCAR 70 i 1 19 1 370 MADAGASCAR 214 4 1 20 :i 372 REUNION 44 42 372 REUNION 144 137 
2 378 ZAMBIA 57 19 
32 29 
38 Ii 378 ZAMBIE 170 69 1 207 98 4i 390 SOUTH AFRICA 152 82 
4 
1 6 390 AFR. OU SUD 769 454 41 1 25 14 400 USA 446 299 14 41 49 33 400 ETATS-UNIS 1453 745 50 28 60 353 143 
404 CANADA 105 98 3 4 
28 
404 CANADA 475 393 1 1 4 12 64 
1o5 406 GREENLAND 28 i e8 406 GROENLANO 105 19 1o2 428 EL SALVADOR 89 428 EL SALVAOOR 121 
438 COSTA RICA 303 1 
5 
302 22 7 438 COSTA RICA 333 2 Ii 331 173 44 448 CUBA 34 
2 268 
448 CUBA 225 
7 324 472 TRINIOAO,TOB 270 472 TRINIOAO,TOB 331 
476 NL ANTILLES 113 113 6 476 ANTILLES NL 245 245 14 492 SURINAM 122 36 114 492 SURINAM 144 379 i 130 508 BRAZIL 38 
10 i 508 BRESIL 382 1 5 512 CHILE 52 41 512 CHIU 279 263 
9 
11 
528 ARGENTINA 101 99 
28 46 2 3 528 ARGENTINE 711 688 90 14 2 ; 612 IRAO 102 9 13 
2 
612 IRAK 293 28 106 64 
616 IRAN 177 10 95 31 4:i 4 35 616 IRAN 357 74 99 51 12i 6 123 4 624 ISRAEL 79 1 13 20 
21 
2 624 ISRAEL 199 4 26 19 9 20 
2 6 632 SAUDI ARABIA 1304 40 47 68 1126 1 632 ARABIE SAOUO 1434 129 56 110 1038 86 7 
640 BAHRAIN 93 26 3 30 41 19 640 BAHREIN 144 4 8 59 53 4 20 647 U.A.EMIRATES 178 8 26 80 38 647 EMIRATS ARAB 303 68 38 41 93 61 
862 PAKISTAN 26 15 6 1 10 662 PAKISTAN 168 132 2 8 2 2 24 864 INOIA 62 23 1 32 
2 
864 INOE 197 79 30 3 j 83 4 680 THAILAND 138 4 
2 
4 122 3 680 THAILANOE 145 21 
15 
2 97 14 
700 INOONESIA 177 92 17 86 700 INOONESIE 649 495 32 107 
701 MALAYSIA 56 3 
14 4 
53 701 MALAYSIA 652 24 1 
3i 
627 
706 SINGAPORE 63 34 11 706 SINGAPOUR 354 179 
152 2 
25 118 
720 CHINA 15 12 
4 
3 720 CHINE 208 48 4 2 
728 SOUTH KOREA 38 34 
12 :i 
728 COREE OU SUD 296 273 23 
4 6i 5 732 JAPAN 33 17 1 Ii 732 JAPON 250 172 8 738 TAIWAN 77 14 55 
s<i 738 T'Al-WAN 232 75 i 26 131 213 740 HONG KONG 114 62 2 740 HONG-KONG 393 173 5 
2ci 800 AUSTRALIA 81 6 
15 
11 63 
59 
800 AUSTRALIE 307 42 7 28 210 55 950 STORES,PROV. 74 950 AVIT.SOUTAGE 135 80 
1000 W 0 R L D 40190 20058 3227 2203 8673 1554 1049 2970 283 173 1000 M 0 ND E 82133 37280 5597 3862 15134 4802 4646 9988 678 146 
1010 INTRA-EC 21479 11814 1711 607 3825 457 379 2882 4 • 1010 INTRA-CE 40312 18468 1969 749 7578 1404 1428 8700 18 
67 1011 EXTRA-EC 18614 8244 1516 1581 5048 1097 670 89 279 90 1011 EXTRA-CE 41662 18812 3628 3033 7556 3398 3218 1289 661 
1020 CLASS 1 6238 3200 133 182 1992 162 252 89 228 . 1020 CLASSE 1 16820 8390 350 381 3919 948 1072 1289 491 
1021 EFTA COUNTR. 4680 2374 22 105 1817 81 41 78 162 . 1021 A EL E 10690 4966 129 153 3302 351 298 1145 346 
67 1030 CLASS 2 8197 1159 1387 1220 3020 879 411 51 90 1030 CLASSE 2 17517 4856 3056 1847 3583 1840 2100 168 
1031 ACP (63a 2824 308 857 259 675 643 51 4 27 1031 ACP~ 5998 1080 1968 353 834 1212 514 17 20 
1040 CLASS 4181 3885 17 180 35 56 7 1 1040 CLA 3 7328 5567 223 825 54 610 46 3 
1315.30 WlllE, RODS, 1UBES, PI.ATES, ELECTRODES ETC. Of IRON OR STEEL, USED FOR SOlDERlHG, BRAZING, WElDING ETC. 1315.30 WIRE, RODS, 1UBES, PLATES, ELECTRODES ETc. Of IRON OR STEEL, USED FOR SOLDERING, BRAZING, WELDING ETC. 
ELECTRODES, FU, ETC., EH FONTE, FER OU ACIER ELEKTRODEN, DRAEHTE USW. AUS GUSSEISEH, EISEH ODER STAHL 
001 FRANCE 3085 858 582 724 452 815 238 001 FRANCE 9214 1965 882 873 859 2241 3276 002 BELG.-LUXBG. 1302 311 151 199 
520 
59 002 BELG.-LUXBG. 2275 738 131 352 
1164 
174 
003 NETHERLANDS 1442 495 138 182 
158 
101 003 PAYS-BAS 2687 984 180 139 
32ci 
220 Ii 004 FR GERMANY 2384 195 1000 981 49 004 RF ALLEMAGNE 3652 347 782 1924 271 
193 
194 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Ouantll!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 t:>eUISchl~ France I Italia I Nederlancl I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danrnark I 'El.l.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dba 
1315.311 1315.30 
005 ITALY 1667 58 145 
119 
33 1406 13 12 005 ITALIE 5788 381 1333 94 84 3868 114 8 006 UTD. KINGDOM 726 96 76 163 261 362 11 006 ROYAUME-UNI 1665 326 264 325 652 951 24 007 IRELANO 376 11 3 
72 zi 19 007 IRLANDE 1038 66 19 48 s2 60 008 DENMARK 259 55 10 76 008 DANEMARK 649 126 97 266 
009 GREECE 292 10 21 134 4 10 113 i 009 GRECE 451 78 56 161 5 23 128 3 028 NORWAY S07 71 1 21 139 3 271 028 NORVEGE 897 120 7 19 292 16 440 
030 SWEDEN 617 101 9 1 391 64 so 1 030 SUEDE 1429 268 so 2 703 168 235 3 
032 FINLAND 118 15 2 z; 24 44 33 i 10 032 FINLANDE 320 91 6 32 so 96 77 115 5 038 SWITZERLAND 339 139 67 2 59 28 038 SUISSE 1181 451 332 4 170 72 
038 AUSTRIA 263 128 2 73 4 52 8 038 AUTRICHE 1035 620 4 52 10 294 65 040 PORTUGAL 49 4 10 13 4 14 .. 040 PORTUGAL 181 23 34 19 46 49 
042 SPAIN 506 94 81 109 15 133 74 042 ESPAGNE 1382 329 306 128 54 347 218 
046 MALTA 110 
4 
1 
9 
109 046 MALTE 168 
sli 4 219 164 046 YUGOSLAVIA 22 
5 
8 1 048 YOUGOSLAVIE 323 30 26 22 064 HUNGARY 113 16 22 29 41 064 HONGRIE 798 89 61 192 426 
066 ROMANIA 47 22 
16 
24 1 066 ROUMANIE 223 91 1 96 23 12 
204 MOROCCO 45 4 25 204 MAROC 200 i 62 11 107 208 ALGERIA 55 i 47 3 1i 5 208 ALGERIE 218 203 4 1i 10 212 TUNISIA 55 17 26 
4 42 
212 TUNISIE 176 4 87 73 1 
128 216 LIBYA 260 66 30 128 7 216 LIBYE 672 133 sli 392 Ii 19 220 EGYPT 203 81 65 220 EGYPTE 262 i 83 1 114 224 SUDAN 245 234 3 Ii 8 224 SOUOAN 160 136 2 24 41 228 MAURITANIA 62 54 228 MAURITANIE 133 109 
248 SENEGAL 72 68 4 248 SENEGAL 136 121 15 
2 272 IVORY COAST 81 
6i 
65 
3j 16 5j 272 COTE IVOIRE 226 149 161 107 63 i 288 NIGERIA 182 27 
10 
288 NIGERIA 384 44 
12 
83 
302 CAMEROON 194 184 i 302 CAMEROUN 357 345 2 314 GABON 115 114 314 GABON 217 212 3 
318 CONGO 78 78 
a5 318 CONGO 172 172 118 322 ZAIRE 65 64 322 ZAIRE 176 136 370 MADAGASCAR 65 1 370 MADAGASCAR 148 12 
372 REUNION 74 74 
2 5 
372 REUNION 165 163 2 
ri 373 MAURITIUS 9 2 373 MAURICE 114 12 25 
378 ZAMBIA 26 
49 100 186 
22 4 378 ZAMBIE 149 
23:! 243 226 i 82 67 390 SOUTH AFRICA 530 63 52 390 AFR. OU SUD 1159 307 1SO 
400 USA 111 32 15 25 25 14 400 ETATS-UNIS 510 162 19 16 46 267 
404 CANADA 462 342 54 37 8 21 404 CANADA 603 606 39 32 53 73 
448 CUBA 119 
20 i 5i i 27 92 448 CUBA 177 15 j 93 5 30 147 612 !RAO 137 48 16 612 !RAK 402 173 49 
616 !RAN 256 1 3 31 
5 
46 175 616 !RAN 415 33 11 47 
1i 
63 261 
624 ISRAEL 174 97 2 55 3 12 624 ISRAEL 375 192 27 36 12 97 
632 SAUDI ARABIA 301 28 24 32 36 133 48 632 ARABIE SAOUD 706 81 105 43 71 164 242 
647 U.A.EMIRATES 556 1 156 1 3 12 383 647 EMIRATS ARAB 1590 2 976 1 2 42 567 
662 PAKISTAN 60 
6 5 14 46 662 PAKISTAN 201 5 1i 29 167 664 !NOIA 52 22 82 25 16 664 INDE 194 28 23 s4 68 87 660 THAILAND 115 3 4 3 1 660 THAILANDE 139 19 7 10 26 
700 INOONESIA 58 
2 
7 2 44 5 700 INDONESIE 176 4 70 7 81 14 
701 MALAYSIA 73 41 17 22 13 701 MALAYSIA 165 7 53 13 &Ii 92 706 SINGAPORE 54 5 2 i 25 i 706 SINGAPOUR 224 32 3 i 121 12 728 SOUTH KOREA 84 15 63 j 1 3 728 COREE OU SUD 197 38 114 1i 5 27 732 JAPAN 68 2 58 1 732 JAPON 282 6 4 222 39 
736 TAIWAN 140 
27 2 
139 1 736 TAI-WAN 329 29 i 322 7 740 HONG KONG 220 Ii 24 191 740 HONG-KONG 272 4i 136 242 800 AUSTRALIA 114 1 71 i 10 600 AUSTRALIE 300 5 52 2 66 804 NEW ZEALAND 167 37 7 122 804 NOUV.ZELANOE 195 31 12 1SO 
1000 WORLD 21130 3359 3337 3683 1733 5552 3420 30 15 1 1000 M 0 ND E 50882 8859 8559 4178 3302 14389 11412 147 25 13 
1010 INTRA-EC 11531 1893 1168 2381 1035 4020 1010 23 1 • 1010 INTRA.CE 27435 4662 3177 2229 1998 9932 5399 32 8 
12 1011 EXTRA-EC 9598 1468 2169 1299 698 1532 2410 1 14 1 1011 EXTRA.CE 23439 4197 5382 1939 1305 4458 6014 115 17 
1020 CLASS 1 4016 998 420 615 584 566 812 7 14 . 1020 CLASSE 1 10267 3020 1052 649 1128 2183 2104 115 16 
1021 EFTA COUNTR. 1903 457 90 134 567 227 408 7 13 . 1021 A EL E 5060 1572 434 123 1068 789 947 115 12 
12 1030 CLASS2 5162 355 1731 620 114 899 1462 1 1030 CLASSE 2 11608 900 4183 1107 177 1946 3281 2 
1031 ACP frA 1562 83 1038 62 7 228 166 . 1031 ACP Jg~ 3147 197 1760 138 12 565 474 1 
1040 CLAS 399 113 19 64 67 136 . 1040 CLA 3 1565 277 147 182 1 329 629 
1315.SO ~ ROD1JNBfebsPLA~CTRODES ETC. OF BASE UETALS OlllER THAN moN OR STEEL OR OF llETAL CARBIDES FOR SOl.DERillG 1315.50 ~ ROD1JNBESbsPU~ ELECTRODES ETC. OF BASE llETALS OlllER THAN mON OR STEEL OR OF UETAL CARBIDES FOR SOl.DERillG 
ETC; llllE A OF A OllERATED BASE llETAL POWD£11 FOR UETAL SPRAYING ETC; WIRE AO OF A GLOllERATED BASE UETAL POWDER FOR UETAL SPRAYING 
EllCTRODES, FU, ETC., EN UETAUX COllllUNS OU CARSUAES UETAWQUES, AUTRES QU'EN FONTE, FER OU ACIEA ELEICTROOEN, DRAEllTE USW, AUS UNEDLEN ODER HARTllETALLEH, AUSGal. AUS GUSSEISE!I, EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 1243 155 
274 
593 1 193 301 001 FRANCE 4670 1853 
624 
459 11 730 1617 
002 BELG.-LUXBG. 571 81 101 57 
19 
58 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 2499 960 205 408 
93 
302 64 003 NETHERLANDS 1057 95 118 718 
16 
96 003 PAYS-BAS 2408 887 181 566 
1a2 
615 j 004 FR GERMANY 2187 
145 
158 1760 64 181 8 004 RF ALLEMAGNE 4026 
2149 
876 1464 553 1108 38 
005 ITALY 373 65 
670 4 9 154 i 005 ITALIE 4715 380 438 26 55 2131 j i 006 UTO. KINGDOM 1068 42 327 I 24 2sli 006 ROYAUME-UNI 1460 384 578 52 1o36 007 IRELAND 524 3 1 261 1 i 007 IRLANDE 1265 45 10 187 7 2 008 DENMARK 196 19 2 108 66 008 DANEMARK 814 219 14 83 2 494 
009 GREECE 609 22 38 471 19 59 3 009 GRECE 939 269 98 418 3 62 92 27 028 NORWAY 175 7 65 36 
4 
2 62 028 NORVEGE 465 83 103 34 5 230 
030 SWEDEN 266 41 19 39 2 178 3 030 SUEDE 1624 368 94 54 44 8 1036 20 
032 FINLAND 93 12 5 330 1 7 67 1 032 FINLANDE 847 159 56 341 4 57 562 4 9 038 SWITZERLAND 515 128 11 3 5 38 
2 
038 SUISSE 2342 1364 72 31 24 504 2 
15 038 AUSTRIA 521 104 2 381 17 i 15 038 AUTRICHE 1767 1163 30 321 114 10 124 040 PORTUGAL 46 9 3 14 19 040 PORTUGAL 355 115 45 71 3 111 
042 SPAIN 214 38 43 100 15 18 042 ESPAGNE 1244 675 159 148 2 40 220 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.).000 Nlmexe I EUR 10 ~utschlan4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E).).000 
1315.50 1315.50 
048 YUGOSLAVIA 80 33 28 10 9 048 YOUGOSLAVIE 941 441 366 70 i 1 63 ::i 052 TURKEY 17 1 23 10 6 052 TUROUIE 219 12 74 65 65 056 SOVIET UNION 279 
1i 
256 
27 
056 U.R.S.S. 281 4 90 187 
210 060 POLAND 40 i 2 5 060 POLOGNE 506 140 9 147 1i at 062 CZECHOSLOVAK 11 4 1 Ii 062 TCHECOSLOVAO 151 60 4 4 5 064 HUNGARY 49 37 3 
10 
064 HONGRIE 427 311 15 w 101 066 ROMANIA 14 4 066 ROUMANIE 257 28 
2 
2 
068 BULGARIA 18 18 19 2i 5 2 068 BULGARIE 172 170 147 38 j 204 MOROCCO 114 7 204 MAROC 272 54 26 i 10 208 ALGERIA 105 3 34 10 58 i 208 ALGERIE 881 92 296 79 1 402 3 216 LIBYA 103 1 1 91 
5 
9 216 LIBYE 199 17 9 136 34 34 220 EGYPT 142 18 49 66 4 220 EGYPTE 567 137 241 119 36 
224 SUDAN 84 78 i i 6 224 SOUDAN 105 69 ::i 4 36 228 MAURITANIA 43 41 228 MAURITANIE 138 130 2 
240 NIGER 21 21 i 240 NIGER 113 Ii 110 10 3 248 SENEGAL 291 290 248 SENEGAL 478 462 
260 GUINEA 59 i 59 5 260 GUINEE 175 Ii 174 1 272 IVORY COAST 57 51 4i i 15 272 COTE IVOIRE 282 247 69 5 26 3j 288 NIGERIA 124 20 47 288 NIGERIA 412 226 75 
::i 302 CAMEROON 542 3 535 4 302 CAMEROUN 981 28 942 9 
314 GABON 93 3 89 1 314 GABON 203 12 188 3 
318 CONGO 39 
5 
37 3 3i 2 318 CONGO 183 2 166 9 158 15 322 ZAIRE 40 1 i 322 ZAIRE 252 59 26 24 330 ANGOLA 37 5 30 1 330 ANGOLA 126 3 7 83 3 9 370 MADAGASCAR 302 301 1 370 MADAGASCAR 687 3 680 1 
372 REUNION 108 108 i 5 372 REUNION 250 2 248 8 1oli 386 MALAWI 6 
1i 2<i 316 386 MALAWI 118 118 4 385 2 390 SOUTH AFRICA 399 Ii 8 44 390 AFR. DU SUD 996 95 64 334 1i 400 USA 758 101 2 575 5 67 400 ETATS-UNIS 2029 698 82 708 45 44 441 
404 CANADA 181 17 
59 
38 99 27 404 CANADA 510 189 5 34 187 95 
458 GUADELOUPE 59 
4 i i 458 GUADELOUPE 101 125 101 26 26 508 BRAZIL 6 508 BRESIL 179 2 9 528 ARGENTINA 12 6 
27 
6 5 18 528 ARGENTINE 181 105 1 66 Ii 2<i 604 LEBANON 68 4 14 604 LIBAN 111 21 43 15 6 
608 SYRIA 66 10 5j 51 2 3 608 SYRIE 199 106 3 52 21 17 612 IRAQ 110 11 39 3 612 IRAK 293 55 60 129 50 49 616 IRAN 373 147 3 111 
::i 112 616 IRAN 2254 1248 39 205 712 624 ISRAEL 225 2 13 183 3 25 624 ISRAEL 350 24 37 112 22 13 164 3 632 SAUDI ARABIA 264 23 4 95 98 41 632 ARABIE SAOUD 821 217 48 155 141 237 
638 KUWAIT ra 2 3 7 i 20 3 638 KOWEIT 101 14 8 27 42 13 39 640 BAHRAIN 1 4 12 12 26 640 BAHREIN 121 4 4i 3 39 72 647 U.A.EMIRATES 41 2 2 9 647 EMIRATS ARAB 238 16 38 26 80 
662 PAKISTAN 69 6 14 1 
4 
48 662 PAKISTAN 189 60 22 12 Ii 95 664 INDIA 48 3 18 69 23 664 INDE 249 52 21 50 170 680 THAILAND 92 3 17 3 
10 
680 THAILANDE 149 43 32 21 3 
700 INDONESIA 60 32 18 
37 
700 INDONESIE 205 68 100 7 4 26 
701 MALAYSIA 53 2 4 23 10 701 MALAYSIA 136 29 25 41 1oli 41 706 SINGAPORE 121 13 3 56 26 706 SINGAPOUR 417 124 31 57 97 
708 PHILIPPINES 18 1 8 9 3j 708 PHILIPPINES 122 6 109 6 1 194 728 SOUTH KOREA 166 10 41 78 8 728 COREE DU SUD 582 144 88 156 24 732 JAPAN 33 17 6 732 JAPON 498 191 16 267 
736 TAIWAN 8 7 
2 ali 3 1 736 T'Al-WAN 152 127 3 1oi 2 2 20 800 AUSTRALIA 206 4 109 800 AUSTRALIE 714 44 57 72 438 
804 NEW ZEALAND 94 1 70 23 804 NOUV.ZELANDE 164 12 58 94 
1000 WORLD 16536 1543 3455 8051 144 768 2531 1 37 8 1000 II 0 N D E 54989 18770 9435 8457 1091 3288 15668 29 229 28 
1010 INTRA-EC 7824 581 983 4681 80 328 1172 1 18 • 1010 INTRA-CE 22838 8768 2560 3822 630 1547 7394 14 101 2li 1011 EXTRA-EC 8712 982 2472 3370 84 440 1359 19 8 1011 EXTRA-CE 32147 10002 6875 4630 481 1739 8272 15 127 
1020 CLASS 1 3640 524 203 2009 34 155 698 15 2 1020 CLASSE 1 14836 5642 1263 2403 250 537 4623 15 88 15 
1021 EFTA COUNTR. 1644 302 105 802 25 17 382 9 2 1021 A EL E 7461 3259 401 829 199 105 25n 4 72 15 
1030 CLASS 2 4650 383 2234 1101 31 270 623 4 4 1030 CLASSE 2 15451 3637 5446 1886 200 907 3325 39 11 
1031 ACP s'ra 1858 42 1598 74 4 85 55 .1031 A~ 4817 469 3452 138 36 356 365 1 1040 CLA 423 75 35 260 15 38 . 1040 c 3 1859 723 166 341 11 294 324 
195 

Supplerende -enhed 
Besondere MaBeinheit 
Iuµn>.rtpwµanKt<; µovcl.Bt<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestimmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarl< "&>.OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< "E>.>.ooa 
1211 RASIERllESSER, • APPARATE UND -«UNGEll (EIMSCIL KLINGENROILINGE Ill BAND) 1211.11 RASOIRS DE SURETE A WIES RDIPUCABLES ET AUTRES RASOIRS QUE DROITS 
NL: CONRDENT!El 
RAZORS AND RAZOR BLADES (lllCUJDlllG RAZOR BLADE BLANXS, WHETHER OR NOT IN STRl'S) NOMBRE 
RASOIRS ET LEURS WIES (YC LES EBAUCllES EN BANDES) 001 FRANCE 12106353 3530772 
33n!i 
55288 7930 3702523 4809840 002 BELG.-LUXBG. 532240 466785 11126 
38971 
20550 
1211.11 RASIERllESSER 003 NETHERLANDS 989432 739164 43287 162660 5350 
STUECK 004 FR GERMANY 2975382 
3311240 
53033 924 5619 2915806 
2400 67723440 005 ITALY 80309428 48581 23340 1633112 9223767 1so0 OPEN-BLADED RAZORS 006 UTD. KINGDOM 5572590 2725108 1012890 
1001aaB 
176640 NUMBER 007 IRELAND 1056392 39204 
25 
15300 
008 DENMARK 334272 266718 
62 
67529 
2016 RASOIRS DROITS 028 NORWAY 255928 231808 2 22040 
NOllBRE 030 SWEDEN 565517 180024 13154 372264 75 
032 FINLAND 164626 131416 34937 
36515 1586 
18273 
1300000 001 FRANCE 191815 51163 140651 036 SWITZERLAND 2142360 345062 3664 455539 
208 ALGERIA 39060 
33163 ssO 39060 038 AUSTRIA 736004 465323 2286 3120 265275 400 USA 35468 1655 040 PORTUGAL 763392 633580 4012 2400 123400 
632 SAUDI ARABIA 750507 9346 741161 042 SPAIN 303869 245538 2861 52510 2960 
3414860 048 YUGOSLAVIA 3414860 
1391o4 1000 WORLD 1987908 178325 1077478 195487 . 42596 24704 471318 056 SOVIET UNION 139104 
174600 1010 INTRA-EC 604343 77109 7904 151521 42598 20000 305213 062 CZECHOSLOVAK 179165 4565 
1011 EXTRA-EC 1363563 99218 1069572 43968 4704 168105 064 HUNGARY 95586 93930 1656 
1020 CLASS 1 249149 66494 11569 3666 3000 164420 202 CANARY ISLES 174388 
183123 
174388 
1021 EFTA COUNTR. 192499 15195 8288 1800 3000 164216 212 TUNISIA 183123 
7s0 913544 1030 CLASS 2 1128346 26704 1057953 40300 1704 1685 220 EGYPT 914294 6048 288 NIGERIA 12548 
224826 700 
6500 
1211.15 SICHEJIHEITS.RASIERAPPARATE UIT NJCHT AUSWECHSELBARER KLINGE 390 SOUTH AFRICA 1180468 50 954892 200000 STUECK 400 USA 963667 32077 24577 140752 566260 
404 CANADA 1638427 1692 1415 42545 92775 1500000 SAFETY RAZORS 1'1111 NOH-REPLACEABLE BLADES 604 LEBANON 1106723 300000 941 305622 500160 
NUllBER 608 SYRIA 1576960 30440 576 1576960 624 ISRAEL 512616 
199400 
481600 
RASOIRS DE SURETE A WIES NON REllPLACAllLES 628 JORDAN 409248 86 
1597 
209762 
NOllBRE 632 SAUDI ARABIA 1912947 118003 26505 1766842 
638 KUWAIT 145969 26988 16069 102912 
001 FRANCE 86692418 85342233 
194575 
28597 3558 2550 1102360 213120 640 BAHRAIN 144873 
273600 
30014 114859 
002 BELG.-LUXBG. 24404352 8095612 19330 15939635 6 52000 103200 647 U.A.EMIRATES 675526 15991 385935 003 NETHERLANDS 25983635 5363563 20258836 319680 
179491 
1400 40150 649 OMAN 117563 117563 
004 FR GERMANY 7095059 5857801 12200 150 357770 687647 652 NORTH YEMEN 125308 
1so00 
125308 
005 ITALY 84272591 80092535 1230198 
374 102119 
2565055 
2170535 
384803 662 PAKISTAN 401276 
so4 38 385276 006 UTD. KINGDOM 260864394 107860194 150726172 
507640 
5000 732 JAPAN 160434 13660 146232 3092880 007 IRELAND 16888660 6805460 9571960 3600 800 AUSTRALIA 4724679 216 59 4492 1627032 008 DENMARK 1272342 1045042 
100 
227300 
: 1000 WORLD 009 GREECE 17643180 17493000 150000 135967477 14793258 3750696 548118 1702884 30022959 1500 32242 85117820 
028 NORWAY 2017581 2017581 
15674960 4800 . 1010 INTRA-EC 103979503 11078991 1201578 253383 1700932 17030809 1500 2410 72709920 030 s 20187276 4507516 
435995 
. 1011 EXTRA-EC 31987974 3714287 2549118 292755 1952 12992150 29832 12407900 
032 FI D 2608307 2124312 
9121159 5732 556512 
48000 . 1020 CLASS 1 17290673 2492546 122096 283074 1580 4864710 18927 9507740 
036 s RLAND 20019685 10077782 157700 100800 . 1021 EFTA COUNTR. 4674951 1987213 58115 42037 1580 1283369 2637 1300000 
038 A IA 29274564 16780549 12458000 15 
240 
36000 . 1030 CLASS 2 14140380 953191 2313022 9681 372 7953145 10809 2900160 
040 PORTUGAL 5014972 5013720 
14 
1000 
so40 12 . 1031 ACP Jra 1389659 268530 1245023 720 372 143544 96 042 SPAIN 3383224 3275000 1300 101870 . 1040 CLA 556921 114000 174295 046 MALTA 780000 780000 
3150000 11so00 220 EGYPT 3265000 1211.22 KLINGEN FUER SICltERHEITs.MSIERAPPARATE 
272 IVORY COAST 1392000 1392000 NL: VERTRAULICH 
302 CAMEROON 875551 
72000 
875551 65040 1000 STUECK 390 SOUTH AFRICA 2737040 2600000 
518300 400 USA 21597384 14443311 3532000 3103683 SAFETY RAZOR BLADES 
404 CANADA 43538213 1608 42315000 200 1221405 NL: CONROENT1AI. 
600 CYPRUS 5068800 4328800 736000 4000 
21s00 
THOUSAND ITEMS 
604 LEBANON 3668968 870000 2m368 
1135 612 IRAQ 1169135 1168000 
1677oli 
I.AMES OE RASOIRS OE SURETE 
616 IRAN 967708 
859s00 
800000 
230000 
NL: CONROENTIEL 
624 ISRAEL 9389740 6925000 1374940 MIWERS 
632 SAUDI ARABIA 3036244 2636400 381844 6000 12000 
662 PAKISTAN 2905000 1413000 1492000 
261oo00 
001 FRANCE 61561579 182041 206 131332 61248000 
732 JAPAN 7860000 
10305000 
5250000 
115 7o00 
002 BELG.·LUXBG. 560676 37680 519000 
1606 
3996 
70 BOO AUSTRALIA 14191315 
1300000 
3879200 003 NETHERLANDS 1305035 40845 
261563 
1257000 5514 
804 NEW ZEALAND 3122000 1420000 402000 004 FR GERMANY 506694 
47872 
1580 243551 
25 35084000 005 ITALY 35198126 45741 
329 
20488 
1000 WORLD 744438843 394304868 308598989 1681348 16173884 681547 17987976 2170535 2626578 213120 006 UTD. KINGDOM 261978 56351 200175 
62694 
5123 
1010 INTRA-EC 525116831 312097639 187839542 380381 16122684 102275 3863715 2170535 2328760 213120 007 IRELAND 66036 3342 
101oa0 1011 EXTRA-EC 219315712 120754447 1299487 51200 579272 14124261 299816 008 DENMARK 121262 8296 11886 
1020 CLASS 1 176774681 7 9 92619133 601752 5040 556512 11977133 196732 009 GREECE 208271 2400 205871 
1021 EFTA COUNTR. 79122385 37254119 6747 556512 593935 189612 024 ICELAND 1616 686 930 
1030 CLASS 2 40754621 1 1 26836314 327335 22760 2147128 103084 028 NORWAY 20208 8036 12172 
1031 ACP (63) 3957036 3760776 50000 22760 94900 28600 030 SWEDEN 11427 6576 300 4851 032 FINLAND 10485 3654 
2000 1547 
6531 
1211.11 RASIERAPPARATE UND SICllEllHEITS-RAIERAPPARATE UIT AUSWECHSELBARER KLINGE 036 SWITZERLAND 46015 17611 60 24797 
NL: VERTRAUUCH 038 AUSTRIA 47934 13087 136 
1oo00 
34711 
STIECK 040 PORTUGAL 85036 9536 304000 65500 601 042 SPAIN 366456 5591 56264 
SAFETY RAZORS WITH REPl.ACEABLE 8lAOES 046 MALTA 2540 700 1640 
NL: CONROENTIAL 056 SOVIET UNION 165263 165263 
NUMBER 060 POLAND 10500 
14922 
10500 
062 CZECHOSLOVAK 14922 
7139 064 HUNGARY 9048 1909 
3716640 066 ROMANIA 3736968 20328 
199 
200 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung T Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France r Halla 1 Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 ~Ulschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'd0a 
1211.22 8303 PANZERSCHRAENKE, 1UEREll UND FAECIEll FUER STAll.IWlllERN, SICHERHEITSKASSETIEN U.DGL., AUS UNED!.Ell llETAWN 
202 CANARY ISLES 42724 
150230 
23 42701 ARllOURED OR REINFORCED ~STRONG-BOXES, STRONQ.1100115, STRONQ.110011 LININGS AND STRONQ.110011 DOORS, AND CASH AND DEED 
208 ALGERIA 150230 4688 BOSES AND THE UXE, OF BASE AL 216 LIBYA 4688 
COFfRES..fORTS,PORTES ET COllPAR1111.8UNDES P.CHAllBRES FORlES,COFFRETS ET CASSETTES DE SURETE ET SIWL, EN llETAUX COllllUNS 220 EGYPT 79066 
4960 
79066 
228 MAURITANIA 4960 
696 272 IVORY COAST 66730 
..j 66034 8303.10 PANZERSCllllAENXE 288 NIGERIA 200901 
1529615 
200897 STUECK 302 CAMEROON 1529615 
318 ~NGO 5002 5002 
13000 
BASE llETAL SAFES AND STRONGIOXES 330 NGOLA 17900 4900 NUllBER 
338 DJIBOUTI 18792 6230 12562 
370 MADAGASCAR 9224 9224 COFFRES-fORTS 372 REUNION 3947 4648 3947 138997 NOllBRE 390 SOUTH AFRICA 143645 
8 300 9 1072aooo0 400 USA 107307633 3031 
100 
24285 001 FRANCE 6192 815 
2476 
3249 524 1305 296 3 404 CANADA 481482 36 481346 002 BELG.-LUXBG. 7246 1538 898 2268 
1649 
65 1 600 CYPRUS 5155 930 4225 003 NETHERLANDS 16261 9629 126 3556 
92i 
1267 34 604 LEBANON 48766 1798 46968 550000 004 FR GERMANY 4743 410 705 2789 25 240 63 608 SYRIA 581385 
1050 10 
31385 005 ITALY 1207 635 
18 
98 1 24 229 39 612 IRAQ 37060 36000 006 UTD. KINGDOM 4806 3082 796 633 4 
233i 
44 
616 !RAN 47312 
512i 50000 47312 007 IRELAND 3187 108 245 502 664 1 624 ISRAEL 60646 5525 008 DENMARK 1063 269 10 1 119 628 JORDAN 13808 950 
17 
12858 009 GREECE 302 30 2 167 1 Ii 102 n4 632 SAUDI ARABIA 81994 3701 78276 028 NORWAY 2395 511 1 1 1070 30 636 KUWAIT 14862 1061 13801 030 SWEDEN 762 192 608 21 17 5 389 138 640 BAHRAIN 5759 502 5257 036 SWITZERLAND 4411 2739 642 353 54 15 644 QATAR 20159 192 2088 19967 038 AUSTRIA 7652 7620 3 13 7 9 16 647 LI.A.EMIRATES 324874 2761 320025 042 SPAIN 633 61 179 157 135 85 649 OMAN 207884 1365 206519 046 MALTA 221 38 
119 
105 78 
652 NORTH YEMEN 8087 8087 204 MOROCCO 140 7 13 
1156 
1 i 656 SOUTH YEMEN 20000 20000 208 ALGERIA 5440 i 4279 4 12 i 660 AFGHANISTAN 33412 33412 216 LIBYA 306 
100 
291 9 1 662 PAKISTAN 35406 35406 220 EGYPT 2500 i 105 2206 664 INDIA 3607 
10 
3607 224 SUDAN 181 13 
10 
167 
706 SINGAPORE 3838 3828 248 SENEGAL 181 
2 
171 
6 37 732 JAPAN 11521 1176 
24000 
10345 272 IVORY COAST 572 527 i 2 800 AUSTRALIA 36238 74 12164 276 GHANA 511 300 
138 
208 
284 BENIN 140 
5 i 2 2604 1000 WORLD 217375503 492278 309on2 2122621 310664 3473106 7422 207878640 288 NIGERIA 2715 105 i 42 1010 INTRA-EC 99789657 378827 608559 1na20& 3515 685332 5218 96332000 302 CAMEROON n8 9 715 11 
1011 EXTRA-EC 117585838 113451 2482203 346415 307149 218m4 2204 111546640 314 GABON 285 2 283 
96 1020 CLASS 1 108879749 74514 44383 296402 305847 876561 2042 107280000 346 KENYA 133 37 i 1021 EFTA COUNTR. 222721 59186 496 12000 1547 149492 
162 550000 350 UGANDA 1829 335 1828 1030 CLASS 2 4618391 22106 2437820 50013 1302 1556988 372 REUNION 337 
5 53 2 2 2 1031 ACP frJ 2517217 35 2210492 1269 305348 73 
3716640 
400 USA 923 481 380 
1040 CLAS 4087696 16831 354225 458 GUADELOUPE 237 236 1 
462 MARTINIQUE 423 412 11 
11i 469 BARBADOS 111 i 472 TRINIDAD,TOB 94 
293 177 
93 
604 LEBANON 509 
7 
39 
393 612 IRAQ 627 1 8 218 
628 JORDAN 65 
173 
10 1 2 i 54 632 SAUDI ARABIA 1266 181 180 729 
636 KUWAIT 92 4 28 1 59 
644 QATAR 51 19 32 
647 U.A.EMIRATES 218 1 217 
649 OMAN 71 
2 
71 
701 MALAYSIA 48 4 46 706 SINGAPORE 288 1 283 
740 HONG KONG 166 34 132 
1000 W 0 R L D 85558 27810 15343 13721 &no 4198 15673 230 1380 435 
1010 INTRA-EC 45007 15881 4995 11180 5109 2984 4444 229 185 435 1011 EXTRA-EC 40550 11929 10348 2540 1661 1212 11229 1 1195 
1020 CLASS 1 17389 11225 1304 1046 1584 17 1183 1030 
1021 EFTA COUNTR. 15297 11100 613 702 1447 13 494 i 928 435 1030 CLASS 2 23127 681 9044 1492 76 1194 10040 164 
1031 ACP (63) 9117 376 2577 472 23 32 5588 7 42 
8301 BELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART, 1EU DAVON, AUSGEN. ELEKTROTECHNISCHE TElLE, AUS UNEWN llETAWN 
WIPS AND UGllTING FITTINGS, AND PARTS THEREOF, OF BASE llETAL, EXCL. ARTICLES OF CHAPTER 15 (EXCEPT HEADING NO 1522) 
APPARW D'ECWIAGE, AJITICLES DE LAMPISTERIE ET DE LUSTRERIE, LEURS PARlES NOH EL£CTRJQUES, EN llETAUX COllllUNS 
8307.31 NICllT ELEKTRISCHE STUR!ILATERNEN 
STUECK 
NOJl.B.ECTRIC HURRICANE WIPS 
NUllBER 
LATERNES-TEllPETE NON ELECTRJQUES 
NOllBRE 
232 MALI 42000 9600 42000 284 BENIN 41436 31836 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Basondara MaBalnhalt Bestlmmung I Unlt6 auppl6mantalra Destination Destination 
Nlmaxe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>IAGoa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAGoa 
1307.31 
288 NIGERIA 400432 400320 110 2 
302 CAMEROON 639744 528000 111744 
318 CONGO 18270 
48904 
18270 
816 IRAN 48904 i 608 632 SAUDI ARABIA 222369 221760 
652 NORTH YEMEN 201600 201600 
660 AFGHANISTAN 859200 859200 
1000 WORLD 2752289 2442077 245194 23028 8435 8840 25908 2 785 24 
1010 INTRA-EC 90835 53153 2272 18778 5897 1791 3670 2 74 
1011 EXTRA-EC 2681563 2388924 242922 8183 538 49 22238 711 
1020CLASS1 55742 29562 1254 4148 538 49 19769 424 
1021 EFTA COUNTR. 31777 25166 752 2516 534 49 2394 366 
1030 CLASS 2 2605821 2359362 241666 2037 2467 287 
1031 ACP (63) 1232359 992086 238328 100 1816 29 
201 
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Classification 
of Eurostat 
publications 
1. Almene statistikker (grat omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge- og finansstatistik 
5. Regionalregn5kaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4. Beskaiftigelse 
5. Socialsikring 
6. Lenninger og indkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittliinder 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevolkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevolkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 
6. Lahne und Einkommen 
1. r EVll!t~ OTGTIOTil!t~ (<1>016 E~wci>uMo) 
1. r EVIKE<; OTOTIOTIKE<; 
2. rEVIKE<; nEpl<!>EPEIOKE<; OTOTIOTIKE<; 
3. bOTIOTIKE<; TWV TpiTWV XWPWV 
2. E8v1Kof Aoyop1aapof, 
611poa1ovop1116 1101 1ao~lly10 nAripwpt.Uv la6xpouv e~wci>uMo) 
1. E8v1Kof Aoyop1ooµol 
2. Aoyop1oopol KOT6 Toµfo 
3. Aoyop1oopol KOT6 KA66o 
4. N6µ10µ0 KOi 61111001ovoµ1K6 
5. nep1<1>EPEIOKOI Aoyop1ooµol KOi 611110010VOIJIK6 
6. loo~uy10 nAripwµt.Uv 
7. T1pec; 
3. nA118ua11~ KOi KOIVWVll!t~ auv91\llE~ (KfTplVO E~wci>uMo) 
1. nA118uoµ6c; 
2. KOIVWVIKE<; ouv9f)KE<; 
3. no16EfO KOi ETIOVVEAIJOTIK() EKTIOl6EUOl1 
4. Anoax6A11011 
5. Ko1vwv1Kf) npoatoola 
6. M108of KOi EI006f)µOTO 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts. 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Populatioh and social conditions (yellow covers) 
1. Popr.lation 
2. Soc al conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blat omslag) 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern og star 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (grent omslag) 
1. landbrug, almen 
2. landbrug, produktion og balancer 
3. landbrugspriser 
4. landbrugsregnskaber 
5. landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
6. Udenrigshandel (redt omslagl 
1. Nomenklatur 
2. Faillesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energia 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft. Fischerei (gniner Umschlag) 
1. landwirtschaft: Allgemeines 
2. landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Praise 
4. landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungsliindem 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. BIOIJ'lJ(OVfo KOi unrlf>EOIE~ (KUOV6 E~wci>uMo) 
1. B1011rixovlo, YEVIK6 
2. EvepyEIO 
3. I1611poupylo 
4. METO<l>OPE<; KOi unripEolec; 
5. rewpylo, 66011 KOi aA1Elo (np601vo e~t.Uci>uMo) 
1. rewpyfo, yEVIK6 
2. rewpyfo, nopoywyf) KOi on0Aoy1oµof 
3. rewpyfo, TllJE<; 
4. rewpyfo, Aoyop1ooµol 
5. rewpyio, 6opf) 
6 . .66011 
7. AA1eio 
6. E~wTep1116 epn6p10 (K6KK1vo e~t.Uci>uMol 
1. OvoµoTOAoylo 
2. AvTOMayec; Tile; Ko1v6T11Tac;. YEVIK6 
3. AVTaMoyec; µe Tic; xwpec; un6 ov6mu~11 
9. .616<1>opa (KO<l>E E~t.Uci>uMo) 
1. .616<1>opec; OTOTIOTIKE<; 
2. .616<1>opec; nA11po<1>opiec; 
4. Industry and service' (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green cavers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture. accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 1. Statistiques g6n6rales (couverture grise) 4. lndustrie et services (couverture bleue) 
des publications 1. Statistiques g6n6rales 1. lndustrie. g6n6rale 
de l'Eurostat 2. Statistiques r6gionales g6n6rales 2. ~nergie 3. Statistiques des pays tiers 3. Sid6rurgie 
' 
4. Transports et services 
~- Comptes nationaux. 5. Agriculture. forlts et plche (couverture verte) finances et balances des paiements (couverture violettel 1. Agriculture. g6n6rale 
1. Comptes nationaux 2. Agriculture, production et bilans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture, prix 
3. Comptes des branches 4. Agriculture, comptes 
4. Monnaie et finances 5. Agriculture, structure 
5. Comptes et finances r6gionaux 6. Fon~ts 
6. Balances des paiements 7. Piche 
7. Prix 
6. Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 1. Nomenclature 2. ~changes de la Communaut6, g6n6ral 
1. Population 3. changes avec les pays en voie de d6veloppement 
2. ~onditions sociales 
3. ducation et formation 9. Divers (couverture brune) 4. Emploi 
5. Protection sociale 1. Statistiques diverses 
6. Salaires et revenus 2. Informations diverses 
Classificazione 1. Statistiche generali (copertina grigia) 4. lndustria e servizi (copertina azzurra) 
delle pubblicazioni 1. Statistiche generali 1. lndustria, generale 2. Statistiche regionali generali 2. Energia dell'Eurostat 3. Statistiche dei paesi terzi 3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
2. Conti nazionali. 5. Agricoltura. foreste e pesca (copertina verde) 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 1. Agricoltura in generale 
1 . Conti nazionali 2. Agricoltura. produzione e bilanci 
2. Conti dei settori 3. Agricoltura, prezzi 
3. Conti per branca 4. Agricoltura, conti 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 5. Agricoltura, strutture 
5. Conti e finanze regionali 6. Foreste 
6. Bilancia dei pagamenti 7. Pesca 
7. Prezzi 
6. Commercio estero (copertina rossal 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 1. Nomenclatura 
1. Popolazione 2. Scambi della Comunit~ in generale 
2. Condizioni sociali 3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 9. Statistiche varie (copertina marrone) 
5. Protezione sociale 1. Statistiche varie 
6. Salari e redditi 2. lnformazioni varie 
Classificatie van , . Algemene statistiek (grijze omslag) 4. lndustrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
de publikaties 1. Algemene statistiek 1. Algemene industrie 2. Algemene regiondle statistiek 2. Energia 
van Eurostat 3. Statistiek van derde landen · 3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
2. Nationale rekeningen, 5. landbouw. bosbouw en visserij (groene omslag) financiiin en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 1. landbouw:· Algemeen 2. Landbouw: Produktie en balansen 2. Rekeningen van de sectoren 3. Landbouw: Prijzen 3. Rekeningen van de branches 4. Landbouw: Rekeningen 4. Geld en financien 5. Landbouw: Structuur 5. Regionale rekeningen en financien 6. Bosbouw 6. Betalingsbalans 7. Visserij 7. Prijzen 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 1. Nomenclatuur 
1. Bevolking 2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
2. Sociale omstandigheden 3. Handel met de ontwikkelingslanden 
3. Opleiding en vorming 9. Diverse statistieken (bruine omslag) 4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 1. Diverse statistieken 
6. Lonen en inkomens 2. Diverse mededelingen 
Europailske Fiellesskaber - Kommlsslon 
Europlilsche Gemeinschaften - Kommlsslon 
EupwrraiKtc; Ko1v6TT)Ttc; - Emrpom'l 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
Comunita europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunldades Europeas - Comlsl6n 
Analytlske labeller vedrerende udenrlgshandel - Nlmexe 1983, udlersel 
Bind I: 74-83 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels - Nlmexe 1983, Ausluhr 
Band I: 7 4-83 
Ava>.ur1Kol nlvaKE~ E~WTEplKou i11noplou - Nlmexe 1983, E~aywyt~ 
T6µoc;l:74-83 
Analytical tables of foreign trade - Nlmexe 1983, exports 
Volume I: 74-83 
Tableaux analytlques du commerce ext6rleur - Nlmexe 1983, exportations 
Volume I: 74-83 
Tavole analltlche del commerclo estero - Nlmexe 1983, esportazlonl 
Volume I: 74-83 
Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel - Nlmexe 1983, ultvoer 
Deel I: 74-83 
Tablas analltlcas de comerclo exterior - Nlmexe 1983, exportaclones 
Volumen I: 74-83 
Luxembourg: Office des publications officlelles des Communaut6s europ6ennes 
1984- XL, 201 p. - 21,0 x 29,7 cm 
Udenrigshandel (rod! omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
E~wrtp1K6 cµrr6p10 (K6KK1vo c~w.j>u>J.o) 
External trade (red cover) 
Commerce ext6rleur (couverture rouge) 
Commerclo estero (copertlna rossa) 
Bultenlandse handel (rode omslag) 
Comerclo estero (coblerta .roja) 
DA/DE/GR/EN/FR/IT /NUES 
Vol. I: ISBN 92-825-4471-0 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-4476-1 
Kat. I cat.: CA-22-84-009-8A-C 
Prls I Luxembourg (morns lkke medregnet) • Offentllche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) • T111fl aro Aou~c11floupyo xwplc; <l>nA 
Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix publlcs au Luxembourg, TVA exclue • Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa 
Vastgestelde prlJzen In Luxemburg (excluslef BTW) • Preclos publlcos en Luxemburgo, IVA excluldo 
udlersel • Ausluhr • E~aywyt~ • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportaclones 
Prls pr. haifte 
Elnzelprels 
T1µ1\ KQT0 QYT(TUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitarlo 
Prljs per nummer 
ECU 26,31 
DKR 217 
DM 59 
l1PX 2345 
IRL 19.20/UKL 15.70/USD 22 
FF 181/BFR 1 200 
LIT 36400 
HFL 67/BFR 1 200 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
nA1\p11c;cmpd 
Complete special series 
Ensemble de la s6rle sp6clale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
ECU 263,10 
DKR 2170 
DM 590 
l1PX 23 450 
IRL 192/UKL 157/USD 220 
FF 1810/BFR 12 OOO 
LIT 364000 
HFL 670/BFR 12 OOO 
lndlersel + udlorsel • Elnluhr + Ausluhr • uaaywyt~ + E~aywyt~ • Imports + exports • Importations + exportations 
lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportaclones + exportaclones 
Prls pr. haifte 
Elnzelprels 
T1µ1\ Kar' avrlrurro 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unltarlo 
Prljs per nummer 
ECU 39,57 
OKA 325 
OM 88,50 
l1PX 3495 
IRL 29/UKL 23.50/USD 32 
FF 272/BFR 1 800 
LIT 54 500 
HFL 100/BFR 1 800 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
nA1\p11c;ac1pd 
Complete special series 
Ensemble de la s6rle sp6clale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
ECU 395,70 
DKR 3250 
DM 885 
l1PX 34 950 
IRL 290/UKL 235/USD 320 
FF 2 720/BFR 18 OOO 
LIT 545 OOO 
HFL 1 000/BFR 18 OOO 
Det europmiske Fmllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter landecc for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzelchnis. 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" fUr jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden mr 
die Einfuhr und fi.ir die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITaTLOTIKtc; Tou l:~wT£p1Kou l:µnopiou Ti\c; Eupwna'iKi'jc; Ko1v6TTJTac; Kai Twv Kpan.Jv µ£>.wv TTJc; 
auµlj>wva µt n)v ovoµaTo>.oyla Nimexe. 
KaTavoµT) at «1Tpo'i6VTa KaTa xwpa» y1a K00£ l:~alj!T)lj>1a l:mK£1j>a>.iSa Nimexe µt 12 T6µouc; y1a Tic; 
daaywytc; Kai 12 T6µouc; y1a Tic; l:~aywytc; (A-L) KaTa KMSo Kai i<aTavoµT) at (( xwp£c; KaTa npo'i6VTa » 
auµlj>wva µt TO K£1j>Q>.a1a Nimexe (2 lj!Tjlj>la) µt ova tva 13° T6µo (Z) y1a Tic; daaywytc; Kai Tic; l:~aywytc; 
aVTIOT01xa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown Into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nlmexe chapter (2-
figure code) In a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de la Communaute europeenne et de ses !:tats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre cc produits par pays" au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre cc pays par produits" au niveau des chapitres de la Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione cc Prodotti per paesi "• con riferimento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione cc Paesi 
per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publlkatie van een indellng ,,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de lnvoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een lndeling ,,Landen per produkt" per hootclstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 13° deel (Z) 
van belde reeksen. 
Estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de cc productos segun pals" para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las lmportaclones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n cc pafses segun productos .. 
conforme a los capltulos de 2 cifras de la Nimexe. 
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